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M. ГАБОРИ 
C O J l Ю Т Р Е Й С К А Я К У Л Ь Т У Р А В Е Н Г Р И И 
I 
ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Первые предметы, предположительно при-
надлежащие к солютрейской культуре, были 
найдены в Венгрии в 1891 году. Эти находки, 
обнаруженные при постройке дома Баршонь в г. 
Мишкольц (Miskolc), были опубликованы только 
два года спустя, в статье О. Германа,
1
 установив-
шего на первый взгляд, что найденные три руч-
ные рубила крупного размера с ярко выражен-
ным солютрейским характером представляют 
собой памятники палеолита. Опираясь на труды 
Мортийе (Mortillet), Герман считал находки проис-
ходящими из шелльской эпохи, сопоставив их с 
орудиями, опубликованными Луббоком (Lubbock) 
из Мадраса и Эвансом (Evans) из Англии. Возраст 
этих первых находок считался спорным с самого 
начала. Герман настаивал на скорейшем выясне-
нии стратиграфических условий ( м е с т о н а х о ж -
д е н и я), имея в виду, что при кладке фунда-
мента пласты, как правило, нарушаются. Пред-
положение о нарушении в данном случае было 
маловероятным, так как орудия были найдены 
в глине, лежащей на глубине 2,5—3 м., но в 
виду того, что местонахождение находилось в 
пойме ручья Синвы (Szinva), стратиграфические 
исследования оказались неизлишними. При буре-
нии одного колодца геолог Л. Телегди-Рот (Те-
legdi Ró h) определил стратиграфическое положе-
ние находок, дока зав, что они залегали подаллю 
вием. Обстоятельство, что предметы были найдены 
на поемной площади ручья, на сравнительно 
небольшой глубине, породило немало сомнений. 
Предвидя их, Герман сейчас же сослался на доли-
ну р. Сомм (Somme) во Франции, где были обнару 
жены поделки палеолита в подобных же условиях. 
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 О. Herman : A miskolci paleolit lelet (— Палеолити-
ческая находка в Мишкольц). A É ( = Арх. Изв.) 13 
(1893) 25; A miskolci tűzkő-szakócák ( = Кремневые ручные 
рубила в Мишкольце) Termt. Közi. ( = Естественно-
научные Известия) 25 (1893). 
2
 О. Herman : Der paläolitisehe Fund von Miskolez : 
MAG 23 (1893) 77—82. 
3
 Gy. Halaváts : Miskolc város földtani viszonyai 
( = Геологические условия в г. Мишкольц). Földt. Közi. 
( = Геол. Изв.) XXIV, 18. — Zum paläolithischem Funde 
В своем труде, опубликованном одновре-
менно и в Вене
2
, Герман впервые обратил вни-
мание археологов на горный массив Бюкк, 
(Bíikk) выражая уверенность, что в его пещерах 
скрывается еще немало аналогичных орудий. 
Ученые встретили первые памятники палео-
лита, открытые в Венгрии, с большим недове-
рием и скептицизмом. На основании геологи-
ческих условий данного района Дь. Халавач усо-
мнился в возрасте орудиий,
3
 но вскоре был най-
ден наконечник стрелы солютрейского типа на 
близлежащей^ горе Аваш (Avas)4, и Герман дока-
зал,что пласт, из которого он поступил, имел явно 
плейстоценный характер. Это подтвердилось и 
геологическими исследованиями, произведен-
ными несколько позднее.
5 
Не обращая внимания на возражения геологов, 
М. Гёрнес (M. Hoernes)6 признал солютрейский 
характер вышеназванных находок еще в 1907 году. 
Он выразил мнение, по которому орудия, найден-
ные в Мишкольце, представляют собой самые 
отдаленные, восточные памятники солютрейской 
культуры, распространившейся с З а п а д а , к Во-
стоку через Пржедмость (Predmos:) и лессные на-
ходки Австрии. В это время Герман вновь вернулся 
к вопросу венгерского палеолита и подчеркнув, 
что солютрейский характер первых находок — 
после открытия наконечника на горе Аваш — 
не подлежит никакому сомнению, привел — 
в виде аналогии — орудие из Олонеца, как еще 
более отдаленного представителя солютрейской 
культуры на Востоке.
7 
На год ранее, в 1906 году было открыто третье 
палеолитическое орудие в г. Мишкольц, в улице 
von Miskolez. MAG 23 (1893) 92. 
4
 О. Herman : Zum Solutréen von Miskolez. MAG 36 
(1906) 1—11. 
6
 К. Papp : Miskolc vidékének geológiai viszonyai ( = 
Геологические условия окрестностей г. Мишкольц). Földt. 
Int. Évk. ( = Анн. Геол. Инст.) XVI/3. 
6
 M. Hoernes ; Der diluviale Mensch in Europa стр. 
146—147. 
7
 См. сочинение Германа, упомянутое в зам. 4. 
1 Acta Arcbacologica HI /1—4. 
2 M. ГАБОРИ 
Петёфи. Возраст его, как и других находок, 
все еще не определен. 
Слишком далеко привело бы описание дискус-
сий, возникших в связи с этими находками. По 
истечении полвека ни данные, относящиеся к 
местонахождению предметов, ни обстоятельства 
обнаружения их не поддаются поверке, поэтому 
окончательно решить вопрос теперь уже невоз-
можно. Но дискуссии в свое время не были на-
прасны, ибо они заставили компетентные круги 
принять меры продолжать исследования. 
Геологический Институт поручил геологу К. 
Папп (Рарр) выяснение стратиграфии окрест-
ностей города и археологу О. Кадичу (Kadic) 
исследование пещер, находящихся в горном мас-
сиве Бюкк, на котором так настаивал Герман. 
Обследование пещер, находящихся в долине 
ручья Синвы вдоль восточной стороны г. Бюкк, 
было начато Кадичем в 1906 году. Когда раскопки 
привели к положительным результатам, Герман 
еще раз подытожил сделанное,
8
 описав не только 
результаты, но и метод, при помощи которого 
они были достигнуты. При сопоставлении нахо-
док он указал — в виде этнографических анало-
гий — на наконечники стрел айну и орудия 
уроженцев Тасмании, которые — по мнению 
Клааца (Klaats) — имеют солютрейский характер. 
Заметив, что венгерские находки со своей более 
грубой обработкой различаются от подобных 
поделок вполне развитой солютрейской инду-
стрии, Герман сопоставил их с материалом, 
найденным в Л о ж е р и От (Laugerie Haute), опе-
режая этим исследователей более поздних времен. 
Занимаясь протосолютрейской культурой наз-
ванной местности, Е. Гиллебранд (Hillebrand) на 
много позднее указал именно на Ложери От, как 
на первого западного представителя культуры, 
8
 О. Herman: A borsodi Bükk ősembere ( = Перво-
бытный человек в г о р а х Бюкк боршодской области). 
Termt. Közi. выпуск jNs 470. — Das Paläolitikum des 
Bükkgebirges in Ungarn. MAG 38 (1908,) 1—38. 
9
 O. Kadic : A Szeleta-barlang kutatásának eredményei 
( = Результаты исследований, произведенных в пещере 
Селета). Földt. Int. É v k . XVI/3 . 
10
 О. Herman : D a s Artefakt von Olonec und was dazu 
gehört. MAG 40 (1910), 1—13. 
11
 J. Bayer : Das Alter des Artefaktes aus der Petőf i -
Gasse und andere angeblich paleolithische Steinceräte. WPZ 
9 (1922) 22—26. 
12
 E. Werth: Der Mensch aller Zeiten, стр. 158, 310 
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 Bericht über die paläoethnologische Konferenz in 
Tübingen, 1911, стр. 3 4 — 3 7 . — Kadic: ук. соч. 171—175. 
1 4
 Определение возраста мишкольцских орудий затруд-
нено главным образом тем, что стратиграфические усло-
вия местонахождения не выяснены. В случаях, когда 
речь идет о редких (в данном случае : по размерам не-
обычных) предметах, типологический анализ является 
неудовлетворительным. Исследования геолога К. Папп 
имевшей свой исходный пункт на территории 
Венгрии. 
Однако, с первыми систематическими иссле-
дованиями не прекратились сомнения относи-
тельно наличия солютрейской культуры в Вен-
грии. Кадич закончил у ж е третью раскопку в 
пещере Селета (Szeleta) и когда показал Обер-
майеру (Obermaier) найденные там предметы, по-
следний выразил сомнение в отношении подлинно-
сти их.
9
 Инсинуации Обермайера сперва поразили 
Кадича, но затем он спокой но стал продол жать свои 
исследования, а Герман вновь подчеркнул свое 
мнение, по которому венгерские находки принад-
лежат к солютрейской культуре.
1 0 
Систематические исследования вполне под-
твердили установления Германа и доказали, что 
культура палеолита на самом деле проникла в 
область исторической Венгрии и человек плей-
стоцена проживал на ее территории. 
Постепенно прекратились и нападки запад-
ных ученых. Не хочу здесь останавливаться на 
мнении Байера и ему подобных утверждениях,
1 1 
которые и через 30 лет после открытия первых 
находок остались отрицательными. Верт сперва 
также скептически относился к венгерским 
исследованиям, а потом признал результаты 
их (перемещая венгерские местонахождения 
в Австрию!)12. Тюбингенский съезд археологов 
занял также позицию в этом вопросе и 
высказался за солютрейский характер венгер-
ских находок.
13
 Но это относилось уже к ору-
диям, найденным в пещере Селета, так как 
новые находки отвлекали внимание ученых от 
ручных рубил, найденных в г. Мишкольц. Они, 
конечно, не были преданы забвению, но точное 
определение их возраста и до сих пор не имело 
места.
14
 Однако, дорога, ведущая к дальнейшим 
привели к выводу, что орудия были найдены не в их пер-
воначальном месте, ибо они совместно с почвой горы 
Аваш были перемещены на площадь постройки. При этом 
вторичное место орудий могло иметь и нетронутый вид, 
констатированный Германом. Это установление является 
самым верны изо всех мнений, относящихся к стратигра-
фическим условиям местонахождения. Поверить его 
теперь, конечно, у ж е невозможно, вследствие чего мы 
должны довольствоваться указаниями типологии, кото-
рые не всегда приводят к убедительным результатам в 
области хронологии. 
Само собою разумеется, что помимо типа и обработки 
орудий и присутствие богатого солютрейского материала 
в . близких пещерах долины ручья Синвы обратило вни-
мание исследователей на солютрейскую культуру. Н е 
подлежит сомнению, что мишкольцские находки имеют 
наибольшее сходство с солютрейскими орудиями, а 
именно с округленными внизу остроконечниками, кото-
рыми так изобиловала пещера Селета. Только размеры 
внушают некоторое недоверие : мишкольцские орудия 
имеют слишком большие размеры по сравнению с солю-
СО Л ЮТР ЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА ВЕНГРИИ 
3 
исследованиям, была во всяком случае расчи-
щена. 
Как у ж е сказано, обследование пещер, на-
ходящихся на г. Бюкк, началось по почину 
Германа. Он предположил, что в пещерах, на-
ходящихся вдоль верховья ручья Синвы, должны 
быть находки, тем более, что исследования, про-
изведенные в долине названного ручья, уже 
увенчались успехом. Он был первым, кто обра-
тил внимание Кадича на самое важное место-
нахождение солютрейской культуры в Венгрии, 
на пещеру Селета, которая была ему известна 
по прежним своим работам естественно-науч-
ного характера. И когда его предположения 
оправдались, и в пещерах окрестности с. Хамор 
(Hámor) был открыт богатый солютрейский инвен-
тарь,™ он сказал : »Я не предавался туманным со-
ображениям, а руководился чисто логичными 
умозаключениями. Увидев расположение дан-
ного места, я пришел к выводу, что первобыт-
ный человек там был прежде всего охотником, 
стремящимся загораживать зверям путь«.
15 
Вместе с тем Герман изложил цель дальнейших 
исследований, равно как и метод, применяемый 
в работах.
16 
трейскими листовидными остроконечниками. Сомни-
тельно, употреблялись ли эти предметы в качестве ору-
дий, потому что было высказано и предположение, по 
которому они были символами власти во время мезо-
лита. Вдоль Волги были найдены такие ж е о р у д и я круп-
ных размеров, и они были предназначены — по мнению 
Менгина (Menghin : Weltgeschichte Oer Steinzeit, стр., 152)— 
для целей культа. Что касается возраста венгерских 
находок, подобные орудия известны нам и из мезолита. 
Например, находки из Гальберштадта (Halberstadt) явля-
ются мезолитическими, а экземпляры, найденные в Канн-
штартт (Cannstatt) считаются некоторыми учеными д а ж е 
неолитическими (ср. Fr. Wiegers : Die paläolithischeSiedlung 
von Kästen. Zeitschr. f. E thn . 1928, 85), HO венгерские 
находки более примитивны, чем они. Ссылка на мезолити-
ческое происхождение к а ж е т с я тем более вероятной, 
что вблизи, на горе Аваш были тоже найдены подобные 
остроконечники, только меньшего размера, в материале, 
который — по установлению Гиллебранда — принад-
лежит к протокамгшньену. В нем находились орудия, 
напоминающие солютрейские остроконечники. Солю-
трейская техника встречается и в мезолите г. Эгер. Од-
нако для приемлемости гипотезы, будто эти орудия не-
обычного формата возникли в венгерском мезолите, н у ж н о 
было бы предполагать, что индустрия мезолита достигла 
более высокого уровня развития, чем она достигла факти-
чески. В мезолитическом материале, найденном на горе 
Аваш и в г. Эгер, встречается только небольшое коли-
чество орудий солюгрейского типа, но они могли бы 
быть рассмотрены как представители мезолита лишь в 
том случае, если бы мы знали их происхождение и что 
они произошли из мезолитической культуры, пользо-
вавшейся ручными рубилами. Н о такие мезолитические 
предметы крупных размеров, носящие следы солютрей-
ской техники, весьма редки. Предполагать, что они 
были символами власти предводителя племени, тоже 
трудно. Появление сразу д в у х экземпляров является 
маловероятным, особенно если мы не теряем из виду, 
что предметы были обнаружены не в своем первоначаль-
Перед началом раскопок в пещере Селета все 
пещеры, находящиеся в окрестностях с. Хамор, 
были тщательно осмотрены. Кадич сам осмотрел 
примерно 20 пещер и в некоторых из них произ-
вел даже пробные шурфовки. Первые пробные 
шурфовки в пещерах Кечкелюк (Kecskelyuk) 
и Бюдёшпешт (Büdöspest) оказались без-
результатными.
17
 Место, где производились 
первые систематические исследования, увен-
чавшиеся успехом, было пещера Бюдёш-
пешт. Раскопки в ней были начаты Кадичем в 
1906 году. С разведочным шурфом он дошел до 
глубины в 5 м, но там встречались только аллю-
виальные находки — памятники неолитической 
культуры Бюкк. Под этой глубиной находилась 
бурая глина с включением обломков известняка, 
в которой были найдены кости пещерного мед-
ведя. Таким образом, Кадич затронул плейсто-
цен, но пока дальше не пошел. 
После этой попытки Кадич обратил все свое 
внимание на пещеру Селета. В первое время он 
не натолкнулся и там на культурные остатки, 
но добравшись в преддверии пещеры до глубины 
5.5 м, констатировал наличие плейстоцена. По-
мимо фаунистического материала раскопка имела 
ном месте, а в наносе, следовательно они случайно по-
пали в одно место. Еще менее мог быть символом власти 
третий экземпляр, ибо на его краях заметны следы упо-
требления в виде характерной выщербленности. 
Аналогии наших предметов встречаются и в заграничном 
палеолите. Подобные предметы крупного формата были 
найдены и в Румынии — в Бабине (Babin) и в Моара 
Попей (Moára Popéi) . Кремневые гигантолиты из 
Новгород-Северска показывают т а к ж е некоторое сход-
ство с нашими находками, но они имеют еще более 
крупные размеры, и техника обработки их еще грубее, 
чем у венгерских рубил (И. Г. П и д о п л и ч к а : Крем-
невые гигантолиты из Новгород-Северска : Материалы 
и иссл. по арх. СССР 2, табл. I I I—Il la ) . На первую 
аналогию указал еще Герман, ссылаясь на олонецское 
орудие. Его возраст нам — к сожалению — неизвестен, 
но по размерам и обработке оно вполне соответствует 
мишкольцским находкам. Хотя солютрейская культура 
— по господствовавшему мнению археологов — и не 
появляется на территориях, л е ж а щ и х к востоку от 
Румынии и Польши (см. Childs : Prehistory in the 
USSR : Man 1943, 99), или по крайней мере »солютрей-
ская« культура русской равнины не может считаться 
настоящей, но техника обработки этого орудия имеет 
безусловно солютрейский характер. 
Возраст мишкольцских находок может быть оконча-
тельно определен только в том случае, если будут от-
крыты дальнейшие предметы подобного ж е типа при 
точном выяснении их стратиграфического положения. 
Д о тех пор мы д о л ж н ы довольствоваться гипотезами, 
базирующимися на типологическом анализе. 
15
 Доклад Германа на заседании комиссии по иссле-
дованиям пещер Геологического Общества, имевшем 
место 6 февраля 1911 г. 
16
 О. Kadic : Adatok a szinvavölgyi diluviális ember 
kérdéséhez ( = К вопросу о человеке дилювиальной эпохи, 
проживавшем в долине ручья Синвы) ; Földt. Közi. 
X X X I X , 339. 
17
 Там же, стр. 343—345. 
27
 Andree : ук. соч. 362—402. 
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результатом большое количество разбитых и 
стершихся костей. Сперва Кадич предполагал, 
что костяные осколки — орудия, но дальнейшие 
исследования доказали, что эти предметы ста-
чивались водой, протекающей в пещере. Год 
спустя были открыты первые следы очага. 
Здесь мы стараемся ознакомить читателей 
только вкратце с раскопками в хронологическом 
порядке, подведя итоги важнейших результатов, 
так к а к стратиграфические условия, фаунисти-
ческие и археологические находки будут по-
дробно описаны и оценены в нижеследующих 
главах по отдельным местонахождениям. 
Первая раскопка в пещере Селета была про-
должена в 1907 году в два приема.18 Кадич по-
ставил себе целью расширить площадь преды-
дущей раскопки и произвел раскопку и в задней 
части пещеры. В последнем месте он добрался 
до дна, а впереди нашел приблизительно 40 ка-
менных орудий — среди многих осколков и 
остроконечник формы лаврового листа, кото-
рый сейчас же определил возраст находок. 
Вскоре были открыты остатки солютрейской 
культуры и в задней части грота. При второй 
раскопке 1907 г. был найден ярко выраженный 
культурный слой с обожженными костями и остат-
ками древесного угля и золы. В этот раз 50 ору-
дий поступило из раскопа, между прочим, пре-
красные экземпляры остроконечников формы 
лаврового листа и скребки. 
В 1908 году продолжались исследования 
в названной пещере, приведшие к замечатель-
ным результатам. Было найдено большое коли-
чество палеолитического материала, в котором 
находился и листообразный остроконечник не-
обычайной красоты.
19
 В следующем году также 
были раскопки в пещере, в три приема, которые 
производились Кадичем и Гиллебрандом.
20
 В этот 
раз была раскопана наибольшая часть пещеры, 
вследствие чего стало возможным определить 
расположение отдельных слоев на всей площади 
пещеры. Выяснение стратиграфического поло-
жения было облегчено тем, что раскопки в двух 
пунктах были доведены до дна и, следуя снизу 
18
 О. Kadic : Paleolitos kőeszközök a hámori Szeleta-
barlangból ( = Палеолитовидные каменные орудия из 
пещеры Селета близ с. Хамор). Földt . Közi . X X X I X . 
524- 540. 
19
 Hillebrand J. : Jelentés a Szelet a-bar] an gban 1909. 
év nyarán végzett ásatásokról ( = Отчет о раскопках, 
произведенных в пещере Селета летом 1909 г.) Földt. 
Közi. X L , 645. 
20
 О. Kadic: Jelentés a Szeleta-barlangban 1911. évben 
fo lytatot t ásatásokról ( = Отчет о раскопках, произве-
денных в пещере Селета в 1911 году). М. N . Múzeum 
вверх, можно было наблюдать постепенное раз-
витие, сказывавшееся в изделиях. При этом 
Гиллебранд установил и то, что люди не непре-
рывно, не постоянно проживали в пещере в 
солютрейское время. 
В 1910 и 1911 годах Гиллебранд продолжал 
раскопочные работы в более глубоких горизон-
тах, из которых поступало все меньше и меньше 
орудий. В 1911 году он поставил себе задачей 
вскрыть половину пещеры вплоть до дна, и это 
было отчасти и осуществлено им. В названном 
году приступил и Кадич к раскопкам и уделил 
специальное внимание стратиграфическим усло-
виям. При помощи останков Elephas pr imi-
g e n i u s , найденных в этот раз, удалось связать 
низший горизонт с глациальным (?) периодом 
и согласить геологическое расположение пещеры 
с стратиграфией окрестности. 
В 1912 году Кадич открыл новый тракт в 
пещере, но обследовать его не смог. Он продол-
жал свои исследования близь входа пещеры, 
откуда поступило немало палеолитических па-
мятников. Раскопал даже и площадь, находя-
щуюся перед входом и нашел — помимо оскол-
ков — богатый фаунистический материал.
22 
В следующем году продолжались раскопоч-
ные работы одновременно в трех пунктах : близ 
входа, в преддверии и задней части побочного 
хода. 
Раскопки пещеры продолжались от 1906 г. 
до 1913 г. По окончании их Кадич составил 
отчет о достигнутых успехах,
23
 но пещера от-
нюдь не была вскрыта полностью. Если посмо-
трим на план раскопок по состоянию 1913 г., 
увидим, что дно пещеры было достигнуто всего 
только в некоторых пунктах, а именно на глу-
бине свыше 10 м. Левая часть пещеры была рас-
копана лишь до глубины в 1 м, а левый, побоч-
ный ход — до глубины в 2 м, задняя же часть 
главного корридора до глубины в 2—4 м. Д о 
более низких горизонтов раскопки дошли в 
правой части пещеры, далее у входа и в пред-
дверии (5,5 м). Но после исследований, произ-
веденных вперемежку на отдельных пунктах, 
Jel. ( = Отчеты Венг. Нац. Музея) 1912, 178—182. 
2 1
 О. Kadic : Paleolitische Steingeräte aus der Szcleta-
Höhle in Ungarn : Korrespondenzblatt der Ges. f. Anthr . , 
Ethnogr. und Urgeschicht 1912, 34—37. 
22
 O. Kadic : Jelentés a hámori Szeleta-barlangban 1912. 
évben folytatott ásatásokról ( = Отчет о раскопках, про-
изведенных и пещере Селета с. Х а м о р в 1912 году) . 
М. N . Múzeum Jel. 1913, 282—283. 
23
 О. Kadic : A Szeleta-barlang kutatásának eredményei 
( = Результаты обследования пещеры Селета) : Fö ld t . 
Int. É v k . XXIII , 151—278. 
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стало необходимым определение стратиграфи-
ческих условий, к которому стремился еще 
Гиллебранд. 
Эта необходимость существует и теперь : 
нужно было бы вскрыть слой по всей длине 
пещеры для получения разреза, идущего на одной 
стороне вплоть до дна. 
Если рассматриваем результаты раскопок, 
продолжавшихся 7 круглых лет (не считаясь с 
более поздними, мелкими раскопками, имею-
щими целью сбор памятников), надо признать, 
что раскопки в пещере Селета имели очень боль-
шое значение. Остатки солютрейской культуры, 
принадлежащие по меньшей мере двум перио-
дам ее, были найдены в большом количестве — 
что принудило исследователей устремиться за 
находками, причем они не приняли мер д л я уста-
новления стратиграфии и систематической обра-
ботки фаунистического материала. Тем не менее, 
большая важность раскопок, произведенных в 
пещере Селета, неоспорима для обоснования 
исследований не только для познания солютрей-
ской культуры, но и всего отечественного пале-
олита. 
Параллельно с работами в пещере Селета 
были произведены раскопки и в других пещерах 
горного массива Бюкк. В некоторых из них — 
лежащих т а к ж е в окрестностях с. Хамор — 
были открыты дальнейшие памятники солютрей-
ской культуры. Эти мелкие по сравнению с 
пещерой Селета местонахождения приобрели 
большую важность тем, что они в ясном виде 
представили периоды, наблюдаемые в пещере 
Селета. 
Вскрытие п е щ е р ы Б а л л а (Balla) было 
начато Гиллебрандом в 1909 году. В самом 
начале был открыт скелет ребенка
24
. Слои были 
точно определены но антропологический мате-
риал не был датирован археологическим. Следов 
очага и орудий не было обнаружено. Однако, 
серьезное значение имел фаунистический мате-
риал, собранный тщательно и систематически. 
Д в а года спустя, Гиллебранд наткнулся и на 
археологические находки, которые трудно под-
24
 J. Hillebrand : A répáshutai Balla-barlangbaii talált 
diluviális gyermekcsontváz maradványai ( = Остатки ске-
лета ребенка дилювиальных времен в пещере Б а л л а с. 
Репашхута) . Földt . Közi. XLI , 452—464. 
25
 J. Hillebrand : A Balla-barlangban 1911. évben vég-
zett ásatásások eredményei ( = Результаты раскопок, 
произведенных в пещере Балла в 1911 г.). F ö k h . Közi . 
X L I I , 763—772. 
26
 J. Hillebrand : Az 1913. évi barlangkutatásaim ered-
ménye i ( = Результаты моих исследований в пещерах в 
1913 году). В К ( = Исследования по пещерам) II, 118. 
давались датировке. Они представили — но 
мнению Гиллебранда — скорее ориньякскую 
культуру, нежели солютрейскую, несмотря на 
то, что среди находок встречалось и несколько 
листообразных остроконечников.
25
 В 1913 году 
был открыт и слой очага, содержащий множе-
ство солютрейских остроконечников грубой вы-
делки. 
Теперь у ж е ясно, что датировка была затруд-
нена главным образом тем, что из этого место-
нахождения поступил и материал мадлена. Но 
при последней раскопке эти памятники были 
резко отделены от солютрейских.
26 
Первая раскопка в к а м е н н о й н и ш е 
П у ш к а п о р о ш (Puskaporos) имела место в 
1910 году.27 '28 При помощи большого разве-
дочного шурфа Кадич дошел до дна ниши и 
нашел — помимо богатого фаунистического ма-
териала — фрагменты нуклеусов и отходы в 
громадном количестве. Из культурного слоя 
поступили также и солютрейские остроконечники 
грубой выделки, имевшие меньшие размеры, не-
жели экземпляры, поступившие из пещеры Селета. 
В связи с открытием третьего местонахож-
дения солютрейской культуры возник и вопрос 
о ее хронологии. По материалу, бывшему в нише, 
можно заключить, что она была не жилищем, а 
мастерской, изделия которой принадлежат к 
раннему периоду солютрейской индустрии. 
Раскопки, продолжавшиеся в 1911—1913 гг. 
под руководством Кадича, способствовали окон-
чательному определению толщину слоев и на 
основании материала, полученного из раскопок 
1913 г., возможно было синхронизировать слои 
ниши с соответствующими слоями пещеры Се-
лета. В результате сопоставления оказалось, 
что приходится считаться с тремя периодами 
солютрейской культуры.
2 9 
В 1913 году Кадич произвел раскопки и в 
п е щ е р е Б ю д ё ш п е ш т , где пробные шур-
фовки не привели к желательным результатам. 
Из его отчета не видно, насколько приблизились 
раскопки к слоям плейстоцена. Было найдено 
большое количество осколков, изготовленных 
27—28 о Xtidic : A puskaporosi kőfiilkében végzett próba-
ásatások eredményei (— Результаты пробных шурфовок, 
произведенных в каменной нише Пушкапорош). Földt. 
Int. Évk. X I , 109—113. — Т. Kormos : A hámori Puskapo-
ros pleisztocén faunája (Т. К о р м о ш : Плейстоценная фауна 
ниши Пушкапорош с. Хамор) . там ж е стр. 114—141. 
29
 О. Kadic : Az 1913. évben végzett barlangkutatásaim 
eredményei ( = Результаты моих исследований в пещерах 
в 1913 году). В К II, 188. — Kadic—Kormos : Die Fels-
nisehe Puskaporos bei Hámor im Komitat Borsod und ihre 
Fauna. Földt . É v k . XI. 109—149. 
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из того же материала, как и орудия пещеры 
Селета, но солютрейская ретушь наблюдалась 
на одном только экземпляре.
30
 Вследствие мало-
численности готовых изделий Кадичу не удалось 
доказать наличие солютрейской индустрии даже 
раскопками 1916 г. Гол о ценный слой изобиловал 
памятниками доисторических времен, но в плей-
стоцене встречались опять-таки только отходы. 
С подобным же результатом закончились и 
раскопки 1921 и 1922 гг.,31 после которых М. 
Моттль (Mottl) обследовала пещеру с фауни-
стической точки зрения. Пещера предста-
вляет собой безусловно солютрейскую эпоху, но 
именно какой период ее, это является еще 
спорным. 
В п е щ е р е Х а р о м к у т (Háromkút) 
Кадич произвел первые раскопочные работы, а 
именно в 1913 году, когда он нашел — н а глубине 
5 м — хорошо обработанное орудие, напоминаю-
щее ручное рубило.
32
 Оно было изготовлено из 
кальцедона. Кадич описал его подробно и пред-
положил, что оно — ашельского происхождения, 
несмотря на то, что ни техника обработки, ни 
фаунистический материал не подтвердили этого. 
Не подлежит сомнению, что орудие представляет 
собой один из наших древнейших сошотрей-
ских памятников. Десять лет спустя, Гилле-
бранд произвел у ж е систематические раскопки 
в пещере, но кроме фаунистического материала 
он ничего не нашел.
33 
Трудно датировать материал п е щ е р ы 
и м . О. Г е р м а н а , открытый Кадичем в 1915 
году.
34
 Число орудий солютрейского типа в 
нем весьма мало, преобладающее болыпинство 
принадлежит, повидимому, к ориньянской 
культуре. 
В п е щ е р е Д и о ш д ь ё р (Diósgyőr) 
Сендреи
35
 начал раскопки еще в 1883 году, но 
они не привели к положительным результатам. 
Первые систематические исследования были 
произведены А. Шаадом (Saád) в 1924 году. Были 
30
 О. Kadic : Az 1913. évben végzett barlangkutatásaim 
eredményei. BK II. 188. 
31
 0. Kadic: A Büdöspestben 1916. évben végzett 
ásatás eredményei ( = Результаты раскопок, произве-
денных в пещере Бюдёшпешт в 1916 году). BK IV, 
136—140. 
32
 О. Kadic : Az 1913. évben végzett barlangkutatásaim 
eredményei . B K II, 188. 
33
 O. Kadic: A magyar barlangkutatás állása az 1923. 
évben ( = Состояние венгерских исследований пещер в 
1923 году). BK X — X I I I , 47—48. 
34
 О. Kadic : A Hermann Ottó-barlang Hámor község 
határában ( = Пещера имени О. Германа в окрестностях 
С Хамор) . BK IV, 6—17. — Gy. Éhik : A Herman O.-bar-
langban végzett ásatások faunisztikai eredményei ( = Фау-
открыты некоторые предметы с ярко выра-
женным протосолютреийским характером, но еще 
более важными оказались фаунистические на-
ходки. Типичные орудия солютрейской выделки 
поступили из пещеры только в 1932 году.36 
Шаадом были произведены также и иссле-
дования в п е щ е р е д о л и н ы М е к с и к о 
(Mexikóvölgy) в 1925 году. В результате их были 
обнаружены некоторые орудия прогосолютрей-
ского характера. 
В горном массиве Бюкк имеется еще одно 
местонахождение солютрейской культуры. Это 
— п е щ е р а в д о л и н е Л ё к . (Lökvölgy). 
Пробные шурфовки были произведены А. Леси-
хом (Leszih), а затем Кадич приступил к раскопке в 
1932 году, прорытием канавы шириной 2 м вдоль 
всей пещеры. Кроме многочисленных осколков 
он нашел и протосолютрейский остроконечник 
очень красивой выделки. Фауна, найденная со-
вместно с археологическим материалом, была 
обработана Марией Моттль.
37 
Как видно из вышесказанного, солютрейские 
местонахождения горного массива Бюкк были 
исследованы главным образом в 10-ых годах 
нашего столетия. Солютрейские слои и находки 
были открыты там в 7 пещерах, из которых пеще-
ра Селета была положена в основу исследований, 
так как она была в наибольшей мере вскрыта и 
наилучше обследована. В своих типологиче-
ских установлениях ученые опирались тоже на 
материал, найденный в ней. Раскопки в отдель-
ных пещерах производились — к сожалению — 
в различных пунктах, следовательно опреде-
ление стратиграфических условий в большинстве 
случаев невозможно. Кроме того, исследователи 
мало уделили внимания фаунистическим наход-
кам, поэтому мы лишены возможности восполь-
зоваться самым благонадежным указателем хро-
нологии. Эти недостатки — как вышесказано — 
должны быть приписаны гонке за археологиче-
скими находками, широкому размаху работ и 
нистические результаты раскопок в пещере им. О 
Германа). BK IV, 24—29. 
35
 J. Szendrey : Ásatások a diósgyőri barlangban 
( = Раскопки в пещере Диошдьёр) : A É II (1882). 
Cl—CVII. 
36
 Saád—Gaál : Előzetes jelentés a diósgyőri barlang-
ban végzett ásatásokról ( = Предварительный отчет о 
раскопках, произведенных в пещере Диошдьёр) . B K IV, 
выпуск 2 ,12—19. — Saád—Gaál : Л diósgyőri barlang felső-
diluviális kőeszközei és faunája ( Верхнедилювиальные 
каменные орудия и фауна пещеры Диошдьёр) . Dolgoza-
tok ( = Исследования) X I (1935) 56—69. 
35
 Kadic—Mottl : Felsőtárkány vidékének barlangjai 
( = Пещеры в окрестности Фельшётаркань). BK 1938, 
62—70. 
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замечательным результатам, извлеченным из 
торопливо собранного материала. 
Одновременно с исследованиями на горах 
Бюкк были произведены раскопки и в западных 
областях Венгрии, под руководством Гилле-
бранда, которому удалось открыть солютрейские 
памятники в двух местах. 
В п е щ е р е К и ш к е в е й , (Kiskevély), 
о т к р ы т о й в свое время А. Кохом (Koch), 
Гиллебранд произвел сперва пробные шур-
фовки в 1912 году.38 В верхнем слое оказа-
лись остатки мадленской культуры. Затем 
следовала желтая глина, в которой нахо-
дились кости пещерного медведя. В третьем слое 
были обнаружены следы бывшего очага, а над 
последним — протосолютрейские объекты. Ору-
дия , найденные под очагом, напоминают атипич-
ные мустьерские находки из Тата, вследствие 
чего материал последнего местонахождения позд-
нее был датирован самым началом солютрей-
ской культуры. Убедившись в плодотворности 
дальнейших работ, Гиллебранд приступил к 
систематическому вскрытию пещеры. Добрав-
шись до глубины в 3,5 м, он установил порядок 
слоев вплоть до дна. Помимо остатков мадлен-
ской культуры он нашел и орудия, датируемые 
протосолютрейским периодом. В 1913 году про-
должались раскопки, но внимание Гиллебранда 
в этот раз концентрировалось всецело намадлен-
ском материале. Однако, при оценке археологи-
ческих результатов он приурочил находки, по-
ступившие из под очага — в отличие от своего 
прежнего мнения, по которому они представляли 
собой мустьерскую или скорее ориньянскую 
культуру — к протосолютрейскому периоду.
39 
Начатые в пещере раскопки продолжались и в 
1914 году. 
К болеезамечательным успехам привели иссле-
дования солютрейской культуры в п е щ е р е 
Я н к о в и ч (Jankovich) в с. Вайот (Bajót), вскры-
тие которой было начато Гиллебрандом в 1912 
году с устройством пробной шурфовки.
40
 Из верх-
зя
 ./. Hillebrand : A pleisztocén ősember újabb nyomai 
hazánkban ( = Новые следы первобытного человека 
плейстоценного периода в нашей стране). В К I, 
20—21 ; A Kiskevélyi-barlangban 1912. évben végzett 
ásatások eredményei ( = Результаты раскопок, прои-
зведенных в пещере Кишкевей в 1912 году) В К I, 
153—163. 
39
 J. Hillebrand : Az 1913. évi barlangkutatásaim ered-
ményei ( = Результаты моих исследований в пещерах в 
1913 году). В К 11, 115—116. 
40
 J. Hillebrand : A diluviális ősember nyomai a bajóti 
Öregkő n a g y b a r l a n g j á b a n ( = Следы первобытного человека 
дилювиальной эпохи в пещере Эрегкё в с. Байот). 
В К 1, 126—128, 
него слоя голоцена поступили остатки мадленской 
культуры, причем сопровождающая фауна вполне 
соответствовала аналогичным слоям других ме-
стонахождений. В горизонте, находящемся над 
слоем пластичной глины, оказались и орудия, 
которые носили солютрейский характер, несмотря 
на то, что они являлись атипичными. Раскопки 
1913 г. дали также мадленский материал, но в 
низших слоях были найдены и предметы чисто 
солютрейского типа. Листовидный остроконеч-
ник, добытый во время этой раскопки, предста-
вляет собой один из самых лучших солютрей-
ских экземпляров в нашей стране.
41
 В раскопках 
1914—15 гг. Гиллебранд нашел очень богатый 
мадленский инвентарь и, кроме того вскрыл 4 
горизонта солютрейской культуры.
4 2
 При этом 
открыл и новый, до тех пор неизвестный ход пе-
щеры, в котором солютрейские слои отличались 
особенной толщиной.
4 3
 В следующем году сильно 
ускорились темпы раскопок, вследствие чего 
удалось вскрыть пещеру почти полностью. Было 
установлено, что главный ход содержит солю-
трейский материал только в своей задней части, 
а побочный ход важнее главного с точки зрения 
солютрейских находок. Совместно с остроко-
нечниками солютрейского типа было найдено 
множество костяных орудий и древесных остат-
ков в удивительно хорошей сохранности. В по-
следний раз два года спустя продолжались 
раскопки под руководством Гиллебранда. Они 
были произведены в трех пунктах и привели к за-
мечательным результатам.
44 
Таким образом, остатки солютрейской куль-
туры были обнаружены в двух местах Венгрии : 
в районах гор Бюкк и Пилиш-Герече. (Pilis-
Gerecse). Находки поступили из 9 пещер, 
местонахождение на открытом поле в нашей 
стране нам неизвестно. Стоянка Тата, (Tata), 
хотя и имеет некоторые следы раннесолютрей-
ской культуры, считается позднемустьерской. 
Сверх этого нам известно еще, что в селе 
Соб (Szob) был найден типичный листовидный 
41
 J. Hillebrand : Az 1913. évi barlangkutatásaim ered-
ményei. В К II, 115—116. 
42
 J . Hillebrand : A bajóti Jankovich-barlangban 1914. 
és 1915. években végzett kutatások eredményei ( = Резуль-
таты раскопок в пещере Янкович в. с. Байот в 
1914—1915 гг.) . В К III, 129—141. 
43
 Остатки плейстоценной культуры были найдены 
во время открытия нового хода пещеры на поверхности 
земли. Это свидетельствует о том, что побочный х о д после 
ухода первобытного человека закрылся и дальнейшего 
отложения не было. 
44
 J. Hillebrand : Az 1916. évi barlangkutatásaim ered-
ményéről. ( = О результатах моих исследований по 
пещерам в 1916 году). В К V, 98—106 . 
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солютрейский остроконечник тщательной вы-
делки, но он как единичная находка не имеет 
значения. 
Из перечисленных местонахождений — по 
мнению Гиллебранда
45
 — в следующих имеются 
предметы солютрейской культуры : в пещерах 
Селета, им. О. Германа, Диошдьёр, Бюдёш-
пешт, Янкович и в каменной нише Пушкапорош. 
Протосолютрейский материал встречался в тех 
же самых местах и кроме того в пещерах Балла , 
Харомкут, Кишкевей и долин Мексико и Л ё к . 
Все эти местонахождения, равно как и сама 
солютрейская культура неоднократно распре-
делялась на различные периоды. При регистрации 
находок и датировке их мы реферируем о них 
подробно. 
Рассматривая историю исследований, отно-
сящихся к солютрейской культуре в Венгрии, 
невозможно обойти молчанием два труда, посвя-
щенные отечественному палеолиту. 
Один из них — произведение Кадича, опубли-
кованное в 1924 году, под заглавием »Der 
Mensch zur Eiszeit in Ungarn«, а другой — произ-
ведение Гиллебранда »Die ältere Eiszeit in Ungarn«. 
В дальнейшем мы будем часто пользоваться их 
данными и установлениями, относящимися к 
солютрейской культуре. 
Кадич, приобревший себе большие заслуги 
вскрытием некоторых пещер, находящихся в 
горном массиве Бюкк, в том числе пещеры Селета, 
описал солютрейский материал по отдельным 
местонахождениям, уделив особое внимание про-
цессу раскопки, стратиграфическим условиям и 
характерным чертам находок. Из солютрей-
ского материала опубликовал только самые важ-
ные орудия. Более этого и нельзя ожидать от со-
чинения, которое имеет задачей охватить всю тер-
риторию Венгрии и обработать все палеолити-
ческие культуры ее. Кроме первых мишкольц-
ских находок подробно занимается Кадич ин-
вентарем пещеры Селета, опираясь при этом 
на свои прежние работы, равно как и на опыты и 
наблюдения, сделанные им при других раскоп-
ках. Это, безусловно, самая лучшая часть его 
труда, не только с точки зрения основатель-
ности, но и правильности установлений. По 
сравнению с пей места, относящиеся к другим 
местонахождениям, кратки и схематичны. По-
сле описания отдельных местонахождений, при 
суммировании сказанного, Кадич еще раз воз-
46
 ,/. Hillebrand: 34/35. Bericht R G K 115—116, 
вращается к солютрейской культуре. Он разли-
чает 4 периода в ней — мнение, с которым мы не 
можем согласиться. Кроме того есть и некоторые 
другие вопросы, о которых также изменилось 
мнение ученых в результате исследований, произ-
веденных в промежутке времени. Таким образом 
работа Кадича — хотя ее ценность и неоспорима 
— уже не соответствует требованиям современ-
ной науки. Она не содержит, например, никаких 
ссылок на заграничные аналогии, не указывает 
на связи, соединяющие различные культуры 
между собой, не в состоянии оживить данную 
эпоху. Она очень подробно и точно описывает 
солютрейские находки, но трактует о материале 
слишком изолированно и — з а исключением неко-
торых деталей — не уделяет внимания проблемам, 
вытекающим из него. В этом отношении опазначи-
тельно отличается от сочинения Гиллебранда. 
Недавно скончавшийся автор другой моно-
графии несколько раз занимался проблемами 
солютрейской культуры, даже опознание и вве-
дение понятия протосолютрейской культуры 
связано с его именем. Его произведение охваты-
вает весь венгерский палеолит — в значительно 
меньшем объеме, нежели груд Кадича — 
следовательно солютрейской культуре отводится 
сравнительно небольшое место среди других 
палеолитических культур. Но обстоятельство, 
что она поставлена именно в ряд других, откры-
вает возможность решить возникшие вопросы. 
А что касается метода, труд Гиллебранда явля-
ется как раз антиподом сочинения Кадича. Гил-
лебранд трактует о местонахождениях солютрей-
ской культуры в Венгрии, но, повидимому, не 
поставил себе задачей подробно описать мате-
риал и сообщить данные, относящиеся к нему. 
Как образцом, он пользовался подобным произ-
ведением Козловского, посвященным польскому 
палеолиту, подражая его распределению и по-
рядку описания материала. Солютрейские место-
нахождения излагаются весьма кратко, иногда 
в нескольких словах, содержащих только важ-
нейшие данные, стратиграфические заметки, пе-
речисление останков млекопитающих животных, 
самые характерные археологические находки и 
хронологию. Ссылок на исследования, базирую-
щиеся на сопоставлении материала с находками 
других отечественных местонахождений, не име-
ется, но заграничные аналогии отмечены в осо-
бой главе, где приведены и установления, отно-
сящиеся к климатическим условиям и хроно-
логии. И это придает большую ценность труду. 
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Сущность солютрейской культуры ясно прояв-
ляется как из приложенных изображений, так и 
из описаний, часто даже там, где Гиллебранд не 
вдавался в подробности. Почти все установления 
автора приемлемы и теперь : ими пользуемся 
каждый раз, когда речь идет об отечественных 
памятниках солютрейской эпохи. 
Таким образом, оба произведения необхо-
димы для исследователей. Оба они значительно 
способствовали прогрессу отечественных иссле-
дований по солютрейской культуре, Кадич — 
своей систематичностью и основательностью, а 
Гиллебранд — своей интуицией и способностью 
вкратце излагать сущность вопросов. 
Наконец, требуется упомянуть также о не-
большом труде Марии Моттль, так как он свя-
зан с солютрейской культурой нашей страны. 
Названная исследовательница приступила к ра-
боте с точки зрения палеонтологии и приобрела 
большие заслуги определением фаунистических 
находок отдельных местонахождений. Она впер-
вые осуществила подход к материалу сразу с 
двух сторон : со стороны палеонтологии и со 
стороны археологии. Хотя под влиянием ее архео-
логических изложений наши взгляды и не изме-
нились по отношению к сущности солютрейской 
культуры, но тем более плодотворными оказа-
лись ее фаунистические указания, предоставив-
шие нам солидную базу при реконструкции кли-
матических условий данной эпохи. Опираясь на 
ее установления, в главе III набрасываем очерк 
фауны солютрейских времен. 
и 
С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я Н А П Л А С Т О В А Н И И 
П е щ е р а С е л е т а 
Вместо изложения географического поло-
жения пещеры и приведения данных, относя-
щихся к ней, мы описываем ее стратиграфию, 
опираясь па установления Кадича.
1
 Названный 
ученый очень тщательно производил вскрытие 
отдельных слоев, но жаль, что вследствие пере-
боев, наступивших в работах при различных 
глубинах, весь профиль слоев в продольном на-
правлении нам неизветен. Следовательно и ли-
ния дна не установлена. Работы вскрытия до-
ходили до дна только в побочном ходе и пред-
дверии пещеры, на площади, составляющей 
всего только 12 кв. м. Но так как раскопки 
охватили всю длину пещеры и в правой части 
дошли до горизонтов значительной глубины, 
Кадич определил слои настолько точно, что сле-
дующим исследователям не пришлось вносить 
существенных поправок в его установления. 
Тщательность работы лучше всего проявлялась 
в методе раскопок. Разбив площадь пещеры на 
квадраты в 2x2 м, Кадич вскрыл слои по ква-
дратам. При более толстых слоях он выделял 
горизонты толщиной в 1/2 м. Таким образом, не 
трудно не только ориентироваться в стратигра-
фических условиях, но и отмежевывать находки 
по отдельным слоям и горизонтам. 
1
 О. Kadic : A Szeleta-barlang kutatásának eredményei 
— ( = Результаты исследований, произведенных в пе-
щере Селета). Fö ldt . Int. Évk . 1915. 
Вскрытия значительной глубины имели место, как 
у ж е сказано, в правой части пещеры, у входа и в пред-
дверии. Дно было достигнуто т а к ж е и в побочном кори-
доре. В передней части главного хода, лучше сказать 
камеры, раскопки углубились в трех пунктах до 4 — 5 м, 
в остальных ж е местах до 2 — 3 м. Задняя часть была 
раскопана большей частью до 2 м, но в некоторых п у н к -
тах д а ж е до 3 ,5—4,5 м. Левая часть пещеры уступами 
примыкает к более глубокой правой. На расстоянии 
2—4 м от стены раскопки дошли только до глубины в 
1 м, чтобы достич 2—3 м в середине. Но есть места, в 
которых раскопок вовсе не было. В начале побочного 
хода, возле левой стены находится невскрытая площадь 
величиной прибл. б кв. м, равно как и около конца 
пещеры, где она составляет 3 5 — 4 0 кв. м. Как видно 
из этого, пещера вскрыта отнюдь не полностью, на срав-
нительно большой площади не обследованы д а ж е слои 
плейстоценной эпохи. 
Следуя сверху вниз, м о ж н о установить следующие 
слои : 
1. гуано средней мощностью 20 см, 
2. известковый туф средней мощностью/20 см, 
3. перегной средней мощностью 50 см, 
4. светлосерая пещерная глина с. м. 1 м, 
5. краснобурая пещерная глина с. м. 3 0 — 5 0 см, 
6. темносерая пещерная глина с. м. 50 см, 
7. светлобурая пещерная глина с. м. 1,5 м, 
8. темнобурая пещерная глина с. м. 2,5 м, 
9. пластическая глина средней мощностью 
10. нанос ручья. 
Первые три слоя представляют собой голоцен. Слой 
9 находится только в восточной части преддверия под 
дымоходом. Слой 10 состоит из ила с примесью песка и 
гальки и является — как и предыдущий — совершенно 
стерильным. Раскопочные'работы дошли до него только 
в одном пункте. Последний слой простирается до глубины 
10 м и под ним находится дно пещеры. С точки зрения 
археологии важны только слои 4—8. 
Светлосерый слой в среднем имеет мощность 1 м. 
В задней части пещеры он не больше 0,5 м. Наиболее 
мощным он является в побочном ходу, достигая толщины 
2 м. Будучи перед дохом еще толще, он лежит почти гори-
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зонтально но всей длине пещеры, и только в ее задней 
части, в отдалении от стены метров на 6, незначительно 
повышается. Кадич различил в нем 3 горизонта. 
Под ним простирается тонкий слой краснобурой 
глины. Он залегает только в задней части пещеры и имеет 
толщину 20— 0 см. 
Темносерый слой наблюдается на всей площади пе-
щеры и имеет мощность 0,5 м в среднем. 
Светлобурый слой глины с обломками является 
одним из самых мощных слоев пещеры, с наибольшим 
количеством археологических находок. В среднем он 
имеет мощность 3 ,5 м в преддверии и 1,5 м в остальных 
местах пещеры. Так как он оказался очень богатым 
культурными остатками, и в нем были найдены следы 
очага, Кадич разбил его на 6 горизонтов. 
Низший слой, содержащий еще археологический 
материал, состоит из темнобурой пещерной глины. В 
преддверии он достигает толщины 5 м. Обследования, 
относящиеся к нему, прекратились, следовательно мощ-
ность его нам точно неизвестна повсюду. 
Фаунистическим находкам уделим специаль-
ное внимание ниже. Здесь требуется заметить 
только, что фауна солютрейской эпохи не была 
отмежевана Кадичем от фаунистического мате-
риала других времен. Эта работа, столь важная 
в отношении хронологии, была произведена 
только позднее, в труде Марии Моттль. Вообще 
фаунистические наблюдения, сделанные при пер-
вых раскопках, не во всех отношениях оказались 
удовлетворительными. Исследователи не уделили 
внимания даже сбору материала. В своем от-
чете Кадич упомянул только об останках более 
крупных животных. В нашем перечне, состав-
ленном на основании его труда, солютрейский 
материал также не фигурирует в чистом виде.
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Фауна, найденная в светлосерой пещерной 
глине : Ursus spelaeus Blumb, Felis leo spelaea 
Goldf., Hyaena croeuta Goldf., Canis lupus L., 
Alopex vulpes L., Megaceros giganteus Blumb. , 
Ibex sp., Equus caballus L. — (Фауна светло-
желтого глиняного отложения, находящегося 
у входа : Ursus spelaeus Blumb., Canis lupus L., 
Lynceus lynx L., Rangifer t a randus L., Caprella 
rupicapra L., Gypaetus barba tus L.) — Фауна 
краснобурой глины состоит исключительно 
только из пещерных медведей. — Фауна темно-
серого слоя : Ursus spelaeus Blumb., Hyaena 
crocuta Goldf. Canis lupus L. — Фауна темно-
бурой пещерной глины : Ursus spelaeus Blumb. , 
Felis leo spelaea Goldf., Hyaena crocuta Goldf., 
Canis lupus L., Alopex vulpes L., Elephas primi-
genius Blumb., Cervus elaphus L., Rangifer taran-
dus L. В светлобуром слое : Ursus spelaeus Blumb., 
Felis leo spelaea Goldf., Hyaena crocuta Goldf., 
Canis lupus L., Alopex vulpes L., Megaceros 
giganteus Blumb. 
2
 Там же. — Фауна солютрейского слоя будет рас-
смотрена в III главе на основании труда Моттль. 
По установлению Кадича пещерные медведи 
преобладают во всех слоях. Их останки соста-
вляют 9 9 % всего фаунистического материала. 
Очаги были найдены в двух местах светло-
серего слоя. Один из них был представлен в 
виде иррегулярной полосы черного цвета тол-
щиной сантиметров 10. Другой лежал в боковом 
коридоре и имел подобную же толщину. Из слоев 
очагов поступили листовидные остроконечники 
самой тонкой выделки. Возраст обоих является 
одинаковым. 
Следов очагов в краснобуром слое не было. 
Археологические объекты были обнаружены в 
значительном количестве только в задней части 
камеры и в боковом коридоре. В темносером 
слое также не было следов топки, но неза-
висимо от места очага всюду встречались на-
ходки, свидетельствующие о разведении огня. 
В б горизонтах светлобурого слоя наблюда-
лось несколько мест, где обитатели пещеры в 
свое время разводили огонь. Такие места были у 
входа (горизонт VIII), в преддверии (на рубеже 
VII и VII горизонтов). Помимо этого были най-
дены также и небольшие пятна и полосы выж-
женных мест. Одно из важнейших находилось 
в главном коридоре (на высоте IV горизонта). 
Весь слой — в частности в передней части пе-
щеры — изобиловал археологическим материа-
лом. По направлению к середине пещеры архео-
логические находки становились все реже и 
реже, а в боковом ходе — по крайней мере в 
этом слое — отсутствовали. Темнобурый слой не 
содержал никаких следов огня и оказался бед-
новатым и с точки зрения археологических 
находок. 
Кадич наглядно показал распределение най-
денных орудий по отдельным слоям. В его таб-
лице приведены и цифры, выражающие их про-
центное отношение к общему количеству орудий 
данного слоя.
3
 Но в таблице фигурируют только 
листовидные остроконечники, столь характерные 
для солютрейской индустрии. Частота других 
орудий по отдельным слоям не отмечена, не-
смотря на то, что это было бы тоже важно с 
точки зрения хронологии. 
Что касается хронологии находок, куль-
турные слои пещеры представляют собой — по 
мнению Каднча — два периода солютрейской 
культуры. Находки, поступившие из низшего, 
темнобурого слоя, в отношении хронологии не 
3
 Относительно карт и планов пещеры см. статью 
Кадича, упомянутую в зам. 1. 
СО Л ЮТР ЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА ВЕНГРИИ 
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поддавались точному определению. В инвентаре 
светлобурого слоя преобладают листовидные 
остроконечники грубой выделки, а среди по-
бочных изделий довольно часто встречаются 
пластинки и остроконечники древнего типа. 
Этот слой содержит протосолютрейскую куль-
туру. Темносерый слой имеет переходный харак-
тер. В светлосером и краснобуром слоях доми-
нантная индустрия состоит из стандартных листо-
видных остроконечников, а среди других изделий 
находятся пластинки с острием, пластинки с глад-
ким краем и микролиты. Этот слой представляет 
собой вполне развитую солютрейскую культуру. 
Солютрейские остроконечники чаще всего 
встречаются у входа и в преддверии пещеры. 
Распределение их по отдельным слоям дает сле-
дующую картину : наибольшее количество типич-
ных экземпляров поступило из светлобурого слоя 
(в частности из его горизонтов IV, V, VI). Число 
этих находок сокращалось по мере повышения 
горизонтов пещеры в задней ее части. В тракте 
слоя, находящемся в боковом коридоре, находок 
вовсе не было. Находки, представляющие собой 
развитую солютрейскую культуру, в наибольшем 
количестве встречались в верхнем горизонте 
плейстоцена, в светлосером слое, особенно в 
самых задних частях пещеры (прежде всего в 
горизонте I). Листовидные остроконечники тон-
чайшей выделки были обнаружены также в 
самых задних частях пещеры. Из горизонталь-
ного распределения находок можно заключить, 
что обитатели пещеры проживали в передней 
части пещеры и боковом коридоре, а самые 
красивые экземпляры их орудий были спрятаны 
в задных частях ее. Судя по количеству отходов, 
изготовление орудий имело место также у входа 
и в преддверии, ибо при тогдашнем, более низком 
уровне пола и последнее помещение было свет-
лым и солнечным.
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О стратиграфических условиях остальных 
местонахождений не имеем уже столь подробных 
сведений, так как раскопки были небольшого 
размера и не охватывали больших площадей в 
отдельных местах. 
П е щ е р а Б ю д ё ш п е ш т 
После пробной шурфовки 1906 года, окончив-
шейся без всяких результатов, Кадич произвел 
здесь раскопки в 1913 и 1916 годах. Работы пер-
вого года вскрыли только слои голоцена, но рас-
копка 1916 г. также не дошла до дна пещеры. 
Вследствие этого стратиграфия пещеры нам 
недостаточно известна. Раскопки производились 
только в передней части пещеры и там тоже 
только в некоторых пунктах дошли до слоев 
плейстоцена. 
Исследования установили наличие следую-
щих слоев : 
1. перегной, 
2. бурый слой голоцена, 
3. пещерная глина с обломками (нлейстоценного 
времени). 
Цвет наиболее интересующего нас слоя — наверху 
светлобурый, а н и ж е — зеленоватосерый, а в самом 
глубоком месте, достигнутом во время раскопок — 
темносерый. 
При расковочных работах выяснилось, что 
в низших горизонтах голоценного слоя также 
находятся орудия палеолита, но их залегание 
там вторичное. Верхние горизонты плейстоцен-
ного слоя оказались стерильными. Средний, 
зеленоватосерый горизонт содержал материал 
солютрейской эпохи, а в сером горизонте только 
спорадически встречались археологические объ-
екты.
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К а м е н н а я н и ш а П у ш к а п о р о ш 
Стратиграфия ниши довольно ясно обрисо-
вывается перед нами, так как работы вскрытия 
доводились там до дна. Раскопки Кадича, произ-
веденные в 1910, 1912 и 1913 гг., констатировали 
наличие следующих слоев : 
4
 Kadic ук. соч. 221. 
5
 Относительно плана см. статью Кадича в В К II, 
188. Карта пещеры опубликована в В К IV, 137. 
1. перегной, 
2. бурый гумус, 
3. ж е л т а я туфовая глина (с нлейстоценной фауной), 
4. желтый суглинок, связанный туфом, с обломками 
(слой солютрейской культуры), 
5. нанос ручья. 
Голоценные отложения имеют мощность 20—60 см. 
Во внутренних частях ниши они менее мощны, нежели 
у входа. Следующий желтый слой имеет толщину 10 см. 
и изобилует остатками фауны. Слой, содержащий 
остатки солютрейской культуры, достигает толщины 
15 см. 
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Фауна ниши была обработана Т. Кормошем
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, 
но выделение солютрейского материала про-
изошло только позднее, в труде М. Моттль. При 
первом перечислении фигурировали следующие 
виды : Rhinolophus euryale Blas., Erinaceus 
europaeus L., Sorex araneus L., Sorex minutus 
L., Neomys fodiens Pallas., Talpa europaea L., 
Ursus arctos L., Ursus spelaeus Rosenm., Gulo 
hiscus L., Mustela martes L., Putor ius grimineus 
L., Putorius nivalis L., Canis lupus L., Yulpes 
vulpes L., Yulpes lagopus L., Felis (sp?), Citellus 
citellus L., Crieetus erieetus L., Crieetulus phaeus 
Pallas., Evotomys glareolus Sehreber, Microtus 
arvalis Pallas., Microtus agrestis L., Microtus 
ratticeps Keys, et Blas., Microtus gregalis Pallas., 
Arvicola terrestris ampliibius L., Sicista subtilis 
Pallas., Alactaga saliens Gmelin., Ochotona pusillus 
Pallas., Lepus timidus L., Rangifer t a randus 
L., Rhinoceros antiquitat is Blumb., Equus cabal-
lus ferus Pallas. Как видно, в перечне приведено 
и несколько видов мадленских времен. 
Археологические находки поступили вообще 
из горизонтов, находящихся непосредственно под 
фаунистическим материалом, но спорадически 
встречались и в.слое с фауной. В находках преоб-
ладали осколки, из чего можно заключить, что 
ниша была не жилищем, а мастерской или же 
случайным местом пребывания. 
П е щ е р а и м . О т т о Г е р м а н а 
Сопоставив археологический материал пе-
щеры с находками, поступившими из низших 
слоев пещеры Селета, Кадич считал его прото-
солютрейским. К а к увидим ниже, это мнение 
может подпасть под сомнение. Среди находок 
едва заметен материал с ярко выраженным 
солютрейским характером. Но оставляя этот 
вопрос пока в стороне, приступим к рассмотру 
стратиграфии пещери.
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В пещере найдены следующие слои : 
1. желтая глина, 
2. мелкий желтый песок, 
3. желтая брекчия известняка, 
4. желтый суглинок с обломками известняка, 
5. обломки известняка. 
Желтая глина имеет мощность 20 см в сред-
нем. В ней лежали некоторые части костяка 
Megaceros giganteus Blumb. Археологические 
объекты слоя состояли исключительно только 
из отходов производства. Слой песка толщиной 
около 20 см оказался совершенно стерильным. 
В слое брекчии известняка толщиной 20 см 
были обнаружены останки Alopex vulpes и 
Alces machlis Ogilby, равно как и несколько 
палеолитических осколков. Мощность желтого 
суглинка с обломками известняка достигала 
приблизительно 80 см. Фауна, найденная в нем, 
состояла из следующих видов : Ursus sp., Canis 
lupus L., Hyaena crocuta Goldf., Castor fiber 
L., Cervus elaphus L., Alces machlis Ogilby, 
Megaceros giganteus Blumb., Caprella rupicapra L. 
Кроме фауны слой содержал также и осколки, 
число которых дошло до 700. Фаунистические 
находки были обработаны — совместно с рецент-
ными представителями фауны пещеры — зооло-
гом Дь. Эхик.
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П е ut е р а Б а л л а 
Слои в общем тождественны с слоями других 
пещер : 
1. перегной, 
2. бурый гумус, 
3. туфовая глина голоцена, 
4. желтый суглинок с некоторыми обломками извест-
няка (мадлен), 
5. зеленоватосерая глина с большим количеством 
обломков (солютреен). 
Последний слой, из которого поступили инте-
ресующие нас находки, был датирован Гилле-
6
 Т. Kormos : A hámori Puskaporos pleisztocén faunája 
( = Плейстоценная фауна пещеры Пушкапорош в с. 
Хамор). Földt. Int. É v k . X I X , 114—141. 
7
 О. Kadic : A Herman Ottó-barlang Hámor község 
határában ( = Пещера имени O t t o Германа в окрестно-
брандом сперва раннесолютрейским, а затем по-
зднеориньякским. Позднее выяснилось, что он 
должен считаться протосолютрейским. В фауни-
стическом материале преобладают пещерные 
медведи. Кроме них встречаются еще следующие 
виды : Vulpes vulpes, Canis lupus, Bos sp., 
Sus sp., Felis spelaea (?), Rangifer ta randus , Lago-
pus alpinus, Lagopus albus. 
Северные олени и тетеревиные играют — по 
сти с. Хамор) . BK IV, 10—13. 
8
 Gy. Éhik : A Herman Ottó-barlang ásatásának 
faunisztikai eredményei ( = Фаунистические сведения 
из раскопок пещеры им. Отто Германа). BK IV, 
24—29. 
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сравнению с предыдущим мадленским слоем — 
маловажную роль в находках. (Мадленская 
фауна показывает сходство с материалом камен-
ной ниши Пушкапорош).9 Следы очагов были 
обнаружены Гиллебрандом в солютрейской слое 
задней части пещеры в 3 пунктах. 
П е щ е р а Х а р о м к у т 
Стратиграфические условия пещеры почти 
неизвестны, так как систематические поиски в 
ней еще не были произведены. Единственный 
археологический объект был найден Кадичем 
в 1913 году. При помощи пробной шурфовки он 
добрался до глубины 5 м, но дна пещеры не до-
стиг. Раскопки Гиллебранда в 1923 году не дали 
новых находок и не способствовали выяснению 
стратиграфии местонахождения. 
Д о сих пор нам известны только следующие слои : 
1. перегной, 
2. зеленоватая пещерная глина с обломками, 
3. красная пластическая глина. 
Мощность приведенных слоев неизвестна. Место, 
где Кадич нашел орудие с выраженным по его мнению 
ашельским характером, находится на глубине 3,3 м, в 
зеленоватом слое. 
Фауна, упомянутая им же, состоит из следую-
щих видов : Ursus spelaeiis (преобладает), Hyaena 
spelaea, Canis lupus, Cervus elaplius, Capreolus 
capreolus.10 На глубине 4 метров начинается 
пластическая глина красного цвета. 
П е щ е р а д о л и н ы Л е к 
Раскопки Кадича в свое время охватили все 
части тавровой пещеры, но был найден всего 
только один археологический объект с опреде-
лимым возрастом. На площади пещеры имеются 
участки, которые не были еще раскопаны.
11 
Дойдя до дна, раскопки открыли следую-
щие слои : и 
1. черный гумус, 
2. бурый гумус, 
3. светлобурую и ж е л т у ю глину с обломками извест-
няка. 
Слой черного гумуса является очень мощным, осо-
бенно в передней части пещеры, где местами достигает 
толщины 0 ,5 м. Бурый гумус, находящийся под ним, 
имеет мощность приблизительно 20 см. — Плейстоцен-
ная осыпь местами связана с известковым туфом и дохо-
дит до дна. 
Ее фауна состоит из следующих видов: Ursus 
spelaeus Rosenin., Canis lupus L., Vulpes vulpes 
L., Martes martes L., Meies meles L., Hyaena 
spelaea Goldf., Felis spelaea Goldf., Felis silves-
tris Schreb., Lepus sp., Cervus elaphus L., Rupi-
eapra rupicapra L., Bison priscus Boj. 
П е щ е р а д о л и н ы М е к с и к о 
Раскопочные работы были начаты А. Шаадом, 
но они привели до сих пор лишь ко вскрытию 
небольших участков площади. Раскопки нигде 
не дошли еще до дна. Было установлено наличие 
следующих слоев :12 
1. черный гумус, 
2. красноватая пещерная глина, 
3. темносерая пещерная глина, 
4. бурая пещерная глина, 
5. светлая глина с примесью известняка, 
6. светложелтая глина. 
Находки протосолютрейского типа посту-
пили из бурой глины, из слоя очага. Мощность 
9
 J. Hillebrand : A Balla-barlangban 1911. évben végzett 
ásatások eredményei ( = Результаты раскопок, произ-
веденных в пещере Балла в 1911 году). Földt . Közi. 
X L I I , 763—772. 
10
 О. Kadic : Az 1913. évben végzet t barlangkutatásaim 
eredményei ( = Результаты моих обследований по пеще-
отдельных слоев нам неизвестна. Известно только 
то, что на глубине 3 м дно пещеры не было до-
стигнуто, и дилювиальные слои начинались на 
глубине 1,80 м. 
Находки были обнаружены в двух горизон-
тах. Так в горизонте 4, под которым находится 
стерильный слой. Под последним было найдено 
несколько атипичных орудий, происходящих из 
более древних времен. Фаунистические находки 
были весьма малочисленны. Из работ Гилле-
бранда известно нам наличие пещерного медведя 
и гиены. 
рам в 1913 году). В К II, 189. 
11
 О. Kadic :—M. Mottl : Felsőtárkány vidékének bar-
langjai ( = Пещеры окрестностей Фельшётаркань). В К 
XVI, 64—67. 
12
 J. Hillebrand : Magyarország őskőkora ( = Палеолит 
Венгрии) стр. 21. 
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П е щ е р а J 
Как у ж е сказано раскопка пещеры была 
начата Сендреи, но его работа была бесполезной, 
так как она внесла только путаницу в страти-
графические условия. Таким образом, устано-
вление напластования слоев на месте, превра-
щенном позднее в погреб, наталкивается на 
затруднения. 
Раскопки Шаада
1 3
 обнаружили два слоя 
плейстоцена : слой темнобурой пещерной гли-
ны, отложившейся на дне, и слой серой пещер-
ной глины, находящейся над первым, который 
в передней части пещеры достигает наибольшей 
мощности. Там он имеет толщину 1,70 м, а в 
направлении к задней части постепенно утон-
чается. Над названными слоями лежит красно-
бурая глина довольно большой мощности. Стра-
тиграфия местонахождения, предоставившего 
множество археологических объектов, не стала 
ясней даже после раскопок, произведенных 
Шаадом, в виду того, что работы переустройства 
П е щ е р а 
Раскопки все еще не выяснили стратиграфи-
ческие условия полностью. При пробной шур-
фовке не удалось отмежевать мадленские и 
солютрейские горизонты один от другого, и 
вследствие соприкосновения их могут еще воз-
никнуть и теперь проблемы относительно при-
надлежности археологических и фаунистических 
находок. После последней раскопки Гиллебранд 
вкратце описал стратиграфическое положение 
пещеры, в главном коридоре которой можно 
установить следующие слои : 
1. черноватая глина (слой голоцена), 
2. желтоватая пещерная глина (мадлен), 
3. краснобурая пещерная глина (солютрейский 
слой), 
4. желтая глина. 
Мощность слоев не отмечена у Гиллебранда. Нам 
только известно, что слой голоцена имеет толщину 
метра 2. 
Желтоватый слой глины еще при первой рас-
копке был разбит на два горизонта : мадлен 
1 и II. Первый, имеющий мощность 0,5 м, желто-
ватосерый, а второй, находящийся иод ним, 
желтый. (Верхнемадленский горизонт довольно 
резко отделяется от нижнего : в верхнем преоб-
13
 A. Saád—J. Gaál : A diósgyőri barlang felsődiluviális 
kőeszközei és faunája ( = Верхнедилювиальные каменные 
орудия и фауна в пещере Диошдьёр) . Dolgozatok 1935,56-69. 
14
 J . Jlillebrand : Az 1916. évi barlangkutatásaim ered-
ményéről ( О результатах моих исследований по пеще-
и о ш д ь ё р 
— во время которого некоторые части слоев 
были снесены или прорезаны, а поверхность была 
выравнена и покрыта песком, галькой и шлаком 
— настолько изменили вид пещеры, что перво-
начальное положение в ней могло бы быть 
установлено только путем вскрытия всего место-
нахождения. В фаунистическом материале, обра-
ботанном впервые Й. Гаалом, встречались сле-
дующие виды (в темнобуром слое) : Hyaena 
crocuta Goldf., Ursus spelaeus Rosenm., Ursus 
arctos L., Canis lupus L., Vulpes vulpes L., Sus 
scrofa L., Equus sp.? Megaceros giganteus Blumb., 
Cervus elephus L., Rangifer ta randus Rich, 
(по мнению Гаала : первобытный карибу), Bison 
priscus Btb. , Bos primigenius Boj., Diceros 
antiquitat is Bib., D. Mercki Jäg. , Elephas 
trogontherii primigenius Bib. Приведенный мате-
риал требует еще поверки и должен быть 
дополненным микрофауной, необработанной 
Гаалом. 
Я н к о в и ч 
ладают грызуны и останки северного оленя, а в 
нижнем — при небольшом числе северных 
оленей — пещерные медведи, а грызуны отсут-
ствуют.) 
В красноватобурой глине были открыты со-
лютрейские орудия. Этот слой встречается только 
в задней части пещеры, равно как и в боковом 
коридоре. Особенно последний изобилует на-
ходками. (Красноватобурый слой на рисунке, 
изображающем поперечное сечение слоев, в 
последнем груде о раскопках отмечен как »зеле-
новатая пещерная глина«
14
.) Фауна слоя состоит 
большей частью из пещерных медведей. 
Желтая пластическая глина простирается 
вплоть до дна и совершенно стерильна. 
Солютрейский слой не поддается разбивке на 
горизонты. Фауна пещеры была определена Т. 
Кормошем и К. Ламбрехтом,
15
 но найденные 
виды не распределены по слоям. Характерным 
является преобладание (в мадленском слое) 
копытного лемминга и пищухи, а среди птиц — 
куропатки. 
Гиллебранд считал слой нижнесолютрейским.
16 
рам в 1916 году). ВК V, 99—100. 
15
 F. Kormos—К. Lambrecht : A bajóti Öregkő nagy 
barlangjának faunája (= Фауна большой пещеры на 
Эрегкё в с. Байот). ВК И, 78. 
16
 Hillebrand : ук. СОЧ. В В К V, 102. 
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П е щ е р а 1 
Ряд слоев был установлен Гиллебрандом 
еще при первой пробной шурфовке, когда работы 
не достигли дна пещеры. Местонахождение содер-
жит остатки мадленской культуры. Последняя 
была рассмотрена Гиллебрандом как мустьер-
ская.
17
 Это объясняется тем, что в самом начале 
были найдены случайно только орудия прими-
тивной выделки. 
Были открыты следующие слои : 
1. перегной, 
2. сероватожелтая пещерная глина (с остатками 
мадлена), 
3. желтая пещерная глина (с остатками мадлена), 
4. буроватокрасная пещерная глина (с солютрей-
ской культурой), 
5. пластическая глина, желтая. 
Вся поверхность осыпи покрыта слоем голоцена, 
который наверху черноват, а н и ж е имеет бурый и серо-
ватый оттенок. Мощный сероватобурый слой голоцена в 
передней части пещеры и перед входом содержит неоли-
тические находки. 
Первый слой плейстоцена у входа является 
довольно тонким и имеет желтоватосерый отте-
нок. Он содержит мадленский материал, принад-
лежащий к мадлену II как по фауне, так и по 
археологическим признакам. Следующий жел-
тый слой глины, лежащий под ним, охватывает 
всю площадь пещеры. В нем можно различить 
два горизонта : верхний горизонт содержит 
мадленские находки, а нижний — солютрейские 
(пожалуй, смешанные с мадленскими). В верх-
нем горизонте встречаются и северные олени, 
а в нижнем преобладают пещерные медведи. 
Буроватокрасный слой содержал солютрей-
ские находки. Желтая пластическая глина до-
ходит до дна на глубине 6,5 м.18 
Фаунистические находки относились — по 
установлению Кормоша к следующим видам :19  
Rangifer tarandus, Cervus elaphus, Eury-
ceros megaceros, Capreolus capreolus, Felis 
leo, Capella rupicapra, Bos primigenius, Hyaena 
spelaea, Ursus spelaeus, Lupus vulgaris, Vulpes 
vulpes, Lynx lynx, Mustela martes, Equus cabal-
lus, Rhynoceros antiquitat is , Lepus timidus, Ocho-
tona sp., Meies taxus , Hyst r ix hirsutirostris, 
Cricetus cricetus, Arvicola ampliibius, Dicrostonyx 
torquatus, Citellus citellus, Microtus nivalis. 
Фаунистический материал у Кормоша — по-
добно фауне пещеры Янкович — не распределен 
17
 J. Hillebrand : A pleisztocén ősember újabb nyomai 
hazánkban ( = Новые следы первобытного человека 
плейстоцена в нашей стране). В К I, 21. 
и ш к е в е й 
по отдельным слоям. Это было произведено 
только позднее, в труде Моттль. В двух верхних 
слоях нет даже и следов наличия пещерного 
медведя, а в нижних слоях нет северного оленя. 
Кости носорогов и гиен сохранились во всех 
слоях. 
В одном месте оказался и слой очага. Над 
ним встречались протосолютрейские орудия, в 
нем объекты более древнего (?) типа. 
Из стратиграфических условий местонахож-
дений пока невозможно сделать никаких выводов. 
Первые исследователи — к сожалению — не 
уделили им должного внимания и систематиче-
ская обработка фауны произошла также лишь 
значительно позднее первых публикаций. В главе 
III увидим большую разницу, наблюдаемую 
между первыми отчетами прежних исследова-
телей и систематическим обзором Моттль. 
Стратиграфия солютрейских местонахождений 
сопоставляется у нас, как правило, с стратигра-
фическими данными пещеры Селета. Но если не-
сколько подробнее рассмотрим наслоение пере-
численных пещер, то увидим, что слои их отде-
лены друг от друга не столь на базе стратигра-
фических особенностей, а скорее на основании 
различий типологического характера. — Между 
слоями пещеры Селета, содержащими солют-
рейский материал, находится — хотя и не сте-
рильная, но ярко выраженная прослойка, вслед-
ствие чего находки протосолютрейского пери-
ода различаются от находок верхнесолютрейс-
кой культуры. Промежуточный период, представ-
ленный материалом пещеры Янкович, здесь от-
сутствует. Протосолютрейский материал отдель-
ных местонахождений может быть сопоставлен 
вообще с находками из нижнего слоя пещеры 
Селета. 
Цвет бурой или зеленоватой глины не пред-
ставляет собой ничего особенного. В связи с 
этим можно указать только на то, что слои, со-
держащие остатки солютрейской культуры, ни-
когда не бывают темноватыми. Преобладание 
светлых оттенков зеленого или серого цвета 
должно быть приписано влиянию флоры и кли-
матическим условиям. Появление светлых оттен-
ков наблюдается и в местонахождениях, где, 
хотя солютрейских находок и нет, но отло-
18
 Относительно карты пещеры см. В К I, 157, 
159. 
19
 Там ж е стр. 155—156. 
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жение слоя, находящегося над ориньякской 
культурой, произошло в солютрейскую эпоху. 
Не подлежит сомнению, что цвет до некоторой 
степени характерен для данного слоя плейсто-
цена. В отечественных местонахождениях нам 
неизвестно ни одного мадленского горизонта, 
который не был бы светлого — в большинстве 
случаев светложелтого — цвета. В противопо-
ложность этому, ориньякские горизонты, в част-
ности нижние, темны и в большинстве случаев 
красноватобуры. Солютрейские слои в пещерах 
Янкович и Кишкевей буры. Но не может быть 
случайным, что цвет стерильных слоев, лежащих 
под ними, не темный, как в других местонахож-
дениях на горах Бюкк, а желтый. 
Но представления, относящиеся к наружно-
стям стратиграфических компонентов, могут при-
вести только к предположениям, а не к положи-
тельным результатам. Говоря о цветах наслое-
ний, мы учитываем их связи с климатом и флорой 
данной эпохи, равно как и с минеральным соста-
вом отложений, но это вряд ли способ-
ствует надежности датировки археологических 
находок. Только лишь систематические седи-
менто, петрографические исследования и тща-
тельные физическо-химические анализы отло-
жений могут служить правильным исходным 
пунктом для определений хронологии. Такого 
рода работы уже производились у нас, и достиг-
нутые успехи открыли возможность проведения 
еще более детализованных исследований, при 
помощи которых станет возможным поставить 
вопросы хронологии, происхождения и соотноше-
ния археологических культур на солидную базу. 
i l l 
Ф А У Н А И К Л И М А Т 
Исследователи единогласно утверждают, что 
во время солютрейской культуры, вообще, гос-
подствовал более или менее холодный климат. 
Зарубежные и отечественные ученые установили, 
что солютрейская эпоха совпала с каким-то 
(вероятнее всего со вторым) периодом оледене-
ния Вюрма, что для нашей страны отнюдь не 
означает ледниковой эпохи, а лишь некоторое 
охлаждение климата в конце периода. Рассматри-
вая памятники солютрейской культуры только 
с точки зрения археологии и мало уделяя вни-
мания фаунистическим находкам, большинство 
исследователей довольствовалось указанием на 
господство холодного, степного климата. Но 
исследования, произведенные в последнее время, 
выяснили, что преобладающая часть солютрей-
ской эпохи попала в межстадиальный период 
Вюрма I—II. — А что касается фаунистического 
обследования местонахождений, исследователи 
до сих пор не уделили должного внимания 
фауне, несмотря на то, что она является важней-
шим показателем хронологии. Д а ж е в стандарт-
ных трудах, написанных об отечественной солют-
рейской культуре, т. е. в сочинениях Гиллеб-
ранда и Кадича, перечисляются только более 
крупные млекопитающие, из чего — далеко не 
всегда — можно заключить, что человек солютрей-
ской эпохи проживал в более суровых клима-
тических условиях, нежели теперь, сущест-
вующие но нарисовать более подробную картину 
о них невозможно. 
Фаунистические и в данном случае, к сожа-
лению, еще менее известные ботанические дан-
ные могут дать самую солидную базу для опре-
деления хронологии. Это было подчеркнуто, 
между прочим, и Марией Моттль. Но как ни 
важным оказалось обследование микрофауны, 
оно было произведено у нас только названной 
исследовательницей, в ее труде, написанном 
именно о солютрейских местонахождениях Вен-
грии.
2
 Кроме того были иногда опубликованы и 
обработки, относящиеся к фаунистическому ма-
териалу, но они имели прежде всего палеонто-
логический характер и предоставляли мало све-
дений к лучшему познанию среды, в которой 
проживал человек палеолита. Именно в этом и 
скрывается другое значение фаунистических 
исследований : они предоставляют нам материал 
для наброска условий, при которых пришлось 
жить человеку в то время, как его жизнь была 
еще тесно связана с природой. 
Отступая от обычного порядка, мы сперва 
приступим к описанию фауны и реконструируе-
мого на ее базе климата, потому что лучше рас-
1
 М. Mottl : Az interglaciálisok és interstadiálisok a 
magyarországi emlősfauna tükrében (= Межледниковые и 
межстадиальные периоды в отражении млекопитающих 
Венгрии). Földt . Int. Évk . 1941, 75—76. 
2
 M. Mottl : Faunen, Flora und Kultur des ung. Solu-
tréen. Quartär I, 36—54. 
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сматривать археологические находки в их естест-
венной обстановке. Моттль руководилась по-
добной же целью, но она подошла к материалу 
не со стороны археологии, а палеонтологии. 
Нижеследующие сведения заимствованы из ее двух 
трудов, содержащих данные солютрейской фауны 
Венгрии в наиболее тщательной обработке.
3 
С точки зрения фаунистического материала и 
климатических условий венгерские местонахож-
дения солютрейской культуры распределяются 
на две группы.
4
 К первой группе приурочи-
ваются местонахождения с прохладным, умерен-
ным климатом Вюрма II—III, а ко второй — 
местонахождения с холодным, континентальным 
климатом Вюрма III. Названные периоды в 
общем и целом тождественны с эпохами прото-
солютрейской и солютрейской культур. 
Фаунистический материал отдельных место-
нахождений дает в обработке Марии Моттль — 
следующую картину : 
П е щ е р а С е л е т а 
В пещере Селета (с протосолютрейской 
культурой) найдены следующие виды : 
Ursus spelaeus Rosenm. 
Ursus arctos L. 
Canis lupus L. 
Vulpes vulpes L. 
Alopex lagopus L. 
Felis spelaea Goldf. 
Rhinoceros antiquitatis Blmb. 
Martes martes L. 
Hyaena spelaea Goldf. 
Cervus (elaphus L.) 
Megaceros giganteus Blmb. 
Rangifer tarandus L. 
Bison priscus Boj. 
Coelodonta antiquitatis Blmb. 
Elephas primigenius Blmb. 
В материале мало имеется остатков северного 
оленя. Среди видов нет ни одного указывающего 
на наличие холодного климата. Преобладают 
степные виды, при которых довольно большую 
роль играют и лесные животные. Микрофауна 
местонахождения — к сожалению — неизве-
стна. 
П е щ е р а и м . О. Г е р м а н а 
Фауна пещеры им. 
из следующих видов : 
Sorex araneus L. 
Talpa europaea L. 
Ursus spelaeus Rosenm. 
Mustela erminea L. 
Mustela nivalis L. 
Canis lupus L. 
Vulpes vulpes L. 
Cricetus cricetus L. 
О. Германа состоит 
Microtus agrestis L. 
Microtus ratticeps Keys , et 
Blas. 
Microtus gregalis Pali. 
Microtus nivalis Mart. 
Sicista (montana Méhely) 
Arvicola terrestris L. 
Ochotona pusilhis Pali. 
Lepus sp. 
Evotomys glareolus Schreb. Rangifer tarandus L. 
Microtus arvalis Pall. Ovis sp. 
Присоединяясь к мнению Гиллебранда, 
Моттль считала материал находок пещеры поздне-
солютрейским.
5
 Как ниже увидим, прежняя 
датировка, по которой находки представляют 
собой ориньякскую культуру, является более 
вероятной. Правда, на основание вышеприве-
денных видов можно было бы думать о конце 
солютрейской эпохи, но в прежнем перечне, со-
ставленном Моттль, фигурируют только следую-
щие виды :6 Ursus spelaeus Rosenm. (преобла-
дает), Canis lupus L., Hyaena spelaeac Goldf.,Castor 
fiber L., Cervus elaphus L., Alces alces L., Megaceros 
giganteus Blmb., Rupicapra rupicapra L., Ibex sp., 
Bos sp. Среди них нет ни одного вида, указываю-
щего на превалирование холодного климата, сле-
довательно Моттль считала сопровождающие ар-
хеологические находки протосолютрейскими.
7 
Не исключена возможность,что в пещере был най-
ден двоякого рода материал, поступивший из 
разных слоев совместно с различной фауной, 
но обособить их теперь уже невозможно. От-
носительно археологического материала можно 
заметить, что в нем преобладают ориньяк-
ские элементы и число находок, имеющих про-
тосолютрийский характер, весьма незначи-
тельно. 
П е щ е р а Б а л л а 
В фауне пещеры Балла встречаются следу-
ющие виды : 
Ursus spelaeus Rosenm. Ylegaceros giganteus Blmb. 
Canis lupus L. 
Vulpes vulpes L. 
Mustela erminea L. 
I fyaena spelaea Goldf. 
Rangifer tarandus !.. 
Capreolus capreolus I.. 
Bison priscus Boj. 
Equus sp. 
Lagopas albus Keys, et Blas. 
Lagopus mutus Mont. 
3
.
 4
 Там же . 
5
 Moni : Az interglaciálisok . . . стр. 80. 
" Moltl : Quartiir I, 12, 
7
 Там ж е I, 41. 
2 Acta Archaeologica III/l—4 
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Этот материал отличается от фауны пещеры 
Селета присутствием представителей рода Lago-
pus. Среди приведенных животных на степной 
климат указывают гиена, бизон и лошадь. Lago-
pus mutus является видом, выносящим холод в 
наибольшей мере, но обращает на себя внимание 
факт, что северный олень представлен только 
в небольшом количестве. Хотя число экземпля-
ров и неизвестно, местонахождение можно отне-
сти к протосолютрейской эпохе, к периоду лесо-
степного климата. 
Ф а у н а п е щ е р ы д о л и н ы Л е к : 
Ursus spelaeus Rosenm. 
Caiiis lupus L. 
Vulpes vulpes L. 
Martes martes L. 
Meies mcles L. 
Felis spelaea Goldf. 
Felis silvestris Schreb. 
Hyaena spelaea Goldf. 
Lepus sp. 
Cervus elaphus L. 
Rupicapra rupicapra L. 
Bison priscus Boj. 
Как установила Моттль, эта фауна состоит из 
лесных видов.
8
 Среди протосолютрейских место-
нахождений Венгрии это является единствен-
ным, в котором не было найдено степных видов, 
указывающих на суровость климата. Нет даже 
северного оленя, встречающегося и в низших 
горизонтах ориньякской культуры. Это объяс-
няется — по мнению Кадича
9
 — причинами 
экологического характера. 
П е щ е р а д о л и н ы М е к с и к о 
Ф а у н а пещеры настолько малоизвестна, X а р о м к у т, невозможно сделат никаких вы-
что из нее, равно к а к из материала п е щ е р ы водов. 
П е щ е р а Д и о ш д ь е р 
В фауне пещеры обнаружены представители 
следующих видов : 
Ursus spelaeus Rosenm. Cervus elaphus L. 
Ursus arctos L. Megaceros giganteus Blmb. 
Canis lupus L. Bison priscus Boj. 
Vulpes vulpes L. Bos primigenius Boj. 
Rangifer tarai das L. Equus cf. germanicus Nehrm. 
Hyaena spelaea Goldf. Coelodonta sp. 
Sus scrofa L. Elephas primigenius Blmb. 
В прежнем перечне, опубликованном Моттль, 
приведены также И Equus ferus Pall. И Rhinoce-
ros antiquitatis Blmb. 
Состав фауны указывает на лесостепной харак-
тер климата, ибо северный олень является среди 
них единственным видом, проживающим в тун-
дре.
10
 Но имея в виду, что он представлен в не-
большом количестве и что нам известна и лесная 
разновидность его, можно предполагать, согласно 
гипотезе И. Гаала, что виды холодного климата 
прибыли сюда как члены стад, кочующих в 
зимнее время. К а к у ж е сказано, солютрейские 
находки поступили из двух горизонтов пещеры. 
Один из них, содержащий останки гиены, отло-
жился еще во время мягкого климата. По пред-
положению Гаала, большинство приведенных 
видов любило тепло и только присутствие перво-
бытного карибу непонятно, но может быть, что 
он попал сюда только случайно.
12
 Допустимо, 
что при помощи подробных фаунистических 
исследований можно было бы получить ценные 
сведения не только относительно климата эпохи, 
но и относительно характера местности, но в 
данном случае мы придерживаемся мнения, 
выраженного Моттль, несмотря на то, что фауна 
пещеры была обработана впервые Гаалом, сде-
лавшим очень интересные наблюдения как над 
фауной, так и над климатом местонахождения. 
Моттль считала протосолютрейской и не-
упомянутую до сих пор пещеру Селим.
13
 Из этого 
местонахождения поступило только одно орудие 
неразвитой солютрейской выделки, но фауна, 
найденная в горизонте С пещеры, по мнению 
8
 Там же I, 38. 
9
 О. Kadic : Felsőtárkány vidékének barlangjai ( = Пеще-
ры окрестностей Фельшётаркань) : В К XVI, 70. 
10
 Motll : Quartär I, 44 . 
11
 Saád—Gaál : A diósgyőri barlang felsődiluviális kő-
eszközei és faunája ( = Верхнедилювиальные каменные 
орудия и фаунистические находки в пещере Диошдьёр) : 
Dolgozatok 1935, 65. 
12
 Saád—Gaál : ук . соч. 67. 
13
 Mottl : Quartär I, 43. 
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Моттль указывает на протосолютрейскую эпоху. 
Она состояла из следующих видов : Ursus 
spelaeus Rosenm., Canis lupus L., Hvaena spelaea 
Goldf., Cervus canadensis asiaticus Lyd., Rangifer 
ta randus L., Equus sp., Coelodonta ant iqui ta t is 
Blmb., Elephas primigenius Blmb. 
Северный олень представлен в небольшом коли-
честве. Приведенные виды имеют тундростепной 
характер, что указывает на более холодный кли-
мат, может быть, на позднесолютрейский период. 
Но в этом случае требуется соблюдать осторож-
ность, так как установления, относящиеся к 
фауне, не проверены еще и кроме того, вскрытие 
пещеры не было безупречным. 
П е щ е р а К и ш к е в е й 
Фауна IV-ro, протосолютрейского (?) гори-
зонта содержит экземпляры следующих видов : 
Ursus spelaeus Rosenm. 
Canis lupus L. 
Vulpes vulpes L. 
Martes martes L. 
Felis spelaea Goldf. 
Meies meles L. 
Lynx lynx L. 
Hyaena spelaea Goldf. 
Cervus elaphus L. 
Megaceros giganteus Blmb. 
Capreolus capreolus L. 
Rangifer tarandus L. 
Rupicapra rupicapra L. 
Coelodonta antiquitatis Blmb. 
Bos primigenius Boj. 
Equus sp. 
Hystrix sp. 
Lepus (timidus L.) 
Северный олень представлен весьма немногими 
экземплярами. Большинство видов проживало 
в лесах, и это указывает на лесостепной климат. 
Этот горизонт больше всего напоминает соответ-
ствующий слой пещеры Селета. 
Фаунистический материал приведенных до 
сих пор местонахождений может быть отнесен 
по сущности к протосолютрейскому периоду. 
Перечисленные виды представляют собой боль-
шей частью лесных животных, что является 
характерным для ландшафта около пещеры. 
Крупные млекопитающие поступили в пещеры, 
по всей вероятности, как охотничьи трофеи. 
На это указывают следы очагов, равно как и 
сломанные, сожженные кости. Не подлежит 
сомнению, что человек палеолита странствовал 
на обширных территориях, но во время своего 
пребывания в той или иной пещере не покидал 
гору с целью охоты. Вообще он недолго оста-
вался в них, что видно и по находкам. Рассмат-
ривая расположение отдельных местонахож-
дений в горном массиве Бюкк, бросается в глаза, 
что они почти все близки к окружающим равни-
нам или холмистым местностям, фауна которых 
имела совершенно иной состав. Этим объясняется 
присутствие видов равнины в пещерах, особенно 
мелких млекопитающих, которые заносились 
сюда, вероятно, хищными птицами. Это еще 
более выдвигалось в более позднем периоде 
солютрейской эпохи, когда климат изменился и 
стал более суровым. Климат протосолютрейского 
периода оказался идентичным с климатом ори-
ньякской эпохи, что является вполне естествен-
ным, ибо — судя по археологическим наход-
кам — они были одновременны. А что касается 
различий, оказавшихся в некоторых видах, они 
должны быть приписаны более богатой микро-
фауне ориньяских местонахождений или же 
более тщательному сбору и более подробной 
обработке их фауны. 
Нижеследующие местонахождения свиде-
тельствуют у ж е о несколько более суровом кли-
мате. 
П е щ е р а Я н к о в и ч 
В фаунистических находках представлены 
следующие виды : 
Ursus spelaeus Rosenm. 
Canis lupus L. 
Vulpes vulpes L. 
Luteola robusta (Mottl) 
Hyaena spelaea Goldf. 
Felis spelaea Goldf. 
Spalax hungaricus Nehr. 
Lepus (europaeus Pali.) 
Coelodonta antiquitatis B lmb. 
Equus sp. 
Rangifer tarandus L. 
Это местонахождение приурочивается, как 
правило, к среднему периоду солютрейской 
эпохи, имевшей суровый климат. Из перечислен-
ных видов невозможно сделать никакого заклю-
чения, но обращает на себя внимание факт, что в 
материале больше встречается костей северного 
оленя, нежели в местонахождениях прежнего 
периода. Но это может быть объяснено и тем, 
что пещера находится близь равнины, в место-
нахождениях которой позднее преобладал се-
верный олень. 
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П е щ е р а С е л е т а (верхний слой) 
Из слоя, содержащего остатки развитой со-
лютрейской культуры, поступило только неболь-
шое количество фаунистического материала, но 
и тот оказался непригодным для определения 
климата. Найденные виды : 
Ursus spelaeus Roseniii. 
Canis lupus L. 
Vulpes vulpes L. 
F is spelaea Goldf. 
Megaceros giganteus Blinb. 
Rangifer tarandus L. 
Rupicapra rupicapra L. 
Capra ibex sp. 
Hyaena spelaea Goldf. Equus Woldrichi Ant . 
Lynx lynx L. Gypaetus barbatus L. 
»Diese Tiergesellschaft — сказала Моттль14 — 
ist eine typische Hochglazialfauna, mit der weit-
verbreiteten eiszeitlichen Wald-, Steppen- und 
Tundraformen. Interessant ist das Vorkommen des 
Lämmergeiers, des gegenwärtig die Hochgebirge 
von Mittel- und Südeuropa, sowie Zentralasiens 
bewohnt.« 
К а м е н н а я н и ш а П у ш к а п о р о ш 
Моттль отнесла материал местонахождения 
к позднему периоду солютрейской культуры, но 
это установление не подкрепляется найденной 
здесь фауной. Из материала отчасти плохой со-
хранности и отчасти неподдающегося определению 
известны нам следующие виды : 
Ursus spelaeus Rosenm. 
Equus sp. 
Coelodonta antiquitatis Blmb. 
П е щ е р а Б ю д ё ш п е ш т 
Эта фауна — по нашему мнению — не указы-
вает на суровый климат. Единственный факт, 
который говорит в пользу мнения Моттль, 
— ничтожное количество останков пещерного 
медведя. 
Распределив солютрейскую эпоху на три пе-
риода, Моттль отнесла протосолютрейский период 
ко времени, предыдущему Вюрму II, а другие 
периоды (Frühsolutréen, Hochsolutréen) — к 
Вюрму II. То же самое распределение встре-
чается и в таблице, составленной Питтиони.
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Климат солютрейской эпохи имел лесостеп-
ной характер с тенденцией к охлаждению. Ее 
(фауна охарактеризована тем, что число северных 
оленей по сравнению с предыдущим периодом 
увеличилось с одновременным сокращением чис-
ленности пещерных медведей, совершенно исчез-
нувших затем во время мадлена. Мелкие млеко-
питающие некоторых местонахождений, к сожа-
лению, нам неизвестны. В фаунистическом мате-
риале довольно редко встречаются виды, указы-
вающие на ярко выраженный холодный климат, 
а число приполярных видов весьма мало. Боль-
шинство видов является характерным для азиат-
ских степей, но много из них водится в европей-
ских степях и теперь. 
Мы еще не в состоянии отметить колебания 
климата в пределах солютрейской эпохи, опи-
раясь на сведения, получаемые из фаунистиче-
ского материала. Но наличие альпийских видов 
указывает, во всяком случае, на несколько суро-
вый климат. В этом отношении можно подчерк-
нуть и присутствие вида Microtus nivalis, как 
показателя сильных холодов. 
Растительный покров соответствовал усло-
виям жизни перечисленных животных. В прото-
солютрейский период весьма распространены 
были Pin us silvestris и различные разновид-
ности Picea, Larix и Sorbus. Позднее Pinus 
montana стала весьма обычной. При этом требу-
ется заметить, что антракотомические исследо-
вания до сих пор были немногочисленны, и обще-
известно, что определение представителей рода 
Pinus не всегда дает удовлетворительные резуль-
таты. 
При определении климата самое большое 
затруднение причиняет неизвестность пропор-
ционального отношения отдельных видов. В 
этом отношении публикации ссылаются только 
на более или .менее значительное количество 
пещерных медведей или северных оленей. 
Сопоставляя фауну солютрейских местона-
хождений с таковой же ориньякских стоянок, 
можно констатировать, что между ними нет ни-
86а
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какой существенной разницы. Подобные резуль-
таты получились и при антракотомических иссле-
дованиях. Общеизвестная, но археологически 
еще недоказанная современность солютрейской 
культуры с ориньякской подтверждается и 
фаунистическим материалом. Фауна пещеры 
имени О. Германа указывает на такой же уме-
ренно-степной климат, как и фауна протосолю-
трейских местонахождений. В ориньякских слоях 
пещеры Пешкё (Peskő) встречаются Lagopus 
mutus и ярко выраженные степные виды, не-
смотря на то, что северный олень почти отсут-
ствует. Подобное положение наблюдается и в 
ориньякском слое пещеры Ишталлошкё. (Isiál-
lóskő). 
К концу эпохи, совпавшему— по мнению не-
которых исследователей — с мадленом 1, климат 
этал более суровым, что подтверждается увели-
чением количества северных оленей и появле-
ниаемэкстремных степных элементов. Но как у ж 
скрзано, следы этого охлаждения в наименьшей 
мехе видны именно в местонахождениях, считаю-
щихся позднесолютрейскими. Охлаждение кли-
мата видно скорее по остаткам фауны и флоры в 
местонахождениях мадлена I. Остатки Pinus 
montana и останки мамонтов, найденные в Шаг-
вар (Ságvár) И Сегед-Этхалом (Szeged-Öthalom), 
обилие северных оленей в пещерах Янкович, 
Пешкё, Кишкевей и т. п., наличие микрофау-
нистических видов, выносящих сильные моро-
зы, указывают на то, что мадлен I был значи-
тельно суровее солютрейской эпохи, последний 
период которой был переходом к нему. 
Из заграничных находок подобного же воз-
раста можно заключить, что климат солютрей-
ской эпохи соответствовал вышеописанному, с 
той лишь разницей, что фауна австрийских и 
немецких местонахождений содержит больше 
альпийских видов, а в румынских местона-
хождениях встречаются больше экстремных степ-
ных элементов. Большинство мелких млекопи-
тающих, водящихся в нашей стране, происхо-
дит с Востока, откуда они — вследствие охлаж-
дения климата — отодвинулись на Запад, где 
ландшафт превратился в степи. 
Из распределений климата на венгерской тер-
ритории, самым подходящим является распределе-
ние Моттль.
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периода, как увидим сейчас, вряд ли приемлемо. 
По мнению Моттль, протосолютрейская культура 
возникла и развилась в межстадиальный период 
Вюрма II—III, а остальная часть культуры 
попала в глациальный период Вюрма III. 
Фауна межстадиального периода охарактери-
зована лесостепными животными, в том числе 
крупными млекопитающими (среди которых 
преобладали пещерные медведи). В этой фауне 
совершенно отсутствуют экстремные виды степей, 
а полярные редко встречаются. В области флоры 
представлены сосны, ели, лиственницы и рябины. 
Следовательно, климат периода был сравнитель-
но теплым. К концу солютрейского времени уве-
личивается число северных оленей, так как 
охлаждение климата, продвигающееся с Севера, 
принудило этих животных отойти к Югу. В это 
время началось преобладание горной сосны. Но 
столь ярко выраженные арктические виды, как 
например, лемминги, появились только после 
солютрейской эпохи. 
Венгерский исследователь Дь. Бачак стре-
мился распределить климат солютрейских вре-
мен на более подробные участки и отметил даже 
хронологические пределы отдельных участков.
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Рассматривая установления названного автора 
в составленной им таблице, поражает, что солют-
рейская культура не отделяется резко ни от 
ориньякской, ни от мадленской. В течение солю-
трейских времен меняются следующие типы 
климата : Вюрм II, субарктический, переходный, 
субтропический и вновь субарктический — а 
затем Вюрм III. Второй участок субарктического 
климата может рассматриваться как совпадаю-
щий с периодом перехода от солютрейской куль-
туры к мадленской. Суммируя сроки, отмечен-
ные названным автором в связи с отдельными 
типами климата, оказывается, что солютрей-
ская эпоха продолжалась круглым числом лет 
38.000. Один только момент вызывает здесь 
сомнение : наличие субтропического климата. 
Учитывая перечисленные виды отдельных место-
нахождений, совершенно излишне приводить 
доказательства, что такого климатического пе-
риода в солютрейское время не было. В другом 
месте,
18
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вообще не было«, но здесь он определил и срок 
его : 13 ООО лет, что даже по сравнению со всем 
сроком эпохи слишком много. 
О климате солютрейского времени трактует и 
А. Кез,
19
 уделивший специальное внимание вопро-
сам температуры и осадков ледникового периода. 
Кез устанавливает, что средняя годовая тем-
пература составляла 1—3° по Цельсию. Это 
даже по мнению названного автора слишком 
низко. Если учтем лесные виды, которые посто-
янно встречаются в фаунистических находках, 
то можно считаться с несколько более теплой 
температурой. Средняя годовая температура на 
Большой венгерской низменности теперь соста-
вляет 9—11° по Ц. Но в солютрейское время 
континентальный климат на Востоке оказывал 
более сильное влияние на бассейн Карпат, осо-
бенно в зимнем полугодии. Хотя названная 
область и была защищена от влияния леднико-
вого покрова, но господство ветров оста охлаж-
дало ее. В то же время не отражалось влияние 
западных ветров, за исключением, может-быть, 
летнего полугодия, когда воздушное давление 
над высокими горами понижалось. Так как 
южные ветры тоже не могли проникнуть в эту 
область, количество атмосферных осадков было 
меньше, нежели теперь. Эти установления, ко-
нечно, не могут быть отнесены ко всей солю-
трейской эпохе. Осенние осадки были, вероятно, 
более обильны, чем в ледниковую эпоху, а тем-
пература сезона изменялась согласно тому, как 
это можно заключить из образа жизни видов, 
проживавших на этой территории. 
Для более точного определения климата 
эпохи было бы необходимо произвести новые и 
подробные фаунистические исследования. Весьма 
желательны были бы в этом отношении исследо-
вания, относящиеся к микрофауне, причем сле-
дует уделить внимание не только определению 
имеющихся видов, но и их пропорциальному от-
ношению ко всему материалу. Эти исследования 
— совместно с тщательным изучением страти-
графических условий — могли бы привести к 
значительным успехам не только в познании кли-
матических условий солютрейской эпохи, но 
и при определении хронологии. 
IV 
А Р Х Е О Л О Г И Ч Е С К И Е Н А Х О Д К И 
Описывая археологический материал, мы уде-
лим внимание орудиям, являющимся характер-
ными для данного местонахождения или дан-
ного периода культуры, особенно выдвигая на 
передний план типы, которые — имея аналогии 
в других культурах — оказываются важными с 
точки зрения хронологии и происхождения 
солютрейской культуры. При таких условиях 
повторения неизбежны. Нам тоже придется опи-
сать орудия, которые хорошо известны уже из 
литературы. Кроме того, рекомендуется опи-
сать — помимо столь характерных для солютрей-
ской культуры листовидных остроконечников — 
и менее важные объекты инвентаря, потому что 
исследователи в большинстве случаев весьма 
небрежно относились к ним, и картина, нарисо-
ванная без них, была бы неполной. Даже у са-
мого выдающегося исследователя солютрейской 
культуры Венгрии, Гиллебранда обработан боль-
шей частью только самый характерный, отборный 
археологический материал, и его установления 
19
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в большинстве случаев не были подкреплены све-
дениями, полученными из сопровождающей ин-
дустрии. 
Описывать полностью археологические на-
ходки не входит в нашу задачу. Полное описа-
ние оказывается отчасти невозможным — в 
виду громадного количества материала —, от-
части же излишним, так как находки некоторых 
местонахождений (так, например, самого бога-
того местонахождения, пещеры Селета) были 
опубликованы в отчетах о раскопках. Кроме 
того, среди находок встречается масса экзем-
пляров, принадлежащих к тому же самому типу 
орудия, отличающихся друг от друга только раз-
мерами или тонкостью выделки. Поэтому совер-
шенно излишне описывать их подробно, в том 
числе некоторые даже вторично. Мы опишем 
только по одному представителю каждого типа, 
а из зарубежного материала приведем аналогии 
только в том случае, если они имеют специальное 
значение в вышеупомянутых отношениях. 
Местонахождения будут приведены по по-
рядку отдельных периодов эпохи. 
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Небольшие листовидные остроконечники грубой 
выделки. Размеры: 41 x 2 5 x 7 , 4 0 x 2 6 x 6 мм. (Табл. I 
1 - 2 ) . 
Небольшой листовидный остроконечник неправиль-
ной формы. Размеры: 4 3 x 3 4 x 12 мм. (Табл. I 4.) 
Продолговатый, грубо обработанный листовидный 
остроконечник из недоброкачественного материала. Раз-
меры : 6 5 x 2 5 x 1 4 мм. (Табл. I 3.) 
Выделка вышеприведенных экземпляров ха-
рактерна для начала солютрейской эпохи. Ору-
дия обработаны по обеим плоскостям, но сколка 
на них слишком крупна и грубовата по срав-
нению с размерами орудия, следовательно его 
поверхность не так гладка, как у экземпляров 
более поздних времен. Кроме того, форма орудий 
является еще неопределенной. Края не прямо-
линейные, а зигзагообразные, не подвергнуты 
специальной обработке и даже несточены. Они 
образованы крутыми сколками. Острота орудий 
в большинстве случаев не может быть констати-
рована, так как экземпляры большей частью 
дефектны. Основа остроконечников закруглена. 
Эти свойства характерны для большинства листо-
видных остроконечников (табл. I 5, 7, 8 ; табл. 
III 1—4). 
Продолговатый листовидный остроконечник непра-
вильной формы, обработанный грубыми отбивками. 
Размеры : 51 х 2 5 x 5 мм. (Табл. I 5.) 
Орудие неправильной формы, тщательно обработан-
ное с обеих сторон, которое может быть отнесено к группе 
листовидных остроконечников. Размеры: 60 x 3 9 x 1 1 мм. 
(Табл. I 6.) 
Большое количество подобных ж е орудий. Размеры 
некоторых экземпляров : 63 х 38 х 11 ; 54 х 33 х 12 ; 
5 0 x 2 9 x 1 2 мм. (Табл. I 11, 1 2 ; III 4.) 
Небольшой листовидный остроконечник правильной 
формы с тонкой обработкой, внизу закругленный, дефект-
ный экземпляр. Размеры 33 (с допол. : 40) х 2 5 х 9 мм. 
(Табл. II 6.) 
Более крупные листовидные остроконечники не-
правильной формы с грубой обработкой, дефектные эк-
земпляры. Размеры: 7 8 x 3 4 x 1 2 (с дополнением прибл. 
1 0 0 x 3 9 x 1 6 ) ; 7 2 x 3 3 x 1 3 мм. (Табл. I 7, 8 ; II 8.) 
Продолговатый, массивный остроконечник непра-
вильной формы с крутой ретушевкой на краях, дефект-
ный экземпляр, с ярко выраженным протосолютрейским 
характером. Р а з м е р ы : 9 3 x 3 3 x 1 6 мм. (Табл. II 1.) 
Кроме перечисленных, нам известен еще целый ряд 
подобных ж е листообразных остроконечников. Они не-
сколько лучше обработаны, н е ж е л и перечисленные 
экземпляры, но края у них скорее тупы. Таким образом, 
небольшие экземпляры имеют весьма массивный вид. 
При таких условиях, применение их является загадкой. 
Размеры их вообще 5 0 — 5 5 x 3 0 — 3 5 x 9 — 1 4 мм. (Табл. 
1 5 ; II 3, 5 ; III 1—4.) 
Вышеприведенные листовидные остроконеч-
ники в бесчисленном количестве, с небольшими 
отступлениями от упомянутых размеров, пред-
ставляют собой главные памятники протосолю-
трейской культуры, обнаруженные в нижнем 
С е л е т а 
лурный слой) 
культурном слое пещеры Селета. Помимо них, 
в археологическом материале встречаются и 
остроконечники, обработка которых более тон-
кая, нежели предыдущих. 
Тщательно обработанный листообразный наконечник 
правильной формы, с утонченными краями и закруглен-
ной основой (кончик орудия отломан). Размеры: 6 8 х 
3 9 x 1 2 мм. (Табл. III 5 . ) 
Тонкие листовидные остроконечники не совсем 
правильной формы, напоминающие подобные находки из 
пещеры Янкович (см. табл. VI, VII, 3). Подобие подкре-
пляется тем, что они изготовлены из яшмы, т. е. из глав-
ной материи солютрейских изделий пещеры Янкович. 
В данном случае качество сырья оказало свое влияние 
не только на форму, но и на выделку. Размеры : 61 х 
3 4 x 1 0 мм. (Табл. III 6, 7.) 
Тщательно обработанный листовидный остроконеч-
ник регулярной формы с утонченными краями. Размеры : 
7 5 x 3 4 x 1 0 ; 6 3 x 3 5 x 9 мм. (Табл. III 8.) 
В виду того, что Кадич установил наличие 
прослойки со смешанным материалом между 
протосолютрейским и солютрейским слоями,
1 
мы склонны отнести перечисленные орудия к 
среднесолютрейскому инвентарю пещеры Се-
лета. Это равнозначно тому, что солютрейская 
культура представлена в названной пещере не 
двумя, а тремя периодами. Третий период, имев-
ший место между прото- и верхнесолютрейским, 
доказан только в случае пещеры Янкович, в 
инвентаре которой находятся точно датированные 
и весьма характерные орудия, изготовленные из 
яшмы. Так как в среднем слое пещеры Селета 
найдено слишком мало объектов, сличить их 
с яшмовыми орудиями пещеры Янкович очень 
трудно. Допустимо, что они только случайно 
попали на более глубокий уровень, но не исклю-
чена и возможность, что они представляют собой 
действительно переходную ступень между про-
тосолютрейской и вполне развитой солютрейской 
культурами. 
Листовидные остроконечники протосолютрей-
ского типа, как сейчас увидим, встречаются во 
многих отечественных местонахождениях, но в 
заграничных палеолитических находках они не 
имеют точных аналогий. Находки из смежных 
областей, которые могут считаться протосолю-
трейскими, носят совершенно другой характер. 
Наиболее похожими являются еще предметы, най-
денные в Чехословакии, в пещере Дзьерава (Dzie-
1
 О. Kadic : A Szeleta-barlang kutatásának eredményei 
( = Результаты исследования, относящиеся к пещере Се-
лета), стр. 230. 
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rava) ( = пещера Пальффи)2. Протосолютрейские 
находки, поступившие из областей, лежащих к 
востоку от нашей страны, в частности на терри-
тории Советского Союза, нам подробно неизвестны. 
В ориньякско-солютрейской индустрии Костиен-
ки
3
 или в солютрейских находках Ильской 
стоянки,
4
 содержащих много старинных элемен-
тов, имеются остроконечники, похожие на про-
тосолютрейские, но они не бифациальны или если 
и бифациальны, то их ретушь отличается от 
ретуши венгерских экземпляров, будучи не рако-
винообразной, а веерообразной. В Румынии 
протосолютрейская индустрия имеется только в 
Стынка Рипичени (S ânca Ri pi ce ni5), но найден-
ные там остроконечники большей частью не 
бифациальны, а имеют вид пластинок-скребков, 
отретушированных с одной только стороны.
6
 Сле-
довательно только техника обработки показывает 
здесь некоторое сходство. Подобное можно 
сказать и о некоторых экземплярах орудий, 
встречающихся в типично ориньякском матери-
але стоянки Бузаул Арделеан (Buzâul Ardele-
an)7 . — Более близкое сходство наблю-
дается между нашими протосолютрейскими 
остроконечниками и подобными польскими оруди-
ями солютрейского характера. Особенно неко-
торые экземпляры грубо обработанных, массив-
ных орудий неправильной формы, найденные в 
пещере Мамутова (Mamutowa)8 проявляют тесное 
сходство. Но найденные совместно с этими остро-
конечниками скребки имеют форму, совершенно 
неизвестную в наших солютрейских инвентарях, 
и настолько преобладают в материале, что — 
несмотря на некоторые связи, наблюдаемые 
между польской и венгерской пещерами, — они 
должны быть отнесены безусловно к другой 
культуре. К северу и западу от нашей страны 
находится уже несколько местонахождений с 
протосолютрейской культурой. В находках в 
Ондратице (Ondratitz),9 Пржедмосте (Predmost),10  
Диршель-Шварценберге (Dirschel-Scliwarzen-
berg),11 Линденталер-Хиененхеле (Lindenthaler 
Hyänen-höhle),12 Клаузсннише (Klausennische)13 
2
 ./. Böhm : N o v é archeologické abjevy a vyzkumy v 
Ccskoslovensku. Éeskoslovensko 1950/9 Стр. 517. 
3
 О. Menghin : Weltgeschichte der Steinzeit, 173. — 
N. Moroçan : Le pleistocene et le paléolitique de la Roumanie 
du Nord-Est . Annuarul Inst. Geologie al României X I X . 
134. 
4
 В. A. Г о р о д ц о в : Результаты исследования 
Ильской палеолитической стоянки. Мат. и Иссл. по Арх. 
СССР 2, табл. Ill 4 — 5 . 
5
 Morosan : La stat ion paléolithique de la grotte de Stan-
ca Ripiceni. Dacia V — V I 18. фиг. 6, 2. 
0
 Moropan : Le pleistocene etc. табл. V 4. 
и Клейн-Офнете (Kl. Ofnet)14 имеется много листо-
видных остроконечников протосолютрейского 
типа, но среди них мало экземпляров, тождест-
венных с экземплярами пещеры Селета. Пере-
численные местонахождения более древни, 
нежели венгерские. Они входят в мустьерские 
и позднемустьерские культуры Западной Европы 
в которых довольно часто встречаются бифациаль-
ные остроконечники, но сходство их с вен-
герскими находками в большинстве случаев 
имеет только типологический характер, при 
котором не исключена возможность и общего 
мустьерского происхождения. Все те из при-
веденных местонахождений, которые находятся 
на территории Германии, древнее Вюрма II, а 
линдентальские и клаузеннишевские являются 
еще более древними, имея ярко выраженный ха-
рактер культуры Микок (Micoque). К западу от 
нашей страны часто попадаются аналогии более 
древнего типа наших орудий, но они принадле-
жат не к настоящей, солютрейской культуре За-
пада, а к »Blattspitzenkultur« мустьерской эпохи, 
для которой так характерны бифациальные, 
листовидные остроконечники грубой выделки. 
Мы уделим еще в свое время особое внимание 
отношениям наших пещер к местонахождениям 
смежных областей, но на основании материала 
можно констатировать уже и теперь, что листо-
видные остроконечники начального типа пещеры 
Селета представляют собой особую, самостоя-
тельную протосолютрейскую культуру, которая 
не имеет почти никаких связей с заграничными 
местонахождениями. Эта протосолютрейская 
культура охарактеризована и пропорциональ-
ным числом этих остроконечников. Самостоя-
тельность этой культуры и отсутствие ее связей с 
другими культурами относится только к остро-
конечникам различной формы, а не к сопро-
вождающей индустрии. 
Другие типы орудий пещеры Селета в неко-
торых случаях имеют значение с точки зрения 
хронологии. Среди них являются самыми важ-
ными следующие : 
7
 С. S. Nicoläescu—Plopçor : Le paléolithique en Rouma-
nie. Dacia V—VI. фиг. 22, 3. 
8
 L. Kozlowski : Strasza epoka kamienna w l'olsce, 
табл. VII 2, VIII 12. 
9
 J. Bayer : D ie ältere Steinzeit in Sudetonländern, 
фиг. 12. 
10
 Menghin: ук. соч. XXII 1—2. 
11
 J. Andrée : Der eiszeitliche Mensch in Deutschland 
und seine Kulturen, фиг. 190, 4. 
12
 Andree : ук. соч. фиг. 188, 1. 
13
 Andree : ук. соч. фиг. 195, 2. 
14
 Andree: ук. соч. фиг. 201, 1, 6, 7. 
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Трапециевидный скребок, отделанный техникой, 
которая является более прогрессивной, нежели прото-
солютрейская. Размеры 4 3 x 4 3 x 12 мм. (Табл. II 14.) 
Вокруг обработанный скребок, с фрагментом кончика 
для сверления. Размеры : 3 8 x 3 0 мм. (Табл. II 10.) 
Пластинка-скребок ориньякского типа, с тщательно 
подправленными конвергентными краями. Размеры : 
6 5 x 2 5 x 9 мм. (Табл. II 7). 
Пластинки-скребки небольшого формата, часто встре-
чающиеся в ориньякских находках. Размеры : 4 5 x 1 6 x 8 
мм. (Табл. II 12). 
К р у п н а я пластинка ориньякского типа. На правой 
стороне ее одна часть сломана, но место отлома исправ-
лено. Края отделаны мелкой ретушью. Размеры: 9 5 х 
3 0 x 9 мм. (Табл. I 9.) 
Крупная пластинка скребла, изготовленная из ши-
рокого отщепа, обработанная с одной стороны. Размеры : 
9 3 x 4 7 x 1 3 мм. (Табл. II 9.) 
Продолговатая пластинка с гладким краем и сильно 
приподнятым ребром. Один из ее концов обработан тон-
кой ретушью в виде проколки. Размеры : 8 8 x 1 2 x 9 мм. 
(Табл . I 10.) 
Скребло с тремя выемками. Размеры : 3 5 x 3 8 x 1 1 мм. 
( Т а б л . II И . ) 
Грубо обработанная пластинка скребла ориньяк-
ского типа, с вогнутым краем на противоположной сто-
роне. Размеры: 8 4 x 2 5 мм. (Табл. V I I . ) 
Плоский скребок с дугообразным краем, с обработ-
кой, часто встречающейся в отечественных мустьерских 
н а х о д к а х . Размеры: 5 0 x 4 2 x 1 2 мм. (Табл. III И . ) 
Примитивный скребок или остроконечник, изготов-
ленный из отщепа, фрагмент. Р а з м е р ы : 5 4 x 3 8 x 1 3 мм. 
(Табл . Ill 10.) 
Массивный остроконечник мустьерского типа. Одна 
сторона совсем плосковатая, а д р у г а я грубо подправлена. 
Р а з м е р ы : 4 6 x 3 1 x 1 5 мм. (Табл. III 12.) 
Плоский остроконечник мустьерского типа. Раз-
меры : 3 4 x 2 7 мм. (Табл. III 9.) 
Фрагменты подобных ж е остроконечников архаич-
ного типа, часто встречающихся в отечественных мустьер-
с к и х культурах. Размеры: 6 5 x 4 6 ; 39 x 30 мм. (Табл. 
IV 3 , 8.) 
Эти остроконечники указывают несомненно 
на мустьерское влияние. Аналогии их известны 
нам из мустьерского материала пещеры Шу-
балюк (Subalyuk) (см. табл. IV 7, 9). 
Скребло крупного размера, принятое сперва за 
остроконечник, с крутой ретушью на краях. Размеры : 
8 5 х 6 0 х 19 мм. (Табл. IV 1.) Оно имеет самый архаичный 
вид среди перечисленных до сих пор орудий. Подобные 
экземпляры известны нам из мустьерского материала 
Шубалюк, равно как и из верхнего слоя ориньякской 
культуры Ишталлошкё, см. Табл. IV 5, 6. Этот тип ору-
д и я — в более тонкой форме и с более тщательной обра-
боткой часто встречается в мустьерских находках и 
м о ж е т считаться и остроконечником. 
Помимо каменных орудий, в протосолютрейском 
с л о е найдено и единственное костяное орудие пещеры, 
часто описываемый остроконечник à base fendue. (Табл. 
IV 4.) 
Кроме описанных инструментов найдено и много 
пластинок-скребков, характерных д л я ориньякских куль-
т у р . Очень часто встречаются и простые пластинки с 
гладкими краями. Они не имеют особого хронологиче-
15
 О. Kadic : Geologiea Hungarica. Ser. Paleont . 14, 
табл . IX 7, VI 12. 
16
 И. Г. П и д о п л и ч к а : Палеолитическая 
стоянка Чулатово I. Сов. Арх. V, табл. III 7. 
17
 Nicolàescu—Plop sor : ук. СОЧ. фиг. 4. 
18
 Andrée : ук. соч. фиг. 145, 4 и в материале многих 
д р у г и х местонахождений. 
19
 Среди памятников, поступивиших еще из раскопок, 
произведенных Гиллебрандом, равно как и найденных 
с к о г о з н а ч е н и я , т а к к а к о н и в с т р е ч а ю т с я во в с е х п а л е о л и -
т и ч е с к и х к у л ь т у р а х . 
Сопровождающая индустрия протосолютрей-
ского слоя пещеры Селета подразделяется на 
две части. Более древняя часть ее напоминает 
мустьерскую культуру, а другая — ориньяк-
скую. Эта двойственность выражается не только 
в формах орудий, но и в материи их. Орудия 
ориньякского типа (см. табл. II 7 , 9 , 11, 12, 13; 
V I I ) даже по цвету тождественны с находками 
пещер на Ишталлошкё и Пешкё, а мустьерские 
орудия, встречающиеся в весьма большом коли-
честве (см. табл. 111 9—12 ; IV 3, 8), изготовлены 
— как и орудия Шубалюк — из порфирового 
туфа или из другой, трудно поддающейся обра-
ботке материи.
15
 Такого рода орудия найдены 
также и на советских,
18
 румынских
1 7
 и немец-
хки территориях. 
Орудия, аналогичные ориньякским инстру-
ментам, найденным в пещере Селета, обильно 
представлены в ориньякских находках нашей 
страны и прилегающих областей. Прежде всего 
пластинки-скребки встречаются часто в оринь-
якском инвентаре пещеры на Ишталлошкё
1 9
 и 
пещеры Пешкё.
£ 0
 Надо отметить, что они туда 
поступили из верхнеориньякского слоя пещеры. 
Что касается заграничных местонахождений, 
то в них имеются орудия, подобные названным 
пластинкам (см. табл. II 7, 9, 12, 13), в много-
численных вариациях. Особенно часто встре-
чаются они в румынских находках, в инвен-
таре стоянок Бузаул Арделеан
21
, Чокловина 
(Cioclovina)22 и Наславчеа (Naslavc-a) — (Бес-
сарабия).2 3 К востоку от Румынии они у ж е 
довольно редки В польском материале — на-
сколько нам известно — отсутствуют. В Чехосло-
вакии они попадаются иногда, например, в наход-
ках Енералка (Jenerálka)24, а в Западной Европе, 
в местонахождениях древних культур они весьма 
распространены, но они, как по размерам, так и 
по технике обработки значительно отличаются 
от наших экземпляров.
25
 К югу от нашей страны 
мало встречается аналогичных экземпляров. На 
некоторых пластинках, поступивших из пещеры 
Поточка, наблюдается некоторое сходство с 
в п о с л е д н и е годы. 
20
 В материале, поступившем из раскопок Кадича 
(№ Pb 915 и т. д.) 
21
 Nicolàescu—Plopsor : ук. соч. фиг. 2 1 , 9 ; 22, 4 и. т. д. 
22
 Там-же , фиг. 28. 5. " 
23
 Moroçan : ук. СОЧ. фиг. 17, 5 ; 18, 2. 
24
 Bayer : ук. СОЧ. фиг. 10. 
25
 Andrée: ук. соч. фиг. 210, 8 ; 211, 5 ; 232, 6 — 8 ; 
235, 1 ; 236, 1, 8. 
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нашими находками.
26
 Более многочисленны те 
экземпляры, которые были обнаружены к северу 
от венгерских областей в пределах Карпатского 
бассейна. Так, например, в позднеориньякском 
материале из Моравани находится несколько 
экземпляров,
27
 но они по возрасту современны с 
позднесолютрейскими памятниками. 
Широкие пластины-скребла крупного раз-
мера особенно часто встречаются в индустрии Ле-
Валуа (LeVallois). — Но в наших местонахожде-
ниях они появляются также и среди находок ори-
ньякского и мустьерского происхождения.
2 8 
Подобно другим видам пластин, они часто видны и 
в инвентарях среднеевропейских местонахожде-
ний. 
Ярко выраженный ориньякский характер 
имеют скребки с выемками. Экземпляры, подобно 
изображенному на таблице II 11, вряд ли встре-
чаются в находках прилегающих областей. Дру-
гого вида скребки с выемками известны нам в 
большом количестве и из областей, лежащих к 
востоку от нас, из Румынии,
29
 СССР, но самые 
прекрасные экземпляры были найдены в ориньяк-
ских культурах Франции.
3 0 
Другие скребла, изготовленные не из пласти-
нок (см. табл. II 9, 10; III 11 ; IV 1), имеют от-
части ориньякский, отчасти же мустьерский 
характер. Допустимо, что наши ориньякские 
скребла и их солютрейские параллели, про-
изошли, одинаково от мустьерских прототипов. 
Экземпляры, подобные нашим находкам, встре-
чаются и в заграничных местонахождениях, как 
в ориньякских культурах, считающихся совре-
менными с солютрейской, так и в инвентарях 
более древнего типа. Они известны нам из на-
ходок стоянки у с. Сростки
31
 и пещеры Маму-
това
3 2
. Они встречаются не только в Средней 
Европе, но и во всей Европе, где только имеются 
находки ориньякского характера. 
Надо отметить, что в протосолютрейской 
инвентаре пещеры Селета имеется скребок, ко-
торый представляет собой переход от скребок-
пластинок, обработанных на одной лишь сто-
роне солютрейской ретушью, к бифациальным 
орудиям (см. табл. II 13). Этот тип скребка из-
26
 S. Brodar : Das Paläolithikum in Jugoslawien. Quar-
tär I, табл. VI 14. 
27
 L. Zotz—Fr. Vlk : Das Paläolithikum des unteren 
Waagtales. Quartär II, фиг. 4, 23 ; 8, 2, 3. 
28
 В ориньякском материале пещеры на Ишталлошкё 
(№ РЬ,/861) и мустьерском материале Шубалюк (№ : 
РЬ/1253), см. Кадич ук. соч. табл. III 4. Иэ названных 
местонахождений известны нам несколько аналогичных 
экземпляров. 
вестей также из более древних ориньякских 
культур. Самые красивые экземпляры его были 
открыты в солютрейском материале пещеры 
Ерзмановска (Jerzmanowska).3 3 Допустимо, что из 
него — равно как и из бифациальных орудий 
мустьерского характера — можно вывести и 
бифациальный остроконечник солютрейской 
индустрии. 
Как видно из вышесказанного, нижний куль-
турный слой пещеры Селета со своим инвента-
рем примитивной формы и прототипами листовид-
ных остроконечников представляет собой низ-
ший горизонт солютрейской культуры. Назван-
ные листовидные остроконечники, которые в 
присутствии других орудий смешанного харак-
тера единственно имеют солютрейский вид, еще 
совсем примитивны, и форма их столь неправиль-
на, что в них трудно предвидеть зародыши более 
поздних форм, напоминающих контуры лавро-
вого листа. Техника носит уже солютрейский 
характер, но она выражена в большинстве слу-
чаев еще в такой форме, к а к это наблюдается на 
некоторых экземплярах ориньякских орудий, 
отделанных с одной лишь стороны. Обработка 
поверхности путем неравномерно нанесенных 
ударов совсем примитивна, а края подправлены 
только в редчайших случаях. Сопоставляя со-
провождающую индустрию с заграничными и 
отечественными находками, бросается в глаза 
влияние ориньякской культуры. Оно дало себя 
чувствовать не как наследие предыдущей эпохи, 
а как доказательство современности обеих куль-
тур. Наглядным примером служит в этом отно-
шении единственное костяное орудие, посту-
пившее до сих пор из пещеры. 
Имея в виду вышесказанное и учитывая вы-
воды фаунистических исследований, можно уста-
новить, что нижний горизонт пещеры Селета 
представляет собой протосолютрейскую или ран-
несолютрейскую культуру, почти современную 
с средним периодом ориньякской. Протосолют-
рейская или раннесолютрейская культура пе-
щеры (культура Селета) сверх общих особен-
ностей с ориньякской культурой имеет и харак-
терные местные черты. 
29
 Moroçan : ук. СОЧ. фиг. 20, 1 ; Nicoläescu—Plopsor : 
ук. соч. фиг. 22, 24, 1—3. 
30
 Реутопу : ук. соч. фиг. 35, 2—3. 
31
 Г. П. С о с н о в с к и й : Палеонтологическая 
стоянка у с. Сростки на р. Катуни. Мат. и Иссл. по А р х . 
СССР 2, табл. I, 8. 
32
 Kozloivsky: ук . соч. табл. VIII 17. 20. 
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 Kozlowski : ук . соч. табл. XIII 1, 2, 5. 
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Относительно главных находок (листовид-
ных остроконечников) и остальных орудий, рас-
сматриваемых в качестве сопровождающей ин-
дустрии, можно заметить еще следующиее. Остро-
конечники, хотя и весьма примитивны, но все 
же в них проявляется уже особенность подоб-
ного рода орудий более позднего периода солют-
трейской культуры Венгрии, а именно округлен-
ная основа. Это свойство характеризует не только 
верхнесолютрейскую культуру, но и протосолют-
рейскую, беря свое начало из культуры Селета. 
Интересно, что в то время, как листовидные 
остроконечники едва имеют параллели в совре-
менных заграничных культурах, сопровождаю-
щая индустрия одинаково представлена в мус-
тьерских, ориньякских и солютрейских наход-
ках Средней Европы. Это объясняется, наверно, 
тем, что листовидные остроконечники составляли 
новый тип орудия в индустрии палеолита, а 
орудия, входящие в состав сопровождающей 
индустрии, сохранились как пережитки более 
прежних культур. Имея общие корни во всей 
Средней Европе, они остались в употреблении 
и после появления новых орудий. 
Как видно из множества ориньякских при-
знаков наших протосолютрейских находок, солют-
рейская культура в нашей стране сопутствовала 
ориньякской. Подобным же оказалось положение 
и за границей. В находках в Пржедмосте и Ондра-
тице также наблюдается сильное смешение солют-
рей ских и ориньякских элементов. Рассматривая 
же основные типы орудий названных культур, 
нельзя не заметить, что они имеют корни в мус-
тьерской индустрии. В ориньякских находках 
преобладают пластинки, а в солютрейских — 
остроконечники, совместно с целым рядом дру-
гих орудий, встречающихся обычно и в ориньяк-
ских культурах. Банально было бы подчерки-
вать связь мустьерских, преимущественно одно-
фациальных остроконечников с солютрейскими 
и было бы неуместным представлять себе пале-
олитические культуры в застывшем хронологи-
ческом порядке. Вместо этого, нужно учесть их 
синхронизм в различных областях и тогда легко 
вообразить, что верхний горизонт мустьерской 
культуры оказался столь близким к солютрей-
ской культуре Средней Европы, что он повлияло 
и на возникновение некоторых орудий. Солютрей-
ские остроконечники значительно отличаются от 
мустьерских, но зато имеется большое коли-
чество мустьерских орудий, из которых легко 
вывести формы солютрейских остроконечников. 
Такие орудия находятся даже в немногочислен-
ном мустьерском материале Венгрии. Мустьер-
ская культура имеет смешанный или местами 
меняющийся характер. В ней встречаются и 
пластинки и остроконечники. Вообще преобла-
дают первые, несмотря на то, что они не соста-
вляют самой характерной части находок. Из 
этой культуры легко вывести ориньякскую, 
особенно ее разновидность, столь богатую ка-
менными орудиями. Формы более развитой, ори-
ньякской культуры, охарактеризованной костя-
ными орудиями, уже труднее поддаются дери-
вации из орудий других культур, даже в преде-
лах исторической Венгрии, но корни обеих 
культур безусловно общи. В солютрейских ин-
вентарях преобладают, конечно, не орудия, 
унаследованные непосредственно от мустьерской 
культуры, а скорее инструменты, поступившие 
через посредство ориньякской культуры, процве-
тавшей в то время в близких местонахождениях. 
П е щ е р а Б а л л а 
Число памятников, найденных в пещере до 
сих пор, довольно незначительно. Из раскопок 
поступило только небольшое количество орудий 
и отходов. 
Среди находок наибольшее значение имеют два ли-
стовидные остроконечника среднего размера. Один из 
них (см. табл. V 3) представляет собой массивный, расши-
ряющийся книзу экземпляр, обработанный крупными 
отколами. Основание о р у д и я является до некоторой сте-
пени фрагментарным. Размеры: 6 2 x 3 7 мм. — Другой 
экземпляр менее типичный, более узкий инструмент. 
Размеры : 61 х 2 6 мм. (Табл. V 4.) 
Аналогичные орудия известны нам и из про-
тосолютрейского слоя пещеры Селета. Не только 
способ обработки, но и сырье их тождественны. 
Они изготовлены, как вообще орудия солютрей-
ских местонахождений на горе Бюкк, из халце-
дона. 
Два мелких остроконечника тонкой выделки из 
яшмы размерами: 3 2 x 2 5 x 8 и 3 0 x 1 8 x 9 мм. (Табл. 
V 5—6.) 
Обработка этих орудий носит ярко выражен-
ный протосолютрейский характер, с той лишь 
разницей, что отколы и ретушевки нанесены 
чаще обычных. Приведенные размеры не редки 
и в солютрейских находках. Из пещеры Селета 
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тоже известны нам остроконечники столь мелких 
размеров. 
Кроме названных имеются еще два атипичных 
остроконечника в материале. Они обработаны с одной 
лишь стороны. Размеры: 9 3 x 3 9 x 1 2 и 8 7 x 3 5 x 1 7 мм. 
(Табл. V 1—2.) 
Подобные экземпляры не встречаются в пе-
щере Селета. Они охарактеризованы односто-
ронней отделкой. Д р у г а я поверхность их сов-
сем гладка. Таким образом, недопустимо счи-
тать их за листовидные остроконечники, они 
служили скорее образцом ориньякских скреб-
ков, обработанных при помощи солютрейской 
техники. Нельзя упускать из виду, что на краях 
каждого экземпляра имеется небольшая выемка, 
напоминающая скребки encoche, это бессомненно 
ориньякский признак. Заграничные аналогии 
известны нам из находок Ондратиц
34
, (Стынка 
Рипичени,
3 5
причем надо отметить, что подобные 
до некоторой степени экземпляры были обна-
ружены и в верхнемустьерском материале Ла-
Извор (La Izvor).36 Тот же самый тип предста-
влен и в находках Молодова (Molodova)37 оруд-
ием мустьерской эпохи. — Экземпляр, находя-
щийся в вышеупомянутых раннесолютрейских 
находках Стынка Рипичени,
3 8
 точь в точь похож 
на один из наших экземпляров (см. табл. V 1), 
а на мустьерском экземпляре из Ла-Извор видны 
уже следы солютрейской техники.
39
Вопросам, воз-
никающим в связи с этим сходством, в центре ко-
торого находится превращение орудий, отделан-
ных с одной стороны, в бифациальные инструме-
нты, уделим внимание позже, при рассмотрении 
вопроса происхождения солютрейской культуры. 
Подобные, но менее продолговатые формы 
встречаются и в материале Моравани.
40
 Из этого 
ясно видно, что наши протосолютрейские орудия 
современны с орудиями, бывшими в употребле-
нии в Югославии около конца ориньякской куль-
туры. Западнее от названного места попадаются 
также сходные экземпляры, благодаря конвер-
генции их форм, но во всяком случае они были 
изготовлены тем же самым способом и для той 
же самой цели, следовательно они подчерки-
вают тождество экономического строя. Интер-
есно, что в более поздних пластинчатых культурах 
24
 Bayer : ук. соч. фиг. 12. 
35
 Moropan : Le pleistiocène etc. фиг. 9, 2. — Орудие в 
дополненной форме принадлежит к группе листовидных 
остроконечников, одна сторона которого совсем плоско-
вата, а край при помощи выемки обработан в видескребка. 
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 Morosan : ук. соч. фиг. 9, 4. 
37
 Nicolâescu—Plopsor : ук. СОЧ. фиг. 9а. 
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 Moropan : La statioti paléolithique de Stânca Ripi-
Западной Европы, в частности Германии, у ж е 
не встречаются эти орудия, следовательно верх-
ний предел их появления совпадает с концом 
солютрейской эпохи. Наиболее похожий экзем-
пляр, обработанный только с одной стороны и 
имеющий выемку, известен нам из материала 
Гронау-ин-Ханн, (Gronau in Hann) , среди нахо-
док, принадлежащих к древней пластинчатой 
культуре.
4 1
 Подобные формы, выработанные с 
более грубыми отколами, поступили также из 
местонахождений Балве (Balve)42 и Фогельхерд 
Vogelherd),43 принадлежащих т а к ж е к древним 
пластинчатым культурам. Здесь можно было бы 
привести еще множество аналогичных экзем-
пляров как из Западной, так и из Восточной 
Европы, но пока мы удовольствуемся выше-
приведенными. 
Среди находок пещеры Балла имеются только 
листовидные остроконечники, что должно быть 
приписано, вероятно, небольшому объему рас-
копок. Продолжение работ привело бы, без-
условно, к открытию и другого рода орудий. 
Техника, наблюдаемая на находках, харак-
терна для начального периода солютрейской ин-
дустрии. Эк:емпляры с отделкой лишь одной из 
поверхностей со специально поправленными 
краями, свидетельствуют об ориньякском вли-
янии. Среди обработанных с одной стороны ору-
дий находятся экземпляры, сохранившиеся в 
фрагментарном виде, но на них тоже заметны 
выемки, как на скребках. Можно предполагать, 
что эти орудия, представляющие собой отчасти 
скребки, отчасти же остроконечники, тесно свя-
заны со скребками-пластинками ориньякской 
индустрии. 
Немногочисленность находок пещеры объ-
ясняется и тем, что найденный при первой рас-
копке скелет ребенка всецело овладел вниманием 
исследователя. Он подробно описал его в своем 
отчете, и так как некоторые специалисты скепти-
чески относились к его реферату, дальнейшие 
раскопки были произведены для поверки первой 
или же с целью новых открытий, что вполне 
понятно при известной бедноте нашей страны 
в дилювиальном антропологическом материале. 
Не только раскопка пещеры, но и отчет о 
ceni. Dacia V—VI табл. V 3—4. 
39
 Morosan: Le pleistocene табл. II 8. — Там ж е 
(табл. V 8) видно орудие, подобное нашему листовидному 
остроконечнику. См. еще табл. II 1. 
40
 Zotz—Life: ук. соч. фиг. 4, 12 ; 7, 1. 
41
 Andrée : ук. соч. фиг. 240, 8. 
42
 Andrer : ук. СОЧ. фиг. 239. 
43
 Andrer: ук. соч. фиг. 232, 11. 
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ней были неудовлетворительными. Несмотря на 
многочисленные наблюдения и наличие мадлен-
ской фауны, стратиграфические условия пещеры 
нам почти неизвестны. Вследствие того, что рас-
копки были произведены на различных пунктах, 
в большинстве случаев нам неизвестно даже и 
место первоначальных раскопок, неприведших 
к точному определению эпохи погребения ске-
лета ребенка. Не подлежит сомнению, что 
новые, систематические раскопки, умноже-
нием числа находок, дали бы совершенно дру-
гую картину о культурных памятниках пещеры. 
П е щ е р а 
Из этого местонахождения поступили всего 
лишь два орудия. 
Миндалевидный, в обоих концах округленный остро-
конечник с массивным основанием. Как у ж е сказано, 
Кадич считал его орудием ашельской эпохи, по всей 
вероятности потому, что оно было изготовлено из отщепа 
путем обработки, относящейся к одной только поверх-
ности. Н а одной стороне ясно видно bulbe de percussion, 
а техника обработки, наблюдаемая на другой стороне, 
является несколько более развитой протосолютрейской. 
Размеры : 7 6 x 4 8 x 15 мм. (Табл. V 8а—8Ь.) 
D-образный скребок, одна сторона которого совсем 
гладкая и имеет выпуклость только там, где орудие 
было отделено от нуклеуса . Д р у г а я сторона расчленена 
при помощи приподнятого ребра. Обработка заметна 
главным образом на дугообразной части. Размеры : 
3 5 x 4 5 x 1 3 мм. (Табл. V 10.) 
Первое орудие действительно напоминает 
ашельские изделения. В ашельских индустриях 
Западной Европы часто встречаются подобные 
остроконечники, обработанные на одной стороне, 
но отделка их произведена крупными, иррегу-
лярными отколами, вообще применением грубой 
техники. До сих пор, эта культура была неиз-
вестна в нашей стране и таким образом мало-
вероятно, что названное орудие принадлежит к 
ней. Исследования, произведенные после раско-
пок Кадича, к сожалению, не дали никаких 
результатов, следовательно, для определения 
принадлежности орудия не представилось воз-
можности. Найденная фауна не проявляет ни-
каких ашельских признаков, а археологические 
а р о м к у т 
находки носят типично солютрейский характер. 
Хотя обработка их и более тщательна, нежели у 
протосолютрейских экземпляров, она относится 
только к одной стороне, как это наблюдается и 
на некоторых других экземплярах приведенных 
местонахождений. Следы обработки на спине 
орудия видны — как у некоторых пластинок-
скребков — только около кончика. Из этого 
ясно, что орудие представляет собой не рубило, 
а остроконечник с тонким краем, отличающийся 
лишь своей большой шириной от типичных экзем-
пляров. Аналогичные орудия известны нам из 
румынских, чешских, немецких находок и осо-
бенно из пещеры Ерзмановска.
44 
Другой предмет является также орудием 
древнего типа. Такого рода скребки поступали 
главным образом из мустьерских местонахож-
дений, хотя они известны также из ориньякских 
находок. Орудие принадлежит к группе D-
образных скребков, но оно не имеет непосред-
ственной связи с классическими представителями 
названного типа. 
Вследствие скудности материала возраст на-
ходок не легко поддается определению. Учиты-
вая особенности форм, равно как и состав фауны, 
можно приурочить обнаруженные памятники к 
протосолютрейской культуре. 
П е щ е р а в д о л и н е Л ё к 
Это местонахождение все еще не открыто 
полностью. Этим объясняется, может быть, что 
в пещере было найдено одно лишь орудие. 
Продолговатый нротосолютрейский листовидный 
остроконечник грубой выделки с неправильной формы 
краем. Размеры: 1 0 4 x 3 3 x 1 2 мм. (Табл. V 7.) 
Возраст находки не подлежит никакому сом-
нению. Подобные экземпляры известны нам из 
протосолютрейского слоя пещеры Селета, равно 
как и из материала местонахождений раннесо-
лютрейских времен. 
П е щ е р а К и ш к е в е й 
Под мадленским слоем было открыто ОДНО
 Э т о
 — т щ а т е л ь н о о б р а б о т а н н о е , н е б о л ь ш о е о р у д и е 
„ неправильной формы, размером 3 8 x 2 7 x 9 мм. (Табл. 
орудие, принадлежащее к протосолютрейской у 9.) 
культуре. ы Kozlowski: у к . соч. т а б л . XII. 
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Определить точно его назначение нельзя. 
Обработка его показывает безусловно протосо-
лютрейские черты. Вряд ли допустимо, что оно 
служило остроконечником. На правой стороне и 
базе его видна небольшая выемка, вследствие 
чего оно могло быть и скребком. Подобные 
экземпляры встречаются и среди находок пе-
щеры Селета. 
П е щ е р а Д и о ш д ь ё р 
Среди солютрейских местонахождений эта 
пещера была открыта самой последней. Находки 
ее состоят из атипичных орудий и отходов. 
Самыми характерными экземплярами являются 
следующие : 
Фрагмент тщательно обработанного листовидного 
остроконечника, одна из сторон которого плосче другой. 
Р а з м е р ы : 4 6 x 3 9 x 8 мм. (Табл. VI 2.) 
Листовидный остроконечник, одна сторона которого 
плосковата, а другая отретуширована около конца. Раз-
меры : 5 7 x 3 5 x 1 7 мм. (Табл. VI 4.) 
Полуготовое, почти круглообразное орудие из плас-
тинчатого материала со следами грубой обработки. 
Р а з м е р ы : 50 x 4 0 x 1 4 мм. (Табл. VI 3.) 
Продолговатый, листовидный остроконечник тон-
кой выделки, имеющий полное сходство с верхнесолют-
рейскими типами подобных орудий, поступившими из 
пещеры Селета. Размеры: 8 7 x 2 9 x 9 мм. (Табл. VI 1.) 
Скребок, изготовленный из пластинки, с тонкой 
отделкой на обоих краях и выемкой около кончика. 
Экземпляр напоминает скребки типа Шательперрон. 
Размеры : 5 0 x 2 5 x 7 мм. (Табл. VI 8.) 
Скребок с выемками на обеих сторонах. Места вые-
мок тонко отделаны. Размеры: 4 0 x 2 6 x 1 6 мм. (Табл. 
VI 9.) 
Фрагмент скребка, тщательно обработанного на 
одной стороне. Размеры: 3 5 x 2 8 x 1 1 мм. (Табл. VI 5.) 
Скребло, изготовленное из грубоватого материала, 
обработанное только на краю. Размеры : 7 3 x 4 0 x 1 6 мм. 
(Табл. VI 10.) 
Д в а остроконечника небольшого формата. Подоб-
ного рода орудия часто встречаются в мустьерских на-
ходках Венгрии. Р а з м е р ы : 4 5 x 2 5 x 7 ; 3 9 x 2 3 x 1 2 мм. 
(Табл. VI 6—7.) 
Как видно, материал состоит из орудий раз-
личного типа, но преобладание листовидных 
остроконечников примитивной выделки опре-
деляет возраст находок. Кроме них встречаются 
в материале и объекты с ярко выраженным 
ориньякским характером (см. табл. VI 8—9), 
равно как и орудия, напоминающие мустьер-
ские (см. табл. VI б—7, 10). Среди находок 
имеется всего только один листовидный остро-
конечник, который тонкостью обработки выде-
ляется из материала, содержащего большей 
частью такие же памятники, как и вышеупомя-
нутые протосолютрейские местонахождения. 
П е щ е р а 
В инвентаре пещеры преобладают листовид-
ные остроконечники. Помимо них встречаются 
находки и некоторые пластинки, равно как и 
несколько костяных орудий. Требуется заметить, 
что обработка, которая вообще тоньше прото-
солютрейской, может быть приписана доброт-
ному качеству материала. В отличие от солют-
рейских местонахождений горного массива 
Бюкк, в которых преобладают орудия из серого 
халцедона, находки в большинстве случаев изго-
товлены из яшмы. 
Среди листовидных остроконечников разли-
чаются следующие типы : 
Широкий, внизу округленный экземпляр с очень 
тонкой ретушевкой по обеим сторонам, размером 93 х 
5 0 x 1 4 мм. (Табл. VII 2.) Эта форма встречается чаще 
всего в материале, только в меньших размерах. Неко-
торые экземпляры настолько сходны м е ж д у собой, что 
иногда они не поддаются различению. (Табл. VI 11—13.) 
Внизу округленный экземпляр более узкой, регу-
лярной формы, тщательно отделанный с обеих сторон, 
с очень тонкой ретушью на краях. Размеры : 83 х 3 4 х 13 
мм. (Табл. VII 1.) 
Тщательно обработанный экземпляр регулярной 
формы меньших размеров, заостренный на обоих концах. 
Я н к о в и ч 
Размеры : 67 х 28 х 10 мм. (Табл. VII 3.) Этот тип с двумя 
кончиками довольно редко встречается в находках . 
Кроме орудий протосолютрейского слоя пе-
щеры Селета, отличающихся тонкостью обра-
ботки (см. табл. III 5-—7), других подобных 
экземпляров нет в венгерских находках. Самое 
близлежащее место, где был найден Гиллебран-
дом подобный, листовидный остроконечник, на-
ходится в Малых Карпатах. Это — пещера 
Дзьерава (раньше пещера Пальффи). Эту на-
ходку отнес Гиллебранд к протосолютрейским. 
В заграничных находках имеются аналогичные 
орудия. К востоку от нас они встречаются в 
Польше, среди находок пещер Мамутова и Ерз-
мановска,
46
 но они имеют более регулярные и 
развитые, иногда даже на обоих концах острые 
формы. Подобной же тонкостью отделки отли-
чаются и массивные листовидные остроконеч-
ники, найденные в среднесолютрейских место-
i5
 Hillebrand : В К II 12, фиг. 8. 
48
 Kozloivski : ук. СОЧ. табл. VII 1. 
47
 Morofan : Le pleistocene etc. стр. 103, табл. VI 1. 
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нахождениях Румынии, в Бабине (Babin)47 и 
Jla Моара Попей (La Moara Popei).48 Не 
подлежит сомнению, что они тесно связаны с 
нашими солютрейскими находками Листовидный 
остроконечник, найденный в. Поноара (Ропо-
ará), представляет собой еще более развитой 
тип. Эти находки имеют — по мнению Морошана 
— тесную связь не только с венгерскими солют-
рейскими памятниками, но и с трансильван-
скими, которые по-нашему не всегда являются 
достоверными,
50
 равно как и с польскими. В 
более отдаленных к востоку местах у ж е реже 
встречается этот тип листовидных остроконеч-
ников. Этот факт тем более заслуживает вни-
мания, что находки, похожие на раннесолютрей-
ские памятники, известны нам из СССР. Повиди-
мому, они не принадлежат к настоящей солютрей-
ской культуре, как это было подчеркнуто и 
Чайлдом.
51
 Но нельзя обходить молчанием пуш-
карскую индустрию Украины, в которой име-
ется остроконечник, напоминающий наши со-
лютрейские экземпляры. Пушкарские находки 
были датированы Рудинским послеориньякским 
периодом.
52
 Если это определение правильно, то 
названный украинский остроконечник по про-
исхождению более поздний, нежели наши экзем-
пляры. Вообще можно установить, что следы 
солютрейской культуры на Востоке не встре-
чаются за линией Крымского полусотрова.
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Из более известных чехословацких место-
нахождений являются современными находки 
из На Бани (Na Bani),54 Милловица (Millowitz)55  
и пещер Выпустек (Vypustek)5 6 и Пекарна 
(Pekárna).57 Обращает на себя внимание факт, 
что материал солютрейских местонахождений, 
лежащих к северу от нашей страны, имеет весьма 
смешанный характер, содержа больше мустьер-
ских, ориньякских и мадленских элементов, 
нежели наши. К западу от Чехословакии уже 
чаще встречаются орудия, подобные листовид-
ным остроконечникам пещеры Янкович. На пред-
метах, поступивших из второго слоя Ранис (Ranis), 
наблюдается та ж е самая техника и только на 
краях видна более тонкая отделка.
58
 Названное 
местонахождение считается некоторыми учеными 
древнепалеолитическим. Во всяком случае оно 
входит в ряд культур, содержавших орудия 
позднемустьерского или раннесолютрейского ха-
рактера на территории Германии. То же самое 
можно сказать и о третьем слое Клаузена, 
в котором также были найдены аналогичные 
экземпляры.
5 9
 Приходится заметить, что орудия, 
обнаруженные в »солютрейской« слое Клейн-
Офнет,
80
 носят характер рубил и несмотря на то, 
что двухстороняя обработка поверхности и конт-
уры их проявляют беспорно солютрейские черты, 
своей массивностью они производят впечатление 
мустьерских памятников. Наибольшее сходство с 
листовидными остроконечниками нашей пещеры 
имеют орудия, найденные в Кёстене (Kosten), как 
это было подчеркнуто Вигерсом.
61
 Но этот мате-
риал также древнее нашего. Кёстен представляет 
собой одно из мустьерских местонахождений, 
в которых очень рано появляются остроконеч-
ники, напоминающие листовидные и содержащие 
еще много древнепалеолитических элементов. 
Обработка поверхности на кёстенских остроко-
нечниках имеет солютрейский характер, но по-
мимо этого видны и черты, характерные для 
культуры Микок. Надо признаться, что среди 
листовидных остроконечников пещеры Янкович 
также имеются экземпляры с массивной базой 
и односторонней обработкой, напоминающей более 
древнюю культуру. Но связь, упомянутая Вигер-
сом (Wiegers) вряд ли существовала между 
культурами Кёстена и пещеры Янкович, если не 
предполагать для них общего происхождения из 
мустьерской культуры. 
Остальные каменные орудия местонахож-
дения состоят преимущественно из пластинок. 
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Среди них имеется всего только один экземпляр, 
представляющий собой скребок. 
В инвентаре местонахождения имеется еще 
несколько весьма простых пластинок с гладкими 
краями, изготовленных тоже из яшмы (см. табл. 
VII 8—9). Кроме них встречаются и некоторые 
пластинки à d o s r a b a t t u , которые свидетель-
ствуют о влиянии мадлена. Так как в нашем 
местонахождении находится и мадленский слой, 
не исключена возможность случайного смеши-
вания. Наличие их в вышеописанном материале 
до некоторой степени загадочно, особенно еслы 
принять во внимание, что они встречаются и 
в протомадлене, развившемся в конце ориньяк-
скои эпохи 
62 
Хотя нижеприведенная костяная индустрия 
и напоминает ориньякскую, ее развитость, являю-
щуюся чужой для солютрейской культуры, 
можно приписать влиянию возникшего мадлена. 
Пластинки с притуплённой спиной имеются и в 
верхнем слое пещеры Селета,
63
 а затем в I период 
мадлена. Присутствие их в верхнем слое пещеры 
Селета понятно, так как там можно предпола-
гать мадленское влияние, но здесь оно равно-
значно тому, что мадленская культура в западной 
части страны появилась раньше, нежели в районе 
горного массива Бюкк. 
Из костяных орудий приводим здесь следующие : 
тонко отшлифованный костяной остроконечник с косо 
отрезанным концом. Р а з м е р ы : 1 4 4 x 1 1 мм. (Табл. VII 
10.) В мадлене часто встречается этот тип остроконеч-
ника. 
Самая красивая палочка наших местонахождений 
была открыта в солютрейском материале пещеры. Допус-
тимо, что тут мы имеем дело с западноевропейским экзем-
пляром палочки командования,
6 4
 изготовленным из 
мамонтового бивня (см. табл. VII 11). 
Помимо приведенных были найдены еще фраг-
менты костяных остроконечников и отходы из 
слоновой кости. 
В солютрейском материале пещеры Янкович 
можно констатировать весьма мало следов оринь-
якского влияния, значительно меньше, чем в 
протосолютрейских местонахождениях района 
Бюкк или же в верхнем слое пещеры Селета. 
Это объясняется тем, что ориньякская культура 
была распространена главным образом в районе 
Бюкк. 
Несмотря на то, что листовидные остроконеч-
ники, столь характерные для солютрейской куль-
туры, в большинстве случаев очень тщательно 
обработаны, тонкость выделки их не достигает 
уровня, наблюдаемого на вполне развитых, верхне-
солютрейских экземплярах. Их контуры не от-
ражают еще в точности формы лаврового листа, 
края не всегда прямолинейны, а выделка более 
грубая, нежели у остроконечников пещеры Се-
лета, которые являются совершенно гладкими. 
Подобно прежним авторам, мы считаем ма-
териал местонахождения среднесолютрейским. 
Прежние исследователи назвали его »раннесо-
лютрейским«, следовавшим за протосолютрей-
ским, и были убеждены, что он был создан в 
первой половине солютрейской эпохи. Это мне-
ние подтверждается и тем, что Гиллебранд на-
шел орудие, которое, представляя собой отчасти 
пластинку, отчасти же остроконечник, отделан-
ный солютрейской техникой, вряд ли принад-
лежит к настоящим солютрейским памятникам.
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Но эпитет »среднесолютрейский« является более 
подходящим, нежели »раннесолютрейский«, так 
как протосолютрейские изделия появились также 
в раннесолютрейское время. 
Трактуя о вопросе второго периода солютрей-
ской культуры требуется сказать несколько 
слов о распределении венгерской солютрей-
ской культуры. Она распределяется вообще 
на 3 периода : на прото-, ранне- и верхнесолют-
рейский. Есть некоторые археологи, разли-
чающие и четвертый период, период позднесо-
лютрейский, который охватывает упадок и раз-
ложение названной культуры, но мы не согласны 
с этим взглядом. По нашему мнению достаточно 
считаться с 3 периодами, различая протосолют-
рейский, среднесолютрейский (с вышеупомя-
нутой мотивацией) и верхнесолютрейский пе-
риоды. Последний период охватывает поздней-
шие, но отнюдь не декадентские памятники 
культуры, сохранившиеся в верхнем слое пе-
щеры Селета. 
Пластинка-скребок, обработанная на одной только 
стороне, с тонкой ретушевкой на краю, размером 54 х 
3 0 x 1 0 мм. (Табл. VII 7.) 
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П е щ е р а С е л е т а 
(Верхний культурный слой) 
Среди орудий, наиболее характеризующих 
вполне развитую солютрейскую культуру пе-
щеры, самыми характерными и самыми извест-
ными являются остроконечники формы лавро-
вого листа. Экземпляры отделаны почты с оди-
наковой тонкостью, при помощи которой полу-
чилась почти совершенная сглаженность по-
верхности. Форма их всегда правильна. 
Листовидные остроконечники крупных размеров с 
округленными базами. Тщательно обработанные экзем-
пляры правильной симметрической формы размерами 
1 0 3 x 4 4 x 1 1 ; 7 1 x 3 9 x 1 4 мм. (Табл. VIII 2, 4.) 
Продолговатые, очень тонкие остроконечники в 
форме лаврового листа, заостренные на обоих концах. 
Размеры: 9 3 x 2 7 x 8 ; 9 1 x 2 7 x 1 1 ; 7 1 x 2 7 x 9 мм. (Табл. 
VIII 1, 3, 8.) 
Листовидные остроконечники небольшого размера 
с округленными базами. Размеры : 46 х 24 х 8 ; 48 х 24 х 8 
мм. (Табл. VIII 5—6.) 
В солютрейской инвентаре пещеры Селета 
имеются — не считаясь с незначительными раз-
личиями по форме и размерам — три главные 
типа листовидных остроконечников. Вышепри-
веденный тип (табл. VIII 2) часто встречается и 
в значительно более крупных размерах. Весь.ма 
характерные для солютрейской культуры Вен-
грии экземпляры с округленной базой представ-
лены в материале наибольшим количеством. 
Число узких остроконечников формы лаврового 
листа, заостренного на обоих концах, уже на-
много меньше. Этот тип распространен в солютрей-
ских культурах Европы. Среди остроконечников 
с округленными базами находятся экземпляры 
наименьших размеров. (Табл. VIII 5—6.) 
Что касается способа обработки, требуется 
подчеркнуть отделку обеих поверхностей до со-
вершенной гладкости. Помимо округления баз 
именно эта техника различает наши солютрей-
ские орудия от французских до той степени, что 
об общем происхождении их не может быть и 
речи. Впервые указал на это Гиллебранд, с 
предположением, что французская солютрей-
ская культура произошла из венгерской и начала 
вторично расцветать во Франции. — Сопостав-
л я я французские экземпляры, бросаются в 
глаза различия техники. Отколы нанесены на 
французские экземпляры в рядах, расположен-
ных один под другим, при чем обработка произ-
ведена так, что бы вследствие отколов образо-
вались мелкие канелюрообразные углубления, 
которые придали поверхности гофрированный 
характер. В противоположность этому, обра-
ботка листовидных остроконечников верхне-
солютрейской культуры Венгрии направлена к 
удалению почти прозрачно тонких частиц с 
поверхности, как это видно не только на готовых 
изделиях, но и на отходах. Этот тонкий способ 
обработки сделал излишней подправку края 
специальной ретушевкой, орудие оказалось и 
без нее достаточно острым. Мелкие канелюры, 
столь характерные для французских экземпля-
ров, расположены — как у ж е сказано — в 
рядах, лежащих один под другим, или нанесены 
с двух сторон, в середине поверхности образовы-
вают едва заметное ребро, или ж е обнимают всю 
поверхность от одного края к другому. В более 
поздних, эпипалеолитических культурах также 
можно наблюдать этот способ обработки. Он 
встречается, например, и на продолговатых 
остроконечниках, найденных в неолитических 
памятниках Робенхаузен (Robenhausen). Обра-
ботка венгерских верхнесолютрейских остроко-
нечников отнюдь не регулярна и обработанная 
поверхность — по сравнению с французскими 
экземплярами — является почти совсем 
гладкой. 
В верхнесолютрейском материале пещеры 
Селета имеются некоторые полуготовые, следо-
вательно атипичные предметы, но орудия, на-
поминающие протосолютрейские или среднесолют-
рейские изделия, отсутствуют. Таким образом, 
главная индустрия слоя совершенно однородна. 
Вышеприведенные остроконечники стали из-
вестными по всему миру как главные представи-
тели солютрейской культуры Венгрии. Сопро-
вождающая индустрия, упомянутая в труде 
Кадича, осталась в стороне. Ей не было уделено 
почти никакого внимания и не были выяснены 
даже ее связи с другими культурами. Главные 
типы побочной индустрии могут быть описаны 
следующим образом : 
Скребок высокой формы, со следом тщательной 
обработки на одном из краев ; на орудии наблюдаются 
выщербинки от утилизации. Р а з м е р ы : 57 x 3 4 x 16 мм. 
(Табл. VIII 9.) 
Подобное ж е орудие, со следами сработанности, раз-
мером 6 6 x 3 0 x 2 1 мм. (Табл. VIII 7.) 
Фрагмент примитивного скребка архаического типа. 
В фрагментарном виде производит впечатление остро-
конечника. Этот тип неизвестен из палеолита. Размеры 
фрагмента : 7 0 x 5 9 x 1 6 мм. (Табл. I X 9.) 
Примитивный скребок высокой формы с острием на 
конце. Размеры е г о : 6 4 x 2 6 x 1 7 мм. (Табл. VIII 12.) 
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Плосковатый скребок с тонкой обработкой на одной 
стороне. Размеры: 5 3 x 3 5 x 1 1 мм. (Табл. VIII 10.) 
Крупное скребло (?) необычной формы, изготовлен-
ное из отщепа, без обработки поверхностей. Н а краю 
одной из сторон видна тонко отделанная выемка. Размеры: 
1 2 1 x 8 1 x 1 6 мм. (Табл. X 12.) Орудие было применено, 
повидимому, для обделки дерева. 
Орудие меньшего размера, подобное предыдущему. 
Р а з м е р ы : 9 6 x 5 3 x 1 6 мм. (Табл. X 11.) 
Подковообразный (в литературе : дисковидный) 
скребок размером 6 8 x 6 2 x 1 9 мм. (Табл. IX 7.) 
Грубый скребок из недоброкачественной материи, 
с обработкой на одной только стороне. Размеры его : 
6 9 x 3 4 x 1 7 мм. (Табл. X 13.) 
Кроме приведенных, в материале находится 
еще много грубо отделанных скребков, изготов-
ленных из осколков, но грубая обработка долж-
на быть приписана в большинстве случаев хруп-
кому материалу, порфирному туфу. 
Большинство описанных орудий хорошо из-
вестно нам и из ориньякских и мустьерских на-
ходок. Одна часть их появляется и в протосо-
лютрейских инвентарях, где они имеют более 
определенный характер и более тщательную 
обработку. Скребок высокой формы встречается 
во всех ориньякских местонахождениях Европы, 
в частности среди верхнеориньякских находок. 
Остальные типы скребков распространены в за-
падноевропейской культуре Хандшпитцен (Hand-
spitzen), но подобные же экземпляры были найдены 
и в ориньякской. Орудия, подобные нашему подко-
вообразному скребку, известны нам из мустьер-
ских находок Венгрии (см. табл. XIII 2), далее 
из верхнеориньякской культуры Ашерслебен 
(Aschersleben)66 и из слоя I стоянки Эйделштедт 
(Eidelstedt).67 Аналогии нашего орудия необыч-
ной формы, вряд ли приурочиваемого к скре-
бкам (см. табл. X 11—12), встречаются в матери-
але Штейнбрюнидорф (Steinbrünndorf)6 8 и Фогель-
херд
69
. Если в аналогичных типах ищем не только 
подобия, но и доказательства происхождения, 
то перечисленные орудия происходят из эпохи, 
древнее солютрейской. Орудия, подобные угло-
ватому скребку (см. табл. IX 9) и другим скребкам 
плосковатого типа, были найдены в Дистене 
(Diesten),70 Обервешен (Oberweschen),71 и Марк-
клеберг (Markkleeberg)72 и других западно-
европейских местах. Все эти местонахождения 
содержали более древние находки, нежели наши. 
Их материал поступил из мустьерской эпохи, 
даже из начального периода ее. Но подобные 
86
 S. К. Bicker: Ein mitteldeutsches Spät-Aurignacien 
bei Aschers leben; Andree : ук. соч. фиг. 22, 7—7a. 
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 О. К. Pielenz : Vorläufiger Bericht über den ersten 
altpaläolithi sehen Fund aus diluvialer Lagerung in Schleswig-
Holstein : Mannus 1935, 27. — A n d r e e — у к . соч. фиг. 100. 
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 Andree : ук. СОЧ. фиг. 95, 1. 
орудия находились и среди находок ориньяк-
ской эпохи.
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Отдельную группу составляют скребки, изго-
товленные из пластинок. Они имеют большей 
частью ориньякский характер. 
Пластинка — скребок с выемкой на левом краю. 
Орудие обработано с обеих сторон. Размеры 52 х 18 мм. 
(Табл. VIII И . ) 
Подобное ж е орудие более крупных размеров, с 
выемкой на спине, обработанной в виде скребка. Раз-
меры : 7 0 x 2 7 мм. (Табл. X 5.) 
Продолговатая пластинка скребла, тонко обрабо-
танная на обеих сторонах, размером 1 0 4 x 3 0 мм. (Табл. 
I X 1 ) 
Пластинка-скребок с острием. Орудие обработано 
солютрейской техникой на одной стороне. Размеры его : 
6 2 x 2 4 мм. (Табл. I X 8.) 
Массивная, тщательно обработанная, на верхней 
части угловато расширяющаяся пластинка скребла, раз-
мером 1 0 5 x 4 6 20 мм. (Табл. IX 2.) Подобное ж е скребло, 
изготовленное из более тонкой пластинки. Размеры : 
1 0 8 x 4 1 X 10 мм. (Табл. I X 3.) 
• Последние два экземпляра у ж е несколько от-
личаются от типичных скребков-пластинок, но 
по идентичности функции и способа изготовления, 
мы причислили их сюда. — Помимо названных 
имеется в материале еще большое количество 
скребков-пластинок ориньякского типа. 
Интересную вариацию скребков-пластинок пред-
ставляет собой орудие, изготовленное из обсидиана, 
с зазубренным краем. Размеры е г о : 2 9 x 1 9 мм. (Табл. 
X 10.) 
Сюда относится и совершенно тонкая пластинка с 
подправленным краем. Размеры е е : 5 4 x 3 5 x 3 мм. 
(Табл. XI 13.) 
Вышеописанные скребки-пластинки и их ва-
риации встречаются в большом количестве в оте-
чественных и заграничных ориньяко-солютрей-
ских и иногда даже и в мустьерских местонахож-
дениях. Особенно распространены скребки-
пластинки с выемками, которые появляются в 
Западной Европе не только совместно с ориньяк-
ским или позднеориньякским, но и мустьерским 
материалом. 
Особый тип представляют собой два скребла 
крупных размеров (см. табл. IX 2—3), аналогии 
которых редко встречаются и за границей. Но 
этот тип напоминает изделия, характерные для 
верхнеориньякской и солютрейской культур. 
Экземпляры, вполне идентичные с нашими, из-
вестны нам из солютрейской индустрии Стынка 
Рипичени.
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уже в материале пещеры Мамутова
75
 и в верхне-
ориньякской культуре Ашерлебен.
76
 К северу 
от них тоже были обнаружены подобные орудия, 
а именно в Моравани,
77
 Новой Дедине (Nová 
Dêdina) и Лулеце (Lulec).78 
Верхний слой пещеры Селета изобилует плас-
тинками и обломками их. В большинстве слу-
чаев это очень простые экземпляры с гладкими 
краями, имеющие одно или два ребра (см. табл. 
X 1—4). Хронологическая ценность их незна-
чительна. Среди них имеются и микролиты с 
притуплённой спиной. Они очень тонко обрабо-
таны, размеры их колеблются в пределах 
2 0 — 3 0 x 5 — 6 мм. (Табл. X 6—9.) Подобные 
экземпляры, изготовленные из яшмы, поступили 
и из среднесолютрейского слоя пещеры Янко-
вич. Они часто встречаются и в более позднем 
материале мадлена. В соседних странах они обна-
ружены как в солютрейских, так и в ориньяк-
ских местонахождениях, а в Румынии они по-
падаются в верхнеориньякском материале Моло-
дова
79
 и в ориньякском инвентаре Бузаул Арде-
леан.
80
 Довольно редко встречаются в Польше, 
но в советских находках также известны. В 
Чехословакии имеются в неоднократно упомя-
нутом материале Моравани,
8 1
 равно как и среди 
других находок. На Западе еще более распро-
странены и известны как характерные орудия 
культуры Гравет (Gravette). В нашем материале 
они могут быть рассматриваемы как отражающие 
влияние гравегтско-ориньякской или же мад-
ленской культур. К нам они поступили, по всей 
вероятности, с Востока.
82 
Наконец, "требуется упомянуть еще о типе 
орудия, найденного в пещере Селета. Это — 
остроконечник типа Гравет. Он представлен 
двумя почти тождественными, классическими в 
своем роде экземплярами. Их размеры 5 4 X 1 4 и 
60 X 11 мм. (см. табл. IX 4—5). Они принадлежат, 
безусловно, к ориньякской или вернее граветт-
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 Эти пластинки часто встречаются в верхнесолю-
трейских находках Румынии и Южной России. В ма-
териале Zamostea находятся самые красивые севернору-
мынские экземпляры пластинки с притуплённой спин-
кой (см. Ambrojevici—Popovici : Zamostea i am Cermus : 
Dacia V—VI, фиг. 10.) Требуется заметить, что Zamostea 
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ской культуре, но такого рода остроконечник 
не был еще открыт среди отечественного ориньяк-
ского материала. Аналогичные экземпляры по-
ступили из румынских (Stânca Rlpiceni,83 Za-
mostea84) и советских (Костенки, Гагарино85) 
местонахождежий. Конечно, они встречаются 
также и в западноевропейских находках, но 
венгерские экземпляры вряд ли имеют связь, 
скажем, с французскими, а если и имеют, то 
только непосредственную. 
Кроме перечисленных орудий было обнару-
жено большое количество отходов, нуклеусов, 
полуфабрикатов и атипичных орудий, являю-
щихся следствием недоброкачественности сырья. 
Костяного орудия до сих пор не было найдено в 
верхнем слое пещеры Селета. 
К а к видно из сказанного, красивые, листо-
видные остроконечники совершенно правильной 
формы, отделанные при помощи развитой тех-
ники, определяют с наибольшей точностью воз-
раст местонахождения и, таким образом, находки 
уже приблизительно 40 лет назад с полным пра-
вом считались представителями среднеевропей-
ской верхнесолютрейской культуры (Hochsolut-
réen), причем нельзя обойти молчанием, что 
сопровождающая индустрия имеет исключи-
тельно только ориньякские или мустьерские 
черты, но этот факт требует еще дополнительного 
объяснения. Рассматривая аналогии находок, 
мы у ж е указали на некоторые моменты относи-
тельно происхождения и хронологии солютрей-
ской культуры. Мы убеждены, что одновременно 
с солютрейской культурой существовали мес-
тами еще и верхнеориньякские, оказавшие влия-
ние на нее. Об этой современности свидетель-
ствует, например, что в верхнеориньякских на-
ходках из Моравани был открыт и листовидный 
остроконечник классического типа. То же самое 
подтверждается и сопровождающей индустрией 
наших верхнесолютрейских местонахождений, 
является стоянкой б л и ж е всего лежащей к Moravany, где 
т о ж е имеются остроконечники с черешком (point à cran). 
Пластинки с притуплённой спинкой, найденные в 
Zamostea, проявляют большее сходство с экземплярами 
из Moravany, нежели с нашими. Оба местонахождения 
имеют тесные связи со стоянками Костиени и Гагарино, 
о чем свидетельствуют идентичные формы пластинок и 
остроконечников с черенком, равно как и наличие остро-
конечников типа Gravette. Связь м е ж д у румынской и 
чехословацкой стоянками поддерживалась при посредни-
честве облатси, л е ж а ш е й к северу от Венгрии. См. 
С. Н. З а м я т и н : Раскопки у с. Гагарина (верховья 
Дона) . Изв. ГАИМК, вып. 118 (Палеолит СССР) 1935 
табл. 14, 12—13; табл. 15 и 16. 
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 MoroSan : ук. СОЧ. фиг. 5, 8. 
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 Ambrojevici—Popovici : ук. СОЧ. фиг. 13. 
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 З а м я т и н : ук. соч. табл. 15. 
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так как она имеет ярко выраженный ориньяк-
ский характер. 
Это обстоятельство можно было бы припи-
сать происхождению солютрейской культуры от 
мустьерской через посредство ориньякской, со-
хранившей свои основные мустьерские черты, 
но мустьерская культура слишком отдалена от 
солютрейской по времени. В нашей стране был 
обнаружен и костяной остроконечник à base 
fendue, столь характерный для ориньякской (в 
Венгрии для верхнеориньякской) культуры, но 
в последнее время, при пробной шурфовке в 
самой пещере Селета был открыт такой же 
экземпляр остроконечника. В румынских на-
П е щ е р а и м е н и 
В инвентаре, состоящем главным образом из 
скребков, скребков-пластинок и пластинок с 
гладкими краями, Кадич нашел в свое время 
два »декадентские« листовидные остроконечника. 
Оба имеют неправильную форму и обработаны 
довольно грубым способом. По нашему мнению, 
они напоминают орудия протосолютрейского 
типа. По грубой выделке их можно заключить, 
что они находятся еще в полуготовом состоянии. 
Другие находки не отражают никаких солю-
трейских свойств и производят впечатление не 
очень типичного материала. — Известно, что 
исследователи рассмотрели их как позднесолют-
рейские памятники. Это установление ничем 
не обосновано, так как в нивентаре пещеры 
имеются всего только два атипичных листовид-
ных остроконечника и кроме них нет других 
солютрейских признаков в материале, если 
только не считать, что в нем имеются и скребки 
и пластинки, как и в солютрейской материале 
пещеры Селета. По всей вероятности, материал 
орудий ввел в заблуждение исследователей, так 
как большинство предметов изготовлено из по-
добного же халцедона, как и индустрия пещеры 
Селета и других солютрейских местонахож-
дений. 
Обстоятельство, что пещера имени Отто Гер-
мана представляет собой местонахождение атипич-
ной ориньякской культуры, отнюдь не означает 
еще, что эта культура опередила солютрейскую. 
Найденные два листовидные остроконечника сви-
детельствуют о том, что обитатели пещеры знали 
солютрейские остроконечники, но они не заим-
ствовали орудий от других троглодитов горного 
ходках тоже оказались некоторые моменты, сви-
детельствующие о синхронном существовании 
солютрейской и верхнеориньякской культур — 
а исследования, относящиеся к отечественным 
фаунистическим находкам привели к подобному 
же выводу. Д л я подкрепления этой синхронии 
служит далее и факт, что раскопки, произве-
денные в пещере на Ишгаллошкё, открыли 
остроконечники прекрасной солютрейской вы-
делки (см. табл. XIII 13)85а в слое, имеющем 
несомненно верхнеориньякский характер. В том 
же слое появились и орудия мустьерского 
типа, присутствие которых является пока зага-
дочным. 
О т т о Г е р м а н а 
массива Бюкк, пользовавшихся уже солютрей-
скими изделиями, или же проживали еще в 
самом начале развития солютрейской культуры. 
При рассмотре фаунистического материала 
мы указали на то, что на местонахождении можно 
различать два культурных слоя. На основании 
открытой фауны археологические находки пе-
щеры были определены М. Моттль как поздне-
солютрейские. Это подтверждается наличием ви-
дов, выносящих низкую температуру. Но сейчас 
же возникает вопрос, каким же образом можно 
представить себе, что после процветания солют-
рейской культуры, доказанного инвентарем пе-
щеры Селета, появился — поблизости от назван-
ного места — какой-то позднесолютрейский кол-
лектив, т. е. продолжатель традиций верхнесо-
лютрейсксй культури, который не пользовался 
развитой индустрией предыдущего периода? 
Сами находки т а к ж е не допускают считать их 
за позднесолютрейские, но не дают в возмож-
ности определить их возраст по отношению к 
инвентарю пещеры Селета. Одно только является 
бесспорным, а именно, что обитатели пещеры 
имени О. Германа проживали в один из периодов 
солютрейской эпохи. — В свое время пещера 
была раскопана Кадичем полностью, так что 
теперь невозможно уже точно определить воз-
раст находок и путем новых раскопок. Кроме 
того, неизвестна нам и микрофауна пещеры 
Селета, следовательно нет возможности делать 
сравнения, исходя из материала главного место-
нахождения. В фаунистическом материале дру-
86а
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тих местонахождений также не наблюдается 
столь значительных отступлений, что при по-
мощи их можно было бы вдаваться в подроб-
ности хронологии. Пока можно довольствоваться 
только тем, что культура пещеры имени Отто 
Германа — суда по найденным видам животных, 
выносящих холод, — была современной с верне-
солютрейской. 
К а м е н н а я н и ш а П у ш к а п о р о ш 
Из местонахождения поступили около 20 
готовых орудий, преобладающее большинство 
которых состоит из листовидных остроконеч-
ников. 
Листовидный остроконечник среднего размера ; одна 
из сторон гладкая, а другая отделана, особенно на краях. 
Размеры о р у д и я : 68 x 4 0 x 1 0 мм. (Табл. XI 1.) 
Продолговатый листовидный остроконечник более 
грубой выделки, с небольшой выемкой на одной из сто-
рон. Размеры его : 7 3 x 3 2 x 1 1 мм. (Табл. XI 2.) 
Небольшие листовидные остроконечники правильной 
формы, обработанные на обеих поверхностях. Средние 
размеры и х : 5 5 x 2 5 x 8 мм. (Табл. XI 3—5. ) 
Массивный листовидный остроконечник грубой, не-
брежной выделки, размерами 6 4 x 3 7 x 1 6 мм. (Табл. 
XI 6.) 
Помимо приведенных, имеется в материале и 
несколько атипичных экземпляров (см. табл. 
XI 7). Все листовидные остроконечники — за 
исключением одного — продолговаты и на обоих 
концах заострены. Техника их обработки явля-
ется не столь развитой, как на памятниках верх-
несолютрейской культуры Селета, но во всяком 
случае более прогрессивной, нежели протосолют-
рейская. Некоторые атипичные экземпляры (см. 
табл. XI 6—7) считаются, как правило, »дека-
дентскими«, так как по мнению исследователей 
они произошли из времени упадка солютрейской 
культуры. — При листовидных остроконечниках, 
имеющиеся в материале пластинки и скребки 
играют незначительную роль. Из них можно при-
вести здесь следующие типы : 
Скребок, изготовленный из более крупного осколка, 
с выемками в трех местах ; края тщательно подправ-
лены. Размеры: 5 8 x 4 4 x 1 2 мм. (Табл. XI 8.) 
Скребок, обработанный небрежными отколами на 
одной поверхности, размером 5 5 x 2 7 x 8 мм. (Табл. XI 9.) 
Примитивный, тонкий скребок, изготовленный из 
осколка, размером 5 3 x 2 7 x 6 мм. (Табл. XI 11.) 
Примитивная, н е б р е ж н о обработанная пластинка 
с гладким краем. Размеры е е : 6 8 x 2 5 x 7 мм. (Табл. XI 
10.) 
Из всей этой сопровождающей индустрии 
имеет некоторое значение только скребок с 
тремя выемками. Этот тип, как уже сказано, 
часто встречается и в ориньянских находках. 
Кроме перечисленных орудий было обнаружено 
и несколько осколков крупного размера, много 
отходов и мелких отщепов. 
Сопоставляя инвентарь ниши с материалом 
других местонахождений, можно установить, 
что техника обработки орудий только немного 
лучше протосолютрейской. Находки, поступив-
шие из ниши, в отношении формы достигают сте-
пени развития среднесолютрейских предметов 
пещеры Янкович и особенно обработка их на-
поминает последние. Но индустрия ниши далеко 
отстала от степени развития верхнесолютрейских 
находок пещеры Селета. 
Среди листовидных остроконечников нахо-
дятся экземпляры, обработанные грубо или не-
брежно. Это »дегенеративные« экземпляры по 
терминологии Кадича, Гиллебранда и Моттль. 
Но в связи с ними надо подчеркнуть, что эти 
э к з е м п л я р ы — встречающиеся впрочем 
и в пещере Бюдёшпешт — были изготовлены 
из недоброкачественного, пластин чатоломкого 
сырья, из темносерого, невсегда удачно откалы-
ваемого халцедона, в противположность осталь-
ным орудиям, материя которых допускала более 
тонкую обработку, нанесение мелкой ретушевки. 
Из отходов можно заключить, что большинство 
изделий изготовлялось из доброкачественного 
сырья, из светлосерого халцедона. Таким обра-
зом некрасивая выделка »декадентских« орудий 
должна быть приписана не упадку, а недобро-
качественности сырья. Подобное явление наблю-
дается, между прочим, и в материале пещеры 
Диошдьёр (см. табл. VI 3). Некоторые такого 
рода листовидные остроконечники, не играв-
шие почти никакой роли в присутствии тонко 
обработанных экземпляров, служили основой для 
определения возраста местонахождения, причем 
было принято во внимание до некоторой степени 
и сходство с орудиями пещеры Бюдёшпешт, 
несмотря на то, что оно состояло в недокон-
ченности фабрикатов. 
Находки местонахождения были датированы 
Кадичем, Гиллебрандом и Моттль как поздне-
солютрейские, причем был учтен и фаунистиче-
ский материал. Следовательно, найденные памят-
ники произошли — по мнению названных иссле-
дователей — из переходного времени между 
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верхнесолютрейской эпохой и мадленом I, из 
периода соответствующего Вюрму III, с холодным 
климатом и фауной, охарактеризованной экстрем-
ными степными элементами.
86
 — О местонахож-
дении Гиллебранд отозвался следующим обра-
зом : »Die stratigraphischen Verhältnisse, sowie 
die faunistischen Beobachtungen verweisen diese 
Kulturschichte in das Spät solutréen, was besonders 
durch der hier gefundenen, degenerierten, aus 
Chalcedon verfertigten Lorbeerblattspitzen ein-
wandfrei bewiesen wird.«87 Кадич выразился о 
хронологии материала следующими словами : 
»Die Ar t der Bearbeitung verweist entweder 
auf Primitivität oder auf Dekadenz : die Puska-
poros—Industrie ist somit der Szeletaer entwe-
der vorausgegangen, oder sie ist ihr nachgefolgt.«88  
В своем первом отчете о раскопках в пещере 
Пушкапорош Кадич считал находки за ранне-
солютрейские, но позже изменив свой взгляд, 
объявил их позднесолютрейскими. 
При определении возраста можно пользо-
ваться двумя методами : назначением места дан-
ного местонахождения среди других отечествен-
ных местонахождений на основании типологии 
орудий или же на базе фаунистических находок. 
Наши исследователи применяли первый метод, 
метод типологии. В своих определениях они 
руководились типологическими данными, ссы-
лаясь на декадентский, дегенеративный харак-
тер обнаруженных объектов. 
Что касается декаденции, упадок является 
непонятным для нас, тем более, что причины 
его не видны. Впрочем мнение, по которому 
культуры возникают, процветают и после упадка 
исчезают, слишком схематично. Правда, культура 
может проявлять признаки упадка, но упадок 
никогда не выражается в возвращении к началь-
ной стадии, к исходному пункту развития. 
Индустрия культуры изменяется, преобразовы-
вается, но перемены происходят всегда в напра-
влении прогресса. Бывает, что в процессе раз-
вития некоторые типы орудий оттесняются на 
задний план, но никогда не »вырождаются«. О 
»вырождении« не может быть и речи в данном 
случае, в связи с находками ниши Пушкапорош. 
Ниша находится вблизи пещеры Селета, со-
держащей развитую до высшей степени культуру. 
В этой культуре показываются у ж е орудия сле-
дующей эпохи, как, например, пластинки-микро-
литы. Люди, проживавшие в нише Пушкапорош, 
обязательно поддержали связи с троглодитами 
Селета. Можно даже предполагать, что назван-
ные местонахождения принадлежали к тому же 
самому племени, причем ниша служила не по-
стоянным жилищем, а, повидимому, мастерской. 
Мастер, работавший в ней, изготовил свои при-
митивные орудия, по всей вероятности, не неза-
висимо от пещеры Селета, а обрабатывал их в 
то время, когда индустрия названной пещеры 
находилась еще в примитивном состоянии. 
После высококачественных продуктов вполне 
развитой солютрейской индустрии изготавливать 
»дегенеративные« орудия — это ничем не под-
тверждаемая гипотеза. Ведь допустимо, что оби-
татели пещеры Селета переселились в другое 
место, скажем, на Запад, но предположение о 
том, что по уходе их осталась все-таки группа, 
продолжавшая деятельность ушедших изгото-
влением »дегенеративных« орудий, не внушает 
никакого доверия, так как индустрия пещеры 
не утеряло известности и после ухода. 
Что же вызывает упадок какой-нибудь индус-
трии и чем же выражается он? Среди причин 
главную роль играет обстоятельство, что наряду 
с развитием экономики возникает потребность в 
дотоле не бывалых инструментах. Д л я удовлет-
ворения этой потребности развиваются новые 
орудия или делаются заимствования в целях 
приобретения таковых. В нише Пушкапорош 
ничего не указывает на это. Там не выдны следы 
декаденции даже в той форме, при которой древ-
ние орудия, оттесненные новыми на задний план, 
потеряв свое прежнее значение, все более и более 
сокращаются количественно по сравнению с 
новыми. Если же предполагается, что поздне-
солютрейская индустрия охарактеризована »де-
генеративными« листовидными остроконечни-
ками небольшого размера, то можно сослаться 
на то, что такие экземпляры часто встречаются 
и в протосолютрейских находках, а в нише Пуш-
капорош были обнаружены фрагменты столь 
крупных листовидных остроконечников, которые 
достигли размеров наибольших экземпляров, 
поступивших из пещеры Селета (см. табл. XI 
12). 
Против названного предположения можно 
выставить указание, что орудия, найденные в 
нише Пушкапорош, в отношении типологии зани-
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мают среднее место между верхнесолютрейскими 
и протосолютрейскими находками. Они несколько 
менее развиты, нежели экземпляры пещеры Янко-
вич. 
Известная нам фауна местонахождения со-
стоит ИЗ следующих Трех ВИДОВ : Ursus spelaeus 
Rosenni., Coelodonta antiquitatis Blmb., Equus 
sp. Этот материал не подтверждает гипотезу о 
позднесолютрейском происхождении археоло-
гических находок. 
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В материале, считающемся по мнению иссле-
дователей позднесолютрейским, имеются сле-
дующие типы : 
Остроконечник архаичного типа, напоминающий 
мустьерские, с подправленными краями, в фрагментар-
ном состоянии. Размеры: 7 5 x 4 7 x 1 9 мм. (Табл. XII 1. 
Подобный ж е остроконечник меньшего размера, на 
одной части которого видна еще кора. Размеры : 52 х 
3 8 x 1 4 мм. (Табл. XII 2.) 
Трехгранные остроконечники небольшого размера, 
очень часто встречающиеся в мустьерских находках. 
Размеры: 3 8 x 2 7 x 1 0 , 41 x 2 9 x 6 мм. (Табл. XII 3—4.) 
Атипичные листовидные остроконечники неболь-
шого размера, обработанные с одной только стороны. 
Размеры: 4 7 x 2 2 x 9 , 3 7 x 2 2 x 8 мм. (Табл. XII 7—8.) 
Скребло крупных размеров, изготовленное из от-
щепа, с дугообразным краем. Этот край орудия утончен, 
а прямой обработан отколами. Размеры: 9 8 x 5 5 x 1 5 мм. 
(Табл. XII 5.) 
Подобный ж е скребок меньшего размера в фрагмен-
тарном виде с тщательно отделанным краем. Размеры : 
5 7 x 3 8 x 7 мм. (Табл. XII 9.) 
Массивный D-образный скребок грубой выделки, 
размерами 7 8 x 6 1 x 1 4 мм. (Табл. XII 10.) 
Скребки высокой формы, с тщательно отделанным 
краем. Р а з м е р ы : 6 6 x 3 5 x 2 5 , 51 x 2 6 x 1 7 мм. (Табл. 
XII 12.) 
Диск грубой выделки, размерами 4 3 x 4 2 x 1 2 мм 
(Табл. XII 13.) 
Просматривая материал местонахождения в 
типологическом отношении можно установить 
следующее : все предметы, на которых видны 
следы обработки, почти без исключения архаич-
ного типа, а отсутствие тонкости обработки сви-
детельствует о незаконченности орудий. Преоб-
ладающее большинство находок состоит из остро-
конечников (см. табл. XII 1—2), которые сов-
местно с трехгранными экземплярами имеют 
мустьерский характер. В пещере были обнару-
жены всего только 4 пластинки с гладкими края-
ми. Они довольно резко выделяются из ряда на-
ходок, как по форме, так и по материи (см. табл. 
XII 6). Среди пластинок имеются экземпляры, 
которые моложе других орудий. Так, например, 
пластинки из обсидиана, наверняка, не принад-
лежат к палеолиту. 
В типологическом отношении замечательны 
и скребки. Подобно дискам, они имеют аналогии 
прежде всего в мустьерских культурах. 
По громадному количеству отходов можно 
заключить, что пещера служила помещением для 
мастерской. Нельзя упускать из виду и то, что в 
пещере были обнаружены два культурных слоя, 
но различить их на основании собранного мате-
риала теперь у ж е невозможно. Известно, что в 
верхнем, голоценном слое Кадич открыл бога-
тую неолитическую культуру, притом древний 
материал смешался с ней. Вообще наблюдается 
много моментов, свидетельствующих о смешении 
находок из различных слоев. Если, например, 
выберем из орудий какой-нибудь экземпляр срав-
нительно нового типа, то в записках, относя-
щихся к нему, непременно увидим заметку, что 
он поступил из н и ж н е г о слоя. В н и ж н е м 
слое были найдены и отщепы из обсидиана, не-
смотря на их ярко выраженный голоценный 
характер, равно к а к и пластинки из яшмы и 
кремня. Зато вышеупомянутые остроконечники и 
диски были зарегистрированы как орудия, по-
ступившие из в е р х н е г о слоя, совместно с 
нуклеусами из обсидиана, которые действительно 
как памятники неолита попали в ряд находок. 
Находки пещеры Бюдёшпешт считались 
всеми исследователями позднесолютрейскими, 
несмотря на то, что это мнение ничем не подтверж-
дено. Здесь не было обнаружено даже »декадент-
ских« остроконечников. И хотя теперь и невоз-
можно разделить находки по отдельным слоям, 
но все же на пластинках, дисках и скребках за-
метны следы влияния других культур. На первых 
наблюдаются черты, напоминающие мадлен, а на 
последних — признаки мустьерской культуры. 
Названные культуры слишком отдалены друг 
от друга по времени, но это не меняет положения, 
проявившегося и в верхнесолютрейском слое 
пещеры Селета. 
Фаунистические находки также не создают 
солидной базы для определения возраста куль-
туры. Если рассмотрим перечень видов, соста-
вленный исследовательницей Моттль, то увидим, 
что положение здесь то же самое, как и в камен-
ной нише Пушкапорош. Микрофауна не собрана. 
На основании микрофауны можно вывести за-
ключение о преобладании сурового климата, 
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но это не подходит к позднесолютрейскому вре-
мени. Гиена приурочивается, как правило, к 
степным элементам фауны, но она появляется во 
всех периодах солютрейской эпохи, в некоторых 
местах (как, например, в пещере Диошдьёр) 
особенно часто встречается в протосолютрей-
ском материале. Другие виды (Coelodonta anti-
quitatis, Rangifer tarandus, Alces) также не 
имеют значения с точки зрения хронологии, так 
как они встречаются не только в солютрейской, 
но и в ориньякском материале. 
При определении хронологии можно заме-
тить, что в некоторых случаях исследователи, 
анализируя фаунистический материал, всячески 
стремились приблизить фауну к археологиче-
ским находкам или же климат к предполагаемой 
культуре. Фауна пещеры Бюдёшпешт не допус-
кает делать выводов о преобладании холодного 
климата, а что касается археологического мате-
риала, в нем имеются столь архаичные типы, 
что отнесение их к позднесолютрейской эпохе 
является произвольным, тем более, что число 
готовых орудий совсем незначительно. Место-
нахождение может быть рассмотрено скорее 
как мастерская, современная с верхнесолютрей-
ской культурой пещеры Селета. 
V 
ВОПРОСЫ Х Р О Н О Л О Г И И 
В связи с описанием археологического мате-
риала отдельных местонахождений мы привели 
и данные хронологии, пользуясь сведениями, 
получаемыми из аналогичных находок. Хотя 
наши сличения—вследствие скудности материала 
— и не исчерпали всех возможностей, все же 
подробности отношений солютрейской культуры 
Венгрии к другим культурам довольно ясно 
вырисовались из сказанного. Из сличения хроно-
логических данных, относящихся к отечествен-
ным местонахождениям солютрейской культуры, 
получается следующая картина : 
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Солютрейская культура в таблице распре-
делена на три периода, на периоды протосолют-
рейский (заграницей известен под названием 
»культура Селета«), среднесолютрейский и верхне-
солютрейский. Местонахождения распределены 
по географическому расположению на две группы 
на район г. Бюкк и Трансданубию, причем са-
мому значительному местонахождению, пещере 
Селета отведено особое место. Несмотря на то, 
что пещера Селета занимает центральное поло-
жение в таблице, она не может считаться исход-
ным пунктом для отечественной солютрейской 
культуры. Хронологические установления — 
как и в предыдущей главе — опираются в гео-
логическом отношении на стратиграфию пещеры 
Селета, а в типологическом отношении на прото-
солютрейский материал пещеры Селета, на сред-
несолютрейский инвентарь пещеры Янкович и 
на верхнесолютрейские памятники пещеры Се-
лета. 
До появления солютрейской культуры, в 
районе Бюкк господствовала ориньякская, ран-
ний период, которой представлен нижним куль-
турным горизонтом пещеры на Ишталлошкё. 
Хотя этот ранний тип ориньякской культуры, 
являющийся отчасти современным с протосолют-
рейской, со своей развитой костяной индустрией 
и может считаться импортированным из-за гра-
ницы, но все же допустимо и предположение, 
что предпосылки его существовали и на терри-
тории Венгрии. Если, не теряя из виду большое 
количество орудий ориньякского типа среди 
солютрейских находок, мы знаем, что прото-
солютрейская культура совпадала по времени 
с нижним горизонтом ориньякской культуры 
Ишталлошкё, то невольно думается, что сущест-
вовала и ориньякская культураеще более древнего 
типа или — что еще правдоподобное — нижне-
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ориньякская культура пещеры на Ишталлошкё 
— несмотря на то, что она отчасти современна 
с протосолютрейской — возникла ранее послед-
ней. В Трансданубии не было еще открыто па-
мятников ориньякского характера. В стоянке 
Тата были обнаружены только атипичные мус-
тьерские орудия, из которых некоторые экзем-
пляры — по мнению Гиллебранда и Байера — 
напоминают солютрейские изделия из начального 
периода названной культуры. Такие черты, дей-
ствительно, наблюдаются на некоторых экзем-
плярах инвентаря Тата, но они не чужды и 
мустьерской культуре, а, с другой стороны, 
характерные представители солютрейских ору-
дий, совместно с опровождающей индустрией, 
встречающейя в районе горы Бюкк, отсутствуют. 
К сожалению, мы теперь не имеем возможности 
проверить исследования, произведенные в сто-
янке Тата, но по нашему мнению и новые иссле-
дования не привели бы к более удовлетвори-
тельным результатам. 
Как видно из таблицы, ориньякская культура 
сохранялась во всю эпоху солютрейской. 
В ряде наших солютрейских местонахожде-
ний самым древним является пещера Селета 
(нижний слой). Она составляет центр прото-
солютрейской культуры. Инвентарь пещер до-
лины Мексико, Диошдьёр, Харомкут, долины 
Лёк и Балла современен с материалом, посту-
пившим из ее нижнего культурного слоя. Между 
названными местонахождениями существовала 
в свое время тесная связнь, так как все они рас-
положены невдалеке друг от друга, на восточной 
стороне горы Бюкк и были населены, повиди-
мому, приблизительно в то же самое время. Не 
исключена возможность, что — подобно пещере 
Селета — и другие пещеры были населены только 
временно. Солютрейская культура сущестовала 
слишком долго и пещеры не были пригодны, 
чтобы служить постоянным жилищем на протя-
жении десятков тысяч лет. Различные группы 
людей, наверно, вперемежку, пользовались пе-
щерами, но в каком именно хронологическом 
порядке, это нам неизвестно. Хронологические 
подробности протосолютрейского периода пока 
еще не выяснены. 
Вслед за пещерой Селета и ее окрестностью 
протосолютрейская культура появляется и в 
Трансданубии. Из пещеры Селета известно нам 
орудие протосолютрейского характера (см. табл. 
VII 6) и, кроме того, в пещере Кишкевей также 
можно констатировать ее наличие. С чисто типо-
логической точки зрения орудие из пещеры 
Кишкевей (см. табл. V 9) является более древ-
ним, а орудие, поступившие из пещеры Селим, 
имеют большее сходство с среднесолютрейскими 
остроконечниками пещеры Янкович, нежели с 
протосолютрейскими. Впрочем, оба места близки 
друг к другу и небольшая гора Герече не пре-
пятствовала сношениям между ними. 
Среднесолютрейская культура пещеры Селета 
является только предположением, базирующимся 
на том, что некоторые орудия оказываются более 
развитыми против протосолютрейских, но не 
достигают технического совершенства верхне-
солютрейских изделий. К среднесолютрейским 
памятникам приурочиваются прежде всего на-
ходки пещеры Янкович и — по нашему — также 
и орудия, открытые в каменной нише Пушка-
порош. Среднесолютрейская культура пещеры 
Янкович тесно связана с культурой Селета, так 
как в ней продолжались протосолютрейские 
тенденции последней, а не таковые пещер Киш-
кевей и Селим, которые со своей стороны должны 
быть рассматриваемы первыми западными излу-
чениями протосолютрейской культуры Селета. 
В связи с находками, поступившими из пещеры 
Янкович, приходится подчеркнуть применение 
материала, весьма редко встречающегося в место-
нахождениях района Бюкк, яшмы. Это сырье, 
которое позднее часто применяется и мадлен-
ской индустрией, произвело большое влияние и 
на технику обработки, допуская более тонкую 
отделку. 
Верхний предел среднесолютрейской куль-
туры еще неизвестен. В местонахождениях Транс-
данубии среднесолютрейская культура сме-
няется мадленской, появившейся в западной 
части страны, по всей вероятности, ранее, не-
жели в районе Бюкк, где число мадленских 
местонахождений и количество мадленских па-
мятников меньше, чем за Дунаем. Это объясняется 
тем, что мадленская культура нашей страны 
развивалась вне базиса местной, ориньякской 
культуры, столь распространенной в районе 
Бюкк. Хотя ориньякская культура и сущест-
вовала у нас до мадлена и отчасти даже одно-
временно с ним, среди ее памятников неизвестны 
типы, при помощи которых можно было бы вы-
водить заключения относительно возникновения 
мадлена I или мадлена III. Часть мадленской 
культуры охарактеризована преобладанием ми-
кролитов, среди которых имеются только два 
типа орудий : пластинки с притуплённой спи-
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ной и остроконечники, изготовленные из таких 
пластинок. По нашему мнению эти орудия пред-
ставляют собой древний период мадлена. По-
добные же экземпляры оказались довольно ред-
кими в верхнеориньякских слоях пещеры на 
Ишталлошкё и Пешкё, а те экземпляры, которые 
были приведены нами при описании находок 
верхнего слоя пещеры Селета, были уже совре-
менны с мадленскими памятниками, откры-
тыми в Трансданубии. Мадленские находки, по-
ступившие из местонахождений района Бюкк, 
имеют совершенно другой характер, нежели 
задунайские. Они состоят из пластинок с глад-
кими краями и частью даже из атипичных ору-
дий, которые вряд ли заслуживают эпитета 
»мадленский«, приписанного им на основании 
фаунистических находок, или же стратиграфи-
ческих условий. Раньше существовал общепри-
нятый взгляд, по которому мадленская микро-
литическая индустрия Трансданубии поступила 
к нам с Запада, но в последнее время выдвину-
лась на первый план возможность проникнове-
ния с северного направления путем заимство-
вания или в виде влияния. Ведь к северу от 
нашей страны, в Чехословакии имеется громад-
ное количество находок, напоминающих наши 
мадленские памятники, но там встречаются и 
ориньякские объекты, опередившие мадленские, 
в значительно большем количестве, чем у нас. 
Ориньякская культура, охарактеризована на-
ходками Маровани,— восточного происхождения. 
Ее характеристическая индустрия поступила с 
южнороссийских областей и служила позднее 
основанием для развертывания мадленской куль-
туры Трансданубии. Влияние этой микролитиче-
ской индустрии чувствуется на орудиях пещеры 
Янкович и отчасти на находках, поступивших 
из верхнего слоя пещеры Селета. 
Однако, среди мадленских орудий пещеры 
Янкович встречаются и экземпляры, свидетель-
ствующие о влиянии ориньякской индустрии. 
Это влияние допустимо тем более, что ориньяк-
ская и солютрейская культуры были современ-
ными в районе Бюкк . Особенно много таких 
экземпляров находится среди костяных орудий. 
Это разрешает нам раздвинуть верхний предел 
среднесолютрейской культуры или начало мад-
лена до середины верхнесолютрейского периода. 
Таким образом, в Трансданубии появился у ж е 
мадлен в то время, к а к развитие в пещере Селета 
не превзошло еще степени верхнесолютрейской 
культуры. В пещере Янкович мадленская куль-
тура сменяет среднесолютрейскую и мадленские 
находки из каменной ниши Пилишсанто тоже 
не слишком отдалены от солютрейской эпохи. 
Верхнесолютрейская культура представлена 
единственно только материалом верхнего слоя 
пещеры Селета. Современность культуры пещер 
им. О. Германа и Бюдёшпешт с верхнесолютрей-
ской является условно допустимой. 
Современность ориньякской культуры с солют-
рейской неоднократно доказана. В пещере Се-
лета был найден типичный экземпляр остроко-
нечника à base fendue, зато в верхнеориньякском 
слое пещеры на Ишталлошкё был открыт фраг-
мент листовидного остроконечника очень тонкой 
выделки (см. табл. XIII 13). Этой современностью 
объясняется, что помимо листовидных остроко-
нечников нет ни одного орудия, характерного 
для солютрейской культуры. Итак из нашей 
таблицы ясно видна правильность древнего 
мнения, по которому солютрейская культура 
вклинилась в ориньякскую, продолжившуюся 
в мадлене. 
Вышеприведенные хронологические установ-
ления вовсе не претендуют на дефинитивность. 
В некоторых отношениях они не покрывают даже 
выводов исследователей. Поэтому рекомендуется 
указать на места, которые могут оказаться спор-
ными. 
Первое возражение, которое может быть 
сделано против нашей хронологии, сводится к 
тому, что она обоснована почти исключительно 
на материале пещеры Селета. В этом возражении 
скрывается известная доля правды, несмотря на 
то, что мы следили за тем, чтобы типологические 
и стратиграфические особенности названного 
местонахождения не ввели нас в заблуждение. 
Типологический порядок памятников довольно 
легко поддался определению, но развитость тех-
ники не всегда соответствовала стратиграфиче-
скому положению. А что х у ж е всего, фауни-
стические исследования, произведенные в этом 
местонахождении большой важности, совсем не 
удовлетворили требований археологии. 
Можно допустить, что обособление восточных 
и западных местонахождений в солютрейскую 
эпоху было не столь строгим, как мы предпола-
гали. Расстояние между пещерами района Бюкк 
и Трансданубии не слишком большое, поэтому 
может быть найдутся исследователи, которые 
докажут, что названные группы составляют 
одно целое, рассматриваемое с общей точки 
зрения. 
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От грядущих исследований можно ожидать 
и открытия культуры, предшествовавшей солю-
трейской на территории Трансданубии. Не только 
обследование малоизвестных окрестностей горы 
Герече, но и вскрытие поселений на поверхности, 
являющееся столь необходимым для исследо-
вания отечественного палеолита, могут предо-
ставить нам новые, ценные сведения о ней. 
В Трансданубии находится всего только одно 
местонахождение, которое является более древ-
ним, нежели солютрейские. Это вышеупомяну-
тая стоянка Тэта. Определение возраста этой 
стоянки не входит теперь в нашу задачу, но 
орудие, с которым Гиллебранд сличил прото-
солютрейский остроконечник, поступивший из 
пещеры Кишкевей, не может быть признан до-
стоверным доказательством относительно при-
надлежности находок к протосолютрейской куль-
туре.
1 
В подробностях также могут возникнуть не-
которые сомнения. Прежде всего возраст пещеры 
имени. О. Германа требует поверки и поправки. 
Материал каменной ниши Пушкапорош был 
датирован нами несколько иначе, нежели в 
литературе, а именно при помощи метода исклю-
чения. Мы исходили из факта, что находки ниши 
никак не могут считаться протосолютрейскими, 
но верхне- или позднесолютрейская культура 
также не может входить здесь в расчет ни с 
точки зрения типологии, ни по другим причи-
нам. Приурочивая материал к среднесолютрей-
ской культуре, мы, конечно, не хотели отожест-
вить его с среднесолютрейскими находками пе-
щеры Селета. 
Наконец, может вызвать сомнение, что — 
следуя прежним исследователям — мы зачислили 
пещеры Кишкевей и Селим в ряды протосолютрей-
ских местонахождений на основании одного 
орудия, найденного в каждой из них. В этом 
случае нельзя рассматривать названные пещеры 
как стоянки солютрейской эпохи, заселенные 
лишь на короткое время, они представляют собой 
только излучение протосолютрейской культуры 
района Бюкк. Позднее, в верхнесолютрейский 
1
 J. Hillebrand: Magyarország őskőkora ( Палеолит 
Венгрии). 14, фиг. 3. 
2
 Childe : ук. СОЧ. 98. 
' Г о р о д ц о в : ук. соч. 22. 
4
 Индустрия Ильской стоянки принадлежит к пале-
олиту Кавказа. Ее орудия имеют сходство с солютрей-
скими находками. По мнению Менгина (ук. соч. 262), 
названная стоянка имела некоторые связи с солютрей-
ской культурой Европы, но более тесные с палеолитом 
Малой Азии и Ирана. П о мнению Childe'a, бифациаль-
период также встречаются подобные случаи. 
Не подлежит сомнению, что в пещере на Иштал-
лошкё также не пробывал человек солютрейской 
эпохи и m u t a t i s m u t a n d i s то же самое можно 
сказать и о верхнеориньякском местонахожде-
нии Моравани. 
Число наших солюгрейских местонахождений 
является отнюдь не полным. Допустимо, что 
исследователям удастся открыть еще новые сто-
янки солютрейской культуры. В некоторых 
местонахождениях, как, например, в пещерах 
Балла, долины Мексико, долины Лёк, требуется 
продолжить раскопочные работы, которые, на-
верное, дадут новую окраску и вопросам хроно-
логии. 
Теперь нужно осветить еще хронологическое 
отношение наших местонахождений к загранич-
ным. 
Самые восточные находки бифациальных ору-
дий встречаются в южных областях СССР. Одно-
временно с нашей солютрейской культурой там 
процветала ориньякская культура, имевшая тес-
ные связи с нашей ориньякской культурой. Не-
которые признаки ориньякской культуры наблю-
даются и в солютрейских находках Венгрии. 
Подобно Западной Европе, в южнороссийских 
областях также имелись культуры мустьерского 
характера, служившие базисом для возникно-
вения солютрейской культуры. В верхнем гори-
зонте грота Киик-Коба 13% орудий состоит — 
по Чайлду — из бифациальных остроконечни-
ков,
2
 которые являются самыми древними пред-
ставителями обработанных с двух сторон остро-
конечников, столь распространенных в Средней 
Европе. С этой культурой современны и находки 
Ильской стоянки, которые — по мнению Город-
цова
3
 — должны быть рассматриваемы как солют-
рейские, а раньше считались мустьерскими. 
Названное местонахождение лежит, повиди-
мому, уже вне ареала более поздней, европей-
ской солютрейской культуры.
4
 Ганчар считал 
инвентарь Ильской стоянки также принадлежа-
щим к типу мустьерской культуры
5
 и в мате-
риале, опубликованном им, наблюдается боль-
ные остроконечники этих местонахождений напоминают 
культуру Micoque (в микокской культуре Польши 
также встречаются бифациальные остроконечники, см. 
Kozlowski : Eiszeit I. табл. II 3—За) и имеют сходство 
с материалом горизонта Е. Табуна (см. Childe у к . соч. 
98). 
5
 Fr. Hancar : Urgeschichte Kaukasiens, табл. XVI . 
Подобные бифациальные орудия были опубликованы 
им ж е из пещеры Ciocurcea^ (табл. V 5) и грота Киик-
коба (табл. III 4). 
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шое сходство с нашими мустьерскими наход-
ками. В других местонахождениях подобного 
возраста также встречаются бифациальные ору-
дия, свидетельствующие о связи солютрейской 
культуры с мустьерской. 
С нашей солютрейской культурой совре-
менны и находки стоянки Костенки с которыми 
на одну доску можно поставить и материал, по-
ступивший из стоянки Гагарино. Эта культура со 
своими различными слоями сопутствует всем 
периодам среднеевропейской солютрейской куль-
туры. Среди ее памятников находится множество 
бифациальных остроконечников, вследствие чего 
Ефименко отнес ее к ориньяко-солютрейскому 
периоду.
6
 Мы указали на находки Пушкапорош, 
как на сравнительный материал. Они считаются 
эпиориньякскими,
7
 т. е. принадлежат к тому 
же периоду, как Гагарино и Костенки IV. С по-
следними культурами связаны, по всей вероят-
ности, и материалы румынской стоянки Замос-
теа (Zamostea)8 и чехословацкого местонахож-
дения Моравани.
9
 Названное чехословацкое 
местонахождение содержит памятники верх-
несолютрейского типа, и так как среди 
них имеется и верхнесолютрейский остроконеч-
ник, заимствованный с нашей территории, 
допустимо предположение, что его инвентарь 
современен с нашими находками верхнесолю-
трейской эпохи. Таким образом, можно устано-
вить связь между нашими памятниками и 
материалом Костенки IV и Гагарино, приу-
роченным Чаилдом — совместно с инвентарем 
Мезина — к солютрейско-мадленской куль-
туре.
10
 Эта датировка не соответствует хроно-
логии Ганчара, отнесшего стоянки Костенки I и 
Гагарино к первому периоду солютрейской 
культуры.
11 
Мы не в состоянии точно согласовать находки 
южнороссийских областей с хронологией нашей 
солютрейской культуры. Вышеупомянутые мес-
тонахождения представляют собой только важ-
нейшие пункты культуры, имевшей более тесные 
связи с ориньякской культурсй, в частности с ее 
венгерским разветвлением, нежели с солютрей-
ской культурой Средней Европы. Пределы сред-
неевропейской солютрейской культуры не про-
6
 Childe : ук. соч. 101. 
' Р у д и н с к и й : ук. соч. табл. IX. 
8
 Ambrnjevici—Popovici : ук. соч. 31—32, фиг. 12. 
9
 7otz— Vlk : ук. соч. 93, 96. 
10
 Childe : CK. соч. 9. 
1 1
 Напсаг : ук. соч. 207. 
12
 M ого fan : La station etc. Dacia V—VI, 1—22. 
13
 Morofan : Le pleistocene etc. стр. 133. 
стирались за границами Польши и Румынии, а 
листовидные остроконечники крупного размера, 
обнаруженные в приволжском районе или орудие 
из Олонеца, упомянутое Германом в качестве 
аналогии, принадлежит у ж е к другой культуре 
подобного же характера. Самые отдаленные сле-
ды солютрейской культуры находятся на Укра-
ине, и они возникли, по всей вероятности, под 
влиянием солютрейской культуры Венгрии. Од-
нако не исключена и возможность, что южно-
российские культуры сыграли некоторую роль 
в создании среднеевропейской солютрейской 
культуры, но во всяком случае не непосред-
ственно, а через ориньякскую культуру. 
Солютрейский материал румынских место-
нахождений имел тесные связи с нашими наход-
ками и поэтому легко определить хронологиче-
ские соотношения между ними. Протосолютрей-
ские памятники известны нам только из V гори-
зонта Стынка Рипичени,
12
 где в изобилии встре-
чаются и ориньяские элементы. Связи этого гори-
зонта с ориньякской культурой Румынии, в част-
ности Кормани (Cormani), не подлежат сомнению.13 
Индустрия названного горизонта является совре-
менной с нашей протосолютрейской культурой. 
Среднесолютрейские местонахождения также 
имеются в Румынии, а именно в Бабине, Ин По-
ноара (In Ponoará), Л я Моара Попей. Орудия 
поступившие из них, приблизительно совре-
менны с нашими среднесолютрейскими памят-
никами,
14
 несмотря на то, что они отделаны 
при помощи более развитой техники, нежели 
остроконечники пещеры Янкович. Румынский 
материал имеет связи также и с польскими 
находками. 
Польские находки, соответствующие нашим 
протосолютрейским памятникам с точки зрения 
возраста, поступили из лесных залежей Путави 
(Pulawy) и Глинани (Glinany) и представленная 
ими культура произошла — по мнению Козлов-
ского — из областей Венгрии.
15
 Она прониклав 
Польшу непосредственно через хребты Карпат
16
. 
Дальнейшие п риоды солютрейской культуры 
представлены объектами найденными в пещерах 
Ерзмановска Козиарина и Мамутова. Самые ран-
ние бифациальные орудия были открыты в стоянке 
14
 Там ж е стр. 135. 
15
 Kozlowski : ук. СОЧ. Résumé. 
16
 A. Jura: Das Aurignacien in Polen. Quartär 
1, 60. (По предположению названного автора, ориньяк-
ская культура проникла в нашу страну через Дуклей-
ский перевал. Поэтому допустимо и предположение, что 
современная с ней солютрейская культура поступила 
к нам тем ж е путем. 
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Галоска (Galoska).17 Массивные, примитивные 
экземпляры этих орудий напоминают мустьерские 
остроконечники, постепенно превращающиеся в 
бифациальные орудия, как это видно и в мустьер-
ском материале румынских местонахождений.
18 
Подобные орудия встречаются и в мустьерском 
горизонте пещеры Мамутова.
19
 Материал, посту-
пивший из пещер Мамутова и Ерзмановска, соот-
ветствует приблизительно нашим памятникам 
среднесолютрейского типа. В нем, как и в каждом 
подобном, среднеевропейском материале, имеется 
множество ориньякских элементов и вместе с 
тем в ориньякских находках часто наблюдается 
много солютрейских свойств, происшедших с 
венгерской территории, как это было доказано 
в труде Юра.
20
 Связи между польскими и вен-
герскими областями существовали и в ориньяк-
скую эпоху, о чем свидетельствуют и костяные 
орудия пещеры Мамутова.
21
 Синхрония ориньяк-
ской и солютрейской культур на польской тер-
ритории такой же факт, как и на нашей. 
Протосолютрейские находки чехословацких 
местонахождений Ондратиц и Пржедмость, рас-
смотренные некоторыми учеными как представи-
тели самостоятельной культуры, современны с 
культурой Селета. Названные чехословацкие 
местонахождения со своими орудиями ориньяк-
ского или мустьерского характера выдвигают 
много вопросов в отношении возникновения со-
лютрейской культуры, но наличие свойств типа 
Равет и Фон-Робер (Font-Robert) определяет куль-
туру, к которой должен быть отнесен и материал 
Пржедмостя.
22
 Помимо бифациальных остроконеч-
ников в нем находятся примитивные орудия, обра-
ботанные лишь с одной стороны и пластинки 
ориньякского типа, точно также, как и в наших 
протосолютрейских культурах, которые наверно 
оказал i влияние на индустрию Пржедмостя.2 3 
Находки из Ондратица считаются по мнению 
некоторых исследователей древнее находок 
Пржедмостя, так как среди них имеются много 
экземпляров с ярко выраженным мустьерским 
характером, но совместно с ними встречаются и 
орудия, отделка которых является более разви-
той, нежели у наших протосолютрейских памят-
ников.
24
 С названными местонахождениями совре-
менна и часть находок Виллендорф (Willendorf.)25 
Протосолютрейская культур . чехословацких 
областей до некоторой степени отличается от 
нашей. Она имела, по Есей вероятности, более 
тесные связи с местонахождениями, находящи-
мися в окрестностях Кракова. Наибольшее сход-
ство с культурой Селета проявляют еще находки 
пещеры Дзиерава.
2 8
 Памятники других местонахо-
ждений (Na Bani, Willowitz, Vypustek, Pekárna, 
Bockova Dira, Kulna , Ohrozim И Т. П.) своей разви-
той техникой обработки соответствуют различным 
периодам солютрейской культуры, но надо под-
черкнуть, что они в более значительной мере 
перемешаны с объектами мустьерского, ориньяк-
ского и мадленского характе а, нежели другие 
находки где-либо в Средней Европе. 
О солютрейских и памятниках местонахож-
дений, лежащих к западу от нас, мы уже помя-
нули в связи с описанием материала. Они явля-
ются несовременными с нашими солютрейскими 
находками и принадлежат к более старинным 
культурам мустьерского типа, представляя со-
бой их вариацию, напоминающую солютрей-
скую культуру, имея часто даже листовидные 
остроконечники. Связь нашей солютрейской 
культуры с этими западными местонахождениями 
маловероятна. Исключения составляют те верх-
палеолитические стоянки, которые могли полу-
чить импульсы с венгерской территории через 
чешскоморавскую область. Находки, посту-
пившие из Диршель, Линдентал, Алтендорф, 
Клаузеннише и Клейн-Офнет
27
 соответствуют — 
с точки зрения типологии — нашим протосолют-
рейским памятникам, так как среди них много 
остроконечников самого раннего типа, которые 
своим мустьерским, микокским характером 
имеют большое сходство с нашими протосолют-
рейскими памятниками, особенно с точки зре-
ния способа обработки. Более развитые экзем-
пляры встречаются в материале Эрингсдорф 
17
 Kozlowski : УК. СОЧ. табл. III . 
18
 В мустьерской культуре Л я - И з в о р , где помимо 
бифациальных орудий был найден и листовидный остро-
конечник, напоминающий подобные ж е памятники про-
тосолютрейской эпохи, (см. Moroçan : Le pleistocene etc. 
табл. II.) 
19
 Kozloivski : ук. СОЧ. табл. IV. 
20
 Jura : у к . СОЧ. 69. 
21
 Kozlowski : у к . СОЧ. табл . X I . 
22
 H. Breuil : iVotes de voyage paléolithique en Europe 
centrale. L'Anthr. 1923. фиг. 5, 7, 9. 
23
 О возможности проникновения влияния культуры 
района Бюкк и Пшедмост свидетельствует и обсидиан, 
поступивший туда в качестве сырья из окрестностей 
Токая. 
24
 Maska-Obermayer : La station solutréenne de Ond-
ratitz. L'Anthr. 1911, 409—410. 
25
 И х связи с чехословацкими находками доказаны 
И позднее, д а ж е через pointes â cran ИЗ Moravanv. 
26
 Böhm : У К. соч. 517. 
27
 Andree : у к . соч. 362—402. 
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(Ehringsdorf) , Клаузен 3, Клейн-Офнет, Сирген-
штейн
28
 и главным образом в Кёстене
29
 в 
последнем местонахождении были открыты ору-
дия, имеющие поразительное сходство с нашими 
находками среднесолютрейского типа. Приведен-
ные местонахождения не разрешают делать 
заключения в отношении хронологии. 
Орудия, подобные нашим верхнесолютрей-
ским памятникам, нам неизвестны в западно-
европейских местонахождениях, не считая, ко-
нечно, французских стоянок солютрейской куль-
туры, которые, по всей вероятности, независимы 
от наших. Наибольшее сходство наблюдается 
еще в находках Уршпринг (Urspring), но 
их возраст нелегко поддается определению. Ост-
роконечники, опубликованные у Андреэ из 
Канштатта (Canstati) , равно к а к и остроконе-
чники из стоянки Галберштадт (Halberstadt) , 
лежащей далеко за северными пределами сол-
ютрейской культуры, вряд ли могу быть причи-
слены к палеолитическим находкам, несмотря на 
то, что они имеют солютрейский вид. На Севере, 
в мезолитических и неолитических культурах 
Германии
30
 и СССР часто встречаются остроко-
нечники, отделанные при помощи солютрейской 
техники, которые замечательно похожи на на-
стоящие солютрейские поделки.
31
 Вообще можно 
было бы предполагать, что в областях, лежащих 
к западу от нашей страны, где были открыты 
вышеназванные находки древнего типа, сущест-
вовала культура, современная с Вюрмом I или 
следовавшим затем межстадиальным периодом, 
т. е. мустьерской эпохой, которая, не являлась 
еще солютрейской, со своими примитивными 
бифациальными остроконечниками и изделиями 
превращающимися из рубиловидных орудий в 
остроконечники, отличалась и от мустьерской. 
Эти памятники появились в конце мустьерской 
эпохи и, несмотря на довольно большое расстоя-
ние во времени, отделяющее их от солютрейской 
эпохи, должны быть рассматриваемы, как пер-
вые следы или вернее как основы солютрейской 
культуры. 
' Сопоставление венгерских и других средне-
европейских солютрейских культур было бы 
поистине плодотворным только в том случае, 
если бы оно было сделано не с типологической, 
28
 Третий горизонт очага на Сиргенштейне, рассмо-
тренный %мидтом как протосолютрейский слой, дати-
рован Байером (Eiszeit und Urgesc lichte, 1928, 16) -— 
соразмерно с венгерской периодизацией — ранне — 
(средне-) или, пожалуй , верхнесолютрейским. 
28
 Andree : ук. СОЧ., Wiegers: ук. СОЧ. 84—85. 
а с стратиграфической точки зрения. Но это не 
осуществимо. Фаунистический материал смеж-
ных стран не обработан лучше венгерского. Осо-
бенно неуверенной является фаунистическо-
стратиграфическая датировка верхнесолютрей-
ских находок Румынии. Кроме того, на южнорос-
сийских территориях — подобно Западной 
Европе — невозможно определить синхронные 
отношения различных культур на основании 
фауны, так как климат отдельных областей не 
было одинаковым. Альпы и близость северного 
ледникового покрова в холодный период сильнее 
повлияли на немецкие области, нежели на 
нашу страну и вместе с тем лесостепная фауна 
межстадиального периода у нас была совершенно 
иной, нежели в южных областях СССР. 
Приурочение отечественной солютрейской 
культуры к среднеевропейским культурам про-
изводилось иностранными исследователями не-
сколько иначе, чем вышеизложено. У Менгина 
встречается, например, следующий порядок 
сменившихся культур :32 (позднеориньякская), 
пшедмостская и протосолютрейская, солютрей-
ская культура I, II, III. Наша протосол-
ютрейская культура — по его мнению — 
современна с периодом б ориньякской (типа 
Font-Robert) на Западе и с позднеориньякской 
на территории СССР. Следующие три периода 
отечественной солютрейской культуры соответ-
ствуют трем периодам западной солютрейской. 
Эти периоды совпадают с мезинской культурой 
на юге России и с первой частью культуры Кос-
тенки. Это мнение для нас неприемлемо, так 
как с распределением солютрейской культуры 
на четыре периода мы не можем согласиться. 
Питтиони не подразделяет солютрейскую 
культуру на части, а стремится согласовать от-
дельные ее представители с различными периодами 
климата. Солютрейская культура у него совре-
менна с периодом Вюрма II, до которого в меж-
стадиальное время существовали ориньякская 
и позднеориньякская культуры. Мадленская 
культура, следовавшая за солютрейской, совпала 
со следующим межстадиальным периодом и 
позднейшие поделки ее заполнили весь период 
Вюрма III как в Зададной, так и в Средней 
Европе. По сравнению с этим мнением, наша 
30
 G. Schwantes : Nordisches Palaeolithikum und Meso-
lithikum. Mitt. Mus. f . Völkerkunde 1928. фиг. 21. 
3 1
 Б. Ф. З е м л я к о в : О древнейших следах чело-
века в окрестностьях Ленинграда. Мат. и иссл. по арх. 
СССР 2, 162. 
32
 Menghin: ук. СОЧ. 30—31. 
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периодизация показывает некоторую разницу. 
Ориньякская культура проявилась и у нас в 
один из межстадиальных периодов, но совместно 
с солютрейской, а мадлен, возникший вслед за 
ней, процветал в глациальном периоде Вюрме 
III. По нашему предположению мадлен проник 
в Трансданубию ранее, нежели в восточные 
области нашей страны, где в районе горного 
массива Бюкк ютились еще последние ответ-
вления верхнесолютрейской культуры. Судя по 
фаунистическим находкам, конец солютрейской 
культуры может быть отнесен уже к более суро-
вому климату. Поэтому мы и отнесли часть по-
следнего периода ее к Вюрму III, но это еще 
должно быть тщтательно проверено путем пале-
онтологических исследований. 
Хронология, определенная Пейрони не мо-
жет быть применена к нашим местонахожде-
ниям, так как он рассматривает солютрейскую 
культуру как неделимое целое
33
. По его уста-
новлению, солютрейская культура появилась 
по окончании ориньякской и стала исчезать с 
возникновением мадлена, причем протомадлен-
ская культура имела свои зачатки уже около 
конца ориньякской и, просуществовав всю солю-
трейскую эпоху, после нее вступила в стадию 
процветания. А что касается перигордийской 
культуры, она сопутствовала ориньякской 
вплоть до средеины солютрейской эпохи.
34
 Пе-
риодизация отечественной ориньякской куль-
туры пока еще не выяснена и хотя в ней и раз-
личаются два периода, а именно древний, оха-
рактеризованный довольно развитой, костяной 
индустрией и другой, менее древний, но отожест-
вить ее с перигордийской нельзя.
3 5
 Хроноло-
гия Пейрони не противоречит нашему предпо-
ложению относительно соотношений оринь-
якской и солютрейской культур и хотя мы и 
не подразделяем ориньякскую культуру на два 
периода, но ее влияние безусловно чувствуется, 
начиная от протосолютрейского периода. »Le 
Solutréen— сказал Пейрони — avait succédé direc 
tement au Moustérien dans le Sud-Ouest européen 
Cette succession paraî t s 'être produite en Hongrie 
ou cette industrie s'est développée parallèlement 
au Perigordien et à l 'Aurignatien.«3 6 
VI 
П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е С О Л Ю Т Р Е Й С К О Й К У Л Ь Т У Р Ы 
Происхождение солютрейской культуры Вен-
грии порождает два вопроса. Один из них сво-
дится к ме сту происхождения : где же она воз-
никла и вскаких местах распространилась. Дру-
гой вопро отн осится к способу происхождения : 
самостоятельно ли она создавалась, и если нет, то 
какие же культуры способствовали ее возник-
новению и развитию. 
Исследователи постоянно возвращались к 
этим вопросам. В то время, как в Венгрии взгляды 
ученых с самого начала оставались неизменными, 
иностранные исследователи неоднократно при-
ходили к выводам, противоположным мнению 
наших археологов. 
Рассмотрим теперь, какие гипотезы были 
созданы в отношении места происхождения со-
лютрейской культуры. 
33
 R. Piuioni : Die urgeschichtlichen Grundlagen der 
europäischen Kultur, стр. 44. 
34
 Peyrony : ук. СОЧ. 16. 
35
 Отношение средне- и верхнеориньякской куль-
тур к солютрейской видно и из следующих явлений : 
В Румынии протосолютрейская культура Рипичени на-
пластована на среднеориньякской ; в протосолютрей-
ском материале пещеры Селета встречаются среднеори-
ньякские орудия ; протосолютрейская культура в Пшед-
Весьма развитая солютрейская культура 
Франции свидетельствует о том, что названная 
культура вообще возникла где-то в Югозапад-
ной Европе. Это мнение разделяется большин-
ством французских исследователей. По предпо-
ложению Андреэ, в Handspi tzen-культурах на-
званной территории появились известные типы 
листовидных остроконечников, которые затем 
перешли и в западноевропейские мустьерские 
культуры. Этим объясняется возникновение со-
лютрейской культуры во Франции и Бельгии, и 
венгерская солютрейская культура взяла свое на-
чало из западноевропейской.
1
 Рассматривая толь-
ко часть предположения, Андреэ относящуюся 
к отечественной солютрейской культуре, можно 
установить, что это мнение является довольно 
изолированным в литературе палеолита. На-
мост смешивалась с среднеориньякской ; в верхнеори-
ньякском материале пещеры Ишталлошкё был о б н а р у -
ж е н остроконечник верхнесолютрейской эпохи ; среди 
верхнесолютрейских памятников стоянки Моравани 
находился верхнесолютрейский остроконечник весьма 
тщательной отделки. 
36
 Peyrony : ук. соч. 85. 
1
 Andree : ук. СОЧ. 710. 
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сколько приемлемы его доводы относительно 
происхождения солютрейской культуры к а к та-
ковой, настолько неубедительны его предполо-
жения относительно происхождения венгер-
ской и вообще среднеевропейской солютрейской 
культуры из Югозападной Европы. В последнее 
время все более и более распространялся взгляд, 
по которому французская солютрейская куль-
тура произошла из Африки, независимо от мус-
тьерской, охарактеризованной своими общеиз-
вестными остроконечниками,
2
 и проникнув с 
юга во Францию, при имевшихся там благоприят-
ных условиях стала процветать. Маловероятно, 
что эта культура пробила себе дорогу по напра-
влению к Венгрии, так как в промежуточных 
областях, лежащих между Францией и Вен-
грией, солютрейские памятники весьма скудны, 
как это было подчеркнуто еще Байером.
3
 Но если 
сосредоточим внимание на немецких террито-
риях, то увидим, что культуры охарактеризован-
ные листовидными остроконечниками, там еще 
более отличаются от нашей солютрейской куль-
туры, нежели французские. По мнению Андреэ, 
Handspitzenkultur немецких областей возникла 
на месте из мустьерских основ
4
. Независимо от 
того, правильно ли это предположение, оно хро-
нологически не согласуется с венгерскими дан-
ными. Но если немецкая солютрейская культура 
действительно продукт местного развития, то 
непонятно, почему она не достигла степени со-
вершенства в отношении техники. А если солют-
рейская культура, создавшаяся на мустьерском 
базисе, продвигалась с Запада к Востоку, то 
безусловно верхнесолютрейская культура была 
бы у нас более распространена, нежели прото-
солютрейская. 
Против западного происхождения венгерской 
солютрейской культуры можно привести и не-
сколько доводов типологического характера, ко-
торым в свое время уделил внимание и Гилле-
бранд.
5
 На некоторые различия между запад-
ными и венгерскими находками мы указали уже 
в предыдущих главах, но и здесь требуется под-
черкнуть, что гладкая поверхность наших ору-
2
 О. Buyer : Die zeitliche Stellung der altpaliiolithischen 
»Sbaikien« und sein Vehältnis zum »jungpaläolithischen« Solu-
tréen. Eiszeit und Urgeschichte 7 (1930) 1—9. 
3
 0 . Bayer : Das zeitliche und kulturelle Verhältnis 
zwischen den Kulturen des Schmalklingenkulturkreises 
während des Diluviums in Europa. Eiszeit und Urge-
schichte 5 (1928) 17. 
4
 Andree : ук. соч. 698. — По мнению названного 
автора, культура, охарактеризованная наличием листо-
видных остроконечников, появилась в средней части 
Германии еще в превюрмский период. Из нее развилась 
дий получалась иррегулярными отколами, а 
французские остроконечники были отделаны на-
несением параллельных пазовидных канелюр. 
Названные техники настолько различны друг от 
друга, что они не могли развиться одна из дру-
гой. Благодаря своей технике, французские по-
делки были намного разнообразнее наших, но 
наши изделия оказались более пригодными для 
употребления, нежели французские. 
Что касается вопроса происхождения с точки 
зрения климатических условий, преобладающая 
часть солютрейской культуры процветала в 
межстадиальный период, а остальная перешаг-
нула у ж е в ледниковую эпоху, причем недопу-
стимо предположение, чтобы человек солютрей-
ской эпохи перекочевал в северовосточном на-
правлении от прежнего местожительства, когда 
климат стал более суровым. Французская солют-
рейская культура — по нашему мнению — не 
оказала влияния на области, находящиеся за 
Рейном, следовательно, солютрейские культуры 
областей, лежащих к востоку от Франции, уко-
ренились независимо ОТ французской. Hand-
spitzen — культура Германии имела безусловно 
местные предпосылки, и условия, необходимые 
для ее распространения, были благоприятными 
именно в Германии. 
Наиболее распространенным и в то же время 
самым вероятным является предположение, что 
солютрейская культура возникла в двух странах 
Европы : в Венгрии и Франции. Пейрони,® 
Байер,
7
 Менгин
8
 и другие выдающиеся ученые 
разделяют взгляд, по которому существовала 
даже и связь между названными областями, что 
было подтверждено Гиллебрандом. 
В своем труде, посвященном ражнейшим 
вопросам солютрейской культуры, Гиллебранд 
установил, что французская солютрейская куль-
тура была современной с венгерской. »Alles 
spricht dafür« — сказал ОН — »dass das europä-
ische Solutréen von Ungarn und den sich an 
Ungarn anschliessenden Gebieten (Mähren, Galizien) 
ausgegangen ist und von hier eventuell auf dem 
von Wiegers genommenen (?) Wege nach Süd-
культура листовидных остроконечников, расцветшая в 
Ю ж н о й Германии и Франции. Судя по таблице, состав-
ленной названным автором, она появилась и в Венгрии, 
но значительно позднее, так что венгерское ответвление 
солютре йской культуры не имеет никакой связи с запад-
ными представителями ее. 
5
 Е. Hillebrand : Zur Frase des europäischen Solutréens. 
Die Eiszeit (1927) 114. 
6
 Peyrony : ук. СОЧ. 85. 
" Bayer : ук. СОЧ. 17. 
8
 Menghin : ук. СОЧ. 152. 
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fraiikreich geriet, wo es zu neuer Blüte gelangte und 
hier zu einem sekundären Kul turzent rum wurde«.9  
Он выразил мнение, по которому французская сол-
ютрейская культура появилась внезапно в полном 
ра цвете, а венгерская солютрейская культура 
проникла вплоть ДО Ложери-От (Laugerie Haute) , 
где она — благодаря благоприятным условиям — 
вновь расцвела.
10 
Оставляя в стороне вопрос, существовала ли 
действительно связь между солютрейскими 
культурами французских и венгерских областей 
или нет, приступим теперь к определению места 
возникновения венгерской солютрейской куль-
туры, что будет равнозначным отысканию центра 
среднеевропейской солютрейской культуры. 
Почти все исследователи согласны с тем, что 
этот центр находился на территории Венгрии, 
откуда солютрейская культура распространи-
лась к востоку, западу и северу и только местами 
на Западе проникла не непосредственно, а через 
Пржедмость. .Но какие же доводы подкрепляют 
это мнение? 
Прежде всего обращает на себя внимание 
факт, что именно в Венгрии было открыто срав-
нительно наибольшее число солютрейских место-
нахождений. Солютрейский материал был обна-
ружен в 11 местах, но первые следы наблюда-
лись у ж е в верхнеориньякскую эпоху, из чего 
видно, что солютрейская культура довольно 
долгое время сохранялась на венгерской терри-
тории. Большинство венгерских местонахожде-
ний находится в сравнительно небольшом районе 
горы Бюкк, на восточном склоне ее. Центром 
района является пещера Селета, имевшая два 
культурных слоя с обильным инвентарем. — 
Чисто теоретически можно было бы представить 
себе, что солютрейская культура столь распро-
странена в названном районе только потому, 
что в нем много пещер, пригодных д л я жилищ, 
так как там находится наибольшая карстовая 
область страны. Но подобные места имеются и 
в других странах Средней Европы. Однако, в 
карстовых областях Северной Румынии были 
открыты всего лишь одно протосолютрейское 
местонахождение и три среднесолютрейские, со 
спорадическими находками. При этом, совер-
шенства солютрейской техники не наблюдается 
ни в Румынии, ни на польской территории. 
9
 Hillebrand : ук. СОЧ. 114. 
10
 То ж е самое мнение выражается и в труде Обер-
майера »Das Paläolitikum und Epipaläolit ikum Spaniens«. 
Antropos 1917—1918, 155. 
Приблизительно то же самое можно сказать и 
о моравских находках В Чехословакии было 
вскрыто много солютрейских местонахождений, 
но они отчасти не пещеры, отчасти же моложе 
наших. Находки Пржедмостя представляют собой 
протосолютрейскую культуру, но они не имеют 
столь монолитного характера, как протосолют-
рейские памятники пещеры Селета. В то же 
время найденные там остроконечники в боль-
шинстве случаев имеют более правильную форму, 
нежели наши.
11 
В венгерских местонахождениях наблюда-
ется строгий хронологический порядок, начи-
ная от самых ранних протосолютрейских времен 
(т. е. от некоторых — по определению Брёй — 
мустьерских орудий пещеры Кишкевей,
12
 явля-
ющихся — по исследованиям Байера и Гилле-
бранда — первыми следами солютрейской куль-
туры) вплоть до конца верхнесолютрейской 
эпохи. В венгерском солютрейской материале 
имеется беспрерывная серия орудий от самой 
примитивной до самой совершенной, что лишний 
раз подтверждает вышесказанное о долговре-
менном существовании самой культуры на вен-
герской территории. В наших местонахождениях 
солютрейские находки не так смешаны с памят-
никами других культур, как, например, в Jlo-
жери-От, где над солютрейскими поделками 
находились ориньякские. 
Солютрейская культура появилась у нас в 
самом примитивном виде, чтобы продолжать 
свое развитие па широких базах протосолютрей-
ской техники. Большинство наших место-
нахождений содержит протосолютрейский ма-
териал, два из них — среднесолютрейский, и 
только пещера Селета — верхнесолютрейский. 
В других среднеевропейских странах это как 
раз наоборот. В Польше наилучше представлена 
среднесолютрейская культура, а в Румынии, 
кроме одного протосолютрейского местонахож-
дения, есть три стоянки с инвентарем на много 
более развитой техники. Протосолютрейская 
культура проникла в Чехословакию — по на-
шему предположению — еще во время культуры 
Селета. Ондратиц н Пржедмость представляют 
собой начальный фазис культуры, но характер 
памятников там совершенно другой, нежели 
у нас
 13
 Самый примитивный вид солютрейской 
11
 Breuil : Note s de voyage paléolithique en Europe cen-
trale. L'Anthr. 1924, фиг. 4. 
12
 Breuil : ук. СОЧ. L'Anthr. 1923, 329. 
13
 Breuil : ук. СОЧ. L'Anthr. 1924, фиг. 4 — 5 ; Maska-
Obermayer: ук . соч. фиг. 29—32 . 
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культуры является у нас наиболее самостоя-
тельным и распространенным. 
Венгерская солютрейская культура уже с 
самого начала имеет ярко выраженный самостоя-
тельный характер, и ее влияние чувствуется во 
всех смежных областях. В главной индустрии, 
среди листовидных остроконечников еще в про-
тосолютрейский период появился тип остро-
конечника с округленным основанием, в проти-
воположность западным типам, заостренным на 
обоих концах Примитивный тип остроконеч-
ника как уже сказано, в других областях нигде 
не встречается, инвентарь же венгерских место-
нахождений впрочем идентичен с материалом 
других современных стоянок. В раннесолютрей-
ском материале Венгрии наблюдается только 
влияние современной среднеориньякской куль-
туры, не считаясь с некоторыми более архаиче-
скими элементами, а в подобном же инвентаре 
Пржедмостя, считающегося одним из важнейших 
раннесолютрейских местонахождений Средней 
Европы, имеются, между прочим, и остроконеч-
ники типа Гравет, буравчики, скребки неиз-
вестного у нас типа. 
Солютрейская культура в свое время про-
двигалась с востока к западу. Это может быть 
констатировано и в пределах нашей страны, 
так как среднесолютрейская индустрия появи-
лась уже в западной части страны, в пещере 
Янкович. Сдедуя дальше в западном направ-
лении, вне пределов страны пещера Дзиерава 
(раньше Пальффи) предоставила также средне-
солютрейский материал, а в находках Моравани 
встречались уже верхнесолютрейские остроко-
нечники и солютрейские поделки моравских 
местонахождений оказались вообще более раз-
витыми против наших. 
Допустимо, что влияние венгерской солютрей-
ской культуры на Западе проникло и далее, но 
точных сведений об этом — к сожалению — мы 
не имеем. Вигерс стремился доказать это излу-
чение, ссылаясь на находки, поступившие из 
Кёстена,
14
 которые оказались более старинными. 
При перечислении материала мы пропустили 
одно местонахождение, содержащее всего только 
два предмета — слабые следы солютрейской куль-
туры. Это венгерское село Соб, где на небольшой 
глубине был открыт прекрасный экземпляр верх-
14
 Wiegers : ук. СОЧ. 85. 
15
 Nicolaefcu—Plop sor : ук. соч. 1 0 2 ; Moroni ri : Le 
pleis tocèn. etc . 134—135 ; Kozlowski : ук . СОЧ. Résumé. Как 
названный автор доказал, солютрейская культура про-
несолютрейского листовидного остроконечника, 
совместно с7 характерным скребком ориньяк-
ской выделки. Это местонахождение отмежевано 
Дунаем от далеко лежащих местонахождений 
Трансданубии. Не только географическое распо-
ложение, но и техника обработки и сырье (хал-
цедон) указывают на связи с верхнесолютрей-
скими находками пещеры Селета. В окрестно-
стях названного села известно мадленское посе-
ление, находящееся на поверхности, но выше-
упомянутые находки не имеют с ними ничего 
общего. Если припомним сказанное о распро-
странении солютрейской культуры в западном 
направлении, то находки, открытые в с. Соб, 
лежат как раз на пути, по которому верхнесолют-
рейские остроконечники пещеры Селета посту-
пили в Мэравани. 
Солютрейские памятники местонахождений, 
находящихся к востоку от Венгрии, носят на 
себе — по мнению румынских и польских архео-
логов — отпечаток венгерского происхожде-
ния.
15
 В то же самое время нет никаких данных 
относительно того, что область Венгрии подда-
валась влиянию, исходившему с востока, так 
как культура, тождественная культуре Селета, 
в восточном направлении от нашей страны нам 
неизвестна.
16
 Хотя в венгерской солютрейской 
культуре и есть некоторые характерные черты, 
поступившие безусловно с востока, но они 
проникли в венгерскую область не как свой-
ства какой-нибудь солютрейской культуры. 
Они поступили совместно с ориньякской куль-
турой восточного, азиатского происхождения. 
Таким образом, те орудия ориньякского ха-
рактера, которые так часто встречаются в 
наших солютрейских находках, не свойственны 
солютрейской индустрии, а заимствованы из 
ориньякской культуры, развивавшейся в юж-
ных областях СССР. Этим подчеркивается сосу-
ществование протосолютрейской культуры с 
среднеориньякской, равно как и современность 
остальных солютрейских периодов с верхне-
ориньякской культурой. Это, конечно, не исклю-
чает возможности считать ориньякскую куль-
туру одним из корней солютрейской. Брёй 
высказался за то, что другой корень скрывается 
в мустьерской культуре.
17
 Гиллебранд сперва 
отклонил это предположение по разным причи-
никла в Польшу через Моравию. 
16
 Bayer: ук. соч. 1 7 ; Childe : ук. СОЧ. 99. 
17
 Breuil : ук. соч. L'Anthr. 1923, 337. 
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нам ;18 но позднее допустил, что названные 
культуры соприкасались где-нибудь на терри-
тории, лежащей к северо-востоку от нас, и сов-
местно распространились в юго-западном на-
правлении.
19
 Таким образом вопрос происхож-
дения солютрейской культуры может быть фор-
мулирован в том смысле, что место возникно-
вения находилось к востоку от нашей страны 
но сама культура развивалась в области Вен-
грии. Под восточным происхождением нужно 
подразумевать не северо-восточные, а юго-вос-
точные смежные края. 
Этим объясняется присутствие восточных 
элементов в венгерской солютрейской культуре, 
при помощи которых создавалась она, оказав 
свое влияние и в обратном направлении на ру-
мынские и польские территории. Характер эпохи, 
ее культура и фауна свидетельствуют одинаково 
о движении с востока на запад. Но если предпо-
ложить, что мустьерская культура служила от-
части основанием для развертывания солютрей-
ской, то нельзя упускать из виду, что она распро-
странилась с запада, но, конечно, в более отда-
ленные времена и так как большинство исследо-
вателей разделяет мнение, по которому ориньяк-
ская культура возникла также из мустьерской, 
их соприкосновение должно было состояться к 
востоку от нас, откуда взяла свое начало и 
ориньякская культура. Смешение ориньякской 
культуры с солютрейской наблюдается во мно-
гих местах, лежащих к востоку от нас, так, на-
пример, в Костенки,
20
 вследствие чего совер-
шенно неудивительно, если мустьерские эле-
менты вошли в нашу солютрейскую культуру, 
отчасти при посредничестве ориньякской. 
Направление продвижения солютрейской 
культуры подтверждается и измением климата 
и увеличением степеных элементов в фауне к 
концу эпохи. Большинство степных видов было 
вынуждено оставить азиатские степи, где климат 
становился все более континентальным, для 
поисков новых мест проживания в более запад-
ных краях. 
В предыдущем мы подчеркнули разницу, от-
мечаемую между венгерскими и заграничными 
изделиями солютрейской индустрии в отношении 
техники, но кроме того есть разница и в форме 
18
 Hillebrand : ук. СОЧ. Die Eiszeit 1927, 114. 
19
 Hillebrand : Magyarország őskőkora ( = Палеолит 
Венгрии), стр. 31. 
20
 Childe : ук. соч. 101, вслед за установлением Ефи-
менко. 
21
 Moroçan : La station paléolithique etc. фиг. 6, 2. 
орудий. В начальном фазисе румынской солютрей-
ской культуры, в Стыика Рипичени, где солют-
рейская культура наслоилась на среднеориньяк-
скую, среди находок ориньякского характера име-
ется весьма мало листовидных остроконечников. 
Экземпляр, опубликованный у Морошана, хотя 
и является фрагментом, но имеет более продол-
говатую форму, нежели подобные орудия пе-
щеры Селета. В названной стоянке имеются и 
скребки, которые обработаны — подобно оринь-
якским типам — только с одной стороны, но 
носят следы солютрейской техники.
21
 В ориньяк-
ском материале Бузаул Арделеан встречаются 
также орудия, стоящие очень близко к нашим 
протосолютрейским поделкам.
22
 В Советском 
Союзе бифациальные орудия обработаны вееро-
образными отколами, а в Польше среди находок 
пещер Мамутова и Ерзмановска встречаются по-
добные же изделия, обработанные правильными 
отколами.
23
 Листовидные остроконечники, наход-
ящиеся в раннесолютрейском материале Пржед-
мостя, носят также следы правильной отделки. 
Отколы нанесены на них правильными рядами, 
идущими к краям орудий, которые являются 
менее примитивными, чем остроконечники пе-
щеры Селета. Из них не могли развиться наши 
орудия, а вернее наоборот. 
Суммируя все вышесказанное, можно устано-
вить, что мы пришли к тем же выводам, как и 
прежние исследователи. Наша солютрейская 
культура возникла в области Венгрии. В Средней 
Европе она появилась впервые в пещере Селета, 
к которой наиболее близки находки Пржедмостя. 
Другие местонахождения получили солютрей-
ские импульсы главным образом от культуры 
Селета, отчасти через Пржедмость. Менгин не при-
урочил эти ранние находки к солютрейской куль-
туре, так как листовидные остроконечники в них 
имеют еще и »рубилообразные формы«,
24
 значит, 
они архаичны и относятся к более древним куль-
турам. 
Здесь является уместным приступить к вы-
яснению вопроса, какие же корни имеет средне-
европейская солютрейская культура, какие 
культуры содействовали ее созданию и какие 
были условия, способствовавшие ее возникно-
вению?. 
22
 Nicolàescu—Plopfor : ук . СОЧ. фиг. 22, 6. 
2 3
 В отношении выделки они б л и ж е стоят к солютрей-
ским поделкам Моравии, нежели Венгрии. См. Koztowski : 
ук. соч. табл. X I I — X I I I . 
24
 Menghin : ук. соч. 152. 
27
 Andree : ук. соч. 362—402. 
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Установление Брёй, по которому солютрей-
ская культура заимствовала свое начало от 
мустьерской, было отклонено Гиллебрандом, 
указавшим, что неандерталец был человеком 
мустьерской культуры, а человек солютрейской 
культуры принадлежал уже к кроманьонскому 
типу.
25
 Если мы рассмотрим вопрос происхож-
дения с этой точки зрения, то Гиллебранд безу-
словно прав. Он считал мустьерские — по опре-
делению Брёй
26
 — орудия, открытые в нижнем 
слое пещеры Кишкевей, результатами случайной 
конвергенции.
27
 Позднее посвящая особое вни-
мание происхождению солютрейской культуры, 
он выдвинул вопрос, допустимо ли вообще 
предположение о происхождении солютрейской 
культуры от мустьерской, когда нам неизвестно 
ни об одной настоящей находке мустьерского 
характера в нашей стране и, отрицая это, он 
считает более вероятным, »das sich das ungarlän-
dische Solutréen unabhängig von Moustérien, als 
neue Kul tu r auf ungarländischen Boden entwickelt 
bat.«2 8 В то время Гиллебранд не мог иметь еще 
сведений о мустьерских находках пещеры Шуба-
люк и с полным правом считал инвентарь стоянки 
Тата атипичным мустьерским. Некоторое время 
спустя,он подверг пересмотру свое определение, 
допуская, что названный инвентарь имел связи 
с солютрейской культурой и носил даже ранне-
солютрейский характер.
2 9
 К подобному же вы-
воду пришел и Байер.
3 0
 Не может быть случай-
ным, что культура, считавшаяся в начале мус-
тьерской, была относена Гиллебрандом к солют-
рейской, с упоминанием о примитивном солют-
рейском материале пещеры Кишкевей в виде 
аналогии. 
Орудия стоянки Тата, описанные сперва 
Брёйем,
3 1
 а затем Гиллебрандом,
32
 в отношении 
обработки действительно напоминают солютрей-
ские памятники, особенно известные находки 
пещеры Кишкевей, отнесенные Брёйем — хотя 
и с некоторым сомнением — к мустьерским.
33 
Но в то время как материал пещеры Кишкевей 
на основании бифациального орудия, находя-
щегося в нем, может считаться раннесолютрей-
25
 Е. Hillebrand : Über neuere Funde aus dem ungar-
ländischen Paläolithikum. Die Eiszeit 1926, I , 5. Трактуя 
о солютрейских памятниках пещеры Янкович, автор 
описывает орудие, напоминающие мустьерские изделия 
(там ж е фиг. 5.) 
26
 Breuil : ук. соч. L'Anthr. 1923, фиг. 4. 
27
 Hillebrand : ук . СОЧ. Die Eiszeit 1926 I 5. 
28
 Hillebrand : Zur Frage des europäischen Solutréens. 
Die Eiszeit 1927, стр. 114. 
29
 Hillebrand : у к . соч. (Палеолит Венгрии) стр. 13. 
30
 О. Bayer : Ungarns Stellung im Eiszeitalter. Földt. 
ским, орудия атипичной формы и иррегулярной 
отделки стоянки Тата могут быть приведены 
в крайнем случае только как примеры случай-
ной конвергенции. Находки Тата произошли из 
позднемустьерской эпохи, не слишком отдален-
ной от протосолютрейских времен, поэтому их 
фаунистические и климатические условия были 
почти те же самые, как и в протосолютрейских 
местонахождениях.
3 4
 Требуется заметить, что 
Брёй искал мустьерские орудия и в других 
солютрейских местонахождениях и опублико-
вал таковые из протосолютрейского слоя пещеры 
Селета, равно как и из пещеры имени О. Гер-
мана.
3 5 
В мустьерском слое пещеры Шубалюк было 
открыто много орудий, свидетельствовавших о 
тесной связи с солютрейской культурой. Они-то 
в свою очередь подготовили почву для нее. В 
этом отношении обращают на себя внимание 
прежде всего примитивные бифациальные остро-
конечники, довольно редко встречающиеся в 
находках. Если бы такой остроконечник был 
обнаружен в солютрейской местонахождении, 
то он считался бы незаконченным экземпляром. 
Такого рода орудие было опубликовано Кадичем 
как небольшое рубило декадентского характера
3 6 
(см. табл. XIII 3), но подобный же инструмент 
находился и в протосолютрейской инвентаре 
пещеры Селета (см. табл. XIII I). Главным же 
образом полуфабрикаты показали поразительное 
сходство. В материале, поступившем из пещеры 
Шубалюк, имеется орудие (см. табл. XIII 10), 
носящее уже следы солютрейской обработки, 
аналогия которой известна нам из протосолютрей-
ского слоя пещеры Селета, (см. табл. VI 4.) 
но его обработка является более тщатель-
ной. Вполне развитые остроконечники насто-
ящей солютрейской отделки т а к ж е находятся 
в мустьерском материале пещеры Шубалюк, 
но их всего только два. Один из них 
является еще не бифациальным : он обра-
ботан только с одной стороны (см. табл. XIII б), 
как и некоторые остроконечники каменной ниши 
Пушкапорош, а другой имеет уже, во всех отно-
Közl. ( Геол. Изв . ) 1913, 403. 
31
 Breuil : ук. СОЧ. L'Anthr. 1923, фиг. 3. 
32
 Hillebrand : ук. соч. ( = Палеолит Венгрии) стр. 13, 
фиг. 2. 
33
 Breuil: ук . соч. L'Anthr. 1923, фиг. 4. 
53
 Moitl : ук. соч. ( = Межледниковые и межстадиаль-
ные . . . . ) стр. 9. На более суровый климат указывают 
виды Ursus aretos и Ochotona sp., но последний встреча-
ется только спорадически. 
34
 Breuil: ук. соч. L'Anthr. 1923, фиг. 10 и 12. 
35
 Kadic : ук . СОЧ. Geol. Hung. 1939, табл. Ill l a — h . 
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шениях совершенно солютрейский характер (см. 
табл. XIII 11). Кроме того, есть еще орудие (см. 
табл. XIII 12), обработанное с обеих сторон, вы-
делка которого до некоторой степени напоми-
нает солютрейскую, но названный экземпляр 
настолько красиво отделан при помощи 
почти верхнесолютрейской техники, что его 
легко смешать с орудиями пещеры Селета (см. 
табл. XIII б). В вышеназванном мустьерском 
материале встречаются и некоторые типы по-
бочной солютрейской индустрии. Имеется, на-
пример, орудие напоминающее подковообразный 
инструмент пещеры Селета в уменьшенном виде
37 
(см. табл. IX 7 и XIII 2), равно как и несколько 
отступающая по форме, но также тщательно 
обработанная аналогия (см. табл. XIII 4), 
верхнесолютрейских скребков с расширяющи-
мися верхними частями (см. табл. IX. 3), 
соответствие которых известно и из верхне-
ориньякского слоя пещеры на Ишталлошкё в 
фрагментарном виде (см. табл. XIII 7). 
Выше было указано на возможность, что 
листовидные остроконечники произошли из плас-
тинок-скребков ориньякского типа, отделанных 
только на одной стороне, а затем дополнительно 
обработанных с применением солютрейской тех-
ники. Такого рода орудие тоже известно нам из 
мустьерского материала пещеры Шубалюк (см. 
табл. XIII 5). 
Орудия, являющиеся характерными для 
ориньякской культуры или создавшиеся под ее 
влиянием, встречаются тоже в изобилии в мус-
тьерской культуре (»Hochmustérien«-no Моттль38), 
не слишком отдаленной по времени от начала 
солютрейской эпохи. 
В предыдущем мы стремились привести только 
несколько примеров орудий раннесолютрейского 
типа, встречающихся в отечественных мустьер-
ских находках, в дополнение к перечислению 
орудий мустьерского типа, находящихся в солют-
рейских местонахождениях. 
В другом мустьерском местонахождении Вен-
грии, в пещере Кечкешгалья, где до сих пор было 
обнаружено весьма небольшое количество памят-
ников, был открыт т а к ж е бифациальный остро-
конечник весьма малого размера (см. табл. XIII 
8), помимо орудия, обработанного только с одной 
стороны, но с применением солютрейской тех-
ники. Такие экземпляры часто встречаются в 
солютрейских культурах Средней Европы, ме-
37
 Kadic : там же , табл. V 2. 
38
 Mottl : ук. соч. 9. 
жду прочим и в раннесолютрейском инвентаре 
Ондратица
39
 (см. табл. XIII 9). 
Мустьерская культура взяла свое начало 
где-то в Западной Европе. Там появились ее 
начальные формы и оттуда распространилась 
она по направлению к востоку. На Западе, равно 
как и к северу и востоку от нас часто встречаются 
прототипы листовидных остроконечников солют-
рейской выделки в виде примитивных бифа-
циальных остроконечников. В наших верхне-
солютрейских находках как будто бы несколько 
больше орудий мустьерского типа, нежели в 
протосолютрейских, точно так же, как и в ориньяк-
ской культуре пещеры на Ишталлошкё, где 
мустьерские орудия встречаются также в верх-
нем слое. Подобное же наблюдается и в некото-
рых ориньякских местонахождениях южнорос-
сийских областей, но известно, что мустьерская 
культура там долго существовала параллельно 
с ориньякской.
40 
В Западной Европе среди мустьерских на-
ходок очень много встречается бифациальных 
остроконечников. Поэтому-то и предполагал 
Андреэ, что немецкая »Blat tspi tzenkultur« — 
местного происхождения : она развилась из 
мустьерской культуры Германии. Исходя из 
его превосходных публикаций, можно было бы 
указать на множество мустьерских находок, 
обнаруженных в немецких областях, которые 
несомненно способствовали возникновению со-
лютрейской культуры. Но эти находки в боль-
шинстве случаев завели бы нас слишком далеко 
от среднеевропейских местонахождений. В на-
ходках Эверсен (Eversen) имеется орудие, обра-
ботанное с одной стороны, тип которого вполне 
соответствует раннему периоду солютрейской 
культуры. В материале Гр. Квенштедт (Gr. 
Quenstedt) находятся весьма крупные, грубо 
отделанные остроконечники и подобные же 
орудия имеются и среди находок Вердерсхаузен 
(Werdershausen). В солютрейских находках часто 
встречаются остроконечники, заимствованные, 
пожалуй, от ориньякской культуры, которые 
отличаются от скребков-пластинок только тем, 
что они являются более широкими, и к р а я их 
обработаны тщательнее и более широко. Такие 
экземпляры были найдены и в Маркклеберге 
(Markkleeberg). Некоторые орудия из Дёрена 
(Döhren) напоминают протосолютрейские по-
делки. Среди них был обнаружен небрежно 
39
 Maska—Obermayer: ук. СОЧ. фиг. 11, 8. 
40
 Напсаг : у к. соч. 208. 
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отделанный листовидный остроконечник непра-
вильной формы, который мог бы поступить из 
любого протосолютрейского местонахождения. 
Подобные же орудия находятся и в мустьер-
ском материале Цвикау (Zwickau) и в ранее 
упомянутом инвентаре Валвер.
4 1
 В немецкой 
»Blattspitzenkultur« также много таких орудий 
мустьерского характера, особенно в местонахож-
дениях, лежащихблиз чешско-моравских облас-
тей. В материале стоянки Диршел—Швар-
церберг между чешской и польской областями, 
где солютрейские памятники имеют самые при-
митивные формы, имеются солютрейские орудия, 
современные с мустьерскими. В инвентареАлтен-
дорф кроме грубо отделанных листовидных остро-
конечников находятся и остроконечники с ярко 
выраженным мустьерским характером. В мате-
риале, поступившем из Клаузеннише, равно 
как и из Линдентала (Hyänen-Höhle), встречаются 
орудия, обработанные с двух сторон, которые 
неотделимы от мустьерской культуры.
4 2
 Значит, 
в то время как корни солютрейской культуры 
вросли в мустьерскую, некоторые типы мустьер-
ских орудий в свою очередь проволжали свое 
существование и в солютрейские времена. Это 
наблюдается не только на Западе, но также и у нас. 
К северу от Венгрии также встречаются — 
хотя и в меньшем количестве-мустьерские ору-
дия, считающиеся предшественниками листо-
видных остроконечников солютрейского типа.Осо-
бенно в находках Кулна(К
и
1па) . 4 3 На территории 
Польши, в мустьерском слое пещеры Мамутова 
были открыты предметы, похожие на солютрей-
ские остроконечники,
44
 но есть подобные экзем-
пляры бифациальных орудий и в материале, опуб-
ликованном Козловским под названием культуры 
Комб-Капелле (Combe-Capelle) стоянки Галос-
ка.
32
 В названных областях были открыты орудия 
мустьерского типа в раннесолютрейских куль-
турах, среди находок Пшедмоста
48
 и Ондратица.
47 
К востоку от нас, в мустьерском материале Л я -
Извор был найден экземпляр бифациального 
остроконечника, возле одного из самых ранних 
протосолютрейских остроконечников.
48 
Но нам не нужно искать первых следов 
солютрейской культуры в мустьерских наход-
4 1
 Относительно всех этих местонахождений см. 
Andree : ук. СОЧ. Eversen : фиг. 32, 2, Gr. Quenstedt : фиг. 
53, Wedershausen : фиг. 58, Markkleeberg : фиг. 60, 
Döhren: фиг. 93, 2, Zwickau фиг. 127, B a l v e : фиг. 
169, 2. 
42
 Andree: ук. СОЧ., Dirschel—Schwarzerberg : фиг. 
190—191, Altendorf: фиг. 194, 4, Klausennische: фиг. 
ках вне пределов нашей страных, так как они 
встречаются и в отечественном материале. 
Гораздо яснее выступает в находках дру-
гой, ориньякский компонент солютрейской 
культуры. Описывая важнейшие типы находок, 
мы неоднократно ссылались на ориньякские 
аналогии и связи. Ориньякские орудия, обна-
руженные в протосолютрейском материале, осо-
бенно же большое количество их в верхнесолю-
трейских находках не допускают никакого сомне-
ния относительно их происхождения. Среднеори-
ньякская культура у нас не оказала сильного вли-
яния на солютрейскую. Это объясняется может 
быть, тем, что первоназванная культура была 
заимствована из заграницы и уровень произ-
водства у заемщика и заимодавца не был оди-
наковым. 
В верхнесолютрейских и верхнеориньякских 
находках одинаково встречаются орудия ориньяк-
ского характера, но объяснение этого не вхо-
дит в нашу задачу. Это завело бы нас слишком 
далеко, точно также, как и выяснение вопроса, 
откуда же поступили ориньякские элементы 
солютрейской культуры, изотечественнойориньяк-
ской культуры или же с востока. Если даль-
нейшие исследования докажут, что предпо-
сылки возникновения ориньякской культуры, 
владеющей развитой костяной индустрией, у 
нас в свое время отсутствовали, то не подлежит 
сомнению, что побочная индустрия протосолют-
рейской культуры, имеющая ярко выраженный 
ориньякский характер, была заимствована от-
куда-то из другого места. Местонахождение на 
Ишталлошкё, сыгравшее в последнее время зна-
чительную роль в отечественных палеолитиче-
скихисследованиях,указываетна то, что ориньяк-
ская культура венгерских областей имела тесные 
связи со смежными восточными территориями. 
Происхождение ориньякской культуры из 
мустьерской принадлежит к общепринятым тези-
сам археологии. Таким образом, рекомендуется 
присоединиться к теории Андреэ, по которой 
из мустьерской культуры (»Handspitzenkultur«) 
возникла культура, охарактеризованная плас-
тинками (т. е. ориньякская) с одной стороны 
и культура листовидных остроконечников (т. е. 
195—197, Lindenthaler Hyänenhöh le : фиг . 187. 
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солютрейская) — с другой.49 Действительно, 
основы обеих культур заложены в мустьерской 
культуре. »Alle Tatsachen — сказал Менгин50 — 
lehren, class das Solutréen das Ergebnis einer Kul-
turmischung ist : die eine Komponente ist die 
miolithische Faustkeilkultur , die andere und 
ausschlaggebende die miolithische Klingerkultur.« 
Мустьерская культура существовала значи-
тельно дольше, нежели ориньякская или солют-
рейская, и была вынуждена создать при самых 
неблагоприятных условиях свою многостороннюю 
индустрию во время наиболее ожесточенной 
борьбы человека с природой. Она была более 
целостной, нежели следующие за ней культуры, 
не распадаясь на различные фации, и была спо-
собна создать основы для двух других культур, 
предоставляя обеим возможность для развития 
собственного инвентаря. 
Мы не согласны с теориями, оперирующими 
недоказанными миграциями культур. Устано-
вление миграции может иметь место почти всегда 
только на основании типологии, но так как сход-
ство типов получается нередко и в результате 
случайных конвергенции, действительные связи 
легко заменяются мнимыми. 
Это отнюдь не означает пренебрежения типо-
логическим методом, потому что, подробное 
обследование материала и тщательное сличение 
находок, в большинстве случаев, предоставляют 
нам единственную возможность на выяснение 
вопросов происхождения, влияния и хронологии. 
Этим же методом пользовались и мы, когда ука-
зали на связи, распространение и влияние со-
лютрейской культуры или когда описали ее 
местное развитие, руководясь археологическими 
данными, а не преконципированными схемами. 
Злоупотребление теорией миграции культур вы-
звало слишком сильную реакцию в учении Mappa, 
но отклонение самой теории тоже недопустимо, 
особенно в палеолите, когда человек проживал 
под решающим влиянием стихийных факторов. 
Влияния и заимствования, происшедшие во 
время палеолита, имели исключительную важ-
ность в возникновении отдельных культур и 
если их не учитывать, то вместо познания фактов 
можно впасть только в отвлеченные социологи-
ческие спекуляции. 
Теперь является уже уместным поставить 
вопрос, занесена ли солютрейская культура из 
чужой области или же население, проживавшее 
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в Венгрии, самостоятельно начало изготовление 
листовидных остроконечников протосолютрей-
ского типа? И как относилось это население к 
современной ориньякской культуре, имевшей 
совершенно иной характер? 
Вместо определенных ответов здесь можно 
сослаться только на ничем не подтверждаемые 
гипотезы. Во всяком случае развертывание солют-
рейской культуры свидетельствует о том, что 
она была создана на месте, но кто создал ее, 
местные аборигены или же иноземцы, прибыв-
шие на территорию Венгрии в среднеориньяк-
скую эпоху, этот вопрос остается открытым. 
Только при помощи достоверных антропологи-
ческих находок можно было бы дать ответ на 
него, но таковых пока не имеется. 
Группа людей, создавших солютрейскую 
культуру, не была тождественна с творцами 
ориньякской культуры. Ведь гипотеза, будто тот 
же самый коллектив, проживавший на неболь-
шой территории, развил свою индустрию, сразу 
в двух различных направлениях, вряд ли до-
пустима. Совершенно не внушает доверия предпо-
ложение, по которому некоторые члены коллек-
тива подняли технику костяной индустрии до 
сравнительно высокого уровня, в то время как 
другие изготовляли наконечники для копий с 
применением солютрейской техники. Не только 
сам коллектив, но и образ жизни был другим. 
Один из коллективов охотился с копьями, а 
другой с луками. При этом, конечно, не нужно 
думать об исключительном употреблении на-
званного орудия в пределах данной культуры. 
В наших солютрейских местонахождениях были 
обнаружены, например, наконечники неболь-
шого размера, которые прикреплялись к стре-
лам. Но неоспоримым является, что именно со-
лютрейская индустрия заимствовала орудия от 
ориньякской, а не наоборот. Костяными орудия-
ми не пользовались люди солютрейской куль-
туры, а если и пользовались, то не в той мере, 
как ориньякские промышленники. Вместо них 
они употребляли скорее листовидные остроко-
нечники, как более пригодные к их охотничьим 
целям. Это указывает безусловно на различие 
охотничьего промысла. 
Обе культуры процветали совместно в не-
большом районе горного массива Бюкк. Солют-
рейская культура была несомненно более по-
движная, более распространенная и охватывала 
большую часть населения. Во время возникно-
вения протосолютрейской культуры, коллектив, 
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создавший солютрейскую индустрию, восполь-
зовался техникой, которая была примитивнее 
среднеориньякской. При таких условиях непо-
нятно, почему не была заимствована им развитая 
костяная индустрия последней. Раскопки, про-
изведенные до сих пор, доказали, что народы 
названных культур неизменно пребывали на 
одном месте. Это видно из того, что солютрейские 
и ориньякские слои не чередуются никогда в том 
же самом местонахождении. Народности упомяну-
тых культур проживали близко друг от друга, 
так как это наблюдается и теперь у примитив-
ных народов, среди которых некоторые прожи-
вают независимо друг от друга и, несмотря на 
их соседство, имеют культуры резче различаю-
щиеся между собою, нежели солютрейская от 
ориньякской. 
Таким образом, с точки зрения происхождения 
солютрейской культуры мы вернулись в общем 
к установлениям Гиллебранда. То, что не соот-
ветствует его мнению, было установлено венгер-
скими исследователями последних десятилетий. 
Выше мы стремились составить весь материал 
солютрейской культуры на основании последних 
исследований, применяя самые прогрессивные 
точки зрения при обработке имеющихся дан-
ных.
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 Но обработка не была произведена во всей 
полноте. Это и не входило в нашу задачу. Наш 
настоящий этюд не претендовала быть моногра-
фией, а преследовал своей целью только поло-
жить основы для дальнейших исследований. 
Поэтому мы сами обратили внимание на подроб-
ности, требующие еще дальнейшего выяснения. 
В некоторых местах, понашему мнению, нужно 
поверить еще стратиграфические условия или 
дополнить фаунистические исследования, а в 
других местах новое определение и перегруппи-
ровка находок обогащают нас замечательными 
результатами. Градущие исследования несом-
ненно откроют и новые местонахождения 
солютрейской культуры в Венгрии, которые 
поспособствуют расширению картины, начер-
танной выше на базисе имеющихся до сих пор 
данных.* 
М. GÁBORI 
LE S O L U T R É E N E N H O N G R I E 
( R é s u m é ) 
T. L'histoire (les recherches. Les premiers instruments de 
caractère solutréen furent découverts en 1891 par Otto Herman 
à Miskolc. Sa découverte et les débats prolongés qu'elle 
a occasionnés, marquent les débuts des recherches paléolithi-
ques systématiques en Hongrie. La première trouvaille de 
Miskolc, dont l'époque n'est toujours pas définie de façon 
certaine, fut suivie par d'autres, également sur le territoire 
de Miskolc, mais ce ne fut qu'en 1906 que les outils nettement 
solutréens de la grotte Szeleta (dans la montagne Biikk), 
la première qui fut, méthodiquement fouillée, ont prouvé 
définitivement que la civilisation solutréenne a existé en 
Hongrie aussi et ils ont décidé, en même temps, la question 
de savoir si le territoire de la Hongrie était peuplé par l'homme 
à l'époque paléolithique. L'exploration de la grotte Szeleta 
avait duré sept ans sous la direction d'O. Kadic et de J .Hil le-
brand qui, en même temps, poursuivaient des recherches 
dans d'autres grottes aussi et ne tardèrent pas à découvrir 
toute une série de gisements solutréens. L'exploration de 
la grotte Balla qui a fourni, en dehors des vestiges de l'indus-
trie solutréenne, ceux du Magdalénien aussi, fut commencée 
par J. Hillebrand en 1909. Ensuite furent découverts l'abri 
Puskaporos en 1910, la grotte Büdöspest et celle de Hâ-
romkút en 1913, la grotte Herman en 1915, la grotte de 
Diósgyőr en 1924, celle de Mexikóvölgy en 1925 et celle de 
Lökvölgy en 1932. Chacun de ces gisements représente une 
des phases de la culture solutréenne dans la montagne Biikk, 
tout comme ceux que J. Hillebrand avait explorés dans 
la partie occidentale du pays, dans la montagne Pilis—Gerecse. 
L'exploration de la grotte de Kiskevély et de la grotte Janko-
vich, situées dans cette dernière région, fut commencée déjà 
en 1912 et a été continuée, avec plusieurs interruptions, 
pendant des années. Le matériel relat ivement riche qu'ont 
fourni nos gisements solutréens, appartient à trois n iveaux 
différents de cette culture ; il a soulevé, au cours des fouilles, 
un bon nombre d'intéressants problèmes chronologiques et 
d'autres concernant les origines de cette industrie. On sait 
que le Solutréen est la culture paléolithique la plus importante 
de Hongrie ; la question de ses rapports avec d'autres indus-
tries et avec d'autres gisements situés en dehors de nos 
frontières, a de l'importance aussi pour les problèmes gé-
néraux des recherches paléolithiques internationales. 
Notre chapitre sur l'histoire des recherches passe en 
revue les gisements solutréens de Hongrie dans l'ordre chro-
nologique de leur découverte et donne une analyse criti-
que pes résultats des fouilles qui y ont été exécutées. 
II. Conditions stratigraphiques. — Grotte Szeleta. A u cours 
de l'exploration, dans le sens longitudinal, de cette vaste grotte, 
on a ouvert 10 couches stratifiées différentes. C'est la couche 
d'argile brun foncé de la base et la strate de couleur grise 
claire subjacente au dépôt holocène qui ont fourni les trouva-
illes appartenant à deux phases différentes de la civilisation 
solutréenne. Les fouilles ont été exécutées malheureusement 
à des époques et dans des endroits différents et n'ont pas 
été poursuivies jusqu'à la même profondeur sur tout le terri-
toire exploré. La differentiation des couches est, toutefois , 
possible grâce aux mesures fort exactes qu'on avait prises ; 
d'autre part, les travaux remarquablement consciencieux 
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d'O. Kadic nous permettent également de nous faire une 
idée juste de la répartition relative des instruments parmi 
les différentes zones explorées. Les trois couches supérieures 
sont de l'époque holocène (guano, tuffeau et humus), et 
celle du fond est une dépôt de limon mêlé de gravier et de 
sable. La 4 e est une couche d'argile de caverne gris clair, 
qui a une épaisseur d'un m en moyenne ; au-dessous d'elle 
s'étend une couche très mince de couleur brune-rougeâtre. 
La strate d'argile sous-jacente est d'une épaisseur de 50 cm 
en moyenne ; la couche suivante, de couleur brune claire 
s'étend à 3,5 m de profondeur. La couche archéologique 
inférieure est de couleur brune foncée. Toute la série des 
couches a une épaisseur totale de 10 m en moyenne. Les 
couches les plus profondes (les 9 e et 10e) n'ont été touchées 
par les fouilles qu'en quelques endroits peu étendus. Quant 
aux ossements d'animaux, assez peu nombreux dans cette 
grotte, nous nous en occuperons dans le chapitre consacré 
à l 'étude de la faune. Les foyers ont été découverts au niveau 
de la couche grise claire en deux endroits, — cette même 
couche qui se prolonge dans la cavité latérale de la grotte, 
a fourni les pointes en feuil le de laurier de la plus belle exé-
cution. — On n'a pas trouvé de foyers dans la couche brune-
rougeâtre ; ce n'est que dans le fond de la grotte et dans 
la cavité latérale qu'on avait découvert des trouvailles archéo-
logiques. — La couche de couleur brune claire peut être 
divisée en six niveaux de moindre épaisseur qui renfermaient, 
en plusieurs endroits — des foyers et des outils. — D u point 
de vue chronologique on peut démontrer deux périodes dans 
les cou lies : dans celle de couleur brune claire on a recueilli 
— à part des lames et des outils de forme plus ancienne — 
des pointes d'un travail plus grossier, caractéristiques du 
Protosolutréen ; la couche grise foncée a fourni un outillage 
de foi mes intermédiaires, tandis que les couches grise claire 
et brune-rougeâtre renfermaient des pointes en forme de 
feuille régulières et l'outillage accessoire qui les accompagne 
est composé de lames pointues à bord lisse et d'outillage 
microlithiquc. —• C'est l'entrée, le fond et la cavité latérale 
qui étaient les plus riches en trouvailles. 
Nous ne sommes pas en état de passer en revue toutes 
les couches de la grotte Büdöspest. La couche supérieure est, 
là aussi, de l'époque holocène ; à notre connaissance il n'y 
avait là qu'une seule couche pléistocène — argile de caverne 
mêlée d'éboulis — qui eût contenu des instruments préhistori-
ques. La couche qui nous intéresse actuellement est claire, 
un peu verdâtre et, à une plus grande profondeur, de couleur 
grise foncée. Dans toute la couche, on a trouvé des outils 
solutréens, mais la plus grande partie des trouvailles a été 
fournie par le niveau de couleur verdâtre. 
Toute la série des couches stratifiées de Vabri Puskaporos 
a été complètement explorée par des fouilles qui ont duré 
pendant plusieurs années. Sa faune a été également étudiée 
d'une manière détaillée. Sous le dépôt holocène ayant 20 
à 60 cm de profondeur, il y avait une couche d'argile jaunâtre 
mêlée de tuf, avec un matériel magdalénien, puis une couche 
d'éboulis calcaire qui renfermait un outillage solutréen. 
La couche la plus profonde qui clôt la série, est composée 
d'alluvions fluviati les. — L'étude de la faune des couches 
n'a pas été faite séparément et ainsi, dans la liste des animaux 
qu'on a dressée, on a sûrement fait figurer quelques espèces 
magdaléniennes aussi. (V. le texte russe.) 
La plus grande partie de l'outillage lithique trouvé 
dans cette grotte est composé d'éclats de silex ce qui montre 
— comme d'autres circonstances aussi — que ce gisement 
n'a été utilisé que comme une sorte d'atelier. 
Le matériel archéologique de la grotte Herman a été 
comparé par O. Kadic à la couche inférieure de la grotte 
Szeleta ; nous ne pouvons pas accepter sans réserves cette 
identification chronologique, car nous ne trouvons pas, parmi 
les trouvailles, des outils de type nettement solutréen. Toute 
la série de 5 couches est, dans son ensemble, du Pléistocène. 
Dans la 3e couche de couleur jaune mêlée de calcaire détriti-
que, on n'a trouvé que quelques outils, mais dans la partie 
inférieure où cette couche, tout en gardant sa couleur, devient 
plus riche en éléments détritiques, on a recueilli 700 outils 
et d'éclats en chiffre rond. 
La séries des couches strafifiées de la grotte Balla est à peu 
près la même que celle des grottes mentionnées plus haut. 
Au-dessous des 3 couches holocènes, on a découvert, dans 
une couche d'argile jaune mêlée d'éboulis calcaire, les vest iges 
de l'industrie et les débris osseux de l 'homme magdalénien. 
La couche subjacente à la précédente, celle-ci de couleur 
grise-verdâtre et fortement mêlée d'éboulis, a fourni des outils 
analogues à ceux de la strate inférieure de Szeleta, remontant 
au début de la civilisation solutréenne. 
Les conditions stratigraphiques de la g rotte de Háromkút 
n'est pas encore éclaircie d'une manière satisfaisante. On n 'y 
connaît, au-dessous de l 'humus, qu'une couche d'argile ver-
dâtre, mêlée d'éboulis, qui renfermait un outillage solutréen ; 
une troisième couche, celle de base, est d'argile plastique 
rouge. 
La grotte de Lökvölgy n'est pas complètement explorée 
encore, mais la série de couches peu complexe qu'elle renferme 
est invariable à plusieurs endroits. Sous des couches holo-
cènes, il n'y a qu'un seul dépôt d'argile brun clair et jaune, 
mêlé de calcaire détritique, qui a fourni peu de trouvailles 
préhistoriques. 
C'est la 4e , d'argile brune, des six couches de la grotte de 
Mexikóvölgy qui renfermait un outillage protosolutréen. 
Après une zone stérile (5e couche) à détritus calcaire, d'argile 
de couleur claire, on a atteint la 6 e où l'on a recueilli des outils 
plutôt atypiques. 
La stratigraphie de la grotte de Diósgyűr n'est toujours 
pas suffisamment élucidée malgré qu'on y ait exécuté plusieurs 
fouilles. La grotte a été transformée par des constructions 
modernes, on en a remblayé certaines parties. L'étude d'en-
semble de sa faune très riche n'ayant pas été faite avec la 
précision requise, doit être rectifiée sur bien des points. Dans 
l 'étude de ce gisement nous devons nous appuyer unique-
ment sur la typologie de l'outillage. 
Nous pouvons dire la même chose de la grotte Jankovich 
qui a fourni un grand nombre de trouvailles et qui peut encore 
poser des problèmes — archéologiques ou relatifs à la faune —-
à résoudre. Ce gisement est composé de quatre couches dont 
la 3e et la 4 e contenaient des documents paléolithiques : 
la 3e d'argile brun-jaunâtre, renfermait un outillage magda-
lénien et la 4 e d'argile brune-rougeâtre a fourni des instru-
ments solutréens. C'est surtout la cavité latérale qui était 
riche en trouvailles. 
Deux couches d'argile jaune des 5 étages de la grotte de 
Kiskevély renfermait des outils magdaléniens, et dans celle 
qui leur était immédiatement sous-jacente (argile rouge-
brunâtre) on a retrouvé les traces de l'industrie solutréenne. 
E n explorant ce gisement on s'est efforcé surtout de distinguer 
les niveaux magdaléniens ce qui est assez motivé par la richesse 
de la faune. — Dans la couche inférieure, solutréenne, on 
a mis à jour un foyer avec des outils assez archaïques, et , 
plus haut, des outils caractéristiques du Protosolutréen.— 
La connaissance actuelle de la stratigraphie de ces 
gisements ne nous autorisepas encore d'en tirer des conclu-
sions importantes. Les recherches anciennes n'ont malheureu-
sement pas attribué l' importance due aux problèmes stra-
tigraphiques. De plus, la faune de ces gisements n'a été étudiée 
en général que longtemps après les découvertes. La strati-
graphie de nos gisements a été généralement comparée à celle 
de la grotte Szeleta, mais même ces comparaisons approxi-
mat ives sont basées sur la typologie plutôt que sur les obser-
vations stratigraphiques. 
La couleur des couches est en général brune ou verdâtre, 
elles ne montrent d'ailleurs pas d'autres caractéristiques. 
Leur ressemblance nous suggère cependant certaines obser-
vations. Les couches solutréennes de Hongrie ne sont jamais 
d'une couleur foncée ; leur nuance claire est leur trait carac-
téristique qui est en rapport direct avec le climat et la f lore 
de l'époque. Ce trait caractéristique s'observe d'ailleurs 
même dans des gisements où les documents archéologiques 
de l'époque solutréenne n'ont pas été retrouvées, mais qui 
sont, selon toute vraisemblance, de l 'époque solutréenne, 
étant donné qu'ils se situent entre l'Aurignacien et le Magda-
lénien. 
Nos recherches stratigraphiques seront beaucoup plus 
fructueuses quand elles s'appuieront sur les données de la 
microstratigraphie, c'est-à-dire l'analyse physique et chimi-
que de la matière des couches, au lieu d'utiliser la méthode 
toute extérieure du mesurage. 
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III. La faune et le climat. Les observations faites sur 
le cl imat du Solutréen sont en général unanimes à constater 
que, pendant toute la période, il régnait un cl imat plus ou 
moins froid. L'opinion est généralement admise que le Solu-
tréen se place dans une des périodes de glaciation wiirmienne, 
dans la II e selon la plupart des chercheurs, période qui ne 
correspondait pas du tout, en Hongrie, à une époque glaciaire, 
mais simplement à une époque où un abaissement de la 
température avait l ieu vers la fin de celle-là. La plus grande 
partie du Solutréen se place dans une période interstadiale 
ce qui est prouvé par les résultats des recherches relatives 
à la faune, bien que ces dernières n'aient pas été faites d'une 
manière assez approfondie. Les recherches, qui se faisaient 
de plus en plus intenses, avaient pour but principal de recueil-
lir avant tout le matériel archéologique, — ce qui était d'ail-
leurs indispensable pour obtenir les résultats actuellement 
acquis ; cependant la faune n'a été étudiée, plus d'une fois, 
que d'une manière sommaire. A u cours des fouilles anciennes 
on n'a pas apporté assez de soin à recueillir et à étudier tous 
les documents de la microfaune ; or, en ce qui concerne 
la macrofaune, celle-ci ne révèle pas grand'chose du climat 
de l'époque. — Les documents relatifs à la faune des gise-
ments de Hongrie ont été étudiés par Mária Mottl après 
l 'achèvement des fouilles les plus importantes ; son ouvrage 
est, encore aujourd'hui, l ' instrument de travail le plus utile 
et le plus sûr pour ceux qui s'occupent de la faune de l'épo-
que solutréenne. 
D u point de vue de la faune et du type approximative-
ment définissable du climat, nous pouvons diviser les gise-
ments solutréens de Hongrie en deux groupes. Le premier 
peut être placé dans la période à climat frais et tempéré 
du Würm II—III, et l'autre dans la période à climat conti-
nental et froid du Würm III. Dans une autre partie de cet 
ouvrage nous donnons la liste de la faune, d'après M. Mottl, 
divisée en deux groupes (Cf. le t ex te russe). 
Dans la couche protosolutréenne de la grotte Szeleta le 
renne est encore rare. Parmi les espèces, la faune froide n'est 
pas représentée, — nous n'y trouvons que les animaux des 
steppes qui sont accompagnés de ceux des forêts. Dans ce 
gisement on n'a relevé aucun vestige de la microfaune. 
La faune de la grotte Herman est classée par A. Mottl, 
d'après J. Hillebrand, dans le Solutréen supérieur, — cepen-
dant, en examinant les trouvailles archéologiques, nous 
devons constater que ces dernières appartiennent plutôt 
à l'Aurignacien. D'après la liste de la faune nous pouvons 
penser, en effet, qu'il s'agit d'une des périodes finales du 
Solutréen, mais il n'est pas impossible non plus que les docu-
ments, provenant de différentes couches du gisement, ont 
été mélangés. En tous cas, le nombre des outils caractéristi-
ques du Protosolutréen y est petit , ce sont les éléments au-
rignaciens qui y dominent. 
La faune de la grotte Balla se distingue du Protosolutréen 
de la grotte Szeleta par la présence du genre des Lagopus. 
Parmi les espèces qui y figurent, l 'hyène, le bison et le cheval 
indiquent un climat de steppe. C'est seulement le Lagopus 
mutus qui semble marquer un climat froid, mais les rennes 
y sont rares. Nous pouvons placer ce gisement dans une 
période de steppes et de forêts, dans le Protosolutréen. 
Parmi les espèces fauniques de la grotte de Lökvölgy 
nous ne trouvons que des animaux des forêts, les éléments 
des steppes n'y figurent pas, même pas des rennes qui se 
rencontrent pourtant à l'étage aurignacien sous-jacent. 
Les espèces fauniques de la grotte de Diósgyőr indiquent 
un climat de forêts et de steppes, le seul animal des toundras 
qui s'y trouve est le renne. Dans l'étude de I. Gaál, on peut 
lire plusieurs constatations insoutenables ; comme la faune 
de cette grotte est très intéressante, elle mériterait d'être 
remise à l'étude. 
La grotte Szelim est classée par M. Mottl également dans 
le Protosolutréen. Ce gisement n'a fourni jusqu'ici qu'un 
seul exemplaire d'outil d'un type peu évolué, mais un des 
niveaux de ce gisement peut être considéré d'après sa 
faune comme protosolutréen. 
Dans la grotte de Kiskevély (Cisdanubie) le renne est 
rare. La plupart des espèces sont sylvicoles et indiquent 
un climat de steppes et de forêts qui montre le plus d'affinité 
peut-être avec le niveau correspondant de la grotte de 
Szeleta. 
E n étudiant la faune des gisements protosolutréens, nous 
devons faire entrer en ligne de comple le fait que les grottes se 
trouvent dans la proximité des plaines ou des régions de colli-
nes qui entourent les montagnes élevées, et par conséquent 
les animaux des plaines ont pu faci lement entrer dans les 
grottes. D'une façon générale, nous devons étudier, en tous 
cas, aussi la situation géographique des gisements pour 
pouvoir nous faire une idée juste du climat. 
La faune de la grotte Jankovich indique déjà un cl imat 
plus froid : le renne y est beaucoup plus f iéquent que dans 
les gisements précédents. De même, nous pouvons classer 
la couche supérieure de la grotte Szeleta dans une période de 
climat plus froid. 
La faune de l'abri Puskaporos est classée par M. Mottl 
dans le Solutréen supérieur, mais cette constatation n'est 
pas appuyée par les documents ostéologiques, de très mauvaise 
conservation d'ailleurs, parce qu'ils ne représentent que trois 
espèces. 
La grotte Büdöspest pose un grand nombre de problèmes 
du point de vue archéologique aussi. Les études qu'on lui 
avait consacrées jusqu'ici, l 'ont classée dans le Solutréen 
supérieur, bien que sa faune ne présente pas d'espèces mar-
quant une période plus froide que celle des précédentes. 
C'est, tout au plus, la diminution du nombre des ours des 
cavernes pui peut nous faire penser au Solutréen f inal . 
D'une façon générale, nous pouvons faire, sur le climat 
du Solutréen de Hongrie, les constatations suivantes : il 
prend le caractère du climat de forêts et de steppes en se 
refroidissant progressivement. Dans sa faune de grands 
mammifères, les rennes qui se rencontrent déjà sporadi-
quement dans la période précédente, deviennent de plus en 
plus nombreux. Parallèlement, l'ours des cavernes devient 
de plus en plus rare pour disparaître complètement dans 
le Magdalénien. Le Microtus nivalis qui fait son apparition 
à la fin de la période indique déjà un climat à température 
plus froide que la moyenne. La flore devait être conforme 
à la faune. Les genres les plus fréquents dans le Protosolutréen 
sont les Pinus Silvestris, les Picea, les Larix et les Sorbus. 
Dans une phase ultérieure du Solutréen la Pinus montana est 
généralement répandue. — N o t r e étude de la faune est sérieuse-
ment entravée par le fait que lors des fouilles anciennes on 
s'est contenté de dresser des listes d'animaux sans noter la 
répartition numérique et proportionnelle des différentes 
espèces. Les publications anciennes mentionnent tout au 
plus que les rennes ou les ours des cavernes étaient fréquents 
ou plutôt rares dans tel ou tel gisement. —- Si nous comparons 
la faune des gisements solutréens avec celle des niveaux 
aurignaciens, nous ne trouverons guère de différences essen-
tielles. La contemporanéité du Solutréen et de l'Aurignacien, 
qui est déjà universellement connue, mais dont on n'a pas en-
core tiré toutes les conclusions concernant les des trouvailles, 
se manifeste aussi dans la faune. Celle de la grotte Herman 
fait supposer un climat tempéré de steppes comme celui des 
gisements protosolutréens, mais dans l'Aurignacien de la 
grotte Peslcő nous reconnaissons les é léments du cl imat 
extrême des steppes, de même que dans la grotte d'Istállóskő. 
Dans la dernière phase de cette époque, qui selon certains 
préhistoriens est contemporaine au Magdalénien I, c'est sur-
tout la fréquence des rennes et la présence d'éléments des 
steppes qui font supposer un climat continental et froid. 
Si nous tentons d'établir les caractéristiques plus con-
crètes du climat, nous pouvons supposer, d'après les données 
qui sont à notre disposition, que la température moyenne 
de l'époque pouvait être de 1 à 3 degrés centés imaux. En ou-
tre, nous devons cependant prendre en considération le fait 
<[ue les espèces animales sylvicoles étaient fréquentes pendant 
toute l'époque, ce qui fait supposer que la température annu-
elle moyenne était plus élevée. On ne doit pas oublier d'autre 
part que pendant cette époque, des influences climatiques 
continentales et orientales, plus fortes que celles de nos jours 
se faisaient valoir et que probablement le semestre hivernal 
était plus exposé aux influences continentales que l'autre moitié 
de l 'année. Il est vrai que le territoire du pays était protégé 
du nord des inf luences des glaciers mais les vents d'est 
qui dominaient, devaient fortement refroidir le Bassin 
Karpathique. D'un autre côté, les vents d'ouest ne pouvaient 
probablement guère exercer leur influence — excepté peut-
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e tre l 'été quand la pression atmosphérique sur les hautes 
montagnes se faisait moins forte. Vraisemblablement, les 
vents du sud ne pouvaient pas non plus atteindre le territoire 
de ce pays , et ainsi son climat devait être beaucoup plus 
pauvre en condensations atmosphériques que celui d'aujour-
d'hui. Naturel lement, ces constatations ne peuvent être géné-
IV. Les trouvailles archéologiques. Dans la revue des 
trouvailles archéologiques que nous allons faire dans le 
présent chapitre, nous ne nous occuperons que des objets 
qui sont caractéristiques de tel ou tel gisement et qui offrent 
un point d'appui pour l 'examen des rapports de l'industrie 
solutréenne avec celle des autres époques ou pour des recher-
ches concernant les origines et la chronologie. A part des 
pointes en forme de feuille — qu'on utilisait jusqu'ici, en pre-
mier lieu, pour les déterminations chronologiques — nous 
avons cru nécessaire de passer en revue les types de l'industrie 
accesssoire aussi, justement pour pouvoir mener à bonne 
fin les recherches indiquées ci-dessus. L'étude monographi-
que de l'ensemble des trouvailles dépasserait les cadres de 
cette étude, car le nombre des documents archéologiques, 
accumulés pendant des dizaines d'années, est très consi-
dérable. — Dans notre étude des trouvailles, groupées selon 
les gisements, nous allons procéder, tout comme dans les 
chapitres précédents, dans l'ordre chronologique des périodes 
du Solutréen. 
Grotte Szeleta ( Couche archéologique inférieure). La techni-
que de taille des pointes en feuille est caractéristique du 
Solutréen inférieur. Elles sont travaillées sur toutes les deux 
faces, il est vrai, mais les éclats sont grands et superficiels, 
et ainsi l'outil est loin d'avoir les surfaces aussi lisses que 
ceux du Solutréen plus évolué. Leur forme est encore indécise, 
les tranchants ne sont pas droits, mais sinueux. La retouche à 
part des tranchants est inconnue, la lame des point es n'est même 
pas amincie vers les tranchants. Les tranchants sont formés 
par des éclats abrupts. La base des pointes est arrondie, dès 
cette période ancienne (pl. I : 5, 7, 8 ; pl. III : 1—4). Parmi 
les outils il y en a beaucoup qui sont d'une forme irrégulière 
et de petite dimension et qui sont par conséquent des pièces 
grosses et massives. Cependant nous trouvons aussi des exem-
plaires qui sont travaillés avec une technique plus évoluée 
que ceux du Protosolutréen (pl. III : 6, 7). Comme O. Kadic 
avait défini une couche mixte entre les étages du Protosolu-
tréen et du Solutréen, nous penchons à classer ces objets 
dans le Solutréen moyen, donc dans la période à laquelle 
appartiennent les trouvailles de la grotte Jankovich. Des 
outils similaires aux pointes protosolutréennes en forme de 
feuille ont été retrouvés dans plusieurs gisements de Hongrie, 
alors (jue dans les trouvailles paléolithiques étrangères, 
l'outillage exactement analogue fait presque complètement 
défaut. C'est encore les trouvailles de la grotte Dzieravá 
située en territoire tchécoslovaque, qui ressemblent le mieux 
aux nôtres ; on peut ajouter qu'elles proviennent, en effet , 
de la Hongrie. Dans les régions situées à l'est de la Hongrie, 
dans l'industrie aurignacienne-solutréenne de Kostienki ou 
dans les trouvailles d'Ilskaïa, les pointes solutréennes ne 
sont pas bifaces, ou si elles le sont, leur technique de retouche 
est différente de celle des nôtres. En Roumanie , ce n'est que 
le gisement de Stánca-Ripiceni qui renfermait des trouvailles 
des débuts du Solutréen. Toutefois les pointes qu'on y avait 
recueillies ne sont pas, pour la plupart, bifaces comme cer-
tains exemplaires de l'outillage de Buzâul Ardelean qui est 
d'ailleurs typiquement aurignacien. Nous pouvons supposer 
un rapport plus étroit entre les pointes solutréennes de Pologne 
et nos pointes protosolutréennes. Certains exemplaires de 
l'outillage de la grotte de Mamutowa montrent des analogies, 
et le nombre des outils analogues à ceux de Szeleta devient 
de plus en plus grand dans les régions situées au nord et 
à l 'ouest de notre pays. Parmi les trouvailles d'Ondratice, 
de Pf edmost , de Dirschel-Schwarzenberg, de Lindentaler-
Hyänenhöhle , et plus à l'ouest, dans l'outillage de Klausen-
nischc ou de Kl.-Ofnet nous retrouvons également les types 
de la pointe en feuille des débuts du Solutréen, mais elles 
n'entrent pas dans le groupe du Protosolutréen typiquement 
hongrois. La plupart des gisements d'Allemagne n'appartien-
nent pas à la civilisation solutréenne proprement dite, les 
gisements que nous venons de mentionner se placent dans 
ralisées sur toute l 'époque solutréenne. L'automne était 
probablement plus pluvieux que dans une période net tement 
glaciaire. Quant aux variations annuelles de la température, 
on peut les reconstituer d'après les conditions d'existence 
des espèces animales qui vivaient sur ce territoire pendant 
cette époque. 
l'interglaciaire Würm I—II ou dans une époque encore plus 
ancienne. Les analogies mentionnées ne peuvent entrer en 
ligne de compte que comme analogies typologiques, mais 
il est hors de doute, qu'en territoire al lemand, ces trouvailles 
de caractère moustérien et inicoquien, dans lesquelles on 
retrouve les types les plus primitifs des pointes solutréennes, 
forment la base de la civilisation solutréenne d'Allemagne. 
Dans l'industrie accessoire de la couche inférieure nous trou-
vons surtout un grand nombre de grattoirs qui sont caracté-
ristiques de l'Aurignacicn. Cette industrie accessoire se 
divise en deux groupes dont l'un rappelle l'ancienne civili-
sation moustérienne, et l'autre celle de l'Aurignacien. E n Alle-
magne, et à l'est, en Roumanie et dans l 'Union Soviét ique 
on a également retrouvé ces outils. Les instruments de carac-
tère aurignacien de Hongrie proviennent des grottes Peskő 
et d'Istállóskő ; en Roumanie , ils se rencontrent dans les 
découverts de Buzdul Ardelean et de Cioclovina, et en Bessa-
rabie ils sont fréqents dans les trouvail les de Naslavcea. 
Les grattoirs à encoche sont particulièrement typiques de 
l'Aurignacien. 
Les trouvailles de la couche inférieure de Szeleta mar-
quent la phase la plus primitive de la civilisation solutréenne. 
Les pointes en feuille, trouvées dans la compagnie de nom-
breux instruments aurignaciens et moustériens, y sont seules 
comme premiers outils d'une nouvelle civilisation, mais la 
technique du travail est déjà de caractère solutréen. Après 
l 'examen de l'ensemble des documents, nous plaçons ce n iveau 
dans le Protosolutréen qui est contemporain à l'Aurignacien 
moyen et qui montre certains traits spécifiques locaux (civili-
sation de Szeleta). Les pointes en feuille, bien qu'elles soient 
d'un type très primitif, ont déjà la base arrondie, fait qui 
caractérise le Solutréen de Hongrie. — L'industrie accessoire 
s'est transmise des périodes précédentes et le groupe ethni-
que aurignacien contemporain de la civilisation protosolu-
tréenne, a continué à la pratiquer. 
Grotte Bulla. Des pièces identiques aux outils que ce 
gisement renfermait, ont été retrouvées dans la grotte Szeleta . 
Les pointes en feuille ne sont retaillées, cependant, que sur 
une seule face et ainsi on ne peut pas les appeler pointes en 
feuille, à proprement parler, on doit les considérer p lutôt 
comme une forme plus évoluée des lames-grattoirs auri-
gnaciennes. Sur chacun de nos exemplaires il y a une pet i te 
échancrure qui rappelle les grattoirs à encoches. Ses analogies 
exactes ont été retrouvées dans le matériel d'Ondratice et 
de Stanca Ripiceni, mais on a rencontré des exemplaires 
analogues à l'étage du Moustérien supérieur de La Izvor 
aussi, également en Roumanie . Ces outils sont encore à trouver 
même à la fin de l'Aurignacien, comme par exemple parmi 
les documents de Moravâny (Slovaquie). Il est caractéristique 
que ces types disparaissent déjà des industries des lames 
occidentales, au plus tard à la fin du Solutréen. 
Grotte de Háromkút. Nous ne connaissons, jusqu'ici que 
deux instruments provenant de ce gisement (pl. V : 8 a — b , 
10). Ce petit outil en forme de coup de poing a été qualifié 
d'acheuléen par O. Kadic. Il n'est retaillé que sur une seule 
face, l'autre est lisse, sa technique est cependant sans aucun 
doute solutréenne. L'autre outil du gisement est d'un autre 
type , c'est un grattoir, du type bien connu de l'Aurignacien, 
qui apparaît, pour la première fois, dès le Moustérien. N o u s 
le classons au Protosolutréen, tout comme l'outil provenant 
de la grotte de Lökvölgy dont nous publions la reproduction 
sur la pl. Y : 7. 
Grotte de Kiskevély. Au niveau subjacent à l'étage magda-
lénien, on a découvert un seul outil qui peut être qualifié de 
grattoir. Il est taillé selon la technique solutréenne. — La trou-
vaille de la grotte de Diósgyőr contient des types d'objets assez 
m i x t e s . Toutefois le nombre proportionnel des pointes en 
forme de feuille et de taille primitive ne laisse pas de doute 
sur l'âge de ce gisement. Nous trouvons, en outre, dans 
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l'industrie accessoire des instruments de type aurignacien 
et moustérien (pl. VI : 8—9 ; pl. VI : 6—7," 10). 
Grotte Jankovich. Le type principal de l'industrie de ce 
gisement est la pointe en feuille qui est accompagnée, en 
nombre plus restreint, de lames et d'outils en os. A l'encontre 
des gisements de la montagne Biikk, où la matière première 
des instruments est le calcédoine, celle des instruments de cette 
grotte est le jaspe brun-rougeâtre. Nous connaissons des pointes 
en forme de feuille, provenant d'autres gisements, et analogues 
à celles de la grotte Jankovich, mais nous n'en connaissons pas 
d'analogies exactes. Le gisement le plus rapproché est celui de la 
grotte Dzieravá, située dans les Petits Karpathes, où J. Hille-
brand a trouvé une pointe en forme de feuille analogue à celle 
de la grotte Jankovich. Les autres gisements étrangers où 
des outils analogues ont été retrouvés, sont les grottes Mamu-
towa et Jerzmanowska en Pologne, mais ces derniers sont 
peut-être de forme encore plus évoluée et plus régulière. 
La pointe en feuille de Ponoâra (Roumanie) à tranchant 
finement retouché, représente également un type plus évolué. 
Plus à l'est, en territoire soviét ique on a trouvé peu d'instru-
ments analogues, qui d'ailleurs n'appartiennent probable-
ment pas au Solutréen proprement dit. Nous pensons que 
les trouvailles des grottes Na Bani, Millowitz, Vypustek et 
Pekárna (Tchécoslovaquie) sont de la même époque, mais 
elles sont encore plus mêlées aux documents d'autres civili-
sations que celles de la grotte Jankovich. Dans les régions 
situées à l 'ouest de la Tchécoslovaquie, c'est dans la 2e 
couche de Ranis, contemporaine au Moustérien supérieur, 
que nous trouvons des outils d'une technique analogue. Nous 
connaissons des instruments de ce type dans les trouvailles 
découvertes dans la 3e couche de Klausen et à Kl. Ofnet, 
qui sont également antérieures à notre gisement. Ces derniers 
sont chronologiquement éloignés de l'époque des trouvail-
les de la grotte Jankovich. Ce sont les trouvailles de Kosten, 
chronologiquement mal définissables, qui ressemblent encore 
le mieux à nos outils, analogie qui avait été déjà signalée 
par F. Wiegers aussi. Malgré leur caractère solutréen pro-
noncé, les trouvailles de Kosten appartiennent également, 
selon toute vraisemblance, au groupe de civil isation dans 
lequel les antécédents solutréens les plus anciens ont fait 
leur apparition, le plus souvent au milieu d'instruments de 
caractère moustérien. — Comme nous avons déjà mentionné, 
l'industrie accessoire est assez riche en lames, mais nous 
pouvons supposer avec droit que le matériel de ce niveau 
a été mélangé avec celui du Magdalénien de l'étage supérieur. 
Dans l'industrie accessoire le caractère aurignacien est beau-
coup moins perceptible que dans celle des gisements de la 
montagne Biikk. — Nous classons ces trouvailles dans le 
Solutréen moyen. 
Grotte Szeleta. Couche archéologique supérieure. Les instru-
ments solutréens de forme évoluée de la couche supérieure 
se caractérisent par leur régularité, leur minceur et leurs 
faces très délicatement travaillées, presque lisses. Dans la 
technique d'éclatement on peut très bien observer les diffé-
rences qui séparent les pointes solutréennes de Hongrie et 
les pointes occidentales, surtout celles de France : sur ces 
dernières l 'enlèvement des tout petits éclats est beaucoup 
plus régulier, les cannelures qui en résultent forment des 
séries presque rectilignes, ce qui rend leur surface plus ou 
moins ondulée. A côté des pointes en feuille, nous connaissons 
V. Chronologie. Dans le chapitre précédent, tout eu 
passant en revue les trouvailles des différents gisements, 
nous avons établi, en même temps, leur chronologie. Les 
analogies énumérées dans la partie en langue russe donnent 
une idée de leurs rapports avec d'autres civilisations. — Sur 
le tableau synoptique nous avons fait figurer l 'époque de 
tous les gisements solutréens de Hongrie ainsi que leurs 
rapports réciproques. Pour composer notre tableau nous 
avons adoptée la division en trois périodes du Solutréen, 
qui sont le Protosolutréen, connu, surtout dans la littérature 
étrangère, sous le nom de civilisation de Szeleta ; le Solutréen 
moyen et le Solutréen supérieur. Nous avons divisé le pays, 
d'après la situation géographique des gisements, en deux 
parties : la région de la montagne В ikk et la Cisdanubie. 
Quant à la grotte Szeleta elle- nê ne, qui contient notre gise-
ment le plus important jusqu'ici , nous l 'avons fait figurer, 
un assez grand nombre de racloirs plus grossièrement travail-
lés, dont plus d'un sont de caractère moustérien. Nous devons 
remarquer cependant que ce caractère moustérien se retrouve 
aussi dans l'Aurignacien de Hongrie qui est un peu plus ancien 
que cette période du Solutréen. La grossièreté de la taille 
s'explique souvent par la mauvaise qualité de la matière 
première. Une partie de l'industrie accessoire se retrouve 
déjà dans le Protosolutréen ; nous donnons un aperçu des 
analogies- étrangères de cet outillage dans le texte russe. 
N o u s y trouvons un assez grand nombre de lames dont plusi-
eurs sont de forme magdalénienne, à bord lisse ; les grattoirs 
de type aurignacien y sont également fréquents, dont nous 
présentons quelques exemplaires de forme plus spéciale ^Cf. 
le texte russe.) Les pointes du type de la Gravette, comme 
certains types de lames, sont également de caractère aurig-
nacien. — Simultanément avec le Solutréen supérieur l'Aurig-
nacien supérieur vivait encore en Hongrie (Istállóskő), dont 
témoin la pointe à base fendue typique trouvée dans la couche 
supérieure de la grotte Szeleta, et une pointe en forme de 
feuil le, typique du Solutréen supérieur découverte dans la 
grotte d'Istállóskő, sans parler d'autres données. 
Grotte Herman. Contrairement à l'opinion adoptée jus-
qu'ici, nous croyons pouvoir qualifier les trouvailles de ce 
gisement d'aurignacien atypique. Les deux pointes en forme 
de feuille qu'on y a trouvées ne témoignent que d'une influence 
du Solutréen. 
Abri Puskaporos. Nous connaissons environ 20 outils 
provenant de ce gisement, dont la plupart sont des pointes 
e n forme de feuille. En dehors des spécimens de forme régu-
lière, nous y trouvons aussi plusieurs exemplaires atypiques 
ue la littérature préhistorique plus ancienne a qualifiés de 
«décadents» et les classait ainsi dans la période finale du 
Solutréen. Dans l'industrie accessoire c'est surtout les lames-
grattoirs qui sont importantes. — E n ce qui concerne le type 
décadent des pointes en feuille, nous devons constater que 
des exemplaires analogues se rencontrent aussi dans la 
grotte Büdöspest, taillés en pierre feuil letée, difficile à éclater. 
N o u s ne croyons pas vraisemblable qu'une régression techni-
que ait pu survenir, alors que dans la grotte Szeleta, qui 
est située dans la proximité immédiate, l'industrie lithi-
que a atteint le degré le plus évolué que la technique solutré-
enne ait pu permettre. Dans sa couche supérieure nous retrou-
vons les instruments qui montrent une évolution vers la 
civilisation magdalénienne, mais nous n'y remarquons aucun 
signe de décadence. Nous pouvons placer les documents 
archéologiques de ce gisement entre le Solutréen supérieur 
et le Protosolutréen de la grotte Szeleta dont les outils ne 
sont pas beaucoup moins évolués que ceux de la grotte 
Jankovich. 
Grotte Biidöspest. On a classé les trouvailles de ce gisement 
dans le Solutréen final d'après les outils de taille plus faible. 
Cependant si nous soumettons ces objets à un examen typo-
logique plus approfondie, nous pouvons constater qu'ils sont 
pour la plupart, achevés à demi, et qu'ils sont entourés d'une 
immense quantité de déchets de fabrication. Quant aux 
outils achevés, nous devons appeler l 'attent ion du lecteur 
sur les pointes triangulaires, sur les outi ls en forme de disque 
et sur les grattoirs. En somme, n o u s pouvons considérer 
ce gisement, avec certaines réserves, comme u n atelier con-
temporain du niveau supérieur de la grotte Szeleta . 
sur notre tableau, entre ces deux régions. Bien que les cher-
cheurs n'aient pas relevé toutes les données possibles de ce 
gisement important, en négligeant certains points de vue, 
—- on peut s'en servir quand m ê m e c o m m e d'un point d'appui 
pour les divisions chronologiques, car les différents types 
d'industries qu'il renferme partagent l e Solutréen en pério-
des. — Cependant, malgré l a place que la grotte Szeleta 
occupe sur notre tableau synopt ique , nous ne pouvons pas 
la considérer comme un centre d'origine et de formation du 
Solutréen. Nous avons b a s é la chronologie des gisements 
sur la stratigraphie de S z e l e t a et nous avons appuyé notre 
typologie sur le Protosolutréen de Szeleta, sur le Solutréen 
m o y e n de la grotte J a n k o v i c h et sur le Solutréen supérieur, 
de nouveau, de la gro t t e Szeleta. 
Dans la région de la montagne Bükk, la civilisation 
solutréenne avait été précédée par l'Aurignacien. Bien que 
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Région de B ü k k Ci sdanub ie 
M a g d a l é n i e n 
G r o t t e 
H e r m a n (? ) 
Bi idöspes t (?) 
1 
Szeleta 
P u s k a p o r o s Szeleta (?) J a n k o v i c h 
Bal la 
Lökvö lgy 
H á r o m k ú t 
Diósgyőr 
Mexikóvölgy 
Szeleta 
Szel im 
K i s k e v é l y 
T a t a (?) 
A u r i g n a c i e n 
no t re Aur ignac ien anc ien qu i est r ep résen té p a r la couche 
archéologique infér ieure de la gro t te d ' I s t á l lóskő , soit con-
t e m p o r a i n d u Pro toso lu t réen e t qu 'on puisse le considérer 
peu t - ê t r e comme une civil isation d 'or igine é t rangère à cause 
de son indus t r i e de l 'os t rès d é v e l o p p é e — n o u s devons supposer 
quand m ê m e que le P ro toso lu t r éen est p récédé d ' an t écéden t s 
de ca rac tè re aur ignac ien en Hongr ie aussi . Si nous p renons 
en cons idéra t ion le grand n o m b r e des i n s t r u m e n t s de t y p e 
aur ignac ien qui sont associés à l ' i ndus t r i e so lu t réenne , ainsi 
que le f a i t que la pér iode la p lus anc ienne d u Solu t réen est 
con tempora ine de l 'Aur ignac ien d ' I s t á l lóskő . nous devons de 
t o u t e f açon ou bien supposer l ' ex is tence d ' u n s tade encore 
p lus anc ien de l 'Aur ignac ien , ou formuler l ' h y p o t h è s e encore 
plus p laus ib le que l 'Aur ignac ien d ' I s t á l l ó skő e t le Pro to-
so lu t réen a v a i e n t v r a i m e n t coexisté, mais le p remie r a com-
mencé p l u s t ô t . — Les g isements de la Cisdanubie n ' o n t 
pas l ivré encore, jusqu ' ic i , des t rouvai l les r e m o n t a n t à ce t t e 
pér iode . Les époques an té r ieures au So lu t r éen n e sont rep-
résentées en Cisdanubie que p a r le Mous té r i en a t y p i q u e de 
T a t a d o n t cer ta ins i n s t r u m e n t s , c e p e n d a n t , comme le r emar -
q u e n t J . H i l l eb rand et J . Baye r , r appe l l en t le Solu t réen le 
plus anc ien . On peu t , en e f fe t observer ce r t a ines carac tér is t i -
ques so lu t réennes dans la t e chn ique de ta i l l e de que lques 
outi ls de T a t a ; à not re avis , elles se r e n c o n t r e n t dans l ' indus-
tr ie mous t é r i enne aussi ; ma i s d ' u n a u t r e côté , les t y p e s 
d 'out i l s so lu t réens v r a i m e n t ca rac té r i s t iques e t l ' i ndus t r i e 
accessoire tels qu ' i l s sont d a n s les g isements de la m o n t a g n e 
Biikk, f o n t d é f a u t à T a t a . II ne nous est p l u s poss ib le , mal -
heu reusemen t , de faire des foui l les de con t rô le à T a t a , mais 
je suis conva incu que de nouvel les t rouva i l l es n e pou r r a i en t 
pas n o n p lus complé te r le t émoignage des p remières . 
La civi l isat ion aur ignac ienne s 'est m a i n t e n u e p e n d a n t 
t o u t e l ' é p o q u e so lu t réenne (v. le t a b l e a u synop t ique ) . 
N o t r e g i sement le plus anc ien est la g r o t t e Szeleta (couche 
infér ieure) . C 'es t ce g isement qui fo rme le cen t re du Pro to -
so lu t réen . Les t rouvai l les des grot tes de Mexikóvölgy , de 
Diósgyőr, de H á r o m k ú t , de Lökvö lgy e t de la g ro t t e Bal la 
r e m o n t e n t à la même pér iode . II est t o u t n a t u r e l q u ' e n t r e 
ces g i sements il pouva i t y avo i r des r a p p o r t s é t ro i t s , en t a n t 
que ces g ro t t e s é ta ien t hab i t ées à la m ê m e pér iode , pu isque 
chacune est s i tuée sur les v e r s a n t s est de la m o n t a g n e B ü k k 
et ne sont pas éloignées les unes des au t r e s . I l est v ra i sem-
blable c e p e n d a n t qu'el les n ' é t a i e n t hab i t ée s p a r l ' h o m m e 
que p rov i so i rement , t o u t comme la gro t te Szele ta — car nous 
ne p o u v o n s po in t penser que , p e n d a n t les d iza ines de mill iers 
d ' années q u ' a duré le Solu t réen , l ' h o m m e a i t choisi u n h a b i t a t 
p e r m a n e n t . Les d i f fé ren tes g ro t t e s on t é té occupées p a r des 
groupes h u m a i n s d i f fé ren ts , à d i f fé ren tes époques , en se 
succédan t les u n s a u x au t r e s . Le P r o t o s o l u t r é e n se divise 
en pér iodes plus cour tes q u ' a u j o u r d ' h u i n o u s n e sommes 
pas encore en é t a t de d i s t inguer les unes des au t r e s . 
Le P r o t o s o l u t r é e n est a p p a r u d a n s la Cisdanubie en 
connexion avec celui de la grot te Szele ta et de ses rég ions ; 
o n y a découver t u n seul i n s t r u m e n t analogue a u x out i ls 
p ro toso lu t r éens de Sze le ta (pl. V I I : 6) ; c 'est dans la g ro t t e 
de Ki skevé ly q u ' o n a reconnu, en o u t r e , le p remier ves t ige 
de c e t t e civi l isat ion. De ma p a r t , j e crois que, du p o i n t de 
v u e typo log ique , l ' i n s t r u m e n t de K i s k e v é l y est p lus anc ien 
q u e l ' a u t r e (pl. V : 9), celui qu< f u t découve r t dans la g r o t t e 
Sze l im a p p a r t i e n t p l u t ô t au So lu t réen moyen de la g r o t t e 
J a n k o v i c h q u ' a u P ro to so lu t r éen . Les d e u x g isements sont 
r e l a t i v e m e n t peu éloignés l 'un de l ' a u t r e , car la m o n t a g n e 
Gerecse, de peu d ' é t e n d u e , ne p o u v a i t guère c o n s t i t u e r u n 
obs tac le i n s u r m o n t a b l e . 
Q u a n t au So lu t r éen moyen, n o u s en avons s u p p o s é 
l ' ex i s t ence dans la g r o t t e Szeleta d ' a p r è s des i n s t r u m e n t s 
b ien p lus évolués q u e ceux de la couche p ro to so lu t r éenne 
e t qu i s 'en d i s t inguen t n e t t e m e n t , m a i s qu i ne p e u v e n t pa s 
n o n p lus être assimilés au Solu t réen supér ieur . C 'es t dans 
la g r o t t e J a n k o v i c h q u ' o n ava i t recuei l l i les d o c u m e n t s les 
p lus sûrs conce rnan t la période d u So lu t r éen m o y e n . C 'es t 
à ce t é tage que n o u s p laçons les t r ouva i l l e s de l ' ab r i P u s k a -
poros aussi . Le So lu t r éen moyen de la grot te J a n k o v i c h 
est en r a p p o r t avec l ' évo lu t ion de la civil isation de Sze l e t a ; 
il est év iden t que ce n ' e s t pas les é l é m e n t s p ro toso lu t réens 
de la g ro t t e de K i skevé ly et de la g r o t t e Szelim qui s ' y sont 
déve loppés . Ces d e u x gisements n e p e u v e n t d ' a i l l eurs ê t re 
considérés que comme le résu l ta t des premières ondes p a r t i e s 
de Szeleta vers l 'Occ iden t . A propos des t rouvai l les de la 
g ro t t e J a n k o v i c h n o u s devons c e p e n d a n t insister sur l 'u t i l i -
sa t ion d ' u n e nouvel le ma t i è r e , le j a s p e qui ne se r e n c o n t r e 
que r a r e m e n t d a n s les gisements de la mon tagne B ü k k . 
Le j a s p e qui sera t r ès l a rgement ut i l isé p a r l ' indus t r ie u l tér i -
eure , le Magdalénien , de ce t te région, a inf luencé sans dou te 
cons idé rab lement la t echn ique de ta i l l e des i n s t r u m e n t s , et 
se p r ê t a i t à un t r a v a i l plus délicat . 
N o u s ne connaissons pas encore la l imite supér ieure du 
So lu t r éen moyen . D a n s les g isements de la Cisdanubie , le 
So lu t r éen moyen es t suivi pa r le Magdalén ien , qu i p a r a î t 
p lus t ô t p r o b a b l e m e n t sous l ' i n f luence é t rangère , d a n s la 
p a r t i e occidenta le d u p a y s que d a n s la m o n t a g n e B ü k k . 
D a n s la Cisdanubie le nombre des g i sements et la q u a n t i t é 
des t rouvai l les m a g d a l é n i e n s sont plus g r a n d s que dans la B ü k k . 
C e p e n d a n t , dans l ' ou t i l l age de la g r o t t e J a n k o v i c h , nous 
t r o u v o n s , pa rmi les i n s t r u m e n t s de ca rac tè re m a g d a l é n i e n , 
des exempla i res qu i s emblen t por te r les t r aces d 'une i n f l u e n c e 
aur ignac ienne . Cet te in f luence est f ac i l ement concevab le 
à u n e époque où l 'Aur ignac ien e t le Solu t réen coex i s t a i en t 
d a n s la mon tagne B ü k k . C'est s u r t o u t pa rmi les ou t i l s en 
os q u e nous t r o u v o n s des types d ' o b j e t s qui r a p p e l l e n t l ' in-
dus t r i e aur ignac ienne . Cet te c i rcons tance nous pe rme t de pla-
cer le c omme nc e me n t du Magdalén ien — et p a r consé-
q u e n t la l imite supér ieure du Solutréen m o y e n de Cisdanubie — 
a u mi l ieu du So lu t r éen moyen de la B ü k k . Cela v e u t dire 
q u ' e n Cisdanubie , le Magdalénien é t a i t dé jà d é v e l o p p é 
à l ' époque du So lu t r éen supér ieur de Szele ta . Dans la g r o t t e 
J a n k o v i c h , l ' é tage magda lén ien su i t i m m é d i a t e m e n t les 
couches du Solu t réen m o y e n ; le Magda lén ien de l ' a b r i de 
P i l i sszántó est éga l emen t tou t près , ch rono log iquemen t , de 
l ' époque so lu t réenne . 
Le Solut réen supér ieur est u n i q u e m e n t r ep résen té pa r 
la g r o t t e Szeleta. N o u s plaçons au m ê m e n iveau , sous réser-
ves tou tefo is , les g r o t t e s H e r m a n e t Büdöspes t . 
Le synchronisme des civilisations aur ignac ienne e t so lu t ré -
enne p e n d a n t t o u t e l ' époque est m u l t i p l e m e n t p r o u v é . Nous 
connaissons , de la g r o t t e Szeleta, la po in t e t y p i q u e à base 
f e n d u e ; t o u t d e r n i è r e m e n t on a d é c o u v e r t , dans la couche 
d 'Aur ignac ien supé r i eu r de la g r o t t e d ' I s tá l lóskő, le f r ag -
m e n t d ' u n e po in te en feuille d ' u n t r a v a i l très dé l i c a t (pl. 
X I I I : 13). C'est ce synchronisme q u i expl ique le f a i t que 
d a n s le Solutréen n o u s n e t rouvons , on pour ra i t d i re , a u c u n 
out i l , abs t r ac t ion f a i t e n a t u r e l l e m e n t des pointes en f o r m e 
de feui l le , qui soit p r o p r e au So lu t r éen . — No t r e t a b l e a u 
s y n o p t i q u e fa i t c l a i r emen t ressort ir la jus tesse de ces con-
s t a t i o n s long temps fo rmulées , selon lesquelles le So lu t r éen 
es t u n e civil isation q u i s ' in tercale e n t r e les c iv i l i sa t ions 
au r ignac ienne e t magda lén i enne , e t la c o n t i n u a t i o n de 
l 'Aur ignac ien est à chercher dans le Magdalénien . 
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La chronologie q u e nous p roposons ne p r é t e n d po in t 
ê t re déf ini t ive , elle n ' a t t e i n t peu t -ê t re même pas le degré 
de pe r fec t ion requise p a r l ' é t a t a c t u e l des r echerches . 
J e t âche ra i , moi -même, d ' e n signaler les points q u i sont 
suscept ibles de soulever des problèmes . 
Le premier de ces po in t s p rob lémat iques est p e u t - ê t r e 
le fa i t que nous avons basé not re chronologie, on p e u t dire 
p resque exc lus ivement sur les t rouvai l les de la gro t te Sze le ta . 
Nous avons t âché de n o u s a f f r anch i r de l ' in f luence de la 
succession typologique de ces t rouvai l les e t su r tou t de celle 
de la s t r a t ig raph ie de la g ro t t e . Certes, la succession typo log i -
que est faci le à y r e t r o u v e r , mais le degré d ' é v o l u t i o n des 
d i f fé ren t s outi ls ne cor respond pas t o u j o u r s et p a r f a i t e m e n t 
à la succession des couches s trat i f iées . E t enfin, la d i f f i cu l t é 
la plus g rande , c 'est que la gro t te Szele ta , le plus i m p o r t a n t 
de tous nos gisements , a é té assez superf ic ie l lement exp lo rée 
du po in t de v u e de la f a u n e . 
I l est possible q u e les régions o r ien ta le et occ iden ta le 
du pays , la m o n t a g n e B ü k k et la Cisdanubie n ' é t a i e n t pas 
t e l l ement isolées l 'une de l ' au t re p e n d a n t le So lu t r éen que 
nous le p ré t endons ; les d e u x régions son t r e l a t i vemen t p e u 
éloignées l ' une de l ' a u t r e . Des recherches fu tu res v o n t p e u t -
être p r o u v e r qu'el les p e u v e n t ê tre envisagées c o m m e une 
un i té . 
C'est également des recherches à ven i r que n o u s a t t e n -
dons la mise à jour des civil isations an té r ieures au So lu t r éen 
de la Cisdanubie . Nous ne pensons pas seu lement à la m o n t a g n e 
Gerecse qu ' on a encore t rès peu exp lorée jusqu ' ic i , mais 
à des s t a t ions ouver tes auss i don t l ' é t ude es t à peine c o m m e n -
cée en Hongr ie et qui p e u v e n t enrichir de beaucoup d ' é l é m e n t s 
n o u v e a u x ce domaine de la préhis toi re . Nous ne connaissons 
q u ' u n seul gisement , d a n s ce t te région, la s ta t ion o u v e r t e 
de T a t a , qui soit a n t é r i e u r a u Solu t réen . La d é t e r m i n a t i o n 
chronologique de la t r ouva i l l e de T a t a n ' e n t r e pas d a n s le 
cadre de ce t t e é tude , je dois cependan t r emarque r q u e l ' ou t i l 
que J . Hi l lebrand a c o m p a r é avec la p o i n t e p ro toso lu t réenne 
de Kiskevé ly ne f o u r n i t pa s une p r e u v e conva incan te pou r 
l ' a t t r i b u t i o n de ces t rouva i l l e s à l ' époque pro toso lu t réenne . 
Les divisions chronologiques p e u v e n t soulever p lus ieurs 
p rob lèmes . Ainsi pa r exemple , nous c royons que c ' e s t sur-
t o u t la dé t e rmina t ion de l a civil isation de la grot te H e r m a n 
qui p o u r r a ê t re modif iée p lus t a rd . — D a n s la dé f in i t ion de 
l 'âge de l ' ab r i Puskaporos , nous n ' a v o n s p a s accepté l ' op in ion 
adop tée juscpt'ici. Il es t v r a i que, d a n s la d a t a t i o n de ce 
g isement , nous avons app l iqué , dans u n e cer ta ine m e s u r e , 
la « m é t h o d e de l ' exclus ion» : les t rouva i l l es n e p e u v e n t 
a p p a r t e n i r en aucune f a ç o n au P ro toso lu t r éen et elles n ' e n t -
r en t pas , pour des ra i sons diverses, s u r t o u t typo log iques , 
dans u n e des civil isations ul tér ieures a u Solutréen supé r i eu r 
non plus . Cependant en les classant d a n s le Solut réen m o y e n , 
nous n ' a v o n s pas vou lu t r ansposer le Solu t réen m o y e n de 
Szeleta d a n s ce g i sement . 
Enf in , nous avons p lacé les g i sements de la g r o t t e de 
Kiskevé ly e t de la g r o t t e Szelim d a n s le P r o t o s o l u t r é e n 
d ' ap rès u n seul exempla i re de leur ou t i l l age . E n ce f a i s a n t , 
nous avons adopté les opin ions fo rmulées ju squ ' à p r é s e n t . 
Nous ne devons c e p e n d a n t pa s penser qu ' i l s 'agi t là de s t a t i o n s 
solutréennes , même d ' u n e b rève durée ; ce ne sont , e n vé r i t é , 
que les vest iges d 'une i n f l u e n c e du Pro toso lu t réen de la région 
de la m o n t a g n e B ü k k . On a r encon t r é des vest iges parei ls 
dans la pér iode u l t é r i eu re du So lu t r éen supér ieur aussi . 
I l est en t o u t cas hors de dou te que la grot te d ' I s t á l l ó skő 
n ' a pas é té habi tée p a r l ' h o m m e du Solut réen. Le cas du 
gisement de l ' aur ignac ien supér ieur de M o r a v â n y est ana logue 
à celui de la grot te d ' I s tá l lóskő . 
La série de nos g i sements so lu t réens est p r o b a b l e m e n t 
loin d ' ê t r e complète . Il es t à supposer que des r eche rches 
qui r e s t en t encore à fa i re , réuss i ront à d é m o n t r e r les ves t iges 
de ce t t e civilisation en p lus ieurs g i sements . Plus ieurs de nos 
gisements dé j à connus, te ls que la g r o t t e Balla, cel les de 
Mexikóvölgy et de Lökvö lgy , ne son t pas c o m p l è t e m e n t 
explorés encore, et la c o n t i n u a t i o n des fouil les nous p résen te -
ra peu t - ê t r e la chronologie du Solu t réen de Hongr i e sous 
une a u t r e lumière. 
Voyons m a i n t e n a n t les r appo r t s de n o t r e t a b l e a u chrono-
logique a u x gisements e t civi l isat ions pa léo l i th iques des 
p a y s é t rangers . 
Les gisements r e n f e r m a n t une i n d u s t r i e à bifaces, situés 
le p l u s à Test ont é té découver t s dans la pa r t i e mér id ionale 
e u r o p é e n n e de l 'Un ion Sovié t ique . P r o b a b l e m e n t à l ' époque 
de n o t r e Solutréen, il f lor issa i t , dans c e t t e région, une civili-
sa t ion aur ignac ienne q u i ava i t p lus ieurs r a p p o r t s avec no t r e 
Aur ignac ien . Certains é l émen t s de cet Aur ignac ien se re t rou-
v e n t d a n s le Solut réen de Hongrie auss i . Nous r e t rouvons 
en o u t r e , t o u t comme en E u r o p e Occ iden ta le , en ce t t e région 
aussi les civilisations de faciès m o u s t é r i e n qui p o u v a i e n t 
servir de base à la f o r m a t i o n du So lu t r éen . Dans la pa r t i e 
la p lus récente de l ' i ndus t r i e de K i i k - K o b a , les 13 p . c. des 
outi ls son t , — selon l ' obse rva t ion de G. Childe, des po in tes 
b i faces , qu i sont p r o b a b l e m e n t les r e p r é s e n t a n t s les plus 
anc iens , en cet te rég ion , des po in tes t rava i l l ées sur deux 
faces de l 'Eu rope Cent ra le . C'est ' avec c e t t e civi l isat ion que 
se synchronisen t , à n o t r e avis , les t rouva i l l e s d ' I l ska ïa que , 
r é c e m m e n t , M. G o r o d t s o v a définies c o m m e so lu t réennes , 
mais q u ' o n classait a u p a r a v a n t dans le Moustér ien . P a r m i 
ces t rouvai l les , il y a des exempla i res t o u t à f a i t a r cha ïques , 
qui , accompagnés de l ames e t de g ra t to i r s , o f f r en t l ' image 
d ' u n e civil isation f o r t m i x t e . C e p e n d a n t , il est p robab l e 
que ce gisement é t a i t s i tué en dehors de l ' a i re de d i f fus ion 
de la civi l isat ion so lu t réenne européenne de plus t a r d . F . I l a n -
Car classe également les t rouvai l les d ' I l s k a ï a dans le Mous-
té r i en ; dans le ma té r i e l archéologique qu ' i l publie à ce pro-
pos, n o u s t rouvons des analogies q u ' o n p e u t i n t e r p r é t e r 
c o m m e les signes d ' u n e cer ta ine convergence avec no t re 
Mous té r i en . Dans p lus ieurs t rouvai l les de la m ê m e époque 
env i ron , nous r encon t rons les outils b i faces qui p e r m e t t e n t 
de conclure a u x r a p p o r t s d u Moustér ien e t du Solut réen. 
N o u s pouvons supposer que la c ivi l isa t ion de Kos t i enk i 
— a v e c laquelle nous ident i f ions les t rouva i l l e s de Gagar ino , 
est synchron ique avec n o t r e Solu t réen . La civil isat ion de 
K o s t i e n k i se m a i n t i e n t , à t r ave rs p lus ieurs couches, p e n d a n t 
t o u t e la période so lu t réenne de l ' E u r o p e Centra le . D a n s 
son out i l l age il y a b e a u c o u p de po in tes bifaces , c 'es t pour-
quoi P . P . Ief imenko l ' a classée dans la phase aur ignac ienne-
so lu t r éenne . — Dans la compara i son des t rouvai l les , celles 
de P u s k a r i ont été éga l emen t ment ionnées ; elles sont classées 
dans la phase ép iaur ignac ienne , donc d a n s la m ê m e pér iode 
que celles de Gagarino e t de Kost ienki I V . C'est p r o b a b l e m e n t 
à ces civil isations q u e sont liées les i ndus t r i e s de Zamos tea 
en R o u m a n i e et de M o r a v â n y en Tchécos lovaquie . A p ropos 
de c e t t e dernière on a m ê m e réussi à d é m o n t r e r ces r a p p o r t s . 
Or, la t rouvai l le de M o r a v â n y est de l 'Aur ignac ien supér ieur 
et elle est con tempora ine de not re So lu t r éen supér ieur , à en 
juge r p a r une poin te d u t y p e so lu t réen supér ieur que nous 
avons ment ionnée d é j à e t qui y a é té t r a n s p o r t é e d ' u n gise-
m e n t hongrois . Tel est le paral lé l isme que nous p o u v o n s 
é tab l i r en t re no t re d iv is ion chronologique e t les g isements 
o r i e n t a u x de Kos t i enk i IV et de Gagar ino que G. Childe 
place a ve c le gisement de Mézine, d a n s le Solutréo-Magda-
lénien . Cet te d é t e r m i n a t i o n ne correspond p r o b a b l e m e n t pas 
à la d iv is ion chronologique de F . HanCar qu i a placé l ' i ndus t r i e 
de K o s t i e n k i I . et celles de Gagarino a u n iveau infér ieur du 
So lu t r éen . 
II nous est imposs ib le d ' é tab l i r u n e corré la t ion, même 
re la t ive , entre les t rouva i l l es con tempora ines des régions 
mér id iona les européennes de l 'Un ion Sovié t ique e t no t re 
So lu t r éen ; les g i sements ment ionnés p lus h a u t ne représen-
t e n t q u e te l ou tel s t a d e i m p o r t a n t des civi l isat ions qu i on t 
des r a p p o r t s beaucoup p lus mani fes tes a ve c l 'Aur ignac ien , 
— y compr is l 'Aur ignac ien hongrois — q u ' a v e c le Solu t réen 
d ' E u r o p e Centrale. Les l imites géograph iques d u Solu t réen 
de l ' E u r o p e Centrale n e dépassen t pa s la Pologne et la R o u -
m a n i e ; les pointes en feuil le de g r ande d imension de la 
région de la Volga, t o u t comme l ' ou t i l d 'O lone tch allégué 
j ad i s c o m m e analogie p a r O. H e r m a n , a p p a r t i e n n e n t à u n e 
a u t r e civilisation a p p a r e n t é e . Les ves t iges solut réens les 
plus éloignés ont é té r e t r o u v é s en Ukra ine , — mais ces vest iges 
sont d u s p roba b l e me n t à une i n f l uence du Solu t réen de 
Hongr i e . Sans dou te , les indust r ies l i th iques de la Russ ie 
mér id iona le ont pu j o u e r u n cer ta in rôle dans la f o r m a t i o n 
d u So lu t r éen de l ' E u r o p e Centrale , m a i s il est for t p robab le 
que l eu r inf luence ne s ' es t exercée q u e p a r l ' i n t e rméd ia i r e 
de l 'Aur ignac ien . 
Le Solut réen de R o u m a n i e é ta i t e n r a p p o r t avec celui 
de Hongr i e , et ainsi il est facile d ' é t a b l i r une cor ré la t ion 
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chronolog ique ent re eux . Le Pro toso lu t réen n ' e s t représen té 
que p a r la V e couche de S t ä n c a Ripiceni d a n s laquelle l e s 
é léments aur ignac iens son t a b o n d a n t s et q u i é t a i t , en e f f e t , 
en r a p p o r t avec l 'Aur ignac ien de R o u m a n i e , p a r ex. avec 
celui de Cormani . Cet te i n d u s t r i e est à peu p rès con tempora ine 
de n o t r e P ro to so lu t r éen . I l y a en R o u m a n i e t ro i s g isements 
connus d u So lu t réen m o y e n — ceux de B a b i n , d ' I n P o n o â r a 
e t de La M o ä r a Popei d o n t l ' i ndus t r i e est à p e u près con tem-
pora ine de nos t rouvai l les de la m ê m e époque . N o u s devons 
cons ta te r c e p e n d a n t que ces out i ls on t é té ta i l lés avec u n e 
t echn ique b e a u c o u p p lus évo luée que nos po in tes d u Solutréen 
moyen (g ro t t e Jankov ich) . Ces indust r ies de R o u m a n i e po r t en t 
les t races de l ' in f luence d u Solu t réen de Hongr ie ; elles é ta ien t 
en r a p p o r t n o n seulement avec les civi l isat ions de Hongr ie , 
mais av ec celles de la Po logne aussi. 
E n Pologne , ce sont les t rouvai l les de P u l a w et de Gl inany 
— découve r t e s dans u n e couche de loess — qu i cor respondent 
ch rono log iquement a u P ro to so lu t r éen . L . Koslowski fait. 
r e m o n t e r la civi l isat ion d e ces g isements à n o t r e Protosolu-
t réen . Il est f o r t v ra i semblab le que ce t te dern iè re civil isation 
y a exercé son in f luence d i r e c t e m e n t et sans in te rmédia i re , 
à t r a v e r s les K a r p a t h e s . Les s tades su ivan t s d u Solutréen 
sont r ep résen tés en Po logne p a r les t rouva i l l es des grot tes 
de J e r z m a n o w s k a , de K o z i a r i n a e t de M a m u t o w a . L ' indus t r i e 
à bifaces la plus ancienne de ce t t e région est celle de Galoska 
dont les out i l s pr imi t i f s e t massi fs a p p a r t i e n n e n t a u t y p e 
de po in te évolué en b i face d u Moustér ien , t o u t comme ceux 
du Mous té r ien de R o u m a n i e . Certains exempla i r e s de ce t t e 
indus t r i e ressemblent a u x out i ls t rouvés d a n s la couche 
m o u s t é r i e n n e de la g ro t t e M a m u t o w a aussi. — Les t rouvai l les 
de M a m u t o w a et de J e r z m a n o w s k a co r responden t plus on 
moins à n o t r e Solutréen m o y e n . On t rouve p a r m i elles, comme 
p a r t o u t en Eu rope Cen t ra le , beaucoup d ' é l é m e n t s aurig-
naciens, — mais , d ' u n a u t r e côté , comme l ' a v a i t démon t r é 
A. J u r a , d a n s les t rouvai l les aur ignac iennes aussi on rencont re 
des t r a i t s solut réens qu i son t à a t t r i bue r à l ' i n f luence du 
Solut réen de Hongrie . Les régions hongroises e t polonaises, 
é ta ien t en r a p p o r t p e n d a n t l ' époque au r ignac i enne aussi, 
fa i t qui se mani fes te sur l 'ou t i l lage en os de M a m u t o w a . 
E n Po logne — t o u t c o m m e en Hongr ie , — le Solut réen e t 
l 'Aur ignac ien on t coexisté p e n d a n t la m ê m e é p o q u e . 
E n t e r r i to i re t chécos lovaque , le P ro to so lu t r éen d 'Ond-
rat ice e t de P redmos t , q u e p lus ieurs a u t e u r s qual i f ient de 
civil isation au tonome , est c o n t e m p o r a i n de n o t r e civi l isat ion 
de Szeleta . Ces deux g i semen t s soulèvent u n assez g rand 
nombre de problèmes c o n c e r n a n t la f o r m a t i o n d u Solu t réen , 
p a r leurs i n s t rumen t s de fac iès aur ignac ien e t mous té r ien , 
mais les t r a i t s , ca rac té r i s t iques de la G r a v e t t e e t de Fon t -
Rober t , qu i se fon t r econna î t r e dans les t rouva i l l es de P r e d -
most , i n d i q u e n t c la i rement la période dans laquel le nous 
pouvons classer cet te civi l isat ion. A côté des po in t e s bifaces, 
nous y rencon t rons des t y p e s d 'out i ls p r imi t i f s t ravai l lés 
sur une face et des l ames de t y p e aur ignacien , t o u t comme 
dans no t re Pro toso lu t réen . Le r a p p o r t a é té é tab l i , sans aucun 
doute , p a r u n e inf luence p r o v e n a n t du terr i toire de la Hongrie . 
— Les t rouvai l les d 'Ondra t i c e sont considérées p a r certains 
préhis tor iens comme plus anc iennes que celles de P r e d m o s t , 
é t an t donné qu 'on t r o u v e des outi ls de fac iès v i s ib lemen t 
mous té r ien à Ondra t ice . Cependan t le m a t é r i e l contena i t 
aussi des ob je t s qui d o n n e n t l ' impress ion d ' ê t r e p lus évolués 
que le P ro toso lu t réen hongrois . Nous pouvons synchroniser , 
aves ces gisements , une p a r t i e des t rouvai l les d e Wil lendorf 
aussi. — Le Pro toso lu t réen de Tchécos lovaquie se dis t ingue 
p a r plus ieurs différences des d é b u t s de no t re So lu t réen , — il 
é ta i t en r a p p o r t p r o b a b l e m e n t p l u t ô t avec les gisements 
solutréens, moins éloignés, des environs de Cracovie . C'est 
encore les t rouvai l les de la g ro t t e Dz ie ravá qu i ressemblent 
le mieux a u Pro toso lu t réen de la grot te Sze le ta . Les aut res 
gisements , ceux de N a B a n i , de Wil lowitz , de V y p u s t e k , 
de P e k á r n a , de Bockova-Di ra , de K u l n a , de Ohroz im, etc . — 
cor respondent , avec les s t ades d ' évo lu t ion qu ' i l s r ep ré sen ten t , 
a u x pér iodes de notre So lu t r éen . Tous ces g i sements sont 
caractér isés toutefo is p a r le f a i t que leur out i l lage est beau-
coup p lus mêlé d ' é l émen t s moustér iens , aur ignac iens e t 
magda lén i ens qu 'a i l leurs en E u r o p e Centrale . 
L ' é v o l u t i o n du Solu t réen d a n s les régions s i tuées à l 'Ouest 
de la Tchécos lovaquie s ' es t p r o b a b l e m e n t dé rou l ée dans des 
condi t ions t o u t e s d i f f é ren tes . D a n s ces régions l ' ou t i l b i face 
p a r a î t dé jà dans les civi l isat ions micoqu iennes -mous té r i ennes , 
e t les pointes mous té r i ennes c o m m e n c e n t à ê t re t a i l l ées 
selon une t e c h n i q u e so lu t réenne . Le maté r ie l a rchéologique 
des g i sements de L i n d e n t h a l e r - H y ä n e n h ö h l e , de K lausen -
nische , d 'A l t endor f ou de g i sements comme celui de Kl . O f n e t , 
a ins i que les t r o u v a i l l e s de Gr. O f n e t , de K lausen I I I e t de 
Sirgenste in est p lus ancien, il r e m o n t e à la I é r e pér iode d u 
W ü r m ou à l ' i n t e r s t a d e qui la su iva i t ; ces indus t r ies ne p e u v e n t 
d o n c ê t re c o m p a r é e s avec celles d e Hongr ie q u e d u po in t 
de vue typo log ique . D a n s la « B l a t t s p i t z e n k u l t u r » d 'A l l emagne 
on r encon t r e u n g r a n d n o m b r e de po in tes qui f o r m e r o n t 
p lus t a r d la base de l ' indus t r ie so lu t r éenne p r o p r e m e n t d i t e 
q u i se s i tue ch rono log iquemen t d a n s l ' i n t e r s t ade W ü r m 
I — I L II est t rès v ra i semblab le que les indus t r ies d 'A l l emagne 
o n t subi cer ta ines i n f luences de celles de Tchécos lovaquie — et , 
i nd i r ec t emen t , de celles de Hongr i e aussi peu t - ê t r e , — m a i s 
l ' é t a t ac tue l des recherches ne p e r m e t pas de d é m o n t r e r des 
r a p p o r t s directs e n t r e les deux te r r i to i res . P a r cont re on p e u t 
f ac i l emen t d é m o n t r e r que le So lu t r éen d ' E u r o p e Occ iden ta le 
s ' es t déve loppé sur des bases locales . — La c iv i l i sa t ion solu-
t r é e n n e supér ieure es t inconnue d a n s ce t te rég ion . C 'es t 
t o u t au plus celle d ' U r s p r i n g q u i p e u t être p lacée à ce t t e 
pér iode ; l ' i n s t r u m e n t de K a n n s t a d t publ ié p a r J . A n d r e e 
e t la po in te d ' H a l b e r s t a d t qui a é té découve r t e a u n o r d de la 
l imi te s e p t e n t r i o n a l e d u So lu t réen , n e sont p r o b a b l e m e n t 
p a s d 'out i l s pa léo l i th iques . Les i n d u s t r i e s méso l i th iques d u 
n o r d , t a n t en A l l emagne du nord q u e d a n s les régions s ep t en -
t r iona les de l ' U n i o n Sovié t ique , o n t p rodu i t des p o i n t e s 
en fo rme de feuil le, t rava i l l ées selon la t e chn ique so lu t r éenne , 
q u i ressemblent à s 'y méprendre à l 'out i l lage so lu t r éen . 
La compara i son de la c ivi l isa t ion so lu t réenne de Hongr ie 
a ve c celles de l ' E u r o p e Centrale d e v r a i t être f a i t e na tu r e l l e -
m e n t non pas du p o i n t de vue t ypo log ique , mais sur la base 
de la s t r a t i g raph ie . L ' é t a t ac tue l des recherches n e n o u s le 
p e r m e t m a l h e u r e u s e m e n t pas . La f a u n e p r é h i s t o r i q u e des 
régions e n v i r o n n a n t e s n ' e s t pas m i e u x connue que celle de 
H o g g r i e . C'est s u r t o u t la d a t a t i o n de la f a u n e e t de la s t ra -
t i g r aph i e d u So lu t r éen supér ieur de la R o u m a n i e qu i e s t 
i nce r t a ine . De p lus , il est imposs ib le de synchroniser d ' a p r è s 
la f aune , les c ivi l i sa t ions de la Russ i e mér id iona le e t des 
régions occidentales , car le c l ima t de ces régions d e v a i t 
ê t r e d i f fé ren t . Les Alpes e t les glaciers du nord o n t i n f l uencé 
s û r e m e n t d ' u n e a u t r e maniè re le c l i m a t des régions a l l emandes , 
d a n s une pér iode f ro ide , que celui de Hongr ie ; la f a u n e des 
s t eppes et des fo rê t s de Hongr ie d e v a i t ê t re , dans une pé r iode 
in te r s t ad ia le , d i f f é r en t e de celle des régions de la Russ ie 
mér id ionale . 
La cor ré la t ion chronologique d u Solu t réen de Hongr i e 
a ve c les civi l isat ions de l ' E u r o p e Cent ra le , que nous venons 
d 'esquisser , m o n t r e des d i f fé rences p l u s ou moins g randes 
d ' a v e c les théor ies fo rmulées j u s q u ' i c i . O. Menghin a é tab l i , 
d a n s son t a b l e a u synop t ique , l ' o rd re de succession s u i v a n t , 
p o u r l ' E u r o p e Cent ra le : (Aur ignacien t a r d i f ) ; P r e d m o s t i e n 
e t P ro toso lu t r éen ; Solutréen I, So lu t r éen I I , So lu t réen I I I . 
— No t r e P r o t o s o l u t r é e n se synchronise , p a r t o u t d a n s les 
régions occidentales , avec la 6 e pé r iode de l ' A u r i g n a c i e n 
(civi l isat ion de F o n t - R o b e r t ) ; d a n s les régions sovié t iques , 
il es t éga lement con t empora in de l 'Aur ignac ien t a r d i f . N o t r e 
So lu t réen , divisé en t ro i s pér iodes , correspond é g a l e m e n t , 
en Occident , à u n So lu t r éen à t ro i s pér iodes . D a n s la Russ i e 
mér id iona le , la c ivi l isa t ion de Mézine , e t d a n s la Russ ie 
cen t ra le e t o r ien ta le la première p h a s e de la c iv i l i sa t ion de 
Kos t i enk i se p l a c e n t dans ce t te pé r iode . — Ce que n o u s 
n ' a c c e p t o n s pas de ce t t e division, c ' e s t la division du Solu-
t r é e n en qua t r e pér iodes , don t la q u a t r i è m e cor respondra i t a u 
So lu t réen t a rd i f . 
R . P i t t i on i n e subdivise pa s le Solu t réen en pér iodes , 
ma i s il m e t en cor ré la t ion les d i f f é r e n t e s civi l isat ions avec 
les pér iodes c l ima t iques . Il p lace le Solu t réen p a r t o u t d a n s 
le W ü r m I I , e t l 'Aur ignac ien e t l 'Aur ignac ien t a r d i f , dans 
l ' i n t e r s t a d e qu i l ' a p récédé . Cette d iv is ion correspond à p e u 
p rès à nos pér iodes p ro toso lu t r éenne e t so lu t réenne . 
Con t ra i r emen t à ce t t e théor ie , nous avons p lacé les 
i ndus t r i e s des g i sements de Hongr ie , d ' a p r è s les connaissances 
q u e nous avons sur la f a u n e , dans l ' i n t e r s t a d e W ü r m I I — I I I , 
a ve c la réserve que la fin du So lu t réen se prolonge dans l ' épo-
q u e glaciaire su ivan t e qu i est en m ê m e t e m p s celle d u Magda-
lénien. Dans le ma té r i e l pa léonto logiqne , la f a u n e f ro ide est 
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t rès peu représen tée , et le c l ima t f ro id de la fin de la pér iode 
n ' e s t m a r q u é que pa r le r e n n e qui d e v i e n t de p lus en p lus 
f r é q u e n t e t quelques espèces de pe t i t s m a m m i f è r e s qui son t 
encore r a res . Nous a v o n s s ignalé p l u s h a u t que la fin d u 
Solut réen se prolonge d a n s le Magda lén ien ; or , comme le 
Magda lén ien es t ca rac té r i sé p a r u n e f a u n e f ro ide , selon le 
t émoignage de gisements magda lén iens des régions occiden-
t a l e s du p a y s , nous d e v o n s supposer que la fin d u So lu t réen 
ava i t éga l emen t un c l i m a t f ro id . 
La chronologie de D . Pey rony n e p e u t guère ê t re appl i -
q u é à n o t r e Solut réen pu i squ ' i l envisage ce t t e pér iode comme 
u n e u n i t é ind iv ise . Selon sa division chronologique le Solu t réen 
commence à la fin de l 'Aur ignac ien (!) e t finit avec le Magda-
lénien ; le P r o t o m a g d a l é n i e n a existé selon lui dé j à à la fin de 
l ' A u r i g n a c i e n , il s 'est m a i n t e n u p e n d a n t t o u t e la du rée du 
VI. Origine du Solutréen. Le p rob l ème d 'or ig ine d u Solu-
t r é e n se subdivise en d e u x groupes de ques t ions ; p remiè re -
m e n t : quel est le l ieu d 'or ig ine d u Solu t réen , où s 'es t - i l 
fo rmé, d ' o ù e t comment s 'est-i l r é p a n d u ; e t d e u x i è m e m e n t : 
de quoi s 'es t- i l formé, s ' é ta i t - i l déve loppé i n d é p e n d a m m e n t 
d ' au t r e s civil isat ions, et si non , sur quel les au t r e s c iv i l i sa t ions 
se base- t - i l? 
Ce son t des ques t ions qui se son t s o u v e n t posées a u x 
cours des recherches so lu t réennes e t les solut ions que les 
préh is tor iens é t rangers o n t proposées , o n t é té s o u v e n t con-
t rad ic to i res , alors qu ' en Hongr i e on a professé la m ê m e opin ion , 
à ce propos , depuis la découve r t e des premières t rouva i l l e s 
so lu t réennes . 
Voyons quelles son t les hypo thèses possibles à p ropos 
du l ieu d 'o r ig ine du So lu t réen . 
La civi l isat ion so lu t réenne t rès déve loppée de la F r a n c e 
jus t i f ie l ' h y p o t h è s e selon laquelle elle s 'est fo rmée d a n s le 
Sud-Oues t européen, e t c ' e s t l ' op in ion de la m a j o r i t é des 
p réh i s to r i ens f rança is . Selon J . Andree , ce r ta ins t y p e s de 
pointes en feuil le p a r a i s s e n t dans la « H a n d s p i t z e n k u l t u r » 
de ce t te rég ion , qui se r e t r o u v e n t aussi dans le Mous té r ien 
de plus t a r d en Eu rope Occ identa le . Ce fa i t expl ique l ' appa r i -
t ion du So lu t réen de F r a n c e e t de Belg ique ; il est ce r t a in 
d ' a u t r e p a r t que le So lu t r éen de H o n g r i e r e m o n t e éga lement 
à ce So lu t r éen occ identa le . Q u a n t à l a thèse de J . Andrée , 
ce n ' e s t q u e sa par t ie r e l a t ive au So lu t r éen de Hongr ie qu i 
nous in té resse ici, — et n o u s devous c o n s t a t e r que son h y p o -
thèse, qu ' i l es t seul à r ep résen te r d a n s la l i t t é r a t u r e archéo-
logique, p a r a î t assez s ingulière . A u t a n t que nous croyons 
acceptables ses cons t a t a t i ons sur la f o r m a t i o n d u Solu t réen , 
a u t a n t il n o u s para î t imposs ib le de p a r t a g e r son opinion selon 
laquelle le Solutréen de Hongr i e et de l ' E u r o p e Centra le en 
général a u r a i t ses or igines dans le Sud-Oues t de l ' E u r o p e . 
Rappe lons d ' abord que l ' idée commence à ê t re géné ra l emen t 
adoptée q u e le Solutréen f rança i s lu i -même est d 'or igine afr i -
caine, q u e ce t t e indus t r i e a é té i m p o r t é e d u Sud en F rance , 
où, dans des condit ions p lus f avorab les , elle a commencé une 
période de f lora ison, i n d é p e n d a m m e n t de l ' i ndus t r i e mous té r i -
enne à po in tes . Nous n e croyons pas v ra i s emblab le que ce t t e 
civil isation f û t pa rvenue j u s q u ' e n Hongr i e , s implemen t p o u r 
la ra ison q u e dans les régions s i tuées e n t r e la F r a n c e e t la 
Hongrie on n ' a découver t que t rès p e u de t rouva i l l es solu-
t réennes , comme l ' ava i t d é j à r e m a r q u é J . Baye r . Q u a n t a u x 
indust r ies à pointes en feui l le d 'A l l emagne , elles m o n t r e n t 
des d i f fé rences encore p lus f r a p p a n t e s d ' a v e c le Solu t réen 
de Hongr ie que d ' avec celui de F r a n c e . Selon J . Andree , la 
»Bla t t sp i t zenku l tu r« a l l e m a n d e s ' e s t déve loppée sur une 
base mous té r i enne en Al lemagne m ê m e ; or si ce t t e hypo-
thèse est j u s t e , la » B l a t t s p i t z e n k u l t u r « ne cor respond pas , 
chronologiquement au Solu t réen hongro i s . Si l ' i ndus t r i e 
à pointes en feuille d 'A l l emagne é t a i t de f o r m a t i o n locale, 
elle au ra i t d û a t t e indre , d a n s son évo lu t ion , le degré le p lus 
per fec t ionné de la t e c h n i q u e so lu t réenne . Or, ce t t e indus t r i e 
à t e chn ique solut réenne pe r fec t ionnée ne se r encon t r e pas 
en Al lemagne . Si, d ' a u t r e p a r t , ce Solu t réen déve loppé d u 
Mous té r ien s 'é ta i t r é p a n d u de l 'Oues t vers l ' E s t , ce sera i t 
le Solu t réen supér ieur e t n o n pas le P ro to so lu t r éen qui d e v r a i t 
mon t re r p l u s d ' expans ion en Hongr i e . 
La théor ie de l ' o r ig ine occ iden ta le du So lu t réen est 
cont redi te p a r plus ieurs a r g u m e n t s typo log iques et t echn i -
Solu t réen e t son évolu t ion a con t inué a p r è s la d ispar i t ion 
du So lu t r éen . Quan t au Pér igord ien , il a coexis té avec l 'Aur i -
gnacien j u s q u ' a u mil ieu d u Solu t réen . La d iv is ion en périodes 
de l 'Aur ignac ien de H o n g r i e est une ques t ion o u v e r t e encore, 
e t b ien q u ' o n y puisse d i s t ingue r un Aur ignac i en p lus ancien, 
à indus t r i e d 'os bien déve loppée et u n Aur ignac ien plus récen t , 
nous n e p o u v o n s pas l ' iden t i f ie r avec le Pé r igo rd i en . La chro-
nologie de D . P e y r o n y n e cont red i t d ' a i l l eurs pa s aux r ap -
por ts au r ignac iens e t so lu t réens que nous v e n o n s de démont re r ; 
m ê m e si n o u s ne divisions pas l 'Aur ignac ien en d e u x périodes, 
nous pou r r ions r e t rouve r son in f luence à p a r t i r du Pro to -
so lu t réen . Selon Pey rony «le Solut réen ava i t succédé directe-
men t a u Moustér ien d a n s le Sud-Es t e u r o p é e n . Cet te succes-
sion p a r a î t s 'ê t re p rodu i t e en Hongr ie où c e t t e indus t r i e s 'es t 
déve loppée para l l è lement a u Pér igord ien e t à l 'Aur ignacien .» 
ques aussi qu i on t é té d é j à fo rmulés p a r J . H i l l eb rand . N o u s 
avons d é j à men t ionné , p lus h a u t , les d i f f é rences qui ex i s ten t 
ent re le So lu t r éen occ iden ta l et hongrois , m a i s nous c royons 
devoir r a p p e l e r encore u n e fois que la finesse e t la surface 
lisse de nos pointes so lu t réennes ont é té o b t e n u e s pa r des 
é c l a t e m e n t s irréguliers , t a n d i s que les po in t e s en feuille de 
laur ier f rança i ses o n t é t é f a i t e s pa r une t e c h n i q u e d 'éc la te -
men t s a r r angés en séries paral lè les , une so r t e de canne lage . 
On ne p e u t pas croire q u e les deux t e c h n i q u e s se so ient 
déve loppées l ' une de l ' a u t r e . Le Solu t réen de F r a n c e a p r o d u i t 
pa r c e t t e t e chn ique des fo rmes beaucoup p l u s var iées q u e 
le So lu t r éen de Hongr ie , t a n d i s que ce d e r n i e r a créé des 
outi ls b e a u c o u p p lus p a r f a i t s du po in t de v u e de l 'usage 
p r a t i q u e . 
Env i sageons m a i n t e n a n t la ques t ion de l 'origine d u 
poin t de v u e du c l ima t . La p lus g rande p a r t i e de no t re Solu-
t réen se p lace dans u n e pér iode i n t e r s t ad i a l e , e t sa fin d a n s 
une pé r iode glaciaire. Il est t o u t à f a i t imposs ib le de supposer 
une m i g r a t i o n de l ' h o m m e de ce t te pér iode v e r s le N o r d - E s t , 
alors q u e le c l imat a l la i t se r e f ro id i s san t . •—• A no t re av is , 
le So lu t r éen f rança i s n ' a guère exercé d ' i n f l u e n c e au-de là 
du R h i n , e t le So lu t réen des régions s i tuées p l u s à l ' E s t en 
est i n d é p e n d a n t q u a n t à son origine. L a civi l isat ion des 
po in tes en feuille d 'A l l emagne ava i t s û r e m e n t ses an técé -
dan t s l ocaux t o u t c o m m e les condi t ions nécessa i res pou r la 
d i f fus ion de ce t te sorte de civil isat ion. 
Selon la concept ion la p lus r é p a n d u e et la plus accep-
tab le en m ê m e t emps , le So lu t réen a v a i t d e u x centres de 
f o r m a t i o n en E u r o p e , l ' u n e en F r a n c e e t l ' a u t r e en Hongr ie . 
Des p réh i s to r i ens é m i n e n t s comme D. P e y r o n y , J . Bayer , O. 
Menghin e t au t res p ro fes sen t ce t t e op in ion , selon laquel le il 
y a u n e possibi l i té de r a p p o r t en t re les d e u x rég ions , 
r a p p o r t q u e J . H i l l eb rand ava i t p rouvé auss i . 
D a n s son ouvrage sur le Solut réen , J . H i l l e b r a n d v o u l a i t 
résoudre p lus ieurs p rob lèmes t rès i m p o r t a n t s . I l pense que 
les indus t r i e s so lu t réennes hongroise et f r a n ç a i s e son t , géologi-
q u e m e n t , con tempora ines : »Alles sp r i ch t d a f ü r , dass da s 
europä i sche Solu t réen v o n U n g a r n und d e m sich an U n g a r n 
anschl iessenden Geb ie t en (Mähren, Gal iz ien) ausgegangen 
ist , u n d v o n hier even tue l l auf dem v o n Wiegers genomme-
nen Wege n a c h S ü d f r a n k r e i c h geriet , wo es zu neuer B l ü t e 
ge lang te u n d hier zu e inem secundären K u l t u r z e n t r u m 
wurde .« Il cons ta te e n o u t r e que le So lu t r éen f rança i s e s t 
a p p a r u , sans aucun a n t é c é d a n t , sous une f o r m e évoluée, e t 
il t i en t p o u r probable q u e le Solut réen hongro i s f u t i m p o r t é 
en F r a n c e j u s q u ' à L a u g e r i e - H a u t e , d a n s sa pé rég r ina t i on 
vers le Sud-Oues t , où a u mil ieu de cond i t ions favorab les , il 
a commencé une nouve l le pér iode de f l o r a i son . — Fa i sons 
a b s t r a c t i o n m a i n t e n a n t de la ques t ion de savo i r si ce r a p p o r t 
ava i t ex is té ou non, e t examinons le p r o b l è m e du c e n t r e 
de f o r m a t i o n du So lu t réen de Hongr ie , qui est en m ê m e 
t e m p s celui du So lu t réen de t o u t e l ' E u r o p e Centrale : le 
cent re d u Solutréen o r ien ta l . 
Ce cen t re é ta i t en Hongr i e selon p r e s q u e tous les p ré -
h is tor iens ; c 'est de la Hongr ie que ce t t e civil isation s ' e s t 
r é p a n d u e ve r s l 'Es t , ve r s l 'Oues t e t vers le N o r d , d i r ec t emen t 
et sans in te rmédia i re ; ce n ' e s t que d a n s ce r t a ins g isements 
de l ' O u e s t qu'el le a é t é r e t rouvée mêlée d ' é l é m e n t s p r e d -
mos t i ens . — Avec quel les p reuves p e u t - o n sou ten i r la t hè se 
que le cen t r e de f o r m a t i o n d u So lu t réen o r i en ta l é ta i t la 
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Hongr ie? R e l a t i v e m e n t à l ' é t e n d u e d u ter r i to i re , c ' e s t en 
Hongr i e que le p lus g rand n o m b r e de gisements so lu t réens 
o n t é té d é c o u v e r t s . On a t r o u v é , jusqu ' i c i , en 11 g i sements 
des t rouvai l les so lu t réennes , sans pa r l e r des vest iges so lu t réens 
q u ' o n ava i t d é m o n t r é s dans l 'Aur ignac ien supér i eu r , f a i t 
qu i m o n t r e q u e ce t t e civi l isat ion a du ré l o n g t e m p s en ce 
p a y s . La m a j o r i t é des g i sements son t concentrés d a n s une 
p a r t i e r e l a t i v e m e n t peu é t endue de la m o n t a g n e B ü k k . — sur-
t o u t dans la p a r t i e or ientale de la Bi ikk où la g r o t t e Szeleta 
représen te le c e n t r e des gisements e t pa r la r ichesse de ses 
t roùvai l les e t p a r ses n i v e a u x p ro toso lu t r éen e t so lu t réen supé-
r i eu r . On p o u r r a i t penser que ce t t e concen t ra t ion de la civilisa-
t i o n so lu t réenne sur ce te r r i to i re l imi té s 'expl ique u n i q u e m e n t 
p a r le g rand n o m b r e de g ro t t e s hab i t ab le s , é t a n t d o n n é que 
c ' es t la région k a r s t i q u e la plus é t e n d u e du pays . C e p e n d a n t 
on t r o u v e des régions pareilles ai l leurs aussi en E u r o p e Centra le , 
comme p a r e x e m p l e dans le N o r d de la R o u m a n i e , où on n ' a 
découver t q u ' u n e seule t rouva i l l e a p p a r t e n a n t a u v ieux 
Solu t réen , e t u n e t rouva i l l e d u Solu t réen moyen , r ep résen té 
p a r trois o b j e t s q u ' o n p e u t cons idérer comme sporad iques . 
N o u s ne r e t r o u v o n s , en ou t re , n i en R o u m a n i e , n i en Pologne 
le degré d ' é v o l u t i o n supér ieur de ce t t e c ivi l isa t ion. Cet te 
c o n s t a t a t i o n v a u t , en pa r t i e , p o u r la Moravie auss i . I l est 
v r a i qu ' en Tchécos lovaquie on a v a i t exploré p lus ieurs gise-
m e n t s so lu t réens qui , d ' u n e p a r t , n ' o n t pas é té t o u s décou-
v e r t s dans des g ro t t e s , e t , d ' a u t r e p a r t , sont p lus récen t s 
q u e ceux de H o n g r i e . La civi l isat ion de P r e d m o s t , si nous 
la fa isons r e m o n t e r au Solu t réen anc ien , nous p a r a î t beau-
coup moins h o m o g è n e que celle de Szeleta , ses p o i n t e s en 
feui l le sont p a r cont re p lus régul ières e t d ' u n e t e c h n i q u e 
de tai l le p lus évoluée que celles de no t r e P r o t o s o l u t r é e n . 
Les g i semen t s hongrois s ' a r r a n g e n t en u n e succession 
chronologique à p a r t i r du P ro toso lu t r éen , et peu t - ê t r e à p a r t i r 
des i n s t r u m e n t s de Kiskevély que H . Breuil lu i -même 
qualif ia de m o u s t é r i e n s (e t que J . H i l l eb rand considère d ' a p r è s 
J . Bayer c o m m e les vest iges les p lus pr imi t i f s d u Solu t réen) 
j u s q u ' a u So lu t r éen supér ieur . Cela r ev i en t à dire, d ' u n e p a r t , 
q u ' e n Hongr i e , la civi l isat ion so lu t réenne se r e t r o u v e , sans 
i n t e r r u p t i o n , à p a r t i r de sa phase la p lus p r imi t ive j u s q u ' à 
son degré d ' é v o l u t i o n supér ieur , — e t d ' a u t r e p a r t q u e la 
Hongr ie a é té h a b i t é e pa r le peup le p o r t e u r de ce t t e civi l isat ion 
aussi l ong temps q u e nul le p a r t a i l leurs . A l ' i n t é r i eu r d u m ê m e 
gisement , le So lu t r éen n ' a l t e r n e p a s avec une a u t r e civili-
sa t ion c o m m e p a r exemple à L a u g e r i e - H a u t e où on r e t r o u v e 
b ien le P ro to so lu t r éen , mais il est suivi pa r l 'Aur ignac ien . 
Cette c iv i l i sa t ion a p p a r a î t chez nous d a n s sa f o r m e 
la plus p r i m i t i v e e t se déve loppe sur des bases p ro toso lu t r é -
ennes t rès l a rges . La m a j e u r e p a r t i e de nos g i sements son t 
de l ' époque p ro toso lu t r éenne , — d e u x sont s eu lemen t d u 
Solu t réen m o y e n , e t ce n ' e s t que le n iveau supé r i eu r de la 
g ro t t e Szeleta qu i p e u t ê t re a t t r i b u é a u Solu t réen supér ieu r . 
— Dans les a u t r e s gisements de l ' E u r o p e Cent ra le , ce t t e 
succession est inverse . E n Pologne c ' es t le n i v e a u q u i corres-
p o n d à n o t r e So lu t r éen m o y e n qui es t le m i e u x déve loppé , 
e t en R o u m a n i e , comme nous avons dé j à m e n t i o n n é , on 
a découver t u n e seule t rouva i l l e des d é b u t s d u Solu t réen 
e t t rois au t r e s q u i r ep résen ten t u n s t ade beaucoup p lus évolué. 
E t enfin, en Tchécos lovaquie , où le P r o t o s o l u t r é e n a été 
impor t é , selon n o t r e hypo thèse , dès l ' époque de la c ivi l isat ion 
de Szeleta, ce son t les g i sements d ' O n d r a t i c e - P r e d m o s t qui 
r e p r é s e n t e n t l a phase c o m m e n ç a n t e de ce t t e i ndus t r i e , 
— c e p e n d a n t a v e c cer ta ins t r a i t s qu i la d i s t i nguen t de n o t r e 
P r o t o s o l u t r é e n . — La fo rme la p lus p r imi t ive d u P ro to -
so lu t réen , a y a n t u n e t rès g r ande ex tens ion e t u n ca rac t è re 
i n d é p e n d a n t , se r e t rouve en Hongr i e . 
Le So lu t r éen hongrois a , dès sa phase la p l u s p r imi t i ve , 
u n carac tère i n d é p e n d a n t , et son i n f luence p e u t ê t re démon-
t rée sur les t e r r i to i res voisins de la Hongr ie . P a r m i les po in tes 
en fo rme de feui l le on voi t p a r a î t r e , dès le P r o t o s o l u t r é e n , 
le t y p e de la feui l le à base a r rond ie , — à l ' opposé des t y p e s 
o c c i d e n t a u x p o i n t u s a u x d e u x b o u t s , comme n o u s l ' a v o n s 
d é j à m e n t i o n n é d a n s le chap i t r e descr ip t i f . Ce t y p e pr imi t i f 
de la po in t e e n f o r m e de feui l le n e se r encon t re p a s non plus 
d a n s les g i semen t s é t rangers , alors qu ' i l s ' accorde avec l ' in-
dus t r i e des po in t e s des g isements hongrois de la m ê m e épo-
que . D a n s le m a t é r i e l d u Solu t réen anc ien on n e p e u t démon-
t r e r que les i n f luences de l 'Aur ignac ien moyen qu i synchronise 
av ec lui, e t d ' a u t r e s t r a i t s encore p lus a rcha ïques q u e l 'Aur ig-
n a c i e n . — D a n s u n a u t r e g r a n d gisement , se r a p p o r t a n t 
a u So lu t réen ancien , de l ' E u r o p ^ Centrale — d a n s 
l 'ou t i l lage de P r e d m o s t , on t r o u v e , en t r e a u t r e s , des poin-
t e s t y p i q u e s de la G r a v e t t e , des perçoirs et des g ra t t o i r s de 
t y p e d i f f é ren t de ceux de Hongr ie . 
La mig ra t i on d u So lu t réen d a n s la d i rec t ion Es t -Oues t 
p e u t ê t re d é m o n t r é e , m ê m e en Hongr i e . Le So lu t r éen moyen 
de la g r o t t e J a n k o v i c h est d é j à d a n s la p a r t i e occidenta le 
d u p a y s ; la présence de la po in t e en forme de feui l le d a n s 
l 'Aur ignac ien supér ieur de M o r a v a n y signale éga l emen t u n e 
mig ra t i on vers l 'Oues t ; le ma té r i e l des g isements de Moravie 
r e p r é s e n t e u n degré p lus évolué q u e celui des n ô t r e s ; selon 
Wiegers les liaisons qu i s ' é tab l i ssa ient vers l 'Oues t , s ' e f f c tua ien t 
d i r ec t emen t à t r ave r s la val lée d u D a n u b e . L ' i n d u s t r i e des 
g i sements s i tués à l ' E s t , p r e n d son origine é g a l e m e n t , selon 
l 'op in ion des préh is tor iens r o u m a i n s e t polonais, a u Solu t réen 
de Hongr i e . — D ' u n a u t r e cô té , nous ne t r o u v o n s pas de 
t r ace d ' i m m i g r a t i o n en Hongr i e e t nous n e ' c o n n a i s s o n s pas 
de civi l isat ions a y a n t u n e indus t r i e iden t ique à celle de Szeleta, 
dans les régions s i tuées à l ' E s t . Nous d is t inguons , il es t v ra i , 
d a n s t o u t le Solu t réen , des t r a i t s qu i sont s û r e m e n t d 'or igine 
or ienta le , ma i s ils n ' o n t pa s é té impor t é s pa r u n e civil isation 
so lu t réenne , mais p a r l 'Aur ignac ien d 'or igine a s i a t i que qui 
a i m p o r t é en Hongr i e des t y p e s d ' i n s t r u m e n t s analogues 
à ceux q u ' o n rencon t re d a n s les régions mér id iona les euro-
péennes de l 'Un ion Sov ié t ique . Les outi ls de t y p e aur ignac ien , 
donc , que nous t r o u v o n s d a n s le Solu t réen hongrois n ' a p p a r t i -
e n n e n t pa s en p r o p r e a u So lu t réen , — puisque d a n s les régions 
d ' o ù ces t y p e s d 'ou t i l s p r o v i e n n e n t , nous ne r e t r o u v o n s pas 
la c ivi l isat ion so lu t réenne vé r i t ab le , de l ' E u r o p e Centrale , 
ma i s seu lemen t des out i ls b i faces qui p e u v e n t ê t r e repor tés 
à des indus t r i es p lus anc iennes o u à des t rouva i l l es d u type 
de Kos t i enk i , — ces out i ls de t y p e aur ignacien o n t é t é emp-
r u n t é s p a r le Solu t réen à l 'Aur ignac ien . Ce f a i t e s t encore 
soul igné p a r le synchron i sme de l 'Aur ignac ien m o y e n avec 
le P ro toso lu t r éen , ainsi que p a r la concordance des phases 
su ivan t e s d u Solu t réen a ve c l 'Aur ignacien . L 'Aur ignac ien 
p e u t ê t re considéré d 'a i l l eurs comme une des bases de la 
f o r m a t i o n d u So lu t réen . —- C'es t H . Breui l qu i a r e m a r q u é 
le p remie r le r a p p o r t de no t r e Solu t réen avec u n e de ses 
sources p lus anciennes , le Moustér ien . J . H i l l e b r a n d n ' a 
pas accep té d ' a b o r d , pou r plus ieurs raisons, ce r a p p o r t avec 
le Mous té r ien , ma i s p lus t a r d il a émis l ' h y p o t h è s e que les 
d e u x civi l isat ions é t a i en t en r a p p o r t quelque p a r t a u nord-
est de la Hongr ie e t o n t suivi le m ê m e chemin p o u r se r épandre 
d u N o r d - E s t vers le Sud-Oues t . Selon ce t te concep t ion le 
l ieu d 'or ig ine au ra i t é té p lus loin, p lus à l ' E s t — où ces r ap -
por t s a v a i e n t exis té encore, — m a i s la civil isation so lu t réenne 
e l le-même s 'est f o rmée en Hongr i e . I l est n a t u r e l q u e si nous 
cherchions le l ieu d 'or ig ine d u So lu t réen plus à l ' E s t , ce serait 
p l u t ô t a u Sud -Es t e t n o n pas a u Nord -Es t . 
C'est de ce t te ma n i è r e que n o u s i n t e rp ré tons les é léments 
o r i e n t a u x d u Solu t réen hongrois , é léments d o n t le Solut réen 
s 'es t f o r m é en Hongr ie , p o u r exercer ensui te u n e inf luence 
de r e t o u r sur la région r o u m a i n e e t , vers le n o r d , sur le terr i -
toire polonais . T o u t le ca rac tè re , t o u t e la c ivi l isa t ion et la 
f a u n e de ce t t e pér iode m o n t r e n t u n e migra t ion qu i se dirigeait 
de l ' E s t à l 'Oues t . N o u s supposons que le Mous té r ien a été 
u n des composan t s d u So lu t réen , en m ê m e t e m p s il est 
à savoi r qu ' i l s 'es t r é p a n d u , à u n e époque b e a u c o u p plus 
anc ienne , de l 'Oues t à l ' E s t . Les préhis tor iens les plus émi-
n e n t s p e n s e n t que l 'Aur ignac ien s ' es t déve loppé éga lement 
d u Mous té r ien e t qu ' i l est d 'o r ig ine or ientale ; leurs contac ts 
d e v a i e n t donc avo i r l ieu à l ' E s t de la Hongr ie . L e mélange 
de l 'Aur ignac ien e t d u Solu t réen se fa i t obse rve r , à l 'Es t , 
d a n s l ' i ndus t r i e de K o s t i e n k i ; t o u s les deux se son t r é p a n d u s 
vers l 'Oues t après avoi r e m p r u n t é cer ta ines pa r t i cu la r i t é s 
a u Mous té r ien . La d i rec t ion de la migra t ion s ' exp l ique aussi 
p a r le r e f ro id i s sement d u c l ima t qu i se man i fe s t e p a r la pré-
d o m i n a n c e des a n i m a u x des s t eppes dans la f a u n e . Comme il 
es t géné ra l emen t connu , la p l u p a r t des espèces d ' a n i m a u x 
originaires des s t eppes o n t é té chassées p a r la r igueur d u 
c l imat des' s teppes as ia t iques ve r s l 'Oues t . 
N o u s avons d é j à m e n t i o n n é p lus h a u t la g r ande diffé-
rence q u i exis te en t r e la t e chn ique des i n s t r u m e n t s solutréens 
hongrois e t é t r ange r s . D a n s la f o r m e des i n s t r u m e n t s nous 
p o u v o n s éga lement cons t a t e r des différences. D a n s le s tade 
le p lus pr imi t i f d u Solu t réen de Rouman ie , qu i se t rouve 
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i m m é d i a t e m e n t au -des sus du n i v e a u de l 'Aur ignac ien 
m o y e n ( !) dans la g r o t t e de Ripiceni , n o u s ne t rouvons guère 
de p o i n t e s en forme de feui l le à côté d ' u n e indust r ie de faciès 
p l u t ô t aurignacien. L ' exempla i r e p u b l i é p a r N . Morosan , 
b i en q u e f r agmen ta i r e , es t de fo rme p lus allongée q u e les 
ou t i l s de la civi l isat ion de Szeleta. I l e s t p l a t sur u n e des 
f ace s comme ce r t a ines lames-gra t to i r s aur ignaciennes t r a -
vai l lées avec une t e c h n i q u e solut réenne. D a n s l 'Aur ignac ien 
de B ú z á u l Ardelean d e Transy lvan ie n o u s t rouvons éga lement 
u n ou t i l qui rappel le les formes so lu t réennes , e t ce dern ie r 
est p l u s rapproché de n o t r e P ro toso lu t réen . Les outi ls b i faces 
d é c o u v e r t s dans les g i semen t s de la Russ ie ont é té ta i l lés 
avec des éc la tements a r r angés en f o r m e d ' éven ta i l ; — en 
Po logne , les pointes d e M a m u t o w a e t d e J e r z m a n o v s k a son t 
de f o r m e allongées e t r e m a r q u a b l e m e n t régulières, e t b i en 
qu ' e l l e s soient assez gross ièrement t rava i l l ées , leurs éc la t s 
son t p i n s réguliers. D a n s le matér ie l d u v i e u x Solut réen de 
P r e d m o s t , les pointes e n feuilles sont éga lement plus réguli-
è r e m e n t travail lées, les éclats f o r m e n t des rangées sur la 
s u r f a c e de l 'outil e t se di r igent vers le b o r d ; elles sont en 
t o u s cas moins p r i m i t i v e s que les i n s t r u m e n t s de Szele ta . 
Selon m o n opinion, le P ro toso lu t r éen de Hongr ie ne p o u v a i t 
pa s se développer de ces civilisations, -— mais , au con t ra i re , 
ces indus t r i es p o u v a i e n t bien se d é v e l o p p e r de la civili-
sa t ion de Szeleta. 
E n somme, ce q u e nous venons d ' expose r nous f a i t 
a b o u t i r à la même conclus ion que les recherches préhis tor i -
ques antér ieures a v a i e n t obtenues p a r u n e au t r e vo iec . 
Le So lu t r éen de H o n g r i e s 'est fo rmé d a n s le p a y s m ê m e , 
la civi l isat ion de Sze l e t a est sa f o r m e la p lus anc ienne en 
E u r o p e Centrale. C 'es t d e la civilisation de Szeleta, e t p e u t -
ê t re d a n s une plus f a i b l e mesure , de cel le de P r e d m o s t — q u i 
lui p r é sente le plus d ' a f f i n i t é s — que la c ivi l isa t ion so lu t réenne 
s 'es t r é p a n d u e vers les au t res régions . — Ces civi l isat ions 
ne son t pa s reportées a u Solutréen p a r O. Menghin , car l eurs 
»po in t e s en feuille o n t encore la f o r m e de coup de po ing« . 
Ce t t e cons ta ta t ion n o u s r a m è n e à l ' e x a m e n de la ques t ion 
de savo i r de quoi le S o l u t r é e n or ienta l s 'es t- i l fo rmé, à quel le 
i n d u s t r i e ou indust r ies il a e m p r u n t é son outi l lage, que ls 
sont ses antécédents . 
J . Hi l lebrand n ' a p a s accepté les c o n s t a t a t i o n s de H . Breu i l 
selon lesquelles le S o l u t r é e n s 'est d é v e l o p p é d u Mous té r ien . 
L ' e s sence des a r g u m e n t s de J . H i l l e b r a n d est que l ' h o m m e 
du Mous té r i en a p p a r t e n a i t à la race de N é a n d e r t h a l , t a n d i s 
que le p o r t e u r de la c ivi l isa t ion so lu t r éenne é ta i t de la r a ce 
de Cro-Magnon, et p a r conséquent les d e u x civilisations n e 
p o u v a i e n t pas se f o r m e r l ' une de l ' a u t r e . E n effet , si n o u s 
env i sageons la ques t ion de l 'origine d u So lu t réen d ' une te l le 
f a çon , n o u s devons a c c e p t e r l 'op in ion de J . H i l l eb rand ; 
c e p e n d a n t , nous ne p o u v o n s pas a f f i rmer sans réserves q u e 
l ' h o m m e d u Solutréen hongro is eû t a p p a r t e n u à la r ace de 
Cro-Magnon. J . H i l l e b r a n d pense que les out i l s de la couche 
in fé r ieure de la grot te d e Kiskevély — q u e H . Breui l a t t r i b u e 
a u Mous té r i en — s o n t les résu l t a t s d ' u n e convergence . 
— J . Hi l lebrand s 'es t o c c u p é plus t a r d d ' u n e maniè re p l u s 
a p p r o f o n d i e du p rob lème d 'origine d u So lu t r éen et il a beau -
coup ins i s té sur la d i f f i cu l t é de la q u e s t i o n de savoir si le 
So lu t r éen hongrois a ses origines dans le Moustér ien ou n o n . 
Il c o n s t a t e que, en H o n g r i e , nous n e connaissons j u s q u ' i c i 
a u c u n gisement t y p i q u e m e n t mous té r ien , et bien que l ' épo-
que d e la format ion d u P ro toso lu t r éen soi t définie p a r les 
é l é m e n t s de l 'Ai i r ignacien tardif qu i s ' y r encon t r en t , « ich 
ha l t e es daher auch we i t e rh in f ü r v ie l wahrsche in l icher , 
dass s ich das unga r l änd i sche So lu t réen u n a b h ä n g i g v o m 
Mous té r i en , als neue K u l t u r auf u n g a r l ä n d i s c h e m B o d e n 
U r s p r u n g ha t» . Nous a v o n s déjà m e n t i o n n é p lus h a u t q u e 
nous n e pouvons pas c ro i re que le d é b u t d u P ro toso lu t r éen 
se f u t synchronisé a v e c l 'Aur ignac ien t a r d i f . R e m a r q u o n s 
en o u t r e que J . H i l l e b r a n d ne pouva i t encore connaî t re le 
m a t é r i e l moustér ien d e l a grot te S u b a l y u k ; e t q u a n t a u x 
t rouva i l l e s de Ta ta , il les considérai t c o m m e des outi ls a t y p i -
ques d u Moustérien t a r d i f . Plus t a r d i l a révisé son p o i n t 
de v u e , e t il a reconnu d a n s ces t rouva i l l es cer ta ins r a p p o r t s 
avec le Solutréen, e t m ê m e il les t e n a i t p o u r des spécimens 
des d é b u t s du Solutréen. J . Bayer é ta i t à p e u près de la m ê m e 
op in ion . II n 'es t c e p e n d a n t pas un h a s a r d q u e J . H i l l eb rand 
r epo r t e des t rouvai l les , qu ' i l ava i t a t t r i b u é e s a u p a r a v a n t 
au Mous té r ien , j u s t e m e n t aux d é b u t s d u P ro to so lu t r éen , 
et qu ' i l m e n t i o n n e , comme analogie , j u s t e m e n t le So lu t r éen 
tou t à f a i t p r imi t i f de la g ro t t e de Ki skevé ly . Bien e n t e n d u , 
les c o n s t a t a t i o n s de J . H i l l eb rand o n t laissé ouve r t que lques 
problèmes , comme p a r exemple celui de la c ivi l isat ion qui 
est à la base d u So lu t réen . 
D a n s le Mous té r ien de la g r o t t e S u b a l y u k nous t r o u v o n s 
plusieurs t y p e s d 'ou t i l s qu i i n d i q u e n t un r a p p o r t avec le 
Solut réen e t qui p e u v e n t ê t re considérés comme des an t écé -
dents de la c ivi l isat ion so lu t réenne . On doi t ins is ter d ' a b o r d 
sur les po in t e s b i faces p r imi t ives qu i , b i en que ra res , s 'y 
r e n c o n t r e n t q u a n d m ê m e . Si des po in t e s parei l les é t a i e n t 
t rouvées d a n s des g i sements so lu t réens , on les t i e n d r a i e n t 
sû remen t p o u r des exempla i res à demi p rê t s . U n out i l ana lo-
gue est pub l i é p a r O. K a d i c à t i t r e de p e t i t coup de po ing 
de fo rme d é c a d e n t e (pl . X I I I : 3) e t nous en r e t r o u v o n s 
l 'analogie exac te d a n s le P ro to so ln t r éen de la g ro t t e Sze le ta 
(pl. X I I I : 1). C 'es t s u r t o u t les i n s t r u m e n t s a y a n t l ' a i r d ' ê t r e 
à demi t r ava i l l é s qu i m o n t r e n t u n e ressemblance f r a p p a n t e . 
On a découve r t d a n s la g ro t t e S u b a l y u k u n out i l t r a v a i l l é 
selon u n e t echn ique d é j à so lu t réenne (pl . X I I I : 10) : u n 
i n s t r u m e n t c o m p l è t e m e n t similaire n o u s es t connu d u P r o t o -
solut réen de la g r o t t e de Diósgyőr (pl . V I : 4) e t nous p o u v o n s 
même dire que l ' exempla i r e de la g ro t t e de S u b a l y u k es t 
le m i e u x t r ava i l l é des deux . La couche m o u s t é r i e n n e de 
Suba lyuk r e n f e r m a i t auss i des po in t e s de f o r m e plus évoluée , 
et d ' u n e t e c h n i q u e c o m p l è t e m e n t so lu t réenne , il es t v r a i 
qu ' i l n ' y en a v a i t que deux . L a p remiè re n ' e s t t r a v a i l l é e 
que sur u n e seule f ace e t l ' au t r e f ace est p l a t e , elle n ' e s t d o n c 
pas encore u n out i l b i face (pl. X I I I : 6) ; l ' au t r e c e p e n d a n t 
ressemble à tous égards a u x out i ls so lu t réens (pl. X I Í I : 11). 
Quan t à la t e c h n i q u e nous t r o u v o n s encore u n a u t r e e x e m -
plaire qui es t près d u P ro to so lu t r éen (pl . X I I I : 12) e t qui 
est éga lement t r ava i l l é sur les d e u x faces , — mais sur l ' o u t i l 
men t ionné p lus h a u t (pl . X I I I : 6) nous pouvons o b s e r v e r 
une t e c h n i q u e de t r a v a i l t r ès dé l ica te qui f a i t penser a u Solu-
t réen supér i eu r , à t e l po in t q u ' o n pou r r a i t f a c i l e m e n t le 
confondre avec les out i ls de la g ro t t e Szele ta . — D a n s ce 
matér ie l n o u s r e t r o u v o n s p lus ieu r s exempla i res d u t y p e 
connu de l ' i ndus t r i e accessoire so lu t réenne . Nous y r e n c o n -
t rons p a r exemple u n out i l s imilaire , de fo rme r é d u i t e de 
l ' i n s t r u m e n t en f o r m e de fer à cheva l de la g ro t t e Sze le ta 
(pl. I X : 7 ; p l . X I I I : 2) ainsi que des outi ls ana logues 
— un peu d i f f é ren t s , mais tou t aussi b ien t rava i l l és (pl . X I I I : 
4) — a u x gra t to i r s à la pa r t i e supér ieure élargie d u So lu t r éen 
supér ieur (pl. I X : 3) ; ce t y p e d ' ou t i l es t connu aussi de 
l 'Aur ignac ien supér ieur dTs tá l lóskő , à l ' é t a t f r a g m e n t a i r e 
(pl. X I I I : 7). N o u s avons m e n t i o n n é d é j à que les p o i n t e s 
en feuil les se sont déve loppées p e u t - ê t r e des l ames -g ra t to i r s 
aur ignac iennes de sor te q u e ces out i l s t r ava i l l és sur u n e 
seule face, l ' o n t é té selon une t e c h n i q u e so lu t réenne . U n in s t ru -
m e n t de ce t t e espèce est éga l emen t connu du Mous t é r i en 
du S u b a l y u k (pl. X I I I : 5). Les out i ls qu i son t p r o p r e s 
à l 'Aur ignac ien e t que nous avons m e n t i o n n é s comme por -
t a n t l ' i n f luence de l 'Aur ignac ien , son t t r o u v é s en t rès g r a n d 
nombre dans ce Mous té r ien déf ini comme » H o c h m o u s t é r i e n « 
par M. M o t t l e t qu i p a r conséquen t n e p e u t pas ê t re chrono-
logiquement éloigné d u d é b u t de l ' é p o q u e so lu t réenne . — N o u s 
n ' avons m e n t i o n n é , en ce qu i p récède , q u e des exemple s , 
pris au h a s a r d , de l 'ou t i l lage de ca rac tè re so lu t réen p r i m i t i f , 
qui se r encon t r e d a n s le Mous té r i en de Hongr i e ; d a n s le 
Solutréen, p a r cont re , on conna î t t o u t e u n e série d ' ou t i l s 
du t y p e n e t t e m e n t mous t é r i en . 
Dans l ' a u t r e de nos gisements mous té r i ens , de m o i n d r e 
impor tance , dans la g ro t t e de Kecskésga lya , où l 'on n ' a décou-
ver t jusqu ' i c i que que lques out i ls , nous t r o u v o n s éga lement 
une poin te b i face de t o u t e pe t i t e d imens ion (pl. X I I I : , 8) 
et un i n s t r u m e n t t r ava i l l é seu lement sur une seule face , m a i s 
avec u n e t e c h n i q u e so lu t r éenne , q u ' o n conna î t dé j à des t r o u -
vailles so lu t réennes de l ' E u r o p e Cent ra le — ent re a u t r e s d u 
v ieux So lu t réen d ' O n d r a t i c e (pl . X I I I : 9). 
Le Mous té r i en s ' e s t créé en E u r o p e Occidenta le , c ' e s t 
là qu 'on r e t r o u v e ses fo rmes les p lus anciennes . Si n o u s 
a d m e t t o n s q u e ce t t e c ivi l isat ion s ' es t r é p a n d u e de l ' O u e s t 
vers l ' E s t , e n E u r o p e Or ien ta le e t en Asie, nous p o u v o n s 
s u p p o s e r q u e la voie de ce t t e m ig ra t i on passa i t a u n o r d de 
la Hongr i e . Cer ta ins é l émen t s f o r m a t i f s de no t r e So lu t r éen 
p rov i ennen t sans d o u t e de ce Mous té r i en t r a n s p o r t é d a n s 
l ' E s t . A l ' oues t , au n o r d e t à l 'es t de la Hongr i e nous r e t r o u -
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vons les p remiers vest iges des p o i n t e s en feuille so lu t réennes 
d a n s les po in tes b i faces p r imi t ives . R e m a r q u o n s c e p e n d a n t 
le p h é n o m è n e in t é re s san t que c ' es t d a n s la période supér ieure 
d u So lu t réen de H o n g r i e que les t r a i t s mous tér iens p rononcés 
son t les plus f r é q u e n t s ; ainsi q u e c ' e s t dans la couche supé-
r ieure de l 'Aur ignac ien d ' I s t á l ló skő q u ' o n a d é c o u v e r t les 
out i l s de t y p e a r c h a ï q u e et de ca r ac t è r e mous té r i en . O n p e u t 
observer le m ê m e phénomène d a n s le matér ie l de cer ta ins 
g i sements aur ignac iens de la Russ ie mér idionale auss i ; d a n s 
ces régions, c e p e n d a n t , le Mous t é r i en s 'est m a i n t e n u t rès 
l o n g t e m p s d a n s l 'Aur ignac ien , selon l 'opinion de F . H a n c a r . 
D a n s les t rouva i l l es de l ' époque inoustér ienne de l ' E u r o p e 
Occidenta le n o u s t r o u v o n s u n g r a n d nombre de po in t e s 
b i faces . C'est sur ce f a i t que J . A n d r é e a a p p u y é son hypo-
thèse selon laquel le la « B l a t t s p i t z e n k u l t u r » a l l emande s 'es t 
f o r m é e dans le p a y s même, du Mous té r i en local. E n u t i l i san t 
le ma té r i e l exce l len t qu ' i l a pub l i é , n o u s pourr ions é n u m é r e r 
u n t rès g rand n o m b r e de t rouvai l les mous té r iennes a l l emandes 
qui a v a i e n t c e r t a i n e m e n t un rô le d a n s la f o r m a t i o n de la 
c ivi l isat ion so lu t réenne . Ces t rouva i l l e s nous m è n e r a i e n t 
c e p e n d a n t plus d ' u n e fois t r o p lo in à l 'ouest de la rég ion de 
l ' E u r o p e Centra le qu i nous in té resse m a i n t e n a n t . P a r m i les 
t rouva i l l es d ' E v e r s e n nous r e n c o n t r o n s éga lement u n e po in te 
t rava i l l ée sur u n e seule face, m a i s son t y p e cor respond par-
f a i t e m e n t au v i e u x Solutréen. D a n s le matér ie l de Gr . Quen-
s t e d t nous conna issons des p o i n t e s de grande d imens ion , 
grossières, ma i s de t echn ique so lu t réenne . La p o i n t e d ' u n 
t r a v a i l r u d i m e n t a i r e des t rouvai l les de Werde r shausen m o n t r e 
u n e analogie avec le v ieux So lu t r éen p a r l ' é c l a t emen t par t i e l 
d ' u n e seule f ace . N o u s connaissons le t y p e de po in te d u Solu-
t r é e n , peu t -ê t re e m p r u n t é à l 'Aur ignac ien , qui ne se d i s t ingue 
d u g ra t to i r que p a r le fa i t que sa f o r m e est en a m a n d e e t 
ses bords sont t rava i l lés plus f o r t e m e n t et en p lus g rande 
l a rgeur ; nous r encon t rons des p o i n t e s pareilles d a n s le célèbre 
m a t é r i e l de Markk leeberg . Cer ta ins exemplai res d u g isement 
de Döhren r a p p e l l e n t le Solu t réen anc ien : on y a mis à j ou r 
des po in tes en feui l le de f o r m e irrégulière e t d ' u n t r ava i l 
superf iciel qui p o u r r a i e n t ê t re f a c i l e m e n t t rouvées d a n s u n 
g i sement p ro toso lu t r éen aussi . N o u s connaissons u n exem-
pla i re analogue d a n s le Mous té r i en de Zwickau e t d a n s le 
ma té r i e l de B a l v e aussi . Mais si on vou la i t r a s semble r t ou t e s 
les po in tes mous té r i ennes qu i n o u s rappe l l en t la t e c h n i q u e 
so lu t réenne , on d e v r a i t faire u n e é t u d e appro fond ie de t o u t le 
Mous té r i en d a n s u n ouvrage à p a r t . On t r o u v e , d a n s la 
« B l a t t s p i t z e n k u l t u r » a l lemande , u n grand n o m b r e d 'ou t i l s 
ana logues à ces pointes mous t é r i ennes , su r tou t d a n s les 
g i semen t s où on p e u t relever des carac tér i s t iques d u v i eux 
So lu t réen , e t qui ne sont pa s é lo ignés des régions t c h è q u e s 
e t moraves . D a n s le maté r ie l de Dirschel -Schwarzenberg 
où nous r e t r o u v o n s les t r ouva i l l e s solut réennes peu t - ê t r e 
d a n s leur fo rme la plus p r imi t ive , n o u s rencon t rons des outi ls 
qu i m o n t r e n t le p lus de p a r e n t é avec le Mous té r ien . P a r m i 
les t rouvai l les d 'Al t endor f , q u i c o n t i e n n e n t u n e p o i n t e en 
feui l le de t r a v a i l grossier, nous r e t r o u v o n s la po in te inoustér i -
enne t y p i q u e auss i . Dans le m a t é r i e l d u gisement de Klausen-
nische e t dans les t rouvai l les de la H y ä n e n h ö h l e de L i n d e n t a l 
on p e u t s ignaler des i n s t r u m e n t s t rava i l lés sur les d e u x 
faces qu ' i l est p r e sque imposs ib le d' isoler t y p o l o g i q u e m e n t 
d u Mous té r ien . — On peu t c o n s t a t e r p a r conséquen t u n 
r a p p o r t r éc ip roque : alors que les vest iges les p lus anciens 
d u Solu t réen se r e t r o u v e n t d a n s le Moustér ien , d a n s le v i eux 
Solu t réen nous pouvons re lever la présence de pointes 
encore a rcha ïques . Ce p h é n o m è n e se f a i t observer , d a n s une 
p lus faible mesu re , dans le S o l u t r é e n de Hongr ie auss i sur 
les pointes d ' u n t r ava i l p r imi t i f , a typ iques e t ta i l lées en 
u n e mat iè re qui n e se p rê ta i t p a s à ce genre de t r a v a i l . D a n s 
n o t r e chapi t re d ' ensemble sur les t rouvai l les hongroises , nous 
avons fa i t m e n t i o n de ces i n s t r u m e n t s et nous a v o n s s ignalé 
leur analogie avec le Moustér ien . Le matér ie l des g i sements 
s i tués à l 'Oues t de la Hongrie n e n o u s est connu ma lheu reuse -
m e n t que de publ ica t ions anc i ennes et leur déf in i t ion plus 
mode rne n ' e s t pa s à not re d i spos i t ion . Mais il p a r a î t cer ta in , 
comme nous l ' a v o n s dé jà p lus ieu r s fois m e n t i o n n é , que les 
t rouvai l les de ca rac tè re so lu t réen de l 'Al lemagne a p p a r t i e n -
n e n t à une civi l isat ion p lus anc i enne que le So lu t r éen et 
synchronique a v e c le Moustér ien o u avec la phase finale d u 
Moustér ien , u n e civilisation qu i se dis t ingue, c e p e n d a n t , assez 
n e t t e m e n t du ma té r i e l mous té r ien t y p i q u e . Ce sont les po in tes 
d u t y p e c o m m u n qui se ron t t ravai l lées sur les deux faces , 
et la t e c h n i q u e de tai l le des sur faces de ces i n s t r u m e n t s , sou-
v e n t de t y p e micoquien encore , s ' app roche d u Solutréen, 
ma lg ré le g rand in te rva l le qu i les sépare ch rono log iquemen t . 
Ce g r o u p e des t rouvai l les de l ' époque mous t é r i enne pour ra i t 
ê t re cons idéré , pour ainsi d i re , comme u n e civi l isat ion à p a r t , 
p r é c é d a n t le Solut réen , qui ne serai t c e p e n d a n t p a s l ' équ iva len t 
d u P r o t o s o l u t r é e n de Hongr i e , puisque ce de rn ie r est p a r t i e 
i n t é g r a n t e d u Solu t réen hongrois , alors q u e c e t t e civil isation 
t rès a n c i e n n e de l 'Oues t e u r o p é e n cons t i tue u n e hase beau -
coup p lus anc ienne du So lu t r éen occidenta l . E n dehors des 
po in tes en feuille, nous pou r r ions encore m e n t i o n n e r plusieurs 
au t r e s t y p e s d ' i n s t r u m e n t s mous té r i ens qu i se r e n c o n t r e n t 
éga l emen t dans le Solu t réen : des types de l ames , des lames-
g ra t t o i r s , des gra t to i rs , en t r e au t r e s les p r e m i e r s exempla i res 
des g r a t t o i r s à encoches ; c ependan t , ces fo rmes on t é t é 
e m p r u n t é e s à no t re avis , — d ' abo rd p a r l 'Aur ignac ien a u 
Mous té r i en , est c 'es t de l 'Aur ignac ien qu 'e l les ont passé 
dans le So lu t réen . Tonte fo i s l ' é t e n d u e des r a p p o r t s de l 'Aur i -
gnac ien a ve c le Mous té r ien n ' e n t r e pas d a n s les cadres de 
cet ouv ra ge . — Au nord de la Hongr ie , n o u s r e t rouvons éga-
l e m e n t , — bien qu ' en n o m b r e beaucoup mo ins grand — l e s 
out i ls mous té r i ens qui p e u v e n t ê tre considérés comme u n e 
f o r m e a r cha ïque de la po in t e en feuille so lu t réenne . 
C 'es t su r tou t dans les t rouvai l les de K u l n a que nous 
p o u v o n s r encon t r e r des t y p e s d ' i n s t r u m e n t s qu i sont sûre-
m e n t les p récurseurs de la po in t e en feui l le so lu t réenne. Des 
out i l s s imilaires sont s o u v e n t t rouvés d a n s les g isements 
m o u s t é r i e n s de l ' E u r o p e Cent ra le , ils se t r o u v e n t en Pologne 
et en R o u m a n i e aussi, l eur f o r m e e t leur t e c h n i q u e m o n t r e n t 
p a r t o u t des carac tères s imilaires qui se d i s t i nguen t j u s q u à 
u n c e r t a i n po in t de ceux de l 'Occident . E n Pologne, c ' e s t 
d a n s la couche m o u s t é r i e n n e de la g r o t t e M a m u t o w a q u e 
n o u s r e t r o u v o n s les t y p e s d ' i n s t r u m e n t s q u i peuven t ê t re 
les a n t é c é d e n t s du So lu t réen , ma i s des p o i n t e s bifaces pr imi-
t ives ana logues on t é t é découver tes d a n s le gisement de 
Goloska aussi que Koslowski ava i t a t t r i b u é à la civi l isat ion 
de Combe-Capel le . — D a n s le v i eux S o l u t r é e n de ces t e r r i -
to i res aussi , nous découvrons les ca rac t è re s mous té r i ens . 
P a r m i les belles pointes en feuil le évoluées e t dé l i ca tement 
t r ava i l l ées de P r e d m o s t e t m ê m e d ' O n d r a t i c e il y a des out i ls 
qui r a p p e l l e n t les outi ls so lu t réens . II est c e p e n d a n t possible 
que ces i n s t r u m e n t s r e p r é s e n t e n t seu lement u n e convergence. 
— N o u s avons m e n t i o n n é le Mous té r ien de La Izvor de 
R o u m a n i e dans lequel il y a u n exempla i re des pointes b i faces 
p r i m i t i v e s a c c o m p a g n a n t l ' exempla i r e p e u t - ê t r e le plus anc ien 
des po in t e s de t y p e a u t h e n t i q u e m e n t p ro toso lu t r éen . Nous 
a v o n s d é j à signalé plus h a u t les pointes b i f aces pr imi t ives , p lus 
anc i ennes que le So lu t réen , découver tes en p a y s sovié t ique . 
Es t - i l c ependan t nécessaire de che rche r l 'origine du 
So lu t r éen d a n s le Moustér ien des p a y s é t r a n g e r s ? Ces analogies 
m o u s t é r i e n n e s qui f o n t s o u v e n t l ' impress ion de convergence 
f o r t u i t e , signifient-elles nécessa i rement q u e le Solut réen en 
a e m p r u n t é ses t ypes d ' ou t i l s ? Bien que les pointes b i faces , 
cons idérées comme t y p e d ' o u t i l dér ivent d ' a n t é c é d e n t s mous-
té r iens , — (et la ques t ion se pose à ce p ropos , où, dans quel le 
région, ces i n s t r u m e n t s o n t é t é e m p r u n t é s p a r le Solu t réen) — 
nous p o u v o n s supposer que , malgré l 'o r ig ine , géné ra l emen t , 
m o u s t é r i e n n e des po in tes b i faces , les a n t é c é d e n t s de n o t r e 
So lu t r éen sont peu t - ê t r e à chercher d a n s le P r o t o s o l u t r é e n 
local , p lus p r imi t i f , qu i ressembla i t au Mous té r ien . D ' a u t r e 
p a r t il es t possible que les po r t eu r s de la civi l isat ion solutré-
enne o n t reçu la p remière impuls ion , que lque p a r t plus à l ' E s t , 
d ' u n e civil isat ion p lus anc i enne conna i ssan t les pointes b i fa -
ces, m a i s ce t y p e d 'out i l , u n e fois e m p r u n t é p a r le groupe e thn i -
q u e d u Solu t réen , a é té f a ç o n n é et pe r f ec t i onné en Hongr ie . 
I l est plus facile de reconna î t re l ' a u t r e composan t d u 
So lu t r éen dans l 'Aur ignac ien . Dans n o t r e chap i t re sur les 
t rouva i l l e s hongroises, nous avons p lus ieurs fois signalé les 
o u t i u s aus ignaciens qui p r é s e n t e n t des s imi l i tudes a ve c les 
i n s t r u m e n t s solutréens e t les r a p p o r t s e x i s t a n t en t re eux . 
Les out i l s de t y p e aur ignac ien qui é t a i en t p résen t s dé j à d a n s 
le P r o t o s o l u t r é e n , e t l eur nombre encore p lus grand d a n s 
le So lu t r éen supér ieur , n e la issent pas de d o u t e sur le f a i t 
qu ' i l s o n t passé a u So lu t r éen de l 'Aur ignac ien qui se synchro-
nise a v e c lui, de l 'Aur ignac ien de Hongr i e , don t nous a v o n s 
v u les r a p p o r t s chronologiques avec le So lu t r éen . La pér iode 
supé r i eu re de cet Aur ignac ien é ta i t assez évoluée pour pouvo i r 
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exercer de l ' influence sur le Solutréen supérieur dont nous 
voyons les preuves dans le matér ie l de la grot te Szeleta. 
L 'Aurignacien moyen n ' a p robablement pas exercé une si 
g rande influence sur l ' industr ie ancienne de notre Solutréen, 
ce qui peut être expliqué p robab lement par le fai t que 
l 'Aurignacien moyen est arrivé dans cet te région en civili-
sa t ion étrangère e t bien qu'il a i t eu une indust r ie de l'os 
t rès développée en comparaison avec les ins t ruments primi-
t i fs d u Solutréen, les deux groupes e thniques ne pouvaient 
pas se met t re en r a p p o r t é tant donné que leur n iveau industriel 
é ta i t différent. E t dans le Solutréen supérieur et dans l 'Aurig-
nac ien supérieur nous retrouvons également les ins t ruments 
pr imi t i f s qui nous rappel lent le Moustérien. E n essayant 
d 'expl iquer ce phénomène , nous passerions au problème de 
l 'Aurignacien d ' Is tál lóskő ce qui nous mènerai t loin de notre 
b u t , t o u t comme si nous essayions de résoudre la question 
de savoir si les é léments aurignaciens de no t re Solutréen 
proviennent de l 'Aurignacien or iental ou di rectement et 
exclusivement de celui de Hongrie . Si notre hypothèse, 
— selon laquelle l 'Aurignacien, a y a n t une industr ie de l'os 
évolué, n 'avai t pa s d 'an técédents en Hongrie, — s 'avérera 
j u s t e , il en résultera que la Protosolu t réen a impor té son 
indus t r ie accessoire aurignacienne d 'ai l leurs. Le plus impor tan t 
gisement de l 'Aurignacien de Hongrie est celui d ' Is tál lóskő 
qui remplira un rôle de plus en plus impor tan t dans les 
recherches paléolithiques hongroises. Les trouvail les analogues 
à celle d'Istállóskő ont été étudiées d 'une manière approfondie 
p a r L . Vértes ; il se montre de plus en plus vraisemblable 
que cet te civilisation avait des rappor t s mult iples avec 
l 'Or ient . 
L a théorie de l 'origine inoustérienne de l 'Aurignacien 
est universellement connue. Nous devons adopter l 'opinion 
de J . Andree selon qui c'est du Moustérien (»Handspi tzen-
ku l tu r« ) qu'ont dér ivé, d 'une p a r t la civilisation des lames 
(Aurignacien) et, d ' a u t r e par t , la civilisation des pointes en 
feuille (Solutréen). Nous pouvons chercher, en effe t , les bases 
de l 'outil lage de tou tes les deux civilisations dans le Mous-
tér ien . Le faciès le p lus ancien de l 'Aurignacien existai t déjà 
a v a n t le Protosolutréen, — c'est no t re Aurignacien moyen 
qui se synchronise avec la civilisation de Szeleta ; pa r consé-
quen t notre Protosolutréen a d û emprun te r son industrie 
accessoire non pas d i rec tement au Moustérien, mais à l 'Aurig-
nacien. Cette conclusion est en accord avec celle d 'O. Menghin : 
«Alle Tatsachen lehren, dass das Solutréen das Ergebnis 
einer Kul turmischung ist : die eine Komponente ist die 
miolithische Faus tke i lkul tur , die andere und ausschlagge-
bende die miolithische Kl ingenkul tur .» 
L a civilisation inoustérienne exis tai t beaucoup plus long-
t emps que l 'Aurignacien et le Solutréen ; l 'homme d u Mous-
tér ien a dû développer son industr ie à formes variées dans 
sa l u t t e contre les forces ennemies de la na ture , au milieu de 
circonstances qui é ta ien t peut-être les plus difficiles de toute 
l ' époque paléolithique ; cette civilisation est cer ta inement 
plus homogène et moins différenciée en faciès que les civili-
sat ions ultérieures ; son aire d 'ex tens ion était t rès grande ; 
elle é ta i t en somme assez forte pour fourni r la base des deux 
civilisations postérieures. C'est de l 'outillage moustér ien que 
les d e u x autres civilisations ont développé le leur. 
I l nous paraî t immot ivé de construire des hypothèses 
peu fondées sur les différentes migrat ions des civilisations ; 
la p l u p a r t de ces hypothèses ne peuven t être appuyées que 
sur la typologie, e t on serait t en té d ' in te rpré te r des analogies 
typologiques, qui ne sont que les résu l ta t s de convergences, 
comme des rapports réels. La quest ion se pose pour t an t de 
savoir si le Solutréen de Hongrie est d'origine étrangère, si 
les hommes appa r t enan t à cette cul ture sont immigrés dans 
ce p a y s d'autres régions, on si c 'es t un groupe ethnique 
au toch tone qui avai t commencé à fabr iquer les pointes proto-
solutréennes? E t d ' a u t r e par t , quel r appor t existait-il entre 
ce groupe ethnique e t celui de l 'Aurignacien qui ava i t une 
civilisation toute d i f fé ren te? — La réponse que nous pouvons 
donner à ces questions, d 'après l ' é t a t actuel des recherches, 
n é serait q u ' u n e hypothèse a y a n t p lus ou moins de vrai-
semblance. La format ion du Solut réen montre que ce t te 
civilisation est née en Hongrie. Q u a n t à la question de savoir 
si les fabr ica teurs des ins t ruments protosolutréens sont venus 
d 'ai l leurs, si c ' é t a ien t des immigran t s étrangers de la période 
moyenne de l 'Aurignacien, c 'est une quest ion qui ne pour ra i t 
ê t re résolue qu ' ap rès la découverte d 'ossements huma ins . 
Nous pouvons en tous cas consta ter que les ins t rument s de 
la civilisation de Szeleta spécifique et ce t te forme de l ' industr ie 
ne se r e t rouven t pas ailleurs. 
Cependant le groupe e thnique d u Solutréen hongrois é ta i t 
cer ta inement d i f fé ren t de celui de l 'Aurignacien. I l n ' e s t 
nul lement vraisemblable que le même groupe e thnique v ivan t 
sur le même ter r i to i re re la t ivement peu é tendu, eût développé 
son industr ie selon deux tendances d i f férentes , don t l ' une 
e û t élevé son indust r iede l 'os à u n degré de perfect ion remar -
quable , tandis que l ' au t re aboutissai t à des pointes de lance 
confectionnées avec une technique solutréenne, — et que ces 
produi ts n ' eussen t pas été employés de la même maniè re . 
I l ne peut donc s 'agir que de deux groupes e thniques diffé-
ren ts dont la vie économique é ta i t également d i f férente : 
l ' un était u n peuple de chasseurs à la lance e t l ' au t r e u n 
peuple de chasseurs à la f lèche. Nous sommes na tu re l l emen t 
loin d ' a t t r ibuer la lance exclusivement aux Solutréens e t 
la f lèche à l ' au t r e groupe e thn ique . Dans notre Solutréen 
nous t rouvons également des poin tes qui — é t an t donné 
leur petitesse — pouva ien t être des pointes de f lèche . Il est 
cependant un fa i t que — dans le domaine de l ' indus t r ie 
l i thique — ce f u t le Solutréen qui a e m p r u n t é certains types 
d ' ins t ruments à l 'Aurignacien, et n o n pas l 'Aurignacien au 
Solutréen. L ' h o m m e du Solutréen n ' employa i t pas d 'out i ls 
en os, ou il les employai t en une plus faible mesure que 
l ' homme de l 'Aurignacien. La po in te en feuille é ta i t pour 
lui un engin de chasse plus appropr ié que la pointe en os, 
fa i t qui nous pe rmet de supposer une forme d i f fé ren te de 
la chasse et de la vie économique. 
Les deux civilisations v ivaient côte à côte dans la région 
de la montagne Biikk, sur un ter r i to i re re la t ivement l imi té . 
I l n ' y a pas de dou te que le Solutréen n ' y eû t été le plus r é p a n d u 
le peuple solutréen é ta i t peut -ê t re plus nombreux et plus 
act i f . Le groupe e thn ique qui a créé le Solutréen, disposai t , 
à la période protosolutréenne, d ' une technique beaucoup 
moins évoluée que l ' homme de l 'Aur ignacien moyen. Nous 
ne sommes malheureusement pas en é t a t de résoudre d ' u n e 
manière sa t is fa isante la question de savoir pourquoi le Solu-
t r éen n ' ava i t pas emprun té l ' indust r ie de l'os évoluée de 
l 'Aurignacien. Les fouilles exécutées jusqu ' ic i démon t r en t 
que les deux groupes ethniques ne se sont jamais succédé 
dans la même gro t te pendan t u n e période ex t rêmement 
longue, les couches aurignaciennes e t solutréennes n ' a l t e rnen t 
j ama i s , comme c 'est le cas en Europe Occidentale. Les deux 
groupes v iva ien t l ' un à côté de l ' a u t r e comme on en voit 
encore dans plusieurs régions peuplées p a r des t r ibus pr imi-
t ives ; on peu t même dire que des peuplades pr imi t ives 
à civilisations beaucoup plus d i f férentes que n ' é t a i en t la 
solutréenne e t l 'aur ignacienne, m è n e n t encore a u j o u r d ' h u i 
une vie isolée, les unes dans la p rox imi té des aut res , . 
E n ce qui concerne la question de l 'origine du So lu t réen , 
nous sommes revenus , pour l 'essentiel , aux conclusions de 
J . Hi l lebrand, b ien que par une au t re voie. Les é léments 
nouveaux de nos consta ta t ions s ' appu ien t sur les résu l ta t s 
des recherches de plus en plus amples , fa i tes dans la dizaine 
d ' années qui se sont écoulées depuis la publicat ion des der-
niers ouvrages de .1. Hil lebrand ; mais pour l 'essentiel, répé-
tons-le, nous avons fondé nos recherches sur celles de l ' éminen t 
préhis tor ien hongrois. Nous avons t â c h é de donner une é tude 
d 'ensemble sur le problème du Solut réen, tou t en t e n a n t 
compte des n o u v e a u x points de vue et l ' é t a t actuel des 
recherches. Nous sommes cependan t persuadés que les 
recherches f u t u r e s von t met t re à jour de nouveaux gisements 
solutréens en Hongrie et donneront une plus grande ampleu r 
au tab leau de la civilisation solutréenne qui se dégage des 
trouvail les connues jusqu' ici . 
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MORS EN BOIS DE CERF SUR LE TERRITOIRE DU BASSIN DES 
CARPATHES 
Parmi les trouvailles de Hongrie qui r e m o n t e n t 
à l 'âge du bronze et à l 'âge de Hal ls ta t t , on ren-
contre un nombre considérable de mors ou, pour 
mieux dire, de branches latérales de mors en bois 
de cerf. Les circonstances de leur découverte sont 
inconnues pour la p lupar t . Au point de vue chrono-
logique leur aspect est loin d 'être homogène. Les 
t rous qu'on voit sur eux renvoient aux diverses 
manières de l 'emploi. Les types relat ivement 
anciens re f lè ten t une manière plus compliquée 
du harnachement que les types plus jeunes. Pendan t 
l 'âge de Ha l l s t a t t le problème des mors en bois 
de cerf est in t imement lié à celui des mors en 
bronze ; or, lorsqu'on se propose d 'étudier l 'histoire 
de la domestication du cheval, on ne doit point 
perdre de vue les données les plus anciennes concer-
nan t le harnachement . Pendan t les périodes ancien-
nes du Hal ls ta t t ien il y a déjà des mors de bronze 
qui, ne pouvan t être ra t tachés aux maté r i aux 
cimmériens, sont à ramener p lutôt aux mors en 
bois de cerf qui avaient paru , à une date antérieure, 
sur le territoire de la Hongrie. Evidemment , on est 
encore loin de pouvoir suivre pas à pas tous les 
détails de l 'évolution des mors ; néanmoins le fait 
que ces mors présentent des formes très variées et 
que la disposition et les dimensions des t rous 
peuvent également varier d 'un type à l ' au t re — ce 
qui indique que le ha rnachement était bien diver-
sifié — nous oblige d ' admet t r e que nous avons à 
reconstruire une évolution for t compliquée dont 
certaines étapes, à défaut de trouvailles, ont encore 
un caractère hypothé t ique . D 'au t re pa r t , notre 
tâche n'est point facilitée pa r l 'é ta t actuel des recher-
ches. Les mors en bois de cerf, retrouvés sur le 
terri toire de la Hongrie, malgré leur nombre consi-
dérable, on t , j u squ ' à nos jours, à peine éveillé la 
curiosité des spécialistes ; en ce qui concerne les 
1
 J. Banner : Angaben zur Frage des Domestizierens der 
Pfe rde in der Urzeit . Dolgozatok (Travaux) 15 (1939), p. 
165—166. 
2
./. Banner : Az ószent iváni ásatások (Grabungen bei 
maté r i aux retrouvés à l 'étranger, ils ne sont pas 
abondan t s non plus, surtout les ma té r i aux les plus 
anciens. Dans ces conditions no t re première tâche 
consiste à donner une description f idèle des trouvail-
les et à f ixer sur la base des trouvail les découvertes 
aux mêmes endroits, leur chronologie. Dans tous 
les cas où il nous sera possible de le faire, nous 
renverrons aussi a u x mors de bronze qui corres-
ponden t aux mors en bois de cerf. 
Un mors en os, qui , s'il s 'agit réellement d ' un 
mors, est la plus ancienne trouvail le de ce genre 
sur le territoire de la Hongrie, a été signalé pa r 
J . Banner . Au cours des fouilles de 1938 à Hódmező-
vásárhely- Bodzáspart Banner a t rouvé dans 18 fos-
ses des ossements de cheval : les fosses contenaient 
des matér iaux qui renvoyaient t a n t ô t au début 
de l 'âge du cuivre, t an tô t à la cul ture de Baden. 
Dans la fosse № 13 (début de l 'âge du cuivre) 
Banner a découvert un fragment de mors en os, au 
sujet duquel il a fait la remarque su ivante : ». . . der 
eine ebensolche F o r m und Vorr ichtung hat , wie die 
bekann ten Zaumsei tenstangen der Bronzezeit«.1  
Malheureusement Banner n 'a pas publié la photo-
graphie de l 'objet en quest ion; dans ces conditions 
on ne saurait dire r ien de précis de la forme de ce 
»mors en os«. É t a n t donné qu 'à l 'âge du bronze on 
connaît plusieurs espèces de mors en bois de cerf, 
seule la connaissance de la forme nous aiderait à y re-
connaître le p ro to type d 'une des variétés postérieu-
res. Nous avons effectué des recherches au musée de 
Hódmezővásárhely ; nous n 'y avons point re t rouvé le 
»mors« signalé pa r Banner . Même l ' identif ication de 
l 'objet reste douteuse : sous ce r appor t il n 'es t pas 
inutile de rappeler que dans la h u t t e N° 44 d 'Ószcnt-
iván Banner a découvert deux grandes pointes de 
f lèche servant à la pêche et qu ' i l n 'hésitai t pas à 
considérer comme des branches de mors perforées.2 
Ószent iván) . Dolgozatok 4 (1928), p . 228, f ig. 78, 5, 10. — 
Tous les mors que nous allons décrire sont fai ts en bois de 
cerf ; c 'est pourquoi nous avons pré fé ré subst i tuer au t e rme 
de »mors en os« celui de »mors en bois de cerf«. 
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Une chose est certaine : au point de vue des 
mors, l 'âge du cuivre n 'est représenté pa r aucune 
pièce authent ique . Cette consta ta t ion vau t ' aussi 
pour la première période de l 'âge du bronze. 
La plupart des mors en bois de cerf ont été 
re t rouvés aux grands établissements de l 'âge du 
bronze qui florissaient sur tout pendant la troisième 
période de l 'âge en question : tels établissements 
étaient les s tat ions de Füzesabony, Székudvar, 
Gyulavarsánd et Pákozdvár . E n ce qui concerne 
les mors de Tószeg, fournis pa r plusieurs fotdlles 
antérieures exécutées à cet endroit , leur position 
strat igraphique demeure incertaine. En tou t cas, le 
fa i t qu 'au début de l 'âge du bronze la domestication 
du cheval se p ra t iqua i t sur une large échelle au terri-
to i re de la Hongrie, est a t tes té par les données 
absolument au thent iques des dernières fouilles à 
Tószeg (1948).3 Mais au cours de ces fouilles on 
n ' a point re t rouvé de mors ; quan t à l 'é tude des 
trouvailles anciennes, elle se heur te à la diff iculté 
que la description, d'ailleurs fort superficielle, 
de ces objets ne renvoie guère à la profondeur où 
ces trouvailles on t été découvertes. C'est pourquoi 
nous ne passerons en revue les mors en bois de cerf, 
re t rouvés à Tószeg que dans la seconde par t ie de la 
présente étude. 
I 
M O R S D E L ' A G E D U B R O N Z E 
Les branches latérales sont représentées à l 'âge 
du bronze par les cinq types suivants : 
1. Mors du type de Füzesabony. Dans plusieurs 
cas on les a retrouvés aux stat ions qui n 'é taient 
habi tées que pendant la troisième période de l 'âge 
du bronze : Gyulavarsánd, Székudvar , Füzesabony. 
Autres sites: Tiszafüred, Pákozdvár , Szob. 
2. Mors du t ype de Tószeg avec deux trous 
médians. Dans cet te catégorie on rencontre plusieurs 
types de transit ion. Lieux de découverte : Tószeg, 
Tiszafüred, Mezőcsát, Köröstarcsa . 
3. Mors du t ype de Ya t t ina . Lieux de découverte: 
Tószeg, Tiszafüred, Yat t ina , Gerjen. 
4. Branches élargies en forme de disque. Pour 
le moment nous les nommons, sous toutes réserves, 
branches de mors . On connaît deux pièces de ce 
genre découvertes à Tószeg. 
5. Mors du t ype de Kiszombor. Sites : Kis-
zombor, grotte de Porlik, u n lieu de découverte 
inconnu. 
Dans ce qui suit je vais décrire même quelques 
pièces retrouvées à un endroit inconnu ou sur un 
poin t plus ou moins douteux. Vu qu'il s 'agit de 
ma première synthèse consacrée aux mors en bois 
de cerf, je ne saurais renoncer à une description 
détaillée de ces objets . Cette méthode est d 'au-
t a n t plus recommandable que certains détails, 
p a r ex. l 'ornementat ion, nous permet d'en t irer 
des conclusions d 'ordre chronologique ou typo-
logique. 
1. Mors du type de Füzesabony 
Füzesabony (com. de Heves). F. Tompa n 'a 
consacré qu 'une mention sommaire aux mors en 
bois de cerf et a u x plaques en os.4 Les dernières 
n 'appar tena ient même pas a u x pièces de harnais ; 
les perforations exécutées sur la marge de ces 
p laques nous permet ten t de supposer qu 'on les ait 
portées à la manière des grandes plaques d 'or du 
début de l'âge du bronze, ornées au milieu de trois 
bosses.5 Sur ces pièces, de même que sur les plaques 
en os les marges sont munies de quelques trous 
( 1—1 ou 2•—2), assez rapprochés les uns des autres, 
3
 A. Bökönyi : Die W i r b e l t i e r f a u n a der A u s g r a b u n g e n in 
Tószeg v o m J a h r e 1948. A c t a Arch . H u n g . 2 (1948), p. 
71—118 . 
4
 F. Tompa : 25 J a h r e Urgesch icb t s fo r schung in U n g a r n 
1912—1936. 24./25. Be r i ch t der R G K . p. 95, p l . 42, 21—22. 
qui permet tent de suspendre les plaques au cou. 
A Tószeg on a également re t rouvé deux pièces de ce 
genre : sur toutes les deux il y a un t rou au milieu ; 
sur la première on voit deux autres trous aux deux 
côtés de a bordure supérieure et sur la seconde 
deux paires de t rous disposées de la même manière. 
Les disques d 'or présentent une disposition analogue 
des trous.6 
F. Tompa ne dit rien de la position s t rat igraphi-
que des mors en bois de cerf de Füzesabony. Tout ce 
qu 'on en sait, c 'est qu'ils ont été découverts sur le 
5
 Voir p. e. J. Hampel : A b r o n z k o r emlékei M a g y a r -
h o n b a n ( A l t e r t h ü m e r der Bronzeze i t in U n g a r n ) , pl . X L V I I , 
1 ; M. Much : K u n s t h i s t o r i s c h e r A t l a s , pl . X V I I I , 4, 5. 
6
 Les pièces de Tószeg ne sont pa s encore publ iées . No S 
d ' i n v e n t a i r e : 52. 33. 120—121. 
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terr i toire de la s ta t ion de l 'âge du bronze et non 
dans les tombes préscythiques qui se t rouvent dans 
la couche supérieure de cet établissement. Dans ce 
qui suit je vais me servir de la chronologie assurée 
p a r les fouilles récentes à Tószeg (1948), chronologie 
que j ' a i établie dans mon étude s 'y r appor tan t : 
elle vau t sur tout pour l 'Alföld hongrois. J e fais 
remonter à la première période de l 'âge du bronze 
la culture de Nagyrév, à la seconde la culture de 
H a t v a n et à la troisième la culture de Füzesabony. 
T u que cette chronologie diffère foncièrement de 
celle proposée par Childe et Tompa , les trouvailles 
at t r ibuées à l 'âge du bronze seront classées exclusi-
vement d 'après cette nouvelle chronologie.7 A propos 
de la da ta t ion des trouvailles hal ls tat t iennes je 
m 'appuie sur le classement de Reinecke. Pour 
revenir à la chronologie des branches de Füzes-
abony, je t iens à préciser qu'elles remontent à la 
troisième période de l 'âge du bronze, qui corres-
pond à la période С de Tószeg. On peut donc les 
faire remonter à une époque antérieure à l ' an 
1100 av. J.-C. 
Le site de Füzesabony est représenté pa r trois 
mors en bois de cerf. Il y a tou t d 'abord une paire 
de branches (fig. 1 ; le dessin ne présente qu 'une des 
branches, cf. pl. X I V , 1,2), c 'est-à-dire une branche 
droite et une branche gauche; dans ce cas ni l 'orne-
mentat ion, n i l 'usure pa r f ro t t emen t ne présente 
des différences. La troisième branche est également 
t rès usée ; à cause d 'une peti te cassure elle a dû 
être remaniée. Son t rou supérieur, anéanti pa r la 
cassure, fu t remplacé par un t rou perforé (pl. X I V , 3). 
Au milieu des deux branches analogues (pl. X I V , 
1—2 et fig. 1, a—c) on voit une ouverture ovale, 
légèrement rétrécie au milieu. A l ' ext rémité inférieu-
re de l 'objet , dans un plan qui forme un angle droit 
avec l 'ouverture médiane,i l y a un t rou rond (fig. l , b ) . 
A l 'extrémité supérieure il y a une entaille vigoureu-
sement marquée qui, avec la surface restée intacte , 
forme une espèce d 'anse (fig. 1, с). Le bout de 
l 'objet avait été coupé. A cinq endroits ces branches 
sont ornées de lignes circulaires ; certains secteurs 
présentent les traces de quelques petites pointes. 
Longueur : 11 cm. Longueur des t rous prat iqués au 
milieu des branches : 4 cm ; 3,8 cm. 
Au milieu de la troisième b ranche de mors il y 
a également u n t rou ovale (pl. X I V , 3 ; fig. 2 a—c). 
E n bas, le t rou pra t iqué sur la surface convexe 
communique avec l 'extrémité per forée de l 'objet 
(fig. 2 b). E n h a u t , après qu 'une cassure eut anéant i 
7
 Cf. A. Mozsolics : Die A u s g r a b u n g e n in Tószeg im J a h r e 
1948. Ac ta Areh . H u n g . 2 (1952), p. 57—60 et p. 65. 
l 'anse, on a exécuté u n t rou dont l 'axe correspond 
à l 'ouver ture du milieu (fig. 2 c). La surface tournée 
vers le museau avait é té polie à tel point qu 'on y 
remarque la matière spongieuse du bois de cerf. 
L'objet est décoré — aussi bien à l 'extérieur que 
sur la surface intérieure — de lignes parallèles et 
de lignes entrecroisées, suivies de lignes pointillées. 
L 'obje t qu'on peu t le mieux rapprocher des 
trois branches examinées ci-dessus, est la branche 
de mors de Gyulavarsánd (coin. d 'Arad) . On n ' y 
a ъ <-
Fig. 2. F ü z e s a b o n y . L o n g u e u r : 11,7 c m 
Cl 
Fig. 1. 
6 С 
F ü z e s a b o n y . Longueur : 11 cm 
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voit aucune décoration.8 Au milieu il y a un t rou 
oblongue ; au revers de l 'objet on t rouve une anse 
et en bas, un t rou rond. L 'ex t rémi té supérieure 
de la pièce est coupée ; on y voit une peti te surface 
tou te à fait plate . A l 'encontre du spécimen de 
Füzesabony, la surface intérieure de l 'objet est 
également plate. Ce mors doit remonter à la I I I e péri-
ode de l 'âge du bronze. La stat ion de Gyulavarsánd 
da te de la même époque que celle de Füzesabony.9  
On a découvert au même endroit une pointe 
de lance, fabriquée également en bois de cerf. Dans 
ce cas c'est aux deux côtés de la douille qu 'on 
t rouve un trou.1 0 
Une pièce analogue est la branche de mors 
décorée de Székudvar (coin. d 'Arad) . 1 1 Elle est 
for tement endommagée sur sa surface intérieure, 
mais elle paraît avoir été exécutée à la manière de la 
b ranche de Gyulavarsánd. Aux deux extrémités 
de l 'objet 011 reconnaît , auprès des lignes circu-
laires, des zigzags gravés sur l 'os. E n hau t l 'anse 
touche à l 'extrémité t ronquée de la pièce. Une fois 
de plus, nous devons la renvoyer à la I I I e période 
de l 'âge du bronze. L'établissement remonte à la 
même période que celui de Füzesabony. 
Tiszafüred (com. de Heves). On y a t rouvé cinq 
branches, mais les détails de leur découverte nous 
échappent . Une des branches fu t offerte, en 1938, 
p a r le collectionneur Joseph Pet róczy au musée 
Fig. 3. T i s z a f ü r e d . L o n g u e u r : 9,3 c m 
Déry de Debrecen et deux autres à la Section 
Archéologique du Musée Historique Nat ional ; 
deux branches sont au musée de Tiszafüred. L 'une 
de ces branches fu t publiée à plusieurs reprises 
(fig. 17) ; les spécialistes y ont déjà souvent renvoyé. 
Ces branches représentent plusieurs types . C'est 
la pièce du musée Déry qui ressemble le plus aux 
branches examinées aux pages précédentes (fig. 
3 a—c). Le milieu de cet te branche re la t ivement 
courte et grosse (longueur du côté extérieur : 9,3 cm ; 
longueur du côté intérieur : 8,3 cm) est mun i d 'un 
t rou ovale. E n hau t il y ava i t une anse dét ru i te par 
une cassure. Le t rou p ra t iqué sous le t rou ovale ne 
t raverse pas l 'objet : il abou t i t à un t rou venan t du 
côté intérieur et forme avec celui-ci un angle droit. 
Du côté du museau on voit donc trois t rous, tandis 
que sur la surface extérieure il n ' y en a q u ' u n seul : 
l 'ouverture ovale du milieu. L'anse est brisée. 
E n bas une par t ie de la matière spongieuse est 
légérement détériorée. Au point de vue de l'exé-
cution, cette branche doit ê t re rapprochée des mors 
de Füzesabony, Gyulavarsánd et Székudvar. 
On serait po r t é d 'y voir u n produit de la I I I e 
période de l 'âge du bronze ; les branches de ce 
genre sont caractérist iques de cette période. 
Pákozdvár (com. de Fejér) . A ce site A. Marosi 
f i t exécuter des fouilles à trois reprises12 ; il y a mis 
à découvert des couches de 2 à 3 m, où l 'on avait 
creusé, dès l 'âge préhistorique, des habi ta t ions et 
des fosses.13 On a observé des phénomènes analogues 
à Kosziderpadlás (com. de Fejér) , c 'est-à-dire non 
loin du site en question. Malheureusement on ne 
sait rien de précis sur la découverte des branches 
qui ont été photographiées et publiées pa r Marosi. 
Toutes les deux sont t rès bien conservées ; elles 
sont presque tou t à fai t blanches. Même la sub-
stance spongieuse du bois de cerf est restée intacte, 
quoique quelques part ies de l 'objet mon t ren t les 
traces d 'une certaine usure . 
1. L 'ex t rémi té supérieure de la pièce est coupée 
(fig. 4 a—c). Au milieu il y a une ouver ture ovale 
irrégulière qui , sur tout sur la surface convexe, 
por te les t races de l 'usure. E n bas de la surface 
concave il y a u n trou communiquant avec l 'extré-
mi té creuse de l 'objet (fig. 4 b). La surface exté-
8
 Cf. M. Roska : A g y u l a v a r s á n d i (Arad v m . ) Lapos-
h a l o m ré teg tan i v i szonya i . Fol ia Arch . 3—4 (1941), p . 45—56, 
f i g . 19. — La s t r a t i g r aph ie de la colline L a p o s h a l o m à Gyula-
v a r s á n d (dép. Arad ) . Abrégé p . 56—61. 
9
 Mozsolics : op . c i t . p . 60. 
10Roska : op . ci t . f i g . 19,1. 
11
 M. Roska : K o r a v a s k o r i lósze rszámok az E r d é l y i 
N e m z e t i Múzeum T ö r t é n e t i T á r á b ó l (Frühe isenze i t l i che 
Pfe rdegesch i r re i n der H i s to r i s chen Abte i lung des E rdé lye r 
N a t i o n a l - M u s e u m s ) . K ö z l e m é n y e k (Pub l ica t ions ) , 1944. p. 
43—52, f ig . 4. 
12
 A. Marosi : A p á k o z d v á r i őstelep (Die urze i t l iche 
Siedlung zu P á k o z d v á r ) . A . É . X L I V (1930), p . 53—73, f ig . 
58 (branches de mors) . 
13
 Marosi : op . cit. f igs . 53—54. 
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rieure est divisée par l 'o rnementa t ion en plusieurs 
secteurs : en hau t on voit deux zigzags parallèles 
et un peu plus bas des lignes circulaires. Ces orne-
ments sont suivis de cinq lignes très minces, gravées 
dans la matière de la pièce, lignes qui se t rouven t 
entre deux zigzags semblables aux précédents . 
Après ce motif il y a de nouveau des lignes cir-
culaires. Sous l 'ouver ture médiane on voit des 
lignes circulaires, suivies de deux reprises du 
motif ment ionné ci-dessus : dans le premier 
cas on a gravé entre les zigzags parallèles 
sept lignes et dans le second seulement cinq (fig. 4 a). 
Au côté intér ieur de la branche le polissage du 
secteur inférieur fait bien voir la s t ruc ture spon-
gieuse de la matière (fig. 4 с). E n haut , grâce à 
deux perforat ions, on a formé une anse. La branche 
est faite d 'une part ie for tement recourbé d 'une 
corne de cerf. L 'ornementat ion, sur tout en ce qui 
concerne la par t ie supérieure du côté concave, 
est effacée pa r l 'usure. Longueur : 14,2 cm. 
2. Pièce similaire à la précédente (fig. 5 a—c) ; elle 
est fabr iquée d 'une corne de cerf moins recourbée. 
L 'ext rémité supérieure de l 'objet est t ronquée . 
Au milieu on voit un t rou ovale régulier, à peine 
déformé par l 'usure. Dans le secteur inférieur du 
côté convexe il y a un t rou rond communiquant 
avec la par t ie creuse de l 'extrémité inférieure 
t ronquée (fig. 5 b). Sous l 'extrémité supérieure on 
remarque encore quelques traces de l 'ornemen-
ta t ion (lignes gravées) : au-dessus de l 'ouver ture 
médiane il y a quatre lignes minces et entre les 
deux ou trois lignes supérieures, des hachures 
obliques (fig. 5 a). Au-dessus du bout inférieur de la 
branche on voit deux lignes minces. Du côté du 
museau la surface de l'os est aplatie sans que ce 
modelage fasse paraî t re la s t ruc ture spongieuse de la 
matière (fig. 5 с). Près du t rou inférieur qui se t rouve 
au bout supérieur de l 'obje t , la branche ava i t été 
t ronquée dans le sens d ' u n plan droit ce qui fait 
ressortir la présence d 'une anse (fig. 5 с). Longueur : 
13,9 cm. 
A défaut d 'une connaissance suff isante des autres 
trouvailles découvertes au même endroit , nous ne 
possédons aucun point de repère pour la chronologie 
des deux branches de mors de Pákozdvár . Pa rmi 
les trouvailles il est facile de discerner des obje ts qui 
da ten t de la deuxième période de l 'âge du bronze ; 
d 'autres , en revanche, no t ammen t les pots pourvus 
d 'une »ansa luna ta« et un pet i t vase à cannelures 
obliques14 nous permet ten t de faire remonter cet 
Fig. 4. P á k o z d v á r . L o n g u e u r : 14,2 c m 
établissement à la I I P période de l 'âge du bronze. 
Cette chronologie est confirmée pa r les maté r iaux 
retrouvés dans les couches supérieures de Sztálin-
város-Kosziderpadlás.1 5 On peu t donc a t t r i bue r 
à la I I I e période même les deux branches qu 'on 
vient de décrire, d ' a u t a n t plus que leur construction 
est t rès semblable aux trois branches de Füzes-
abony . 
Szob-Kálvária (com. de Nógrád) . En ce qui 
concerne cet endroi t , Jean H o r v á t h a offert au 
14
 Marosi : op. cit. f ig. 71, 4 ; f ig . 73, 2 ; f ig . 75, 2. 15 Mozsolics : op . cit. p . 57—60. 
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Fig. 6. Szob . L o n g u e u r : 12,2 c m 
Musée Historique National non seulement une 
branche en bois de cerf (fig. 6 a—b, pl. X I V , 8), mais 
encore les objets suivants : u n pet i t couvercle 
d'argile muni d 'une anse conique et orné de lignes 
et de poin ts ; un couvercle analogue en minia ture ; 
une alêne en os; une aiguille en os; f ragments de fil 
de bronze ; un pet i t poignard en os. Au suje t des 
circonstances de la découverte nous ne savons rien 
de certain. La branche de mors doit être rapprochée 
d 'une des branches de Füzesabony (fig. 2). Au bout 
supérieur de la pièce il y a une anse, au-dessus de 
laquelle l 'extrémité est épointée (fig. 6a). Au milieu 
il y a u n t rou ovale ; en bas la par t ie spongieuse qui 
se t rouva i t à l ' intér ieur de l'os a été creusée. Sur 
la surface convexe, en bas, on voit un pe t i t trou 
rond (fig. 6 b). La pièce est médiocrement usée ; 
l 'usure se voit sur tout sur la surface intérieure de 
l 'obje t , où l 'on remarque aussi une fêlure t raversan t 
la branche dans toute sa longueur (fig. 6 a). 
Longueur : 12,2 cm. 
Les objets offerts au musée avec le mors en 
quest ion sont loin de nous fournir , au point de vue 
chronologique, un point de repère indubi table . Sur 
la base des mors du même type (Füzesabony, Gyula-
varsánd , Székudvar) qu'on peu t mieux a t t r ibuer 
à une certaine époque, nous considérons cette 
b ranche comme u n vestige de la III" période de 
l 'âge du bronze. 
Voici donc quelques t r a i t s particuliers des 
branches de mors représentant le type de Füzes-
a b o n y : en haut , à l 'extrémité p lus mince, la surface 
qui touche au museau est munie d 'une anse placée 
dans le plan de la branche ; au-dessus de cet te anse 
l 'os peut être coupé, comme nous le voyons sur les 
spécimens de Székudvar et Gyulavarsând. (Sur une 
des branches de Füzesabony — fig. 2 a, с — cette 
pa r t i e fu t anéantie pa r la détériorat ion de l 'ob je t ; 
on l 'a remplacée p a r un t rou. A ce qu'il pa ra î t , le 
mors de Tiszafüred — fig. 3 — qui présente une 
cassure analogue ne pouvait jdus être employé). 
Au milieu il y a u n t rou ovale; il prend une forme 
t rès allongée dans le cas d 'une paire de branches , 
re t rouvée à Füzesabony (pl. X I V , 1—2), t and i s que 
sur la pièce de Gyulavarsând cet te ouver ture est 
beaucoup plus ronde. Quant à la branche de Tisza-
fü red , son ouver ture médiane prend une place 
intermédiaire en t re les deux formes ext rêmes . 
E n bas, à l ' ext rémité plus large de la b ranche de 
mors il y a un t rou rond t raversan t l 'objet dans 
t ou t e sa largeur. Signalons à t i t r e d 'exception un 
mors de Tiszafüred ou, immédia tement sous l 'ouver- . 
t u re allongée du milieu, il a u n t rou fo rmant un 
angle droit avec la première, ainsi qu 'une des 
branches de Füzesabony (fig. 2), une branche de 
Szob et les deux branches de Pákozdvár où les 
t rous inférieurs ne t raversent pas l 'objet dans tou te 
sa largeur. Ce t y p e de mors est à a t t r ibuer à la IT Г 
période de l 'âge du bronze; il doit remonter à la 
même époque que les couches С de Tószeg. 
2. Mors du type de Tószeg 
Tiszafüred. Au Musée Histor ique Nat ional ce 
site est représenté pa r deux branches de mors en 
bois de cerf. En considération des différences qui 
les dist inguent des pièces examinées ci-dessus, il 
v a u t mieux y voir u n type à p a r t (pl. XIV, 4—-5). 
Même ces deux branches, malgré certaines simili-
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tudes, présentent aussi des différences nul lement 
négligeables. Au milieu de la première (fig. 7 a — b ; 
pl. XIY, 5) on voit deux t rous ovales dont l ' un est 
p ra t iqué au-dessous de l ' aut re . Le t rou inférieur se 
fai t remarquer pa r sa forme irrégulière. E n bas, 
à l 'extrémité plus large de la pièce, il y a u n t rou 
t raversant la branche dans tou te sa largeur (fig. 7 a). 
Deux autres t rous, fo rmant un angle droit avec le 
t rou inférieur, t raversent également la branche. 
L 'ouver ture du premier t u v a u ne se t rouve pas 
exactement au-dessus de l 'ouverture du second 
t u y a u . De l ' intérieur de la part ie inférieure de l 'objet 
on a enlevé la matière spongieuse. En hau t on voit 
deux t u y a u x formant un angle droit avec les deux 
ouvertures médianes : le t u y a u supérieur f u t dété-
rioré pa r une cassure (fig. 7 b). Tout compte fai t , 
la branche est t raversée de sept t rous. Vu les traces 
très légères de l 'usure, il serait difficile à dire, si 
nous avons affaire à la branche droite ou à la 
branche gauche du mors. Longueur : 9,7 cm. 
La seconde branche de mors devait être appliquée 
au côté gauche du museau ; on y remarque non 
seulement les traces du polissage, mais aussi celles 
de l 'usure (pl. X I V , 4 ; f 'g . 8 c). Au milieu il y a deux 
t rous ovales; le t rou supérieur est plus grand et 
plus large (fig. 8 a). Du côté du museau l 'entre-deux 
est si usé que le t rou inférieur n 'es t séparé du t rou 
supérieur que pa r une zone ex t rêmement mince 
(fig. 8 с). En hau t , sur le p lan des deux ouvertures 
médianes, on voit deux pet i ts t rous ovales, dont 
l 'un est p ra t iqué au-dessous de l ' au t re ; leur largeur 
dépasse leur hau teur (fig. 8 a, c). Sur la surface 
convexe il y a un t rou où l 'on pouvai t enfiler une 
courroie à t ravers l 'espace obtenu par l 'enlèvement 
de la matière spongieuse de l'os (fig. 8 b, c). 
Aucune donnée ne nous permet d 'é tabl i r avec 
cert i tude l 'époque à laquelle remontent les deux 
branches en question. Le donateur a offert au musée 
ces objets avec un certain nombre d'outils en os. 
On rencontre des pièces similaires à Füzesabony, 
ainsi qu 'à d 'aut res sites de l 'âge du bronze. E n ce 
qui concerne les outils, à l 'heure actuelle nous ne 
saurions les classer ni au point de vue typologique, 
ni au point de vue chronologique. E n tou t cas il est 
probable que ces objets remontent à la II e ou à la 
I I I e période de l 'âge du bronze. Si l 'on t ient compte 
du fait que les pièces postérieures présentent une 
construction plus simple, on est ten té de f ixer ces 
deux branches, au moins au point de vue typologi-
que, à une période antérieure à l 'époque des mors 
du type de Füzesabony. On doit encore a jou te r 
qu ' à Tószeg Childe a t rouvé des mors dans une 
« b 
Fig . 7. T i sza fü red . Longueur : 9 ,7 em 
couche relat ivement profonde. Sur les branches de 
Tószeg — à l 'exception d 'une seule — on voit 
deux t rous au milieu. Vu les similitudes qui ra t ta -
chent ces pièces aux deux branches de Tiszafüred, 
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branche fu t re trouvée dans la couche B2.16 II n ' a pas 
communiqué, malheureusement , la photographie et, 
pa r conséquent, l ' identi té de la branche ne peut 
être établie. P r ê t an t foi à la donnée de Childe et 
supposant qu ' i l s'agisse de la couche de H a t v a n 
(Louis Márton a découvert au cours de ses fouilles à 
Tószeg en 1911 une branche de mors d ' un aut re 
t ype , v. fig. 16), ce type de mors peut être f ixé, selon 
tou te vraisemblance, à la I P période de l 'âge du 
bronze (Tószeg В) ; il semble avoir survécu même 
pendan t la I I P période. 
Tószeg (com. de Szolnok). Le Musée His tor ique 
National possède six branches découvertes à cet 
endro i t ; une d'elles f u t dé jà retrouvée en 1911, au 
cours des fouilles de Louis Márton. Pour le moment 
nous n'en t iendrons pas compte , puisqu ' i l représente 
u n autre t y p e . D 'au t re pa r t , la provenance de 
4 branches n ' a pu être établie d 'une manière absolu-
men t certaine. Bien qu 'on les ait enregistrées avec 
des trouvailles de Tószeg, il est à remarquer que ce 
classement n 'es t pas dû aux dirigeants des fouilles, 
e t , pa r conséquent, il n 'est pas impossible que des 
pièces provenant d 'aut res l ieux se sont mêlées à 
ces trouvailles en question. Au surplus, nous ne 
possédons aucune donnée s t ra t igraphique . Reste 
à voir, laquelle des branches a été re t rouvée par 
Childe dans la couche В ; on peut présumer qu'i l 
s 'agisse d 'une des pièces que nous allons décrire. 
La sixième branche f u t découverte aux cours des 
fouilles dirigées jadis par Louis Márton (fig. 16). 
1. Branche gauche (pl. X I V , 9; fig. 9 a—c) ; sur la 
moitié inférieure de la pièce il y a deux trous ovales 
un peu allongés (fig. 9 a). Au dessus du t rou supérieur 
il y a une pet i te ouver ture ronde qui t raverse l 'obje t 
de par t en pa r t (fig. 9 b) et forme un angle droit avec 
le précédent. Il y avai t u n t rou similaire en bas, 
mais il fut ébréché (fig. 9 с). A l ' ext rémité supérieure 
de la branche il y a un pet i t t rou rond ; pour y 
enfiler la courroie, il fallait enlever la mat ière spon-
gieuse qui se t rouva i t à l ' in tér ieur de l'os (fig. 9 с). 
Cette solution rappelle de près l 'anse des mors du 
t y p e de Füzesabony. A l 'encontre des pièces décrites 
ci-dessus, celle-ci présente une riche décorat ion : 
en t re quelques minces lignes circulaires on voit des 
t r iangles renfe rmant des zones zigzaguées. La par t ie 
inférieure de la branche est for tement détériorée 
(fig. 9 с). Longueur : 11,5 cm. 
2. Une au t r e branche est fai te d ' un os plus pe t i t , 
mais plus gros (p l .XIV, 11 ; f ig. 10 a—b). Au milieu 
ily a deux t rous ovales ; le t rou supérieur est un 
16
 Revue des Musées, 1928. № 13. p . 263; V. G. Childe : 
T h e Danube in Prehis tory . Oxford 1928, p . 263. 
et t? 
Fig. 10. Tószeg. Longueur : 9 cin 
a
 b С 
Fig. 9. Tószeg. Longueur : 11,5 cm 
il est à présumer que même au point de vue strati-
graphique elles précèdent les mors du t ype de 
Füzesabony. Selon la communicat ion de Childe, une 
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versai (fig. 11 a). Aux deux extrémités de l 'ob je t 
il y a deux t rous disposés dans le même sens : le t rou 
supérieur est détérioré (fig. l i a ) . Parmi tou tes nos 
branches cette pièce se distingue donc par une série 
de singularités. On a d'ailleurs retrouvé à Tószeg 
même un f r agmen t de branche (fig. 12) : dans ce cas 
ce qui est su rprenan t c'est le t rou rond placé entre 
les deux ouver tures ovales médianes et f o r m a n t un 
angle droit avec celles-ci (fig. 11 a). La branche 
peu plus grand et plus large que l ' au t re (fig. 10 a). 
Au bout inférieur de l 'obje t (sur la par t ie convexe) 
il y a un pet i t t rou rond qui communique avec le 
creux obtenu par l 'enlèvement de la mat ière 
spongieuse (fig. 10 b). E n hau t il y avai t un pet i t t rou 
t ransversal pra t iqué dans le même sens que les 
deux t rous ovales du milieu ; ce t rou supérieur fu t 
détérioré par une cassure, mais on l 'a remplacé par 
une ouver ture encore plus peti te qui ressemble au 
a b 
Fig. 11. Tószeg . L o n g u e u r : 11,1 cin 
t rou supérieur de la branche précédente (fig. 10 a). 
Longueur : 9 cm. 
3. La troisième branche diffère sensiblement des 
deux précédentes (pl. X I V , 10; f i g .11 a , b ) . I l est fort 
possible que cette pièce et la suivante ne proviennent 
même pas de Tószeg ; d 'une manière générale, les 
os de Tószeg sont d 'une couleur u n peu plus claire. 
Cette branche fu t fai te d ' u n os re la t ivement mince. 
La disposition des ouvertures est tou t à fait part i-
culière : on y voit deux ouvertures ovales qui 
relient le côté convexe au côté concave (fig. 11 b), 
en t re les deux, mais disposé en angle droit par rap-
por t aux premières, on observe un pet i t t rou trans-
Fig. 12. Tószeg. L o n g u e u r : 8 cm 
est décorée de minces lignes circulaires ; entre 
celles-ci on r em arq u e un motif t rès légèrement gravé 
qui ressemble à une espèce de grillage. Longueur : 
11,1 cm. 
Le t rou placé près de l ' ext rémité plus grosse 
de l 'objet est détérioré. Après la cassure du t rou 
supérieur la b ranche ne pouvai t plus être en usage. 
4. On doit encore signaler u n f ragment qui 
semble avoir appar tenu à une pièce semblable à la 
branche de mors précédente (fig. 12). I l y a quel-
ques années que j ' a i examiné de près cet ob je t . Les 
deux bouts de la branche n 'ex is ten t p lus ; seule la 
par t ie médiane s'est conservée jusqu ' à nos jours. 
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Fig. 13. Tószeg? Longueur : 12 cm 
Les deux ouvertures ovales médianes sont disposées 
de la même manière que dans le cas de la pièce 
№ 3 ; cette constatat ion vaut aussi pour le t rou 
rond qui se trouve entre elles. E n guise de décora-
tion on voit des cercles (en par t ie concentriques), 
placés entre des rayures circulaires. La pièce pro-
vient certainement de Tószeg. 
5. La cinquième branche — retrouvée, peut -
être, également à Tószeg (p l .XIV, 12 ; fig. 13 a-c) — 
est très détériorée. Dans ce cas il serait impor t an t 
de connaître le bout inférieur de l ' ob je t : à ce qu' i l 
paraî t , cette branche représente, au point de vue 
de sa construction, un t y p e à pa r t . Les différences 
qu'il y a entre elle et les autres branches de mors 
de l 'âge du bronze sont telles que même la prove-
nance de l 'objet doit être mise en doute. Cette 
pièce est presque tout à fai t b lanche ; les os de 
Tószeg le sont moins, quoiqu 'on y retrouve aussi 
cette nuance. La surface inférieure de la b r anche 
est aplatie ; on n ' a gardé le caractère bombé de 
l'os que dans la part ie qui forme l 'anse (fig. 13 b-c). 
Au-dessus et au-dessous de cette zone l'os f u t f endu 
en deux ; la substance spongieuse fu t enlevée (fig. 
13 с). Au bout supérieur on voit l ' imitat ion d 'une 
tê te d 'animal (fig. 13 a). Au milieu il y avai t eu un 
t rou ovale, mais il fu t ébréché (fig. 13 a). Au côté 
convexe il y avait eu u n autre t rou ovale fo rmant 
un angle droit avec le premier, mais il eut le même 
sort (fig. 13 b). La par t i e inférieure de la branche 
ne peu t être reconstrui te . II y a aussi des éléments 
décorat i fs : on rencontre à certains endroits de 
pet i ts points imprimés const i tuant des rayures 
parallèles et encadrant quelques cercles minuscules 
(fig. 13 a). 
Comme nous venons de dire, cet te branche se 
dist ingue de tous les types décrits ci-dessus. Ni sa 
construction, ni sa décoration n 'es t f réquente à 
l 'âge du bronze. Les r ayures pointillées nous rappel-
lent le poinçonnage des objets de métal . L 'ext rémité 
imi tan t probablement la tê te d 'un animal constitue 
également une rareté . Les branches de mors qu 'on 
peut a t t r ibuer avec cer t i tude à l 'âge du bronze ont 
un bou t pointu ou, encore plus souvent , a b a t t u . 
E n considération de ces fai ts on est obligé de met t re 
en doute la provenance de Tószeg de la pièce sans 
qu 'on puisse émet t re une hypothèse concernant la 
da te de sa fabricat ion. 
E n ce qui concerne la date des deux premières 
pièces (pl. XIV, 9, 11 et figs. 9, 10) on doit tenir 
compte d 'une donnée de V. G. Childe : d 'après 
celle-ci, u n mors f u t re t rouvé dans la couche В de 
Tószeg. E t a n t donné que la p lupar t des branches 
de Tószeg ont deux ouvertures médianes, on peut 
supposer qu 'une de ces pièces ait été le mors décou-
vert pa r Childe. P o u r des raisons typologiques, 
la b ranche retrouvée pa r Márton n ' a rien à voir avec 
cette série (fig. 16). Tou t compte fai t , les branches 
à deux ouvertures peuvent être a t t r ibuées à la 
I F période de l 'âge du bronze, puisque, d 'après les 
indications de Childe, une pièce fu t découverte dans 
une couche où il y avai t des objets de céramique 
représentant le type de Hatvan . 1 7 Inut i le de dire que 
ce t y p e de mors doit avoir existé même pendan t 
la I I I e période de l 'âge du bronze. 
Les branches N o s 3 et 4, bien qu'elles présentent 
certaines divergences, sont à rapprocher des deux 
pièces précédentes. Selon toute probabil i té ces 
branches peuvent ê t re également at t r ibuées à la 
II e période de l 'âge du bronze ce qui n 'exclut 
nul lement leur usage pendan t la I I I e . Seule cette 
hypothèse nous fourni t une explication admissible 
au suje t de la branche de mors retrouvée à Budapest-
Lágymányos (fig. 36). Au surplus, not re opinion 
para î t être confirmée pa r la décoration de la première 
branche (fig. 9) : des triangles hachurés sont t rès 
f réquen ts sur les obje ts de bronze de la troisième 
17
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période, où ils s'associent souvent à u n motif 
composé de spirales. L 'ouver ture qu 'on voit au 
bout supérieur (fig. 9 с) renvoie aux branches du 
t ype de Füzesabony dont je crois avoir déjà motivé 
la da ta t ion . En somme, rien n 'empêche de faire 
remonter les branches en question aux I I e et I I I ' 
périodes de l 'âge du bronze. 
Mezó'csát (com. de Borsod). Au musée de Miskolc 
on garde une branche de mors (fig. 14); les détails 
de sa découverte nous échappent . Pour la dater , 
on doit la comparer aux autres branches similaires. 
La par t ie inférieure du côté bombé ne nous est 
pas connue (fig. 14 a) ; actuellement elle est refaite 
de plâ t re . Les deux ouvertures ovales se t rouvent 
dans la par t ie inférieure de l 'obje t . La par t ie supé-
rieure est coupée et p la te ; on y voit un long t rou 
ovale qui communiquai t avec l ' ext rémité creuse de 
la pièce et qui permet ta i t d ' y enfiler une courroie 
(fig. 14 с). On peut dire que cette branche de mors 
mont re certaines par t icular i tés des branches munies 
de deux ouvertures médianes ; d ' au t re pa r t , elle 
renvoie aussi au t y p e de Füzesabony et à l 'anse 
supérieure qui le caractérise. Dans le cas d 'une des 
branches de Tószeg (fig. 9 с), les t rous sont disposés 
d 'une manière analogue. On peut supposer que les 
branches de mors munies de deux ouvertures 
médianes aient déjà pa ru pendan t la I P période de 
l 'âge du bronze; dans ce cas deux pièces (à savoir 
celles de Mezőcsát et de Tószeg) représenteraient 
une sorte de t ransi t ion entre les deux types . Reste 
à voir, s'il s 'agit d 'une succession chronologique ou 
d 'une espèce de coexistence, c'est-à-dire du mélange 
de deux types . 
La branche de Mezőcsát présente une riche 
décorat ion. Au bou t supérieur, sous une ligne 
gravée, il y a des rayures ; plus bas — entre deux 
autres lignes — on remarque des zigzags fo rmant 
des triangles ; dans la région de la base de ces 
triangles on voit d ' au t res rayures . Ce motif est suivi 
de trois lignes et d ' une nouvelle série de rayures , 
placées sous mie au t re ligne. Même entre les deux 
ouver tures médianes il y a des rayures . Sous l 'ouver-
tu re ovale inférieure, le long d 'une ligne, on remarque 
des rayures , ensuite d 'aut res rayures placées entre 
deux lignes. Sous le t rou inférieur, entre deux lignes, 
on peut signaler des rayures irrégulières mon t r an t 
u n motif en zigzag. Longueur max ima (y compris la 
pa r t i e restaurée) : 12 cm.1 8 
18
 U n f r agmen t d ' une branche en bois de cerf, munie 
de deux ouver tures médianes , avai t été dans la collection de 
François Kub iny i (v. l ' a l bum contenant les dessins des pièces 
de cet te collection). Malheureusement cet obje t ne f igure 
pas parmi les pièces déposées au Musée Nat ional Hongrois . 
Fig. 15. Kőröstarcsa. Longueur : 11,8 c ip 
11 s 'agit d 'une trouvail le découver te sur un p o i n t inconnu 
du pays, p robab lement dans le comi ta t de N ó g r á d . Selon 
l ' image les deux t rous ovales re l ia ient le côté convexe au 
côté concave de ce t te branche en bois de cerf. Les deux 
extrémités sont détériorées. Au po in t de vue chronologique, 
on ne peu t r ien préciser : vu la pièce de Lágymányos ou celle 
de Pincina, il peu t bien s'agir même d 'une branche plus récente 
que les pièces décri tes ci-dessus. 
b 
Mezőcsát. Longueur : 12 cm 
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Köröstarcsa (com. de Békés). Au musée de Gyula 
on garde une branche latérale de mors et un pe t i t 
vase avec une décoration de bosses entourées de 
spirales. E n ce qui concerne les détai ls de la décou-
verte, on n'en sait r ien de cer ta in; selon une éti-
quet te placée sur le vase, l 'objet en question au ra i t 
été découvert à Köröstarcsa . 
Le bout supérieur de cette b ranche r ichement 
décorée est coupé (fig. 15 с). Un peu plus bas on 
voit une anse. Dans le secteur inférieur (au-dessous 
de la par t ie médiane) il y a deux trous ovales ; 
en bas même au côté concave il y a un petit t r ou 
rond qui ne traverse pas la branche de par t en p a r t 
(fig. 15 b). A par t i r de l'anse qu 'on t rouve en h a u t , 
tou t le côté intérieur est poli de même que dans le 
cas des pièces de Pákozdvár (fig. 4 et 5). Sur la base 
des deux trous placés près du milieu de l 'objet la 
branche est à ranger dans la catégorie des pièces 
du t y p e de Tószeg. Quan t à la décoration, elle res-
semble beaucoup à celle de la pièce de Mezőcsát 
(fig. 14). Il y a des rayures circulaires, le long des-
quelles on voit s 'a l igner de petits tr iangles (fig. 15 a). 
Longueur : 11,8 cm. 
Dans ce cas on peut constater une sorte de fus ion 
de deux types : le premier est le t y p e de Füzes-
abony, caractérisé j)ar la présence d 'une anse, le 
second est le type de Tószeg à deux trous medians . 
A propos de certaines pièces de Tószeg, j ' a i dé jà 
renvoyé à ces types mixtes. Sur la base de la déco-
rat ion et de la présence d'une anse semblable à celle 
qui caractérise le t y p e de Füzesabony, cette b ranche 
doit être fixée à la ИГ" période de l 'âge du bronze. 
Le vase retrouvé au même endroit ne fait que confir-
mer cette data t ion. La branche de Köröstarcsa est 
une nouvelle preuve de l 'usage des branches à deux 
t rous médians p e n d a n t la III" période de l 'âge du 
bronze. 
Les mors en bois de cerf que nous venons de 
décrire (Tiszafüred, Tószeg, Mezőcsát, Körös-
tarcsa) ne sont pas datables d 'une manière absolu-
ment précise. Nous ne possédons aucun point de 
repère chronologique digne de confiance. Dans une 
de mes études j ' a i dénommé ce type d 'après le site 
de Tiszafüred. Cette fois je dois renoncer à cette 
dénomination, pu i squ ' à Tiszafüred on ret rouve 
trois t y p e s différents des mors en bois de cerf.19  
11 serait plus juste de le nommer t ype de Tószeg. 
Comme trai t essentiel, je dois signaler la pré-
sence des deux t rous ovales du milieu. E n bas il 
peut b ien y avoir u n t rou t raversant l 'objet dans 
toute sa largeur comme nous le voyons sur une des 
branches de Tószeg (fig. 9 b) ou un t rou ne péné-
t rant que jusqu 'à l ' intér ieur de l 'objet , mais commu-
niquant avec la par t ie creuse du bout inférieur (fig. 
10 b ; f ig . 8 b). Une troisième variété est caractérisée 
par trois t rous t r ave r san t l 'objet dans toute sa 
largeur (fig. 7 a-b ; c'est un des mors de Tisza-
füred). E n ce qui concerne les t rous supérieurs, il y 
a plusieurs solutions : dans plusieurs cas le t rou 
imite une espèce d 'anse (fig. 9, 10, 14). Deux 
branches latérales de Tószeg se font remarquer pa r 
une disposition spéciale des trous (fig. 11 b et 
fig. 12). 
Sous toutes réserves, ce type de mors peut être 
fixé a u x I I e et III" périodes de l 'âge du bronze. 
Selon le témoignage de certaines pièces, ce t ype 
était r épandu même pendant la I I I e période. Les 
mors en bois de cerf ou en métal de l 'âge hal ls tat t ien 
sont d ' u n e construction beaucoup plus simple. Il est 
possible que les pièces les plus anciennes soient les 
mors de Tószeg et de Tiszafüred. Même si l 'on 
n ' admet pas cette hypothèse, il est certain que 
les deux types ref lè tent diverses manières de har-
nachement . 
3. Mors du type de Vattina 
Tószeg. Comme nous avons dé jà ment ionné à 
plusieurs reprises, en 1911 Louis Márton, exécu tan t 
des fouilles à Tószeg, a mis à découvert une b ranche 
latérale en bois de cerf (pl. XIV, 13 ; f ig . 16). Malheu-
reusement on n 'en sait rien de cer ta in (on ignore, p a r 
exemple, la signification précise du ch i f f r e l l qui figure 
sur cette pièce : renvoie-t-il à la deuxième couche ou 
à un certain classement des objets?) . Jusqu ' ic i on 
19
 Cf. A. Mozsolics : Steppei hagyományok Magyarország 
bronzkorában . AÉ. 1948. p . 63—68. — Tradi t ions des s t eppes 
à l 'âge du bronze en Hongr i e , ibid. p. 68—74. 
connaît quat re spécimens de ce type , mais leur 
datat ion se heurte à des difficultés encore plus consi-
dérables que dans le cas précédent . A défaut de 
données précises, on peut les a t t r ibuer avec une 
grande probabil i té encore à l 'âge du bronze. C'est 
également à Tószeg qu 'on aurai t découvert deux 
branches modelées en forme de disque ( ? ) , aux deux 
côtés desquelles il y a des bossettes soigneusement 
sculptées (pl. XIV, 14, 15; fig. 19, 20); celles-ci res-
semblent à l 'extrémité taillée de la même manière du 
mors ci-dessus ment ionné de Tószeg du t ype de 
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Vat t ina . En tou t cas les motifs sur la surface d 'une 
des branches latérales en forme de disque (fig. 20) 
sont f réquents à l'âge du bronze (I I I e période) et 
qui renvoient même aux objets en os décorés de 
mot i fs d 'al lure »mycénienne«. Avant en vue ces 
t ra i ts analogues de l 'exécution, on peut dater les 
pièces en question à la I I I e période de l 'âge du 
bronze, no tamment au t emps de la culture de 
Füzesabony, caractérisée précisément par des motifs 
»mycéniens«. 
La branche est fai te d 'une par t ie de bois de 
cerf très recourbée (fig. 16 a-c) ; conformément à la 
matière, un des bouts de la pièce s 'amincit et forme 
une courbure (fig. 16 b). Au milieu, c'est-à-dire 
dans la par t ie un peu plus large, on voit deux 
trous ovales placés l 'un au-dessous de l 'autre 
(fig. 16 a, c). A gauche du trou ovale placé près 
de la part ie supérieure recourbée il y a un trou 
obliquement percé sur le côté de l 'objet (fig. 16 b). 
Le bout inférieur de la pièce s 'amincit et à ses deux 
côtés on voit deux bossettes pointues, modelées 
pa r une main rude (fig. 16 с). Les autres parties 
sont façonnées avec plus de soin. Les extrémités 
des bossettes sont estompées par l 'usure. C'est entre 
les deux épines qu'on pouvait f ixer soit une cour-
roie, soit une pièce de harnais fai te d 'une autre 
matière. Du côté du museau la branche est aplat ie: 
on y remarque la substance spongieuse de l'os 
(fig. 16 с). Longueur : 12,8 cm. 
Tiszafüred-Ásotthalom.20 Au musée de la com-
mune de Tiszafüred il y a u n mors (pl. X I V , 7 ; fig. 
17 a-b) ; on sait de sa découverte, que non loin de 
cet te pièce on a découvert une trouvail le d 'or, 
mais à ce fai t on ne peut a t tacher aucune impor-
tance particulière (cf. l 'opinion analogue de J . 
H a r m a t t a : pp . 118—9). Cette branche latérale 
ressemble à la pièce de Tószeg que nous avons dé-
crite plus hau t , mais sa courbure n 'est pas si forte. 
Le côté convexe est apla t i parallèlement au plan 
des deux trous du milieu (fig. 17 a) ce qui nous 
permet de supposer qu 'on appl iquai t ce côté au 
museau de l 'animal. Le peti t t rou ovale est percé 
perpendiculairement au plan des deux ouvertures 
médianes (fig. 17 a). Le bout inférieur est oblique-
men t a b a t t u : dans ce secteur on a modelé des 
bosses aux deux côtés de l 'objet (fig. 17 b). Il est 
évident qu 'on enroulait quelque chose sur cette 
par t ie et que les bossettes étaient destinées à 
20
 AÉ. 25 (1905), p. 188. — V. G. Childe : The Danube 
in Prehis tory, p. 289 ; J . Harmatta : Le problème cimmérien 
A É 9 (1948) p . 79—132 (Abréviat ion : H a r m a t t a . Dans ce 
qui suit je ne renverrai q u ' a u numéro de la page). 
6 Acta Archaeologica I I I / l — i . 
b 
Fig. 16. Tószeg. Longueur : 12,8 cm 
empêcher le glissement de la courroie ou du fil. 
Les bossettes étaient pointues ; précisément leur 
forme nous explique, pourquoi dans le cas de la 
branche latérale de Tószeg seule l 'extrémité des 
Fig. 17. Tiszafüred-Ásot thalom. Longueur : 11,7 cm 
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proéminences a été estompée par l 'usure. Sous 
l 'ouverture ovale inférieure de la branche de Tisza-
füred le côté b o m b é présente une entaille assez 
profonde : on pouva i t y f ixer , également p a r bobi-
nage, une mince courroie ou une ficelle (fig. 17 a). 
La décoration est exécutée avec soin (fig. 17 b). 
A l 'extrémité de l 'objet on voit de peti ts points 
placés sous trois rayures circulaires. Au-dessus du 
t rou supérieur il y a trois autres lignes et des points . 
Au-dessus et au-dessous des ouvertures médianes, 
ainsi que sur la surface si tuée entre les deux 
trous on voit des lignes circulaires pointillées ; au 
côté concave les ouvertures ovales médianes sont 
également entourée de points (fig. 17 b). Longueur : 
11-7 cm. 
En ce qui concerne la da ta t ion , on ne possède 
aucun point de repère. Néanmoins on pourra i t 
fonder certaines conclusions sur une des par t icula-
rités de l 'ornementat ion ; cet argument renverra i t 
à la I I I e période de l 'âge du bronze ce qui est admis 
aussi par H a r m a t t a . Pendan t cette période et 
sur tout pendant sa phase initiale on rencontre 
souvent des pièces de bronze où les lignes parallèles 
sont bordées de points très légèrement impr imés . 
Sous ce rapport il suf f i t de renvoyer par ex. à une 
hache retrouvée p a r m i les trouvail les de Kelebia . 2 1 
Vu que cette b ranche latérale a été retrouvée à 
Tószeg, même le lieu de la découverte semble prou-
ver que les branches de ce genre étaient en usage 
à l 'âge du bronze ; la décoration renvoie, comme 
nous venons de voir , à la I I I e période. Voilà une 
preuve de plus en faveur de nos remarques sur 
l ' intéressante pièce en bois de cerf de Tószeg, qui 
est ornée de mot i fs d'allure »mycénienne«. 
Vattina (com. de Ternes). La troisième branche 
latérale de ce genre n'est q u ' u n f ragment . Voilà 
comment Milleker l 'a décrite : »Elle a été t rouvée 
en 1901. L 'ext rémité recourbée est aplat ie; au 
milieu il y a un t rou (longueur : 0 017 ; largeur : 
0 007 m). Une des extrémités n 'exis te plus; l ' au t re 
se termine par une pointe munie d 'une denture aux 
deux côtés. La b ranche n'a pas d 'an t res décorations. 
La pièce, sous sa forme actuelle, mesure env. 
0 087 m«.22 A t i t r e d'analogie, Milleker signale 
une branche en os, retrouvée à Nagyfalu : »C'est une 
branche recourbée, mesurant 0 105 m de long et 
fabr iquée de l ' ex t rémi té d 'un os, fendue presque 
21
 A. Mozsolics : A cófalvi a ranyle le t (Le t résor d 'or 
de Côfalva). Ant. H u n g . 3 (1949), p. 17, f ig . 3. 
22
 В. Milleker : A va t t ina i őstelep (La station préhis to-
- ique de Vatt ina) . Délmagyarországi T ö r t . és Rég. Múzcum-
ársulat Évkönyve (Annuaire de l 'Association d u Musée 
dans tou te sa longueur. Le côté extérieur est aplat i 
et orné de petits cercles concentriques. Au milieu 
il y a un trou ovale.« A notre avis il n 'est pas cer-
ta in que nous ayons affaire à une branche latérale 
de mors ; il peut bien s'agir même d 'une autre 
pièce de harnais. L a description laisse également à 
désirer. On a l ' impression qu'il est question d 'une 
pièce semblable à un aut re objet en bois de cerf, 
r e t rouvé également à Va t t ina et mun i d 'une ouver-
ture ovale au milieu. La dernière pièce fu t publiée 
par Milleker qui la considérait comme un mors 
en bois de cerf.23 On a découvert des trouvailles 
analogues même au Sághegy ; quan t à leur desti-
na t ion , nous y reviendrons. 
Gerjen (com. de Tolna). Dans cette série la 
pièce la plus intéressante est sans conteste celle de 
Ger jen. Les trouvailles provenant des fouilles de 
Maurice Wosinszky ont été achetées pa r le Musée 
Nat ional Hongrois. La p lupar t d'elles remontent à 
l 'époque des migrations, mais on y rencontre aussi 
quelques pièces de l 'âge du bronze.2 4 Malheureuse-
ment ni le compte rendu des fouilles, ni l ' inventaire 
ne nous permet plus de reconstruire les rapports 
qu'il y avait entre les trouvailles. A ce site on a 
découvert plusieurs outils en os caractérist iques de 
l 'âge du bronze, p. ex. des pointes de flèche servant 
à la pêche, des plaques fabriquées en défense de 
sanglier, etc. Selon le témoignage de la poterie,25 
l 'établissement fleurissait du début de l'âge du 
bronze (vase à pied ajouré, type de Nagyrév) 
j u squ ' à la f in du même âge. La branche latérale 
de mors que nous allons décrire (fig. 18) doit remon-
ter à la I I I e période, c'est-à-dire à la f in de l 'âge 
du bronze. Vu la disposition tout à fai t singulière 
des t rous , cette pièce doit être ra t tachée aux 
spécimens représentant le type de Va t t ina . Le bout 
supérieur qui s 'aminci t , est pointu. Au milieu il 
y a deux ouvertures ovales; l ' inférieure semble 
plus usée. Perpendiculairement à l 'axe de ces 
ouver tures on voit trois peti ts t rous ronds : celui 
du milieu est percé entre les deux ouvertures ovales, 
les deux autres au-dessus et au-dessous d'elles. 
Le pe t i t trou inférieur croise l 'ouver ture ovale 
inférieure (fig. 18 b). Le bout inférieur de la branche 
est obl iquement t ronquée et modelé de la même 
manière que dans le cas de la pièce de Tiszafüred 
(fig. 17). En bas la branche est épointée (fig. 18 
Histor ique et Archéologique de la Hongrie méridionale). 
1905, p. 21. pl. IX . l a -b . 
24
 Milleker: op. cit . p. 21, pl. I X . 2. 
24
 A É 11 (1891),pp. 301—2; A É 12 (1892) ,pp . 212—220. 
28
 A É 12 (1892). p . 309. 
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a, c). La part ie inférieure de l 'objet est très usée. 
En ce qui concerne la disposition des trous, il est 
à remarquer que dans le cas des branches du t y p e 
de Vat t ina le pet i t t rou rond se t rouve au-dessus 
des deux ouvertures ovales ; sur cet objet on observe 
une disposition particulière. Les t rous qui s 'alignent 
en une rangée serrée nous rappel lent les mors du 
type plus récent de Borjas , où les deux ouvertures 
ovales sont voisines et où l 'on voit entre elles 
même u n troisième t rou , fo rmant un angle droit 
avec l 'axe des ouvertures médianes. Au bout infé-
rieur il y a plusieurs bosses aux deux côtés de la 
pièce. Ce qui nous surprend dans le cas de la branche 
latérale de Gerjen, c'est la mul t i tude insolite des 
peti ts t roux la téraux qui se succèdent en une rangée 
serrée. Sous ce rappor t il fau t signaler, à t i t re d 'ana-
logie, un des mors de Tószeg (fig. 11 a) où il y a un 
nombre analogue de t rous ; la seule différence 
consiste en ce qu 'à Tószeg les t rous sont plus éloi-
gnés les uns des autres . Somme toute , la pièce de 
Gerjen représente déjà la fusion des types de Tószeg 
et de Vat t ina et, par conséquent , elle doit ê t re 
comparée aux mors de Bor jas ; nous aurons encore 
l'occasion d 'y revenir. 
Bien que la pièce de Vat t ina ne soit qu 'un frag-
ment , on peut établir qu'elle ressemble le plus a u x 
branches latérales de Tószeg et de Tiszafüred. 
Sur la base de la décoration de la branche de Tisza-
füred et des bossettes qui se voient au bout inférieur 
des mors nous sommes d 'avis que tous ces objets 
sont à ranger à la I I I e période de l 'âge du bronze. 
Néanmoins il fau t reconnaî tre que notre argumen-
tation n 'es t pas tou t à fait convaincante : il s 'agit 
plutôt d 'une simple hypothèse concernant la chro-
nologie de ces maté r iaux si difficiles à dater . Vu 
Fig. 18. G e r j e n . L o n g u e u r : 10,7 c m 
les deux ouvertures médianes, ce type est d'ailleurs 
à rapprocher du type précédent qui est caractérisé 
par deux trous analogues. En tout cas, on est 
encore loin d 'avoir déf ini t ivement établi la chrono-
logie des deux derniers types de mors. 
4. Branches latérales modelées en forme de disque (?) 
Tószeg. On y a encore découvert deux pièces 
fort intéressantes qui se t rouvent actuellement 
dans la collection du Musée Historique National (pl. 
XIV, 14—15 ; figs. 19, 20). Nous les publions sous 
toutes réserves ; il est possible qu'il ne s'agisse pas 
de mors. Néanmoins nous croyons y reconnaître 
plusieurs traits part iculiers des branches latérales, 
no tamment les trous et les bosses caractérist iques 
de la par t ie inférieure. 
Le milieu de la première pièce (fig. 19) est une 
surface ronde munie d 'une ouver ture ronde médi-
ane. Une des extrémités de ce t rou montre des 
traces d 'usure ; selon tou te probabil i té , c'est de ce 
côté-ci qu 'on enfilait la courroie (fig. 19 a). A droite 
et à gauche du milieu du disque il y a d'autres 
part ies rondes et perforées ; la seconde a disparu 
par suite d 'une cassure (fig. 19 a, c). La partie 
inférieure du disque touche à une zone ayant une 
coupe transversale ovale et décorée de rayures 
circidaires et plus bas une sorte d ' anneau . L'extré-
mité de l 'objet se termine p a r une pointe triangulaire 
munie de petites bosses latérales servant de sup-
port et ayan t des pointes aplat ies par l 'usure. Entre 
les bosses et l 'anneau on pouva i t fixer une courroie ; 
les bosses étaient destinées à en empêcher le déta-
chement. La part ie inférieure de l 'objet est façonnée 
7* 
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d'une manière plus négligente que le disque ; 
probablement elle avai t été recouverte d 'une 
matière bobinée sur elle. Vu l 'usure de la part ie 
annulaire, on pourrai t encore penser à l 'emploi 
d 'une courroie enfilée. Le milieu du disque est 
orné de minces cercles gravés dans la matière de 
l 'objet (fig. 19 a). Longueur totale : 10,7 cm. La 
pièce est fai te en os. 
Une au t re trouvaille, découverte également à 
Tószeg, est encore plus intéressante (fig. 20 a-c). 
Sa longue partie supérieure est arrondie à son 
extrémité . La partie médiane est presque ronde : 
au commencement de la par t ie supérieure qui s 'y 
ra t tache on voit une ouver ture ovale. Au milieu 
de l 'objet il y a un t rou rond, légèrement allongé 
par l 'usage, ainsi qu 'un t rou latéral obliquement 
percé (fig. 20 a, c). E n bas le disque touche à une 
autre par t ie allongée ayan t une coupe transversale 
ovale ; sous cette zone l 'extrémité de l 'objet est 
d 'une exécution plus rudimentai re a y a n t un bout 
épointé. A u x deux côtés de l 'extrémité inférieure il y 
a des bosses à surface aplatie par l 'usure. Au milieu 
de la pièce des demicercles sont groupés autour de 
l 'ouverture médiane. L'espace qu'il y a entre ces 
cercles incomplets et le cercle extérieur est rempli 
d 'une espèce de »grillage«. Le centre de chaque 
cercle incomplet est soigneusement marquée. A 
l 'endroit où deux cercles voisins se touchent il y a 
un peti t point . Plus bas la décoration est formée 
par deux unités de cercles concentriques : une 
partie de la première unité est couverte par la 
seconde. Au-dessous, des rayures parallèles encad-
rent des pet i ts cercles ayan t des centres bien mar-
qués (fig. 20 a). Ge motif se retrouve à l 'extrémité 
supérieure de l 'objet et au-dessus de l 'ouverture 
ovale. Longueur : 12,2 cm. Certains détails des 
motifs rappellent l 'o rnementa t ion d 'une plaque en 
os de Füzesabony. 2 6 Cette décoration a été souvent 
examinée ; on est d 'accord d ' y voir certains 
éléments d 'al lure mycénienne.2 7 
Fig. 19. Tószeg. Longueur : 
С 
10,7 cm 
ci b 
Fig. 20. Tószeg. Longueur : 
С 
12,2 cm 
5. Type de Kiszombor 
Kiszombor D (com. de Csongrád). — Voici les 
données fournies p a r les notes de François Móra : 
»A gauche de la rou te de Béba, respectivement du 
bout du canal (Kiszombor B), il y a un enfonce-
ment relativement é tendu (le lac di t Gyékényes) ; 
du côté de la route, au bord d ' u n fossé, j 'ai fa i t 
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 Mozsolics : An t . H u n g . 3 (1949), pp. 14—27. f ig . 
6, l a — b . 
exécuter des fouilles pendant deux jours dans la 
parcelle de I. Nuszvegyi, mais je n ' y ai retrouvé 
que la poterie d 'un établissement dévasté de 
l'âge du bronze. Dans la couche de cendre on a 
retrouvé 2 hameçons de bronze (le bout de la pièce 
plus grande est cassé), une pièce en bois de cerf, 
27
 L. Márton : Az o t t l aka i őskori aranykincs (Le trésor 
d'or préhis tor ique d 'Ot t laka) . AÉ 29 (1909), pp . 405—6 
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sculptée et perforée (partie d 'un mors), ainsi que 
le bout d 'une pièce re la t ivement grande en bois 
de c e r f . . . « La destination de la dernière pièce 
nous échappe : en tou t cas on y voit un trou médian 
carré. Ces trouvailles étaient accompagnés pa r des 
vases représentant le type de Szőreg ; selon les 
dessins, on peut les f ixer aux II e et I I P périodes. 
La même époque s ' impose aussi pour le mors qui 
fournit un point de repère chronologique pour la 
data t ion des deux autres mors (fig. 21). Le bout 
inférieur de la branche latérale imite la forme d 'un 
pied. Au milieu on rencontre une longue ouver ture 
rectangulaire t raversant les côtés convexe et con-
cave de la branche. Au bout supérieur de l 'obje t , 
dans le même plan, on voit un trou plus pet i t ; 
c'est dans le voisinage de ce t rou que la branche 
est cassée. Le côté supérieur et bombé de la branche, 
très for tement aplati , laisse voir la substance 
spongieuse de l'os. En t re le t rou médian et l 'extré-
mité inférieure, sculptée en forme de pied, il y a 
un peti t t rou rond, percé perpendiculairement au 
plan des trous précédents. 
Branche latérale retrouvée à un endroit inconnu du 
pays. En 1874 le Musée National Hongrois a 
acheté à un collectionneur tm mors en bois de 
cerf ; selon l ' inventaire ce serait la »défense per-
forée d 'un sanglier« (pl. X I V , 16 ; fig. 22). Ni l 'endroit 
où l 'objet avai t été re trouvé, ni les circonstances 
de sa découverte ne nous sont connus. En tou t cas 
nous avons affaire à une branche latérale fabri-
quée d 'un os de cerf for tement recourbé ; au milieu 
il y a un t rou ovale t raversant les côtés convexe 
et concave de la branche (fig. 22 b). Dans la par t ie 
inférieure de la pièce on voit un petit t rou rond, 
percé dans le même plan qui est représenté pa r la 
première ouverture . En hau t , perpendiculairement 
à ces deux trous, on a percé un petit t rou rond 
(fig. 22 a). La surface de l 'objet est décorée : on 
y voit des hachures perpendiculaires encadrées par 
des lignes circulaires. Longueur : 11,6 cm. Au point 
de vue chronologique et typologique cette b ranche 
pose des problèmes fort délicats. Vu que la dispo-
sition du t rou médian diffère de celle d 'une ouver-
ture analogue des mors de Füzesabony, où le t rou 
supérieur forme d'ailleurs une sorte d 'anse, il est 
impossible de rapprocher cette branche du t y p e de 
Füzesabony. La pièce ne peut être classée non plus 
dans le groupe des branches de mors à deux trous 
médians. On possède encore deux branches où 
l 'on observe une disposition similaire des t rous, mais 
même dans ces cas on ne saurai t proposer un clas-
sement satisfaisant. 
Trouée de Torda — Grotte Porlik. On y a trouvé 
dans un antre, dans des circonstances inconnues, 
une branche en corne de cerf t rès bien décorée. 
L 'ex t rémi té supérieure de la pièce est aba t tue ; 
au-dessous, le long de deux rayures parallèles, il 
y a de peti ts triangles hachurés qui se touchent par 
leurs sommets. A l ' ex t rémi té inférieure on remarque 
des motifs circulaires qui forment une sorte de 
»grillage« ; dans le p lan du trou médian, ovale et 
un peu allongé, il y a aussi un au t re petit t rou 
rond. Sur la photo on ne peut reconnaî tre le trou 
percé près du bout supérieur de la pièce ; selon 
toute probabilité, il s 'agit d 'un trou perpendiculaire 
aux deux autres, mais il n 'est pas exclu qu'on y a 
p ra t iqué une sorte d 'anse.2 8 
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 J. Nyárády : A Tordahasadék (La Trouée de Torda) . 
Kolozsvár , 1937, p. 139, f ig . 92, 16. 
Fig. 21. Kiszombor. Longueur : 13,6 cm 
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Dans la grot te Porlik on a retrouvé aussi la 
poterie d 'une période tardive de l'âge du bronze. 
A défaut de données précises, on ne saurait proposer 
aucune da ta t ion . La disposition des trous nous 
suggère l 'idée de rapprocher cet te pièce de la branche 
décrite ci-dessus. 
On a donc trois branches de mors où deux 
t rous voisins représentent le premier p lan et le 
troisième trou le second, perpendiculaire au premier . 
Peut-ê t re s 'agit-il d 'un t ype à part qu 'on doit 
f ixer à l 'âge du bronze. 
Fig. 22. Lieu inconnu, Hongrie. Longueur : 11,6 cm 
I I 
B R A N C H E S D E M O R S E N BOIS D E C E R F D E L ' A G E D E HALLSTATT 
On peut distinguer trois groupes princi-
paux : 
1. Branches caractérist iques des zones de la 
culture hallstat t ienne ; elles ont en général trois 
trous disposés dans deux plans différents, perpen-
diculaires l 'un à l ' aut re . Des pièces analogues ont 
été découvertes principalement en Suisse et sur 
les territoires illyriens. 
2. Branches dont les t rous se trouvent dans le 
même plan. Nous y classons les branches en bois 
de cerf préscythiques et scythiques, mais, pour le 
moment , nous ne sommes pas toujours en é ta t de 
pouvoir établir une distinction net te entre les 
deux groupes. 
3. Branches du type de Bor jas que l'on pourrai t 
nommer aussi branches de mors de type hongrois. 
1. Branches de mors caractéristiques des zones de la culture hallstattienne 
Sághegy (près de Celldömölk, com. de Vas) est 
l 'une de nos plus importantes s ta t ions de l 'âge 
de Hal ls ta t t . 2 9 Il y a quaran te ans environ que 
l 'on y avait entrepris l 'exploitation du basalte. 
Malheureusement, lorsque Eugène Lázár s'est 
mis à collectionner les riches trouvailles qui y ont 
été découvertes, plus de la moitié du sommet de 
Sághegy était déjà rasée. Il va de soi que, dans 
les couches de terre et de basal te enlevées, d ' impor-
t an t s matér iaux se sont pertlus. E. Lázár accomplis-
sait la ma jeure part ie de ses t r avaux entre les deux 
guerres. Bien que les recherches n ' a ien t été faites 
d 'une manière sys témat ique, ces trouvailles sont 
très importantes au point de vue de nos connaissan-
ces sur l 'âge de Ha l l s t a t t . Le Sághegy n 'é tai t pas 
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 A. Mozsolics : Der Goldfund von Velem-Szentvid. 
Praehistorica I. Bale 1950. pp . 11—14. 
habi té d 'une façon permanente pendant l 'âge 
préhistorique. D 'aut res ma té r i aux antérieurs à 
l 'âge hal ls ta t t ien, no tamment des débris de poterie 
à ornements rubanés et certains matér iaux de 
Baden y ont été également découverts. Ces t rou-
vailles a t t es ten t que l 'établissement fort if ié du 
Sághegy avait été habité pendan t tout l 'âge de 
Hal l s ta t t . Les branches de mors qu 'on y avai t 
t rouvées ne peuvent provenir que de cette époque. 
Comme nous ne connaissons pas les objets qui 
ont accompagné ces trouvailles, quelques-unes 
d 'en t re elles ne peuvent être datées d 'une façon 
précise, si ce n 'es t pas par l 'analogie qu'elles pré-
sentent avec des pièces découvertes à l 'é t ranger . 
P a r contre, l 'âge des branches scythiques en forme 
de sabot de cheval (fig. 35) et d 'une autre pièce 
probablement scythique (fig. 33) peut être établ i 
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avec cert i tude. Des trouvailles analogues de la 
Russie permet ten t de dater les branches de mors 
scythiques, bien qu 'au premier abord on soit étonné 
de t rouver des pièces scythiques dans un milieu 
culturel de caractère manifes tement hal ls ta t t ien. 
Les branches hal ls tat t iennes sont plus unifor-
mes que celles de l 'âge du bronze. La longue époque 
des expériences est finie. Le développement de 
l 'élevage du cheval, avec lequel on peut compter 
non seulement chez les peuples cavaliers nomades , 
mais aussi chez les peuples hab i tan t des territoires 
de civilisation exclusivement hal ls tat t ienne, deman-
dait une manière de harnachement plus pra t ique 
et plus facile à adapter . L'élevage fort développé 
du cheval est d'ailleurs caractérist ique non seule-
ment de la Hongrie, mais des pays où l 'on s 'y 
a t tendra i t le moins, comme par exemple la Suisse. 
On connaît des branches de mors en bois de cerf 
datées de la f in de l 'âge du bronze et du début de 
l 'âge de Hal l s ta t t dans 20 à 30 établissements suisses. 
Ces branches de mors, généralement pourvues 
de trois ouvertures, ne présentent pas le système 
compliqué de t rous que l 'on peut voir sur cer-
tains mors de l 'âge du bronze. Elles sont également 
faites avec du bois de cerf et leur longueur dépasse 
celle des branches de l 'âge du bronze. Les figures 
de situle représentant des mors munis d 'une pointe 
sail lante3 0 prouvent que l 'on employait en effet 
des branches d 'une telle longueur (voir l 'un des 
mors de Sághegy, fig. 34). 
1. Longue branche en bois de cerf (pl. XV, 1 ; 
fig. 23) avec un t rou ovale au-dessous de la par t ie 
médiane. Dans le plan perpendiculaire à l 'axe de 
celui-ci se t rouvent deux pet i ts t rous ronds t r a -
versant de par t en par t le bois de cerf ; l 'un est 
placé dans la par t ie inférieure de la branche, 
l ' aut re vers le milieu de la par t ie supérieure (23b). 
La pointe de l 'objet n 'est pas aba t tue . La pièce 
est t rès usée, mais du côté du museau de l 'animal 
elle n 'es t ni aplatie, ni polie par l 'usure. A l 'origine, 
elle étai t ornée de rayures circulaires gravées qui 
ne sont plus visibles qu 'à certains endroits. D 'une 
longueur de 17,4 cm, elle est une des plus longues 
de nos branches en bois de cerf. 
2. Branche de mors absolument analogue à la 
précédente quant à sa construction (pl. XV, 2), 
sauf qu'elle est plus courte, plus courbée et au 
bout supérieur t ronqué. Il est peu probable qu'elle 
ait fai t pendant à l ' aut re , vu que les trous présentent 
des dimensions différentes et ne sont pas disposés 
30
 M. Much : Kunsthis tor ischer Atlas, pl. L X V I I I , 3, 
6, 7, pl. LV, 9. 
a о ^^ 
Fig. 23. Sághegy. Longueur : 17,4 cin 
Fig. 24. Sághegy. Longueur : 14,1 сш 
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à la même distance. La couleur des deux branches 
n 'est non plus la m ê m e ; la première est plus foncée 
que la seconde. Dans leur part ie inférieure, la 
substance spongieuse est enlevée. Elle mesure 
15,6 cm. 
3. Branche de mors ayant une construction 
semblable à celle des précédentes (pl. XV, 3 ; f ig. 
rieure un t rou rond plus pet i t , étranglé vers le 
milieu ; l 'ouverture se t rouvan t dans la part ie 
inférieure de la branche est de coupe rectangulaire 
(fig. 25 b). E n haut la branche est épointée; dans 
la partie inférieure, la substance spongieuse est 
u n peu usée. Dans la par t ie supérieure, on peut 
voir les t races très effacées de l 'ornement à rayures 
CJi 
Fig. 25. Sághegy. Longueur : 12,5 cm Fig. 26. Sághegy. Longueur : 11,5 cm 
24 a-b) ; la disposition des trous est la même, mais 
ils sont plutôt carrés. Il est à noter que les trous 
sont assez grands et que la substance spongieuse 
est enlevée non seulement dans la par t ie inférieure, 
mais aussi dans la par t ie supérieure (fig. 24 b). 
A un endroit la b ranche est complétée. Longueur : 
14,1 cm. 
4. Branche usée, décorée d 'un ornement très 
effacé qu'on ne peut plus reconstruire (pl. XV, 4 ; 
fig. 25). Au milieu se t rouve un t rou ovale (fig. 
25 a) et dans la ligne médiane de la part ie supé-
circulaires et à triangles hachurés. Longueur : 
12,5 cm. 
5. Branche très rudimenta i rement ouvrée. Les 
plans la té raux de sa part ie inférieure présentent une 
surface plane, mais à certains endroits de la part ie 
supérieure la surface inégale du bois de cerf est 
encore visible. Les trous ne sont pas disposés de la 
même manière que dans le cas des branches précé-
dentes ; le t r ou du milieu traverse de par t en 
pa r t la pa r t i e concave-convexe de la branche 
(fig. 26 b) ; les axes des t rous extérieurs sont per-
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pendiculaires sur l 'axe du t rou médian. Le trou 
supérieur est ébréché (fig. 26 a). La branche mesure 
11,5 cm. 3 1 
La construct ion des qua t re premières branches 
est la même, la cinquième diffère des autres par 
son exécution primitive et pa r la disposition de 
ses t rous prat iqués dans des plans différents. 
Cette disposition s 'explique peut-être par le manque 
d 'habi leté technique. Nous n 'avons aucun point 
de repère qui permet te de dater ces pièces. Les 
branches préscythiques et scythiques sont en 
général percées en un seul sens ; les axes de leurs 
trous ne sont pas perpendiculaires l 'un sur l 'autre. 
Or, les branches que nous venons de décrire sont 
antérieures à celles-ci. Elles rappellent les branches 
de mors de l 'âge du bronze. D'après la chronologie 
de Reinecke, elles datent probablement de la phase 
initiale (A-B) de l 'époque hal ls ta t t ienne. Il est, 
en tou t cas, peu probable qu'elles soient plus jeunes. 
Dans la stat ion fortifiée du Sághegy, la majeure 
part ie des trouvailles sont les legs de la première 
moitié de l 'âge hal ls tat t ien. On ne peut dire avec 
cert i tude, si ce type de branche aurai t été supplanté 
par un au t re à l 'époque des peuples cavaliers de 
l 'Orient ou si c'est sa variante* en bois de cerf qui 
se serait maintenue dans les régions de culture 
exclusivement hal ls tat t ienne. Ses imitat ions exactes 
ne se rencontrent point en Transdanubie ; il est 
probable qu' i l s'agit d 'un type de mors assez ancien. 
Dans les grands turnuli des périodes С et D de 
l 'âge hal ls ta t t ien, les mors en fer abondent ; 
néanmoins, à la même époque on rencontre aussi 
des branches préscythiques et scythiques en 
bronze, en fer et en bois de cerf. Ne connaissant pas 
les maté r iaux qui les ont accompagnées, nous ne 
sommes pas en état de da te r exactement les branches 
de Sághegy. A mon avis, il est toutefois fort pos-
sible qu'elles remontent au début de l 'âge hall-
s ta t t ien . 
Pêcs-Makârhegy. En 1876, dans l ' inventaire 
du Musée National Hongrois ont été enregistrés 
des ma té r i aux de fouilles provenant de cet endroit. 
Malheureusement, nous ne connaissons aucun 
détail concernant l 'explorat ion de cette station 
qui fournissait d 'ailleurs surtout divers outils en 
os. Quelques objets de céramique y ont été égale-
ment découverts ; l ' inventaire énumère sur tout des 
poteries incrustées de chaux, mais il y en a quel-
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 A Velem ont été t rouvés deux f r agmen t s de bois de 
cerf pourvus de t rous ovales. Ils faisaient peut-ê t re part ie 
de mors . Cf. K. Miske : A Velem Szt. vidi őstelep (Die prä-
historische Ansiedlung Velem St . Vid), pl. VI , 19 et 24. Miske 
ques-unes qui d a t e n t du début de l 'époque hall-
s ta t t ienne. Comme d 'une par t , la stat ion de Makár-
hegy nous fournissait non seulement des obje ts 
de l 'âge de Ha l l s t a t t , mais aussi de celui du bronze, 
et comme, d ' au t r e par t , nos informations sur les 
fouilles sont insuffisantes, la pièce ne saurai t être 
classée avec une cert i tude absolue. Je suis toutefois 
d 'avis que, vu ses part iculari tés ci-dessous décrites, 
la branche découverte à Makárhegy (pl. XV, 13 ; 
f ig. 27), f igurant sur l ' inventaire avec les débris 
de poteries incrustées de chaux, est de la phase 
initiale de l 'époque hal ls tat t ienne et peut-être 
contemporaine des mors de Sághegy. Cela semble 
Fig. 27. Pécs-Makárhegy. Longueur : 16,5 cm 
être en contradiction avec le fait qu'elle est munie 
de cinq trous, tandis que les branches de l 'époque 
hal ls ta t t ienne n 'en ont généralement que trois. 
Mais les branches de Borjas 3 2 et de Lágymányos 
d 'une construction toute différente font aussi 
exception à la règle. 
Le bout de la branche est profilé. Au milieu se 
t rouve un trou ovale relat ivement pet i t (fig. 27 a). 
L 'axe des deux t rous des extrémités , dont les supé-
rieurs sont plus grands, forme un angle droit avec 
l 'axe du t rou ovale (fig. 27 b). La branche dont 
le bout inférieur est f ragmentai re , présente plu-
sieurs brisures longitudinales. Elle mesure 16,5 cm. 
les prend pour des manches d 'out i ls ou de mar t eau (p.3). 
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 J. Reizner : Közlemények a szegedi Városi Múzeumból 
(Communicat ions du Musée Municipal de Szeged). A É 19 
(1899), pp. 185—190. Pl. I I I , 23, 24. 
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Le bout n'est pas découpé, mais taillé en forme 
de sphère double. La longueur de la branche est 
également remarquable . Il n ' y a que parmi les 
branches de Sághegy, qui remontent au début de 
Fig. 28. P inciná. Longueur : 13,2 cm 
l'âge hallstat t ien, des pièces d 'une longueur ana-
logue. 
Pinciná. Les données relatives à cette pièce 
ont été gracieusement mises à ma disposition par 
le professeur V. Budinsky-Kricka (fig. 28). Cette 
branche nous a été livrée par la couche d 'une habi-
ta t ion avec des débris de céramique du début de 
la culture de Pilin. Or, la trouvail le date probable-
ment de la f in de l 'âge du bronze ou du début de 
l 'âge hal ls tat t ien (âge du bronze D et âge de 
Hal l s ta t t A). La branche dont les deux extrémités 
sont coupées perpendiculairement à son axe longi-
tudinal , est ornée de simples t ra i t s aux bouts . 
Les deux trous ovales médians ne se t rouvent pas 
au milieu. Dans le même plan que ceux-ci, à l 'extré-
mité supérieure et vers le bout inférieur de la bran-
che, sont disposés, à des distances inégales, deux 
pet i ts t rous ronds. La photo que j ' a i à ma disposition 
ne permet pas d 'é tabl i r , si la b ranche n'est pas 
faite avec du bois de cerf fendu, c'est-à-dire si sa 
surface inférieure n 'es t pas horizontalement aba t tue . 
Elle mesure d'ailleurs 13,5 cin (Slovenské národni 
muzeum, — Musée National Slovaque de Turc . 
Sv. Martin). On est f rappé par la disposition des 
t rous se t rouvant dans le même plan ce qui carac-
térise généralement les branches préscythiques et 
scythiques. Il est encore à relever qu'i l y a deux 
t rous ovales médians, par t icular i té qui ne s'est 
rencontrée jusqu' ici que dans le cas des branches 
da t an t probablement de la II" et de la I I I ' période 
de l 'âge du bronze et dans le groupe des branches 
du type de Vat t ina . Les trous des branches préscy-
thiques, même de celles en bronze, se trouvent dans 
le même plan, contrairement à ceux des longues 
branches en bois de cerf de Sághegy (pl. XV, 1—3). 
Le fait que la pièce de Pinciná a été accompagnée 
de trouvailles faciles à dater lui donne une valeur 
tou te particulière. 
2. Branches préscythiques et scythiques en bois de cerf 
On ne peut pas décider dans chaque cas, s'il 
s 'agit de branches préscythiques on scythiques. La 
pièce de Sághegy en forme de sabot est sûrement 
scy th ique ; une autre b ranche appar t ient également 
à ce groupe de trouvailles (fig. 33). Les analogies 
de la première se t rouven t parmi les matér iaux 
scythiques de la Russie. Il y a un groupe qui se 
distingue net tement de celui des branches décrites 
et p rovenant sans dou te du début de l 'âge hall-
s ta t t ien. Celles-ci sont percées toutes dans le même 
plan. Les branches en bois de cerf et celles en bronze 
se comparent difficilement, vu que la forme des 
pièces en bois de cerf est déterminée à l 'avance ; 
dans ces conditions ce n 'es t que la disposition des 
t rous et leur ornement qui nous fournissent des 
points de repère pour établir l 'âge et la provenance 
de ces branches. Abstract ion fa i te des différences 
typologiques d ' impor tance secondaire, les branches 
préscythiques en bronze se caractérisent par la 
disposition des trous qui se t rouvent toujours dans 
le même plan. Ce que nous venons de dire s 'applique 
aussi aux branches scythiques en bois de cerf. Les 
branches faisant par t ie des trouvailles préscythi-
ques et scythiques sont toujours percées dans le 
même plan et les axes des t rous ne sont jamais 
perpendiculaires l 'un sur l 'autre . C'est jus tement 
cet te part iculari té qui les distingue des branches 
de l'âge du bronze, d ' une par t , et de celles da tan t 
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du débu t de l 'âge hal ls ta t t ien (branches de Ság-
hegy) d ' au t r e pa r t . On notera encore que les branches 
dont il sera question sont généralement pourvues 
de t rous ronds ; il y en a peu dont les t rous — celui 
du milieu ou tous les trois — soient ovales. Les 
branches préscythiques en bronze se caractérisent 
aussi pa r des t rous ronde et de dimensions égales. 
Ce sont ces part iculari tés qui mot ivent leur clas-
sement dans le groupe des pièces préscythiques et 
scythiques. Nous ne disposons d'ailleurs que d 'une 
seule trouvaille authent ique provenant d 'une sépul-
ture . 
Kiskôszeg. Dans ce site préhistorique, le Musée 
d 'His toi re Naturel le (Naturhistorisches Museum) 
de Vienne a recueilli d ' abondants ma té r i aux da tan t 
de différentes époques. Pa rmi ceux-ci se trouve une 
branche en bois de cerf, taillée en forme sphérique 
à l ' ex t rémi té supérieure. Son autre bout est égale-
ment profi lé. Les trois t rous ovales se t rouvent dans 
sa par t ie inférieure.3 3 E n raison de l ' insuffisance 
de nos informations relatives à cette découverte, il 
para î t peut-être t rop hard i de dater la pièce. Nous 
disposons cependant de matér iaux préscythiques 
abondan t s recueillis au même lieu et se trou-
v a n t dans différents musées de l 'é t ranger . Or, sur 
la base de ses part iculari tés décrites ci-dessus 
(trois t rous uniformes disposés dans le même plan), 
la b ranche de Kiskôszeg peut être classée dans le 
groupe préscythique. Pa rmi les trouvailles publiées 
par A. Gallus se t rouve aussi un objet en bois de 
cerf qui n 'es t cependant point une branche de 
mors, mais, selon toute probabil i té, une pièce de 
harnachement quelconque, toute semblable à celles 
qui on t été recueillies à Sághegy. 
C'est H a r m a t t a (p. 115) qui a é tudié la branche 
découverte à Kiskôszeg. Contrairement à A. Gallus 
qui la classe à l 'âge du bronze,3 4 il soutient qu 'au 
point de vue typologique, elle se rapproche aux 
branches en bronze du type I qu'elle précédait 
probablement . Il faudrai t cependant examiner , si 
elle n ' es t pas l ' imitation des branches en bronze 
du t y p e I . Il a t t i re l ' a t tent ion sur le fait qu'elle 
diffère sensiblement des branches hallstat t iennes. 
Branche en bois de cerf provenant d'un lieu 
inconnu. Dans la collection du Musée Historique 
Nat ional se t rouve une branche en bois de cerf 
(pl. X V , 12; f ig. 29) qui présente des analogies avec 
celle de Kiskôszeg. Malheureusement, le numéro 
d ' inventaire effacé qu'il porte ne permet pas de 
l ' identifier. Elle a été faite d 'un bout de bois de 
cerf taillé de façon que sa coupe présente un ovale 
pointu (fig. 29 b). La pièce découverte à Kiskôszeg 
est — d'après la photo — ouvrée de la même maniè-
re. A la part ie inférieure il est visible encore que 
le bois de cerf a été coupé à l ' embranchement (fig. 
29 b). Les trois t rous prat iqués dans le même plan 
sont d 'un ovale anguleux (fig. 29 a). Du côté 
supérieur du t rou médian, il y a une légère brisure. 
La branche mesure 15,5 cm. 
E n raison de ses analogies avec la branche de 
Kiskôszeg, je classe cette branche à l 'époque pré-
scythique. Les t rous des branches préscythiques 
— même de celles en bronze — se t rouvent dans 
le même plan, par t icular i té qui ne se rencontre pas 
parmi les trouvailles de la culture exclusivement 
halls tat t ienne et parmi celles, qui remontent à 
l 'âge du bronze. La branche découverte à un 
site inconnu ne diffère de celle de Kiskôszeg 
Fig. 29. Lieu inconnu, Hongrie. Longueur : 15,5 cm 
33
 Gallus—Horváth : Un peuple cavalier préscythique 22. p. 525—528. D a n s cet te région la branche précitée doi t 
en Hongr ie . Diss. Pann . II /9 . pl. VI I I . 4. Tex te : p. 14. — Une être antér ieure à l ' an 1000 avant J.-C. Le h a u t âge de ce t t e 
branche analogue en bois de cerf f u t découver te au Kouban . pièce peu t être considéré comme preuve de ce que les 
Mater ia ly po arkheologii K a v k a z a . Tome V I I I , p. 32—33, branches »unilatérales« préscythiques proviennent des régions 
pl. X X X I X , 2. C. Schaeffer : S t ra t igraphie Comparée et situées à l 'est de la Hongrie. 
Chronologie de l 'Asie Occidentale. London, 1948. f ig . 300, 34 Diss. P a n n . И/9 , p . 14, 
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que par quelques détails : l 'extrémité de celle-ci 
est taillée en forme sphérique et ses t rous sont 
ronds, tandis que les t rous de la trouvaille prove-
nant d 'un lieu inconnu sont ovales et son ext rémité 
supérieure est pointue. 
Fig. 30. Csongrád-Felgyő 
Csongrád—Felgyő,35 Ce sont surtout des sépul-
tures sarmates et da t an t de l 'époque des grandes 
migrations qui y ont été mises à jour. Dans la 
sépulture № 28 on n ' a t rouvé qu 'une branche 
en bois de cerf près du visage du mort (fig. 30). 
Dans la sépulture № 25 il y avait une urne ren-
fermant des cendres et dont la part ie supérieure 
était complètement détériorée. Ces trouvailles sont 
insuffisantes pour da te r la branche d 'une façon 
précise. Ses deux bouts sont d'ailleurs coupés et 
les trous, p lu tô t ovales, se t rouvent dans le même 
plan; l ' inférieur et le médian sont plus rapprochés 
l 'un de l 'aut re que le supérieur et celui du milieu. 
D'après la photo, il para î t que dans la par t ie infé-
rieure la matière spongieuse est enlevée.36 M. 
Párducz qui a publié cette trouvaille, la compare 
à celle de Kiskôszeg. Il ne prend cependant pas 
une position ne t te concernant la provenance 
préscythique. »On aurai t besoin — dit-il — de 
données plus amples pour pouvoir classer, de 
toute t ranquil l i té , ces branches en os pa rmi les 
objets légués par la cul ture préscythyque«. Sur 
cette pièce les trois t rous sont également disposés 
dans le même plan. La sépulture à urne prouve 
peut-être qu'il s 'agit d 'une trouvaille préscythique. 
Mecsekszabolcs. La pièce trouvée à cet endroit 
est enregistrée à l ' inventaire du Musée J anus 
Pannonius de Pécs comme faisant part ie de la 
»Collection de Ladislas Juhász , dépôt de l 'E t a t« . 
Les conditions de la découverte nous sont par-
fa i tement inconnues. La branche est faite d 'un 
bois de cerf fendu (pl. XV, 11; f ig. 31a-b); sur sa 
surface inférieure, la matière spongieuse du bois 
de cerf est bien visible (fig. 31c) et à la surface 
de la part ie supérieure on voit les traces du façon-
nage (fig. 31a). Le bout supérieur est f ragmentaire . 
Au milieu se t rouve un trou très petit et à chacune 
de ses extrémités, un trou rond plus grand ; la 
branche est percée dans le même plan, comme 
sur les pièces préscythiques et scythiques de Hon-
grie. Il est remarquable que le t rou médian est 
très petit , bien que ce soit en général le trou ou 
les t rous du milieu qui sont beaucuop plus grands 
que ceux qui se t rouvent aux extrémités. 
II n 'y a pas de doute que la branche de Mecsek-
szabolcs date de l 'âge hal ls ta t t ien. Le fait qu'elle 
est en bois de cerf fendu et plat semble le prouver 
aussi, car à l 'âge du bronze ce type de branche 
étai t inconnu. Il est fort probable qu'elle se classe 
dans le groupe des trouvailles préscythiques ou 
scythiques. Je suppose qu'il s 'agit d 'une branche 
scythique, car celles-ci ont été faites avec de la 
corne fendue et for tement taillée. Sa longueur est 
de 12,3 cm. Les pièces connues qu 'on a pu dater 
avec plus de cert i tude (celles de Felgyő, de Kis-
kôszeg et provenant d ' un site inconnu) ne sont pas 
faites avec du bois de cerf fendu, même si elles 
sont légèrement taillées. Or, je crois pouvoir la 
classer parmi les trouvailles scythiques, bien que 
cet te supposition basée sur des critères purement 
typologiques ne soit pas la solution définitive du 
problème. 
Tiszafüred. Le Musée de Tiszafüred possède 
une branche dont les trous se t rouvent dans le 
même plan (pl. X I V , 6 ; fig. 32 a-b). Le lieu de décou-
ver te n 'est pas mentionné, mais il est probable 
que la pièce provient de Tiszafüred ou de ses 
environs. N 'ayan t aucune donnée qui permet te 
de la classer, c'est pa r ses part iculari tés typolo-
giques que nous essayerons d 'é tabl i r son âge. 
Appar tenan t au groupe des branches percées dans 
le même plan, elle ne peut pas être de l 'âge du 
bronze. Les similitudes qu'elle présente avec la 
branche de Felgyő peuvent servir de point de 
repère pour son classement. 
Les deux bouts du bois de cerf sont coupés 
dro i t ; à ses deux extrémités , la branche est ornée 
35
 M. Párducz: Csongrádi leletek (Trouvailles de Csongrád). 
Alföldi Tud . I n t . Évkönyve (Annales de l ' Ins t i tu t Scientif ique 
de Г Alföld) I (1944-45) p. 130—148. 
36
 Párducz : op. cit . pl. IV, 12 a-b (branche) et planche 
V, 10 (sépulture à urne) . 
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de quat re rayures circulaires. A ses deux bouts , 
en t re les deux lignes médianes, se t rouve un pet i t 
t r ou rond qui t raverse la corne de p a r t en pa r t 
(f ig. 32 b). Pas précisément au milieu, mais p lu tô t 
vers le bout inférieur, il y a un trou ovale allongé. 
Les trous t raversent la par t ie concave-convexe de 
la branche. Les mêmes caractéris t iques peuvent 
ê t re observées sur la pièce de Felgyő dont le bout 
supérieur pointu est également coupé. La branche 
de Tiszafüred mesurant 11,6 cm est percée à ses 
extrémités et il est bien visible que la part ie spon-
gieuse a été enlevée à ces endroits . C'est jus tement 
cet te part iculari té qui confi rme sa provenance 
bal ls ta t t ienne ; no tamment les extrémités des b ran-
ches de bronze sont souvent vides à l ' intérieur, 
t ou t comme celles d 'une branche de Transylvanie , 
découverte à un endroit inconnu.3 7 Dans les pièces 
de l 'âge du bronze, la par t ie spongieuse n 'est enlevée 
que dans le cas où le t rou se t rouvan t à l ' ext rémité 
concave de la branche ne la t raverse pas de pa r t 
en par t (comme dans le cas d 'une des pièces de 
Füzesabony). Autan t qu'il est possible de l 'é tabl ir 
d 'après la photo, le bout inférieur de la pièce de 
Felgyő était également vide. Or, les deux branches 
présentent des similitudes, à cette différence près 
que l 'ouverture médiane de la pièce de Tisza-
füred est t rès longue, tandis que les t rous de celle 
de Felgyő sont presque égaux. 
Faute de connaître les trouvailles associées à 
la branche de Tiszafüred, ce n'est que sur la base 
des analogies qu'elle présente avec la pièce de 
Felgyő, que l 'on pourrai t la classer dans le groupe 
préscythique. 
Sághegy. Ce l i e u d e d é c o u v e r t e n o u s a f o u r n i 
t r o i s b r a n c h e s en b o i s d e c e r f q u i a p p a r t i e n n e n t 
a u s s i a u m ê m e g r o u p e d e t r o u v a i l l e s . 
1. Branche droite taillée en bois de c e r f ; 
l 'un des bouts est pointu , l ' au t re coupé droit (pl. 
X V , 7 ; fig.33). Elle est pourvue de trois trous ovales, 
disposés à peu près à la même distance ; au tou r 
des trous, la branche s 'élargit un peu. A sa par t i e 
inférieure, la part ie spongieuse du bois de cerf 
est bien visible. La branche mesure 13,6 cm. 
2. Branche fai te avec du bois de cerf fendu , 
longue et arquée (pl. XV, 6 ; f ig. 34). La par t ie 
inférieure est plate ; la mat ière spongieuse de la 
corne est bien visible (fig. 34 b). L 'ouver ture médi-
ane est presque ovale et usée vers la par t ie concave 
de la b ranche (fig. 34 a). A chacune de ses extré-
37
 Közlemények (Publ icat ions) IV. 1944. p. 47, f ig . 
5, 1—4. Fig. 32. Tiszafüred. Longueur : 11,6 cm 
Fig. 31. Mecsekszabolcs. Longueur : 12,3 cm 
mités, il y a un petit trou rond. Elle mesure 20,1 cm. 
C'est sa longueur qui semble contredire la suppo-
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sition qu' i l s 'agit d 'une branche de mors . Toute-
fois le fait que parmi les branches t rouvées à Ság-
hegy (pl. X V , 1) il y en a une qui mesure seulement 
de 2,5 cm moins que celle-ci, confirme son clas-
sement. Les images de l 'époque dont nous venons 
de parler , prouvent aussi que l'on employai t des 
branches de mors d 'une longueur pareil le.3 8 
3. La pièce la plus intéressante est, sans doute, 
la branche scythique dont il sera question dans ce 
qui suit (pl. X V , 8; fig. 35 a-c). Nous ne connaissons 
pas les trouvailles qui l ' accompagnaient , mais 
В • 
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Fig. 33. Sághegy. Longueur : 13,6 cin 
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Fig. 35. Sághegy. Longueur : 13,3 cm 
grâce aux analogies qu'elle présente avec les bran-
ches scythiques en bois de cerf découvertes en 
Russie, elle peut être classée avec cert i tude. Parmi 
les branches découvertes en Hongrie, elle est uni-
que pour le moment . Ses t rous sont ronds ; à son 
extrémité supérieure et à sa part ie latérale, la 
branche est taillée en demi-cercle (fig. 35 a-c). 
Le bout supérieur des pièces découvertes en Russie 
est souvent orné d 'une tê te de cheval. L 'ex t rémi té 
inférieure de la branche susdi te représente un sabot 
Fig. 34. Sághegy. Longueur : 20,1 cm 38
 Voir note 30. 
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de cheval (fig. 35 a). Du côté de la face de l 'animal, 
la s t ructure spongieuse du bois de cerf se voi t bien. 
C'est par t icul ièrement dans la collection Kha-
nenko qu 'on t rouve un grand nombre de branches 
apparentées à la trouvail le de Sághegy.3 9 Les 
pièces découvertes dans la région du Dniepre 
présentent des trous plus rapprochés l 'un à l ' au t re ; 
ces branches s'élargissent au tour des t rous et 
accusent souvent une forme anguleuse; la p lupar t 
se te rminent en un sabot de cheval. Or, le bout 
de la branche de Sághegy représente également un 
sabot de cheval, mais la disposition des t rous rap-
pelle p lu tô t celle des branches de Hongrie. 
Les trouvailles scythiques de Mátraszele, parmi 
lesquelles on rencontre une pièce f ragmentai re 
modelée en forme de sabot de cheval40 appuie 
aussi notre supposi t ion. 
3. Branches du 
Tant la branche de Budapes t—Lágymányos 
que celles d 'Ács et de Borjas ont des part icula-
rités qui rendent t rès difficile leur classement 
chronologique et typologique. 
Budapest-Lágymányos. Nous ne disposons pas 
de données suff isantes sur la découverte de cette 
branche 4 2 fo r tement taillée qui présente une sur-
face soigneusement ouvrée et décorée. Son extré-
mité supérieure représente une tê te d 'an imal sty-
lisée (fig. 36). Au-dessous de celle-ci, dans une 
bande bordée de rayures circulaires, il y a un orne-
ment en spirale. Au milieu de la branche, entre 
deux ouver tures ovales, se t rouve un pe t i t trou 
rond. Cette branche est pourvue encore d 'une 
quatr ième ouver ture ovale dont l 'axe est perpen-
diculaire sur celui du t rou rond. Tous les quatre 
t rous t raversent le bois de cerf de par t en par t . 
L 'ornement de la par t ie inférieure de la branche 
est composé d 'une série de pet i ts triangles incisés, 
compris entre une double et une simple ligne cir-
culaire. Le bout inférieur for tement tai l lé est 
39
 Collection B. Khanenko , Ant iqui tés de la région du 
Dniepre. T. I I I , pl. X L V I I I ; pl. X L 1 X ; pl. L. 
40
 B. Dornay : PZ. 1928. p. 340 et suiv. — N. Fettich : 
Adatok az ősgermán á l l a to rnamentumok I I . s t í lusának eredet-
kérdéséhez. A É . 43 (1929). p. 67—110. pl. XVII , 40 (Beiträge 
zum Ents tehungsprob lem des al tgermanisehen I I . Stiles p. 
328—358). — N. Fettich : Der skythische F u n d von Gar-
tschinowo. А Н . XV, pl. X I I , 38. ' 
Il n ' y a pas de doute qu'il s 'agi t d 'une branche 
scythique. Ce qui donne à réfléchir c'est le lieu de 
découverte , p o u r t a n t on a recueilli des trouvailles 
scythiques en Transdanubie aussi ; pa r exemple, 
Velem nous a dé jà fourni des anneaux de t emp e 
recouverts d 'électron et une grande urne scythi-
que. 4 1 Il faudrai t examiner de p lus près, si p a r m i 
ces' matér iaux, il n 'exis te pas d ' au t res trouvailles 
scythiques . 
De ce qui précède il ressort qu ' en Hongrie les 
branches en bois de cerf ont été en usage aussi 
a u x âges préscythique et scyth ique . L 'une des 
branches de Sághegy peut ê t re classée avec 
cer t i tude parmi les trouvailles scythiques, l ' au t re 
y appar t ien t probablement aussi (fig. 33). Quan t 
a u x autres branches décrites ci-dessus, j ' es t ime 
qu'elles font par t ie du groupe de trouvailles pré-
scythiques . 
type de Borjas 
munie de trois pet i tes bosses avec des cercles poin-
tillés au milieu. La branche mesure 14,5 cm. Elle 
di f fère des autres branches en ce que les trois 
t rous sont très rapprochés et disposés dans le 
même plan; entre les deux ouver tures ovales, se 
t rouve un petit t rou rond ; l ' axe du dernier es t 
perpendiculaire sur celui du qua t r ième trou rond. 
A une de ses extrémités , la b ranche porte trois 
pe t i t s boutons sphériques, qui se re t rouvent aussi 
sur la branche de Borjas. Il pa ra î t que cette dis-
position des t rous caractérise un groupe de branches 
qui jusqu' ici n ' a pas été étudié de ce point de 
vue . L 'extrémité supérieure taillée en forme de 
t ê t e d 'animal, bien qu'insolite, n ' es t pas surpre-
n a n t e sur une pièce hal ls tat t ienne. L 'ornement en 
spirale motiverait peut-être son classement à la 
f in de l'âge du bronze, mais si on la compare a u x 
au t res branches, sa provenance ne laisse plus de 
doute . Ce type de branche pourra i t être dénommé 
aussi type hongrois, car il est le seul qui ait ses 
précédents à l 'âge du bronze, t and i s que — comme 
4 1
 Les trouvail les sont au musée Savar ia de Szombat -
he ly . 
42
 F. Tompa : B u d a p e s t az óko rban (Budapest dans 
l ' an t iqu i t é ) I e par t ie , p . 77, pl. XIV, 4. Une branche la téra le , 
d o n t les trous sont disposés de la m ê m e manière que celle 
de Budapes t -Lágymányos f u t découver te à Gasite en 
Rouman ie . Dinu V. Rosetti : Civilizatia t ip Bucurest i . (Die 
Bukares te r Kul tur . ) Bucurest i , 1936. pl . X V . 88. 
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sa pointe, elle est ornée d 'une nervure circulaire. 
Au milieu se t rouven t trois t rous ovales; l 'axe de 
l 'ouverture médiane est perpendiculaire sur celui 
des deux autres. Les trous sont rapprochés comme 
ceux de la branche de Lágymányos, avec laquelle 
ce l te pièce présente beaucoup de similitude, à cette 
différence près que le petit t rou rond se t rouvan t 
ent re les deux ouver tures ovales y manque. La par-
tie inférieure est p la te ; de chaque côté il y a une 
bosselette peu sail lante. Dans la partie convexe 
se t rouvent trois pet i ts trous rapprochés l 'un à 
l ' au t re . A propos des traces d 'usures qu'on voit 
sur les branches de l'âge du bronze, nous avons 
dé jà établi que la courroie engagée dans les t rous 
a y a n t été enroulée autour des bosses, seules les 
pointes de celles-ci ont été exposées à l 'usure. 
2. Sur l 'autre branche,4 5 les t rous sont disposés 
de la même façon que sur la précédente. Sa par t ie 
inférieure plate s 'est cassée. Sa pointe est à peine 
taillée. D'après la publication originale, il pa ra î t 
Fig. 36. Budapes t -Lágymányos . Longueur : 14,5 cm 
Tí-i 
nous le verrons — on chercherait en vain les ver-
sions hallstat t iennes des autres branches provenant 
de cet âge. 
Borjas}3 Les deux branches ont été découvertes 
dans un dépôt contenant des objets de bronze. 
H a r m a t t a (p. 119) qui s'en occupait aussi, les classe 
à la période С du hal ls ta t t ien (mais pas à son début). 
A propos de leur âge il dit qu ' »il est for t possible 
que leurs origines remontent à l 'ancien hal ls tat t ien 
ou à une période antérieure«. Comme nous allons 
l 'exposer dans la suite, il s 'agit d 'une branche de 
provenance hongroise dont toute l 'évolution peut 
être suivie pas à pas et dont les origines remontent 
à l 'âge du bronze. Son évolution n 'a pas été influen-
cée ni par les branches appa r t enan t au groupe 
hal ls ta t t ien découvertes en Hongrie, ni pa r l 'appa-
rition des branches préscylhiques. 
1. La première branche est in tacte ;44 son 
extrémité supérieure est sculptée; au-dessous de 
43
 Reizner : op. cit. AÉ. X I X (1899), p. 189, pl. I I I , 23, 24. 
44Reizner: op. cit. pl. I I I . 24. 
45
 Reizner : op. cit. pl. I I I . 23 a-b. Fig. 37. Acs. Longueur : 11,3 cm 
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qu'elle a été le pendan t de la branche précédente, 
bien que son extrémité supérieure ne soit pas taillé 
en forme d 'anneau . 
Ces deux branches accusent les part icular i tés 
dont nous avons déjà parlé : les trois ouvertures 
sont assez rapprochées et l 'axe du t rou du milieu 
forme u n angle droit avec celui des deux trous 
extrêmes. Il s 'agit donc de branches bilatérales, 
c 'est-à-dire percées dans deux plans différents . 
J e les da te à un âge plus reculé que H a r m a t t a , 
no t ammen t à la f in de la période В ou au début de 
la période С du Hal ls ta t t ien . Quant à la présence 
d 'une boucle de courroie préscythique, je n ' y 
a t tache pas d ' importance, vu que ce phénomène 
peut être expliqée par des influences préscythiques 
d 'une h a u t e ant iqui té . Néanmoins le dépôt présente 
des analogies p lutôt avec les trouvailles hal ls tat-
t iennes de Hongrie. 
Ács. E n 1897, le Musée National Hongrois a 
acheté des ant iqui tés provenant de divers endroits. 
Le f ragment de la branche en bois de cerf d'Ács 
est inscrit sur l ' inventaire comme d a t a n t de l 'épo-
que des grandes migrat ions des peuples. Ce n 'es t 
que cet te pièce unique qui a été recueillie sur ce 
lieu de découverte, dans des conditions dont nous 
n 'avons pas d ' informations plus précises. 
Le bou t supérieur de la branche est conique. 
Au milieu, disposées dans la même ligne, se t rouvent 
trois ouver tures : la médiane est ronde, les deux 
autres sont ovales. La par t ie inférieure s'est cassée 
(fig. 37). La pièce présente des similitudes avec la 
branche de Lágymányos sur laquelle les t rous sont 
disposés d 'une façon analogue, à cet te différence 
près qu'elle possède encore une quat r ième ouverture 
ovale dont l 'axe forme un angle droi t avec celui 
du pe t i t t rou rond. La quatr ième ouver ture manque 
sur la branche de Ács. Il est remarquable que 
les trois ou qua t re t rous sont rapprochés et l 'extré-
mité supérieure des pièces est sculptée. Le bou t 
inférieur de la branche d'Ács se terminai t probable-
ment par une par t ie munie de boutons. Sa longueur 
est de 11,3 cm. 
Le modèle doit être cherché pa rmi les branches 
du type de Tószeg (fig. 11 et 12). Au milieu de 
ces branches, entre deux ouvertures ovales, se 
t rouve un pet i t t rou rond dont l 'axe est perpendi-
culaire sur celui des deux trous ovales. Il est à 
relever que les ouvertures médianes sont rappro-
chées l 'une à l ' au t re . Parmi les trouvailles de 
l 'âge du bronze se rencontrent en abondance des 
branches ayan t deux trous ovales au milieu (p. e. 
fig. 7, 8, 9, 10, 14 et 15). On peut y classer également 
les branches du t ype de Vatt ina po r t an t des bosses 
à leur extrémité . En substance, les branches de 
Borjas peuvent être considérées comme la synthèse 
de ces deux types . L 'extrémité supérieure de 
l ' au t re branche de Tószeg s'élargit un peu (fig. 16). 
Sur la branche de Lágymányos, cet te part icular i té 
se t r adu i t pa r une extrémité sculptée en forme de 
tê te d 'animal et sur celle d'Ács pa r une extrémité 
taillée en forme conique. 
Sur la base de la trouvaille de Borjas nous 
estimons que ces branches se maintenaient j u squ ' à la 
f in de la période В ou jusqu 'au début de la période 
С du hal ls ta t t ien. Il se peut qu'elles aient disparu 
dès l 'appari t ion des branches préscythiques dont 
les t rous se t rouvaient dans le même plan. 
III 
PIECES D E HARNAIS EN BOIS D E CERF 
Outre les branches latérales de mors, même 
d 'aut res pièces de harnais ont été fabriquées en 
bois de cerf. Dans ce qui suit nous allons passer 
en revue quelques pièces intéressantes qu'on 
signale généralement comme des branches latérales 
de mors, mais qui, en réalité, semblent avoir joué 
un au t re rôle dans le harnachement . Vu que dans 
ce domaine nous n 'en sommes qu 'à la phase initiale 
des recherches, mes réflexions n ' on t d ' au t re bu t 
que d 'a t t i re r l 'a t tent ion sur ce groupe de trouvailles. 
46
 L. Bella : A H e r m a n Ot tó-bar lang holocaenkori 
régiségei (Antiqui tés de la période holocène de la grot te 
O. Herman) . Bar l angku ta tá s (Höhlenforschung) , 4 (1916), 
Sans suivre l 'ordre chronologique, je voudrais 
signaler tou t d ' abord les objets dont la dest inat ion 
peut être déterminée avec une grande chance de 
probabili té. Dans la grotte 0. Herman on a décou-
vert trois boutons en bois de cerf (pl. XV, 14—16).46 
Selon Bella, ces boutons remonteraient à l 'âge du 
bronze. La p lupar t des trouvailles préhistoriques 
de cette grot te étaient des pièces néolithiques. 
L'âge hal ls ta t t ien étai t re lat ivement mieux repré-
senté que l 'âge celtique. Malheureusement l 'enre-
pp . 17—24, f ig. 5. Musée Nat ional Hongrois. № d ' inventa i re 
39/916/22—24. 
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gistrement des trouvailles a été fai t d 'une manière 
trop sommaire ; même la da ta t ion n 'es t pas 
motivée. Bella a publié la photo de quelques pièces, 
mais il a laissé de côté les trouvailles hal ls tat t iennes. 
Pendant les deux guerres mondiales la majeure 
partie de ces débris de poterie s'est égarée ; dans 
Fig. 38. Sághegy. Longueur : 7,6 cm 
certains cas on doit supposer un simple décollement 
du numéro d ' inventaire. Dans ces conditions nous 
ne pouvons identifier avec cert i tude que trois 
boutons en bois de cerf et un f ragment de vase 
néolithique. En ce qui concerne la da te de la 
fabrication des trois boutons, on peut avancer 
certaines hypothèses : des boutons de bronze 
analogues ont été découverts parmi les trouvailles 
préscythiques ; deux boucles similaires en os, 
permet tan t d 'y enfiler des courroies, appar t iennent 
aux trouvailles scythiques de Mátraszele.47 
Les boutons provenant de la grotte O. Herman 
sont légèrement bombés ; leur surface est lisse. 
En bas les t rous étaient percés en forme de croix, 
comme sur les boucles de courroie bien connues 
des Cimmériens. Les pièces sont un peu détériorées ; 
les trous ont été dé t ru i t s par des cassures. La 
pièce reproduite au № 15 de la pl. X Y nous montre 
47
 AH, t . XV, pl. X I I , 39—40. 
48
 Gallus—Horváth : pl. I I . 4—7. 
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 Gallus—Horváth : pl. X V I . 8—9. 
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 Gallus—Horváth : pl. X X I , 9. 
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 Gallus—Horváth : pl. LIV, 3. 
bien qu'il s 'agit d 'une pièce permet tan t d 'y passer 
une courroie ; t ou t por te à croire qu 'on doit y voir 
des pièces de harnais . Diamètres : 5,8 et 5,9 cm. 
Des pièces analogues en bronze ont été décou-
vertes dans la tombe № 3 de Füzesabony, 4 8 dans 
les dépôts d 'Ugra 4 9 et de Kömlőd,5 0 à Kiskőszeg,51  
etc. 
Ces boucles de courroie se re t rouvent aussi bien 
dans les ma té r i aux préscythiques que parmi les 
trouvailles scythiques ; dans les dépôts préscythi-
ques on rencontre des spécimens en bronze, tandis 
qu ' à Mátraszele (site scythique) il y a deux pièces en 
os qui s'associent à une pièce sculptée en forme de 
sabot . Quant aux pièces retrouvées dans la grot te 
O. Herman, il est impossible d 'en établir la da te 
précise ; selon tou te probabil i té, il s 'agit , une fois 
de plus, de trouvailles préscythiques ou scythicpxes. 
On connaît encore un objet fort intéressant qui 
est également une pièce de harnais . Des pièces 
similaires sont restées en usage j u s q u ' à nos jours. 
C'est un pöcök ou kelevész (»bâtonnet«) qu 'on 
a t tache actuel lement au licou ou à la chaîne : 
quand le cheval est a t t aché à la mangeoire, ce 
bâ tonnet sert à empêcher le détachement du licou. 
Les pièces préhistoriques ont généralement une 
forme cylindrique ; leur milieu est munie d 'un 
t rou ovale. Aujourd 'hu i on se sert de peti ts bâton-
nets de fer ou de bois, munis, sur un de leurs 
côtés, d 'une boucle ou d 'une entaille. 
Deux bâ tonnets de ce genre ont été retrouvés 
au tumulus de Nagyba rá t où abondent les pièces 
de harnais.5 2 Ces pièces sont munies d 'un t rou 
médian. Il est évident que les pièces fabriquées en 
os et pourvues d 'une ouverture ovale pouvaient 
jouer un rôle analogue dans le harnachement . 
On connaît une telle pièce à la s tat ion fortifiée de 
Sághegy (pl. XV, 10). Longueur : 7,1 cm. Un spécimen 
décoré fut découvert à Va t t ina . 5 3 Celui-ci semble 
remonter à la I I I e période de l 'âge du bronze ; 
la dale du spécimen de Sághegy est incertain, mais 
il s 'agit incontestablement d 'une trouvail le hall-
s ta t t ienne (malheureusement il est impossible de 
mieux f ixer la phase à laquelle elle appar t ient ) . Les 
spécimens de Nagyba rá t remontent à la phase 
ta rd ive de l 'âge hal ls ta t t ien . 
Des bâ tonnets en bronze et en os (Knebel) 
ont été publiés pa r P . Reinecke à propos du site 
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 Gallus—Horváth : pl. LXV, 2, 3. — A É . 29 (1909 
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de Bera tzhausen (Hal ls ta t t С).54 Parmi les objets 
retrouvés à cet endroit on voit aussi un mors de 
fer. C'est à la pièce de Sághegy qu'on peu t mieux 
comparer la forme et la longueur du bâ tonne t en os. 
Il est évident qu 'à l 'âge préhistorique ces 
pièces étaient employées à d 'au t res bu ts que de 
nos jours ; néanmoins on peut supposer que 
même alors on s'en servait pour empêcher le 
dé tachement d 'une courroie ou d 'une corde. 
Il f au t encore ment ionner une pièce dont la 
dest inat ion nous semble incertaine. Au t . de 1905 
de la revue A É (p. 188), ainsi que dans le l ivre de 
Childe ce curieux objet en os est publié avec le 
mors de Tiszafüred. Au fond c'est le b o u t d 'une 
par t ie de bois de cerf, au milieu de laquel le il y 
a un t rou ovale allongé et plus bas (où l 'objet 
s 'élargit), un peti t t rou rond. E t a n t donné 
qu 'ac tuel lement nous ne connaissons pas de mors 
à deux trous, il serait préférable d ' admet t r e que 
c'est un bâtonnet (ou une cheville) ; cette hypothèse 
s 'appuie avan t t ou t sur la présence du t rou ovale 
allongé. Au Sághegy on a également découvert un 
bâ tonne t en os ; un de ses extrémités s'élargit 
un peu (pl. XV, 9,f ig.38). Au-dessous il y a un peti t 
t rou et perpendiculairement sur celui-ci, environ 
au milieu de la pièce, un t rou ovale allongé. Il est 
à présumer que les pièces de Tiszafüred et de Ság-
hegy avaient une destination semblable à celle des 
bâ tonne ts décrits ci-dessus. 
Le bâ tonnet joue un rôle essentiel dans l 'élevage 
moderne du cheval. Il doit avoir eu un rôle analogue 
dans la domestication du cheval à l 'âge préhisto-
r ique. Pour le moment je n 'a i pu énumérer que les 
pièces décrites ci-dessus. 
IV 
MORS E N OS D É C O U V E R T S A L ' É T R A N G E R 
Les spécialistes hongrois ont déjà plusieurs 
fois renvoyé à ces mors qui, de même que les pièces 
similaires retrouvées sur le terri toire de la Hongrie, 
sont loin de représenter un t y p e unique. L a p lupar t 
des mors de ce genre ont été découverts en Suisse ; 
d 'après les publications plus ou moins anciennes, 
ils dateraient de l 'âge du bronze, mais — sur les 
bases des obje ts retrouvés a u x mêmes endroi ts — 
on peut a f f i rmer qu'ils ressortissent, au moins en 
par t ie , à l 'âge hal ls tat t ien (après 1000 av . J.-C.). 
Certains spécimens sont à f ixer — peut -ê t re — 
à une phase tardive de l 'âge de Ha l l s t a t t . Les 
anciennes photos où les pièces sont reprodui tes 
d ' un seul côté ne nous renseignent pas toujours 
sur la disposition exacte des trous, mais il est 
certain qu 'on y rencontre des trous disposés en 
deux plans. Dans le cas d ' une paire de branches 
latérales, on reconnaît non seulement les trous 
ovales (supérieur et inférieur), mais encore un 
pe t i t t rou rond, dont l 'axe est perpendiculaire sur 
celui des deux premiers.5 5 La disposition des trous 
d ' un au t re mors rappelle de près les branches 
latérales de Sághegy (âge de Hal ls ta t t ) . 5 6 Une 
branche possède dans le p lan du trou médian un 
54
 P. Reinecke : Grabfunde der dr i t ten Ha l l s t a t t s t u f e aus 
Süddeutsch land . AuhV. t . V, p . 399—408. fig. 1, с, d . 
55
 V. Gross : Les Pro tohelvè tes . Berlin, 1883. pl. X X I V , 
23—24. 
Gross : op. cit. pl. X X I V , 12. 
peu allongé deux trous au bout inférieur et deux 
autres , perpendiculaires sur les précédents, au bout 
supérieur.5 7 E n Hongrie on rencontre également 
des mors de ce genre, cf. f ig . 21—22, ainsi que 
la pièce retrouvée dans la Trouée de Torda . Deux 
branches bilatérales ont été découvertes à Môrrin-
gen ; 58 elles ressemblent à la pièce de Buch. Deux 
autres branches bilatérales modelées sous une 
forme rectangulaire, ont été retrouvées à un 
endroi t inconnu de la Suisse.59 
E n ce qui concerne les trouvailles de Suisse, 
elles méri teraient d 'être examinées de plus près ; 
pour ce faire, il faudra i t mieux connaître les circon-
stances de leur découverte. Ev idemment , la plupar t 
des pièces remonten t à l 'âge de Hal l s ta t t ; les 
pièces les plus anciennnes peuvent bien être fixées 
même à la f in de l 'âge du bronze. Je tiens à insister 
sur le fait que tous les mors connus sont munis 
de trous disposés en »deux plans« et qu'ils res-
sortissent, selon tou te probabil i té, au même type 
que les mors de Sághegy. 
La branche latérale de Gross-Czernosek, souvent 
ment ionnée pa r les archéologues, n 'est qu 'un 
f ragment . 6 0 Elle est munie d 'une certaine déco-
Gross : op. cit . pl. XXIV, 32. 
58
 Saint-Germain-en-Laye. N° d ' inv . : 21,436. 
69
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m MAGW 25 (1895), p. 40, f ig . 56. 
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rat ion. C'est une branche bilatérale. La distance 
qui sépare le t rou supérieur du bout de l 'objet 
est par t icul ièrement grande, mais on peut signaler 
à t i t re d'analogie, certains mors de Hongrie, comme 
p. ex. une branche latérale de bronze, retrouvée 
à un point inconnu du pays.6 1 
Les publications renvoient souvent à la branche 
latérale de Buch (près Berlin) ; c'est une pièce 
longue de 12 cm, avec un bout supérieur coupé 
et t rois trous disposés en deux plans, comme 
nous le voyons dans le cas des mors de Sághegy. 
Les t rous sont ovales. Kiekebusch6 2 propose comme 
date probable 1200—800 av. J.-C. 
Reinecke a également publié un f ragment de 
mors, taillé en forme rectangulaire qui avai t été 
re t rouvé à Karls te in près Reichenhall (Haute-
Bavière). Les t rous sont carrés.6 3 A propos de la 
Suisse nous avons dé jà signalé une branche latérale 
rectangulaire ; les pièces de ce genre n 'ont pas 
d 'analogie en Hongrie. 
Une branche la téra le dite »néolithique« a été 
publiée par W. Schultz.6 4 Les ma té r i aux néolithi-
ques de Hongrie fournissent des données si éparses 
pour l 'élevage du cheval qu'il est presque impossible 
de supposer, au moins pour notre pays, une domesti-
cation permet tan t même l 'application du harnais . 
D 'au t re par t , la fo rme de ce mors ne milite point 
en faveur de l 'hypothèse de Schultz. Les mors les 
plus anciens sont relat ivement plus compliqués ; 
à ce qu'i l paraît , cette constatat ion vaut non 
seulement pour la Hongrie, mais aussi pour les 
autres pays . En t ou t cas, il serait nécessaire de 
réexaminer le groupe de trouvailles dont ce mors 
fait par t ie . L 'au teur s'est borné aux remarques 
suivantes : »Trensenknebel aus einer Hirschge-
weihsprosse, gefunden in einer Siedlung der Band-
keramikkul tur bei Salbers tadt . . .« Et un peu 
plus bas : »der ä l tes te bekannte Trensenknebel . . . 
Knochen vom Wild- oder Hauspferd sind in den 
verschiedenen nordischen Kul tu ren Mitteldeutsch-
lands nachweisbar«. Je tiens à préciser que mes 
doutes se rappor tent uniquement à l 'emploi des 
mors en bois de cerf et non à la domestication du 
cheval à cette époque-là. Une chose est certaine : 
les ma té r i aux néoli thiques de Hongrie ne nous 
fournissent point de mors en bois de cerf. Vu que 
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 ÍV. Schultz : Vor- u n d Frühgeschichte Mit teldeutsch-
la première donnée plus ou moins au then t ique 
concernant l ' appar i t ion des mors de ce genre ne 
se rappor te qu 'à la II e période de l 'âge du bronze, 
la da ta t ion de Schultz n 'empor te pas la conviction. 
Deux pièces intéressantes proviennent de Mon-
iale (Italie). Sur la première on voit deux ouver-
tures médianes ; a u x deux bouts de l 'objet il y 
en a deux autres , perpendiculaires sur les t rous 
du milieu. La branche est fai te de l ' ex t rémi té 
for tement recourbue d 'un bois de cerf. Le bou t 
supérieur de la seconde pièce est modelé en forme 
de bou ton ; au-dessous il y a des rayures circulaires 
pointillées. Dans la par t ie supérieure de la b ranche 
on voit une longue ouverture ovale ; plus bas il 
y en a deux plus peti tes, ayant une axe perpendi-
culaire sur la première. Toutes les deux pièces 
ont des trous b i la téraux. Montelius fixe ces mors 
à l 'âge du bronze.65 
Les mors retrouvés à l 'é t ranger que nous 
venons d 'examiner ont des t rous disposés en deux 
plans. Une branche à trois trous disposés en u n seul 
plan a été découverte à K v a r n b y : elle est décorée 
de rayures.6 6 Selon l 'auteur , elle provient d ' une 
couche de l'âge du bronze ; selon la chronologie de 
Montelius on peut l ' a t t r ibuer à la Ie re pér iode. 
Malheureusement je ne connais pas les dernières 
hypothèses émises au sujet de la da ta t ion . E n t o u t 
cas ce qui nous surprend c'est la disposition des 
trous dans un seul plan. En Hongrie tous les mors 
de l 'âge du bronze présentent deux plans. Chez 
nous ce sont les Cimmériens et les Scythes qui 
introduisent les mors à un plan. Le foyer de r ayon-
nemen t des mors de ce genre doit être cherché 
à l 'est de la Hongrie, en terri toire russe. Au cours 
de la migrat ion des peuples et même a u p a r a v a n t , 
à l 'âge préhistorique, la Scandinavie avai t reçu 
certaines impulsions d'origine orientales; ces t r aces 
n 'ont pas échappé à l ' a t tent ion des spécialistes. 
Il ne serait pas impossible d ' admet t r e que l ' appa -
rition du mors à un plan à l'île de Schonen s 'ex-
plique également pa r des influences orientales. 
A ce propos il convient de met t r e encore sur le 
tapis le problème de la trouvaille de Gallemose.67  
A cet endroit des mors de bronze retrouvés auprès 
de quelques haches présentent des t rous disposés 
en un seul plan. La longueur de ces branches est 
lande, pp . 30 et 32, f ig . 33. 
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surprenante : on a mesuré 31,5 cm. C'est ce qui a 
suggéré à E. Sprockhoff l 'idée de contester qu'i l 
s'agisse réellement de branches latérales de mors.6 8 
La courbure de ces pièces imite celle des bois 
de cerf. A l 'une de leur extrémités il y a u n t rou 
allongé ; auprès de l 'autre ex t rémi té on rencontre 
deux trous plus pet i ts , mais également allongés, 
au-dessus desquels les pièces se terminent pa r 
des parties recourbées en forme de crochet. La 
longueur semble militer contre la dest inat ion 
pré tendue ; la disposition des t rous ne favorise 
point l 'util isation des objets comme pièces de 
harnais. Sprockhoff les mentionne à propos du 
mors de Corcelette, dont on possède même 
l ' embouchure ; la dernière est faite d 'un os tubulé . 
Près du bout supérieur de l 'objet il y a deux t rous 
et près du bout inférieur, un seul.69 L ' au teu r 
renvoie aussi à d 'aut res mors retrouvés en Suisse, 
mais — à notre plus vif regret — il néglige de les 
classer au point de vue chronologique. D'une manière 
générale, nous n 'avons pu prendre en considération 
qu 'un très pet i t nombre de pièces analogues. 
V 
E T U D E S H O N G R O I S E S S U R LES MORS E N BOIS D E C E R F 
Dans ce domaine la première tenta t ive f u t fai te 
pa r M. Roska qui s'est occupé des antécédents 
historiques de certains mors de fer et de bronze, 
découverts en Transylvanie. 7 0 Dans sa seconde 
publicat ion M. Roska a passé en revue les mors 
de bronze antér ieurs à la civilisation préscythique. 
Sur ces mors, ainsi que sur leur chronologie on lit 
re la t ivement peu dans la l i t t é ra ture ; les opinions 
qu 'on a émises à ce sujet se contredisent sur plus 
d ' un point. A no t re avis, on les f ixe à une époque 
t rop récente ; selon le témoignage des trouvail les 
découvertes a u x mêmes endroi ts , ils semblent être 
beaucoup plus anciens. 
E n tou t cas on ne saura i t qu ' approuver la 
constatat ion de Roska d 'après laquelle »pendan t 
la I I I ' période de l 'âge du bronze on doit tenir 
compte d 'une mince couche de peuple cavalier 
qui sera u n fac teur impor tan t pendant la IVe 
période«. A propos de l 'origine des trouvailles prés-
cythiques ce groupe de trouvail les doit être soigneu-
sement étudié : 011 ne peut pas tout expl iquer par 
des analogies orientales (caucasiennes ou fournies 
pa r la Russie méridionale). Les trouvailles pré-
scythiques de Hongrie ont des antécédents même 
sur le terr i toire de notre pays ; l ' é tude de cet 
aspect de la quest ion sera une précieuse contribu-
t ion à la solution du fameux »problème cimmérien«. 
On se convainc de plus en plus du fai t qu'il est 
impossible de ra t tacher tous les mors de bronze 
68
 » . . . wenn es sich bei ihnen wirklich u m Trensens tangen 
handeln sollte. D a f ü r spricht ihre Form und die ungefähre 
Gleichzeitigkeit m i t dem Siöck von Corccllette, dagegen ihre 
Länge«. Ebe r t , Real lex. t . X I I I , p . 424. 
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 M. Roska : U j a b b ha l l s ta t tkor i leletek Nagyenyedről . 
Közlemények, I (1942). p. 208—222 (Neue hal ls ta t tzei t l iche 
Grabfunde von Nagyenyed , abrégé, p. 222). — Idem : Kora-
vaskori lószerszámok az Erdélyi Nemzet i Múzeum Tör ténet i 
aux matér iaux préscythiques et que dès avant 
l 'appari t ion des Cimmériens on s 'était servi de 
mors de bronze dans le bassin des Carpathes. 
Dans une autre é tude sommaire j ' a i donné 
une analyse peu approfondie des mors en bois 
de cerf.71 A ce moment- là je 11'ai pas encore réuni 
toutes les données concernant ce sujet et même 
la chronologie étai t beaucoup plus incertaine. 
Les résul tats des fouilles de l 'année 1948 à Tószeg 
nous permet ten t de fixer plus précisément la 
chronologie.72 Mes recherches antérieures ne s 'éten-
daient pas à l 'étude des mors de l 'âge hal ls ta t t ien . 
Г1 y a encore au jourd 'hu i des problèmes insolubles 
comme p . e. l 'origine des branches latérales de 
l'âge du bronze. Les diverses étappes du développe-
ment ne peuvent ê tre suivies non plus pas à pas. 
Il y a quelques années, nos connaissances rela-
tives aux mors en bois de cerf et aux mors de 
bronze ont été résumées par J . H a r m a t t a . 7 3 
A propos du mors de bronze d ' I spánlaka Gallus 
a supposé que la pièce ait eu des prototypes en 
os ; en ce qui concerne le mors de Stillfried, Nestor 
a fait des constata t ions analogues. Quant à Roska, 
il fai t remonter les mors de bronze des périodes 
A et В de Hal l s ta t t à des mors en os antér ieurs ; 
au sujet du mors de Gyöngyössolymos une opinion 
analogue a été émise par I . Szántó. H a r m a t t a 
a joute (p. 107) que ces renvois n 'on t pas encore 
tiré au clair les rappor ts qu'il y a entre les mors 
Tárában (Früheisenzeit l iche Pferdegeschirre in der 'His to-
rischen Abtei lung des Erdélyer National-Museums). Közle-
mények 4 (1944), p. 43—52. 
71
 A. Mozsolics : Tradi t ions des s teppes à l 'âge d u bronze 
en Hongrie . A É 9 (1948) p. 68—74. 
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 Acta Arch. Hung. 2 (1952). p . 35—68. 
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 A É 9 (1948), p . 79—132. Abr. : H a r m a t t a . Les chiffres 
qui von t f igurer dans mon tex te renvoient également à 
cet te é tude . 
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en bois de cerf et les mors de bronze : « . . . 
ils semblent p o u r t a n t nous autoriser à dire que 
les montants de bronze de l 'âge du fer remonten t 
a u x montants en os et qu'i ls représentent des 
types qui, conformément à leurs origines bien 
distinctes, ont évolué paral lèlement, mais d 'une 
manière indépendante«. Les divers chercheurs avai-
ent raison de dire que les mors de bronze avaient 
pour antécédents les mors en bois de cerf ; mal-
heureusement leurs remarques se référaient aux 
généralités et seul H a r m a t t a a essayé d 'approfondir 
l ' é tude du problème. Les mors en bois de cerf 
qui avaient servi de modèle a u x mors cimmériens 
ne doivent pas ê t re cherchés sur le territoire de la 
Hongrie ; les mors en bois de cerf cimmériens 
que nous connaissons s'associent aux mors de 
bronze et leur construct ion diffère sensiblement de 
celles des mors en bois de cerf »à deux plans« de 
l 'âge du bronze et de la sphère de la civilisation 
hal ls tat t ienne. Un groupe de trouvailles a été 
examinée de près pa r H a r m a t t a (p. 128) au cha-
pi t re consacré a u x mors de bronze du type VII . 
Dans ce qui suit nous nous en occuperons encore 
d 'une manière détaillée, puisque nous ne saurions 
souscrire sans réserve à la chronologie proposée 
par H a r m a t t a ; d ' au t r e par t , la disposition des 
t rous est telle que nous n'oserions considérer comme 
antécédents historiques les divers types des mors 
de l 'âge du bronze. E n tout cas, nous sommes déjà 
à même de décrire les part iculari tés essentielles de 
ces objets . Les mors cimmériens et scythiques ont 
des t rous disposés dans un seul p lan et rien ne 
nous autorise à faire remonter à une période anté-
rieure à l 'appari t ion des Cimmériens l 'usage des 
mors à un plan dans le bassin des Carpathes. Ces 
modificat ions doivent être en relat ion avec les 
systèmes de harnachement et avec les diverses 
manières de la domesticat ion du cheval. Pour 
le moment je n 'ai à signaler qu 'une seule exception : 
celle-ci est constituée par le mors de Pincinâ qui 
est »unilatéral« et qui fu t découvert dans une 
ancienne couche de la culture de Pilin dont la 
da ta t ion , selon Budinszky-Kricka , repose sui-
des bases solides. Il est encore à remarquer qu 'en 
pa r l an t de branches latérales »à un ou à deux 
plans«, nous appl iquons des noms collectifs à 
plusieurs types. E n t o u t cas, vu le témoignage des 
mors de bronze et de fer préscythiques et scythiques, 
ainsi que des mors en bois cerf bien datables, nous 
sommes amené à dire que les Cimmériens et les 
Scythes se servaient uniquement de mors unila-
t é r a u x dans le bassin des Carpathes . A ce qu'i l 
para î t , c 'étai t précisément l 'usage des mors de ce 
genre qui rendai t nécessaires les divers anneaux 
d 'a t te l le . 
H a r m a t t a (p. 115—6) insiste sur le fa i t que 
la branche latérale de Kiskßszeg, même si elle a 
précédé les mors de bronze se distingue ne t t emen t 
de la série des mors de l 'âge du bronze et de la 
phase initiale de l 'âge hal ls ta t t ien. Les branches 
qui ressortissent à ces deux périodes présentent 
une exécution technique tou t à fait d i f férente . 
Les pièces de Corcelette et de Montale ont qua t re 
t rous ; dans le cas des pièces de Gross-Czernosek 
et de Buch les t rous sont disposés sur deux plans. 
Le type représenté par la branche de Kiskőszeg 
paraî t sans antécédents en Hongrie et en Europe 
centrale ; dans ces conditions on doit a t t a che r 
une grande importance au fait que dans la région 
de Koban on rencontre des pièces d 'une exécut ion 
technique analogue. Dans la région de Koban les 
t rous sont disposés de la même manière que sur 
la pièce de Kiskőszeg. Il est probable que les 
spécimens de Koban sont un peu plus anciens que 
le mors de Kiskőszeg. 
Il convient d 'a jouter que le mors de Kiskőszeg 
n 'est pas une trouvaille isolée sur le terr i toire de 
la Hongrie. On doit ranger parmi les branches 
»unilatérales« la pièce de Felgyő et une des pièces 
de Tiszafüred qui ne se dist inguent du mors de 
Kiskőszeg que par leur bout épointé. On doit 
ranger dans la même série une branche la térale 
découverte à un endroit inconnu (fig. 29). Ces 
branches ne sont pas encore fendues ce qui les 
distingue des mors scythiques de Mecsekszabolcs (pl. 
XV, 11) ou de Sághegy (pl. XV, 7—8). Les mors 
en bois de cerf scythiques, de même que les spéci-
mens de Russie, sont toujours fai ts d ' un os fendu, 
tandis que les mors du t ype de Kiskőszeg ref lè tent 
encore malgré un certain modelage, la rondeur 
originale de la corne de cerf. 
H a r m a t t a renvoie expressément au fai t (p. 
116—7) qu'on rencontre des mors b i la téraux même 
à l 'âge hal ls ta t t ien et qu'il n 'es t pas certain qu 'on 
puisse les faire dériver des mors du type I . H a r m a t t a 
les considère comme le t ype I X des mors hall-
s ta t t iens , pa rmi lesquels on t rouve des pièces 
unilatérales et bilatérales. Il renvoie (p. 118) ent re 
autres aux mors bi la téraux en bois de cerf de Ság-
hegy dont les ouvertures médianes sont parfois 
rectangulaires (pl. XV, 3). Il est encore à r emarquer 
que le Sághegy se t rouve au centre de la sphère 
orientale de diffusion de ce type . Voici comment 
H a r m a t t a résume sa conception : « . . . il y a lieu 
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de supposer que ce t ype des m o n t a n t s de bronze 
soit né indépendamment du t y p e I et qu'il eû t 
pour modèle certains montan ts d 'os locaux, pro-
pres au centre occidental de la cul ture hal ls ta t -
t ienne« (p. 118). Comme il ressort de l ' énumérat ion 
de H a r m a t t a , des mors de bronze ou de fer de ce 
genre ont été re t rouvés même au nord-ouest de 
la Hongrie ; sous ce rappor t je considère comme 
plus jus te le renvoi aux branches latérales de Suisse 
et aux pièces similaires, vu que dans ces régions 
occidentales on a re t rouvé la p lupa r t des branches 
du type de Sághegy da t an t de l 'âge hal ls ta t t ien 
ou la f in de l 'âge du bronze. Ev idemment , ces 
branches pouvaient être employées même plus 
t a rd et imitées par des pièces de bronze ou de fer . 
Il est vrai qu ' à ce propos H a r m a t t a tient compte 
d 'une certaine inf luence orientale, mais ce qu ' i l 
fait ressortir, c'est quand même le rapport de ces 
trouvailles avec la civilisation hal ls ta t t ienne. De 
fa i t , sur le territoire de la Hongrie et principalement 
en Transdanubie (Pannonié) on peu t bien supposer 
l 'existence d 'une civilisation hal ls ta t t ienne à peine 
influencée par les cultures préscythique et scythique. 
Rien n 'es t plus na ture l que d ' y rencontrer des 
imitat ions métall iques des branches bilatérales, 
mais il convient d ' a jou te r qu'il y existe aussi des 
var iantes unilatérales. En ce qui concerne les 
trouvailles t ransdanubiennes décrites par Gallus 
et Horvá th , il est difficile de les rapprocher des 
maté r iaux préscythiques et scythiques ; il vau t 
mieux adopter les vues de H a r m a t t a (p. 116—9) 
sous la réserve qu 'à propos de ces t rouvai l les 
d 'un caractère manifes tement hal ls ta t t ien on doit 
tenir compte de l ' impor tance des maté r iaux de 
Suisse. 
Nous avons également dist ingué plusieurs types 
de mors bi la téraux ; à l'âge du bronze il n ' y a que 
des mors de ce genre. Des mors hal ls ta t t iens »à deux 
plans« en bois de cerf n 'ont été retrouvés qu ' en 
Transdanubie (Sághegy, Makárhegy) ; en revanche , 
les mors de bronze »à deux plans« se l imi tent 
au secteur oriental du bassin des Carpathes (p. ex. 
I spánlaka , Gyöngyössolymos, Oláhbogáta , etc.). 
Il est difficile d 'v chercher aussi la patrie des mors 
»à deux plans« de la Transdanubie (cf. Somlyó-
vásárhely)7 4 puisque ceux-ci ne se ra t tachent pas 
organiquement a u x mors en bois de cerf ; au 
surplus, il y a même des divergences chronologiques. 
Il v a u t mieux admet t re que les mors ci-dessus 
mentionnés ont été importés de l 'Allemagne du 
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Sud par la culture des tumul i hal ls tat t iens et que 
leur cristallisation semble avoir subi l ' influence 
des branches en bois de cerf rectangulaires qu 'on 
a découvertes en Suisse. 
Nous avons déjà examiné les vues de H a r m a t t a 
sur les mors de Borjas et Lágymányos : il les a 
rapproché de la b ranche latérale de Tiszafüred 
munie de bosses à son ext rémité inférieure, ainsi 
que de celle de Ya t t ina . Nous sommes arr ivé à 
une au t re conclusion ; pour l 'exposer, je dois 
encore ment ionner la pièce d'Orosmezô.7 5 H a r m a t t a 
considère cette branche latérale comme un spécimen 
du t ype IV, mais il a jou te que cette trouvaille 
représente un type mixte , puisque la pat r ie et le 
foyer de rayonnement des montan ts élargis en 
forme de pelle est le Caucase (p. 124—5). Sans 
contredit , rien ne nous empêche de tenir compte 
de l ' inf luence possible d ' u n type oriental , mais 
il convient de signaler aussi le fait que la boucle 
de cette branche et son ouverture médiane se 
t rouvent dans le même plan et que seul le petit 
trou inférieur a été percé dans un au t re sens. Au 
lieu d 'envisager — en tan t que l ' appor t d 'un 
type indigène — l ' influence du type V I I il vaut 
mieux faire ressortir la ressemblance de ce spécimen 
et de la branche découverte dans la grot te Porlik. 
Vu que deux mors en bois de cerf de provenance 
connue (grotte Porlik ; Kiszombor) ont été décou-
verts à l 'est du Danube , on peut bien les considérer 
comme des modèles possibles. D 'au t re pa r t , je 
suis d 'accord avec H a r m a t t a pour reconnaî t re la 
contr ibut ion des branches orientales élargies à la 
cristallisation de ce t y p e . 
Bien que plusieurs auteurs , y compris H a r m a t t a 
lui-même, aient souvent renvoyé aux branches 
latérales en os, l 'é tude de celles-ci se heur te à plus 
d 'une difficulté. Le présent essai contient la pre-
mière énumérat ion des branches latérales en bois 
de cerf découvertes sur le territoire de la Hongrie. 
Une des difficultés consiste en ce que la forme des 
branches en bois de cerf est, pour ainsi dire, 
préalablement déterminée : dans ces conditions 
le meilleur point de repère est fourni pa r la dispo-
sition des trous. Au surplus, on ne doit jamais 
perdre de vue que des branches latérales en bois 
de cerf se fabr iquaient même à l 'époque où les mors 
de bronze étaient déjà répandus et que dans certains 
cas les branches latérales en bois de cerf pouvaient 
bien être au tant d ' imi ta t ions des branches métal-
liques. 
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Parmi tous les auteurs c 'est H a r m a t t a qui 
a t tache le plus d ' impor tance aux branches latérales 
en bois de cerf comme modèles possibles des bran-
ches métalliques. Gallus n 'a pas a t t r ibué la même 
importance à cette question. Bien que cette syn-
thèse n 'ait pas réussi à éclaircir tous les détails des 
rappor ts qu'il y a ent re les branches métall iques 
et celles en bois cerf, les recherches actuelles ont 
certainement contribué à met t re au moins certains 
problèmes sous un jour nouveau. E n t ou t cas» 
on doit désormais considérer comme un fai t acquis 
de l 'archéologie qu 'à propos des mors de bronze 
il faut t ou jou r s tenir compte des modèles provenant 
de la Hongrie même. Inuti le de dire qu'en formulant 
cette thèse nous n 'avons pas encore débrouillé la 
question for t complexe de la s imultanéi té des 
mors métall iques et des mors en bois de cerf à l'âge 
hal ls tat t ien. 
VI 
CONTRIBUTIONS A L ' H I S T O I R E D E L ' É L E V A G E DU C H E V A L A L 'AGE H A L L S T A T T I E N S U R L E 
T E R R I T O I R E D E LA H O N G R I E 
A l'âge du bronze l'élevage du cheval devait 
étre en plein essor sur le terri toire de la Hongrie. 
On a découvert une série de mors d'origine plus 
ou moins douteuse. 
La phase initiale de l 'âge hal ls ta t t ien nous offre 
aussi bien des branches latérales en bois de cerf 
que des branches de bronze ; ces trouvailles pré-
cèdent les matér iaux préscythiques. Dans le groupe 
de ceux-ci prévalent les divers mors de bronze, 
dont la diffusion, la typologie et la chronologie 
ont été, au moins dans leurs grandes lignes, établies 
pa r H a r m a t t a . Quant au classement typologique 
des branches latérales en bois de cerf qui paraissent 
à la même époque, il ne peut être opéré selon les 
principes adoptés pour le classement des mors de 
bronze, é tant donné que la forme des branches en 
bois de cerf est déterminée par leur matière. 
Les mors scythiques n 'ont pas encore été étudiés 
d 'une manière analogue. Les trouvail les ont été 
énumérées par M. Párducz ;76 reste à les classer, 
à établir la filiation des divers types et les sphères 
de diffusion. Cette fois nous nous bornons à t i rer 
au clair quelques questions de détail d 'une impor-
tance particulière. 
Pa rmi les trouvailles scythiques on rencontre 
aussi des branches latérales en bois de cerf, mais 
il f au t avouer qu'il n 'es t pas tou jours possible 
d 'é tabl i r une distinction ne t te ent re les mors en 
bois de cerf préscythiques et les ma té r i aux analogues 
des Scythes. A propos de la branche latérale scythi-
que de Sághegy, modelée à son ex t rémi té inférieure 
en forme de sabot de cheval, on peut renvoyer 
avec cert i tude à des modèles de Russie ; les branches 
latérales de ce genre diffèrent même par d 'au t res 
détails des mors scythiques de fer . E n ce qui 
" Le cimetière ha l l s ta t t ien de Szentes-Vekerzug. Acta 
Arch. H u n g . 2 (1952), pp. 143—169. 
concerne les matér iaux des Scythes de Hongrie, 
on n ' y rencontre que quelques spécimens des 
branches latérales en bois de cerf ; les branches 
de fer prédominent . On peut pour tant é tabl i r que 
l 'usage des mors en bois de cerf a survécu non 
seulement à l ' introduction des mors de bronze, 
mais aussi à celle des mors de fer. Ce fa i t nous 
permet d 'en tirer une impor tan te conclusion : 
bien que les premiers mors métalliques aient été 
au tan t d ' imi ta t ions des mors en bois de cerf, plus 
t a rd on doit prendre en considération l 'évolution 
simultanée des mors en bois de cerf et des mors 
métalliques ; enfin, dans certains cas les premiers 
pouvaient ê t re fabriquées sur le modèle des mors 
métalliques, mais on ne doit pas exclure le cas 
contraire non plus : mors en bois de cerf pouvaient 
également garder leur forme tradit ionnelle pour 
satisfaire les exigences de ceux qui n ' ava ien t pas 
le moyen de se procurer des mors métal l iques 
relat ivement chers. Chez les Cimmériens, de même 
que chez les Scythes, on rencontre des mors métal-
liques dans les groupes de trouvailles plus précieuses 
(trésors ; t ombes riches) ; cet te thèse v a u t aussi 
pour les t u m u l i hal ls tat t iens. La plupart des mors 
en bois de cerf ont été découverts sur le terr i toire 
de certains s ta t ions préhistoriques (cf. le cas de 
Sághegy). D ' a u t r e par t , les tombes situées dans 
le voisinage du Sághegy (cf. les tombes de Csönge, 
dont les ma té r i aux sont déposés au musée Savaria 
de Szombathely) nous ont fourni des mors de 
bronze et de fer (les derniers proviennent des 
tumuli de Csönge). La branche latérale de Csongrád-
Felgvő provient d 'une t o m b e qui semble avoir 
abr i té le cadavre d 'un h o m m e pauvre. Les obser-
vations de ce genre font voir le caractère complexe 
de ce problème qui a aussi des aspects sociaux et 
économiques. 
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Les divers types de mors doivent être examinés 
même au point de vue de l 'util isation du cheval. 
La disposition et le nombre des t rous renvoient 
aux diverses variétés du harnachement ; en outre, 
il convient de faire une différence entre les chevaux 
de t rai t et les chevaux de selle. D 'autres exigences 
découlent du dressage du cheval. Les conditions 
géographiques const i tuent également un facteur 
nul lement négligeable. En tou t cas, il est curieux 
de remarquer q u ' a u x mors »à deux plans« de l 'ouest 
on peut opposer la prédominance des mors »à un 
plan« à l 'est. Pour le moment il est difficile de dire, 
si la coexistence des mors en bois de cerf et des 
mors métall iques doit être interprétée à l 'âge 
hal ls tat t ien comme un indice des différences écono-
miques ou bien s'il faut y voir p lutôt un reflet des 
diverses util isations du cheval (chevaux de selle 
et de trai t ; dressage, etc.). A l 'heure actuelle il 
serait p rématuré de vouloir t rancher toutes ces 
questions ; vu l 'é tat actuel des recherches, je me 
borne à signaler les problèmes qui se posent dans 
ce domaine. 
VII 
LA DATATION D E S MORS D E B R O N Z E L E S P L U S ANCIENS 
Dans ce chapi t re je me propose d 'examiner de 
près quelques mors de bronze qui, au point de 
vue chronologique, précèdent les trouvailles pré-
scythiques et qui, précisément pour cette raison, 
sont susceptible de je ter un jour nouveau sur les 
formes de t ransi t ion, ainsi que sur certains aspects 
du problème cimmérien. Ces trouvailles ont déjà 
été étudiées pa r H a r m a t t a (p. 128). Jusqu ' ic i 
l 'examen du problème cimmérien était indissoluble-
ment lié à l 'analyse des mors au point de vue de 
la typologie, de la chronologie et des relations 
culturelles ; par conséquent, il n 'est pas superflu 
de renvoyer au fai t que même antérieurement à 
l 'arrivée des Cimmériens on avait employé des 
mors de bronze en terri toire hongrois et que les 
modèles en bois de cerf de ces spécimens sont 
également à chercher dans notre pays (cf. aussi 
H a r m a t t a , 1. c.). Il n 'est pas douteux que l 'appa-
rition des Cimmériens et des Scythes dans le bassin 
des Carpatlies ait exercé une certaine influence 
sur l 'élevage du cheval en Europe, mais il serait 
erroné de surest imer l ' importance de ce processus 
historique. La manière dont les Scythes élevaient 
le cheval dans la s teppe ne pouvait être introduite 
sur n ' impor te quel point de l 'Europe ; d 'au t re 
par t , il est certain que no t re continent connaissait 
une variété de domestication adaptée a u x conditions 
géographiques locales. Nature l lement , même en 
adme t t an t l 'existence d 'une variété européenne de 
l 'élevage du cheval, on ne nie point que celle-ci, 
au moins au débu t de son évolution, devait subir 
" A É 9 (1948), p. 63—68. 
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l ' influence d 'au t res centres, d 'où elle recevait 
d ' impor tantes impulsions. 
Jusqu' ici dans mon é tude je n 'ai même pas 
essayé de t r ancher une impor tan te quest ion : 
quelle est l 'origine des mors de l'âge du bronze? 
Vu que nos connaissances —- à défaut de ma té r i aux 
étrangers au thent iques et da tables — sont bornées 
aux mors de Hongrie, f ixées approximat ivement 
à diverses époques, nous ne saurions entrer dans 
les détails de cette question. Inutile de dire qu 'à 
propos des ma té r i aux étrangers j ' a i en vue sur tout 
les trouvailles de Russie. Il est notoire que les 
Scythes de Russie possédaient des mors en bois 
de cerf qui, à leur tour, devaient également remon-
ter à certains antécédents historiques. Quant aux 
rapports de la Russie et de la Hongrie à l 'âge du 
bronze, je les ai démontrés dans une étude anté-
rieure.77 Mais dans ce domaine il reste encore 
beaucoup à faire. On doit soumet t re les mors décou-
verts en Hongrie et r emontan t à l'âge du bronze 
à un examen encore plus minut ieux . En outre, avant 
de continuer nos recherches, nous avons besoin 
d 'une chronologie précise des trouvailles connues. 
Cette fois je ne voudrais m'occuper que de 
quelques mors de bronze don t le problème a ét é 
mis sur le tapis par H a r m a t t a (op. cit. p . 127—8). 
Dans son classement le t y p e V I I est représenté par 
les trouvailles découvertes a u x endroits suivants : 
Ispánlaka,7 8 Oláhbogáta,7 9 Gyöngyössolymos,8 0 un 
endroit inconnu de la Transylvanie,8 1 un endroit 
inconnu de la Hongrie,82 Bölön.8 3 
bronzlelet (Bronze Finds of t he Ear ly Iron Age f r o m Gyön-
gyössolymos—Kishegy). Magyar Múzeum 2 (1947), p. 1—8. 
fig. 4, 9. 
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 Közlemények 4 (1944), p. 47, f ig . 5 : 2, 3, 4, 6. 
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A l'avis de H a r m a t t a il est assez difficile de 
décrire les part iculari tés de ce type ; peut-ê t re 
avons nous affaire à plussieurs types, mais le 
nombre fort rédui t des trouvail les nous empêche 
de les mieux distinguer. H a r m a t t a signale que les 
modèles doivent ê t re cherchés pa rmi les branches 
latérales en bois de cerf. En t o u t cas, les trouvailles 
en question se ra t t achen t à u n territoire ne t t emen t 
délimité. Les pièces les plus anciennes sont les 
branches de Gyöngyössolymos et Ispánlaka (fin de 
Hal l s ta t t В et débu t de Ha l l s t a t t С). Les pièces 
de Bölön, Oláhbogáta, ainsi que la branche retrouvée 
dans un site inconnu de la Transylvanie semblent 
remonter au milieu ou à la seconde moitié de 
Hal l s ta t t С. En Hongrie orientale il y a donc un 
groupe indépendant des grands foyers de rayon-
nement de l 'Est et de l 'Ouest ; il s 'agit d 'un groupe 
à pa r t qui doit ê t re ramené à des modèles indigènes. 
H a r m a t t a ava i t raison de renvoyer au fait 
que ces mors const i tuent un groupe tout à fai t 
indépendant qui se ra t tache a u x mors en bois 
de cerf. A propos de ce groupe il faut poser trois 
questions : 1. Est-il vrai que ces mors se ra t t achen t 
aux mors en bois de cerf de l 'âge du bronze ou bien 
faudrait- i l les rapprocher p lu tô t des mors de la 
première moitié de l'âge hal ls ta t t ien (A—В)? 
2. Ne pourrait-on faire remonter au moins certaines 
pièces à des dates antérieures à celles proposées 
par H a r m a t t a ? 3. Quels sont les rapports entre 
ce groupe et les matér iaux préscyth iques? 
E n ce qui concerne la disposition des t rous 
(cf. p . ex. la pièce d 'Oláhbogáta et une au t re qui 
appar t ien t à un dépôt retrouvé sur un point in-
connu de la Transylvanie), elle rappelle p lu tô t les 
part iculari tés des mors en bois de cerf de l 'ancien 
Hal ls ta t t ien (cf. le type de Sághegy). Sur la base 
des trouvailles en question il est difficile de conclure 
à la survivance des mors en bois de cerf de l 'âge 
du bronze. Cette hypothèse semble pou r t an t se 
heur te r à des diff icultés d 'o rdre géographique : 
en Transylvanie on n 'a pas découvert des mors 
en bois de cerf de t ype occidental représentant le 
début de l'âge hal ls ta t t ien ; en Pannonié il y en 
a plusieurs spécimens, mais on n ' y rencontre nulle 
t race des mors de bronze similaires. Les mors 
en bois de cerf t ransdanubiens ont trois t rous , 
disposés dans deux plans ; pas d 'antécédents à 
l 'âge du bronze. On retrouve ces part iculari tés 
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 Musée Nat ional Hongrois. Trouvai l les inédites (dé-
couvertes en 1952). 
sur les mors de Sághegv et sur les mors en bois de 
cerf de type occidental (p. ex. Buch ; plusieurs 
spécimens suisses). 
A propos de l ' examen de la da ta t ion et de la 
typologie des trouvailles, il faut dire un mot sur 
la chronologie des dépôts t ransylvains qui remontent 
à la phase initiale de l 'âge hal ls ta t t ien. Sur le 
terri toire de la Transylvanie et su r tou t dans son 
secteur septentrional , ainsi que dans les comitats 
occidentaux voisins (com. de H a j d ú et Szabolcs) 
il y a u n groupe considérable de trouvailles de 
dépôt où l 'on peut dist inguer une couche ancienne 
et une couche plus récente. A la première appart ien-
nent les trouvailles de Nagylózna,8 4 Csegöld,85 
Opályi,8 6 etc. Les spécimens les plus caractérist iques 
de ce groupe sont la pioche munie d ' un disque, e t , 
au milieu de celui-ci, d 'une »épine«, les haches 
de t ype t ransylvain ou ayan t un bord en forme de 
croissant, les bracelets ouverts a u x extrémités 
amincies et ayant une coupe t ransversale ronde, 
les faucil les terminées, dans la p lupa r t des cas, 
par une sorte de boule, etc. Date : Ha l l s t a t t A. 
P a r m i les trouvailles moins anciennes signalons, 
outre les pioches munies d 'un disque et , au milieu 
de celui-ci, d 'une »épine«, les haches de type occi-
dental , à décoration cannelée, les bracelets décorés 
de rayures transversales, les faucilles de type 
occidental, etc. On peut ra t tacher à ce groupe le 
dépôt d 'Érmihá ly fa lva contenant non seulement 
des pioches munies de disque et d '»épine«, mais 
aussi des faucilles de t ype occidental.87 
P a r m i ces trouvailles on ne retrouve pas les bra-
celets du t ype В qui paraissent aussi sur le territoire 
du comitat de Szabolcs (bracelets ouverts , décora-
tion : lignes poinçonnées, coupe t ransversale ovale). 
Selon t ou t e probabil i té , ce groupe doit remonter 
à la f in de Hal ls ta t t A ou au début de Hal l s ta t t B. 
Je ra t tachera is à cette catégorie même les trou-
vailles d 'Oláhbogáta ;88 en outre, tou t por t e à croire 
que les trouvailles de dépôt, découvertes à un 
point inconnu de la Transylvanie, sont à fixer à 
cette époque. Les aut res pièces du dernier dépôt 
n 'of f rent aucun point de repère sûr pour la chrono-
logie. 
Il est encore à remarquer que les dernières trou-
vailles t rahissent déjà quelques t races indéniables 
de l ' inf luence »lusacienne« : à par t i r de cette époque 
les dépôts où il y a des pièces du t ype t ransylvain 
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 Vezető a debreceni Déri Múzeumban (Guide du Musée 
Déri de Debrecen), p. 50. 
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 Közlemények 4 (1944), p. 43 et 45. 
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pur commencent à devenir de plus en plus rares. 
En tou t cas, dès avant l 'enfouissement du deuxième 
groupe de trouvailles de dépôt on doit tenir compte 
en Transylvanie de l ' influence des tombes à urnes 
(Urnenfelderkultur) de la phase initiale de l 'âge 
hal ls ta t t ien. A la f in de cette période la première 
vague illyrienne avance dé jà vigoureusement vers 
l 'est. Ces fai ts suffisent pour expliquer la présence 
en Transylvanie des imitations métall iques des 
mors en bois de cerf de la phase initiale de cet âge : 
n 'oublions pas qu ' à cette époque la par t ie est du 
bassin des Carpathes avai t déjà une industr ie t rès 
évoluée des métaux . Les mors que nous venons 
d 'énumérer remontent à diverses époques (cf. à ce 
sujet les remarques analogues de J . H a r m a t t a ) , 
mais v u qu'il s'agit de la Transylvanie , rien ne 
nous empêche d 'y supposer certaines survivances 
des mors de ce type . Ce fait est d ' a u t a n t plus pro-
bable que précisément en Transylvanie les trouvail-
les préscythiques — et surtout les trouvailles at t r i -
buables avec cert i tude à cet époque — sont plutôt 
rares ; certains spécimens sont à ranger, avec une 
grande chance de probabil i té , dans la catégorie des 
pièces d ' impor ta t ion . Je ne crois pas que les trouvail-
les de bronze d ' I spânlaka et le dépôt d 'Oláhbogáta 
datent du début de la période С de Ha l l s t a t t . 
Dans le dépôt découvert à un endroit inconnu 
de la Transylvanie on doit signaler, outre quat re 
branches latérales de mors ayant des t rous disposés 
dans deux plans, une pièce fort intéressante : c'est 
une bague t t e de bronze recourbée en forme d 'arc 
dont le milieu, un peu élargi, est percé par une 
ouver ture ovale. Aux deux extrémités de la pièce 
i l y a des trous perpendiculaires à l 'axe de l 'ouver-
ture médiane.8 9 Malheureusement ce dépôt ne nous 
est pas connu dans son ensemble ; pour mieux 
démont re r la destination de cet te baguet te , il 
f audra i t connaître le nombre de ces spécimens dans 
le dépôt en question. Quoi qu'il en soit, la baguet te 
se r a t t ache aux trouvailles de Nagylôzna,9 0 aux-
quelles déjà M. Roska a renvoyé, en y a jou tan t la 
description suivante : »Ce sont des branches latéra-
les de mors construites de la façon que voici : part ie 
intér ieure arquée et munie d 'une ouver ture médiane 
ovale; aux deux extrémités des disques bombés en 
forme de segments sphériques et pourvues , en bas, 
d 'une baguet te fo rmant une espèce d 'anse.« Dans 
le cas de ces pièces les part iculari tés les plus remar-
quables sont l 'élargissement de la surface au tour de 
l 'ouverture médiane ; on voit cette par t icular i té 
sur la baguet te de bronze retrouvée à un endroit 
inconnu de la Transylvanie , ainsi que sur les mors 
de bronze d ' I spânlaka et d 'Oláhbogáta . L'élar-
gissement est minime sur la branche latérale de 
Gyöngyössolymos et sur une aut re pièce, décou-
ver te à un endroit inconnu. 
La Transylvanie nous fournit donc assez tôt 
(Hallstat t A—B) deux espèces de branches de mors : 
les branches du type de Nagylôzna où l 'on voit 
parfois des disques aux deux extrémités et un aut re 
t ype caractérisé par des t rous disposés dans deux 
plans et pa r l 'élargissement de la branche au tour 
de l 'ouverture médiane. Pour le moment nous ne 
saurions déterminer les prototypes des pièces de 
Nagylôzna. Ce type para î t dans la période A de 
Hal ls ta t t et son analogie appar t ient à un dépôt 
de bronze relat ivement jeune, découvert à un 
endroit inconnu de la Transylvanie . On peut faire 
remonter à la même époque les trouvailles d'Oláh-
bogá ta ; il est à remarquer que dans le groupe en 
question il y a des mors qui semblent dériver de 
prototypes occidentaux. 
Comme il ressort de la description des trouvailles, 
ces branches latérales de mors en bronze avaient 
précédé les pièces préscythiques. 
Tout compte fai t , nous tenons à préciser que 
les mors de bronze du t y p e VI I doivent être ramenés 
à des branches latérales en bois de cerf ayant des 
t rous disposés dans deux plans (début de l 'âge 
hallstat t ien) ; leur format ion s'est effectuée sous 
l ' influence d ' u n type de mors en bronze qui était 
déjà connu en Transylvanie . Les trouvailles d 'Oláh-
bogáta, d ' I spânlaka et de Gyöngyössolymos, ainsi 
que le dépôt découvert dans un site inconnu de la 
Transylvanie ne semblent pas être postérieures à la 
f in de la période В de Hal l s ta t t . Ces mors sont 
tout à fait indépendants du groupe des trouvailles 
préscythiques. 
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VII I 
CONCLUSION 
Pour la première période de l 'âge du bronze on 
doit dé jà admet t re un élevage assez évolué du 
cheval, comme en témoignent p . ex. les ossements 
retrouvés dans les couches inférieures de Tószeg 
(culture de Nagyrév — Tószeg A). Les chevaux de 
cette époque représentent la Steppe-variety 
d 'Ewar t . 9 1 Dès cette époque il ne serait pas étonnant 
de rencontrer aussi des mors en bois de cerf, mais 
nous ne possédons encore aucune trouvail le datable . 
Pour expliquer l 'origine de l'élevage très intense du 
cheval, on doit prendre en considération le fait 
qu 'au début de l 'âge du bronze des éléments mon-
goloïdes pénètrent sur le territoire de la Hongrie ; 
selon tou te probabil i té , c'est à eux qu 'on doit 
a t t r ibuer l ' introduction de cette race chevaline.92 
Pendan t la deuxième période de l 'âge de bronze, 
selon les données de Childe, il existait déjà des 
mors en bois de cerf. A Tószeg, dans la couche B, 
on a découvert un f ragment d 'une s ta tue t te de 
cheval.9 3 Mais la p lupar t des mors datables remon-
tent à la troisième période de l 'âge du bronze. 
A cette époque le terr i toire de la Hongrie a de 
nouveau reçu d ' impor tan tes impulsions orientales.9 4 
Naturel lement , il faudra i t examiner de près ce que 
l 'élevage devait pendan t la troisième période aux 
influences orientales, ainsi que la question si les 
mors en bois de cerf avaient également des proto-
types orientaux. D ' a u t r e par t , il convient de tenir 
compte du fait qu 'à cet te époque la Forest-variety 
succéda à la Steppe-variety, caractérisée par un 
sabot plus large et pa r une meilleure adapta t ion 
au climat humide. Comme nous avons pu constater 
en 1948, à propos de nos fouilles exécutées à Tószeg, 
sur un ter ra in re la t ivement peu é tendu, dans les 
couches supérieures on rencontre dé jà moins d'os 
de chevaux. Peut-on expliquer ces changements 
par l 'emploi du cheval comme monture et par les 
répercussions de ce fait dans l 'élevage? 
A l 'âge du bronze on connaît qua t re types de 
mors ou cinq, si l 'on considère aussi les pièces à 
disque de Tószeg comme des branches latérales. 
Pour le moment nous n ' avons aucun point de repère 
concernant leur format ion ; c'est pourquoi j ' a i laissé 
de côté le problème de leur origine. Les divers types 
renvoient aux différentes manières du harnache-
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 J e t iens à exprimer mes vifs remerciements au docteur 
ment . Il n 'es t pas dou teux que cette grande variété 
des mors témoigne d 'une série de tenta t ives succes-
sives : on procédait à une sorte d 'exper imentat ion 
pour t rouver les solutions les plus convenables. Les 
divers mors présentent beaucoup plus de différences 
qu 'à l 'âge hal ls ta t t ien. 
A l 'âge hal ls ta t t ien — comme on peut s'en 
convaincre à la lumière des représentations de 
l 'époque (situles, vases scythiques) — en Orient 
et en Europe l 'élevage du cheval étai t particulière-
ment f lorissant . Sur le territoire de la Hongrie on 
retrouve aussi bien les mors de t ype oriental que 
ceux de t ype occidental ; au surplus, il existe même 
u n type imi tan t des mors de l'âge du bronze. A pro-
pos de la phase récente de l'âge hal ls ta t t ien il suffit 
de renvoyer aux tombes de chevaux scythiques ;9 5 
dans les grands tumul i (Nagybarát i , Csönge, etc.) on 
a découvert les pièces de harnais de plusieurs chevaux. 
Les branches latérales ayant des t rous disposés 
dans deux plans caractérisent la sphère de la civi-
lisation hal ls ta t t ien. Les branches »à un plan« 
(d'origine préscythiques ou scythique) peuvent être 
considérées comme u n t ype oriental ; en tou t cas, 
elles paraissent dans le bassin des Carpathes sans 
y avoir des proto types indigènes. E n f i n le mors 
du type de Borjas qui n ' a pas servi de modèle à la 
fabrication de spécimens métall iques pourrai t être 
considéré comme un t ype hongrois, puisqu ' i l s 'appuie 
sur des proto types ancrés au sol de cette région. 
Dès avant l ' appar i t ion des Cimmériens les mors de 
bronze avaient été connus dans le bassin des Car-
pa thes : ils doivent être ramenés aux mors en bois 
de cerf de ce terri toire. 
Outre les mors métall iques préscythique et 
scythiques on rencontre aussi des branches latérales 
en bois de cerf munies de trous disposés en un plan. 
A propos des mors de l 'âge hal ls ta t t ien (civili-
sation hal ls ta t t icnne, Cimmériens, Scythes) il fau t 
donc examiner 1° les prototypes ; 2° le problème 
de la coexistence des mors en bois de cerf et des mors 
métal l iques; 3° les éventuelles imitat ions en bois de 
cerf des mors métal l iques. En outre, on doit encore 
consacrer des recherches approfondies à la domesti-
cation du cheval à l 'âge du bronze et à l 'âge hall-
s ta t t ien dans le bassin des Carpathes.9 6 
N . Fe t t i ch qui a bien voulu me fournir les dessins néces-
saires. Les photos ont été fa i tes pa r J . Ka rá t au Musée Nat ional 
Hongrois. Plusieurs collègues de province — Mines E . Petres 
et G. Tompa ; MM. J . D o m b a y , J . Söregi, D. Csallány et 
G. Liikő — m 'on t aidé dans le rassemblement des maté r iaux ; 
ils on t également droit à l 'expression de ma sincère gra t i tude . 
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C'est en décembre 1952 que j ' a i clos mon 
manuscr ip t . Avan t la parut ion de la présente 
publicat ion j ' a i pris connaissance de deux branches 
de mors en bois de cerf jusqu ' ic i inconnues. 
Grotte de Devence (dans le passage de Rév). 
Au milieu de la branche latérale en bois de cerf 
(fig. 39 a—b) il y a une étroite ouver ture ovale. 
Vers l 'extrémité plus large elle est percée dans 
le même sens que le t rou du milieu ; un au t re 
t rou t raverse la branche en angle droi t . Le bou t 
inférieur est coupé. Le pet i t t rou vers le bou t 
supérieur forme également un angle droit avec 
le t rou du milieu et de ce côté la mat ière spongieuse 
fu t enlevée de l ' intérieur . Au milieu la branche 
étai t cassée et sur la surface concave elle f u t 
complétée en plâ t re . Néanmoins on peu t constater 
que l 'objet n ' ava i t qu 'un t rou au milieu et non 
pas deux, comme beaucoup des espèces de l 'âge 
du bronze. Tandis que la moitié supérieure mont re 
une surface lisse et bien polie, la par t ie inférieure 
donne l ' impression d 'ê t re abîmée par de pe t i t s 
rongeurs qui vivaient dans la grot te . Longueur : 
12,5 cm. 
La branche de mors avec son t rou ovale du 
milieu est à rapprocher , quoique son ext rémi té 
supérieure ne soit pas munie d 'une anse, du t y p e 
de Füzesabony. Les deux trous en angle droit du 
bout inférieur rappellent l 'une des branches de 
Tiszafüred (fig. 7). 
C'est T. Kormos qui a exécuté plusieurs exca-
vat ions dans la grot te de Devence.9 7 Les obje ts 
y t rouvés sont éparpillés dans plusieurs musées 
et collections. La branche décrite ci-dessus se t rou-
va i t dans la collection de E. K u n d ; ma in tenan t 
elle est incorporée dans la collection archéologique 
du Musée Nat ional Hongrois. 
T . Kormos, dans sa seconde publication, décri t 
des couches qui ont fourni beaucoup de céramiques. 
Il ment ionne aussi des tessons provenant de l 'âge du 
bronze. A la suite il fa i t la remarque que les fouilles 
ont mis à jour divers objets d ' un espace de t emps 
al lant de la f in du néolithique j u squ ' à l 'âge du fer . 
Les analogies nous invitent à da te r la b ranche 
de mors de la grot te de Devence à la I I I e pér iode 
de l 'âge du bronze. 
Priigy (com. de Szabolcs). M. Párducz ava i t 
l 'amabi l i té d ' a t t i re r mon a t tent ion à une b ranche 
latérale de mors en bois de cerf t rouvée à Prügy. 9 8  
Elle est ma in t enan t au Musée de Nyíregyháza. 
On n ' a pas connaissance d 'au t res trouvailles qui 
auraient é té découvertes en même temps . Les 
circonstances de la découver te ne sont pas non 
plus enregistrées dans l ' inventa i re du musée. 
Fig. 39. G r o t t e de Devence 
La branche latérale est percée du côté convexe-con-
cave; le t rou ovale du milieu a u n e longueur de 1,7 
cm et les pet i ts trous ronds vers les deux extré-
mités sont rangés dans le même sens. Le pet i t t rou 
du bou t plus large est oblique. Longueur : 9,8 cm. 
L 'ob je t en question doit ê t re comparé avec 
les branches »unilatérales« de mors en bois de 
cerf de l 'âge hal ls ta t t ien. Elle a à peu près la même 
forme et la même disposition des t rous que celle 
de Csongrád-Felgyő. 
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 J e décris le mors d ' après les dessins et les notes 
de M. Párducz . 
l t o А. М О Ж О Л И Ч 
А. М О Ж О Л И Ч 
Н А Х О Д К И Р О Г О В Ы Х ПСАЛИЙ ИЗ КАРПАТСКОГО БАССЕЙНА 
( Р е з ю м е ) 
В венгерских находках бронзового века и галль-
штаттской эпохи имеется большое количество псалий, изго-
товленных из рогов. Они не одинакового возраста и 
обстоятельства, при которых они были найдены, вообще 
не выяснены. Судя по отверстия.«, находящимся в них, 
они были использованы различно. Старинные типы из 
них отражают более сложный способ надевания сбруи 
на лошадей, нежели более поздние. Вопрос этих роговых 
псалий в галльштаттской эпохе тесно связан с вопросом 
бронзовых и железных псалий. И если мы желаем озна-
комиться с процессом доместикации лошадей, то нельзя 
упускать из виду и древнейшие данные, относящиеся к 
надеванию сбруи 
Хотя мы еще и не в состоянии составить историю 
псалий без пробелов, но во всяком случае не подлежит 
сомнению, что они проявлялись в течение развития — в 
зависимости от различных способов надевания сбруи на 
лошадей — в различных формах, и это указывает на то, 
что в данном случае нужно считаться с весьма сложным 
и нелегко поддающимся рассмотру развитием, отдельные 
этапы которого до сих пор не подтверждены находками. 
* Цифры, приведенные в резюме, относятся к заме-
чаниям подлинной статьи. 
Исследователи до сих нор еще мало уделяли внима-
ния венгерским находкам роговых псалий, но еще более 
спорадическими являются сведения, относящиеся к за-
граничным находкам подобного рода. 
Автор стремится описать имеющийся материал верно 
и подробно, обращая при этом должное внимание на дати-
ровку. В основу датировки находок эпохи бронзы поло-
жена хронология, опирающаяся на результаты раскопок 
произведенных в Тосег в 1948 году.7 При датировке 
галлыптаттских находок применяется хронология, опре-
деленная П. Рейнеке. 
Из эпохи меди и раннего периода эпохи бронзы не 
имеем ни одного достоверного экземпляра роговых пса-
лий, найденного на территории Венгрии.
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Наибольшое количество такого рода псалий бронзо-
вого века было найдено в крупных поселках третьего 
периода названного века, а именно в Фюзешабонь, Сек-
удвар, Дьюлаваршанд, Пакоздвар. Стратиграфические 
условия псалий, поступивших из прежних раскопок в 
Тосег, неясны. Лошади раннебронзового времени в Вен-
грии у ж е были довольно прирученными. Об этом сви-
детельствуют данные последних раскопок, произведенных 
в Тосег в 1948 году3, но псалий — к сожалению — не было 
найдено в тот раз. 
Из эпохи бронзы нам известны 5 типов псалий : 
1. П с а л и и т и п а Ф ю з е ш а б о н ь . На верх-
ней, узкой части, на стороне, обращенной к зеву, вдоль 
псалии находится ушко. В некоторых случаях псалии 
отрезаны непосредственно над этим местом. В середине 
наблюдается длинное, овальное отверстие, имеющее осо-
бенно значительную глубину на паре псалий из Фюзеш-
абонь (табл XIV 1,2) . На нижней части, на вогнутой сто-
роне имеется небольшое, круглое отверстие, лежащее 
под прямым углом к центральному. Находки, предста-
вляющие собой этот тип, происходят из третьего периода 
эпохи бронзы. Сюда относятся следующие находки : 
3 экземпляра из Фюзешабонь (табл. X I V 1—3, фиг. 1. и 2.) 
по 1 экземпляру из Дьюлаваршанд,8 Секудвар,11 Тисса-
фюред (фиг. 3.), 2 экземпляра из Пакоздвар (фиг. 4. и 5.) 
и 1 экз. из Соб (табл. XIV 8, фиг. 6.). 
2. П с а л и и т и п а Т о с е г . Наиболее характер-
ным для них является наличие двух, овальных отвер-
стий в середине. Отверстие, находящееся на нижнем 
конце, может быть просверленным, как например, на 
одном из тосегских экземпляров (фиг. 9Ь) или непро-
сверленным на вогнутой стороне, которое связано с 
выдолбленным концом (фиг. 10.). На нижнем конце 
имеются иногда и три сквозные отверстия (фиг. 7. а—Ь). 
Расположение отверстий на верхнем конце бывает раз-
личным. Имеется и отверстие, напоминающее (фиг. 9, 
10., 14.) или представляющее ушко (фиг. 15). В материале 
находятся и некоторые экземпляры, представляющие 
собой смешанные типы (например фиг. 9., 15.). По сведе-
нию, имеющемуся в литературе, можно предполагать, 
что подобные псалии появились уже во втором периоде 
бронзового века,
16
 но преобладающее большинство их 
происходит безусловно из третьего. К этому типу принад-
лежит несколько экземпляров из Тиссафюред (табл. XIV 
5, фиг. 7.); табл. XIV 4, фиг. 8.), Тосег (местонахождение 
некоторых экземпляров неудостоверено ; фиг. 9.—12.), 
Мезёчат (фиг. 14) и Кёрёштарча (фиг. 15.). Д о некоторой 
степени сомнительна принадлежность фрагмента псалии 
из Тосег (фиг. 13.). 
3. П с а л и и т и п а В а т т и н а. Они имеют два 
отверстия в середине, а около верхнего конца еще одно, 
лежащее под прямым углом к первым. На экземпляре из 
Герьен (фиг. 18.). находятся три небольшие отверстия 
расположенные прямоугольно к двум центральным. Ниж-
ний конец их оформлен в виде кулачка. Они происходят, 
по всей вероятности, из третьего периода эпохи бронзы. 
Тип представлен четырьмя экземплярами, найденными 
в Тосег (табл. XIV 13, фиг. 16.), Тиссафюред (табл. XIV 
7, фиг. 17.). Ваттина22 и Герьен (фиг. 18.). 
4. Д и с к о о б р а з н ы е п с а л и и (?). Только из 
расположения отверстий и кулакообразного оформления 
нижнего конца можно заключить, что они применялись 
в качестве псалий. На основании характеристических 
орнаментов можно отнести их в третий период бронзовой 
эпохи. Сюда относятся 2 экземпляра из Тосег (табл. XIV 
14, фиг. 19. ; табл. XIV 15, фиг. 20.). 
5. К и ш з о м б о р с к и й т и п . Двое из отверстий, 
находящихся одно возле другого, лежат в одной плос-
кости, а третье пробито под прямым углом по направ-
лению к первым двум. Предполагаемый возраст : третий 
период бронзового века. Тип известный нам в 3 экзем-
плярах, поступивших из Кишзомбор (фиг. 21.), пещеры 
Порлик
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 при обрыве в Торде и неизвестного местонахож-
дения (табл. X I V 16, фиг. 22.). 
Из Галльштаттской эпохи известны нам три типа 
псалий, изготовленных из рогов : 
1. П с а л и и , х а р а к т е р н ы е д л я о б л а с -
т е й г а л л ь ш т а т т с к о й к у л ь т у р ы . Они довольно 
длинные. На них находятся три отверстия, располо-
женные в двух плоскостях. Датировка : период А и В 
галльштаттской эпохи. Наилучшие аналогии типа из-
вестны на.м из Швейцарии. Тип имеет ясно выраженный 
западный характер. Красивая серия была найдена в 
Шагхедь (табл. XV 1—5, фиг. 23—26.). Экземпляр, 
поступивший из Печ-Макархедь, имеет 5 отверстий (табл. 
XV 13, фиг. 27.). 
2. Д о с к и ф с к и е и с к и ф с к и е п с а л и и и з 
р о г о в . Отмежевать скифские экземпляры от прескиф-
ских не всегда возможно. На них расположены три от-
верстия в одной плоскости. Один из экземпляров имеет 
конец в виде лошадиного копыта, аналогия которого 
известна из приднепровской области,
3
' несомненно скиф-
ского происхождения (табл. X V 8), но скифскими явля-
ются и два другие экземпляра (табл. XV 7, 11). К этой 
группе принадлежат следующие находки : из Кишкё-
сег,
33
 неизвестного местонахождения (табл. X V 12, фиг. 
29). Чонград-Фельдё36 (фиг. 30), Мечек-Сабольч (табл. 
X V 11, фиг, 31., Тиссафюред (табл. XIV 6, фиг. 32), 
Шагхедь (фиг. 33—35.). 
3. П с а л и и т и п а Б о р и я ш или псалии вен-
герского типа. Отверстия во всяком случае близки друг 
к другу. На нижних концах наблюдаются кулачки. 
Псалии типа Тосег и Ваттина являются их предшествен-
никами. Они были в утилизации в ранний период галль-
штаттской эпохи, а в прескифских временах они исчезли. 
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Местонахождения их : Боряш,43 Будапешт—Ладь-
маньош
42
 (фиг. 36.) и Ач (фиг. 37.). 
Из бронзового века и галльштаттской эпохи извест-
ны нам и другие принадлежности сбруи, изготовлен-
ные из рогов. Так, например, 3 наременные гайки, най-
денные в пещере имени О. Германн,
46
 аналогии которых 
известны нам из различных прескифских бронзовых на-
ходок,
4 8
-
5 1
 но подобные роговые предметы встречались 
также и среди скифских находок Матраселе.
47
 В разных 
местах были найдены и шпеньки. Например в Шагхедь 
были найдены два экземпляра из рогов (таб. X V 9, 10). 
Из кургана Надьбарат. содержащего большое количе-
ство сбруи, поступили также два экземпляра, но из же-
леза.
6 2
 У Рейнеке опубликованы экземпляры из кости и 
бронзы, происходящие из Hallstatt.6 2 
Заграницей тоже были найдены роговые псалии, 
особенно в Швейцарии. Тамошние экземпляры показы-
вают сходство с находками Шагхедь.
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 Но опублико-
ванный материал является незначительным и хроно-
логия, связанная с ним, требует поверки. При таких 
условиях сличение с венгерским материалом весьма 
затруднено. 
В венгерской литературе сперва Рошка,
70
 затем 
автор настоящей статьи
71
 и Я. Гарматта
73
 занимались 
подробно вопросом роговых псалий, имеющих большое 
значение и с точки зрения киммерийской проблемы. Не 
каждый тип бронзовых псалий связан с киммерийцами 
— как это предполагалось до сих пор, при рассмотре их 
необходимо считаться и с местными условиями. 
Утилизация роговых псалий на территории Венгрии 
сохранилась не только в период бронзовых, но и желез-
ных псалий скифских времен. Первые металлические 
псалии были изготовлены по образцу роговых экземпля-
ров, а затем они развивались совместно. В дальнейшем 
процессе развития сокращающиеся роговые экземпляры 
стали подражать форме металлических. Ими пользо-
вались не могшие приобрести себе псалии, изготовлен-
ные из металлов. Металлические экземпляры встре-
чаются только в могилах с богатым инвентарем или среди 
кладов. Это бывает не только у киммерийцев, но и у 
скифов, и даже в курганах галльштаттской эпохи. В про-
тивоположность этому, роговые псалии были найдены в 
большинстве случаев, в поселениях (например, в Шаг-
хедь). Экземпляр из Чонград-Фельдьё находился в мо-
гиле с явно бедным инвентарем (фиг. 30.). Эти условия 
указывают на то, что вопрос весьма сложен и имеет и эко-
номические отношения. 
Не подлежит сомнению, что появление киммерийцев 
и скифов в Карпатском бассейне оказало свое влияние 
на европейское коневодство и его дальнейшее развитие, 
но преувеличивать значения этого влияния нельзя. Вве-
дение степного коневодства не было возможно повсюду. 
Поэтому в Европе возникло коневодство, приспособлен-
ное к местным условиям. Насколько появляли на него 
различные центры коневодства, особенно в начале, это 
вопрос, требующий дальнейших исследований. 
Тут возникает вопрос происхождения наших псалий 
бронзового века. Но пока не будет известный нам в этом 
отношении венгерский материал и не будет установлен 
порядок в заграничных находок, мы не можем дать 
ответ на этот вопрос. Из русского материала нам хорошо 
известны только скифские псалии, изготовленные из 
рогов, но они вероятно имели предшественников и там. 
Известны нам также и сношения между русскими и вен-
герскими областями в эпоху бронзы, которые отражались, 
по всей вероятности, и на коневодстве. 
В связи с бронзовыми псалиями, найденными в Тран-
сильвании и восточных частях исторической Венгрии 
(Ишпанлака, Олабогата, Дьёндьёшшоймош, Бёлён и 
т. п.) Гарматта указал на то, что они составляют самостоя-
тельную группу, примыкающую к находкам роговых 
псалий, но расположение отверстий на упомянутых на-
ходках напоминает скорее раннегалльштаттские рого-
вые экземпляры типа Шагхедь, нежели подобные эпохи 
бронзы. Из Трансильванин нам неизвестны находки по-
добных роговых псалий. 
При изучении возраста и типологического состава 
находок необходимо учесть и датировку трансильван-
ских кладов раннегалльщтаттской эпохи. На территории 
Трансильванин, в частности в ее северной части и смеж-
ных, западных комитатах (Хайду, Сабольч), имеется 
большая группа кладов, хронологическое распределение 
которых нам довольно хорошо известно. Они распреде-
лены на 2 подгруппы. Подгруппа раннего происхождения 
может быть датирована периодом А галльштаттской 
эпохи. Сюда относятся клады, найденные в Надьлозна, 
Чегёльд ; Опали и т. п. Характерные предметы этих 
кладов : кирки с д и с к о о б р а з н ы м о б у х о м и 
о с т р ы м з у б о м , в т у л ь ч а т ы е к е л ь т ы тран-
сильванского типа, открытые браслеты круглого сечения 
с суживающимися концами, серпы, имеющие возле руко-
ятки круглое утолыцение и т. п. 
В кладах подгруппы более позднего происхождения 
имеются •— помимо топоров вышеупомянутого типа — 
топоры западного стиля, украшенные ребрами, браслеты 
с поперечными бороздами, серпы западного типа и т. п. 
Сюда относится клад, найденный в Эрмихайфальва. Эта 
подгруппа происходит с конца периода А или начала 
периода В галльштаттской эпохи. Сюда примыкают и 
находки из Олабогата, равно как и клад из неизвестного 
местонахождения Трансильванин. У последних наблю-
дается и лужицкое влияние еще до появления киммерий-
цев. Наверно под подобным ж е влиянием появились в 
Трансильванин — до прибытия киммерийцев — бронзо-
вые псалии, изготовленные по образцам роговых запад-
ного типа. Но в двух местах, в Надьлозна и неизвестном 
трансильванском местонахождении, были найдены полу-
круглые псалии из бронзы, которые оказали влияние и 
на развитие трансильванских экземпляров, изготовлен-
ных из бронзы. Бронзовые псалии в Трансильванин 
появились независимо от киммерийцев : они были изго-
товлены еще до появления этой народности. 

S. BÖKÖNYÍ 
RECONSTRUCTION DES MORS EN BOIS DE CERF ET EN OS 
Pour établir l 'emploi des mors ou, plus exacte-
ment , des branches la térales de mors et leur rôle 
dans le harnachement , nous devons prendre en 
considération quat re sources d ' informat ion : 
1. Les t races d 'usure qu 'on peut relever sur les 
mors ; 
2. les mors de bronze de la même époque ou à 
peine postérieurs aux mors en bois de cerf et en os ; 
3. les mors modernes ; 
4. les images de l 'époque. 
C'est au premier groupe de renseignements 
qu'il convient d ' a t tacher le plus d ' impor tance . Pour 
avoir une idée de la disposition des rênes, on doit 
consulter a v a n t tout les t races d 'usure, no tamment 
celles qu 'on reconnaît dans la région des t rous du 
mors. Les pièces munies d 'une certaine décoration 
nous fournissent des renseignements for t précieux ; 
une décoration plus ou moins effacée nous révèle 
cer ta inement des t races d 'usure. Quant aux mors 
de bronze de l 'âge hal ls ta t t ien, leur témoignage 
n'est pas moins éloquent : la p lupar t des mors de 
bronze étaient fabriqués sur le modèle des mors en 
bois de cerf, ainsi la manière du harnachement 
n ' a pas subi des modificat ions notables . D 'au t re 
par t , on ne doit point négliger le fait que les mors 
de bronze permet ten t mieux d 'en conclure sur la 
manière du harnachement , puisque, d 'une pa r t , 
les branches latérales de bronze furen t souvent 
retrouvées auprès des embouchures correspondantes 
ce qui déterminait la destination d ' u n des t rous 
pr incipaux et que, d ' au t r e par t , pa r suite de la 
malléabili té du bronze, les ouvertures des mors de 
bronze étaient disposées d 'une manière plus pra-
tique, mais susceptible de je ter une certaine 
lumière même sur l 'emploi des mors en os et en 
corne de cerf. En ce qui concerne les mors moder-
nes, on connaît bien leur rôle dans le harnachement ; 
ces mors représentent plusieurs var iétés (mors 
pour poulins, en hongrois »csikózabla« ; anti-
cabreur, en hongrois »feszitozabla«) et les conclu-
sions qu 'on peut fonder sur elles s 'appl iquent aussi 
a u x mors anciens. Reste à apprécier, last but not 
least, le témoignage des images. Sous ce rapport 
le premier fait qu'il convient de signaler c'est 
l ' influence des coutumes des peuples cavaliers sur 
les peuples sédentaires : ceux-ci, malgré la supé-
riorité de leur civilisation, emprunta ien t souvent 
aux premiers même la manière du harnachement , 
y compris les diverses variétés de mors.1 Dans 
ces conditions les images bien connues qui se rap-
por ten t à ces peuples »emprunteurs« ref lètent 
nécessairement diverses méthodes de harnache-
men t . Inuti le de dire que la p lupar t des images 
témoignent d 'un indéniable effort de stylisation : 
pour en juger, l 'esprit critique doit exercer un 
sévère contrôle. Néanmoins les conclusions qui se 
dégagent de l 'analyse des images en question ne 
contredisent point celles qui résul tent de l 'étude 
des traces d 'usure et de la comparaison des mors 
en corne de cerf aux mors de bronze, d 'une par t , 
et aux mors modernes, d 'aut re p a r t . Comme images 
part iculièrement utilisables, on doit signaler les 
reliefs assyriens et les situles de l 'Europe occiden-
tale : ils ref lè tent avec une remarquable ne t te té ces 
manières plus ou moins compliquées du harna-
chement . 
Pour grouper les brauches latérales sur la base 
du harnachement , on doit tou t d 'abord établir, 
si la branche à examiner a été fai te avec une corne 
entière ou un morceau fendu. D 'après ce critère on 
peut distinguer deux groupes, voire trois, puis-
que — comme nous avons dit dès le début — il y 
a des mors en corne de cerf et des mors en os. 
Yoici donc une description sommaire de ces trois 
types : 
a) Branches latérales présentant une coupe 
transversale aplatie, mais t a n t ô t ovale, t an tô t 
rectangulaire ; pour les fabr iquer , on fendait un 
morceau détaché de la r amure dans toute sa 
longueur de sorte que chaque moitié fournît la 
1
 Voir J. Harmatta : Le problème cimmérien. AÉ 9 
(1948) p . 79 e t suiv. 
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matière d'une b ranche latérale. J e tiens à a jou te r 
qu'on se servait tou jours de la ramure du cerf 
commun (Cervus e laphus L.). 
b) Branches latérales présentant une coupe 
transversale aplat ie , mais t a n t ô t ronde, t an tô t 
ovale ; elles sont fai tes avec des cornes entières 
ou presque entières, c'est-à-dire non fendues ou à 
peine diminuées p a r la fente. 
c) Branches latérales plates en forme de dis-
que : elles sont fa i tes avec des os de cheval ou de 
boeuf. Selon toute probabili té, on utilisait à ces 
fins sur tout les os du bassin. 
Au premier groupe appar t iennent les branches 
latérales en bois de cerf des populat ions préscythi-
que et scythique. Ces pièces ont des trous prat i-
qués en un seul sens, c'est-à-dire dans un plan 
commun. Elles ressemblent beaucoup aux mors de 
bronze et de fer utilisés par les mêmes éléments 
ethniques. Les différences qu 'on peut relever 
résultent principalement de la na tu re même des 
diverses matières (corne de cerf, bronze, fer). 
Inutile d 'a jouter que des anneaux semblables à 
ceux qui caractérisent les branches métall iques ne 
pouvaient être fabr iqués en corne de c e r f ; pa r 
conséquent, on n 'en t rouve point sur les mors en 
corne de cerf. 
Les mors préhistoriques qui représentent le 
second groupe ont pour t rai t commun d'avoir été 
fabriqués sans une fen te longitudinale de la corne ; 
les trous sont disposés en deux plans. Une ou deux 
ouvertures sont re la t ivement grandes et allongées 
(ovales, rectangulaires ou en forme de langue-de-
chat). Les autres t rous (au moins deux) sont ronds. 
Dans ce groupe on peu t distinguer, selon le nombre 
des grands trous médians, trois sous-groupes. 
Tantôt on voit un grand trou médian, t an tô t on 
en voit d e u x ; enfin, on rencontre des branches dont 
les deux extrémités sont taillées. La plupar t des 
mors préhistoriques appar t iennent à cette caté-
gorie. 
Le troisième groupe, comme nous l 'avons déjà 
dit plus hau t , est celui des branches plates en os 
qui imitent la forme d ' u n disque. Au milieu de ces 
branches il y a un t rou : dans le voisinage de celui-
ci— soit sur le disque même, soit dans des segments 
circulaires qui entourent le disque — il y a deux 
trous plus petits. Plusieurs auteurs refusent de 
considérer ces pièces comme mors et même Mlle A. 
Mozsolics (cf. son é tude parue dans le présent volu-
me) les ra t tache à ses matér iaux sous bénéfice 
d ' inventaire. Ces réserves ne nous paraissent pas 
trop fondées ; n 'oublions pas que les pièces en 
question rappellent de près les mors pour poulins 
(»csikozabla«) et qu'il serait difficile de leur at t r i -
buer une au t re dest inat ion. 
Les diverses possibilités de la disposition des 
t rous dépendent , bien entendu, de la manière du 
harnachement . Un procédé re la t ivement compliqué 
demandai t un grand nombre de t rous, disposés 
d 'une manière plus ou moins raff inée, tandis que la 
simplification du harnachement avai t pour consé-
quence la diminution du nombre des trous. Pour 
établir la dest inat ion de chaque ouverture , il fau t 
passer en revue les divers types de mors. 
Dans le cas des branches plates (de caractère 
préscythique et scytliique) la solution de ce problème 
ne se heurte pas à t rop de difficultés, puisque 
— sur la base des mors de bronze correspondants — 
nous avons une idée de la dest inat ion des trois 
t rous. Une par t ie des mors de bronze et la p lupar t 
des mors de fer — comme nous l 'avons déjà dit 
plus haut — ont été retrouvées avec leurs embou-
chures ; é tant donné que l'os n 'é ta i t point ap te à 
en faire des embouchures, on remplaçai t jadis 
cette part ie horizontale des mors en bois de cerf 
t an tô t par une courroie, t an tô t pa r une corde. 
On se servait sur tout de courroies, puisque cet 
usage était répandu chez des peuples cavaliers qui 
connaissaient bien l 'élevage du cheval et qui 
produisaient plus facilement des courroies que des 
ficelles ou des cordes (objets d'origine végétale, 
c'est-à-dire liés à une certaine espèce d 'agricul ture) . 
Cette courroie devait être enfilée pa r la moitié 
antérieure de l 'ouverture médiane ; la moitié posté-
rieure du même trou servait à l ' a t t achement des 
rênes. Pour se convaincre de ce double emploi des 
t rous médians, on doit prendre en considération 
non seulement les analogies fournies pa r les mors 
de bronze, mais encore les t races d 'usure qui 
a t t e s t en t aussi bien la présence d 'une cour-
roie servant d 'embouchure que celle des rênes. 
Les deux autres t rous permet ta ient d ' y enfiler les 
courroies descendant des oreilles et de la nuque . 
Peut-être on enfilai t dans ces trous même la muse, 
rolle et la sous-barbe, mais c'est moins probables 
Il vau t mieux admet t re qu 'on assurait la disposition 
des courroies à l 'aide de ces phalères qui caracté-
risent la civilisation scythique. Tout compte fa i t , 
la br ide se composait donc de deux paires de cour-
roies qui tendaient vers l 'occiput en forme de V 
ou Y renversé. Pour se convaincre du fai t que ces 
courroies étaient at tachées précisément aux t rous 
en question, on n ' a qu 'à examiner de près le mors 
№ 31/1949/7 de Sághegy (cf. la f ig. 32 dans l 'é tude 
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de Mlle A. Mozsolics) : dans ce cas c'est sur tout la 
marge supérieure et postérieure de l 'ouverture 
d 'en haut qui accuse des traces d 'usure . Pour expli-
quer l 'usure de ce secteur, on est obligé d ' admet t re 
la présence d 'une espèce de têtière. On remarque 
das traces d 'usure analogues sur la marge du t rou 
infér ieur : c'est là qu 'on a t tacha i t l ' aut re courroie 
al lant vers la nuque (fig. 1). Les images de l 'époque 
a t t e s ten t également la disposition de ces courroies 
en forme de Y ou Y renversé ; sur toutes les images 
les courroies s ' a t tachent aux t rous périphériques, 
mais il y a des cas où le t rou supérieur sert de 
point de dépar t à la muserolle et le t rou inférieur 
à la sous-bride. 
Passons à l 'analyse des branches latérales mode-
lées en forme de disque, puisqu'elles sont également 
des pièces aplaties. Ce sous-groupe est représenté 
pa r deux pièces (cf. les fig. 18 et 19 de l 'é tude de 
Mlle A. Mozsolics). Le fait qu' i l s 'agit réellement 
de branches latérales de mors est a t tes té , d 'une pa r t , 
pa r le]jmodelage de l 'appendice inférieur, d ' au t re 
pa r t , par les traces d 'usure — indiquant vers le 
h a u t et vers le bas — du t rou médian du disque. 
Les traces d 'usure nous invitent à y voir les vestiges 
de la t ract ion des rênes en arrière et vers le hau t . 
Il s 'ensuit que le t rou médian — de même que 
dans le cas des au t res ' types — servait à un double 
bu t : on y passait , d 'un côté, l 'embouchure, de 
l ' au t re côté, la rêne. (Il n 'est pas probable que la 
seconde ait formé une cont inuat ion ininterrompue 
de la première, puisque dans ce cas les autres cour-
roies de la bride n 'aura ient pas été fixées d 'une 
manière assez solide ; les deux branches latérales 
auraient pu glisser sur les rênes qui les traversaient .) 
E n ce qui concerne les deux autres boucles ou 
ouvertures, la supérieure servait à f ixer la têtière 
et peut-être la muserolle, tandis que l 'ouverture 
inférieure permet ta i t d 'y enfiler l ' aut re courroie 
menant vers les oreilles et peut-être même la sous-
barbe. Il est possible que même l 'appendice infé-
rieur qui se joignait au disque jouât un certain 
rôle dans le harnachement ; en tou t cas, si l 'on le 
compare à la troisième sous-catégorie des branches 
munies de deux t rous médians (cf. p . ex. le mors 
de Lágymányos), on ne saurait y voir un élément 
purement décoratif. Le »disque« qui forme la par t ie 
principale du mors rappelle de près la bride actuelle 
des poulains (»csikozabla«) où l 'embouchure (fabri-
quée au jourd 'hu i en fer), les rênes, les courroies 
allant vers les oreilles et vers l 'occiput (têtière) 
et éventuellement même la muserolle et la sous-
barbe ont pour point de dépar t une seule par t ie 
latérale annulaire. La seule différence qu' i l y a 
entre les branches latérales modelées en forme de 
disque et les brides modernes des poulains consiste 
en ce que les deux trous médians des premiers ne 
servent de point de départ qu ' à deux courroies. 
D 'au t re par t , cependant , les ressemblances très 
marquées de ces pièces avec les brides pour poulains, 
d 'une pa r t , et avec les branches latérales munies 
de deux t rous médians, d ' au t re pa r t , rendent incon-
testable que les trouvailles en question sont à 
ranger pa rmi les mors (cf. f ig . 2). 
Quant aux trois groupes des branches latérales 
à coupe transversale circulaire examinons d 'abord 
les pièces relat ivement compliquées, n o t a m m e n t 
celles qui ont au milieu deux grands t rous ovales. 
Notre procédé s 'explique par deux raisons. La pre-
mière consiste en ce qu 'au moins à propos de ce 
groupe de mors nous voudrions respecter l 'ordre 
chronologique (et n 'oublions pas que cet te sous-
catégorie est antérieure aux deux autres). L ' au t re 
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raison qui mot ive notre analyse résulte de la struc-
tu re même de ces mors : dans ce cas il y a u n t rou 
spécial pour chaque courroie du harnachement ce 
qui facilite beaucoup la reconstruction. Au second 
motif se r a t t ache encore une considération nulle-
ment négligeable qui a trai t au processus de simpli-
fication du mors et du harnachement . Ce procédé 
avai t pour conséquence une certaine réduction du 
nombre des t rous ; or, si nous conr.aissons la des-
t inat ion primitive de chaque trou, nous pouvons 
mieux déterminer le rôle des trous restés après 
la simplification. 
Voici les t ra i t s essentiels de ce groupe des 
branches latérales : 
D 'une manière générale, les branches de ce type , 
à cause de leur pointe aba t tue , sont plus courtes 
que les branches latérales munies d 'un seul t rou 
médian. Au milieu de ces pièces — mais, dans la 
p lupar t des cas, à un endroit u n peu rapproché de 
l 'extrémité inférieure (légèrement élargie) — il y 
a deux ouvertures beaucoup plus grandes que les 
aut res trous : elles présentent une forme presque 
rectangulaire ou ne t t ement ovales. Ces ouvertures 
médianes sont perpendiculaires sur le plan de la 
branche latérale (dans un cas elles t raversent un 
plan recourbé en arrière). Outre les deux grands 
t rous médians, les branches sont pourvues, autour 
de leurs extrémités, de plusieurs pet i ts trous dont 
le nombre peut aller jusqu ' à cinq (cf. le mors de 
Tiszafüred, № 38/1939/5, f ig . 7 de l 'é tude de Mlle 
A. Mozsolics). Il y a au moins trois peti ts t rous 
périphériques. Le bout inférieur de ces pièces est 
toujours perforé ; parfois même le bout supérieur 
est creux à l ' intérieur ce qui permet d 'y créer une 
sorte d ' »anse«. Ces t rous t e rminaux communiquent 
toujours avec un pet i t trou voisin. Un spécimen 
caractérist ique de ce groupe est le mors de Tószeg 
№ 52/33/125 (cf. la fig. 10 de l 'é tude de Mlle A. 
Mozsolics). Sur cette branche latérale on voit, 
outre les deux grands t rous médians, trois pet i ts 
t rous dont deux se t rouvent dans le voisinage du 
bout supérieur de l 'objet , dans le plan des trous 
embOLLCfbLtce 
Fig. 2. 
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médians ; le troisième petit t rou qui se t rouve en 
bas a une axe perpendiculaire sur le plan recourbé 
(convexe-concave) de la branche. Dans le cas de 
cette branche latérale il est facile de déterminer la 
dest ination des diverses ouvertures et d 'en t i rer 
certaines conclusions sur la manière du harnache-
ment (fig. 3). Sous ce rappor t une précieuse aide 
nous a été fournie par une aut re branche de Tószeg 
( № 52/33/126, cf. la f ig. 10 de Mlle A. Mozsolics) 
traces d 'usure se voient près de la marge de la face 
antérieure de la branche ce qui s 'explique p a r le 
fait qu ' au moment où la branche latérale est t i rée en 
arrière, elle tourne un peu vers l ' intérieur sur son 
axe longitudinal. En revanche, la marge posté-
rieure des t rous est ne t tement délimitée ; on n ' y 
relève aucune trace d 'usure. On peut faire une consta-
ta t ion analogue au sujet de la par t ie correspondante 
du côté concave de la b r anche ; par conséquent , 
t è t c è c e 
bcuciey 
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e r n b o u c f z u x e 
Fig. 3. 
dont la décoration, déjà effacée par endroits, est 
susceptible de nous renseigner sur l 'usure provo-
quée par le f ro t t emen t des courroies. Sur la marge 
antérieure du grand trou supérieur (dans la direc-
tion du côté convexe de la branche) on enfilait la 
courroie qui servait d 'embouchure . Sur cette b ran-
che latérale décorée la marge antérieure de ce t rou 
montre des t races d 'usure bien visibles, mais cet te 
constatat ion v a u t aussi pour la surface bombée 
qui touche au t rou supérieur et d 'où, par suite du 
f ro t tement , la décoration gravée dans la mat ière 
de la pièce a presque complètement disparu. On 
peut donc établ i r qu ' à cet endroit la surface étai t 
exposée à une usure pénét rant dans la substance 
de la ramure et effaçant la décoration. D 'au t res 
on n ' y enfilait aucune courroie. Dans ce cas la 
courroie servant d 'embouchure n 'é ta i t pas conduite 
de dedans à t ravers le t rou supérieur et ensuite 
de dehors pa r le t rou inférieur (et d 'une manière 
analogue au côté opposé), quoiqu 'on puisse y conclure 
du caractère tordu de l ' embouchure de certains 
mors de bronze ; dans ce cas il y aurait des traces 
d 'usure même entre les deux grands trous médians, 
où, en réalité, on ne remarque rien de parei l . La 
torsion de l 'embouchure peut être obtenue même 
par la conduite de la courroie à t ravers un seul trou, 
n o t ammen t par l 'ouverture supérieure. Le grand 
trou inférieur permet ta i t d 'y enfiler la rêne. E tan t 
donné qu ' à cet endroit il s 'agit d 'une t rac t ion en 
arrière, seule la marge postérieure du t rou en 
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question montre des traces d 'usure ; il n ' y en a ni 
au côté concave, n i au côté convexe de la branche . 
Il est encore à retenir que dans cette zone d 'une 
des branches de Tószeg ( № 52/33/125) il y a de 
pet i tes bosses qui auraient été certainement émous-
sées par le f ro t t ement , si ce t r ou avait été t raversé 
pa r la rêne. 
Les petits t rous remplissent trois fonctions : ils 
servent à fixer a) la têtière, b) la muserolle et 
c) la sous-barbe. Ces fonctions peuvent être assurées 
soit par des t rous, soit par des groupes de t rous. 
La première fonction, no t ammen t la f ixation de la 
têtière, incombe a u x petits t rous prat iqués au-
dessus du grand t r ou médian, ainsi qu 'aux trous 
du bout inférieur des branches. E n ce qui concerne 
les deux trous supérieurs, c'est pa r celui qui est 
u n peu plus éloigné du bout supérieur que passe 
une part ie de la courroie en forme de \ ou X. 
la bride, courroie qui est conduite près des oreilles. 
On peut constater ce fait pa r ex. sur la b ranche 
latérale décorée (déjà mentionnée ci-dessus) où, 
par suite de l 'util isation du t r ou en question, le 
côté convexe mont re les traces d 'une forte usure, 
provoquée par la courroie a l lant du trou vers le 
h a u t . Le fait qu ' à l 'envers de la branche latérale 
il n ' y a pas des t races d'usure dans le voisinage du 
t rou s'explique pa r la courbure de la pièce : par 
suite de la forme même de la branche, la courroie 
ne pouvai t toucher la face postérieure. D'une mani-
ère générale, il serait plus logique d 'a t tacher la 
tê t ière au trou le plus rapproché du bout de la 
pièce, puisque dans ce cas la courroie serait une 
sorte de prolongement de la branche la térale ; 
néanmoins l 'util isation du second petit t rou est 
p lus pratique, puisque, grâce à ce procédé, au 
momen t où l'on ret i re la bride, la courroie men-
t ionnée se déplace moins. Impossible de penser à 
une muserolle enfilée dans ce t rou ; sa présence 
devra i t être t rahie par des t races d'usure indi-
q u a n t en haut et vers l ' intér ieur . C'est au t rou 
ex t rême ou, pour mieux dire, dans le creux prat i -
qué au bout supérieur de l 'objet qu 'on a t tachai t la 
muserolle. Malheureusement à cet égard — sauf 
certaines images — nous ne pouvons appuyer nos 
conclusions sur aucune preuve concrète ; la p lupa r t 
des branches sont épointées et celles où la pointe 
s 'est conservée sont faites d 'une matière si dure 
qu 'on n ' y observe aucune trace d 'usure . La position 
de la muserolle peu t être établie plutôt à l 'aide 
d 'une étude minutieuse des branches latérales 
modernes en forme de bâ tonne t . I l est encore à 
remarquer que le t rou supérieur es t souvent modelé 
en forme d 'anse, mais ce t t e modification n ' a point 
agi sur la manière du harnachement : t ou t simple-
men t on passait la courroie pa r l'»anse<< en question. 
Cette s t ruc tu re caractérise sur tout les branches 
munies d 'un seul grand trou médian. 
Le t rou ou le groupe de trous p r a t i qué dans 
le voisinage du bout inférieur de la b ranche était 
sans doute le point de dépar t aussi bien de la 
têtière que de la sous-barbe. Celle-ci, pas san t par 
ce t rou et formant un noeud, sortai t souvent de 
l ' intér ieur creux de la branche latérale de mors, 
tout pareil lement à ce que nous venons de dire 
de la muserolle a t tachée au bout supérieur . Sur 
les mors modernes on t rouve à cet endroit un anneau 
qui soutient soit la sous-barbe, soit — dans le cas des 
mors dits ant icabreurs — la gourmet te . 
Sur nos images, e t su r tou t sur les situles 
occidentales on voit souvent des mors de ce genre ; 
le harnachement qu 'on y observe confirme à tous 
les égards nos conclusions tirées des traces d 'usure . 
Un aut re groupe des branches latérales à 
coupe transversale circulaire est formé par les 
pièces ayant un grand trou médian aplati , presque 
rectangulaire ou ovale, et , à chacune de leurs 
extrémités , deux pet i ts t rous ronds. Au bout 
supérieur ces pièces ne sont pas toujours épointées ; 
si leur pointe est coupée, leur intérieur est creux 
(par suite de l 'enlèvement de la substance spon-
gieuse). Au bou t supérieur on rencontre souvent 
une espèce d '»anse«. Le bout inférieur de ces objets 
est tou jours creux. Les trois t rous sont disposés 
en deux plans ; d 'une manière générale, l ' axe du 
t rou médian est perpendiculaire
 < sur le plan prin-
cipal de la branche. 
Comme nous avons dit plus hau t , dans ce cas 
la destination des t rous doit être déterminée à 
l 'aide de nos constatat ions concernant les t rous 
du groupe précédent . Sur ces mors on observe 
une certaine diminution du nombre des t rous. 
Les deux t rous médians se réduisent à un seul 
et les deux pet i ts t rous supérieurs subissent le 
même sor t . E n bas on garde le pet i t t r ou rond 
qui caractérise aussi le premier groupe. Ces ré-
ductions permet ten t de simplifier le harnachement . 
Le grand t rou médian sert à un double bu t : on y 
enfile non seulement l 'embouchure, mais aussi la rê-
ne. L 'embouchure touche à la marge antérieure et la 
rêne à la marge postérieure de l 'ouver ture . (Fig. 4.) 
Sur plusieurs mors on remarque des traces d 'usure 
très ne t tes sur la surface convexe de la b ranche ; 
cet te us ine avai t agi aussi sur la décoration qui 
est plus ou moins effacée. Quant au côté intér ieur 
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(ou concave) de la branche, il n ' es t point usé ; 
s'il y a là des traces d 'usure, elles se l imitent à la 
par t ie postérieure et à la marge du t rou . On enfilait 
donc les deux courroies dans un t rou commun. 
Cette solution est meilleure que la précédente, 
puisque dans ce cas il ne se produi t pas une sor te 
y i b b o 
t ê t i è o e 
Fig. 4. 
de mouvement rotatoire au tour de l 'embouchure 
(considérée comme axe de ce mouvement ) . Cette 
disposition de l 'embouchure est a t testée pa r les 
mors de bronze où l ' embouchure s 'a t tache tou jours 
à la surface antérieure du t r ou médian. Quant 
à la place de la rêne, elle es t garantie pa r toutes 
les images que nous ayons p u consulter, 
Le pet i t trou qui se t rouve au bout supérieur de 
la branche remplace — comme nous venons de le 
voir — les deux t rous supérieurs du t ype précé-
dent . C'est d'ici que prend son origine une des 
extrémités de la têt ière en forme de Y ou V. II 
n 'est pas probable qu 'on puisse y f ixer aussi le 
point de départ de la muserolle, puisque, dans la 
p lupar t des cas, ce t rou est minuscule. Bien qu'il 
soit incontestable que les courroies de harnais 
étaient part icul ièrement minces — cf. à ce sujet 
le témoignage des phalères — précisément les 
boucles placées au revers des phalères contredisent 
l 'hypothèse concernant le passage simultané de 
deux courroies par un t rou si minuscule. Sur une 
seule branche — n o t ammen t sur celle de Pécs-
Makárhegy — on voit deux trous supérieurs ; ce 
n 'est qu 'une survivance du type précédent . Le trou 
pra t iqué dans le voisinage du bout inférieur de la 
pièce servait à recevoir l ' aut re extrémité de la 
têt ière. Il arrive souvent que les deux extrémités 
de la courroie passent par l ' intérieur creux des 
deux bouts de la branche ou par une »anse« : 
cette disposition est prouvée par la forte usure de 
la marge postérieure des t rous en question. 
Le troisième groupe des branches à coupe t rans-
versale circulaire est formé par les pièces où l 'on 
voit deux grands t rous (légèrement aplatis) — rec-
tangulaires ou ovales — qui sont prat iqués dans 
le même plan, ainsi qu 'un ou deux pet i ts t rous 
ronds dont l 'axe peut être différente de celle des 
t rous médians. Les extrémités de ces pièces sont 
taillées. Un des t rous ronds se t rouve toujours 
entre les grands t rous. Le modelage des extrémités 
des branches permet d 'y f ixer des courroies. A coup 
sûr, il ne s'agit pas d ' un groupe indépendant , mais 
d 'un groupe dérivé des branches à deux grands 
t rous médians. Déjà parmi celles-ci il y a des pièces 
où les deux trous médians sont séparés par une 
pet i te ouverture ronde ; ce n 'est que le modelage 
des deux bouts qui fai t encore défaut . (Fig. 5.) 
Un spécimen caractérist ique du troisième groupe 
est la branche de Lágymányos (cf. le mors No 35 
de Mlle A. Mozsolics). Dans ce cas la destination 
des deux grands t rous médians est identique à 
celle des trous correspondants du groupe précédent : 
c'est par la part ie antérieure du t rou supérieur 
que passait l 'embouchure, tandis qu ' à la par t ie 
postérieure on appl iquai t la rêne. Il est difficile de 
préciser la dest ination du pet i t t rou p ra t iqué entre 
les deux ouvertures médianes. I l y a une hypothèse 
d 'après laquelle ce t rou aurai t permis d ' y f ixer la 
sous-barbe. Cette courroie remplacerait la chaînet te 
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taillées, mais cet te hypothèse est contredite pa r la 
finesse de l 'ornementat ion proprement dite des 
branches latérales (rayures, etc.) : les deux bouts 
des branches sont modelés d 'une manière assez 
rudimentaire ce qui nous invite à supposer qu'ils 
aient été recouverts d 'une au t r e matière, p a r ex. 
de courroies. Reste à voir la destination d 'un 
éventuel qua t r ième trou : celui-ci permet ta i t d 'y 
f ixer la muserolle ou la sous-barbe. 
Essayant de comparer les mors modernes aux 
mors préhistoriques, on est amené à constater que 
les branches latérales en corne de cerf étaient beau-
coup plus compliquées que les branches modernes. 
Au point de vue de leur aspect extérieur, les mors 
préhistoriques semblent plus simples ; ce qui 
complique leur utilisation dans le harnachement , 
c'est le nombre relat ivement élevé des t rous. 
Y. Gross publie, d 'après Pigorini la description des 
mors en os qui étaient en usage à l'île deSarda igne 
(et qui, peut-ê t re , y sont employés j u squ ' à nos 
jours). Voici le texte de V. Gross : »D'après M. 
Pigorini (Matériaux 1877, p . 53) on se servirai t 
encore actuel lement en Sardaigne d 'apparei ls ana-
logues en corne de cerf, pour diriger les montures . 
Pour se servir de ces chevêtres. dit M. P . dans 
Fig. 5. 
des anticabreurs modernes2 et servirait à provoquer 
une certaine douleur par la pression exercée sur le 
menton du cheval. Selon une aut re hypothèse on 
y aura i t enfilé un des bouts de la têtière qui, dans 
ce cas, aurait eu trois branches. Beaucoup de 
têt ières à trois branches sont représentées sur les 
images ; il suffit de renvoyer, entre autres , à celle 
publiée par H a m a n n . 3 La dest inat ion des deux 
extrémités modelées correspond a u x trous inférieur 
et supérieur des au t res types, ainsi qu ' au prolonge-
ment inférieur des branches latérales modelées en 
forme de disque : c 'est de là que par ta ien t deux 
ou trois courroies menan t vers l 'occiput. On pour-
rai t voir des éléments décoratifs dans ces parties 
l 'a t telage ou la monture , les paysans de la Sardaigne 
appl iquent l ' ins t rument de façon que les bâ tons 
sont placés chacun horizontalement sur la face 
du cheval ; la chaîne qui relie les deux bou t s se 
place sur le nez et les anneaux de fer médians ser-
vent à suspendre les chevêtres au moyen d 'une 
courroie. Un système de liens passant dans les 
ouvertures des extrémités, permet au chevalier de 
faire rapprocher les deux bâtons qui ainsi exercent 
une pression sur la tête du cheval«.4 Comme il 
ressort de cette description, le harnachement fai t 
à l 'aide des mors en corne de cerf devait être assez 
compliqué. Cette conclusion est pleinement con-
f irmée par les images préhistoriques et ant iques 
dont nous avons déjà souligné l ' importance. On 
voit u n harnachement assez compliqué, d 'un côté, 
sur les reliefs assyriens, de l ' au t re coté, sur les 
situles d 'Europe Occidentale. Les dernières pré-
sentent une var ié té part icul ièrement compliquée 
du harnachement , comme en témoignent la situle 
de Bologne et celle de la Chartreuse de Bologne.5 
Rappelons encore la situle et la p laque de Waatsch . 6 
La par t icular i té de ces mors consiste en ce qu 'on 
2
 L. v. Heydebrand u. d. basa : H a n d b u c h des Re i t spor t s 
Wien—Pest—Leipzig 1882. p. 232 et suiv. 
3
 R. Hamann : Tierplas t ik im Wande l der Zeiten. Berlin 
1949. PI. 18. 
4
 V. Gross : Les Protohelvètcs , p. 81, no te 1. 
6
 Monlélius : L a civilisation pr imi t ive en I ta l ie . Pl . 
100, 105. 
6
 Kuns th i s t . At las . Wien, 1889, pl. L IV, LV. 
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y voi t des branches relat ivement très longues, 
même par rappor t aux branches en corne de cerf, 
à l ' ex t rémi té non abba tue , de l 'âge hal ls tat t ien. 
Mais la meilleure preuve est fournie pa r un relief 
de l 'Acropole d 'Athènes (fig. 6), publié par Schu-
chard t , 7 où aux deux extrémités de la branche 
s ' a t t ache une courroie en forme de Y ; l 'embouchure 
et la rêne devaient passer par le t rou médian, 
comme Schuchardt lui-même le suppose.8 Le relief 
r emonte au Y" ou VIe siècle av. no t re ère. 
Mais ce ne sont pas seulement les images de 
l 'époque qui a t tes tent l 'existence de ces variétés 
compliquées du harnachement . Au moyen âge 
et au début de l 'âge moderne les mors et, d 'une 
manière générale, les pièces de harnais , malgré 
leur exécution plus soignée, exigeaient des solutions 
non moins compliquées. En comparan t des pièces 
modernes à un mors ou un harnais ancien, on est 
surpris par la mul t i tude des t rous, des boucles et 
des courroies. 
I l f au t donc envisager un long processus de 
simplification. Pa r suite de ce processus les bran-
ches à deux trous médians ont cédé la place aux 
branches munies d 'un seul t rou. Comme formes de 
de t ransi t ion on peut signaler les branches N"3  
46/1948/44 et 38/1938/8 du Musée National Hon-
grois (cf. les fig. 1 et 8 de Mlle A. Mozsolics), dont 
la première — de même que son pendant — pos-
sède un seul t rou médian, mais celui-ci ressemble 
encore à une langue-de-chat ce qui témoigne d 'une 
fusion incomplète des deux t rous antérieurs. La 
seconde est munie de deux grands trous, mais 
— v u ques ces ouvertures s 'unissent sur la surface 
intérieure de l 'objet — on peut y observer le début 
du processus de simplification. C'est grâce à un 
processus analogue qu 'ont pris naissance les bran-
ches latérales préscythiques et scythiques où déjà 
tou tes les ouvertures sont prat iquées dans le 
même sens. Mais le processus de simplification 
n 'es t pas encore terminé : à t ravers les branches 
d u moyen âge et de l 'âge moderne, une longue 
évolution à abouti aux mors pour poulins où 
deux anneaux soudés à l 'embouchure remplacent 
les branches. Par ces anneaux passent quat re 
courroies : la têtière, la muserolle, la sous-barbe 
et les rênes. 
Fig. 6. 
Mais ce n'est pas seulement leur caractère plus 
ou moins compliqué qui constitue un trait essentiel 
des branches en corne de cerf et en os. Une aut re 
par t icular i té consiste en ce que ces pièces sont 
relat ivement peu prat iques : vu que des courroies 
sont fixées non seulement a u x deux bouts de 
l 'objet , mais éventuellement aussi à sa par t ie 
médiane, il en résulte une usure plus forte que dans 
le cas des mors moderne où la courroie est f ixée 
sur un seul point ; par conséquent la t rac t ion , 
s 'exerçant sur un coupe transversale plus large, 
use beaucoup moins la b ranche . Les courroies 
fixées aux deux bouts de la branche pouvaient 
facilement provoquer la cassure de la pièce, d ' a u t a n t 
plus que l 'embouchure était solidement fixée. 
Quand trois courroies étaient conduites vers la tê-
tière, comme nous l 'avons observé chez les branches 
latérales à bout taillé, le défaut consistait en ce 
que ces trois courroies ne pouvaient f ixer avec la 
même solidité ces branches en question ; une des 
courroies était toujours plus ou moins relâchée. 
7
 W. H. Schuchardt : Die Kuns t der Griechen. Berlin, 
1940, p . 90, f ig . 65. 
8
 Op. cit. p. 91, f ig . 66. 
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Ш. БЕКЕНИ 
В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е Р О Г О В Ы Х У Д И Л 
( Р е з ю м е ) 
Если мы пожелаем приобрести сведения об утили-
зации роговых псалий и о способе надевания их на лоша-
дей, то таковые м о ж н о почерпнуть из следующих наблю-
дений и выводов 1. из расположения мест износа, 2. из 
сопоставления с современными или немного более позд-
ними бронзовыми, 3. из сравнения с теперешними уди-
лами и 4. из современных изображений их. 
Самым важным из них является первое, так как 
места износа, наблюдаемые на псалиях, ясно показы-
вают расположение и направление ремней сбруи. Брон-
зовые удила той ж е самой эпохи или несколько более 
позднего периода имеют важность потому, что они были 
созданы по образцу роговых удил, стало быть их наде-
вание на лошадей было в сущности тождественно с 
ними, а способ надевания легче устанавливается для 
бронзовых псалий, н е ж е л и для роговых, так как у пер-
вых — в большинстве случаев — сохранились и мунд-
штуки — обстоятельство, способствовавшее выяснению 
назначения одного из главных отверстий. Кроме того, 
отверстия и звенья бронзовых псалий — вследствие 
пластичности и более легкой обрабатываемости бронзы 
— расположены целесообразнее и поэтому их назначение 
легче устанавливается, чем у роговых. Роль теперешних 
удил важна лишь потому, что надеванее их нам известно, 
а из этого можно вывести заключение о способе наде-
вания роговых, о котором современные изображения 
дают иногда очень точную и наглядную картину. 
При группировке псалий, по способу надевания их 
можно разделить на две группы : к первой группе д о л ж -
ны быть отнесены расплющенные псалии с овальным или 
прямоугольным поперечным сечением, изготовленные 
посредством раздвоения рога в продольном направлении, 
чтобы каждый из полурогов с л у ж и л материалом для 
отдельных псалий. Ко второй группе относятся псалии 
с круглым или сплющенно-овальном поперечным сече-
нием, у которых вышеупомянутое раздвоение не имело 
места. 
К первой группе принадлежат скифские и доскиф-
ские роговые псалии, охарактеризованные помимо выше-
сказанного и тем, что все отверстия их расположены на 
одной плоскости и оси их параллельны. Эти псалии 
проявляют большое сходство с бронзовыми и железными 
псалиями, от которых они отличаются только различной 
обрабатываемостью сырья. Сюда относятся и дискообраз-
ные псалии, изготовленные не из рога, а из кости. 
Вторую группу составляют остальные псалии перво-
бытных времен. Отверстия на них расположены на д в у х 
плоскостях. Одно или два из них имеют сплющенно-
овальную, прямоугольную или бисквитообразную форму, 
а остальные (по меньшей мере два) образуют небольшие 
круги. По числу крупных отверстий, находящихся в 
середине, здесь можно различать два вида. Бывают псалии 
имеющие только одно круглое отверстие в середине, но 
бывают псалии и с двумя такими отверстиями. У послед-
них наблюдается и подвид, охватывающий немного-
численные псалии с резьбой на обеих концах. 
У скифских и доскифских паслий сквозь переднюю 
часть среднего отверстия продевался мундштук, изго-
товленный из ремня или веревки, а сквозь заднюю — 
узда или повод. Из д в у х крайных отверстий выходил 
ремень к затылку, стало быть, он имел форму обратной 
ижицы ( д ) или обратного игрека ( д). Это подтверж-
дается местами износа и аналогией бронзовых псалий. 
В другой подгруппе плоских псалий, у дискообразных 
наблюдается то ж е самое расположение, но возможно, 
что нижний, грубо вырезанный отрог также выполнал 
какую-нибудь функцию. Впрочем установление, что эти 
дискообразные находки представляют собой действи-
тельно псалии, требует еще подтверждения. 
У псалий с круглым поперечным сечением, имею-
щих два больших отверстия в середине и не меньше трех 
мелких на краях, сквозь переднюю часть верхнего 
большего отверстия продевался мундштук, а сквозь 
заднюю часть нижнего — повод, в то время как из мелких 
отверстий выходили ветви ремня, идущего к затылку, равно 
как и ремни, идущие вдоль по спинке носа и, пожалуй, 
в подбородочную область. В другой группе псалий с 
круглым поперечным сечением, в середине которых 
большие отверстия слиты в одно, мундштук и повод 
отправлялись из среднего отверстия, а ремни, идущие 
по морде к затылку, выступали из д в у х крайних мелких 
отверстий. Третью группу псалий с круглым поперечным 
сечением составляют псалии, имеющие два больших 
отверстия в середине, л е ж а щ и е обыкновенно на той ж е 
самой плоскости, и два мелких круглых отверстия, из 
которых одно расположено м е ж д у двумя большими 
(стенки малых отверстий в общем не параллельны со 
стенками больших), а кончики отделаны резьбой. Такого 
рода псалии могут быть рассматриваемы как дериваты 
первой группы псалий с круглым поперечным сечением. 
Назначение двух больших отверстий было также иден-
тично : сквозь них продевались мундштуки и повод. 
От д в у х вырезанных кончиков и иногда д а ж е из малого 
отверстия, находящегося м е ж д у большими, шел двух-
или трехконечный ремень, как это видно и на древних 
изображениях . Остальное четвертое отверстие вмещало 
в себе ремень, идущий по спинке носа или ж е под под-
бородком. 
Способы надевания сбруи с роговыми и костяными 
удилами были, по всей вероятности, довольно сложны. 
Наэто указывают и этнографические аналогии. На острове 
Сардинии, например, до последних времен употребля-
лись костяные удила, надевание которых было исключи-
тельно сложно, как это известно из описания Пигорини. 
Форма намордного ремня, напоминающая обратный игрек 
или обратную ижицу , является т а к ж е не весьма удоб-
ной, так как двухконечное примыкание сильнее нагру-
жает псалии, нежели одноконечное, которое прямо 
продолжает ее. 
Однако, на костяных псалиях наблюдается и стре-
мление к упрощению. Вследствие этого постепенно исче-
зают псалии с двумя большими отверстиями на сере-
дине и выдвигается тип с одним таковым ж е отверстием. 
М е ж д у тем появляются и переходные формы, как напри-
мер, псалия с двумя отверстиями в середине, сливаю-
щимися на внутренней поверхности, или псалии с одним 
отверстием, имеющим форму бисквита возникшую 
из слияния двух отверстий. Т а к ж е и скифские и доскиф-
ские псалии образовались благодаря процессу упро-
щения. Этот процесс не установился, а продолжался в 
средние и новые века вплоть до наших дней, когда 
звенья, прикрепленные к концами мундштука, стали 
замещать псалии, из которых идут обыкновенно 4 ремня : 
один к затылку, другой по спинке носа, третий под под-
бородком поперек и повод. 
R. G H I R S H M A N 
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES FRANÇAISES EN SUSIANE (IRAN) 
1952/1953 
La Mission archéologique française en Iran a 
poursuivi, en hiver 1952/53, ses investigations sur 
deux sites de la Susiane, peu éloignés l 'un de l 'autre : 
Tchoga-Zanbil et Suse. 
Sur le premier d ' en t re eux, qui a été bât i au 
X I I I e siècle avant J.-C. pa r le roi élamite Untash-
H u b a n , et qui por ta le nom de Dur-Untashi , les 
t r a v a u x ont été repris sur le téménos, ou enceinte 
sacrée, qui occupe le centre de la ville, et au milieu 
duquel se dresse une ziggurat . Deux faces de celle-ci 
ont été dégagées sur les deux tiers de leur surface ; 
en se basan t sur les données qui ont été obtenues, 
011 peut présumer que la ziggurat comprenait 
pr imit ivement trois imposants massifs posés chacun 
sur un socle peu élevé. Ainsi, trois étages se déga-
geaient qui, en fait , en const i tuaient six. Le sommet 
étai t couronné par un temple supérieur. Chacune 
des deux faces comprend une chapelle qui est prise 
dans l 'épaisseur du massif inférieur, et à laquelle 
on accédait par un large escalier. Une fois la chapelle 
traversée, on monta i t sur un palier d 'où partaient 
deux escaliers qui menaient sur la par t ie supé-
rieure du premier massif . La façon dont se faisait 
la montée vers le second massif n ' a pas encore été 
identifiée. 
Autour de la ziggurat s 'étendaient des parvis 
dallés de briques cuites. Celui du côté Nord-Est se 
t rouvai t surélevé près de la chapelle par une rampe 
à triple pente qui devai t assurer la montée sur le 
premier socle, où, probablement , devait se con-
st i tuer la procession des prêtres. Les parvis sépa-
raient la ziggurat des temples qui l 'entouraient . 
Trois sanctuaires, couvrant une superficie de plus 
de 3.000 mètres carrés, furent dégagés, face au 
côté Nord-Ouest de la ziggurat et de son angle 
Nord. Ce sont : 1°) le temple du dieu Ishniqarab, 
avec ses deux cours, sa cella et son autel , ses pièces 
de service, ses cuisines ; 2°) collé contre la façade 
du temple d ' I shn iqarab , un pet i t sanctuaire dédié 
à la déesse Kirir isha, probablement sa parèdre, et 
composé d 'une ante-cella et d 'une cella ; 3°) le 
temple du dieu H u b a n , séparé des précédents pat-
une ruelle coudée, avec sa cella et ses pièces de 
service disposées au tour d 'une cour centrale. 
Dans la cella du temple de Kirir isha, la Mission 
a mis au jour un impor tan t lot d 'obje ts . Sous un 
amas de masses d 'armes en marbre , a lbâtre , 
hémat i t e et bronze, au nombre d 'une centaine 
pour la p lupar t inscrites au nom d 'Un ta sh -Huban , 
se t rouvaient en tas , et soudés pa r l 'oxydat ion, 
plusieurs objets en bronze : des haches à douille, 
des poignards, des couteaux à manche évidé, des 
herminet tes , des tê tes de flèches, des éléments de 
cuirasse. A quelque deux mètres de là, et près du 
mur , nous avons découvert une hache en bronze, 
à douille, dont le talon est orné d ' un sanglier en 
électrum, f inement ciselé, une p laque en bronze 
ornée de deux personnages en relief, et un manche 
de bâ ton por tant un bélier en h a u t relief, aussi en 
bronze. 
A Suse, où la Mission t ravai l la la seconde 
par t ie de la campagne, dans le chantier de s t rat i -
graphie, la septième ville (depuis la surface) a été 
dégagée. Elle date de l 'époque hellénistique et f u t 
bât ie , semble-t-il, peu après la mor t d 'Alexandre 
le Grand. Des observations intéressantes ressortent 
de l 'é tude de l 'archi tecture de cette époque où 
voisinent les t radi t ions orientales et les courants 
occidentaux. Quelques objets p rovenan t de plus bas 
que le sol de ces maisons indiquent que sous cette 
septième ville doivent se t rouver des installations 
de l 'époque achéménide. 
Fig. 1 — T c h o g a - Z a n b i l . Ziggurat . T r a v a u x de dégagement de la face N. O. 
f i g . 2 _ Tchoga-Zanbil . Vue d 'ensemble des temples dégagés face au côté N.-O. de la ziggurat 
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Fig. 3 _ Tchoga-Zanbil. Parvis N.-E. vu du Nord. Dans 
le fond, la rampe d'accès au socle (à droite) du premier massif 
Fig. 4 — Tchoga-Zanbil. Temple de la déesse Kiririsha 
Masses d'armes. 
Fig. 5 — Tchoga-Zanbil. Temple de la déesse Kiririsha, 
Une hache votive en bronze. 
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Р. Г И Р Ш М А Н 
РАСКОПКИ Ф Р А Н Ц У З С К О Й А Р Х Е О Л О Г И Ч Е С К О Й МИССИИ В С У З А Х В 1952—1953 г . 
( Р е з ю м е ) 
Осенью 1952 года французская миссия возобновила 
свои работы в Чога-Занбиле, древнем эламитском городе 
XII 1-го века до нашей эры. Продолжая раскопку 3 и г у -
р а т на ее северо-западной стороне, миссия выяснила 
архитектурные принципы этого памятника, который 
возвышается теперь на 25 метров, но имел примитивно 
около 45 метров высоты. Башня состояла из трех могу-
чих массивов, выведенных один на другом и поставлен-
ных каждый на невысоком цоколе, что в совокупности 
составляло шесть э т а ж е й . На верхнем возвышался храм 
бога Иншушинака. 
Вокруг З и г у р а т были построены храмы богов эла-
митского пантэона, из которых миссия раскопала храмы 
Ишникараба, Киририши и Х у б а н а . Во втором было 
найдено большое количество вещей из камня, мрамора и 
бронзы, многие из них с клинообразными надписями 
с именами богов и эламитских царей. Вещи носили воти-
вный характер. В Сузах, в стратиграфической раскопке, 
был расчищен седьмой город. Он относится к эпохе 
Селевкидовов и был построен на руинах восьмого города 
конца ахеменидской империи, разрушенного, быть может, 
во время войн диадохов. 
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ARCHÄOLOGISCHE BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER SARMATISCH-
DAKISCHEN BEZIEHUNGEN 
EINLEITUNG* 
Die Bewegungen der zur thrakisehen Volks-
gruppe gehörigen Geten und Daken schlössen sich 
in jener Zeit ab, als die Besetzung Südrusslands 
durch die Skythen beendet war (gegen Ende des 
VII . Jahrhunder t s ) . Seit dieser Zeit haben sich in 
der politischen und ethnischen Lage n u r insoweit 
wesentliche Veränderungen vollzogen, als die Sky-
thenher rschaf t in Südrussland nach Anfang des 
I I I . J a h r h u n d e r t s vor u. Z t r . durch die in mehreren 
Wellen vordringenden Sarmaten abgelöst worden 
war. Die sarmatisch-dakischen Beziehungen bilden 
ein a m wenigsten geklärtes Problem der alten Ge-
schichte Südosteuropas. Der Verstoss der Sarmaten 
gegen Wes ten erreichte schon im I I . J a h r h u n d e r t 
das östliche Grenzgebiet der dakisch-getischen 
Interessenssphäre. Und fo r t ab lebten die Sarmaten 
(nomadische Hir ten) und die dakischen Urbewolmer 
Siebenbürgens und deren nächs tve rwand te Nach-
barn, die Geten, in der engsten Gegenwirkung neben-
einander. Die Verschiedenheit der wir tschaf t l ichen 
Grundlagen dieser Völker wird nicht n u r durch d ; e 
Mitteilungen der alten Auktorén, sondern auch 
durch die Angaben der Bodenfunde genügend 
bewiesen. Es soll aber nicht n u r auf die Verschieden-
heit ihres wir tschaft l ichen Lebens hingewiesen 
werden ; auch ihre gesellschaftlichen Einr ichtungen 
waren grundverschieden. Die Daken teilten sich 
in der uns interessierenden Zeit auf mehrere Fürs ten-
tümer . Ih re Fürs ten nis te ten sich in Felsenburgen 
ein, im Gegenteil zu den Sarmaten, die ihr Leben im 
Steppengebiet fristeten und mi t ihren Herden von 
Weide zu Weide nomadisier ten. Es gibt Anzeichen, 
die darauf hinweisen, dass die Daken auf einer 
höheren Stufe der gesellschaftlichen* Entwicklung 
s tanden, als die Sarmaten . Man ist gewöhnt die 
Daken u n d Sarmaten als gegeneinander feindlich 
gesinnte Völker zu be t rach ten . Gewiss zeigt ihre 
1
 Bei der nachfolgenden kurzen Übersicht der Geschichte 
der sarmatisch-dakischen Beziehungen habe ich mich haupt-
sächlich auf die folgenden Arbeiten gestützt: M. Ebert : Süd-
russland im Altertum, Bonn-Leipzig, 1921, 339. ff.: K. Kreisch-
politische Geschichte derartige Züge. Als die Sarma-
ten un te r der Herrschaf t ihrer Königin Amage 
(zwischen 165 und 140 vor u. Ztr.) die erste Blüte-
zeit ihrer Herrschaf t lebten, waren die Daken poli-
tisch noch völlig unbedeutend. Die selbe war die Lage 
auch in der Blütezeit des durch die königlichen 
Sarmaten geleiteten sarmatischen Stammesverban-
des zwischen 130—125 und 60 vor u . Ztr. 
Die langsame Ers ta rkung der dakischen Macht 
begann bereits u m 100 vor u. Ztr. , ein allgemeiner 
und rascher Aufschwung setzte sich aber erst u n t e r 
König Burebista , infolge der grundlegenden Refor-
men und siegreichen Kriege dieses Königs, ein. 
Unmi t te lbar vorher wurden die Daken durch die 
zahlreichen Kriege mit den Bas ta rnen und Boier 
geschwächt. Aber schon ihr König Oroles hat ange-
fangen das Volk aus dieser Lage herauszuheben. 
Der eigentliche Aufschwung der dakischen Macht 
erfolgte unter König Burebista, dessen Helfer der 
Oberpriester Dekaineos war. Burebis ta war Zeit-
genosse des Jul ius Caesar. Seine Regierung fäl l t 
in die Zeit zwischen 60 und 40 vor u . Ztr. Nach 
E in führung seiner Reformen f ü h r t e er bald einen 
Feldzug gegen die Boier, dann griff er die griechi-
schen Städte der nördlichen Schwarzmeerküste an . 
I m J a h r e 55 wurde ein Teil der Stadt Olbia in 
Trümmerhaufen verwandelt . Der östliche Vorstoss 
des Dakerkönigs ha t auf die Sarmaten einen 
empfindlichen Schlag versetzt , indem diese dadurch 
von Olbia, Haupstel le der ganzen Gegend, abge-
sperrt wurden. Aus den schriftlichen Quellen erhellt 
es aber klar, dass das Wirtschaf ts leben der S tad t 
Olbia und ihres Hinterlandes dami t nicht au fhör te , 
sondern seine Lenkung in dakogetische H ä n d e 
gelangte. Bald wurden die gef lüchteten Bürger von 
Olbia durch »Skythen«, d. h. Sarmaten , zur Rück-
kehr in ihre Stadt aufgemunter t . Diese Nachricht 
mer : RE, II. R. I, 2545 ff. ; K. F. Smirnow : О погребе-
ниях роксолан, Вестн. Древней Историй, 1948, 1, 213 
ff. ; J . Harmatta : Studies on the History of the Sarmatians, 
Budapest, 1950. 
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ist vielsagend, weil dadurch gezeigt wird, dass die 
dakische Macht die Sarmaten aus Olbia n ich t ver-
tr ieb, wohl aber sie in ihr eigenes Wir tschaf ts -
system einstellte. Diese Zeitspanne von 55 bis 40 vor 
u . Ztr . war in Bezug auf die Herstellung der sarma-
tischen und dakischen Silbererzeugnisse — die 
wir u n t e n eingehend untersuchen werden — ent-
scheidend. Diese Zeit war der glänzendste Abschni t t 
der Regierungszeit von Burebista . 
Es ist zweifellos, dass die Ermordung Burebistas 
der beginnenden Entwicklung kein Ende gesetzt hat . 
Die Herstel lung der dakischen Silberobjekte dauerte 
wahrscheinlich zur Zeit des Augustus , ja sogar der 
späteren römischen Kaiser , uzw. nach einigen An-
zeichen bis zum Verfal l des dakischen Reiches 
(Anfang des II . J ah rhunde r t s nach u. Ztr.), weiter. 
Nach Burebistas Zeit setzte sich die Silber-
schmiedekunst in den Burgen der Herrscher der 
Tei l fürs tentümer Cotiso, Dikomes, Scorylo, wohl 
selbst in der Stadt Olbia, fort . I n Olbia soll eine 
ähnlich bunte Bevölkerung, wie in Tomi während 
des Aufenthal tes des Ovidius in dieser S tad t (9—17 
nach u. Ztr.), gelebt haben , mi t dem Unterschiede 
aber, dass die in barbar ischen Händen liegende Stadt 
Olbia von den feindlichen Einfällen weniger zu 
leiden ha t te , als die römische S tad t Tomi. 
Im Besitze des letzten grossen Dakerkönigs 
Decebal häuf ten sich seit vielen Generationen ge-
sammelte ungeheure Schätze an. Die Lage war bei 
den dakischen Vornehmen und Reichen in einem 
entsprechend kleinerem Masse dieselbe. Die beiden 
Feldzüge Tra jans , vor allem aber der zweite 
(105—107 n. u. Ztr.) mag die plötzliche und ober-
flächliche Verbergung der sämtlichen dakischen 
Schätze, damit auch die der sarmatischen Phaleren, 
verursacht haben. Die Geschichte und die Archäo-
logie kennt kein anderes Volk, in dessen Land — 
infolge einer das ganze Volk betreffenden Ka tas -
t rophe — die Reichen auf einen Schlag ihre persön-
lichen Wertsachen, ihre seit Generationen gesammel-
t en Silberschätze in der grössten Eile un te r die 
Oberfläche der Erde verbergen mussten, ' ohne die 
geringste Hoffnung , dass dieselben noch einmal 
wiedergefunden werden können. Zieht man alle Um-
s tände in Bet racht , scheint es a m wahrscheinlichsten, 
dass eine einzige das ganze Volk betreffende K a t a s -
t rophe diese massenhaf te und plötzliche Verbergung 
dieser Kostbarkei ten verursacht haben musste.1 
D E R SARMATISCH-DAKISCHE F U N D VON SZÖRCSE (EHEM. KOM. HÁROMSZÉK, S I E B E N B Ü R G E N ) 
Östl ich der Residenzstadt des ehem. Komi ta tes 
Háromszék, Sepsiszentgyörgy, a m Südufer des 
Feketeügy, liegt die Gemeinde Szörcse.2 An der süd-
westlichen Gemarkung des eingebauten Tedes der-
selben, in einer E n t f e r n u n g von einigen hunder t 
Metern von den l e tz ten Häusern , auf e inem läng-
liehen, 3—4 m hohen Erdrücken (auf dem ehem. 
1
 Während uns die Menge der zufälligen Schatzfunde 
über die Kunst und die Ausgrabungen der Burgen über das 
alltägliche Leben der Daken ein ziemlich rundes Bild gewähren, 
wirkt es ganz seltsam, dass wir kein einziges Grab der Daken 
mit Beigaben der silbernen Torquesse, Fibeln und anderen 
Schmucksachen aufzuweisen haben. Dies mag aber kein 
Zufall sein, der etwa mit der Mangelhaftigkeit der archäolo-
gischen Forschung begründet werden sollte . . . Den Schlüssel 
zur Lösung dieses Rätsels geben uns vielleicht die mit der 
Zusammenbiegung »vernichteten« Armringe, die nicht als 
Grabbeigaben, sondern unter den dakischen Schatzfunden 
auf uns gekommen sind (siehe Abb. 24, 1 : Sástelek), die also 
nicht den verstorbenen Besitzern mit ins Grab gegeben, 
wohl aber nach ihrem Tod »vernichtet« und in diesem zusam-
mengebogenen Zustand unter den Familienschätzen aufbe-
wahrt waren. Es lässt sich nun fragen, ob nicht, wenigstens 
bei einem Teil des dakischen Volkes, statt Einäscherung oder 
Beerdigung die Mode der Auslegung des Leichnams für die 
Raubtiere und Raubvögel geherrscht hatte. 
2
 In Hinblick auf die ältere Literatur, zur Erleichterung 
der Orientierung, bringe ich die Ortsnamen lediglich in ihrer 
ungarischen Form. Um die Identifizierung derselben mit den 
heutigen Namensformen zu erleichtern, sollen hier gleich-
Vince Hadnagy 'schen Gut) stiessen die Arbei ter 
be im Graben einer Rübengrube auf einen Silber-
schatz (Taf. XVI) . Der ganze F u n d lag in einem 
Haufen , uzw. die vier s tark gewölbten Phaleren 
(3—6) ineinander gelegt. Weder Teile eines mensch-
lichen Skelettes, noch andere Knochen wurden an 
der Stelle, oder in ihrer Umgebung gefunden. Nach 
zeitig auch die rumänischen Formen der Ortsnamen mitge-
teilt werden : 
Alparét — Alparea 
Beszterce — Bistrija 
Brassó — Oraçul Stalin 
Cserbel — Cerbel 
Csóra — Cioara 
Darlac — Därlaj 
Gelence — Ghelinja 
Guravoj — Gura Väii 
Gyertyános — Cärpinis 
Ilétur — Hetiur 
Kolozs — Cojocna 
Kosztesd — Costesti 
Kudu(Várkudu) Coldäu 
Ludesd — Ludeçti 
Maroda — Moroda 
Maroskeresztúr — Cristural 
de Mures 
Marosvásárhely — Trg. 
Mureç 
Márkaszék — Marca 
Medgyes — Médias 
Medvés — Medveç 
Mezőszengyei — Sänger de 
Câmpie 
Mojgrád — Moigrad 
Muncsel — Muncel 
Nagyenyed — Aiud 
Nagvkágva Cadea Mare 
Nagyvárad Oradea 
Poszág — Posada 
Sástelek — Sacaläsäu 
Széna-Verős — Sânârâuç 
Szilágysomlyó — Simleul 
Silvaniei 
Szörcse — Surcea 
Táblás — Dupuç 
Temesremete — Rimetea 
Temesvár — Timiçoara 
Vajdahunyad — Hunedoara 
Vajdéj — Vaidei 
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Aussage der Erdarbei ter seien die Eisengegen-
s tände (Silberschmiedewerkzeuge, Taf . X V I , 8—13), 
u m einige Meter weiter zum Vorschein gekommen. 
Uber die Lage der formlosen Silberbarre (Taf. X V I , 
7) stehen uns keine Angaben zur Verfügung. Dieses 
Stück ist aber jedenfalls ein klarer Beweis da fü r , 
dass die Silberschmiedewerkzeuge zum F u n d ge-
hören, und dass es sich hier u m einen verborgenen 
Schatz eines Silberschmiedes handel t . 
An der Fundstelle ha t Gyula László im Jah re 
1943 beglaubigende Ausgrabung vorgenommen. Ich 
habe ihm die Angaben über die Fundums tände zu 
verdanken . E r ha t den 70—80 cm tiefen Rüben-
graben gefunden, in welchem m a n in einer Tiefe 
von etwa 40 cm auf den Schatz gestossen ha t t e . 
I n der Nähe Hessen sich weder Herde, noch Wohn-
s tä t ten , oder irgendwelche Spuren von Pfah lbau 
oder eines Grabes entdecken. Auf dem ganzen 
Gebiet kamen aus der Kul turschicht zerstreut lie-
gende charakterlose, unverzierte Scherben zum 
Vorschein. Diese mögen aber mit dem Schatz keine 
Beziehung gehabt haben. 
Aus einer brieflichen Mittei lung von Zoltán 
Székely, Kustos am Székler Nat iona lmuseum, erhielt 
ich Kenntnis davon, dass der Schatz von Szörcse 
zusammen mit mehreren sog. dakischen Tongefässen 
gefunden worden sei. Diese Gefässe habe er mi t 
den anderen Fundob jek ten ins Székler National-
museum eingeliefert. Über das Vorhandensein die-
ser Gefässe hör te ich sonst nichts ; ich habe weder 
die Originalstücke, noch die Photographien der-
selben gesehen. Zoltán Székely berichtet in seinem 
Brief, dass unlängst in Fotos, ehem. Kom. Három-
szék, in einem dakischen Krug , ein Schatz von 271 
Silbermünzen gefunden sei, und dadurch sowohl der 
K r u g von Fotos, wie auch die Tongefässe von Ször-
cse dat ier t seien. Die letzte Münze des Fundes von 
Fotos s t amme von Tiberius (aus dem Jahre 15 nach 
u . Ztr.). Gyula László wusste von den Tongefässen 
von Szörcse nichts. Die Beschreibung der Fund-
objekte ist die folgende : 
1. Grosse ovale Phalera (Taf. X V I , 1; X V I I , 1—la ; 
Textabbi ldung 1). Länge : 11,3, Breite 7,1 cm. 
Gepresst aus Silberblech u n d nachträgl ich ziseliert. 
Die Schauseite ist schwach vergoldet (zitronengelbe 
Vergoldung). Der Rand des Rahmens ist 0,95—1,4 
mm stark . Das Blech wird gleich neben dem R a n d 
auffal lend dünn und diese Verdünnung geht gegen 
die Mitte des Stückes weiter. Der aufbiegende äus-
sere Teil des Rahmens be t räg t 0,46, das Innenfeld 
des Stückes dagegen nu r 0,27 m m . Der R a n d des 
Stückes ist mi t A u f h ä m m e r n vers tä rk t , bezw. er-
Abb. 1. Szörcse 
(Skizze des Verfassers nach dem Originalstiick) 
h ä r t e t . Die Spuren des Hämmerns lassen sich gut 
erkennen. Diese Art Verdickung dient zur Verstär-
kung des Rahmens . Das Muster wurde augenschein-
lich (ohne Ziseliermuster) auf ein s ta rk gewölbtes 
Pressmodell gehämmert verfer t igt . Oberhalb des 
Gesichtes und der linken Hand sind die Spuren der 
nach Aufkleben erfolgten Trasierung klar zu sehen 
Ähnliche Spuren sind auch neben dem linken 
Flügel des Vogels, neben dem aufgehobenen Fuss 
des Pferdes und hie und da an anderen Stellen etwas 
weniger klar , zu vernehmen. Mit dieser Trasierung 
ha t m a n die Konturl inien vers tä rk t . Die Details 
des Reliefs wurden nach dem erwähnten Aufkleben 
auf Pechunter lage ziseliert (Kleid des Reiters, Be-
haa rung des Pferdes und des Hundes , Gefieder des 
Vogels, Schwert, u . s. w.). Der Hin te rgrund des 
Haupt fe ldes , sowie die inneren Dreiecke des Rah-
mens wurden mit Punkt ie rung versehen. Die inneren 
und äusseren Zick-Zacklinien des Rahmens wurden 
unabhängig voneinander eintrasiert . Die Punkt ie-
rung der äusseren Dreiecke des inneren Rahmens 
will soviel bedeuten, dass dieser R a h m e n aus neben-
e inander gereihten Dreiecken besteht . Demgegen-
über besteht der äussere R a h m e n aus einer ein-
fachen Zick-Zacklinie. Eine ausführlichere Beschrei-
9 Acta Archaeologira III / l—1. 
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bung des Stückes kann mit Bezug auf die Photo-
graphie Taf. X V i r , 1 und die Skizze Abb. 1 unter-
lassen werden. Die hervors tehenden Teile des Re-
liefs sind stark abgenutz t . Die Vergoldung scheint 
auf der ganzen Oberf läche ziemlich schwach gewesen 
zu sein. Eine zitronengelbe Vergoldung war aber 
ursprünglich bes t immt vorhanden : sie ist in den 
Vert iefungen noch immer recht gut zu sehen. 
Am Rand des Stückes, insbesondere un ten rechts 
und oben links sind starke Spuren gewaltsamer 
Einwirkung vorhanden . Oben fehl t ein guter Teil 
des Bleches. Diese Beschädigung mag aus der Zeit 
des al ten Gebrauches des Gegenstandes s t ammen, 
indem die frische Oberf läche des Einschneidens nu r 
Abb. 2. Szörcse 
(Skizze des Verfassers nach dem Originalstück) 
von den Findern verursacht worden sein konnte : 
man ha t wohl nur das Metall un te r such t : Abb. 1 »a«. 
Der grössere Teil »b« auf Abb. 1 ist dagegen be-
s t immt als eine al te Beschädigung zu bet rachten . 
Zum Zweck der Befestigung d iente ent lang der 
Längsachse der Ovale eine an zwei Punkten auf-
gelötete eiserne Öse. Diese Öse wurde während des 
langen Gebrauches s tark abgenutz t und abge-
brochen. Hierauf h a t man an dieselben Stellen 
eine neue Öse mi t grossköpfigen Silbernieten be-
festigt . Dass es d e m so war, beweist indirekt die 
kleinere Phalera (Abb. 2), bei welcher m a n die 
ursprüngliche Öse gleichfalls mi t einer neuen 
ersetzen musste. In diesem Fall war man aber 
wegen der kreisrunden Form des Stückes nicht 
genötigt, die zweite Öse genau an dieselbe Stelle 
zu löten. Bei der ovalen Pha le ra ha t vor allem die 
längliche Form und nebenbei auch die Art der Dar-
stellung ausgeschlossen, f ü r die zweite Öse eine 
neue Achse zu wählen. Wir haben aber auch einen 
direkten Beweis dafür , dass die mit grossköpfigen 
Silbernieten befestigte Öse schon die zweite Ose 
auf dieser Phalera war, bzw. dass die zweite Öse 
genau an die Stelle der E r s t en genietet wurde. 
An der Rücksei te der grossen ovalen Phalera , un t e r 
dem abgehämmer ten Kopf der Niete bef indet sich 
näml ich eine wenigstens doppel t dickere Schicht 
von Eisenrost , als unter dem hinteren, abgehäm-
mer ten Kopf der kleineren, kreisrunden Phalera . 
Dies lässt sich dadurch erklären, dass man bei der 
ovalen Phalera drei Schichten durchbohren musste : 
den anhaf t enden restlichen Teil der ersten Öse, die 
Schicht des Lotes und das Silberblech. Unter den 
beiden Enden der neuen Öse ist also ein Stück der 
ersten Öse zusammen mit dem Lote geblieben. Des-
halb ist die Schicht des Rostes un te r dem Kopf des 
Nietes hinten, an der Rücksei te der ovalen Phalera , 
so dick geworden. 
2. Runde Phalera (Taf. X V I , 2 ; Taf . XVII , 
2—2a ; Abb. 2). Verfertigt aus Silberblech. Durch-
messer : 5,7 cm. Die Schauseite ist schwach ver-
goldet (zitronengelbe Vergoldung). Auch diese 
Phalera wurde auf massivem Bronzemodell herge-
stellt , die nachträgl iche Ziselierung, bezw. Trasie-
rung wurde aber nicht so sorgfält ig durchgeführ t . 
Den Rand des Rahmens ha t m a n auch hier durch 
H ä m m e r n vers tärkt ; die Dickc bet rägt hier stellen-
weise 1,7 mm. Sonst ist das Blech infolge der mässi-
geren Wölbung stärker , als bei der ovalen Phalera . 
Der Rahmen ist wegen des A u f h ä m m e r n s konkav 
geworden. Seine Verzierung bes teh t aus einer Reihe 
nach aussen stehender einfacher Blät ter . Die Proto-
me des Greifen ist aus einer komple t ten Greifen-
f igur abgeschnit ten worden. Den vorderen Teil der-
selben ha t man in der Mitte des Rückens einfach 
abgeschnit ten und ohne irgendwelche Umformung, 
oder Abrundung fü r das kreisrunde Mittelfeld ver-
wendet . Die Technik der Verzierung der Greifen-
f igur und des Hintergrundes ist dieselbe, wie beim 
vorigen Stück. Auch die Vergoldung ist ganz iden-
tisch. Beide Stücke sind in derselben Werks ta t t 
gleichzeitig hergestellt worden. Der gleiche Meister 
mag beide Phaleren vergoldet haben. An der Rück-
seite sind Spuren von zwei Ösen in verschiedenen 
Richtungen zu sehen. Beide Ösen waren aus Eisen-
blech hergestellt . Die verschiedene Richtung dieser 
beiden Ösen zeigt unsere Abb. 2 : die Pfeile »a« und 
»b«. Von denselben kann n u r die Öse »a« die ur-
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sprüngliche (erste) gewesen sein, weil nur diese mag 
die richtige Stellung der Greifenprotome gesichert 
haben . Man hat die beiden Enden dieser Öse (ver-
fert igt aus dünnem Eisenblech) an die Rücksei te 
des s'chmalen Rahmens , an zwei entgegenge-
setzte Stellen desselben gelötet. Die Stellung dieser 
Öse entsprach dem Durchmesser der kreisrunden 
Phalera nicht ganz genau : sie mag bei dem Löten 
etwas seitwärts ausgeglitten sein. Dieser technische 
Fehler ha t aber keine Bedeutung. Diese erste Öse 
wurde mit der Zeit abgewetzt und endlich gebrochen. 
Die Lötung hielt aber auch weiterhin for t . Hierauf 
h a t man die herausstehenden Teile abgeschni t ten, 
die anhaf tenden Überreste beliess man dagegen an 
der Stelle ; höchstens wurden die kra tzenden Spitzen 
etwas abgefeilt , dami t sie das Leder nicht beschädi-
gen. Die anhaf tenden Überbleibsel dieses Eisen-
blechs sind an der Rückseite recht gut s ichtbar : 
Taf . XVI I , 2a. Als diese aus Eisenstreifen beste-
hende Öse unbrauchba r wurde, hat man fü r die 
neue, ähnlich geformte Öse die Löcher nicht an der 
Stelle der ersten Öse gebohrt , weil hier drei Schich-
ten durchzubohren gewesen wären : der Rest des 
Eisenblechs, die Schicht des Lotes und das Silber-
blech. Im Gegenteil ha t man fü r die neue Öse eme 
neue Achse gewählt (»b«) und das Silberblech dem-
entsprechend an zwei Stellen durchbohr t und hier 
dieselbe mit silbernen Nieten aufgenagelt . Zwar 
k a m die Greifenprotome dadurch in unricht ige 
Lage (fasst vol lkommen auf ihren Rücken gestellt), 
die kreisrunde Form der Phalera ermöglichte aber 
diesen kleinen Felder. Die Phalera ward an dersel-
ben Stelle des Pferdegeschirres wieder b rauchbar , 
auch die Greifenfigur wurde durch diese neue Mon-
tierung nicht wesentlich beschädigt . —Abnützungs-
spuren. 
3. Vier stark ausladende Phaleren (Taf. X V I , 
3—6; X V I I I , 1—4 ; X I X , 1—4 ; X X , 1—4), ver-
fe r t ig t aus Silberblech. Grösste Durchmesser 7,2, 
bezw. 7,3 cm. Die Wölbung zeigt fasst Halbkugel-
form. Auch bei diesen Stücken ist der Rand des 
Rahmens zur Vers tärkung desselben au fgehämmer t . 
Form, Grösse und Verzierung sind bei allen vier 
Exemplaren so gleich, dass die Herstel lung auf 
einem gemeinsamen bronzenen Pressmodell sicher 
zu sein scheint. Die auf Bronzemodell gepressten 
halbkugelförmigen Stücke wurden mit Pech ausge-
fül l t , auf eine grosse Pechunter lage geklebt , und 
dann nacheinander ziseliert. Die kleinen Verschie-
denheiten des ziselierten Musters s t ammen von 
dieser nachträgl ichen, mi t freier Hand durchge-
füh r t en Ziselierung. Die kleinen gleichen Kreise 
am konkaven R a h m e n wurden auf einer har ten 
(eisernen) Unterlage eingeschlagen, wie es die 
Spuren an der Rücksei te klar erkennen lassen (Taf. 
X X , 1—4). Diese vier Phaleren wurden bes t immt 
in jener Werks ta t t verfer t ig t , wo die beiden f igurai 
verzierten Phaleren, aber bedeutend später . Ihre 
Vergoldung war gleich s ta rk , undzwar viel s tärker , 
als die der beiden f igurai verzierten. Die vier gleichen 
Stücke wurden bei der Verbergung ineinander 
gelegt. Die Vergoldung der obersten Phalera ha t 
während des beinahe zweitausend J a h r e langen 
Liegens in der Erde mehr oder weniger gelitten (3), 
aber auch dieses Stück zeigt noch immer eine s tär-
kere Vergoldung, als die beiden f iguralverzierten, 
beschädigten Stücke. An den ausladenden Stellen 
des pflanzlichen Vierpassmusters sind bes t immt 
Abnützungsspuren zu vermerken. Besonders s t a rk 
ist die Abnützung a m wulstigen Schnurmuster : 
um das obere Loch. Nicht nu r die Vergoldung, 
sondern selbst das Silber wurde hier ein wenig 
abgewetzt . Diese Phaleren wurden mi t einer durch 
dieses Loch gezogenen Schnur auf das Pferde-
geschirr befestigt. Diese Schnur mag 6—7 mm dick 
gewesen sein. Ein grosser Knoten sollte an der 
Schnur die Phalera an die Stelle der Riemenkreu-
zung fes tha l ten . Aus diesem K n o t e n mag eine 
Quaste herauskommen. Diese Quaste soll die hervor-
springenden Stellen der Blät ter abgewetzt haben. 
Mit der Zeit liess die Schnur an Festigkeit etwas 
nach ; deshalb konnte der Knoten das vergoldete 
Muster u m das Loch abwetzen. Übrigens s tanden 
diese vier Stücke beiweitem nicht so lange im Ge-
brauch, wie die beiden f iguralverzierten Phaleren. 
Am R a n d der vier gleichen Stücke ist je ein s tärkerer 
oder schwächerer fr ischer Einschni t t zu sehen. Diese 
Einschni t te s t ammen n ich t vom Spaten der Finder . 
Es lässt sich nämlich bes t immt feststellen, dass ein 
jedes S tück für sich eingeschnit ten wurde. Ja sogar 
bei zwei Stücken (Taf. X I X , 1 u n d 2) kommen 
zwei Einschni t te nebeneinander vor : man ha t 
augenscheinlich das Metall un te r such t . 
4. Längliche, formlose, gegossene Silberbarre (Taf. 
X V I , 7). Länge : 6,8 cm. Gewicht : 56 gr. 
5. Sechs eiserne Ambosse in verschiedenen Grös-
sen (Taf. XVI , 8—13 ; X V I I I , 5—10). Diese Serie 
von Silberschmiedewerkzeugen n i m m t unter den 
Fundob jek ten des Zei ta l ters einen ganz alleinstehen-
den P la tz ein. Alle d ienten zum Ausschmieden von 
silbernen Schmucksachen. Die verschiedene Grösse 
und die verschiedene F o r m ihrer E n d e n gewähren 
uns gewissen Einbl ick in die Einzelheiten der Silber-
schmiedearbeit dieser Zeit. Ihre Längen : 9,8, 7,7, 
11* 
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7,1, 7,8, 6,9 und 4,9 cm. Der Schaft der Leiden 
grössten Ambosse ist kreisrunden Querschnittes 
(Taf. X V I , 8—9) und ver jüngt sich nach unten . 
Diese wurden in ein Loch, gebohrt in einen Klotz 
oder einen Tisch, gesteckt und mit Schlägen befes-
t ig t . I h r schmäleres Ende war na tür l ich bei der 
Si lberschmiedearbei t unbrauchbar . Umso nütz-
licher war aber ihr oberes, breiteres Ende . Das eine 
(8) ist unregelmässig rund , das andere (9) ovalförmig 
de fo rmie r t . Dieses letztere gehört zu den meist 
g e n ü t z t e n Stücken der Serie. Die gegossenen silber-
nen Ha lb fab r ika t e wurden auf die Enden , haupt-
sächlich auf den R a n d derselben gelegt und mit 
H ä m m e r n verschiedener F o r m geschlagen (ge-
schmiedet) , bis sie die gewünschte Gestal t erreich-
ten . Die Kopfp la t t e des Ambosses wurde nach 
langem Gebrauch natür l ich deformiert , sie verlor 
ihre ursprüngliche Form vol lkommen. Der Schaft 
der übr igen vier Ambosse ist viereckig. Deren beide 
E n d e n standen be im Schmieden im Gebrauch. 
Besonders die Stücke 11 und 13 zeigen es ganz klar. 
Augenscheinlich wurde ihr Mittelteil in einen 
Schraubstock befest igt . Diese Stücke ha t t en also 
an ihren beiden Enden eine Kopfp la t te . Das eine 
Ende derselben scheint eine runde Kopfp la t t e , das 
andere dagegen eine viereckige Kopfp la t t e gehabt 
zu haben. Dieser Fall lässt sich beim kleinen Stück 
Nr . 13 mit Best immthei t feststellen. Bei den anderen 
liess die während des langen Gebrauchs eintre tende 
Deformierung oder die Verrostung die ursprüng-
liche Form verschwinden. Übrigens wird der Ge-
brauch der beiden Enden n u r durch die verschieden-
artige Ausbi ldung derselben begründet . Es ist 
wichtig zu wissen, dass eben die Randtei le des 
Ambosses be im Schmieden, vor allem bei der For-
mung, die Haupt ro l le spielten. Es ist n icht gleich-
gültig, ob m a n das silberne Halbfabr ika t auf die 
Ecke, auf den geraden, oder den k rummen Rand der 
Kopfp la t t e gelegt ha t te . Bei der Formung hat m a n 
also die Grundlage für das aufgelegte Silber for t-
während gewechselt. Auch der Rand der Kopfp la t t e 
konnte schärfer oder ganz s tumpf sein. J a sogar die 
Ecken der Kopfp la t t e konn ten spitz oder s tumpf 
sein, wie heu te bei den bekannten Steckeisen. 
Es ist zweifellos, dass alle sechs Ambosse unseres 
Fundes kürzer oder länger im Gebrauch waren. 
Auf die südrussichen Phaleren, als auf eine 
Denkmalgruppe f ü r sich, ha t zuerst im J a h r e 1909 A. 
Spi t syn hingewiesen.1 Später gab im J a h r e 1918 ein 
grosser Fund von Phaleren in Galitsche, Bulgarien, 
der Forschung einen neuen Schwung. Die Studie 
M. Rostowtzews2 gibt einen I berblick der älteren 
und neueren einschlägigen Funde, und versucht die 
Stufen der Entwicklung, mit Feststel lung der Chro-
nologie und der gegenseitigen Beziehungen der 
Denkmäler , im geschichtlichen R a h m e n festzu-
stellen. I m Jahre 1929 kam ein neuer reicher F u n d 
in der Nähe der Eisenbahnsta t ion Balakl i ja , Kreis 
Iz jum, Ukraine, z u m Vorschein : Abb. 3, 1—7. Die 
kurze, ukrainisch verfasste Publ ikat ion dieses Fun-
des gelangte schon nicht mehr zu Rostowtzew. Die 
Phaleren von Balakl i ja s tammen nach Feststel lung 
des Direktors des Museums I z jum bes t immt aus 
einem Kurgan-Grab und waren einst als Pferde-
geschirr-Zierate verwendet . In der Reihenfolge kam 
dann im Jahre 1938 ein grosser Schatzfund bei 
Heras t r au (an der Eisenbahnlinie Bukarest—Con-
1
 A. Spitsyn: Фалары Южной России, ИИАК, 31 
(1909), S. 18—53. 
2
 M . Rostowtzew : Сарматския и индоскифския древ-
ности, Recueil-Kondakov, Prague, 1929, S. 239—257. 
s tanta) zum Vorschein. Dieser Schatz en thäl t u . a. 
zwei grosse, vergoldete Silberphaleren, die aber nicht 
zur Verzierung des Pferdegeschirres dienten, zumal 
an die Rücksei te derselben eine Fibelkonstrukt ion 
gelötet war (Abb. 4, 1—2). Ihre ursprüngliche Ver-
wendung ha t sich also veränder t . Dieser Ums tand 
ist nicht nu r in Betracht der Beurtei lung des Fundes 
von Szörcse wichtig, sondern auch deshalb, weil 
dieses Fibelpaar als ein unmit te lbares Beispiel 
eines spezifischen Prozesses erscheint : der Ge-
brauchsgegenstand eines Volkes wird von einem 
Nachbarvolk übernommen u n d der übernommene 
Gegenstand wird in der neuen Umgebung zum Aus-
gangspunkt einer neuen Entwicklung. Den Spuren 
dieses Vorganges begegnen wir noch auch in den 
folgenden Kapi te ln . Mit der Übernahme waren 
Schwankungen verbunden, uzw. nicht n u r in techni-
scher Hinsicht , sondern auch die Deutung der Motive 
betreffend. 
Der F u n d von Szörcse mi t den dar in vorkom-
menden Silberschmiedewerkzeugen ergänzt die 
Serie der bisherigen verwandten Funde vorzüglich, 
und ist schon durch sein Vorkommen in Sieben-
bürgen ein beachtenswertes Denkmal des erwähn-
ten Prozesses. 
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Abb. 3. B a l a k l i j a . M u s e u m I z j u m ( n a c l i Z a k h a r o w ) . 
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Abb. 4. Herästräu : Museum Bukarest (nach D. Popescu) 
II 
Ü B E R D I E URSPRÜNGLICHE WERKSTATT D E R PHALEREN VON SZÖRCSE 
Aus den Bisherigen erhellt klar , dass der F u n d 
von Szörcse zum Vorrat eines Silberschmiedes gehört 
hat te . Z u m Schmelzen des Silbers (Taf. X V I , 7) 
brauchte man einen hohen Grad von Hitze, einen 
entsprechenden Tiegel und Ausgussform, u m n u r die 
Allernotwendigsten zu erwähnen. Das alles — ge-
schweige denn die grosse T b u n g — ist nur in einer 
Silberschmiedewerkstatt vorzustellen. Die s ta rken 
Abnützungsspuren und die Beschädigung an der 
ovalen Phalera weisen aber darauf hin, dass diese 
Stücke nicht in dieser Werks ta t t hergestellt wurden , 
sondern bedeutend f rüher in einer anderen. Die 
spätere Werks ta t t m a g höchstens die formlose 
Silberbarre Taf. X V I , 7 hergestellt haben. Es kann 
aber auch nicht ausgeschlossen sein, dass dieses 
Rohmater ia l , sowie auch die anderen Silbergegen-
stände des Fundes irgendwoher durch den Meister 
dieser Werks ta t t f ü r die Zwecke der Aufarbei tung 
besorgt wurden. Wenn aber dem so ist, kann 
dieser Meister irgendetwas an den vorhandenen 
Phaleren gearbeitet haben? Die Beschädigung des 
oberen Teiles der ovalen Phalera ist grösstenteils 
alt . Aber nicht diese Beschädigung war das Schlimm-
ste, sondern das Verderben der eisernen Öse. Wie es 
in der Beschreibung der Fundobjekte zu lesen ist, 
mussten die beiden figuralverzierten Phaleren mit 
neuer Öse versehen werden. Diese Restaur ierung 
ha t n icht der erste Meister vorgenommen, sondern 
ein f remder Meister in einer anderen Werks ta t t , 
dem die entsprechende Vorrichtung zum Löten 
(Blasebalg, Borax, Lot in Form von Drah t oder 
Blech) n icht zur Verfügung stand. Deshalb hat er 
die neue, wiederum aus Eisenblech ausgeschnittene 
und gebogene Öse mit Silbernieten zur Rückseite 
Abb. 5. Galitsche (Aufnahme des Bulg. Nationalmuseums) 
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genagelt . Das herausstehende Ende dieses Nietes 
ha t er f l achgehämmer t . Dadurch en ts tand eine 
ziemlich grobe Arbei t , die mit der Ziselierarbeit 
und Vergoldung keineswegs in Einklang gebracht 
werden konnte. Der brei t verf lachte Kopf des Nietes 
oberhalb der Rei ter f igur entstellt die schwebende 
Adlerf igur . Es ist k a u m vorzustellen, dass der 
Meister, der für diese Phalera das Silberblech ver-
fert igte oder erwarb, dasselbe auf eine Pechunter-
lage aufk leb te und die Komposition tr ieb und 
ziselierte, seine m ü h s a m e und sorgfältige Arbeit mit 
diesen Nietköpfen entstel l t hä t te . Es ist bes t immt , 
dass diese Niete eine aus sanft ausbirgenden Eisen-
streifen gebildete Öse an die Rücksei te befestigt 
ha t t en . Ob diese zweite Öse eine Fibelkonstruktion 
hielt, wie etwa bei den Scheibenfibeln von Heras t rau , 
oder einfach dieselbe Funktion ha t t e , wie die erste 
Öse, lässt sich mit Best immthei t nicht entscheiden. 
Von der ursprünglichen Werks ta t t ist gewiss nicht 
anzunehmen, dass sie das verzierte Feld so grob 
durchgelöchert u n d durchgenagelt , sondern dass 
sie die Öse (oder die Fibelkonstruktion) an die ent-
sprechende Stelle gelötet hät te . Die Spuren dieser 
Lötung sind wirklich an den betreffenden Stellen 
zu f inden . 
W a n n mag diese Restaurierung der beiden figu-
ralverzierten Phaleren vor sich gegangen sein? Ob 
derjenige Meister diese Arbeit verr ichtet haben 
mag, welcher die Phaleren samt der formlosen 
Silberbarre und Werkzeugen vers teckte? In dieser 
Hinsicht ist man n u r auf Konjek turen verwiesen. 
Der letzte Inhaber des Schatzes scheint ein Silber-
schmied gewesen zu sein. Von diesem Meister aus-
gehend gelangen wir zu einem anderen Meister, der 
die beschädigte Konst rukt ionen primitiverweise 
restaurier t haben mag . Diese Restaurierung konnte 
vom Verberger des Schatzes k a u m s tammen, weil 
er die beschädigte ovale Phalera nicht ergänzen 
konnte , und es wäre nicht der Mühe wert gewesen, 
gebrochenes und mangelhaftes Stück mit neuer 
Kons t rukt ion zu versehen. Ausserdem wozu hä t t e 
der verbergende Meister die gut erhal tenen, tadel-
losen vier Phaleren bei der Restaurierung gebraucht ? 
Die Restaurierung muss also die Arbeit eines ande-
ren Meisters sein. Der Meister der beiden figural-
verzierten Phaleren soll demnach vom Res taura tor 
derselben Stücke unterschieden werden. 
Es k a n n also im Voraus festgestellt werden, dass 
die f iguralverzierten Phaleren — wenn wir nur die 
Silberschmiede in Be t rach t ziehen — wenigstens 
durch drei Hände gegangen sind, bis sie un ter die 
Erde kamen . Inzwischen mussten sie aber auch im 
Gebrauch gestanden haben, undzwar eine ziemlich 
beträchtl iche Zeit lang, wenn sie so stark abge-
nutz t , ja sogar auch beschädigt worden sind. Dieser 
Gebrauch setzte zweifellos nach Abschluss der Ar-
beit des ersten Meisters, f rüher oder später, ein. 
Weiter un ten werden wir noch sehen, dass es mi t 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorausgesetzt 
werden kann , dass der Besitzer der erneuerten Garni-
t u r diese selbst aus der ursprünglichen Werks t a t t 
nach Siebenbürgen brachte oder bringen liess. 
E r mag irgendwo in der Gegend von Szörcse gelebt 
haben. 
Während des langen Gebrauchs wurden die 
beiden f iguralverzierten Phaleren an der Stirn, bzw. 
der Brustgegend weniger, die beiden Paare de r 
kleineren halbkugelförmigen Phaleren stärker be-
schädigt. Letztere mussten vielleicht in jener Zeit. 
mit neueren Stücken ersetzt werden, als die Ösen 
der beiden figuralverzierten Stücke restaurier t 
wurden. Der Besitzer des Pferdegeschirres besorgte 
die vier neuen kleinen Phaleren aus derselben Werk-
s ta t t , in welcher auch die figuralverzierten Stücke 
verfertigt wurden. Nach Montierung der vier neuen 
Phaleren mag die Garni tur samt Pferdegeschirr 
nicht lange im Gebrauch gestanden haben, wenig-
stens sind s tärkere Abnützongsspuren auf den 
neueren Stücken nicht zu s fhen . Wie der letzte 
Besitzer zur Garni tur kam, ist schwer zu er ra ten . 
Jederif 'ls scheint er alle silbernen Stücke des Fun -
des nu r als Rohmater ia l behandelt und gleich den 
Schätzen von Galitsche, Heras t rau , Taganrog u n d 
Jantscl iokrak als Silberschatz verborgen zu haben , 
im Gegensatz zur verwandten Garni tur von Balak-
lija, die aus einem Kurgangrab s t a m m t . 
Der letzte Besitzer des Fundes von Szörcse h a t 
seine Wertsachen infolge einer unerwar te ten grossen 
Katas t rophe plötzlich und oberflächlich (nicht t ie f ) 
verborgen, ebenso, wie man es im Fall der ver-
wandten Garni turen sowie sämtlicher dakischen 
Schätze sieht. Daher ist die Untersuchung dieser 
Frage nicht von der ähnlichen Frage der verwand-
ten Funde zu sondern. Nur die Feststellung der 
chronologischen Lage der dakischen Schätze könn t e 
uns zur Lösung der Frage verhelfen, ob diese massen 
haf te Verbergung mi t den Feldzügen des Domitia-
nus bzw. des T ra j anus in Zusammenhang gebracht 
werden könnte . 
Eine Stelle des Taci tus lässt sich aber gewiss bei 
der Untersuchung des Problems vertverten, und k a n n 
bei Beleuchtung des geschichtlichen Hintergrundes 
des Fundes von Szörcse herangezogen werden. 
Tn der Germania ist nämlich zu lesen : Gaudent 
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praecipue finitimarum gentium donis, quae поп 
modo a singulis sed et publice mittuntur, electi equi, 
magna (magnifica, insignia) arma, phalerae tor-
quesque ; iam etiam pecuniam accipere docuimus 
(Cap. 15, 11 : ed. Carohis Halm, Teubner , 1910).1 
Zeit gegen Anfang u. Ztr . als Fibeln getragen (siehe 
unten im K a p . I I I die ausführlichere Besprechung 
des Fundes von Heras t rau) . Die Mode dieser Tracht 
dauerte aber auch noch zur Zeit des Taci tus, uzw. 
zusammen mit der Trach t der Torquesse weiter. 
Abb. 6. Galitsche (Aufnahme des Bulg. Nationalmuseums) 
Die gemeinsame Erwähnung der Phaleren und der 
Torquesse mag auf einer Quelle beruhen, welche die 
Mode der Trach t dieser Schmucksachen gekannt 
h a t t e . Die Phaleren-Fibeln von Heras t rau wurden 
laut Dat ierung der mitgefundenen Münzen in der 
1
 Tacitus spricht an dieser Stelle über die Germanen 
nur im Allgemeinen : er gibt nicht an, von welchen Nachbarn 
die Rede ist. Seine Mitteilung lässt also nur mit gewissem 
Vorbehalt auf die Ostgermanen und deren Nachbarn, auf die 
Sarmaten und Daken-Geten beziehen. Insoweit aber die Areliä-
Im folgenden Kapitel wird die Frage ausführl icher 
un te r such t , wie sich die Torquesse und die Phaleren 
zueinander verhal ten, und was der sachliche Grund 
im archäologischen Material fü r die Mitteilung des 
Tacitus gewesen sein mag. Einstweilen soll diese 
ologie keine ähnlichen, für das ganze Volk so charakteristischen 
Sdberfabrikate bei den westlichen, bezw. nördlichen Germanen 
und deren Nachharn kennt, scheint wahrscheinlich zu sein, 
dass zur Grundlage dieser Mitteilung doch die sarmatischen 
Phaleren und die dakischen Torquesse gedient haben mögen. 
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Stelle nur fü r die Unters tü tzung der Phaleren von 
Heras t rau angezogen werden : da sehen wir n u n die 
Phalera-Form des sarmat ischen Pferdegeschirres 
in Fibeln der menschlichen Tarch t verwandelt , uzw. 
auf dem westlichen Naehbargebiet der Sarmaten ! 
des Tacitus möge i noch viele umgestal tete Phaleren 
im Verkehr gewesen sein. Sie wurden aber immer 
seltener neben dem neuen Typ , von welchem später 
noch die Rede sein wird. 
Nach den Gesagten soll nun die Frage der ur-
166. 7. Galitsche (Aufnahme des Bulg. Nationalmuseums) 
Der Beginn dieses Prozesses wird durch den F u n d 
von Szörcse insoweit repräsentiert , dass er den 
Impor t der originellen sarmatischen Phaleren ins 
Innere des dakischen Terri toriums beweist. Dieser 
Prozess blieb aber dabei noch nicht stehen, sondern 
setzte sich fort und führ te nach der primitiven 
Umgestal tung der Phaleren von Heras t rau zur En t -
s tehung eines neuen Types bei den Daken. Zur Zeit 
sprünglichen Werks ta t t untersucht werden. Augen-
blicklich steht uns nur eine Methode zur Verfügung : 
die Untersuchung der Technik, bzw. des Stils. 
Obwohl uns ein ziemlich reichliches Denkmalmate-
rial aus dieser Zeit zur Verfügung stellt, stossen 
wir infolge der Unzulänglichkeit der Beschreibun-
gen der Fachl i tera tur und noch mehr infolge der 
Schwäche der mitgetei l ten Abbildungen auf bedeu-
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tende Schwierigkeiten. Deshalb hoffen wir augen-
blicklich nicht , endgültige Resultate erzielen zu 
können. Die einschlägigen Funde sind in kleinen 
und grossen Museen verschiedener Länder zerstreut 
zu f inden, deshalb sind die Originalstücke nicht zu 
erreichen. Die hier aufgeworfenen Probleme mögen 
die Aufmerksamkei t der Museumsdirektoren auf 
bewegt sich in erster Linie um den Gegenstand der 
Darstel lungen. 
Die Methode der Stilkritik ist auch bei Rostow-
tzew verwendet worden. Insoweit aber Rostowtzew 
die technischen Griffe der Silberschmiedekunst 
nicht kannte , bezog sich seine Sti lkri t ik vor Allem 
auf die Feinheit der Ausbildung der figuralen Dar -
Abb. 8. G a l i t s c l i e ( A u f n a h m e d e s B u l g . N a t i o n a l m u s e u m s ) 
diese Denkmalgruppe lenken, und sie bei ihren 
Veröffentl ichungen darauf achten lassen, dass die 
Schrif t lei ter ihre photographischen Aufnahmen 
möglicherweise in Naturgrösse bringen, damit auch 
die feinsten Details s ichtbar werden. 
Bei Untersuchung der ursprünglichen Werksta t t 
ist nicht der Gegenstand der f iguralen Darstellung 
am wichtigsten, sondern die Technik der kleinsten 
Details . Leider gelangten unsere Publ ikat ionen bei 
weitem noch nicht zur Erkenntnis dieses Anspruches. 
Auch die vorzügliche Arbeit von M. Rostowtzew 
Stellungen. Daneben erwähnt er auch die Iden t i t ä t 
des Rahmens in solchen Fällen, wo sie schon ganz 
auffal lend erscheint . Wir können heute einen Schri t t 
weitergehen. Die Phaleren von Galitsche (Abb. 
5—12), Szörcse (Taf. XVI) und Taganrog (Abb. 
13 und 14) insgesamt 21 einschlägige Stücke, 
sowie die ähnl ichen Denkmäler des Historischen 
Museums in Moskau und des Bulgarischen National-
museums in Sofia habe ich in Originalen s tudier t . 
Meine tecnischen Studien ergaben, dass sich un te r 
den sarmatischen Phaleren eine Sondergruppe fest-
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Abb. 9—12. Galitsclie (Aufnahme des Bulg. Nationalmuseums) 
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stellen lasse, deren jedes Stück in derselben Werk-
s t a t t mit denselben Werkzeugen hergestell t worden 
sei. Es handel t sich um die folgenden Funde : 
Szörcse (Taf. XVI , 1—6) ; Galitsche, Bulgarien, 
Kreis Oreschnikowo (Abb. 5—12)2 ; Jan tschokrak , 
Kreis Melitopol (Abb. 15)3 ; Taganrog, bei Mündung 
des Don (Abb. 13 u n d 14)4 ; Starobjelsk, ehem. 
Gouv. Charkow, nördlich des Donetz) 5 ; Balakl i ja , 
ren nach Untersuchung der Originalstücke erken-
nen würde . Aus diesem Denkmalmater ia l möchte 
ich hier die Fundums tände des Fundes von Balakl i ja 
ausführl icher besprechen, weil die einzige Veröffent-
lichung in ukrainischer Sprache schwer zugäng-
lich ist. 
In der Nähe der Eisenbahnsta t ion Balakli ja 
fand m a n bei Eisenbahnbau-Arbei ten ein Kurgan-
Abb. 13. Taganrog (Aufnahme des Museums f. Völkerkunde, Berlin) 
Kreis I z j u m (Abb. 3, 1—7)e ; Heras t r au , östlich von 
Bukares t (Abb. 4)7. Ich nehme f ü r sicher, dass m a n 
u n t e r den Funden bei Spitsyn und Rostowtzew 
auch noch weitere zu dieser Gruppe gehörige Phale-
2
 Fundbericht : Изв. na Бълг. Арх. Д р у ж . 7 ( 1 9 1 9 — 
1920), Sofia (1920), S. 147-148. Die silbernen Plialeren 
(14 Stücke) wurden im Jahre 1918 durch den Regen 
ausgewaschen (am Rand des Dorfes). 
3
 Gefunden im Jahre 1906. Grosser Fund. Der Durch-
messer der mit einer geflügelten Figur verzierten Phalera 
beträgt 18 cm. Eine andere Phalera dieses Fundes (Durclnn. 
13 cm)ist mit einer Tierfignr mit Menschenkopf verziert. Vier 
andere Phaleren des Fundes haben Pflanzenornament. Es gibt 
ausserdem noch kleinere Phaleren im Fund mit Pflanzen-
muster und andere Fundobjekte. А. Spitsyn : фалары 
Южной Россий, S. 28. Abb. 81 und 80. Farmakowskij : 
grab. Der künstlich gebaute Kurgan erhob sich 
auf einer sandigen Erhöhung zwischen zwei Flüss-
chen. Be im Abtragen des Kurgans stiess man auf 
ein K a m m e r g r a b . Unte r verfaul ten Balken lagen 
Jahrb. d. Kais. Deutschen Arch. Institutes, 1908, 2 ; Archöo-
logische Funde im Jahre 1907. 
4
 Gefunden im Jahre 1897. Sechs grosse Phaleren. Spi-
tsyn, а. а. O. S. 27 ff. 
5
 Vier Phaleren auf der einen Tierfigur, auf den anderen 
Rosette. Spitsyn ; a' a. 0 . , S. 27 ff. 
6
 A. A. Zakharotc : Скитски похороны, наид. 1929 p. 
бшя Балаклй, 1зюмщина, Izjum, 1930, S. 18—21. 
Abb. 1—7. 
7
 Г). Poptscu : Nouveaux trésors géto-daces en argent, 
Trésor de Herâstrâu, Dacia, 11—12 (1945—1947), S. 35 ff . 
AbbildungenaufS. 36und 39. AusführlicherdarüberimKap.IV. 
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Menschenknochen. Von den Beigaben wurden eine 
blaue Glasperle (es kamen drei ähnliche Stücke vor) 
(Abb. 3, 1), zwei eiserne, silberbelegte Psalien (das 
eine Psalion ist in schlechtem Zustand erha l ten 
geblieben, die Abb . des anderen : Abb. 3, 2) und die 
vergoldeten Silberphaleren durch die Arbeiter ins 
Museum eingeliefert. Nach Aussage einzelner F inder 
seien letztere Fundob jek te in einem Haufen , nach 
anderen Findern jedoch vereinzelt gelegen. Über die 
Zahl der Fundobjek te konnte nichts sicheres er-
mit tel t werden. Insgesamt wurden bei den Erd -
arbeitern zehn Phaleren gesammelt . Von den auf 
Abb. 3, 6 dargestell ten Phaleren sind sechs Exempla-
re vorhanden ; ihr R a h m e n ist in zwei Var ianten 
verziert : mit Zick-Zacklinien, bzw. mit laufenden 
Spiralen. Durchmesser : Abb. 3,3 : 14,3 cm ; 4 : 11 
cm ; 5 : 9,7 cm ; 6 : 7,4 cm ; 7 : 4,1 cm. Höhe der 
Wölbung : Abb. 3,3 : 5,1 c m ; 4 : 3,5 cm ; 5 : 2,5 cm ; 
6 : 2,7 cm ; 7 :1 ,5 cm. Die Stärke des Silberblcchs 
mag bei allen Phaleren 1 m m betragen haben (die 
Mitteilung hierüber in der Publ ikat ion ist n icht 
ganz klar). Die Länge der silbernen Niete war bei 
allen Phaleren 6—7 mm. Die Stärke des Grund-
stoffes, auf dem die grösste Phalera befestigt war , 
bet rug 4,5 mm. A. Zakharow spricht bei diesem 
Stück über die Spur von Eisenrost nicht . Demgegen-
über f indet man E r w ä h n u n g von Eisenrost bei den 
Stücken 4—6, woher m a n folgern kann, dass un te r 
den silbernen Nie ten irgendwelche eiserne Kon-
strukt ion genagelt gewesen sein mag. 
Schon auf Grund der bisher e rkannten , aus einer 
Werks ta t t s tammenden Phaleren sind wir im Stande 
die Kuns tübung dieser Werks ta t t zu charakter i -
sieren. F ü r jedes Erzeugnis derselben ist jene mehr 
oder weniger s tarke, zitronengelbe Vergoldung be-
zeichnend, welche auch bei den dakischen Silber-
gegenständen immer wieder vorzukommen pf leg t . 
In dieser Werks ta t t wurden ganze Garni turen 
gleichzeitig verfer t igt . Die grössten Stücke dieser 
Garni turen sind betreffs der Grösse und des Gegen-
standes der Darstel lung, ulipaar. Die kleinen Garni-
turs tücke sind dagegen in mehreren Exemplaren 
hergestellt . In dieser Werks t a t t haben die Gestal ten 
des greko-iranischen Göt terpantheons und dessen 
At t r ibute (Tierfiguren) eine bevorzugte Aufnahme 
gefunden. In der Verwendung derselben prägt sich 
eine best immte Tendenz in die Rich tung der lokalen 
Kul te aus. Die f igürl ichen Motive werden — wie 
darauf auch M. Rostowtzew hingewiesen ha t t e — 
durch einen eigentümlich derben Stil charakter i -
siert. Auch bei dem grössten Stück f indet m a n 
diesen Stil, obwohl das grosse Format eine feinere 
Bearbei tung der Details h ä t t e erleichtern können. 
So ist z. B. die Ausbi ldung des Gesichts und der 
Haare der grossen chthonischen Gött in (Abb. 5) 
ziemlich grob. Zur gleichen Zeit ha t man das 
Mäandermuster des inners ten schmalen Rahmens 
auf das feinste bearbei te t . Wer die Technik der 
Silberschmiedekunst k e n n t , kann sich nu r des 
mühsamen Bestrebens wundern , das der Meister 
dieser Phalera auf die gleichmässigste und feinste 
Ziselierung dieses Mäanders aufgewendet hat te . 
Es war ja eine bedeutend grössere Arbei t , als das 
Heraustreiben und die Ziselierung der ganzen 
Frauenf igur . Die Verzierung der Oberfläche mit 
Punkten und Strichen, u n d die Darstel lung der 
Behaarung des tierischen Leibes in dieser Silber-
schmiedekunst ist Abkömmling der in den Werk-
s tä t ten der griechischen Kolonialstädte ausge-
bildeten Kuns t arbeit . In dieser Hinsicht sind die 
bei Rostowtzew abgebildeten sämtlichen Phaleren 
miteinander verwandt . Auf den Erzeugnissen der 
in Rede stehenden W e r k s t a t t erkennt m a n aber 
die Handarbe i t eines und desselben Meisters. Er 
konnte die Punktreihen a m Hintergrund in der 
rechten und l inken Seite n ich t zusammenhängend 
(überall in einer Richtung) füh ren . Ja sogar um die 
Gestalt der grossen Göt t in , Abb. 5, laufen die 
Punkt re ihen oben ganz schief, obschon sowohl 
Gesicht als Rahmen in diesem Fall relativ ziemlich 
gut bearbei te t wurden. Bei dem Reiter, Abb. 6, 
brechen die Punktre ihen gegen Mitte des Feldes 
zusammen. Auch bei den Beinen des Pferdes 
brechen diese Reihen ab . I m Hintergrund der 
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Protome des Pferdes an der Phalera von Taganrog 
wird dieses Brechen der Punkt re ihen ganz auffal-
lend : als ob der Meister empfunden hä t te , dass 
dieses Brechen der Punkt re ihen ein wirkungsvolles 
Ausdrucksmit te l der Stilisierung in dieser Kuns t 
sein kann . Auf beiden f iguralverzierten Phaleren 
von Szörcse h a t er dieses Brechen der Punkt re ihen 
verwendet (Abb. 1 und 2). Dieselbe Stilisierung 
kommt auch auf der grossen Phalera von Jan-
liaben. Einen solchen Rahmen , wie derjenige der 
Phaleren von Galitsche (Abb. 5—12) sucht man an 
den Erzeugnissen anderer Werks tä t t en umsonst . 
Der Rahmen der Phaleren von Taganrog, Jantscho-
krak , Balakl i ja (Abb. 3, 3) und Heras t rau ist hinge-
gen dami t engstens ve rwandt . Am R a h m e n der 
kleineren (einfacheren) Phaleren ha t m a n die Ver-
zierung aus demselben Motivschatz genommen 
(Abb. 9—12). Es gibt sogar auch eine solche Phalera , 
Abb. 15. J a n t s e h o k r a k ( n a c h R o s t o w t z e w ) 
t schokrak vor (Abb. 15), auf der s ta rk verminder-
ten Abbi ldung ist aber dieses Detail k a u m sichtbar. 
Auch auf dem Hin te rgrund des pflanzlichen Mus-
ters der kleinen Phaleren von Szörcse laufen die 
Punkt re ihen schief und unregelmässig (Taf. X V I I I , 
1—4). Besonders charakterist isch ist aber fü r diese 
Werks ta t t die Betonung der Bedeutung dieser Rah-
men. Die abs t rak ten Sinnbilder der lokalen Kul te hat 
diese Kuns twerks t a t t auf dem zusammengesetzten 
Rahmen dieser Phaleren — wie es scheint — ohne 
irgendwelche Planmässigkeit aufgereiht. Vergleicht 
man diese Stücke mit Erzeugnissen anderer Werk-
s tä t ten , so wird es gleich klar , dass in dieser Kuns t -
werks ta t t eine Art Kuns tsprache geschaffen wurde, 
in welcher die alten Überlieferungen der lokalen 
Kidte einen unmit te lbaren Ausdruck gefunden 
die aus stufenweise angeordneten vielen Rahmen 
besteht (Balaklija : Abb . 3, 5). 
Wäre der Motivschatz der in Rede stehenden 
Rahmen nur bedeutungslose Verzierung, sehen wir 
doch auch in dem Fall an diesen Rahmen die Spuren 
einer so s tarken künstlerischen Persönlichkeit , dass 
die Abs tammung aus derselben W e r k s t a t t , ja 
sogar in mehreren Fällen von demselben Meister 
ohne den geringsten Zweifel angenommen werden 
kann . 
Schon auf Grund der Gesagten lässt sich be-
haup ten , dass die ursprüngliche Werks t a t t der 
Phaleren von Szörcse eine bedeutende und berühmte 
Werks t a t t gewesen sein mag. In den Folgenden 
werden wir noch sehen, dass nicht nu r ihre grosse 
Übung in der Technik, sowie ihre Kapaz i tä t , 
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sondern auch ihre Fähigkei t im Erkennen der gei-
stigen Probleme u n d Bewander thei t unter den 
Bildertypen und Verzierungsmotiven (Sinnbilder) 
diese Werks ta t t zu einem der grössten Mit te lpunkte 
der Silberschmiedekunst Südosteuropas gemacht 
haben . Ihre Wirkung überlebte die politischen u n d 
wirtschaftlichen Veränderungen der J ah rhunde r t e 
und f ü h r t e in der Völkerwanderungszeit , als sich 
die lokalen Volkselemente e rs tä rk ten , zu einer 
Renaissance, zu einer Wiedergeburt nicht nur der 
Phaleren (Scheibenfibeln), sondern auch mehrerer 
kult ischer Schmucksachen. 
Diese Werks ta t t h a t die Treibarbei t und die 
Ziselierung auf Pechunter lage verr ichte t . Es scheint, 
dass die Phaleren bei der Aufk lebung schon in 
ihrer endgültigen F o r m vorhanden waren. Der 
Rand der grösseren Phaleren von Galitsche ist 
näml ich während der Ziselierarbeit gesprungen. 
Dadurch entstanden beim Einschlagen des einfachen 
Musters des Rahmens Schwierigkeiten. Neben der 
vorzüglichen Bearbe i tung des inners ten Mäander-
Rahmens zeigt hier der äussere R a h m e n eine auf-
fallende Unsicherheit . 
Es ist für diese Werks t a t t bezeichnend, dass sie 
in j e d e m Fall, wo sich eine Gelegenheit dazu darbo t , 
neben der Treibarbei t und der Ziselierung auch 
die Schmiedetechnik mit besonderer Vorliebe ver-
wendete. Der R a n d der sämtlichen Phaleren von 
Szörcse ist s tark aufgehämmer t . Bei dünnem 
Silberblech lässt sich diese Technik nicht verwenden. 
U n t e r den Eigentümlichkei ten dieser Werk-
s ta t t soll noch die Technik der Montierung der Pha-
leren des Pferdegeschirres erwähnt werden. Die 
Phaleren von Balakl i ja und Galitsche zeigen die 
ursprüngliche Art der Montierung. Diese Stücke 
sind in gutem Z u s t a n d erhalten geblieben, es war 
also keine Notwendigkeit vorhanden, an der Vor-
r ichtung der Befestigung zu ändern . In der ur-
sprünglichen Werks ta t t hat man das Feld der Dar-
stellung nicht durchnagel t , noch weniger die Figu-
ren, sondern bohr te m a n an bes t immten Stellen 
des äussersten Rahmens Löcher und legte in diese 
Löcher mit kugeligem Kopf versehene silberne 
Niete hinein. Durch diese Niete wurde an der Rück-
seite der Phaleren von Galitsche eine aus Eisen-
streifen gebildete Kons t rukt ion gehalten. Eine 
Fibelkonstrukt ion war es bes t immt nicht , an den 
grossen Phaleren (Abb. 5—8) sind nämlich in 
gleichen Abständen vier solche Niete vertvendet. 
Bei Fibelkonstrukt ion genügen zwei Niete in einer 
Achse vol lkommen. 
Bei den Phaleren von Balakli ja ha t man den 
äusseren R a h m e n an zwei entgegengesetzten Stellen 
mit je einem Niet genagelt. Bei den Stücken Abb. 3, 
4, 5 und 6 sind an der Rückseite Spuren von Eisen-
rost zu sehen. Auch die kleinen Phaleren von 
Galitsche waren auf diese Art genagelt (Abb. 9—12). 
Trotzdem soll man auch bei diesen Stücken nicht an 
Fibelkonstrukt ion denken. Die Phaleren Abb. 13 
und 15 sind s t a rk beschädigt . Die silbernen Niete 
mit den grob gehämmer ten Köpfen wurden schon 
nicht in der ursprünglichen Werks t a t t verfert igt 
und verwendet , sondern wahrscheinlich in jener , 
die auch die Aufhängekons t rukt ion der f iguralver-
zierten Phaleren von Szörcse restauriert ha t te . Es ist 
aber sicher, dass man bei der Restaur ierung die 
beschädigten Phaleren nicht in Fibeln verwandel te , 
sondern diese Stücke als Pferdegeschirr-Zierate in 
ihrer ursprünglichen Rolle bewahrte , wie es auch 
bei den Phaleren von Szörcse zu sehen ist. 
Es erübrigt sich noch festzustellen, wo diese ur-
sprüngliche Werks ta t t t ä t i g war. Die Angaben der 
unten folgenden Abschni t te führen uns zur En t -
scheidung dieser Frage näher . 
I I I 
Ü B E R DEN F U N D VON HERÄST RÄU 
In seiner erwähnten Veröffentl ichung beschreibt 
Dorm Popescu den Depot-Fund von Heras t rau 
ausführl ich. Die ins Museum Bukares t eingeliefer-
ten Stücke des Fundes sind die Folgenden : Ein 
kegelförmiges Silbergefäss ; zwei vergoldete Phale-
ren (umgestaltet in Fibeln) (Abb. 4, 1—2) ; mehrere 
Armspiralen, grösstenteils mit stilisierten Tierköp-
fen, meh r oder weniger beschädigt ; eine feine 
Silberkette vom T y p Beszterce, Taf . X X I I I ; 
Bruchstücke einer »Navicella«-Fibel ; Bruchstück 
eines Bronzegefässes : eine Menge von Silbermün-
zen, deren grösster Teil verlorenging ; die vorhan-
denen 58 Stücke sind gute barbar ische Nachahmun-
gen der Münzen von Thasos. Diese Nachahmungen 
waren zusammen mit römischen republikanischen 
Münzen während des ganzen I . J ah rhunder tes vor 
u . Ztr . in Verkehr . 
Die Phaleren-Fibeln von Heras t rau sind bei 
Beurtei lung des Fundes von Szörcse in mehreren 
Hinsichten von besonderer Wichtigkeit . Vor allem 
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Abb. 16. V ä l e n i i - d e - M u n t e ( n a c h K . H o r c d t ) 
sollen. In der Veröffentl ichung von Popescu ist 
aber von einer solchen Veränderung keine Rede. 
Popescu spricht lediglich von Vergoldung. Die Pha-
leren von Heras t rau wurden also — soweit man 
darauf aus der knappen Veröffentl ichung und auf 
Grund der schwachen Abbildungen folgern kann — 
gewiss in der ursprünglichen Werkstatt mit Fibel-
konstruktion versehen, uzw. fü r ein Volk, zu dessen 
Tracht die Fibel gehörte. Dieselbe Werks ta t t hau 
die Figur der Gotthei t der Phaleren von Heräs t räu 
auf ihren Erzeugnissen wiederholt verwendet . Auch 
sind sie n icht rund, sondern ein wenig oval. Ihre 
Durchmesser betragen 9,2, bzw. 8,3 cm. Sie sind 
nicht mehr als Pferdegeschirr-Zierate, sondern als 
Scheibenfibeln im Gebrauch gewesen. Die Fibel-
konst rukt ion bei dem einen Stück ist noch erhal ten 
geblieben : sie ist von der Rückseite abgelöst, ist 
aber im F u n d vorhanden. Bei dem anderen Stück ist 
diese Fibelkonst rukt ion verloren gegangen, die 
Spur ihrer Lötung ist aber an der Rückseite der 
Scheibe recht gut s ichtbar . Es fragt sich nun , wann 
diese Phaleren zu Scheibenfibeln umgestal tet wur-
den H ä t t e man sie f ü r das Pferdegeschirr verfer-
t igt , so würden wir an ihrer Rückseite die Spuren 
der Öse u n d der Befestigung mit Nieten zu f inden 
haben, wie es bei den Phaleren von Galitsche und 
Balaklija der Fall ist (zwei oder vier Niete). Auch 
wenn diese Phaleren ursprünglich fü r das Pferde-
geschirr hergestellt worden wären, hä t te man diese 
Phaleren in der ursprünglichen Werks ta t t bes t immt 
vergoldet. Diese Vergoldung hä t t e aber in diesem 
vorausgesetzten Fall , bei der Umgesta l tung der 
Phaleren in Fibeln, infolge des Lötens (Befesti-
gung der Fibelkonstruktion), bzw. der grossen 
Heizung, zugrunde gehen oder wenigstens in der 
Gegend des Lötens ihre frische Farbe verlieren 
Popescu ha t es festgestellt, dass auf den beiden 
Fibeln des Fundes von Välenii-de-Munte (Abb. 16, 
1 und 2) dieselbe Gottheit dargestellt sei. Sogar 
auch die schöne vergoldete SJberf ibel aus Sieben-
bürgen (Abb. 17) gehörte in dieselbe Serie. Diese 
letztere Fibel ist im vorigen J a h r h u n d e r t un ter den 
siebenbürgischen Al ter tümern des Ungarischen 
Nat ionalmuseums registriert worden. Über ihre 
näheren Fundums tände ist weiter nichts zu wissen. 
Das Fibelpaar von Välenii-de-Munte beweist aber , 
dass auch sie zu einem Fibelpaar gehört ha t t e . Fü r 
die dakisch-getische Tracht ist die paarweise Ver-
wendung der Fibeln bezeichnend (siehe : F u n d 
von Beszterce Abb. 20, 1 und Abb. 21, 1 ; Nagy-
i d Acta Archaeolugica I I I / l—4 
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Abb. 17. Siebenbürgen (Ung. Na t iona lmuseum, Budapes t ) 
im F u n d e v o n Heräs t räu paarweise, in den bekannten 
verwandten Funden dagegen gewöhnlich niclil 
paarweise zu f inden ist . Auch Zakharow ha t beo-
bachte t , dass — während die grossdimensionierten 
Phaleren von Fedulowo paarweise vorkommen — 
1
 A. Spitsyn : а. а. O., S. 21 ; Фалары Южной Россий, 
S. 38, Abb . 47 ; S. 39, Abb . 49. Auf dieser grossen Pha le ra 
(Durchmesse r : 36 cm) is t ein Löwenkopf da ,ges te l l t . Der 
Löwe hä l t in seinem Maul eine Lanze . Am brei ten R a h m e n 
ist eine klassische R a n k e angebracht . Der Stil des ganzen 
Stückes t r ä g t die charakter is t ischen Züge der hellenistischen 
Kunst . Die beiden Pha le ren bilden ein zusammenhängendes 
Paar : auf der einen ist die Lanze n a c h rechts , auf der anderen 
folgt aber , dass diese Werks ta t t n icht nu r Scheiben-
f ibeln , sondern auch Fibeln anderen Typs und andere 
Silbergegenstände herzustellen ims tande war . 
Welche Stücke wären also in unserem Fundmate r ia l 
als Erzeugnisse dieser Werks ta t t anzusehen? Bei 
nach l inks gerichtet . Auf einer zum F u n d gehörigen anderen 
Pha le ra ist die Figur des Apollon dargestellt (S. 39, Abb . 45) ; 
auf einer dr i t ten , ovalen Phalera , im Per lenrahmen, die Dar-
stellung der Gigantomachia der Athena (Abb. 43). — Die 
beiden grossen Phaleren von Fedulowo genör ten zu einem 
anderen Pferdegeschirr -Typus, als die Garn i tu ren von Bala-
kli ja , Szörcse usw. 
várad Taf. X X I V . 11, 1 2 ; Cserbel Taf . X X V I . 
6 und 7 ; Gelence Taf. X X V I I I , 5 und 6 ; Taf. 
X X X I V , 1 und 2, 3 und 4 ; Kolozs Taf. X X X V I . 
1 u n d 2 ; Abb. 22, 1 und 2). 
Es kann also kein Zufall sein, dass die Phalera 
die grössten Phaleren des Fundes von Balakl i ja 
u n p a a r sind.1 
Die Phaleren von Heräs t räu wurden schon ur-
sprünglich im Paare hergestellt, weil man sie schon 
ursprünglich fü r Fibeln bes t immt ha t t e . Daraus 
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Untersuchimg dieser Frage ist nicht angemessen, 
dieselben u n t e r den Begleitfunden der f iguralver-
zierten Fibeln von Heras t rau und Välenii-de-Munte 
zu suchen, weil die Beweisführung idem per idem 
auch in diesem Fall zu vermeiden ist. F ü r die Unter-
suchung haben wir aber zwei S tü tzpunkte : 1. die 
Technik der f iguralverzierten Fibeln, 2. die Farbe 
der Vergoldung. 
Leider konnte ich die drei mit menschlichem 
Kopf verzierten Fibeln in technischer Hinsicht 
miteinander nicht vergleichen, weil die Abbildung 
dieses neuen Fibelpaares in der Dacia2 sehr schwach 
und fü r unsere Zwecke ungeeignet ist. Hier fallen 
also weitere S tü tzpunkte ab . Es bleibt daher fü r 
unseren Ausgangspunkt die vergoldete Silberfibel 
des Ungarischen Nat ionalmuseums aus Sieben-
bürgen Abb. 17 übrig. In der Beschreibung des 
Fundes von Szörcse war die Rede davon, dass der 
Rand der Phaleren mit Aufhämmern (Schmieden) 
vers tärkt worden war. Durch dieses Schmieden 
wird nicht n u r die Form des Metalles veränder t , 
sondern ers ta r r t auch seine Konsistenz. Mit Rück-
sicht auf die Weichheit des reinen Silbers war es in 
höchstem Grade notwendig, die Hal tbarke i t des 
Gegenstandes vor Deformierung auf diese Weise 
zu schützen. Am Rahmen der Phaleren von Szörcse 
hat man mi t dem H ä m m e r n einen ganz aufstehen-
den Rand gebildet. Die Photographien der Taf. 
X V I I und X V I I I zeigen dieses Detail k lar . Im Falle 
der Phaleren von Galitsche hat man es nicht getan, 
weil das Blech derselben zu dünn ist und demzu-
folge das Schmieden nicht er t rägt . Wohl aber sind 
die Rände r der Phaleren von Taganrog und Jantscho-
krak, Abb. 13—4, 15 und Nr . 5 der Abb. 3 von Bala-
klija — soweit ich es von den Abbildungen beurtei-
len kann — auf dieselbe Weise aufgehämmer t . 
Es ist nun von unserem Standpunkt aus von 
besonderer Wichtigkeit , dass die siebenbürgische 
Fibel Abb. 17 dieselbe Art der Bearbei tung auf-
weist : ihre Ränder sind von der Seite her auf-
gehämmer t . Die Spuren des Hammers sind auf der 
Photographie (rechts) gut zu sehen. Wenn sich 
schon auf Grund des Bildtypes (Gotthei t) die 
engste Verwandtschaf t dieser Fibel mit der Phalera 
von Heräs t r äu feststellen lässt und wenn dazu 
noch mi t Hilfe der technischen Fests tel lung die 
Ident i tä t der Werks ta t t f ü r diese fünf Stücke 
bewiesen wird, wird man sich berechtigt fühlen 
vorauszusetzen, dass diese Werks ta t t auch ähnliche 
Fibeln ohne Menschenkopf hergestellt haben mag. 
2
 K. Horedt : Kleine dakische Silberfunde, Dacia . 11—12 
(1945—1947). S. 265—267, Abb. 3 auf S. 266. 
Es sollen die Seitenansichten bei den Fibeln Abb. 
17 und Taf. X X V I I , 6 (Cserbel) verglichen werden. 
Die Teile der Fibelkonstrukt ion, die Stärke der 
Nadelspirale, die Ar t der Bearbei tung der Ober-
f läche ist in j edem Fall verwandt . Diese Fibel 
von Cserbel ist in Obenansicht auf Taf. X X V I , 
unter 6 und 7 dargestell t (ein Paar) . Der Rand des 
rhombusförmigen Fibelkörpers ist auch hier auf-
gehämmert , wie es auf der Photographie gut zu 
sehen ist. Die Herstellung in derselben Werks ta t t 
lässt sich also auch hier mehrfach beweisen. Auf 
dieser Spur gelangen wir zu den Fibelbruchstücken 
Abb. 22, 1—3 (Siebenbürgen, Fundor t näher 
unbekannt ) . Wohl handelt es sich auch hier u m 
denselben Fibel typ (versehen mit Spirale, bzw. 
Nadelkonstrukt ion) , wie in Cserbel, Taf. X X V I , 
6—7, oder in Nagykágya , Taf. X X X V I I , 1—2, 
nu r ist hier der rhombusförmige Fibelkörper dia-
gonal verziert. Auch auf der nicht ganz gut gelun-
genen Photographie sieht man klar, dass der R a n d 
des Fibelkörpers r ingsherum kraf tvol l aufgehäm-
mert wurde. Es soll noch erwähn I werden, dass 
auch der verf lachte kurze Teil der Fibel Abb. 20,2 
beiderseits s tark aufgehämmer t worden ist. 
Schon auf Grund der Gesagten kann hier von 
den charakterist ischen Denkmälern der recht gut 
bes t immbaren Tätigkei t einer grossen Werks ta t t 
die Rede sein. Wir haben aber noch einen Stütz-
punk t beim Sammeln der Erzeugnisse der ursprüng-
lichen Werks ta t t : die eigentümliche, zitronen-
gelbe Farbe der Vergoldung (sieben bürgisclies 
Gold). Die obenerwähnten f ragmentar isch erhal-
tenen Fibeln Abb. 22, 1—3 sind auf diese Fa rbe 
vergoldet. Dieselbe Art der Vergoldung f inden 
wir bei sämtlichen Phaleren der ursprünglichen 
Werks ta t t — soweit eine Vergoldung vorhanden 
ist — ausnahmslos : bei der sieben bürgischen Fibel 
mit Kopf der Göt t in Abb. 17 und bei den dakischen 
Silberschätzen, die mit tierischen, oder pflanzlichen 
Motiven verziert sind. Es ist das Verfahren immer so, 
dass die verzierte Oberfläche samt Hinter-
grund bis zum äussersten Rahmen — wenn solcher 
vorhanden ist — gleichmässig vergoldet wird . 
Auf dieser Spur gelangen wir zu den silbernen 
Armspiralen der dako-getisclien Schätze, deren 
beide Enden in Tierprotomen auslaufen, und mit 
s tark eingestempelten Palmetten verziert sind. 
Diese Motive der Armspiralen sind gewöhnlich 
zitronengelb vergoldet . Auf den ersten Blick kann 
vielleicht zu kühn wirken, wenn wir die Arm-
spiralen mit den sarmatischen Phaleren in Zusam-
menhang bringen. Wenn wir aber auch die tecli-
10* 
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nische Ausführung der Armspirale etwas näher be-
t rach ten , so kommen wir zum Schluss, dass die 
in Rede stehende Werks ta t t eine Schule schuf, 
un te r deren Erzeugnissen auch gewisse Entwicklung 
wahrzunehmen ist . 
Die in schlechtem Zustand erhalten gebliebene 
Armspirale des Fundes von Cserbei (Taf. X X V , 
3 = X X V I I , 3) zeigt eine langgezogene stilisierte 
Tierprotome. An beiden Seiten derselben ha t man 
den Rand kraf tvol l aufgehämmert : die beiden 
Ränder wurden sozusagen gänzlich aufgebogen, 
dann mit dichten, schrägen Strichen verziert , und 
innen mit je einer Punktre ihe versehen. In die 
Längsachse des somit begrenzten Mittelfeldes wurde 
dann eine Reihe von Punktkreisen eingeschlagen. 
Dieses wirkungsvolle, abs t rak te System der Dar-
stellung ver jüngt sich gegen Ende und an den 
beiden äusseren Enden desselben sitzt je ein s tark 
stilisierter kleiner Tierkopf. Die Photographien 
Taf. X X V , 3 und X X V I I , 3 zeigen, wie kraf tvol l 
und sicher der Silberschmied gearbeitet ha t t e . Die 
schräge Schatt ierung, die Punktre ihe und Kreis-
punkt re ihe sind nicht sehr sorgfältig eingeschlagen ; 
auch die Schmiedearbeit der glat ten Teile der 
Armspirale ist ziemlich grob, selbstsicher, doch das 
Endresul ta t dieser Arbeit ist äusserst wirkungsvoll 
und kräf t ig . Es ist derselbe, eigentümlich grobe 
Stil, von dem Rostowtzew im Zusammenhang 
mit den Phaleren von Galitsche, Taganrog usw. 
spricht .3 Der R a h m e n der Phaleren ist mit den-
selben Reihen von Zierelementen verziert . Die 
Varianten dieser symbolistischen Zierelemente sind 
aber dort noch mannigfal t iger . Der drei- und vier-
fache Rahmen ha t noch mehrere Möglichkeiten für 
die Varianten der a l ten chthonischen und solaren 
Symbole gegeben, als die E in rahmung der stili-
sierten Tierprotomen dieser Armspiralen. 
Mit der Tierprotome der Armspiralen ha t sich 
bald die Serie der Palmet ten kombinier t . Bei 
letzteren fand die Technik des A u f h ä m m e r n s auf 
merkwürdiger Weise eine weitere Verwendung. 
Auch ein neuer technischer Kunstgr i f f knüpf t e 
sich nämlich an diese gut brauchbare Technik des 
Aufhämmerns an : die EinStempelung der Pal-
met ten mit einer Punze. Die Punze mag entweder 
aus Eisen, oder aus Bronze hergestellt worden sein. 
Sie wurde in das reine Silber nacheinander mehrmals 
eingeschlagen. Das reine Silber ist bedeutend 
weicher, als das Eisen der Punze. Das letztere hielt 
also die 10—20 Einschläge recht gut. Um die 
3
 M. Rostowtzew : a. a. 0 . , S. 248. 
eingeschlagenen Pa lmet ten ha t man danii den 
Rand aufgehämmer t . Der Teil der eingeschlagenen 
Pa lmet ten ist infolge des kraf tvol len Einschlagens 
här te r geworden, als die umgebenden Teile. Des-
halb war es ganz leicht, die ents tandenen Ränder 
au fzuhämmern (schmieden) und zu erhöhen. Dieses 
Aufhämmern ist bei den Stücken der Taf. X X I X , 1, 
X X X , 3 und 4, X X X I , 2 und X X X I I , 1, 3, 4, 10 
klar sichtbar. Die Verzierung der aufgehämmerten 
Ränder mit dichten schrägen Strichen (Stilisierung 
der Mähne), die wir an der Armspirale von Cserbel 
sahen, ging auch auf den aufgehämmer ten Rand der 
Pa lmet ten über (Taf. X X I X , 2). Es ist in der 
Tätigkeit dieser Werks ta t t bereits als eine späte 
Entwicklungsstufe anzusehen. Übrigens hat das 
Aufhämmern auch die Weichheit des Rohmater ia ls 
(reines Silber) er forder t . Die aus reinem Silber 
verfert igten Schmucksachen wurden nämlich mit 
dieser Technik steif gemacht . Die eingestempelte 
Palmettenforin wurde oft nachziseliert, die Blä t ter 
der Pa lmet te mit Punktre ihe verziert (Taf. X X X I , 
1 ; X X X , 2, 3 und 4 ; X X X I , 2 ; X X X I I , 1, 10), 
sowie auch die einzelnen Blä t ter der kleineren 
Phaleren von Galitsche mit Punkt re ihe verziert 
sind (Abb. 9—12). Die in eine ver t ief te Linie ein-
geschlagene Punkt re ihe , die wir an der Arm-
spirale, undzwar an ihrer stilisierten Tierprotome, 
kennen gelernt haben , ist ein bezeichnender Charak-
terzug der dakischen Silbersachen. Auch auf dem 
silbernen Armband Abb. 28 f inden wir die An-
wendung derselben Technik. Natür l ich kann sie 
auch an den Phaleren nicht fehlen. Auf der grösseren 
Phalera von Galitsche, verziert mit Pf lanzenmot iv 
(Abb. 7), ist die in der Vert iefung zwischen den 
Blät tern sitzende Schnur (Ader des Blattes) mit 
Punk ten verziert . I m Grund der schmalen Ver-
tiefungen zieht eine einfache Punkt re ihe hin. 
Auf den kleinen Phaleren ha t man infolge der 
Verkleinerung des Formats in der mittleren Ver-
t iefung der vier Haup tb l ä t t e r eine einfache Punk t -
reihe eingeschlagen. Auf der einen grossen Phalera 
von Balaklija (Abb. 3, 4) ist die mitt lere, ausladende 
Ader des grossen Blattes punkt ie r t . Gleichfalls 
sind auch die Vertiefungen u m die Blät ter mi t 
Punk ten versehen. 
Die abs t rak ten Zierelemente : Zick-Zacklinien, 
Punk te , Kreise, Doppelkreise, Striche kommen 
sowohl auf den Phaleren, als auf den dakischen 
Silberschätzen in derselben oberflächlichen, über-
legenen, groben, aber wirkungsvollen Verwendung 
vor. Sogar auch den Zahnschni t t , dieses alte, süd-
osteuropäische chthonische Symbol f inden wir in den 
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beiden Denkmalgruppen vor : Abb. 4, la-—b; Abb. 
5—6 und 8 ; Abb. 14; Abb. 2 9 , 1 ; Taf. X X X I I . 7. 
Dieser enge Zusammenhang der technischen 
Verfahren wird auch durch die Angaben der datie-
renden Fundob jek te (Münzen, datierende Fibeln) 
eine Unte rs tü tzung erhal ten. Über diese Daten 
komme ich unten im K a p . IV, bei Beschreibung 
der dakischen Funde, zu sprechen. In einer anderen 
geplanten Arbeit werde ich versuchen es zu be-
weisen. dass hinter dem figürlichen, geometrischen 
und pflanzlichen Motivschatz sowohl der Phaleren, 
als auch der dako-getischen Silberschätze, derselbe 
religiöse Sinn s teckt . Die beiden, anscheinend 
grundverschiedene Denkmalgruppen sind also durch 
die gemeinsame Werks ta t t miteinander engstens 
ve rknüpf t . Diese gemeinsame Werks ta t t ha t te 
un te r sarmatischem Einfluss die Phaleren, unter 
dako-getischem Einfluss dagegen die bekannten 
Silberschätze, da run te r auch die Fibeln mit Dar-
stellung der Got thei t , massenhaft erzeugt. 
IV 
DAKTSCHE F U N D E VON S I E B E N B Ü R G E N 
Es ist schwer uns einen Überblick der dakischen 
Funde von Siebenbürgen, sowie der gleichzeitigen 
Funde der Phaleren zu verschaffen. Unsere Ver-
öffentlichungen sind gewöhnlich mit schlechten 
Abbildungen il lustriert und mit mangelhaften 
Fundbeschreibungen ausgesta t te t . Sollen die ein-
zelnen Stücke der zerstreuten Schatzfunde aus der 
Li te ra tur oder aus den Museen gesammelt werden, 
so stösst man gleich auf alle Art fast unüberwind-
barer Schwierigkeiten. Auf diesem Gebiet sind wir 
also einstweilen auf anfängliche Schrit te verwiesen. 
Aus den un ten gegebenen Fundbeschreibungen ist 
ersichtlich, welche Verwirrungen auch im Fall der 
bedeutendsten und grössten dakischen Schätze 
in der Fachl i te ra tur herrschen. Trotzdem muss ich 
versuchen, diejenigen dakischen Funde , welche 
bei Beleuchtung der geschichtlichen Stellung des 
Fundes von Szörcse von Belang sein können, 
hier — im Sinne der obenerwähnten Mitteilung des 
Tacitus — zur Charakterisierung der Umgebung, 
in welche der Silberschmiedefund von Szörcse 
gehört, vorzulegen. 
Torockó-Szentgyörgy (ehem. Kom. Torda-Ara-
nyos, Siebenbürgen). Am Ende des vorigen Jah rhun-
derts k a m ein grosser Silberschatzfund in der Gegend 
von Torockó-Szentgyörgy (südlich der Stadt Kolozs-
vár) zum Vorschein. Ein silberner Torques (Abb. 
18, 1—la) wurde im J a h r e 1893 durch das Unga-
rische Nat ionalmuseum von einem Händler er-
worben ( luv . Nr. 29—1893)2 . An zwei Stellen des 
Stückes sind Spuren des frischen Feilens zu sehen. 
Man hat augenscheinlich das Metall un tersucht . 
Durchmesser : 14 cm ; Gewicht : 199,75 gr. Der 
Querschnitt dieses Torques ' ist viereckig, mit 
sanft e inwärts gebogenen Seiten. In jeder Seite 
2
 Kurz e rwähnt : A É , 13 (1893) S. 178. 
2
 A É 13 (1893). S. 366 sind ein kleinerer beschädigter 
zieht eine tiefe Furche in der ganzen Länge des 
tordier ten Teiles hin. Andere Verzierung kommt 
hier nicht vor. Die nach aussen stehenden Kanten 
des Torques ' sind s tark abgenutz t . Auch an der 
Ornament ik des Vogelkopfes sieht man recht klar, 
wie stark dieses Stück abgenutz t ist (Abb. 18, l a ) . 
Nur der Schnabel und der hintere Teil des Vogel-
kopfes sind etwas abgef lacht , sonst sind die glatten 
Teile rund. Von der Ornament ik des Kopfes sind 
nu r noch die beiden runden Augen und die drei 
länglichen Punkt re ihen am Schnabel (in der Mitte 
eine, und an den beiden Rände rn je eine) sichtbar. 
Ausserdem sind hinter den Augen, am Anfang der 
Biegung des Halses, uzw. in der Mitte, die Spuren 
einer Punktre ihe zu sehen. 
Bald darauf wurden drei silberne Fundstücke : 
ein ähidicher Torques, ein Bruchstück eines Torques 
mit spitzen Enden und ein glat tes Armband durch 
einen anderen Händler an das Ungarische National-
museum verkauf t (Taf. X X I , 1—3) (Inv. Nr . 
110—1894). I m Inven ta rbuch des Nationalmuseums 
ist diesbezüglich die folgende Bemerkung zu lesen : 
»angeblich die Gegend von Nagyenyed, zusammen 
mit mehreren anderen Fundsachen. Der Verkäufer 
versprach auch die noch fehlenden Funds tücke 
zu holen«. Da Torockó-Szentgyörgy zur Gegend 
von Nagyenyed gehört und auch sonst keine 
widersprechenden Umstände vorhanden sind, 
können auch diese drei Stücke zum Fundkomplex 
von Torockó-Szentgyörgy gezählt werden.2 Der 
Torques Taf. X X I , 3 wurde anhand der Finder in 
mehrere Stücke gebrochen ; in diesem Zustand 
gelangte er, zusammen mit den beiden anderen 
Stücken desselben Fundes, zum Händler , der diese 
Stücke mit verschiedenen Al ter tümern von ver-
und ein grösserer Torques , als »wanrscheinlich von der 
Gegend Toroczkö-S/.enl-Gjörgy s t ammend« erwähnt . 
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Abb. 18. Torockó-Szentgyörgv (Ung. Nat iona lmuseum, Budapes t ) 
schiedenen Fundorten an das Nat ionalmuseum 
verkauf te . Das Zusammmenlöten der Bruchstücke 
stammt schon von der modernen Restaur ierung. 
Die technische Ausführung ist die gewöhnliche. 
Das sich ver jüngende Ende des Stückes ist unver-
ziert. Die herausstehenden Kanten sind überaus 
stark abgenutzt . Die grösste Stärke des Torques 
beträgt 6—7 mm. Die technische Aus füh rung des 
Silbertorques Taf, X X I . 2 war die Folgende : 
in die vier Seiten des noch nicht tordier ten Torques-
körpers wurden zwei Furchen nebeneinander gra-
viert ; dadurch en ts tand zwischen diesen beiden 
Furchen ein alleinstehendes Band. Nach sorg-
fältigster Polierung wurde dann das feine (weiche) 
Silber tordiert , uzw. in einem Schraubstock ge-
fangen und mit Hilfe eines zweiarmigen Werk-
zeuges, welches in seiner Mitte mit einem vier-
eckigem Loch versehen war, kal t gedreht. Die 
punkt ie r t e Verzierung der Enden ist auf der 
Photographie gut zu sehen. Beachtenswert ist die 
laufende Spirale als Verzierungsmotiv Taf . X X I , 2a. 
Auch dieser Torques ist s tark abgenutz t , doch 
beiweitem nicht in dem Masse, wie der Vorige. 
Das silberne Armband Taf. X X I , 1 ist unverzier t . 
Seine aufgerollten Enden sind ver f lach t . Die Ab-
nützungsspuren sind besonders an der Spirale 
auffal lend stark. 
Nach zehn J a h r e n tauch te ein ve rwandte r silber-
ner Torques im J a h r g a n g 1903 AÉ auf . 3 Über seine 
Fundums tände und über den Fund selbst ist hier 
3
 I. Téflás : A toroczkó-szeci-gvörgyi torques (Der 
Torques von Torockó-Szeutgyörgy; . Á É 20 v 1903), S. 304. 
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Abb. 19. Torockó-Szentgyörgy (im Pr iva tbes i tz , Budapes t ) 
zu lesen : » . . . im Tal von Torockó, in der Nähe 
der Ruinen der alten Burg der Familie Thoroezkay, 
a m linken Ufer des aus den Kalksteinen hervor-
sprudelnden Baches, auf dem Ackerfeld, wurde in 
Begleitung einiger Bronzegegenstände ein Silber-
torques gefunden, der sich augenblicklich im Pr ivat -
besitz bef indet . Der mitt lere Teil des Torques ' 
ist 9 m m s ta rk ; seine beiden Enden ver jüngen sich. 
Die Vert iefungen der Seiten des Torques ' sind mit 
Kerbungen ausgefüllt . . . Der Durchmesser dieses 
Gegenstandes beträgt 14 cm ; das Gewicht 150 gr. 
Sein Material ist Silber, legiert mi t wenig Antimon 
und Kupfer« . Auf Grund dieser Beschreibung und 
der mitgeteil ten verkleinerten Photographie konnte 
ich feststellen, dass dieser in Rede stehende Torques 
mit jenem Torques, welcher im Besitze des Baron 
Gyula Rudnyánszky , Budapest , I, Burg, Uri-u. 
Nr. 22 war (1944), identisch ist (Abb. 19). Ich 
konnte vor zehn J a h r e n das Originalstück unter-
suchen und ohne Zweifel festftellen, dass die 
Materialbest immung von Téglás unrichtig ist, 
insoweit dieser Torques gleich den anderen daki-
schen Silberschätzen aus feinstem Silber hergestellt 
worden ist . Es mag höchstens nur eine ganz geringe 
natür l iche Beimischung von f remden Materialien 
in der Konsistenz des Metalles vorhanden sein. 
Die K a n t e n dieses Torques ' sind s ta rk abgenutzt . 
An den Seiten des Torques ' ziehen zwei Furchen 
dicht nebeneinander hin ; zwischen ihnen ist der 
gebliebene Streifen gekerbt : es ist eine Art Imi-
tat ion des gekerbten Drahtes . Es soll aber mi t 
Best immthei t betont werden, dass dieser Teil 
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nicht ein wirklicher, gekerbter Drah t ist, sondern 
bildet mi t dem Torqueskörper ein einziges Stück. 
Übrigens wiederholen sich auch hier die gewohnten 
Detai ls : Tangente (Bandspirale), Punkt re ihe und 
En tenkopf mit grossem Kreis (Auge). 
Von derselben Gegend : »vom südlichen Teil 
des Gebietes Mezőség« veröffentl icht I s tván Téglás 
ein J a h r darauf einen weiteren Torques.4 Obwohl 
er ein vollständiges Bild des Sliickes nicht bringt , 
sondern nur die beiden Enden in Zeichnungen 
abbi lde t , konnte ich auf Grund der Beschreibung 
ohne Zweifel feststellen, dass der in Rede stehende 
Torques mit demjenigen, der — allerdings mit der 
Fundor tsangabe »Mezö-Szengyel« — den 6. August 
1907 von einem Händ le r an das Siebenbürgische 
Nat ionalmuseum ve rkau f t wurde, identisch ist. 
Auch dieses Stück s t a m m t gewiss aus dem Fund 
von Torockó-Szentgyörgy. Die Bezeichnung des 
Fundor t e s »der südliche Teil des Mezőség« bei 
Téglás nach zehn J a h r e n der Auf f indung , zeigt 
schon, dass man sich auf den F u n d o r t — wenn 
auch nicht ganz genau — noch besann, und dass 
auch dieses Stück durch mehrere H ä n d e gegangen 
sein mag , bis es an den durch Téglás nicht benannten 
Aufbewahrungsor t gelangte. Auch der Zei tpunkt der 
Mit tei lung des Téglás (rund ein J a h r auf die Mit-
tei lung desselben v o m Jahre 1903) unters tü tz t 
meine Feststellungen über die He rkun f t dieses 
Torques ' . Mezőszengyei scheint einer der Auf-
bewahrungsorte während der Zei tspanne von 15 
J a h r e n (von der Zeit der Auff indung bis zum Zeit-
p u n k t des Verkaufs an das Museum) zu sein. — 
Die Zeichnungen des Téglás sind nicht ganz 
genau (Taf. X X I I , l b , lc) , insoweit die abwechselnd 
eingeschlagenen Dreiecke nicht so langgezogen 
sind. Übrigens sind die beiden Enden dieses Torques ' 
interessante Kombinat ionen des zurückgewendeten 
Entenkopfes und des kegelförmigen Knopfes . Eine 
Eigentümlichkeit des Torqueskörpers besteht hier 
dar in , dass an drei Seiten die Nachahmung eines 
gekerbten Drahtes zwischen zwei Furchen hinzieht, 
während die vierte Seite nur mit der gewohnten 
einfachen Furche verziert ist. Die technische Aus-
f ü h r u n g ist hier dieselbe, wie bei den anderen 
Torquessen, d. h. der ganze ToTques besteht aus 
einem Stück. 
Ausser den aufgezähl ten Stücken werden in 
den Inventa rbüchern des Ungarischen National-
museums noch mehrere Stücke, die als aus dem 
F u n d von Torockó-Szentgyörgy s t ammend gehalten 
4
 I. Téglás : Eziib. t o r q u e , a Mezőségről ,S i iber torqres 
vom Mezőség), AÉ 24 (1904), S. 174 f. — Dacia, 7—8, 201. 
werden mögen, in Evidenz gehalten. Unter Nr . 
51—1893, 6 ist zu lesen : »Ein tordierter Silberring, 
bestehend aus drei g la t ten Drähten . Seine Enden 
sind abgebrochen. Gegen beide Enden ver jüng t 
sich. Durchmesser : 10 cm, bzw. 9,3 cm ; Gewicht 
2Д0Т6 Lot (45,50 gr). Gekauf t von J a k a b Krausz . 
Fundor t : Toroczkó-Szt.-György, angeblich zu-
sammen mit dem Stück un te r Inv. Nr . 29—1893«. 
I m Depotmater ia l des Nat ionalmuseums konnte 
ich dieses Stück nicht f inden. In demselben Inventar -
buch werden un te r Nr. 74—1893, 1—3 noch drei 
Stücke e rwähnt : ein silberner Torques (». . . beide 
Enden bilden je einen Entenkopf , auf dem Einen 
derselben ist eine gekerbte Verzierung zu sehen«) ; 
Durchmesser : 13,9, bzw. 13,1 cm; Gewicht: 219 gr; 
und ein Paa r silberner Armbänder (». . . an den 
Enden starke Verdickung und gebogene Herzform ; 
übrigens ganz glat t ; Durchmesser des Armbandes 
unter Nr. 2 : 6,7 und 7 cm ; Gewicht 76 gr ; 
Durchmesser des Stückes unter Nr. 3 : 6,2 ninl 
6,7 cm; Gewicht 68 gr«), Fundor t : »Gegend von 
Nagvenyed« ; gekauf t von demselben Ant iqui tä ten-
händler J a k a b Krausz. )— Es soll noch e rwähnt 
werden, dass derselbe Händler im Jahre 1892 
einen aus sieben Stücken bestehenden Silberschatz 
im Ungarischen Nat ionalmuseum vorgelegt ha t t e 
(Inv. Nr. 64—1892, 1—7) : 1. »Römischer Silber-
torques«, verziert mit Kreischen, welche mit 
Tangenten verbunden sind ; 2. ein dünnerer , ein-
facherer Torques ; 3. Torques ; 4. Torques mit 
Entenkopf ; 5. und 6. silberner Armring, gedreht 
aus Draht ; 7. flacher Armring aus Silber, mit 
zurückgewendeten Schlangenköpfen und mit punk-
tierter Verzierung. Der Fundor t ist nicht angegeben. 
Diese Stücke konnten mangels genauer Beschrei-
bung nicht identif iziert werden. Ein Teil der im 
Museum ohne I n v e n t a r n u m m e r vorliegenden Tor-
quesse und Silbergegenstände mag zu diesem F u n d 
gehören. 
Zweifellos haben wir hier mit dem Fall der 
Zerstreuung eines grossen Silberschatzes zu t un . 
Auf Grund der uns zur Verfügung stehenden Daten 
können 17 Silbergegenstände als zu diesem F u n d 
gehörend angesehen werden. Es mögen aber ur-
sprünglich noch mehrere Stücke gefunden worden 
sein. Auch im Privatbesi tz mögen noch weitere 
Stücke liegen, diese sind aber heute —- 60 J a h r e 
nach dem Auff inden des Schatzes — als fü r den 
Fundkomplex verloren anzunehmen. 
Beszterce (Kom. Beszterce-Naszód, Siebenbür-
gen). Unmit te lbar vor dem ersten Weltkrieg tauch-
ten zwei Fibeln eines dakischen Silberschatzes in 
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Budapest auf . Sie wurden durch einen Händler 
mi t der Fundortsbezeichnung »Gegend der Stadt 
Beszterce« im Ungarischen Nat ionalmuseum vor-
gelegt (Inv. Nr . 108—1913). Die Photographie 
dieser Stücke ist un te r Abb. 20 zu sehen. Vier 
graphien dieser vier Stücke sind auf Taf. X X I I I , 
bzw. Abb. 21 zu sehen. Nachdem in beiden Fäl len 
die Stadt Beszterce als Fundor t dieser Silbersachen 
angegeben wird und die zuerst aufgetauchte grössere 
Fibel mit einer an Grösse, Form und Gewicht voll-
Abb. 20. B e s z t e r c e ( U n g . N a t i o n a l m u s e u m , B u d a p e s t ) 
weitere Stücke des Fundes wurden un te r Gerichts-
verfahren gezogen : sie wurden durch das Bezirks-
gericht infolge eines St rafverfahrens konfisziert 
und durch die Staa tsanwal tschaf t von Kolozsvár 
dem Siebenbürgischen Nat ionalmuseum übergeben 
(Inv. Nr . IV. 1567—70, am 4. X . 1917). Die Photo-
kommen ähnlichen Fibel des durch die Anwalt -
schaf t konfiszierten Schatzes ein zusammengehö-
rendes Paa r bi ldet , lassen sich die in zwei Gruppen 
vorhandenen schönen Silbergegenstände als aus 
einem geschlossenen Schatzfund s tammend be-
t rachten . Als Fundor t desselben kann auf Grund 
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der Aussage des zuverlässigen Joseph Fehér »die 
Gegend Beszterce« umsomehr mit Best immtheit 
vermerkt werden, als auch das Gerichtsverfahren 
in diese Richtung hinweist. 
Die grosse Silberkette Taf. X X I I I gehört zu 
den bedeutendsten dakischen Gegenständen. Das 
dreieckige Hängeglied und seine aufgerollte Öse 
sind aus einem Stück verfert igt : die spiralartige 
Schlinge ist die Verlängerung der oberen Spitze 
der dreieckigen Silberplatte ; sie bildet eine Art 
bewerkstelligt : an beiden Enden eines ziemlich 
s tarken Silberdrahtes wurde je eine Schlinge 
gebildet. Die eine Schlinge scliliesst sich an die 
letzten beiden Glieder der Ket te , die andere Schlinge 
dagegen an den erwähnten Ring an. Diese einfache 
Konst rukt ion wurde sodann mit einem aus ziemlich 
s t a rkem Blech zusammengebogenen Tubus bedeckt. 
Dieser Tubus ist nicht genagelt oder irgendwie 
befest igt , ist aber so eng, dass er nicht auf die 
Ke t t e rutschen kann . Die aufeinander liegenden 
3 
Abb. 21. Beszterce (Siebenbürg. Natioimlinuseum, Cluj—Kolozsvár) 
Doppelspirale unmi t te lbar oberhalb dieser Spitze, 
und rollt sich ebenfalls zweifach um den Hals des 
Ringes auf. Die Silberplatte selbst ist unglcich-
inässig s ta rk (1—2 mm), im Allgemeinen verjüngt, 
sie sich nach unten . Auch an der Photographie ist es 
gut zu sehen, dass ihre beiden Seiten aufgehämmert 
sind. Die Spuren der eingeschlagenen Punk t kreise 
(Stilisierung der Behaarung?) sind an der Rück-
seite gut zu sehen. Ein Charakterzug des Ringes 
besteht darin, dass sein gehämmerter Drah t nicht 
gleich s ta rk ist, sondern sich gegen die Enden 
ver jüngt , wie es an den Torquessen zu sehen ist. 
Die Befestigung der Ket te wurde folgenderweise 
Teile dieses T u b u s ' sind nicht einmal verlötet . An 
beiden Enden beider Tubus wurde mit einem 
primit iven Verfahren (vielleicht nu r mi t Hilfe einer 
Zange und mit Hammer) eine Art von Kante 
gebildet. Mit je einem Tubus wurden die beiden 
Enden der Ke t t e wirkungsvoll abgeschlossen und 
es wurde dadurch der Übergang von der Ket te 
zum Ring geschmackvoll gelöst. Die Technik, bzw. 
Kons t rukt ion , sowie die Stärke des Geflechtes sind 
ähnl ich, wie bei den goldenen Ket ten der skythischen 
F u n d e von Zöldhalompuszta , Vettersfelde usw.® 
6
 Arch. Huns;. I I I , 1928, Ta f . V ; A. Furtuängler : Der 
Goldfund von Vettersfelde, Berl in. 1883, Taf . II . 3. 
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Auch das Abschliessen der Ke t t e mit Tubus 
und die Form des Tubus ist ähnlich, wie im Fall 
der goldenen Ket te von Zöldhalompuszta. Der 
einzige Unterschied besteht nur darin, dass die 
Kan te am Tubus der echt griechischen Goldkette 
aus Golddraht gebildet worden ist. 
Die beiden Fibeln Abb. 20, 1 und Abb. 21, 1 
gehören, wie schon gesagt, zusammen. Meine 
technischen Bemerkungen bezeihen sich also auf 
beide Stücke. Beide sind aus je einem Stück Silber, 
undzwar grösstenteils in der Technik des Schmiedens 
hergestellt worden. Jn der Spirale sitzt eine dünne 
Eisenstange : dadurch wurden die beiden Flügel 
der Spirale fest gehalten. Ursprünglich mag auch 
hier ein gehämmerter (verstärkter) Silberdraht 
diese Funkt ion verrichtet haben. Dieser Draht 
soll aber mit der Zeit s tark abgenutzt , vielleicht 
auch gebrochen worden, und allerdings irgendwie 
verlorengegangen sein. Es scheint, dass m a n den-
selben mit einem neuen Silberdraht nicht ersetzen 
konnte. Deshalb kam in die Spirale der billigere 
Eisendraht hinein. Diesen Draht hat die Verrostung 
s tark angegriffen, demzufolge derselbe in der 
Mitte gebrochen ist. In der Mitte des ausgebreiteten 
oberen Teiles des Bügels zieht sich ein s ta rk aus-
ladender Grat in der Längsr ichtung hin. An beiden 
Seiten en ts tand ein trapezförmiges Feld, dessen 
Seiten dann mit Tremolierst ichmuster wirkungsvoll 
verziert worden sind. Das Tremolierst ichmuster 
zieht an allen Seiten in zwei Reihen hin. Hinter 
dem Nadelbehälter biegt sich der Fibelfuss zurück, 
und der Astragalos-Teil schmiegt sich an die untere, 
unverzierte P la t t e des Bügels an. Endlich wird 
der Astragalos durch ein massives, kanneliertes 
Querband (mit einem mitt leren, s tärker ausla-
denden Grat) wirkungsvoll abgeschlossen. Die 
Befestigung dieses Querbandes ist sehr einfach 
bewerkstelligt : das Ende seiner beiden Flügel 
wurde fest hinter den Rand des Bügels gebogen. 
Beide Fibeln machen, obwohl ihre Bearbei tung 
etwas grob und kraf tvol l ist, gleich der grossen 
Ket te , einen überaus guten Eindruck. Selbst die 
Tremolierung ist nicht überall gleichmässig, son-
dern, der Technik der Tremolierung entsprechend, 
nur streckenweise gleichförmig vorgenommen. An 
einigen Stellen, so zum Beispiel an der Rücksei te 
des schmalen Teiles des Bügels, sind Spuren des 
groben Hämmerns zu sehen. Auch die Nadel zeigt 
eine ziemlich grobe Silberschmiedearbeit. Bedeutend 
sorgfältiger sind die Glieder des Astragalos, ins-
besondere ihre oberen sichtbaren Teile, geschmie-
det, während ihre unteren, weniger sichtbaren 
Teile grob gehämmer t belassen wurden. Am 
unte ren Teil der beiden grösseren Astragalos-
Glieder ist je ein gerader Einschni t t in Längs-
r ich tung zu sehen. Übrigens sind hier diese Glieder 
e twas verf lacht , damit sie auf dem Bügel besser 
aufl iegen. 
Ein Paar von silbernen Armillen (Abb. 21, 2—-3), 
gebildet aus je einer viereckigen, gegen die Enden 
sich kaum bemerkbar ver jüngenden, tordierten 
Stange. An allen vier Seiten dieser Stange zieht je 
eine fein gravierte Furche hin. An beiden Enden 
sitzt je ein kegelförmiger Knopf auf einem zurück-
gebogenen Hals. Diese Knöpfe — nebeneinander 
gestellt — bilden eine Art Schliessvorrichtung : 
ihnen gegenüber bef indet sich die Schlinge, gebildet 
aus dem mit t leren Teil der tordierten Stange. 
Die Tordierung hör t an dieser Stelle auf, sogar 
ist die Stange hier ein wenig f lach gehämmert . 
Es soll betont werden, dass dieser Schliessvorrich-
tung keine prakt ische Bedeutung beizumessen 
war . Die Knöpfe sind nämlich zu gross, die Schlinge 
dagegen allzu eng. Diese Vorr ichtung war also 
auch ursprünglich nicht zum Funktionieren be-
s t immt , sondern galt lediglich als eine alther-
gebrachte Form. 
In der Spirale der kleinen, vereinzelten Fibel 
Abb . 20, 2 sitzen zwei silberne Dräh te . Beiderseits, 
an ihrem einen Ende sitzt je ein s tumpfkegel-
förmiger Knopf , a m anderen E n d e dagegen ist 
der Draht ve rdünn t , und mit Zurückbiegung be-
fest igt . Der eigentliche Fibelbügel ist kurz und 
ein wenig verbrei te t . Seine Verzierung ist zoo-
morphen Charakters . Die Mähne wird mit zwei 
Paa ren von Kreisen und Punkt reihen angedeutet ; 
am länglichen, schmalen Teil wird das Auge mi t 
einem Paar von grösseren Kreisen bezeichnet 
(dahinter je zwei grosse, schräge Einschnit te) . 
Zwischen Kopf und Mähne sitzt ein flaches, doppel-
kegelförmiges Zwischenglied. Das ganze Stück 
wirkt recht kunstvol l , obwohl seine technische 
Ausführung, insbesondere un ten , auffallend grob 
ist . An der Nadel ist eine Reihe von dreieckigen 
Vertiefungen zu sehen. 
Cserbel (Korn. Hunyad) . Im J a h r e 1874 wurde 
hier bei Erdarbei ten des Wegbaues ein Silberschatz, 
bestehend aus 514 Stücken, gefunden. 6 Unter den 
Funden kamen 491 Silbermünzen vor, da run te r 
erwiesen sich 481 Stücke fü r bes t immbar : sie 
umfassen die Zeitspanne vom I I I . J ah rhunder t 
bis zur Mitte des I . J ah rhunder t s vor u. Ztr. , wohl 
6
 T. Ortvay : Hünyadmt'gyoi eserbdei lelet. AE 1875. 
S. 215—220. Tiacia, 7—8, S. 198. 
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s t a m m t aber die Haup tmasse der Münzen aus der 
Zeit des I I—I. J a h r h u n d e r t s vor u. Ztr . — Auf-
bewahrungsort : Ung. Nat ionalmuseum. Inv . Nr. : 
77—1875, 1—13. 
Die vorhanderen Stücke des Fundes sind auf 
Taf. X X I V — X X V I I (Photographien, verfer t igt in 
Naturgrösse) dargestell t . In Bezug auf diese guten 
Bilder lasse ich die ausführl iche Beschreibung der 
Fundgegenstände weg, ich beschränke mich nut auf 
einige technische Bemerkungen. Die Bruchstücke 
Taf. X X I V , 1, 6, 7•—10 waren einst Bestandteile 
einer solchen Ke t t e , wie die in gutem Zustand 
erhal ten gebliebene Ket te Taf . X X X V des Fundes 
von Kolozs. An der Kette von Cserbel sind auf-
fallende Spuren von Abnützung , Beschädigung 
und al ter Restaurierung zu sehen. 
Der Halsring Taf . X X V , 2 = X X V I I , 2 ist 
aus dünnem Silberblech hergestell t . Seine beiden 
Enden laufen in einen Draht aus, und bilden eine 
Art Schliessvorricht ung. Dieses Blech ist in regel-
mässigen Abständen mit je zwei vereinzelten 
Buckeln, und an sechs Stellen mit je einem Paar 
von ähnlichen Buckeln verzier t . Alle Buckel sind 
mit einer Punktre ihe u m r a h m t . Eine ähnliche 
Punkt re ihe zieht auch an beiden Rändern des 
Bleches hin. Diese beiden Punkt re ihen vereinigen 
sich an beiden Enden in eine einzige Punktre ihe . 
Keine sorgfältige Arbeit . 
Taf . X X V , 1 = X X V I I , 4 : Armilla aus Silber. 
Sie wurde aus einem dünneren Torques mit drei-
facher Umbiegung gebildet. Die freien Enden sind 
am Hals der ver f lachten Schlinge spiralartig auf-
gerollt. Diese beiden ver f lachten Schlingen waren 
auch ursprünglich (vor der Umbiegung) nicht 
tordier t . An den Seiten zieht eine fein gravierte 
Furche hin. Sorgfältige Arbei t . Starke Abnützungs-
spuren, besonders an den Enden und am mit t leren 
Teil des Rückens. 
Taf . X X V , 3 = X X V I I , 3 : Silberne Armspirale, 
s tark beschädigt. Das eine ver f lachte Ende der-
selben, auslaufend in einen Tierkopf , ist vorhanden. 
Die Spirale selbst ist durcheinander gebogen. Die 
Ausbrei tung ist stufenweise und die Kopfp la t t e 
ve r jüng t sich gegen das Ende ebenfalls gleich -
mässig. Die Augen, die hausdachar t ige Nase und 
die Ohren sind k la r bezeichnet : es handel t sich 
bes t immt um einen Tierkopf in Frontalansieht . 
An beiden Seiten des Kopfes bef indet sich je eine 
Punkt re ihe . Der vordere Teil des Kopfes ist übrigens 
s tumpf abgeschnit ten. Die beiden Seiten des 
ver f lachten , länglichen Teiles wurden mit Schmieden 
e r h ö h t . Die dadurch gebildete Kan te wurde mit 
dicht aneinander gereihten schrägen Strichen be-
deckt (Stilisierung der Mähne). Die somit schat t ier te 
K a n t e ist innen mit einer eingeschlagenen Punk t -
reihe begleitet. Diese beiden Punkt re ihen vereinigen 
sich hinten. An der Längsachse des länglichen, 
g la t ten Mittelfeldes zieht eine Reihe von s tark 
eingeschlagenen Punktkreisen hin . Keine Spuren 
von Vergoldung. 
Taf . X X V I . 6 und 7 = X X V I I , 6 : Silberne 
Fibeln ; ein Paar . Die Ränder des rhombusförmigen 
Fibelkörpers sind, gleich dem Anhänger der grossen 
Ke t t e von Beszterce Taf. X X I I I . mit Schmieden 
ve r s t ä rk t . 
Taf . X X V I , 8 = X X V I I , 5 : Silberner Armring 
mit Spuren s tarker Abnützung. 
Im Inventa rbuch werden noch drei Finger-
ringe, verfertigt aus dünnem Silberblech unter 
Nr . 77—1875, 7 e rwähnt . Diese f a n d ich im Museum 
nicht . 
Gelence (Kom. Háromszék). I m Oktober 1894 
wurde bei Gelegenheit von Ackerbauarbei t ein 
Silberschatz in einer Runse neben dem Weg ge-
f u n d e n . Sämtliche Stücke — mi t der Ausnahme 
der einzigen Armspira le—lagen in einem mit Decke 
versehenen Tongefäss. Letzteres haben die Finder 
hingeworfen. Die Armspirale lag neben dem Ton-
gefäss. Die Fibeln waren beim Auff inden voll-
kommen unversehr t . Zum F u n d gehören zwölf 
republikanische Münzen (Inv. Nr . des Münz-
kabine t tes : 113—1895). 
Taf . X X I X , 2 = X X X , 1 : Grosse Armspirale. 
Ih re Palmet ten wurden mit einer einzigen (eisernen 
oder bronzenen) Punze eingeschlagen. Das Pa lmet -
t enmus t e r ist an beiden Enden identisch : es kommt 
je siebenmal hintereinander vor . Die verf lachten 
E n d e n breiten sich gegen die Spitze stufenweise 
aus . Die grösste Ausbrei tung fällt auf die Dar-
s te l lung der Mähne. Der tierische Kopf ist in 
Frontalansicht dargestel l t . Die Formung sowohl 
des Kopfes, als auch der Mähne wurde mi t den 
einfachsten Mitteln gelöst. Die ausladenden Kan ten 
wurden durch Schmieden der Seiten gebildet. 
Die Ohren sind in den Kontur l in ien recht gut 
angedeute t , obwohl sie ausdrückl ich nicht dar-
gestell t sind. Auch die drei länglichen Vertiefungen 
der Mähne wurden mit Schmieden und Polierung 
hergestell t . Die dadurch en ts tandenen Rippen 
wurden mit je einer Serie von liegenden Kreuzen 
bedeckt . Auch die beiden Seiten der Palmettenserie 
wurden mit A u f h ä m m e r n erhöht und zwischen 
den Palmet ten auch noch eingezogen, wodurch 
die einzelnen Glieder der Palmettenserie von-
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einander abgesondert wurden . An den Rändern 
kommt auch hier die schräge Schatt ierung vor. 
Sowohl bei den Palmet ten , als auch bei der Mähne 
sind die Vert iefungen mehr oder weniger vergoldet 
(zitronengelbe Vergoldung). Die Spirale selbst ist 
mehr oder weniger gleichmässig und ziemlich 
sorgfältig gearbeitet . 
Die grosse Silberkette Taf. X X V I I I , 1 ist in 
drei Stücken erhalten geblieben : sie ist die übliche 
Geflechtarbeit . Der kleine gla t te Tubus, mit dem 
anschliessenden grossen dünnen Ring Taf. X X V I I I , 
2, scheint zu dieser Ket te zu gehören. Der dickere 
und längere Tubus Taf. X X V I I I , 3 gehört dagegen 
zu einer anderen Ket te . Die Doppelschlinge im 
Tubus ist aus einem einfachen Silberband gebildet. 
Unter den vorhandenen Fibeln bilden die 
beiden Stücke Taf. X X V I I I , 5—6 ein Paar . Die 
dri t te Fibel Taf. X X V I I I , 4 ist kleiner. Alle drei 
Fibeln sind in der gewohnten groben Technik her-
gestellt. Dasselbe gilt auch für die Nadel Taf. 
X X V I I I , 7. 
Abb. 17, a — b : silberne Fibel, kombiniert mit 
der Darstel lung einer Got thei t , aus Siebenbürgen 
(Fundort näher unbekannt ) . Die Seiten des kurzen, 
gebogenen Bügels, sowie des langen, herzförmigen 
Fibelfusses sind mit Schmieden stark erhöht . 
Um den s tark getriebenen und grob ziselierten 
Kopf der Gottheit und im Innenfeld des Bügels 
ist ein aus eingestempelten halbmondförmigen 
Motiven bestehendes einfaches Muster angebracht , 
im spitzen Teil des Feldes dagegen sitzt ein primi-
tives Ährenmuster . Die ganze Oberfläche ist ver-
goldet (zitronengelbe Vergoldung). An den aus-
ladenden Teilen des Kopfes ist die Vergoldung 
abgewetzt . Der vers tärkende Silberdraht der Spirale 
ist verloren gegangen. Der Nadelbehäl ter ist 
ziemlich hoch. Darauf sind starke Abnützungs-
spuren zu sehen. Die Nadel ist eine grobe Arbeit 
(geschmiedet), wie bei den verwandten Fibeln im 
Allgemeinen. Dasselbe ist auch über die Bearbei tung 
der Schauseite zu sagen. Trotzdem macht das 
Stück einen guten Eindruck. Die eigenhändige 
Eint ragung J . Hampels zu diesem Stück lautet 
im Inven ta rbuch : »angeblich Siebenbürgen« ( luv . 
Nr. : 15—1891). 
Die technische Ausführung der Armspiralen von 
Gyertyános (Kom. Torda—Aranyos) Taf. X X I X , 
1 = X X X , 3, von Táblás (Kom. Nagyküküllő) 
Taf. X X X , 4 = X X X I , 2, von unbekanntem 
Fundort der Sammlung G. Rá th Taf. X X X , 
2 = X X X I , 1, von üarlac (Kom. Kisküküllő) 
Taf. X X X I I , 8—10, sowie von unbekanntem 
Fundort Taf. X X X I I , 1—7 ist vollkommen ähnlich, 
wie die der Armspirale von Gelence. S t a t t Be-
schreibung derselben beziehe ich mich also auf die 
hier abgedruckten Photographien. 
Unbekannt ist der Fundor t der beiden her-
vorragenden Torquesse des Ungarischen National-
museums Taf. X X X I I I , 1 — l a , 2—2a. Der Quer-
schnit t beider Stücke ist viereckig. An den vier 
Seiten zieht eine sorgfältig gravierte Furche hin. 
Die beiden, einander gegenüber liegenden Kanten 
des Stückes 2—2a sind beidseitig mit je einer 
Reihe von eingeschlagenen Dreiecken verziert. 
Nach der Tordierung en t s t and dadurch eine Ab-
wechslung der verzierten und der unverzierten 
Kanten . Dieses Stück ist, wie es die Photographie 
zeigt, überaus s ta rk abgenutz t . 
Der Fundor t der Bruchstücke Abb. 22, 1—3 
ist gleichfalls unbekannt . Sie gehören zu einem 
Fibelpaar . Die Ränder derselben sind s t a rk auf-
gehämmer l . Ihre Vergoldung ist zitronengelb. 
Aufbewahr t im Siebenbürgischen Nationalmuseuni 
zu Kolozsvár. 
Zusammengehöriger kleiner Fund im Sieben-
bürgischen Nat ionalmuseum : Abb. 22, 5—9 (ge-
kauf t von Béla Visky), bestehend aus den folgenden 
Stücken : drei republikanische Münzen (L. Opeimus, 
gegen 134 vor u . Ztr., Coh. 9 ; P. Maenius Anti-
aticus, gegen 110 vor u. Ztr . , Coh. 5 ; L. Antestius 
Gragulus, gegen 124 vor u. Ztr., Coh. 7) ; eine 
sog. Löffelfibel, mit t ras ier tem Git termuster an 
ihrem Nadelbehäl ter (5) ; Bruchstücke einer Arm-
spirale (6). Der Fundor t ist näher unbekannt . 
Taf . X X X I V , 1—5 : Silberne Fibeln von 
unbekann ten Fundor ten , aus den alten Beständen 
des Ungarischen Nationalmuseunis . 
Die kleine silberne Fibel Abb. 22, 4 s t a m m t aus 
Marosvásárhely (Siebenbürgisches Nat ionalmuseum, 
Kolozsvár). 
Kudu (Várkudu) (Kom. Szolnok—Doboka). 
Kleiner Fund im Siebenbürgischen Nat ionalmuseum, 
bestehend aus den folgenden Stücken : Grosser 
Armring aus Silber mit viereckigem Querschnit t , 
Abb. 23, 4. Seine beiden Enden laufen in Drah t aus, 
und bilden eine Schlinge ; das zurückgebogene 
Ende des Drahtes ist spiralar t ig auf den Hals 
gerollt. Die beiden Schlingen greifen ineinander, 
und bilden dadurch eine 8-förmige Verknotung. 
Hin te r den beiden Spiralen sitzt je eine aus starkem 
Silberblech gebildete Tubus-ar t ige Applikation, 
ergänzend die reiche Ausbi ldung der Schliessvor-
r i ch tung harmonisch. Der grösste Durchmesser 
be t räg t 8,5 cm (Inv. Nr . 1806). — Bruchstück 
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Abb. 22. 3 : S t r e u f u n d , Siebenbürgen; 4 : Marosvásá rhe ly ; 5 — 9 : geschlossener 
F u n d aus Siebenbürgen (Béla Visky) 
( I—9 : Siebenbürg. Na t iona lmuseum, Cluj Kolozsvár). 
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einer silbernen Fibel, Abb. 23, 1. Länge : 6,35 cm. 
Das Ende des Fibelfusses ist in einer 1,8 cm langen 
Strecke quer gekerbt . Der s t a rk gebogene massive 
Bügel hat am Rücken eine K a n t e . Am Höhepunk t 
des Bügels bef indet sich ein Paa r von genau aus-
gebildeten Augen. Die Breite des Bügels be t rägt 
hier 5,5 mm ( Inv . Nr. : 1807). Ein silberner, 
massiver Fingerring, Abb. 23, 3, mit je einer 
Zuspi tzung an seinen entgegengesetzten Stellen. 
Seine Durchmesser betragen 2,3, bzw. 2,4 cm ; 
Höhe : 2 mm ; Dicke : e twa 3 m m (Inv. Nr. : 
1808). — Zwei Bruchstücke einer Armspirale, 
Abb. 23, 2 und 5. An der stilisierten Mähne sind 
Einfache (einfaches Geflecht). Die beiden Enden 
der Ke t t e werden durch eine Serie von sechs 
Silberspiralen (eine jede bestehend aus vier Runden) 
zusammengefass t . Die letzten Kettenglieder sind 
mit je einem Tubus bedeckt . Dieser Tubus ist aus 
einem quadrat ischen Silberblech zusammengebogen; 
die beiden Enden des so en ts tandenen Tubus 
wurden durch Schmieden ve r s t ä rk t (Kanten) . Die 
letzten Kettenglieder halten einen starken, offenen 
Ring, von welchem drei Silberstäbchen abhängen. 
Ih r oberes Ende ver jüng t sich und wird auf den Ring 
spiralar t ig aufgeroll t . Diese Ke t t e ist eine gleichmäs-
sige und sorgfältige Arbeit . Dacia, V I I — V I I I , 198. 
Abb. 24. Sástelek (im Siebenb. Na t iona lmuseum, Cluj — Kolozsvár). 
Spuren der Vergoldung zu sehen (Inv. Nr. : 1809 
und 1810). 
Kolozs (Korn. Kolozs). In einem der 90-er Jahre 
des vorigen J ah rhunde r t s kam in der Umgebung 
der Gemeinde ein bedeutender Silberschatz, dessen 
fünf Stücke ins Siebenbürgische Nat ionalmuseum 
gelangten, zum Vorschein : Taf . X X X V — X X X V I 
( Inv. Nr . : 7005—7009). Die vorhandenen Stücke 
sind : drei Fibeln, eine Armspirale und eine grosse 
K e t t e mit drei Anhängseln. Die beiden Fibeln 
Taf . X X X V I , 1 und 2 bilden ein Paar . In der 
Spirale des unversehrt erhal tenen Stückes sitzt 
ein silberner Drah t . Die Spiralkonstruktion funk-
t ionier t auch heute noch vorzüglich. Im Astragalos 
der kleineren vereinzelten Fibel fehlen die kleineren 
Glieder. Auch hier sitzt ein Silberdraht in der 
Spirale (gebrochen).—Die Armspirale Taf. X X X V I , 
4 wurde aus einem einfachen Silberdraht geschmie-
det ; ihre beiden Enden sind ein wenig dicker 
gestal te t . — Die grosse Ke t t e Taf . X X X V besteht 
aus ähnlichen kleinen Schlingen, wie diejenige 
von Beszterce (Taf. X X I I I ) , die Kombinierung 
der kleinen Kettenglieder ist aber das möglichst 
Nagyvárad. Zwei Fibeln : Taf . X X I V , 11, 12. 
Die eine Fibel ist in zwei Stücke gebrochen. Gekauft ; 
die F u n d u m s t ä n d e sind unbekann t . I m Ungarischen 
Nat iona lmuseum (Inv. Nr. : 81—1893, 34—36). 
Die Bearbei tung dieser Fibeln ist ziemlich grob, 
die Wirkung ist aber gut . Der letzte Knopf ist 
vol lkommen rund , die anderen Knöpfe sind un ten , 
wo sie auf den Bügel aufliegen, s t a rk eingeschnitten. 
Die beiden Flügel des obersten Knopfes sind un te r 
den Rand des Bügels gebogen : dadurch wird der 
Astragalos zum Bügel befestigt . Zwischen den 
beiden obersten Knöpfen n i m m t ein kleineres 
dreiteiliges Glied Pla tz . 
Sástelek (Kom. Bihar). In der Flur , genannt 
Pénzeshegy, wurde ein kleiner Schatz, bestehend 
aus einem Armring (Abb. 24. 1) und acht Silber-
münzen (2—9), gefunden. Der massive Silberring 
ist ovalförmig zusammengebogen. Das eine Ende 
ist abgebrochen, das andere ist dagegen vorhanden : 
es ist Schlangenkopf-art ig gebildet , mit 3—4 
Kerbungen am Hals. Wegen s ta rker Abnützung 
sind aber diese Kerbungen fast vollkommen ver-
wischt. Die starke Abnützung s t a m m t gewiss aus 
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der Zeit vor der Zusammeiibiegung des Armringes : 
die Kerbungen des Kopfes u n d Halses sind nämlich 
auch innen s t a rk abgenu tz t , d. h. diese Teile 
waren einst der Abnü tzung frei ausgesetzt . Die 
beiden Augen sind mi t e inem ver t ief ten Punk t 
angedeutet . I n der Mitte des Kopfes s i tz t eine 
gezackte längliche Ver t ie fung ; an beiden Seiten 
desselben ist j e eine ähnl iche, kürzere Ver t iefung 
zu sehen. Überal l sind s t a rke Abnützungsspuren 
wahrzunehmen. Die Bruchf läche ist n icht so s tark 
abgenutzt . Die Stärke des Armringes bet rägt 
4—5 min, die Breite des Kopfes 6 mm ; das äussere, 
längere Durchmesser : 4 ,9 cm. Die Appollonia-
Münzen (5 Stücke) und Dyrrachion-Münzen (3 
Stücke) waren nach H e a d zwischen 229 und 
110 vor u . Ztr . , nach Schlosser in den I I I — I I . 
J a h r h u n d e r t e n im Verkehr . Die eine Apollonia-
Münze des Fundes ist eine barbarische Nachah-
mung. Vergl. Dacia, 7—8, S. 201. 
Nagykágya (Kom. Bihar ) . In einer nähe r nicht 
bes t immbaren Zeit (vor e twa 10 Jahren) kam ein 
neuer dakischen Silberschatz auf d e m Innen-
gebiet der Gemeinde, au f dem Grunds tück des 
L. H o r v á t h zum Vorschein. Die F u n d u m s t ä n d e 
sind u n b e k a n n t . 170 republikanische Münzen und 
21 barbar ische Nachahmungen des Fundes wurden 
von A. Kerényi veröffentl icht .7 Zum F u n d gehören 
noch : ein P a a r von si lbernen Fibeln (Taf. X X X V I I , 
1—2 = X X X V I I I , 1—2), eine vereinzelte Fibel 
(Taf. X X X V I I , 3 = X X X V I I I , 3), eine s tark 
beschädigte Silberkette (Taf. X X X V I I , 4, 4a), 
ein kleines Bruchstück von Silberblech (Taf. 
X X X V I I , 5) und eine grosse Armspirale ohne Ver-
goldung (Taf. X X X V I I , 4). — Die R ä n d e r der 
beiden gleichen Fibeln sind stark au fgehämmer t ; 
demzufolge ents tand r ingsherum eine ziemlich 
hohe, versteifende Kan te . Die Seiten des rhombus-
förmigen Feldes innerha lb der K a n t e und die 
Längsachse desselben h a t man mit Trasierung 
bezeichnet u n d dann mi t einer ziemlich unordent l ich 
angebrachten Punktre ihe verziert. Ungefähr in 
der Mitte des Feldes w u r d e n von dieser Mittellinie 
beiderseits je zwei paral le le Linien zur Kan te 
gezogen. Auch diese Linien sind mi t ähnlicher 
Punkt re ihe verziert. D u r c h dieses schräg ange-
brachte Linienpaar w u r d e dann ein gleicharmiges, 
unten offenes Dreieck gebi ldet . Wohl war aber hier 
die Tendenz eine andere : man scheint die Ver-
zierung solcher Fibeln, wie etwa Abb. 20, 2 (Besz-
7
 A. Kerényi : Nagykágya i római köztársasági denárlelet 
(Republikanische Münzen v o n Nagykágya) , N u m . Közi., 
1947—47, S. 6—12. 
terce) in ausgebreiteter Form nachgeahmt zu 
haben (Zahnschnit t-Motiv). Sowohl die Spirale, 
als auch die Nadel sind geschmiedet worden. Diese 
Kons t ruk t ion funkt ion ier t heute noch, obwohl 
der versteifende Drah t in der Spirale fehlt , tadellos. 
Es ist keine Spur der Vergoldung vorhanden. 
Länge : 10, 8, bzw. 10,2 cm. Die Ränder der 
* 
kleineren vereinzelten Fibel sind gleichfalls s tark 
aufgehämmer t . Als Verzierungsmotiv ist eine die 
Fibel form betonende Rhombusform, mi t je einem 
grossen Punktkre is an den Ecken , verwendet . 
Der P u n k t und der Kreis wurden mi t verschiedenen 
Punzen eingeschlagen. Die Punze des Kreises mag 
ein ziemlich primit ives Ins t rument gewesen sein. 
Auch die übrigen Teile der Fibel sind durch 
Schmieden hergestellt worden. Die Nadel ist 
gebrochen, ist aber vorhanden. Die Länge des 
Stückes beträgt 8,4 cm. Vergoldung kommt nicht 
vor. Die Ket te ist ein sehr einfaches Geflecht, 
bes tehend aus 8-förmigen Ket tengl iedern. Ein jedes 
Ket tengl ied wurde fü r sich hergestell t und vor 
dem Zusammenf lechten verlötet . Der Tierkopf 
an dem einen Ende der Armspirale ist abgebrochen 
(moderne Lötung), das andere E n d e derselben ist 
unversehr t erhal ten geblieben. Seine Formgebung 
ist äusserst pr imit iv . Der längliche Kopf ist stufen-
weise ausbreitend ; die beiden Seiten des die Mähne 
andeu tenden Teiles sind s t a rk aufgehämmer t . 
Die s t a rk hervor t re tende Kan te des langen hinteren 
Teiles ist mit dicht angebrachten schrägen Strichen 
versehen. E twa 5 cm von der Spitze des Kopfes 
en t fern t wird der tierische Körpe r beidseitig mit 
einem kleinen, bogenförmigen Einschni t t gegliedert. 
Das hintere, längliche Feld ist mi t einem genau 
und sorgfältig t ras ier ten Ährenmuster verziert . 
Die spitzen Endigungen (Nase oder Kopf des 
Tieres) der Armspirale sind grob geschmiedet : 
weder Maul und Nase, noch Ohren sind darauf 
dargestel l t . Nur an ihrem Ansatz beiderseits ist 
je eine kleine bogenförmige Ein t ie fung angebracht . 
Auf dem Mittelfeld des darauf folgenden länglichen 
Gliedes besteht die Ornament ik aus in drei Stufen 
angebrachten parallelen Strichen. Der breite Rah-
men dagegen ist mit Ährenmuster verziert . Auf der 
eigentlichen Spirale sind Spuren des s tarken Schmie-
dens zu sehen. Unte r den durch A. Kerényi 
bearbei te ten 191 Silbermünzen bef inden sich 21 
barbar ische Nachahmungen ; 38 Stücke kommen 
in zwei Exemplaren vor. Die Vertei lung der Münzen 
nach Jah rhunde r t en ist die Folgende : 4 Stücke 
s t ammen aus dem I I I . J ah rhunde r t vor u. Ztr., 
29 Stücke aus dem II . , 98 Stücke aus dem I. Jahr-
11 Acta Arch&eologica III / l—4. 
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hunder t , in überwiegender Mehrzahl aus der ersten 
Häl f t e desselben. 10 Stücke s t ammen aus der 
zweiten Hälfte des I . J ah rhunder t s vor u . Ztr . 
Die Prototypen sind ausnahmslos republikanische 
Münzen, uzw. soweit es sich feststellen lässt, aus 
der Zeitspanne von den 70-er J a h r e n des I I . Jahr -
hunder t s bis zu den 70-er Jahren des I . J ah rhunde r t s 
vor u. Ztr. Die letzte Münze ist die der gens Claudia, 
dat ier t durch Babelon auf das J a h r 43, durch 
Grueber auf 38 vor u. Ztr. 
V 
B E Z I E H U N G E N D E R D A K I S C H E N U N D SARMATISCHEN A L T E R T Ü M E R 
Die hier revidierten älteren u n d die je tzt zum 
ersten Mal veröffentl ichten neueren dakischen 
Funde Siebenbürgens umfassen alle Gegenstands-
formen und technischen Griffe, welche im Kreis 
der dakischen Silberschätze vorzukommen pflegen. 
Szörcse unter den Erzeugnissen der gemeinsamen 
Werks t a t t festgestellt werden kann . 
Der Niedergang der Skythenherrschaf t und 
das Vordringen der Sarmaten in Südrussland stehen 
in kausalem Zusammenhang miteinander . Auf den 
Gleichzeitig gewähren sie uns ein gutes Bild über 
den Charakter der Fundkomplexe . Ihre Zeit-
bes t immung war im grossen und ganzen nicht 
problematisch, da un te r ihnen zei tbest immende 
Münzen nicht eben zu den Seltenheiten gehörten, 
ausserdem auch andere zeitbestimmende Gegen-
stände oft zu f inden waren. Augenblicklich dreht 
sich aber die Frage n ich t um die Zeitstellung der 
dakischen Schätze, sondern es f r ag t sich, ob die 
Zeitbestimmung derselben mit der Zeitstellung der 
sarmatischen Phaleren in Einklang gebracht werden 
könnte. Wenn gewisse Typen der dakischen Alter-
tümer mi t den Pha le ren von Szörcse, Galitsche, 
Taganrog, Jan t schokrak usw. in den engsten 
genetischen Zusammenhang gebracht werden konn-
ten, bzw. die Herstel lung derselben in einer ge-
meinsamen Werkstat t festgestellt wurde , sollen wir 
jetzt allerdings die zei tbest immenden Daten der 
dakischen Schätze im Zusammenhang mit der 
Zeitbest immung der Phaleren wiederholt ins Auge 
fassen, damit auch die Stellung des Fundes von 
Resten der verfallenen ionisch-skythischen Tier-
stiles erscheinen laut M. Rostowtzew verschiedene 
religiöse Ideen.1 Die runden Pferdegeschirr-Zieraten 
gelangten aus dem Kreis der assyrischen und persi-
schen Pferdegeschirre in die griechische, f rüh-
hellenistische Wel t und von dor t weiter nach 
Norden . Nach Rostowtzew sei die Verwendung der 
grossdimensionierten sarmatischen Phaleren eine 
»aus dem östlichen Hellenismus« abzuleitende 
Erscheinung (S. 246). Eine Analyse der verwendeten 
Motive (Götterbilder, Tiera t t r ibute der Gottheiten), 
Stil und Verzierung derselben, f üh r t en uns in die 
Rich tung von I ran , uzw. in den Kreis der Kuns t 
der Par ther - Indoskythen . Die ornamentalen Ele-
mente der grob ausgeführ ten Phaleren (Kymat ion , 
Astragalos usw.) leben auch in der sasanidischen 
K u n s t weiter (S. 253). Es sei in Betracht des 
Beginnens der Herstellung der südrussischen Pha-
leren der Fund von Alexandropol von höchster 
1
 Rostowtzew : а. а. O., S. 241. 
Abb. 25. Mojgrád (Wien, Kuns th i s t . Museum?). 
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Bedeutung . Die Zei tbes t immung desselben auf den 
Anfang des I I I . Jahrhunder tes vor u . Z t r . sei 
»unerschüt ter l ich« (S. 241). Es sei also jene Zeit , 
als die Wellen der keltischen Ku l tu r s t römung 
v o m Westen her die mit t lere und untere Donau-
gegend überschwämmt hä t t en (La Tène I I ) . F ibeln 
des L a Tène I (so z. B. Sedriaç, Media§, Tinesul) , 
F ibe ln des La Tène (zwischen 300 und 100 vor u . 
Ztr . ) , wie diejenigen von Apahida und Balsa 2  
w u r d e n zum Ausgangspunkt f ü r die weitere lokale 
vorgenommen, weil es den beiden unterbogenen 
Flügeln desselben oblag, den ganzen Astragalos 
zum Bügel zu befestigen. Auf der Fibel von Mojgrád 
(und von Kolozs) folgt dann ein sich ganz wenig 
ausbrei tender Teil. Wenn Pä rvan Recht ha t , dass 
solche Astragalos-Fibeln in Siebenbürgen während 
des La Tène I I hergestellt worden wären, so müssen 
solche wenig entwickelten, drahtar t igen Fibeln 
mit schmalem Bügel als die frühen Exemplare 
angesehen werden. Diese Behauptung bezieht sich 
Entwickung . Die auffal lendste Eigentümlichkei t 
dieser frühen La Tène-Fibeln besteht dar in , dass 
der Fibelfuss auf den Rücken der Fibel zurück-
gebogen wird u n d dor t einen Knopf t räg t . 3 Dieser 
K n o p f vermehrt sich noch während des La Tène 
I I in Siebenbürgen. Dadurch entstehen solche 
Fibeln , wie Taf . X X X I V , 1, 2, oder diejenigen 
von Nagyvárad (Taf . X X I V , 11, 12), die kleinere 
Fibel von Kolozs (Taf. X X X V I , 3), oder von 
Mojgrád (Abb. 25). Die Knöpfe befinden sich 
immer auf dem zurückgebogenen Fibelfuss und 
niemals auf dem Bügel. Die Zeichnung der Fibel 
von Mojgrád Abb. 25, zeigt die Konst rukt ion klar : 
der Knopf des zurückgebogenen Teiles ist noch 
immer doppelkonisch, uzw. deshalb, weil er den 
s t u m p f e n Winkel des aufgebogenen Bügels k a u m 
erreicht . Der untere Teil der folgenden Knöpfe ist 
demgegenüber ausgeschni t ten, dami t sie auf den 
Fibelbügel aufl iegen. Den un te ren Ausschnit t des 
Knopfes hat man n u r bei dem letzten Knopf genau 
2
 V. Pärvan : Get ica , Abb. 387. 
3
 L. Márton : Denkmäle r der f r ü h e n La Tène-Zeit in 
Unga rn , А Н , XI , S. 33, Abb . 3 ; S. 93, Abb . 25 a—b ; S. 94, 
Abb. 26 ; Taf. IV, I ; Ta f . V, 1—3 ; Taf . VI—VIII ; Ta f . 
X I , 11—14 ; Taf. X I I , 3 ; Taf . X V I I , 2—6. 
natürlich nu r auf den Typus , nicht aber auf diese 
Stücke selbst. Man sieht nämlich eben bei den 
Daken, dass die einmal geschaffenen Formen durch 
lange Zeit, ja manchmal jahrhunder te lang mit 
Vorliebe beibehalten und unveränder t wiederholt 
wurden. 
Dasselbe läst sich auch auf die Technik der 
Ausführung feststellen. Es haben sich fü r den 
Rohstoff dieser Schmucksachen, fü r das feinste 
Silber, technische Verfahren ausgebildet, die sich 
zur Form und Dimension der Schmucksachen als 
die vor le i lhaf tes ten erwiesen ha t ten . Durch die 
Weichheit des feinsten Silbers wurde eine re la t iv 
le ichte Bearbe i tung komplizierter Formen ermög-
licht. Es wurde dabei dieses weiche Metall durch 
das Schmieden bedeutend erhär te t . Somit ent-
s t and zwischen Rohstoff u n d Technik eine in der 
alten Silber-, bezw. Goldschmiedekunst ganz al-
leinstehende, merkwürdige Korrelat ion, an der m a n 
bis zur l e tz tenZei t , solange dakische Schmucksachen 
ünerhaupt hergestellt wurden , zäh festhielt . 
Es mag der Gang der Entwicklung so vor sich 
gegangen sein, dass dieser Teil des Bügels immer 
breiter (Abb. 28, 1—2) und endlich derselbe der 
Abb. 26. Ehem. K o m . T o r d a (Wien, Kuns th i s t . Museum). 
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Abb. 27. Siebenbürgeu (Cluj Kolozsvár, Na t iona lmuseum) 
auffal lendste Bestandteil der ganzen Fibel ward 
(Abb. 27, 3—4). Mit der Zeit wurde dieser Teil 
(»Kopfplat te«) mit einem feinen Muster gesäumt 
und mit einem ähnlichen Streifen in zwei Hä l f t en 
geteilt (Abb. 2 7 ; Abb. 21, 1 ; Taf . X X X I V , 5). 
Der Anfang dieser Entwicklung kann zeitlich nicht 
gefasst werden, nu r eines stellt fest , dass der voll-
entwickelte Typus in der Zeit der Silbergegen-
s tände des Fundes von Beszterce noch immer in 
Mode war. Zwischen den grossen Knöpfen des 
Astragalos t r a t en kleine Knöpfe , ja sogar drei-
gegliederte Knöpfe auf (Abb. 27, 1—4 ; Kolozs : 
Taf . X X X V I , 1, 2 ; Taf. X X X I V , 3—5). Die 
vollentwickelte Form wird durch die Fibel Taf. 
X X X I V , 5 und das Fibelpaar Abb . 20, 1 ; 21, 1 
(von Beszterce) veranschaul icht . 4 
Dass der Gang der Entwicklung wirklich so 
war , und das Fibelpaar von Beszterce den letzten, 
höchsten Entwicklungsgrad dieses Typs ver t r i t t , 
beweist die kleine, vereinzelte Fibel desselben 
Fundes Abb. 20, 2, die eine ausgesprochen späte 
Fibelform zeigt, ist also geeignet, die Zeitstellung 
des ganzen Fundkomplexes von Beszterce anzu-
geben. Diese vereinzelte Fibel ha t schon keinen 
zurückgebogenen Teil ; als Reminiszenz des Knopfes 
am zurückgebogenen Fuss ist aber auf ihr ein k ra f t -
4
 Die Fibel Abb. 20, 1 be f inde t sich im Ungarischen 
Nationalmuseuni in Budapes t ; ihre Photographie ist in 
Naturgrösse verfer t ig t . Das Stück A b b . 21, 1 liegt dagegen 
im Siebenbürgischen Na t iona lmuseum in Kolozsvár ; ihre 
Photographie ist verkleinert und gibt kein treues Bild vom 
voller, querstehender Knopf , geschmiedet in einem 
Stück mit dem darauf folgenden Bügel, noch immer 
vorhanden. Derselbe, auf dem Bügel selbst zweimal 
hintereinander auf t re tende Knopf ist auch im gut 
da t ierbaren Schatz von Temesremete zu f inden : 
Abb. 29, 3—3a. In der sorgfältigen ersten Veröffent-
lichung dieses Schatzes wird darüber ber ichte t , 
dass dieses Exemplar (zusammen mit seinem Paare) , 
einer anderen, fein gearbei teten Fibel (Abb. 29, 1) 
desselben Fundes gegenüber, auffa l lend grobe 
Handarbe i t sei.5 Die mi t zwei Knöpfen verzierten 
Fibeln von Temesremete sind also als Paral le ls tücke 
zur ebenfalls grob gearbeiteten und gleichfalls mit 
Knopf verzierten, vereinzelten Fibel von Beszterce 
zu be t rach ten . 
Der Schatz von Temesremete dient uns zum 
sichersten Stü tzpunkt f ü r die Dat ierung unmi t t e lba r 
eines grossen Teiles der dakischen Schätze und 
mi t te lbar der f iguralverzierten Silberscheiben von 
Heras t rau , Valenii de Münte ulid Szörcse usw. 
Gleichzeitig un te r s tü tz t er die über den Entwick-
lungsgang der Astragalos-Fibeln gesagten über-
zeugend. Wir müssen uns deshalb mi t diesem 
Fund e twas eingehender beschäft igen. E r gehört 
zu den wenigen dakischen Funden, die gänzlich 
erhal ten geblieben sind : keine Stücke des Fundes 
Originalstück, das in Wirkl ichkei t ein ebenso hervor ragendes 
Erzeugnis is t , wie sein Gegenstück in Budapes t . 
6
 I. Bleyer : Temesvár-környéki leletekről (Über Funde 
der Gegend von Temesvár) , A É , 26 (1906), S. 363 f. 
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blieben in der Erde, oder sind verloren gegangen. 
Beim Ackern wurde der Schatz ohne Spur irgend-
eines Gefässes gefunden (1905) und bald darauf 
ins Museum Temesvár eingeliefert. Der F u n d 
enthäl t folgende Stücke : 169 römisch-republi-
kanische Münzen, die äl teste darun te r s t ammt aus 
dem J a h r e 144, die jüngs te aus dem J a h r 16, oder 
15 vor u . Ztr . ; vier Stücke von Augustus , welche 
näher unbes t immbar sind ; 7 Ter t ad rachmen von 
jüngsten Augustus-Münzen sind mittelmässig ab-
genutz t . Der F u n d mag also nach dem Berichter-
statter in der Zeit um den Anfang u. Ztr. in die 
Erde gelangt sein. Diese Feststel lung scheint mit 
der Dat ierung der »Nauheimer« Fibel im Einklang 
zu stehen. 
Trotzdem darf man den Münzen im Fall der 
dakischen Schätze keine allzu weit tragende Bedeu-
t u n g beimessen. Ich glaube, sie besitzen nur mehr 
Abb. 28. Ungarn (Ung. N ationalmuseum, Budapest) 
Thasos ; vier unversehr te Fibeln aus Silber (Abb. 
29, 1, 2, 3 ; die Fibel un te r 3 ist mit seinem Paa r 
vorhanden) ; Bruchstück einer Fibel aus Silber 
(Abb. 29, 4) ; Bruchs tück einer goldenen Fibel 
vom Nauhe imer Typ (Abb. 29, 5), welche auf die 
Zeit des Augustus dat ierend ist ; eine 66 cm lange 
silberne K e t t e mit je einem Tubus an den beiden 
Enden, v o m Typ Beszterce Taf. X X I I I ; zwei 
verschiedene silberne Armbänder mit Schlangen-
köpfen ; kleiner silberner Ring ; drei silberne 
Spiralringe, verziert mit je vier eierförmigen ein-
gestempelten Mustern (verkleinerte Wiedergabe der 
Stempelmuster der grossen Armspiralen) ; eine 
geöffnete Spirale mit vier Runden . Auch die 
den einzigen datierenden Wert : »terminus post 
quem«, weiter aber nichts ; demgemäss sollen 
mehrere, ja sogar viele Jahrzehn te zur Zeit der 
letzten Münzen des Fundkomplexes hinzugerechnet 
werden, wenn m a n die Vergrabung des Schatzes 
zeitlich ansetzen will. So sind zum Beispiel im Fall 
des kleinen Fundes Abb. 22, 5—9 ungefähr 100 
Jah re der Zeit der Münzen zuzurechnen, insoweit 
die Fibel vom Nauheimer Typ Abb. 22, 5 diese 
Ansetzung er forder t . Im zweiten Schatz von 
Temesremete (ein Münzfund), der nicht mi t dem 
ersten zu verwechseln ist,6 kamen dann wirklich 
6
 Num. Közi. 13 (1914), S. 17. 
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auch Denare des Claudius (41—54 nach u. Ztr.) 
neben sechs Te t radrachmen von Thasos u n d neben 
republikanischen Denaren vom J a h r e 111 vor u. 
Ztr. ab, vor . Auch du rch den Fund von Nagykágya 
werden wir der Notwendigkeit derselben späten 
Zeitansetzung belehrt . Die Münzen unserer Funde 
zerteilen sich also auf eine Zeitspanne von 100—150 
Jahren (siehe unten An m . 12 auf S. 167). Die grösste 
beweisführende Kra f t hierfür besi tzt der Schatz 
von Poiana-Gorj, in welchem un te r anderen zwei 
Torquesse vom T y p Torockó-Szentgyörgy (wie 
Abb. 18), Armringe (wie Taf. X X I , 1, aber nicht 
mit r u n d e m , sondern mi t viereckigem Querschnit t) , 
kleine Ringe mit r u n d e m und viereckigem Quer-
schnit t , sowie mit aufgeroll ten Enden , rhombus-
förmige Anhängsel, endlich republikanische und 
Münzen aus der Kaiserzei t , enthiel t . Die Münzen 
reichen v o m Ende des I I . Jahrhunder tes vor u . Ztr. 
bis zum J a h r 81 nach u , Ztr . Von Nero kamen zwei, 
von Vespasianus sechs, von Domit ianus zwei f rühe 
Münzen vor . 7 
Bei Beschreibung der dakischen Funde Sieben-
bürgens war die Rede davon, dass auf den Torques-
sen, F ibe ln und anderen Silbersachen oft überaus 
starke Abnützungsspuren zu sehen sind. Zwischen 
Herstel lung der Schätze und Verbergung derselben 
muss demgemäss ein bedeutender Zeitunterschied 
bes tanden haben. Sowie ein Zei tunterschied von 
etwa 100—150 J a h r e n sich beim kleinen Fund 
Abb. 22, 5—9 feststellen Hess, mag ein solcher 
oder noch grösserer Unterschied auch bei anderen 
7
 G. S. Nicolàescu-Ploppor : Le trésor dace de Poiana-
Gorj, Dacia, 7—8 (1937—40), S. 203—215. — Die Bestim-
mung der Münzen durch Metaxa : S. 216. Auch C. Daicoviciu, 
Siebenbürgen im Altertum, Bukarest, 1943, S. 55, Anm, 
verwandten Funden vorkommen. Fü r die dako-
getische Kul tu r war das Festhal ten an alte Über-
lieferungen vor Allem bezeichnend. Breite Schichten 
des Volkes lebten noch immer unter Zus tänden des 
Neoli thikums — wie Pa rvan schreibt —, die Reichen, 
Vornehmen und Kauf l eu t e übernahmen aber die 
griechischen und keltischen Impor twaaren mit 
Vorliebe und ver langten die einheimische Nach-
ahmung derselben.8 Man hielt an den imposanten 
dako-getischen Schätzen lebenslang fest. Und 
h ä t t e eine das ganze Volk erschüt ternde Ka tas -
t rophe nicht verursacht , diese Schätze dringend in 
die Erde zu verbergen, würde uns eine solche 
Menge derselben bes t immt nicht geblieben sein. 
Bei Auswertung der Schätze soll folgenden 
Umständen eine besondere Beachtung geschenkt 
werden : 1. Im Allgemeinen waren die verborgenen 
Schätze nicht im Besitze der Silberschmiede, sie 
bildeten also gewöhnlich keinen Rohstoff f ü r die 
Silberschmiede ; nu r der einzige F u n d von Szörcse 
ist als ein solcher Vorra t anzusehen. I m Gegenteil, 
sie sind a l thergebrachte Schätze der Familien der 
Vornehmen und Reichen. Diese Stücke haben sie 
ihr ganzes Leben durch sorgfältig a u f b e w a h r t , ja 
sogar durch Generationen gesammelt und bei 
Feierlichkeiten getragen. 2. Die Zusammensetzung 
der Fundkomplexe beweist, dass zur Zeit der 
gedachten Ka tas t rophe eine jede vornehme Famil ie 
einen ähnlichen Schatz, bestehend ungefähr aus 
denselben Typen, besass. Alter Torques und Fibel 
jüngs ten Stils der Familienschätze s tanden neben-
1 datiert die dakischen Schätze auf die Jahrhunderte I vor 
und I nach u. Ztr. 
8
 V. Pàrvan : Getica, S. 789, 
Fig. 29. Temesremete (Museum Timisoara—Temesvár) (nach Bleyer) 
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einander in der höchsten Schätzung. Zweifellos 
knüpf t e sich an jedes S tück irgendwelche Überlie-
ferung, übernommen von Generation zu Generation. 
Als nächst verwandte Funde auf Grund der 
Ke t t e zu Temesremete sind in unserem mitgeteilten 
Material die Funde von Beszterce (Taf. X X I I I ; 
Abb. 20 u n d 21), Cserbel (Taf. X X I V , 1—10, 
X X V — X X V I ) , auf Grund der kleinen Spiralen 
mit eingestempeltem Muster die sämtlichen Arm-
spiralen mit ähnlicher Stempelung und auf Grund 
des kleinen Fibelbruchstückes Abb. 29, 4—4a 
(Hallstät t ische Überlieferung) die Fibeln des Fundes 
von Cserbel (Taf. X X V I , 6, 7), die Bruchstücke 
Abb. 22, 1 und 2, sowie die Fibeln des Fundes 
von Nagykágya (Taf. X X X V I I , 1—2, 3) anzusehen. 
Alle diese verwandten Funds tücke lassen sich durch 
den Fund von Temesremete auf die Kaiserzeit 
datieren. 
Erweiter t man diese Untersuchungen auf die 
hier nicht mitgeteil ten F u n d e von Nagyvárad, 
Alparêt (Kom. Szolnok Doboka), Csóra (Kom. 
Alsó-Fehér), Guravoj (Kom. Arad), Hétur (Kom. 
Kisküküllő), Hévszámos ( K o m . Kolozs), Márkaszék 
(Kom. Szilágy), Medgyes (Kom. Nagykiiküllő), 
Maroda (Kom. Arad), Mojgrád (Kom. Szilágy), 
Poszág (Kom. Torda), Széna-Verős (Kom. Kis-
küküllő), Vajdéj (Kom. Hunyad) , 9 so ergibt sich 
8
 Nach H. Goosz : Chronik der arch. Funde Sieben-
bürgens, Hermannstadt, 1876 zusammengestellt in AE, 6 
(1886), S. 387. 
10
 D. Popescu : Objets de parure Géto-Daces en 
argent, Dacia 7—8 (1941), S. 183 ff. 
1 1
 In den Funden von Cserbel, Sástelck, Herastrau, 
Gelence, Guravoj. Hév—Számos, Maroda, usw. 
12
 ö . Göhl : Barbár pénzeink prototípusai (Die Prototy-
pen unserer barbarischen Münzen), Num. Közi., 14 (1915), 
S. 81 ff. gibt einen Überblick der einschlägigen Funde. 
Weitere Literatui : Ö. Göhl : E g y brassóvidéki barbár érem-
lelet (Ein barbarischer Münzfund der Gegend von Brassó), 
Num. Közi., 7 (1908), S. 9 (12 barbarische Münzen, darunter 
l von Thasos) ; Ö. Göhl: Á nagybisztereci kelta érmek (Die 
keltischen Münzen von Nagybiszteree), AÉ 20 (1900), S. 
224 ff.; 0. Göhl : Raffnán lelt barbár pénzek (Barbarische 
Münzen, gefunden in Raffna), N u m . Közi., 6 (1907), S. 1 ff. 
Ö. Göhl : Római köztársasági dénárlelet Erdélyből (Ein Fund 
republikanischer Denare aus Siebenbürgen), Num. Közi., 2 
(1903), S. 16 ; Ö. Göhl : Római köztársasági érmek Betlenben 
(Römische republikanische Münzen aus Betlen), Num. 
Közi., 2 (1903). S. 15 f.; Ö. Göhl: A k.-icsovai barbár pénz-
lelet (Der barbarische Münzfund von Kricsova;, Num. Közi., 
13 (1914), S. 131 ff. — Medvés (Kom. Alsó-Fehér), republika-
niscne Denare : Num. Közi., 13 (1914), S. 21 ff.; Temesremete 
(Kom. Temcs) : 6 Tetradrachmen von Thasos, römische 
republikanische Denare vom Jahre 111 vor u. Ztr. ab, 3 Silber-
münzen von Augustus, mehrere Silbermünzen von Caesar, 
ein Denar von M. Antonius und mehrere Denare von Claudius : 
Num. Közi., 13 (1914), S. 17 (ist nicht iden.isch mit dem 
Schatzfund vom Í905) ; Gegend von Brassó : 8 Stücke, oder 
mehrere barbarische Silbermünzen : Num. Közi., 11 (1912), 
S. 142.; Abschnitt Báziás-Szokolovác des Lokva-Gebirges 
(Kom. Krassó-Szörény) : Num. Közi., 11 (1912), S. 141; 
Ö. Göhl : Adatok a hazai barbár pénzek Corpusához (Beiträge 
zum Corpus der einheimischen barbarischen Münzen), Num. 
dieselbe Sachlage. Der Fund von Merii-Goala 
(Teleorman) des Jahres 1938 en thä l t Silberketten 
von beiden Typen (Beszterce u n d Kolozs), und 
Fibeln von Hal ls tä t t ischer und von Nauheimer 
Abstammung. 1 0 Mit solchen si lbernen Stücken 
pf legen Tet radrachmen von Thasos und ihre ba rba-
rischen Nachahmungen, Münzen von Apollonia 
u n d Dyrrachion und ihre barbar i schen Nachah-
mungen , sowie republikanische Münzen vorzu-
kommen. 1 1 Auch die Münzfunde ohne Silbersachen 
müssen hier in Be t rach t gezogen werden. Die unge-
heuere Zahl und Quant i t ä t derselben zeigt, welcher 
Re ich tum damals im Kreise der dakischen Vorneh-
m e n geherrscht ha t t e . Im Flussbe t t des Strigy 
wurde im Jahre 1543 ein Schatz von etwa 40.000 
Münzen, auf dem Gorodischtsche von Muncsel 
e twa 1000 Koson-Goldmünzen, in Va jdahunyad 
1117 Münzen gefunden. Die Zahl der kleineren 
Münzfunde ist k a u m zu überblicken1 2 . Die wenigen 
Kleinbronzen von Constans wurden nu r durch die 
F inder zu den mehr als 1000 republikanischen 
Münzen des Fundes von V a j d a h u n y a d beigemischt. 
Demgegenüber mögen die Denare des Claudius im 
neueren Fund von Temesremete gewiss zum Fund-
komplex gehören. 
Poiana in Moldavien gehört zu den bedeutend-
s ten getischen Siedlungen. Sein reiches Fund-
Közl. , 8 (1909), S. 129 ff.; P. Harsányi : A szilágysomlyói 
görög éremlelet (Der griechische Münzfund von Szilágy-
somlyó) (72 Münzen von Apollonia und Dyrrachion), Num. 
Közi. , 7 (1908), S. 113 f.; P. Harsányi : A sásteleki lelet, Bihar 
m. (Der Fund von Sástelek, Kom. Bihar), Num. Közi. 7 
(1908), S. 113 (20 Münzen von Apollonia); Ö. Göhl: Görög 
éremlelet Deécsről, Arad m. (Griechischer Münzfund von 
Deécs, Kom. Arad), Num. Közi., 2
 v1903), S. 14 f., Num. 
Közi., 1908, S. 110; Temesremete: Num. Közi. 4 (1903), 
S. 99, Num. Közi. 5 (1906), S. 142 ; Vajdahunyad (grosser 
Münzfund, : Num. Közi. 4 (1905), S. 46. Über denselben Fund : 
Ö. Göhl : A vajdahunyadi görög és római éremlelet (Der 
griechische und römische Münzfund von Vajdahunyad), 
Num. Közi., 5 (1906), S. 137 f.; Ö. Göhl : A kis-szederjes 
éremlelet (Der Münzfund von Kis-Szederjes), Num. Közi., 
3 (1904), S. 94 f.; Ö. Göhl : Koisztobókus éremlelet Aranyos-
medgyesről (Der koistobokische Münzfund von Arany os-
medgyes;, Num. Közi., 2 (1903), S. 57 ff.; siehe noch : ö. Göhl : 
Koson (Kotison) dák király arany pénzei (Die Goldmünzen 
des dakischen Königs Koson, oder Kotison), Num. Közi., 9 
(1912), S. 63 ff.; Ö. Göhl : Üjabb adatok a hazai kotinus és 
koisztobókus néptörzsek pénzeiről (Neue Beiträge über die 
Münzen der Stämme Kotinen und Koistoboken), Num. Közi., 
3 (1904), S. 4 ff.; G. Téglás : Hunyadmegye barbár pénzleletei 
(Die barbarischen Münzfunde des Kom. Hunyad), A hunyad-
megyei Tört. és Rég. Társulat Évkönyve, 5 (1889), S. 51—64 ; 
A. Kerényi : Nagynyíresi barbár tetradrachmalelet (Der 
Fund von Tetradrachmen in Nagynyíres), Num. Közi., 43, 
1944, S. 9 ff.; Farkasele (Kom. Roinanati) : B. Mitrea : Le 
trésor de Farkaçele. La pénétration du Commerce romain 
dans la Petite Valachie avant la conquête de la Dacie, Dacia, 
9—10 (1945), S. 359 f. (in einem dünnen Tongefäss 83 Münzen 
aus der Zeit von 172 bis zum Jahre 38 vor u. Ztr., in einer Tiefe 
von zwei Spatenstichen ; über verwandte Funde in der kleinen 
Walachei : S. 383). — Alungeni (Kom. Háromszék) : Z. 
Székely: Le trésor de Alungeni, Dacia, 11—12 (1945—47). 
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material fällt auf die Zeit des La Tène I I I . Nach 
M. Párducz 1 3 dauer te das Leben dieser Ansiedlung 
bis zum Ende des I . J ah rhunder tes nach u. Zlr. 
Wenden wir uns nun zu unserem Ausgangs-
punk t , zu den kelt isch-dakischen Fibeln zurück. 
Wie gesagt, sie waren während der ganzen Blütezeit 
der dakischen K u l t u r in Mode ; es ist die Zeit des 
La Tène I I I , die von Pa rvan zwischen 100 vor 
u. Z t r . und 50 nach u. Ztr . gesetzt wird. Mit Sicher-
heit k a n n dasselbe über die grossen dakischen 
Torquesse mit En tenköpfen , un te r welchen sich 
mit der Zeit und mi t Zuwachs der Funde , wohl 
gewisse Entwicklung feststellen lassen wird, gesagt 
werden (ein ganz schematisch, unverständl ich 
gewordener E n t e n k o p f : Taf. X X I I ; X X X I I I , 
1—la) . Aber auch hier dür f te man nicht vergessen, 
dass in einem jeden Fundkomplex , so z. B. im 
Fund von Torockó—Szentgyörgy, die verschieden-
sten Stufen der Entwicklung nebeneinander vor-
handen sind (Abb. 18 und 1 9 ; Taf . X X I , 2 ; 
X X I I ) . 
Wären wir im Besitz des Corpus ' der dakischen 
Funde , so könnten wir mit mehr Best immthei t die 
Frage zu beantworten haben, ob gewisse Gruppe 
oder Gruppen der dakischen Schmucksachen sich 
von den Erzeugnissen jener Werks ta t t , welche die 
Phaleren von Szörcse und die verwandten Silber-
sachen mit aufgehämmerten Rändern massenhaft 
hervorgebracht ha t t e , abzusondern wären. Dieses 
einstweilen in der fernen Zukunf t schwebende 
Corpus sollte die technischen Untersuchungen 
sämtl icher Originalstücke umfassen, und dieselben 
in Photographien der Naturgrösse (wo notwendig, 
auch der Doppelgrösse) vorlegen. Fü r die weitere 
Forschung sollen einmal die vergleichenden Studien 
auch in technischer Hinsicht ermöglicht werden. 
Wie das Beispiel des zerstreuten Fundes von 
Torockó—Szentgyörgy uns zeigt, stellt sich eine 
gewissenhafte Revision der Fundkomplexe hei 
diesem Corpus f ü r unentbehrl ich heraus. Neben 
der Typologie der Fundobjek te scheint nämlich die 
pragmat ische Untersuchung der Fundkomplexe 
ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger, zu sein. 
Die erwähnte Frage lässt sich in erster Linie mit 
Hi l fe dieser le tzteren Methode entscheiden. Augen-
blicklich kann unsere Behauptung , dass die Astra-
galos-Fibeln und Torquesse zum Teil andere Wege 
begangen zu haben scheinen, wie die Ke t t en , 
Armspirale , Fibeln mit Darstel lung der Gotthei t , 
F ibe ln hallstät t ischer Abs tammung , überhaupt die 
vergoldeten Erzeugnisse, nur mit Vorbehal t gelten. 
Auch diese mischen sich mit j enen , wenn auch 
n ich t so regelmässig : es ist doch umsomehr auf-
fa l lend, als die Erzeugnisse beider Gruppen bei 
demselben Volk gleichzeitig im Gebrauch gestanden 
h a t t e n . Dorin Popescu bezieht sich auf Pá rvan : 
es sei irgendwo in Siebenbürgen eine grosse Werk-
s t a t t vorhanden gewesen.14 Ich möchte aber kein 
einziges Stück der typisch dakischen Erzeugnisse 
des durch Popescu veröffent l ichten Fundes von 
Merii-Goala aus Siebenbürgen a b s t a m m e n lassen. 
Beide Typen der Ke t t en mit T u b u s vertreten die 
bes ten griechischen Werksta t t -Über l ieferungen von 
Olbia. Dasselbe lässt sich über den schön stilisierten 
Tierkopf (а. а. O. Abb. 2, 2 = Abb . 7), einen spä ten 
Abkömmling des skythischen Tierstiles, sagen. 
Geographisch am nächsten k o n n t e sich dieses 
Tiermot iv nur im Dnjeprgebiet e rha l ten . Sucht man 
aber die Erzeugnisse einer zentra len Werks t a t t , 
oder anderer Werks tä t t en in Siebenbürgen, so 
t a s t e t man mit mehr Wahrscheinlichkeit bei den 
Astragalos-Fibeln und Torquessen.1 5 
Ein Teil der keltischen Silberschmiede Westun-
garns mag ihre Tätigkei t bereits u m 300 vor u. Z t r . 
S. 105 f. (87 Münzen aus der Zeit von 150 bis zum Jahre 63 
vor u. Ztr., darunter auch barbarische Nachahmungen) ; 
Tulghes (104 Silbermünzen, Nachahmungen von Philippus-
und Alexandros-Münzen) : D. Popescu : Le trésor de monnaies 
»daces« de Tidgheç, Dacia, 9-10 (1945), S. 201 f.; Butculesti 
(Teleorman) : Gh. Stephan : Un petit trésor de monnaies 
découvert en Valaehie, Dacia, 9—10 (1945), S. 349 (republi-
kanische Münzen aus der Zeit 172—77 vor u. Ztr.) ; Kosztesd-
Costesti (Kom. Hunyad) : M. Macrea : Monetele din Cetatea 
Dacâ delà Costeçti (Münzen aus der dakischen Burg Kosztesd), 
Annuarul Inst, de Sludii Ciasice, 2 (1936;, S. 147 f.. 289 f. 
(bei Ausgrabungen gefundene 26 Münzen ; nach Macrea 
führen die meisten Mü.izen zu Burebista) ; L. Ruziczka : 
Barbarische republikanische Denare aus Rumänien, Frank-
furter Münzzeitung, 13(1913), S. 81 f.; S. Ferenczi : Az erdélyi 
dákok pénzeiről (Über die Münzen der siebenbürgischen 
Daken), Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1947. 
13
 M. Párducz : A szarmatakor emlékei Magyarországon 
— Denkmäler der Sarmatenzeit in Ungarn, Arch. Hung., 
25, Budapest, 1941, S. 27. — Siehe noch : Dacia, 3 (1938), 
S. 339. 
14
 Dacia, 7—8 (1941), S. 187. 
15
 E. Patek : Néhány megjegyzés a »géta-dák« ezüst-
kincsek kérdéséhez (Bemerkungen zum Problem der »geto-
dakischen« Silberschätze), Aniiquitas Hungarica, 3 (1949), 
S. 131 f. hält für wahrscheinlich, dass eine bedeutende zentrale 
Werkstatt in Siebenbürgen gearbeitet habe. Vor allen sei 
der »dakischen« I Fibeln gedacht, da dieselben doch vor-
wiegend auf siebenbürgischen Fundplätzen vorkommen. 
Auch sei allenfalls den illyrischen, griechischen und ponti-
schen Einwirkungen Rechnung zu tragen : E. Patek : Az úgy-
nevezett »dák« ezüstkincsek balkáni kapcsolatai (Die balka-
nischen Beziehungen der sog. »dakischen« Silberschätze), 
Antiquilas Hungarica, 2 (1948), S. 84—91. Verf. bezieht sich in 
Betreff der pontischen Beziehungen des Fundes vonHerästräu 
auf die bahnbrechende Arbeit! Rostowtzews, ja sogar denkt 
sie betreffs der siebenbürgischen, bulgarischen und ponti-
schen verwandten Denkmäler an eine gemeinsame Werkstatt 
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nach Siebenbürgen versetzt und dort später, zur 
Zeit des La Tène I I , eine blühende, grosse Werk-
s t a t t , welche die Astragalos-Fibeln frühen Typs 
erzeugt ha t te , ausgebaut haben . Später , zur Zeit 
der Err ichtung der dakischen Burgen (La Tène I I I ) 
mögen gewiss un te r dem Schutz dieser Befesti-
gungen auch Silberschmiede Obdach gefunden 
haben, wenn in denselben auch einfachere Eisen-
geräte und Waffen erzeugt worden waren.1 6 
Der skythischen K u l t u r der Dnjepr-Gegend 
und des Karpa thenbeekens ist eine grössere Bedeu-
tung beizumessen, als es sich zur Zeit Pä rvans 
denken Hess. Die grossen Goldhirschfunde, die 
Menge der Bronzegüsse im besten skythischen 
Tierstil und andere Denkmäler weisen nicht darauf 
hin, als ob das Auf t re ten der Skythen in Ungarn 
und Siebenbürgen episodisch gewesen wäre,17 ob-
wohl es fü r sicher angenommen werden kann, dass 
die Skythen — gleich den Kelten — hier bald in 
die einheimische Bevölkerung aufgegangen sind. 
Der Ri tus der Einäscherung in Tápiószentmár ton 
und Zöldhalompuszta (auch in Vettersfelde!) be-
weist dies klar . Was immer mi t den skythischen 
Einwanderern geschah, behaup te t e sich Olbia mit 
seinen Werks tä t t en in der Entwicklung der sky-
thischen Ku l tu r der ganzen Dnjepr-Gegend, als ein 
Mit te lpunkt von entscheidender Bedeutung. Diese 
Rolle der Stadt Olbia wurde durch A. Fur twängler 
in seiner bekann ten Vettersfelde-Monographie (1883) 
recht gut beleuchtet . Die Vorgänger der teilweise 
vergoldeten Armspiralen mit Tierprotomen in 
Frontalansicht lassen sich in Südrussland f inden . 
Aus Kazynsk (Kreis Alexandrowsk des ehem. 
Gouv. Stawropol) wurden goldene Armbänder , 
Armspirale, Halsspirale (zum Teil mit Tierproto-
men), gefunden.1 8 F ü r die Beleuchtung der Her-
k u n f t der dakischen Armspiralen mit Tierprotomen 
ist der F u n d aus Achtanyzowskaja Stanitsa (Kuban-
Gegend), in welchem neben Phaleren späthellenisti-
16
 Pärvan : Getica, S. 755. — G. Téglás : Praehistorikus 
vasolvasztó Besenyőn, Háromszék m. (Praehistorischer 
Schmelzofen in Besenyő, Kom. Háromszék), AE, 7 (1887). 
S. 153—157. — Nach Párvan sollen die Silberschmiede von 
Dazien zur Zeit des La Tène auch für den Export gearbeitet 
haben. In der Gegend von Munkács wäre damals eine Werk-
statt tälig, die in erster Linie landwii tschaftliche Geräte 
erzeugt hätte. Über die Silberminen stehen uns für Dazien 
nicht genug Daten zur Verfügung. In Kosztesd (Korn. Hunyad) 
kamen Ambosse von Silberschmieden, in Gradistea-Munce-
Iului Silberklumpen, angeblieh in Ludesd der Stock einer 
Münze, vor. Über letzteren : S. Ferenczi : Az erdélyi dákok 
pénzveréséről (Über die Münzprägung der siebenbürgischen 
Daken), Kolozsvár. 1947, S. 5 f. — Der Bedarf der Daken 
wurde dureh den Münzenimport (Münzen von Makedonien, 
Thasos) nicht befriedigt, deshalb mussten sie selbst Münzen 
prägen. Ähnlich stand es mit den Goldmünzen. Decebal soll 
(wahrscheinlich gleich den dakischen Fürsten) unermessliche 
sehen Stiles (Kopf des Gorgon) auch goldene Spira-
len mit Tierprotomen vorkommen, von besonderer 
Wichtigkeit . In demselben Fundkomplex sind auch 
der konische Becher, uns aus dem Fund von Merii-
Goala bekann t , die Analogien zu Taf . X X X , 3 
und 4, sowie rosettenart ige Phaleren usw. aufzu-
treffen.1 9 Der Fund von Achtanysowskaja Stanitsa 
sei nach Rostowtzew keinesfalls jünger , als das 
I. J ah rhunde r t vor u. Ztr.2 0 Diese originalen Armspi-
ralen mit Tierprotomen ha t t en Ungarn und Sie-
benbürgen nicht erreicht, deshalb kann fü r sicher 
angenommen werden, dass auch ihre Nachahmun-
gen nicht in Siebenbürgen erzeugt worden waren. 
Die S täd te Olbia und Histr ia seien nach Parvan 
die wichtigsten Emporien im intensiven Handelsle-
ben der Griechen und der Daken auch zur Zeit der 
La Tène I I und III .2 1 Als sich — vom Anfang des 
I. J a h r h u n d e r t s vor u. Ztr . ab -— auch die Römer 
sich in dieses Handelsleben eingeschaltet hat ten, 
setzte sich die Rolle der politischen Städte , darunter 
auch die des Olbia, fort , ja sogar habe König Bure-
bista griechische Baumeister für die Err ichtung 
der dakischen Burgen aus den pontischen Städten 
bestellt .2 2 Dies wurde allein nur dadurch ermög-
licht, dass die Daken in dieser Blütezeit ihrer Kul tur 
über genug Geld und Macht verfügt haben . Pärvan 
hat sich auch in einer anderen Arbeit mit der 
Rolle Olbia 's befasst . 2 3 Nach seiner Meinung 
s t a m m t e die Nachricht des Herodot über die 
t ranssylvanischen Agathyrsen auch aus Olbia, wo 
man von den skythischen Ansiedlungen ent lang des 
Marosflusses Kenntnis gehabt habe (siehe die archäo-
logischen Funde dieser Gegend). Die greko-
skythischen Spiegel in Dazien seien Impor twaren 
aus Olbia.24 
Unte r solchen Umständen ergibt sich die Voraus-
setzung von selbst, dass sich jene grosse Werks ta t t , 
welche in der Zeit des La Tène I I I fü r die dakischen 
Vornehmen in Siebenbürgen die silbernen Sclnnuck-
Schätze besessen haben : Pärvan : а. а. O., S. 794. 
17
 Pärvan: a. a. 0 . , S. 765. 
is отчет IAK, 1909—10, S. 220 ff. Abb. 250—255. — 
G. Borovka : Scythian Art. London, 1928, Taf. 36, A und 
Taf. 38 В—С (letztere aus dem bekannten Fund von Nowo-
tscherkassk, dessen Zeit auf das I. Jahrhundert nach n. Ztr. 
zu setzen sei). 
19
 Отчет IAK, 1900, S. 104—108; Spiralen mit Tier-
protome : Abh. 192, 193 und 210 ; Phale.-en : Abb. 195, 
197, 198—201 ; die Darstellung der Phalera Abb. 200 : 
Blitzbünde] des Zeus im tordierten Rahmen. Konischer 
Becher aus Silber: Abb. 213. 
20
 Rostowtzew : Skvthien und der Bosporus, S. 554. 
21
 Pärvan : a. a. O.. S. 796 f. 
2 2
 A. a. 0 . , S. 778. 
23
 Pärvan: Dacie. Cambridge, 1928, S. 42. 
24
 A. a. 0 . , S. 51. 
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Sachen, fü r die Sarmaten der südrussischen Steppen 
die vergoldeten Silberphaleren hergestellt ha t t e , 
nicht anderswo, als in Olbia selbst, befunden haben 
möge. Von Olbia f ü h r t e der Weg zur Donau, von 
dort im Tal des Flusses Olt nach Siebenbürgen, 
und ent lang des Flusses Sau zum Adriatischen Meer. 
Pá rvan ist geneigt, die Bedeutung des Weges 
ent lang der unteren Donau — dem nördlichen 
Wege gegenüber — zu überschätzen. Die griechi-
schen Münzen dieser Zeit (Histr ia , Mesainbria), 
gefunden in Kosztesd, zeigen, dass die Beziehungen 
der Pontus-Gegend mi t Siebenbürgen in der Blüte-
zeit der dakischen K u l t u r nicht weniger stark, als 
in der Skythenzeit , gewesen waren.2 5 I m Hinter land 
von Olbia haben sich die sarmatischen und geto-
dakischen Volkselemente miteinander gewissermas-
sen gemischt. Das Waldgebiet soll bis zum Dnjep r 
unter Herrschaft der Geten, das Steppengebiet mi t 
der Steppeninsel im südöstlichen Teil Siebenbürgens 
dagegen seit Anfang des I I . J ah rhunder tes vor u . 
Ztr . un te r Herrschaf t der Sa rmaten gestanden 
haben.2 6 I n dieser Steppeninsel liegt Szörcse, Fund-
ort des in unserem Kapi te l I behandel ten Schatzes 
Die Zeitstellung der durch Spitsyn und Rostow-
tzew veröffentlichten Phaleren soll nun mit der der 
dako-getischen Schätze verglichen werden. Zur 
Zeit Rostowtzews h a t t e noch n iemand an einen 
solchen Vergleich gedacht . Der sarmato-dakische 
Fund von Heräs t räu ermunter t u n s jedoch dazu. 
Lässt man das P a a r der Silberscheiben aus dem 
F u n d weg, so steht ein gewohnter dakischer Silber-
schatz vor uns, der mi t denselben Münzen auch in 
Siebenbürgen vorkommen könnte. Dieses Paar von 
Scheiben (Phaleren, umgestal te t in Fibeln) wirkt 
nun fü r uns in diesem Fundkomplex keineswegs 
bef remdend, ergänzt im Gegenteil diesen dako-
getischen Schatz organisch. Der Vorra t des Silber-
schmiedes von Szörcse ist also ein verborgener 
Schatz, wie die gleichzeitigen anderen Schätze und 
wurde in demselben Zei tpunkt , als diejenigen von 
25
 Parvan Getica, S. 798. 
2 6
 P a r v a n : a . а . О. , S. 753. 
27
 АН, XXI . 1937, Taf . I. — Neulich ist ein verwandter 
Kurganfund veröffentlicht, mit einem ähnlichen Paar von 
Phaleren, das mit einem verwandten Tiermotiv in Spiegelbild 
verziert ist : H. В А н ф и м о в : Новые материалы по 
меото-сарматской культуры Прикубанья, КСИИМК 46 
(1952,, S. 72. f. Abb. 22, 1—2. 
28
 Grundriss und Geschichte von Olbia siehe in der 
Arbeit von Erich Diel in Pauly-Wissoiva : Real-Encyklo-
pädie, 17, S. 2422 ff. Nach den Verheerungen des Burebista 
seien die entflohenen Stadtbewohner nur durch die einge-
siedelten Nachbarn zur Rückkehr in ihre Stadt aufgefordert. 
Die Stadt würde, vor allem ihr südlicher Teil, soweit e« mög-
lich gewesen, hergestellt. Der nördliche Teil derselben sei 
ein Trümmerhaufen geblieben. Wenn die Stadt Tomi laut 
Herästräu, Galitsche usw. vergraben. Der Weg 
der Phaleren von Szörcse f ü h r t e natür l ich — nach 
Zeugnis des Fundes von Heräs t räu — im Tal des 
Olt nach Siebenbürgen, bzw. nach der Steppeninsel 
des Székler Beckens. 
Im Denkmalmater ia l der etwa dreihunder t 
Jahre lang dauernden Mode der sarmatischen 
Phaleren in Südrussland lässt sich diese späte 
Gruppe von den früheren, gut dat ierbaren Phaleren 
leicht absondern. Die Zei tbes t immung Rostow-
tzews fü r die bulgarisch-südrussische Gruppe (Jant-
schokrak-Taganrog-Galitsche) umfasst einen allzu 
breiten R a h m e n : die Zei tspanne vom I I I . Jahr -
hundert ab bis zum Ende des I . J ah rhunder tes vor 
u. Ztr. Die Ursache dessen war , dass damals mit 
Münzen oder mit anderen Gegenständen dat ierbare 
einschlägige Funde noch nicht bekann t waren. 
Rostowtzew hat also auch f ü r diese Gruppe der 
Phaleren die grossen münzdat ie r ten oder chrono-
logisch irgendwie fests tehenden folgenden, f rüheren 
Kurganfunde zur Grundlage genommen : Alexan-
dropol (Anfang des I I I . J a h r h u n d e r t s vor u . Ztr.) ; 
Fedulowo (rein hellenistischer Stil), bedeutend 
später als Alexandropol ; Achtanysowskaja Sta-
nitsa und Siwerskaja Stanilsa (II . J ah rhunde r t vor 
u . Ztr.; f ü r Siwerskaja : Ende des I I . Jahrhunder t s ) ; 
Wosdwischenskaja Stanitsa, Kubangegend, Kreis 
Maikop : mit fü r das I I . J a h r h u n d e r t vor u . Ztr . 
charakterist ischen Beigaben.2 7 Die Fundgruppe 
Gali tsche-Taganrog-Jantschokrak - Balakli ja -Heräs-
t rau ist aber wenigstens u m 80 Jah re jünger, 
als die be rühmte goldene Phalera von Siwerskaja 
Stanitsa und schliesst sich an die Gruppe der daki-
schen vergoldeten Silberschmucksachen eng an. 
Keine archäologischen Daten sind für eine Datie-
rung derselben auf die Zeit vor dem I. J ah rhunde r t 
vor u. Ztr . vorhanden, im Gegenteil, alle Umstände 
sprechen eindeutig dafür , dass wir die Gruppe auf 
die Zeit u m die Mitte des I . J ah rhunde r t s vor u. Ztr. 
setzen müssen.2 8 Diese Werks ta t t mochte eine 
Ovidius auch durch Barbaren bewohnt gewesen sei, dann 
sollten in Olbia in jener Zeit noch mehr Barbaren gelebt 
haben. Allerdings werden im neugebauten Stadtteil »barba-
risierte« Münzen geprägt ; die Personennamen der Inschriften 
weisen dabei auf eine starke Mischung der griechischen Bevöl-
kerung mit barbarischen Volkselementen hin. — Die ar-
chäologische Erschliessung von Olbia ist heute noch nicht 
soweit gelangt, dass wir uns eine zuverlässliche Vorstellung 
über die Einzelheiten des Neubaus der Stadt bilden könnten. 
Für den nordöstlichen Teil (südwestlich der Signalnaja Sta-
nitsa) der nördlichen Ruinenstadt haben die archäologischen 
Ausgrabungen erwiesen, dass hier in der frührömischen Zeit 
Menschen gelebt haben. Diese Stelle stünde damals in unmittel-
barer Verbindung mit der unteren Stadt am Ufer des Dnjepr 
(Сообщения ГАИМК, 1931, 2, S. 23 f.). 
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bedeutende Ansiedlung sein, die ihre Tät igkei t 
unter Schutz der S tad tmauer entfal te t ha t te . Es 
wäre deshalb mehr angemessen, sie in den Folgen-
den nicht Werks ta t t , sondern Ansiedlung oder 
Anlage zu nennen. Ein Personal mit grosser Anzahl 
von Spezialisten mochte in den verschiedensten 
Zweigen der Silberschmiedekunst (Schmelzen, Guss, 
Herstellung von Blech und Drah t , Ziselierung, 
Gravierung, Treiben, Ket tengef lecht , Schmieden 
und Vergoldung, um nur die wichtigsten zu er-
wähnen) seine Tätigkeit en t fa l ten . Ausserdem soll 
auch mit Fachleuten der Erwerbung der verschie-
densten Rohstoffe , mit Entwerfe rn der Muster, 
Arbei tsführern, Adminis t ra toren und Personal des 
Schutzes und Verpflegung gerechnet werden. Mit 
einer mutmassl ichen Rechnung mag das Personal 
dieser Anlage (Ansiedlung) samt Familienmitglie-
dern eine Anzahl von mehreren Hunder ten betragen 
haben. Die Tätigkeit dieser Anlage ist nur im Rah-
men einer seit J ah rhunde r t en ausgebildeten städti-
schen Organisation, wie es Olbia war, vorstel lbar. 
Wir können freien Mutes voraussetzen, dass ein 
bedeutender Fak tor des Reichtums und der Grösse 
von Olbia eben diese Silberschmiedeanlage gewesen 
sein möge. Auf Grund der grossen Menge der daki-
schen Schätze und der bedeutenden Dauer ihrer 
Entwicklung kann darauf gefolgert werden, dass 
die Tätigkei t dieser Silberschmiedeansiedlung 
mehrere Generationen umfassen musste. Die techni-
sche Feinheit der komplizierten viereckigen Ket ten , 
die Ähnlichkeit der Tubusse mit denjenigen der 
al ten, skythenzeit l ichen Goldketten von Olbia, 
weist d a r a u f h i n , dass die Tätigkei t der skythenzeit-
lichen griechischen Werks ta t t infolge der barbar i -
schen Verwüstung der Stadt nicht endgültig auf-
gehört ha t te zu bestehen. Im Gegenteil kehrten 
die Gold- und Silberschmiede zu den Ruinen ihrer 
verlassenen Werks tä t t e immer zurück, erneuerten 
ihre Einrichtungen, au fbewahr t en ihre seit Genera-
tionen ausgeübten Kunstgr i f fe und setzten in dieser 
späten Zeit, bald nach der um das J a h r 55 erfolgten 
grossen Verwüstung, einen neuen Aufschwung der 
Metallkunst in Bewegung. 
Parvatis t reff l iche Behaup tung über das sieben-
bürgische Gold lässt sich auch auf das dakische 
Silber gelten. Die Zeit des Goldes war in Dazien 
die Bronzezeit I I I und IV. Das grüne Gold ging 
damals aus Siebenbürgen in die weite Welt hinaus. 
Das Gold der Agathyrsen, erwähnt bei Herodotos, 
sei prä-agathyrsisches Gold und auch das Gold, 
bzw. der Schatz des Decebal sei »pseudo-dakisches« 
Gold (Prä-La Tène) gewesen.29 Die bei Taci tus 
erwähnten Phaleren und Torquesse waren weit 
und breit berühmte Erzeugnisse zu Zeiten vor 
Taci tus. Zur Zeit des Tacitus und sogar schon 
in der ersten Hälf te des I . J ah rhunder t s nach u. 
Ztr . ist diese Anlage in Olbia, in erster Linie infolge 
der Veränderung der politischen Lage, bereits 
in Verfall geraten. 
Der dakische König Burebista vereinigte die 
thrakischen Stämme der beiden Ufer der unteren 
Donau un te r seiner Herrschaf t , und griff die ponti-
schen S täd te nacheinander an. Diese wendeten alles 
auf, u m sich zu verteidigen (Daten der Inschriften 
über die Wache). Einige Städte, wie auch Olbia, 
versuchten sich entgegenzusetzen, sind aber gefal-
len. Andere dagegen ergaben sich, nachdem sie 
ihre verzweifelte Lage eingesehen ha t ten , freiwillig. 
Die griechischen Städte des Pon t ikum gelangten 
also in die Hände der Daken. Die Provinz Moesia 
Inferior erstreckte sich noch lange nicht über die 
Donau. J a sogar auch zu Zeiten des Ovidius war 
die Herrschaf t der Römer über den westlichen ponti-
schen Kolonien nur mehr eine nominelle. Die 
Städtebewohner lebten beständig in Furch t und 
Lebensgefahr wegen Raubzüge der Sarmaten, 
Geten und anderer Barbarenvölker . Die bezüglichen 
Daten sind in der Arbeit von I . D. Zlatkowskaja 
beisammen zu f inden.3 0 Doch auch noch in diesen 
verworrenen Zeiten lebte ein Teil der Geten ganz 
friedlich. Nach Zlatkowskaja seien un te r diesen 
Geten jene Volkselemente, welche sich mit den 
griechischen Städten gut befunden h a t t e n , zu ver-
stehen. Die anderen seien nur streifende Krieger 
(a. a. O. S. 35). Die s tändige Ers tä rkung der daki-
schen Her rschaf t habe R o m veranlasst , seine Macht 
durch Eroberungen auszudehnen. Der kiinmerische 
Bosporus sei im Jahre 62 nach u. Ztr. un t e r römische 
Herrschaf t gekommen. Die Römer besetzten die 
südlichen Küstengebiete und das zwischen der 
Donau und dem Dnjepr (bis zum Olbia) liegende 
Gebiet. Es leuchtet ein, dass die intensive Tätig-
keit der Silberschmiedeanlage von Olbia in jener 
späten Zeit, als die Ereignisse soweit vorgeschritten 
sind, schon längst der Vergangenheit gehört hat te . 
Um von den Vorläufern des römischen Vordrin-
gens einen Begriff zu geben, sollen hier einige Daten 
aus dem Buch von Zlatkowskaja herausgegriffen 
werden. Bereits zur Zeit des Augustus wurde in 
der S tad t Tyras (Akkerman) eine Serie von Münzen 
mit Bildnis des Augustus geprägt. Es gibt auch 
29
 Parvan : Getica, S. 794. 
30
 Т. Д . З л а т к о в с к а я : Мёзия в ! и II веках 
нашей эры, Moskau, 1951, S. 22—23. 34. 
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Münzen des Claudius, versehen mit der Bezeichnung 
des Ortes der P r ägung (Buchstaben TYP, d. h. 
Tyras). 
Die Blütezeit der sarmato-dakischen Syn-
these lässt sich also auf die zweite Hälf te des I . 
J ah rhunder t s vor u . Z t r . setzen. Über diese Epoche 
der Geschichte der Daken wird bei Suetonius in 
der Biographie Caesars (44) gesagt : Dacos, qui se 
in Pontúm et Thraciani effuderanl. Dies bezieht 
sich wohl auf die Invasion von Burebista, die 
bereits vor Mitte des J ah rhunde r t s ein recht bedeu-
tendes Mass ha t te nehmen müssen, wenn Caesar, 
nach einer anderen Stelle des Suetonius (Aug. 8), 
nach Eroberung Hispaniens (im Jah re 61) beab-
sichtigt habe gegen die Daken einen Krieg zu 
führen (Caesare post receptas Hispanias expeditionem 
in Dacos et inde in Parthos destinante...), dessen 
Folge war, was im Cap. 21 steht : coercuit et Dacorum 
incursiones tribus eorum ducibus cum magna copia 
caesis. Die Daken u n d Sarmaten kommen in der 
Biographie des Tiber ius beisammen vor : Moesiam 
a Dacis Sarmatisque occupari (Suet., Tib. 41). 
In der weitliegenden Olbia u n d im Hinter lande 
desselben hat es natür l ich a m Benehmen der 
Daken-Geten nichts verändert . Der nach Tomi 
(Constanta) deport ier te Ovidius sah Tag f ü r Tag 
die Geten und S a r m a t e n selbst in der Stadt , wohnte 
mit ihnen beisammen und erlernte ihre Sprache 
während der langen Zeit seiner Deport ierung 
(8—17 nach u. Ztr . ) . In seinen während der Depor-
tierung geschriebenen Werken, in Tristium Libri, 
Epistolae ex Ponto u n d Ibis kommen die Volksna-
men der Sarmaten u n d Geten (Daken) in verschie-
denen Formen allzu oft beisammen vor : Geticos 
Sarmaticosque sinus (Trist. I, 3, 62 ) ; Jazyges... 
Getaeque (Trist. I I , 191) ; Bastarnae Sauromataeque 
(ebendaselbst 198) ; inter Sauromatas esse Getasque 
(Trist. I I I , 3, 6); Sauromatae cingunt. .. Bessique 
Getaeque (Trist. I I I , 10, 5) ; an mea Sauromatae scripta 
Getaeque legent? (Tris t . IV, 1, 94) ; vulgus adest Scythi-
cum, braccataque turba Getarum (Trist . IV, 6, 47) ; 
iuncta pharetratis Sarmatis ora Getis (Trist. IV. 10, 
110) ; de Getico. . . litore Sarmaticas longe projectus 
in oras (Trist. V, 1, 1—2, 13) ; iuncta tenet crudis 
Sarmatis ora Getis (Trist . V, 3, 8) ; Sarmaticae maior 
Geticaeque frequentia gentis (Trist . V, 7, 13) ; iam 
didici Gi tier Sarmaticeque loqui (Trist. V, 12, 58 
und Ep . ex Ponto I I I , 2, 40) ; . . .vix loca nota 
Getae. Aut quid Sauromatae faciunt.. . (Ер. I, 2, 
78—79) ; Sauromatae iam vos novere Getaeque (Ep. 
TII, 2, 37);. pugnabant iaculis dum Thraces, Iazyges 
arcu (Ibis 137) ; denique Sarmaticas inter Geticasque 
sagittas (Ibis 639). Die beiden letzten Zi ta te sind 
besonders interessant f ü r uns . Im ersten wird 
nämlich die Waffe der Fuss-Soldaten des sesshaften 
Volkes mit der charakteris t ischen Waffe des reiter-
nomadischen Volkes gewissermassen gegenüber-
gestellt. Aus dem zweiten Zi ta t dagegen lässt sich 
vielleicht herauslesen, dass sich die charakteris-
tische Waffe der Sarmaten, der Bogen, infolge des 
langen Zusammenlebens auch bei den Geten 
(Lanzenträgern) eingebürgert habe . Sollte die geti-
sche und die sarmatische Sprache bei Ovidius auch 
an zwei Stellen recht klar unterschieden werden, 
so mag auch dem Unterscheiden dieser Waffen 
irgendwelche Grundlage vorhanden gewesen sein. 
— Auch bei Tacitus werden die Sarmaten und die 
Daken an zwei verschiedenen Stellen beisammen 
erwähnt : (Germania) . . . a Sarmatis Dacisque mutuo 
metu aut montibus separatur (Germania 1) ; volgato 
rumore a Sarmatis Dacisque Moesica ac Pannonica 
hiverna circumsederi (Hist . IV, 54). Wie dicht das 
Hinter land von Tomi mit sarmat ischen Volksele-
menten bewohnt sein mag, zeigt Ovidius, als er 
die Gegend Sarmaticum solum und das Meer Sar-
maticum mare nennt . Die Wagen mit Rindvieh-
gespann der Sarmaten oder Iazygen h a t er oft 
gesehen : Tris t . I I I , 10, 34 ; Ep . IV, 7, 9—10. 
Übrigens habe er in Tomi mit Griechen und Geten 
beisammen gewohnt : Tris t . V, 7, 11 und V, 10, 28. 
Um wieviel mehr Geten u n d Sarmaten mochten 
zur selben Zeit in Olbia wohnen! In der Zeit des 
Taci tus war die Lage der Werks tä t t en dieser 
Stadt bereits seit langer Reihe von Jahrzehn ten 
s tark im Begriff, abgebaut zu werden, insoweit 
die friedliche Tätigkeit der Silberschmiede durch 
die römische Ausdehnung s t a rk gestört werden 
musste. 
Die dakischen Schätze wurden noch sorgfältig 
au fbewahr t , zur Zeit des Taci tus wurden sie aber 
mit neuen Formen schon k a u m bereichert . Die 
Übersiedlung der sarmatischen Roxolanen und 
Jazvgen mag in der ersten Hä l f t e des I . J ah rhun-
derts nach u . Ztr. mit grossen Verwirrungen vor 
sich gegangen sein. Auch dieser Ums tand mag 
zum allmählichen Niedergang der Tätigkeit der 
Silberschmiedeanlage von Olbia beigetragen haben. 
Die Einzelheiten dieses Vorganges sind uns ver-
hüllt . Von der planmässigen Aufnahme der Boden-
funde der in Betracht kommenden Gebiete wären 
aber neue Daten und S tü tzpunk te zu erwarten. 
Als Resul ta t der Untersuchung des Fundkomple-
xes von Szörcse, und der Phaleren desselben Fundes 
hat es sich in unserem Kapi te l I I herausgestellt , 
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dass die f iguralverzierten Phaleren wenigstens 
durch vier Hände gegangen sein mussten, bevor 
sie in die Erde kamen . In Anbetracht der Beschädi-
gungen, Abnützungen und Restaurierungen brauch-
te es dazu eine beträchtl iche Zeit . Auch der 
letzte Inhaber (Silberschmied) mag die altmodi-
schen, veral te ten Garni turs tücke, als Rohstoff , 
bei sich aufbewahr t haben, um dieselben zu besseren 
Zeiten einmal (samt dem Silberklumpen) einzu-
schmelzen und fü r neuere Bestellungen zu bearbei-
ten. Es scheint also nicht unmöglich zu sein, dass 
die oberflächliche Vergrabung des Schatzes von 
Szörcse und der verwandten Funde, sowie der 
dakischen Schätze, durch den Ausbruch der grossen 
dakischen Kriege herbeigeführt worden war . Es 
wirkt also auf uns keinesfalls als ein blosser Zufall , 
dass der le tz te Inhaber ein Silberschmied war . 
Nach Olbia konnte Silber für Bearbei tung schon 
seit langem nicht gebracht werden. Deshalb ver-
steht es sich von selbst, dass dieser Vorrat in die 
Hände eines einheimischen Silberschmicdes gelan-
gen musste. 
VI 
Ü B E R DIE DAUER DES GEBRAUCHES DER DAKISCHEN SCHMUCKSACHEN 
Vor allem sollte die Frage geklärt werden, wie 
lange die Tätigkeit der Werks tä t ten von Olbia, 
d. h. die Herstellung der vergoldeten Silberphaleren 
und der dakischen Schmucksachen in dieser S tad t 
gedauert haben mag. Fü r Untersuchung dieses Prob-
lems wäre die genaue Kenntnis der sämtlichen ein-
schlägigen Denkmäler notwendig. E r s t im Besitze 
der Resul ta te einer solchen umfassenden Unter-
suchung könnte die Rede davon sein, ob sich ge-
wisse Entwicklungen in der Kuns t der Silberphale-
ren erkennen, ob sich mehrere t re ibende und zise-
lierende Meister und Schmiede nebeneinander oder 
nacheinander bes t immen lassen würden . Es sollte 
auch die Zeitfolge der einschlägigen Fundobjek te 
festgestellt werden. Um zur Klärung der geschicht-
lichen Fragen näher zu kommen, wäre es ein Schri t t 
von grosser Bedeutung , wenn uns gleichzeitig auch 
die Daten bezüglich der Abnützung, des Gebrauches, 
Beschädigung, eventuell auch der Restaur ierung der 
Phaleren und ihrer Begleitfunde zur Verfügung 
s tünden. Somit s tehen wir augenblicklich n u r a m 
Anfang der historischen Auswertung dieses sarma-
tischen und dako-getisclien Denkmalmater ia ls , wel-
ches fü r die spätere, zur Zeit der Völkerwanderung 
gehörende Kuns t so bedeutungsvoll ist . Wir sind 
heute noch nicht im Stande die Zeitfolge der Herstel-
lung der einzelnen Stücke genauer festzulegen. Wir 
sahen aber, dass diese f ieberhaf te Tätigkeit der 
Silbersclimiedeansiedlimg von Olbia, auf welche die 
Menge der Silbererzeugnisse hinweist, sich im Gros-
sen und Ganzen in der zweiten Hä l f t e des La Tène 
I I I (100 vor u. Z t r . — 50 nach u. Ztr.) entfal tet ha t t e . 
1
 Laut S. Ferenczi : Az erdélyi dákok pénzeiről (Über 
die Münzen der siebetibürgischen Daken), S. 5 f. soll der 
Stock aus Ludasd, Kom. Hunyadi das Revers der Münze 
des C. Marius Capito vom Jahre 84 vor u. Ztr. nachahmen. 
In Kosztesd, Kom. Hunyad, hat man u. a. auch eine von 
Während dieser Zeit lassen sich die Silbermünzen 
unter denen auch die barbarischen Nachahmungen , 
nicht fehlen, neben den dakischen Schmucksachen, 
als ständige Begleitung, f inden. 
Es stellt sich nun die Frage, wie sich diese 
Silbermünzen zu den dakischen silbernen Schmuck-
sachen verha l ten . Dadurch würde auch die Frage 
des dat ierenden Wertes der Münzen berühr t . Bei 
Entscheidung dieser Frage würde auch die quant i -
tative Analyse einer möglichst grossen Anzahl der 
Münzfunde notwendig sein. In Ermangelung solcher 
Untersuchungen kann n u r im Allgemeinen soviel 
gesagt werden, dass die Silbermünzen, uzw. sowohl 
die republikanischen (deren Feinheit durch ältere 
Forschungen bekannt ist), als die barbarischen 
Nachahmungen , in dem Feinheitsgrad um 800, die 
dakischen Schmucksachen dagegen aus dem fein-
sten Silber hergestellt worden waren. Der Gedanke, 
dass die Münzen ihres Rohstoffes wegen gesammelt 
worden wären , um davon Schmucksachen ver-
fertigen zu lassen, muss also aufgegeben werden. 
Aber auch der Umstand, dass die Daken selbst mit 
grosser Mühe kupferne Stöcke zur Prägung ver-
fertigt u n d die originellen Münzen regelmässig 
nachgeahmt hat ten , spr icht gegen jede ähnliche 
Annahme schon genügend. 1 Für die Ums tände 
Daziens und der umliegenden Gebiete ist es durch-
wegs bezeichnend, dass die Quant i tä t der Münzen 
zur Befriedigung des Bedarfes an Zahlungsmit teln 
überhaupt nicht hinreichend war. In der Absol-
vierung des intensiven Handels spielte die Silber-
inünze in ers ter Linie die Hauptrol le . Die Münzen 
ciiesem Stock stammende Münze gefunden ; M. Macrea : 
Monetele din Cetatea Dacä delà Costesti (Münzen der dakischen 
Burg von Costesti;, Anuarul Ins. de Stud. Clas. 2 (1936), 
S. 157. 
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von Apollonia, Dyrrachion, His t r ia , Mesambria, 
sowie die republikanischen Denare s tanden jahr-
hunder te lang im Verkehr. Die Vorbilder der bar-
barischen Nachahmungen s t a m m e n aus den ver-
schiedensten Zeiten. Alle diese Münzen blieben bis 
zu Ende Zahlungsmit te l und wurden für den Zweck 
gesammelt , dieselben als Zahlungsmittel zu benützen. 
Nach Burebista wurden immer weniger Münzen 
vom Ausland import ier t , und im Г. J a h r h u n d e r t 
der Kaiserzeit ist ein auffal lender Abbruch einge-
t re ten . Die Ursache dieser Erscheinung ist in der 
Veränderung der politischen Verhältnisse, sowie im 
Rückfal l der dami t zusammenhängenden Handels-
beziehungen zu suchen. Selbst in Pannonién fängt 
die Serie der in den Funden vorkommenden Mün-
zen erst um Domit ianus an. 
Diese Verhältnisse werden durch den Ums tand 
beleuchtet , dass die Serien der Münzfunde Daziens 
und der Nachbargebiete niemals Münzen aus einer 
bes t immten Zeit, sondern sich auf 100—150 J a h r e 
verteilende Münzen zu enthal ten pflegen. In den-
selben sind gewöhnlich die Stücke aus der Zeit 
u m 40 vor u. Ztr . die letzten. Es wäre der grösste 
Fehler daraus zu folgern, dass dieselben bald darauf 
in die Erde vergraben worden wären. Die Serie 
der Münzen von Poiana Gorj zeigt klar, worum 
es sich hier handel t . 2 Aus 23 Münzen verteilen 
sich 13 Stücke auf die Zeitspanne 121—31 vor u. 
Ztr . ; darauf folgt dann ein Ausfallen von etwa 
90 Jahren ; endlich folgen die 10 letzten Münzen 
des Fundes aus der Zeit 65—81 nach u. Ztr . Wären 
diese 10 Münzen also nicht in diesem Fund vorhan-
den, würde man dann die Vergrabung der zum 
Funde gehörenden dakischen Schmucksachen etwa 
u m 90 Jahre f rüher ansetzen wollen ? Der Münz-
f u n d von Temesremete weist gleichfalls da rau f 
h in , dass die republikanischen Denare auch noch 
u m 100 Jahre später , zur Zeit des Claudius als 
Zahlungsmit tel im Verkehr waren (ausser den mit 
111 beginnenden republikanischen Denaren befin-
den sich im Funde noch mehrere Denare des Clau-
dius). Das Fehlen der Denare aus der Kaiserzeit 
in anderen Schatz- und Münzfunden soll also nicht 
bedeuten, als ob die Vergrabung bald nach der 
»letzten« Münze erfolgt wäre. 
Die Fibeln vom Nauheimer T y p , charakteris-
t isch für die Zeit des Augustus, sowie späte Fibel-
formen, wie von Beszterce, oder Temesremete, 
s tehen mit dieser Behaup tung im Einklang. Na tü r -
2
 Dacia 7—8 (1941), S. 216. 
I. Paulovics : Dacia keleti határvonala és az úgyne-
vezett »dák«-ezüstkincsek kérdése (Der östliche Limes 
lieh ers t reckte sich der Gebrauch dieser Fibeln 
(und auch der anderen dakischen Schmucksachen) 
auf eine lange Reihe von Generationen, sowie auch 
das Sammeln der Münzen mehrere J a h r h u n d e r t e 
umfasste. 
Ausser den Funden von Poiana-Gorj und ver-
wandten Fundor ten h a b e n wir noch zwei positive 
Beweise da fü r , dass der Gebrauch der dakischen 
Schmucksachen das ganze I . J a h r h u n d e r t nach u. 
Ztr . ausgefül l t , und sich auch auf das I I . Jahr-
hunder t erstreckt h a t t e . Erstens die Torques-
und Fibel-Darstel lungen der Grabsteine der 
Kaiserzeit von Dazien ; zweitens der Vorrat 
des Silberschmiedes von Szörcse, bzw. die Serie 
der Silberschmiedewerkzeuge dieses Fundes , die 
zum Schmieden solcher Schmucksachen gedient 
ha t ten . Sehen wir nun diese Beweise nacheinander . 
I. Paulovics beschäf t ig te sich vor kurzem mit 
Grabsteinen des II . J ah rhunde r t e s aus Dazien, in 
deren Darstel lungen von Tracht u n d Schmuck-
sachen er die Abbilder der dakischen Torquesse 
und Fibeln erblicken zu müssen g laub te (nach 
ihm : kelt ische Tracht) . 3 Die Torquesse u n d Fibeln 
dieser Grabsteine er innern uns wirklich stark 
an die dakischen Schmucksachen, und da sie tief 
in Dazien vorgekommen waren, lassen sie wirklich ge-
wissen Zusammenhang mi t jenen voraussetzen. Wenn 
es sich auch nicht unmi t te lbar um die Darstellun-
gen der in unserem Kapi te l IV beschriebenen Tor-
quesse und Astragalos-Fibeln handel t , scheint doch 
das Weiter leben der vorrömischen Mode Daziens 
durch diese Darstellungen bewiesen zu sein. Paulo-
vics befasste sich aber mi t der Zei ts te l lung der 
dakischen Schätze weiter nicht , sondern machte 
sich die stillschweigende Voraussetzung zum Aus-
gangspunkt , dass die Daken durch die Kriege des 
Tra janus in Siebenbürgen vol lkommen ausgerottet 
wurden (Alföldi). Er b a t also darauf gefolgert, 
dass die auf den Grabsteinen dargestell ten Personen 
auf Grund der Tracht und der Schmucksachen 
romanisierte Kelten gewesen wären. Auf diesem 
Grund versetz te er die Herstel lung der dakischen 
Schmucksachen auf das I I . J ah rhunde r t n a c h u. Ztr. 
Inzwischen kämpf t e er auch gegen nicht existie-
renden Feind, als ob die keltische A b s t a m m u n g 
der Astragalos-Fibeln jemals bezweifelt worden 
wäre. 
Doch auch Paulovics bemerkte , dass sich auf 
dem Fibelfuss der Darstel lungen der Grabsteine 
Daziens und das Problem der sog. »dakischen« Silberschätze), 
Kolozsvár, 1944, S. 104 f. , Abb. 23—30, 55—57, 60—62. 
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ein Knopf bef indet , an den Astragalos-Fibeln 
dagegen derselbe dort immer fehl t . Wenn also 
die Torquesse und Fibeln dieser Grabsteine uns an 
die dakischen Schmucksachen erinnern, können 
wir doch von einer vol lkommenen Ident i tä t nicht 
sprechen. Auf diesem Grund lässt sich also die 
Herste l lung der dakischen Fibeln und Schmuck-
sachen noch nicht in die Zeit dieser Grabsteine 
setzen. Es kann also höchstens — wie gesagt — 
von einer For tse tzung der Mode dieser Schmuck-
sachen die Rede sein, wobei die Fibelform sich 
weiter entwickelt u n d a m Fussende einen Knopf 
aufgenommen ha t t e . Un te r den sarmat ischen Fun-
den f inden wir diese Fibel mit einem Knopf am 
Fussende des öfteren.4 Das Anfangs-Stadium der 
Entwick lung dieser Fibelform t r i t t bereits im daki-
schen Schatz von Temesremete auf : Abb. 29, 2, 
den entwickelten F ibe l typ des Grabsteines von 
Maroskeresztur erreicht dieser Prozess nur bedeu-
tend später . Die Fibeln mit Knopf am Fussende 
von Tiszaderzs und Bag 5 gehören der fortgeschrit te-
nen Zeit I I—II I . J a h r h u n d e r t nach u. Ztr. Diese 
Fibeln sind mit den Astragalos-Fibeln, deren Her-
stel lung die untere Grenze des La Tène I I I (50 nach 
u. Ztr . ) nicht überschr i t t , nicht zu verwechseln. 
Wie lange der Astragalos bei den Fibeln der Sar-
m a t e n der grossen ungarischen Tiefebene in Mode 
war , zeigen uns die Fibeln mi t umgeschlagenem 
Fuss u n d mit auf den Ansatz des Bügels aufgeroll-
t em D r a h t von Pusztaszentmiklós, Szentes—Jaksor 
und Törökszentmiklós (mit je drei Knöpfen , unter 
denen der eine sich auf dem Fussende befindet) .6 
Es k a n n also nicht überraschend auf uns wirken, 
dass auch die dakischen Torquesse mit Enten-
köpfen und die Armringe mit Schlangenköpfen 
usw. in den I I — I I I . J ah rhunde r t en der Kaiserzeit 
weiterleben.7 Neben Weiterleben der dakischen 
Überl ieferungen spielen hier auch die lokalen kelti-
schen Einflüsse, sowie auch neuere keltische Impulse 
vom Westen her mit hinein — wie über letztere 
R a d n ó t i spricht. Es kann auch nicht als auffallend 
wirken, dass gleichzeitig auch die ovale Phalera-
4
 M. Párducz : A szarmatakor emlékei Magyarországon 
— Denkmäler der Sarmatenzeit in Ungarn, I, Arch. Hung. 
X X V , 1941, Taf. II, 9, 11, 12 ; III, la-b ; V, 1 ; 6a-b ; X X X I I , 
8a-b. — Denkmäler der Sarmatenzeit, II. Arch. Hung., 
X X V I I I (1944 ; , Taf. VII, 7 ; VIII. 26a-b ; XXII , 2a-b ; 
X X I I I , 3a-b ; XXIV, 8a-b ; XLIV, 1 ; X L V , 3. — Denk-
mäler der Sarmatenzeit, III, Arch. Hung., X X X . , 1950, 
Taf. V, 14a-b ; VIII a-b. usw. 
s
 M. Párducz : Denkmäler der Sarmatenzeit, II, Taf. 
XLIV, 1 ; XLV, 3. 
8
 Párducz : Denkmäler der Sarmatenzeit, III, Taf. XLI, 
15 ; L I X , 3 ; LXXIII , 5. 
Fibel un ter den Sarmatenfunden der ungarischen 
Tiefebene au f t r i t t : in Klárafalva bei Szeged, in 
Begleitung dakischer Überreste, uzw. mit doppel-
konischen Perlen, wie in Merii-Goala8 und mit 
einem Ring mi t aufgerollten Enden . In den aus 
der Zeit der Völkerwanderung s t ammenden Gräbern 
von Deszk (in der Nähe von Klárafa lva) k a m dann 
dieselbe ovale Phalera-Form (mit Glaseinlage in 
der Mitte) als Anhänger der Halske t te vor.9 Ih re 
Tragöse er inner t uns an die bes ten pontischen 
Arbeiten, so zum Beispiel an das geometrisch ver-
zierte goldene Medaillon und die anderen Medail-
lons des ersten Schatzes von Szilágysomlyó. Die 
ovalen Anhängsel von Deszk sind in der einfachen 
Pressteclmik ausgeführ t . Das d ü n n e Blech wurde 
auf eine bronzene Unterlage befest igt . Auch hier 
scheint die Ovalform selbst, und nicht die Art der 
Verzierung die Hauptsache zu sein. Die Perlen-
reihe und das Ährenmuster er innert uns an die 
mannigfal t ige E in rahmung der sarmatischen Phale-
ren nur ganz wenig. 
Im Hinter land des Küstengebietes des Schwarzen 
Meeres lassen sich die Auswirkungen der Silber-
schmiedeanlage von Olb'a auch f ü r d ;e späteren 
Zeiten beweisen. Sie waren dort ganz unmi t te lba r , 
und demgemäss viel intensiver. E ine eingehendere 
Behandlung derselben fällt aus dem Rahmen dieser 
Arbeit aus, sollen also hier die Folgen dieser Aus-
wirkungen n u r in einigen wenigen Beispielen gezeigt 
werden. Die kleinen Anhängsel der einen Goldket te 
von Bakodpuszta sind schon in den dakischen Fun -
den vorhanden (Taf. X X I V , 1 ; X X X V ) . Das 
Scheibenfibelpaar und Plialera-Anhängsel der 
Schätze von Szilágysomlyó scheinen direkte Ab-
kömmlinge zu sein. An den Seiten der Phaleren von 
Starobjelsk ist eine Reihe von Tierf iguren, л vi с an 
der Phalera-Fibel des I I Schatzes von Szilágy-
somlyó, angebracht . 1 0 Die Phalera des hunnenzei t -
lichen Fürs tengrabfundes von Bolschoi-Kamenez 
aus dem V. J a h r h u n d e r t nach u. Ztr . , scheint eine 
originell griechische Arbeit (vielleicht von Olbia) 
zu sein.11 Soweit es an der guten Photographie der 
7
 A. Radnóti : A zalahosszúfalusi lelet (Der Fund von 
Zalahosszúfalu;, Folia Arcbaeologica, 3—4 (1941), S. 102. — 
Der Torques von Tata : Taf. II, 7. 
8
 Párducz : Denkmäler der Sarmatenzeit. III, Taf. 
LUI—LV. — Dacia 7—8 (1941,, S. 185, Abb. 2, 5. 
9
 Unpublizicrter Fund im Museum Szeged. 
10
 Hampel : Altertümer, III, Taf. 25 ; Taf. 15,5. 
1 1 JI . М а ц у л е в и ч : Погребение варварского 
князя. В Восточной Европе, Moskau—Leningrad, 1936, S. 
39 f. Nach Matzulewitsch sei sie in der Zeit um die Wende des 
IV. und V. Jahrhunderts, uzw. nicht in einem der ponti-
schen Zentren, sondern in einer lokalen Werkstatt des Hin-
terlandes verfertigt (S. 47). 
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Publikat ion ersichtlich ist, wurden ihre Ränder 
aufgehämmert . Sie war bes t immt keine Fibel. 
Ihre zur Befestigung dienende Vorrichtung war an 
die Mitte ihrer Rückseite gelötet . -— Somit bildet 
das Fortleben der Ergebnisse der dako-sarmati-
schen Synthese in der Völkerwanderungszeit den 
Gegenstand weiterer archäologischen Forschungs-
arbeit und einer neuen Veröffentl ichung. 
Zwischen Herstel lung u n d Vergrabung der 
dakischen Schätze und der Phaleren aus Szörcse 
und aus anderen Fundor ten Hess sich also ein 
bedeutender Zeitunterschied feststellen. Sollte für 
den Fund von Szörcse dasselbe zutreffen, wie für 
die anderen, oberflächMch vergrabenen F u n d e von 
Phaleren, dass sie nämlich infolge der dakischen 
Kriege T r a j a n u s ' in die Erde gekommen waren, so 
gewannen wir auch durch die Serie der Silberschmie-
de-Werkzeuge einen positiven Beweis da fü r , dass 
das Schmieden der feinen Silberschmucksachen in 
Dazien selbst zu dieser spä ten Zeit nicht gänzlich 
ausgestorben war . Doch wäre es wirklich kaum 
vorzustellen, dass während der Blütezeit des Deee-
bals die Überlieferungen älterer Zeiten vol lkommen 
ausgestorben wären. Wenn sich die Mode dieser 
Schmucksachen so zäh weitergelebt h a t t e , dass 
wir den Spuren derselben u n t e r den sarmat ischen 
Funden der uiig. Tiefebene, auf den Grabsteinen 
Daziens und auf den Erzeugnissen der späteren 
Metallkunst Südrusslands Schri t t für Schritt begeg-
nen , ja sogar die Nachr icht über die Mode dieser 
Schmucksachen auch zu den Ohren des Tacitus 
gelangen konnte , so dü r f t en solche Schmucksachen 
auch in Wirklichkeit hergestellt worden sein. Die 
kleinen Ambosse von Szörcse waren f ü r keine ande-
ren Zwecke, als nur f ü r das Schmieden solcher 
Schmucksachen geeignet. Für das Schmieden von 
Werkzeugen und Waffen brauchte man bedeutend 
grössere Ambosse. 
Zu Zeiten Decebals schränkten sich die Möglich-
keiten des Handelslebens wahrscheinlich sehr s tark 
ein. Weniger Silbermünze und Rohstoff (Silber) 
m a g ins Land import ier t worden sein. Vielleicht 
gelangte deshalb auch die al tmodisch gewordene 
u n d beschädigte Garni tur der Phaleren von Szörcse 
(Taf. X V I , 1—6) in die Hände des Silberschmiedes. 
Es ist bes t immt, dass sein Ziel dami t nicht eine 
neuere Restaur ierung der beschädigten Stücke 
gewesen war . Was sollten denn die unversehrten 
Phaleren neben den beschädigten alten Stücken zu 
bedeuten haben ? Der Silberklumpen, gehörig zum 
F u n d von Szörcse, zeigt es klar, dass man sich 
damal s mit Einschmelzen tatsächlich beschäftigt 
h a t t e (Taf. X V I , 7). Die Katas t rophe , die das ganze 
Dazien betroffen ha t , war aber von solchem Mass, 
dass der Silberschmied von Szörcse nicht mehr 
Möglichkeit besass — im Gegensatz zu den Bürgern 
von Olbia vor ander tha lb Jah rhunder t en — in 
die verlassene Heimat wieder zurückzukehren. 
H. Ф Е Т Т И Х 
А Р Х Е О Л О Г И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е К ИСТОРИИ САРМАТО-ДАКИЙСКИХ СНОШЕНИЙ 
( Р е з ю м е ) 
На южнороссийские фалары, как на особый вид 
археологических памятников, обратил внимание впер-
вые Спицын (1909 г.). Несколько позже (1918 г.) боль-
шая находка из Галиче (Болгария) дала новый толчок-
возбужденному интересу ученых к фаларам. В 1929 году 
были вновь найдены фалары в богатом кургане, откры-
том возле железнодорожной станции Балаюня изюм-
ского района Украины (табл. XVI, 1—7). Они поступили 
из кургана как бывшие украшения конской сбруи. Следуя 
по хронологическому порядку, в 1938 году был открыт 
клад возле с. Herästräu, на железнодорожной линии Буха-
рест-Констанца, содержащий, между прочим две серебря-
ные позолоченные фалары. Эти фалары не были украше-
ниями для сбруи, так как к ним было припаяно сзади 
фибульное приспособление (рис. 4, 1—2), следовательно 
их первоначальное назначение изменилось. Наконец, 
в степной зоне восточной Трансильвании, в окрестности 
с. Сёрче бывшего комитата Харомсек в 1941 году были 
найдены фалары совместно с 6 железными ювелирными 
инструментами (с наковальней для ковки ювелирных 
украшений) и куском литого серебряного лома (отно-
сительно находки см. табл. XVI). К этим находкам при-
надлежит и несколько экземпляров т. н. дакийской гли-
няной посуды, но автор статьи пока еще не видел их. 
Ввиду наличия ювелирных инструментов находка из 
Сёрче является уникальной среди подобных находок и 
ее появление в Трансильвании считается достопримеча-
тельным доказательством экспансии сармат по направ-
лению к западу. 
Две фигурные фалары (рис. 1 и 2 в тексте) являются 
самыми древними экземплярами среди находок из Сёрче. 
Обе имеют весьма изношенный и поврежденный вид, со 
следами реставрации, так как первоначально припаян-
ное железное ушко отвалилось и было заменено другим. 
Новое ушко было изготовлено тоже из железной плас-
тинки, но оно было не припаяно, а приклепано к бляхе, 
чтобы избежать повреждения ее позолоты при нагре-
вании. Головки этих заклепок хорошо видны на изобра-
жениях (рис. 1 и 2., табл. XVII). Ушко овальной фалары 
было приклепано на место бывшего, а на круглой фаларе, 
во избежание потери времени для удаления остатков 
первоначального ушка, заклепки были вбиты в новые 
места : одна перед грифоном, а другая за его крыльями, 
как это видно на фиг. 2. Эти фалары вначале украшали 
лобную и грудную части сбруи. По бокам сбруи торчали 
парные фалары, которые быстрее износились, нежели 
непарные, поэтому они были заменены новыми. Четыре 
из фалар представляют собой такие дополнительные 
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экземпляры, на золочении которых едва заметны следы 
износа, а в общем они безупречны. 
Эти экземпляры, как и фигурные, были изготовлены 
в одной и той ж е мастерской, но возможно, что приклепка 
второго ушка имела место в какой-то другой мастерской. 
Из сказанного видно, что фалары довольно долго нахо-
дились в утилизации и, переходя через руки некоторых 
мастеров, поступили к последнему владельцу (наверно 
также ювелирному мастеру), который спрятал их сов-
местно с некоторыми частями сбруи и вышеупомянутым 
куском серебряного лома, как ценное сырье в предви-
дении какой-то великой катастрофы. 
По описании находок автор констатирует тесную 
техническую связь сарматских фалар с трансильванской 
группой серебряных кладов дакийского характера. 
Канты фалар, изготовленных из чистого серебра, часто 
были утолщены, закреплены путем ковки, как это видно 
на табл. XVII 1, 2, XVII 1—4; рис. 13, 14, 15. Д л я золо-
чения применялся т. н. электрон, т. е. золото с примесью 
большого количества серебра. Золочение всех фалар 
сделано таким способом. Оставляя теперь в стороне все 
другие совпадения технических приемов, равно как и 
признаки стилистического сходства, один лишь способ 
золочения ясно указывает, что преобладающая часть 
трансильванских кладов дакийского характера изго-
товлялась в той же самой мастерской, как и фалары. 
Такая ж е ковка наблюдается на большей части дакий-
ских кладов, см. рис. 16, 1—2 ; 17; 20, 2 ; 22, 1—2; 
табл. XXIII : боковые канты привесок с обеих сторон; 
XXVI, 6 и 7, XXXVII , 1—2, 3 - XXXVIII , 1 , - 2 , 3 . 
На расширяющихся концах спиральных плечевых 
украшений ковка принимает другой характер и прев-
ращается в один из важнейших приемов для формовки про-
филя поверхности, см. табл. X X I X — X X X I I . Золочение 
на них такое же, как на фаларах. Кроме того есть и дру-
гие связи между этими двумя группами находок. Так, 
например, серебряная игольная часть, припаянная к 
фаларам из Herastrau в отношении конструкции и про-
порций тождественна с иглами дакийских фибул, см. рис. 
4, 1 с—Id ; 17b ; табл. XXVII , 6, табл. X X X V I I I , 1—2,3. 
Фибулы, изображенные на фиг. 16, 1—2 и рис. 17, нечто 
иное, как сочетание упомянутых фибульных форм с фала-
рами, украшенными человеческими фигурами. К овальным 
фаларам из Herastrau были припаяны отдельно изгото-
вленные фибулы, а в случаях названных сочетаний обе 
части изготовлялись из того ж е куска материала. 
Подробно обследовав материал фаларных находок 
и дакийских кладов, автор приходит к выводу, что фалары 
и часть кладов, проявляющие тесную связь с ними в 
отношении примененной техники, были изготовлены в 
той же самой мастерской, работавшей в свое время в 
Ольвии. Это подтверждается и другими данными (нали-
чием монет и точно датированных фибул), приведенными 
в главе IV при описании отдельных находок. Находкам 
из Herastrau, имеющим решающее значение с точки 
зрения хронологии и вообще сармато-дакийских сно-
шений, посвящена особая глава (III). Надо подчеркнуть, 
что за мифическими изображениями фалар и геометри-
ческими, растительными и фигурными мотивами узоров 
дакийско-гетских серебряных ювелирных изделий скры-
вается тот ж е самый мир верований, находится тот же 
самый культический фон. Таким образом, нельзя резко 
отделить эти две группы памятников одну от другой, 
так как они тесно связаны между собой идентичностью 
технических приемов, примененных в той ж е самой мас-
терской. В этой мастерской, находившейся в Ольвии, 
изготовлялись в массовом количестве — под сарматским 
влиянием — фалары, а —• под келто-дакийскнм влиянием 
— дакийско-гетские ювелирные изделия (в том числе и 
фибулы). 
Но как ж е можно согласовать датировку дакийских 
кладов из Трансильвании с хронологическими сведе-
ниями, относящимися к фаларам, и с монетами, най-
денными совместно с ними. Об этом подробно сказано в 
V. главе. Нет никаких археологических данных относи-
тельно того, что эти серебряные изделия изготовлялись 
ранее I столетия до н. э. В то же самое время мы имеем 
веские причины предполагать, что одна из самых значи-
тельных мастерских в г. Ольвии начала свою деятель-
ность около середины I столетия до н. э. После разорения 
города около 55 г. до н. э. сарматы, проживавшие по 
соседству, заставили убежавшее население вернуться 
в город, одна часть которого, именно южная, была вос-
становлена. Северная часть города осталась в разва-
линах. Ювелирная мастерская представляла собой целую 
колонию, действовавшую под защитой городских стен. 
В ней работал, повидимому, многочисленный персонал 
по каждой отрасли ювелирного искусства, в плавлении, 
литье, изготовлении пластинок, волочении проволоки, 
чеканке, выделке цепей, ковке, гравировке и золочении, 
перечисляя только самые важные из них. Помимо того, 
надо считаться с конструкторами, руководителями рабо-
той, персоналом снабжения и администрации, сторожами 
и т. и. Число персонала совместно с членами семейств 
составляло грубым счетом несколько сот человек, пребы-
вание которых мыслимо только в городской обстановке, 
в столь известном и развитом городе как Ольвия. Можно 
предполагать, что именно эта ювелирная мастерская 
была могучим фактором богатства и значения города. 
По количеству дакийских кладов, равно как и по дли-
тельному периоду их развития можно заключить, что 
деятельность мастерской обнимала целый ряд поко-
лений. Техническое совершенство прямоугольных цепей 
(см., например, табл. XXIII ) и сходство конечных трубо-
чек с подобными частями золотых цепочек скифских 
времен указывает на то, что деятельность греческой 
мастерской скифской эпохи окончательно не прекра-
щалась д а ж е во время вражеских нападений, и мастера 
ювелирных дел каждый раз возвращались к руинам 
мастерской и, восстановив установки, продолжали 
свою деятельность, сохраняя приемы техники, усвоен-
ные в течение веков, для грядущих поколений. Тоже 
самое случилось и около 55 г. до н. э., когда мастера, 
возвратившиеся после разгрома города, продолжая 
свою работу, вновь способствовали процветанию ювелир-
ного искусства. 
Правильные установления Парвана относительно 
дакийского электрона могут быть применены и к дакий-
скому серебру позднейших времен. Век применения зо-
лота в Дакии совпадал с периодами III и IV эпохи 
бронзы. Электрон — выходя из Дакии — распростра-
нился по всему миру. Золото агафнреов, упомянутое 
Геродотом, было доагафирским. Золото и клад Децебала 
имели большей частью долятэнский или псевдо-дакий-
ский характер. В »Germania« Тацита упоминается о бля-
хах (phalerae) и ожерельях (torques). Если под ними 
подразумеваются дакийские ожерелья (см. рис. 18, 19; 
табл. X X I , 1 , 3 ; XXII ; XXVI, 1 ; X X X I I I , 1, 2) и сар-
матские фалары (см. табл. XVI, 1—6; рис. 3 , 3 — 7 ; 
4 , 1 — 2 ; 5 — 1 2 ; 13—14; 15), то они, наверно, предста-
вляли собой изделия, которые считались известными и 
до его эпохи. А в жизни Тацита и ранее, в первой поло-
вине I столетия н. э. ольвийская мастерская приходила 
уже в упадок вследствие изменения политического поло-
жения. 
В середине I столетия царь дакийцев, Боребиста, 
соединив под своей властью фракийские племена, про-
живавшие по обеим сторонам низовья р. Д у н а я , нападал 
на города Причерноморья, которые всячески стремились 
защищаться (см. данные, сохранившиеся в надписях о 
лагерях войск). Некоторые города, в том числе и Ольвия, 
оказали сопротивление неприятело, но понесли пора-
жение. Другие, убедившись в безнадежности сопротив-
ления, сдались. Таким образом, греческие города Понта 
попали в руки дакийцев, которые часто упоминаются 
совместно с сарматами в сочинениях Светония, Овидия 
и Тацита. Сосланный в Томи Овидий ежедневно встре-
чался как с гетами (дакийцами), так и с сарматами в 
городе. Об этом свидетельствуют сочинения, написан-
ные им во вре.мя ссылки. 
Пока мы еще не в состоянии точно определить время 
и хронологический порядок изготовления фалар и дакий-
ских кладов, но не подлежит сомнению, что кипучая 
деятельность мастерской, выразившаяся и в громадном 
количестве изделий, имела место во второй половине 
La Tène III (от 100 г. до н. э. по 50 г. н. э.). В названный 
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период дакийские ювелирные изделия почти постоянно 
сопровождаются серебряными монетами, среди которых 
часто встречаются и варварские подделки. Судя по архео-
логическим памятникам, в Дакии т а к ж е были центры 
обработки металлов, размещенные в крепостях. Там 
изготсвлялось большинство дакийских ожерелей и фибул 
с астрагалами. 
Соотношение дакийских серебряных изделий и се-
ребряных монет обработано в гл. VI. Последние были 
сохранены не как предметы, содержащие ценный металл, 
а как платежные средства при торговле. Их чистота не 
была идентичной с чистотой серебра кладов. Подобно 
кладам, они обнимают период 100—150 лет. В связи с 
экспансией римской империи наступили перемены не 
только в обороте платежных средств и торговли, но и в 
изготовлении ювелирных изделий. Во время императоров 
появились признаки упадка, несмотря на то, что ювелир-
ные украшения не выходили из употребления, о чем 
свидетельствуют надгробные памятники средней Дакии, 
на которых изображены поздние поделки дакийского 
ювелирного искусства. 
Между изготовлением и сокрытием дакийских кла-
дов, равно как и фалар, найденных в Сёрче и других 
.местах, истек, повидимому, довольно длинный проме-
жуток времени. Если находки из Сёрче были сокрыты 
в то ж е самое время, как и другие фалары, закопанные 
впопыхах в землю, т. е. во время дакийских войн Траяна, 
то инструменты ювелирного искусства из Сёрче (см. табл. 
XVI, 8—13) положительно подтверждают, что изгото-
вление изящных ювелирных изделий из серебра в Дакии 
не прекратилось д а ж е в эту относительно позднюю пору. 
Правда, трудно было бы предполагать, что во время 
царствования Децебала, в период процветания его 
власти предания прежных времен бесследно исчезли. 
Если эти ювелирные изделия были столь модными, что 
с их следами можно повсюду встречаться даже после 
дакийских войн, как в сарматских находках Большой 
Венгерской Низменности, так и на вышеупомянутых 
надгробных памятниках Дакии или на южнороссий-
ских металлических изделиях более поздних времен, 
и если эта мода стала известной д а ж е и Тациту, то можно 
предполагать, что подобного рода ювелирные изделия 
изготовлялись и в эту пору. Тонкие наковальни, найден-
ные в Сёрче, не были пригодны для других целей. Д л я 
ковки орудий или оружия они были слишком малого 
размера. 
Во время царствования Децебала возможности тор-
говли, по всей вероятности, сократились. В страну мало 
поступала серябряной монеты и серебряного сырья. 
Поэтому-то так и дорожил немодными и сильно изно-
шенными фаларами ювелирных дел мастер в Сёрче, при-
прятав их. Нет сомнения, что в данном случае он не 
думал о починке и восстановлении их. Наоборот, он 
хотел сплавить их. Об этом свидетельствует и кусок 
серебряного лома (табл. XVI, 7). Однако, катастрофа, 
грозывшая Дакии, имела столь крупные размеры, что 
мастер в Сёрче не мог возвратиться в свой дом, как оль-
вийские граждане в свой город после наступления 
дакийцев. 
A. MÓCSY 
DAS TERRITORIUM LEGIONIS UND DIE CANABAE IN PANNONIÉN 
Der Ursprung der Canabae reicht bis in die Zeit 
der Bürgerkriege zurück, als die Legionen haupt -
sächlich bewegliche Truppen waren. F ü r ihren 
täglichen Lebensmit telbedarf , ihre primit iven Be-
quemlichkeils- und Luxusansprüche, sorgte eine 
sie stets begleitende Volksmenge nicht militärischen 
Charakters . Diese schleppengleiche Volksmenge 
setzte sich aus Lebensmit te lhändlern, Gewerbe-
treibenden, Schauspielern etc. zusammen. 1 Obwohl 
in einzelnen Fällen Massnahmen zur Behebung 
dieser unfugar t igen Zus tände getroffen werden,2 
sind diese dennoch als ständige Einr ich tung wäh-
rend der ganzen Epoche anzutreffen. Wenn die 
Legion irgendwo ihr Lager aufschlug, Hess sich auch 
diese b u n t e Menge, ausserhalb des Valiums, neben 
der Legion nieder.3 Da jedoch aus strategischen 
Gründen in unmit te lbarer Nähe des Lagers keine 
Häuser s tehen durf ten , geschah diese Niederlassung 
in Hü t t e n und Baracken, 4 von wo dann auch ihre 
spätere Benennung : Canabae s t ammte 5 . Die so ange-
siedelte Volksschleppe schloss anfänglich nur jene 
Elemente in sich, die auch f rüher hinter den bewegli-
chen Legionen anzutreffen waren, aber dadurch, dass 
das Legionslager sozusagen ein fü r allemal an dem-
selben Ort blieb, begann sich die Bevölkerung nu r 
allzubald mi t Kauf leu ten grösseren Stds, mit 
Gewerbetreibenden zu ergänzen ; es erscheinen 
schliesslich auch Töpferansiedelungen, was nur im 
Rahmen einer ständigen Niederlassung möglich ist.6 
1
 z. B. Justinus, 38, 10, 2. Die Auktorenstellen siehe bei 
R. Grosse : PW, Bd. XIII , Sp. 929 f. 
2
 Sali. Jug. 45. Tac. ann. XIII , 35. 
3
 Caes. h. G. VI, 37. 
4
 A. Domaszewski : Die Rel. d. röm. Heeres, 100. 
5
 Bezüglich der erweiterten Bedeutung der Bezeichnung 
Canabae, vergl. 0 . Bohn : Rheinische Lagerstädte, Germania, 
X . (1926) 32. Th. Mommsen : Römische Lagerstädte, Ges. 
Sehr. VI, 176. D. Vaglieri : Diz. epigr. II, 1, 59. Es ist jedoch 
nicht unmöglich, dass die »Canabae« von Lugdunum die 
kleinere bürgerliche Einwohnerschaft rings um das Lager 
der coh. praet. bedeutet. 
6
 Unter den Töpferwerkstätten der Canabae von Aquincum 
stellte die in der Kiscelli-gasse spätestens 120, jene in der 
Selmec-gasse, 137 ihre Tätigkeit ein. L. Nagy : Budapest 
története (Die Geschichte von Budapest) I, 627. Vergl. 
I 
Die Ortsgebundenheit der Legion war jeue 
Bedingung, welche zur Ergänzung der angesiedel-
ten , die Legion begleitenden Volksmenge nöt ig 
war und die Grundlage zur Entwicklung der Cana-
bae schuf. Die K e t t e der sich längst des Limes 
aneinander re ihenden Legionslager gewann a m 
Rhein f rüher ihre entgültige Fo rm, als im Donau-
gebiet, da sich die Auffül lung und Stabilisierung 
der rheinischen Canabae ungefähr 50 Jahre f rühe r 
vollzog, als jene der im Donaugebiet . Das Leben 
der Canabae von Mainz weist bereits im zweiten 
Teil des I . J a h r h u n d e r t s jene charakterist ischen 
Merkmale auf, die längst der Donau erst im I I 
J a h r h u n d e r t in Erscheinung t re ten . 
Obwohl im Wachs tum der Bevölkerung der 
Canabae der entscheidende Anstoss von der Zusam-
menro t tung der Kauf leu te ausgeht , wovon noch 
später die Rede sein wird, blieb auch die Gruppe 
jener lixae weiter bestehen, die fü r die Bedürfnisse 
der Legion unmi t t e lba r sorgte. Es ist uns z. B. 
in Vindonissa eine Inschrif t bekann t , die von 
»Selchwaren und Gemüse« verkaufenden Marke-
tendern berichtet .7 Der rasch entwickelte Handels-
verkehr neben der Legion wurde auch organisa-
torisch gesichert, denn in Carnun tum z. B. en t s tand 
gleichzeitig mit der ersten Periode der Ste 'nlager, 
südlich vom Lager eine sehr gross angelegte Markt-
halle.8 Neben der grossen Markthal le (forum) 
s tand noch eine kleinere. Die Masse der grösseren 
auch : R. Laur-Belart : Vindonissa, 96 f. — K. Schumacher : 
Siedelungs- und Kulturgesch. d. Rheinlande, II, 16 f. Es 
sind uns auch die Stempeln von Gefässen bekannt, die in 
den Canabae hergestellt wurden : ILS 9450. — A. Schörgen-
dorfer : Die römerzeitliche Keramik der Ostalpenländer, 
(1942) Nr. 91 = JZK, III. (1905), 161 f. In Aquincum trägt 
ein nicht publiziertes Stück den Stempel : LEG II A D P F 
P A N N FECIT. (Mitteilung von K. Sz.-Póezi). 
7
 CIL XIII, 5221. — Kleinhandeltreibende in den Cana-
bae : Westd. Ztschr. Korr.-Blatt 3 (1884), 31. Interessant ist 
die auf einer der Wachstafeln in Verespatak lesbare Inschrift : 
actum kanabis leg. XIII. Gem. CIL. III, S. 940, п. VII. 
8
 RLiÖ, V, (1904), 103—116. VII, (1906), 83—89. E. 
Nowotny : XVIII , (1937), 131, — I m südlichen Teil des Gebäu-
des ist ein basilikaartiger Raum zu f inden (RLiO VII (1906), 
84, Fig. 47), was unzweideutig die Bestimmung des ganzen 
Forums verrät. 
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betragen 175 X 200 m. Auch in Aquincum gelangte 
ein ähnliches Forumgebäude ans Tageslicht, an 
der Decumanaseite des Lagers.9 Es kann in den 
Canabae von Pannonién deren mehrere gegeben 
haben, da ja die Legionen stets auch die wichti-
geren Hande lsknotenpunkte schützten. Solche Fo-
rumgebäude 1 0 waren viel zu grossstilig angelegt, 
u m in ihnen ausschliesslich nu r den inneren Han-
delsverkehr der Canabae abwickeln zu können 
Das Forum diente in erster Reihe dem Hande l mit 
dem Barbar icum, weshalb die Nähe und die Kont-
rolle der Legion nötig waren. 1 1 Derart ige dem 
Aussenhandel dienende Tauschplätze, Märkte wur-
den an einem best immten Ort , unter Kontrolle 
gehalten.12 Die Kauf leu te der Mainzer Canabae 
nennen sich gelegentlich bezeichnender Weise nego-
tiatores conforani.13 Das kleinere Forum von Car-
nun tum diente dem inneren Verkehr.1 4 Eine derart ig 
grosszügige Organisierung konnte natür l ich nicht 
mehr nur im Interesse der die Legion versorgenden 
Volksmenge erfolgen. Die einzelnen Canabae ent-
wickeln sich zu grossstiligen, lebendigen Markt-
plätzen u n d Handelszentren. 1 5 Gleichzeitig damit 
meldeten sich bereits im Rahmen der Canabae 
weitliegende kaufmännische und Handelsinteressen. 
In Pannonién siedelten sich im ersten J a h r h u n d e r t 
italische Kauf leu te , in erster Reihe solche aus 
Aquileia an, mit Beginn des I I . J ah rhunde r t s kamen 
auch Kauf leu te aus dem Rheingebiet, was wir 
teils aus den Inschrif ten in Carnuntum, teils aus 
denen in Aquincum wissen. 
Sowohl in Carnuntum, als auch in Poetovio 
treffen wir im ersten J a h r h u n d e r t bereits Veteranen 
an. Sie vermehr ten ebenfalls die Einwohnerschaf t 
der Canabae, bildeten vielleicht innerhalb derselben 
auch eine Organisation, denn später, als besondere 
Veteranorganisationen nicht mehr bes tanden, wer-
den, neben den römischen Bürgern gesondert die 
9 J . Szilágyi: AÉ 78 (1951). 120, I. Bild, Nr. 41. — 
R. Egger vermutet irrtümlich auch im (Legaten-) Gebäude 
der Laktanya-gasse das Forum, dieses befindet sich jedoch 
in Inneren des Lagers. [ Ii. Egger : Bemerkungen zum Terri-
torium pannonischer Festungen, Anz. Öst. Akad. Phil.-hist. 
(1951), 222.] 
10
 Eine Aufstellung der bisher bekannten mit ihren 
Grössenmassen siehe R. Laur—Bellart : a. W. 75 ff. 
11
 Die wirkliche Aufgabe der Fora erkannte Fr. Drexel, 
Anz. f. Schweizerische Altertumskunde, (1921), 31. — R. 
Egger bringt neuerdings (а. а. O.) die Tätigkeit der pequarii 
in Zusammenhang mit den Fora. Seiner Auffassung nach 
waren die Fora gleichzeitig auch die Schlachthöfe der Canabae 
und der Legionen. Unserer Erfahrung nach erscheinen die 
mililärischen Pequarii aber erst im III. Jahrhundert, während 
einige der bisher bekannten Forumgebäude im I. Jahrhundert 
entstanden. Auch sonst erscheint es nicht wahrscheinlich, 
dass Forum und Schlachthof an demselben Ort gewesen 
wären. 
Veteranen hervorgehoben.1 6 Wenn Marquard t davon 
schreibt , dass die Organisationsform der früheren 
Canabae eine solche Corporation darstel l t , an deren 
Spitze ein mili tärischer Curator s teht ,1 7 so ist dies 
nu r so zu verstehen, dass innerhalb der entsprechend 
noch nicht entwickel ten Canabae, n u r die von 
Anfang an eine gewisse Organisation mit sich 
bringenden Veteranen eine besondere Gruppe bil-
deten. 1 8 Die typische Canabae—Organisa t ionsform 
ist uns aber aus dem I. J ah rhunde r t nicht bekannt , 
denn die Canabae gewannen vom S tandpunk t der 
Städtebi ldung und der Verwaltung erst durch die 
Entwicklung ihrer bereits erwähnten kommerziellen 
Rolle eine gewisse Bedeutung. 
Un te r den pannonischen Legionslagern des I . 
J a h r h u n d e r t s h a t t e n Poetovio und Carnun tum 
längeren Bestand, während die Lager von Emona 
und Siscia schon infolge ihres kürzeren Bestehens 
nicht geeignet sind, uns ein Bild des Lebens in der 
Canabae zu vermi t te ln . Ausserdem bef indet sich 
die Forschung in Siscia noch in den Anfangsstadien. 
Die Friedhöfe von Poetovio und Carnun tum geben 
uns zusammen mit anderen Beobachtungen jenes 
Bild, das wir im allgemeinen eingangs schilderten. 
Angefangen von der zweiten Hä l f t e der Regie-
rung des Augustus bis19 zu Claudius, wissen wir 
von drei Legionen in der Provinz Pannonién, von 
denen das Lager von zwei — der V I I I . Augusta 
und der XV. Apollinaris bekannt ist , während jenes 
der d r i t t en — der I X . Hispana —• in Siscia nu r 
ve rmute t wird. 20 Die Legio X V . Apol. war bis 
zum Jah re 15 uns . Zeitr. in Emona s tat ioniert . 
Inschr i f tendenkmäler von ihr sind k a u m Vorhan-
den, doch charakterist isch ist, dass sich auch die 
Ureinwohnerschaft in den Inschr i f ten nicht meldet,2 1 
die Siedlung also aus römischen Elementen ent-
s tand . Die Stadt erhielt im Jahre 15 — nach Abzug 
der Legion — Kolonierang, die S tad tmauer wurde 
12
 Dio, 71, 11, 3 ; 17, 5. 
13
 Mainzer Ztschr. 10 (1915) 113. 
14
 Fr. Drexel: а. а. O. 33. 
15
 Vergl. bezüglich der raschen Entwicklung der Canabae 
von Mainz : K. Schumacher : a. W. 16. 
16
 »Veterani et c. R. consistentes ad leg. II . ad.« CIL III 
3505, Aquincum. 
17
 Rom. Staatsverwaltung, I2, 20 ff. 
18
 Veteranen in der Canabae : A. Schulten : Hermes, 
29 (1894) 505 ff. — A. Domaszeivski : Die Rel. d. röm. 
Heeres, 26. 
19
 Vielleicht von 11 vor der Zeitr. an. S. B. Saria : 
Glasnik MD za Slov. 11 (1939), 150. 
20
 B. Saria : (Laureae Aquincenses I. 245 ff.) beschäf-
tigte sich mit dem pannonischen Aufenthalt der drei 
Legioner. 
21
 Vergl. z. B. das Inschriftenmaterial des nahen 
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im April desselben Jah res erbaut ,2 2 wahrscheinlich 
auf dem Pfahl- und Erdschanzensystem der Legions-
lager, denn ihre Grösse23 entspricht genau jener 
der römischen Legionslager. Innerhalb der Mauern 
weisen das Strassensystem und die Insulaeinteilung 
darauf hin, dass der Kern der Niederlassung auf 
einmal, aus einer organisierten Niederlassung ent-
s tanden ist.24 All dies spricht dafür , dass ausser-
halb des Lagers noch keine solch bedeutende bürger-
liche Niederlassung vorhanden war, die die Grund-
lage der neuen Stadt h ä t t e bilden können.2 5 Zu 
dieser Zeit überragte noch Naupor tus , als Umle-
geplatz der Handelsstrasse längst der Save, Emona 
an Bedeutung (Strabo VI I , 5, 2). 
Siscia. Die legio I X . Hispana gelangt im Jahre 
42/43 von hier nach Bri tannien, bis zu diesem Zeit-
punk t kann , in Anbetracht der strategischen Lage26 
des Ortes, das Lager hier vermutet werden. Die 
Topographie des Ortes ist aber unkla r , die For-
schung, auch von anderen S tandpunkten betrach-
te t , vollkommen rückständig . Es ist daher nicht 
viel zu berichten. Die römischen Kauf l eu t e erschei-
nen bereits sehr f rüh, von diesen ist uns der aus 
Tergeste s tammende T. Tullius T. f. Tert ius durch 
seinen Grabstein aus dem ersten Viertel des I. Jahr-
hunder ts bekannt . 2 7 Die S tad t erhielt erst lang nach 
Abzug der Legion un te r Vespasianus den Kolo-
nierang. 
Die legio V I I I Augusta war in Poetovio statio-
niert . Diese S tad t diente während des ganzen ersten 
J ah rhunde r t s als Lager, was im Fundmater ia l der 
S tad t reichlichere Spuren hinterliess, als in den 
kurzlebigen Lagern von Emona oder Siscia. Den 
Standort des Lagers kenneil wir noch nicht , obwohl 
auch eine Auklorenangabe dafür vorhanden ist, 
die K o m m a n d a n t e n der pannonisclien Legionen 
gingen hier im Oktober 69 zu Vespasianus über 
(Tac. hist . I I I , 1, sq.). Einen Anhal t spunkt für den 
mutmassl ichen Lagerplatz kann uns der sich an 
beiden Seiten der Strasse nach Emona befindliche 
Friedhof und die Draubrücke bieten.2 8 Zwischen 
22
 V. Hoffilier—II. Saria : Ant. Inschr. aus Jugosl., 
1 938, 170. a, "b. und Seite 8. 
23
 s. J f A k 7 (1913) Taf. II. 
24
 vergl. Oelmann : BJ 128 (1923), 79. 
26
 Nach der Abhandlung B. Sarias bezweifelte II , 
Schmid die Existenz des Legionslagers von Emona und den 
Zeitpunkt der Verleihung des Kolonierangs, ebenso wie auch 
früher den des Lagers von Poetovio. (BRGK 15 (1923—24) 
218), doch seine Argumente sind nicht überzeugend. Glas. 
MD. za Slov. 22 (1941), 53, und die Antwort Sarias eben-
dort. 
28
 Veil, Pat. II, 113. — С. Veith : Die Feldzüge Octavians 
in Illyricum, 51 ff . — Dio Cass. 49, 38, I. 
27
 V. Hoffilier—B. Saria : 575, 
diesen beiden musste wohl das Lager sein. Im 
erwähnten Friedhof ist zu bemerken, dass die 
Grabsteine auf der Strasse in mehr oder weniger 
chronologischer Reihenfolge nach einander s tehen , 
so dass die f rühes ten am östlichen Ende der Strasse 
sind. (Die äussere Reihe s t a m m t bereits aus dem 
I I . Jahrhunder t . ) Der Lagerplatz ist also östlich 
vom frühesten Grabstein, hingegen westlich von 
der Draubrücke zu vermuten. Da auch die Lage 
der Gegend derar t ig ist, dass eine günstige Placie-
rung des Lagers nu r am rechten Ufer möglich 
war , ist unserer Auffassung nach der Lagerpla tz 
das östlich von Unterhaidin befindliche Gebiet . 
Die westliche Lagermauer kann parallel mi t dem 
Vicus For tunáé angenommen werden. Schmid, 
der zwar die Exis tenz des Lagers in Frage stell te, 
hält ebenfalls diesen Teil f ü r den ältesten der 
S tadt . 2 9 Zu beiden Seiten des Vicus wurden im 
J a h r e 1919 mehrere holzgebaute Häuser freigelegt, 
die auf eine Gsschäftsstrasse schliessen lassen. Da 
dieser Teil auf der Decumana-Seite war, sind diese 
Gebäude wahrscheinlich die Spuren der f rühzei-
t igen Canabae, oder bewahrten deren Zus tand in 
späteren Zeiten. Ein frühzeit iger Münzenfund 
aus der Mitte des I. J ah rhunde r t s lässt auf das 
Al ter des in der N ä h e bef indl ichen Horreum schlies-
sen.30 
Aus der ers ten Legion in Poetovio, der V I I I . 
Aug. ,3 1 kennen wir keinen Veteranen aus Poetovio 
selbst, ausser den C. Cassius Celer, der aber u n m i t -
te lbar nach seiner Ent lassung starb.3 1" Der f rühes te 
Veteran in Poetovio war A. Postumius Seneca, 
Veteran der leg. I X CI. aus B u r n u m , dessen Grab-
stein aus der Mit te des I . J ah rhunde r t s s t a m m t . 3 2 
Später wissen wir bis an das Ende des J ah rhunde r t s 
von keiner Veteranansiedlung. Die Grabsteine 
beider Veteranen, sowohl der des Cassius, als auch 
der des Pos tumius , s tammen aus dem erwähnten 
Friedhof. 
I m Jahre 45 k o m m t eine neue Legion ins Lager , 
die X I I I . Gemina aus Vindonissa3 3 , die u n t e r 
28
 JÖAI 17 (1914), Bbl. 138, ff. 155. 
29
 BRGK 15 (1923—24) 218 f. 
38
 B. Saria verlegte 1938 [Glasnik 20 (1939), 150] das 
Lager anderswohin, ein wenig nördlicher. Seiner Auffassung 
nach hat die Drau seither dieses Gebiet bereits weggespült 
Dagegen spricht die Feststellung von Fr. Bas : [Casopis, 28 
(1933), 112 f.] wonach die Drau zur Zeit der Römer an der 
Stelle der Studencnica-Brunnwasser floss, also dort, wohin 
Saria das Lager lokalisiert. 
31E. Ritterling: P W XII, 1645. — V. Hoffilier—B. 
Saria: a. W. S. 120 und 260, 262, 371, 381 nr. 
34a
 V. Hoffilier—В. Saria: a. W. S. 371. 
32
 AT. Abramic : JÖAI, 17 (1914), Bbl, 135 f. 
33
 E. Ritterling : a. W. 1251, 1714, Anm. — V. Hoffilier— 
B. Saria, S. 121. 
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Tra janus nach Vindobona versetzt wird. Die X I I I . 
Geniina ist in den bisher bekann ten frühzei t igen 
Grabinschrif ten nu r mi t einem Veteran ver t re ten 
(L. Antonius Modestus), dessen Ent lassung aber 
bereits in jene Zeit fallen kann, als die Legion in 
Vindobona stat ioniert war.3 4 Es ents tand noch bei 
Anwesenheit der Legion eine bürgerliche Nieder-
lassung. Ebenfalls aus der Mitte des I. J a h r h u n d e r t s 
s t a m m t der Grabstein des Vicarius Musculei lib. 
Vicarius wurde ebenfalls auf dem erwähnten Fried-
hof bes ta t t e t , der ein gemeinsamer Begräbnisplatz 
der Legion und der Canabae war. Ausserdem f inden 
wir auch mehrere bürgerliche Personen, u n t e r ihnen 
einen Eingeborenen namens Deuso. Diese bürger-
liche Niederlassung erhielt nach Abzug der Legion 
von Tra j anus den Kolonierang.3 5 Das Er langen 
dieses Ranges war mi t mehreren Deduct ionen ver-
bunden, so dass die Canabae fü r sich allein, nicht 
einmal hier die Grundbevölkerung der neuen Stadt 
bilden konnte 
Nach Auflassung des Lagers von E m o n a zog 
die leg. X V . Apollinaris im Jah re 15 nach Carnun-
tum h inauf , zum Donauübergang des Bernstein-
wegs, wo sich rings u m das Lager eine der bedeu-
tendsten bürgerlichen Niederlassungen in Pannonién 
entwickelte. Während der Anwesenheit der Legion 
bi ldeten natür l ich die mit dem Bernsteinweg ver-
bundenen kommerziellen Möglichkeiten die Haup t -
anziehungskraf t . U n t e r den sehr zahlreichen f rüh-
zeitigen Grabsteinen sind in bedeutender Anzahl 
auch bürgerliche zu f inden und zwar, so wie in 
Poetovio, in einem Friedhof mi t Soldatengräbern. 
Als charakterist isch f ü r die Zusammensetzung der 
Canabae nennen wir zwei : den Grabstein des P . 
Satellius C. f. Sca. Sodalis negotiator36 und den des 
C. Aemilius C. f. Fab ia Patavio lixa.sy Ausser die-
sen sind uns auch viele bürgerliche Personen be-
k a n n t , darunter nicht, wenige aus der ersten Häl f te 
des 1. Jahrhunder t s , 3 8 doch auch die Veteranen 
kommen hier bereits zahlreiche^ vor, als in Poetovio. 
Ein charakteristisches Symptom ist die Rücksicke-
rung von anderswo angesiedelten Veteranen nach 
Carnuntum, 3 9 in erster Reihe offensichtlich einige 
von denen, die mi t der missio n u m m a r i a entlassen, 
f ü r die Frukt i f iz ierung ihres Geldes in Carnuntum 
günstigere Möglichkeiten sahen, als z. B. in Savaria. 
Unte r solchen Umständen erscheint uns die 
Er r i ch tung der beiden Fora in Carnuntum—sicher-
lich mit offiziellem Charakter—vollkommen ver-
s tändl ich, worüber wir bereits f rühe r sprachen. 
I I 
Neben dem angesiedelten Legionslager begin-
nen auch die Barackens tädte allmählich städti-
schen, ständigen Charakter aufzuweisen. Scheinbar 
wird das alte Bauverbot in der Umgebung des 
Lagers nicht mehr eingehalten, denn i m Jahre 
69 wird die Canabae von Vetera »nicht weit vom 
Lager nach Art der Municipien erbaut«, 4 0 aller-
dings wird diese bei drohender Gefahr zerstört , 
»damit sie der Feind nicht benützen könne«. 
Auch später wird rings um das Lager eine Sicher-
heitszone errichtet, in Carnun tum z. B. ein 88—115 
Meter brei ter Streifen.4 1 
In der Canabae von Vindonissa wird — offenbar 
hauptsächlich fü r die Legion —- schon Mit te des I. 
J ah rhunde r t s das Amph i thea t rum erbaut . 4 2 Den-
34
 CIL III 10877. 
3 5
 Den Zusammenhang zwischen Auflassung des Lagers 
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noch sind die Canabae im allgemeinen im I. Jahr -
hunder t noch ziemlich primitive, barackenart ige 
Niederlassungen, ohne jede Organisationsform, oder 
e infach ein vicus, wie in Vindonissa.4 3 Die hier 
vorkommende Bezeichnung »vicani Vindonissenses« 
zeigt noch nicht die Form der späteren Canabae-
organisation, denn hier ist die später meistens 
gemiedene konkre te Ortsbezeichnung vorhanden. 4 4 
Hier erscheint die Annahme berechtigt , dass es 
sich u m eine Niederlassung der Urbevölkerung 
hande l t , da ja auch das Lager selbst auf dem 
Gebiet des Opp idum der Eingeborenen erbaut 
wurde. 4 5 
In organisierter Form erscheinen die Canabae 
erst Anfang des I I . Jahrhunder t s . 4 6 Diese Form ist 
lager Vetera 1926, 45. 
42
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die Korporat ion der cives Romani consistentes,47 
der conventus civium Romanorum. 
Bei der Erör te rung der Conventus der Kaiser-
zeit bedient sich die Forschung im allgemeinen sol-
cher Beispiele, die sich bereits auf die Canabae 
beziehen, obwohl schon Kornemann die Feststel lung 
machte , dass das Conventus-System in der Zeit der 
Flavier verschwindet, gleichzeitig jedoch als die 
typische Organisationsform der Canabae in Erschei-
nung t r i t t . Wir s tehen einem Entwicklungsprozess 
gegenüber, dessen treibende K r a f t die ansteigende 
Urbanisat ion bildet : die consistenten römischen 
Bürger werden von den Städten resorbiert und n u r 
die Organisationen der neben den Legionen Ange-
siedelten bestehen weiter.48 
Die Canabae mit ihrer angesiedelten und s te ts 
zunehmenden Bevölkerung zeigten in allem das 
äussere Bild einer normalen Stadt , 4 9 gleichzeitig 
dami t war auch ihre Organisationsform einer 
Wandlung unterworfen. I m m e r intensiver wurde 
die Nachahmung der Korporat ionen und Ämte r 
der Zivisstädte.5 0 Wir f inden den Decurio, den 
Aedilis ; nu r an Stelle der Duumvir i sind zwei 
Magistri.51 I n Apulum f inden wir diesen Zus tand 
zur Zeit des Antoninus Pius in voller Entwicklung,5 2 
in Pannonién war er schon im ersten Viertel des 
I I . J ah rhunder t s ähnlicherweise vorhanden. Auch 
der Conventus zeigte in einigen Fällen einen halb-
municipialen Aufbau . 5 3 Was n u n die halbmunici-
piale Verfassung der pannonischen Canabae be t r i f f t , 
sind wir diesbezüglich in Aquincum und in Brigetio 
schon ziemlich gut informiert . In Vindobona ist 
uns noch kein darauf beziehbares Inschrif tendenk-
mal bekannt . Die auf die Canabae von Carnun tum 
bezogene alexandrinische Inschr i f t 5 4 gibt uns n u r 
wenig Auskunf t weil der Text : M. Aurelius Avitus 
c. R. Avitiani filius Carnuntiensis provinciáé Pan-
noniae superioris übrigens auch nur eine reine 
Hervorhebung des römischen Bürgerrechts sein kann , 
was uns in Aegypten recht vers tändl ich erscheint. 
Aquincum erhält gleichzeitig mit Brigetio eine 
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Legion.55 Ringsum bildet sich eine bürgerliche 
Ansiedlung, südlich und südöstlich von der Gegend 
der P o r t a decumana.5 6 So wie bei den S täd ten des 
I. J a h r h u n d e r t s die italischen, erscheinen hier die 
rheinischen Kauf leute . Eine Gruppe von ihnen 
treffen wir um die J ah rhunde r twende schon in 
Aquincum an, möglich in der Canabae.5 7 Ungefähr 
2 km. nördl ich vom Lager ents tand — wahrschein-
lich im Zusammenhangmi t der Urniederlassung — 
die Zivi ls tadt , die von Hadr ianus Municipienrang 
erhält . Dieser Rangerhöhung folgte eine grosszügige 
Gewährung des römischen Bürgerrechts in den 
Reihen der Urbevölkerung, denn un te r den Decuri-
onen von Aquincum k o m m t oft der Name P . 
Aelius vor . 5 8 Die drei Formen der Gemeinschaft 
— civi tas , municipium, canabae — bestehen 
weiter neben einander. Als ältestes Denkmal der 
Canabae erscheint ein dem Volcanus errichteter 
Altar, (CIL I I I . 3305), welchen die neben der legio 
II adi. angesiedelten Veteranen und römischen 
Bürger durch ihre beiden Magistri err ichten Hessen. 
Mitte des I I . J ah rhunder t s stellen die Canabae-
Einwohner Statilius Maximus, dem gewesenen 
S ta t tha l t e r von Pannónia Inferior5 9 auf Gemein-
kosten eine Inschrift (CIL I I I 10336). Schliesslich ist 
uns der Grabstein eines Decurios der Canabae be-
kannt , des Ael. Licinius, aus der zweiten Häl f te 
des I I . Jahrhunder t s . 6 0 Damit gewinnen wir ein 
vollständiges Bild der Canabae-Organisation von 
Aquincum, an deren Spitze zwei Magistri s tanden, 
neben welchen der Ordo und die Decurio-Korpora-
tion fungier ten . Zwei, bisher fü r Canabae-Inschrif-
ten gehal tene Denkmäler müssen wir aus unserer 
Aufstel lung auslassen ; die eine Inschrif t ist die der 
viel umst r i t t enen Dea Syria-Tafel,6 1 die zweite ist 
die des Jal l ius Bassus.62 I n der Frage der Dea 
Syria-Tafel müssen wir die Auffassung von Egger 
ver t re ten : C. Jul . Sextinus, der Unte rnehmer 
(conductor), führ t die ihm zugeteilte Arbeit (ex 
decreto ordinis, kapite secundo conductionum) auf 
eigene Kos ten aus. Ausser dem F u n d o r t 6 3 stösst 
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die andere Ergänzung auf mehrere Schwierigkeiten, 
hauptsächlich darin, dass der Ordo der Canabae 
auf dem Gebiete des Terr i tor iums über keinerlei 
Verpachtungsrechte verfügen konnte . — Die In-
schrift des Jall ius Bassus err ichten ihm die im 
Jahre 156 entlassenen Veteranen und wir haben 
nicht den geringsten Grund da fü r , in dem dor t 
genannten M. Ulpius Quintus und in seinem Kolle-
gen die Magistri der Canabae zu sehen. Eine insti-
tutionelle Ansiedelung von Veteranen in den Cana-
bae fand kaum s t a t t , wie dies Domaszewski im 
Zusammenhang mi t der Inschr i f t vermute t . Auf 
dem Territorium des Legionslagers von Aquincum 
kennen wir noch die Canabae des auxiliaren Lagers 
von Adony (Vetus Salina).6i Den rings um dieses 
Lager angesiedelten römischen Bürgern errichtete 
ein Decurio aus Aquincum einen Tempel und eine 
Statue,6 5 wahrscheinlich zur Er innerung an seinen 
Vater, der das Gelübde ablegte. Sein Vater war 
demzufolge vielleicht consistent in der Canabae 
von Vetussalina, der Sohn aber siedelte nach Aquin-
cum über, wo er wohl über weit ausgedehnte Ver-
bindungen verfügte , denn er gelangte auch in den 
Ordo von Mursa. 
Brigetio erhielt seine Legion frühestens 92, aber 
sicher schon un te r (1er Regierung von Nerva. 6 6 
Vorher war Brigetio der Standort einer Hilfs t ruppe. 
Die Canabae ers t reckte sich westlich und südlich 
vom Lager, längst der Ostmauer des Lagers war 
eine villenartige Niederlassung. Die Zivilstadt lag 
ungefähr 2 km. westlich vom Lager. Uber das 
Leben der Canabae geben uns heute bereits 5 
Inschrif ten Aufklärung. Die scheinbar älteste 
s t ammt aus der Zeit von Hadr ianus , der Grabstein 
des L. Valerius L. f. Pa l . Rufus vet . leg., der 
Decurio, Quaestor und Magister der Canabae 
war.67 Nicht viel jünger ist (1er Mercurius-Altar 
eines anderen Veterans, der ebenfalls Decurio und 
Magister war , dec. Bri(getionis) qui magis t ra t . 6 8  
Mehr Schwierigkeiten berei te t uns ein dri t ter 
Grabstein, leider ein sehr beschädigter, auf welchem 
ein curator civium Romanorum (с. c. R.) erwähnt 
wird, der gleichzeitig auch Decurio war, 6 9 wahr-
scheinlich Decurio der Canabae. Da wir das höchste 
Canabae-Amt bereits kennen , nämlich das des 
Magister, haben wir (las Fungieren des Curators 
auf einen f rüheren Ze i tpunkt zu verlegen. Der 
Curator с. R . ist eine m e h r archaische Form, 
während die Bezeichnung magisler schon aus der 
Zeit der halbmunicipialen Verfassung s t a m m t . So 
sind wir in der Lage, in Brigetio auch die Ent -
wicklurgsphasen der Canabae-Organisation zu ver-
folgen, wo das Curatoren-System des Conventus 
un ter Hadr ianus von der übl ichen halbmunicipialen 
Form abgelöst wurde. 
Viel späteren Ursprungs sind zwei andere In-
schriften. Die eine ist der Grabstein eines s tadt-
römischen eques singularis,70 natu s in Pannónia 
inferiore domo Brigetione at légioné primam atiutri 
( с е т ) ; von der zweiten Inschr i f t , in welcher (1er 
Name Ant . Gelasius canabar ius vo rkommt , wird 
später die Rede sein. 
Von der s tädt ischen Canabae ist nicht anzu-
nehmen, dass sie ihren Standort mit der Legion zu-
sammen änderte. Seit Mommsen herrscht jedoch 
die Auffassung, die auch Bohn ver t r i t t , dass die 
Canabae rechtlich an die Legion gebunden, demzu-
folge im Prinzip s te ts als beweglich zu be t rachten 
ist, ebenso wie (lie Legion selbst. Dies änder t 
jedoch nichts an (1er Sache, denn eben zu jenem, 
vom Stand [»unkt (1er Canabae in Frage kommenden 
Zei tpunkt , also vom Ende des I . J ah rhunder t s an , 
waren die Lager prakt isch an einem Ort, wenn auch 
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im Bedarfsfall die Legion oder ihre Vexillation auf 
kurze Zeit transferiert wurden . Nach Tra janus 
kamen, besonders im Wes ten , keine grösseren 
Truppenverschiebungen vor . 7 1 Bohn schreibt : 
»Staatsrechtlich gab es keine Canabae : sie gehörten 
zum terr i tór ium legionis, kamen und verschwan-
den mit dem Lager .«Dem gegenüber muss Schaltens 
Auffassung angenommen werden, der den ständi-
gen Charakter (1er Canabae schon früher erkannte.7 2 
Bereits im ersten J a h r h u n d e r t ist dies die Lage.73 
Die Canabae von Noviomagus wurde nach Abzug 
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der Legion im Jah re 104 Kolonie74, oder die Canabae 
von Oescus nach Versetzung der legio V.Macedonica. 
Dasselbe geschah in Troesmis,75 usw. In Pannonién 
erhielt die Canabae von Poetovio ebenfalls erst 
nach Abzug der Legion Kolonierang, aber eine 
primit ive Niederlassung, eine Canabae, spielt auch 
in der Entwicklung von Emona und Siscia eine 
Rolle, tvo die Erhöhung in den Kolonierang eben-
falls erst nach Abzug der Legionen erfolgte. Solange 
irgendwo eine Legion stat ioniert war, wurde im 
I . J ah rhunde r t neben ihr keine Zivilstadt gegrün-
de t . 
Grundlage fü r diese Separierung, aber im allge-
meinen auch fü r den zwischen der Canabae und der 
Zivilstadt bestehenden Unterschied, bildet die 
Tatsache, dass die erstere nicht , wohl aber die 
letztere über eigenes Terr i tor ium verfügt , d. h . , 
dass die Canabae auf dem ter r i tór ium legionis 
e rbau t waren, während die Zivilstädte ihr eigenes 
Gebiet und ihre eigene Autonomie besessen.76 
Rings um das Legionslager wurde ein grösseres 
Gebiet — das territórium legionis — abgetrennt .7 7 
Nach Eggers Auffassung7 8 ve r füg ten auch die 
auxil iaren Truppen über ein gesondertes Territo-
r ium ; Egger denkt dabei in erster Reihe an die 
Inschrif t der Consistentes von Vetussalina. Soviel 
s teht jedenfalls fest , dass innerhalb des Legions-
gebietes der Bereich der Hi l fs t ruppen abgesondert 
war , wo aber in le tz ter Ins tanz dennoch die Ober-
herrschaft der Legion zur Geltung kam.7 9 
Die Einwohnerschaf t des terr i tórium legionis 
s t ammte aus der das peregrine Recht besitzenden 
Urbevölkerung. In ältesten Zeiten, als es in Panno-
nién noch keine städt ischen Autonomien gab, 
wissen wir nicht , wie das Verhältnis zwischen den 
Civitates und dem terr i tór ium legionis war. Unte r 
Augustus waren hier drei Legionen s tat ionier t , 
und die ganze Verwaltung be ruh te auf der mili-
tärischen Oberaufsicht der Civitates. Kann also 
n icht angenommen werden, dass sich das territó-
r ium nu r beim Erscheinen der Städte schri t t -
weise absondert? 8 0 So gab es in dem städtelosen 
Pannonién nu r einerlei ter r i tór ium, das Terri to-
r i um der Civitates. Die Legion musste noch nicht 
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ihr unmit te lbares Machtbereich umgrenzen, da sie 
keinen Gemeinden mit römischem Recht gegen-
übers tand, 8 1 die Lasten der Legionsverpflegung 
aber sowieso die peregrines Recht besitzende 
Urbevölkerung trug. Die Änderung erfolgte nur 
schrittweise im Laufe des ersten J ah rhunde r t s . 
Zuerst erscheint in Emona das städtische Terri-
torium, nach Abzug der Legion ; ebenso verhielt 
es sich in Siscia und auch in Poetovio. Savaria 
wird erst dann Kolonie, nachdem die leg. X V . 
Apollinaris nach Carnuntum gezogen ist. F a s t ha t 
es den Anschein, als würde das städtische Terri-
torium die Legionen Schritt f ü r Schritt aus Pan-
nonién verdrängen. Gleichzeitig damit erhielten 
vielleicht die Civitates von Innerpannonien Autono-
mie und wurden die Civitates längst des Limes 
a t t r ibuier t , 8 2 während im Grenzstreifen die mili tä-
rische Verwal tung weiter besteht und n u r beim 
Erscheinen der dortigen Städte zerfällt das Gebiet 
in zwei Machtbereiche : in das militärische und in 
das zivile Terr i tor ium. 8 3 Schulten hat dies schärfer 
so formulier t , dass das Grenzgebiet un ter militäri-
scher Verwal tung, die inneren Gebiete un te r ziviler 
Verwal tung stehen, welcher Zustand jedoch nur 
bis zur Gründung der Munizipien und der Kolo-
nien längst des Limes bestehen konnte . In der 
frühen Kaiserzeit bilden eine Zeitlang die mehr 
exponierten Grenzlinien, so einige Teile von Afr ika, 
Germanien und Pannonién Verteidigungsstreifen 
rein mili tärischen Charakters . Der Bruch erfolgt 
erst spä te r und zwar Mitte des I . J ah rhunde r t s 
in Germanien, Anfang des I I . J ah rhunde r t s in 
Pannonién, als man die Bildung von Zivilautono-
mien auch im Limesstreifen gestat te t , wie im Falle 
von Ca rnun tum und Aquincum. Von da an kann 
der Bes tand des streng abgesonderten te r r i tór ium 
legionis angenommen werden, da die römische 
Verwal tung die beiden Hoheitsgebiete — das 
zivile u n d das militärische — territorial s t reng von-
einander t rennte . In Dalmat ien, also auf innerem 
Gebiet, ist das terr i tór ium legionis schon viel f rüher 
festzustellen, so bereits jenes der in der Zeit des 
Vespasianus abgezogenen leg. X L Claudia,8 4 was 
sich ebenfalls nur infolge der frühzeitigen Erschei-
79
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nung der bürgerlichen Territorien als notwendig 
envies. 
Die Grösse des terr i tór ium legion is ist uns selbst 
verhältnismässig unbekannt . 8 5 Man könnte wohl 
aus der Numerierung der Meilensteine Schlüsse 
ziehen, denn diese sind längst der Donau von den 
Legionslagern angefangen numerier t , aber es 
wäre uns damit nicht viel gedient, da diese Mei-
lensteine die Grösse des Gebietes nur in einer 
Dimension angeben. Der U m s t a n d hingegen, dass 
nach Angaben der Noti t ia Dign i t a tum die Einhei ten 
der leg. I I . ad. a n sechs verschiedenen Stellen des 
Gebietes der Provinz Valeria vertei l t waren, gibt 
f ü r sich allein noch keinen Anha l t spunkt bezüglich 
der Ausdehnung des früheren Terri toriums. 
Die Bevölkerung des ter r i tór ium legionis blieb 
auch weiter die Urbevölkerung, die der Legion 
mi t ihren P roduk ten und mi t ihrer Arbeit t r ibu t -
pflichtig war.86 Die Vici der Urbevölkerung waren 
die ursprünglichen Ansiedelungsformen des Terri-
tor iums, die Einwohner desselben besassen das 
peregrine Recht , denn das römische Bürgerrecht 
hä t t e auch die s tädt ische Gemeindeform mit sich 
gebracht . Der Vicus kommt als Bezeiclinungsform, 
sowohl in dem N a m e n der frühzeitigen,8 7 als auch 
in dem einiger späteren Canabae vor.88 Gleich wie 
in dem über eigene Autonomie nicht verfügenden 
Vicus,89 t reffen wir auch in der Canabae die magistri 
an. Auf dem terr i tór ium legionjs dü r f t en die vici 
in erster Reihe die Niederlassungen der Urbevöl-
kerung gewesen sein, doch vicusartige kleine Nieder-
lassungen nach der Art der Canabae dü r f t en auch 
neben den Lagern der Hi l fs t ruppen en ts tanden sein : 
in Pannonién bei Szentendre, in Adony.9 0 (Ulcisia 
Castra, Vetus Salina.) 
Die Canabae en ts tanden also ebenfalls aus den 
Vici, ihre f rüheste Organisation ist, wie wir sahen, 
mit jener der vici identisch. »Die Lagers tadt war 
eben unversehens en t s tanden und da man Buden 
und Baracken zuliess, so h a t t e man, sehr gegen die 
eigene Intent ion, in einem Jahrzehnt einen blühen-
den Ort .«9 1 Eben deshalb bi ldeten sich die s tädtear-
tigen Niederlassungen neben den Legionen, weil 
diese natürlicherweise an den wichtigsten Knoten-
punkten stat ioniert waren. Wir können uns aber 
auf dem terr i tór ium legionis eine Stadt vorstellen, 
ohne städtisches Recht , die, fern v o m Lager 
gelegen, über die gleiche Organisationsform ver-
fügt , wie die Canabae. Da solche Niederlassun-
gen in Kürze den S tad t r ang erlangen konnten, ist 
uns ihre Organisationsform als Canabae nicht 
bekann t . 
I\ 
Die auf dem Terri torium angesiedelten römi-
schen Bürger konn ten sich na tür l i ch den Peregrin-
Organisationeii n ich t anschliessen, hingegen war 
auch keine Niederlassung bürgerlichen Ranges 
vorhanden, un te r deren Bürger sie A u f n a h m e 
hä t t en f inden können . Auf diese Weise blieb das 
System der Consistentes weiter bestehen. Sooft 
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 A. Schulten: 4 8 5 : Die Grenzsteine der hispanischen 
leg. IV. Mac. wurden 60 km. vom Lagerp la tz aufgefunden , 
ILS 2454—5. Diese Angabe lässt die, auch von R. Egger 
(а. а. O. 230) ve r t re tene Ansicht E. Novotnys als unwahr -
scheinlich erscheinen, RLiÖ XVI I I (1937), wonach die Aus-
dehnung des Ter r i tor iums von Carnun tum 1 Quadra tmei le 
war . Vergl. noch die in vorangehender Anmerkung zit ierte 
Inschr i f t . 
88
 RLiÖ 12 (1931), 314 : M. Rostowtzew : Ges. u. Wirtscl i . 
1, 197 : die Legion hingegen versah sie vielleicht mi t Ziegeln 
womit das Vorkommen von mili tärischen Ziegel-Stempeln 
im Inneren der P rov inz seine Erk lä rung f inden könn te . 
F. Stähelin : Schweiz in röm. Zeit. 1948, 179. 
87
 Vindonissa, CIL X I I I , 5192. — O. Röhn : 28. — R. 
Laur—Beiart : a. W . 77. 
88
 Lambaesis : CIL V I I I . 2604—5. Neben dem auxiliaren 
Lager von Ohringen O R L Lief. 5, S. 21. — Mainz : CIL V, 
5747. X I I I , 11810. — O. Bohn : 28. — Rings um das Lager 
von Mainz bestand die Canabae eigentlich aus mehreren 
Vici, ihre Bezeichnung lau te t auch öf te rs vicus, n u r die 
Err ichter der Juppi ter -Säule aus dem ersten J a h r h u n d e r t 
mit den Peregrini gemeinsam ein Denkmal errichtet 
wird, lassen sich die römischen Bürger stets von 
den Nicht-Bürgern unterscheiden.9 2 I m gegebenen 
Fall darf un te r »consistere« nicht mehr ein kurzer, 
vorübergehender Aufen tha l t vers tanden werden, 
denn es war nicht selten, dass die Familie eines als 
sich »dort Aufha l t enden« bezeichneten Bürgers 
nennen sich : »Canabarii«. Siehe A. Domaszewski : Abb. zur 
röm. Religion 1909, 136 ff . 139. — Argen to ra tum : CIL 
X I I I , 5967. Vielleicht auch auf einer Inschr i f t in Brigetio 
t emplum vicale (A. Schulten : а. а. O. 671 : CIL I I I , 10984). 
89
 Isid. orig. 15, 2, 11. Magister vici in P a n n o n i é n : z. B. 
CIL I I I , 3776—3777. 
90
 Szentendre : T. Nagy: Ant iqu i tas H u n g . 2. (1948), 
109. — Adony : CIL I I I . 1Ó305. — Der vicus von Öhringen 
ents tand innerhalb von 20 J a h r e n : E. Fabricius : a . W . 
86. — Als erste e rkannten E. Greil und R. Vulpe die administra-
tive Verwandtschaf t zwischen den Canabae und den auf dem 
ter . leg. err ichteten Vici. Kleinasien u. der Ostbalkan, 103 ; 
La Dobroudja , 197 ff. — Besonders die Organisat ion der 
V ici auf den weiten Territorien von Moesia inferior ist jener 
der Canabae ähnlich. Ann. É p . 1924, 142—148, nebstbei 
waren auch diese letzten Endes den militärischen Behörden 
un te rordne t : Vulpe : a. W . 198 f f . 
91
 A. Schulten: а. а. O. 494. 
92
 Ann . Ép . 1924, 142—146. — О. Bohn : 29 ; JÖAI 12 
(1910), Beibl. 139. (Apulum.) 
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schon seit mehreren Generationen auf dem Terri-
tor ium lebte. Der Rechtszustand dieser Bürger 
war jedoch nicht alleinstehend im Reich. Wenn 
auch nicht ausdrücklich im Zusammenhang mit 
den Canabae, wird in den römischen Rechtsquellen 
der Rechtslage der Consistentes mehrmals Er-
wähnung getan. Es ist anzunehmen, dass die auf 
dem Terr i tor ium angesiedelten Bürger den übrigen 
Städten und der Reichsregierung gegenüber in 
derselben Lage waren, wie die incolae. Der Zustand 
des incolatus ergibt sich aus dem längeren Aufent-
halt an einem anderen Ort : »incolas domicilium 
facit«.93 E in Edik t von Hadr ianus setzt die Minimal-
dauer des Domicilium mi t zehn J a h r e n fest,9 4 doch 
später ergaben sich gewisse Modifikationen. — Die 
weit ausgedehnte Handels tä t igkei t der Kauf leu te 
machte bereits in sehr f rühen Zeiten eine Definit ion 
des Domicilium-Begriffs nötig. Labeo rechnet 
bereits zur Zeit des Augus tus mit der Möglichkeit, 
dass ein K a u f m a n n an mehreren Orten über ein 
Domicilium verfügt . 9 5 Während aber der Origo, 
das Bürgerrecht einer S tadt , sich s te ts vererbt , 
kann das Domicilium frei gewählt werden, ohne 
Rücksicht auf das Domizil des Vaters.9 6 So konnten 
sich in den Canabae n u r viel weniger an den Ort 
bindende Krä f t e auswirken, als in den Municipien 
oder in den Kolonien. 
Was n u n die Lage der incolae be t r i f f t , genossen 
sie die Begünst igung, dass ihre Angelegenheiten, 
wo immer auch ihr Domizil war, unmi t t e lba r in 
den Wirkungskreis des Sta t tha l te rs gehörten.9 7 
Dieser Ums tand erk lär t zur Genüge den sich in 
mehreren Inschrif ten zeigenden unmi t te lbaren Zu-
sammenhang zwischen den Canabenses und dem 
Legátus.9 8 Unleugbar war jedoch der Nachteil , 
dass der incola die Gesetze beider Gemeinden und 
Provinzen, jener, wo er wohnte und jener , woher 
er s t ammte , zu erfül len hatte .9 9 E r ha t t e die 
Munera-Lasten an beiden Orten zu t ragen . Ein Teil 
der Kauf leu te und Gewerbetreibenden gehörte jedoch 
wahrscheinlich nicht einmal zur Incola-Gruppe.1 0 0 
93
 Cod. J u s t . X , 40, 7. 
94
 Cod. J u s t . X , 40, 2. — Dieses Ed ik t beschäf t igte sich 
mehrmals mi t dem incolatus : Cod. J u s t . X , 40, 2, 7. 
Dig. L, I , 30. 
95
 Dig. L. I , 5. 
" D i g . L. I , 4. 
97
 Dig. L, I . 37. — dies gal t bereits zur Zeit der Republ ik 
als Regel : Cicero ad A t t . 5, 21, 6. 
" C I L I I I 6167, 6182, 7474, 10336. Ver füg te er aber 
über kein Domicilium, konn te selbst der S t a t tha l t e r ihm 
gegenüber seine Macht n ich t ausüben : Cod. Jus t . VI I I , 
I , 2. 
99
 Dig. L, 4, 3, 1. 1, 2, 9. X X V I I , 1, 13, 12. — Cod. J u s t . 
X . 39, 1, 3. 40, 1, 3. — Die Dig-Stclle L, 4, 3, 1. darf aus-
schliesslich auf den Fall der Canabae bezogen werden : ceteri 
Aus der Munera-Verpfl ichtung der incolae 
dürfen wir schliessen, dass der Ordo der Canabae 
nicht über jene Rechtsquellen verfügte , wie die 
Gemeinde s tädt l ichen Ranges. Die Teilnahme an 
dem korporat iven öffentlichen Leben der Canabae 
war offensichtlich nu r eine facul tat ive, wo die 
zwecks Erreichung der verschiedenen Ämter ein-
gegangenen vielseitigen Verpfl ichtungen bezüglich 
von Spenden und Bauten , eine bedeutend geringere 
Rolle spielten, als in den städt ischen Autonomien. 
Was nun die gebundenen, s teuerar t ig zu erfüllenden 
verschiedenen Verpf l ichtungen betr iff t ,1 0 1 konnten 
diese schon rein na turgemäss in der Canabae nicht 
in Frage kommen. Vor allem nicht das munus 
patrimonii, weil, wie wir sehen werden, auf dem 
terr i tór ium legionis kein Pr ivatgrundbesi tz vor-
handen war, die meisten anderen Arten der munera 
personalia102 jedoch, den Bedürfnissen der muiii-
cipialen Autonomien entsprechend festgesetzt waren. 
Die unter den Begriff der munera personalia fallen-
den Aufgaben erledigte grösstenteils die Legion selbst. 
Von der uns bekannten grosszügigen Bautä t ig-
keit in den Municipien, f inden wir nur in wenigen 
Fällen Spuren in den Canabae,1 0 3 obwohl die 
meisten Canabae in dieser Hinsicht die neben 
ihnen erbauten Zivilstädte n icht nur erreichten, 
sondern über t rafen . Der Ordo Canabarum ent-
lehnte also nu r die Organisationsform von den 
über eigene Autonomie verfügenden Städ ten , 
während die rechtliche Grundlage dazu fehl te . 
Bei Beurteilung dieses eingeschränkten Rechts-
zustandes, müssen wir die Angaben auch von dem 
S tandpunkte aus prüfen, ob die Korporat ionen 
Rechte über die peregrine Bevölkerung h a t t e n ? 
Nach Bohns Auffassung konnte die Korporat ion 
auch peregrine Mitglieder haben.1 0 4 Obwohl wir 
in den Vici von Untermoesien, die in vieler Hin-
sicht der Organisation der Canabae gleichen, 
gelegentlich einen peregrinus als magister antref-
fen,105 können wir die Hypothese Bohns den-
noch nicht bestät igen. Die inagistri und Beamten 
autem privati, quamvis militum cognali sunt, legibus patriae 
suae et provinciáé oboedire debent. 
100
 In dem Falle nämlich, wenn der K a u f m a n n in der 
S tad t nur ein verpachte tes Geschäft , eine verpachte te Werk-
s t a t t oder einen Bevollmächtigten h a t t e . E r ver fügte d a n n 
wohl über ein Domicilium, doch war er von allen Las t en 
befrei t . Dig. 5, 1, 19. — Th. Mommsen : Ges. Sehr. VI, 187, 
Anm. 5. 
101
 Bezüglich des Wesens der Munera siehe : Dig. L , 4. 
102
 siehe in erster Reihe : Dig. L , 4, 1. 
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 CIL X I I I 11810 ; I I I , 7474, 10305. 
104
 а. а. O. 31. 
1 0 б 3 л а т к о в с к а я : Мёзия в I—II веках н. э. 
М,—Л. 1951. 107. А. N. Sheruin-White: Roman Citizen-
ship 1939, 210 ff . 
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der Canabae sind alle römische Bürger. Selbst in 
einer so kleinen Canabae, wie in der des auxiliaren 
Lagers bei Adony,106 wo wir annehmen können, 
dass die Mehrheit der Canabae-Einwolmer natür l ich 
aus den nicht bürgerlichen Soldatenfrauen und 
Soldatenfamilien bes tand, e rwähnt der das Denkmal 
errichtende Bürger nu r die römischen Bürger. 
Selbst in jenen Inschri f ten, wo die Canabae-Ein-
wohner korporat iv genannt sind, begegnen wir, 
abgesehen von (1er Bezeichnung Canabenses, bei 
der das Bürgerrecht na tür l ich nicht festzustellen 
ist, fast ohne Ausnahme nu r Veteranen und römi-
schen Bürgern, die ihre magistr i , curatores, usw. 
haben. Insgesamt in zwei Inschr i f ten f inden wir 
peregrini ; in Duros torum errichtet j e m a n d einen 
Tempel : civibus Romanis et consistentibus,107 hier 
sind also nicht die Canabae-Einwohner der active 
Teil. Auf der zweiten Inschr i f t , der bri tannischen,1 0 8 
ist die Ergänzung : veterani et ho ( mines ?) zweifelhaft . 
Auf dem terr i tór ium legionis war der peregrine 
Rechtszustand der allgemeine, die nicht consis-
tente Bevölkerung s tand bis zur Constitutio Antolt-
ania auf diesem Grad. D a r u m war die Legion nicht 
in der Lage dem allfälligen consistenten peregriner 
eine Grundlage fü r irgendwelchen Ausnahms-
zus tand zu bieten. 
Einige Worte haben wir noch dem gemein-
samen Vermögen (1er Canabenses zu widmen. 
Die Bürger wähl ten aus ihrer Mitte einen Quaestor109  
was die Existenz eines gemeinsamen Vermögens als 
sicher erscheinen lässt. Dieses muss te sich wohl 
in vieler Hinsicht vom munic ip iahn Gemeingut 
unterscheiden, da dessen wichtigste Voraussetzung, 
der Grundbesitz fehlte. Egger warf neuerdings auch 
diese Möglichkeit auf,1 1 0 aber dagegen spricht alles, 
was wir bisher über den Rechtszustand des terri-
tórium legionis wissen. Ein römischer Bürger oder 
eine Gemeinde von römischen Bürgern konnte auf 
(lem Gebiet der Legion höchstens über eine Pach t 
verfügen, wofür wir auch eine Angabe aus Regens-
burg besitzen. I m Jah re 178 err ichtet ein aedilis 
territorii contributi et kanabarum Reginensium dem 
Volcanus einen Altar.1 1 1 Dass es sich hier nicht u m 
eine Pach t derart igen Charakters hande l t , wie im 
privatrecht l ichen Rahmen des municipialen Lebens, 
geht aus dem Text klar hervor : der Ausdruck 
»contributum« weist darauf hin, dass die Pach t 
einseitig von (1er Legion abhängig war . 
Bei den vier späteren Legionslagern in Pannonién 
finden wir stets diese Dua l i t ä t : die Canabae und 
die Zivilstädte. Diese Tatsache wird nicht nu r 
damit erklär t , dass auf den zwei Territorien zweier-
lei Städte ents tanden, weil ja nach En t s t ehung der 
Zivilstädte die Einwohnerschaf t der Canabae in 
diese hä t te übersiedeln können. Es ergibt sich die 
Frage, ob bei (1er Gründung der Municipien und 
der Kolonien längst des Limes im allgemeinen nicht 
die offizielle Absicht bes tand , dadurch die weitere 
Entwicklung der Canabae zu un te rb inden? Auch 
später sah es so aus, als ob die Canabae nur ein 
notwendiges und geduldetes Übel gewesen wären. 
»Die römische Regierung sah in ihnen ein not-
wendiges Übel, das sie duldete , ja dulden musste, 
aber nicht sehen wollte.« (Bohn) Ih r rechtl icher 
Begriff — wenn es übe rhaup t einen solchen gab — 
ruhte auf dem beweglichen Charakter der Legion, 
was aber die Entwicklung der Canabae zur 
Stadt nicht verhinderte, doch konnte sie ihre 
106
 CIL I I I 10305. 
107
 CIL I I I 7474. 
108
 CIL VI I 105. Die Ergänzung homines s t a m m t von 
Th. Mommsen, während 0 . Bohn eher honorati empf iehl t . 
109
 CIL X I I I 7222, 6676, und O R L Lief. 5, Öhringen, 
Organisationen im korporat iven R a h m e n be-
wahren. 
Der Unterschied zwischen diesen beiden Stadt -
ar ten längst des Limes war auch durch die Glie-
derung der Bevölkerung gegeben. I m städtischen 
Leben spielte das Besitzrecht eine Rolle, während 
in den Canabae von einem solchen natür l ich nicht 
die Rede sein konnte , dort siedelten sich eher die 
ein freies und ungebundenes Leben fordernden 
Kauf l eu t e an. »Man darf genug dami t rechnen, 
dass die grosse Mehrzahl dieser Kle inunternehmer 
kein anderes Ziel ha t t e , als sich schnellst möglich 
einen guten Gewinn aus ihren Unternehmen zu 
machen und dann ihres Wegs zu einem anderen 
Tätigkeitsfeld zu ziehen.« (E. Greil) Die Korpo-
rat ions-Organisation der Canabae b e r u h t darauf , 
dass die diese bi ldenden Bürger zur Gänze Bürger 
anderer Städte sind. Demzufolge rekrut ier te sich 
ihre Bevölkerung aus den beweglicheren Kauf-
leuten, während in den Städten mehr die grund-
S. 27. — Bezüglich des »publicum« der Canabae siehe weiteres: 
R. Egger : a. a. 0 . 216. 
110
 а . а . O. 216. 
111
 CIL X I I I 1 4 3 7 0 . 10. Vollmer : Inscr. Ba ivar iae R o m . 
361. 
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besitzende Einwohnerschaf t das Übergewicht h a t t e . 
Natür l ich muss auch hier in Bet racht gezogen 
werden, dass die Erwerbung von Grundbesitz, als 
einer der wichtigsten Faktoren, auch im Kreise 
der Kauf leu te u n d der Gewerbetreibenden immer 
intensiver angestrebt wird, weil dies die Grundlage 
eines jeden gesellschaftlichen Aufstiegs war.1 1 2 
Der in der Canabae wohnende Bürger war fern von 
jener Stadt , mi t der ihn sein Bürgerrecht ve rband , 
über Grundbesitz konnte er nu r in Pacht form ver-
fügen, so bot sich ihm, — obwohl er in der Canabae 
u n t e r fü r seine kaufmännische Tätigkei t günst igen 
Umständen lebte — keine Gelegenheit, sich durch 
Erwerbung von Grundbesitz eine gewisse Unab-
hängigkeit zu sichern und sich in das Leben der 
S tad t einzuschalten. Es kann deshalb wohl vor-
gekommen sein, dass die reicher werdende Schichte 
der Canabae in die Zivilstadt übersiedelte, wofür 
wir auch Belege haben.1 1 3 Doch ist auch der 
umgekehr te Vorgang annehmbar . Es ist uns ein 
Fall bekannt , wo jemand aus einer nu r einige k m . 
en t fe rn ten Kolonie oder Municipium in die Canabae 
kommt . 1 1 4 Da in diesem Fall die Übersiedlung 
nicht viel Sinn h a t , kann nur davon die Rede sein, 
dass der Betreffende, unter Beibehal tung seines 
Wohnsitzes, seine ganze Tätigkeit in die Canabae 
verlegt. Ein solcher Bürger ha t sein Domicilium 
bereits in der Canabae, weil wir jene Stelle des 
Ulpianus, wo von zwei mi t municipialem Recht 
versehenen Gemeinden die Rede ist, auch auf das 
Verhältnis zwischen Municipium und Canabae 
beziehen können : Si quis negotia sua non in colonia, 
sed in municipio semper agit, in illo vendit emit 
contrahit, in eo foro balineo spectaculis utitur, ibi 
festos dies célébrât, omnibus denique municipii 
commodis, nullis coloniarum fruilur, ibi magis 
habere domicilium, quam ubi colendi causa dever-
satur.115 All dies weist darauf hin, dass es einzelne 
Berufstät ige aus irgendeinem Grunde schon darin 
einen Vorteil erblickten, dass sie ihre Beschäft igung 
in der Canabae ausüben konnten, ohne sich dort 
niederzulassen. 
Die soeben skizzierte s tarke F luk tua t ion der 
Canabae-Bevölkerung dü r f t e die Ursache d a fü r 
sein, dass uns so wenig Canabae-Inschrif ten be-
kannt sind. Die meisten bet rachte ten schliesslich 
doch nur jene Stadt als ihre wirkliche Heimat , aus 
welcher sie kamen, oder vielleicht jene, wohin sie 
zu gelangen t rach te ten , aber in dem Canabae-
Leben sahen sie nur einen Übergang. 
VI 
Die Lage der Canabae bietet sich uns in den 
ersten zwei J ah rhunde r t en des Kaiser tums ziemlich 
klar und eindeutig. Zur Zeit der Severus-Dynastie 
scheint es jedoch, dass es in vieler Hinsicht auf 
diesem Gebiete zu sich tiefer auswirkenden Ver-
änderungen k a m , als man bisher annahm. Aus 
diesem Fragenkomplex heben wir zwei Momente 
hervor, die einerseits die innere militärische Lage, 
anderseits die provinziale Verwal tung bet ref fen . 
Wir gehen v o m Lust rum der Legion und von 
der Frage der militärischen Conductoren aus. 
Bormann sammel te als erster die diesbezüglichen 
Inschr i f tendenkmäler , was mi t weitgehenden Fol-
gerungen ve rbunden war. Wir haben es nicht 
nötig, uns dami t eingehender zu beschäftigen,1 1 6 
und begnügen uns die seither bekann t gewordenen 
und hierher gehörenden zwei pannonischen In-
112
 Th. Mommsen : »die ganze a l te Wel t beherrschende 
Tendenz, die Rentez iehung durch Grundbesi tz als die sicherste 
und anständigste, der freien Entwicklung des Mannes bür-
gerlich wie intellectuell günstigste zu bet rachten.« Ges. 
Sehr . IV, 592. 
1 1 3
 Der das Inschr i f t -Denkmal von Adony err ichtende 
decurio minieipü Aquinc. erfüllt das Vo tum seines Vaters , 
Schriften den von Bormann publizierten zwei 
Inschrif ten aus Carnun tum hinzufügen. 
1. Camunium. (CIL I I I 14356,3a RL:Ö I I , 1901, 
142.) I. O. M. sacr. pro sal. Augg. C. Iul. Catullinus 
mil. leg. X I I I . G. M. V. conductor prati Fur . . . 
lustro Nerti Celerini primi pili v. s. I. m. Kai. 
Oct. Imp. Anton. Aug. II et Geta Caes. cos. (205 uns. 
Zeitr.) 
2. Carnuntum. (CIL I I I 14356,5" RLiÖ, И , 
1901, 142) Libero Liberae Fortunáé Mercurio lustro 
Ansi Proculi primi pili Ansius Achelaus ex voto pos. 
3. Brigctio. (L. Barkóczi : Brigetio, Nr . 48, 
Ondrouch : Limes Romanus na Slovensku, 49. 
Nr. 38, Vergleiche Kubitschek : Römer funde aus 
Eisenstadt , 63.) D. M. etperpetuae securitati Queti 
Petri, qui egit actum Ant. Agrippini primi pili 
qui vixit an. XXII т. X. d. XI. h. VI Quetius 
der noch auf dem terr i tór ium legionis wohnte . CIL I I I 10305. — 
vergl. A. Alföldi : Bp. Tör t . I. , 291. 
114
 CIL I I I 1100. 
115
 Dig. L, 1, 27. 
"0 A. Alföldi : A É 1 (1940) 230 ff . (Der Autor beschäf-
tigt sich ausführl ich mi t dieser Frage.) 
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Arrianus pater filio pientissimo f . c. et Ant. Gelasio 
canabario nepoti eius. 
4. Aquincum. (Szilágyi : Acta Ant iqua Acad. 
Sc. Hung., I, 1951. 196 sq.) I. 0. M. lustro Aur. 
Pisonis primi pili leg. II. ad. Aur. Donatus mensor 
miles emeritus leg. eiusdem v. s. I. m. Severe et 
Quint, cos. (235. uns . Zeitr.) 
Auch diese Inschr i f ten sind, wie alle anderen 
ähnlichen Inhal t s , nicht f rüheren Ursprungs, als 
Anfang des I I I . J ah rhunder t s , wir haben also in 
ihnen offensichtlich eine Neuerung der Severer-Zeit 
zu sehen. Diese mi t consules dat ier ten Inschrif ten 
sind bis 244 zu verfolgen,117 doch bes tanden sie 
sicherlich noch viel länger, zumal das Inschrif ten-
mater ia l im zweiten Teil des I I I . J ah rhunde r t s 
in bedeutendem Masse a b n i m m t . In drei von 
unseren vier Inschr i f ten f inden wir dieselbe Formel : 
lus t ro p r imi pili. Die E rbaue r der Altäre 
s ind aber in j edem der drei Fälle andere Personen. 
Der eine ist ein miles legionis, der während des 
Lus t rum auch conductor prall ist , der zweite ist 
mensor legionis, der dr i t te ist griechischen Ur-
sprungs und libertus primi pili. Mit Ausnahme des 
Conductors f inden wir für alle, Beispiele auch in 
anderen Provinzen. In Viminacium lassen die 
mensores im J a h r e 228 durch Myrismus, den 
dispensatoris vicarius lustro Cl. Alexandri hastati, 
ein Denkmal errichten.1 1 8 Auch dieser dispensatoris 
vicarius hat einen griechischen Namen und ist 
offensichtlich ein Sklave, wie Ansius Archelaus 
in Carnuntum, wie Domitius Zositnus ac tor in 
einer Inschrift in Aquileia,119 oder Trophimus actor 
in Mainz.120 Dem Actor war neben dem das Lus t rum 
hal tenden Pr imus Pilus oder H a s t a t u s eine gewisse 
administrat ive Rolle zugeteilt, wie ja damals 
in der finanziellen Verwaltung von der kaiserlichen 
Area angefangen bis zu den Steuern in erster 
Reihe Sklaven u n d Liberti vertvendet wurden. 
Actum gerere und actum administrare waren laut 
kaiserlicher Rescripte ebenfalls Aufgaben der 
Sklaven 121 In den meisten Fällen ist der agens in 
lustro ein Freigelassener oder ein Sklave des pr imus 
pilus. Auf dem Grabstein aus Brigetio (Nr. 3) 
welchen Kubi tschek auf Grund richtiger Beobach-
tungen in die Reihe der Lust rum-Dei ikmäler der 
! " CIL V 8237. 
и
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Legion a u f n a h m , ist eine freie bürgerliche Person 
mit den Actor-Agenden be t rau t . 
Gegenüber Bormann haben Alföldi und Egger 
die Frage des Conductors schon soweit bereinigt,1 2 2 
dass sich f ü r uns ein weiteres Eingehen darauf 
erübrigt . Nicht geklärt hingegen ist die Frage, was 
das Lus t rum unter der Oberherrschaft der Legion 
bedeute te? Domaszewski sieht in ihm einfach einen 
Census,123 während Premerstein dafür »Verwaltungs-
periode« einsetzt . Wie wir später sehen werden, 
ha t letzterer recht . 
Von einem Census, wie er im municipialen 
Rahmen s t a t t f and , kann keinesfalls die Rede 
sein. Vor allem schon d a r u m nicht, weil die Grund-
bedingung des Census : das Bürgerrecht fehlt . 
»Das Bürgerrecht ist nicht eigentlich Gegenstand 
der Meldung bei dem Censor, wohl aber Voraus-
setzung derselben.« (Th. Mommsen : S taa ts recht , 
I I 3 , 374.) In den Canabae wohnen nur Consistentes, 
während der Soldat ebenfalls nicht Bürger seines 
Lagerplatzes ist, sondern rei publicae causa abest ; 
das Lager ist nu r sein Domicilium.124 Der Incola 
fällt im Prinzip unter den Census jener Stadt , 
wohin er seinem Bürgerrecht nach gehört .1 2 5 
Weiters bedeute t der Census hauptsächl ich Schät-
zung des immobilen Vermögens, ein solches aber 
war auf dem terr i tór ium legionis kaum vorhanden. 
Uber die Immobilien hinaus kamen nur mehr ihrem 
Wer t , ihrem Wissen und ihrem Ursprung ent-
sprechend die Sklaven in Frage.1 2 6 Sklaven wurden 
natürl ich auch im Lager gehalten, doch ist nicht 
anzunehmen, dass gerade die die Soldaten in so 
grossem Masse begünstigende Regierung der Severer-
Zeit, deswegen die municipiale Schätzung und 
Besteuerung des Vermögens auf dem Terr i tor ium 
angeordnet hä t t e . 
Dass es sich hier nicht um eine Lustr ierung des 
Vermögens der Canabae-Einwohner handel t , kann 
auch daraus geschlossen werden, dass wir aus drei 
Inschrif ten aus Aquileia Kenntnis von dem L u s t r u m 
der dort befindlichen Legionen haben.1 2 7 Aquileia 
war kein Legionslager, wenn im I I I . J a h r h u n d e r t 
dort häufiger Legionen auf tauchen, beweist dies 
nur die grosse strategische Bedeutung der Stadt . 1 2 8 
Obwohl es demzufolge in Aquileia kein ter r i tór ium 
124
 Milites ibi domicilium habere videntur , ubi meren t . 
Dig. 50, 1, 23. 
125
 Siehe z. B . Luc. I I , 3. 
128
 Ulpianus Dig. 50, 15, 4. 
127
 CIL V 808, 8237. — E. Pais: Suppl. CIL. V, 
165. 
128 Vergl. E. Ritterling: P W X I I , 1335. 1598. Bezüglich 
der Kämpfe bei Aquileia un te r Maximus Thrax siehe G. 
Brusin : Gli seavi di Aquileia, 1934, 73, 1. 
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legionis und keine Canabae gab, hielt die Legion 
dennoch das Lus t rum ab . Bürgerliche Personen 
kommen in dem Lus t rum von Aquileia überhaupt 
nicht vor, ausgenommen den libertus des primus 
pilus. Dreimal versieht auch der signifer das Amt 
des agens in lustro in Aquileia, der übr igens auch 
mit den finanziellen Angelegenheiten der Soldaten 
be t r au t war . ( Vegetius, I I . 20.) 
Wenn n u n also auch eine Expedi t ionsarmee das 
Lus t rum häl t , wie die Legionen in Aquileia, inusste 
das L u s t r u m wohl auch f ü r ein bewegliches, über 
kein Terr i tor ium verfügendes Heer eine gewisse 
Bedeutung haben . Die Zivilbevölkerung hingegen 
— die Canabae — war a n dem L u s t r u m nicht in-
teressiert , denn es ist uns bisher kein Denkmal 
bekann t , welches im Zusammenhang mi t dem 
Lus t rum von der Zivilbevölkerung er r ichte t worden 
wäre. N u r auf einer Inschr i f t in Mainz, welche die 
Canabarii durch Trophitnus actor stellen Hessen, 
f inden wir ein vo tum zum Heil des p r imus pilus.129 
Quetius Pe t rus aus Brigetio assistierte nur als 
actor während des lu s t rum. 
Wir haben deshalb die Ursache f ü r das Er-
scheinen des Lus t rum bei den Legionen in den 
Veränderungen des mili tärischen Lebens zu suchen. 
Die Angaben bezüglich des f rühes ten Lus t rum 
s t ammen aus dem Jah re 205.130 Gegen Ende der 
190-er J a h r e erschien eine Verordnung des Septi-
mius Severus über die Anerkennung der Soldaten-
ehen. Diese Verordnung war eigentlich gleich-
bedeutend mi t der Anerkennung des Zivil- und 
Privat lebens der Soldaten, sie bedeute te , dass von 
n u n an jeder Soldat einen bedeutenden Teil seiner 
Zeit seiner Familie widmen durfte . Schon aus dem 
J a h r e 170 ist uns eine Inschr i f t bekann t , in welcher 
ein aus dem Feldzug heimgekehrter Soldat seines 
Heimes gedenkt .1 3 1 I n einer Mainzer Inschrif t 
aus der Mitte des I I I . J ah rhunde r t s wird bereits 
ausdrücklich die Rückkehr in die Canabae her-
vorgehoben.1 3 2 Die Anzahl der Soldatenkinder 
(mit dem origo »castris«) war seit Anfang des 
I I . J ah rhunde r t s in s tändigem Anwachsen. Sep-
t imius Severus erkennt zwar in seiner Verordnung 
das Verlangen der Soldaten nach einem eigenen 
Heim an, doch hä t te dieser Schri t t auch mit 
anderen Zugeständnissen verbunden sein müssen, 
so z. B. mit der Legalisierung sämtl icher Um-
s tände des Familienlebens, zumindestens jedoch 
129
 CIL X I I 6730. 
438
 CIL I I I 143563". 
131
 CIL I I I 7505. 
132
 regressi ad canabas, n a c h der E r g ä n z u n g von A. 
Domaszewki : CIL X I I I 6780. 
mit der Verpf l ichtung den sien aus der Verordnung 
ergebenden wirtschaft l ichen Folgen Rechnung zu 
t ragen . Nur so wird uns verständl ich, dass spä te r 
Septimius Severus und Caracalla die Canabae des 
Legionslagers von Viminacium, die von Soldaten-
famil ien bewohnt war, wiederherstellen lassen. 1 3 3 
Eben darum wird den Soldaten ges ta t t e t , ein H a u s zu 
erwerben, l 3 4obwohl sonst in jeder anderen Hins icht 
alle Pr iva tgeschäf te auch weiter untersagt bleiben. 
Bormann dach te bei Deu tung des Begriffs 
conductor prati an diese Eheschliessungserlaubnis. 
Seiner Auffassung nach waren die legionären 
Soldaten bereits zur Zeit der Severus-Dynast ie an 
die Scholle gebunden, wo sie zusammen mit ihrer 
Famil ie die Acker bebauten. H e u t e wissen wir 
bereits , dass sich dies nicht so verhiel t . Neuerdings 
gelang es Egger, die Aufgaben der Conductoren 
u n d ihre Tät igkei t genauer zu umreissen. Diese 
Conductoren sind bereits f rüher in den ägypt ischen 
Papyrus -Urkunden anzutreffen, wonach sie mi t 
der Heuversorgung der Truppen be t r au t waren . 1 3 5  
Egger sieht demzufolge in dem Erscheinen der 
Conductoren keine Neuerung der Severer-Zeit. 
Ein wesentlicher Unterschied ist aber t ro tz der 
Lückenhaf t igkei t unserer Quellen zu konstat ieren. 
Der ägyptische conductor faenarius übe rn immt 
das Heu als Versorgung von dem procura tor , 
während dem conductor von Carnun tum die 
Produk te eines Gebietes, des p r a t u m Fur i anum, 
anver t rau t waren . Seine Aufgabe ist die Versor-
gung innerhalb des terri tórium. 
Dafür , dass die Armee zu diesem Zei tpunkt 
ihre Versorgung immer mehr in ihren eigenen 
Wirkungskreis zieht, haben wir auch andere 
Beweise : z . B . ü b t der pequarius die Aufsicht über 
den Viehstand aus . Wir sind wohl berechtigt in 
diesen pequari i keine einfachen Rinderhir ten zu 
sehen, denn, wenn man die Legionäre nicht e inmal 
zu ackerbautre ibenden Soldaten degradierte, ist 
es unmöglich anzunehmen, dass man aus einigen 
von ihnen H i r t e n gemacht h ä t t e . Wenn also 
Tarrutenius Pa t e rnus die pequar i i nicht in die 
Reihe der I m m u n i t ä t geniessenden Legionäre auf-
nimmt, 1 3 6 weist dies nur da rauf hin, dass zur 
Zeit von Marcus Aurelius eine solche Funk t ion 
noch nicht exist ierte. 
Die Er ledigung der verschiedenen wir t schaf t -
lichen und adminis t ra t iven Angelegenheiten der 
333
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134
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136
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Legion oblag dem praefectus castrorum,137 dem 
ebendeshalb, zur Bewält igung seines angewachsenem 
Arbeitskreises, zur Zeit der Severer : die bene-
ficarii beigestellt wurden. 1 3 8 Gegenüber der f rüheren 
Lage besteht der Unterschied dar in, dass die Legion 
unmi t te lbar für die Verwendung der P roduk te 
sorgt und die Aufsicht ausübt . An dieser Arbeit 
nehmen die Soldaten in vers tä rk tem Masse Teil.139 
Das Militär r ichtet sein wirtschaftl iches Leben 
immer mehr nach dem Muster des zivilen Lebens 
ein, doch verharr t es im Rahmen des mili tärischen 
Lebens. Dies zeigt sich auch im Verkehr der Sol-
daten untereinander . So erfahren wir z. B . aus 
einer neuen Inschrif t in Mainz140 von der S t i f tung 
eines beneficarius, deren Zinsen jährlich u n t e r den 
übrigen beneficarii verteil t werden. 
Die verhängnisvollen Folgen dieses Vorgangs 
t ra ten zur Zeit der kurz darauf erfolgten Anarchie 
in Erscheinung. Wenn wir in Septimius Severus 
auch nicht jenen sehen, der die militärische Dis-
ziplin wissentlich un te rgrub , darf uns dennoch, 
die ein wenig später, aus einer gewissen Perspect ive 
erhobene Anklage des Herodianus, der ihn damit 
beschuldigt, als gerechtfert igt erscheinen. Die 
Veränderung, die in der Zeit der Severer i m Leben 
der Soldaten e in t ra t , deckt vol lkommen die vom 
griechischen Geschichtsschreiber erhobene Anklage: 
»Er erweckte in den Soldaten die Sehnsucht nach 
Besitz und nach e inem verweichlichten Leben«. 
Besonders wichtig ist f ü r uns aus jener Herodianus-
stelle folgendes : яоЯАа avvE%(l>Qr}OEV ä pi] 
TiQuxEQov sr/ov teal yùg tó anrjQtaiov nQwxoç 
TivirjCJev avxoïç. ( I I I 8.) Es handel t sich 
also hier um Gewährung von solchen Be-
günstigungen, deren die Soldaten bisher nicht 
te i lhaft ig waren. Was wir mitgetei l t haben, gehört 
auch zu diesen Begünst igungen. In bezug auf das 
anrjQÉoiov machte Delbrück die Beobachtung, 
dass dieses keinen Sold, sondern eine Art N a t u r a -
lien-Zulage bedeute t . Die erstmalig e r folgte Er-
höhung desselben s teht im Zusammenhang mi t der 
Eheerlaubnis . 
Dass das Soldatenleben so eine intensivere 
privatrechtl iche F ä r b u n g erhäl t , steht noch nicht 
im Widerspruch mi t jenem Verbot , das den Sol-
137 Vegetius, I I , 9. — A. Domaszeuski : Rangordnung d. 
röm. Heeres, 119. -— R. Grosse : Rom. Militärgesehichte, 5 f. —-
R. Syme: Germania 16 (1932) 109 f. 
138
 Aus Pannonién sind uns bisher vier bf. p r ae f . leg. 
bekannt , alle vier aus dem III. J a h r h u n d e r t . CIL III 3559. 
15188.4 — B. Kuzsinszky : Aquincum, Ausgrabungen u. 
Funde , 1934, 177, Nr. 327. — RLiÖ, VII, 142. 
139 Vergl. Vegetius I I , 19 : Fascicularia tarnen, id est 
lignum, faenum, aquam, slramen, etiam legitimi milites in 
da ten die Pr iva tgeschäf te des Zivillebens un ter -
sag t . Doch auch dieses Verbot wurde nicht meh r 
in voller Konsequenz durchgeführ t , denn wir 
können aus den kaiserlichen Rescripten des I I I . 
J ah rhunde r t s zahlreiche Fälle zitieren, in denen 
in bezug auf den Grundbesitz der Soldaten ver fügt 
wird. 1 5 1 Nur in einem blieb die Regierung auch 
in dieser Zeit konsequent : in der Fernhal tung 
der wertvolleren Truppenkörper von der Land-
wir t schaf t . 
Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass die 
Legionäre in s tarrer Konsequenz überhaupt keine 
landwirtschaft l iche Arbeit leisteten. Macer und 
Modestinus berichten uns nur davon, (Dig. 50, 
16, 9 ; 13.) dass den Soldaten der Erwerb von 
Grundbesi tz un te rsag t war : agrum comparare 
prohibentur. Auf dieser Grundlage erscheint na tü r -
lich Bormanns Hypo these von den den Soldaten 
zugesprochenen Parzellen ganz unwahrscheinl ich, 
hingegen ist eine zent ra l geleitete Teilnahme der 
Legionäre beim Anbau des Terri toriumgebietes 
im Prinzip nicht als ausgeschlossen zu bet rachten. 
In dieser Form bedeu te te dies eine viel geringere 
Gefahr fü r die Beweglichkeit und f ü r die Kampf -
fähigkei t der Truppen , als die auf kleinen Grund-
s tücken zerstreut lebende und schollengebundene 
Bauernmiliz. 
Eine Folge dieses soeben skizzierten Zustands 
war auch das L u s t r u m der Legion, in welchem wir 
in erster Reihe eine Neuauf te i lung der verschie-
denen wirtschaft l ichen Betrauungen, eine Regelung 
der inneren wirtschaft l ichen Fragen zu sehen 
haben . Demzufolge ist die Bezeichnung conductor 
lustro primi pili so zu deuten, dass Catullinus 
während des lus t rum mit der Aufsicht des pratum 
be t r au t wurde. Deshalb finden wir schon auf dem 
aus viel früherer Zeit s t ammenden Papyrus der 
ala veterana Gallicali3 die Conductoren nicht m i t 
ihren Namen genann t , da ihre Funkt ion eine 
wechselnde war, während der K o m m a n d a n t der 
t u r m a , Donacianus, mi t seinem N a m e n bezeichnet 
wird . Von Vegetius wissen wir, dass legionis ratio . . . 
quotidie . . . . adscribitur actis ( I I . 19). Diese Arbeit 
erledigte der actor, der agens acta. Quetius Pet rus , 
qui agit actum lustro primi pili, erhielt diese Be-
castra portalant. 
140
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t r auung fü r die Zeitdauer eines Lus t rum. Die 
Tatsache , dass selbst eine so wenig bedeutende 
adminis t ra t ive Arbei l für den Zeitraum eines 
L u s t r u m vergeben wird, un te rs tü tz t unsere soeben 
mitgetei l te Ansicht, nämlich, dass sämtliche Agen-
den im Zusammenhang mit der Vermögensver-
wal tung der Legion (also auch die Buchhal tung) 
durch den primus pilus vergeben wurden . Bezeich-
nend ist vielleicht, dass die ac ta einer Zivilperson 
anver t r au t wird, obwohl sie bei Vegetius als eine 
militärische Aufgabe erwähnt wird . 
Die Folgen dieser Entwicklung zog zuerst 
Gallienus,144 dann in ihrer vollen Konsequenz 
Diocletianus. Sie teil ten die Kriegsmacht des 
Reiches in zwei Teile : in eine bewegliche Elite-
armee und in eine schollengebundene, die Grenzen 
schützende Bauernmiliz, welche Zweiteilung sich 
eine Zeit lang vom Standpunkte des Grenzschutzes 
und der inneren Adminis t ra t ion als scheinbar 
günst ig erwies. Dadurch dass der Armee das 
te r r i tór ium entzogen und die territoriale Ober-
herrschaf t vereinheitlicht wurde, konnte die Sta t t s -
gewalt wenigstens einigermassen der militärischen 
Anarchie Herr werden. Die Reform des Diocletianus 
war eine offizielle Zurkenntn isnahme der sich im 
I I I . J ah rhunde r t entwickelten Zustände. Diocle-
t ianus und seine Nachfolger tei l ten die in der 
Entwicklung der Armee verborgenen Möglich-
keiten derartig, dass der auf Selbstversorgung 
hinzielende Grenzschutz auf Kolonierang erniedrigt, 
das in der Lenkung des Staates immer intensiver 
und auf immer gefährlichere Weise seinen Anteil 
fordernde, nebstbei aber sehr gu te Soldatenmate-
rial, an die Person des Kaisers gebunden und in 
Form von beweglichen und aktionsfähigen Truppen 
zu El i teverbänden erhöht wurde. 
Die bereits mehrmals erscheinenden mensores145 
werfen auf einen Umstand Licht , der vom Stand-
p u n k t der späteren Entwicklung von entschei-
dender Bedeutung ist . Wir sahen bereits, dass das 
Lus t rum zwar nicht ausdrücklich Census bedeute t , 
aber jedenfalls eine Periode, die durch die Ver-
fügungen des p r imus pilus e ingeführ t wurde. Die 
Rolle der mensores in der Lust rumper iode lässt 
344
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Bei der Inschrift : Hastiferii site pastores consistentes Kaslello 
Mattiacorum, — welche im Jahre 224 gestellt wurde (ILS 
es als unzweifelhaft erscheinen, dass dami t eine 
Art Bodenvertei lung und Bodenvermessung auf 
dem Terr i tor ium verbunden war, doch kann es 
als bes t immt angenommen werden, dass diesen 
Grundbesitz nicht die Legionäre zwecks Bebauung 
erhielten. Vom Anfang des I I . J a h r h u n d e r t s an 
vermehren sich ständig die kleinen W a c h t t ü r m e und 
Kastelle längst der Grenze.146 In diese wurden 
natürl ich nicht die zusammengepferchten u n d kost-
spieligen Legionssoldaten gelegt, sondern die an-
gesiedelten neuen Völker, oder aus (1er Urbevölkerung 
des Ortes wurde eine ackerbautreibende Bauern-
miliz zusammengezogen.1 4 7 Für diese Kastelle 
musste Boden angewiesen werden, was ebenfalls 
Aufgabe der Mensoren war . Schon in einem aus 
der Zeit des Marcus oder Commodus s t ammenden 
Diplom1 4 8 begegnen wir jenem Vorbehal t , dass 
der Sohn des entlassenen decurio oder centurio 
nur dann das Bürgerrecht erhäl t , wenn er castellanus 
wird. Es ist unmöglich anzunehmen, dass die den 
Abschaum der Armee bildende Castellum-Miliz 
mit den Söhnen solcher Hilfstruppen-Offiziere 
aufgefüllt wurde, die über das römische Bürger-
recht verfügten. 1 4 9 Unserer Auffassung nach ist 
der castellanus miles der Aufseher eines solchen 
Castells, wie z. B. der Custos des castellum figli-
narum in Mainz Soldat der Mainzer Legion war. l o° 
Die im erwähnten Diplom enthal tene Bedingung 
scheint aber nur eine vorübergehende Lösung 
während der Wirrnisse der Marcus-Kriege zu sein, 
denn wir t reffen diese in weiteren Diplomen nicht 
mehr an. 
Die Legion liess die Verteilung und die Abschät-
zung des Castellum-Bodens ebenfalls im Rahmen 
des Lus t rum des pr imus pilus durchführen . 1 5 1 
Die Kastel le werden an allen Teilen der Grenze 
verstreut , sogar im Inneren der Provinzen e rbau t . 
Dies ist bereits ein erstes Anzeichen der spät-
römischen Zusammenschmelzung des mili tärischen 
und zivilen Terri toriums, denn so erscheint die 
Garnison auch auf dem zivilen Gebiet.152 
Der Vorbehal t bezüglich (1er Castellani in 
dem Diplom von Adony, ist bereits eines der 
ersten Zeichen der Erblichkeit des Militärdiens-
7095), sind wir der Auffassung lVi. Mommsens gegenüber 
eher geneigt an eine sich dem Pastorenbernf widmende 
Castellum-Miliz zu denken. (Th. Mommsen : Ges. Sehr. 156 f.) 
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tes.153In den folgenden Zeiten ist noch kein bes t imm-
tes Zeichen dafür vorhanden, doch die En t s t ehung 
der Soldatenfamilien und ihres Haushal tes ist 
bereits die Vorbedingung dafür , dass im I I I . J a h r -
hundert die Soldatenkinder im allgemeinen den 
Beruf ihrer Väter for tsetz ten. Anfang des IV. J a h r -
hunder ts wird dies bereits vorausgesetzt . Die 
Verordnung des Constantinus berichtet uns n u r von 
einem entgegengesetzten Fall , (Cod. Theod. VII, 
22, 1.) wo nämlich der Sohn eines Veterans kein 
Soldat wird. Die Erblichkeit des Castellum-Dienstes 
bestand von Anfang an . 
V I I 
Wir erwähnten bereits, dass das militärische 
und zivile Terr i tor ium unvereinbar waren, dass 
der Ursprung der Munizipien längst des Limes 
nicht in den Canabae zu suchen ist . Die Canabae 
und die Zivilstädte t rennen sich zwar topographisch 
auch im I I I . Jh . von einander, doch einige Anzeichen 
weisen darauf hin, dass die bisherige genaue ad-
ministrative Trennung bereits nicht mehr ein-
gehalten wird. In Laur iacum gab es lediglich eine 
bürgerliche Niederlassung, u. zw. die Canabae 
um das Lager.1 5 4 Es wirkt daher überraschend, 
dass man in Laur iacum ein aus dorn Jahre 205 
stammendes Fragment eines solchen municipialen 
Gesetzes fand , dessen Ergänzung auf Grundlage 
der klassischen municipialen Gesetze möglich war.1 5 5 
Nach Dura-Europos, welches von Alexander Severus 
den Kolonierang erhielt , wurde eine auxiliare 
Truppe verlegt. Thuburbo , Lambaesis , Rhaesana 
erhielten im I I I . J a h r h u n d e r t ebenfalls den Städte-
rang.156 Es ist nicht ausgeschlossen, dass die 
Canabae an einzelnen Orten, unabhängig von der 
neben ihr befindlichen anderen Stadt , Municipium-
oder Kolonierang erhielt , weil wir aus der oben 
zitierten Stelle des Ulpianus auf das gleichzeitige 
Nebeneinanderbestehen der Kolonie und des Mu-
nieipium schliessen dürfen.1 5 7 Möglich also, dass 
wir von der Zeit des Marcus Aurelius an in Apulum 
einer derartigen Lage gegenüberstehen, da uns 
aus Inschrif ten neben dem шип. Apulum auch 
eine colonia Aurelia Apulum bekannt ist.1 5 8 Später 
treffen wir in mehreren Inschrif ten ein munieipium 
Septimium an,159 was auch die neue Bezeichnung 
161
 E. M. Ш т а е р м а н : ВДИ. 1946, 3, 260. А. N. 
Sherwin—White : Roman citizenship. 1939, 215. — W. 
Liebenam: PW. VI, 1623. — II. Nesselhauff : CIL. XVI. 
S. 118. — E. Stein: Gesch. (1. spä t röm. Reiches. 85. 78. 
Anm. 1. — M. Rostowtzew : J R S 8 (1918) 26 ff . 
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 E. Nowotny: BRGK 15 (1923—24) 148 f. — A. 
Gaheis : Laur iacum, 1937. 14. 
1 Bormann: JÖAI 9 (1906) 315 ff . Wir dürfen 
uns auch der Möglichkeit gegenüber nicht verschliessen. 
dass dieses F ragmen t als Bronze-Abfall in späteren Zeiten 
in die Lauriacensis scutaria gelangte. (Not. ore. IX , 21.) 
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 A. N. Sherwin—White : a. W. 213. — E. Korneman,i : 
P W . VII. 558 f. — M. Platnauer : The life and reign of the 
Emperor Sept . Sev. 1918. 194 f. 
des munieipium Aurelium sein kann. Die Kolonie 
erhielt von Septimius Severus das ius Italicum. 
(Dig. L, 15,1.) Das Munieipium bestand gleichzeitig 
mit der Kolonie160 und wir hören von ihr noch 
unter Gordianus.1 6 1 Decius lässt die Kolonie 
neuerr ichten oder erhielt vielleicht auch das Muni-
eipium von ihm Kolonierang, weil in einer Inschrift 
die Bezeichnung colonia nova Apulum erscheint.162 
Was nun die Lage der Canabae in Pannonién 
betr i f f t , ergab sich eine eigenartige Lage in Poetovio, 
wohin Gallien us die zwei Legionen des evakuierten 
Daziens verlegte.163 Diese Tat bedeutet schon 
den unmissverständlichen Bruch einesteils mi t der 
separierenden terri torialen Verwaltung, anderseits 
auch mit dem System des bisherigen Grenzschutzes. 
Vielleicht war der Schutz des Limes niemals so 
wichtig, wie gerade in diesen Zeiten. In der Tatsache, 
dass zwei Legionen, weit vom Limes, in die Nähe 
Italiens verlegt werden, ist bereits ein sicheres 
Anzeichen der wissentlich begonnenen neuen Politik 
zu sehen. In Poetovio konn te die territoriale Frage 
der zivilen und militärischen Oberherrschaft gewiss 
keine Rolle mehr spielen. 
Als Septimius Severus mit Hilfe der pannonischen 
Legionen zur Macht gelangte, erhielt die bürger-
liche Autonomie, das Munieipium, gleichsam als 
Belohnung eine Rangerhöhung in Aquincum und 
in Carnuntum. Darum ist es wahrscheinlich, dass 
in diese Rangerhöhung auch die Canabae ein-
bezogen wurden. Die Forschung neigt neuer-
dings16311 zu der Auffassung in den Canabae bis 
zu Ende selbständige, von den Municipien und 
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 Siehe die Anmerkung Nr . 115. 
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Kolonien unabhängige Niederlassungen zu sehen. 
Ausser dem Gesagten lassen dies noch mehrere 
Umstände als zweifelhaft erscheinen. 
Die meisten Canabae übertreffen Anfang des 
I I I . J ah rhunder t s in ihren Ausmassen mehrfach 
die Bürgers tädte (siehe Abbildung 1 und 2). Es 
wäre deshalb unvers tändl ich, dass wir neben so 
vielen municipialen Inschr i f ten nur wenige Canabae-
Inschrif ten kennen, gerade aus der ersten Hälf te 
des I I I . J ah rhunder t s , zur Zeit der wirtschaftl ichen 
Prosperi tät der Donauprovinzen. Kamen doch ar. 
jenen Orten, wo die Canabae so bes tanden, dass 
neben ihnen keine mit Municipialrecht versehenen 
Niederlassungen exist ierten, oftmals 10—15 Cana-
bae-Inschrif ten ans Tageslicht, wie z. B. in Mainz, 
in Apulum, in Troesmis. Die Canabae-Inschrif ten 
Pannoniens s tammen ausschliesslich aus dem II . 
J ah rhunde r t . 
Entscheidende Beweise liefert uns die Beobach-
tung von L. Barkóczi auf Grund der Topographie 
von Brigetio (siehe nach dieser Abhandlung) . Die 
decuriones und augustales des munieipium von 
Brigetio lassen in den Canabae Bauten errichten 
und werden im Friedhof der Canabae begraben. 
In einem Fall konnte dies auch in Aquincum be-
obachtet werden. 
Wenn die Canabae an einigen Orten Anfang des 
I I I . J ah rhunder t s —1 Apu lum schon unter Marcus — 
Municipien oder Kolonien wurden, muss te dies 
wohl mit einer bedeutenden Zusammenschr umpfung 
des ter r i tór ium legionis verbunden gewesen sein. 
Die Existenz desselben ist jedoch durch Inschriften 
bewiesen.164 
Die Constitutio Antoniniana sicherte den pere-
grinen Einwohnern des terr i tór ium legionis das 
Bürgerrecht zu. Auch dies spricht dafür , dass diese 
Einwohner damals n ich t mehr zum Verband des 
terr i tór ium legionis gehörten, weil auf diesem Terri-
torium keine Gemeinde mit römischem Recht ent-
stehen konnte . Die im Zusammenhang mit dem 
Lus t rum erwähnte Veränderung im inneren Leben 
der Legion wird dadurch noch verständlicher. 
Da das dermassen zusammengeschrumpf te Terri-
tor ium nicht mehr im früheren Ausmass für die 
Verpflegung der Legion sorgen konnte , erscheint 
es auch von diesem S tandpunk t motivier t , dass die 
Legion ihrerseits die wirtschaftl iche Verwaltung 
nun intensiver in die H a n d n immt . 
Seit der grundlegenden Arbeit Mommsens1 6 5 gab 
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 CIL I I I 10489. 
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 Römische Lagers tädte . Ges. Sehr. VI.. 176 ff . 
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 z. B . A. Schultens Übersieht : Hermes, 29 (1894). 
die Frage des Ursprungs der Limesstädte öfters 
zu Kontroversen Anlass. Mommsen führ te den Ur-
sprung der Städte auf die neben den Lagern ent-
standenen Canabae zurück und ver t ra t die Auf-
fassung, dass die sich immer mehr entwickelnden 
Canabae anfangs des I I . J ah rhunde r t s oder später 
den Municipienrang erhielten. Der damalige Stand 
der Limesforschung lässt dies als vollkommen ver-
ständlich erscheinen, denn infolge der unklaren 
topographischen Verhältnisse watr es leicht möglich, 
die beiden neben den Lagern befindlichen Nieder-
lassungen zu verwechseln.166 I m Jahre 1926 war 
O. Bohn auf Grund (1er neuen topographischen 
Kenntnisse in der Lage, die topographische Sonder-
stellung der rheinischen Canabae und der munici-
pialen Niederlassungen zu beweisen : daraus ergab 
sich für Bohn auch die verwaltungsmässige Sonder-
stellung derselben während der ganzen Periode des 
Principats. (Rheinische Lagers tädte , Germania, X. 
1926.) Domaszewski hingegen stellte bereits vorher 
fest , dass die Canabae längs des Limes ihren Zu-
stand bis ans Ende bewahren und ver t r i t t den 
S tandpunkt , dass nur aus den Canabae der Legions-
lager im Inneren des Reiches Municipien wurden, 
wie z. B. Apulum.1 6 7 
In Pannonién ist die topographische Sonder-
stellung der zweierlei Niederlassungen tatsächlich 
in allen vier Legionslagern anzutreffen. In Vindo-
bona beträgt dieEii t fernung zwischen beiden 1,7 km, 
in Carnuntum 2,5 km., in Brigetio ebensoviel, in 
Aquincum 2 km. — In Aquincum bestät igt auch 
eine aus 210 s tammende Inschr i f t , dass die Kolonie 
und die Legion zwei gesonderte Machtbereiche bil-
deten,168 nicht zu sprechen von der Inschr i f t des 
Alexander Severus, wo das terr i tórium legionis 
wörtlich angeführ t erscheint (CIL I I I 10489). Die 
Sonderstellung der Territorien Hess Bohns Fest-
stellungen auch in Pannonién als wahrscheinlich 
erscheinen. Wie wir sahen, verhielt sich dies auch 
noch im I I I . J ah rhunde r t so, was jedoch nicht die 
Möglichkeit ausschliesst, dass die Canabae tatsäch-
lich der Zivilstadt einverleibt wurde. 
Die Geschichte der Canabae wird in jedem der 
drei J ah rhunder t e des Principats jeweilig durch 
einen anderen Charakterzug gekennzeichnet, was 
wir so zusammenfassen könnten, dass sich im I. Jahr-
hundert lieben den angesiedelten Lagern die Cana-
bae aus Veteranen und Kauf leu ten entwickeln. 
Damals besteht in der Nähe der Canabae noch 
493—498. 
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keine municipiale Autonomie . Anfang des I I . J ah r -
hunderts entwickeln sich schon, bei weiterem Be-
stand der Canabae, in geringer En t f e rnung von 
diesen, Municipien u n d Kolonien, während un te r 
Sept. Severus oder gar schon zur Zeit des Marcus 
Aurelius in die Rangerhöhung auch die Canabae 
einbezogen werden.169 
Was n u n das weitere Schicksal der Canabae — 
besser gesagt jenes der rings um das Lager ent-
standenen Städte — be t r i f f t , machte Bohn in star-
Von der Zeit der Tetrarchie an bes teh t nur mehr 
das Terr i tor ium von einerlei Gemeinden, der civi-
tates , wo sich auch die Garnisonen niederlassen.170 
Zur Zeit des Pr incipats vereinigte der legátus pr. pr . 
in einer Person die Provinzialmacht über die 
zweierlei Terri torien, von Diocletianus an stehen 
zwei S ta t tha l t e r , der dux und der praeses, an der 
Spitze des einheitlichen Provinzial terr i tor iums, 
zwischen denen sich die militärische und zivile 
Macht verteil t . Die Keime dieser Einr ichtung zei-
A b b . 3. Benef ie ia r ie r -S ta t ionen b e s t i m m b a r e n Alters in P a n n o n i é n : 
1. C a r n u n t u m . — 2. Br iget io . — 3. A q u i n c u m . — 4. Sopianae . — 5. Mursa . — 6. Poe tovio . — 7. K r a p i n a . — 8. T rebn je . — 
9. N e v i o d u n u m . — 10. Siscia. — 11. Veliko Malence. — 12. Varasd-Tepl i tz . — 1 3 . T e u t i b u r g i u m . — - 1 4 . C o r n a c u m . — 
15. In te rc i sa . — 16. j a b a - p u s z t a . — 17. Kővágóörs . — 18. T ü s k e v á r . — 19. U n b e k a n n t e r F u n d o r t i m K o m i t a t Z a l a . — 
20. Savar ia . — 21. S c a r b a n t i a . — 22. V i n d o b o n a . — 23. A d mures . — 24. Császár. — 25. Vá l -Ka ta l inpusz t a . — 2 6 . C i r p i . — 
27. Solymár . — 28. Campona . 
rer Konsequenz von der Stat ionierung der Legion 
auch die Existenz der Canabae abhängig. Seiner 
Auffassung nach bes tanden nur solange Canabae, 
»bis ungeteil te Legionen ihre gesonderte Lager 
hatten«. Ob die Zerstückelung der Legionen zur 
Zeit des Gallienus oder des Diocletianus begonnen 
hat, ist heute noch nicht zu entscheiden, aber die 
Canabae verschwanden auch damit n icht . J a , viel 
eher erweckl es den Anschein, dass rings um die 
Legionslager im IV. J ah rhunde r t ein viel regeres 
Leben herrschte, als in den alten Zivi ls tädten. 
Zu jenen Zeiten steht jedoch bereits das ganze 
Gebiet u n t e r bürgerlicher Verwaltung, wie z. B. 
auch Mainz, wo noch im Jahre 276 n u r die Canabae 
bestanden ha t te (CILXII I ,6733 , etwas f rüher 6780). 
169
 Dies e rkannte bere i t s E. Gren : K le inas i en und der 
Ostba lkan, 1941, 104. 
gen sich bereits zur Zeit des Gallienus. In den ver-
worrenen Zeiten des I I I . J ah rhunde r t s würde es 
schwer fallen, die einzelnen Stat ionen des Über-
gangs festzustellen, doch wahrscheinlich t ra ten 
keine Veränderungen von wei t t ragender Bedeutung 
ein : es handelt sich vielmehr um die Stabilisierung 
von prakt ischen, t emporären Verordnungen. Es ist 
kein Zufall , dass der Cod. Jus t , und die Digesta gerade 
bezüglich der eben behandel ten Fragen am aller-
wenigsten Auskunf t geben. Diese Fragen waren im 
Laufe des I I I . J ah rhunde r t s den meis ten Verände-
rungen unterworfen, als dann Jus t in ianus im VI . 
J ah rhunde r t die bestehenden Rechtsverordnungen 
sammeln liess, erwiesen sich die meisten als 
nicht aktuell . 
170
 Vgl. H. Nesselhauff: Die spä t röm. Verwal tung der 
gall isch-germ. L ä n d e r , 1939, 7 . 
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Abb. 2. : Legionslager, Canabae und Alunicipium in Brigetio 
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V H f 
Die Verwischung des Unterschiedes zwischen 
dem militärischen und zivilen Terr i tor ium wurde 
durch den zunehmenden Einfluss des Militärs in der 
Verwaltung noch gefördert . Schon im I. und II . 
J ah rhunde r t stand den Legaten eine grössere An-
zahl von Soldaten zur Verfügung, die aus ihren ur-
sprünglichen Verbänden gelöst, dem officium des 
Sta t tha l ters unteroidnet waren.Selbst der über keine 
Truppen verfügende Legat konnte auf diese Weise 
aus der benachbarten Provinz Soldaten erhalten1 7 1 . 
Doch alldies vollzog sich bis zur Zeit der Seve-
rer nur in engem R a h m e n . In der f rühen Kaiser-
zeit Hessen die municipialen St rafbehörden an 
den meisten Orten in ihrem eigenen Wirkungs-
kreis die Delinquenten verhaf ten und verurteilen, 
auch spä te r behält sich der Legátus nur die 
Entscheidung in letzter Ins tanz vor.172 Das Mili-
tär war mit Ausübung der Brachialgewalt be-
t raut , doch anfangs war auch dies Aufgabe der 
Städte . 1 7 3 Die Jur isdikt ion ging ebenfalls im 
municipalien Rahmen vor sich. Anfang des I I I . 
J ah rhunde r t s geht die Rechtssprechung immer 
mehr in den Wirkungskreis des legátus und 
seines officium über, ebenso das Rech t der Ver-
haf tung und der Inha f tha l t ung . Plinius ist noch 
unschlüssig, durch wen er die Sträfl inge bewachen 
lassen soll. (Ер. X . 30) Bei den Jur i s ten der 
Scverer-Zeit ist von der municipialen Brachial-
gewalt kaum noch die Rede. Zur Erledigung 
der Aufgaben des Sicherheitsdienstes sind dem 
Sta t tha l te r beneficarii, speculatores usw. zuge-
teilt. Diese Chargen haben im Laufe des I. und 
II . J ah rhunder t s in Pannonién nur in wenigen 
Niederlassungen Inschr i f tendenkmäler hinterlassen, 
deren Anzahl von Severus an mi t einem Mal 
bedeutend zunimmt. 1 7 4 Auch die militärischen 
Wachposten, stationes, erscheinen damals mas-
senweise im Reich.175 (siehe Abbildung Nr. 3) 
Latronibus investigendis per universas provincias 
militaris statio sortitur. (Tert. Apol. 2.) Alldies 
aber bedeute t bisher nur die Erwei terung der 
1,1
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 Th. Mommsen : a AV. 311 ff . 
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 Vergleiche : A. Domaszeteski : Wes td . Ztschr. 21, 
(1902) 211. 
1:3
 -f. Domaszeteski: R o m . Mitt . 17. (1902) 330 ff. Cod. 
unmi t t e lba ren Rechtssphäre des Lega ten . Viel 
wichtiger ist unserer Auffassung nach die Tat-
sache, dass auch schon höhere Chargen, wie 
z. B. die centuriones legionis in das Verwal-
tungssys tem einbezogen werden und dass diese 
sicherlich schon über mehr Menschen u n a b h ä n -
gig ver fügen konnten , als die beneficari i und 
s ta t ionar i i . Dies ist bereits ein Zeichen sehr 
in tens iver E inmischung von Seiten der militä-
rischen Behörden. Ein solcher Centurio liess 210 
in К ö r n y e einen Altar errichten : M. Ael. Honoratus 
centurio reg(ionarius).176 I n der zweiten Hä l f t e des 
I I I . J ah rhunde r t s n immt die Anzahl der mit einer 
solchen regionalen Be t rauung delegierten Centu-
rionen in Pannonién ständig zu. Ein centurio, Anto-
nius Valentinus, bewacht die Alpenstrassen in der 
Gegend von Emona.1 7 7 Nach Dalmat ien werden von 
den pannonischen Legionen jene zwei Centurionen 
gesandt , die IOM etgenio loci municipii Metulensium 
anfangs der Regierungszeit des Diocletianus Altare 
errichteten.1 7 8 
Die ersten Angaben einer derar t igen Verwen-
dung der centuriones f inden wir in den Briefen des 
Plinius, der aber von Tra j anus gewarnt wird, diese 
Verwendung nicht zu oft zu wiederholen : onerabi-
mus nos exemple. (Ер. X , 81—82.) In dieser, damals 
noch aussergewöhnlichen Bet rauung sah man noch 
nicht den Weg der Zukunf t . Der aus Plinius be-
kann te Fall bezieht sich ausserdem auf das mit 
peregrinem Recht versehene Byzan t ium, wo er 
rechtlich gar nichts Aussergewöhnliches bedeutete. 
Ob die centuriones dem legátus pro praetore 
oder dem legátus legionis unterstell t waren, wissen 
wir n icht . Der centurio von Környe war wahrschein-
lich noch dem Sta t tha l te r unterordnet , denn er 
schliesst diesen mit in sein votum ein. Doch von 
einem beneficarius des legátus legionis darf ange-
nommen werden, dass er als agens curam coloniae 
auf dem Gebiet der colonia Aquincum fungierte.1 7 9 
Es sind uns noch zwei andere Fälle180 einer derarti-
gen Verwendung von beneficarii in Aquincum 
.Tust. I X , 2. 8, - Dig. X I 4, 1 ; 4. О. Hirschfeld : Kleine 
Schrif ten, 576. ff. 
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177
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Hoff. 186 ff.) gibt einen derart ig f rühen Zei tpunkt an . der aus 
epigraphischen Gründen nicht acceptiert werden kann. 
Bezüglich der Wichtigkeit dieser Inschrif t siehe : Д м и т-
р е в : В Д И , 19:0, 1,76. 
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bekann t , diese waren aber beneficarii consuJaris. 
Die Legion üb te so — auf eine uns vorläufig noch 
unbegreifliche Weise — ihren Einf luss auch auf 
die Verwaltung der bürgerlichen Territorien aus. 
Wenn die in der Verwal tung auf solche Weise 
in Anspruch genommenen Soldaten während ihrer 
amtl ichen Tätigkeit in ihrer Mehrheit auch dem 
S ta t tha l t e r unterordnet waren, bedeute t ihre gross-
z.ügige Verwendung dennoch den Niedergang der 
s tädt ischen Autonomien und die auf militärischen 
Grundlagen basierende Bürokrat is ierung. Die ver-
schiedenartigen kleinen administrat iven und 
brachialen Betrauungen gehen immer mehr in den 
Wirkungskreis des legátus über , dessen weitver-
zweigtes Verwaltungsnetz bereits die Keime jener 
Amtshierarchie in sich trägt , die sich zur Zeit der 
Tetrarchie voll ent fa l te t . In der Erledigung wichti-
ger Fragen n i m m t der Einf luss des S ta t tha l te rs 
immer mehr zu u n d jene Probleme, welche die 
S tädte bisher im Sinne ihrer Rechtspraxis und ihrer 
localen Gebräuche lösten, werden von den Jur i s t en 
in ihrer Allgemeinheit reguliert. 181 
а. мочи 
T E R R I T O R I U M L E G I O N I S И CANABAE В П А Н Н О Н И И 
(F e 3 ю vi e) 
Во время гражданских войн и в начале эпохи импе-
раторов по пятам легионов следовали различные граж-
данские элементы, купцы, маркитанты, кустари, питав-
шиеся от удовлетворения повседневных потребностей 
легионеров. Если легион разбивал где-нибудь лагерь, 
то это окружение тоже ютилось возле лагеря (Caes. 
в. G. VI, 37 : mercatores sub valló tenderent). Антич-
ные писатели часто упоминают о них, подчеркивая, что 
размножение их создает опасность для боеспособности 
армии. Когда легионы в течение первого столетия Рим-
ской империи постепенно теряли свой подвижной харак-
тер и преобразовывались в стационерные войска, граж-
данские элементы также помещались вблизи постоянного 
лагеря легиона. По стратегическим соображениям вна-
чале они помещались в бараках, чтобы в случае надоб-
ности можно было удалить их в любое время. На это 
указывает и само название таких поселений (canabae). 
В I столетии, по окончательном укреплении системы 
тимесов, коренно преобразовалось население canabae. 
Постоянные лагери легионов устраивались в пунктах 
наибольшей стратегической и торговой важности, и там 
ж е собирались торговцы, развивавшие оживленную 
деятельность по всей империи. В некоторых canabae 
еще во второй половине I столетия были построены 
рынки (forum), где купцы торговали с варварами под 
контролем легионов. Поселения canabae приобретали 
постоянный характер, о чем свидетельствуют каменные 
постройки, рынки (forum) и артели гончаров. Судя по 
надписям, среди жителей canabae I столетия можно 
различать две группы. К первой группе принадлежат 
гражданские элементы (negotiatores, mercatores, lixae ?), 
а ко второй — отслужившие солдаты, ветераны, 
переселившиеся в canabae. Известно, что вынужден-
ные к переселению в другие места ветераны вернулись в 
canabae своих бывших легионов, как например, вете-
раны легиона XV Apoll., которые из Саварии возврати-
тесь в Карнунтум. В паннонские canabae I столетия 
привозилось значительное количество различных товаров 
из Италии. Вместе с тем началось и переселение итальян-
ских торговцев в города Паннонии (Siscia, Poetovio, 
Carnuntum). 
Когда во время господства Флавиев лимес прости-
рался до р. Дуная, новые лагери легионов превращались 
в новые центры городской жизни (Vindobona, Carnun-
tum, Brigetio, Aquincum). В развитии этих canabae, 
создавшихся возле лагерей, наблюдается такой же про-
цесс, как у лагерей I столетия, но здесь появлялись не 
итальянские торговцы, а галльские и прирейнские. 
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Возле легионерных лагерей I столетия не было еще 
муниципального поселения, владевшего автономией. 
И если canabae или ж е близлежащий город получал 
звание муниципии в I столетии, то это имело место только 
по уходе легиона. Позднее, во II столетии возле каждого 
лагеря возникли по два гражданских поселения, распо-
ложенных в растоянии 1,5—3 км. одно от другого. Оба 
поселения были резко отмежеваны и в отношении управ-
ления. Поселение canabae состояло под властью легиона, 
гак как оно находилось на его территории. Д р у г о е не-
сколько отдаленное поселение, пользовавшееся правами 
муниципии, имело собственную, муниципальную область. 
Территории легионов были отмежеваны, по всей вероят-
ности, одновременно с определением границ отдельных 
муниципий. В более отдаленные времена уроженцы 
peregrini завоеванных провинций находились под 
надзором военных властей и города-муниципии, как 
сказано, не создавались вблизи лагерей легионов. 
Население canabae также имело какую-то органи-
зацию, оказавшуюся пережитком архаичной организации, 
корпорации »cives Romani consistentes«. Но пара-
лельно с урбанизацией canabae и форма организации 
приближалась к организации муниципий. Вследствие 
этого в первой половине I! столетия в поселениях cana-
bae образовывались ordines, decuriones, возглавляемые 
двумя магистрами. В прирейнских canabae, однако, и 
B i l l столетни наблюдается прежняя форма организации, 
во главе которой СТОИТ curator civium Romanorum. 
Согласно судебной практике античных времен, по 
которой каждое лицо считалось гражданином какого-
нибудь города, обитатели canabae оффициально имено-
вались »cives Romani consistentes ad legionem « 
и так как территория легиона не имела муниципальной 
автономии, граждане, проживавшие в районах около 
легионерных лагерей, были гражданами различных 
городов и считались только временными жителями по-
селений canabae. Эта система правильно отражает 
подвижную жизнь торговцев, из которых создавалось 
большинство населения canabae. Только римские граж-
дане могли быть членами организации canabae, так как 
только они могли пользоваться привилегиями на терри-
ториях легионов. Э т о т а к б ы л о и в c a n a b a e , 
с о з д а в ш и х с я в о з л е н е б о л ь ш и х л а г е р е й 
в с п о м о г а т е л ь н о г о х а р а к т е р а . Д л я pe-
regrini поселение canabae представляло собой лишь 
vicus на территории легиона. Так как земли, обра-
батываемые местными уроженцами, всецело принад-
лежали легиону, поселение canabae могло получать их 
только в аренду. Но факт заарендования доказан доку-
ментально лишь в одном случае. Жители canabae зани-
мались главным образом торговлей и при желании при-
обрести землю должны были переселиться в какую-ни-
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будь городскую муниципию. Этим объясняется и раз-
личие, наблюдаемое в поселениях, создавшихся вдоль 
границы (limes), в отношении состава населения : в то 
время как в поселениях canabae преобладали торговцы 
и солдаты, в муниципиях и колониях проживали глав-
ным образом земледельцы, вышедшие из ряда местных 
уроженцев. 
2. В царствование династии Севера значительно 
изменилась жизнь на территориях легионов. На осно-
вании надписей, считающихся, по мнению некоторых 
ученых, доказательством наделения легионеров землей, 
можно установить, что легионы III сотлетия от времени 
до времени поручали различные экономические рессорты 
определенным военным лицам, которые должны были 
заботиться о снабжении легиона предметами первой 
необходимости. Их название было conductor. Это наи-
менование в отношении легионов не означало арендатора, 
а интенданта. При употреблении этого названия не при-
ходится думать о наделении войска землей, что ясно 
видно и из того, что conductores действовали и в легио-
нах, отправленных в командировку. Они встречались 
в армии в I и II столетиях, но никогда не были аренда-
торами. 
О новом распорядке свидетельствует и то, что во 
время царствования Северов жизнь войска пересозда-
валась все более и более на гражданский лад, в том числе и 
распоряжение Септимия Севера о признании браков с 
военными. В начале III столетия появлялись и прочие 
экономические функционеры, как, например, pequarii 
и в то же время руководитель администрацией и эконо-
микой легиона, praefectus castrorum, получал помощ-
ников (beneficiarii) для того, чтобы он MOI справляться 
с делами, число которых слишком увеличилось. Известен 
и случай, когда одним из военных был создан фонд для 
вспомоществования своих сослуживцев. При таких 
условиях вполне понятно обвинение, выдвинутое Героди-
аном против Септимия Севера, по которому последний 
развил у воинов пристрастие к собственности и изне-
женному образу жизни. Геродиан указал даже на послед-
ствия этого, предвидя возможность упадка боеспособ-
ности армии. Но процесс приближения солдатской 
жизни к гражданской все-таки остался в рамках военной 
организации и постановления, запрещавшие военным 
заключать гражданские сделки, оставались в действии 
и в течение III столетия. Введение lustrum у легионов 
становится более понятным, если учтем, что именно в 
ото время увеличилось число castellum, возле которых 
крестьяне получали землю от империи с обязательством 
защищать лимес. Эти солдаты-крестьяне были строго 
отделены от легионеров, из рядов которых над ними на-
значался командир. 
Реформы армии, введенные сперва Галлиеном, а за-
тем Диоклетианом, являлись плодами развития III сто-
летия. В армии народилось два течения. Одно из них за-
ключалось в том, что легионы становились все более 
самостоятельными, требуя права принимать участие и в 
управлении империей, а другое влекло все более и более 
солдат-крестьян в защиту лимеса. Диоклетиан восполь-
зовался этими стремлениями и из высококачественных 
воинов легионов сформировал императорскую экспеди-
ционную армию, поручив защиту лимеса войскам, 
состоявшим из солдат-крестьян. 
3. В последнее время исследователи неоднократно 
подчеркивали, что самостоятельность поселений типа 
canabae и муниципий сохранялась за все время сущест-
вования принципата. Моммсен, уделивший впервые 
особое внимание нашему вопросу, выразил мнение, по 
которому начатки урбанизации вдоль лимеса появились 
в поселениях canabae, получивших с течением времени 
звание муниципий. Позднее, когда топографические усло-
вия поселений эпохи римлян были более или менее вы-
яснены путем раскопок, О. Вон (Bohn) доказал, что cana-
bae и муниципии имели обособленные территории, из 
чего он вывел заключение об админинстративной обо-
собленности обеих организаций. Но проверяя наши све-
дения, относящиеся к поселениям canabae, мы .можем 
неоспоримо установить, что административная разоб-
щенность двоякого рода городских поселений вблизи 
легионерских лагерей существовала только в I—II сто-
летиях н . э . В начале III столетия большинство canabae 
намного превысило ближайшие муниципии в отношении 
занятого пространства (см. фиг. 2 и 3) а из названного 
столетия не дошло до нас ни одной надписи, относящейся 
к canabae, в местах, где возле лагеря находилась муни-
ципия. Такая надпись была обнаружена только там, 
где поселение имело однородный характер, как например, 
в Mogontiacum. С этой точки зрения является небезын-
тересным, что надписи, относящиеся к муниципии Bri-
getio, были открыты большей частью на площади ca-
nabae (см. статью Баркоци в этом номере). 
Поселения canabae в начале III столетия слились 
со смежными муниципиями или колониями. Иногда 
canabae и близлежащее гражданское поселение одно-
временно получали звание муниципии, как это произошло 
в случае Brigetio во время царствования Септимия 
Севера. Таким образом, установления Моммсен а должны 
быть подвергнуты модификации с подчеркиванием факта, 
что муниципии вдоль лимеса развивались не из поселений 
типа canabae. Возле лагерей легионов создавались по-
всюду двойные поселения, имевшие сперва территориаль-
ную и административную самостоятельность. Эти посе-
ления, возникшие независимо друг от друга, слились 
между собой в III столетии, вследствие чего поселение 
canabae вышло из под территориальной власти легиона. 
Имея в виду это обстоятельство, можно предполагать, 
что территории легионов в начале III столетия значи-
тельно сократились. 
Непосредственно после завоевания данной провин-
ции, вся завоеванная область считалась военной тер-
риторией, но затем она постепенно сокращалась вслед-
ствие возникновения автономных муниципий. В III сто-
летии из нее выделялись и поселения типа canabae, а 
после реформ тетрархии она совсем прекратилась. Итак 
территория провинции стала однородной. Войска на 
ней не пользовались никакой территориальной властью, 
выполняя лишь гарнизонную службу . 
Сокращение территориальной власти войск пред-
ставляет интересный контраст с возрастающим участием 
их в государственной администрации. В III сотолетии 
legátus Augusti pro praetore ведал почти всеми мили-
цейскими и судебными делами, разрешая их при помощи 
оружия. Сеть военных сторожевых станций, подчинен-
ных легату, в начале III столетия создавалась весьма 
быстро (см. фиг. I). В течение названного столетия центу-
рионы, откомандированные с территориальным (regio-
n ä r e s ) поручением, тоже принимали участие в город-
ском управлении. 
Этот процесс является признаком упадка муници-
пальной жизни и последствием бюрократизации на воен-
ных началах, в результате чего прежде единая терри-
ториальная власть в эпоху домината в провинциях рас-
пределялась между двумя наместниками, dux и praeses. 
Во время принципата наблюдается как раз противопо-
ложное, так как legátus возглавлял обе власти терри-
ториального характера. 
L. BARKOCZI 
BEITRÄGE ZUM RANG DER LAGERSTADT AM ENDE DES II. UND 
ANFANG DES III. JAHRHUNDERTS1 
Gegen Ende des I I . und Anfang des I I I . Jahr -
hunder ts machen sich bei den Siedlungen am Limes 
in der Entwicklung der in der Nähe des Lagers ent-
s tandenen sog. Lagers tadt und der in grösserer Entfer-
nung vom Lager befindlichen Zivilstadt Gegensätze 
bemerkbar . In Aquincum 2 und ßriget io3 lässt von 
der Zeit des Septimius Severus an die Entwicklung 
der Lagerstadt die der Zivilstadt weit hinter sich. 
Nicht nur in ihrer Ausdehnung über t r i f f t die Lager-
s t ad t die Zivilstadt um das Drei- bis Vierfache, auch 
ihr Reichtum ist auffal lender. Es kann nun die 
Frage auf tauchen , ob bei der Er langung des Ranges 
eines municipium oder der colonia lediglich an die 
Zivilstadt gedacht und in diesem Zusammenhang 
die Lagerstadt völlig ausgeschaltet werden soll, 
oder ob beide dieser Rangerhöhung teilhaftig ívűi-
den. Letzteres müsste als selbstverständlich betrach-
te t werden, doch stellt nach wie vor die Frage offen, 
ob nicht bei der Verleihung des Ranges einer Stadt 
im Hinblick darauf , dass das Militär immer s tärker 
in den Vordergrund t r a t und die Lagerstadt sich 
mächt ig entwickelte, in erster Linie diese in 
Betracht gezogen wurde. 
Neben den siedlungsgeschichtlichen Angaben 
f inden sich in Brigetio einige positive Hinweise, die 
geeignet sind, die Klä rung dieser Frage zu fördern. 
Von den am Limes gelegenen Siedlungen in 
Pannonién ist die Topographie von Brigetio wohl-
bekannt ; es besteht daher die Möglichkeit, von der 
Ausdehnung und zeitlichen Entwicklung beider 
Siedlungen ein verhältnismässig genaues Bild zu 
gestalten.4 Die Lagers tadt ist mindestens viermal 
so gross wie die Zivilstadt (siehe Abb. 1 und 2 betr . 
die topographischen Verhältnisse von Aquincum 
und Brigetio). Ihre Gebäude sind stat t l icher und 
besser e rbaut . In der Lagerstadl bef indet sich eine 
grössere Zahl von Friedhöfen mit weit reicheren 
1
 Die liier aufgeworfenen Probleme behandel t ausführ-
licher A. Mäcsy : Terr i tor ium legionis und canabae in Pan-
nonién. (Vorhergehende Mitteilung.) 
2
 L. Nagy : Budapes t tör ténete (Die Geschichte von 
Budapes t ) , Budapes t . 1942, I. S. 356. — Kuzsinszky : 
Funden. Selbst wenn die durch die Bebauung ver-
ursachten Zerstörungen in Betracht gezogen wer-
den, lassen sich die Friedhöfe der Zivilstadt mit 
denen der Lagers tadt nicht vergleichen. 
Beachtenswert ist die Tät igkei t Q. Ulpius Felix 
des augustalis municipii, in der Lagers tadt . Von 
Q. Ulpius Felix sind drei Bauinschrif ten und ein 
Altarstein bekann t . Die drei architektonischen In-
schriften beziehen sich auf Gebäude in der Lager-
s tadt . 
1. Fundor t ist ein Acker in der Umgebung des 
Lagers (Grundbuch-Nr. 3758). Paulovics : Funde 
und Forschungen in Brigetio, Laureae Aquincenses 
I I , Diss. Pann . I I . 11. S. 124. Apollini et Hygiae 
/Q. TJlp(ius) Felix aug. m. Brig, porticumj a portis 
II ad fonjtem Salutis a solo inpendi(i)sj suis fecit 
et jad epulas privileg. collég, centon./ haberi iussit 
praef. lui. Sabino/ <jq Presente et Extric. cos. noni. 
No. (217 n . Zw.) 
Die Ausdrücke a portis duabus und ad fontem 
Salutis lassen es als unzweifelhaft erscheinen, dass 
es sich um einen Bau in der Lagerstadt handel t , 
und zwar n icht weit von der por ta decumana des 
Lagers. Das Wasser der Quelle kann nichts anderes 
sein als das Wasser der aus T a t a hierher geleiteten 
Heilquellen.5 Von der Zivilstadt kann hier n icht die 
Rede sein, da sich an ihrem Tor teils Friedhöfe, teils 
gewerbliche Anlagen befanden. 
An diese Inschrif t k n ü p f t folgende Inschr i f t des 
Q. Ulpius Felix an : 
2. Fundor t »Pannonia-Acker«, in der unmi t t e l -
baren Umgebung des Lagers. CIL I I I 10972. Paulo-
vics: a. a. O. S. 125, Barkóczi: a. a. 0 . S. 31. F . 226. 
[Templum Apollinisjj Granfni cum co]lumn[is et 
portici //bus sui/s a Q. Ulpio// Feiice [aug. . . et cul/l 
tore loci / restitutum ?...]. 
Die Hei lkraf t von Apollo Gramms häng t eben. 
Aquincum, Budapes t , 1934. S. 17. 
3
 L. Barkóczi: Brigetio. B u d a p e s t , 1951. S. 20 f f . Diss. 
P a n n . Ser. I I . No. 22. 
4
 L. Barkóczi : a. a . О. S. 8 ff . , S. 20 ff. 
5
 Paulovics : a. a. O. ; Barkóczi: a . a. O. S. 8. 
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falls mit der Thermalquelle von Tata zusammen, 
und das Gebäude dür f te mit dem in der vorherge-
henden Inschrif t erwähnten Bauwerk in engei 
Verbindung gestanden haben. 
3. Der Fundor t ist nicht genau bekannt . CIL 
I I I 11042. Paulovics: a . a . 0 . S. 125, Barkóczi: a. a. 
О. S. 21, F. 227. Scola coll[egii]j empta ex pecun(ia) 
[quam vi]/ vos dederat Q. Ulp. F [elix p.cejjnt. pater 
ad rosalia a[nnua cel(ebranda) ]j itemque adsepulc/ ri 
tutel.JI a solo inpendio [eius aed.]/ et collegio [data] ?/ 
[imp. Antonin]о [A]ug. III [et]/ Com (a) zonte cos. 
220 n. Zw. 
4. Der Fundor t ist wahrscheinlich die Lager-
s tad t . Paulovics: a . a . O . , S . 138, Barkóczi: а. а . О. F. 
161.[I. о. m.J/ et Iunoni reg./ [et] genio explo/ 
[ratorjum Q. Ulp  
Der Fundort der ersten beiden Inschrif ten ist mit 
Sicherheit die Lagers tadt , und beide beziehen sich 
auf Bauten in dieser Lagerstadt . In den Inschr i f ten 
Nr . 1 und 3 f indet sich ein Zusammenhang mi t dem 
collegium centenariorum ; zweifellos war diese 
Körperschaft in der Lagerstadt tä t ig . 
Wenn demnach Q. Ulpius Felix sich als muiiici 
pium augustalis von Brigetio in der Lagers tadl 
derar t freigebig betät igte , darf als sicher angenom-
men werden, dass auch die Lagers tadt municipium 
war oder vielleicht diese in erster Linie. Die Zivil-
stadt dür f te in der Erlangung dieses Ranges nu r 
eine sekundäre Rolle gespielt u n d in terr i tor ialer 
Beziehung zur wesentlich grösseren Lagerstadt ge-
hört haben. BrigeLio ist offensichllich deshalb nicht 
schon unter Hadr ianus municipium geworden, weil 
die Zivilstadt klein und die Zusammensetzung der 
Einwohnerschaft nicht derart war , dass es den R a n g 
einer Stadt hä t te erhallen können. Die a m Ende 
des I I . J ah rhunde r t s hierhin s t römenden Orientalen 
und die mit dem Militär hierher gelangten übrigen 
Volkselemente Hessen in erster Linie die Lagers tadt 
anschwellen, da ihre Angehörigen zum grössten Teil 
Soldaten waren. Auch Kauf leu te und Gewerbetrei-
bende Hessen sich vor allem in (1er Lagerstadt nieder , 
da sich ihnen hier — im Gegensatz zur ackerbau-
treibenden Zivilstadt — ein grösseres Betät igungs-
feld eröffnete. Hinzu kam noch (1er Anschluss der 
pannonischen Legionen an Sept imus Severus ; als 
Belohnung hierfür wurden Carnun tum, Brigetio 
und Aquincum im Range erhöht . W a r u m sollte n u r 
die Zivilstadt dieser Rangerhöhung tei lhaft ig ge-
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Vur. Antiochianus ist wahrscheinlich mit dem in der Inschrif t 
worden sein, da doch Severus das Militär auszeich-
nen wollte? Ähnlich verhäl t es sich mit dem aus-
zeichnenden Beiwort Antoniniana in Brigetio,6 bei 
(lern m a n erneut vor allem die Lagers tadt in Be-
tracht ziehen miuss. Die Zivilstadt verlor im 
I I I . J a h r h u n d e r t an Bedeutung, t ro tzdem wurde 
Brigetio zu dieser Zeit colonia. Die Constitutio 
Antoniniana und die Heiratserlaubnis der Soldaten 
verliehen (1er Entwicklung der Lagerstadt kräft i-
gen Aufschwung. 
Nicht nur von Q. Ulpius Felix, sondern auch 
von anderen Munizipalbeamten sind Inschriften 
in der Lagerstadt zum Vorschein gekommen. Im 
Jahre 1925 wurden an beiden Seiten des von 
der por ta decumana des Lagers zur Béla-Puszta 
führenden Weges7 sechs Sarkophage gefunden. Einen 
von diesen Hess Iulia Filete für ihren Gat ten T. 
Atonius For tuna tus , augustal is munieipii von Bri-
getio, aufstellen.8 
Die im Park von Schloss Szőny ( je tz t Kranken-
haus) untergebrachten Sarkophage sind sämtlich 
auf dem zwischen dem Lager und der Gemeinde 
Szőny befindlichen Gebiet aufgefunden worden. 
Auf diesem Gebiet befand sich der grösste Teil der 
Lagers tadt . Einer der Sarkophage ist fü r Aurelia 
Antioehia von ihrem Vater , M. Aur. Antiochianus, 
decurio munieipii Brigetionis, aufgestellt worden.9 
L a u t dem Corpus ist neben der von Szőny nach 
Budapest führenden Strasse der Sarkophag von 
Ulpia Mart ina gefunden worden, den ihr P. Ael. 
Traianus decurio munieipii errichten Hess.10 Der 
Fundor t gehört ebenfalls zum Gebiet der Lager-
s tad t . Auf mehrere mi t Inschrif ten versehene Steine 
stiess m a n nach den Feststel lungen von Römer am 
nordöstlichen Teil des Pannonia-Ackers ; dieser be-
f indet sich an der nordöstlichen Ecke des Lagers. 
Eine (1er Grabinschrif ten1 1 ist von C. Vindonius . . . . 
decurio munieipii Brig. I I . vir und Margus 
decurio Secundus augustal is gewidmet. 
I m Falle des Q. Ulpius Felix ist klar ersichtlich, 
dass er durch sein Amt mit der Lagers tadt ver-
bunden war, und auch bei den le tz terwähnten In-
schrif ten darf nicht an ihre Verschleppung gedacht 
werden, sondern daran , dass die Lagers tadt muni-
cipium war und ihre Beamten dort begraben wurden. 
In Verbindung mit Aquincum lassen sich keine 
so zahlreichen, entscheidenden Daten anführen ; 
die Inschr i f ten eines Teils der Munizipalbeamten 
CIL I I I 1281 erwähnten Aurel . Antiochianus, der dort als 
augustalis f iguriert , identisch. 
10
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wurden indessen von den Redaktoren des Corpus 
auf dem Gebiet der Lagerstadt von Aquincum 
aufgezeichnet (Villa Zichyana, E innehmeramt usw.). 
Die s tarke Bevölkerungsvermehrung von Óbuda 
vom Beginn des Mittelal ters an und die dami t ver-
bundene umfangreiche Bebauung haben die meisten 
Steindenkmäler von ihrem Ursprungsplatz ent fern t , 
t rotzdem wurde im Friedhof der Lagers tadt der 
Stein eines decurio coloniae gefunden.1 2 Auch 
in Aquincum ist der Unterschied zwischen der 
Lagerstadt und Zivilstadt sowohl hinsichtlich der 
Ausdehnung (Abb. 1) als auch der Archi tektur sehr 
wesentlich. 
Es darf daher angenommen werden, dass im 
I I I . J ah rhunder t n icht so sehr die Zivilstadt als 
viel eher die Lagers tadt von Bedeutung war. 
Die Zivilstadt ist zu dieser Zeit nu rmehr von sekun-
därem Rang. Im IV. J ah rhunde r t pulsiert das 
Leben nur noch in der Lagerstadt und vor allem 
im Lager selbst, wohin sich die Bevölkerung zurück-
zieht.1 3 Zu diesem Zei tpunkt war das Leben ledig-
lich im schutzbietenden Lager in Sicherheit. 
Л. БАРКОЦИ 
Н Е С К О Л Ь К О Д А Н Н Ы Х , О Т Н О С Я Щ И Х С Я К М У Н И Ц И П А Л Ь Н О М У З В А Н И Ю CANABAE II СТОЛЕТИЯ 
( Р е з ю м е ) 
Надписи, поступившие из Brigetio, содержат важ-
ные данные относительно того, что звание муниципии 
присваивалось и поселениям canabae, д а ж е преимущест-
венно им. С этой точки зрения обращает на себя вни-
мание местонахождение названных надписей. Боль-
шинство их было о б н а р у ж е н о не в гражданском поселе-
нии, создавшемся в расстоянии 2 км. от лагеря легионе-
ров, а в непосредственной близости его. 
От augustal is municipii Квинта Ульпия Феликса 
известны нам три строительных надписи, в которых 
упоминается о зданиях, построенных в canabae. Эти 
три здания имели гражданский характер и были по-
строены на счет вышеназванного чиновника. Некоторые 
другие чиновники были похоронены на кладбище canabae. 
Т а к — н а п р и м е р — a u g u s t a l i s Т . Антоний Фортунат и деку-
рионы М. Аврелий Антиохиан, Т. Элий Траян, Ц. Вин-
доний . . . , . . . Марг. 
Из canabae в Brigetio поступили более ценные и 
значительные памятники, нежели из соседнего граж-
данского поселения, д а ж е могильники оказались там 
более богатыми. А что касается величины площади 
canabae, она в несколько раз превысила таковую другого 
поселения (фиг. 3). В виду того, что Септимий Север 
взошел на престол при помощи легионов, совершенно 
естественно, что званием муниципии он наделил посе-
ления типа canabae, где обитали и солдатские семьи, 
а не поселение гражданского характера, создавшееся 
в некотором отдалении от легионерских лагерей. 
Положение в Аквинкуме было подобным ж е . Несо-
размерность двух поселений и там бросается в глаза 
(фиг. 2). Но из местонахождения надписей нельзя вы-
вести никакого заключения, так как вследствие строи-
тельной деятельности, продолжавшейся беспрестанно, 
начиная от средневековья, большинство надписей было 
удалено со своего первоначального места. Но все ж е 
в этом отношении м о ж н о сослаться на намогильный 
памятник декуриона колонии, который остался на своем 
месте, на кладбище canabae. 
Бесперебойное заселение c a n a b a e в Br iget io , дока-
зано вплоть до IV столетия, и параллельно с этим наблю-
дается постепенное сокращение населения в соседнем 
гражданском поселении. В IV столетии проявления 
жизни заметны почти исключительно только в лагере и в 
непосредственной его близости. 
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LE CIMETIÈRE DU XIe SIÈCLE DE KÉRPUSZTA1 
I 
P. L I P T Á K J . N E M E S K É R I В. SZŐKE 
LA D E S C R I P T I O N D E S D É C O U V E R T E S 
P R O C É D É S D E LA F O U I L L É 
E n 1949, au mois d 'oc tobre , le Musée de K a p o s -
vá r a signalé au Musée Nat iona l Hongrois q u ' o n 
a découver t des t o m b e s à la l imite du village K é r -
pusz ta . C 'é ta i t Mlle E . Nemesházy , ins t i tu t r ice du 
village, qui a a t t i r é l ' a t t en t ion sur les t rouvai l les , 
et qui a pris les p remières mesures nécessaires p o u r 
que les tombes ne soient pas dérangées et que les 
t rouvai l les ne se p e r d e n t pas. E n p a r t a n t de ce t t e 
déc la ra t ion , Mme E . Thomas , archéologue, a é té 
déléguée à K é r p u s z t a , de la pa r t du Musée Na t iona l 
Hongrois , pour y faire des recherches préa lab les . 
Mme E . T h o m a s a ouve r t encore 4 tombes p a r la 
sui te . Elle a d é t e r m i n é l 'époque archéologique du 
cimetière (XI e siècle, époque Arpadienne) , et a 
é tabl i le fa i t que le cimetière é ta i t i n t ac t , non dé ran -
gé, et qu' i l n ' y a pas d ' empêchemen t s locaux , 
con t ra r i an t les fouilles. 
Sur la base de la première communica t ion 
de la recherche préalable , nous nous s o m m e s 
proposé de découvr i r complè tement ce c imet ière , 
en t e n a n t c o m p t e des au t res cimetières du X I e 
siècle, découver t s ju squ ' i c i sur le terr i toire de n o t r e 
pays . Le b u t visé é t a i t donc la découver te de c h a q u e 
t o m b e du cimetière ent ier , (1.) en d e m e u r a n t en 
corrélat ion é t ro i te avec les archéologues et avec 
les r ep résen tan t s des sciences apparen tées ; (2.) 
en re levant les données par un sys tème un i f i é ; 
(3.) tout en inséran t les données y relat ives des sciences 
apparen tées , (4.) n o t a m m e n t , celles de la géologie, 
de la géographie , de l 'histoire et de la s t a t i s t i que . 
C'est seulement ainsi qu' i l nous est possible de 
faire ressort i r l ' ana lyse archéologique et d ' a n t h r o -
pologie h i s tor ique de la popu la t ion médiéva le 
(XI e siècle) de K é r p u s z t a , et de présenter , c o m m e 
ré s tu l t a t de ces analyses , la s t r uc tu r e sociale, 
e thn ique et b io logique de cet te c o m m u n a u t é hu -
maine . E n ce qu i concerne cet te popula t ion en t iè re , 
nous avons t â ché de dé te rminer — dans la mesu re 
des possibilités — ses rappor t s et ses relat ions, en 
1
 La quat r ième par t i e de cette é tude est en p r é p a r a -
t ion ; MM. J . Nemeskér i et Gy. Acsádi y rapprochent les 
données anthropologiques et démographiques tirées du m a -
ies r a p p r o c h a n t des e thnies du même âge. Le problè-
me complexe de la pop ida t ion t r a n s d a n u b i e n n e du 
I X — X I e siècle (avars , s laves, f rancs , hongrois 
conquéran ts ) ne peut ê t re discerné que p a r cet te 
méthode . E n subs tance , nous avons visé à recon-
st ruire l 'h is toire par t icu l iè re de cet te popu la t ion . 
N o t a m m e n t , out re les problèmes m a j e u r s , de 
caractère général de l 'archéologie et de l ' an thropolo-
gie h is tor ique , nous avons t e n t é de p résen te r l 'his-
toire non écr i te et impersonnel le de ce t t e com-
m u n a u t é , const i tuée p a r des gens simples, v ivan t 
en pet i tes colonies et s ' occupan t p remiè remen t 
d ' agr icu l tu re . No t re i n t en t ion principale é ta i t de 
la présenter en premier lieu en ses connexions inté-
rieures, ensui te en ses r a p p o r t s avec le monde 
extér ieur . L ' a u t r e in ten t ion essentielle é ta i t encore 
de p résen te r des données su r les procès h is tor iques , 
économiques et sociales, ainsi que sur les act ions 
réciproques d ' u n e c o m m u n a u t é qui ne f igura i t dans 
aucun ouvrage d 'h is to i re et qui sombra i t dans 
l 'obscur i té des âges éloignés. 
Nous avons ouver t les fouilles sy s t éma t iques à 
Ké rpusz t a en 1950 avec l ' appu i de l 'Académie 
Hongroise des Sciences. J . Nemeskér i f u t l 'organi-
sa teur et le d i recteur des fouilles, qui ont é té effec-
tuées selon ses concept ions . Ses co l labora teurs : M. 
B. Szőke et M. P . L ip t âk y ont pris pa r t , à t i t r e per-
manen t , c o m m e membres de la c o m m u n a u t é de t ra-
vail. Les fouilles ont été exécutées au cours des années 
1950 et 1951, en cinq pér iodes successives, pendan t 
lesquelles, ou t r e les expe r t s ment ionnés , d e u x colla-
boratr ices an th ropo logues Mme E . B. B â t a i et 
Mlle M. Deák , ainsi que Mme E . Thomas , archéologue, 
ont éga lement par t ic ipé a u x t r a v a u x . Les car tes 
du pays ont é té dressées p a r M. J . Csongrádi, carto-
graphe ; en f in les recherches his tor iques, ainsi que 
les recherches d 'a rch ives ont é té effectuées p a r M. le 
professeur A. Csizmadia. 
La p remière pér iode des fouilles nous a fourni 
tériel du cimetière de K é r p u s z t a et des autres cimetières 
du D u n á n t ú l (Transdanubie) provenant du même âge, 
jusqu 'à présent non publiées. Béd. 
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57 tombes, ouvertes en 1950 ent re le 3—7 du 
mois de janvier. C'est entre le 27 mars et le 4 avril 
de cette année même que la seconde période de la 
fouille a eu lieu, pendant laquelle mous avons 
découvert 60 nouvelles tombes. La période de 
fouilles qui nous a conduit au meilleur résul ta t 
é tai t celle de 1951, entre le 2—19 du nois de mai, 
au cours de laquelle 138 tombes ont été excavées. 
La quatr ième étape a eu lieu dans la même année, 
au mois de novembre ; on a ouver t encore 96 tom-
bes, et avec cela nous avons a t t e i n t le chiffre de 
351. La dernière période de la fouille nous a fourni 
37 tombes, ainsi le nombre total des tombes décou-
vertes a augmenté à 388. Au cours des fouilles 
nous avons employé des profils, creusés en étendues 
de 5 x 5 mètres, et après avoir épuisé tout le cime-
tière, nous en avons encore creusé de tous les 
côtés, pour acquérir la conviction que le cimetière 
ne s 'étend pas plus loin en aucune direction. Mais 
ces profils se mon t r an t stériles, nous ont indiqué 
les limites du cimetière. 
Au cours des fouilles les observations archéolo-
giques ont été fai tes par M. B. Szőke, les t r a v a u x 
car tographiques du cimetière on t été exécutés 
pa r M. P. Lipták. L 'excavation des tombes a été 
dirigée par J . Nemeskéri. La découverte des 
tombes a été exécutée par MM. J . Nemeskéri 
et B. Szőke. Le journa l de fouille, tenu en com-
m u n , nous a assuré que les données relevées et 
les observations scientifiques ont é té effectué d 'une 
façon unifiée. Chaque squelette découvert , soit 
un nouveau-né de quelques jours , soit la dé-
pouille d 'un adul te , tombée en poussière, et repré-
sentée seulement pa r quelques restes osseux, ont 
été numérotés, af in de pouvoir déterminer, d 'une 
façon précise, le nombre des cadavres enterrés . 
Nous avons appor té un soin par t icul ier à la déter-
minat ion des sexes et de l 'âge, af in de pouvoir 
effectuer des calculs démographiques sur le maté -
riel du cimetière. 
Au cours des fouilles nos t r a v a u x ont été contrô-
lés par M. le professeur G. Feliér et M. I. Méri, 
qui nous ont donné des conseils précieux, très 
utiles pour nos t r a v a u x et dont je leur présente en 
ce lieu mes remerciements. En suivant le conseil 
de M. I . Méri, nous avons t en té un sondage au 
»Temetőtábla«, lieu assez éloigné de notre cime-
tière du X I e siècle, qui se t rouve sur le te r ra in dit 
»Keréktábla«. La fosse de sondage nous a fourni 
9 tombes, provenant des X I V — X V e siècles. L'arché-
ologue M. B. Szőke a parcouru toute la contrée, 
en indiquant tous les territoires impor t an t s au 
point de vue archéologique, où les hab i t an t s avaient 
connaissance des vestiges se t ra înant à la surface 
du sol. Sur cette piste il a tâché de cons ta ter les 
traces, les lieux et les circonstances des colonisa-
tions humaines qui se sont servi de ce cimetière 
du XI e siècle. 
Après la découverte complète du cimetière, et 
après avoir fait les observations archéologiques 
concernant les régions avoisinantes, on en est venu 
à élaborer le matériel, tou t en gardant les points 
de vue des fouilles, et é tant conduit par l ' intent ion 
de présenter , dans une sphère étendue, des données 
systémat iques et des appréciations, ainsi que des 
comparaisons. 
Conformément à ces intentions nous avons 
établi les résul ta ts de nos elaborations dans quatre 
études. La première présente une description métho-
dologique et géographique, en donnant ensuite la 
description du matériel archéologique et anthropo-
logique du cimetière découvert . La seconde étude 
contient une appréciat ion archéologique ; la troi-
sième donne une appréciation anthropologique, en 
soulignant la question de l 'analyse typologique. La 
quatr ième é tude qui para î t ra plus t a rd , présente 
l 'analyse de la population de Kérpuszta dans le 
XI e siècle, en la comparant au point de vue de 
l 'analyse typologique et démographique avec 
d 'au t res ethnies des cimetières de la Transdanubie , 
provenant des X — X I e . siècles. 
Nos études, concernant l 'ethnie du cimetière 
du X I e siècle de Kérpuszta , n 'ont pas pu résoudre 
les problèmes en tous leurs rapports . Les analyses 
et les rapprochements qui suivront ces t r a v a u x , 
ainsi que les fouilles qu 'on espère effectuer dans 
l 'avenir pa r des procédés perfectionnés, nous pré-
senterons sans doute la possibilité de pouvoir appro-
cher les problèmes ethniques du début de l 'époque 
Arpadienne, aussi au point de vue régional — en 
t rai tant premièrement les populations t ransdanu-
biennes — et en appl iquant des méthodes d 'appré-
ciation plus avancées. 
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Le pet i t village Kérpusz ta est si tué eu direc-
tion Sud du lac Bala ton (Fig. 1.) dans le pays des 
collines de Somogy et de Tolna, de plus près, dans 
le terri toire dit »Külsosomogy«. Cette région se 
lesquelles y ont formé une contrée mamelonnée à 
pentes douces. 
Le système hydrographique de la rivière Kop-
pány écoule en m a j e u r partie dans des vallées tecto-
LES ENVIRONS ÉLOIGNÉS 
DE KÉRPUSZTA 
üigyelWÜ 
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Fig. I. Envi rons éloignés de Kérpusz ta . 
fonde sur de couches pannoniennes (pontieimes) 
d'argile sablonneuse, morcelées par des poussées 
venues du Nord-Nord-Est , suivant la direction 
Sud-Sud-Ouest, et pa r d 'aut res forces moins pro-
noncées : pressions tectoniques perpendiculaires, 
n iquement préformées el ne t t ement déterminées 
par des fractures , c'est-à-dire pa r des failles, et 
no tamment , ce sont des failles s'associant en se 
croisant, se disposant en réseaux conjugués et for-
mant tin champ de fractures . Ainsi elles impr iment 
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à cette région avec leurs fossées d ' e f fondrement , c'est-
à-dire avec le dit »système de failles en escalier« une 
physionomie géographiques spéciale qu 'on pourra i t 
le mieux comparer à une toiture coiffée de tuiles. 
Les pentes raides des failles se si tuent vers le 
Nord, tandis que ses pentes douces donnent sur le 
côté Sud, fait qui prê te à ce pays un aspect ondu-
leux, d ' a u t a n t plus, que ce champ de f rac tures est 
recouvert d 'une couche de loess à épaisseur assez 
variée, et de façon assez nivel lante : l ' a l t i tude 
relative des collines é tant en général au tou r de 
100 mètres . Les collines environnant Kérpusz ta ne 
dépassent pas les 260—280 mètres. 
Au tou rnan t du premier millénaire la majeure 
partie de la région du »Külsösomogy« a été encore 
recouverte de forêts. Les traces des déboisements 
néfastes sont à suivre, pour ainsi dire, de siècle 
en siècle, et surtout les deux derniers en ont pris 
leur p a r t en mesures immodérées. 
Le sol maculé de terre brun-foncée — traces 
évoquant le sol forest ier — se fai t sur tout remar-
quer sur les territoires où le niveau supérieur s'érode 
et la couche B. —- le brun-rougeâtre du sol fer-
rifère — paraît au j ou r . Cela f r appe les yeux de 
loin, et sur tout sur les collines cultivées lesquelles 
présentent premièrement cette b igarurre . 
Kérpusz ta appar t i en t adminis t ra t ivement à 
Karád , mais se t rouve plus proche de la commune 
Fiad. C'est le ruisseau Borsi (Borsi-patak), et le 
sol al luvial et humide d 'une pet i te vallée latérale 
qui en tourent la colline, où le peti t village Kér-
puszta a été établi en 1947. Ce sont les journal iers 
et les métayers de la grande propriété Kér (Kér-
major) qui — après la parcellation et la distr ibution 
de ce te r ra in —• ont bâ t i ce peti t village à parcelles 
égales. En t r e les bâ t imen t s en construct ion il se trou-
vait encore — heureusement — deux terrains vagues. 
C'est sur le terrain de Imre Farkas que l 'on est 
tombé sur la lisière du cimetière médiéval de Kér-
puszta en y exploitant le loess pour la construct ion. 
Fig. 2. présente l 'é tendue du cimetière, y étant 
indiquée la limite de tout le terri toire découvert . 
Nous avions la chance de pouvoir nous assurer que 
les fouilles ont par fa i t ement épuisé le cimetière 
et seulement 4—5 squelettes ont été dé t ru i t s au 
début , au cours de l 'exploitat ion du loess, et encore 
quelques-uns, à la lisière Sud du cimetière, où la 
charrue a détérioré quelques tombes . Le cimetière 
descend la pente de la colline nommée »Keréktábla« 
(al t i tude : 192 m) s 'al longeant plutôt vers le ver-
sant méridional, la différence du niveau ne dépas-
sant pas 5 mètres. Quoique le terri toire qui s 'étend 
d'ici en direction Nord , semble être bien plus favo-
rable pour les inhumat ions — é tan t presque plan — 
il res ta i t vide. No t r e cimetière se l imite par le 
versan t tomban t ici à pic, t andis qu ' an côté de 
V "mites aé touilles f v étendre Л cimetière | habitations 
Fig. 2. La s i tua t ion topograph ique du cimetière 
de Kérpusz ta ( X I e siècle.) 
l 'Ouest son ex t rémi té opposée about i t jus tement 
près d 'une maison déjà élevée. Les constructeurs 
du bât iment ont confirmé not re constatat ion, 
no t ammen t , qu ' aucun squelette n 'y a été rencontré 
pendan t les t r a v a u x du fondement . 
La profondeur des tombes, ainsi que des profils 
du sol ont été différents dans la part ie supérieure 
(Nord) et dans l ' inférieure (Sud) du cimetière. La 
croupe de la colline présentait régulièrement la 
même espèce de sol dans le même niveau, et la 
profondeur des tombes a t tegnai t 1 mètre . Grâce 
à la tonalité brun-rougeâtre de la couche В, marque 
caractérist ique du sol forestier, ici le profil de 
tombes se découpe ne t tement . Par contre, au côté 
opposé, à la lisière méridionale du cimetière, qui 
se t rouve tout près de la route , une par t ie des 
squelettes, et su r tou t les crânes, se t rouvaient pres-
que à la superficie de la terre (en profondeur de 10— 
20 cm environ) et la charrue y a fai t beaucoup de dé-
gâts . Mais, même où les tombes se t rouvaient en pro-
fondeur convenable, le sol se mont ra i t d 'une tonal i té 
fauve- jaunâtre , déteinte , égale, ne présentant aucun 
contour du profi l des sépultures. Naturel lement , à 
présent on ne peut guère constater si le sol forestier, 
d 'un brun-rougeât re caractérist ique de la couche 
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B, fut- i l , oui ou non, jadis présent , dans les t emps 
reculés de ces funérail les. Ce qui est certain, c 'est 
que p a r suite de la dénudat ion de la pente, du ran t 
les 900 années écoulées, une couche d 'au moins 
d 'un demi mètre a dû s 'y éroder, fai t qui a rapproché 
les squelettes bien plus près de la surface du sol 
que sur le sommet de la colline. Il est possible que 
le labourage a aussi grandement contribué à ce 
phénomène défavorable . . 
Nous présentons le plan détaillé du cimetière, 
préparé d 'après l 'arpentage de M. P . Lipták (Fig. 3.). 
Ce plan mont re l 'or ientat ion et la disposition des 
tombes et leurs rappor ts entre eux. Pour pouvoir 
mieux discerner la matière de cette découverte, 
les sexes ont été déterminés anthropologiquement , 
et marqués de couleurs différentes. Les détails du 
cimetière et des méthodes funéraires seront t rai tés 
dans l 'é laborat ion archéologique. 
L E S COLONIES P R O T O H I S T O R I Q U E S D A N S LA V A L L É E D U R U I S S E A U BORSI 
Cette vallée, é t an t située sur le côté Nord, 
est se t rouve exposée à la bise venant du Nord-
Ouest, c'est pourquoi que les agglomérations humai-
nes d 'autrefois et celles de nos jours , ont tou jours 
occupé les pentes donnan t sur le Midi et sur le 
Sud-Ouest . Le ter ra in le plus favorable à la colo-
nisat ion est premièrement le versant Ouest de la 
vallée du ruisseau Borsi . Les collines de l 'autre rive 
t o m b e n t b rusquement à pic, ainsi, ne s 'y t rouvan t 
pas de lieux avan tageux , des agglomérations hu-
maines n 'on t pu s 'y établir . 
Ce pet i t vallon a dû être habi té déjà dans le 
néoli thique, comme nous le prouvent les trouvailles 
de pet i tes dimensions, qui se rencontrent sur la 
surface du sol — mais il est certain que pendan t 
l 'âge de bronze ce lieu a été peuplé par de peti tes 
communautés qui se succédaient. Ces colonies 
n 'on t pas dû être étendues, ni dans l 'espace, n i 
dans le temps, si l 'on considère le nombre rédui t 
des trouvailles. 
On n ' a découvert des vestiges de l'âge de fer 
tardif que dans l 'entrée du vallon. Les notions, 
acquises sur ce su je t jusqu 'à présent , nous indi-
quent que le peuplement de la pet i te vallée du ruis-
seau Borsi n 'é ta i t pas sans in terrupt ion duran t les 
milliers des années. Il est à noter qu'elle fu t inha-
bitée même pendan t les siècles d 'épanouissement de 
la civilisation romaine-pannonienne. Son repeuple-
men t reprend seulement dans le X e siècle de no t re 
ère, au cours de l 'époque de la fondat ion de l ' É t a t 
Hongrois, et ce repeiqdement continue et prospère 
j u s q u ' à ce que les ravages de la conquête t u r q u e 
y me t t en t un te rme pour un bon temps. La coloni-
sat ion du petit val lon a dû avoir lieu par la vallée 
du ruisseau K o p p á n y , soit venan t du Nord, soit 
du sens méridional. 
Le nom de la communeuté humaine en ques-
t ion est ment ionné le plus tôt dans le registre de dîme 
levé par l'église en 1333—1335 (Georgius de Keer). 
La pet i te localité fu t d ' abord propriété royale, 
ensuite elle a été donnée par le roi Zsigmond au 
monastère des Char t reux de Lövőid (Com. Vesz-
prém) avec d 'au t res biens, dont Karád f u t le 
siège, comme centre des localités en tourantes . 
Après la dévasta t ion du monastère de Lövőid, en 
1557, le peti t village »Keer« fu t acquis par l 'évêque 
de Veszprém, d 'abord comme location, plus t a rd 
comme propriété. 
Dans le rôle contributif de 1583 le nom de la 
localité f igure comme Kery , en 1586 Királykéri , et 
sur le rôle de la dîme de 1660 également comme 
Királykéri . Les »defter«-s (agents de fisc) turcs 
ont consigné en 1563 et en 1580 dix habi ta t ions à 
Királykér, localité appa r t enan t alors au »nahié« 
(district) de Karád . Une conscription de 1581, 
laquelle rend compte des serbes s 'établissant dans 
les villages appar tenan t au sandjak (subdivision 
terri torial d ' un pachalik) Koppány , fait aussi men-
tion de Kér, où vivaient sept familles serbes établies. 
Finalement , la localité a été victime des dévas-
tat ions continues des turques , et , après les guerres 
de libération, quand on a pu reprendre une vie 
normale, l 'évêque de Veszprém a manqué de 
repeupler Királykér, la donnan t à bail — selon la 
conscription de 1720 — a u x serfs de Karád . Plus 
t a rd il y a fondé une ferme qui fu t trai tée et admi-
nistrée pa r la seigneurie de Karád . 1 
La localité Királykér des archives était située 
en sens Est , au »Temel ői dűlő« (planche de terre), 
1
 Les données historiques sont d 'après les recherches 
de M. A. Csizmadia. 
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où s 'étend le cimetière d ' au jou rd 'hu i . Dans l 'époque 
où le cimetière du X F siècle s 'est empli, cette colo-
nisation humaine n 'é ta i t , sans doute, pas encore 
le village qu'elle est devenue plus ta rd . Pa rmi les 
trouvailles qui se rencontrent sur la surface du 
»Temetői tábla«, on a beau chercher des vestiges 
provenant du début de l 'époque Arpadienne. Le 
résultat du recueil n 'é ta i t qu 'une poignée de tes-
sons céramiques indiquent vaguement des siècles 
bien reculés. Il est probable, que dans le X F siècle 
plusieurs peti ts groupes d 'habi ta t ions parsemaient 
les pentes favorablement situées de cette vallée. 
Ce sont les hab i tan t s de ces agglomérations qui 
ont peuplé le cimetière du »Keréktábla« . Il est à 
supposer que ce lieu a été hab i té jus tement à cause 
de sa site extraordinairement avantageuse ce qui 
le distinguait dès le début pa rmi les autres endroits 
de la contrée. Mais ces colonisations ne se conden-
saient en village que dans les X I I — X I I I e siècles. 
Cette t ransformation se manifeste premièrement pa r 
le phénomène qu'on a cessé de se servir de l 'ancien 
cimetière du »Keréktábla« et qu 'on a commencé 
à enterrer les mor ts dans le nouveau cimetière du 
»Temetői dűlő«. Les sondages fai ts sur ce terri-
toire n 'ont pas défini t ivement résolu la question, 
no tamment , de préciser le t emps où l'on a commencé 
à se servir du cimetière en touran t l'église du village. 
Selon les mobiliers des tombes excavées, le cime-
tière date du XIV e siècle : donc, ou bien les sondages 
n ' on t pas découverts la plus ancienne par t ie du 
cimetière, ou bien il doit y exister encore un cime-
tière qui est caché sous la terre dans le voisinage, 
où les hab i tan t s de Kér enterraient leurs mor ts 
dans les X I I — X I I F siècles. 
Une pet i te encoignure d 'une vallée latérale, par-
t a n t du ruisseau Borsi, forme u n coude devant le 
village Kérpuszta de nos jours . Quelques pauvres 
sources y jaillissent, nourissant de minces fils d 'eau, 
mais il est à supposer que jadis elles étaient bien 
plus abondantes. Les pentes méridionales qui entou-
rent ce peti t vallon, étaient occupées par des 
agglomérations humaines assez considérables depuis 
des âges préhistoriques, ensuite dans le moyen âge, , 
et même dans les X V I — X V I I e siècles. Les vestiges 
préhistoriques — sur tout ceux de l 'âge du bronze 
— et les tessons céramiques p rovenan t du moyen 
âge, se t rouvaient en nombre assez réduit , ce qui 
s 'explique par le fait que les vestiges des agglomé-
rat ions successives, plus nombreuses et plus éten-
dues, se superposent sur ceux-ci. Les vestiges des 
colonisations de grande étendue des X V I — X V I I e 
siècles, consistant premièrement en tessons cérami-
ques, se t rouvent aussi sur la terrasse qui s'allonge 
en direction Nord, non loin de ce val lon, où ils 
couvrent , pour ainsi dire, un territoire de 20 arpents 
cadas t r aux environ. Les traces des bâ t iments de 
cette époque se découpent ne t t ement sur le sol 
avec leurs tonalités foncées ; en les observant de 
la colline voisine 011 peut y constater l 'existence, 
d 'aut refois , d 'une agglomération serrée. Dans 
l 'encoignure occidentale du peti t val lon, sur la 
pente qui monte derrière le puits , deux grandes 
taches noires s 'é tendent sur la surface d u sol con-
tenant du bois carbonisé. L 'une de ces taches fon-
cées s 'allonge en descendant la pente en largeur de 
9 mètres environ, entra înée j u squ ' à la vallée, 
sans doute par les eaux. L 'au t re tache mesure 7 X 10 
mètres environ. Une mul t i tude de tessons cérami-
ques se t ra îne sur la surface de ces par t ies noires 
ainsi que des mottes scoriacées qu 'on ne rencontre 
qu'ici. 
Toute cette pente descendant j u s q u ' à la vallée 
du ruisseau Borsi se nomme actuel lement »Temetői 
dülő« (planche de cimetière) car le cimetière d'au-
jourd 'hu i du village Kérpusz ta s 'é tend sur ce 
terri toire. Ce cimetière prend son extension vers 
l 'Ouest, c'est ici qu 'on t lieu les nouveaux enterre-
ments . A côté des tombes nouvelles s 'élèvent des 
monticules de br iques trouvées dans la terre 
quand on creuse les fosses. Les br iques por tent 
souvent la t race de combust ion scoriacée, d'ailleurs 
elles sont lisses, sans marquage . Leurs mesures : 
26 X 6 X 14 cm. On y t rouve aussi des f ragments 
de moellon. C'est dans un tel tas qu 'on a découvert 
un f r agmen t de grès rouge taillé, vestige d 'un 
f ragment de portail ou d 'un encadrement de 
fenêtre gothiques, taillé en pierre. Les hab i t an t s 
de la contrée pré tendent savoir qu 'une église y 
existai t . Imre Tóth, hab i t an t de Ki sbá rapá t i (vil-
lage du voisinage), ancien domestiques de la grande 
propriété, nous a raconté, qu 'un vieux domestique, 
nommé János Marján, mor t en 1925, a y a n t 80 ans, 
se souvenai t bien des ruines de l'église, lesquelles 
étaient encore à voir dans sa jeunesse. 
En 1950, le 8 mai, nous avons ten té un sondage. 
Le fossé à sondage, de 14 mètres de longueur et 
d 'un mèt re de largeur, a été creusé du Nord au 
Sud ; on y a découvert 9 tombes dont la p lupar t 
était in tac te , et en pet i te par t ie seulement dérangée. 
Le reste des tombes, plus que la moitié, n ' a pas 
été ouver t , car seulement les pieds ou les crânes 
dépassaient la paroi du fossé. Quelques tombes se 
t rouvaient superposées les unes aux au t res . En ce 
qui concerne le mobilier, on a t rouvé en tou t un 
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seul objet dans la tombe No 9., une agrafe à vête-
ment , en forme de lunet tes , préparée d ' u n fi l de 
bronze. Cette tombe No 9. se t rouvai t presque au 
niveau le plus profond du cimetière, à 135 cm. 
D'ailleurs la profondeur des tombes var iai t entre 
90—145 cin. Trois tombes renfermaient de squelet-
tes d 'hommes (No 2., 4., et 7.) ; une contenai t les 
dépouilles d ' une femme (No 6.) ; dans deux se 
t rouvaient des squelettes d 'enfants (No 1. et 2.) 
tandis que les squelettes des tombes No 5., 8., et 
9. étaient indéterminables. Outre la t rouvail le de 
la tombe No 9., plusieurs tombes contenaient des 
clous de cercueil et présentaient les empreintes des 
planches du cercueil (No 1., 2., 4. et 8.). Orientat ion 
des tombes : Est-Ouest . Ces sépultures se dressaient 
autour de l'église construite en briques ; une par t ie 
du fondement a été découverte dans le troisième 
ters (Nord) du fossé, n o t a m m e n t , les vestiges du 
fondement d ' un mur de brique, m u r assez mince, 
de largeur de 60 cm, orienté de l 'Es t vers l 'Ouest, 
auquel s ' a t tachai t le fondement d ' u n mur d 'une 
épaisseur de 100—110 cm, et d ' u n e longueur de 
2 mètres , s 'or ientant vers le Nord. Il est à supposer 
que c 'était la base d ' u n a rc-boutant . 
P a r t a n t de cette grande colonie qui vient d 'ê t re 
t ra i tée , on arrive en 10 minutes environ, par un 
chemin creux, au cimetière du X I e siècle du »Kerék-
táb la« . E t c'est ce sentier creux que nous devons 
emprun te r (parce que le seigneur d 'autrefois a 
fai t labourer, il y à 50 ans environ, la route qui 
y mena i t . Cette route disparue a dû être très ancien-
ne, car elle étai t nommée «Törökhagyási ú t » 
(Route laissée par les turques) . Cette route menait 
du cimetière de Kérpusz ta d ' au jourd 'hu i , se reliant 
auprès du cimetière du «Keréktâbla» à la route de 
Kérpusz ta -F iad . 
D E S C R I P T I O N A R C H É O L O G I Q U E E T A N T H R O P O L O G I Q U E D E S D É C O U V E R T E S 
Nous donnons en ce qui suit la description des 
tombes et de leur contenu d 'après leur ordre numé-
rique. La description de chaque tombe se divise en 
deux part ies. La première présente les données de 
la tombe en général, en énumérant et décrivant 
les objets du mobilier au point de vue archéolo-
gique. La seconde part ie contient les données anthro-
pologiques, relevées pa r analyses systématiques, et 
no tamment : l ' é ta t de conservation, l 'âge et le 
sexe ; seulement si l 'é tat mauvais du squelet te a 
empêché son enlèvement qu 'on a relevé les données 
d 'après les observations faites sur place. 
E n ce qui suit , nous allons donner l 'analyse 
morphologique de la matière anthropologique. La 
désignation des catégories se base sur des données 
métriques gagnées par les mensurat ions anthropolo-
giques, lesquelles seront publiées dans la part ie 
t r a i t an t l 'analyse typologique de la populat ion 
médiévale de Kérpuszta . E n ce qui concerne les 
méthodes appliquées à l 'analyse métrique et mor-
phologique, les renseignements sont donnés dans 
l 'élaboration anthropologique. Les brèves descrip-
tions, caractér isant les squelet tes, se r appor ten t 
premièrement à la déterminat ion des sexes. Enf in , 
2
 La matière archéologique du cimetière est casée dans 
le Musée de Kaposvár : le matériel osseux fait par t ie de la 
collection de la Section Anthropologique du Musée Nat iona l 
d 'Histoire Naturel le do Budapes t . 
la description présente les données de la s tature, 
calculées d 'après les os longs. 
Il nous semble nécessaire de présenter ensemble 
tou te la matière des tombes découvertes, sur tout 
au point de vue méthodique. La description mor-
phologique y f igure également pour ne pas déranger 
l 'ensemble connexe.2 
Tombe No 1. 
Tombe intacte de profondeur de 90 cm. Lon-
gueur du squelette mesuré dans la t o m b e 3 : 100 cm 
La t ê t e tournée à droite ; bras droit é tendu à côté 
du corps, le gauche repose dans le bassin. Les os 
de la j ambe droite manquen t . Ces restes osseux 
proviennent d 'un enfant de 3 ans (Inf . I.) environ. 
Cette découverte se t rouva i t en si mauvais état de 
conservation qu 'on n ' a rien pu en garder. — 
Mobilier : —. 
Tombe No 2. 
In tac te . Profondeur : 90 cm. Longueur du 
squelet te : 163 cm, il est posé sur son côté gauche. 
Bras gauche étendu à côté du corps, le droit replié 
dans le bassin. — Mobilier : —. 
3
 Désormais on se servira des abréviat ions suivantes : 
I n t ac t e . Profondeur : -— Longueur du squelet te : -
14* 
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Crâne d'excellenLc conservation avec mandibule (cranium) 
et aut res os ayant a p p a r t e n u à une femme de 35 à 40 ans 
(Ad.). — No d ' inventa i re : 5268.4 
Norma verticalis : dolichopentagonoïde. Le crâne est 
allongé (dolichocrâne) ; le f ron t large (eurymétope) , suture 
métopique . Les sutures sont ouvertes, modérément dente-
lées. Phénozyge. — Norma occipitalis : le crâne se montre 
élevé (acrocrâne), pentagonoïde . Apophyses mastoïdes peu 
développées. — Norma basilaris : le palais est de moyenne 
largeur (mésostaphylin), profond. Arcade dentaire quelque 
peu divergente. Les M 3 sont par fa i tement développées, 
aucune t race d'usure sur les couronnes des dents . — Norma 
lateralis : présente une hau t eu r moyenne (orthocrâne). Gla-
belle effacée. Bassesse d u f ront raide. Voûte aplatie ; for-
mat ion saillante de la par t ie supérieure de la squame occi-
pitale. La racine nasale est moyennement élevée — os nasaux 
brisés — épine nasale modérément développée (1—4). Profi l 
facial : or thognathe. — Norma frontalis : face de moyenne 
largeur (mésoprosope) s 'amincissant vers le bas. Orbites 
élevées, quadrangulaires (hypsiconques). Racine du nez 
étroite, nez mince ( leptorhinien). Arcs zygomatiques assez 
saillants : présence de processus marginalis. Fosses canines 
de profondeur moyenne. Gracilité du crâne e t de la mandibule . 
Extrovers ion des gonions. Arcade dentaire paraboloïde. — 
Euencéphalie . 
La plupart des os longs, une part ie du bassin et le sacrum 
font défau t . Le bassin est de caractère féminin . Ces restes 
osseux évoquent un squelet te gracile. — Sta ture calculée : 
152 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 3. 
In tac te . Profondeur : 90 cm. Longueur du 
squelet te : 158 cm. Le cadavre a été posé sur son 
côté droit ; les os des jambes se t rouvent les uns 
sur les autres. Les deux bras reposent dans le bassin. 
On ne pouvait relever aucune part ie de ce squelette, 
tel lement il était en mauvais état ; il a dû appar-
tenir , selon toute vraisemblance, à une femme. — 
Mobilier : —. 
Tombe No 4. 
In tac te . Profondeur : 90 cm. Squelette, quasi-
ment réduit en poussière, de longueur de 100 cm 
environ, ayant a p p a r t e n u à un enfant (Inf. I.). 
On n ' a rien pu en sauver . — Mobilier : —. 
Tombe No 5. 
In tacte . Profondeur : 70 cm. Le squelette, mis 
à jour inopinément pa r de t r avaux de terrassement , 
f u t dérangé de tel le sorte, qu'on n ' a pas pu le 
sauver, ni en relever aucune donnée. Ces ossements 
ont dû appartenir à un enfant de 1 à 1 % ans 
(Inf. I.). — Mobilier : —. 
Tombe No 6. 
In tac te . P rofondeur : 50 cm. Longueur du 
squelet te : 160 cm. Bras droit é tendu à côté du 
corps, le gauche posé dans le bassin. — Mobilier: 
Sur le doigt annulaire de la main droite une bague 
en bronze pareille à une alliance de nos jours. 
Les deux bouts de la bague qui se touchaient 
4
 Ce No d ' inventaire (dorénavant abrégé en : No d ' inv.) 
nd ique le No d ' enreg i s t rement de la Section Anthropolo-
iqne du Musée Nat iona l d 'Histoire Nature l le de Budapest . 
pr imi t ivement , se sont éloignés p a r un long usage. 
Auprès de la t empe gauche se t rouva i t une boucle 
de tempe en bronze simplement ouvré (Pl. X X X I X 
1, 2 ) . 
Le crâne est de bonne conservation, rest i tué, avec 
mandibule (cranium) et squelette défectueux. Ces restes 
humains ont dû appar ten i r à une f emme de 50 ans (Mat.) 
environ. -— No d ' inv . : 5269. 
Norma verticalis : sphénoïde. Brachycrâne . F r o n t de 
moyenne largeur (métr iométope). Sutures f inement dentelées, 
leur synostose é t a n t assez avancé, su r tou t dans la région 
occipitale. Cryptozyge. — Norma occipitalis : le contour du 
crâne se présente bas ( tapcinocrâne) d u type dit »en bombe«. 
Apophyses mastoïdes très peu développées. — Norma basilaris : 
résorpt ion assez considérable de la par t ie alvéolaire de la 
mandibule . Celle-ci, comme la par t ie palat ine, est f ragmen-
ta i re . — Norma lateralis : le crâne se mon t re moyennement 
élevé (orthocrâne). La glabelle est peu apparente (2), le f ron t 
de moyenne hau teu r , m o n t a n t à pic ; voûte aplatie, région 
occipitale peu sail lante. Rup tu re quadra t ique de la circonfé-
rence sagittale entière. Racine du nez élevée, dos d u nez 
cour t , un peu busqué. Epine nasale f ragmenta i re . Caractère 
du profil facial : or thognathe . — Norma frontalis : face 
supérieure large (euryen), carrée. Distance in terorbi ta i re 
assez considérable. La face se présente asymétrique, l 'orbi te 
gauche é tan t moyennement haute (mésoconque), quad ran -
gulaire, tandis que la droite se présente élevée (hypsiconque; . 
Racine nasale étroite, ainsi que le nez (leptorhinien), ouver-
ture nasale ovale. Présence de processus marginalis. Fosses 
canines très profondes. — La plus grande partie des dents 
manquen t de l ' a rcade dentaire inférieure, où se présente une 
for te résorption alvéolaire, ce qui en t ra îne la bassesse excessive 
de la mandibule . L 'éminence mentonnière s 'accentue pa r un 
pe t i t tubercule. Les branches mon tan te s sont assez élevées 
et assez larges. — Aristencéphalie. 
Os défectueux du squelette, qui se présentent d 'ai l leurs 
robustes . Exostoses sur les vertèbres. Bassin complet. Ouver-
tu re pelvienne supérieure allongée en direction t ransversale , 
angulus pubis ample . — Stature calculée : 157 cm, sur-
moyenne. 
Tombe No 7. 
In tacte . Profondeur : 90 cm. Longueur du 
.squelette : 155 cm. Les deux bras étendus à côté 
du corps. La mandibule est pa t inée par le contact 
d ' un objet a y a n t été de bronze. — Mobilier : —. 
Crâne d'excellente conservation avec mandibule (cranium) 
e t squelette incomplet , ayan t a p p a r t e n u à un homme de 
35 ans (Ad.) environ. — No d ' inv. : 5270. 
Norma verticalis : ovoïde. Le crâne se montre moyen-
nemen t allongé (mésocrâne). F ron t de moyenne largeur 
(métr iométope). Les sutures, d 'une dentelure fine, sont ouver-
tes. Cryptozyge. — Norma occipitalis: le contour d u crâne 
se présente moyennement large (métr io-tapeinocrânc) dessi-
n a n t un pentagonal . Apophyses mastoïdes à peine dévelop-
pées. — Norma basilaris : le palais est court (b rachys ta -
phylin), plat . Arcade dentaire en forme d ' u n »U«. Couronnes 
des dents usées. — Norma lateralis : hau teur moyenne du 
crâne (orthocrâne), glabelle puissante. (4—5) Fron t moyenne-
men t élevé, modérément fuyan t , la voûte dessinant u n a rc 
à assez grand rayon, région occipitale peu saillante. La racine 
d u nez est assez haute , le nez, fo r t ement proéminent , a été 
p robablement busqué ; les ex t rémi tés des os n a s a u x et 
l 'épine nasale sont f ragmentaires . Prof i l facial : mésognathe. 
Norma frontalis : la face est ex t raord ina i rement large (hype-
euryprosope). Largeur interorbi ta i re normale, o rb i tes de 
moyenne hau t eu r , quadrangulaires (mésoconques). La racine 
nasale est étroi te , l 'ouver ture nasale pa r contre large, ovalaire 
(chamaerhinienne) à rebord inférieur effacé. Os zygomatiques 
assez prononcés. Fosses canines très profondes. - La mandibule 
est basse, tubercule dédoublé accen tuan t l 'éminence menton-
nière. Les branches montan tes assez élevées et moyennemen t 
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larges présentent à peu près des angles droits. Arcade dentaire 
divergente. — Euencéphalie . 
Squelet te robuste, de bonne conservation, mais défec-
tueux . Sacrum presque sans courbure, un os coccygien s 'y 
é tan t ossifié. Ouverture pelvienne supérieure s 'al longeant en 
direction sagit tale, angulus pubis à angle aigu. — Stature 
calculée : 162. cm, sous moyenne . 
Tombe No 8. 
In tac te . Profondeur : 90 cm. Longueur du 
sque l e t t e : 110 cm. Les deux bras é tendus des deux 
côtés du corps. — Mobilier : —. 
Crâne de conservation moyenne, restitué, avec mandibule 
(cranium) d ' u n enfant de 6 ans (Inf. I.) environ. — No d ' inv. : 
5271. 
Le crâne déformé est de caractère dolichocrâne. 
Tombe No 9. 
In tac te . Profondeur : 90 cm. Longueur du 
squelette : 152 cm. Bras droit replié dans le bassin, 
le gauche étendu à côté du corps. — Mobilier : 
Le doigt annulaire por te une bague ouverte, 
tordue de deux fils d ' a rgen t . On a t rouvé à chaque 
côté tempora l une boucle de tempe en argent, de 
grandeur différente (Pl. I. 3—5). 
Crâne fragmentaire , res t i tué , avec mandibule (cranium) 
et squelet te incomplet a t t r i bué à une f e m m e d e ' 2 0 à 22 
ans ( Juv .—Ad.) environ. — No d ' inv. : 5272. 
Norma verticalis : sphéno-ovoïde, mésocrâne. Les sutures 
à complications moyennes sont ouvertes. Orthozyge. — 
Norma occipitalis : le crâne est élevé (acroerâne), s ' a t t achan t 
au type »en bombe«. Apophyses mastoïdes t rès petites. — 
Norma basilaris : voûte pa la t ine large (braohystaphyl ine) 
Arcade denta i re en forme d ' u n »U«, quelque peu divergente. 
Seulement une M3 est développée. Synchondrose sphéno-
occipitale pas tou t à fa i t ossifiée. —- Norma lateralis : le 
crâne se présente élevé (hypsicrâne). Glabelle bien déve-
loppée (3). Front de moyenne hauteur , modérément f u y a n t . 
Voûte assez élevée. Os épiptér ique de tous les deux côtés. 
La par t ie ptér ique et la région de la racine nasale sont f rag-
mentaires , présentent des lacunes. — Norma frontalis :j la 
face est t rès large, basse (hypereuryprosope), orbites élevées 
(hypsiconques). Nez large (chamaerhinien), ouver ture nasale 
ronde. Fosses canines prononcées. La mandibule est basse, 
à gonions arrondis. Divergence de l 'arcade denta i re . — Aris-
tencéphalie. 
Le squelet te est de construction gracile. Le sacrum y 
manque , le reste du bassin est f ragmenta i re . — Stature cal . 
culée : 153 cm, moyenne . 
T o m b e No 10. 
La m a j e u r part ie du crâne et du squelet te a été 
détrui te au cours de l 'exploi ta t ion du sable. Pro-
fondeur : 90 cm. La s ta ture calculée sur la base 
des deux tibias bien développés de caractère mas-
culin a d û être de 166 cm environ — moyenne. — No 
d ' inv . : 5273. 
Tombe No 11. 
In tac te . Profondeur : 85 ein. Longueur du 
squelet te : 165 cm. — Mobilier : Auprès des régions 
ptériques une boucle de tempe de chaque côté en 
argent de mauvaise quali té , s implement ouvré 
(Pl. T. 6, 7.). 
Crâne rest i tué, en bon é ta t de conservat ion, avec mandi 
bule (cranium) et quelques os du squelet te d 'une f emme 
a y a n t eu 55 à 60 ans (Mat.) environ. — No d ' inv. : 5274. 
Norma verticalis : ovoïde. Contour modérément court , 
(braehyerâne). Le f ron t est large (eurymétope) . Synostose 
avancée des sutures. Orthozyge. — Norma occipitalis : 
le crâne est moyennement élevé (métriocrâne). Apophyses 
mastoïdes courtes, mais massives et larges. — Norma basi-
laris : arcade dentaire f ragmenta i re , résorption alvéolaire 
partielle. — Norma lateralis : le crâne est élevé (hypsicrâne). 
Glabelle faible (2), f ron t élevé, raide, la voûte dessine u n arc 
à grands rayons. Racine nasale de hau teu r moyenne, dos 
du nez rectiligne. Prof i l facial : or thognat l ie . — Norma 
frontalis : face large, basse (euryprosope), carrée. Vaste 
largeur interorbi taire . Orbites hautes (hypsiconques), arron-
dies. La racine du nez est large, cavi té nasale également 
large (chamaerhinienne). Régions zygomatiques de position 
temporale . Fosses canines de profondeur remarquable . — 
La mandibule est assez basse. Per te de toutes les molaires, 
ce qui a entra îné une résorption alvéolaire complète. L 'arcade 
dentaire a du être divergente . Gonions un peu extroversés. — 
Aristencéphalie. 
Os défectueux du squelet te . Le bassin est très f ragmen-
ta i re et incomplet . Le fémur se présente assez fléchi. En tou t , 
ces restes osseux sont graciles. — S ta tu re calculée : 151 cm, 
sous-moyenne. 
Tombe No 12. 
In tac te . Profondeur : 80 cm. Longueur du 
squelette : 160 cm. Le bras droi t est replié sut-
la part ie sternale, le gauche étendu à côté du 
corps. — Mobilier : —. 
Crâne resti tué, eu bon é ta t de conservation, avec mandi -
bule (cranium) et os squelet t iques a t t r ibués à un jeune homme 
de 18 à 20 ans (Juv . ) environ. — No d ' inv . : 5275. 
Norma verticalis : ovoïde. Le crâne est de longueur 
moyenne (Mésocrâne). F ron t étroit (s ténométope). Orthozyge. 
F ine dentelure des sutures ouver tes . — Norma occipitalis : 
hau teu r moyenne (métriocrâne). — Norma basilaris : apo-
physes mastoïdes : pet i tes . Le palais est court, large (bra-
chystaphylin) , profond, l 'arcade denta i re paraboloïde. Syn-
chondrose sphéno-occipitale non ossifiée. — Norma lateralis : 
hau teur moyenne du crâne (orthocrâne). Glabelle bien déve-
loppée (3), f ront élevé, f uyan t , voû te moyennement arquée, 
occiput saillant. Position élevée de la racine du nez, dos du 
nez court, un peu busqué. Prof i l facial : mésognathe. — 
Norma frontalis : la face est moyennement large (mésopro-
sope), ovale. Distance interorbi taire normale. Orbites assez 
hautes (mésoconques). La racine nasale est de moyenne 
largeur, la cavité nasale est large et carrée (chamaerhinienne). 
Régions zygomatiques en position temporale . Fosses canines 
t rès profondes. — La mandibule est hau te , l 'arcade dentaire 
divergente. Ni les M3 supérieures, ni les inférieures ne sont 
développées. 
Ce squelette juvénile très f ragmenta i re est assez robuste . 
Bassin très f ragmenta i re , incomplet . 
Tombe No 13. 
In tacte . Profondeur : 70 cm. Longueur du 
squelette : 168 cm. Bras droit étendu à côté du 
corps, le gauche dans le bassin. — Mobilier : —. 
Crâne de bonne conservation avec mandibule (cranium) 
e t squelette incomplet d 'un homme de 55 ans (Mat.) environ. — 
No d ' inv. : 5276. 
Norma verticalis : pentagono-ellipsoïde. Dolichocrâne. 
Front très large (eurymétope) . Synostose avancée des sutures 
à f .ne dentelure. Cryptozyge. — Norma occipitalis : hau-
teur moyenne du crâne (métriocrâne), présentant un contour 
presque quadra t ique . — Norma basilaris : apophyses mas-
toïdes massives. Palais de moyenne largeur (mésostaphylin), 
profond. Arcade dentaire paraboloïde. forte usure des couron-
nes des dents . — Norma lateralis : le crâne se montre bas 
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(chamaecrâne) . Glabelle (4) et arcades sourcilières robustes. 
Le f ron t est bas, raide ; la voûte basse, la par t ie supérieure 
de la squame occipitale présente une forte saillie. La racine 
du nez est de moyenne hau teur , le nez est fo r t ement pro-
éminent , les extrémités des os nasaux sont f ragmenta i res . 
Profil facial : mésognathe. — Norma frontalis : La par t ie 
médiane de la face présente un caractère concave, la face est 
de moyenne largeur (mésoprosope), s 'amincissant vers le bas. 
La largeur interorbitaire est assez considérable, les orbites 
élevées (hypsiconques), quadrangulaires . La racine nasale 
est étroite, ainsi que le nez même ( leptorhinien) , ouverture 
nasale ova le . Les régions zygomatiques ne sont pas t rop 
développées. Fosses canines peu profondes. La mandibule est 
élevée, les branches mon tan t e s fo rment un angle obtus net . 
Ext rovers ion des gonions. — Aristencéphalie. 
Une par t ie des os squelet t iqucs robustes est rest i tuée. 
Bassin complet , ouverture pelvienne supérieure s 'al longeant 
en direction sagittale en forme de coeur, l ' angulus pubis 
présente un angle aigu. — Sta ture calculée : 169 cm, sur-
moyenne. 
Tombe No 14. 
In tac te . Profondeur : 80 cm. Longueur du 
squelette : 150 cm. Les deux bras étendus à côté du 
corps. — Mobilier : —. 
Crâne en bon é t a t de conservation avec mandibule 
(cranium) et squelette incomplet d 'une femme, âgée de 35 
ans (Ad.) environ. — No d ' inv. : 5277. 
Norma verticalis : sphénoïde. Brachycrâne. F ron t de 
moyenne largeur (métriométope). Suture métopique. Sutures 
ouvertes à f ine dentelure. Bosses pariétales t rès développées, 
celle du côté gauche plus for te que celle de la droite : 
asymétrie. — Norma occipitalis : le crâne présente un contour 
pentagonoïde, bas ( tapeinocrâne). Pro tubérance occipitale 
externe peu marquée (2). — Norma basilaris : apophyses 
mastoïdes assez fortes. Le palais est profond et large, l 'arcade 
dentaire paraboloïde. Les M3 ne sont pas développées, les 
dents •— sauf les M, — sont assez usées. — Norma lateralis : 
le crâne est élevé (ïiypsicrâne). Glabelle effacée (1). Le front 
est de hau t eu r moyenne, m o n t a n t à pic, la bosse frontale 
bien développée ; voûte modérément arquée, occiput peu 
saillant. Os épiptérique. Racine nasale élevée, nez proéminent . 
Les ex t rémi tés des os nasaux sont f ragmenta i res , le dos du 
nez rectiligne. Prnfd facial : mésognathe. — Norma frontalis : 
la face est large (euryposope), carrée. Vaste espace inter-
orbitaire ; orbites hautes (hypsiconques), quadrangidaires . La 
racine du nez est étroite, nez de moyenne la rgeur (méso-
rhinien), le rebord inférieur de l 'ouver ture nasale t r anchan t . 
Régions zygomatiques de position p lu tô t f ronta le . Fosses 
canines à peine enfoncées. — La mandibule est basse, les 
branches montantes moyennes. Gonions arrondis . Arcade 
dentaire divergente. — Aristencéphale. 
Squele t te d'assez bonne conservation et assez robuste. 
Bassin in t ac t . L 'ouver ture pelvienne supérieure s'allonge 
plutôt en direction transversale ; angulus pubis en angle 
obtus. — Sta ture calculée : 157 cm, surmoyenne. 
Tombe No 15. 
In tac te . Profondeur : 30 cm. Longueur du 
squelette : 80 cm. Les bras étendus à côté du corps. 
Squelette d 'enfant , presque ent ièrement réduit en 
poussière. — Mobilier : —. 
Calotte restituée (calva) et f r agmen t de mandibule d 'un 
enfant de 7 à 8 ans (Inf. I I . ) environ. — No d ' inv. : 5278. 
Norma verticalis : pentagonoïde. de caractère dolicho-
crâne. 
Tombe No 16. 
In tac te . Profondeur : 50 cm. On n ' a rien pu 
en sauver, le squelette é tan t complètement réduit 
en poussière, ainsi aucune donnée n ' a pu en être 
relevée. C'étaient les dépouilles d ' u n nouveau-né 
de quelques jours (Inf. I.). — Mobilier : —. 
Tombe No 17. 
In tac te . Profondeur : 55 cm. Longueur du 
squelet te : 142 cm. Les bras é tendus des deux 
côtés du corps. Pa t ine verdâtre sur chaque côtés 
ptér iques. — Mobilier : Sur l'os sternal une 
monnaie d 'argent du roi Endre I . (1046—1061) 
(CNH. 11.) (Pl. X X X I X , 8.) — E n t r e les deux 
fémurs , non loin des genoux, f ragments d 'une 
boucle de tempe en argent de mauvaise qualité, 
se t e rminan t en »S«. 
Crâne rest i tué, t rès f ragmentaire , la pa r t i e faciale é t an t 
incomplète , avec mandibule (cranium) et squelet te défec-
t u e u x d 'une femme de 55 à 60 ans (Ma t . ) .— No d ' inv: 5279. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Crâne de moyenne 
longueur (mésocrâne). Le f ron t est de largeur moyenne (mé-
t r iométope) . Sutures à complication assez modérée, leur 
Synostose est bien avancée. — Norma occipitalis : le crâne 
mont re le contour formé en bombe, de h a u t e u r moyenne 
(métriocrâne). Apophyses mastoïdes assez robus tes . — Norma 
basilaris : l 'alvéole supérieure et le palais f o n t complètemet 
dé fau t . — Norma lateralis : moyennement élevé (orthocrânc) ; 
glabelle effacée (1). Le f ron t est absolument raide, la voûte 
modérément élevée, l 'occiput présente une saillie augmen-
t a n t graduel lement . Os nasaux f ragmenta i res . — Norma 
frontalis : la par t ie faciale est. très défectueuse, basse, large. 
Régions zygomatiques en position frontale . Les orbites sont 
fort f ragmenta i res ; élevées (hypsiconques), quadrangula i res . 
— Les molaires inférieures sont tombées, d ' o ù la résorption 
alvéolaire to ta le qui cause la bassesse excessive des branches 
mon tan t e s de la mandibule . — Aristencéphalie . 
Le squelette consiste en quelques os de t rès mauvaise 
conservat ion, non mensurable . 
Tombe No 18. 
In tac te . Profondeur : 55 cm. Longueur du 
squelet te : 140 cm. Les bras é tendus des deux 
côtés du corps. — Mobilier : —. 
Fragmen t s de la mandibule et des os squelett iqucs, 
a t t r ibués à un h o m m e de 50 à 60 ans (Mat.) environ. 
No d ' inv . : 5280. 
La mandibule est de hau t eu r moyenne ; les extrémités 
des b ranches m o n t a n t e s sont brisées. L ' a r cade dentaire est 
divergente ; les M3 sont développées, les couronnes dentaires 
assez usées. 
Res tes du squelet te : os longs et bassin, de caractère 
gracile. Le d iamètre sagi t ta le de l 'ouver ture pelvienne su-
périeure est plus long que le diamètre t ransversa l ; angulus 
pubis en angle aigu. S ta ture calculée : 156 cm, pet i te . 
Tombe No 19. 
In t ac t e . Profondeur : 60 cm. Longueur du 
squele t te : 120 cm. Cette dépouille humaine é tant 
en très mauvais é ta t , on ne pouvait pas y constater 
la position précise du bras droit — le gauche était 
replié dans le bassin. — Mobilier : — . 
Crâne rest i tué, de t rès mauvaise conservat ion, incom-
plet avec mandibule (cranium), d ' u n enfan t de 7 à 8 ans (Inf. 
I I . ) — No d ' inv. : 5281. 
Norma verticalis : ovoïde. Mésocrâne. 
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Tombe No 20. 
In tac te . Profondeur : 75 cm. Longueur du 
squelette : 175 cm. Les deux bras repliés dans le 
bassin. — Mobilier : —. 
Crâne en é t a t de conservation excellente avec mandibule 
f ragmentai re , rest i tuée (cranium) et os longs d ' u n homme de 
35 ans (Ad.) environ. — No d ' inv . : 5282. 
Norma verticalis : pentagonoïde ; allongé (dolichocrâne). 
Le f ront est large (eurymétope) . Les sutures ouver tes sont 
â complications modérées. — Norma occipitalis : le crâne est 
élevé (acrocrâne), pentagonoïde. Apophyses mastoïdes mas-
sives. — Norma basilaris : voû te palat ine large (brachy-
staphyline), profonde. Arcade denta i re en forme d ' u n »Ü« 
paraboloïde ; les M3 n 'y sont pas développées. — Norma 
lateralis : présente un contour de moyenne hau teu r (ortho-
crâne). Glabelle puissante (4), f ront élevé, modérément 
fuyan t ; voûte en are à grand rayon ; forte saillie de la région 
occipitale. Racine nasale élevée, le nez a dû être for tement 
proéminent — les os nasaux sont un peu f ragmentaires . 
Profi l facial : or thognathe. — Norma frontalis : la face est 
étroite (leptoprosope), ovalaire. Pet i te distance interorbitaire. 
Orbites de hau teu r moyenne (mésoconque), quadrangulaires . 
Racine nasale étroite, nez large (chamaerbinien), ouverture 
nasale en coeur. Régions zygomatiques de direction frontale ; 
fosses canines sans profondeur . Le crâne est de caractère 
massif à parois épaisses. — La mandibule est assez élevée, 
le tubercule mentonnier du côté droi t très développé. Branche 
mon tan t e gauche f ragmenta i re . Présence de la M3 droite. — 
Aristencéphalie. 
Os longs robustes, mais en très mauvais é t a t . — Sta ture 
calculée : 166 cm, moyenne. 
Tombe No 21. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Longueur du 
squelette : 120 cm. Bras droit étendu à côté du 
corps, le gauche replié dans le bassin. — Mobilier :—. 
Crâne en bon é ta t de conservation avec mandibule 
(cranium) et os longs d 'un e n f a n t de 10 à 12 ans (Inf. II .) . — 
No d ' inv . : 5283. 
Norma verticalis : ovoïde. Mésocrâne. — Face en ovale 
bas, aux orbites élevées, rondes. La racine du nez est élevée, 
large, le nez proéminent , dos du nez busqué. Prognathisme 
alvéolaire. Os épactal ne t t emen t délimité, à d iamètre trans-
versal de 5 cm. 
Quelques os du squelet te . 
Tombe No 22. 
In tac te . Profondeur : 50 cm. Longueur du 
squelette : 150 cm. Le cadavre a été posé sur son 
côté droit , les deux bras reposent dans le bassin. — 
Mobilier : —. 
Crâne incomplet , rest i tué, avec mandibule (cranium) 
et quelques os longs d 'une jeune fille de 16 ans (Juv . ) environ. 
No d ' inv . : 5284. 
Norma verticalis : ovoïde, de longueur moyenne (méso-
crâne). F ron t de largeur modérée (métr iométope). Sutures 
ouvertes, à moyennes complications. — Norma occipitalis : 
le crâne est bas ( tapeinocrânc) cil bombe. — Norma basilaris : 
synchondrose sphéno-occipitale non ossifiée. Voûte pala-
tine de moyenne longueur (mésostaphyline). Arcade dentaire 
paraboloïde. É rup t i on accomplie des M2. — Norma lateralis : 
le crâne se montre bas (chamaecrâne) , la glabelle effacée (1). 
Bassesse du f ron t raide. La voûte est aplatie, l 'occiput saillant. 
Os épactal au côté gauche. La racine du nez se présente 
élevée, le dos du nez est recti l ique l 'épine nasale est pet i te (2). 
Profi l facial : mésognathe. Prognathisme alvéolaire pro-
noncé. — Norma frontalis : la face est d 'une largeur moyenne 
(mésoprosope), ovale. Les orbi tes sont élevées (hvpsiconques), 
rondes. Nez étroit ( leptorhinien), orifice nasal tr iangulaire 
— piriforine — à rebord inférieur effacé. — Mandibule 
assez basse, branches mon tan t e s courtes. 
Quelques os longs, épiphyses non ossifiées. 
Tombe No 23. 
In tac te . Profondeur : 55 cin. Longueur du 
squelet te : 150 cm. Les bras é tendus des deux 
côtés du corps. — Mobilier : Auprès de chaque 
région ptér ique se t rouvai t une boucle de tempe en 
argent de mauvaise qualité, s implement ouvrée. 
(Pl. X X X I X . 9, 10.) 
Boîte cérébrale (calvaria), f ragment de la face, mandibule 
rest i tuée et quelques os du squelette d 'une femme âgée de 
55 à 60 ans (Mat.) environ. No d ' inv. : 5285. 
Norma verticalis : sphénoïde. Longueur moyenne du 
crâne (mésocrâne). F ron t moyennement large (métr iométope). 
Synostose complète des sutures . Dépression sénile des parié-
t a u x . — Norma occipitalis : contour élevé (acrocrâne) penta-
gonoïde. Apophyses mastoïdes moyennes. — Norma basilaris : 
palais large (brachystaphyl in) . Arcade denta i re divergente 
dents to ta lement usées. Le reste de la face fai t défaut . 
Norma lateralis : le crâne se montre élevé (hypsicrâne). 
Glabelle développée (3). Moyenne hau teu r du f ront fuyan t , 
voû te assez haute . Occiput modérément sai l lant . — Moyenne 
hau t eu r de la mandibule , branches m o n t a n t e s courtes. 
Arcade dentaire paraboloïde. — Aristencéphalie. 
Os squelet t iques en assez bon é t a t . Bassin complet . 
Sacrum for tement incurvé. Ouverture pelvienne supérieure 
allongée en direction sagit tale en forme de coeur ; angulus 
pubis en angle obtus, arrondi . — Sta ture calculée : 154 cm, 
moyenne. 
Tombe No 24. 
In tac te . Profondeur : 80 cm. Longueur du 
squelet te : 140 cm. Bras droit dans les bassin, le 
gauche à côté du corps. — Mobilier : Restes de 
perles au tour du cou, presque tou t à fait effritées. 
Crâne f ragmentai re rest i tué, avec mandibu le (cranium) 
e t quelques os du squelet te , provenant d ' u n enfan t de 12 ans 
(Inf . I I . ) environ. — No d ' inv. : 5286. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Mésocrâne. Quelques 
os squelett iques, les épiphyses n ' y sont pas ossifiées. 
Tombe No 25. 
In tac te . Profondeur : 60 cm. Longueur du 
squelet te : 115 cm. Les bras é tendus à côté du 
corps. — Mobilier : —. 
Crâne incomplet, res t i tué (cranium) et os squelet t iques 
d ' u n enfant de 12 à 14 ans (Inf. II.) — No d ' inv . : 5287. 
Norma verticalis : dolicho-ovoïde. — Suture métopique 
en train de synostose. Dolichocrâne. Fosse canine gauche 
très profonde. 
Quelques os du squelet te . Épiphyses non ossifiées. 
Tombe No 26. 
Profondeur : 40 cm. Squelette presque tombé 
en poussière d 'un nourrisson de quelques semaines 
(Inf. I.). Aucune donnée n 'en a pu être relevée. — 
Mobilier : —. 
Tombe No 27. 
Profondeur : 45 cm. Squelette d ' u n nouveau-né 
de quelques jours. (Inf. I.) Aucune donnée à en 
relever. — Mobilier : —. 
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Tombe No 28. 
Profondeur : 50 cm. Squelette, presque complè-
tement décomposé d 'un enfant , n ' a y a n t pas a t te in t 
sa première année (Inf. I.). Aucune donnée n 'en 
a p u être relevée. — Mobilier : —. 
Tombe No 29. 
Profondeur : 20 cm. Squelette en très mauvais 
état d 'un enfant de 9 mois (Inf. I.) environ. Aucune 
donnée n'en a pu être relevée. — Mobiler : — 
Tombe No 30. 
Profondeur : 50 cm. Squelette, absolument dé-
composé, d'un en fan t de 9 mois (Inf. I.) environ. 
Cette sépulture se t rouva i t sous la tombe No 29. 
et f u t , sans doute, dérangée par cet ensevelissement 
superposé. On ne pouva i t en relever aucune donnée. 
— Mobilier : —. 
Tombe No 31. 
In tac te . Profondeur 75 cm. Longueur du sque-
lette : 145 cm. Les bras sur la par t ie inférieure de 
la poitrine. — Mobilier : Auprès de la main droite 
une bague mince en bronze, ouverte non soudée. 
(PI. X X X I X . 11.) 
Boîte cérébrale (calvaria) avec mandibule et os du 
squelet te attribués à une femme de 55 à 60 ans (Mat.) en-
viron. — No d'inv. : 5288. 
Norma verticalis : sphénoïde. Crâne ex t rêmement court 
(hyperbrachyerâne). F r o n t étroit (s ténométope) . Cryptozyge. 
Synostose très avancée des sutures à complications moyen-
nes. — Norma occipitalis : le crâne se présente bas (tapeino-
crâne), en forme de bombe . Apophyses mastoïdes très peti tes, 
pointues . — Norma lateralis : aspect élevé du crâne (hypsi-
erâne). Glabelle effacée (1). Front assez h a u t , t omban t à 
pic, à bosses frontales bien développées, voûte en arc modéré, 
saillie occipitale. — La inandibnle est assez haute ; toutes 
les molaires y sont tombées , ce qui a ent ra îné une résorption 
alvéolaire. Bassesse de la branche mon tan t e laquelle présente 
un angle obtus. — Euencéphal ie . 
Squelet te assez gracile. Rugosités d ' insert ion, muscu-
laires modérément développées. Tibia aplat i , t ranchant . 
Le f é m u r porte une linea aspera accentuée. Bassin incomplet . 
Sacrum bien courbé ; u n os coccygien s 'y est ossifié. Ouverture 
pelvienne supérieure allongée en direction sagittale en forme 
de coeur — l'angulus pubis présente un angle presque droit , 
non arrondi . — Sta tu re calculée : 151 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 32. 
Profondeur : 55 cm. Squelette to ta lement dé-
composé d'un nouveau-né (Inf. I.). Aucune donnée 
n 'y peut être certifiée. — Mobilier : —. 
Tombe No 33. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Longueur du 
squelet te : 175 cm. Les bras posés dans le bassin. — 
Mobilier : —. 
Crâne en bon é t a t de conservation, avec mandibule 
rest i tuée (cranium), et squelet te incomplet d 'un individu 
masculin de 35 ans (Ad.) environ. — No d ' inv . : 5289. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Allongement du crâne 
(dolichocrâne), moyenne largeur du f r o n t (métrioinétope). 
Sutures ouvertes, t rès compliquées, Cryptozyge. — Norma 
occipitalis : contour très élevée (acrocrâne), pentagonoïde. 
Os incae b ipar t i tum, sa plus grande par t ie tombant à droite, 
celle du côte gauche se délimite par la suture synostosée de 
l 'écaillé occipitale. — Norma basilaris : é t a t f ragmenta i re 
et déformé de la région du t rou occipital. Sans doute, le palais 
a d û être moyen, profond. Arcade denta i re divergente. Une 
M3 y est développée. — Norma lateralis : hau teur moyenne 
du crâne (orthocrâne). Glabelle puissante (5) ; f ront élevé, 
f u y a n t , voûte à grand arc, très élevée, for te saillie de l 'occiput. 
Racine nasale hau te , nez considérablement proéminent, os 
nasaux convexes, aux extrémités brisées. Prof i l facial : orthog-
na the . — Norma frontalis : étroitesse prononcée de la face 
(hyper-leptoprosope), elliptique. Racine nasale étroite, nez 
moyen (mésorhinien), cavité nasale en ovale, son rebord 
in fé r i eu r . t r anchan t . Hautes orbites (hypsiconques) arrondies. 
Face médiane large, à la région zygomatique, de position 
absolument temporale . Fosses canines très profondes. — 
Mandibule hau te , les branches mon tan te s sont hautes , de 
moyenne largeur. Arcade alvéolaire divergente, toutes les 
deux M3 y sont développées. — Aristencéphale. 
Os squelet t iques, en par t ie rest i tués, très robus tes . 
Bassin complet, sacrum assez droit . Ouver ture pelvienne 
supérieure allongée en direction sagit tale, angulus pubis 
f o rman t presque un angle droi t . — Sta ture calculée : 172 cm, 
grande . 
Tombe No 34. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Longueur d u 
squelette : 152 cm. Les deux bras reposent dans le 
bassin. — Mobilier : Auprès de chaque part ie 
p tér ique une peti te boucle de t empe en argent de 
mauvaise quali té (PI. X X X I X . 12, 13.). 
Fragment de crâne, en par t ie rest i tué, avec mandibule e t 
os squelett iques d 'une femme de 45 ans (Mat.) environ. — 
No d ' inv. : 5290. 
Malgré sa rest i tut ion, le crâne consiste en deux pièces 
isolées, incohérentes, ainsi l 'analyse morphologique ne p e u t 
s 'é tendre que sur certains caractères. Le f ron t est large (eury-
métope) . Norma occipitalis : présente u n contour élevé 
(acrocrâne), é t roi t . Apophyses mastoïdes excessivement 
pet i te . — Norma basilaris : palais large (brachvstaphylin) , 
arcade alvéolaire paraboloïde, abrasion considérable des 
couronnes des dents . — Norma lateralis : glabelle effacée (1), 
f ron t assez élevé, t omban t à pic. For te saillie de l'écaillé occipi-
ta le supérieure (bathrocéphalie). Hau t eu r modérée de la racine 
nasale — os nasaux assez f ragmentai res . —- Norma frontalis 
face à largeur moyenne (mésoprosope), arrondie. Largeur de 
la racine nasale : moyenne, largeur du nez modérée (méso-
rhinien), ouver ture nasale à rebord inférieur effacé. Assez 
grandes orbites, moyennement élevées (mésoconques), que 
drangulaires. Fosses canines planes.— Bassesse de la mandibule 
gracile, éminence mentonnière n e t t e m e n t dessinée. Arcade 
denta i re divergente. 
Restes du squelette f ragmentai re , en part ie rest i tués. 
Le bassin est incomplet , rest i tué, sur la base de son caractère 
on peut en conclure à un individu féminin. Le sacrum est 
assez droit . — Sta tu re calculée : 157 cm, surmoyenne. 
Tombe No 35. 
In tac te . Profondeur : 55 cin. Longueur du 
squelet te : 155 cm. Le bras droit est étendu à 
côté du corps, le gauche repose dans le bassin. —-
Mobilier : —. 
Crâne en bon é ta t de conservation, avec mandibule 
(cranium) et os du squelette a t t r ibués à un homme de 50 ans 
(Mat.) environ. — No d ' inv . : 5291. 
Norma verticalis : ovoïde. Brachycrâne . Front large 
.eurymétope) . Sutures à dentelure t rès compliquée ; en é ta t 
de synostose avancé. Ortliozyge. —- Norma occipitalis : 
bassesse du crâne (tapeinocrâne), pentagonoïde arrondi. — 
Norma basilaris : apophyses mastoïdes massives. La voûte 
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pala t ine f ragmenta i re se présente asymét r ique . Arcade 
dentaire elliptique. — Norma lateralis : h au t eu r moyenne 
(orthocrâne), glabelle à peine développée (2) ; le f ront tom-
ban t à pic. assez élevé, la voûte moyenne ; occiput sai l lant . 
Hau te racine nasale, dos du nez long, recti l igne, p roéminent . 
Prof i l facial : or thognathe, prognathisme alvéolaire. — Norma 
frontalis : étroitesse de la face, d iminuant encore vers le bas 
(leptoprosope). Face médiane de moyenne largeur. Orbites 
de moyenne hauteur (mésoconques), quadrangulaires , à axes 
obliques ; d'inclinaison extroversée. Les os nasaux sont 
larges, longs — le dos du nez aplat i , nez (mésorhinien), 
cavité nasale de largeur moyenne hau te , piriforine. Ares 
zygomat iques assez robustes . La fosse canine d u côté droi t 
s 'enfonce profondément . — Mandibule élevée, à hau tes 
branches montan tes et à gonions extroversés. — Aristencé-
phalie. 
Os squelet t iques robustes , de conservat ion moyenne . 
Bassin incomplet . Ouver ture pelvienne supérieure allongée 
en direct ion sagittale : angulus pubis en angle aigu. — 
Sta tu re calculée : 164 cm, moyenne. 
T o m b e No 36. 
Profondeur : 50 cm. Squelet te d ' u n enfant de 
2—3 ans (Inf. I.) en t rès mauvais é t a t de conser-
vat ion. On n 'a rien pu en sauver. — Mobilier : —. 
T o m b e No 37. 
In t ac t e . Profondeur : 80 cm. Longueur du 
squele t te : 155 cm. Les bras reposent dans le 
bassin. — Mobilier : —. . 
Crâne de conservation sat isfaisante avec mandibule 
(cranium) et quelques os du squelet te , a t t r ibués à une femme 
de 22 à 25 ans (Ad.). — No d ' inv . : 5292. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne allongé (dolichocrâne) 
à f r o n t large (eurymétope). Sutures à dentelures f ines, ouver-
tes. — Norma occipitalis : le crâne se présente h a u t (acro-
crâne), accusant un contour pentagonoïde ar rondi . — Norma 
hasilaris : apophyses mastoïdes pet i tes , pointues . Synchon-
drose sphéno-oceipitale ossifiée. — La voûte pala t ine est 
courte , large, peu profonde ; l 'arcade denta i re paraboloïde 
Seulement les M2 y sont développées. —- Norma lateralis : 
le crâne est élevé (hypsicrâne), la glabelle effacée (1), le 
f ron t h a u t , assez raide, voûte en arc moyen, occiput sai l 'ant . 
H a u t e u r moyenne de la racine nasale, le dos d u nez est court , 
busqué ; nez d 'une proéminence remarquable , épine nasale 
pet i te (2—3). Profi l facial : p rognathe , — prognathisme 
alvéolaire considérable. — Norma frontalis : largeur de la 
face : moyeme (mésoprosope), ovale. H a u t e u r modérée des 
orbi tes (mésoconque) quadrangulaires . Racine nasale étroite, 
nez de largeur moyennne (mésorhinien), ouver ture nasale 
pir i forme, son rebord inférieur é tan t effacé. Arcs zygomati-
ques apla t is ; fosses canines de profondeur moyenne. —- La 
mand ibu le f ine est de hau t eu r modérée, arcade dentaire 
paraboloïde. Caries considérable dans la Mx d u côté dro i t . —-
Euencéphal ie . 
Os longs et quelques autres f r agments du squelette. 
Bassin incomplet e t f ragmenta i re , assez gracile. — Sta ture 
calculée : 154 cm, moyenne. 
Tombe N o 38. 
In tac te . Profondeur : 90 cm. Longueur du 
squele t te : 154 cm. Les bras reposent dans le 
bassin. — Mobilier : A proximité étroite de l 'extré-
inité supérieure du femur gauche, un couteau en 
fer, son manche é tant situé vers l 'épaule. Sa lame 
est cintrée d 'usure. (Pl. X X X I X . 14.). 
Crâne incomplet, mais solide, avec f r agmen t de mandi-
bule (cranium) et squelet te incomplet d 'un individu masculin 
de 40 à 50 ans (Mat.) environ. — No d ' inv . : 5293. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Brachycrâne . F r o n t de 
largeur moyenne (métr iométope) . Sutures de complications 
modérées, début de synostose dans la région obélique. — 
Norma occipitalis : le crâne présente une hau teur moyenne 
(métr iocrâne) f o r m a n t u n pentagonal un peu arrondi. —- Norma 
basilaris : les apophyses mastoïdes sont t rès massives. — La 
par t ie alvéolaire et le palais font défau t . — Norma lateralis : 
le crâne est élevé (hypsicrâne). Glabelle assez développée (3). 
f ron t surélevé, t o m b a n t à pic. La voûte décri t u n arc à grand 
rayon . L 'occiput est peu saillant. Pro tubérance occipitale 
externe assez for te (3), torus occipitalis faible. — Norma 
frontalis : racine nasale hau te , dos du nez de longueur modérée 
busqué : nez de proéminence remarquable . Orbites vas tes , 
hau tes (hypsiconques), rondes ; racine nasale étroi te , nez 
également d 'une étroitesse considérable. La mandibule est 
élevée, ne t t emen t accentuée. La branche montan te gauche 
est brisée, la droite est de moyenne hau t eu r . Arcade den ta i re 
divergente. Perte de la p lupar t des molaires. Les que lques 
dents restées présenten t une forte abrasion. — Euencéphal ie . 
Os longs e t quelques f ragments des os squelet t iques . 
Le bassin est presque ent ièrement t ombé en poussière. Ces 
ossements se présenten t assez robustes . — Stature calculée : 
164 cm, moyenne. 
Tombe No 39. 
In tac te . Profondeur : 30 cm. Longueur du 
squelet te : 70 cm. Les bras é tendus à côté du 
corps. — Mobilier : —. 
Squelet te , en t rès mauvais é ta t , d ' u n enfant d ' u n an 
environ (Inf. I.) On n ' en pouvai t rien sauver . 
Tombe No 40. 
In tac te . Profondeur : 55 cm. Longueur du 
squelet te : 177 cm. Bras droit replié sur la poi tr ine, 
le gauche est é tendu à côté du corps. — Mobilier : — 
Crâne en excellent état de conservat ion, avec la moit ié 
de la mandibule (cranium) et squelet te incomplet d ' u n indi-
v idu masculin de 35 ans (Ad.) environ. — No d ' inv. : 5294 
Norma verticalis : pentagonoïde. Crâne allongé (doli-
chocrâne). Le f ron t est large (eurymétope). Sutures à compli-
cat ions fines, ouver tes . — Norma occipitalis : élevé (acro-
crâne), large, pentagonoïde . — Norma basilaris : apophyses 
mastoïdes remarquab lement développées. La voûte pa la t ine 
est large, courte (brachystaphyl ine) , t rès profonde. Arcade 
denta i re paraboloïde. Les M3 ne sont pas développées ; fo r t e 
abrasion des dents . — Norma lateralis : mont re un contour de 
moyenne hau teur (orthocrâne). La glabelle est puissante 
(5—6), le f ron t assez élevé, f uyan t , voû te moyennement 
arquée ; forte saillie occipitale. Racine nasale de hau t eu r 
moyenne , les os nasaux et l 'épine nasale sont f ragmenta i res . 
Prof i l facial : mésognathe ; prognathisme alvéolaire accen-
tué . — Norma frontalis : étroitesse de la face (leptoprosopie) 
carrée, la face supérieure é tan t de largeur moyenne (mesène). 
Orbi tes basses (chamaeconques), angulaires. Assez grande 
dis tance orbitaire. Racine nasale de moyenne largeur ; cavi té 
nasale très large (hyperchainaerhinienne), presque carrée. 
Fosse prénasale peu marquée. Région zygomatique accentuée. 
Fosses canines assez profondes. La mandibule est t rès élevée, 
pa r contre la branche montan te se présente basse e t assez 
étroi te . La par t ie droi te de la mandibule fai t défaut . Arcade 
denta i re divergente. Seulement 3 molaires sont développées. — 
Aristencépalie . 
Squelet te t rès robuste avec rugosités d ' insert ion mus-
culaires très développées. Quelques os longs, restitués. Bassin 
u n peu f ragmenta i re , l 'ouverture pelvienne supérieure s'al-
longe en direction sagit tale ; angulus pubis en angle a igu. — 
S ta tu re calculée : 172 cm, grande. 
Tombe No 41. 
In tac te . Profondeur : 55 cm. Longueur du 
squelet te : 163 cm. Bras droit reposant dans le 
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bassin, le gauche étendu à côté du corps. — Mobi-
lier : Auprès de la main gauche, à côté du fémur, 
se t rouvai t un denier d 'argent , monnaie du roi 
St. Is tván I . (1000—1038), (С N H. I . 4.), (Pl. 
X X X I X . 15.). Parmi les os de la main gauche les 
débris oxydés d 'une bague mince en verre bleu-
verdâtre (Pl. X X X I X . 16), et auprès de l 'épaule 
droit des f ragments de perles, tombées presque 
en poussière. Cou-de-pied droit fait dé fau t . 
Crâne incomplet f ragmenta i re , rest i tué, avec mandibule 
(cranium) e t squelette défec tueux d 'une femme de 20 à 24 
ans (fm. Ad.) environ. — No d ' inv . : 5295. 
Norma verlicalis : ovoïde. Crâne de longueur moyenner 
(mésocrâne). Le f ront est large (eurymétope). Les sutures 
sont ouvertes, peu compliquées. — Norma occipitalis : le 
contour d u crâne est de moyenne hau teu r (métriocrâne). 
La région occipitale est t rès défectueuse. — Norma basilaris : 
synchondrose sphenoocc ip i t a l non ent ièrement ossifiée. 
Voûte pa la t ine de moyenne largeur (mésostaphyline), arcade 
dentaire ell iptique. Les dents sont en bon é ta t , sans aucune 
trace d 'usure . Les M3 en voie d 'é rupt ion . —- Norma lateralis : 
le crâne se présente élevé (hypsicrâne) ; la glabelle effacée 
(1), le f ron t assez haut , t o m b a n t à pic, à bosse f ron ta le bien 
développée ; la voûte décrit un arc apla t i ; l 'occiput est 
saillant. La racine du nez est haute , le nez proéminent , les 
extrémités des os nasaux sont brisées. — Norma frontalis : 
les vastes orbi tes sont de hau t eu r moyenne (mésoconque), 
quadrangulaires . Racine nasale d 'une largeur modérée , nez 
moyen (mésorhinien). ouver ture nasale ovale. Régions zygo-
matiques f ragmenta i res . La face est étroite, ovalaire . Fosses 
canines de profondeur modérée. — La mandibule est basse, 
f ine , gracile. Arcade dentaire divergente. Toutes les deux 
M 3 sont développées. 
Squelette juvénile, don t seulement les épiphyses des 
t ibias sont ossifiées. Le bassin est complet . Le sacrum est 
droit , ouver ture pelvienne supérieure elliptique, s 'al longeant 
t ransversa lement ; angulus pubis presque en angle droi t . — 
Stature calculée : 155 cm, moyenne . 
Tombe No 42. 
In tacte . Profondeur : 75 cm. Longueur du 
squelette : 155 cm. Le bras droit dans le bassin, 
le gauche é tendu à côté du corps. — Mobilier : —. 
Crâne en bon é ta t de conservation avec mandibu le 
(cranium) et os différents du squelet te d 'un individu masculin 
ayan t eu 55 ans (Mat.) environ. — No d ' inv . : 5296. 
Norma verticalis : pentagonoïde, bracbyerâne. Le f ront 
es t étroit (s ténométope). Synostose avancée des sutures 
à dentelures t rès compliquées. Cryptozyge. — Norma 
occipitalis : Le crâne est de moyenne hau teur (métr iocrâne) 
présentant le contour d 'un pentagonal arrondi. — Norma 
basilaris : apophyses mastoïdes massives. Le palais est large, 
non profond, court (brachystaphyl in) . Arcade denta i re para-
boloïde. Fo r t e abrasion des dents. — Norma lateralis 
crâne se présente élevé (hypsicrâne) ; la glabelle très forte 
(4—5). Le f r o n t est fuyant , la voûte élevée, région occipitale 
modérément saillissant. La racine nasale est hau te , le dos 
d u nez rectiligne, les extrémités des os nasaux sont brisées. 
Épine nasale modérément développée (2—3). Prof i l facial : 
hyperor thognathe . — Norma frontalis : la face est étroite 
(leptoprosope), quadrangula i re . Orbites carrées, de moyenne 
hau teu r (mésoconques). Les rebords supérieurs et infér ieurs des 
orbites s 'épaississent en forme labiale. Incisura supraorbi ta le . 
L a racine nasale est étroite, le nez moyennement large (mé-
sorhinien), t r iangulaire . La région zygomatique prend une 
position absolument frontale . Les fosses canines sont à peine 
accentuées. — La mandibule est hau te , à proéminence men-
tonnière n e t t e m e n t marquée ; gonions extroversés, branches 
montantes assez hautes, étroites. Arcade dentaire divergente.— 
Aristencéphalie. 
Os longs e t quelques f r agments du squelet te . Bassin 
f ragmenta i re . Ouver ture pelvienne supérieure en forme de 
coeur, s 'allongeant en direction sagi t tale . Les os longs sont 
robustes . — Sta ture calculée : 166 cm, moyenne. 
Tombe No 43. 
In tac te . P rofondeur : 50 cm. Longueur du 
squelet te : 163 cm. Les deux bras reposent dans 
le bassin. Cou-de-pied gauche fait défaut . — 
Mobilier : —. 
Crâne de très bonne conservation avec mandibule (cra-
n i u m ! e t os squelet t iques a t t r ibués à u n homme de 55 ans 
(Mat.) environ. — No d ' inv . : 5297. 
Norma verticalis : ellipsoïde, de longueur moyenne 
(mésocrâne). Le f ron t est large (eurymétope) . Synostose 
avancée des sutures f inement dentelées. Orthozyge. — 
Norma occipitalis : p résente un contour élevé (acrocrâne), 
presque quadra t ique . — Norma basilaris : apophyses mas-
toïdes très développées. La voûte pa la t ine est bien large, 
peu profonde, courte (brachystaphyl ine) . Arcade dentaire 
paraboloïde. For te abrasion des dents , leur face t r i t u r an t e 
s ' incl inant vers l ' in tér ieur . — Norma lateralis : élevé (hypsi-
crâne) ; glabelle et arcade sourcilière bien développées (3). 
Le f ron t est hau t , s 'élève à pic ; voûte, en arc moyen. La 
racine du nez est enfoncée, le dos du nez court , un peu 
busqué, for tement proéminent ; l 'épine nasale moyennement 
développée (3). Prof i l facial : o r thognathe . —• Norma fron-
talis : la face est large (euryprosope), anguleuse, — face 
médiane remarquab lement large. Orbi tes moyennes (méso-
conques), angulaires, à axes obliques. La largeur interorbi taire 
est assez considérable. Racine nasale étroi te , nez de moyenne 
largeur (mésorhinien). Les arcs zygomatiques sont robustes — 
fosses canines pas t rop profondes. — La mandibule est basse, 
les branches mon tan te s également basses, et larges. Ext ro-
version des gonions. Arcade dentaire divergente. La face 
t r i t u r a n t e des dents fo r t usées s ' incl inant à l 'extérieur . Le 
crâne entier est massif , grossièrement consti tué. — Aris-
tencéphalie . 
Os longs et quelques os squelet t iques f ragmenta i res , 
a y a n t été visiblement solides et robustes ; linea aspera 
considérable sur le f émur . Le bassin est t rès f ragmenta i re . — 
Sta tu re calculée : 170 cm, grande. 
Tombe No 44. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Longueur du 
squelet te : 125 cm. Bras droit é tendu à côté du 
corps, l ' avant-bras gauche fai t défaut . — Mo-
bilier : 14 à 15 pièces de perles en forme de ton-
neau (Pl. X L . 1—12). 
Crâne incomplet, f ragmenta i re , rest i tué, avec mandibule 
(cranium) et squelette incomplet a t t r ibué à une jeune fille de 
16 ans (Juv.) environ. — No d ' inv . : 5298. 
Norma verticalis : ellipsoïde, de moyenne longueur 
(mésocrâne). Front large (eurymétope) . Les sutures ouvertes 
sont à dentelures t rès compliquées. — Norma occipitalis : 
le contour se présente de hau teur moyenne (métriocrâne), 
carré. — Norma basilaris : apophyses mastoïdes très pet i tes . 
Synchondrose sphéno-occipitale ouver te . Arcade dentaire 
divergente. — Norma l ateralis : le crâne se présente élevé 
(orthocrâne). Glabelle effacée (1), f ront de hau teur moyenne, 
s ' incl inant un peu en arrière ; voûte aplat ie , occiput convexe. 
H a u t e racine nasale ; une par t ie des os nasaux fragmentaires . 
Prognathisme alvéolaire. —• Norma frontalis : orbites rondes, 
élevées (hypsiconques). Racine nasale large, os nasaux égale-
m e n t larges, par contre l 'orifice nasal est étroi t (leptorhinien), 
ovale. Fosses canines peu profondes. — La mandibule est 
basse, les branches m o n t a n t e s r emarquab lement basses et 
larges. 
Quelques os squelet t iques . 
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Tombe No 45. 
In tac te . Profondeur : 50 cm. Longueur du 
squelet te : 80 cm. Le bras droit à côté du corps, 
le gauche manque ent ièrement . — Mobilier : Un 
denier d 'argent du roi Salamon (1063—1064) sur 
la par t ie droite de la poitrine (C N H . T. I., 22.) 
(P . X L . , 13). 
Calotce (calva) rest i tuée e t f ragment de mandibule, 
ayan t appa r t enu à un enfant de 6 ans (Inf. I . ; environ. — No 
d ' inv . : 5299. 
Norma verticalis : ovoïde, mésocrâne. 
Tombe No 46. 
In tac te . Profondeur : 50 cm. Longueur du 
squelet te : 60 cm. Les bras étendus a u x côtés du 
corps. — Mobilier : sous le cou 2 perles en forme de 
tonneau (Pl. X L . 14, 15 ). 
Calotte (calva) rest i tuée, incomplète, e t f r agment de 
mandibule p rovenant d 'un en fan t de 3—4 ans (Inf . I.) — No 
d ' inv . : 5300. 
Norma verticalis : dolicho-ovoïde ; dolichocrâne. 
Tombe No 47. 
In tac te . Profondeur : 90 cm. Longueur du sque-
lette : 145 cm. Les bras étendus reposent des deux 
côtés du corps. — Mobilier : Auprès du sommet du 
crâne une boucle de t empe f inement ouvrée, en 
argent de bonne quali té, se t e rminan t en »S«, 
t racée pa r trois sillons (T. X L . 16). Encore un objet 
a été t rouvé auprès du crâne, dont la destination 
nous est inconnue. (Pl. X L . 17.) Cet obje t a dû 
être fabr iqué de sorte qu 'on a plié en deux 
une longue baguet te de fer forgé, après on a 
apla t i le coin replié, t ou t en recourban t cet te 
par t ie aplat ie en un angle droit . Ensui te l 'une 
des deux tiges a été entortillée vers son bou t 
libre en u n noeud coulant , après le b o u t de toutes 
les deux tiges ont été réuni avec u n pet i t r ivet . 
Pour f inir , on a courbé les deux tiges vèrs le 
milieu, en y fo rmant u n petit arc , et l 'on a 
percé l 'une des tiges, non loin de ce t te courbure. 
Calotte (calva) f ragmenta i re , restituée, avec f ragment de 
mandibule et os squelettiques, ayan t appar tenus à une femme 
de 35 ans (Ad.) environ. — No d ' inv. : 5301. 
Norma verticalis : ellipsoïde, brachycrâne. Le f ront est 
de largeur moyenne (métr iométope). Les su tures ouvertes 
sont t rès compliquées. — Norma occipitalis : bassesse du crâne 
( tapeinocrâne), presque quadra t ique , a r rondi . Apophyses 
mastoïdes pet i tes . — Norma lateralis: présente une hau teu r 
moyenne (orthocrâne). Le f ron t est élevé, ra ide , à bosse f ron-
tale bien développée. La voûte dessine un arc de moyenne 
hau teur . 
Os longs et bassin complet . Ouverture pelvienne supé-
rieure elliptique, s 'allongeant en direction t ransversale ; angulus 
pubis grand. Gracilité des os. — Stature calculée : 155 cm. 
moyenne. 
Tombe No 48. 
Squelette en majeur par t ie détrui t p a r l'exploi-
ta t ion du sable. Profondeur : à peu près 90 cm. 
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On n 'a pu en sauver que les t ibias qui ont probable-
ment a p p a r t e n u à une femme. — No d ' inv. : 5302. 
Sta ture calculée : 153 cm, moyenne. 
Tombe No 49. 
La majeur par t ie du squelet te a été également 
détrui te par l 'exploi tat ion du sable. P ro fondeur 
approximat ive : 90 cm. Seulement les deux t ib ias 
ont été sauvé. Ils ont dû appar teni r à un homme. — 
No d ' inv. : 5303. —- Sta ture calculée : 163 cm, 
moyenne. 
Tombe No 50. 
In tac te . Profondeur : 75 cm. Longueur du sque-
let te : 125 cm. Le bras droit se t rouve étendu à côté 
du corps, le gauche repose dans le bassin. — 
Mobilier : — . 
Crâne incomplet , f ragmenta i re , rest i tué, avec mandibule 
(cranium) et os du squelet te . Il s 'agit d ' u n enfan t de 12 à 14 
ans (Inf . IL) . — No d ' inv . : 5304. 
Norma verticalis: Ovoïde, mésocrâne. 
La voûte tombe p r e s q u ' à pic dès la région du b r e g m a 
(sphénocéphale). Une anomalie dans la maxillaire supérieure : 
on n ' y t rouve que deux incisives. 
Quelques os du squelette en très mauvais é ta t . 
Tombe No 51. 
In tac te . Profondeur : 80 cm. Longueur du sque-
let te : 155 cm. Les deux bras posés dans le bass in . 
— Mobilier : A chaque côtés du crâne une boucle de 
tempe soigneusement ouvrée, en argent de bonne 
quali té, se t e rminan t en »S«, tracée par trois sillons. 
(Pl. X L I . 1, 2.). 
Crâne de bonne conservation avec mandibule ( c r an ium) 
et squelet te incomplet d 'une femme de 22 à 25 ans (Ad.) . — 
No d ' inv . : 5305. 
Norma verticalis: sphénoïde, court (brachycrâne). F r o n t 
étroi t (sténométope). Les sutures ouvertes sont très compli-
quées. Cryptozyge. — Norma occipitalis: le crâne est de 
hau teu r moyenne (métriocrâne), en bombe. Grand os incae 
t r ipa r t i tum. Apophyses mastoïdes développées. — Norma 
basilaris: la voûte palat ine est large (brachys taphyl ine) . 
Arcade dentaire paraboloïde. Denti t ion bien développée. —• 
Norma lateralis : le crâne est élevé (hypsicrâne) ; la glabelle 
modérément développée (3). F ron t surélevé, bombé, la voûte dé-
crit un arc grand rayon; l 'occiput est à peine convexe. Bassesse 
de la racine nasale, les extrémités des os nasaux sont brisées ; 
le dos du nez a dû ê t re concave. Profi l facial : o r thogna the . — 
Norma frontalis: moyenne largeur de la face (mésoprosope) 
ovale. Hau teu r moyenne des orbites (mésoconques) q u a d r a n -
gulaires. Vaste largeur interorbi taire . Racine nasale la rge , 
nez ex t rêmement large (chamae-hypercl iamaerhinien), cavi té 
nasale en ovale asymétr ique . Fosses canines peu profondes . -— 
Moyenne hau teur de la mandibule ; extroversion des gonions , 
branches mon tan te s moyennement élevées. — Aris tencéphal ie . 
Os défectueux d u squelette, en très mauvais é t a t . Bassin 
f ragmenta i re . Ouver ture pelvienne supérieure allongée en 
direction sagit tale ; angulus pubis grand, mais non a r rondi . 
Le sacrum est t rès recourbé — le squelette entier modérément 
robuste . — S ta tu re calculée : 153 cm, moyenne. 
Tombe No 52. 
In tacte . Profondeur : 85 cm. Longueur du sque-
lette : 155 cm. Main droite dans le bassin, le bras 
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gauche é tendu à côté d u corps. — Mobilier : sous 
la mandibule un denier en argent du roi András I. 
(1046—1061). — (С N H . I . 12.), (Pl. X L I . 3.). 
Crâne incomplet f r agmenta i re , rest i tué, avec mandibule 
(cranium ) e t restes du squele t te , a t t r ibués à une jeune fille 
de 16 à 18 ans (Juv.). — No d ' inv . : 5306. 
Norma verticalis : ovoïde, dolichocrâne. Les sutures ouver-
tes, très compliquées. Cryptozyge. — Norma occipitalis: le 
crâne est pentagonoïde. Su tu r e lamboïdale redoublée . — 
Norma basilaris : le palais est court (brachys taphyl in) large 
et moyennement profond, a rcade dentaire divergente ; denti-
tion sans aucune trace d ' u su re . Synchondrose sphéno-occipi-
tale. — Norma lateralis : moyenne hauteur du crâne (ortho-
crâne) ; glabelle effacée (1). F r o n t modérément élevé, bombé, 
voûte apla t ie , forte saillie occipitale. H a u t e u r moyenne de la 
racine nasale — les ex t rémi tés des os nasaux sont brisées. — 
Norma frontalis : la face est de moyenne largeur (mésopro-
sope), s 'amincissant vers le bas . Orbites de moyenne hau teu r 
(mésoconquc), rondes , à l ' axe oblique. Largeur interorbi ta i re 
assez considérable. La racine du nez est large, nez et cavité 
nasale de largeur moyenne (mésorhinien). Fosses canines 
planes. — L a mandibule est f ine , basse. 
Restes squelettiques juvéni les , très f ragmenta i res . 
Tombe No 53. 
In tac te . Profondeur : 60 cm. Longueur du sque-
lette : 153 cm. Les d e u x bras é tendus à côté du 
corps. — Mobilier : T o u t près de la t empe droite 
une boucle de tempe, soigneusement ouvrée, en 
argent de bonne qual i té , se t e rminant en u n »S« 
ornée par quatre sillons. (Pl. X L I . 4.). 
Crâne défectueux, f ragmenta i re , rest i tué, avec mandibule 
(cranium) e t restes du sque le t te , a t t r ibués à une femme de 
55 à 60 ans (Mat.) environ. — No d ' inv . : 5307. 
Norma verticalis : ellipsoïde, court (brachycrâne) . 
Le f ront es t de largeur moyenne (métr iométope) . Synostose 
avancée des sutures. Cryptozyge. — Norma occipitalis : bas 
( tapeinocrâne), pentagonoïde arrondi. Pro tubérence occipitale 
externe p e u développée (2). — Norma basilaris : apophyses 
mastoïdes moyennes. Per te de la majeur par t ie des dents , 
en t ra înan t une résorption alvéolaire. — Norma lateralis : le 
crâne est élevé (hypsicrâne), la glabelle assez faible (2—3) ; 
le front élevé est raide ; la voûte dessine u n arc bas ; faible 
saillie de l 'occiput . Racine nasale modérément élevée, le dos 
du nez cour t , un peu busqué , très proéminent . La région de 
l 'ouverture nasale est f r agmenta i re . — Norma frontalis : orbites 
élevées (hypsiconqucs), ar rondies . Racine du nez étroi t . —- La 
mandibule est de hauteur moyenne , toutes les molaires y sont 
tombées, les alvéoles sont pa r fa i t ement a t rophiés . Les bran-
ches m o n t a n t e s sont hau t e s , assez étroi tes. —• Aristen-
céphalie. 
Restes squelettiques f ragmenta i res , en par t ie resti tués. 
Les os longs sont courts, mais robustes, les rugosités d' inser-
tion musculaire sont très accentuées, sur tout sur l 'humérus . 
Le bassin est incomplet. — Sta ture calculée : 157 cm. sur-
moyenne. 
Tombe No 54. 
In tac te . Profondeur : 60 cm. Longueur du sque-
lette : 35 cm. Ce sont les restes d ' un nouveau-né 
(Inf. I.), réduits presque ent ièrement en poussière. 
— Mobilier : — . 
Tombe No 54/A. 
In tac te . Profondeur : 85 cm. Longueur du sque-
lette : 85 cm. En même étal que No 54., lequel 
était superposé à celui-ci. — Mobilier : — . 
Boîte cérébrale f ragmenta i re , incomplète, resti tuée, avec 
mandibule incomplète (cranium) d ' u n enfan t de 2 à 3 ans 
(Inf. I.). — No d ' inv . : 5308. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Mésocrâne. 
Tombe No 55. 
In tac te . Profondeur : 100 cm. Longueur du sque-
let te : 157 cm. Le bras droit repose dans le bassin, 
le gauche est é tendu à côté du corps. — Mobilier : —. 
Crâne en é ta t de conservation excellente avec mandibule 
(cranium) et squelette incomplet , a t t r ibués à un homme de 
35 à 40 ans (Ad.). — No d ' inv . : 5309. 
Norma verticalis : ellipsoïde, long, (dolichocrâne). Moyenne 
largeur du f ront (métr iométope) . Sutures à f ines dentelures, 
leur synostose ayan t dé jà commencé. Cryptozyge. — Norma 
occipitalis : hau teur moyenne du crâne étroit (métriocrâne). — 
Norma basilaris : apophyses mastoïdes t rès robustes ; fossa 
retromastoidea. Les surfaces d 'ar t icula t ion du t rou occipital 
sont dédoublées. Voûte pa la t ine longue, étroite, peu profonde, 
ayan t la surface rugueuse et por tan t une crista. Per te d 'une 
grande part ie des dents . Présence de deux incisives seulement. 
— Norma lateralis : h a u t e u r moyenne (orthocrâne) ; glabelle 
puissante (5—6) : f ron t de hau teur modérée, f u y a n t , voûte 
en arc moyen. La racine nasale est basse, le dos du nez recti-
ligne, court . Prof i l facial : mésognathe. Processus marginalis . 
Norma frontalis : la face médiane est de caractère concave. 
La face entière est ex t r êmement étroite (hyperleptoprosope). 
Les orbites sont élevées, angulaires, leur axe est oblique 
(hypsiconque). Les os n a s a u x sont t rès étroits et courts. La 
cavité nasale est également étroite ( leptorhinienne). — La 
mandibule est élevée, l 'éminence mentonnière bien marquée , 
à deux tubercules bien développés. Extrovers ion des gonions. 
Les branches montan tes sont élevées, étroites. Arcade dentaire 
paraboloïde ; M8 développées. Le crâne entier est de construc-
t ion grossière, compor tan t des t ra i ts disharmoniques, ce qui 
peut se ra t tacher à une cause pathologique. — Euencéphalie . 
Le squelette est en bon é ta l de conservation, à ossature 
solide. Le bassin est t rès massif. Ouver ture pelvienne supé-
rieure allongé en direction sagittale, angulus pubis en angle 
remarquablement aigu. Sacrum très allongé, peu incurvé, une 
vertèbre lombaire s 'y est ossifiée. Présence d'exostose sur les 
ver tèbres . — Sta ture calculée : 165 cm, moyenne. 
Tombe No 56. 
In tacte . Profondeur : 80 cm. Longueur du sque-
let te : 145 cm. Les bras étendus des deux côtés 
du corps. — Mobilier : dans la région ptér ique du 
côté gauche une boucle de tempe ; la part ie tempo-
rale droite est remarquablement pal inée de ver t , 
on y a t rouvé aussi des restes de texti le (Pl. X L I . 5.). 
Le cou-de-pied gauche fait défau t . 
Crâne de très bonne conservation avec mandibule (cra-
nium) et os squelet t iques d 'une femme de 35 à 40 ans (Ad.) 
environ. — No d ' inv . : 5310. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Le crâne est de longueur 
moyenne (mésoerâne). F ron t large (eurymétope) . Les sutures 
sont ouvertes et capricieusement dentelées. Suture métopique. 
Cryptozyge. — Norma occipitalis : le contour d u crâne se pré-
sente assez élevé (acrocrâne). — Norma basilaris : apophyses 
mastoïdes pet i tes . Synchondrose sphéno-occipitale. La voûte 
pala t ine est f ragmenta i re , elle a dû être allongée. Les M3 sont 
développées. Arcade denta i re paraboloïde. —- Norma late-
ralis : le crâne est élevé (hypsicrâne) ; la glabelle par fa i tement 
effacée (1). Le f ront h a u t tombe à pic, les bosses f rontales 
sont accentuées. La voûte décrit u n arc bas —- région occipi-
tale saillante. — Racine du nez élevée, dos du nez rcctiligne. 
Profil facial : mésognathe . — Norma frontalis : la face est 
étroite (leptoprosope), orbi tes très grandes, angulaires e t 
hau tes (hypsiconqucs). La racine nasale présente une largeur 
modérée, ainsi que l 'ouver ture nasale qui est moyennement large 
(mésorhinienne). Le rebord inférieur de la cavi té nasale est 
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effacé ; présence de fosse prénasale. Fosses canines de pro-
fondeur moyenne . — Mandibule basse, branche mon tan t e s 
également basses. Arcade alvéolaire d ivergente . Denti t ion 
bien développée, sans aucune trace d 'usure . Le crâne entier 
est délicat, gracieux. L ' é t a t des dents et le degré de synostose 
des sutures sont en vif contras te avec les cas habituels. 
Euencéphalie. 
Quelques os squelet t iques assez graciles. Bassin incomplet . 
Sacrum droit , non incurvé. — Stature calculée : 151 cm, sous-
moyenne . 
Tombe No 57. 
In tac te . Profondeur : 90 cm. Longueur du sque-
let te : 150 cm. Le bras droit replié dans le bassin, 
le gauche reposait sur la cuisse. — Mobilier : — . 
Crâne en très bon é t a t de conesrvation avec mandibule 
(cranium) et quelques os restés du squelet te . Il s 'agit sans 
doute d 'un jeune homme de 18 ans (Juv . ) environ. — No 
d ' i n v . : 5311. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Allongement modéré du 
crâne (mésocrâne). Le f r o n t est moyennement large (métrio-
métope) . Les sutures sont ouvertes, à f ine dentelure. Ortho-
crâne. — Norma occipitalis : le crâne se présente élevé (acro-
erâne) »en bombe«. — Norma basilaris : apophyses mastoïdes 
moyennes . Synchondrose sphéno-occipitale. La voûte palat ine 
est large (brachystaphyl ine) . Arcade denta i re paraboloïde, ne 
présentent que deux incisives. Les M2 sont développées. 
Norma lateralis : élevé (hypsicrâne), à glabelle effacée (1) ; 
f ron t également élevé, s ' incl inant un peu en arrière ; voûte 
moyennement arquee. Racine nasale élevée, les extrémités des 
os nasaux sont f ragmentai res . Profil facial : mésognathe. — 
Norma frontalis : la face est étroite (leptoprosope); les orbites 
grandes, hau tes (hypsiconques), rondes. La racine du nez est 
assez étroite, le nez mince (leptorhinien), cavité nasale arron-
die. Fosses canines non très profondes. — Mandibule haute , 
branches mon tan te s basses, assez étroi tes. Arcade dentaire 
divergente. 
Quelques restes du squelet te juvénile. Bassin incomplet . 
Tombe No 58. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Longueur du sque-
let te : 150 cm. Les deux bras croisés sur la part ie 
inférieure de la poi tr ine. — Mobilier : Auprès de 
la mandibule un denier du roi Aba Samuel (1041—-
1044) en argent , de f rappe assez médiocre (C N H. 
I . 10.). (Pl. X L I . 6.), ensuite, près de la vertèbre 
lombaire une bague en argent — é t a n t tombée du 
doigt. (Pl. X L I . 7.). 
Calotte (calva) f ragmenta i re et rest i tuée, avec mandibule 
également incomplète e t restes du squelet te d 'une femme de 
25 ans (Ad) environ. — No d ' i n v . : 5312. 
Norma verticalis : sphéroïde, crâne très court . Suture 
métopique. Planoccipitalie. Perte de la p lupar t des dents. 
Quelques os squelet t iques. Bassin gracile, incomplet . 
S ta ture calculée : 151 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 59. 
In tac te . Profondeur : 80 cm. Longueur du sque-
let te : 145 cm. Bras droit é tendu à côté du corps, 
le gauche replié sur le corps en angle droit . — Mobi-
lier : perles granuliformes autour du cou ; au-dessus 
des côtes supérieures du côté droit un bouton de 
bronze en forme de cône t ronqué , sa part ie supé-
rieure é tan t brisée. (Pl. XLI . , 11. 12.). 
Calotte (calva) f ragmenta i re , incomplète, rest i tuée, avec 
mandibule, e t os longs d 'une femme de 20 ans (Jnv.) environ. 
No d ' inv. : 5313. 
Norma verticalis : sphérosphénoïde. Crâne ex t r êmemen t 
court (ul t rabrachycrâne) . Planoccipitale. Mandibule et 
branches m o n t a n t e s basses. 
Os longs f ragmenta i res . Epiphyses non ossifiées. 
Tombe No 60. 
In tacte . P rofondeur : 60 cm. Les bras é tendus des 
deux côtés du corps. — Mobilier : auprès de chaque 
t empe un anneau de bronze, ouver t , de fabricat ion 
grossière — sans doute boucles d'oreilles (PL X L I . 8, 
9.). Sur la main droite une bague en bronze, éga-
lement ouver te ,ayan t la forme carrée en vue de coupe 
(PL X L I . 10.). 
Crâne en é t a t de conservation moyenne, res t i tué , avec 
mandibule (cranium) et os longs d ' u n e femme de 30 à 35 ans 
(Ad.). — No d ' i n v . : 5314. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Mésocrâne. Le f r o n t est large 
(eurymétope). Su tures ouvertes, à complications t rès énergi-
ques. Phénozyge. — Norma occipitalis : hau teur moyenne 
(métriocrâne), ar rondie . Apophyses mastoïdes pe t i tes , poin-
tues . — Norma basilaris : t r o u occipital g rand , allongé. 
Moyenne largeur de la voûte pa la t ine peu profonde. Arcade 
dentaire paraboloïde, à denti t ion complète, sauf les M 3 non 
développées. Aucune usure des den t s . — Norma lateralis : 
le crâne se présente de h a u t e u r moyenne (or thocrâne) . 
Glabelle assez faible (2). Bassesse d u f ron t modérément incliné 
en arrière. La voû te dessine un arc bas. Occiput saillant 
(curvioccipital). H a u t e u r moyenne de la racine nasa le . Le dos 
du nez est recti l igne, le nez modérément convexe . Prof i l 
facial : o r thogna the . — Norma frontalis : la face se forme 
en ovale large (euryprosope). Vastes orbites rondes, de moyen-
ne hauteur (mésoconque). Racine nasale étroite, nez de moyen-
ne largeur (mésorhinien). La par t ie inférieure de l 'ouver ture 
nasale est acérée. Régions zygomat iques moyennes . Fosses 
canines peu profondes. — Hau teu r moyenne de la mandibule , 
bassesse des branches montantes assez larges, extroversion des 
gonions. Arcade dentaire divergente . — Euencéphal ie . 
Os longs en t rès bon é ta t de conservation. Le squelet te 
devai t être gracile. — Staiure calculée : 148 cm, pe t i t e . 
Tombe No 61. 
In tacte . Profondeur : 70 cm. Longueur du sque-
let te : 160 cm. Les bras reposent dans le bassin. 
Mobilier : — . 
Crâne f ragmenta i re , incomplet , restitué, avec m a n d i b u l " 
(cranium) e t res tes du squelet te , ayant a p p a r t e n u à un 
femme de 45 à 50 ans (Mat.). — N o d ' inv . : 5315. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Crâne modérémen t allon 
gé (mésoerâne). Etroitesse du f r o n t (sténométope). Sutures à 
complications modérées ; synostose avancée dans la suture 
coronale. Orthozyge. — Norma occipitalis : le crâne se présente 
élevé (acrocrâne), protubérance occipitale externe p e u déve-
loppée (1—2). Pe t i t os incae. Apophyses mastoïdes moyennes . 
-— Norma basilaris : trou occipital pet i t , allongé. La voûte 
palat ine est f ragmenta i re . Les den t s sont tombées post mor-
t em. — Norma lateralis : le crâne est haut (hypsicrâne) ce 
qui provient de la synostose de la suture coronale. Glabelle 
peu accentuée (2). Hau teur moyenne du f ront u n p e u incliné 
vers l 'arrière. Occiput convexe (curvioccipital). Rac ine nasale 
élevée, dos d u nez concave, quelque peu f ragmenta i re . 
Norma frontalis : face large (euryprosope), les vas tes orbites 
rondes, de h a u t e u r moyenne (mésoconque). Rac ine nasale 
étroite. Malheureusement, la région nasale est t r è s f ragmen-
taire. Le rebord inférieur de l 'orifice nasal est acéré. Régions 
zygomatiques assez robustes. Fosses canines non t r è s profon-
des. — La mandibu le est basse, les branches m o n t a n t e s éle-
vées, étroites. Arcade dentaire paraboloïde ; u n e grande 
part ie des molaires sont tombées, ce qui a en t ra îné la résorp-
t ion des alvéoles. — Aristencéphalie. 
En plus grande partie les os longs du squele t te . Ils sont 
longs, mais assez graciles. — S ta tu re calculée : 157 cm, sur-
moyenne. 
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Tombe No 62. 
In tac te . Profondeur : 80 cm. Longueur du sque-
le t te : 148 cm. Le bras droit est é tendu à côté du 
corps, le gauche repose dans le bassin. •— Mobilier : 
Auprès de la t empe gauche se t rouva i t un pendent i f 
d 'argent , en forme de coeur. On en a t rouvé de 
pareilles (3 pièces) auprès de l 'occiput (Pl. X L I I . 
1—5.). Les parties inférieures »en coeur« des penden-
tifs sont très usées. L 'un (Pl. X L I I . 1.) présente 
sur son art iculat ion supérieure deux petites anses à 
suspension en cuivre rouge. D'ail leurs, cette pa r t i e 
supérieure est t rès s implement ornée : un pe t i t 
sillon conduit au tou r de son rebord, au beau milieu 
une peti te fossette ombiliquée. Un autre pendent i f 
(Pl. X L I I . , 5.) avai t la peti te anse à suspension 
brisée, elle fut remplacée par le percement de la 
part ie supérieure, où un fil a dû y fixer la pa r t i e 
inférieure : le pendentif proprement dit . L 'a r t icu la -
tion à suspension de cette pièce est plus r ichement 
ornée : elle por te une grande perle centrale p ro tu -
bérante entourée de petites perles en deux rangs . 
Auprès du crâne on a encore t rouvé une boucle 
de tempe en bronze, simplement ouvrée. (Pl. X L I I . 
6.). Dans la région du cou et sur la poitrine se ren-
contraient 5—6 perles, quelques-unes en forme de 
tonneau, les autres cylindriques, argentées sous 
leur revêtement . Les perles cylindriques sont sil-
lonnées en zig-zag. (Pl. X L I I . 7—10.). 
Crâne de conservation assez sat isfaisante avec mand ibu le 
(cranium) et os du squelet te d 'une f e m m e de 30 à 35 ans 
(Ad.). — No d ' inv . : 5316. 
Norma verticalis : ovoïde. Mésocrâne. Bosses f ron ta l e s 
modérées. Sutures à complications énergiques, ouver tes . 
Cryptozyge. — Norma occipitalis : h au t eu r moyenne (métr io-
crâne). Protubérance occipitale externe peu développée (2). 
Apophyses mastoïdes pet i tes , pointues. Sur la partie gauche 
de l'écaillé occipitale une grande tache pat inée. — Norma 
basilaris : t rou occipital pet i t . Voûte pa la t ine large, cour te . 
Arcade dentaire complète, sauf les M3 , sans usure. — Norma 
lateralis : hau teur moyenne (orthocrâne). Glabelle peu m a r q u é e 
(2). Moyenne hau teur d u f ron t , voûte basse. Occiput convexe 
(curvioccipital;. Os epipter icum du côté droi t . Racine nasa le 
moyenne. Profi l facial : mésognathe. — Norma frontalis : la 
face est très étroite (hyperleptoprosope), ovale. Grandes o rb i -
tes quadrangulaires, élevées (hypsiconques), à distance in t e r -
orbitaire pet i te . Racine nasale étroite, nez également é t ro i t 
(leptorhinien). La par t ie inférieure de l 'orifice nasal est acéré . 
Régions zygomatiques en position f ron ta le , aux arcs ap la t i s . 
Fosses canines de profondeur moyenne. — Hau tes mand ibu le s 
à branches montan tes moyennes ; gonions u n peu extroversés . 
Arcade dentaire d ivergente . — Eucncéphal ie . 
Squelette délicat. Bassin un peu f ragmenta i re . Dimension 
de l 'ouverture pelvienne supérieure égale dans toutes les d e u x 
directions. Angulus pubis assez grand, non arrondi . Le sac rum 
est droit . — Sta ture calculée : 150 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 63. 
In tacte . Profondeur : 110 cin. Longueur du 
squelette : 155 cm. Le bras droit repose dans le 
dassin, le gauche é tendu à côté du corps. — Mobi-
ber : — . 
Crâne de bonne conservat ion avec mandibule (cranium) 
et os squelett iques, a t t r ibués à un homme de 45 à 50 ans 
(Mat.) environ. — No d ' i nv . : 5317. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Brachycrâne . F ron t 
large (eurymétope) . Su tures à complications accentuées; 
synostose avancée, sur tou t dans la suture sagit tale. —• Ortho-
zyge. — Norma occipitalis : bassesse du crâne (tapeinocrâne), 
pentagonoïde. Pro tubérance occipitale externe moyenne (3). 
Apophyses mastoïdes assez volumineuses. — Norma basilaris : 
t rou occipital en deltoïde allongé. Voûte pa la t ine de longueur 
moyenne, non profonde. Les dents sont tombées post mor tem. 
Norma lateralis : hau teu r moyenne du crâne (orthocrâne). 
Glabelle assez développée (4). Front élevé, un peu f u y a n t . 
Voûte dessinant un arc élevé. Saillie occipitale modérée, 
(curvioccipital). Les os n a s a u x sont brisés. Profi l facial : 
or thog. ia the. — Norma frontalis : la par t ie supérieure de la 
face est de moyenne largeur (mesène). Orbi tes atigulaires, 
hautes (hypsiconques), d is tance interorbi taire normale. La 
racine d u nez est étroite, le nez moyennement large (mésorhi-
nien). La par t ie inférieure de la cavité nasale est infant i le . 
Régions zygomatiques de posit ion tempora le . Fosses canines 
moyennes . — La mandibule est de hauteur moyenne , branches 
mon tan te s élevées, gonions arrondis. Pe r t e de toutes les 
molaires. Le crâne est de construction massive. — Aristen-
céphalie. 
Squele t te robuste . Ossification du manubr ium sterni 
avec le corpus sterni. Exostoses accentuées sur les vertèbres, 
quelques-unes envahissant les autres. Exostoses aussi sur les 
jointures. Bassin f ragmenta i re . Ouverture pelvienne supérieure 
s 'a l longeant en direction sagi t ta le . Sacrum incurvé, un os 
coccygien s 'y est ossifié. — Sta tu re calculée : 161 cm, sous-
moyenne . 
Tombe No 64. 
In t ac t e . Profondeur : 70 cm. Longueur du sque-
lette : 150 cm. Les deux bras étendus des deux côtés 
du corps. — Mobilier : dans la bouche un denier du 
roi Pé te r (1038—1041 et 1044—1046) en argent 
(C N H. I . 8.) (Pl. X L I I . 11.). 
Crâne en très mauva i s é t a t , f ragmenta i re , incomplet , 
rest i tué, avec mandibule défectueuse (cranium) et os du 
squelet te , a t t r ibués à une f emme de 25 ans environ (Ad.). — 
No d ' inv . : 5318. 
Norma verticalis : ellipsoïde, de caractère dolichocrâne. 
Pe t i t os incae . 
Quelques os du squelet te , en très mauvais é ta t de conser-
vation, assez robuste. Bassin t rès défectueux. — Sta ture cal-
culée : 154 cm, moyenne. 
Tombe No 65. 
In t ac t e . Profondeur : 80 cm. Longueur du sque-
lette : 170 cm. Les bras reposent dans le bassin. 
Mobilier : — . 
Crâne d'assez bonne conservation avec mandibule (cra-
nium) e t squele t te incomplet . On a sans doute affaire à un 
homme de 40 à 45 ans (Mat.) environ. — No d ' i n v . : 5319. 
Norma verticalis : sphéro-sphénoïde. Crâne ex t rêmement 
court (hyperbrachycrâne) . F r o n t étroit (s ténométope). Dente-
lures énergiques des sutures . Cryptozyge. Suture méto-
pique. — Norma occipitalis : bassesse du crâne (tapeino-
crâne) eu bombe. Ligne nuchale supérieure. Apophyses masto-
ïdes moyennes . — Norma basilaris : t rou occipital g r a n d , 
piriforme. Moyenne largeur de la voûte pa la t ine . Arcade den-
taire paraboloïde. Les dents tombées post m o r t e m . — Norma 
lateralis : h a u t e u r moyenne du crâne (orthocrâne). Glabelle 
modérée (3), arcade sourcilière osseuse peu développée. F ron t 
assez élevé, m o n t a n t à pic. La voûte est aplat ie , il s'y présente 
même une pe t i te dépression en forme de selle. Aucune saillie 
occipitale (planoccipital). H a u t e u r moyenne de la racine 
nasale. Le dos du nez est busqué , le nez même est assez pro-
éminent , épine nasale moyenne (3). Profil facial : hyperortho-
gnathe. — Norma frontalis : la par t ie supérieure de la face de 
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moyenne largeur (mesène), arrondie . Orbites grandes, rondes , 
élevées (hypsiconques), distance in terorbi ta i re normale . La 
racine du nez est étroi te , le nez de moyenne largeur (mésorhi-
nien). Le rebord inférieur de l 'orifice nasal t r a n c h a n t . Les 
régions zygomatiques sont de posit ion temporale . Fosses 
canines peu profondes. — Bassesse de la mandibu le , par 
contre les branches montan tes sont élevées, étroites. Arcade 
denta i re divergente, sauf une seule toutes les molaires sont 
tombées , ce qui a entra îné une résorpt ion alvéolaire. — La 
face médiane présente une fo r te concavité. La boî te céré-
bra le , re la t ivement à la part ie faciale ,se présente t rop dévelop-
pée, à proportions quasi infant i les (forme pathologique?) — 
Aristencéphalie . 
Os du squelet te en très mauva i s é t a t . Os longs robus tes . 
Exostoses légères sur les vertèbres. Bassin très f ragmenta i re . — 
S t a t u r e calculée : 163 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 66. 
In tac te . Profondeur : 30 cm. Longueur du sque-
let te : 165 cm. Les deux bras dans le bassin. — 
Mobilier : Sous le fémur gauche un couteau de fer à 
un seul t r anchan t , et un br ique t (Pl. X L I I . 12, 13.). 
Crâne f ragmenta i re , incomplet , rest i tué, avec mandibu le 
(cranium) et restes d u squelet te , p rovenan t d 'un homme de 
45 à 50 ans (Mat.) . — No d ' inv . : 5320. 
Norma verticalis : ovoïde. Al longement moyen du crâne 
(mésocrâne). F r o n t étroit (s ténométope) . Complications 
moyennes des sutures à synostose bien avancée. Orthozyge. —• 
Norma occipitalis : hau teur moyenne , pentagonoïde. Pro-
tubérence oecipitale externe peu développée (1—2). Apophy-
ses mastoïdes volumineuses. — Norma basilaris : la base du 
crâne est t rès f ragmenta i re et en par t ie défectueuse. La voûte 
pa la t ine est de moyenne largeur , allongée, non profonde. 
Arcade dentaire paraboloïde, dent i t ion complète. Couronnes 
des dents très usées. — Norma lateralis : élevé. Glabelle puis-
sante (5—6), par contre, arcade sourcilière osseuse, faible . 
Moyenne largeur du f ront un peu f u y a n t . Arc moyen de la 
voûte . Occiput p lan (planoccipital) . Os nasaux brisés. — 
Norma frontalis : la face est t rès large (hypereuryprosope) , 
angulaire, s 'amincissant vers le bas. Orbites angulaires, élevées 
(hypsiconques). Nez large (chamaerhinien). La marge inférieure 
de la cavité nasale présente une fosse prénasale. Régions zygo-
mat iques en position frontale . Fosses canines de profondeur 
moyennes . — La mandibule est assez hau te , les b ranches 
mon tan te s moyennement élevées, les gonions arrondis. Arcade 
denta i re divergente. 
Squelet te t rès robuste . Bassin complet . Sacrum modéré-
men t incurvé. Ouver ture pelvienne supérieure s 'a l longeant 
en direction sagit tale, angulus pubis en angle aigu. — Sta tu re 
calculée : 174 cm, grande. 
Tombe No 67. 
In tac te . Profondeur : 50 cm. Longueur du sque-
let te : 165 cm. Les deux bras dans le bassin. 
Mobilier : Auprès de la main gauche un br ique t et 
un silex ; une mot t e de rouille présente sur sa surface 
les empreinte d 'une toile tissée. (Pl. X L I I . 14—16.) 
Crâne de conservation m o y e n n e , incomplet , r e s t i t ué , 
avec mandibule (cranium) et os du squelet te , a t t r ibués à un 
homme de 25 à 30 ans (Ad.) environ. — No d ' i n v . : 5321. 
Norma verticalis : ovoïde. Allongement moyen (méso-
crâne). F ron t large (eurymétope). Sutures à dentelures t rès 
f ines, ouvertes. Cryptozyge. — Norma occipitalis : élevé 
(acrocrân), pentagonoïde. Tiers droi t , de l'os incae t r i p a r t i i u m 
sutures des deux autres tiers ossifiées. Apophyses masto ïdes 
assez volumineuses. — Norma basilaris : Trou occipital g rand , 
allongé. La voûte palat ine est large, peu profonde. Arcade 
den ta i re paraboloïde, rompue, den t i t ion complète, sauf les 
M 3 non développées. Dents en bon é ta t , sans traces d 'usure . 
Norma lateralis : présente un contour élevé (hypsicrâne). Gla-
elle m o d é r é m e n t développée (?). F r o n t hau t , m o n t a n t à pic. 
Voûte élevée. Occiput peu saillant (curvioccipital) . Moyenne 
hau t eu r de la racine nasale . Profil facia l : inésognathe. 
Norma frontalis : la face est de largeur moyenne , angulaire, 
s 'amincissant vers le bas. Orbi tes moyennement élevées (méso-
conques). La racine du nez est étroite, le nez de moyenne 
largeur (mésorhinien). Fosse prénasale sur la marge infé-
rieure de l 'ouver ture nasale. Les régions zygomatiques sont de 
position temporale . — Moyenne hau teur de la mand ibu le , 
ainsi que des branches mon tan te s . Arcade den ta i re divergente. 
M3 gauche développée. — Aristencéphalie. 
Os longs robustes en é t a t de conservat ion sat isfa isant e t 
os squele t t iques f ragmenta i res . Bassin très défec tueux et f rag-
menta i re . —- Sta ture calculée : 166 cm, moyenne . 
T o m b e No 68. 
In t ac t e . Profondeur : 60 cm. Longueur du sque-
lette : 165 cm. Les bras étendus a u x côtés du corps. 
Mobil ier : — . 
Crâne incomplet , f ragmenta i re , res t i tué , avec mandibule 
(cranium) et squelette incomplet , p rovenan t d ' u n homme de 
25 à 30 ans (Ad.). — No d ' i n v . : 5322. 
Norma verticalis : ovoïde. Le crâne est cour t , asymétr ique 
(plagiocéphale), région par ié ta le du côté d ro i t un peu dépri-
mée. Largeur moyenne d u f ron t (métr iométope) . Sutures 
ouver tes , fa iblement dentelées. Cryptozyge. — Norma 
occipitalis : moyennement élevé (métriocrâne), pentagonoïde. 
Apophyses mastoïdes moyennes . — Norma basilaris : t r o u 
occipital allongé. Voûte pa la t ine f ragmenta i re . Arcade denta i re 
paraboloïde. Aucune usure des dents. —- Norma lateralis : 
contour élevé. Glabelle e t région nasale f ragmenta i res . F r o n t 
assez h a u t , s ' inclinant un peu en arrière. La voûte dessine u n 
arc élevé. Légère saillie de l 'occiput (curvioccipital; . —• Norma 
frontalis : la face présente un ovale large. Orbites v a s t e s , 
rondes, hau tes (hypsiconques). La marge inférieure de l 'or i-
fice nasa l est acérée. Les régions zygomat iques en posi t ion 
f ron ta le . Fosses canines peu profondes. La face entière est 
d ' u n caractère assez p la t . — Hauteur moyenne de la mandi -
bule, bassesse des branches montan tes . Ex t rovers ion des 
rebords des gonions. Les M 3 pas encore développées . Arcade 
denta i re divergente. — Euencéphal ie . 
Squele t te robuste. Bassin complet. Ouve r tu re pelvienne 
supérieure allongée en direct ion sagittale ; angulus pubis en 
angle aigu. — Stature calculée : 170 cm, grande . 
Tombe No 69. 
In t ac t e . P rofondeur : 50 cm'. Longueur du sque-
let te : 165 cm. Les deux bras reposent dans le bassin. 
Mobilier : — . 
Crâne fragmentaire , res t i tué , incomplet , avec mandibule 
(cranium) e t os longs d 'un homme de 45 à 50 ans (Mat.) envi-
ron. — No d ' inv . : 5323. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Moyenne longueur du crâne 
(mésocrâne). F ron t large (eurymétope). Les sutures sont éner-
g iquement dentelées, leur synostose a commencé. Crypto-
zyge. — Norma occipitalis : contour élevé du crâne (acro-
crâne) pentagonoïde. Pro tubérance occipitale externe peu 
développée (1—2). Apophyses masto ïdes moyennes. — 
Norma basilaris : é ta t t rès f ragmentaire de la base. Arcade 
denta i re paraboloïde, dent i t ion complète, excepté les M3. 
Dents fo r t emen t usées. — Norma lateralis : le crâne se montre 
élevé (hypsicrâne) . Glabelle puissante (5). Moyenne hau t eu r 
du f r o n t , s ' incl inant quelque peu en arr ière . La voûte est 
l a rgement arquée. P la t i tude de l 'occiput (planoccipital) . De 
chaque côté un os epipter icum. Racine nasa le haute , dos d u 
nez peu busqué, for tement proéminent , épine nasale moyenne 
(3). — Norma frontalis : la face est large, angulaire. Orbi tes 
angulaires, de moyenne h a u t e u r (mésoconques). Racine nasale 
étroi te , nez de largeur moyenne (mésorhinien). Marge infé-
rieure de la cavité nasale t ranchan te . Posi t ion frontale des 
régions zygomatiques assez robustes. — Mandibule e t bran-
ches m o n t a n t e s de hau teur moyenne, extroversion des gonions. 
Arcade denta i re divergente. — Euencéphale . 
Os longs assez robustes , et quelques f r agments du sque-
le t te . — Sta ture calculée : 169 cm, surmoyenne. 
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Tombe No 70. 
In tac te . Profondeur : 60 cm. Longueur du sque-
lette : 85 cm. Squelet te parfa i tement décomposé 
d 'un enfant . Aucune don née n 'en a pu être relevée. 
Mobilier : — . 
Mandibule d 'un e n f a n t de 3 à 4 ans . (Inf. I .) . —• No 
d ' inv. : 5324. 
Tombe No 71. 
In tac te . Profondeur : 40 cm. Longueur du sque-
lette : 50 cm. Ce pe t i t squelette d ' enfan t parfai te-
ment décomposé n ' é t a i t pas en é ta t de fournir des 
données. — Mobilier : — . 
Fragmen t maxillaire e t mandibule incomplète d 'un 
enfant ayan t eu 3 à 4 ans (Inf . I.). — No d ' inv . : 5325. 
Tombe" No 72. 
In tac te . Profondeur : 65 cm. Longueur du sque-
lette : 148 cm. Le bras droit replié dans le bassin, 
l ' avant-bras gauche s 'élevant en position verticale. 
Les jambes sont légèrement repliées et s 'affalent 
vers le côté gauche. — Mobilier: Sur la par t ie droite 
de la poitrine une boucle de tempe en étain ou en 
plomb. (Pl. X L I I I . 1.). 
Crâne de conservation moyenne, un peu défectueux, avec 
mandibule (cranium) et squele t te incomplet d 'une femme de 
50 à 55 ans (Mat.) environ. — No d ' inv. : 5326. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Moyenne longueur du crâne 
(mésocrâne). Le f ront est large (eurymétope). Les bosses fron-
tales sont assez développées. Sutures à dentelure f ine, leur 
Synostose est avancée. Cryptozyge. — Norma occipitalis : 
moyenne hauteur du crâne (métriocrâne) arrondi . Protubé-
rance occipitale externe peu marquée (2). Ligne nuchale supé-
rieure. Apophyses mastoïdes peti tes, pointues. — Norma basi-
laris : t rou occipital allongé, f ragmenta i re . Voûte palat ine 
peu profonde. Arcade denta i re elliptique. Les dents sont peti-
tes , fo r t ement usées ; la p l u p a r t des molaires é t an t tombées, 
une résorption alvéolaire s 'est présentée. — Norma lateralis : 
Hauteu r moyenne du contour crânien (or thocrâne) . La gla-
belle est effacée (1), le f r o n t est élevé, raide, bombé. La voûte 
dessine un arc aplati , l 'occ iput est convexe (c. rvioccipital). 
La racine nasale est moyennement élevée, le dos du nez busqué, 
le nez même est assez p roéminen t . — Norma frontalis : face 
large (euryprosope), ovale . Orbites grandes, de moyenne 
hauteur (mésoconques). Racine nasale étroi te , nez piriforme, 
large (chamaerhinien). La marge inférieure de la cavité nasale 
est affilée. Position temporale des régions zygomatiques assez 
robustes . Fosses canines t rès profondes. — La mandibule est 
basse, les branches m o n t a n t e s moyennes. Arcade dentaire 
divergente. — Euencéphal ie . 
Squelet te gracile. Quelques lacunes du bassin. Sacrum peu 
incurvé. Ouverture pelvienne supérieure elliptique, s 'allongeant 
en direction transversale. Angulus pubis arrondi . — Stature 
calculée : 155 cm, moyenne . 
Tombe No 73. 
In tac te . Profondeur : 30 cm. Longueur du sque-
let te : 150 cm. Le b ras droit replié sur la poitrine, 
le gauche étendu à côté du corps. — Mobilier : 
Boucle de tempe en bronze, s implement ouvrée, 
dans la région ptér ique du côté gauche (Pl. X L I I I . 2.). 
Crâne fragmentaire , incomplet , rest i tué, avec mandibule 
(cranium) d 'un individu fémin in de 45 à 50 ans (Mat.). — No 
d ' inv . : 5327. 
Norma verticalis : sphénoïde. Longueur moyenne du 
crâne (mésocrâne). Le f ront est de largeur moyenne (métrio-
métope) . Complications à dentelures f ines des sutures, à Syno-
stose avancée. Phénozyge. — Norma occipitalis : h au t eu r 
moyenne du crâne (métriocrâne), pentagonoïde. Apophyses 
mastoïdes moyennes , pointues. — Norma basilaris : t rou 
occipital rond. L a voûte palat ine est longue, profonde. Arcade 
den ta i re paraboloïde, denti t ion complète . Les dents sont 
légèrement usées. — Norma lateralis : le contour présente une 
h a u t e u r moyenne (orthocrâne). La glabelle est effacée (1). 
F r o n t élevé, ra ide ; voûte basse, occiput plat (planoccipital). 
E t a t f ragmentaire de la région nasale . Le profil facial présente 
u n prognathisme alvéolaire. •— Norma frontalis : La face est 
large, elliptique. Orbites petites, élevées (hypsiconques). La 
marge inférieure de l 'ouverture nasale t r anchan te . Os zygo-
mat iques assez robustes . Fosses canines t rès profondes. -
Mandibule élevée, eminence mentonnière énergique, branches 
mon tan t e s basses, étroites, gonions arrondis . Arcade denta i re 
paraboloïde. —- Euencéphal ie . 
Tombe No 74. 
Intacte . Profondeur : 30 cm. Longueur du sque-
le t te : 80 cm. Bestes osseux d ' u n enfant , en très 
mauvais é ta t . Les deux bras é tendus des deux côtés 
d u corps. — Mobilier : — . 
Calotte (calva) f ragmentai re , incomplète, res t i tuée et 
mandibule d 'un en fan t de 3 à 4 ans ( Inf . I .) . — No d ' inv. : 5328. 
Tombe No 75. 
Intacte . Profondeur : 45 cm. Longueur du sque-
le t te : 160 cm. Les deux bras reposant dans le bassin. 
Mobilier : — . 
Crâne f ragmenta i re , incomplet , res t i tué , avec mand ibu le 
(cranium) et os différents du squelet te d ' u n homme de 40 à 50 
ans (Mat.) environ. — No d ' inv . : 5329. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Moyenne longueur d u crâne 
(mésocrâne). Su tu res à complications modérées, commence-
m e n t de synostose. Cryptozyge. — Norma occipitalis : 
pentagonoïde. Pro tubérance occipitale externe peu déve-
loppée (2). Apophyses mastoïdes assez volumineuses. — 
Norma basilaris : la base est incomplète . Moyenne largeur de 
la voûte palat ine . Arcade dentaire paraboloïde. Les dents 
sont grandes, à fo r te abrasion inégale. Per te d 'une par t ie des 
molaires ; résorption de l 'alvéole. — Norma lateralis : présente 
u n contour de hau t eu r moyenne. Glabelle assez développée 
(3—4). Front élevé,, raide. Voûte basse. Occiput sail lant 
(curvioccipital). La région nasale est f ragmenta i re — épine 
nasale grande (4). — Norma frontalis : moyenne largeur de la 
face (mésoprosope) ovale. Bassesse des orbi tes (cliamaeconques). 
Nez large (chamaerhinien) ; rebord inférieur de la cavité 
nasale acéré. Posi t ion temporale des régions zygomatiques. 
Fosses canines peu profondes. — La mandibule est assez 
h a u t e , large, à gonions arrondis. Arcade dentaire divergente . 
Os longs e t bassin très défec tueux . Squelette robus te . 
Sac rum en bon é t a t , fo r tement incurvé, deux os coccygiens y 
sont ossifiés. — Sta tu re calculée : 165 cm, moyenne. 
Tombe No 76. 
Intacte . Profondeur : 40 cm. Longueur du sque-
le t te : 165 cm. Les bras croisés. — Mobilier : 
L 'annulaire droi t porte une bague ouverte, simple, 
en bronze, aup rè s de la région ptér ique du côté 
droi t se t rouva i t une boucle de tempe, simple, 
également en bronze (Pl. X L I I I . 3, 4.). 
Crâne en bon é ta t de conservat ion, incomplet, rest i tué, 
avec mandibule (cranium) et os squelet t iques a t t r ibués à une 
f e m m e de 30 à 35 ans (Ad.). — No d ' inv . : 5330. 
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Norma verticalis : ovoïde. Longueur moyenne du erâne 
(mésocrâne). Largeur modérée du i ron t (métr ioinëtope) . 
Sutures pas très compliquées, ouver tes . Cryptozyge. — 
Norma occipitalis : con tour moyennement h a u t (méti io-
erâne). Apophyses mas to ïdes modérément développées. — 
Norma basilaris : t rou occipital allongé. Moyenne largeur de 
la voûte pa la t ine . Arcade denta i re elliptique, dent i t ion com-
plète, dents en bon é ta t , sans t race d 'usure . — Norma lateralis : 
le erâne se montre élevé (hypsicrâne), la glabelle peu accen-
tuée (2). Le f ron t s 'élève à pic. Voûte aplatie, occiput peu 
saillant (curvioccipital). H a u t e racine nasale, dos du nez 
reotiligue, nez assez proéminent ; pe t i te épine nasale (2). 
Profil facial : mésognathe. p rogna th isme alvéolaire prononcé . 
— Norma frontalis : é t roi tesse de la face (lsptoprosope) ovale. 
Vastes orbi tes angulaires, élevées (hypsiconques), largeur inter-
orbi taire étroi te . Racine nasale é troi te , nez mince (lepto-
rhinien) ,ouver ture nasale pir i forme allongée. Marge t r a n c h a n t e 
de la cavi té nasale. Posi t ion temporale des parties zygomati-
ques, arcs zygomatiques apla t i s . Fosses canines peu profon-
des. — La mandibule es t de moyenne hau teur , sa par t ie 
gauche f a i t défaut . Arcade dentaire divergente. — Aris tcn-
céphalie. 
Os squelet t iques assez robustes . Bassin très f ragmenta i re . 
S ta tu re calculée : 160 cm, grande. 
T o m b e No 77. 
In tac te . P rofondeur : 25 cm. — Squelet te d 'un 
nouveau-né (Inf. I.) parfai tement décomposé, 
dont on n ' a pu relever aucune donnée. — Mobi-
lier : — . 
Tombe No 78. 
In tac te . Profondeur : 30 cm. Longueur du 
squelette : 25 cm (?). Restes d 'un nouveau-né, 
tombés ent ièrement en poussière. Aucune au t re 
donnée n ' en a pu ê t re relevée. — Mobilier : — . 
Tombe No 79. 
In tac te . Profondeur 40 cm. Squelette décomposé 
d 'un enfant de 4 à 5 mois (Inf. I.). Aucune donnée 
n 'a im en être relevée. — Mobilier : — , 
Tombe No 80. 
In tac te . — Squelet te d 'un enfant de 2 à 3 ans 
(Inf. I.), décomposé. 
Crâne f r agmenta i r e e t incomplet , rest i tué, d 'un enfant 
de 2 à 3 ans . (Inf. L). No d ' inv . : 5331. 
Tombe No 81. 
In tac te . Profondeur 45 cm. Squelette décomposé 
d 'un nourrisson. — Mobilier : — . 
Tombe No 82. 
In tac te . Profondeur : 30 cm. Longueur du sque-
lette : 105 cm. (Inf. I.) Les bras étendus à côté 
u corps. On n 'en a rien pu sauver. — Mobilier : 
Dans la région de l ' épaule gauche se t rouvai t une 
boucle de tempe en bronze, très simplement ouvrée 
(Pl. X L I I I . 5.). 
Tombe No 83. 
Intacte . Profondeur : 35 cm. Longueur du sque-
lette : 150 cm. Les deux bras reposent dans le bassin. 
— Mobilier : bague de bronze, simple, ouver te , 
t rouvée sur l'os pubien du côté gauche (Pl. X L I I I . 6.). 
Perles différentes au tour du cou ; la plupart pa rmi 
elles sont des pet i tes perles granuleuses, décolorées 
(Pl. X L I I I . 12.), quelques-unes en forme «le tonneau, 
argentées, mais en état ef f r i té (Pl. V. 11.) — trois 
de couleur claire j aunâ t r e (Pl. X L I I I . 7—9.) et une 
de verre d 'un bleu d 'outremer, cet te dernière cannelée 
(Pl. X L I I I . 10.). 
Crâne incomplet en bon é ta t de conservation avec mandi -
bu le (cranium) e t os de squelette d ' u n e femme de 22 à 25 ans 
(Ad.) environ. — N o d ' inv . : 5332. 
Norma verticalis : sphéro-sphénoïde. Crâne t rop court 
(hyperbrachycrâne) . F ron t é t roi t (sténoniétope). Bosses 
par ié ta les puissantes . Sutures à complications énergiques, 
ouver tes . Cryptozyge. — Norma occipitalis : con tour bas 
( tapeinoerâne), »en bombe«. P ro tubé rance occipitale ex terne 
peu développée (1—2). Os épacta l . Apophyses masto ïdes 
pet i tes , pointues. — Norma basilaris : t rou occipital pe t i t , 
rond. Svnehoudrose sphéno-oecipitale ossifiée. Voûte pa la t ine 
large, peu profonde. Arcade den ta i re paraboloïde, sauf les 
Vl3, complète. Les dents en bon é t a t , non usées. — Norma 
lateralis: élevé (hypsicrâne). Glabelle effacée (1). Hau t eu r 
moyenne du f ron t p e u f u y a n t . Voûte basse, occiput peu sail-
l an t (curvioccipital). Racine nasale élevée, dos du nez recti-
ligne, nez moyennemen t proéminent . Profil facial : or tho-
gnath ia accusant u n prognathisme alvéolaire. — Norma fron-
talis : largeur moyenne de la face (mésoprosope) ovale . 
Grandes orbites élevées (hypsiconques), à largeur in terorbi -
taire normale. Rac ine nasale large , liez également large 
(chamaerhinien) , ouver tu re nasale pi r i forme, sa marge infé-
r ieure é tan t affi lée. Position t empora l e des os zygomat iques 
apla t is . Fosses canines peu profondes . — Bassesse de la 
mandibule , saillie de l 'éminence mentonnière modérée, 
branches m o n t a n t e s moyennes, gonions arrondis, \ r c a d c 
denta i re divergente. — Aristencêphalie . 
Squelette gracile. Bassin très f ragmenta i re . S t a tu re 
calculée : 152 ein, sous-moyenne. 
Tombe No 84. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Longueur du sque-
let te : 160 cm. Les bras reposent dans le bassin. — 
Mobilier : Sous la nuque u n anneau ouver t en 
bronze, très s implement ouvré (Pl. X L I I I . 13.). 
Crâne f r agmenta i r e , incomplet , res t i tué , avec mandibule 
(cranium) et os d u squele t te d 'un h o m m e de 45 à 50 ans (Mat.) . 
— No d ' inv. : 5333. 
Norma verticalis : ovoïde, à longueur moyenne (mésocrâne). 
F r o n t modérément large (métr iométope) . Sutures à t rès f ines 
dentelures ; synostose avancée. Cryptozyge. — Norma 
occipitalis : h au t eu r moyenne (métr iocrâne) , pentagoiioïdo. 
Pro tubérance occipitale externe peu marquée (1—2). Apo-
physes mastoïdes volumineuses. — Norma basilaris : la région 
d u t r o u occipital est fragmentaire. La voû t e palat ine moyen-
nemen t large, profonde. Arcade den ta i r e parabolique, dent i -
t ion complète. Den t s for tement usées. — Norma lateralis : 
contour élevé (hypsicrâne). Glabelle assez effacée (2), arcade 
sourcilièrc osseuse u n peu plus développée. F ron t élevé, 
m o n t a n t à pic. Grand arc élevé de la voûte , l 'occiput ap la t i 
(planoccipital). Rac ine nasale h a u t e , région nasale f ragmen-
tai re . Prognathisme alvéolaire. — Norma frontalis : face 
allongée, angulaire. Grandes orbi tes élevées (hypsiconques). 
Régions zygomatiques de position tempora le . Fosses canines 
remarquab lement profondes. — Mandibule moyennement 
b a u t e , branches m o n t a n t e s moyennement larges et moyenne-
m e n t hautes . Arcade dentaire d ivergente . 
Os assez robustes , en très mauva i s é t a t . Bassin f ragmen-
t a i r e . — Sta ture calculée : 166 cm, moyenne . 
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Tombe No 85. 
E n par t ie intacte. Profondeur : 70 cm. Longueur 
du squelette : 150 cm. Le bras droi t étendu auprès 
du corps, le gauche replié dans le bassin.—-Mobilier: 
la par t ie droite de la poitrine fu t endommrgée; pa rmi 
les côtes embrouillées on a t rouvé une boucle de 
tempe en bronze se te rminant en un »S« remarqua-
blement grand (Pl. XL1II . 14.). 
Crâne f ragmentai re , rest i tué, incomple t , avec mandibu le 
(cranium) et os de squelet te , ayant appa r t enu à une f emme de 
30 à 35 ans (Ad.) environ. — No d ' inv . : 5334. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Crâne court (brachy-
crâne). Étroi tesse du f ron t (s ténométopie) . Sutures à faible 
dentelure, ouvertes. Phénozyge. -— Norma occipitalis : 
le crâne est bas, pentagonoïde. Écail le occipitale sai l lante. 
Os incae en position asymétr ique. Apophyses masto ïdes 
pet i tes , pointues. — Norma basilaris : la région d u t rou 
occipital est f ragmenta i re . Voûte pa la t ine de moyenne lar-
geur, non profonde. Dent i t ion complète ; les dents sont t rès 
usées. — Norma lateralis : le crâne est élevé hypsicrâne) . 
Glabelle à peine marquée (1). Front élevé, raide. Voûte basse. 
Occiput convexe (curvioccipital). Région nasale f ragmenta i re . 
Prof i l facial : mésognathe ; prognathisme alvéolaire. — Norma 
frontalis : face en ovale large. Pet i tes orbites basses (chamae-
conques) ; largeur interorbi taire normale . Nez large (chamae-
rhinien) , la partie inférieure de l 'orif ice nasal infant i le . Os 
zygomatiques assez for t s . Fosses canines très profondes. 
•— Moyenne hauteur de la mandibule , étroitesse des branches 
mon tan t e s . Arcade den ta i re d ivergente . 
Os squelett iques modérément robus tes , en t rès mauva i s 
é t a t . Une grande par t ie du bassin fa i t défaut . — S t a t u r e cal-
culée : 153 cm, moyenne. 
Tombe No 86. 
In tac te . Profondeur : 60 cm. Longueur du 
squelet te : 85 cm. Les bras é tendus des deux côtés 
du corps. — Mobilier : Sous les côtes droites la 
lame d 'un couteau en fer, lequel a été posé dans la 
tombe en état cassé et recourbé (Pl. X L I I L , 15.) 
Mandibule d 'un en fan t de 3 à 4 ans (Inf. I.) -— N o d'inv." 
5335. 
Tombe No 87. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Longueur du sque-
let te : 155 cm. Les deux bras repliés l 'un sur l ' aut re . 
—- Mobilier : Sous la tempe droi te une boucle de 
tempe en bronze, simplement ouvrée, sur la main 
gauche une bague ouverte en bronze, les deux 
extrémités se penchant l 'une sur l 'autre (Pl. XLIV. , 
1. , 2 . ) . 
Crâne fragmentaire , resti tué, incomple t , avec mand ibu le 
cranium) et os du squelet te , a t t r ibués à une jeune f emme de 
20 à 22 ans (Juv.). — No d'inv.: 5336. 
Norma verticalis : ovoïde. Moyenne longueur du crâne 
(mésocrâne). Front large (eurymétope) . Bosses par ié ta les 
assez développées. Sutures à complications moyennes, ouver-
tes. Cryptozyge. — Norma occipitalis : contour élevé 
(acrocrâne), pentagonoïde. Apophyses mastoïdes moyenne-
ment développées. — Norma basilaris : t rou occipital grand, 
allongé. Synchondrose sphéno-occipitale onver te . Voûte 
pala t ine de moyenne largeur, profonde. Denti t ion — sauf les 
M3 — complète, non usée. — Norma lateralis : moyenne hau-
teur du crâne (orthocrâne). La glabelle se présente fa ible (2). 
Le f ront est de hau teur moyenne, bombé , s ' inclinant quelque 
peu en arrière. Voûte en arc à grand rayon. Occiput convexe 
(curvioccipital) . La rac ine du nez est h a u t e , le dos d u nez 
concave, nez modérément proéminent . Prof i l facial : méso-
gnathe ; prognathisme alvéolaire. —Norma frontalis : étroitesse 
de la face (lsptoprosopie) allongée, el l iptique. Grandes orbi tes 
hau tes (hypsiconques) — largeur in te rorb i ta i re normale . 
La rac ine du nez est é t ro i te , le nez large (chamaerhinien) , 
ouver tu re nasale piriforine. La par t ie infér ieure de l 'orifice 
nasal est t r anchan te . Posi t ion temporale de la région zygoma-
t ique , arcs zygomatiques aplat is . Fosses canines profondes. 
— H a u t e u r ino jenne de la mandibule , m e n t o n p roéminen t , 
accentué , branches m o n t a n t e s élevées, é t ro i tes . Arcade den-
taire paraboloïde . 
Os squelet t iques en t rès mauvais é t a t . Bassin gracile, 
très f r agmen ta i r e . — S t a t u r e calculée : 157 cm, su rmoyenne . 
T o m b e No 88. 
I n t a c t e . P rofondeur : 50 cm. Longueur du 
squele t te : 112 cm. Les deux bras à côté du corps. 
— Mobilier : Perles au tour du cou, en par t ie en 
forme de tonneau, argentées (Pl. V L , 5, 9—11.) en 
par t ie cylindriformes, cannelées eu zig-zag (Pl. X L I V . 
6., 8.). Auprès de la tempe droite une boucle de 
t emp e en bronze, t rès pr imi t ivement ouvrée, 
pareille à la boucle de tempe t rouvée auprès de la 
t emp e gauche, toutefois , le bout de cette dernière 
se t e r m i n a n t en »S« y manque — il a dû se casser 
p e n d a n t qu 'on l 'a po r t é (Pl. X L I V . , 3., 4.). 
Crâne en état de conservation moyenne , res t i tué , avec, 
mand ibu l e (cranium). P a t i n e verdâtre dans la région du t rou 
auriculaire du côté gauche. Restes d 'un e n f a n t de 10 à 12 
ans ( Inf . I I . ) — No d ' inv . : 5337. 
Norma verticalis : pentagono-ell ipsoïde. Mésocrâne. 
T o m b e No 89. 
I n t a c t e . Profondeur : 60 cm. Longueur du 
squele t te : 90 cm. Ce sont les dépouilles d ' u n enfan t 
de 3 ans (Inf. I.) environ. Les deux bras reposent 
dans le bassin. On n ' en a rien enlevé. — Mobi-
lier : — . 
T o m b e No 90. 
I n t a c t e . Profondeur : 60 cm. Longueur du 
squele t te : 75 cm. Ces dépouilles humaines ont 
dû appar ten i r à u n enfant de 3 à 4 ans (Inf. I.) 
environ. Les bras reposent dans le bassin . — Mobi-
lier : —. 
M a n d i b u l e de l ' en f an t . — No d' inv.: 5338. 
T o m b e No 91. 
I n t a c t e . Profondeur : 45 cm. Longueur du 
squele t te : 165 cm. Les deux bras reposent dans le 
bassin. — Mobilier : —. 
Crâne f ragmenta i re , rest i tué, incomplet , avec mandibule 
(c ran ium) et os squele t t iques d 'un bomme de 35 à 40 ans 
(Ad.). — No d' inv.: 5339. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Longueur moyenne du 
crâne (mésocrâne). F r o n t large (eurymétope). Bosses par ié ta les 
assez développées. Sutures à complications simples, ouver tes . 
C r y p t o z y g e . — N o r m a occipitalis : contour" à hau t eu r moyenne 
(métr iocrâne) , pentagonoïde. Pro tubérance occipitale ex-
terne p e u développée (1—2). Apophyse mas to ïde gauche 
moyenne , la droite volumineuse. •—- Norma basilaris : t r o u 
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occipital allongé. Voûte pa la t ine f ragmenta i re . Arcade den-
ta i re elliptique ; denti t ion, sauf les M3, complète. Les dents 
sont usées ; quelques-unes sont tombées post mor tem. —• 
Norma lateralis : moyennement bau t (orthocrâne). Glabelle 
volunineuse (5), arcade sourcilière également. F ron t de hau-
teur moyenne, f u y a n t ; voûte basse. Occiput saillant (cur-
vioccipital). Os nasaux font dé fau t . Profil facial : mésognathe ; 
prognathisme alvéolaire. — Norma frontalis : face de moyenne 
largeur (mésoprosope), quadrangula i re . H a u t e u r moyenne 
des orbi tes (mésoconques). Raciue du nez é t roi te , nez très 
large (hyperchamaerhinien) . La par t ie inférieur de l 'orifice 
nasal est t r anchan te . Les régions zvgomatiques sont de posi-
t ion temporale , arcs zygomatiques assez robustes . Fosses 
canines t rès profondes. — La mandibule est u n peu basse, 
les branches montan tes étroi tes , élevées. Arcade dentaire 
divergente ; per te de la p lupa r t des molaires, en t r a înan t une 
résorption alvéolaire. Les dents , re la t ivement à l 'âge de 
l ' individu, t rop usées. — Euencéphal ie . 
Squelet te robuste . La par t ie gauche du bassin f ragmenta i re 
rest i tuée. Ouver ture pelvienne supérieure allongée en direc-
t ion sagit tale : angulus pubis en angle aigu. — Sta tu re cal-
culée : 171 cm, grande. 
Tombe No 92. 
In tac te . Profondeur : 40 cm. Longueur du 
squelet te : 145 cm. Bras droi t replié en angle droit 
sur la poitr ine, le gauche é tendu à côté du corps. 
— Mobilier : —. 
Crâne f ragmenta i re , res t i tué , incomplet avec mandibule 
(cranium) et quelques os longs d ' u n homme de 40 à 45 ans 
(Mat.) . — No d ' inv. : 5340. 
Norma verticalis : sphéroïde, court (brachy crâne). Moyen-
ne largeur du f ron t (s téno-métr iqmétope) . Sutures à f ine 
dentelure , leur Synostose a y a n t commencé. Cryptozyge. — 
Norma occipitalis : bassesse du crâne ( tapeinocrâne) , pen ta -
gonoïde, arrondi . Apophyses mastoïdes moyennes. — Norma 
basilaris : t rou occipital allongé. Palais large, f ragmenta i re . 
Arcade denta i re elliptique. Den t s tombées pos t mor t em. —-
Norma lateralis : contour bas (chamaecrâne) . Glabelle puis-
sante (5). F ron t élevé, raide. Voûte aplat ie , occiput convexe 
(curvioccipital). Racine nasale basse, région nasale f ragmen-
ta i re . Prof i l facial : mésognathe. — Norma frontalis : face 
supérieure très large (bypereuryen), angulaire. Pe t i tes orbites 
angulaires et basses (chamaeconques; . Vaste espace interorbi-
ta i re . Racine d u nez de largeur moyenne , liez t rès large (hyper -
chamaerhiriien), la marge inférieure de la cavi té nasale est 
effacée. Posit ion temporale de la région zygomat ique, arcs 
zygomatiques saillants. Fosses canines de profondeur moyenne. 
— Mandibule basse, branches m o n t a n t e s assez hau tes , extro-
version des gonions. Arcade den ta i re paraboloïde. La p lupar t 
des molaires sont tombées : résorpt ion alvéolaire. — Aristen-
céplialie. 
Os longs f ragmenta i res du squele t te assez robus te , Collum 
lemoris court , épais. — Sta ture calculée : 156 cm, pe t i t . 
Tombe No 93. 
In tac te . Profondeur : 25 cm. Longueur du 
squelet te : 80 cm. Restes d ' u n enfant d 'un an et 
demi à peu près (Inf. I.), tombés ent ièrement en 
poussière. — Mobilier : —. 
Tombe No 94. 
In tac te . Profondeur : 60 cm. Longueur du 
squelet te : 165 cm. Le crâne détourné vers la 
droite. Bras droit reposant dans le bossin, le gauche 
é tendu à côté du corps. — Mobilier : -—. 
Crâne en é t a t de conservation sat isfaisante , rest i tué, 
avec mandibule (cranium) et os longs d 'un homme de 40—45 
ans (Mat.) environ. — No d ' inv. : 5341. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Longueur moyenne 
(mésocrâue). F r o n t large (eurymétope). Dentelure moyenne 
des su tures : synostose commencée. Cryptozyge. — Norma 
occipitalis : moyenne hau teu r du crâne (métriocrâne) p e n t a -
gonoïde. Pro tubérance occipitale ex te rne en crochet (5). 
Ligne nuchale supérieure. Apophyses mastoïdes moyennes . 
— Norma basilaris : t r o u occipital g rand , allongé, u n peu 
f r agmenta i r e , sa fo rme originale ne p e u t guère être recon-
s t i tuée . Voûte pa l a t ine large ; arcade denta i re paraboloïde . 
Den t i t ion — sauf les M 3 — complète. Grandes dents usées. 
— Norma lateralis : h a u t e u r moyenne d u crâne (or thocrâne) . 
Glabelle puissante (5), arcade sourcilière prononcée. F r o n t de 
h a u t e u r moyenne, f u y a n t . Voûte presque aplatie. Occiput 
sai l lant (curvioccipital). Racine du nez élevée, dos d u nez 
rect i l igne. Profil fac ia l : or thognathe . — Norma frontalis : 
la face est r emarquab lement é t roi te (hyperleptoprosope) , 
oblongue. La partie alvéolaire et mandibula i re est excessivement 
élevée re la t ivement à la partie supérieure. Grandes orbi tes 
élevées (hypsiconques) à espace in terorbi ta i re normale. Rac ine 
nasale étroite, nez de largeur moyenne (chamaerhinien) , 
cavi té nasale puriforme à marge infér ieure t ranchante . Posi-
tion tempora le des régions zygomatiques. Fosses canines assez 
profondes . — Mandibule élevée, branches montan tes larges. 
Arcade dentaire paraboloïde . — Euencéphal ie . 
Les os longs f ragmenta i res sont robus tes . — Sta ture cal-
culée : 163 cm, sous-moyenne. 
T o m b e No 95. 
Tombe sensiblement dérangée, sans doute, p a r 
mie charrue. Profondeur : 15 à 20 cm. Le squelet te 
a dû y reposer en posit ion allongée a u x bras é tendus 
à côté du corps, de sexe —-selon t o u t e vraisemblance 
— féminin. On ne l 'a pas enlevé. — Mobilier : 
3 perles en forme de tonneau, argentées (Pl. X L I V . 
14—16.). Auprès de l 'apophyse occipitale gauche 
se t rouva i t un anneau ovalaire, ouver t , en bronze 
(Pl. VI . , 13.). Sur la main gauche une bague ouver te 
en bronze (Pl. X L I Y . , 12.). 
T o m b e No 96. 
In t ac t e . Profondeur : 30 cm. Squelette d ' u n 
nourrisson n ' a y a n t pas encore eu u n an, en é ta t 
pa r fa i t ement décomposé. Aucune autre donnée 
n 'en a p u être relevée. — Mobilier : —. 
T o m b e No 97. 
In t ac t e . P rofondeur : 60 cm. Longueur du 
squelet te : 165 cm. Bras droit replié dans le bassin, 
le gauche étendu à côté du corps. — Mobilier : — . 
Crâne en bon é t a t de conservation, res t i tué , avec mand i -
bule (cranium) et sque le t te incomplet d ' u n homme de 35 à 40 
ans (Ad.) . — No d ' iuv . : 5342. 
Norma verticalis : sphéroïde. Brachycrâne . Front large 
(eurymétope) . Sutures à dentelures simples, ouver tes . 
Cryptozyge. — Norma occipitalis : h a u t e u r moyenne d u 
crâne (métriocrâne), a r rondi . Apophyses mastoïdes moyennes . 
— Norma basilaris : t r o u occipital pet i t , allongé ; voûte pa la -
tine large. Denti t ion, sauf les M3 qui f o n t défau t , complète , 
couronnes des dents usées. — Norma lateralis : le crâne es t 
hau t (hypsicrâne) ; glabelle moyenne (3), arcade sourcilière 
net te . F r o n t élevé, ra ide. Voûte dessinant u n arc à grand r a y o n , 
occiput ap la t i (planoccipital) . Racine nasale hau te , dos d u 
nez recti l igne, liez f o r t e m e n t proéminent , épine nasale pe t i te 
(2). P ro f i l facial : o r t hogna the . — Norma frontalis : moyenne 
largeur de la face (mésoprosope), d iminuan t vers le bas, angu-
laire. Grandes orbi tes angulaires, élevées (hypsiconques). 
espace in terorbi ta i re é t ro i te . Racine nasale étroite, moyenne 
largeur d u nez (mésorhinien), ouver ture nasale pir i forme, 
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asymétr ique , sa marge infér ieure effacée. Position temporale 
des régions zygomatiques, arcs zygomatiques assez sa i l lants . 
Fosses canines peu profondes. — H a u t e mandibule à branches 
montan tes étroites. Gonions un peu extroversés. Arcade 
dentaire divergente. T.a face médiane présente un caractère 
légèrement concave. Le crâne cérébral , re la t ivement au crâne 
facial , est bien plus développé. — Aristencéphal ie . 
Squele t te moyennement robus te , bassin un p e u f ragmen-
taire. U n os coccygien ossifié au sacrum. Ouver ture pelvienne 
supérieure allongée en direct ion sagit tale ; angulus pubis en 
angle aigu. — Stature calculée : 166 cm, moyenne . 
Tombe No 98. 
In tac te . Profondeur : 50 cm. Longueur du 
squelette : 80 cm. Restes osseux d'un en fan t (Inf. 
I.). Les bras étendus à côté du corps. — Mobilier : 
5 à 6 perles granuleuses, non colorées au tou r du 
cou (Cf : Pl. X L I I L , 12.). Une pet i te pierre sous la 
tête. 
Crâne f ragmenta i re , res t i tué , incomplet , avec mandibule 
(cranium) d ' u n enfant de 7 ans ( Inf . I.) environ. — No d'inv.: 
5343. 
Normu verticalis : ovoïde. Mésocrâne. 
Tombe No 99. 
In tac te . Profondeur : 40 cm. Longueur du 
squelet te : 70 cin. Dépouilles d 'un enfan t , tombées 
presque entièrement en poussière. — Mobilier : —. 
Calotte ( c a h a ) f ragmenta i re , rest i tuée, incomplète et 
f r agmen t de la mandibule d ' u n enfan t de 4 à 5 ans (Inf. L) 
environ. — No d ' inv. : 5343. 
Tombe No 100. 
In tac te . Profondeur : 35 cm. Longueur du 
squelet te : 55 cm. Restes osseux d ' u n enfan t de 
six mois environ (Inf. I.), entièrement décomposés, 
on ne pouva i t en relever aucune au t re donnée. — 
Mobilier : —. 
Tombe No 101. 
In t ac t e . Profondeur : 75 cm. Longueur du 
squelet te : 110. Squelet te d ' un enfant en très mau-
vais é ta t . Les os squelet t iques n 'é ta ient pas à sau-
ver. — Mobilier : —. 
Crâne f ragmenta i re , res t i tué , incomplet , avec mandibule 
(cranium) incomplète d ' u n enfan t de 8 à 9 ans (Inf . П.). 
No d ' i nv . : 5344. 
Norma verticalis: sphéno-ovoïde. Mésocrâne. 
Tombe No 102. 
In tac te . Profondeur : 75 cm. Longueur du 
squelet te : 155 cm. Les deux bras é tendu à côté 
du corps. — Mobilier : —. 
Crâne en assez bon é t a t de conservat ion, res t i tué , in-
complet , avec mandibule (cranium) e t squele t te incomplet 
d 'un homme de 30 à 35 ans (Ad.). — No d ' inv . : 5345. 
Norma verticalis : pentagonoïde , à longueur moyenne 
(mésocrâne). Largeur moyenne du f ron t (métr iométope) ; 
bosses f ronta les effacées. Bosses pariétales énergiques. Sutures 
ouver tes , à dentelure f ines . Cryptozyge. — Norma occipitalis : 
le contour présente une hau t eu r moyenne (métriocrâne), 
pentagonoïde . Apophyses mastoïdes moyennes , pointues. — 
Norma basilaris : grand t rou occipital allongé. \ oû te palatine 
longue, peu profonde. Arcade denta i re en forme d ' u n »U«. 
Dent i t ion complète, sauf les M3, lesquelles ne sont pas déve-
loppées. Dents légèrement usées. — Norma lateralis: moyen-
n e m e n t élevé (or thocrâne) . Glabelle assez accentuée (3). 
H a u t e u r moyenne d u f r o n t raide. Voû te en arc aplat i . Occiput 
convexe (eurvioccipital). Os epip ter icum dédoublé au côté 
dro i t . Racine nasale h a u t e , dos du nez recti l igne, nez moyenne-
m e n t proéminent , épine nasale p e t i t e (2). Profil facial : 
mésognathe . — Norma frontalis : moyenne largeur de la face 
ovale . Orbites élevées (hypsiconqucs) angulaires . Racine nasale 
é t ro i t e ; nez assez large (mésorhinien), ouver ture nasale 
ovale . Position t empora l e de la région zygomatique, ares 
zygomat iques assez fo r t s . Fosses canines très profondes. -— 
Mandibule élevée, b ranches mon tan t e s basses, larges, gonions 
ext roversés . — Oligencéphale. 
Os longs assez robus tes . Bassin u n peu f ragmenta i re . 
Ouver tu re pelvienne supérieure s 'a l longe en direction sagit-
ta le , angulus pubis en angle aigu, os i l iaques bas ; p résenten t 
t rès n e t t e m e n t les caractér is t iques masculines. — S ta tu re 
calculée : 163 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 103. 
In tac te . P ro fondeur : 75 cm. Longueur du 
squele t te : 145 cm. La tète se détourne vers la 
droi te , le bras droi t replié dans le bassin, le gauche 
é t endu à côté d u corps. Les os de la jambe droite, 
un peu ployée, s ' inclinent vers la droite. — Mobi-
lier : —. 
Crâne f ragmenta i re , rest i tué, incomple t , avec mandibu le 
(c ran ium) et os longs a t t r ibués à u n j eune homme de 20 à 22 
ans ( Juv . ) environ. — No d ' inv. : 5346. 
L ' é t a t f r agmenta i re du crâne, ainsi que la base déformée 
pa r le gondolage, ne nous permet pas une mensurat ion exacte, 
n i u n e analyse déta i l lée . 
Norma verticalis : ovoïde. Brachycrâne . 
Quelques os longs. L'ossif ication des epiphyses n'est pas 
t e rminée . 
Tombe No 104. 
In tacte . Profondeur : 75 cm. Longueur du 
squele t te : 100 cm. Bras d ro i t reposant dans le 
bassin, le gauche é tendu à côté du corps. — Mobi-
lier : Auprès de la t empe droite une boucle de tempe, 
t ou t e oxydée (Pl. LIV., 17.). 
Crâne en assez bon é ta t , r es t i tué , avec mandibule (cra-
n ium) d 'un enfan t de 8 ans (Inf. I I . ) environ. -— No d ' inv. : 
5347. 
Norma verticalis ; ovoïde. Brac l iycrâne . 
Tombe No 105. 
Intacte . P rofondeur : 90 ein. Longueur du 
squelet te : 150 cm. Le bras droit replié dans le 
bassin, le gauche étendu à côté du corps. Le crâne 
se détourne vers la gauche. — Mobilier : Sur la 
pa r t i e droite de la poitrine u n denier d 'a rgent de 
l 'époque arpadienne, sa dé terminat ion précise ne 
peut être donnée, vu son é ta t effri té. Sur la maxil-
laire une boucle de tempe de bronze, s implement 
ouvrée (Pl. VI. , 18.). 
Crâne en bon é t a t de conservat ion avec mandibule (cra-
n i u m ) et squelette incomplet d ' u n e femme de 25 à 30 ans 
envi ron (Ad.). — N o d' inv.: 5348. 
Norma verticalis : ovoïde. Le crâne est de longueur 
moyenne (mésocrâne). Le f ron t est large (eurymétope) , á 
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bosses frontales assez développées. Sutures à complications 
f ines, ouvertes. Cryptozygc. — Norma occipitalis : le crâne 
se présente h a u t (acrocrâne), pentagonoïde . Apophyses mas-
toïdes petites. — Norma basilaris : t rou oecipital pe t i t , 
allongé. Voûte pa l a t i ne large, de profondeur moyenne. Arcade 
denta i re elliptique. Dent i t ion complète, dents usées. — Norma 
lateralis : crâne élevé (hypsicrâne). Glabelle à peine visible (1). 
f r o n t de hau teur moyenne , m o n t a n t à pic. Voûte assez a rquée . 
Occiput sail lant (curvioccipital) . Racine nasale hau t e , dos 
d u nez rectiligne, os nasaux brisés. P ro f i l facial : o r thognathy , 
accusant un p rogna th i sme alvéolaire. — Norma frontalis : 
la face est t rès large (hypereuryprosope) , aplat ie , carrée. 
Grandes orbites angulaires , de hau t eu r moyenne (mésocon-
ques). Racine nasale étroi te , ouver ture nasale arrondie, large 
(chamaerhinienne), sa marge infér ieure présentan t u n sulcus 
praenasalis. Posi t ion f ron ta le de la région zygoma t ique , arcs 
zygomatiques sai l lants . La face médiane est large, fosses 
canines légèrement indiquées. —- Bassesse de la mand ibu l e , 
à éminence mentonn iè re modérément développée, — les 
branches m o n t a n t e s sont basses, gonions u n peu extroversés . 
Arcade dentaire d ivergente . — Aristencéphalie. 
Os longs assez graciles. Bassin u n peu f r agmen ta i r e . 
Sacrum allongé, peu ' incurvé. Ouver ture pelvienne supér iure 
s 'al longeant p l u t ô t en direction t ransversa le ; angulus pub i s 
moyen, un peu arrondi . — S t a t u r e calculée : 156 cm, sur-
inoyenne. 
Tombe No 106. 
Intacte . P rofondeur : 70 cm. Longueur du 
squelette : 70 cm. Les bras étendus à côté du 
corps. — Mobilier : —. 
Crâne f r agmenta i r e , res t i tué , incomple t avec mand ibu le 
(cranium) d 'un en fan t de 3 ans (Inf . I.) environ. — No d ' inv . : 
5349. 
Norma verticalis : pentagonoïde . Dolichocrâne. 
Tombe No 107. 
Intacte. P rofondeur : 60 cm. Longueur du 
squelette : 100 cm. Dépouilles d 'un enfan t de 
3 ans (Inf. I.) environ. Les bras étendus à côté 
du corps. Le squelet te n ' a pas p u être enlevé. — 
Mobilier : —. 
Tombe No 108. 
In tac te . P rofondeur : 80 cm. Longueur du 
squelette : 170 cm. Le bras droit repose dans le 
bassin, le gauche étendu à côté du corps. — Mobi-
lier : —. 
Crâne f r agmen ta i r e , res t i tué , incomple t , avec mand ibu le 
(cranium) e t os longs a y a n t a p p a r t e n u à u n h o m m e de 
25 à 30 ans (Ad.) environ. — No d ' inv. : 5350. 
Norma verticalis : ovoïde. Le crâne est court (b rachy-
crâne). Largeur moyenne du f r o n t (métr iométope) . Su tures 
faiblement dentelées , ouver tes . Cryptozygc. — Norma occi-
pitalis : le crâne présente une h a u t e u r moyenne ( tape ino-
métr iocrâne) au contour pentagonoïde . Apophyses mas to ïdes 
volumineuses. —- Norma basilaris : la région de la base est 
très f r agmenta i re . Ses condyles sont volumineux. Voû te 
palat ine large, allongée, peu profonde. Arcade denta i re para-
boloïde. Dent i t ion bien développée, sauf les M3. —- Norma 
lateralis : élevé (hypsicrâne). Glabelle assez accentuée (4). 
F ron t élevé, f u y a n t , bombé. Occiput saillant (curvioccipital). 
Moyenne h a u t e u r de la racine nasale — os nasaux brisés. 
Prognathisme alvéolaire . — Norma frontalis : largeur moyen-
ne de la face (mésoprosope) apla t ie , s 'amincissant vers le 
bas. Peti tes orbi tes angulaires , de h a u t e u r moyenne (méso-
conques). Racine nasale large, nez étroit ( leptorhinien), os 
nasaux brisés. La par t ie infér ieure de la cavité nasa le est 
effacée, Position temporale de la région zygomatique, arcs 
zygomatiques robustes et sai l lants . Tuber molare développé. 
L a face médiane est large. Fosses canines peu profondes. 
L a mandibule est hau te , l ' éminence mentonnière modéré-
ment développée, branches m o n t a n t e s basses, larges, gonions 
arrondis. Arcade dentaire paraboloïde. — Aristencéphalie. 
Squelet te robus te . Seule la pa r t i e gauche du bassin est 
restée entière. Ouver ture pelvienne supérieure s 'allonge en 
direction sagi t ta le ; angulus pubis en angle aigu. Sacrum 
incurvé. — S ta tu re calculée : 168 cm, surmoyenne. 
Tombe No 109. 
Remuée. Profondeur : 90. Longueur d u sque-
let te : 170 cm. Le crâne se détourne vers la droite. 
Les os du bras droit en état dérangé, le bras gauche 
repose é tendu à côté du corps. — Mobilier : —. 
Crâne f ragmenta i re , res t i tué , incomplet , avec mandibu le 
(cranium) et quelques os longs, a p p a r t e n a n t à un h o m m e de 
35 à 40 ans (Ad.) environ. — No d ' inv. : 5351. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Le crâne est al longé (doli-
chocrâne). Le f r o n t large (eurymétope) . Dentelures f ines des 
sutures ouver tes . Cryptozyge. Su ture métopique. Sur le pariétal 
gauche, auprès de la suture sagi t ta le un pet i t t r ou , grand 
comme un pois, de provenance pathologique (osteolysis). — 
Norma occipitalis : le crâne se mon t re élevé (acrocrâne) 
pentagonoïde. Apophyses masto ïdes moyennes, p o i n t u e s . — 
Norma basilaris : la base est f ragmenta i re . Voûte pala t ine 
de moyenne largeur, courte, assez profonde. Arcade dentaire 
paraboloïde. Dent i t ion complète , les dents en bon é ta t . -— 
Norma lateralis : hau teur moyenne d u crâne (orthocrâne). 
Glabelle peu développée (2), arcade sourcil'ère plus forte. 
Bassesse du f r o n t bombé, raide. Voûte basse. Occiput saillant 
(curvioccipital). Racine nasale de moyenne h a u t e u r , dos du 
nez rectiligne, nez peu proéminent . La partie méd iane de la 
face est légèrement concave. — Norma frontalis : étroitesse 
de la face (leptoprosopie) ovale. Orbites angulaires, moyenne-
ment hautes (inésoconqucs). Racine nasale é t roi te , nez de 
moyenne largeur (mésorhinien), cavi té nasale ovale . Les 
régions zygomatiques en posit ion temporale . Fosses canines 
t rès profondes. — La moitié droi te de la mandibule f a i t défaut . 
Sa hau teu r est moyenne , la branche montan te élevée, étroite. 
Arcade denta i re divergente. — Euencéphale . 
Os longs élancés, graciles. —- S ta tu re calculée : 167 cm, 
surmoyenne. 
Tombe No 110. 
In tac te . Profondeur : 80 cm. Longueur du sque-
le t te : 160 cm. Le crâne est endommagé, la partie 
faciale fai t défau t . Bras droit étendu à côté du 
corps, le gauche repose dans le bassin. —- Mobi-
lier : —. 
Calotte (calva) en bon é ta t de conservation, mandibule 
incomplète, e t os longs, a t t r ibués à une femme de 30 à 35 
ans (Ad.) environ. — No d ' inv. : 5352. 
Norma verticalis : ovoïde — caractère mésocrâne. — 
Sta ture calculée : 155 cm. moyenne . 
Tombe No 111. 
In tac te . Profondeur : 90 cm. Longueur du sque-
lette : 165 cm. Le crâne détourné vers la gauche. 
Le bras droit replié repose sur la part ie inférieure 
de la poitr ine, le gauche est é tendu à côté du corps. 
— Mobilier : —. 
Crâne f ragmenta i re , res t i tué , incomplet avec mandibule 
(cranium) e t squelet te défec tueux d 'un jeune homme de 
20 à 25 ans (Juv.-Ad.) . — N o d ' inv. : 5353. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Crâne allongé (dolicho-
crâne). F r o n t large (eurymétope) . Bosses pariétales moyennes. 
Dentelures f ines des sutures ouvertes , Cryptozyge. — Norma 
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occipitalis : crâne élevé (acrocrâne), pentagonoïde . Apophyses 
masto ïdes moyennes. — Norma basilaris : base t rès f rag-
menta i re . Arcade denta i re paraboloïde, asymétr ique. Dent i t ion 
complè te , en bon é t a t . — Norma lateralis : le contour du 
crâne présente une h a u t e u r moyenne (orthocrâne). Glabelle 
moyennement développée (3). Front élevé, raide. Voûte des-
s inan t un arc assez élevé. Occiput excessivement sa i l lant 
(curvioccipital). Région nasale f r agmenta i re . Prognath isme 
alvéolaire. — Norma frontalis : largeur moyenne de la face 
(mésoprosope), s 'amincissant vers le bas . Orbites angulaires, 
de hau t eu r moyenne (mésoconques). Nez assez large (méso-
rhinien) . Position tempora le de la région zygomatique, arcs 
zygomatiques aplatis. Fosses canines p e u profondes. — Man-
dibule assez haute à éminence mentonnière modérément déve-
loppée, branches m o n t a n t e s élevées, é t roi tes , gonions ex t ro-
versés. Arcade dentaire divergente. — Aristencéphalie. 
Os du squelette f ragmenta i res . Bassin complet . Ouver tu re 
pelvienne supérieure allongée en sens sag i t t a l ; angulus pubis 
en angle aigu. 
Tombe No 112. 
In tac te . Profondeur : 65 cm. Longueur du sque-
le t te : 160 cm. Les bras étendus des deux côtés du 
corps. — Mobilier : —. 
Crâne de conservation assez bonne, res t i tué , avec m a n d i -
bule (cranium) et os longs, ayant a p p a r t e n u à un homme de 
20 à 25 ans (Ad.). — N o d' inv.: 5354. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne de moyenne longueur 
(mésocrâne). Largeur moyenne du f r o n t (métr iometope) . 
Su tures ouvertes à complications énergiques. Cryptozyge. — 
Norma occipitalis : le crâne se mon t r e élevé (acrocrâne). 
P ro tubérance occipitale externe peu développée (1—2). 
Apophyses mastoïdes volumineuses. — Norma basilaris : 
t rou occipital rond. Symchondrose sphéno-occipitale en voie 
d 'ossif icat ion. Palais de moyenne longueur , peu p rofond . 
Arcade dentaire paraboloïde. asymétr ique . Dentition com-
plè te , sans trace d 'usure . — Norma lateralis : élevé (hypsi-
crâne) . Glabelle assez développée (3—4). Le front est h a u t , 
ra ide . La voûte dessine un arc moyen, l 'occiput est sai l lant 
(curvioccipital). Les os nasaux sont brisés. Profil facial : 
mésognathe , prognathisme alvéolaire t rès prononcé. — Norma 
frontalis : étroitesse excessive de la face (hypcrleptoprosope) 
ovale . Orbites angulaires, élevées (hypsiconquis) . Raci e 
nasa le étroite — nez de largeur moyenne (mésorhinien), 
ouver tu re nasale en ovale , sa marge infér ieure infantile. Les 
arcs zygomatiques en disposition t empora le , non sail lants. 
La face médiane est é t roi te . Fosses canines très profondes. 
—- Mandibule élevée, éminence mentonnière énergique, 
b ranches montantes hau tes , étroites, gonions arrondis. Arcade 
den ta i re divergente. — Eucncéphalie. 
Os longs robustes. Ossification des epiphyses à peine 
te rminée . Les vertèbres du sacrum, pa r cont ie , ne sont pas 
encore parfai tement ossifiées. Ouverture pelvienne supérieure 
allongée en sens sagit tal , angulus pubis en angle aigu. —- Sta-
tu re calculée : 163 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 113. 
In tac te . Profondeur : 45 cm. Longueur du sque-
le t te : 40 cm. Restes osseux, presque entièrement 
effr i tés d 'un enfant . — Mobilier : — . 
Crâne fragmentaire , res t i tué , incomplet avec mandibule 
(c ran ium) d 'un enfant d ' u n an et demi ( Inf . I . ) environ. — No 
d ' inv . : 5355. 
Norma verticalis : spliéno-ellipsoïde. Dolichocrâne. Fon-
tanel le bregmatique ouver te . 
Tombe No 114. 
In tac te . Profondeur : 95 cm. Longueur du sque-
let te : 150 cm. Le bras droit repose dans le bassin, 
le gauche est étendu à côté du corps. — Mobilier : 
Une boucle de t empe en argent sous l 'épaule et 
une sous le crâne ; tou tes les deux s implement 
ouvrées (Pl. XLIV. , 19., 20.). 
Crâne f ragmenta i re , res t i tué , incomplet , avec mandibu le 
(cranio i ) e t squelette incomplet d 'une femme de 40 à 45. 
ans (Mat.) . — No d ' inv. : 5356. 
Norma verticalis : pen tagonoïde . Longueur moyenne do 
crâne (mésocrâne) . Le f r o n t est large (eurymetope) . Bosse 
frontales puissantes . Bosses pariétales moyennes . Sutures 
à dentelure assez compliquée — lotir synostose a commencé 
Cryptozyge. — Norma occipitalis : le crâne est élevé (acro-
crâne), pentagonoïde. Protubérance occipitale ex terne peu 
développée (1—2). Apophyses mastoïdes moyennes . — Norma 
basilaris : t rou occipital arrondi. Voûte palat ine f ragmenta i re , 
courte, peu profonde. Arcade denta i re paraboloïde . Per te 
d 'une par t ie des dents pendan t la vie, l ' au t re par t ie tombée 
post m o r t e m ; résorption alvéolaire du côté gauche à la place 
des molaires. — Norma lateralis : le crâne se mon t r e élevé 
(hypsicrâne). Glabelle peu marquée (2). Front élevé, m o n t a n t 
à pic. Voûte dessinant un arc assez h a u t . Occiput saillant 
(curvioccipital) . Racine nasale hau te , dos du nez rectiligne, 
nez peu proéminent , épine nasale pe t i te (2). P ro f i l facial 
hyper -o r thogna the . Sur le par ié ta l droit une lacune, prove-
nan t , en par t i e , d 'un ostéoporose. — Norma frontalis : la face 
supérieure est large, aplat ie , carrée (euryen). Orbi tes rond» s, 
élevées(hypsiconques). Racine nasale é t roi te . Ouver ture nasale 
en forme de coeur, large (chamaerhinien) . Position temporale 
des régions zygomatiques. Face médiane de moyenne la rgeur . 
Fosses canines à peine marquées . — Bassesse de la mandibule , 
éminence mentonnière moyennement développée, branche 
mon tan t e gauche f ragmenta i re , gonions un peu ex t roversés . 
Perte de toutes les molaires ; résorption alvéolaire. — Aris ten-
céphalie . 
Os longs assez graciles, e t quelques restes du sque le t t e . 
Fémur f léchi . — Sta ture ca lculée : 157 cm, surmoyenne . 
Tombe No 115. 
In tac te . Profondeur : 100 cm. Longueur du 
squelette : 150 cm. Les deux bras allongés à côtés 
du corps. — Mobilier : Auprès de chaque t empe une 
boucle de t empe en argent de mauvaise qual i té , 
très s implement ouvrée. La main droite por te une 
simple bague ouverte en bronze (Pl. XLIV. , 21—23.). 
Crâne pa r f a i t emen t décomposé. Squelet te incomplet 
a t t r ibué à une f e m m e . —- No d ' i n v . : 5337. 
Os longs assez robus tes . Ouver ture pelvienne supérieure 
s 'clargissant également dans tou tes les deux direct ions, 
angulus pubis en angle presque droi t . Sacrum incurvé . 
L'ossification des vertèbres pas encore accomplie. — Sta tu re 
calculée : 159 cm, g rande . 
Tombe No 116. 
In tac te . Profondeur : 100 cm. Longueur du 
squelette : 145 cm. Le bras droit é tendu à côté 
du corps, le gauche repose dans le bassin. — Mobi-
lier : Auprès de chaque t empe une boucle de t empe 
mince en argent de mauvaise quali té (Pl. XLV. , 
1., 2 . ) . 
Crâne en bon é t a t de conservat ion, un peu défec tueux 
avec mandibu le (cranium) et squelet te incomplet , a y a n t 
appar tenu à une femme de 30 à 35 ans ( A d . ) . — No d ' inv : 
5358. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Moyenne longueur du crâne 
(mésocrâne). Le f ront est large (eurymétope). Bosses f ronta les 
robustes. Bosses pariétales peu visibles. Les sutures ouver tes 
à complications moyennes. Phénozyge. — Norma occipitalis : 
montre une bassesse du crâne ( tapeinocrâne), en bombe . 
Apophyses mastoïdes moyennes . — Norma basilaris : t rou 
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occipital p e t i t . Palais large , court , peu p r o f o n d . Arcade 
dentaire el l ipt ique. Dent i t ion complète, sans aucune usure . 
— Norma lateralis : h a u t e u r moyenne du crâne (orthocrâne). 
Glabelle effacée (1). Le f r o n t est bas, raide. Voûte en arc 
bas. Occiput saillant (curvioccipital). Racine nasale aplat ie , 
dos du nez rectiligne, cour t , le nez entier peu proéminent . 
Profi l facial : mésognathe —- prognathisme alvéolaire. — 
Norma frontalis : la face est t rès large (hypereuryprosope) , 
arrondie. Orbites quadrangulai res , de hau t eu r moyenne 
(mésoconques), espace in terorbi ta i re grande. Racine nasale 
moyennement large. Nez très large (hyper-chamaerhinien) , 
ouverture nasale arrondie. Position temporale des régions 
zygomatiques. La face médiane est large. Fosses canines peu 
profondes. —- Mandibule basse, éminence mentonnière peu 
accentuée, branches m o n t a n t e s de moyenne hau teu r , étroites, 
gonions arrondis. Arcade denta i re divergente. — Aristencé-
phalie. 
Les os longs sont re la t ivement courts, graciles. Bassin 
pas tou t à fai t complet. Angulus pubis en angle presque droi t . 
— Sta ture calculée : 146 cm, pet i te . 
Tombe No 117. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Longueur du sque-
lette : 115 cm. Les deux bras étendus à côté du 
corps. — Mobilier : Auprès de chaque t empe une 
boucle de tempe, tou te peti tes, en argent (Pl. XLV. , 
4., 5.), des petites perles granuleuses, incolores 
autour du cou (Pl. X L V . , 6.) sur la droite de la 
poitrine un denier du roi Salamon (1063—1064) 
en argent (CNIL I., 22.) —Pl . XLV. , 3.). 
Rien n ' a pu être ga rdé d u squelette, en très mauva i s 
é ta t , ayan t appar tenu à u n en fan t de 10 ans (Inf. I I . ) environ. 
Tombe No 118. 
In tac te . Profondeur : 70 cm Longueur du sque-
lette : 60 cm. Les bras étendus à côté du corps. 
— Mobilier : —. 
Squelet te en très mauva i s é ta t d 'un enfan t de 2 à 3 
ans (Inf. I . ) environ. Non enlevé. 
Tombe No 119. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Longueur du sque-
lette : 75 cm. Les deux bras étendus à côté du corps. 
— Mobilier : —. 
Squelet te d 'un enfan t de 3 à 4 ans (Inf. I.) environ, en 
très mauva is é ta t . Non enlevé. 
Tombe No 120. 
Une par t ie de la t o m b e a été remuée. Profon-
deur : 110 cm. Longueur du squelette : 150 cm. Le 
bras droit replié dans le bassin, le gauche a été 
dérangé de sa place. — Mobilier : —. 
Crâne de conservation moyenne, rest i tué, incomple t , 
avec mandibule (cranium) a y a n t appar tenu à une femme de 
40 à 45 ans (Ad.). — No d ' inv . : 5360. 
Norma verticalis : pentagonoïde . Crâne long (dolicho-
crâne). F ron t étroit (s ténométope) , à bosses f ronta les moyen-
nes. Les bosses pariétales sont assez développées. Les sutures 
ouvertes présentent une dente lure assez simple. Cryptozyge. 
— Norma occipitalis : m o n t r e un contour en bombe, de 
moyenne hau teur . Pro tubérance occipitale externe peu déve-
loppée (2). Apophyses masto ïdes petites, pointues. — Norma 
basilaris : région du t rou occipital f ragmenta i re . Pala is long, 
peu profond. Arcade denta i re formée en un »U«. Per te de 
outes les dents , résorption to ta le des alvéoles, — Norma 
lateralis : hau teu r moyenne du crâne. Glabelle fa ib lement 
développée (2). F r o n t de hau teur moyenne, quelque peu 
f u y a n t . Voûte moyennement arquée. Occiput saillant (cur-
vioccipital)-. Racine nasale de hau t eu r moyenne, dos du nez 
courbé, cour t , le nez même modérément proéminent , épine 
nasale peti te (2). P ro f i l facial accuse u n prognathisme alvé-
olaire. — Norma frontalis : étroitesse de la face ovale. Les 
grandes orbites sont rondes, élevées (hypsiconques), l 'espace 
interorbi ta i re pe t i te . Racine nasale é t ro i te . Nez large (chamae-
rhinien), cavité nasale arrondie. A la marge inférieure de l 'ou-
ver ture nasale un léger sulcus praenasalis . Position temporale 
des arcs zygomatiques aplat is . Face médiane étroi te. Fosses 
canines peu profondes. — La mandibu le est basse, éminence 
mentonnière modérément développée, bassesse des branches 
mon tan te s larges, gonions arrondis. Arcade dentaire diver-
gente . — Aristencéphalie. 
Tombe No 121. 
In tac te . Profondeur : 105 cm. Longueur du 
squelet te : 168 cm. Les deux bras étendus à côté 
du corps. — Mobilier : —. 
Crâne f ragmenta i re , rest i tué avec mandibule (cranium) 
et squelette incomplet d 'un homme de 35 à 40 aus (Ad.) 
environ. —- No d ' i nv : 5361. 
Norma verticalis : ovoïde, la région pariétale gauche 
déprimée (plagiocéphale). Le crâne est de longueur moyenne 
(mésocrâne.) Front large (eurymétope). Très f ine dente lure 
des sutures ouvertes. Cryptozyge. Suture métopique. — Norma 
occipitalis : présente xme bassesse du crâne ( tapeinocrâne) 
pentagonoïde arrondi. Protubérance occipitale externe assez 
développée (3). Apophyses mastoïdes moyennes. — Norma 
basilaris : t rou occipital allongé. Palais large, moyennement 
long, peu profond. Arcade dentaire formée en »U«. Pe r t e 
de toutes les dents , sauf la Mx d u côté gauche. — Norma 
lateralis : hau teur moyenne du crâne (orthocrâne). Glabelle 
assez développée (3). F ron t élevé, m o n t a n t à pic. Voûte 
aplat ie . Occiput p la t (planoccipital). Racine nasale de moyenne 
hau teu r , dos du nez busqué, court , le nez même modérément 
proéminent , épine nasale moyenne (3). Prof i l facial : ortho-
g n a t h y — Norma frontalis : moyenne largeur de la face 
(mésoprosope) carrée. Orbites rondes, moyennement élevées, 
(mésoconques), espace interorbi ta i re grande. Racine nasale 
étroi te . Nez de largeur moyenne (mésorhinien), ouver ture 
nasale piriforme, sa marge inférieure présentan t un sulcus 
praenasalis. Position temporale des os zygomatiques. Face 
médiane large. Fosses canines d ' une profondeur modé-
rée. — Mandibule de hauteur moyenne , é-ninence men-
tonnière accentuée, branches m o n t a n t e s élevées, larges, 
gonions quelque peu extroversés. Arcade dentaire divergente. 
Pe r t e de la p lupar t des molaires. — Aristencéphalie. 
SqueleiTe excessivement robuste , à rugosités musculaires 
t rès développées. Les fémurs présentent une très for te linea 
aspera. Bassin complet . Ouverture pelvienne supérieure 
s 'allonge en direction sagit tale ; angulus pubis en angle aigu. 
Fo r t e crête de la crista sacralis media . Sacrum peu incurvé. 
— Sta tu re calculée : 167 cm, surmoyenne . 
Tombe No 122. 
In tac te . Profondeur : 90 cm. Longueur du sque-
let te : 120 cm. Les deux bras à côté du corps. — 
Mobilier : —. 
Fragment de crâne avec mandibule d 'un jeune individu 
de 20 à 22 ans environ (Juv.) , dont le sexe est indétermi-
nable . — No d ' inv. : 5362. 
Crâne par fa i tement brisé, défectueux, dont l 'é ta t insuf-
f i san t ne permet aucune description morphologique, sinon 
que les M3 n 'y sont pas développées. 
Tombe No 123. 
In tac te . Profondeur : 145 cm. Longueur du 
squelet te : 155 cm. Les deux bras étendus à côté 
du corps. — Mobilier : —. 
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Crâne un peu défectueux, mais en excellent é t a t de con-
servation avec mandibule (cranium) et squelet te incomplet 
ayant appa r t enu à un homme de 30 à 35 ans (Ad.) — No 
d ' inv. : 5363. 
Norma verticalis : ovoïde. Le crâne est long (dolicho-
crâne). F ron t large (eurymétope) . Sutures ouvertes à dente-
lures simples. Phénozyge. — Norma occipitalis : crâne élevé 
(acrocrâne), pentagonoïde. Apophyses mastoïdes volumineu-
ses. Fossa retromastoidea. —- Norma basilaris : région du 
trou occipital f ragmenta i re . Voûte pa la t ine large, profonde. 
Yrcade denta i re elliptique. Dent i t ion complète , dents légère-
ment abrasées. — Norma lateralis : h a u t e u r moyenne du 
crâne (orthocrâne). Glabelle moyenne ( t ) . F ron t assez élevé, 
fuyant . Voûte dessinant u n arc à grand rayon. Occiput con-
vexe (curvioccipital). Os épacta l du côté gauche. Racine nasale 
enfoncée, nez courbé, de proéminence moyenne , épine nasale 
petite (2). P r o f n faeial : mésognathe, accusant u n prognathisme 
alvéolaire prononcé. — Norma frontalis : largeur moyenne 
de la face (mésoprosope) concave, angulaire. Orbites rondes, 
hautes (hypsiconques), à grande espace in terorbi ta i re . Largeur 
moyenne de la racine nasale , largeur ext rême du nez (hyper-
ebamaerhinien). Ouver ture nasale arrondie, sa marge infé-
rieure présente un sulcus praenasalis . Ares zygomatiques 
puissants e t saillants. Face médiane large. Fosses canines 
profondes. — Mandibule hau t e , eminence mentonnière déve-
loppée ; branches mon tan t e s basses, larges. Ext rovers ion des 
gonions. Arcade dentaire divergente. — Aristencéphalie. 
Os squelett iques t rès f ragmenta i res , a y a n t dû être robus-
tes. Le bassin n'a pas pu être enlevé. — Sta tu re calculée : 
160 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 124. 
In tacte . Profondeur : 120 cm. Longueur du 
squelette : 160 cm. Le crâne se détourne vers la 
gauche. Bras droit reposant dans le bassin, le 
gauche étendu à côté du corps. — Mobilier : Sur 
l'os malaire droit tin denier d 'argent du roi Sala-
mou (1063—1064). — (C N H . Г., 20.) (Pl. XLV., 
7.). 
Crâne f ragmentai re , rest i tué, incomplet , avec mandibule 
(cranium) ayan t dû appa r t en i r à une f emme de 20 à 22 ans 
(Juv.) . — No d'inv.: 5364. 
Norma verticalis : dolieho-pentagonoïde. Caractère doli-
chocrâne. 
Quelques os f ragmenta i res du squelet te . Seulement les 
deux ailes du bassin ont été gardées. L'ossif ication des epiphy-
ses pas encore accomplie. 
Tombe No 125. 
In tac te . Profondeur : 120 cm. Longueur du 
squelette : 160 cm. Bras droit é tendu à côté du 
corps, le gauche reposant dans le bassin. — Mobi-
lier : —. 
Crâne restitué, incomple t , avec mandibule (cranium) e t 
squelette incomplet d ' u n homme do 40 à 45 ans (Mat.) envi-
ron. — No d'inv.: 5365. 
Norma verticalis : ovo-sphénoïde. Moyenne longueur du 
crâne (mésocrâne). Sutures à dentelures faibles, mais f ines, 
début de synostose dans la région obélique. Phénozyge. — 
Norm t occipitalis : le crâne se mon t re élevé (acrocrâne) 
pentagonoïde, arrondi. Pro tubérance occipitale externe assez 
développée (3). Apophyses mastoïdes moyennes, pointues. 
— Norma basilaris : t r o u occipital pe t i t , allongé. Palais large, 
court, t rès profond. Arcade dentaire paraboloïde. Denti t ion 
complète, légèrement abrasée. — Norma lateralis ; le crâne 
se présente élevé (hypsicrâne). Glabelle peu marquée (2). 
Front h a u t , moyennement f u y a n t . Voûte à grand are. Occiput 
saillant (curvioccipital). Racine nasale élevée, dos du nez 
rectiligne, le nez non t rès proéminent , épine nasale pet i te (2). 
Profil faeia} ; or thognathe, — Norma frontalis ; étroitesse 
de la face (leptoprosope) élevée, de caractère proéminent , 
s 'amincissant, encore vers le bas. Grandes orbites rondes , 
élevées (hypsiconques), la distance in terorbi ta i re pet i te . 
Racine nasale étroite, nez étroit , cavité nasale moyennement 
large (mésorhinien). Posi t ion temporale de la région zygoma-
t ique, arcs zygomatiques aplat is . Face médiane de largeur 
moyenne . Fosses canines assez profondes. — La mandibule 
est h a u t e , les b ranches montan tes également élancées e t 
é t roi tes , gonions larges u n peu extroversés. Arcade dentaire 
d ivergente . — Aristencéphalie. 
Os squelet t iques robustes . Sacrum très f ragmenta i re . 
Ouver tu re pelvienne supérieure allongée en sens sagi t ta l 
angulus pubis en angle aigu, — Sta ture calculée : 165 cm. 
moyenne . 
Tombe No 126. 
In tac te . Profondeur : 120 cm. Longueur du 
squelet te : 164 cm. Bras droit replié dans le bassin, 
le gauche étendu à côté du corps. — Mobilier : —. 
Crâne en très bon é t a t de conservation avec mand ibu le 
(cranium) et squelette incomplet , avant appa r t enu à un homme 
de 10 à 45 ans (Mat.) — No d' inv.: 5366. 
Norma verticalis: sphéroïde. Longueur moyenne du 
crâne (mésocrâne). Front large (eurymétope) . Sutures ouver tes 
à dente lures faibles, débu t de synostose dans la région obé-
lique. Cryptozyge. — Norma occipitalis : con tour élevé (acro-
crâne), pentagonoïde. Protubérance occipitale externe peu 
déve oppée (1—2). Apophyses mastoïdes pet i tes . — Norma 
basilaris : t rou occipital grand, rond. Voûte palat ine pro-
fonde. Arcade denta i re paraboloïde. Dent i t ion complète, assez 
usée. — Norma lateralis : élevé (hypsicrâne). Glabelle très 
accentuée (5), arcade sourcilière bien développée. F ron t élevé 
s ' inc l inant en arc en arrière. Voûte dess inant un arc élevé. 
L 'occ iput est apla t i (planoccipital), deux pe t i t s os epiptericum 
au côté gauche. Racine nasale de largeur moyenne, enfoncée, 
dos d u nez très concave, le nez même pas t rès p roéminent , 
épine nasale pet i te (1). Prof i l facial : o r thogna the . — Norma 
frontalis : moyenne largeur de la face (mésoprosope) carrée. 
Orbi tes angulaires, de moyenne hau teu r (mésoconques). 
Racine nasale large, nez très large (hyperchamaerhinien) . 
Posi t ion temporale de la région zygomat ique, arcs zygomat i -
ques assez forts e t saillants. Face médiane large. Fosses 
canines peu profondes. — La mandibu le est élevée, pa r 
contre les branches mon tan t e s étroi..es sont basses. Légère 
extroversion des gonions. Arcade denta i re paraboloïde. —• 
Aristencéphalie. 
Os longs assez courts , mais robustes . Bassin incomplet 
res t i tué . Ouverture pelvienne supérieure «'allongeant en 
direct ion sagittale, angulus pubis en angle aigu, mais un peu 
arrondi . — Sta ture calculée : 163 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 127. 
In tac te . Profondeur : 100 cm. Longueur du 
s q u e l e t t e : 168 cm. Les deux bras reposent dans le 
bassin. — Mobilier : —. 
Crâne en très bon é t a t de conservat ion avec mandibu le 
(cranium) et os d u squelette. 11 s 'agi t d ' u n homme de 
45 à 50 ans (Mat.) environ. — No d ' inv. : 5367. 
Norma verticalis: sphéroïde. Crâne t rop court (u l t ra-
brachyerâne) . Sutures à très fines dentelures, leur synostose 
é t a n t avancée. Phénozyge. —- Norma occipitalis : présente une 
bassesse du crâne (tapeiuocrâne), formé en bombe. P ro tu -
bérance occipitale ex terne peu développée (1—2). Apophyses 
masto ïdes bien volumineuses. —- Norma basilaris : t rou 
occipital pet i t , allongé. Palais large, p rofond , et long. Arcade 
den ta i re paraboloïde. Toutes les dents sont bien développées, 
sauf les M3 , et assez usées. —- Norma lateralis : présente le 
crâne élevé (hypsicrâne). Glabelle peu développée (2). Front 
élevé, raide. Voûte à grand arc. Occiput ap la t i (planoccipital). 
H a u t e racine nasale, dos du nez busqué, nez très proéminent , 
épine nasale pet i te (2). Profi l faeial : o r thognathe . — Norma 
frontalis . for te largeur de la face (hypereuryprosope) carrée. 
Grandes orbites rondes, à axes obliques, hau tes (hypsiconques), 
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l 'espace interorbi taire é t a n t peti te. Étroi tesse de la racine 
nasale, nez également étroit ( leptorhinien), ouverture nasale 
ovale, sa marge infér ieure é t an t de caractère infant i le . Posi-
tion f ronta le de la région zygomatique, arcs zygomat iques 
robustes . Face médiane large. Fosses canines t rès profondes. 
— Hau teu r moyenne de la mandibule ; eminence mentonnière 
saillante ; branches mon tan t e s hautes , de moyenne largeur , 
, gonions brisés. Arcade dentaire divergente. — Aris tencépha-
lie. 
Os longs robustes e t quelques f r agmen t s du sque le t t e . 
Sacrum ; les au t res par t ies du bassin font défau t . Le sac rum 
est for tement incurvé. — Sta ture calculée : 169 cm, sur-
moyenne. 
Tombe No 128. 
Intacte. Profondeur : 45 cm. Longueur du sque-
let te : 130 cm. Squelet te reposant sur son côté 
gauche, en position un peu ployée. Ses bras repliés, 
ses jambes modérément ployées. — Mobil ier : —. 
Crâne f r agmenta i r e , resti tué, incomple t , avec mandibu le 
(cranium) a t t r ibué à une jeune femme de 18 à 20 ans (.luv.) 
environ. 
Norma verticalis : sphéno-ellipsoïde. Crâne allongé (doli-
chocrâne). — Norma occipitalis : élevé (aerocrâne). Normo 
lateralis: mont re une hau teu r moyenne (orthoerâne). L ' é t a t 
fo r t f ragmenta i re de la face ne permet pas une descr ipt ion 
détai l lée . 
Tombe No 129. 
Dérangée. Profondeur : 75 cm. Longueur du 
squelet te : 90 cm. Dans la couche superposée, en 
profondeur de 60 cm au dessus du crâne, on a 
trouvé des f ragments , appar tenan t indubi table-
ment à ce crâne. Les os du bras droit sont égale-
ment dérangés, le bras gauche é tendu à côté du 
corps. — Mobilier : —s 
C'étaient les dépouilles d 'un enfan t de 1 à 5 ans ( Inf . I.) 
environ, en très mauva is é t a t , on n ' en a rien gardé. 
Tombe No 130. 
Intacte . Profondeur : 55 cm. Longueur du sque-
let te : 154 cm. l iras droit é tendu à côté du corps, 
le gauche complètement replié. — Mobilier : —. 
Crâne f ragmenta i re , resti tué, incomplet , avec mandibu le 
(cranium) et os longs d 'une femme de 5(1 à 55 ans (Mat.) 
environ. — No d ' inv . : 5369. 
Norma verticalis : sphénoïde. Crâne allongé (dolicho-
erâne). Moyenne largeur du front (inétrioinétope). Su tures 
à dentelures très f ines , leur synostose est avancée, Crypto-
zyge. -—• Norma occipitalis : mont re une hau teur moyenne 
(métriocrâne). Apophyses mastoïdes pet i tes , pointues . — 
Norma basilaris : région du t rou occipital f r agmenta i re . 
Palais moyennement large, peu profond. Arcade den ta i re 
ell iptique. La p lupa r t des dents sont tombées post m o r t e m . 
- Norma lateralis: présente une h a u t e u r moyenne (ortho-
erâne). Glabelle p e u accentuée (2). F r o n t moyennement élevé, 
raide. Voûte basse. Occiput saillant (eurvioeeipital). — Norma 
frontalis : vu l ' é t a t f ragmenta i re de la face, une description 
détail lée ne peut en être donnée, —- La mandibule est basse, 
les branches m o n t a n t e s élevées, é t roi tes , gonions à angle 
ob tus arrondi. Arcade dentaire divergente. — Aristen-
eéphalie. 
Os longs f ragmenta i res , moyennement robustes. F é m u r 
ap la t i . — S t a t u r e calculée : 154 cm, moyenne. 
Tombe No 130 j A. 
In tacte . Cette sépulture se t rouvai t à 30 cm 
de la tombe précédente (No 130), de plus près, à 
30 cm du fémur du squelet te . Cette tombe-ci 
renfermait les dépouilles complètement décompo-
sées d 'un nourrisson. On n 'en a r i en gardé. — Mobi-
lier : —. 
Tombe No 131. 
Tntacte. P r o f o n d e u r : 100 cm. Longueur du 
squelette : 150 cm. Les deux bras repliés dans le 
bassin. — Mobilier : —. 
Crâne en t rès bon é t a t , res t i tué , défectueux, avec mandi -
bule (cranium) et squelet te incomplet , ayan t a p p a r t e n u à 
un homme de 35 à 40 ans (Ad.) environ. — No d ' inv . : 5370. 
Norma verticalis: ovoïde. Longueur moyenne J (méso-
crâne). F r o n t large (euryinétpoe). Sutures ouvertes à compli-
cations moyennes . Phénozyge. — Norma occipitalis : Bassesse 
du crâne ( tapeinocrâne) , f o r m é en bombe. Apophyses mastoï-
des peti tes, pointues. — Norma basilaris : t rou occipital 
pet i t , allongé. Voûte pa la t ine étroi te , profonde. Arcade den-
taire divergente . Les dents —• sauf les M 3 — sont tou tes 
développées ; légèrement usées. — Norma lateralis : le crâne 
se montre bas (chamaecrâne). Glabelle t rès peu marquée (2). 
Hauteur moyenne du f ron t m o n t a n t à pic. Л oûte basse. 
Occiput convexe (curvioccipital). Racine nasale h a u t e , os 
nasaux brisés. — Norma frontalis : largeur moyenne de la 
face (mésoprosope) arrondie, à t ra i t s seniles. Orbites rondes, 
élevées (hypsiconques). Rac ine nasale de moyenne largeur, 
le nez large (chamaerhinien), cavi té nasale arrondie, sa marge 
inférieure de caractère infant i le . Position temporale des arcs 
zygomatiques. Fosses canines t rès profondes. — La mandi-
bule est moyennement élevée, à eminence mentonnière t rès 
énergiques, branches m o n t a n t e s basses ; large extroversion 
des gonions. Arcade dentaire paraboloïde. Les M3 sont déve-
loppées. — Oligencéphalie. 
Squelet te moyennement robus te , défectueux. Ouver ture 
pelvienne supérieure s 'a l longeant en direction sagit tale ; 
angulus pubis en angle aigu. Tubercu lum pubicum développé. 
Le sacrum u n peu f ragmenta i re t rès incurvé. — S ta tu re cal-
culée : 159 cm, pet i te . 
Tombe No 132. 
Tntacte. Profondeur : 50 cm. Longueur du sque-
lette : 70 cm. Dépon lias d ' un enfant de 1 à 2 ans 
(Inf. I.) environ, tombées entièrement en poussière. 
On n 'en pouvai t rien sauver , ni en relever d 'au t res 
données. — Mobilier : —. 
Tombe No 133. 
In tac te . Profondeur : 90 cm. Longueur du 
squelette : 148 cm. Le crâne se détourne vers sa 
droite. Le bras droit é tendu à côté du corps, le 
gauche repose dans le bassin. Les données du profil 
horizontal de la tombe en profondeur de 70 cm : 
Largeur auprès du crâne : 75 cm ; auprès des pieds : 
85 cm ; longueur : 195 cm. Les coins de l 'excavation 
sont arrondis. — Mobilier : —. 
Crâne de conservation excellente avec mandibule (cra-
nium) e t squelet te incomplet , a t t r ibué à un homme de 30 à 35 
ans (Ad.) environ. — No d ' inv . : 5371. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne assez allongé (mésocrâne). 
Front é t roi t (sténométope). Les sutures ouvertes à compli-
cations moyennes . Cryptozyge. — Norma occipitalis : le 
crâne est bas ( tapeinocrâne) , arrondi. Apophyses mastoïdes 
moyennes. — Norma basilaris : t rou occipital pir i forme. 
Synchondro.se sphcno-occipitale ossifiée. Voûte pala t ine à 
largeur, longueur et profondeur moyennes. Arcade dentaire 
divergente, formant p resqu 'un »V«, Dent i t ion — sauf les 
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М 3 — complète, sans usure. Dents serrées, même entassées. 
Norma lateralis : h a u t e u r moyenne du crâne (orthocrâne). 
Glabelle à peine visible (1). Front assez h a u t , raide. Voûte 
basse. Occiput saillant ^curvioccipital). Racine nasale élevée, 
dos d u nez rectiligne, le nez même moyennement proéminent , 
épine nasale assez développée (3). Prof i l facial : o r thognathe . 
— Norma frontalis: la face est t rès étroi te (hyperlepto-
prosope) , s 'amincissant remarquablement vers le bas. Orbites 
rondes , de hauteur moyenne (mésoconques), à pet i te espace 
interorbi ta ire . Racine nasale étroite, nez également étroi t 
( leptorhinien), hau t . Cavité nasale el l ipt ique, sa marge infé-
r ieure de caractère infant i le . Arcs zygomatiques aplat is , 
t o u t e la région zygomat ique de posit ion temporale . Fosses 
canines assez profondes. — Mandibule excessivement hau te , 
ém ; nence mentonnière robuste, branches montan tes moyen-
n e m e n t élevées, é t roi tes , gonions larges u n peu extroversés. 
Arcade dentaire divergente, fo rmant u n »V«, caries sur les 
molaires . Le caractère allongé de la face — et sur tou t celle 
de la mandibule — se produi t par l 'amincissement singulier 
de la face inférieure. —- Oligencéphalie. 
Squelette gracile. Ouverture pelvienne supérieure s'al-
longe en sens sagit tal , angulus pubis en angle aigu. Sacrum 
part icul ièrement long, peu incurvé, u n os coccygien s 'y est 
ossif ié. L'ossification des vertèbres d u sacrum ne s 'est pas 
t e rminée . — Sta ture calculée : 151 cm, pet i te . 
Tombe No 134. 
In tac te . Profondeur : 90 cm. Longueur du sque-
le t t e : 150 cm. Les deux bras repliés reposent sur 
la par t ie inférieure de la poitr ine. — Mobilier : —. 
Crâne en é ta t excellent avec mand ibu le (cranium) et 
sque le t t e incomplet d 'une femme de 30 à 35 ans (Ad.) environ. 
— N o d ' inv. : 5372. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Moyenne longueur du 
c râne (mësocrâne). F r o n t assez large (métr iométope) , bosses 
f ron ta les moyennes ; bosses pariétales t r è s développées. Les 
su tures ouvertes sont à dentelure moyennemen t compliquées. 
Phénozyge. — Norma occipitalis : p résen te une h a u t e u r 
moyenne du crâne pentagonoïde (métr iocrâne) . Apophyses 
masto ïdes petites. —• Norma basilaris : t r o u occipital grand, 
a j o n g é . Ossification de la synchondrose sphéno-occipitale. 
V o û t e palatine large, p e u profonde. Arcade dentaire parabo-
l ique. Dentition complète , légèrement usée. — Norma late-
ralis : hauteur moyenne du crâne (or thocrâne) . Glabelle 
e f facée (1). Front élevé, raide. Voûte basse . Occiput convexe 
(curvioccipital). Racine nasale basse, dos du liez recti l igne, 
t r è s court , nez moyennement p roéminen t . Profil facial : 
mésognathe . Prognath isme alvéolaire. — Norma frontalis : 
la face en ovale large (euryprosope). Grandes orbi tes qua-
drangulaires , de h a u t e u r moyenne (mésoconques), à grande 
espace interorbitaire. Racine nasale é t ro i te , nez large (cha-
maerhinien) , ouver ture nasale ovalaire. Position tempora le 
des arcs zygomatiques saillants. Fosses canines peu profondes . 
— Bassesse de la mand ibu le aux branches mon tan te s moyen-
n e m e n t hautes et é troi tes . Gonions a r rondis . Arcade den ta i re 
d ivergente . — Euencéphal ie . 
Os longs élancés. Ouver ture pelvienne supérieure s 'allon-
g e a n t plutôt en direct ion sagit tale, é t a n t p o u r t a n t t rès 
amp le . Angulus pubis en angle droit , u n peu arrondi. — Sta-
t u r e calculée : 159 cm, grande. 
Tombe No 135. 
in tac te . Profondeur : 90 cm. Longueur du sque-
le t te : 160 cm. Bras droit é tendu à côté du corps, 
le gauche replié dans le bassin. — Mobilier : —. 
Crâne un peu f ragmenta i re , mais en très bon é t a t de 
conservat ion, avec mand ibu le (cranium) e t squelet te incom-
ple t , ayan t appar tenu à u n homme de 40 à 45 ans (Mat.) en-
v i ron . —• No d ' inv. : 5373. 
Norma verticalis: ovo ï i e . Longueur moyenne d u c r â n e 
(mésocrâne). Front moyennement large ( n é t r i o m é t o p e ) . 
Su tu res à fines complications, leur synostose ayant commencé. 
Cryptozyge. — Norma occipitalis ; le contour du crâne se 
présente élevé (acrocrâne), en pentagonal ar rondi . P ro tu -
bérance occipitale externe moyennement développée (3). 
Ligne nuchale supérieure. Apophyses mastoïdes volumineuses, 
sur tou t celle du côté gauche. — Norma basilaris : t r o u occi-
pi ta l grand, rond . Palais large, long, profond. Les dents 
— excepté les M3 — sontes toutes développées. Les den t s sont 
grandes, assez usées. — Norma lateralis : le crâne se mon t r e 
élevé (hypsicrâne) ; la glabelle assez développée (3), arcade 
sourcilière assez robuste . Le f ron t est hau t , f u y a n t . Voûte 
élevée. Occiput ap la t i (planoccipital). Hau teu r moyenne de 
la racine nasale, dos du nez rectiligne, le nez même à proémi-
nance moyenne. Profi l facial : mésognathe. — Norma fron-
talis : moyenne largeur de la face carrée. Orbites angulaires , 
de hau teur moyenne (mésoconques), espace in te rorb i ta i re 
normale. Rac ine nasale de largeur moyenne, le nez même 
également moyennement large (mésorhinien), ouver tu re 
nasale pir i forme. La marge inférieure de la cavi té nasale 
présente un sulcus praenasalis. Position temporale des régions 
zygomatiques. La face médiane est large. Fosses canines pla-
nes. — Hau teu r moyenne de la mandibule , éminence menton-
nière modérément développée, branches m o n t a n t e s assez 
élevées. Extrovers ion des gonions. Arcade dentaire paraboloïde. 
— Aristencéphalie. 
Os squelet t iques très robustes , en bon é t a t de conser-
vat ion. Processus xyphoideus ossifié. Ouver ture pelvienne 
supérieure arrondie, étroite. Angulus pubis un peu arrondi , 
mais en angle aigu. Sacrum incurvé, un os coccygien s 'y est 
ossifié. — S t a t u r e calculée : 170 cm, grande. 
Tombe No 136. 
In tac te . Profondeur : 100 cm. Longueur du 
squelet te : 160 cm. Bras droit replié sur la part ie 
supérieure de la poitrine, le gauche étendu à côté 
du corps. —- Mobilier : —. 
Crâne f ragmenta i re , res t i tué , incomplet , avec mand ibu le 
(cranium) et squelet te incomplet , appa r t enan t à u n homme 
de 25 à 30 ans Ad.) . No d ' inv . : 5374. 
Norma verticalis : sphénoïde. Longueur moyenne du 
crâne (tnésocrâne). Les sutures ouvertes p résen ten t une den-
telure à peine compliquée. Cryptozyge. —- Norma occipitalis : 
bassesse du crâne ( tapeinocrâne) pentagonoïde, a r rond i . 
Protubérance occipitale externe peu développée (2). Os incae 
t r i pa r t i t um. Apophyses mastoïdes coniques assez volumineu-
ses. — Norma basilaris : t rou occipital pet i t , allongé. Voûte 
pala t ine large, profonde. Arcade dentaire paraboloïde, dent i-
t ion —- excepté les M3 non développées — complète . Les dents 
sont peti tes, sans usure. —- Norma lateralis : le crâne se 
mont re bas (chamaecrâne). La face est t rès f r agmenta i r e et 
défectueuse. Le f ront est élevé, assez f u y a n t . Voûte apla t i , 
occiput convexe (curvioccipital). — Norma frontalis : posi-
t ion temporale des régions zygomatiques. Fosses canines peu 
profondes. —- Hau teu r moyenne de la mandibule , bassesse 
des branches mon tan te s é t roi tes . Gonions arrondis . Arcade 
dentaire pa rabo lo ï i e . 
Squelet te moyennement robuste . Ouver ture pelvienne 
supérieure allongée en sens sagi t ta l , angulus pubis en angle 
aigu. E t range longueur du sacrum, une ver tèbre lombaire 
et l'os coccygis y sont ossifiés. L'ossification des ver tèbres 
du sacrum même n'est pas accomplie. — S ta tu re calculée : 
162 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 137. 
Tombe dérangée. Profondeur : 40 cm. Sque-
let te complè tement décomposé d ' un nourisson 
(Inf. I.), D 'au t res données n 'on t pu être relevées, 
ni le squelet te n 'a pu être sauvé. — Mobilier : —. 
Tombe No 138. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Longueur du sque-
let te : 150 cm. Le crâne se détourne vers la droite. 
Les bras repliés sur la par t ie inférieure de la poit-
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rine. — Möb lier : Dans la région de l 'orifice auri-
culaire du côté droit se trouvaient deux petites 
boucles de t empe en argent de mauvaise qualité 
(Pl. Vi f . , 8., 9.), leur oxydat ion a conservé un petit 
lambeau d 'un tissu. Sur la partie inférieure de la 
poitrine une boucle de t empe d'argent (PI. XLV., 
10.) et sur la part ie droite de la poitrine inférieure 
deux perles cylindriques, argentées (Pl. XLV., 
11 . ) . 
Crâne f ragmenta i re , res t i tué , incomplet , avec mandibule 
(cranium) et restes du squelet te , a t t r ibués à une femme de 
25 à 30 ans (Ad.) environ. — No d'inv.: 5375. 
Norma verticalis : sphéro-sphénoïde. Crâne court (brachy-
crânc), asymétr ique (plagiocépbale). Front large (eurymé-
tope). Sutures ouvertes à dente lure peu compliquée?. Crypto-
zyge. — Norma occipitalis : h a u t e u r moyenne du crâne 
(métriocrâne) formé en bombe. Apophyses mastoïdes peti tes, 
pointues. — Norma basilaris : t rou occipital grand, allongé. 
Palais large, peu profond. Arcade dentaire paraboloïde, den-
t i t ion. — sauf les M3 non développées —- complète, san . 
aucune trace d 'usure . — Norma lateralis : crâne é levé-hvrs i -
crâne). Glabelle é f f cée (1). F ron t de hauteur moyenne, un 
peu fuyan t . Voûte dessinant u n arc à grand rayon. Occiput 
saillant (curvioccipital). Région nasale f ragmenta i re . Profi l 
facial : inésognathe, prognathisme alvéolaire t rès prononcé. 
— Norma frontalis : largeur moyenne de la face (mésopro-
sope) ovale. Orbi tes assez hau tes (mésoconques) Le caractère 
de la face n 'es t a constater qu ' avec peine, vu son é t a t frag-
menta i re . Elle para î t assez ap la t ie . Fosses canines planes. 
— Hauteur moyenne de la mand ibu le à branches mon tan te s 
basses et à gonions arrondis. Arcade dentaire campaniforme. 
— Aristencéphalie. 
Os du squelet te en mauvais é t a t . Ils sont ass°z graciles. 
Bassin très f ragmenta i re . Les ver tèbres sacrales ne sont pas 
complètement ossif iées . -—Stature calculée : 155 cm, moyenne. 
Tombe No 139. 
Violée. Profondeur : 70 cm. Longueur du sque-
lette sans crâne : 75 cm. Squelette d 'un enfant 
(Inf. I.) dérangé violemment par des t r a v a u x de 
terrassement. Le bras droit é tendu à côté du corps, 
le gauche replié dans le bassin. Le reste des os 
sont dérangés, le crâne se t rouvai t sur le bassin. 
— Mobilier : On a trouvé sous le crâne deux petites 
boucles de t empe en argent . Surtout au tour du 
crâne, mais aussi au dessus du squelette se trou-
vaient des perles granuleuses en verre, éparpillées, 
en couleur blanche et bleue, et des plus grandes, 
blanches, à carreaux entaillés (XLV. 12—14.) . 
Squelette d ' u n enfant de 5 à 6 ans (Inf. I.) en très mauvais 
é t a t , n ' é t an t pas enicvablc. 
Tombe No 140. 
Dérangée en partie. Profondeur : 100 cm. Lon-
gueur du squelette : 167 cm. Le crâne se détourne 
à droite. Les os de l ' avant -bras et de la main 
droite font défaut , les os de la jambe droite sont 
dérangés Le bras gauche repose étendu à côté du 
corps. — Mobilier : — 
Crâne en t rès bon é ta t de conservation avec mandibule 
(cranium) et os longs d 'un h o m m e de 45 à 50 ans (Mat.) 
environ. — No d ' inv , : 5376, 
Norma verticalis : cury-pentagoncïde . Crâne court 
(brachycrâne) . Front large (eurymétope). Dentelures à fines 
complications des sutures , leur synostose a commencé. — 
Norma occipitalis : h a u t e u r moyenne du crâne (métriocrâne) 
en pentagonal arrondi . Protubérance occipitale externe peu 
marquée (2). Apophyses mastoïdes moyennes . —- Norma 
basilaris : t ' o u occipital grand, allongé. Voûte palacine peu 
profonde. Alvéole supérieure presque complètement atrophiée 
p a r la suite de la per te des dents , sauf une seule molaire très 
usée. — Norma lateralis : le crâne se mon t r e élevé (hypsi-
crâne) . La glabelle est peu marquée (2). Hau teu r moyenne 
du f r o n t raide. Voûte présente un arc moyen , occiput ap la t i 
(planoccipital). Racine du nez haut , dos du nez husqué, le 
nez même for tement proéminent . — Norma frontalis : la 
face est très large (hypereury prosope), ovale. Grandes orbites 
angulaires, élevées 'hypsiconques) , à pe t i t e distance inter-
orbi ta i re . Racine du nez étroïte, nez de moyenne largeur 
(mésorhinien), ouver ture nasale pi r i fonne. Sa part ie alvéolaire 
t rès basse, atrophiée, de caractère sénile. Arcs zygomatiques 
assez robustes. Fosses canines peu profondes — Bassesse de 
la mandibule à branches montan tes moyennement hau tes , 
larges, aux gonions extroversés . Arcade denta i re se f o - m a n t 
en un »U«, les dents sont t rès usées. 
Os longs excessivement robustes. — Sta ture calculée : 
168 cm, sur-moyenne. 
Tombe No 141 
In tac te . Profondeur 60 cm. Squelette d 'un 
nourisson (Inf. 1.), complètement décomposé, non 
enlevé. — Mobilier : —. 
Tombe No 142. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Squelette d 'un 
nourrisson (Inf. I.) complètement t ombé en poussière. 
Auprès du crâne quelques petit restes de charbon 
de bois. D'autres données n 'ont pas pu être rele-
vées. Le squelette n 'a pas été gardé. — Mobilier : —. 
Tombe No 143. 
Dérangé. Profondeur : 100 cm. Longueur du 
squelet te : 145 cm. L'os supérieur du bras droit 
sensiblement déplacé, se t rouvait au près du crâne. 
L 'avant -bras droit auprès du corps. Le bras gauche 
replié repose sur la par t ie inférieure de la poitrine. 
— Mobilier : —. 
Calotte f ragmentai re , rest i tuée, incomplète (calva) avec 
mandibu le et os longs, a t t r ibués à une f emme de 60 ans 
(Sen.) environ. •— No d ' inv . : 5377. 
Le crâne présente des déformations séniles, dépression 
considérable sur le par iétal gauche, où la paroi s'esi r emar -
quab lemen t amincie. Le par ié ta l droit présente une lacune. 
— Norma verticalis : ovoïde. Mésocrâne. Per te de la plu-
pa r t des dents , résorption des alvéoles. 
Os longs et autres res es du squelet te , en très mauva i s 
é ta t . — S ta tu t e calculée : 154 cm, moyenne. 
Tombe No 144. 
In tac te . Profondeur : 75 cm. Longueur du 
squelet te : 175 cm. Le bras droit repose dans le 
bassin, le gauche étendu à côté du corps. — Mobi-
lier : Dans la cavité buccale un denier (?) d 'argent 
tout effri té. Données du profil horizontal fait en 
profondeur de 60 cm. Largeur : 75 cm, lon-
gueur : 1 9 0 cm. Coins angulaires. 
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Crâne fragmentaire , rest i tué, défec tueux, avec mandi-
bule (cranium) et squele t te incomplet d 'un homme de 55 à 60 
ans (Mat . ) environ. — N o d ' inv. : 5378. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne long (dolichocrâne)-
Largeur moyenne du f ron t (métr iométope) . Sutures à compli-
cations modérées, leur synostose est avancée . Phénozyge. — 
Norma occipitalis : Le contour se présente élevé, pentagonoïde. 
Protubérence occipitale ex te rne peu développée (1). Apophyses 
mastoïdes volumineuses. — Norma basilaris : région du 
t rou occipital f ragmenta i re et défectueuse. \ ' oû te pala t ine 
large. F o r t e résorption de l'alvéole supérieure, par suite de 
la per te des dents. — Norma lateralis: le crâne se montre 
élevé. Glabelle très accentuée (5). arcade sourcilière bien déve-
loppée. Hau t eu r moyenne du front f u y a n t . Voûte à grand 
arc. Occiput saillant (curvioccipi tal) . Région nasale défectu-
euse. — Norma frontalis : ctroitesse de la face allongée. 
Orbites angulaires. hau t e s (hypsiconques). Nez large (chamae-
rhinien). La marge infér ieure de l 'ouver ture nasale effilée. 
Fosses canines de profondeur moyenne. — La mandibule est 
de h a u t e u r moyenne, les branches m o n t a n t e s étroi tes sont 
élevées, les gonions arrondis . Arcade denta i re divergente, 
ayant presque la forme d 'un »Л «, la p lupar t des den t s sont 
tombées. 
Squele t te en très mauva i s é ta t de conservation. Les os 
sont t rès robustes, mais é t rangement légers. Bassin incomplet . 
Ouver ture pelvienne supérieure fo r t emen t allongée en sens 
sagi t ta l ; angtdus pubis en angle r emarquab lemen t aigu. 
Exostose des vertèbres. — Stature calculée : 171 cm, grande . 
Tombe No 145. 
In t ac t e . Profondeur : 105 cm. Longueur du 
squelet te : 162 cm. Le crâne est renversé en arrière, 
tout en se dé tournant un peu vers la gauche. Bras 
droit é tendu à côté du corps, le gauche reposant 
dans le bassin. Profi l de la tombe , en 75 cm de 
profondeur : Largeur auprès de la tête : 50 cm ; 
auprès des pieds : 40 cm. Longueur : 200 cm. La 
marge en lignes sinueuses. — Mobilier : —. 
Crâne en très bon état de conservation (cranium) et 
squele t te incomplet, a y a n t appar tenu à u n homme de 40 â 45 
ans (Mat.) — No d ' inv . : 5379. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Longueur moyenne du 
crâne (mésoerâne). La rgeu r moyenne du f r o n t (métriométope). 
Bosses pariétales assez robustes. D é b u t de synostose les 
sutures f inement dentelées. Phénozyge. — Norma occipitalis : 
bassesse du contour d u crâne ( tapeinocrâne; pentagonoïde. 
Pro tubérance occipitale externe peu développée (1—2). 
Apophyses mastoïdes t rès fortes. — Norma basilaris : t rou 
occipital allongé. Voûte palat ine étroi te , longue, profonde. 
Arcade dentaire paraboloïde. Dent i t ion complète, sauf les 
M3 non développées. Abras ion des dents . — Norma lateralis : 
h a u t e u r moyenne d u c râne (orthocrâne). Glabelle assez déve-
loppée (3—4). Bassesse d u f ront modéramen t f u y a n t . Voûte 
moyennement arquée, a t te ignant sa culminat ion derrière la 
région bregmatique. Occiput pas très sai l lant (curvioccipital). 
Racine du nez élevée, dos du nez busqué, le nez même forte-
m e n t proéminent, épine nasale moyenne (3). Prof i l facial : 
mésognathe , accusant u n prognathisme alvéolaire remar-
quable . — Norma frontalis : face de moyenne largeur (mésopro-
sope) ovale . Grandes orbi tes angulaires, de hau teu r moyenne 
(mésoconques), à d is tance interorbitaire assez pet i te . Racine 
nasale étroite, liez éga lement étroit (leptorhinien), la marge 
infér ieure de la cavi té nasale est eff i lée. Position temporale 
de la région zygomatique, ares zygomatiques sail lants. Fosses 
canines peu profondes. — Mandibule hau t e , saillie menton-
nière énergique, b ranches montan tes élevées, de moyenne 
largeur, gonions ext reversés . Arcade denta i re divergente, en 
ligne brisée. — Aristencéphalie. 
Squelet te robuste. S te rnum courbe dans sa région médiane 
Ouver ture pelvienne supérieure allongée en sens sagittal , 
angulus pubis en angle aigu. Sacrum fragmenta i re . — Stature 
calculée ; 167 cm, surmoyenne . 
Tombe No 146. 
In tac te . Profondeur : 125 cm. Longueur du 
squele t te : 155 cm. l iras droit é tendu à côté du 
corps, le gauche repose dans le bassin. Les os de 
la main gauche — sauf quelques os métacarpiens —-
reposaient sur la part ie gauche de la poitrine. 
Prof i l horizontal de la tombe en 75 cm de profon-
d e u r ; L a r g e u r : 50 c m ; L o n g u e u r : 220 cm. -
Mobilier : —. 
Crâne en excel lent é t a t de conservat ion avec mandibu le 
(cranium) et squele t te incomplet , a t t r i bués à un homme de 
40 à 45 ans (Mat.) environ. — No d ' inv . : 538(1. 
Norma verticalis : ovoïde. Longueur moyenne d u crâne 
(mésocrâne). F ron t modérément large (métr iométope) . Bosses 
par ié ta les assez développées. Début de synostose des sutures 
à complications f ines . Phénozyge. — Norma occipitalis : 
le crâne se mon t re moyennement h a u t (métriocrâne), pen t a -
gonoïde. Apophyses mastoïdes pe t i t es . — Norma basilaris : 
T r o u occipital allongé. Voûte palat ine large. Arcade dentaire 
paraboloïde, den t i t ion complète, excepté les M3 non déve-
loppées. Dents assez usées. — Norma lateralis : h a u t e u r 
moyenne (orthocrâne). Glabelle modérée (3). Front assez h a u t , 
un peu fuyan t . Voûte en are moyen. Occiput arrondi (curviocci-
pital) . Racine nasale basse, dos du nez busqué, le nez même 
assez proéminent , épine nasale pe t i te (1—2). Profi l facial : 
or thognathe . — Norma frontalis : la face est de la rgeur 
moyenne (mésoprosope), ovale. Orbites assez hautes (méso-
conques). Raeine nasale étroite, nez large (chamaerhinien), 
ouver tu re nasale pir i forme, sa marge inférieure é tan t t r an -
chan te . Position tempora le des régions zygomatiques. Fosses 
canines peu profondes , celle du côté gauche plus profonde 
que l 'aut re . — Mandibule de moyenne h a u t e u r aux branches 
mon tan t e s basses e t aux gonions extroversês . Arcade denta i re 
paraboloïde. — Oligencéphalie. 
Squelet te t rès robus te . Exostose fongiforme sur u n os 
méta ta rs ien . Bassin f ragmenta i re . Sac rum remarquablement 
allongé, un os coccygien s 'y est ossifié. — Sta ture calculée : 
168 cm, surmoyenno. 
Tombe No 147. 
In tacte . P ro fondeur 105 cm. Longueur du sque-
le t te : 157 cm. Le crâne dé tourné vers la droite. 
Les bras é tendus à côté du corps. — Mobilier : 
Une boucle de t emp e sous le menton , et une sous 
la troisième ver tèbre cervicale, chacune en argenl 
de bonne qual i té . Leur bout , se t e rminant en un 
»S«, est orné de trois côtes longitudinales (Pl. "VIL 
15., 16.). Auprès de la main gauche les cendres 
légères de roseaux Ou de carex. 
Crâne en boil é t a t de conservat ion avec mandibule 
(cranium) et squele t te incomplet , a y a n t appar tenu à une 
f e m m e de 30 à 35 ans (Ad.) environ. — No d ' inv . : 5381. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Crâne long (dolichocrâne). 
F r o n t large (eurymétope) ; bosses f ron ta les bien développées. 
Sutures ouvertes à dentelure peu compliquée. Phénozyge. — 
Norma occipitalis : le crâne se présente élevé (acrocrâne) . 
pentagonoïde. Apophyses mastoïdes moyennes . — Norma 
basilaris : le t rou occipital allongé ; la voû t e palatine est large, 
profonde. Arcade denta i re paraboloïde. dent i t ion complète, 
excepté les M3 n o n développées. Dents sans usure. — Norma 
lateralis : hau teu r moyenne du crâne (orthocrâne) ; glabelle 
ef facée (1). F r o n t élevé, raide. Voûte moyenne . Occiput arrondi 
(curvioccipital). Racine nasale hau te , dos du nez rectil igne, 
le nez même modérément proéminent . Prof i l facial : ortho-
gna the . — Norma frontalis : largeur moyenne de la face 
(mésoprosope), el l iptique. Grandes orbi tes angulaires, de hau-
t eu r moyenne (mésoconques). Racine nasale étroite, nez éga-
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lement étroit ( léptorhinien), allongé, ouverture nasale piri-
forme, sa marge infér ieure t r anchan te en forme de coeur. 
Posit ion temporale des régions zygomatiques aplat ies . Fosses 
canines peu profondes . — Mandibule de hauteur moyenne , 
saillie mentonnière énergique, branches montan tes élevées, 
étroites, gonions arrondis . Arcade dentaire divergente . — 
Aristencéphalie. 
Squelette assez robuste . Bassin incomplet . Ouver tu re 
pelvienne supérieure allongée en direction t ransversale ; 
angulus pubis p re squ ' en angle droi t . La première ver tèbre 
d u sacrum n 'es t pas ossifié au côté droit en g a r d a n t son 
caractère de ve r tèbre , — le côté gauche se présente no rma l . 
S t a t u r e calculée ; 162 cm, grande. 
Tombe No 148. 
In tacte . Profondeur : 110 cm. Longueur du 
squelette : 168 cm. Les deux bras étendus à côté 
du corps. Lue part ie des phalanges sur la poi tr ine, 
— position secondaire. Profi l horizontal de la 
tombe en profondeur de 65 cm : Largeur auprès 
du crâne : 50 cm ; auprès des pieds : 45 cm. Lon-
gueur : 210 cm. — Mobilier : —. 
Calotte défectueuse (calva) avec mandibule u n peu 
f ragmentai re e t squele t te incomplet , appa r t enan t à u n homme 
de 10 à 45 ans (Mat.) environ. — No d ' inv. : 5382. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Caractère mésocrâne. 
Squelette robus te . Anomalie sur l 'ar t iculat ion de h u m é r u s 
droi t , surface d ' inser t ion musculaire p la te sur la face in t e rne 
de humérus . Ouver ture pelvienne supérieure f o r t e m e n t 
allongée eu direct ion sagittale, angulus pubis en angle aigu. 
— Sta ture calculée : 168 cm, surmoyenne. 
Tombe No 149. 
Dérangée en part ie . Profondeur : 90 cm. Lon-
gueur du squelet te : 157 cm. Les deux bras reposent 
dans le bassin. Le squelette, et sur tout son côté 
droi t , a été dérangé par les taupes . — Mobilier : 
A 10 cm du crâne vers la gauche, dans le bassin, 
et auprès du genou droit, ensuite auprès des cla-
vicules, et de l 'os sternal des perles dispersées, 
cylindriques, et en forme de tonneau, p laquées 
d 'argent (Pl. X L V L , 5—11.) ; sur la partie inférieure 
de la poitr ine u n f ragment d 'une agrafe en fer 
(Pl. X L V L , 3.) ; sur les ver tèbres lombaires la 
t race de cendres légères ; près de l'os iliaque une 
boucle de t empe d 'argent simple (Pl. X L V L , 1.) ; 
sur l 'annulaire droi te un • bague ouverte en argent 
tordue (Pl. X L V L , 4.) ; vers le milieu de la j a m b e 
droite une boucle de tempe en argent de bonne 
quali té, sa terminaison en »S« ornée par trois 
côtes longitudinales (Pl. X L V L , 2.). 
Données du profi l horizontal de la tombe en 
profondeur de 60 cm : Largeur auprès du crâne : 
58 c m ; auprès des p i e d s : 55 c m ; l o n g u e u r : 
175 cm. 
Crâne res t i tué eu bon é ta t de conservation avec mandi -
bule (cranium) e t squelet te incomplet d 'une femme de 35 à 40 
ans environ (Ad.). — No d ' inv. : 5383. 
Norma verticalis : sphéro-ellipsoïde. Crâne court (b rach) -
crâne). Front large (eurymétope). Sutures ouvertes à dente-
lures assez simples. Cryptozyge. Norma occipitalis : hau-
teur moyenne du crâne (îiiétriocrâne) pentagonal ar rondi . 
Apophyses mastoïdes assez massives. — Norma basilaris : 
trou occipital pet i t . Л o û t e palat ine large. Arcade dentaire 
elliptique, dent i t ion complè te , excepté les VI3. Les dents 
sont pet i tes , non usées. — Norma lateralis : contour élevé 
du crâne (hypsicrâne). Glabelle peu marquée (2). F r o n t moyen-
nement élevé, raide. \ oû te dess inant u n arc moyen . Occiput 
convexe (curvioccipital). Os epipter icum d u côté droi t . Racine 
nasale élevée, le dos du nez u n peu busqué, le nez m ê m e assez 
proéminent , épine nasale moyenne (3). Prof i l facial : ortbo-
gnathe, prognathisme alvéolaire. — N o r m a frontalis : largeur 
moyenne de la face (mésoprosope) ovale, de caractère quelque 
peu concave. Grandes orbi tes angulaires, hautes (hypsiconque). 
Racine du nez large, nez é t ro i t (léptorhinien). rebord inférieur 
de la cavi té nasale t r a n c h a n t . Position temporale des régions 
zygomatiques arcs zygomat iques aplatis . Fosses canines 
peu profondes. — Bassesse de la mandibule à branches mon-
tantes étroi tes et basses. Ext rovers ion des gonions. Arcade 
dentaire paraboloïde. •— Aristencéphalie . 
Squelet te gracile. O u v e r t u r e pelvienne supérieure allongée 
en direct ion transversale ; angulus pubis en angle droit , 
arrondi. — Sta ture calculée : 157 cm, grande. 
Tombe No 150. 
In tac te . Profondeur : 105 cm Longueur du 
squelette : 168 cm. Le crâne se détourne vers sa 
droite, t ou t en se renversant en arrière. Les deux 
bras é tendus à côté du corps. — Sur les os du bras 
gauche une couche de quelques cm de cendres 
légères. —- Mobilier : — . 
Crâne res t i tué , en lion é t a t de conservation, avec mandi-
bule (cranium) et sque le t te incomplet a p p a r t e n a n t à un 
homme de 40 à 45 ans (Mat . ) environ. — No d ' inv . : 5384. 
Norma verticalis : ovoïde. Longueur moyenne d u crâne 
(mésocrâne). Sutures à dente lures f ines. Début de Synostose. 
Phénozyge. — Norma occipitalis ' bassesse du crâne ( tapeino-
crâne) pentagonal arrondi . Apophyses mastoïdes massives. — 
Norma basilaris : t rou occipital allongé, quelque peu asymé-
tr ique. Per te de toutes les dents , en t ra înan t une résorpt ion 
alvéolaire to ta le . — Norma lateralis : bassesse du crâne 
(chamaecrâne) . Glabelle moyenne (3). F ron t bas, assez f u y a n t . 
Voûte de hau teur moyenne. Occiput arrondi (curvioccipital) . 
Racine nasale haute , dos d u nez rectiligne, le nez même 
moyennement proéminent . Prof i l facial : hyper-or thognathe . 
— Norma frontalis : face supérieure large (euryen). Orbites 
basses (chamaeconque), angulai re . Racine nasale é troi te , nez 
étroit ( léptorhinien). La d is tance entre la maxillaire et l 'ouver-
ture nasale est très étroite, vu la résorption alvéolaire. Position 
temporale des régions zygomat iques . Fosses canines peu 
profondes. — La mandibu le est basse, l ' éminence menton-
nière énergique, les b ranches montan tes étroites élevées, 
les gonions u n pou extroversés . Arcade dentaire divergente . -— 
Euencêphal ie . 
Squelet te très robus te , avec des rugosités d ' insert ion 
musculaire t rès développées. Sur le t ibia droi t les t races 
d 'une f rac tu re par fa i tement guérie. Exostose des vertèbres . 
Ouver ture pelvienne supér ieure allongée en sens sagit tal , 
angulus pubis en angle p resque droit . — Sta ture calculée : 
167 cm, sur-moyenne. 
Tombe No 151. 
In tac te . Profondeur : 100 cm. Longueur du 
squelette : 160 cm. Le crâne se détourne vers la 
gauche, tou t en se penchan t en avan t . Le bras 
droit é tendu à côté du corps, le gauche repose dans 
le bassin. Données du prof i l horizontal de la tombe, 
en profondeur de 80 cm. Largeur auprès du crâne : 
60 cm ; auprès des pieds : 60 cm ; longueur : 
235 cm. — Mobilier : 
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Crâne en é ta t de conservation moyen, res t i tué , incomplet , 
avec mandibule (cranium) et os longs d ' u n homme (probable-
m e n t ) de 50 à 55 ans (Mat.) environ. — No d ' inv . : 5385. 
Norma verticalis : sphénoïde. Longueur moyenne du 
c râne (mésocrânc). F r o n t assez large (métr iométope) . Synos-
tose avancée des sutures . Phénozyge. — Norma occipitalis : 
le crâne se montre élevé (acrocrâne), arrondi . P ro tubérance 
occipitale externe moyennement développée. Apophyses 
masto ïdes massives. —• Njrma basilaris : t rou occipital pe t i t , 
a l longé. Voûte pa la t ine f ragmenta i re . Arcade denta i re en 
fo rme de »U«. Den t s tombées post mor t em. — Norma 
lateralis : Le crâne se présente hau t (hypsicrâne) . Glabelle peu 
développée (2). H a u t e u r moyenne d u f ron t m o n t a n t à pic. 
Voû te moyennement arquée. Occiput sai l lant (curvioccipital). 
Bassesse de la racine nasale . Dos du nez courbé, le nez moyen-
n e m e n t proéminent, épine nasale pet i te (1—2). Profi l facial : 
or thognat l ie . — Norma frontalis : étroitesse de la face (lép-
toprosope) ovale. Grandes orbites élevées (hypsiconquc) 
quadrangulai res . Pe t i te distance in terorbi ta i re . Racine nasale 
é t roi te , nez excessivement étroit ( léptorhinicn) . Posi t ion 
t empora le des régions zygomatiques, arcs zygomat iques 
apla t i s . Fosses canines peu profondes. — Moyenne hau t eu r 
de la mandibule, éminence mentonnière pas t rop for te . 
Branches montantes élevées, de largeur moyenne, gonions 
que lque peu extroversés. Arcade den ta i re paraboloïde. Per te 
de tou tes les molaires, résorption alvéolaire. — Oligen-
céphal ie . 
Os longs très solides et quelques os du squelet te . L e 
bassin fai t défaut . — Sta ture calculée : 165 cm, moyenne . 
Tombe No 152. 
Dérangée. Profondeur : 80 cm. longueur du 
squele t te : 160 cm. L 'humérus droi t , et l 'omoplate 
droi te , ainsi que la mandibule ont été déplacés. 
Le bras droit repose dans le bassin, le gauche est 
é t endu à côté du corps. — Mobilier : —. 
Crâne en bon é t a t de conservat ion avec mand ibu le 
(c ran ium) et squelette incomplet d ' u n homme de 30 à 35 ans 
(Ad.) environ. — No d ' inv . : 5386. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Moyenne longueur du 
c râne (mésocrâne). F r o n t large (eurymétope) . Sutures ouvertes 
à complications énergiques. Suture métop ique . Cryptozyge. — 
Norma occipitalis : le crâne formé en pentagonal est élevé 
(acrocrâne). P ro tubérance occipitale ex te rne peu développée 
(2). Apophyses masto ïdes massives. — Norma basilaris : 
pe t i t t rou occipital, asymétr ique . Voûte pala t ine de moyenne 
la rgeur , courte, peu profonde. Arcade denta i re en u n »U« ; 
dent i t ion complètement développée, dents usées. Per te d ' une 
pa r t i e des dents. — Norma lateralis : le crâne se présente 
élevé (hypsicrâne). Glabelle moyenne (3), arcade sourcilière 
osseuse. Le front est h a u t , raide. Voûte en arc élevé. Occiput 
sa i l lant (curvioccipital). Racine nasale moyennement hau te , 
dos du nez aplati , p lu tô t concave, os n a s a u x brisés. Prof i l 
facia l : mésognathe. — Norma frontalis : large face (meso-
prosope) , angulaire. Bassesse des orbi tes (chamaeconque) 
angulaires . Racine nasale large, nez également large (chamae-
rhinien) . Arcs zygomatiques robustes. Fosses canines peu 
profondes . — Mandibule élevée, à branches mon tan te s moyen-
nes. Extroversion des gonions. La face entière est angulai re . 
Arcade dentaire d ivergente . 
Squelet te assez gracile. Un os coccygicn s 'est ossifié 
au sacrum. Ouverture pelvienne supérieure allongée en sens 
sagi t ta l . Angulus pubis en angle aigu. — Sta tu re calculée : 
164 cm, moyenne. 
Tombe No 153. 
In tac te . Profondeur : 105 cm. Longueur d u 
squele t te : 125 cm. Crâne u n peu renversé en 
arr ière . Les bras reposent dans le bassin. -—- Mobilier: 
Sur le cou une pièce de perle de pâ te , pet i te , non 
colorée. 
Crâne res t i tué eu état do conservation moyenne avec 
mandibule (c ran ium) ayant a p p a r t e n u à une j eune f emme 
de 16 à 18 ( Juv . ) ans environ. — No d ' inv. : 5387. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Longueur moyenne du 
crâne (mésocrâne). Bosses f ronta les et bosses par ié ta les bien 
développées. F r o n t large (eurymétope) . Sutures ouver tes , 
à dentelure assez compliquée. Cryptozyge. — Norma occi-
pitalis : bassesse d u crâne ( tapeinociâne) , presque quad ran -
gulairc. Apophyses mastoïdes t rès pet i tes . — Norma basilaris : 
lrou occipital g rand , allongé. Synchondrose sphéno-occipital 
ouver t . Palais de largeur moyenne. Arcade den ta i re para-
boloïde. Dent i t ion complète, excepté les M3, lesquelles ne sont 
pas développées. Dents grandes, en bon é ta t , sans usure . — 
Norma lateralis : le crâne se présente bas (chamaecrâiie) . 
Glabelle à peine accentuée (1). F ron t bas, raide. Voûte aplat ie . 
Occiput sail lant (curvioccipital). La région nasale est frag-
mentai re . — Norma frontalis : étroitesse de la face (lépto-
prosope) s 'aminic issant for tement vers le bas. Grandes orbites 
élevées (hypseionques). Ouver ture nasale large (cliamae-
rhinien). Les os zygomatiques apla t is sont de posit ion tempo-
rale. Posses canines non très profondes. •— Mandibule basse, 
ainsi que les b ranches montan tes étroites, gonions arrondis . 
Arcade dentaire divergente. 
Tombe No 154. 
In tac te . Profondeur : 85 cm. Longueur du 
squelette : 95 cm. Le crâne se détourne vers la 
droite. Le bras droi t repose dans le bassin, le gauclic 
est é tendu à côté du corps. -—• Mobilier : Dans la 
mandibule , à côté de la b ranche montan te gauche, 
se t rouvai t une boucle de t empe mince en argent ; 
au tour du cou beaucoup de pet i tes perles de couleur 
claire, en plusieures rangées (Pl. X L V I . 16, 17). 
Données du prof i l horizontal de la t ombe , à 
70 cm de profondeur ; largeur auprès du crâne : 
50 c m ; près des p ieds : 45 c m ; longueur : 125. cm. 
Crâne res t i tué , f ragmentai re , incomplet avec mand ibu l e 
(cranium), a y a n t appa r t enu à u n enfan t de 6—7 ans ( Inf . I.). 
No d ' inv .: 5388. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Mésocrâne. 
Tombe No 155. 
In tac te . Profondeur : 80 cm. Longueur du 
squelette : 135 cm. Squelette d ' un enfant (Inf . II.) 
en très mauva i s é ta t . Les bras aux deux côtés du 
corps. — Mobilier : —. 
Crâne en é t a t satisfaisant d ' u n jeune garçon (probable-
ment ) de 15 ans environ. — No d ' inv . : 5389. 
Norma verticalis : ovoïde. Le crâne est de longueur 
moyenne, (mésocrâne). Front large (eurymétope). Les su tures 
ouvertes sont de dentelure à moyenne complication. Crypto-
zyge. — Norma occipitalis : le crâne se présente élevé (acro-
crâne), construi t en pentagonal arrondi . Apophyses mas to ïdes 
peti tes, pointues. — Norma basilaris : t rou occipital grand, 
allongé. Synchondrose sphéno-occipitale ouver te . Voûte 
pala t ine de moyenne largeur. Arcade dentaire parabolo ïde . 
Les 2CS prémolaires en voie d ' é rup t ion . Les dents sont grandes, 
sans t race d 'usure . — Norma lateralis : le contour d u ci âne 
est élevé (hypsicrâne) . Glabelle effacée (1). Front h a u t , raide. 
Arc moyen de la voûte . Occiput arrondi (curvioccipital) . 
Os epipter icum , es deux côtés. Rac ine nasale hau te , dos du 
nez rectiligne, cour t , le nez même assez proéminent . Prof i l 
facial : mésognathe . — Norma frontalis : étroitesse de la 
lace. Orbites rondes , élevées (hypsiconque). Racine nasale 
étroite, nez large (chamaerliinien), la marge infér ieure de 
l 'ouver ture nasale présente une fosse prénasale. Pos i t ion 
temporale des os zygomatiques aplat is . Fosses canines planes . 
— Mandibule basse, branches mon tan te s basses, étroi tes , 
gonions arrondis . Arcade dentaire divergente. 
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Tombe No 156. 
Dérangée. Profondeur : 85 cm. Longueur du 
squelette : 155 cm. Le crâne se détourne vers la 
droite. Bras droit dans le bassin, le gauche à côté 
d u corps. Le radius gauche est descendu entre les 
fémurs, les genoux sont posés tout près l 'un de 
l ' au t re . — Mobilier : Au dessus de la tempe gauche 
une boucle de t e mpe en bronze laquelle a conservé les 
restes d 'un tissu, et d ' u n e au t re matière quelcon-
que. Sous l 'arc zygomatique droit deux boucles de 
tempe, une pet i te et une p lus grande (Pi. X L V I . 
12—15.). 
Crâne f ragmenta i re , rest i tué, défectueux au côté gauche, 
avec mandibule (cranium) et quelques os du squelet te , a t t r i bué 
à une jeune f emme de 20 à 22 ans (Juv.) environ. — No 
d ' inv . : 5390. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Le crâne est long, à 
bosses pariétales assez accentuées. Les sutures ouvertes sont 
d ' une dentelure f ine . Phénozyge. — Norma occipitalis : 
hau teu r moyenne du crâne. Apophyses mastoïdes assez 
développées. — Norma basilaris : synchondrose spheno-
o c c i p i t a l ouver te . Voûte pa la t ine de largeur moyenne, non 
profonde. Arcade denta i re paraboloïde. Denti t ion complète, 
sans usure. — Norma lateralis : h a u t e u r moyenne du crâne. 
Glabelle effacée (1). Front moyennement élevé, m o n t a n t à 
pic. Voûte moyenne. Occiput sai l lant (curvioccipital). Racine 
nasale haute , dos du nez rectiligne, nez moyennement proé-
minent . For t prognathisme alvéolaire. Le côté gauche du 
crâne est f r agmenta i r e e t défec tueux . — Norma frontalis : 
orbites angulaires, de hau teur moyenne (mésoconque) ; 
racine nasale de moyenne largeur, nez large (chamaerhinien) . 
Posi t ion tempora le des régions zygomatiques, arcs zygo-
mat iques aplat is . Fosses canines peu profondes. — Mandibule 
basse, branches mon tan te s également basses, larges. Légère 
extroversion des gonions. Arcade denta i re paraboloïde. 
Seulement l ' humérus gauche e t quelques os du ta rse . 
Juvéni le . 
Tombe No 157. 
In tacte . Profondeur : 65 cm. Squelet te d ' un 
nourrisson de 3 mois environ (Inf . I.) Aucune au t re 
donnée n 'a pu en être relevé, ni le squelet te n ' a 
p u être enlevé. — Mobilier : —•. 
Tombe No 158. 
In tacte . Profondeur : 110 cm. Longueur du 
squelette : 150 cm. Le crâne se détourne vers sa 
gauche. Le bras droit dans le bassin, le gauche à 
côté du corps. Les os de la j a m b e sont éloignés les 
uns des autres . — Mobilier : Une boucle de t empe 
de bronze devan t le maxil laire et une dans la 
cavité buccale. (Pl. X L V I I . 1—2). 
Crâne très défectueux, res t i tué , avec mandibule frag-
mentai re (cranium), e t quelques os du squelette, a t t r ibués 
à une femme de 35 à 40 ans (Ad.) environ. — No d ' inv . : 
5391. 
Norma verticalis: ellipsoïde. Sur la par t ie occipitale, 
a u côté droit un os incae asymétr ique. 
Os longs assez graciles et quelques os du squelet te . — 
S ta tu re calculée : 150 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 159. 
Dérangée. Profondeur : 65 cm. Squelette d ' un 
enfant de 9—10 mois (Inf. I.), en é ta t pa r fa i t ement 
décomposé. Les os de la poitrine et ceux du bassin 
ont été dérangé, sans doute pa r les taupes . Rien 
n 'en a été gardé. Données du profi l horizontal de 
la tombe à 50 cm de profondeur : Largeur auprès 
de la t ê te : 45 cm, auprès des pieds : 45 cm ; 
longueur : 95 cm. — Mobilier : —. 
Tombe No 160. 
Double tombe. In tac te . Profondeur : 80 cm. 
I60/A. Longueur du squelette : 150 cm. Le 
crâne se détourne à gauche, les deux dans le bassin. 
Le bras gauche replié repose sur le bras droit , 
également replié du squelet te B). Les jambes sont 
étroi tement posées l 'une à côté de l ' aut re , ainsi 
que les tarses. — Mobilier : —. 
Crâne en très bon é t a t de conservation avec mandibule 
(cranium) et squelette incomplet d 'une femme de 30 à 35 
ans (Ad.) environ. — No d ' inv . : 5392. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Longueur moyenne du 
crâne (mésocrâne). F ron t étroi t (s ténométope). Fine dente lure 
des su tures ouvertes. Pliénozyge. — Norma occipitalis : 
hau teur moyenne du crâne (métriocrâne) pentagonal . Apo-
physes mastoïdes pet i tes , pointues. — Norma basilaris : 
t rou occipital pet i t , rond . Voûte pala t ine large. Arcade 
dentaire paraboloïde. Dent i t ion complète, dents sans usure . — 
Norma lateralis : le crâne se présente moyennement élevé 
(orthocrâne). Glabelle effacée (1). Front assez élevé, raide. 
Voûte en arc à grand rayon. Occiput saillant (curvioccipital). 
Racine nasale élevée, dos du nez rectiligne, le nez peu proémi-
nent . Prof i l facial : mésognathe . — Norma frontalis : étroi-
tesse excessive de la face (hyperleptoprosope) ovale. Grandes 
orbites rondes, élevées (hypsiconque) Racine nasale étroi te , 
nez é t roi t ( léptorhinien), ouver ture nasale ovale. Posit ion 
temporale de la région zygomatique, arcs zygomatiques 
plats . Fosses canines planes. — Mandibule basse, ainsi que 
les branches montan tes . Arcade dentaire divergente, presque 
en forme d ' u n »V«. — Euencéphal ie . 
Gracili té prononcée du squelet te . Sacrum peu incurvé . 
Ouver ture pelvienne supérieure allongée en sens t ransversal . 
Angulus pubis en angle droit , arrotidi. — Sta tu re calculée : 
150 cm, sous-moyenne. 
160/B. Longueur du squelette : 140 cm. Le 
crâne se détourne vers la gauche, tous les deux 
bras dans le bassin. Les deux jambes écartées, les 
tarses sont loin l 'un de l ' au t re . — Mobilier : —. 
Crâne en excellent é ta t de conservation avec mand ibu le 
(cranium) et squelette incomplet , ayan t appa r t enu à une 
femme de 35 à 40 ans (Ad.) environ. — No d ' inv . : 5393. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Crâne long (dolicho-
crâne). Moyenne hau teu r du f ron t (métr iométope) . Bosses 
pariétales assez bien développées. Sutures ouvertes à compli-
cations moyennes . Cryptozyge. — Norma occipitalis : le 
crâne se mont re de moyenne hau teu r (métr iocrâne) , »en 
bombe«. Pe t i t os incae. Apophyses mastoïdes moyennes . -— 
Norma basilaris : t rou occipital pet i t , allongé. Voûte pa la t ine 
courte, de largeur moyenne, peu profonde. Arcade denta i re 
paraboloïde. Line par t ie des den t s sont tombées , résorption 
alvéolaire. — Norma lateralis : bassesse du crâne (chamae-
crâne). Glabelle effacée (1). H a u t e u r moyenne du f ront raide. 
Voûte en arc aplat i . Occiput convexe (curvioccipital). Racine 
nasale hau te , dos du nez rectiligne, court , nez moyennement 
proéminent . Prof i l facial : mésognathe . — Norma frontalis : 
face assez large (mésoprosope), angulaire. Grandes orbi tes 
quadrangula i res , de hau teur moyenne (mésoconques). Dis tance 
interorbi taire normale. Racine nasale é troi te , nez large 
(chamaerhinien) . Position temporale des régions zygomati-
ques. La fosse canine du côté droit est bien plus profonde 
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que l ' au t r e . — Bassesse de la mandibule . Eminence menton-
nière t rès énergique, gonions nu p e u extroversés. Arcade 
den ta i re divergente. — Euencéphalie. 
Squelet te très graci le . Sacrum assez incurve. Bassin 
incomple t . Ouverture pelvienne supér ieure plus ample en 
di rect ion transversale. — Stature calculée : 144 cm, pet i te . 
Tombe No 161. 
In tac te . P ro fondeur 75 c m . Longueur du 
squele t te : 160 cm. Le crâne se détourne vers la 
gauche, les deux bras reposent dans le bassin. 
Données du profil de la tombe à 05 cm de profon-
deur : Longueur : 205 cm, la rgeur auprès du 
crâne : 45 cm, aup rè s des pieds : 35 cm. — Mobi-
lier : —. 
Crâne f ragmenta i re , resti tué, i ncomple t avec mandibu le 
(c ran ium) et squelet te incomplet d ' u n homme de 50 à 55 
ans (Mat . ) environ. — N o d'inv. : 5394. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Longueur moyenne du 
crâne (mésocrâne). F r o n t assez large (métr iométope) . Bosses 
par ié ta les assez robus tes . Fine dente lure des sutures. Leur 
Synostose est avancée. Cryptozyge. — Norma occipitalis : 
le c râne se mon t r e moyennement élevé (métr iocrâne) . 
pentagonoïde. P r o t u b é r a n c e occipitale externe peu déve-
loppée (1—2). Apophyses mastoïdes massives. — Norma 
basilaris : bon occipital grand, rond. V o û t e palat ine profonde, 
f r agmenta i re . Arcade den ta i r e elliptique. — Norma lateralis : 
contour élevé (hypsicrâne) . Glabelle moyenne (3—4). Front 
assez h a u t , raide. Voû te en arc élevé. Occiput sail lant (cur-
vioccipital) . La région faciale est t r è s f ragmenta i re . Fort 
p rogna th isme alvéolaire. — Norma frontalis : la face est 
moyennement large (mésoprosope), quadrangula i re . Orbites 
angulaires , basses. L a région nasale f a i t défaut . Posi t ion 
tempora le des régions zygomatiques assez robustes . Fosses 
canines assez profondes . — Bassesse de la mandibule aux 
b ranches montantes d e moyenne h a u t e u r , étroites. Ex t ro-
version des gonions. A r c a d e dentaire divergente . Aristen-
céphalic . 
Squele t te moyennemen t robuste. Allongement d u sacrum 
peu incurvé . Seulement la part ie gauche d u bassin, en é t a t frag-
menta i re . Ouverture pe lv ienne supérieure allongée en direction 
sagi t ta le . — Stature calculée : 160 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 162. 
Dérangée. Profondeur : 70 cm. Longueur du 
squele t te : 150 cm. Le squelette (part ie supérieure) 
a é té dérangé, v ra i semblab lement par des taupes , 
ou d 'au t res an imaux . Le crâne a é té basculé sur son 
côté droit . Les d e u x bras à côté du corps. — Mo-
bilier : —. 
Boite cérébrale (calvaria) en é t a t de conservat ion 
moyenne . Restitué. Mandibu le et os longs. Ces restes osseux 
on t d û appartenir à u n homme de 40 à 45 ans (Mat.) environ. 
— N o d ' inv. : 5395. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Longueur moyenne du 
c râne (mésocrâne). Front , large (eurymétope) . Bosses parié-
ta les . Sutures à f ines dente lures ; d é b u t de synostose. Suture 
mé top ique . — Norma occipitalis : le contour se présen te de 
moyenne hauteur (métriocrâne). P ro tubé rance occipitale 
ex te rne peu développée (1). Os incae en voie d 'ossif ication. 
Apophyses mastoïdes volumineuses. — Norma basilaris : 
t rou occipital allongé. Cette vue ne présente plus d ' au t res 
données . — Norma lateralis : contour élevé du crâne (hypsi-
crâne) . Glabelle effacée (2). Arcade sourcilière net te . Bassesse 
du f r o n t peu f u y a n t . Voû te en arc élevé. Occiput arrondi 
(curvioccipital). L a r g e u r moyenne de la racine du nez, os 
d u nez concave, le nez même assez p roéminen t . -— Norma 
frontalis : la région o rb i t a i re droite ex is te seulement. L 'orbi te 
y est grande, quadrangula i re , basse (chamaeconque) . Racine 
nasale t rès large, dos du nez aplat i . Position f ron ta l e des 
arcs zygomatiques. — Mandibule basse, branches m o n t a n t e s 
moyennes, gonions extroversés. \ r i s tencéphal ie . 
Os longs robustes, et quelques vertèbres . Sacrum 1res 
allongé e t t rès incurvé, un os coecygis s 'y est ossifié. Le reste 
du bassin fa i t dé fau t . — Sta ture calculée: 158 cm, pet i t . 
Tombe No 163. 
In tac te . Profondeur : 50 cm. Longueur du 
squelette : 52 cm. Restes osseux d 'un enfant de 
9—10 mois (Inf. I.) environ. Le crâne se détourne 
vers la droite, les bras étendus à côté du squelet te . 
Les tibias se sont déplacés vers les fémurs . Ce 
squelet te n"a pu être enlevé. — Mobil ier : —. 
Tombe No 164. 
Intacte . Profondeur : 90 cm. Longueur du 
с 
squelette : 150 cm. Le crâne se détourne vers sa 
droite, les deux bras é tendus à côté du corps. 
Description du profil horizontal de la tombe, 
mesuré à 65 cm de p r o f o n d e u r : L o n g u e u r : 190 
cm. Largeur auprès du crâne : 60 cm ; auprès des 
pieds : 55 cin. — Mobilier : Une boucle de tempe 
d 'argent sous la mandibule et une de 10 cm au 
dessus du cou (Pl. X L V H . 3, 4.) 
Crâne en bon état de conservat ion avec mand ibu le 
(cranium) et os longs d 'une femme de 35 ans (Ad.) envi ron . — 
No d ' inv. : 5396. 
Norma rerliralis : ellipsoïde. Le crâne est long (dolirho-
crâne). F ron t large (eurymétope) . Bosses f ronta les robus tes . 
Sutures à pet i tes complications, ouver tes . Cryptozyge. — 
Norma occipitalis : le crâne se présente élevé (acrocrâne), 
en bombe. Apophyses mastoïdes pe t i tes . — Norma basilaris : 
t r o u occipital allongé en u n ovale. Voûte pa la t ine large, 
longue, peu profonde. Arcade denta i re en un »U«. Dent i t ion 
complète, usure légère des dents . — Norma lateralis : hau teu r 
moyenne du crâne (orthocrâne). Glabelle effacée (1). Front 
assez hau t , ra ide. Voûte aplat ie . Occiput arrondi (curviocci-
pital. Racine nasale basse, dos du nez court, recti l igne, nez 
peu proéminent . Prof i l facial : mésognathe. Progna th i sme 
alvéolaire. Norma frontalis : la face est large (euryprosope). 
Grandes orbites rondes, de hau t eu r moyenne (mésoconque), 
grande espace interorbi ta ire . Racine nasale étroi te , dos du 
liez aplati , nez large (chamaerhinien) , la marge infér ieure de 
l 'ouver ture nasale est infanti le . Posi t ion temporale de la région 
zygomatiques, arcs zygomatiques aplatis . Face médiane 
large. Fosses canines assez profondes, celle du côté gauche 
plus profonde que celle de la droi te . Bassesse de la mandi -
bule et des branches montan tes larges, gonions extroversés . 
Arcade denta i re divergente. — Aristencéphalie . 
Os longs assez graciles et quelques os du squelet te . 
S ta tu re calculée : 152 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 165. 
In tac te . Profondeur : 85 cm. Longueur du 
squelette 160 cm. Les bras légèrement repliés, les 
mains reposent sur les ailes du bassin. Données du 
profil de la tombe, mesuré à 65 cm de profondeur 
Longueur : 210 cm ; largeur auprès du crâne : 
50 cm ; auprès des pieds : 35 cm. — Mobilier : —. 
Crâne f ragmenta i re , rest i tué, incomplet avec mandibule 
(cranium) et os longs ayan t appa r t enu à un homme de 40 à 
45 ans (Mat.) environ. — No d ' inv . : 5397. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Le crâne est long (dolicho-
erâne). Le front large (eurymétope) . Sutures à dentelures 
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moyennes, ouvertes . Cryptozyge. — Norma occipitalis : le 
crâne se présente de hau teur moyenne (métr iocrâne) , penta-
gonal. Os incac. Apophyses mastoïdes volumineuses. — Norma 
basilaris : t r o u occipital grand, ovalaire. Voû te palatine 
peu profonde, f ragmenta i re . Les dents sont tombées post 
mor tem. — Norma lateralis : bassesse du c râne (chamae-
crâne). Glabelle effacée (1). F ron t bas, un peu f u y a n t . Aplatisse-
ment de la voûte . Occiput sail lant (curvioccipital). — Norma 
frontalis : la face supérieure se présente é t ro i te (leptène). 
Grandes orbi tes rondes, élevées (hypsiconques). Région nasale 
f ragmenta i re . Position temporale des régions zygomatiques. 
Face médiane large. Fosses canines peu profondes. — Bassesse 
de la mand ibu le à branches montan tes é t roi tes , élevées. 
Extrovers ion des gonions. Per te d 'une grande par t ie des 
dents ; résorpt ion alvéolaire. -— Aristencéphalie. 
Os longs robustes et quelques restes osseux d u squelet te .— 
Stature calculée : 164 cm, moyenne . 
Tombe No 166. 
In t ac t e . Profondeur : 80 cm. Longueur du 
squelette : 85 cm. Crâne se dé tournan t vers sa 
droite, les deux bras é tendus à côté d u corps. 
Données du profil de la tombe , mesuré à 70 cm de 
profondeur : Longueur : 105 cm ; la rgeur auprès 
du crâne : 35 cm ; auprès des pieds : 35 cm. 
Squelette en très mauvais état d 'un enfant de 
i y 2 — 2 ans (Inf. I.). On n 'en a rien gardé . — Mo-
bilier : — . 
Tombe No 167. 
Dérangée en part ie . Profondeur : 85 cm. Lon-
gueur du squelet te : 160 cm. Le dérangement a 
abimé la région faciale du crâne. Le bras droit 
étendu à côté du corps. Les os de l ' avant -bras 
dérangés. Le bras gauche légèrement replié, la 
main reposant sur l'aile gauche du bassin . Tarse 
gauche replié en hau t . — Mobilier : Une boucle 
de t empe en argent de mauvaise qual i té sur 
l 'apophyse gauche et une auprès de la branche 
montan te droite. Leur terminaisons en »S« ornées 
de 2 sillons chacune. (Pl. X L V I I . 5, 6.). Parmi les 
os métacarpiens dérangés une bague ouver te en 
argent t o r d u de trois fils, (Pl. XLVII . 7.). 
Calotte f ragmenta i re , res t i tué (calva) avec mandibule 
incomplète e t os longs a t t r ibués à une femme de 40 à 45 ans 
(Mat.) environ. — No d ' inv . : 5398. 
Norma verticalis : pentagonoïde. De carac tè re méso-
crâne. 
Os longs robustes en très mauva is é ta t et quelques os 
du squelet te . — Sta ture calculée : 163 cm, g rande . 
Tombe No 168. 
In tac te . Profondeur : 25 cm. Longueur du 
squelette : 50 cm. Restes osseux d ' un nourrisson 
de quelques semaines, (Inf. I.). Squelette parfaite-
ment décomposé dont d ' au t res données n 'on t pas 
pu être relevées. On n 'en a rien gardé. — Mobilier :— 
Tombe No 169. 
In tac te . Profondeur : 40 cm. Longueur du 
squelette : 60 cm. Dépouilles d' tm nourrisson de 
7—8 mois. (Inf. I.). Pour le reste, voir : Tombe 
No 168. 
Tombe No 170. 
In tac te . P rofondeur 35 cm. Longueur du 
squelette : 45 cm. Un nourrisson de quelques se-
maines. Pour le reste, voir : Tombe No 168. 
Tombe No 171. 
In tac te . P rofondeur : 55 cm. Longueur du 
squelette : 40 cm. Restes osseux d ' un nourrisson de 
8—9 mois, (Inf. I.). Pour le reste, voir : Tombe 
No 168. 
Tombe No 172. 
Dérangée. Profondeur : 65 cm. Longueur du 
squelette : 65 cm. Dépouilles d 'un enfant d 'un an 
et demi (Inf. I.). L 'épaule droite et la part ie sternale 
est dérangée. L ' avan t -b ras droit à côté du corps. 
L ' avan t bras gauche a été déplacé et pa r fa i t ement 
effri té. Profi l horizontal de la tombe mesuré à 
40 cm de profondeur : Longueur : 100 cm ; Largeur 
auprès du crâne : 45 cm ; Auprès des pieds : 40 
cm. — Mobilier : tache de pat ine ver te sur la 
mandibule, p rovenant sans doute de la médaille 
f ragmentai re qu 'on a retrouvé sur la troisième côte 
du côté gauche. Perles granuleuses au tour du cou, 
colorées en blanc, bleu et vert (Pl. X L V I I . 12.). 
Près du coude gauche une boucle de tempe en 
bronze, sa terminaison en »S« s'est cassée é tant 
encore en usage. (Pl. X L V I I . 8.). 
Le squelet te ne fu t enlevé. 
Tombe No 173. 
In tac te . Profondeur : 100 cm. Longueur du 
squelette : 155 cm. Le crâne se penche un peu à 
gauche. Les deux bras étendus à côté du corps. — 
Mobilier : Boucle de tempe en argent au côté 
gauche du crâne. (Pl. X L V I I . 9.) Données du profi l 
horizontal de la tombe mesuré à 45 cm de profon-
deur. Longueur : 200 cm ; Largeur : 55 cm. 
Crâne rest i tué, incomplet et en très mauva i s é ta t avec 
mandibule (cranium) e t squelette défectueux, ayan t apxar tenu 
à une femme de 35 à 40 ans (Ad.) environ. No d ' inv . : 5399. 
Norma verticalis : sphénoïde. Caractère brachycrâne . 
Squelet te en bon é t a t , t rès gracile. Dans la par t ie in-
férieure de l'os s ternal un t rou de 6—7 m m . Bassin complet . 
Sacrum presque t ou t droit , l 'ossification de sa première 
ver tèbre n ' a pas été accomplie. Ouverture pelvienne supé-
rieure s'allonge p lu tô t en direction transversale, angulus pubis 
en angle obtus, arrondi . — Sta ture calculée : 157 cm, sur-
moyenne. 
Tombe No 174. 
In tac te . Profondeur : 80 cm. Longueur du 
squelette : 105 cm. Les bras à côté du corps. — 
Mobilier : —. 
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Crâne fragmentaire , res t i tué , incomplet avec mandibu le 
(cranium) d 'un enfant de 6 à 7 ans (Inf . I.). — No d ' inv . : 
5400. 
Norma verticalis : ovoïde . Mésoerâne. 
T o m b e No 175. 
In t ac t e . Profondeur : 100 cm. Longueur do 
squelet te 160 cm. Le bras droit à côté du corps, 
le gauche replié dans le bassin. — Mobilier : Des 
deux côtés du crâne une boucle de t empe en argent 
de mauvaise quali té. (Pl. X L V I I . 13, 14.). Profi) 
hor izontal de la t o m b e à 40 cm de profondeur . 
Longueur : 210 cm. Largeur auprès du crâne 
65 cm ; auprès des pieds : 55 cm. 
Crâne fragmentaire , res t i tué , incomplet , avec m a n d i b u l e  
(cranium) e t os longs, a t t r i b u é s à une f emme de 40 à 45 ans 
(Mat.) envi ron . — No d ' i n v . : 5401. 
Norma verticalis : pentagonoïde . Le c râne est de m o y e n n e 
longueur (inésocrâne). F r o n t large (eurymétope) . Bosses f ron-
tales éffacées, bosses pa r i é t a l e s bien développées. Dente lure 
faible des sutures ouve r t e s . Suture iné topique . — Norma 
occipitalis : le crâne se m o n t r e élevé (acrocrâne). P ro tubérance 
occipitale externe assez fa ib le (1—2). Apophyses mas to ïdes 
petites, pointues. — Norma basilaris : t r o u occipital et sa 
région, a ins i que la v o û t e palat ine, sont f r agmenta i res et ne 
se p r ê t e n t pas apte à u n e description. — Norma lateralis : 
le c râne est haut (hypsicrâne) . Glabelle effacée (1). Front 
de h a u t e u r moyenne, r a i d e . Voûte dess inant un arc élevé. 
Occiput p lan (planoccipital) . Os epipter icum au côté droit . 
Région nasale f ragmenta i re . — Norma frontalis : la par t ie 
droite de la face fai t presque ent iè rement dé fau t . Orbi te 
grande, ronde, élevée (hypsiconque). Les os zygomatiques 
sont de posit ion temporale , aplatis . Fosse canine très profonde. 
- Mandibule basse, large , branches m o n t a n t e s élevées, 
étroites, gonions ext roversés . Résorpt ion alvéolaire où les 
molaires sont tombées. Arcade dentaire d ivergente . 
Os longs robustes, e t quelques f r a g m e n t s du squelet te . 
Seulement l 'os pelvien d u côté droit et la par t ie supérieure 
du s ac rum ont été sauvés . — Sta ture calculée : 161 cm. 
grande. 
T o m b e No 176. 
Le squelette a é té dérangé par des an imaux 
(taupes?) et par des racines. P r o f o n d e u r : 105 cm, 
longueur du squelet te : 105 cm. Les bras repliés 
dans Je bassin. Données du profil horizontal de la 
tombe : Longueur : 210 cin ; largeur auprès du 
crâne : 70 cm ; auprès des pieds : les traces sont 
effacées. — Mobilier : Ent re le crâne et la clavicule 
droite une boucle de tempe d ' a rgen t auprès du 
coude droi t une b a g u e aplatie, soudée, en argent 
de mauvaise qual i té , très usée. (Pl. X L V I I . 
10, 1 1 . ) . 
Calot te (calva) f r agmenta i r e , rest i tuée, avec mandibule 
incomplète et os longs, a t t r ibués à une femme de 60 à 70 
ans (Sén.) . No d'inv. : 5402. 
Norma verticalis : ovoïde . Hyperb.-achycrâne. Dépression 
et, amincissement sénile des par ié taux. 
Os longs très graciles e t quelques f r agmen t s du squelet te . 
— S t a t u r e calculée: 145 cm, petite. 
T o m b e No 177. 
Dérangée par des animaux, dans les régions du 
bassin et la partie sternale. Profondeur : 70 cm. 
Longueur du squelette : 155 cm. Prof i l horizontal de 
la tombe mesuré à 45 cm de profondeur : Longueur : 
225 cm ; Largeur auprès du crâne : 65 cm ; auprès 
des pieds : 80 cm. La tê te renversée à droite et 
en avant , les bras étendus à côté du corps. — 
Mobilier : Sur l 'arc zygomatique droit une grande 
et deux petites boucles de tempe en argent de mau-
vaise qualité (Pl. X L V I I . 15—17.), auprès de 
l 'apophyse gauche une grande, eL au dessus de 
l 'épaule gauche à la hau teu r de 15 cm, deux pet i tes 
boucles de tempe en argent mauvais . Les trois 
dernières s ' appar tena ien t , sans doute, mais elles, 
ont été éparpillées par les bêtes dérangeant la 
tombe. (Pl. X L V I I 18—20.). Dans la région des 
vertèbres dorsales un bout de bois carbonisé. Sur 
l 'annulaire droite une bague ouverte tordue de 
trois fils d 'argent , et une bague en bronze à section 
quadrangulaire, ses extrémités se penchant l 'un 
sur l 'autre (Pl. X L V I I . 21, 22.). 
Crâne en bon é t a t de conservation, un peu défec tueux, 
avec mandibule (cranium) et squelette incomplet , a y a n t 
appar tenu à une f emme de 30 à 35 ans (Ad.) environ. — No 
d ' inv . : 5403. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Crâne long (dolichocrâne). 
Front large (eurymétope) . Bosses frontales éffacées. Su tures 
à dentelures t rès compliquées, ouvertes. Phénozyge. — Norma 
occipitalis : le crâne se présente h a u t (acrocrâne), pen t a -
gonoïde. P ro tubérance occipitale externe peu développée 
(1—2). Apophyses mastoïdes peti tes, pointues . — Norma 
basilaris : t rou occipital grand, allongé. Voûte palatine large, 
de longueur moyenne, peu profonde. Arcade dentaire p a r a -
boloïde. Toutes les dents sont développées. — Norma late-
ralis: le contour du crâne est de hau teur moyenne (ortho-
crâne). Glabelle effacée (1). Front moyennement élevé, 
f u y a n t . Voûte en arc large. Occiput saillant (curvioccipital). 
Racine nasale haute , dos du nez rectiligne, le nez même de 
for te proéminence, épine nasale peti te (1—2). Profil facial : 
mésognathe. Léger prognath isme alvéolaire. — Norma fron-
talis : face de largeur moyenne (mésoprosope), ovale. Orbi tes 
moyennes, angulaires, assez élevées (mésoconques). Rac ine 
nasale de moyenne largeur . Nez étroit ( léptorhinien). Posi t ion 
temporale de la région zygomatique, arcs zygomatiques 
aplatis. Fosses canines planes. — Bassesse de la mandibule 
large, à branches mon tan t e s basses et larges. Extroversion 
des gonions. Arcade denta i re paraboloïde. — Euencéphal ie . 
Os longs graciles. Bassin f ragmenta i re . Sacrum peu 
incurvé. Ouver ture pelvienne supérieure ample , surtout en 
sens transversal . Angulus pubis en angle obtus net , arrondi. — 
Sta tu re calculée : 156 cm, surmoyen. 
Tombe No 178. 
Dérangée. Profondeur : 65 cm. Longueur du 
squelette : 95. cm. Prof i l horizontal de la t ombe 
mesuré à 60 cm de profondeur : Longueur : 115 
cm ; Largeur auprès du crâne : 35 cm ; auprès 
des pieds : 30 cm. La par t ie supérieure du sque-
let te a été for tement dérangée : le crâne, les côtes, 
les os des bras é ta ient sens dessous-dessus. Les 
bras ont dû être é tendus à côté du corps. —Mobil ier : 
Voir : la description de la Tombe No 182. 
Crâne f ragmenta i re , rest i tué, défectueux, avec mandibule 
(cranium) d 'un enfan t de 3 à 4 ans (Inf. I.). — No d ' inv . : 
5404. 
Norma verticalis : ovoïde. Braehycrâne . 
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Tombe No 179. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Longueur du 
squelet te : 145 cm. Le crâne se détourne vers sa 
droi te , les bras reposent dans le bassin. — Mo-
bilier : Sous le crâne, auprès de chaque apophyse 
mastoïde une boucle de t empe en bronze. Le 
bout en »S« de la plus grande pièce est brisé. 
(Pl. X L Y I I I . 1, 2.). 
Crâne f ragmenta i re rest i tué, incomplet , avec mandibule 
(cranium) e t squelette défectueux, ayan t appa r t enu à un 
enfan t de 13 à 16 ans (Inf . I I . — J u v . ) environ, selon tonte 
vraisemblance, une j eune fille. — No d ' inv . : 5405. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Le crâne est long. Le f ront 
large. Sutures, à complications faibles, ouvertes. Phénozyge. -— 
Norma occipitalis : le crâne se présente élevé, en pentagonal . 
Apophyses mastoïdes pet i tes , pointues. — Norma basilaris : 
région du t rou occipital f ragmenta i re . Voûte pala t ine de 
largeur moyenne. Arcade dentaire paraboloïde. Dentition 
complète, sauf les M3 non développées ; les canines sont en 
voie d ' é rup t ion . Les dents sont grandes, leur face t r i tu ran te 
est presque in tacte . — Norma lateralis : montre une bassesse 
du crâne. Glabelle effacée (1). F r o n t de hau teu r moyenne, 
raide. Voûte moyenne. Occiput convexe (curvioccipital). 
Racine nasale assez élevée, dos du nez rectiligne, aplat i , nez 
peu proéiminent . épine nasale pe t i te (1—2). Prof i l facial : 
Fo r t prognathisme alvéolaire. — Norma frontalis : largeur 
moyenne de la face (mésoprosope) ovale. Grandes orbites 
rondes, à hau teur moyenne (mésoconque). Dis tance inter-
orbitaire grande. Racine nasale large, liez large (chamae-
rhinien) . Position temporale de la région zygomatique. Fosses 
canines peu profondes. — Hau teu r moyenne de la mandibule . 
Eminence mentonnière assez développée, branches mon-
tan tes basses. M2 en voie d ' é rup t ion . Arcade denta i re en 
forme d ' u n »U«. 
Squelet te t rès gracile, juvénile. Le sacrum fa i t défaut 
Bassin p lu tô t de caractère féminin. 
Tombe No 180. 
In tac te . Profondeur : 75 cm. Longueur du 
squelet te : 170 cm. Le crâne se détourne vers la 
gauche. Les deux bras étendus à côté du corps. 
La j ambe , genou un peu plié s 'écarte vers l'ex-
térieur. Profi l horizontal de la tombe, en 65 cm 
de profondeur : Longueur : 230 cm ; Largeur 
auprès du crâne : 65 cm ; auprès des pieds : 
45 cm. — Mobilier : —. 
Crâne en bon é ta t de conservation, rest i tué, avec mandi-
bule (cranium) et squele t te incomplet , ayant appa r t enu à un 
homme de 25 à 30 ans (Ad.) environ. — No d ' inv . : 5406. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Crâne long (dolicho-
crâne). Sutures à complication moyennes, ouver tes . Suture 
métopique . Phénozyge. — Norma occipitalis : présente un 
contour élevé du crâne (acrocrâne) pentagonoïde. Protubé-
rance occipitale externe peu développée (1—2). Apophyses 
mastoïdes moyennes. — Norma basilaris : t r o u occipital 
grand, rond. Palais de moyenne largeur, long, profond. Arcade 
dentaire divergente, rompue. Dent i t ion complète, à l 'ex-
ception des M3 non développées, les dents sont en bon é ta t . — 
Norma lateralis : le crâne se mon t r e élevé (hypsicrâne). 
Glabelle peu développée (2), arcade sourcilière assez forte. 
F r o n t de hau teur moyenne , raide. Voûte aplat ie . Occiput 
sail lant (curvioccipital). Racine nasale de hau teu r moyenne, 
dos du nez même non t rop proéminent , épine nasale 
moyenne (3). Profil facial : or thognathe , prognathisme 
alvéolaire. — Norma frontalis : la face est t rès étroite 
(hyperléptoprosope), angulaire . Grandes orbites angulai-
res, de hau teu r moyenne (mésoconque). Distance inter-
orbi taire remarquable . Racine nasale large, le nez même 
de moyenne largeur (mésorhinien). Posit ion temporale des 
régions zygomatiques. Fosses canines t rès profondes. — 
Mandibule élevée, branches m o n t a n t e s hautes, é t ro i t s 
gonions extroversés. Arcade denta i re divergente. — Aris-
tencéphalie. 
Squelette robus te . Bassin incomplet , la par t ie gauche 
fai t dé fau t . Allongement excessif du sacrum peu incurvé, un 
os coccygien s 'y est ossifié. Ouver ture pelvienne supérieure 
allongée en sens sagi t ta l , angulus pubis en angle aigu. — S t a t u r e 
calculée : 173 cm, grande . 
Tombe No 181. 
In tac te . Profondeur : 85 cm. Longueur du 
squelet te : 165 cm. Bras droit repose dans le bassin, 
le gauche étendu à côté du corps. Profil horizontal 
de la tombe, mesuré à 45 cm de profondeur : Lon-
gueur : 210 cm ; Largeur auprès du crâne : 70 
cm ; auprès des pieds : 60 cm. — Mobilier : —. 
Boîte cérébrale (calvaria) en bon é ta t de conservat ion, 
avec mandibule e t squelette incomplet , ayan t a p p a r t e n u à 
un homme de 40 à 45 ans (Mat.) envi ron . — No d ' inv. : 5407. 
Norma verticalis : sphéroïde. Le crâne se montre cour t 
(brachycrâne). F ron t de largeur moyenne (métr ioinétope). 
Sutures à complications modérées, d é b u t de synostose. Cryp-
tozyge. — Norma occipitalis : le crâne se montre assez élevé 
(métriocrâne), a r rondi . Apophyses mas to ïdes volumineuses. — 
Norma basilaris : t r o u occipital allongé, piriforme. D ' au t r e s 
données ne peuvent ê t re relevées en cet te vue. — Norma 
lateralis : contour élevé du crâne (hypsicrâne) . Glabelle assez 
développée (3). F r o n t haut , un peu f u y a n t . Voûte en grand 
arc. Occiput arrondi (curvioccipital). — Norma frontalis : 
grandes orbites, rondes , élevées. — Bassesse de la mandibu le 
à éminence mentonnière énergique, branches mon tan t e s 
élevées, étroites, gonions un peu extroversés . — Euencéphal ie . 
Os squelet t iques en bon é ta t . Gracili té des os longs, 
élancés. Sacrum droi t . Bassin complet . Ouverture pelvienne 
supérieure ample en toutes les deux directions, angulus pubis 
en angle aigu. — S t a t u r e calculée : 169 cm, surmoyenne . 
Tombe No 182. 
In tac te . Profondeur : 65 cm. Longueur du 
squelet te : 60 cm. Enfant de 5—6 mois (Inf. I.) 
restes osseux en très mauvais é ta t , non sauvable. 
Profil horizontal de la tombe, en 65 cm de pro-
fondeur . Longueur : 80 cm : Largeur auprès du 
crâne : 30 cm ; auprès des pieds : 30 cm. Taches 
de pat ine verte sur chaque région ptérique, mais 
aucun objet ne s 'y t rouvai t . En excavant cette 
tombe on a dérangé la tombe dé jà traitée : Tombe 
No 178. Les bras étendus à côté du corps. 
Tombe No 183. 
In tac te . Profondeur 45 cm. Longueur du 
squelet te : 145 cm. Le crâne s'incline en a v a n t , 
bras droit é tendu à côté du corps, le gauche replié 
dans le bassin. — Mobilier : —. 
Crâne cérébral (calvaria) res t i tué , avec mandibule et 
os longs at t r ibués à un homme de 30 à 35 ans (Ad.) environ. 
No d ' inv . : 5408. 
Norma verticalis : ovoïde. Mésocrâne. 
Os longs assez robustes et quelques autres reste? du 
squelet te . Bassin — à l 'exception du sacrum — fait 
dé fau t . — Sta ture calculée : 163 cm, sous-moyenne. 
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Tombe No 183/А. 
Dérangée. Profondeur : 70 cm. Squelet te d 'un 
enfant de 5 ans (Inf. I.) environ, lequel a é té par-
fai tement renversé en excavan t la Tombe No 183. 
Pas moyen d 'en relever d ' au t r e s données. — Mo-
bilier : —. 
Calotte rest i tuée (calva), avec mandibule . — No d ' inv . : 
5 4 0 9 . 
Norma verticalis : dolicho-ovoïde. Dolichocrâne. 
Tombe No 184. 
In tacte . Profondeur : 85 cm. Longueur du 
squelette : 150 cm. Profi l horizontal de la tombe 
en profondeur de 55 cm. Longueur : 220 cm ; 
Largeur auprès du crâne : 60 cm ; auprès des 
pieds : 60 cm. Le crâne se dé tourne vers la gauche 
et se penche en même t emps en avant . Les deux 
bras repliés dans le bassin. — Mobilier : pat ine 
ver te sur l 'apophyse mas to ïde droite ; sous le 
crâne une simple boucle de t empe en argent (Pl. 
X L V I I I . 5.). 
Crâne f ragmentai re , rest i tué, incomplet , avec mandibu le 
(cranium) e t os longs d 'un ind iv idu , vraisemblablement 
féminin, âgé de 50 à 55 ans (Mat.) environ. — No d ' inv . : 
5410. 
Norma verticalis : eury-pcntagonoïde. Crâne court (brachy-
crâne). Largeur moyenne du f r o n t (métr iométope) . Bosses 
pariétales bien développées. Su tures à dentelure t rès f ine . 
Synostose avancée. Phénozyge. — Norma occipitalis : bassesse 
d u crâne ( tapeinocrâne) en bombe . Apophyses masto ïdes 
massives. — Norma basilaris : t r o u occipital allongé, ovale. 
Voûte palat ine large. Par t ie alvéolaire atbrophiée, la seule 
den t restée est t rès usée. — Norma lateralis : le crâne présente 
u n contour élevé (hypsicrâne). Glabelle moyenne (3—4). 
F r o n t de moyenne hau teur , t rès f u y a n t . Voûte dess inant 
u n arc élevé. Occiput arrondi (curvioccipital) . H a u t e racine 
nasale . Les os nasaux sont brisés. P ro f i l facial : o r thogna the .— 
Norma frontalis : la face t rès large (hypereuryprosope) 
angulaire, aplatie. Grandes orbites angulaires, élevées (hypsi-
conques). Racine nasale étroite, nez t rès large (hyperchamae-
rhinien). Position temporale des régions zygomatiques. Face 
médiane large. Fosses canines peu profondes. •— Bassesse de 
la mandibule à branches m o n t a n t e s élevées, étroites, gonions 
arrondis . Per te de la grande p a r t i e des dents, a y a n t a t t i ré 
u n e résorption alvéolaire to ta le , p a r conséquent, la mandibule 
est devenue aussi mince qu 'une bague t t e . Arcade denta i re 
divergente. — Aristcncéphalie. 
Quelques os longs, f ragmenta i res , moyennement robus-
tes. — Sta ture calculée : 161 cm, grande . 
Tombe No 185. 
In tac te . Profondeur : 95 cm. Longueur du 
.squelette : 150 cm. Profi l hor izontal de la tombe , 
en 40 cm de profondeur ; Longueur : 195 cm. 
Largeur auprès du crâne : 55 cm ; auprès des 
pieds : 55 cm. Le crâne se dé tourne vers sa droite. 
Les bras étendus à côté du corps. — Mobilier : 
Dans la mandibule une boucle de tempe, préparée 
de deux gros fils d 'argent (Pl. X L V I I I . 3, 4.). 
Crâne rest i tué, incomplet , avec mandibule (cranium) 
e t squelette défectueux, ayan t a p p a r t e n u à un individu de 
18—20 ans (Juv.) environ, dont le sexe n ' e s t pas dé te rminé . — 
No d ' inv. : 5411. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Dolichocrâne. 
Squelet te juvénile. Bassin incomplet ; le sacrum m a n q u e ' 
T o m b e No 186. 
Dérangée. Profondeur : 45 cm. Squelette d ' un 
nourrisson de 1 à 2 semaines (Inf. I.), en très mauvais 
é ta t , par fa i tement dé t ru i t pa r le labourage. On 
n 'en a rien gardé. — Mobilier : — . 
Tombe No 187. 
Dérangée. Profondeur : 50 cm. Squelette d ' un 
enfan t de longueur de 75 cm, (Inf . I.), également 
dé t ru i t p a r l e labourage . Non enlevé. — Mobilier :— 
Tombe No 188. 
In t ac t e . Profondeur : 95 cm. Longueur du sque-
let te : 155 cm. Prof i l horizontal de la tombe en 
profondeur de 55 cm ; Longueur : 210 cm ; Largeur 
auprès des pieds : 55 cm. Le crâne se détourne un 
peu vers la droite, t o u t en se penchan t un peu en 
a v a n t . Les deux b ras reposent dans le bassin. — 
Mobilier : Auprès de chaque apophyse mastoïde 
une boucle de t em p e en argent de bonne quali té, 
— sur la main droi te une bague ouver te , tordue de 
3 fils d 'argent (Pl. X L V I I I . , 6—8.). 
Crâne f ragmenta i re , rest i tué, incomple t avec mand i -
bule (cranium) et squele t te défectueux, a t t r ibués à une f emme 
de 40 ans (Ad.) anviron. — No d ' inv. : 5412. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne court (brachycrâne) . 
F r o n t é t ro i t (sténométope). Sutures à complication faible, 
ouver tes . Phénozyge. Su tu re métopique. — Norma occipitalis : 
présente une bassesse d u crâne, const ru i t en bombe apla t i . 
Apophyses mastoïdes pointues, pas t rès volumineuses. — 
Norma basilaris : région du t rou occipi tal f ragmenta i re . 
Voûte pala t ine longue, non profonde. Arcade dentaire en 
»U«. P e r t e des den t s . Résorpt ion alvéolaire. — Norma 
lateralis : le crâne se mon t r e bas. Glabelle effacée (1). H a u t e u r 
moyenne du f ront ra ide . Voûte en arc élevé. Occiput convexe 
(curvioccipital). Racine nasale assez hau t e , dos du nez recti-
ligne, épine nasale pe t i t e (1—2). Prof i l facial : o r thognathe . 
— Norma frontalis : la face est r emarquab lemen t large 
(hypereuryprosope) apla t ie , ronde. Pe t i tes orbites angulaires, 
élevées (hypsiconquc). Racine nasale large. Nez ext rêmement 
large (hyper-chamaerhinien) . Position tempora le des régions 
zygomat iques . Fosses canines peu profondes . — Mandibule 
basse, branches m o n t a n t e s élevées, gonions arrondis. Arcade 
den ta i re divergente. 
Squele t te assez robus te . Bassin f r agmenta i r e et défec-
tueux . Sacrum for tement incurvé. — S t a t u r e calculée : 157 cm, 
surmoyenne . 
Tombe No 189. 
Dérangée. Profondeur : 55 cm. Squelette d ' u n 
en fan t n ' ayan t pas eu encore un an (Inf. I.), t ombé 
presque entièrement en poussière, e t , en outre , 
pa r fa i t ement dét rui t par le labourage. On n 'a r ien 
pu en garder. — Mobilier : —. 
T o m b e No 190. 
In t ac t e . Profondeur : 95 cm. Longueur du 
squele t te : 150 cm. Prof i l horizontal en profondeur 
de 70 cm. Sa longueur : 170 cm ; Largeur auprès 
du crâne : 40 cm ; auprès des pieds : 33 cm. Les 
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bras étendus à côté du corps, les mains reposant 
sur les fémurs . — Mobilier : —. 
Crâne rest i tué, en é t a t de conservation moyenne, incom-
plet , avec mandibule (cranium) et squelette défectueux, a t t r i -
bués à u n homme de 30 à 35 ans (Ad.). — No d'inv.: 5413. 
Norma verticalis : ovoïde. Le crâne est long (dolichocrâne); 
le f ron t large (eurymétope) . Sutures à dente lures assez compli-
quées, ouver tes . Cryptozyge. — Norma occipitalis : mont re 
une hau t eu r moyenne du contour (métr iocrâne) pentagonoïde. 
P ro tubérance occipitale ex terne peu développée (1—2). 
Apophyses mastoïdes massives. -— Norma basilaris : t r o u 
occipital grand, allongé. \ oûte palat ine de largeur moyenne. 
Arcade denta i re el l ipt ique. L a plupar t des dents tombées 
post m o r t e m . — Norma lateralis : h a u t e u r moyenne d u 
crâne (orthocrâne). Glabelle effacée (2), a rcade sourcilière 
énergique. Le f ron t moyennemen t élevé, bombé . Voûte en 
arc élevé. Occiput sai l lant (curvioccipital). Hau te racine 
nasale, os nasaux brisés, nez d 'une proéminence moy< nne . 
Prof i l facial : o r thogna the . — Norma frontalis : étroitesse 
prononcée de la face (hyperléptoprosope) s 'amincissant encore 
vers le bas . Grandes orbi tes rondes, élevées (hypsiconques), 
à distance in terorbi ta i re normale . Racine nasale étroite. Nez 
large (chamaerhinien) . Posi t ion temporale des os zygomati-
ques apla t is . Fosses canines assez profondes. •— Mandibule 
élevée, eminence mentonnière accentuée, branches mon tan -
tes moyennes, gonions extroversés. Arcade dentaire pa ra -
boloïde. 
Squele t te moyennement robuste . Présence seulement de 
la par t ie gauche du bassin. Sacrum f ragmenta i re . Ouver ture 
pelvienne supérieure allongée en sens sagi t tal ; angulus pubis 
en angle aigu. — Sta tu re calculée : 161 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 191. 
Dérangée. Profondeur : 85 cm. Longueur du 
squelet te : 145 cm. Crâne détourné vers la gauche, 
cette région de la tombe a été dérangée par des 
an imaux. Le bras droit posé dans le bassin, le 
gauche é tendu à côté du corps, la ma in reposant 
sur le fémur gauche. — Mobilier : Des deux côtés 
du crâne une grande et une petite boucle de tempe 
(deux à chaque côté) en argent de mauva i se quali té ; 
la main droite por te une bague ouver te , tordue de 
trois fils d 'argent (Pl. X L V I I L , 9—13.). 
Crâne f ragmenta i re , res t i tué , incomplet , avec cranium 
incomplet (cranium) e t os longs d 'une f e m m e de 30 à 35 ans 
(Ad.) environ. — No d ' inv . : 5414. 
Norma verticalis : ovoïde. Le crâne est long (dolicho-
crâne) ; le f ron t large (eurymétope) . Sutures ouvertes à dente-
lure peu compliquée. Phénozyge. -— Norma occipitalis : p ré -
sente u n • contour de moyenne hau teur (métriocrâne), en 
bombe. Pro tubérance occipitale externe peu développée (1). 
Apophyses mastoïdes pet i tes . — Norma basilaris une grande 
par t ie de la base fa i t d é f a u t . Voûte pa la t ine étroite, longue, 
t rès profonde. Arcade dentaire en »U«, dent i t ion complète. Les 
dents sans t race d 'usure — Norma lateralis : h au t eu r moyenne 
(orthocrâne) . Glabelle peu visible (2). F ron t de hau t eu r moyen-
ne, raide. Voûte en arc élevé. Occiput sai l lant (curvioccipi-
tal). Racine nasale assez élevée, les os n a s a u x brisés. P ro f i l 
facial accuse un for t prognath isme alvéolaire. •—• Norma 
frontalis : étroitesse r emarquab le de la face (hyperléptopro-
sope), s 'amincissant encore vers le menton . Grandes orbites 
angulaires, de moyenne h a u t e u r (mésoconquc). Racine nasale 
étroite. Nez large (chamaerrhinien) . Posi t ion temporale des 
régions zygomatiques. Fosses canines très profondes . — Mandi-
bule moyennement élevée, sa par t ie gauche fait dé fau t . 
Gonions arrondis. Arcade denta i re divergente . 
Quelques os longs graciles. — Sta ture calculée : 155 cm, 
moyenne . 
Tombe No 192. 
Dérangée. Profondeur : 70 cm. Squelet te d'un 
nourrisson de quelques semaines (Inf. I.) en état 
entièrement effr i té , et dérangé par des an imaux . 
Aucune au t r e donnée n ' a p u en être relevée, ni 
le squelette n ' a été sauvé. — 
Tombe No 193. 
Dérangée. Profondeur : 50 cm. Squelette d 'un 
enfant , n ' a y a n t pas encore un an (Inf. I.), absolu-
ment décomposé et dérangé pa r les taupes ou par 
d 'aut res an imaux . Les bras à côté du corps. On 
ne l 'a pas enlevé. — Mobilier : A chaque côté du 
crâne se t rouva i t une pet i te boucle de t e m p e en 
argent de mauvaise qualité (Pl. XLVII I . , 14., 15.). 
Tombe No 194. 
In tacte . Profondeur : 45 cm. Longueur du 
squelette : 60 cm. Dépouilles d 'un enfant de 7 
mois environ (Inf. I.) en é t a t presque absolument 
effri té. Les bras à côté du corps. On n 'en a rien 
gardé. — Mobilier : —. 
Tombe No 195. 
In tacte . Profondeur : 80 cm. Longueur du 
squelette : 140 cm. Données du profil horizontal 
de la tombe, en profondeur de 45 cm. Longueur : 
220 cm ; largeur auprès du crâne : 50 cm ; auprès 
des pieds : 40 cm. Les deux bras reposent dans le 
bassin. — Mobilier : Auprès du cou se t rouva i t 
une boucle de tempe en a rgen t de bonne qual i té , 
assez grande, sa terminaison en »S« é tan t trois 
fois tordue (PL XLVII I . , 16.). 
Crâne en bon é ta t , rest i tué, avec mandibule (cranium) 
e t squelette incomple t , ayan t a p p a r t e n u à une f e m m e de 
40 à 45 ans (Mat.) environ. — N o d ' inv. : 5415. 
Norma verticalis : pentagonoïde, de longueur moyenne 
(mésocrâne). F r o n t large (eurymétope) . Bosses f ronta les 
effacées, bosses pariétales moyennes . Sutures à dentelure 
faiblement compliquées. Synostose comtnencée. Cryptozyge. 
— Norma occipitalis : hau teur moy enne du contour crânien 
(métriocrâne) pentagonal . P ro tubé rance occipitale externe 
peu développée (1—2). Apophyeses mastoïdes pe t i t es . — 
Norma basilaris : t rou occipital r ond . Voûte pa la t ine de 
moyenne largeur , longue, p rofonde . Arcade denta i re ellip-
t ique ; les molaires sont tombées ; résorption alvéolaire. 
Norma lateralis : Le crâne se m o n t r e moyennement élevé 
(orthocrâne). L a glabelle est invisible (1). F ron t assez hau t , 
raide. Voûte dess inant un arc à g rand rayon. Occiput arrondi 
(curvioccipital). Racine nasale assez hau te , dos du nez courbé, 
court , nez d ' u n e proéminence r emarquab le . Prof i l facial : 
or thognathe . — Norma frontalis : Face de largeur moyenne 
(mésoprosope), ovale . Grandes orbi tes rondes assez hau tes 
(mésoconques). Racine nasale é t ro i te . Nez large (chamae-
rhinien). Posit ion temporale des régions zygomatiques. Fosses 
canines de profondeur moyennes. — Mandibule basse , éini-
nence mentonniè re modérément développée, branches mon-
tan tes basses, larges. Arcade den ta i re divergente. 
Os squelet t iques graciles. Bass in u n peu défec tueux . 
Ouverture pelvienne supérieure allongée en sens t ransversa l ; 
angulus pubis en angle obtus, ar rondi . — Sta ture calculée : 
153 cm, moyenne . 
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Tombe No 196. 
Dérangée. Profondeur : 60 cm. Longueur du 
squelette : 155 cm. Profi l horizontal de la tombe , 
en profondeur de 50 cm : longueur : 220 cm ; lar-
geur auprès du crâne : 50 cm ; auprès des pieds : 
45 cm. Le crâne se tourne vers la gauche, les bras 
sont étendus à côté du corps. Un os de l ' avan t -
bras droit s'est égaré auprès du cou-de-pied, les 
os des jambes étaient aussi brouillés — on les a 
dérangés en excavant la Tombe N o 196/А. — Mobi-
lier : Auprès de chaque épaule une boucle de t empe 
à coupe carrée, en bronze (Pl. X L V I I L , 17., 18.), 
au dessous de l 'occiput deux boucles de t em p e en 
bronze (Pl. X L V I I L , 19., 20.), au voisinage de la 
branche montante gauche une grande et une pet i te 
boucle de tempe en argent (Pl. X L V I I L , 21., 22.), 
sur la part ie gauche de la poi t r ine supérieure une 
boucle de tempe en bronze (Pl . XLVI IL , 23.), 
enfin, entre les fémurs une bague tordue de deux 
fils d 'argent , et une autre, ouver te , en bronze, 
simplement ouvrée (PI. X L V I I L , 24., 25.). 
Calotte (ealva) f ragmentai re , r e s t i tuée et mandibule , et 
os longs d 'une femme de 30 à 35 ans (Ad.) environ. — No 
d ' inv. : 5416. 
Norma verticalis : ovoïde. Caractère dolichocrâne. 
Os longs assez graciles et que lques os du squele t te . 
Bassin très défectueux. — Stature calculée : 159 cm, grande. 
Tombe No 196/A. 
Dans la région du genou droi t du squelette de l à 
tombe No 196 se trouvaient les dépouilles absolu-
ment décomposées d 'un nouveau né (Inf. I.), dont 
d ' a u t r e s données n ' é t a i en t pas relevables. C'est en 
ouvran t cette tombe qu'on a dérangé la Tombe 
No 196. Les restes du peti t squelette ont été 
rent erré. Mobilier : — . 
Tombe No 197. 
In tac te . Profondeur : 95 cm. Longueur du 
sque le t te : 160 cm. Profi l hor izonta l de la tombe 
en profondeur de 60 c m : longueur : 195 c m ; 
largeur auprès du crâne: 60 cm; auprès des 
pieds : 45 cm. Le bras d ro i t replié dans le 
bassin, le gauche étendu à côté du corps. — 
Mobilier: — . 
Crâne restitué en bon état de conservation, avec man-
dibule (cranium) et squelet te incomplet , a t t r ibué à un homme 
de 35 à 40 ans (Ad.) environ. — No d ' inv. : 5417. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Le crâne est de longueur 
moyenne (mésocrâne). Sutures ouver tes à complications 
moyennes. Phénozyge. — Normu occipitalis : montre u n eon-
tour assez hau t (métriocrâne) arrondi . Apophyses mastoïdes 
volumineuses. — Norma basilaris : t r o u occipital allongé. 
Voûte palatine large, courte, peu profonde . Arcade dentaire 
elliptique, dentition complète. Den t s usées. — Norma late-
ralis : présente une hau t eu r moyenne (orthocrâne). Glabelle 
assez développée (3—4). Front moyennemen t élevé, m o n t a n t 
à pic. Voûte en are apla t i . Occiput convexe (curvioccipital). 
Os epip ter icum do côté gauche. Racine nasale élevée, les os 
nasaux sont brisés. Prof i l facial : o r thogna the . -— Normu 
frontalis : f ace large (euryprosope), quadrangula i re . Grandes 
orbites angulaires, élevées (bypsiconque). Racine nasale étroite, 
nez de largeur moyenne (mésorhinien). Posi t ion frontale des 
régions zygomatiques. La face médiane est large. Fosses 
canines assez profondes. — Mandibule de h a u t e u r moyenne, 
branches mon tan te s étroi tes , élevées, gonions extroversés. 
Arcade den ta i re caliciforme. 
Squele t te robuste. Bassin complet. Sac rum for tement 
incurvé. Ouver ture pelvienne supérieure é t roi te , ne s'allon-
geant en aucun sens. Angulus pubis en angle aigu. — Stature 
calculée : 169 cm, surmoyenne. 
T o m b e 198. 
I n t a c t e . Profondeur : 100 cm. Longueur du 
sque l e t t e : 155 cm. Le crâne se d é t o u r n e vers la 
gauche. Les deux bras repliés l ' u n sur l ' au t re 
dans le bassin. — Mobil ier : —. 
Crâne en bon état de conservation, u n peu défectueux 
avec mand ibu le (cranium) e t squelette incomple t , ayant 
appa r t enu à un homme de 40 ans (Ad.) environ. — No d'inv.: 
5418. 
Norma verticalis : le crâne est court (brachycrâne). 
Front moyennement large (métr iométope) . Su tu res à dentelure 
moyenne, ouverte , leur synostose a commencé dans la région 
obélique. Phénozyge. — Norma occipitalis : p résente un con-
tour de moyenne hauteur (métriocrâne). P ro tubérance occi-
pitale ex te rne peu développée (1—2). Apophyses mastoïdes 
pointues, assez robustes. — Norma basilaris : t rou occi-
pi tal allongé. Voûte pa la t ine f ragmenta i re , p e u profonde. 
Arcade den ta i re paraboloïde. — Norma lateralis : le crâne se 
mont re élevé (hypsocrâne). La glabelle est fa ib lement déve-
loppée (2) ; arcade sourcilière arquée. F r o n t élevé, raide. 
Voûte moyennement arquée . Occiput arrondi (curvioccipital). 
Racine nasale haute , dos du nez rcctiligne, nez de moyenne 
proéminence, épine nasale assez développée (3). Prof i l facial : 
mésognathe . — Norma frontalis : la face est excessivement 
large (hypereuryprosope), quadrangula i re . Grandes orbites 
de h a u t e u r moyenne (mésoconque), d is tance interorbi taire 
pet i te . Racine nasale assez large. Nez large (chamaerhinien). 
Position temporale des régions zygomatiques. F a c e médiane 
large. Fosses canines de profondeur moyenne. Mandibule 
assez h a u t e , branches mon tan t e s basses. Arcade dentaire 
d ivergente . 
Squele t te assez robuste , bassin complet . Le sacrum est 
t rès allongé, un os coccygien s 'y est ossifié. Ouver ture pel-
vienne supérieure allongée en direction sagi t ta le ; angulus 
pubis en angle aigu. — S ta tu re ca lculée: 161 cm, sous-
moyenne. 
T o m b e No 199. 
In t ac t e . Profondeur: 40 cm. Longueur du sque-
lette : 55 cm. C'est le squelette, rédui t en pous-
sière, d ' un enfant au-dessous d 'un an (Inf. I.), 
dont on n 'a pu relever aucune donnée et dont on 
n ' a rien pu sauver. Mobilier : —. 
Tombe No 200. 
Dérangée. Profondeur : 90 cm. Longueur du 
squelet te : 165 cm. La tê te est tournée à droite. 
Le bras droit repose dans le bassin, le bras gauche 
étendu à côté du corps. Les os de la poitr ine sont 
fo r t ement dérangés par des an imaux ( taupes , etc). 
— Mobilier : —. 
Calotte (ealva) f ragmenta i re , mandibule incomplète, os 
longs d ' u n homme de 40 à 45 ans. No d ' inv . : 5419. 
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Norma verticalis : dolichoovoïde, ayan t un caractère doli-
chocrâne. Les deux branches mon tan t e s de la mandibule 
sont cassées, et le reste du crâne est complètement décomposé. 
Le long du bord de l 'écaillé du t empora l os epiptcr icum en 
forme de croissant allongé. Os longs robustes et quelques 
restes des os squelet t iques. S t a t u r e calculée : 170 cm, 
grande. 
Tombe No 201. 
Dérangée. Profondeur : 100 cm. Longueur du 
squelet te : 145. Les os du squelet te ont été telle-
men t dérangés par des an imaux et probablement 
pa r les racines des arbres qu'il n ' é ta i t plus possible 
d 'é tabl i r la position originale de la tête, des bras 
et des jambes. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse, à 50 cm de profondeur : longueur : 
235 ; largeur, à la tê te : 50, aux pieds : 45. — Mobi-
lier : Près de la voûte crânienne on a trouvé une 
boucle de tempe en argent de mauvaise quali té , 
de grande dimension, sur sa terminaison en »S« il 
y a deux cannelures (Pl. X L I X . , 1.). 
Crâne de bonne conservation avec mandibule (cranium) 
e t squelette incomplet d ' une f emme de 30 à 35 ans (Ad.) 
— No d' inv.: 5420. 
Norma verticalis : sphénoïde. Crâne de largeur moyenne 
(inésocrâne). Le f ron t est large (eurymétope) . Les bosses 
f ronta les sont effacées, les bosses par ié ta les moyennes. Les 
sutures , for tement dentelées, sont ouvertes . Phénozyge. — 
Norma occipitalis : le crâne est h a u t (acrocrâne), pentago-
noïde ; apophyses mastoïdes pet i tes . — Norma basilaris : le 
t r o u occipital est rond, allongé ; la voûte pala t ine longue, 
é t roi te , profonde. L ' a rcade dentaire , en forme de »U«, est 
complète, seule la M3 gauche en manque . La surface des cou-
ronnes n 'est pas usée. — Norma lateralis : le crâne est de 
hau t eu r moyenne (orthocrâne). La glabelle est fa iblement 
développée (2). Le f ron t , de hau teu r moyenne, est raide. La 
voû t e crânienne est moyennement arquée . L 'occiput est 
bombé (curvioccipital). Dans la région ptér ique droi te : 
s ténocrotaphie. Racine nasale hau te , dos du nez rectil ignc, 
nez moyennement sail lant, l 'épine nasale est pet i te (1—). 
Profi l facial : o r thogna the . — Norma frontalis : la face é t roi te 
(léptoprosope) et gracile se rétréci t fo r t ement vers le bas . 
Les orbites sont grandes, rondes e t de hau teu r moyenne 
(mésoconques) ; la distance in terorbi ta i re est pet i te . La racine 
nasale et le nez sont étroi ts (léptorhiniens). Les régions zygo-
mat iques sont en position temporale , les arcs zygomatiques 
sont aplatis. La face médiane est é troi te . Les fosses canines 
sont peu profondes. — L a mandibule est haute , l ' éminence 
mentonnière robuste . Tubercule mentonnie r . Les branches 
montan tes sont basses, les gonions arrondis. Le côté droi t de 
la mandibule est couver t de pa t ine . L 'arcade dentaire est 
divergente. 
Le squelette est gracile. Le bassin est un peu défectueux. 
Le sacrum est fo r t ement incurvé, ouver ture pelvienne supé-
r ieure allongée en sens t ransversal , angulus pubis en angle 
droi t , arrondi. — Sta tu re calculée : 159 cm, grande. 
Tombe No 202. 
Intacte . Profondeur : 70 cm. Longueur du 
squelette : 150 cm. Mesures de la coupe horizontale 
à 55 cm de profondeur : longueur : 220 cm ; lar-
geur, à la tê te : 60 cm, aux pieds : 65 cm. Les 
deux bras sont étendus à côté du corps. — Mobi-
lier : —. 
Ossements (probablement) d ' une femme, en très mau-
vais état de conservation, dont, on n ' a rien pu garder. 
Tombe No 203. 
In tac te . Profondeur : 90 cm. Longueur du sque-
lette : 170 cm. Tous les deux bras étendus à côté 
du corps. — Mobilier : —. 
Crâne incomplet rest i tué, de conservation moyenne , 
avec mandibu le (cranium) et squelet te également incomplet 
d 'un homme de 25 à 30 ans (Ad.). — No d ' inv. : 5421. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne court (brachyerâne) . 
Le f ront est moyennement large (métr iométope) . Les su tu res 
f inement dentelées sont ouvertes . Phénozyge. — Norma 
occipitalis : crâne de hau t eu r moyenne (métriocrâne). Les 
apophyses mastoïdes sont t rès robustes . — Norma basilaris : 
le trou occipital est ovale, allongé. Voûte palat ine large. 
Arcade denta i re paraboloïde, complète . — Norma lateralis : 
crâne h a u t (hypsicrâne). Glabelle peu développée (2). F rom 
haut , moyennement f u y a n t . La voûte dessine un arc à grand 
rayon, l 'occiput est moyennement bombé (curvioccipital) . 
Racine nasale haute , dos du nez busqué, nez fo r t emen t sail-
lant , épine nasale volumineuse (4). Prof i l facial mésognathe, 
fort prognath isme alvéolaire. — Norma frontalis : face étroite, 
léptoprosope, anguleuse. Les orbi tes sont grandes, quadran -
gulaires, de hau teu r moyenne (mésoconques) ; dis tance inter-
orbitaire moyenne. La racine nasale est étroi te , le nez de 
largeur moyenne (mésorrhinien). Régions zygomatiques en 
position tempora le . La face médiane est large. Fosses canines 
peu profondes . — Mandibule hau te , éminence mentonnière 
bien développée ; branches mon tan t e s hautes, étroites. Arcade 
dentaire parabol ique e t large. — Euencéphalie . 
Os squelet t iques robustes , de bonne conservation. Bassin 
complet. Sacrum peu incurvé, sa première ver tèbre n 'es t 
pas complè tement ossifiée aux autres . Ouverture pelvienne 
supérieure allongée en sens sagi t tal ; angulus pubis en angle 
aigu. — S ta tu re calculée : 169 cm, surmoyenne. 
Tombe No 204. 
In tac te . Profondeur : 40 cm. Longueur du sque-
lette : 70 cm. Squelet te de mauvaise conservation 
d 'un en fan t de 2 ans (Inf. I.). On n'en a rien con-
servé. Les bras étendus à côté du corps. — Mobilier : 
Sous la branche montan te de gauche de la mandi-
bule il y avai t une boucle de tempe en bronze, à 
section carrée (Pl. X L I X . , 2.). 
Tombe No 205. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Longueur du 
squelette : 140 cm. Mesures de la coupe horizon-
tale de la fosse à 50 cm de profondeur : longueur : 
175 cm ; largeur, aux pieds : 30 cm, à la t ê te 45 
cm. Les bras étendus à côté du corps, les genoux 
for tement serrés l 'un contre l 'autre . — Mobi-
lier : —. 
Crâne f ragmenta i re , res t i tué , p résen tan t certaines lacunes, 
avec mandibu le (cranium) et quelques os squelet t iques 
(probablement) d 'un homme de 18 à 20 ans (Juv. ) . — No 
d' inv.: 5422. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne court (brachycrâne) . 
Front de largeur moyenne (métr iométope) . Les sutures faible-
ment dentelées sont ouvertes . Cryptozyge. — Norma occipi-
talis : le crâne est bas ( tapeinocrâne) , pentagonoïde. Apophyses 
mastoïdes pointues et robustes . — Norma basilaris : t r o u 
occipital allongé. Synehondrose sphéno-occipitalc ouverte . 
La voûte pa la t ine est large et peu profonde. Arcade denta i re 
parabolique, seules les M3 en m a n q u e n t . La surface des dents 
est sans t race d 'usure . — Norma lateralis : le crâne est de 
hauteur moyenne (orthocrâne). Glabelle peu développée (2). 
Front de hau teu r moyenne, bombé, modérément f u y a n t . 
La voûte crânienne est moyennement arquée. Occiput bombé 
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(curvioccipital). Racine nasale de h a u t e u r moyenne, dos du 
nez rectiligne, nez modérément sai l lant . Prof i l facial : or tho-
gna the . — Norma frontalis : face de largeur moyenne (méso-
prosope), ronde. Les orbites sont grandes, rondes, élevées 
(hypsiconques). Racine du nez e t ouver ture nasale larges 
(chainaerhiniens). Les régions zygomatiques sont en posit ion 
tempora le . Fosses canines peu profondes. — Mandibule basse, 
branches montan tes basses et larges, gonions arrondis. Arcade 
den ta i re divergente, en forme de »V«. 
Les épiphyses ne sont pas ossifiées. 
Tombe No 206. 
Dérangée. Profondeur : 75 cm. Longueur du 
squelet te : 65 cm. Squelette de mauvaise conser-
va t ion d 'un enfant d 'un an environ (Inf. I.). On 
n ' e n a rien gardé. Mesures de la coupe horizontale 
de la tombe à 50 cm de profondeur : longueur : 
80 cm ; largeur, à la t ê te : 35 cm, aux pieds : 30 cm. 
Les bras étendus à côté du corps, la mandibule a 
glissé entre les deux fémurs, probablement dépla-
cée par des an imaux . — Mobilier : —. 
Tombe No 207. 
Dérangée. Profondeur : 50 cm. Longueur du 
squelet te : 65 cm. Ossements de mauvaise conser-
va t ion d 'un enfant d 'au-dessous d 'un an (Inf. I.), 
don t on n 'a rien gardé. Le squelet te a été remué 
p a r les racines des arbres. Les deux bras étaient 
é tendus à côté du corps. La tê te est tournée à droite. 
— Mobilier : Près de la branche montan te gauche 
de la mandibule et sur le côté gauche de la poitr ine 
il y ayait une pet i te boucle de t empe en argent de 
bonne qualité (PI. X L I X . , 3., 4.). 
Tombe No 208. 
Dérangée. Profondeur : 100 cm. Longueur du 
squelet te : 135 cm. Les deux bras sont é tendus à 
côté du corps. Les os des j ambes ont été déplacés 
de leur position originale. Les os de la j amb e 
gauche manquaien t ; les os du pied gisaient près 
d u bassin et en t re les cuisses, ceux de la j a m b e 
droi te ont gl'ssé vers l 'emplacement des pieds. — 
Mobilier : Près de la tempe gauche il y avai t une 
boucle de tempe en fi l de bronze mince, à côté de 
chaque orifice audit if : une grande boucle de tempe, 
en argent de bonne qualité, l ' ex t rémité en forme de 
»S« est ornée de 2 sillons (PL X L I X . , 5—7.). 
Crâne rest i tué, de bonne conservat ion, avec mandibu le 
(c ran ium) et squelet te incomplet d 'une femme de 25 à 30 ans 
(Ad.). — No d ' inv. : 5423. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocràne). F ron t large (eurymétope) . Les sutures sont ouver-
tes , à dentelure f ine et faible. Suture métopique. —- Norma 
occipitalis : le crâne est bas ( tapeinocrâne) , contour pentagonal 
a r rondi . Les apophyses mastoïdes sont t rès peti tes. — Norma 
basilaris : t rou occipital grand et a r rondi . Voûte pa la t ine 
la rge , peu profonde. Arcade denta i re paraboloïde, elle est 
complète . Dents pet i tes don t la surface est intacte . — Norma 
lateralis : le crâne est bas (chamaecrâne). Glabelle peu déve-
l o p p é e (2). F ron t de h a u t e u r moyenne e t raide. Voûte crâ-
n i e n n e moyennement arquée . Occiput sai l lant (curvioccipital). 
Racine nasale de hau t eu r moyenne , le dos du nez est p la t , 
les os n a s a u x sont cassés. Prof i l fac ia l : o r thogna the . — Norma 
frontalis : face large (euryprosope) e t ronde. Les orbites sont 
grandes, anguleuses, hau tes (hypsiconques). La dis tance inter-
orbitaire est pe t i te . Racine nasale étroi te , le nez l 'est également 
( leptorhinien). Les arcs zygomat iques sont assez robustes . 
Fosses canines t rès profondes. — Mandibule basse, branches 
mon tan te s basses e t étroites, gonions arrondis. Arcade denta i re 
divergente. — Euencéphal ie . 
Squele t te t rès gracile. Bassin incomplet . La synostose 
de la première ver tèbre du sacrum n 'es t pas t e rminée . — Sta-
ture calculée : 140 cm, pet i te . 
Tombe No 209. 
In tac te . Profondeur : 100 cm. Longueur du 
squelet te : 160 cm. Mesures de la coupe horizontale 
à 75 cm de profondeur : longueur : 180 cm ; largeur, 
à la t ê te : 35 cm, aux pieds : 30 cm. Les deux 
bras sont é tendus à côté du corps, de sorte que 
les mains reposent sur les fémurs . — Mobilier : —. 
Crâne f ragmenta i re , res t i tué , ayan t de pe t i t es lacunes, 
avec mand ibu le (cranium) et os longs d 'un homme de 40 ans 
(Ad.). — No d ' inv. : 5424. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne). F r o n t large (eurymétope) . Sutures ouvertes , à 
dentelures f ines, leur synostose é ta i t sur le point de commencer 
au-dessus de l 'obélion. Cryptozyge. — Norma occipitalis : 
le crâne se mont re élevé (acrocrâne), pentagonal . P ro tubé-
rance occipitale externe peu développée (1—2). Crista occi-
pitalis ex te rna . Les apophyses mastoïdes sont robus tes . — 
Norma basilaris : t rou occipital oblong, del toïde. Voûte 
pala t ine large, longue et profonde . Arcade denta i re parabo-
lique, elle est complète. La surface des dents est usée. — Norma 
lateralis : le crâne est h a u t (hypsicrâne) , la glabelle peu déve-
loppée (2). Les arcades sourcilières sont assez for tes . F ron t 
de hau t eu r moyenne, un peu f u y a n t . Vertex ap la t i . Occiput 
bombé (curvioccipital) . Racine nasa l e de h a u t e u r moyenne , 
les os n a s a u x m a n q u e n t . Prof i l f ac ia l : mésognathe . — Norma 
frontalis : face large (euryprosope) , carrée. Orb i tes grandes, 
anguleuses, de hau teu r moyenne (mésoconques). Rac ine nasale 
étroite, nez très large (hyperchamaerh in ien) . Sulcus praena-
salis. Arcs zygomat iques assez robustes . Fosses canines t rès 
profondes. — Mandibule hau te , eminence mentonn iè re robus te , 
branches m o n t a n t e s hautes , é t roi tes , extroversion des goni-
ons. Arcade denta i re d ivergente . — Aris tencéphal ie . 
Os longs robustes et quelques f ragments d ' o s squelet-
t iques . — Sta tu re calculée : 174 cm, grande. 
Tombe No 210. 
Dérangée. Profondeur : 45 cm. Longueur du 
squelet te : 54 cm. Squelet te de mauva i se conser-
va t ion d ' un enfan t d 'au-dessous d 'un an (Inf . I.). 
On ne l 'a pas gardé. Tombe dérangée pa r le labou-
rage. Le deux bras étaient é tendus à côté du corps. 
— Mobilier : —. 
Tombe No 211. 
In t ac t e . Profondeur : 75 cm. Longueur du sque-
let te : 155 cm. Mesures de la coupe horizontale à 
40 cm de profondeur : longueur : 200 cm ; largeur , 
à la t ê te : 60 cm, aux pieds : 55 cm. La tê te est 
tournée à droite, le bras droi t repose dans le bassin, 
le bras gauche é tendu à côté du corps. Genoux 
tournés en dehors, j ambes arquées en forme de 
» 0 « . — Mobilier : Près de l 'apophyse mas to ïde 
du côté droi t , se trouvait une boucle de t empe en 
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bronze dél icatement ouvrée dont le recourbement 
en forme de »S« est orné de deux sillons parallèles 
(Pl. X L I X . , 8.). 
Crâne incomplet de conservation moyenne avec man-
dibule (cranium) et squelette incomplet d ' u n individu de 
40 à 45 ans (Mat.) probablement du sexe féminin. — No d' inv.: 
5425. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Le crâne est long (doli-
chocrâne). F r o n t large (eurymétope) . Sutures fa iblement 
dentelées, leur synostose étai t en cours. Phénozyge. — Norma 
occipitalis : le crâne est h a u t (acrocrâne), pen tagona l . La 
protubérance occipitale externe est peu développée (1—2). 
Apophyses masto ïdes pointues et robustes. — Norma basilaris : 
t rou occipital oblong, ovale. Voûte palatine moyennement 
large, profonde . Arcade dentaire parabolique, complète . Les 
dents sont grandes , leur surface est usée. Une caverne, à 
gauche, à la place d 'une molaire, dûe à une in f l ammat ion . — 
Norma lateralis : le crâne est de hauteur moyenne (ortho-
crâne). Glabelle peu développée (2). Front haut , u n peu fuyan t . 
La voûte crânienne est moyennement arquée. Occiput bombé 
(curvioccipital). Racine nasale hau te , dos d u nez u n peu 
busqué, nez assez saillant. P ro f i l facial : o r thogna the . -— 
Norma frontalis : face large (euryprosope), p la te , anguleuse. 
Orbites grandes , anguleuses, de hauteur moyenne (méso-
conques). Dis tance interorbi ta i re considérable. La racine 
nasale est é t roi te , le nez est large (chamaerbinien). Les régions 
zygomatiques sont en position temporale . Les fosses canines 
sont peu profondes . — Mandibule basse, les b ranches mon-
tantes sont de dimension moyenne ; extroversion des gonions. 
La branche m o n t a n t e du côté gauche est cassée. Arcade 
dentaire d ivergente . — Aristencéphalie. 
Os squelet t iques assez robustes . Le bassin es t t rès défec-
tueux . —- S t a t u r e calculée : 157 cm, surmoyenne. 
Tombe No 212. 
In tac te . Profondeur : 80 cm. Longueur du sque-
lette : 145 cm. Mesures de la coupe horizontale 
à 40 cm de profondeur : longueur : 215 cm ; lar-
geur, à la t ê t e : 75 cm, a u x pieds : 60 cm. La tête 
se tourne à droite, le bras droit étendu à côté du 
corps, le b ras gauche repose dans le bassin. Les 
jambes sont écartées l 'une de l 'autre à une distance 
égale a u x chevilles et a u x genoux. — Mobilier : 
Près des molaires supérieures du côté droit se 
t rouvai t une pet i te boucle de tempe en bronze, 
son ex t rémi té qui devait être en forme de »S« a été 
dépliée probablement pa r la personne qu i la por-
ta i t (Pl. X L I X . , 10.). Sur la branche m o n t a n t e du 
côté droit de la mandibule , on a t rouvé u n denier 
d 'argent cassé en deux morceaux du roi László 
(1077—95) (CNH. I . 33). Sa patine a conservé le 
f ragment d ' une matière mince (cuir ? Pl. X L I X : 11, 
12). A la proximité du ver tex on a recueilli un 
tesson d 'argile brun-grisâtre ayant 4 m m d'épais-
seur de mat iè re granidaire, on y peut dist inguer 
un ornement linéaire horizontal (Pl. X L I X . , 9). 
Crâne de bonne conservation avec mandibule (cranium) 
et squelet te incomplet d 'une f emme de 30 à 35 ans (Ad.). 
— No d ' inv . : 5426. 
Norma verticalis : sphénoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne). F r o n t large (eurymétope) . Bosses pariétales 
assez sail lantes. Sutures sont fa iblement dentelées, ouvertes. 
Cryptozyge. — Norma occipitalis : le crâne est de hauteur 
moyenne (métr iocrâne) , pentagonal . Les apophyses mastoïdes 
sont pet i tes e t pointues. — Norma basilaris : t rou occipital 
pet i t , al longé. Voûte pa la t ine longue, peu profonde. Torus 
palat inus sagittalis peu m a r q u é . Arcade denta i re en forme 
de »U«, p résen tan t des lacunes. La surface des dents est 
usée. A l ' ex t rémi té de la par t ie alvéolaire de la droite se t rouve 
une exostose ayan t la fo rme d ' u n haricot , large de 6 m m , 
long de 8 m m et h a u t de 4 m m . A gauche, l ' emplacement des 
Mj et M, est oblitéré. — Norma lateralis : le crâne est de 
hauteur moyenne (or tbocrâne) . Glabelle apla t ie (1). F r o n t 
de hau teu r moyenne, ra ide . La voûte crânienne est moyenne-
ment a rquée . Occiput b o m b é (curvioccipital). Racine nasale 
haute , dos du nez recti l igne, nez moyennement proéminent . 
La par t ie alvéolaire de la droi te de l 'os men tonn ie r supérieur 
est couver te de pat ine. Prof i l fae ia l : mésognathe . Prognath isme 
alvéolaire prononcé. — Norma frontalis : face étroi te (léptopro-
sope), apla t ie e t anguleuse. Grandes orbites de hau teu r moyen-
ne (mésoconques) ; pe t i t e distance in terorbi ta i re . Racine 
nasale large, nez large (chamaerbinien) . Sulcus praenasalis. 
La région zygomat ique est en position tempora le . Fosses 
canines peu profondes. — Mandibule de h a u t e u r moyenne, 
éininence mentonnière médiocrement développée ; branches 
mon tan te s basses et é t ro i tes avec extroversion des gonions. 
Le côté gauche de la mand ibu le est couvert de pat ine . Arcade 
dentaire divergente. — Aristencéphalie. 
Os squelet t iques graciles. Le bassin est t rès défecteux. 
Le sacrum est t rès long et étroi t , le coccyx s'y est ossifié. 
— Sta tu re calculée : 150 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 213. 
In tac te . Profondeur : 80 cm. Longueur du 
squelette : 165 cm. La tê te est tournée à droite, 
le bras droit é tendu à côté du corps, le bras gauche 
repose dans le bassin ; les jambes, u n peu repliées 
aux genoux, sont tournées à droite. — Mobilier : —. 
Crâne rest i tué, de conservat ion moyenne , avec mandi -
bule (cranium) et squele t te incomplet d ' u n homme de 35 à 
40 ans (Ad.). — No d ' inv . : 5427. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne). F ron t large (eurymétope). Les sutures, fa ible-
ment dentelées, sont ouver tes , leur synostose est commencée 
au-dessus de l 'obélion. Cryptozyge. — Norma occipitalis : 
le crâne est de hau teu r moyenne (métriocrâne), pentagonal . 
Crist occipitalis ex te rna . Les apophyses mastoïdes sont t rès 
volumineuses. — Norma basilaris : t rou occipital arrondi . 
Voûte pa la t ine de largeur moyenne, courte e t profonde. 
Arcade denta i re ell iptique e t complète, la surface des den t s 
est un peu usée. — Norma lateralis : le crâne est de hau t eu r 
moyenne (orthocrâne) . L a glabelle est moyenne (3—4). 
Front bas e t raide. La v o û t e crânienne dessine un arc à grand 
rayon. Occiput bombé (curvioccipital). Racine nasale moyenne, 
dos du nez concave, son ex t rémi té est f ragmenta i re , nez 
moyennement saillant. P ro f i l facial : mésognathe . Progna-
thie ne alvéolaire. — Norma frontalis : face de largeur moyenne 
(mésoprosope), carrée. Grandes orbites anguleuses, de hau teu r 
moyenne (mésoconques). Racine nasale de largeur moyenne. 
Nez large (chamaerhinien) . Fossa praenasalis. Les os zygoma-
tiques assez massifs, sont de position temporale . La face médi-
ane est large. Fosses canines de profondeur moyenne . — Man-
dibule de hau teur moyenne , branches m o n t a n t e s hautes e t 
étroites ; extroversion peu marquée des gonions. Arcade 
dentaire en forme de »U«. — Aristencéphalie. 
Os squelet t iques robus tes . Le sacrum est u n peu incurvé, 
sa part ie coccygienne est cassée, une ver tèbre s 'y est ossifiée 
en par t ie ; les deux faces du corps ver tébra l ne sont pas 
parallèles. (Déviation de la colonne ver tébra le . ) Seul l 'os 
iliaque d u côté gauche a subsisté. L 'ouver tu re pelvienne 
supérieure est allongée dans le sens sagit tal , l 'angulus pubis 
est en angle aigu. — S t a t u r e calculée : 173 cm, grande. 
Tombe No 214. 
In tac te . Profondeur : 80 cm. Longueur du sque-
let te : 120 cm. La t ê t e est tournée à gauche, bras 
droit é tendu à côté du corps, bras gauche repose 
dans le bassin. — Mobilier : —. 
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Crâne fragmentaire , incomplet et res t i tué , avec mandi-
bule (c ran ium) et os squele t t iques d ' u n e n f a n t de 12 ans 
environ ( Inf . II.). — No d ' inv. : 5428. 
Norma verticalis : ovoïde . Mésocrâne. Quelques os longs. 
Les épiphyses ne sont pas ossifiées. 
T o m b e No 215. 
I n t a c t e . Profondeur : 90 cm. Longueur du 
squele t te : 160 cm. La tê te se penche en avant et 
à gauche ; le bras droi t est étendu à côté du corps, 
le gauche repose dans le bassin. — Mobilier : —. 
Crâne restitué, de conservation moyenne , avec man-
dibule (cranium) et sque le t t e incomplet d ' u n homme de 
30 à 35 ans (Ad.). — N o d ' inv. : 5429. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Crâne de longueur 
moyenne (mésocrâne). F r o n t large (eurymétope) . Bosses 
pariétales t rès marquées. Bosses frontales effacées. Les sutu-
res, f i n e m e n t dentelées, son t ouvertes. Phénozyge . — Norma 
occipitalis : crâne de h a u t e u r moyenne (métr iocrâne) . Les 
apophyses mastoïdes sont assez fortes. — Norma basilaris : 
t rou occipi tal arrondi. V o û t e palatine longue et assez pro-
fonde. Arcade dentaire en forme de »U«, elle est complète. 
Les den t s sont grandes, l eu r surface est in tac te . La canine 
du côté gauche est s i tuée en dehors de la ligne de l 'arcade 
dentaire , déviation. — Norma lateralis : le crâne est hau t 
(hypsicrâne) . Glabelle m o y e n n e (3—4). F r o n t bas, f uyan t , 
Voûte crânienne moyennemen t arquée. Occiput bombé, 
(curvioccipital) . Racine nasa le haute, dos d u nez rectiligne, 
son ex t r émi t é est f ragmenta i re . Profil facia l : or thognathe . 
— Norma frontalis : face de largeur moyenne (mésoprosope), 
elle se ré t réc i t vers le bas . Grandes orbites rondes , de hauteur 
moyenne (mésoconques) ; distance in terorbi ta i re moyenne. 
Racine nasale étroite, nez large (chamaerhinien) . Les régions 
zygomat iques sont en posi t ion temporale. Fosses canines peu 
profondes . — Mandibule basse , branches m o n t a n t e s hautes, 
étroites, avec extroversion des gonions. Arcade dentaire calici-
forme. — Euencéphalie. 
Os squelett iques modé rémen t robustes. Bassin incomplet . 
La Synostose des ver tèbres du sacrum n ' e s t pas complète-
ment te rminée . Ouverture pelvienne supér ieure allongée dans 
le sens sagi t ta l ; angulus pub i s en angle aigu. — Sta ture cal-
culée : 164 cm, moyenne. 
T o m b e No 216. 
Dérangée. P ro fondeur : 40 cm. Longueur du 
squele t te : 55 cm. Squelet te d ' u n enfant d 'au-
dessous d 'un an (Inf . I .) . Comme il é tai t complète-
ment rédu i t en poussière et remué p a r le labourage, 
nous n ' e n avons r ien conservé, et n ' e n avons pu 
relever aucune donnée . — Mobilier : —. 
T o m b e No 217. 
In t ac t e . Profondeur : 45 cm. Longueur du sque-
lette : 165. La tête est tournée à gauche, les bras 
à côté d u corps, le coude gauche serré étroi tement 
au corps , les jambes et les genoux sont également 
gerrés l ' un contre l ' au t r e . — Mobilier : —. 
Crâne fragmentaire , t rès défectueux, res t i tué , avec 
mand ibu le (cranium) e t squele t te incomplet d ' u n homme de 
35 à 40 ans (Ad.). — N o d ' inv. : 5430. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Crâne long (dolichocrâne). 
Les su tu res , finement dente lées , sont ouver tes , leur synostose 
venai t de commencer. Phénozyge. — Norma occipitalis : 
le crâne est haut , pen tagona l . Protubérance occipitale externe 
peu développée (1—2). Apophyses mas to ïdes robustes. — 
Norma basilaris : la base d u crâne m a n q u e . Voûte pala t ine 
longue, p e u profonde. Arcade dentaire e l l ip t ique . Les dents 
sont tombées en par t ie ; résorption des alvéoles. — Norma 
lateralis : le crâne est de hau teur moyenne. Glabelle peu déve-
loppée (2). F ron t moyennement h a u t , f uyan t , bombé. Voû te 
crânienne moyennemen t arquée. Occiput bombé (curviocci-
pital) . Racine nasale haute , dos du nez busqué, nez for te-
ment saillant, épine nasale moyenne (3). — Norma frontalis : 
face de largeur moyenne . Grandes orbites rondes. Racine 
nasale moyennement large, région du nez f ragmenta i re ; 
la par t ie droite de la face m a n q u e . Le bord inférieur de 
l 'ouver ture nasale est t r anchan t . Les régions zygomatiques 
sont en position temporale . Fosses canines peu profondes. 
— Mandibtde hau t e , éminence mentonnière accentuée ; 
branches m o n t a n t e s basses, de largeur moyenne avec ex t ro-
version des gonions. Arcade denta i re paraboloïde. 
Squelette t rès robuste . Bassin complet ; crista sacralis 
media bien développée. Ouver ture pelvienne supérieure al lon-
gée en sens sagi t tal ; angulus pubis en angle a i g u . — S t a t u r e 
calculée : 164 cm, moyenne. 
Tombe No 218. 
Dérangée. Profondeur : 50 cm. Longueur du 
squelette : 137 cm. Les os des pieds et du bras 
droit ont été déplacés par des an imaux (taupes, 
etc.). La tê te est tournée à droite. Près de l 'épaule 
gauche : os d ' en fan t ou d 'an imal en position secon-
daire. Bras allongés à côté du corps. — Mobilier : 
Une boucle tempora le en argent près de l 'apophyse 
mastoïde gauche et une à côté de la face extérieure 
de l 'arc droit de la mandibule (Pl. X L I X . , 13, 14). 
Crâne rest i tué, de conservation moyenne, avec m a n -
dibule (cranium) e t squelet te incomplet d 'une femme de 
25 à 30 ans (Ad.). — No d ' inv. : 5431. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne long (dolichocrâne). 
F ron t large (eurymétope) . Les sutures, fo r tement dentelées, 
sont ouvertes. Synostose avancée de la su ture métopique . 
Cryptozyge. — Norma occipitalis : le crâne est hau t (arco-
crâne), pentagonal . Apophyses mastoïdes pointues, pe t i tes , 
celle de la gauche est couverte de pat ine . — Norma basilaris : 
t rou occipital rond , deltoïde. Voûte palat ine de largeur 
moyenne, courte, peu profonde, L 'a rcade dentaire complète 
est de forme ell iptique. La surface des dents est in tac te . 
Remplacement irrégulier de la canine gauche. — Norma 
lateralis : crâne de hau teur moyenne (orthocrâne). Glabelle 
peu développée (2). F r o n t h a u t . Voûte crânienne moyenne-
ment arquée. Occiput saillant (curvioccipital). Racine nasa le 
basse, dos du nez rectiligne et cour t , nez peu saillant, épine 
nasale pet i te (1—2). Prof i l facial : o r thognathe ; prognathisme 
alvéolaire marqué . — Norma frontalis : face large et ronde . 
Pet i tes orbites anguleuses de h a u t e u r moyenne (méïocon-
ques). La dis tance interobitaire est t rès grande. Racine nasale 
étroite, ouver ture nasa le très large (hyperchamaerhinienne) . 
Fossa praenasalis . Les régions zygomatiques sont de posi t ion 
temporale. Face médiane de dimension moyenne. Fosses 
canines peu profondes .—Mandibule basse, branches m o n t a n t e s 
étroites et basses. Extrovers ion des gonions. Arcade denta i re 
divergente. — Euencéphal ie . 
Squelette t rès gracile. Bassin f ragmenta i re , en p a r t i e 
rest i tué. Sacrum droi t . Angulus pubis de grandeur moyenne , 
un peu arrondi . — Sta tu re calculée : 146 cm, pet i te . 
Tombe No 219. 
In tacte . P rofondeur : 85 cin. Longueur du sque-
lette : 80 cm. Squelet te en grande part ie rédui t 
en poussière. Le bras droit repose dans le bassin, 
le gauche est allongé à côté du corps. — Mobi-
lier : —. 
Crâne f ragmenta i re , incomplet , rest i tué, avec mand i -
bule (cranium) d ' u n enfan t de 2 à 3 ans ( Inf . I.). No d ' i n v . 
5432. 
Norma verticalis : dolichoovoïde. ayan t le caractère 
méso crâne. 
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Tombe No 220. 
Dérangée. Profondeur : 85 cm. Longueur du 
squelet te : 145 cm. La région de la t ê te et de la 
poitrine a été un peu dérangée pa r des an imaux. 
Bras droit allongé à côté du corps, le gauche plié 
dans le bassin. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 70 cm de profondeur : longueur : 230 
cm ; largeur , à la tê te : 75 cm, aux pieds : 70 cm. 
— Mobilier : Près du ver tex une grande boucle 
de t empe en bronze (Pl. X L I X . , 15) et au côté 
droit de la tê te : qua t re boucle de t empe assez 
pet i tes en argent de mauvaise quali té dont l 'une 
est complètement effr i tée (Pl. X L I X . , 16—18). 
Près des ver tèbres lombaires on a t rouvé une boucle 
de t empe plus grande, en argent (Pl. X L I X . , 20). 
Au tour du cou et sur la poitr ine, se t rouvaien t , 
déplacées de leur posit ion originale, 8 perles d 'amé-
thyste et 13 ou 14 perles de pâ te , cylindriques, 
ornées de feuille d 'arge it (Pl. L., 1—2). On pou-
vait observer que chaque perle d ' amé thys t e était 
suivie de deux perles de pâte . Sur la main droite 
il y avai t une bague d 'a rgent à tê te large ornée de 
lignes gravées ; sur la main gauche un anneau plat 
orné également de lignes gravées (Pl. X L I X . , 19, 
20). 
Crâne f ragmenta i re , incomplet et res t i tué avec mandi" 
bule (cranium) et squelet te incomplet d 'une femme de 25 à 
30 ans (Ad.). — No d ' inv. : 5433. 
Norma verticalis : pentagonoïde . Crâne court (brachy-
crâne). F ron t étroit (s ténométope) . Bosses par ié ta les moyen-
nes. Les sutures, peu dentelées, sont ouvertes. Phénozyge. — 
Norma occipitalis : le crâne est de hau teu r moyenne (métrio-
crâne), de forme pentagonale . Apophyses mastoïdes peti tes 
et pointues. — Norma basilaris : la base crânienne est incom-
plète . Voûte palat ine large, de profondeur moyenne. Arcade 
dentaire complète, paraboloïde. Les dents sont pet i tes , leur 
surface est in tac te . — Norma lateralis : le crâne est h a u t 
(hypsicrâne). Glabelle p la te (1). Front de hau teu r moyenne, 
raide. Voûte crânienne à arc élevé. Occiput bombé (curviocci-
pital) . Les os nasaux sont cassés. Prognathisme alvéolaire 
marqué . Os epiptericuin. — Norma frontalis : face étroite 
(léptoprosope), se rétrécissant vers le bas. Grandes orbites 
rondes, hau tes (hypsiconques). Pet i te distance interorbi ta i re . 
Racine nasale étroite. Nez de largeur moyenne (mésorhinien). 
Régions zygomatiques de posit ion temporale . Face médiane 
étroite. Fosses canines peu profondes.—Mandibule basse, bran-
ches mon tan te s également basses, de largeur moyenne , avec 
gonions arrondis . Arcade dentaire divergente. 
Le squelet te est gracile. Bassin complet avec sacrum peu 
incurvé ; l 'ouver ture pelvienne supérieure est t rès allongée 
en sens t ransversal ; l ' angulus pubis est grand et arrondi. 
S ta ture calculées: 149 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 221. 
In tac te . Profondeur : 75 cm. Longueur du sque-
lette : 150 cm. Bras é tendus à côté du corps, de 
sorte que les mains reposaient sur les fémurs . Les 
jambes serrées l 'une à l ' au t re . — Mobilier : —. 
Crâne f ragmenta i re , incomplet , rest i tué, avec mandibule 
(cranium) et squelette incomplet d 'une femme de 30 à 35 ans 
(Ad.) probablement . — No d ' inv. : 5434. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Crâne long (dolicho-
crâne). Bosses pariétales assez saillantes. Les sutures, modé-
rément dentelées, sont ouvertes. Phénozyge. Le crâne est si 
mal conservé qu' i l é t a i t impossible d ' é tab l i r ne t t ement cer-
ta ins de ses t ra i t s caractérist iques. — Norma occipitalis : 
crâne bas ( tapeinocrâne) rond . Pro tubérance occipitale externe 
peu développée (2). Apophyses mastoïdes assez robustes . — 
Norma basilaris: base crânienne incomplète . Voûte pa la t ine 
large, longue et peu profonde. Arcade denta i re parabolique, 
de ligne brisée. Surface des dents u n peu usée. — Norma 
lateralis : crâne de h a u t e u r moyenne (orthocrâne) . Glabelle 
moyenne (3), arcades sourcilières osseuses en açp élevé. F ron t 
bas, raide. Voûte crânienne haute et a rquée . Occiput saillant 
(curvioccipital). Racine nasale basse, dos du nez busqué, 
court , nez de moyenne proéminence, épine nasale pet i te 
(1—2). Prognathisme alvéolaire considérable. — Norma 
frontalis : face moyennement large (mésoprosope), anguleuse, 
à t ra i t s grossiers. Pe t i tes orbites quadrangula i res , de hau teu r 
moyenne (mêsoconques), t rès grande dis tance interorbi ta ire . 
Racine nasale large, nez très large (hyperchamaerhinien) . 
Régions zygomatiques de position tempora le . Face médiane 
large. Fosses canines t rès profondes. •— Mandibule de hau-
t eu r moyenne, branches montan tes hau tes , gonions arrondis. 
Arcade dentaire divergente . 
Squelet te moyennement robuste. L a par t ie inférieure du 
sacrum manque , du reste , le bassin est complet . Ouver ture 
pelvienne supérieure ample , allongée en direction t ransver-
sale, angulus pubis ample et arrondi. — Sta ture calculée : 
157 cm, sur-moyenne. 
Tombe No 222. 
In tac te . Profondeur : 80 cm. Longueur du sque-
le t te : 140 cm. Bras droit é tendu à côté du corps, 
la main sur le f émur . Le bras gauche, un peu plié 
au coude, est mis sous le corps, de sorte que la 
main gise sous l'os i l iaque. La j a m b e droite est un 
peu rehaussée au genoux et renversé en dehors. 
— Mobilier : Au-dessus de l 'épaule gauche se 
t rouva i t une boucle de tempe en argent de bonne 
quali té ; son ext rémi té en forme de »S« est ornée 
de trois nervures (PL L., 3). 
Crâne de conservation moyenne, res t i tué , avec mandibule 
(cranium) e t os longs probablement d ' u n e femme de 30 à 
35 ans (Ad.). — No d ' inv . : 5435. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne). Front é t ro i t (s ténométope). Bosses pariétales 
bien développées. Les sutures , à dentelures moyennes, sont 
ouver tes . Os wormiens le long de la su tu re lambdoïde. Phé-
nozyge. — Norma occipitalis : crâne de hau t eu r moyenne 
(métr iocrâne) . Apophyses mastoïdes assez volumineuses. — 
Norma basilaris : t rou occipital assez pe t i t , allongé, ovale. 
Voûte pala t ine longue, profonde. Torus pa la t ínus sagittalis 
lamelliforme, à base large. Arcade denta i re elliptique. La 
surface des dents est i n t ac t e . — Norma lateralis : le crâne 
est moyennement h a u t (orthocrâne). Glabelle plate (1). F r o n t 
h a u t , raide. La voûte crânienne dessine u n arc p la t . Occiput 
bombé (curvioccipital). Racine du nez hau t e , dos du nez 
rectiligne, nez moyennemen t saillant. Prof i l facial : or tho-
gna the . — Norma frontalis : face é t roi te (léptoprosope), 
ovale. Pet i tes orbites anguleuses, h a u t e s (hypsiconques). 
Racine nasale étroite. Nez moyennement large (mésorhinien). 
Régions zygomatiques de position t empora le . Face médiane 
étroi te . Fosses canines peu profondes. — Mandibule hau t e , 
branches montan tes de hau teu r moyenne , étroites, extro-
version légère des gonions. Arcade den ta i re divergente. — 
Euencéphal ie . 
Os longs et quelques f ragments d 'os squelett iques. Les 
os squelet t iques sont cour ts , mais assez robustes . — Sta tu re 
calculée : 148 cin, pe t i t e . 
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Tombe No 223. 
In tac te . Profondeur : 90 cm. Longueur du sque-
lette : 150 cm. Bras droi t étendu à côté du corps, 
la main sur le fémur ; le gauche repose dans le 
bassin. Les genoux serrés l 'un contre l ' au t re . — 
Mobilier : —. 
Part ie faciale presque complète avec mandibu le et os 
squelettiques (probablement) d ' u n homme adu l te (Mat.). — 
No d' inv.: 5436. 
Face basse et large. Orbi tes très basses. Fosses canines 
assez profondes. Racine du nez renfoncée, dos du nez busqué. 
Ouverture nasale très large. Prognathisme alvéolaire mar-
qué. — 
Os squelet t iques longs et minces. Bassin f ragmenta i re . 
Sacrum large, se rétrécissant fo r t emen t vers le bas . Ouver ture 
pelvienne supérieure allongée en direction sagi t ta le . Constitu-
tion leptosome. — Sta ture calculée : 162 cm, sous moyenne. 
Tombe No 224. 
In tac te . Profondeur : 90 cm. Longueur du sque-
lette : 135 cm. Tête tou rnée à droi te , les deux 
bras é tendus à côté du corps. — Mobilier : —. 
Crâne en bon état de conservat io î avec mandibu le (cra-
nium) et os longs d 'un ind iv idu de 18 à 20 ans (Juv) . — 
No d ' inv. : 5437. 
Norma verticalis : ovo ïde . Crâne court (brachycrâne) . 
Front étroit (sténométope). Bosses frontales et bosses par iéta-
les fo r t ement développées. Les sutures, moyennemen t dente-
lées, sont ouver tes . Cryptozyge. — Norma occipitalis : crâne 
de hau teur moyenne (métr iocrâne) , pentagonal . Apophyses 
mastoïdes peu développées. — Norma basilaris : t rou occi-
pital allongé, piriforme. Synchondrose sphéno-occipitale 
ouverte. Voûte palatine large. Torus palat ínus sagit tal . Arcade 
dentaire parabolique, les M 3 seules en m a n q u e n t . La surface 
des dents est intacte , d ias tème ent re les deux premières inci-
sives. — Norma lateralis : c râne élevé (hypsicrâne) . Glabelle 
plate (1). F r o n t de hau teu r moyenne , raide. Voûte crânienne 
moyennement arquée. Au côté droi t : os epip ter icum. Racine 
nasale h a u t e , dos du nez recti l igne, nez assez proéminent . 
Profil facial : mesognathe. Progna th i sme alvéolaire prononcé. 
— Norma frontalis : face de largeur moyenne (inésoprosope) 
ovale. Pe t i tes orbites rondes e t hautes (hypsiconques) ; pet i te 
distance interorbi taire . Rac ine nasale de largeur moyenne, 
nez moyennement large (mésorhinien) . Les régions zygomati-
ques sont de position t empora le , arcs zygomatiques aplatis . 
Face médiane étroite. Fosses canines peu p ro fondes .—Mand i -
bule basse, branches m o n t a n t e s de hau teur moyenne , étroite. 
Arcade denta i re divergente. 
Os longs e t quelques f r agmen t s d'os squele t t iques . L'ossi-
fication des epiphyses n ' e s t pa s terminée. 
Tombe No 225. 
In tac te . Profondeur : 80 cm. Longueur du sque-
lette : 155 cm. La t ê t e se tourne u n peu à droite 
tout en se penchant en avan t . Bras é tendu à côté 
du corps, main droite sur le fémur . — Mobilier : 
Auprès de la b ranche montan te de la droite : 
boucle de tempe f r agmen ta i r e en a rgen t de mau-
vaise qua l i té (Pl. L., 4). 
Crâne incomplet , f r agmen ta i r e et res t i tué , avec mandi" 
bule (cranium) et squelet te incomplet (probablement ) d 'une 
femme de 30 à 35 ans (Ad.) . — No d ' inv. : 5438. 
Norma verticalis : ovo ïde . Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne). Front large (eurymétope) . Bosses f ronta les e t 
pariétales effacées. Sutures fa ib lement dentelées. Phénozyge. 
Une grande part ie de la ca lo t te manque , nous ne pouvons pas 
donner de description détail lée de la part ie crânienne. Apophy-
ses mastoïdes de dimension moyenne . — Norma basilaris : 
la base crânienne m a n q u e . Voûte pa la t ine large, courte et 
peu profonde. Arcade dentaire parabol ique, seules les M3 en 
m a n q u e n t . — Norma lateralis : glabelle p la te (1). F ron t élevé 
et u n peu fuyan t . Racine nasale hau t e , dos du liez u n peu 
busqué et court, nez moyennement sai l lant . Épine nasale 
moyenne (3). — Norma frontalis : face de largeur moyenne 
(mésoprosope), p l a t e et ronde. Grandes orbi tes anguleuses, 
de h a u t e u r moyenne (mésoconques). Dis tance interorbi taire 
moyenne . Racine d u nez étroite, nez large (camaerliinien). 
Les arcs zygomatiques sont assez robus tes . Fosses canines 
peu profondes. — Mandibule de hau t eu r moyenne, éminence 
mentonnière robus te , la branche m o n t a n t e droi te est hau te , 
de largeur moyenne, celle de la gauche est brisée. Arcade 
den ta i re divergente. 
Os squelet t iques en bon é t a t de conservat ion, assez robus-
tes. Bassin complet . Sacrum f o r t e m e n t incurvé, dans sa 
pa r t i e supérieure, le canal sacral est ouver t en forme de 
coin. L 'ouver ture pelvienne supérieure est u n peu allongée, 
p lu tô t en direction sagit tale, mais l 'angulus pubis est ample 
e t n e t t e m e n t a r rondi . — Sta tu re calculée : 156 cm, sur-
moyenne . 
Tombe No 226. 
Dérangée. Profondeur : 50 cm. Longueur du 
squelet te : 160 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 25 cm de profondeur : longueur : 
180 cm ; largeur , à la t ê te : 55 cm ; aux pieds : 
60 cm. Le crâne et la par t ie s ternale ont été forte-
m e n t dérangés p a r le labourage ou pa r le défonçage 
du t e r ra in ; squele t te t rès f ragmenta i re , nous ne 
l ' avons pas conservé. Bras droi t repose dans le 
bass in , bras gauche étendu à côté du corps. — 
Mobilier : —. 
Quelques os squelet t iques d ' u n h o m m e de 35 ans (Ad.) 
envi ron . — No d ' inv . : 5439. 
Quelques os longs robustes, et sacrum. Ce dernier est 
moyennement courbé , l 'ossification de sa première ver tèbre 
n ' e s t pas terminée. — S t a t u r e calculée: 161 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 227. 
Dérangée. Profondeur : 95 cm. Longueur du 
squele t te : 150 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 30 cm de profondeur : longueur : 
160 cm ; largeur, à la t ê te 45 cm, a u x pieds : 55 cm. 
Le bassin, la poi t r ine et la région du crâne ont é té 
dérangés par des an imaux ( taupes, etc.). La t ê t e 
se penche à droi te et en avan t ; immédia tement 
au-dessus : quelques os métacarp iens . Les b ras 
reposent dans le bassin. — Mobilier : Sur la main 
gauche qui a glissé dans la direction du sacrum, il 
y ava i t une bague de bronze, simple et ouver te , 
ses extrémités sont pliées l 'une sur l ' au t re (Pl. 
L „ 5). 
Crâne en é t a t de conservation moyenne , res t i tué , avec 
mand ibu le (cranium) et squelet te incomplet d 'une f emme de 
de 35 à 40 ans (Ad.) . — Nô d ' inv. : 5440. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne). F r o n t de largeur moyenne (mésocrâne). Bosses 
f ron ta les assez sai l lantes. Sutures fa ib lement dentelées, ouver-
t e s . Leur synostose a commencé dans la région obélique. 
Cryptozyge. — Norma occipitalis : c râne de hau teu r moyenne 
(métriocrâne), en forme »de bombe«. Apophyses mas to ïdes 
assez massives. — Norma basilaris : t rou occipital allongé. 
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Voûte palat ine large. Arcade denta i re parabol ique e t com-
plète . Les dents sont grandes, leur surface est usée. — Norma 
lateralis : crâne de hau t eu r moyenne (orthocrâne) . Glabelle 
p la te (1). F r o n t de hau teu r moyenne, ra ide. La voû te crâ-
nienne dessine u n arc p la t . Occiput bombé (curvioccipital). 
Racine nasale moyennement hau te , os nasaux brisés, nez 
moyennement sai l lant . Prof i l facial mésognatl ie. -— Norma 
frontalis : face large (euryprosope), carrée, p la te . Grandes 
orbites rondes e t hau tes (hypsiconques). Distance interorbi-
taire moyenne. Rac ine du nez de largeur moyenne , nez large 
(chamaerhinien) . Les arcades zygomatiques sont de posit ion 
temporale . Face médiane large. Fosses canines peu profondes. 
— Mandibule basse, branches mon tan t e s moyennes , avec 
extroversion légère des gonions. Arcade dentaire d ivergente . 
— Aristencéphalie . 
Squelet te gracile en bon é ta t de conservat ion. Bassin un 
peu défectueux. Sac rum assez fo r t emen t incurvé. Ouver tu re 
pelvienne supérieure allongée en direction t ransversale , angulus 
pubis arrondi, en angle obtus . — Sta tu re calculée : 153 cm, 
moyenne. 
Tombe No 228. 
In tac te . P rofondeur : 70 cm. Longueur du sque-
le t te : 145 cm. Mesures de la coupe horizontale de 
la fosse à une profondeur de 40 cm : longueur 
155 c m ; largeur , à la t ê t e : 65, aux p ieds : 60 cm. 
La tê te est t ou rnée à droite. Les bras , pliés en 
angle droit , sont posés l 'un sur l ' au t re . La j ambe 
droite , au genou quelque peu replié, se dé tourne 
vers le dehors. — Mobilier : —. 
Crâne incomple t , en bon é t a t de conservat ion, avec 
mandibule (c ran ium) e t os longs a y a n t appar t enus , vra isem-
blablement , à u n homme de 18à20 ans ( J u v . ) . — N o d ' inv. : 
5441. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne), a symét r ique (plagiocéphale). F ron t large (eury-
métope) . Bosses f ronta les et par ié ta les moyennes . Sutures 
f inement dentelées e t ouvertes . Cryptozyge. — Norma occi-
pitalis : crâne élevé (acrocrâne), en forme »de bombe« . Apo-
physes masto ïdes pet i tes et pointues . — Norma basilaris : 
t rou occipital allongé, Synchondrose sphénooccipitale ouver te . 
Voûte palat ine large, peu profonde. Torus palatal is sagit tal is 
faible. Arcade den ta i re paraboloïde, seules les M3 en man-
quen t . La surface des dents est in tac te . -— Norma lateralis : 
crâne de h a u t e u r moyenne (orthocrâne) . Glabelle fa ib lement 
développée (2). F r o n t hau t , raide. Voûte crânienne moyenne-
ment arquée. Occiput bombé (curvioccipital). Os n a s a u x 
brisés, épine nasale moyenne (3). Prof i l facial : o r thogna the . 
Prognathisme alvéolaire. — Norma frontalis : face de largeur 
moyenne (mésoprosope). Orbites rondes e t hau tes (hypsi-
conques). Racine nasale de largeur moyenne, nez large (cha-
maerrhinien) . Régions zygomatiques de position tempora le . 
Fosses canines peu profondes. — Mandibule basse, branches 
montan tes éga lement basses, larges avec les gonions arrondis . 
Arcade denta i re parabol ique. 
Os longs d o n t les épiphyses ne sont pas complè tement 
ossifiées. 
Tombe No 229. 
In tac te . P rofondeur : 75 cm. Longueur du sque-
le t te : 155 cm. Le bras droit repose dans le bassin, 
le gauche a glissé sous le corps, la main repose sous 
le fémur. — Mobilier : —. 
Crâne en bon é t a t de conservat ion avec mandibule 
(cranium) e t squele t te incomplet d ' u n homme de 55 à 60 
ans (Mat.). — No d ' inv . : 5442. 
Norma verticalis : pentagonoïde . Crâne de longueur 
moyenne (mésocrâne). F ron t de largeur moyenne (métrio-
métope) . Bosses f ronta les e t pariétales moyennes . Sutures 
modérément dentelées, leur ossification est avancée. Phé-
nozyge. — Norma occipitalis : le crâne est bas ( tapeinocrâne) . 
Apophyses masto ïdes moyennes . — Norma basilaris : t rou 
occipital p e t i t , allongé. Voû te palat ine large, longue, eu 
profonde. Arcade dentaire parabol ique. Les den t s sont en 
par t ie tombées , résorption des alvéoles. — Norma lateralis : 
le crâne est bas (chamaecrâne) . Glabelle effacée (1). F ron t 
de hau t eu r moyenne , m o y e n n e m e n t f u y a n t . Voû te crânienne 
moyennement arquée. Occiput bombé (curvioccipital) . Racine 
nasale h a u t e , les os nasaux sont cassés. Prof i l facial : ortho-
gnathe. — Norma frontalis : face large (euryprosope) , p la te , 
quadrangula i re . Grandes orbi tes hautes (hypsiconques), 
distance in terorbi ta i re m o y e n n e . Racine nasale étroi te , nez 
moyennement large (mésorhinien). Les régions zygomatiques 
sont de posi t ion temporale . Face médiane de la rgeur moyenne. 
Fosses canines comblées. — Mandibule basse, b ranches mon-
tantes hau t e s , étroites avec u n e légère extroversion des goni-
ons. Arcade dentaire d ivergente . — Oligencéphalie. 
Os longs de robustesse moyenne . Exostose sur les vertè-
bres. Sacrum très large, f o r t e m e n t incurvé. Seul l 'os iliaque 
de la droi te a subsisté. A u t a n t qu' i l est possible d 'en juger , 
l 'ouver ture pelvienne supér ieure devait ê tre allongée p lu tô t 
en direction t ransversale . L ' ang le du pubis est g rand , un peu 
arrondi. -— Sta tu re calculée : 160 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 230. 
Dérangée. P ro fondeur : 75 cm. Longueur du 
squelet te : 100 cm. Squelet te d ' en fan t en t rès 
mauvais é t a t de conservat ion. Mesures de la coupe 
horizontale de la fosse à 35 cm de profondeur : 
longueur : 180 cm ; la rgeur , à la t ê te : 70 cm, aux 
pieds : 55 cm. La t ê t e se tourne à droi te . Les os 
du haut du bras et de l ' avant -bras droit ont glissé 
les uns à côté des au t r e s ; l ' avan t -bras gauche 
manqua i t . Le fémur droi t gisait, à t r avers , sur le 
fémur gauche ; les au t res os de la j a m b e droite 
étaient à leur place normale . — Mobilier : Dans 
la proximi té du ve r t ex se t rouvai t une médaille 
oxydée et effri tée. La pa r t i e postérieure du palais 
était te in tée de pa t ine . 
Crâne en é t a t de conservat ion médiocre avec mandibule 
(cranium) d ' u n enfant de 7 à 9 ans (Inf. I I . ) . — No d ' inv. : 
5443. 
Norma verticalis : pen tagonoïde . Dolichocrâne. 
Tombe No 231. 
In t ac t e . P rofondeur : 60 cm. Longueur du sque-
let te : 85 cm. E n f a n t . Mesures de la coupe hori-
zontale de la fosse à une profondeur de 25 cm : 
longueur : 165 cm ; la rgeur , à la t ê te : 45 cm, aux 
pieds : 75 cm. La t ê t e se penche à droi te et en 
avan t . Bras droit é t endu à côté du corps, bras 
gauche u n peu replié au coude, avec la main sur 
l'os i l iaque. — Mobilier : —. 
Crâne res t i tué , en é t a t de conservation moyenne , avec 
mandibule (cranium) d ' u n e n f a n t de 4 à 5 ans ( Inf . I .) . — 
No d ' inv. : 5444. 
Norma verticalis : pentagonoïde . Mésocrânc. Suture 
métopique. 
Tombe No 232. 
Dérangée. Profondeur : 25 cm. Squelet te d 'un 
enfant de 6 à 7 ans ( Inf . I.), qui a été for tement 
endommagé par le labourage. Le squelet te dont 
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on n ' a pu relever d ' au t res données, n 'a pas été 
conservé. — Mobilier : —. 
T o m b e No 233. 
In tac te . Profondeur : 40 cm. Longueur du sque-
let te : 80 cm. Squele t te de t rès mauvaise conser-
vat ion d 'un enfant de 4 à 5 ans ( Inf . I.). La tê te est 
tournée à droite, b r a s étendus à côté du corps ; 
j a mbe droite, quelque peu repliée au genou, est 
tournée en dehors. Ces ossements n 'on t pas été 
conservés. — Mobilier : —. 
T o m b e No 234. 
Dérangée. P ro fondeur : 25 cm. Longueur du 
squele t te : 130 cm (à par t i r du cou). Le squelet te , 
gisant à une profondeur très pe t i te , est en grande 
par t ie rédui t en poussière ; il a é té dérangé p a r le 
labourage ; c'est p robablement la charrue qui a 
cassé et dispersé les f ragments du crâne. Bras droit 
é tendu à côté du corps , le gauche repose dans le 
bassin. — Mobilier : La main gauche por ta i t deux 
bagues ouvertes en f i l de bronze dont les extrémités 
lamincies sont pliées l 'une sur l ' au t re (Pl. L 6). 
Quelques os squele t t iques do f e m m e (vraisemblable-
ment ) . — No d' inv.: 5445. 
Os longs assez robus tes . — Sta tu re calculée : 158 cm, 
surmoyenne . 
T o m b e No 235. 
In t ac t e . Profondeur : 70 cm. Longueur du sque-
lette : 150 cm. Mesures de la coupe horizontale de 
la fosse à 20 cm de profondeur : longueur : 185 cm, 
largeur , à la tête et aux pieds : 70 cm. La tê te 
s ' incl ine un peu en arr ière. Bras droi t repose dans 
le bass in , bras gauche étendu à côté du corps. — 
Mobilier : —. 
Crâne restitué, en é t a t de conservat ion médiocre, avec 
mandibu le (cranium) e t squelette incomplet d ' u n homme de 
40 à 45 ans (Mat.). — No d ' inv. : 5446. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne de longueur moyenn1 ' 
(mésocrâne). Front de largeur moyenne (métr iométope)-
Sutures faiblement dentelées, leur ossification est commencée-
Cryptozyge. — Norma occipitalis : crâne de hau t eu r moyenne 
(métr iocrâne) , rond. Apophyses mastoïdes massives. — Norma 
basilaris : t rou occipital pe t i t , oblong. Voû te palat ine large, 
longue, de profondeur moyenne . Arcade denta i re paraboli-
que, complète . Dents massives, leur surface est usée. Dias tème 
entre les deux premières incisives. — Norma lateralis : crâne 
de h a u t e u r moyenne (orthocrâne) . Glabelle moyenne. F ron t 
élevé u n peu fuyant . Voû te crânienne moyennemen t a rquée . 
Occiput bombée (curvioccipital). Racine nasale basse, con-
cave, dos du nez concave, nez moyennement saillant. Prof i l 
nasal : or thognathe. — Norma frontalis : face moyennement 
large (mésoprosope). p la te , quadrangula i re . Orbites anguleu-
ses, basses (ehamaeconques). Peti te d i s tance in terorbi ta i re . 
Racine nasale étroite, nez large (chamaerhinien) . Arcs zygo-
mat iques de position f ron ta le , assez massifs . Face médiane 
large. Fosses canines p e u profondes. — Mandibule de h a u t e u r 
moyenne , branches mon tan t e s hautes , t rès étroites, avec 
forte extroversion des gonions. Arcade denta i re paraboli-
que. — Euencéphalie. 
Squelet te assez robuste. Fémurs for tement fléchis. Bassin 
complet. Sacrum droi t . Ouver ture pelvienne supérieure étroi te , 
angle du pubis en angle aigu ne t . — Sta ture calculée : 160 cm. 
sous-moyenne. 
Tombe No 236. 
Dérangée.* Profondeur : 50 cm. Longueur du 
squelette : 105 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 25 cm de profondeur : longueur : 165 
cm ; largeur, à la tête 50 cm, aux pieds : 45 cm. 
La région de la tê te et de la poitrine a été dérangée 
par des an imaux . Bras droit dans le bassin, b ras 
gauche é tendu à côté du corps. — Mobilier : —. 
Crâne f ragmenta i re , incomple t et rest i tué, avec mandi-
bule (cranium) d ' u n enfan t de 7 à 8 ans (Inf . I I . ) . — No 
d ' inv. : 5447. 
Norma verticalis : ovoïde, ayan t un caractère dolicho-
erâne. 
Tombe No 237. 
Dérangée. Profondeur : 15 cm. Le squele t te , 
gisant à une faible profondeur , a été dispersé pa r 
le labourage. Seuls les os de la jambe droite (tibia 
et péroné) et du pied droi t ont été t rouvés à leur 
place normale . — Mobilier : —. 
Jambe et pied droits d ' u n individu du sexe masculin 
probablement . — No d ' inv. : 5448. 
Os de j ambe moyennement robuste . — S ta tu re calculée : 
164 cm, moyenne. 
Tombe No 238. 
In tac te . Profondeur : 50 cm. Longueur du 
squelette : 85 cm. Squelette, complètement t ombé 
en poussière d ' u n enfant de 4 ans (Inf. I.). Nous 
ne l 'avons pas relevé. Bras étendu à côté du corps. 
— Mobilier: Près de l 'orif ice du conduit audit i f : 
boucle de t emp e simple en bronze ; au tour du cou 
4 perles cyl indriques et une cinquième,bleue foncée, 
cannelée t ransversa lement (Pl. L., 7, 8). 
Tombe No 239. 
In tac te . Profondeur : 40 cm. Longueur du sque-
lette : 155 cm. Mesures de la coupe horizontale de 
la fosse à 25 cm de profondeur : longueur : 215 cm ; 
largeur, à la t ê te : 65 cm, aux pieds : 75 cm. La 
tête est inclinée à droite et en arrière, les deux 
bras, un peu pliés aux coudes, reposent à côté du 
corps. — Mobilier : Sur le crâne, près de chaque 
apophyse mas to ïde : une boucle de tempe en argent , 
leur terminaison en »S« est parcourue de deux 
nervures (Pl. L., 9, 10). 
Crâne incomplet , en bon état de conservat ion, avec 
mandibule (c ran ium) et squele t te incomplet d 'une f e m m e 
de 35 à 40 ans (Ad.). — No d ' inv . : 5449. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne long (dolichocrâne). 
Front de largeur moyenne (métr iométope) . Rosses f ronta les 
effacées. Su tures moyennement dentelées, ouver tes . Ortho-
zyge. —- Norma occipitalis : c râne haut (acrocrâne), pen ta -
gonal. Apophyses mastoïdes moyennes . — Norma basilaris : 
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trou occipital ovalaire, allongé. Voûte pa la t ine de largeur 
moyenne, courte , peu profonde. Arcade denta i re paraboli-
que, de ligne brisée, complète. Pet i tes dents à surface usée. 
— Norma lateralis : crâne moyennement élevé (or thocrâne) . 
Glabelle fa ib lement développée (2). Front h a u t , u n peu f u y a n t , 
à peine bombé . Voûte crânienne dessinant u n arc à grand 
rayon. Occiput bombé (curvioccipital). Racine nasale hau te , 
dos du nez rectiligne, nez moyennement sai l lant , épine nasale 
peti te (1—2). Profi l facial : o r thognathe . — Norma frontalis : 
face moyennement large, hau t e , ovale. Orbi tes rondes, de 
hauteur moyenne (mésoconques). Racine nasale de largeur 
moyenne, nez large (chamaerhinien). Arcs zygomat iques en 
position tempora le . Fosses canines de profondeur moyenne. 
— Mandibule basse, éminence mentonnière moyennement 
développée, branches mon tan te s basses, larges, avec extro-
version des gonions. Arcade denta i re divergente , en forme 
de »V.« — Aristencéphalie. 
Squele t te robuste . Exostose sur les ver tèbres . Bassin 
complet . Long sacrum for tement incurvé. Ouver tu re pel-
vienne supérieure ample, allongée p lu tô t en direction t rans-
versale ; angulus pubis assez grand, plutôt ar rondi . — Sta-
ture calculée : 160 cm, grande. 
Tombe No 240. 
Dérangée. Profondeur : 25 cm. Longueur du 
squelet te : 150 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 15 cm de profondeur : longueur : 
150 cm ; largeur, à la tê te : 45 cm, a u x pieds : 
35 cin. Une grande par t ie du crâne a été emportée 
par le labourage. Bras droit , fo r tement replié 
avec la main dans la région des ver tèbres lombaires ; 
bras gauche plié dans le bassin. — Mobilier : —. 
Os squelet t iques (probablement) d 'une f e m m e de 50 ans 
(Mat.) environ. No d ' inv. : 5450. 
Os squelet t iques moyennement robustes. S ta ture 
calculée : 158 cm, sur-moyenne. 
Tombe No 241. 
Dérangée. Profondeur : 80 cm. Longueur du 
squelet te : 140 cm. Bras droit repose dans le bassin, 
le bras gauche manque. Il se t rouvai t à côté de la 
tê te 2 boucles de tempe simples en argent (Pl. L., 
11, 12). Le squelet te a été remué en par t ie plus 
tard, pa r le creusage d 'une fosse. 
Crâne incomplet , en é t a t de conservat ion moyenne, 
avec mandibule (cranium) et squelet te incomplet d 'une femme 
de 60 ans (Sen.). — No d ' inv. : 5451. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne). F ron t large (eurymétope) . Bosses f rontales 
moyennement développées. Sutures énergiquement dente-
lées, leur synostose est avancée. Cryptozyge. — Norma 
occipitalis : crâne de hau t eu r moyenne (métr iocrâne) , de 
forme ar rondie . Apophyses mastoïdes massives, des deux 
côtés couver tes de pat ine. — Norma basilaris : t rou occipital 
grand, a r rondi . Voûte pala t ine large, courte, de profondeur 
moyenne. Arcade parabolique, seules les M3 en m a n q u e n t . 
La p lupar t des dents sont tombées post mor t em. — Norma 
lateralis : c râne de hau teur moyenne (or thocrâne) . Glabelle 
plate (1). F r o n t hau t , raide. La voûte crânienne dessine un 
arc aplat i . Occiput sail lant, curvioccipital. Racine nasale 
haute , les os nasaux sont cassés. Profi l facial : o r thogna the . 
— Norma frontalis : face très large (hypereuryprosope) , de 
forme ar rondie . Orbites quadrangula i res , basses (chamae-
eonques). Rac ine nasale étroi te , nez large (cl iamaerrhinien). 
Les régions zygomatiques sont de position tempora le . Face 
médiane é t roi te . Fosses canines assez profondes pa r suite 
d 'une a l té ra t ion sénile. — Mandibule très basse, branches 
montan tes hautes , étroites, les molaires sont tombées , les 
alvéoles sont résorbés. — Eucncéphal ie . 
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Squele t te gracile, bassin complet. Sac rum assez long et 
incurvé. Ouver ture pelvienne supérieure allongée en sens 
t ransversa l ; angulus pubis en angle obtus , arrondi . — S ta tu re 
calculée : 147 cm, pe t i t e . 
Tombe No 242. 
In tac te . P rofondeur : 70 cm. Longueur du sque-
lette 145 cm. Mesures de la coupe horizontale de 
la fosse à 40 cm de profondeur : longueur : 185 cm ; 
largeur à la tê te et a u x pieds : 65 cm. La tê te était 
fo r tement inclinée en avant , les côtes ouvertes. 
Les deux bras é ta ien t un peu repliés, de sorte que 
les mains reposaient sur les épiphyses proximales 
des fémurs . —- Mobilier : —. 
Crâne incomplet e t rest i tué avec mandibule (cranium) 
et squele t te incomplet d ' u n homme de 35 à 40 ans (Ad.). — 
No d ' inv . : 5452. 
Norma verticalis : sphénoïde. Crâne très court (hyper-
brachycrâne) et a symét r iqe (plagiocéphale). F ron t de largeur 
moyenne (métr iométope) . Bosses f ronta les saillantes, bosses 
pariétales moyennes. Sutures moyennement dentelées. Les 
par ié taux sont poreux. Cryptozyge. — Norma occipitalis : 
crâne bas, quadrangula i re . Apophyses mas to ïdes pointues et 
robustes . — Norma basilaris : base incomplète et déformée 
par gondolage. Voûte pa la t ine longue et peu profonde. Arcade 
dentaire en forme de »U«. Peti tes dents à surface usée, dont 
la p l u p a r t sont tombées , les alvéoles sont résorbés. — Norma 
lateralis : contour d u crâne : carré. Glabelle moyenne (3). 
F ron t bas , raide. Voûte aplat ie . Occiput p la t (planoccipital) . 
Racine nasale basse, dos du nez rectil igne, nez moyenne-
ment sai l lant , épine nasale peti te (1—2). Profi l facial or tho-
gna the . — Norma frontalis : face de largeur moyenne (méso-
prosope), p la te , carrée . Orbites anguleuses, basses (chamae-
conques), distance in terorbi ta i re moyenne . Racine nasale 
et nez larges (chamaerhinien) . Les régions zygomatiques sont 
de position temporale , les arcs zygomat iques plats . Face 
médiane large. Fosses canines peu profondes . — Mandibule 
de h a u t e u r moyenne, proéminence mentonnière médiocre-
ment développée, b ranches montantes hau tes , étroites avec 
extrovers ion des gonions. 
Os longs allongés. Bassin complet . Sacrum long, assez 
incurvé. Ouver ture pelvienne supérieure t rès étroite, allongée 
en direct ion sagi t tale . Angulus pubis en angle aigu n e t . — 
Sta ture calculée : 156 cm. pet i te . 
Tombe No 243. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Longueur du sque-
lette : 160 cm. Mesures de la coupe horizontale de 
la fosse à 40 cm de profondeur : longueur : 240 cm ; 
largeur à la tê te et aux pieds : 70 cm. (La par t ie 
faciale est complètement réduite en poussière, la 
boîte crânienne a le caractère méso-brachvcrâne, 
avec un peti t os incae). Les deux bras reposent 
dans le bassin. — Mobilier : —. 
Quelques os squle t t iques . Homme de 50 ans (Mat.) 
environ. — No d ' inv. : 5453. 
Os longs ex t raord ina i rement gros e t robustes. Consti-
tut ion a th lé t ique . — S t a t u r e calculée : 162 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 244. 
In tac te . Profondeur : 90 cm. Longueur du sque-
lette : 145 cm. Mesures de la coupe horizontale de 
la fosse à 45 cm de profondeur : longueur : 215 cm ; 
largeur, à la tê te 70 cm, aux pieds : 65 cm. La tê te 
se penche à droite et en avant , bras droit é tendu 
à côté du corps, le gauche repose dans le bassin. 
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— Mobilier : De chaque côté de la t ê te 3 boucles 
de t empe en argent (PL L., 13—18). Les boucles 
de t empe , de grandeur différente, é ta ient rangées 
en série de sorte que leurs extrémités en »S« se 
couvraient . Les plus pet i tes boucles se t rouvaient 
sur les apophyses mas to ïdes , elles é taient suivies 
par une plus grande e t les séries é taient terminées 
par les p lus grandes dans une ligne qui se dirigeait 
vers l ' a rc mentonnier . Sous les boucles de droite, 
nous avons retrouvé u n peti t morceau du ruban 
en cuir sur lequel les boucles étaient p robablement 
fixées. La largeur du ruban est de 12 m m (Pl. L., 
14). Au tou r du cou, il y avait des perles cylindri-
ques en pâ te , plaquées d 'argent en feuille, elles 
se sont complètement effri tées. — Les boucles de 
petites dimension é ta ien t en très mauvais é ta t de 
conservation, celle de la droite s 'est complètement 
oxydée et effritée. 
Crâne incomplet, r es t i tué , avec mandibu le (cranium), 
de femme de 20 à 24 ans ( J u v . — Ad.) p robab lement . — No 
d ' inv . : 5454. 
Norma verticalis : ovoïde , ayan t le caractère méso-
crâne. Orbi tes hautes. Le prolongement alvéolaire du maxil-
laire supérieur est un peu pa t iné . — Mandibule basse. Arcade 
dentaire caliciforme, complè te , la surface des dents est com-
plè tement in tac te . 
Squelet te gracile. Les epiphyses distales d u f émur ne 
sont pas ossifiées. Les épiphyses du reste des os longs ne sont 
pas ossifiées. Sacrum long, fo r t ement incurvé. Bassin complet . 
Ouver ture pelvienne supér ieure ample, angle d u pubis en 
angle droi t . -— Stature calculée : 153 cm, moyenne . 
Tombe No 245. 
Dérangée. Profondeur : • 40 cm. Longueur du 
squelet te : 160 cm. D a n s la poitrine et le bassin on 
peut consta ter les t races d 'un bouleversement dans 
le sens longitudinal. Le sommet du crâne a été 
cassée pa r le labourage, les côtes et les ver tèbres 
ont été bouleversées su r tou t dans la par t ie s ternale 
gauche. Le sacrum a glissé, d 'ent re les os iliaques 
qui sont restés en place, sous le genou gauche. 
Tous les deux bras é ta ient complètement repliés 
aux coudes, de sorte que les os de l ' avant -bras 
couvraient les hauts des bras, et les os des mains 
gisaient sur les omoplates . Ce repl iement des bras 
est original, et il n ' es t pas le résul tat du dérange-
ment de la tombe. — Mobilier : Près du crâne et 
de la mandibule : une (deux en tou t ) grande boucle 
de t empe simple en a rgen t . A côté de la seconde 
nous avons également re t rouvé un pe t i t f ragment 
du r u b a n de cuir conservé par l 'oxyde d 'argent 
(Pl. LT. Ъ—4). Sur une phalange de la main droite, 
nous avons t rouvé u n e tache de pa t ine ver te , la 
bague ouver te en a rgen t , à extrémités amincies, 
qui en é ta i t tombée, a été retrouvée au-dessus du 
thorax (pl. LI . 1). 
Crâne f ragmenta i re , incomplet e t res t i tué avec mand i -
bule (cranium) et squele t te incomplet d 'une femme de 30 à 
35 ans (Ad.). — N o d ' i nv . : 5455. 
Norma verticalis : pentagonoïde . Crâne de longueur 
moyenne (dolichocrâne). F ron t é t ro i t (s ténométope) . Bosses 
f ronta les moyennes, bosses par ié ta les robustes . Sutures 
fa ib lement dentelées e t ouver tes . Phénozyge. -— Norma 
occipitalis : crâne de hau t eu r moyenne (métriocrâne), pen t a -
gonal . Apophyses masto ïdes pe t i t es , basses, celle d u côté 
gauche pat inêe. — Norma basilaris : t rou occipital g rand 
allongé. Voûte pa la t ine de longueur moyenne, profonde, 
é troi te . Arcade den ta i re divergente, de ligne brisée en forme 
de »V« elle est complète , seules les M3 en manquen t . La surface 
des dents est in tac te . — Norma lateralis : crâne de hau t eu r 
moyenne (orthocrâne). Glabelle p la te . (1) F ron t de h a u t e u r 
moyenne et raide. Voû te crânienne à arc élevé. Occiput bombé 
(curvioccipital). Racine nasale hau te , dos du nez rectiligne, 
cour t , concave, nez moyennement proéminent . Prof i l facial : 
mésognathe . P rogna th i sme alvéolaire. — Norma frontalis : 
face large (euryprosope), se ré t récissant vers le bas, ovale . 
Orbi tes hautes (hypsiconques), rondes . Racine nasale é troi te , 
nez moyennement large (mésorhinien). Bord inférieur de 
l 'ouver ture nasale : infant i le . Régions zygomatiques de 
position temporale. Face médiane de largeur moyenne. Fosses 
canines peu p ro fondes .— Mandibule de hau teur moyenne , 
proéminence mentonniè re droite, branches montan tes moyen-
nes, pet i te extroversion des gonions. Arcade denta i re diver-
gente . — Euencéphal ie . 
Squelette assez gracile. Sacrum incurvé, une ver tèbre 
lombaire .s 'y est ossifiée. Ouver ture pelvienne supérieure 
allongée en sens t ransversa l , angle d u pubis ample . — Sta tu re 
calculée : 158 cm, sur-moyenne. 
Tombe No 246. 
Dérangée. Profondeur : 25 cm. Squelet te , for te-
m e n t bouleversé e t endommagé par le labourage, 
d ' u n enfant de 4 à 5 ans (Inf . I.); nous ne l 'avons 
pas gardé, il é ta i t même impossible de le mesurer . 
Une boucle de t em p e de pet i te dimension près 
de la tempe droi te et une au cou ; au tour du cou 
23 peti tes perles blanches et bleues foncées et 
2 perles cylindriques plaquées d 'or en feuille (Pl. 
L I . 5—8). 
Tombe No 247. 
In tac te . Profondeur 45 cm. Longueur du sque-
le t te : 70 cm. Ossements, rédui ts en poussière 
d ' u n enfant de deux ans et demi (Inf. I.) que nous 
n ' avons pas conservés. La t ê t e étai t penché en 
a v a n t , les deux bras é tendus à côté du corps. — 
Mobilier : —. 
Tombe No 248. 
In tac te . P ro fondeur : 50 cm. Longueur du 
squelet te : 90 cm. Squelet te de mauvaise conser-
va t ion d 'un enfant de 6 ans (Inf . I.). Mesures de la 
coupe horizontale de la fosse à 40 cm de profon-
deur : longueur : 130 cm ; largeur, à la t ê t e 
60 cm, aux pieds : 55 cm. La tê te se tourne à 
gauche, les bras é tendus à côté du corps. — Mo-
bilier : —. 
Fragment de c râne en par t ie res t i tué avec mandibule . 
E n f a n t de 4 à 5 ans ( Inf . I.). — N o d ' inv . : 5456. 
Norma verticalis : ovoïde, ayan t un caractère mésocrâne. 
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Tombe No 249. 
Dérangée. Profondeur : 30 cm. Longueur du 
squelet te : 135 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 30 cm de profondeur : longueur : 
200 cm ; largeur à la t ê t e et aux pieds : 60 cm. 
La par t ie s ternale a été bouleversé par des an imaux. 
La t ê t e s'incline à gauche et en arrière, b ras droit 
plié dans le bassin, le gauche étendu à côté du 
corps. La j a m b e droite a le genou un peu plié en 
dehors. — Mobilier : —. 
Crâne f ragmenta i re , incomple t , rest i tué, avec mandibule 
(cranium) et squelet te incomplet d 'une femme de 50 à 55 ans 
(Mat.) — No d ' inv . : 5457. 
Norma verticalis : sphénoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne). F ron t étroit (s ténométope) . Bosses frontales 
moyennes . Bosses pariétales effacées. Sutures fo r t ement 
dentelées, leur synostose est avancée . Phénozyge. — Norma 
occipitalis : crâne de hau t eu r moyenne (métriocrâne), penta-
gonal. Apophyses mastoïdes pet i tes . — Norma basilaris : 
t rou occipital pe t i t , elliptique allongé. Voûte pala t ine courte, 
étroite, profonde. Arcade denta i re parabolique, les 3 molaires 
de droi te m a n q u e n t . Les dents sont petites, leur surface est 
fo r t ement usée. — Norma lateralis : crâne de hau t eu r moyenne 
(orthocrâne). Glabelle p la te (1). F r o n t de hau teu r moyenne, 
raide e t bombé . Voûte crânienne moyennement arquée. 
Occiput bombé (curvioccipital). Racine nasale hau t e , les os 
nasaux manquen t .—Norma frontalis : face de largeur moyenne 
(mésoprosope), ovale. Grandes orbites rondes e t hautes 
(hypsiconques) ; distance in terorbi ta i re pet i te . Racine nasale 
large. Régions zygomatiques de position tempora le , arcs 
zygomatiques aplatis . Face médiane étroite. Fosses canines 
de profondeur moyenne. — Mandibule basse, éminence men-
tonnière effacée ; toutes les deux branches m o n t a n t e s sont 
cassées. Arcade dentaire d ivergente . — Euencéphal ie . 
Os longs graciles et quelques f ragments d 'os squeletti-
ques. — Sta tu re calculée : 149 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 250. 
In tac te . Profondeur : 75 cm. Longueur du 
squelet te : 165 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 45 cm de profondeur : longueur : 
215 cm ; largeur, à la t ê t e : 70 cm, a u x pieds : 
60 cm. (La part ie faciale est complètement dé-
t ru i te , la boî te crânienne est de caractère méso-
crâne). La t ê t e s'incline à droite ; les deux bras 
é tendus à côté du corps. — Mobilier —. 
Squelet te incomplet d ' u n homme adulte . — No d ' inv. : 
5458. 
Os longs e t deux os i l iaques. Le sacrum manque . Les os 
squelet t iques sont t rès robus tes . L 'ouver ture pelvienne 
supérieure est allongée en direct ion sagittale ; angulus pubis 
en angle aigu. — Sta ture calculée : 169 cm, sur-moyenne. 
Tombe No 251. 
Dérangée. Profondeur : 50 cm. Squelet te , réduit 
en poussière et bouleversé pa r le labourage, d 'un 
enfant de 4 ans environ (Inf . I.). Nous ne l 'avons 
pas gardé. I l étai t impossible d 'en relever les 
mesures. — Mobilier : —. 
Tombe No 252. 
Dérangée. Profondeur : 10 cm. Squelet te , boule-
versé pa r le labourage, d ' u n enfant de 10 ans 
environ (Inf. II.), que nous n ' avons pas gardé. Il 
é ta i t impossible d 'en relever d ' au t r e s données. — 
Mobilier : —. 
Tombe No 253. 
Dérangée. Profondeur : 35 cm. Longueur du 
squele t te : 160 cm. Le squelet te a é té bouleversé 
p a r le labourage, la par t ie faciale a été détrui te 
p a r la charrue . Bras droi t repose dans le bassin, 
le gauche é tendu à côté du corps. — Mobilier : —. 
Fragmen t de crâne avec mandibule (cranium) et squelette 
incomplet (probablement) d ' u n homme de 35 à 40 ans (Ad.). — 
No d ' inv . : 5459. 
Les parois d u crâne sont assez épaisses, la par t ie faciale 
e t f ron ta le manque complè tement . 
Squelet te assez robus te avec bassin complet . Sacrum 
t rès long, une vertèbre coccygienne s 'y est ossifiée ; l'ossi-
f i ca t ion des vertèbres d u sacrum n 'es t pas terminée. Les 
d iamètres de l 'ouver ture pelvienne supérieure sont à peu 
près égaux en tous les sens ; angulus pubis en angle aigu. —-
S t a t u r e calculée : 165 cm, moyenne. 
Tombe No 254. 
Dérangée. Profondeur , à la t ê t e : 10 cm, aux 
pieds : 45 cm. Cette différence de niveau s'ex-
pl ique par le fai t que la tombe est située dans un 
penchan t de colline t rès incliné. Longueur du 
squele t te : 155. Le crâne a é té dé t ru i t par le 
labourage ; quelques ver tèbres dorsales gisaient 
près de la main droi te . Les deux bras étendus à 
côté du corps. — Mobilier : — . 
Fragments du côté droi t du crâne res t i tué , avec mandi-
bule et squelette incomplet d ' u n homme de 30 à 35 ans (Ad.).— 
No d ' inv. : 5460. 
Norma verticalis : ovoïde, a y a n t u n caractère méso-
crâne . Consti tution robus te . — Norma lateralis : le contour 
médian-sagi t ta l du crâne est élevé, long, a rqué . Le f ron t est 
h a u t , un peu f u y a n t ; voû te crânienne arquée, le f ragment 
de l ' a rc occipital est h a u t , presque p l a t (planoccipital). 
Arcs zygomatiques assez saillants ; orbi tes t rès basses, qua-
drangulaires . — Mandibule de hau teu r moyenne , branches 
m o n t a n t e s larges. Arcade dentaire d ivergente en forme de 
»V«. Extrovers ion des gonions. 
Squelet te très robus te , avec des rugosi tés d ' insert ion 
musculaire bien développées. Bassin comple t . Sacrum long, 
u n e ver tèbre coccygienne s 'y est ossifiée. Ouver ture pelvienne 
supérieure allongée en direction sagi t ta le , angulus pubis en 
angle aigu. — Sta ture calculée : 163 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 255. 
Dérangée. Profondeur : 15 cm. La tombe a été 
complè tement dé t ru i te par le labourage . Ce n 'es t 
que les deux péronés qui sont restés , à l ' é ta t f rag-
menta i re , à leur place. Nous ne les avons pas 
gardés. — Mobilier : —. 
Tombe No 256. 
In t ac t e . P rofondeur : 45 cm. Longueur du 
squele t te : 150 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 45 cm : longueur : 160 cm ; largeur, 
à la tê te et a u x pieds : 40 cm. La tê te se tourne 
droi te , le t ronc repose sur le dos, mais les jambes 
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sont repliées de sorte que les genoux sont tournés à 
à droi te . Le bras droi t est fo r tement replié, le bras 
gauche repose dans le bassin. — Mobilier : Sur 
l ' apophyse mastoïde droi te , il y ava i t une pet i te 
boucle de tempe de bronze, sur le côté gauche du 
crâne se t rouvai t également une t ache de pat ine . 
F r a g m e n t de crâne a v e c mandibule et squelet te incomplet 
d 'une f e m m e de 30 ans (Ad.) environ. 
11 n ' a subsisté du crâne que des f ragments sans cohérence, 
il n 'es t pas possible de le caractériser morphologiquement . — 
La mand ibu le , très gracile, est basse. 
Os squelettiques t r è s délicats. Nous n ' avons re t rouvé 
que le sacrum et un f r a g m e n t de l 'os i l iaque du côté droit 
du bass in . — Stature calculée : 153 cm, moyenne . 
Tombe No 257. 
Dérangée. Profondeur : 35 cm. Le squelette a 
été complètement dé t ru i t par le labourage. Ce 
n 'est que la présence de quelques os qui indiquait 
l 'existence de cette t o m b e . Nous ne les avons pas 
gardés. — Mobilier : •—. 
Tombe No 258. 
Dérangée. Profondeur : 25 cm. Le squelette a 
été complètement dé t ru i t par le labourage, ce 
ne sont que les os des j ambes qui sont restés à leur 
place. — Mobilier : — . 
Os des jambes p r o b a b l e m e n t d ' u n indiv idu du sexe 
mâle. — N o d'inv. 5802. •—Sta tu re ca lculée : 162 cm, sous-
moyenne . 
Tombe No 259. 
Dérangée. Profondeur : 30 cm. Longueur du 
squelet te , sans le c râne : 155 cm. Le crâne a été 
dé t ru i t pa r le labourage. Bras droi t replié sur la 
par t ie sternale, le gauche étendu à côté du corps. — 
Mobilier : —. 
Squele t te d'un homme probablement . — No d ' inv . : 5803. 
Squele t te robuste. Sac rum très large, son extrémité 
est cassée. Ouverture pelvienne supérieure ample , développée 
p lu tô t en sens transversal , angulus pubis : en angle aigu. -— 
Sta ture calculée : 174 cm, grande . 
Tombe No 260. 
In t ac t e . Profondeur : 70 cm. Longueur du 
squelet te : 155 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 25 c m de profondeur : longueur : 
200 cm ; largeur à la t ê t e et aux pieds : 70 cm. 
L 'avan t -b ras droit manqua i t , le bras gauche 
était é tendu à côté du corps de sor te que la main 
gisait sous le bassin. J a m b e gauche complètement 
dé tourné en dehors, à p a r t i r du genou. — Mobilier : 
Près du pariétal gauche il y avait une grande boucle 
de t e m p e en argent, son extrémité en »S« est ornée 
de sept cannelures. Sur le côté droi t du crâne il 
y avai t une boucle de t empe déplacée de sa position 
originale identique à la précédente (Pl. LI . 9—10). 
Crâne en bon é t a t de conservat ion, res t i tué , avec mandi -
bule (cranium) et squelet te incomplet d ' u n homme de 30 à 
35 ans (Ad.). — No d ' inv . : 5804. 
Norma verticalis : sphénoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne), un peu asymétr ique (plagiocéphale). F ron t de 
largeur moyenne (eurymétope) . Bosses f ronta les moyennes . 
Su tu re fa iblement dentelées et ouvertes. Phénozyge. — Norma 
occipitalis : c râne de hau teur moyenne (métriocrâne), en 
fo rme arrondie. Apophyses mastoïdes po in tues et pet i tes . — 
Norma basilaris : t rou occipital g rand , en ovale allongé. 
Voû te pala t ine large, peu profonde. Arcade dentaire ellip-
t ique , complète. L a surface des dents est in tac te . — Norma 
lateralis : crâne de hau teur moyenne (orthocrâne). Glabelle 
moyenne (3), arcade sourcilière assez fo r t emen t développée. 
F r o n t de hau teu r moyenne, bombé, moyennement fuyan t -
Voû te crânienne plate . Occiput b o m b é (curvioccipital). 
A gauche : os epipter icum tr iangulaire . Racine nasale de 
h a u t e u r moyenne, os nasaux brisés, épine nasale pe t i t e 
(1—2). Profil facial : or thognathe . Progna th i sme a lvéola i re .— 
Norma frontalis : face de largeur moyenne (mésoprosope), 
ronde . Grandes orbi tes rondes, hautes (hypsiconques), dis tance 
in terorbi ta i re : grande . Racine nasale de largeur moyenne , 
nez étroit ( léptorhinien). Bord inférieure de l 'ouver ture nasale : 
t r a n c h a n t . Les régions zygomatiques sont de position tempo-
ra le . Fosses canines peu profondes. — Manditmle h a u t e , 
éminence mentonnière massive, branches montan tes basses, 
étroi tes , s 'élargissant vers le h a u t , celles de la droite est plus 
large. Arcade denta i re divergente. -— Euencéphal ie . 
Squelette robus te ; bassin complet , ouver ture pelvienne 
supérieure allongée en direction sagit tale, angulus pubis en 
angle aigu. — S ta tu re calculée : 167 cm, surmoyenne. 
Tombe No 261. 
Dérangée. Profondeur : 35 cm. Longueur du 
squele t te : 150 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 30 cm : longueur : 195 cm ; largeur 
à la tê te et a u x pieds : 65 cm. Le côté gauche du 
t h o r a x et le b ras gauche ont é té dérangés pa r 
des an imaux. Le bras droit étai t for tement replié, 
de sorte que la main droite gisait sur le s te rnum. — 
Mobilier : Près de l 'arcade zygomat ique droi te 
il y avai t t rois boucles de t empe de dimensions 
différentes, leur oxyde a conservé, en-dessous, 
un pet i t morceau de cuir. La terminaison en 
»S« de la plus grande boucle de t e m p e d 'argent est 
ornée de qua t r e cannelures, la plus peti te est 
complètement oxydée et effri tée (PL LI. 11—13). 
La boucle de t empe d 'argent qui se t rouva i t près de 
l 'a rc zygomat ique gauche est complètement identi-
que à la plus grande qui se t rouva i t à droite (Pl. 
L. 14). Sur la main droite : une bague de bronze 
ouver te à section carrée. (PL LI. 15) 
Crâne en bon é ta t de conservation, avec mandibule 
(cranium) et squele t te incomplet d 'une f e m m e de 20 à 25 ans 
( J u v . — Ad.). — No d ' inv. : 5805. 
Norma verticalis : sphénoïde. Crâne long (dolichocrâne). 
F r o n t large (eurymétope) . Bosses f ronta les e t pariétales mo-
yennes . Sutures fa iblement dentelées, ouver tes . — Norma 
occipitalis : crâne de hauteur moyenne (métriocrâne), pen ta -
gonoïde. Apophyses mastoïdes pointues, assez volumi-
neuses. — Norma basilaris : t rou occipital étroit allongé. 
Synchondrose sphénooccipitale en pa r t i e ossifiée. Voûte 
pa la t ine large, de profondeur moyenne. Arcade dentaire el-
l ipt ique, denti t ion complète, à l 'exception des M3 qui ne sont 
pas développées. Dents petites, les couronnes sont in tac tes . 
— Norma lat ralis: crâne de hau teur moyenne (orthocrâne). 
Glabelle plate (1). F ron t large, raide. Voû te aplatie. Occiput 
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bombé (curvioccipital). Racine nasale hau te , dos du nez 
rectiligne, nez moyennement proéminent , épine nasale 
moyenne. La part ie droi te du f ronta l est tachée de pat ine . 
Prof i l facial : o r thogna the . — Norma frontalis : 
face ovale de largeur moyenne (mésoprosope), se 
rétrécissant vers le bas, Grandes orbites rondes , t rès hautes 
(hypsiconques). Distance interorbi taire moyenne . Racine 
nasale large, nez étroit ( leptorhinien). Bord inférieur de l 'ouver-
tu r e nasale t r anchan t . Les régions zygomatiques sont de 
position temporale . Fosses canines sans profondeur . — 
Mandibule basse, éminence mentonnière effacée, branches 
mon tan t e s moyennes, larges. Arcade dentaire parabolique, 
érupt ion de la M3 de droi te . -— Euencéphalie. 
Squelet te gracile, l 'ossif ication des épiphyses n 'est pas 
terminée. Ouver ture pelvienne supérieure allongée en sens 
t ransversal , angulus pubis ample et arrondi. — Sta ture cal-
culée : 155 cm, moyenne. 
Tombe No 262. 
In tac te Profondeur : 35 cm. Longueur du 
squelet te : 160 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 20 cm de profondeur : longueur : 
200 cm ; largeur, à la t ê te et aux pieds : 70 cm. 
La tê te est tournée à gauche, bras droi t repose 
dans le bassin, le gauche é tendu à côté du corps. — 
Mobilier : —. 
Crâne en bon é t a t de conservation avec mandibule 
(cranium) et squelette incomplet a t t r ibués à u n homme de 
40 à 45 ans (Mat.). — No d ' inv . : 5806. 
Norma verticalis : dolichopentagonoïde. Crâne long 
(dolichocrâne). F ron t large (eurymétope). Bosses, f ronta-
les et par ié ta les moyennes . Sutures f inement dentelées, 
leur synostose est commencée. Phénozyge. — Norma occipi-
talis : crâne de hau teur moyenne (métriocrâne), pentago-
noïde. Apophyes mastoïdes volumineuses. — Norma basilaris : 
t rou occipital ovale, allongé. Voûte palat ine large, courte, 
peu profonde. Arcade denta i re parabolique. Grandes dents 
à couronnes usées, les molaires sont en par t ie tombées. — 
Norma lateralis : crâne de hau t eu r moyenne (orthocrâne). 
Glabelle peu dével ppée (2). F ron t bas, raide. Voûte aplatie. 
Occiput bombé (curvioccipital). Racine nasale de hauteur 
moyenne, dos du nez busqué , nez moyennement proéminent , 
épine nasale moyenne (3). Prof i l facial : o r thognathe . -— 
Norma frontalis : face de largeur moyenne (mésoprosope), 
carrée. Orbites anguleuses et basses (chamaeconques). Racine 
nasale large, os nasaux en forme de sablier, le nez osseux 
a une forme »gonflée«. Le bord inférieur de l 'ouver ture nasale 
est t r a n c h a n t . Arcs zygomatiques, assez robustes , les régions 
zygomatiques de position temporale . Fosses canines de 
profondeur moyenne. — Mandibule basse, éminence menton-
nière massive ; branches mon tan t e s moyennes, larges, avec 
pet i te extroversion des gonions. Arcade denta i re diver-
gente . — Oligencéphalie. 
Squelet te assez robuste . Long sacrum fo r t emen t incurvé, 
une ver tèbre coccygienne s 'y est ossifiée. Ouver ture pelvienne 
supérieure assez étroite, allongée en direction sagittale ; 
angulus pubis assez ample u n peu arrondi. —Sta tu r e calexdée : 
166 cm, moyenne . 
Tombe No 263. 
Dérangée. Profondeur : 60 cm. Longueur du 
squelet te : 115 cm. La par t ie sternale a été dérangée 
par des an imaux . Les deux bras é tendus à côté 
du corps. — Mobilier : —. 
Crâne f ragmenta i re , incomplet , rest i tué, avec mandibule 
(cranium) d ' u n enfan t de 9 à 10 ans (Inf. II.). — No d' inv. : 
5807. 
Norma verticalis : ovoïde. Dolichocrâne. Prognathisme 
alvéolaire et prodent ia . 
Tombe No 264. 
In tac te . Profondeur : 90 cm. Longueur du 
squelet te : 160 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 50 cm de profondeur ; longueur : 
215 cm ; largeur à la tê te et a u x pieds : 80 cm. 
Les deux bras é tendus à côté du corps. — Mobilier : 
Calotte e t autres f r agments avec mandibule et squelet te 
incomplet d ' u n homme de 20 à 25 ans ( J u v . — Ad.) . No 
d ' inv . : 5808. 
Norma verticalis : ovoïde. Brachycrâne . 
Squelette assez robuste , l 'ossif icat ion des épiphyses, 
à l 'exception de celles des tibias, n ' e s t pas terminée. Bassin 
complet . Ouver ture pelvienne supérieure allongée en sens 
sagit tal , angulus pubis en angle aigu. — Stature calculée : 
164 cm, moyenne. 
Tombe No 265. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Squelette, com-
plè tement réduit en poussière, d ' un nourrisson de 
quelques jours (Inf. I.) ; nous ne l 'avons pas 
gardé. Il n ' é ta i t pas possible d ' en relever d ' au t res 
données. — Mobilier : —. 
Tombe No 266. 
In tac te . Profondeur : 30 cm. Squelette, com-
plè tement réduit en poussière, d ' un nourrisson de 
neuf mois (Inf. 1.) environ, que nous n 'avons pas 
conservé. Longueur du squelet te incertaine. Les 
deux bras étendus à côté du corps. — Mobilier : 
Sur le côté droit du crâne, nous avons t rouvé une 
pet i te boucle de t empe en bronze (Pl. LI . 16). 
Tombe No 267. 
In tac te . Profondeur : 85 cm. Longueur du 
squele t te : 100 cm. Squelette d 'un enfant en t rès 
mauva i s é ta t de conservation. Mesures de la 
coupe horizontale de la fosse à 55 cm de profon-
deur : longueur : 155 cm ; la rgeur à la t ê te et 
a u x pieds : 65 cm. Les bras é tendus à côté du 
corps. — Mobilier : — . 
Calotte (calva) incomplète, res t i tuée avec f ragment de 
mandibule . E n f a n t de 7 à 8 ans (Inf. I I . ) . — No d' inv.: 5809. 
Norma verticalis: eurypentagonoïde . Brachycrâne . 
Tombe No 268. 
In tac te . Profondeur : 40 cm. Longueur du 
squelet te : 80 cm. Squelette, en grande par t ie 
rédui t en poussière, d 'un en fan t de neuf mois 
(Inf. I.) environ. La tê te s'est inclinée à gauche, 
les bras étendus à côté du corps. Nous ne l 'avons 
pas gardé. Mobilier : —. 
Tombe No 269. 
In tac te . Profondeur : 55 cm. Longueur du 
squelet te : 85 cm. Squelette en t rès mauvais é ta t 
de conservation d ' un enfant de 2 à 3 ans (Inf. I .) . 
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Les bras étendus à côté du corps. On ne l 'a pas 
conservé. — Mobilier : —. 
Tombe No 270. 
In tac te . Profondeur : 85 cm. Longueur du 
squelet te : 160 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 70 cm de profondeur : longueur : 
185 cm ; largeur à la t ê te et aux pieds : 50 cm. 
Tête tournée à droite, bras droi t é tendu à côté 
du corps, bras gauche repose dans le bassin. — 
Mobilier : —. 
Calotte (ealva), f r agmen t de la par t ie faciale avec mandi-
bule incomplète et squelet te incomplet d 'un homme de 35 à 
40 ans (Ad.). — No d ' inv . : 5810. 
Norma verticalis : ovoïde, a y a n t un caractère méso-
crâne. 
Squelette t rapu, robuste . Ouver tu re pelvienne supérieure 
allongée en sens sagit tal , angulus pubis en angle aigu. — 
Sta ture calculée : 163 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 271. 
In tac te . Profondeur : 90 cm. Longueur du 
squelet te : 140 cm. La tê te est penchée u n peu à 
gauche, les bras sont é tendus à côté du corps. — 
Mobilier : A gauche et à droi te du crâne il y avait 
une boucle de t empe en bronze dont l 'une était 
détériorée (Pl. L U . 17, 18). 
Crâne en é ta t de conservat ion médiocre avec mandibule 
(cranium) et os longs d 'une f emme de 45 à 50 ans . (Mat.) — 
No d ' inv . : 5811. 
Norma verticalis : pen tagonoïde . Crâne de longueur 
moyenne (mésocrâne). F r o n t large (eurymétope) . Bosses 
frontales effacées. Sutures f inemen t dentelées, leur synostose 
est avancée. Phénozyge. — Norma occipitalis : crâne de 
hau teu r moyenne (métr iocrâne) , pentagonal . Apophyses 
mastoïdes moyennes. •— Norma basilaris : t rou occipital 
oblong. Voûte palat ine courte , de largeur moyenne , peu 
profonde. Arcade denta i re complète, divergente. Les dents 
sont tombées post mor t em. -— Norma lateralis : crâne de 
hauteur moyenne (or thocrâne) . Glabelle fa ib lement déve-
loppée (2). Front h a u t , bombé . Voûte crânienne dessinant 
un arc à grand rayon. Occiput bombé (curvioccipital). Racine 
nasale basse, dos du nez concave, nez peu sai l lant , les os 
nasaux sont brisés. La par t ie alvéolaire est t rès basse, l 'apo-
physe mastoïde droite est tachée de pat ine. Prof i l facial : 
or thognathe . — Norma frontalis : face large (euryprosope). 
Grandes orbites rondes, de h a u t e u r moyenne (mésoconques) ; 
distance interorbi taire moyenne. Racine nasale étroi te , nez 
très large (hyperchamaerhinien) . Bord inférieur de l 'ouver ture 
nasale t r anchan t . Les régions zygomatiques sont de position 
temporale . Face médiane large. Fosses canines de profondeur 
moyenne. — Mandibule basse, branches montan tes de hauteur 
moyenne, étroites, extrovers ion légère des gonions. Arcade 
dentaire divergente. Les alvéoles des molaires sont résorbées.— 
Euencéphalie. 
Os squelett iques assez graciles ; le bassin est très dé-
fectueux. — Stature calculée : 152 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 272. 
In tac te . Profondeur : 60 cm. Squelet te en très 
mauvais é ta t de conservat ion d 'un enfan t de 9 
mois (Inf. I.) environ. I l n ' é t a i t pas possible d'en 
relever d 'autres données ; nous ne l 'avons pas 
gardé. — Mobilier : —. 
Tombe No 273. 
In t ac t e . Profondeur : 65 cm. Longueur du 
squele t te : 135 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 50 cm de profondeur : longueur : 
190 cm ; largeur à la t ê te et aux pieds : 65 cm. 
La t ê t e s'incline u n peu à gauche, les bras sont 
é tendus à côté du corps. — Mobilier : Sur le côté 
droi t du crâne il y avai t une boucle de t empe 
massive en bronze (Pl. LI . 19). 
Calot te (calva) res t i tuée e t f r agment de mandibule, 
quelques os longs a t t r ibués à une femme de 40 à 45 ans 
(Mat . ) . — No d ' inv . : 5812. 
Norma verticalis : sphénoïde. Mésocrâne. 
Os squelett iques f ragmenta i res assez graciles. — Sta ture 
calculée : 143 cm, moyenne . 
Tombe No 274. 
In tac te . Profondeur : 40 cm. Squelet te , com-
plè tement tombé en poussière, d ' u n nourrisson 
d ' u n an (Inf I.) environ, dont il n ' é t a i t pas possible 
de relever d ' au t res données. Nous ne l 'avons 
pas gardé. — Mobilier : —. 
Tombe No 275. 
In tac te . Profondeur : 25 cm. Squelette en 
t rès mauvais é ta t de conservation d ' u n nourrisson 
de 9 mois (Inf. I.) environ ; nous ne l 'avons pas 
gardé . — Mobilier : —. 
Tombe No 276. 
In t ac t e Profondeur : 25 cm. Longueur du 
squele t te : 60 cm. Squelette, presque ent ièrement 
t o m b é en poussière, d 'un nourr isson d 'un an 
(Inf. I.) environ ; nous ne l 'avons pas gardé. — 
Mobilier : —. 
Tombe No 277. 
In tac te . Profondeur : 50 cm. Longueur du 
squele t te : 155 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 40 cm de profondeur : longueur : 
190 cm ; largeur, à la tê te et a u x pieds : 65 cm. 
Le crâne est incliné en avan t , les b ras sont é tendus 
à côté du corps. — Mobilier : Sur le côté droi t 
du crâne, on a t rouvé une boucle de t empe en 
a rgen t , sa part ie en »S« est ornée de deux nervures. 
Sur la main droi te il y avai t une bague ouverte , 
tressée de trois fi ls d 'argent (Pl. LI . 20, 21). 
Crâne f ragmenta i re , incomplet avec mandibu le (cranium) 
et squelet te également incomplet d 'une f e m m e de 45 à 50 
ans (Mat.). — No d ' inv . : 5813. 
Norma verticalis : pentagonoïde. Crâne for tement dé-
fo rmé par le gondolage. Comme sa par t ie basilaire manque , 
nous n 'avons pu le mesurer , mais il est possible de le carac-
tériser morphologiquement . Crâne t rop cour t (u l t rabrachy-
crâne) à cause de sa déformat ion. F r o n t é t ro i t . Les su tures 
sont moyennement dentelées, leur synostose est avancée . 
Phénozyge. — Norma occipitalis : apophyses mastoïdes 
pe t i t es et pointues. —- Norma basilaris : voû t e palat ine de 
la rgeur moyenne. Arcade denta i re parabol ique . La surface 
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des dents est t rès usée. — Norma lateralis : crâne h a u t . Glabelle 
plate (1). F ron t de hau teu r moyenne e t raide. Voûte moyen-
nement arquée. Région occipitale déformée par gondolage. 
Racine nasale hau te , les os nasaux sont brisés. — Norma 
frontalis : face large et arrondie. Orbites anguleuses, de 
hau teu r moyenne, grande dis tance interorbi ta ire . Rac ine 
nasale étroite, nez étroit . Bord inférieur de l 'ouver ture nasale 
t r a n c h a n t . Régions zygomatiques de position t empora le . 
Face médiane de largeur moyenne. Fosses canines peu pro-
fondes. — Mandibule hau te , branches montan tes de h a u t e u r 
moyenne et étroites. Arcade denta i re parabolique. 
Os squelet t iques f ragmenta i res , res t i tués ; ils sont assez 
graciles. L ' ex t rémi té proximale de l 'humérus gauche est 
fléchie. Ouver ture pelvienne supérieure allongée en sens 
t ransversal ; angulus pubis en angle obtus . — S ta tu re cal-
culée : 155 cm, moyenne. 
Tombe No 278. 
In tac te . Profondeur : 60 cm. Longueur du 
squelet te : 150 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 45 cm de profondeur : longueur : 
175 cm ; largeur, à la t ê te et aux pieds : 65 cm. 
La t ê t e est tournée à gauche, bras droit repose 
dans le bassin, bras gauche é tendu à côté du 
corps. — Mobilier : —. 
Calotte (calva) rest i tuée, déformée par gondolage. 
Par t ie faciale et f r agmen t de mandibule , ainsi que quelques 
os squelet t iques (probablement) d ' u n jeune homme de 20 
ans ( J u v . — Ad.) environ. — No d ' inv . : 5814. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Dolichocrâne. Mandibule 
hau te , éminence mentonnière énergique et tubercule men ton-
nier bien développé. La par t ie faciale est basse e t large. 
Fossa praenasalis peu profonde. 
Os squelet t iques de t rès mauvaise conservation, les 
épiphyses sont presque toutes brisées à l 'exception de quelques-
unes qui sont ossifiées aux diaphyses . 
Tombe No 279. 
In tac te . Profondeur : 45 cm. Longueur du 
squelet te : 85 cm. Squelet te , près qu 'en t iè rement 
tombé en poussière, d ' un enfan t de 4 à 5 ans 
(Inf. I.) environ ; nous ne l 'avons pas gardé. Les 
bras étaient é tendus à côté du corps. — Mobilier : 
Sur l 'arc zygomatique de droi te il y avai t un pet i t 
anneau en bronze dont une ex t rémi té est coupée 
et l ' au t re formée en pointe (Pl. LI . 22). Sur les 
ver tèbres cervicales, nous avons t rouvé un anneau 
ouvert en bronze, plus grand que le précédent , 
dont toutes les deux ext rémi tés sont coupées en 
plan perpendiculaire (Pl. L l . 23). 
Tombe No 280. 
Dérangée. Profondeur : 95 cm. Longueur du 
squelet te : 150 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 45 cm de profondeur : longueur : 
155 cm ; largeur à la t ê te et a u x pieds : 60 cm. 
Le côté gauche du t h o r a x a été dérangé par des 
an imaux . Les bras é ta ient é tendus à côté du 
corps. La tempe droite por ta i t une tache de pa t ine 
verte. Sur la main gauche, nous avons t rouvé une 
bague de bronze massive et ouver te (Pl. L I I . 1). 
Crâne en é ta t de conservat ion excellent avec mandibule 
(cranium) et squelette incomplet (probablement) d 'une femme 
de 35 ans (Ad.). No d ' inv. : 5815. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne). F ron t large (eurymétope) . Sutures f inement 
dentelées et ouvertes. Phénozyge. Norma occipitalis : crâne 
de h a u t e u r moyenne (métriocrâne), pentagonoïde . Apophyses 
mas to ïdes moyennes et poin tues . — Norma basilaris : t rou 
occipital pe t i t , allongé, del toïde. Voûte pala t ine longue 
moyennemen t large, peu profonde . Arcade denta i re complète 
ell iptique. Dents petites, à surface sans usure . — Norma 
lateralis : crâne de hau teur moyenne (or thocrâne) . Glabelle 
fa ib lement développée (2). F ron t de h a u t e u r moyenne, 
moyennement fuyan t , bombée . Voûte en a rc élevé. Occiput 
bombé (curvioccipital). Rac ine nasale moyennemen t hau te , 
dos du nez busqué, nez moyennement proéminent . Prof i l 
facial : mésognathe. Progna th i sme alvéolaire. — Norma 
frontalis : face large (euryprosope), se ré t récissant vers le bas. 
Orbi tes rondes et hautes (hypsiconques) ; distance inter-
orbi ta i re moyenne. Racine nasale étroite, nez large (chamaer-
hinien), pir iforme. Bord infér ieur de l 'ouver ture nasale t r an -
chan t . Régions zygomatiques de position tempora le . Face 
médiane de largeur moyenne. Fosses canines peu profondes. — 
Mandibule basse, branches mon tan t e s basses e t larges, gonions 
arrondis . Arcade dentaire divergente. — Oligcncéphalie. 
Squele t te très gracile. Seule la par t ie droi te du bassin 
a subsisté. A u t a n t qu 'on pu-sse en juger, l ' ouver tu re pelvienne 
supérieure é ta i t étroite e t allongée en direct ion sagittale ; 
angle du pubis assez ample. L'ossification des épiphyses 
venai t j u s t emen t de se t e rminer avan t la mor t . — Sta ture 
calculée : 157 cm, moyenne. 
Tombe No 281. 
Dérangée. Profondeur : 60 cm. Longueur du 
squele t te 160 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 40 cm de profondeur : longueur : 
220 cm ; largeur, à la t ê t e et aux pieds : 60 cm. 
Le t h o r a x a été dérangé par des an imaux . Les 
bras pliés dans le bassin. — Mobilier : —. 
Crâne en excellent é t a t de conservation avec mandibule 
(cranium) e t squelette incomplet d 'un homme de 35 à 40 
ans (Ad.) . — No d ' i n v . : 5816. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne). F ron t large (eurymétope) . Su tures fo r t ement 
dentelées e t ouvertes . Cryptozyge. — Norma occipitalis : 
le crâne est h a u t (acrocrâne), pentagonal . P ro tubérance occi-
pitale ex terne peu développée (1—2). Linea nuchae superior 
arquée. Apophyses mastoïdes t rès robustes. — Norma basilaris : 
t rou occipital piriforme allongé. Voûte pala t ine extraordinaire-
m e n t l a r g e , courte et de profondeur moyenne. Arcade dentaire 
parabol ique et complète. Den t s de grandeur moyenne, leur 
surface est usée. — Norma lateralis : c râne moyennement 
élevé (orthocrâne). Glabelle moyenne (3). F ron t h a u t et 
raide. Voûte crânienne hau t e e t arquée. Occiput assez saillant 
(curvioccipital) . Racine nasale haute , dos du nez busqué, 
nez de t rès for te proéminence, épine nasale moyenne (3). 
Prof i l facial : or thognathe . — Norma frontalis : face étroite 
( leptoprosope), carrée. Grandes orbites de h a u t e u r moyenne 
(mésoconques), quadrangulai res ; dis tance interorbi taire 
pet i te . Racine nasale de largeur moyenne, nez moyennement 
large (mésorhinien), ovale. Bord inférieur de l 'ouver ture 
nasale t r a n c h a n t . Arcs zygomatiques de posit ion temporale . 
Face médiane large et p la te . Fosses canines peu profondes. — 
Mandibule hau te , éminence mentonnière peu développée ; 
branches mon tan te s hautes e t larges. Corrosion pathologique 
sur l ' apophyse coronoïde de gauche. Arcade dentaire para-
bolique. — Aristencéphalie. 
Squele t te t rès robuste, avec de fortes rugosités d ' insert ion 
musculaire , sur tou t dans le bassin. Ouver tu re pelvienne 
supérieure allongée en direction sagittale, angulus pubis en 
angle aigu. — Sta ture calculée : 161 cm, sous-moyenne. 
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Tombe No 282. 
Dérangée. Profondeur : 95 cm. Longueur du 
squelet te : 165 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 50 cm de profondeur : longueur : 
230 cm ; largeur, à la t ê te et a u x pieds : 65 cm. 
La par t ie supérieure d u squelette a été for tement 
dérangée par des a n i m a u x . Les os des bras ont 
glissé dans la direction du crâne, les côtes et les 
ver tèbres ont été déplacées de leur position normale. 
La tê te est tournée à droite. Les jambes , un peu 
repliées aux genoux, sont également tournées à 
droite. — Mobilier : — . 
Crâne en bon é t a t de conservation avec mandibule 
(cranium) et squelette incomplet (probablement) d 'un homme 
de 20 ans ( Juv . — Ad.). — No d ' inv. : 5817. 
Norma verticalis : ovoïde . Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne). Front large (eurymétope) . Su tu res moyennement 
dentelées, la synostose de la suture sagi t ta le est commencée 
(anomalie!) . Phénozyge. — Norma occipitalis: le crâne est 
hau t (acrocrâne), pen tagonoïde . Apophyses mastoïdes moyen-
nes, celle de la gauche est plus volumineuse. — Norma basi-
laris : t rou occipital t rès g rand , elliptique, allongé. Synchon-
drose sphénooccipitale en par t ie ossifiée. Voûte palat ine de 
largeur moyenne, longue, assez profonde. Arcade dentaire para-
bolique, l 'éruption des M 3 est commencée. Dents grandes à 
surface sans usure. — Norma lateralis : le crâne est hau t 
(hypsicrâne). Glabelle p l a t e (1). Front h a u t , bombé, raide. 
Voûte crânienne moyennemen t arquée . Occiput bombé 
(curvioccipital). Racine nasa le haute, dos du nez rectiligne, 
nez moyennement sai l lant , l 'extrémité des os nasaux est 
brisée, épine nasale pe t i t e (1—2). Profil facia l : mésognathe. 
Prognathisme alvéolaire accentué. — Norma frontalis : 
face de largeur moyenne (mésoprosope). Orbites rondes, de 
hau teu r moyenne (mésoconques) ; d is tance interorbi taire 
moyenne. Racine nasale large, nez é t ro i t (leptorhinien). 
Bord inférieur de l ' ouve r tu re nasale t r a n c h a n t . Les arcs 
zygomatiques sont en posi t ion tempora le . Face médiane 
étroite. Fosses canines sans profondeur. — Mandibule de hau-
teur moyenne, branches montan tes hau tes , étroites, gonions 
arrondis. Arcade denta i re en forme de »V«, divergente. La 
synostose de la suture sagi t ta le anormale. — Eucncéphalie . 
Os squelettiques robus tes , la synostose des épiphyses 
n 'es t pas terminée, à l ' except ion de celles des tibias. Bassin 
incomplet . Ouverture pelvienne supérieure allongée en 
direction sagittale ; angulus pubis en angle aigu. — Sta ture 
calculée : 166 cm, m o y e n n e . 
Tombe No 283. 
In tac te . Profondeur : 25 cm. Longueur du 
squelet te : 95 cm. Squelette, en grande part ie 
tombé en poussière, d ' un enfant de 7 ans (Inf. I.) 
environ, que nous n ' avons pas gardé. Les bras 
étaient étendus à côté du corps. — Mobilier : 
près de l 'arc zygomat ique gauche, nous avons 
t rouvé une boucle tempora le ouver te en bronze. 
Sur l 'une de ses ex t rémi tés on voit les traces de 
coups de marteau et d 'une t en ta t ive de la couper 
(Pl. L I L 2). 
Tombe No 284. 
Dérangée. Profondeur : 45 cm. Longueur du 
squelet te : 150 cm. Les os du t h o r a x ont été 
légèrement dérangés pa r des an imaux . La tê te 
est un peu inclinée à droite. Bras étendus à côté 
d u corps. — Mobilier : —. 
Crâne en bon é ta t de conservat ion, rest i tué, avec mandi-
bule (cranium) et os longs d 'un homme de 35 à 40 ans (Ad.). — 
N o d ' i n v . : 5818. 
Norma verticalis : pentagonoïde . Crâne de longueur 
moyenne (mésocrâne). Front moyennemen t large (métrio-
métope) . Les sutures , de dentelure f ine , sont ouver tes . Phéno-
zyge. — Norma occipitalis : le crâne est bas ( tapeinocrâne) , 
de contour carré. Protubérance occipitale externe peu dévelop-
pée (1—2). Apophyses mastoïdes t rès volumineuses. — Norma 
basilaris : t rou occipital allongé, pir i forme. Voûte pala t ine 
f ragmenta i re , peu profonde. Arcade dentaire parabol ique. 
Den t s de grandeur moyenne, leur surface est usée. — Norma 
lateralis : crâne de hau teur moyenne (orthocrâne). Glabelle 
peu développée (2). Front de h a u t e u r moyenne, bombé. 
Voûte crânienne moyennement arquée . Occiput bombé 
(curvioccipital). Racine nasale de h a u t e u r moyenne , les 
extrémités des os nasaux sont brisées ; le dos du nez concave. 
Prof i l facial : or thognathe . Prognath isme alvéolaire prononcé. 
— Norma frontalis : face basse, large (euryprosope), carrée. 
Orbites carrées, basses (chamaeronques) , leur axe est oblique. 
Distance interorbi ta i re moyenne. Racine nasale large, nez 
t rès large (hyperchamaerhinien) , rhomboïde . Sur le bord 
inférieur de l 'ouver ture nasale : fosse prénasale. Régions 
zygomatiques de position tempora le , arcs zygomatiques 
saillants. Face médiane large. Fosses canines t rès profondes. 
— Mandibule de hau teur moyenne, branches mon tan te s basses, 
large, extroversion légère des gonions. Arcade denta i re en 
forme d 'un »U«. —- Euencéphalie . 
Quelques os squelett iques, le bassin manque . Au milieu 
du tibia de gauche : callus. Les deux humérus sont r emarqua-
blement fléchis. — Sta ture calculée : 159 cm, pet i te . 
Tombe No 285. 
In tac te . Profondeur : 35 cm. Longueur du 
squelette : 135 cm. Les bras étaient é tendus à 
côté du corps. — Mobilier : Près de l 'a rc zygo-
mat ique de gauche, on a t rouvé une pet i te boucle 
de tempe à section carrée, dans l 'arc gauche du 
bassin une au t re boucle de t em p e à section éga-
lement carrée, celle-ci plus grande ; son ext rémi té 
en »S« est ornée de trois cannelures (Pl. L I I . 3, 4). 
Squelette (probablement) d 'une femme de 35 à 40 ans 
(Ad.). — No d ' inv . : 5819. 
Quelques os squelett iques f ragmenta i res . Les os longs 
sont très cour ts , les fémurs sont assez fléchis. Bassin très 
défectueux. — Sta tu re calculée : 143 cm, pet i te . 
Tombe No 286. 
In tac te . Profondeur : 55 cm. Longueur du 
squelet te : 155 cm. Bras droit é tendu à côté du 
corps, le gauche for tement replié, en sorte que la 
main gauche gisait sur les ver tèbres dorsales. — 
Mobilier : — . 
Crâne défec tueux, en bon é t a t de conservat ion avec 
mandibule (cranium) et squelette incomplet d 'un homme de 
25 à 30 ans (Ad.) . — No d ' inv . : 5820. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne). F r o n t large (eurymétope) . Sutures fa ib lement 
dentelées, ouver tes . Phénozyge. — Norma occipitalis : crâne 
de hauteur moyenne (métriocrâne), à contour carré. Apophyses 
mastoïdes assez volumineuses. — Norma basilaris : t rou 
occipital pi r i forme. Voûte palat ine large, longue, de profondeur 
moyenne. Arcade dentaire parabol ique, complète, à l 'excep-
t ion des M3 qui ne sont pas développées. Couronne des dents 
sans usure. — Norma lateralis : c râne de hau t eu r moyenne 
(orthocrâne). Glabelle robuste (5). F r o n t hau t e t f u y a n t . 
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Voûte crânienne moyennement arquée. Occiput saillant 
(curvioccipital). Racine nasale haute , les os nasaux sont 
brisés, épine nasale peti te (1—2). Profil facial : o r thogna the .— 
Norma frontalis : face large, ovale. Orbites de h a u t e u r moyenne 
(mésoconques), ovales. Rac ine nasale de largeur moyenne, 
nez étroit ( leptorhinien), ouver ture nasale ; elliptique. Son 
bord inférieur est t r a n c h a n t . Régions zygomatiques de 
position temporale . Fosses canines très profondes.—Mandibule 
liasse, éminencc mentonnière peu développée, branches 
mon tan te s hautes , étroi tes , en angle dro i t ; extroversion 
légère des gonions. Arcade dentaire en forme de U. — Euencé-
phalie. 
Squelet te assez gracile. Bassin comple t . Ouverture pel-
vienne supérieure allongée en direction sagi t ta le ; angulus 
pubis en angle aigu. — S t a t u r e calculée : 165 cm, moyenne. 
Tombe No 287. 
In tac te . Profondeur : 45 cm. Longueur du 
squelet te : 110 cm. Squelette en t rès mauvais 
é ta t d ' un enfant de sept ans (Inf I.) environ. Bras 
droit é tendu à côté du corps, bras gauche plié dans 
le bassin. Nous ne l ' avons pas conservé. — Mobi-
lier : —. 
Tombe No 288. 
Dérangée. Profondeur : 15 cm. Squelet te , d 'un 
nourrisson de quelques jours (Inf. I .) , détrui t par 
le labourage. Il n ' é ta i t pas possible d 'en relever 
d ' au t res données. Nous ne l 'avons pas gardé. —• 
Mobilier : —. 
Tombe No 289. 
In tac te . Profondeur : 25 cm. Longueur du 
squelet te : 55 cm. Squelet te presqu 'en t iè rement 
dé t ru i t d ' un nourrisson de quelques semaines 
(Inf. I.) que nous n ' avons pas conservé. Les deux 
bras étaient é tendus à côté du corps. — Mobilier : — 
Tombe No 290. 
Dérangée. Profondeur : 35 cm. Longueur du 
squelet te : 160 cm. La charrue a coupé la part ie 
faciale du crâne. Bras droit plié dans le bassin, 
b ras gauche é tendu à côté du corps. — Mobilier : —. 
Par t ie postérieure du crâne, mandibule et squelette in-
complet d ' u n homme de 30 à 35 ans (Ad.) . — No d ' inv. : 
5821. 
Crâne de grandes dimensions. Sutura metopica . Sutures 
ouver tes . Mandibule robuste avec extroversion des gonions. 
La surface des dents est usée. 
Os squelet t iques assez robustes , en t rès mauvais é t a t 
de conservat ion. Bassin incomplet , a u t a n t qu 'on puisse en 
juger , l 'ouver ture pelvienne supérieure é ta i t allongée en sens 
sagi t ta l ; angulus subpubicus en angle d ro i t . — Stature 
calculée : 165 cm, moyenne. 
Tombe No 291. 
Dérangée. Profondeur : 25 cin. Longueur du 
squelet te : 160 cm. Le squelette et le crâne ont 
été brisés par le labourage. Le bras droi t est replié, 
le gauche est é tendu à côté du corps. Ossements 
d 'une femme de 30 à 35 ans (Ad.) p robablement . 
Nous ne les avons pas conservés. — Mobilier : —. 
Tombe No 292. 
Dérangée. Profondeur : 20 cm. Squelet te très 
mal conservé d ' u n nourrisson de quelques semaines 
(Inf. I.), dé t ru i t par le labourage. Il n ' é t a i t pas 
possible d 'en relever d ' au t res données ; nous ne 
l 'avons pas gardé . — Mobilier : —. 
Tombe No 293. 
Dérangée. Profondeur : 35 cm. Longueur du 
squelet te : 140 cm. Les os du bassin et du t h o r a x 
ont été bouleversés par le labourage. Les deux 
bras étaient é tendus à côté du corps. — Mobilier : 
É t ro i tement au tou r du cou, nous avons t rouvé 
11 perles cylindriques plaquées d 'argent en feuille 
et deux perles de verre rondes (une verte et une 
blanche). Sur la clavicule de droi te il y avai t deux 
pendeloques foliformes l 'une à côté de l ' au t r e ; 
(Pl. LI I . 5—8), elles sont en méta l blanc. 
Squelette p robab lement de f emme. — No d ' inv . : 5823. 
Quelques os longs graciles brisés. — Sta ture calculée : 148 
cm, pet i te . 
Tombe No 294. 
In tac te . P rofondeur : 60 cm. Longueur du 
squelette : 165 cm. Tous les deux bras reposent 
dans le bassin . Près de l'os i l iaque gauche nous 
avons recueilli u n couteau de fer dont la pointe 
se t rouvai t sur la tê te du fémur (Pl. L U . 9). 
Crâne f r agmenta i r e , incomplet , res t i tué , avec mandibu le 
(cranium) et squele t te incomplet d ' u n homme de 30 à 35 ans 
(Ad.). — No d ' i nv . : 5824. 
Norma verticalis : sphéro-ovoïde. Le crâne dont la par t ie 
droite et la pa r t i e basilaire sont incomplètes, a un caractère 
brachycrâne. F r o n t étroit (s ténométope) . Les sutures , faible-
men t dentelées, son t ouvertes. Phénozyge. — Norma basilaris : 
voûte palat ine large, longue et t rès profonde . Arcade den ta i re 
parabolique, à ligne brisée. Elle est complète. Les den t s sont 
grandes, leur sur face est usée. — Norma lateralis : c râne h a u t 
(hypsicrâne). Glabelle moyenne (3). i ront de largeur moyenne , 
bombé et u n p e u f u y a n t . Voûte crânienne moyennemen t 
arquée. Occiput p l a t (planioccipital) déformé par gondolage. 
Racine nasale moyenne , les os n a s a u x sont brisés. Prof i l 
facial : o r thogna the . — Norma frontalis : face étroite ( lepto-
prosope), carrée. Grandes orbites rondes, de hauteur moyenne 
(mésoconques), d i s tance interorbi taire pet i te . Racine nasale 
étroi te , nez é t ro i t (leptorhinien), ovale . Bord infér ieur de 
l 'ouver ture nasa le t r anchan t . Régions zygomatiques de 
position tempora le , assez robustes. Face médiane large et 
p la te . Fosses canines peu profondes. — Mandibule h a u t e , emi-
nence mentonnière robuste , prodent ia ; branches m o n t a n t e s 
de hau teur moyenne , étroites, légère extroversion des gonions. 
Arcade dentaire divergente . 
Os squelet t iques robustes, en mauva i s é ta t de conser-
vat ion, avec des rugosités d ' insert ion musculaire bien dévelop-
pées. Bassin t rès f ragmenta i re , en par t ie rest i tué. Ouver tu re 
pelvienne supérieure allongée p lu tô t en direction sagi t ta le ; 
angulus pubis en angle aigu. — S t a t u r e calculée : 166 cm, 
moyenne. 
Tombe No 295. 
In tac te . P rofondeur : 50 cm. Longueur du 
squelet te : 170 cm. Les deux bras reposent dans le 
bassin. — Mobilier : —. 
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Crâne en bon é ta t de conservation, rest i tué, avec mandi -
bule (cranium), et squelet te incomplet d ' u n homme de 30 à 
35 ans (Ad.). — No d ' inv . : 5825. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Crâne long (dolichocrâne). 
Front large (eurymétope) . Sutures fa iblement dentelées , 
ouvertes. Phénozyge. — Norma occipitalis : le c râne est 
hau t (arcocrâne), pentagonal . Pro tubérance occipitale ex te rne 
peu développée. Torus occipitalis, faible. Apophyses mas to ïdes 
volumineuses, sur tou t celle de droite. — Norma basilaris : 
la région du t rou occipital est f ragmenta i re . Voûte pa la t ine 
large, longue profonde. Arcade dentaire parabol ique, à ligne 
brisée, complète. La surface des dents est usée. — Norma 
lateralis : le crâne est de hau teur moyenne (or thocrâne) . 
Glabelle puissante (5), arcade sourcilière bien développée. 
F ron t élevé, bombé, f u y a n t . Voûte crânienne à g rand arc. 
Occiput bombé (curvioccipital). A chaque côté : os epipter i -
cum tr iangulaire . Racine nasale hau te , dos du nez u n peu 
busqué, nez moyennement saillant, épine nasale pe t i te (1—2). 
Profi l facial : o r thogna the . — Norma frontalis : face large 
(euryprosope), carrée. Orbites anguleuses, de hauteur moyenne 
(mésoconqucs), distance interorbi ta i re grande . Racine nasale 
étroite, nez de largeur moyenne (mésorhinien), p i r i forme. Le 
bord inférieur de l 'ouver ture nasale est t r anchan t . Arcs zygo-
matiques de position f ronta le , ils sont robustes . Face médiane 
large. Fosses canines très profondes. — Mandibule moyenne-
ment hau te , étroite ; branches montan tes , hautes et é t roi tes ; 
extroversion des gonions. — Aristencéphalie. 
Squelet te robuste de mauvaise conservation. Le bassin 
est très f ragmenta i re . — Sta ture calculée : 172 cm, g rande . 
Tombe No 296. 
Dérangée. Profondeur : 35 cm. Longueur du 
squelet te : 145 cm. Le t ho rax a été remué pa r le 
labourage. Bras droit é tendu à côté du corps, bras 
gauche repose dans le bassin. — Mobilier : — . 
Squelet te probablement d 'un h o m m e . — No d ' i nv . : 
5826. 
Os longs robustes , de mauvaise conservation, avec des 
rugosités d ' insert ion musculaire bien développées. Les h u m é r u s 
sont assez fléchis. — S ta tu re calculée : 159 cm, pe t i t e . 
Tombe No 297. 
Dérangée. Profondeur : 30 cm. Le crâne a été 
for tement endommagé par le labourage. Bras 
droit repose dans le bassin, b ras gauche é tendu 
à côté du corps. — Mobilier : —. 
Squelet te (probablement ) d 'un h o m m e de 40 à 45 ans 
(Mat.) . —. No d ' inv. : 5827. 
Os squelet t iques f ragmenta i res , assez robustes. Le bassin 
manque . — Sta tu re calculée (d 'après u n t ibia) : 16 cm, 
sous-moyenne. 
Tombe No 298. 
In tac te . Profondeur : 45 cm. Longueur du 
squelet te : 140 cm. Bras repliés et posés, parallèle-
ment l 'un à l ' au t re , dans le bassin. — Mobilier :— 
Boîte crânienne (calvaria) res t i tuée, en assez bon é t a t 
de conservat ion et quelques os squelet t iques d ' une f emme 
de 40 à 45 ans (Mat.) . — No d ' inv. : 5828. 
Norma verticalis : pentagonoïde . Crâne court (brachy-
crâne). F ron t moyennement large (métr iométope) . Bosses 
pariétales moyennes. Sutures fa ib lement dentelées, elles 
sont presque toutes ouver tes . — Norma occipitalis : c râne de 
hau teu r moyenne (métriocrâne), en forme de bombe . Apo-
physes mastoïdes pointues et pet i tes . — Norma basilaris : 
t rou occipital pe t i t , allongé, ovale. — Norma lateralis : crâne 
élevé (hypsicrâne). Glabelle plate (1). F r o n t de h a u t e u r moyen-
ne , bombé, raide. Voûte crânienne hau t e et arquée. Occiput 
bombé (curvioccipital). — Mandibule basse, éminence men ton-
nière médiocrement développée, les branches montan tes sont 
brisées. Arcades dentaire parabol ique, la p lupa r t des molaires 
sont tombées . -— Aris tencéphale . 
Os squelett iques incomple ts , très graciles. Le bassin 
n 'es t pas complet non p lus , seuls l'os il iaque gauche et le 
sacrum on t subsisté, tous les deux sont f ragmenta i res . Au tan t 
qu 'on peu t en juger, l ' ouve r tu re pelvienne supérieure étai t 
plus large en sens t ransversale ; l 'angle du pubis est ample. — 
Sta tu re ca lculée : 146 cm, pe t i te . 
Tombe No 299. 
In t ac t e . Profondeur : 35 cm. Squelet te , complè-
t emen t tombé en poussière, d 'un nourrisson de 
6 mois (Inf. I.). Il n ' é t a i t pas possible d 'en relever 
d ' au t res données; nous ne l 'avons pas gardé. — 
Mobilier : —. 
Tombe No 300. 
In t ac t e . Profondeur : 50 cm. Longueur du 
squele t te : 155 cm. La tê te est tournée un peu à 
droite, les deux bras sont étendus à côté du corps. — 
Mobilier : Près de l ' a rc inférieur de la mandibule 
nous avons recueilli u n peti t anneau ouvert en 
argent (Pl. LI I . 10). 
Calot te restituée, incomplète avec mandibule f ragmentai re 
et quelques os squelet t iques (probablement) d 'une femme de 
40 à 45 ans (Mat.). — No d ' i n v . : 5829. 
Norma verticalis : ovoïde. Plagiocéphale, ayant un 
caractère mésocrâne. 
Os squelet t iques de mauva i se conservat ion, assez robus-
tes. Les os du bassin sont t rès f ragmenta i res et défectueux. 
— Sta tu re calculée : 156 cm, surmoyenne. 
Tombe No 301. 
In t ac t e . P rofondeur : 30 cm. Longueur du 
squele t te : 60 cm. Squelet te , en grande part ie 
t ombé en poussière, d ' u n enfant de 7 ans (Inf. I.) 
environ. Nous ne l ' avons pas gardé ; il n 'é ta i t 
pas possible d'en relever d 'autres données .—Mobi-
lier : —. 
Tombe No 302. 
In t ac t e . P rofondeur : 30 cm. Longueur du 
squele t te : 60 cm. Squelette, en grande par t ie 
t o m b é en poussière, d ' u n enfant de 4 à 5 ans 
(Inf. I.), nous ne l ' avons pas gardé. Il était im-
possible d'en relever d 'aut res données. — Mo-
bilier : —. 
Tombe No 303. 
In t ac t e . Profondeur : 45 cm. Squelette, com-
plè tement tombé en poussière, d ' u n nourrisson 
(Inf. I.) de quelques semaines. Nous ne l 'avons 
pas conservé ; il n ' é t a i t pas possible d 'en relever 
d ' au t re s données. — Mobilier : —. 
Tombe No 304. 
I n t a c t e . P ro fondeur : 40 cm. Squelet te com-
p lè tement désagrégé d ' un nourrisson de 6 mois 
environ (Inf. I.) que nous n 'avons pas gardé, ear 
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il n ' é ta i t pas possible d'en relever d 'au t res données. 
— Mobilier : — . 
Tombe No 305. 
In tac te . Profondeur : 60 cm. Longueur du sque-
le t te : 150 cm. Les deux bras é tendus à côté du 
corps. Sur le côté gauche du cou il y avai t une 
boucle de t empe en argent (Pl. LI I . , 11). 
Crâne rest i tue, f ragmenta i re et t rès défectueux, avec 
mandibule (cranium) e t squelette incomplet d 'un homme de 
35 à 40 ans (Ad.). — No d ' inv. : 5830. 
Norma verticalis : pentagono-ovoïde. Crâne long (doli-
chocrâne). Front large (eurymétope). Bosses frontales moyen-
nes. Sutures f inement dentelées, en grande part ie ouver tes . 
Phénozyge. — Norma occipitalis : le crâne est hau t et pen-
tagonal . Les apophyses mastoïdes sont moyennes . — Norma 
basilaris : la région du t rou occipital est f ragmenta i re . Voû te 
pa la t ine large. Arcade dentaire elliptique, elle est complète , 
seules les M3 n 'y sont pas développées. Les dents sont grandes , 
leur surface est f o r t emen t usée. — Norma lateralis : c râne 
élevé. Glabelle : fa iblement développée (2). Front de h a u t e u r 
moyenne , raide. Voûte crânienne hau te et arquée. Occiput 
sail lant (curvioccipital). Racine nasale hau te , dos du nez 
rectil igne. Nez moyennement proéminent . •— Norma fron-
talis : face étroite (leptoprosope), allongée, anguleuse. Orbi tes 
rondes , hautes (hypsiconques). Racine nasale étroite. Ouver-
tu r e nasale de largeur moyenne (mésorhinien). Bord inférieur 
de l 'ouver ture nasale : t r anchan t . Région zygomatiques de 
posit ion temporale . Fosses canines de profondeur moyenne . 
— Mandibule de hau t eu r moyenne, éminence mentonnière ro-
bus te . branches mon tan te s de hau teu r moyenne, étroi tes ; 
extroversion des gonions. Arcade denta i re divergente. 
Squelet te incomplet , les os longs sont allongés, les rugo-
sités d ' insert ion musculaire sont assez perceptibles. Le bassin 
est f ragmenta i re , en par t ie res t i tué . L 'ouver ture pelvienne 
supérieure est allongée plutôt en sens t ransversal , l 'angle d u 
pubis est pet i t . — Sta ture calculée : 161 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 306. 
Dérangée. Profondeur : 60 cm. Longueur du 
squele t te : 140 cm. La tê te est tournée à gauche, 
les deux bras reposent dans le bassin. Le côté 
gauche du t h o r a x a été bouleversé pa r des an imaux . 
Les arcs zygomat iques et les t empes sont tachés 
de pat ine ver te . — Mobilier : —. 
Crâne res t i tué , f ragmenta i re et incomplet , avec mandi -
bule (cranium) et squelet te incomplet d 'une femme de 30 à 
35 ans (Ad.). — No d ' inv. : 5831. 
Norma verticalis : pentagono-ovoïde. Crâne long (doli-
chocrâne). F ron t large (eurymétope) . Sutures fa ib lement 
dentelées, ouver tes . Phénozyge. — Norma occipitalis : c râne 
de hau teu r moyenne (métriocrâne), pentagonal a r rondi . 
Apophyses masto ïdes assez robustes. — Norma basilaris : 
t rou occipital g rand , long ; Voûte palat ine de largeur moyenne 
et longue. Arcade denta i re parabol ique, complète. Grandes 
den t s à couronnes non usées. — Norma lateralis : crâne de 
h a u t e u r moyenne (orthocrâne). Glabelle fa iblement dévelop-
pée (2). Front h a u t , raide. Voûte en arc élevé. L'écaillé de 
l 'occiput est bombée. Occiput bombé (curvioccipital). Rac ine 
nasale haute , dos du nez rectiligne et court , le nez est moyen-
n e m e n t proéminent . — Norma frontalis : face large (eurypro-
sope) e t anguleuse. Grandes orbites rondes, de hau teu r mo-
yenne (mésoconques) ; distance interorbi ta i re pet i te . Rac ine 
nasale large. Ouver ture nasale large (chamaerhinienne). Bord 
inférieur de l 'ouver ture nasale : fossa praenasalis effacée. 
Les régions zygomatiques sont en posit ion f ronta le , arcs 
zygomatiques, assez robustes. Face médiane plutôt é t roi te . 
Fosses canines peu profondes. — Mandibule basse, eminence 
mentonnière effacée ; branches mon tan te s basses, larges ; 
extroversion des gonions. Arcade denta i re divergente. 
Squele t te incomplet, en é t a t de conservation moyenne, 
très gracile. L 'os iliaque d u côté droit est f ragmenta i re . Le 
sacrum est cour t , large, f o r t e m e n t incurvé. Ouver ture pel-
vienne supérieure est allongée en sens t ransversa l ; l 'angle 
du pubis est ample et a r rondi . -— Sta ture calculée : 151, 
sous-moyenne. 
Tombe No 307. 
Dérangée. Profondeur : 60 cm. Longueur du 
squelette : 140 cm. Le crâne s'incline à droite. La 
région s te rna le a été bouleversée par des an imaux. 
Les bras reposent dans le bassin. — Mobilier : 
Près de l ' a rc zygomat ique gauche il y avai t une 
boucle de tempe d 'exécut ion f rus te (PL L I L , 12). 
Crâne incomplet et f ragmenta i re , res t i tué , avec man-
dibule ( c ran ium) et os squelet t iques (probablement) d 'une 
femme de 40 à 45 ans (Mat . ) . — No d ' inv . : 5832. 
Norma verticalis : ovoïde . Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne). F ron t large (eurymétope) . Les sutures sont f ine-
ment dentelées , leur synostose est commencée. Phénozyge. 
— Norma occipitalis : le c râne est de hau t eu r moyenne 
(métriocrâne), en forme »de bombe«. Apophyses mastoïdes 
pointues, assez volumineuses. — Norma basilaris : t rou 
occipital al longé. Voûte pa la t ine , large, f ragmenta i re . Arcade 
dentaire : parabolique, en ligne brisée, elle est complète. 
Surface des den t s usée. — Norma lateralis : le crâne est hau t 
(hypsicrâne). Glabelle peu développée (2). F r o n t hau t et 
raide. Voûte crânienne en a rc moyen. Occiput bombé (cur-
vioccipital). Racine nasale hau t e , dos du nez rectiligne et 
court, nez moyennement sai l lant . Profi l facial : o r thognathe . 
— Norma frontalis : face de largeur moyenne (mésoprosope), 
ovale. Orbi tes de hauteur moyenne (mésoconques). Racine 
nasale é t ro i te . Ouverture nasa le large (chamaerhinienne) . 
Bord inférieur de l 'ouver ture nasale : effacé. Régions zygoma-
tiques de position temporale , arcs zygomatiques saillants. 
Face médiane large. Fosses canines sans profondeur . — Man-
dibule h a u t e , assez déve loppée ; branches mon tan t e s basses, 
de largeur moyenne . Ext rovers ion légère des gonions. Toutes 
les molaires sont tombées, ce qui a entraîné la résorption des 
alvéoles. — Aristencéphalie. 
Os squelet t iques assez robus tes . Les deux humérus sont 
fléchis. Le bassin est très f ragmenta i re et incomplet . — Sta-
ture calculée : 153 cm, moyenne . 
Tombe No 308. 
Dérangée. Profondeur : 75 cm. Longueur du 
squelette : 155 cm. La région du t h o r a x a été 
bouleversée par des an imaux . Les bras étaient 
étendus à côté du corps. — Mobilier : —. 
Crâne f ragmenta i re e t incomplet , rest i tué, avec man-
dibule (c ran ium) et os squelet t iques (probablement) d ' u n 
homme de 35 à 40 ans (Ad.) . — No d' inv.: 5833. 
Norma verticalis : ovoïde . Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne). F ron t large (eurymétope) . Les sutures , f inement 
dentelées, son t ouvertes, la synostose est commencée dans 
la région obélique. Phénozyge. — Norma occipitalis : le crâne 
est de h a u t e u r moyenne (métriocrâne^, en forme »de bombe«. 
Apophyses mastoïdes moyennes . — Norma basilaris : t rou 
occipital g rand , allongé. Pala is de largeur moyenne , long et 
peu profond. Arcade denta i re elliptique. Toutes les dents y 
sont à l ' except ion des M3 . — Norma lateralis : le crâne est 
hau t (hypsicrâne) . Glabelle fa iblement développée (2). F ron t 
de hau teur moyenne, un peu fuyan t . Voûte en arc aplat i . 
Occiput moyennement b o m b é (curvioccipital). Racine nasale 
haute , dos d u nez concave. Nez très proéminent . Epine nasale 
petite (1—2). Profi l facial : o r thogna the . — Norma frontalis : 
face anguleuse de largeur moyenne (mésoprosope), s 'amin-
cissant vers le bas. Orbites anguleuses, de h a u t e u r moyenne 
(mésoconques) ; distance in terorbi ta i re pet i te . Racine nasale 
de largeur moyenne. Ouver tu re nasale assez large (méso-
rhinienne), pir iforme. Rebord inférieur de l 'ouver ture nasale : 
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t r a n c h a n t . Régions zygomatiques de posit ion tempora le . 
Face médiane large. Fosses canines peu profondes. -— Man-
dibule hau te , éminence mentonnière t rès robus te ; branches 
mon tan t e s basses, de largeur moyenne ; extroversion des 
gonions. Arcade denta i re parabolique. — Aristencéphalie. 
Les os longs sont ex t raord ina i rement massifs, avec 
des rugosités d ' insert ion musculaire bien développées. Une 
ver tèbre coccygienne s 'es t ossifiée au sacrum. Bassin t rès 
f ragmenta i re et incomplet . — Sta ture calculée : 163 cm, sous-
moyenne . 
Tombe No 309. 
In tac te . Profondeur : 65 cm. Longueur du sque-
le t te : 155 cm. Le bras droit est replié en angle 
droi t , le gauche repose dans le bassin. — Mobilier : 
à côté de la t empe droi te nous avons t rouvé deux 
boucles de tempe d 'a rgen t de g randeur différente 
(Pl. L I I I . , 1, 2), près de la t empe gauche : une 
pet i te boucle de t empe en bronze (Pl. L U I . , 3). 
Sur le cou : deux boucles de t e m p e identiques à 
celles de la tempe droi te (Pl. L U I . , 4, 5). Le collier 
de perles qui en toura i t le cou, avai t glissé sur la 
mandibule , il é tai t composé de 17 perles cylindri-
ques, plaquées d ' a rgen t en feuille, don t 16 étaient 
grandes, une pet i te , et de trois perles côtelées, de 
couleur verte. Ces dernières se t rouva ien t sur la 
par t ie postérieure du cou, près de l 'occiput (Pl. 
LII . , 14, 15). La main gauche por ta i t une bague 
ouverte , tordue de trois fils d 'a rgent (Pl. LII . , 13). 
Fragmen t de crâne avec mandibule e t squelet te incomplet 
(probablement) d 'une femme de 25 à 30 ans (Ad.). — No 
d ' inv. : 5834. 
Par t ie faciale du crâne et la par t ie f ron ta le de la calot te . 
Glabelle plate (2), f ron t de hau teur moyenne , modérément 
f u y a n t . Orbites rondes, hautes . Le dos du nez est un peu 
busqué, le nez for tement proéminent . 
Les os longs sont allongés, les rugosités d ' insert ion mus-
culaire sont moyennement développée. L 'os iliaque gauche 
est f ragmenta i re . L 'ouver tu re pelvienne supérieure est p lu tô t 
allongée en sens sagi t ta l ; l 'angle du pubis est assez ample . 
— S t a t u r e calculée : 161 cm, grande. 
Tombe No 310. 
In tac te . Profondeur : 60 cm. Squelet te , complè-
t e m e n t tombé en poussière, d ' u n nourrisson de 
quelques semaines (Inf. I.), que nous n 'avons pas 
gardé, car il étai t impossible d 'en relever des don-
nées. — Mobilier : —. 
Tombe No 311. 
In tac te . Profondeur : 65 cm. Longueur du sque-
let te : 150 cm. La t ê t e est un peu tournée à droite, 
le bras droit est replié en angle droi t , le gauche 
repose dans le bassin. — Mobilier : Deux doigts 
de la main gauche por ta ient des bagues . L 'une est 
ouver te , en fil de bronze à section circulaire, et 
l ' au t re est une bague de bronze fermée, p la te à 
l ' intérieure et bombée à l 'extér ieur , dont un côté 
est for tement usé ; elle est ornée de lignes gravées 
(Pl. L U I . , 6, 7). 
Crâne f r agmenta i r e et incomple t , rest i tué, avec man-
dibule (cranium) et os squelet t iques d 'une f emme de 25 à 
30 ans (Ad.). — No d'inv.: 5835. 
Norma verticalis : sphénoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocrânc). Les sutures, f a ib lement dentelées, sont ouvertes. 
Phénozyge. — Norma occipitalis: le crâne est de hau-
teur moyenne (métr iocrâne) , en forme »de bombe« . Apo-
physes mas to ïdes pointues, moyennes . — Norma basilaris : 
t rou occipital ample , allongé. Voû te palatine é t roi te , longue, 
profonde. Arcade dentaire d ivergente en forme de »V«. Toutes 
les dents, à l 'except ion des M:!, y sont . La surface des couron-
nes est sans u su re . — Norma lateralis : le crâne est de hauteur 
moyenne (or thocrâne) . Glabelle p la te (1). Front h a u t , raide. 
La voûte est moyennement a rquée , le contour médian-sagi t ta l 
a t te in t sa h a u t e u r maximum au delà du bregma. L'occiput 
est moyennement arrondi. La racine du nez est hau t e , dos 
du nez recti l igne, nez fo r t emen t proéminent, épine nasale 
moyenne (3). Prof i l facial : prognathisme alvéolaire. — 
Norma frontalis : face ovale de largeur moyenne (mésopro-
sope). Orbites anguleuses, de hau t eu r moyenne (mésocon-
ques). Ouver tu re nasale large (chamaerhinienne) . Bord infé-
rieur de l ' ouve r tu re nasale t r a n c h a n t . Régions zygomati-
ques de posi t ion temporale ; arcs zygomatiques pla ts . Fosses 
canines peu creuses. — Mandibule haute , branches mon tan te s 
de hauteur moyenne , étroites, avec extroversion légère des 
gonions. — Aristencéphalie. 
Les os squelet t iques sont graciles, le bassin est un peu 
défectueux. Ouver ture pelvienne supérieure allongée en 
direction t ransversa le ; l 'angle du pubis est ample . — Sta ture 
calculée : 155 cm, moyenne. 
Tombe No 312. 
In tac te . Profondeur : 20 cm. Squele t te , en 
grande pa r t i e tombé en poussière, d ' un nourrisson 
de 4 à 5 mois (Inf. I.), que nous n 'avons pas gardé, 
car il é tai t impossible de relever ses mesures. — 
Mobilier : — . 
Tombe No 313. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Longueur du sque-
let te : 150 cm. La tête est tournée un peu à droite, 
les bras sont étendus à côté du corps. Mesures de 
la coupe hor izontale de la fosse à 50 cm de profon-
deur : longueur : 210 cm, largeur à la t ê t e et aux 
pieds : 70 cm. — Mobilier : —. 
Crâne f ragmenta i re , incomple t , restitué, avec mandibule 
(cranium) et squele t te incomplet d ' u n homme de 35 à 40 ans 
(Ad.). — No d ' inv . : 5836. 
Norma verticalis : sphéro-ellipsoïde. Crâne cour t (brachy-
crâne). F r o n t large (eurymétope) . Sutures moyennement 
dentelées et ouver tes . Cryptozyge. — Norma occipitalis : vu 
par derrière, le erâne est de h a u t e u r moyenne (métriocrâne), 
en forme de bombe . Apophyses masto ïdes moyennes. — Norma 
basilaris : t r o u occipital oblong. La partie faciale est incom-
plète. — Norma lateralis : le crâne est h a u t (hypsicrâne). 
Glabelle p la te (1). Front h a u t , ra ide. Voûte crânienne plate, 
occiput moyennemen t arrondi (curvioccipital). Racine du 
nez basse, les os nasaux sont brisés. — Norma frontalis : 
face large (euryprosope), ovale. Orbites anguleuses e t hautes 
(hypsiconques). Racine nasale é t roi te . Ouverture nasale large 
(chamaerhinienne) , piriforme. Rebord inférieur de l 'ouver ture 
nasale : t r a n c h a n t . Arcs zygomatiques assez robustes , régions 
zygomatiques de position t empora le . La région des fosses 
canines m a n q u e . — Mandibule hau te , eminence mentonnière 
robuste, b ranches montantes de hauteur moyenne , gonions 
arrondis. Arcade dentaire d ivergente , les molaires sont tom-
bées, résorption des alvéoles. — Aristencéphalie. 
Os longs gros et massifs. L 'os iliaque de gauche est 
resti tué. L 'ouve r tu re pelvienne supérieure est allongée en 
direction sagi t ta le . Angulus pubis en angle aigu. — Sta ture 
calculée : 163 cm, sous-moyenne. 
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Tombe No 314. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Longueur du sque-
lette : 150 cm. La tê te se tourne un peu à droite, 
le bras droi t repose dans le bassin, le gauche étendu 
à côté du corps. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse fai te à 50 cm de profondeur : longueur : 
230 cm ; largeur à la t ê te et aux pieds : 70 cm. — 
Mobilier : —. 
Crâne f ragmenta i re et incomplet , rest i tué, avec man-
dibule (c ran ium) et os squelet t iques d 'un homme de 35 à 
40 ans (Ad.). — No d ' inv. : 5837. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne). F r o n t large (eurymétope) . Bosses frontales 
moyennes, bosses pariétales effacées. Les sutures , moyenne-
ment dentelées, sont ouvertes . Cryptozyge. — Normti occipi-
talis : le c râne est élevé (acrocrâne), dessinant un contour 
carré. L ' apophyse mastoïde droi te et peti te, la gauche est 
de grandeur moyenne . — Norma basilaris : t rou occipital 
grand, pa r t i e faciale incomplète . — Norma lateralis : 
le crâne se présente élevé (hypsicrâne). Glabelle p la te (1). 
Front h a u t e t raide. Voûte moyennement a rquée . Occiput 
arrondi (curvioccipital). Région du nez incomplète ; la par t ie 
alvéolaire du maxillaire est t rès basse. — Norma frontalis : 
face très large. Orbites anguleuses, de hau t eu r moyenne 
(mésoconques). Racine du nez large. Bord inférieur de l 'ou-
verture nasale t r anchan t . Arcs zygomatiques assez robustes, 
région zygomat ique de position temporale . Face médiane 
large. Fosses canines peu profondes. — Mandibule basse, 
éminence mentonnière massive, branches m o n t a n t e s de 
hauteur moyenne . Arcade denta i re divergente. — Aristen-
céphalie. 
Os longs robustes . L'os il iaque de la droite est complet , 
celui de la gauche est défec tueux. Ouverture pelvienne supé-
rieure allongée p lu tô t en direction sagit tale. Angle du pubis 
peti t , en angle aigu. — S ta tu re calculée : 161 cm, sous-
moyenne. 
Tombe No 315. 
In tac te . Profondeur : 50 cm. Longueur du sque-
lette : 90 cm. Squelette, en grande par t ie tombé 
en poussière, d 'un enfant . Les bras étaient é tendus 
à côté du corps. — Mobilier : —. 
Calotte (calva) incomplète, rest i tuée, f r agmen t de la 
face et de la mandibule . E n f a n t de 6 ans (Inf. I . ) environ. — 
No d ' inv. : 5838. 
Norma verticalis : pentagonoïde , de caractère dolicho-
crâne. 
Tombe No 316. 
In tac te . Profondeur : 80 cm. Longueur du sque-
let te : 150 cm. La tê te se penche à gauche, les deux 
bras reposent dans le bassin. — Mobilier : —. 
Crâne incomplet , en bon é t a t de conservat ion, avec 
mandibule (cranium) et os squelet t iques (probablement) 
d 'une f emme de 30 à 35 ans (Ad.). — No d ' inv. : 5839. 
Norma verticalis : eurypentagonoïde . Crâne cour t (bra-
chycrâne). F r o n t étroit (s ténométope) . Bosses frontales 
moyennes,bosses pariétales assez sail lantes.Les sutures , faible-
ment dentelées, sont ouvertes . Cryptozyge. — Norma occi-
pitalis : le c râne se montre de hau teu r moyenne (métrio-
crâne), en fo rme de bombe. Apophyses mastoïdes moyennes. 
— Norma basilaris : t rou occipital allongé. Voûte palat ine 
de largeur moyenne , peu profonde . Arcade denta i re para-
bolique. Dent i t ion complète, à l 'exception des M3 , lesquelles 
ne sont pas développées. La surface des dents est usée. — 
Norma lateralis : le crâne est élevé (hypsicrâne). Glabelle 
plate (1). F r o n t de hau teu r moyenne , bombé, un peu f u y a n t . 
Voûte crânienne moyennement arquée. Occiput convexe 
(curvioccipital). Racine du nez hau t e , dos du nez rcctilignc, 
nez for tement p roéminent , épine nasale pe t i te (2). Profil 
facial : prognathisme alvéolaire. — Norma frontalis : face 
moyennement large (mésoprosope), ovale. Grandes orbites 
hau tes (hypsiconques), distance interorbi taire pe t i te . Racine 
du nez étroite. Ouver tu re nasale de largeur moyenne (méso-
rhinienne). Rebord infér ieur de l 'ouver ture nasale : t r anchan t . 
Régions zygomatiques de position f ronta le . Fosses canines 
planes, par t ie alvéolaire du maxillaire : basse. -— Mandibule 
hau te , éminence mentonnière robuste , branches montan tes 
basses, de largeur moyenne , extroversion légère des gonions. 
Arcade dentaire d ivergente en forme de »V«. -— Aristencé-
phalic. 
Os longs assez robus tes . Le sacrum est t rès défectueux. 
Le pubis du côté gauche est brisé. L 'ouver ture pélvienne supé-
rieure est allongée p l u t ô t en direction sagi t ta le . Angle du 
pubis ample , un peu arrondi . — Sta tu re calculée : 158 cm, 
sur-moyenne. 
Tombe No 317. 
In tac te . Profondeur : 25 cm. Squelette, complète-
ment tombé en poussière, d 'un nouveau-né de 
quelques jours (Inf . I.) que nous n 'avons pas gardé. 
Il était impossible d 'en relever des données. — Mo-
bilier : —. 
Tombe No 318. 
In tac te . Profondeur : 40 cm. Squelette, complète-
ment tombé en poussière, d ' u n nourrisson de 3 à 
4 mois (Inf. I.) ; nous n ' avons pas conservé ces 
ossements, car il n ' é t a i t pas j'ossible d ' en relever 
des données. — Mobilier : —. 
Tombe No 319. 
In tac te . Profondeur : 50 cm. Longueur du sque-
let te : 140 cm. Les deux bras reposent dans le 
bassin. — Mobilier : Près de l 'arcade zygomatique 
droite, nous avons recueilli une boucle de tempe 
en argent , son ex t rémi té en »S« est ornée de 4 sillons, 
cette par t ie de l 'ob je t est for t usée (Pl. L U I . , 12). 
Crâne incomplet , en bon é ta t de conservat ion, avec 
mandibule (cranium) e t os squelet t iques (probablement) 
d 'une f emme de 35 à 40 ans (Ad.). L 'apophyse mastoïde 
droite tachée de pa t ine . — No d ' inv. : 5840. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne). Front de largeur moyenne (métr iométope) . Les 
sutures , fa iblement dentelées, sont ouvertes. Phénozyge. — 
Norma occipitalis : le crâne est bas ( tapeinocrâne) , rond. 
Apophyses mastoïdes pe t i tes et pointues. — Norma basilaris : 
t rou occipital peti t , al longé. Voûte pala t ine de largeur moyenne 
et profonde. Arcade denta i re parabolique, complète . Surface 
des dents usée. — Norma lateralis : crâne de h a u t e u r moyenne 
(orthocrâne). Glabelle moyenne (3). F ron t de hau t eu r moyenne, 
bombé, moyennement f u y a n t . Voûte crânienne moyenne-
men t arquée, occiput bombé (curvioccipital). Racine du nez 
de h a u t e u r moyenne, dos du nez busqué et cour t , nez forte-
ment proéminent , épine nasale pet i te (2). Profil facial : ortlio-
gna the . — Norma frontalis : face large (euryprosope), ovale. 
Grandes orbites de h a u t e u r moyenne (mésoconques), distance 
interorbi ta i re pet i te . Racine du nez étroite. Ouver ture nasale 
large (chamaerhinienne) . Bord inférieur de l ' ouver tu re nasale 
t r a n c h a n t . Régions zygomatiques de position temporale . 
Fosses canines : à droi te , peu profondes, à gauche très creuses. 
— Mandibule de h a u t e u r moyenne, éminence mentonnière 
massive, branches mon tan t e s de hau t eu r moyenne, étroites. 
Les molaires de gauche sont tombées . Arcade denta i re diver-
gente. — Euencéphalie . 
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Les os longs sont graciles, les rugosités d ' insert ion muscu-
laire son t développées, su r tou t sur les humérus . Sacrum 
large e t droi t . Seul l 'os i l iaque gauche a subsisté. Angle d u 
pubis assez ample et a r rond i . — Sta ture calculée : 148 cm, 
pe t i te . 
T o m b e No 320. 
I n t a c t e . Profondeur : 35 cm. Squelet te , complè-
t emen t réduit en poussière, d ' u n nourrisson de 
quelques semaines ( Inf . I.). Il é ta i t impossible 
d 'en relever des données , nous ne l 'avons pas 
gardé. — Mobilier : — . 
T o m b e No 321. 
Dérangée. P ro fondeur : 90 cin. Longueur du 
squele t te : 150 cm. Le côté gauche de la par t ie 
s ternale a été bouleversé par des an imaux . Bras 
droit é tendu à côté du corps, le gauche repose 
dans le bassin. Mesures de la coupe horizontale de 
la fosse à 50 cm de profondeur ; longueur : 210 cm ; 
largeur , à la tête e t a u x pieds : 65 cm. — Mobi-
lier : — . 
Crâne incomplet, r e s t i t ué , avec mand ibu le (cranium) e t 
os squele t t iques d 'un h o m m e de 50 à 55 ans (Mat.). — No 
d ' inv. : 5841. 
Norma verticalis : ell ipsoïde. Crâne long (dolichocrâne). 
F ron t de largeur moyenne (métriométope). Sutures à dente-
lures f ines , leur synostose est avancée. Phénozyge . — Norma 
occipitalis : le crâne est h a u t (acrocrâne), pentagonoïde. Les 
apophyses mastoïdes sont massives, su r tou t la gauche. — 
Norma basilaris : t rou occipital, p ir i forme allongé. Voûte 
pa la t ine fragmentaire. Les dents sont f o r t e m e n t usées, la 
p lupa r t sont tombées, les alvéoles sont résorbés. — Norma 
lateralis : crâne de h a u t e u r moyenne (or thocrâne) . Glabelle 
p la te (1), arcades sourcilières peu sai l lantes. F ron t élevé, 
bombé et raide. Voûte en a rc aplati . Occiput bombé (curviocci-
pital) . La région du nez fa i t défaut . Profil facial : o r thognathe . 
— Norma frontalis : moyennement large (mésoprosope), 
e l l ipt ique. Orbites g randes , de hauteur moyenne (mésocon-
ques), dis tance in terorbi ta i re petite. Rac ine nasale é t roi te . 
Ouve r tu re nasale large (chamaerhinienne), piriforme. Bord 
infér ieur de l 'ouverture nasa le t r anchan t . Les arcs zygoma-
t iques, p la ts , régions zygomatiques posi t ion tempora le . 
Face médiane large. Fosses canines très profondes . — Mandi-
bule h a u t e , éminence mentonnière massive, branches mon-
t an t e s de hauteur moyenne , étroites, ext rovers ion légère des 
gonions. Arcade dentaire divergente. — Euencéphal ie . 
Les os longs sont assez graciles, mais les rugosités d ' in-
sertion musculaire sont développées. Sur l ' ex t rémi té distale 
des r ad ius il y a des exostoses d'origine gout teuse . Sacrum 
rédui t à demi en poussière, les autres os pelviens sont complets . 
Ouve r tu re pelvienne supér ieure allongée en sens sagi t ta l . 
Angle d u pubis pet i t . — Sta ture calculée : 161 cm, sous-
moyenne . 
T o m b e No 322. 
Dérangée. P ro fondeur : 60 cm. Longueur du 
sque le t te : 90 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la tombe : à 45 cm de profondeur : longueur : 
120 cm ; largeur, à la t ê t e et aux pieds : 30 cm. Les 
bras reposent dans le bassin. Le f é m u r droit man-
que. — Mobilier : — . 
Calot te (calva) t rès défectueuse, res t i tuée , f ragment de 
face e t mandibule d ' u n e n f a n t de 4 à 5 ans (Inf . I.) — N o 
d ' inv . : 5842. 
Norma verticalis : ovo ïde , de caractère mésocrâne. 
Tombe No 323. 
In tac te . P rofondeur : 55 cm. Longueur du sque-
lette : 70 cm. Squelet te , en grande part ie rédui t 
en poussière, d ' u n enfant de 4 à 5 ans (Inf. I.), 
dont nous n ' avons pu relever d 'au t res données. 
Nous ne l 'avons pas gardé. — Mobilier : —. 
Tombe No 324. 
In t ac t e . P rofondeur : 25 cm. Squelette, t ombé 
en poussière, d ' u n nourrisson de quelques jours 
(Inf. I .) . Nous ne l 'avons pas conservé. Il n ' é t a i t 
pas possible d 'en relever des données. — Mobi-
lier : — . 
Tombe No 325. 
In tac te . P rofondeur : 40 cm. Squelette décom-
posé d ' u n nourrisson d 'un an et demi (Inf. L) ; 
nous ne l 'avons pas conservé il n 'é ta i t pas possible 
d'en relever des données. — Mobilier : —. 
Tombe No 326. 
Dérangée. Profondeur : 60 cm. Longueur du 
squelet te : 80 cm. Le squelet te a été bouleversé 
dans tou te sa longueur par des an imaux. Ce sque-
let te d ' un enfant ayan t eu 9—12 ans (Inf. I I . ) 
était en très mauva i s état de conservation, nous 
ne l 'avons pas ga rdé ; on n 'en a pu relever aucune 
donnée. — Mobilier : —. 
Tombe No 327. 
In tac te . P rofondeur : 45 cm. Squelette complè-
tement décomposé d 'un nouveau-né de quelques 
jours (Inf. I.). Nous ne l 'avons pas conservé. Il 
était imposs :ble d ' en relever des données. — Mobi-
lier : — . 
Tombe No 328. 
In tac te . Profondeur : 30 cm. Squelette complè-
tement décomposé d ' un foetus ou d 'un nouveau-né 
(Inf. I.). Il n 'es t pas conservé, ses données ne pou-
vaient être relevées. — Mobilier : —. 
Tombe No 329. 
In tac te . P ro fondeur : 20 cm. Longueur du sque-
let te : 60 cm. Squelet te en t rès mauvais é ta t de 
conservation d ' u n enfant de 6 à 7 ans (Inf. I.). 
Nous ne l 'avons pas gardé. Les deux bras é ta ient 
é tendus à côté d u corps. — Mobilier : —. 
Tombe No 330. 
In tac te . P rofondeur : 80 cm. Longueur du sque-
lette : 155 cm. Mesures de la coupe horizontale de 
la fosse à 55 cm de profondeur : longueur : 210 cm ; 
largeur, à la t ê t e et aux pieds : 65 cm. Bras droit 
é tendu à côté du corps, bras gauche replié sur la 
poi tr ine. — Mobilier : —. 
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Crâne un p e u défectueux, de bonne conservat ion, avec 
mandibule (c ran ium) et os squelet t iques d 'un h o m m e de 
30 à 35 ans (Ad.) . — No d ' inv. : 5843. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Crâne long (dolichocrâne). 
F r o n t large (eurymétope) . Les sutures , for tement dentelées, 
sont ouvertes. Su tu re métopique. Phénozyge. — Norma occi-
pitalis : crâne élevé (acrocrâne), pentagonoïde. Apophyses 
mastoïdes pet i tes . — Norma basilaris : t rou occipital pe t i t . 
Voûte palat ine large et courte. Arcade dentaire parabol ique 
e t complète. La surface des dents est usée. — Norma lateralis : 
crâne de hau t eu r moyenne (or thocrâne) . Glabelle moyenne (3). 
F r o n t de hau t eu r moyenne, bombé, f u y a n t . Voûte moyenne-
m e n t arquée. Occiput arrondi (curvioccipital). Racine d u nez 
hau te , dos du nez légèrement busqué , nez peu sai l lant , épine 
nasale peti te (1). Prof i l facial : o r thogna the avec p rogna th i sme 
alvéolaire. La pa r t i e alvéolaire est hasse. — Norma frontalis : 
face de largeur moyenne (mésoprosope). Grandes orbi tes 
ovales, élevées (hypsiconques), d is tance interorbi ta i re pe t i t e . 
Racine du nez de largeur moyenne , ouver ture nasale étroi te 
( leptorhinienne), pir iforme. Bord intérieur de l ' ouver tu re 
nasale t r a n c h a n t . Les arcs zygomat iques , robustes , sont de 
position f ron ta le . Face médiane étroi te . Fosses canines for te-
m e n t creusées. — Mandibule de h a u t e u r moyenne, éminence 
mentonnière mass ive , branches mon tan t e s hautes e t de lar-
geur moyenne, extroversion légère des gonions. Arcade den-
ta i re parabol ique. — Euencéphal ie . 
Os squelet t iques assez robustes . Le sacrum m a n q u e , les 
deux os iliaques sont intacts . Ouver tu re pelvienne supérieure 
allongée en di rect ion sagittale. Angulus pubis en angle aigu. 
— Sta ture calculée : 161 cm, sous-inoyenne. 
Tombe No 331. 
In tac te . Profondeur : 85 cm. Longueur du sque-
let te : 155 cm. Les bras étaient étendus à côté du 
corps. — Mobilier : Près de chaque apophyse 
mastoïde se t rouva i t une grande boucle de t empe 
en argent (Pl . XV. , 8, 9). Le squelet te du nouveau-né 
ment ionné sotts le No 331/A. appar tenai t probable-
ment à la f emme enterrée dans cette t o m b e . 
Fragmen t de la part ie faciale, squelette incomple t et 
mandibule incomplète (probablement) d 'une f e m m e de 30 
à 40 ans (Ad.). — No d ' inv. : 5844. 
Norma verticalis : crâne long (dolichocrâne). —• Norma 
lateralis : glabelle p la te (1). F ron t h a u t , moyennement f u y a n t . 
Racine du nez hau t e , les os nasaux sont brisés. P ro f i l facial : 
prognathisme alvéolaire prononcé. — Norma frontalis : face 
supérieure é t ro i te . Grandes orbites u n peu anguleuses, hau tes . 
Racine nasale é t roi te . Bord inférieur de l 'ouver ture nasale 
t r anchan t . Les arcs zygomatiques sont de position tempora le . 
Fosses canines moyennement creuses. — Mandibule hau t e , 
éminence mentonniè re assez développée, branches m o n t a n t e s 
de hauteur moyenne , étroites, extroversion légère des gonions. 
Arcade denta i re parabolique. 
Os squele t t iques assez robus tes . Le bassin est u n peu 
défectueux, r e s t i tué ; l 'ouver ture pelvienne supér ieure est 
allongée en direct ion t ransversale , l 'angle du pubis est ample 
e t arrondi, le sacrum large et droi t . — Sta tu re calculée : 
164 cm, grande . 
Tombe No 331/A. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Squelette complè-
tement décomposé d 'un nouveau-né de quelques 
jours (Inf . I . ) . Il gisait au-dessus du bassin du 
squelet te de la tombe No 331. Nous ne l ' avons pas 
gardé. — Mobilier : —. 
Tombe No 332. 
In tac te . Profondeur : 65 cm. Longueur du sque-
let te : 165 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 55 cm de profondeur : longueur : 180 
cm ; largeur , à la t ê t e et aux pieds : 40 cm. Bras 
droit dans le bassin, b ras gauche étendu à côté 
du corps. — Mobilier : —. 
Crâne très défec tueux, f ragmenta i re , res t i tué , avec 
mandibule (cranium) et os squelet t iques (probablement) d 'un 
homme de 45 à 50 ans (Mat .) . — No d ' inv. : 5845. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne). F ron t large (eurymétope) . Sutures f inemen t 
dentelées, leur synostose est commencée. Phénozyge. — Norma 
occipitalis : crâne de h a u t e u r moyenne (mésocrâne), rond. 
Apophyses masto ïdes massives. —- Norma basilaris : t rou 
occipital long. Voûte pa la t ine f ragmenta i re . Arcade dentaire 
ell iptique. La dent i t ion est complète . Les dents sont sans 
usure. — Norma lateralis : c râne de hau teu r moyenne (ortho-
crâne). Glabelle moyenne (4), arcade sourcilière bien déve-
loppée. F r o n t de hau t eu r moyenne, f u y a n t . Voûte en arc 
moyen. Occiput arrondi (curvioccipital) . La région du nez 
manque . Prof i l facial : p rognath isme alvéolaire. — Norma 
frontalis : une par t ie du côté droi t de la face m a n q u e . Face 
très large (hypereuryprosope) , anguleuse, face supérieure très 
basse. Pet i tes orbites, anguleuses, basses. Les régions zygo-
mat iques sont de posit ion tempora le , arcs zygomat iques 
robustes et saillants. — Mandibule basse et large, éminence 
mentonnière énergique, b ranches mon tan te s basses et larges, 
extroversion des gonions. Arcade denta i re parabol ique. — 
Aristencéphalie. 
Les os longs sont t rès robustes , avec des rugosités d'in-
sertion musculaire bien développées, sur tout à l 'o lecranon. 
Sacrum très allongé, une ver tèbre coccygienne s 'y est ossifiée. 
Tous les d e u x pubis sont brisés. — S ta tu re calculée : 171 cm, 
grande. 
Tombe No 333. 
In t ac t e . Profondeur : 70 cm. Longueur du sque-
let te : 145 cm. Mesures de la coupe horizontale de 
la fosse à 55 cm de profondeur : longueur : 160 cm ; 
largeur, à la tê te et a u x pieds : 55 cm. La t ê t e se 
tourne un peu à droi te . Tous les deux b ras sont 
repliés et croisés sur la poitr ine. — Mobilier : Près 
de l ' apophyse mas to ïde droite : une pet i te boucle 
de t em p e en argent , près de la gauche : une plus 
grande, également en argent (Pl. L U I . , 10, 11). 
Crâne incomplet , en bon é t a t de conservat ion avec 
mandibule (cranium) et os squelet ùques d 'une femme de 
35 à 40 ans (Ad.). — No d ' inv. : 5846. 
Norma verticalis : sphénoïde. Crâne court (brachy-
crâne). F r o n t large (eurymétope) . Bosses pariétales massives. 
Les sutures , fa ib lement dentelées, sont ouvertes. Phénozyge. 
— Norma occipitalis : c râne de hau t eu r moyenne (métrio-
crâne), en forme de bombe . Apophyses mastoïdes pet i tes . — 
Norma basilaris : t rou occipital allongé. Le palais fa i t dé-
f au t . — Norma lateralis : le crâne est h a u t (hypsicrâne) . Gla-
belle effacée (1). F ron t élevé, raide. Voûte moyennement 
arquée. Occiput sail lant (curvioccipital). Rac ine nasale 
moyenne , les os nasaux sont brisés. Prof i l facial : prognathisme 
alvéolaire. •—• Norma frontalis : face en ovale large (eury-
prosope). Grandes orbi tes hautes (hypsiconques). Racine 
nasale de largeur moyenne, la région du nez est f ragmenta i re . 
Arcs zygomatiques , p la ts , région zygomatique de position 
tempora le . Fosses canines t rès profondes. — Mandibule basse, 
éminence mentonnière peu développée, branches mon tan t e s 
hautes , étroites, gonions arrondis. Arcade den ta i re diver-
gente. —- Aristencéphalie. 
Les os longs sont graciles. Bassin f ragmenta i re en par t ie 
res t i tué . Ouver ture pelvienne supérieure allongée p lu tô t en 
direction t ransversale . Angle du pubis ample . — Sta ture 
calculée : 151 cm, sous-moyenne. 
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Tombe No 334. 
In tac te . Profondeur : 80 cm. Longueur du sque-
le t t e : 155 cm. La t ê te est tournée à droite. Bras 
plies dans le bassin . — Mobilier : —. 
Crâne un peu défec tueux, en bon é t a t de conservat ion, 
avec mandibule (c ran ium) et os squele t t iques (probablement) 
d ' u n e femme de 35 à 40 ans (Ad.). — No d ' inv . : 5847. 
Norma verticalis : pentagono-ovoïde. Crâne de longueur 
moyenne (mésocrâne). F ron t étroit (s ténométope) . Sutures , 
à dentelures fines, leur synostose a commencé peu a v a n t la 
m o r t dans la région de l'obélion. —- Norma occipitalis : le 
c râne est de hau teu r moyenne (métr iocrâne) , en fo rme de 
b o m b e . Apophyses mas to ïdes peti tes et pointues. — Norma 
basilaris: la région d u t rou occipital est f ragmenta i re . Voûte 
pa l a t ine de largeur moyenne, est longue, assez profonde. 
To rus palatínus sagi t ta l is . Arcade denta i re parabol ique, 
complè te . Les dents sont grandes, leur surface est usée. — 
Norma lateralis : crâne de hauteur moyenne . Glabelle moyenne 
(3—4). Front hau t e t u n peu f u y a n t . Voûte en arc élevé. 
Occiput bombé (curvioccipital), l 'écaillé occipitale fa i t 
saillie. Racine du nez de hauteur moyenne , dos du nez recti-
l igne et court, nez p e u saillant, épine nasale moyenne (3). 
Prognathisme alvéolaire prononcé. — Norma frontalis : face 
de largeur moyenne (mésoprosope), carrée. Peti tes orbi tes 
rondes , hautes (hypsiconques). Racine nasale étroite et basse. 
Nez de largeur moyenne (mésorhinien). Bord inférieur de 
l ' ouve r tu re nasale t r a n c h a n t . Les régions zygomatiques sont 
de posit ion temporale. Fosses canines t rès profondes. — Man-
dibule haute , éminence mentonnière massive, branches mon-
t a n t e s de hauteur moyenne , étroites, extroversion légère 
des gonions. 
Os longs assez robus tes . La plus grande part ie du bassin 
est tombée en poussière, ce n 'est qu 'un f r agmen t de l'os il iaque 
gauche qui a subsisté. — Stature calculée : 159 cm, grande . 
Tombe No 335. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Longueur du sque-
le t t e : 170 cm. Mesures de la coupe horizontale de 
la fosse à 45 cm de profondeur : longueur : 220 cm ; 
la rgeur , à la tê te et aux pieds : 70 cm. Bras droit 
repose dans le bass in , bras gauche étendu à côté 
du corps. — Mobilier : —. 
Crâne déformé p a r gondolage, en bon é ta t de conser-
va t ion , avec mandibule (cranium) et os squelett iques d ' u n 
h o m m e de 40 à 45 ans (Mat.). — No d ' inv . : 5848. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne) et asymét r ique (plagiocéphale). F ron t étroit 
(s ténométope) . Sutures à dentelures moyennes , leur syno-
stose est commencée. D e v a n t la su ture coronale, près de la 
région du bregma il y a u n renfoncement ( trace d 'une t r épa -
na t ion prophylactique ?). Phénozyge. — Norma occipitalis : 
crâne de hauteur moyenne (métriocrâne), pentagonoïde . 
Apophyses mastoïdes t rès massives. — Norma basilaris : 
t r o u occipital petit, en deltoïde allongé, condyles occipi taux 
en pa r t i e dédoublés. Voû te palatine cour te , large et profonde. 
Arcade dentaire parabol ique, complète. La surface des den t s 
est usée . — Norma lateralis : le crâne est hau t (hypsicrâne). 
Glabelle forte (5). F r o n t hau t , bombé, un peu f u y a n t . Voûte 
en arc élevée. Occiput bombé (curvioccipital). Racine d u nez 
de h a u t e u r moyenne, dos du nez cour t , busqué, nez modéré-
m e n t proéminent, épine nasale peti te (1—2). — Norma fron-
talis : face de largeur moyenne . Orbites anguleuses et basses 
(chamaeconques). Rac ine nasale de la rgeur moyenne. Ouver-
tu re nasale étroite ( leptorhinienne). Bord inférieur de l 'ouver-
tu r e nasale t r anchan t . Les régio * s zygomat iques sont de 
posit ion temporale. Les fosses canines sont planes. — Man-
dibule haute , éminence mentonnière robus te , de h a u t e u r 
moyenne , les gonions sont arrondis. — Arcade dentaire pa ra -
bol ique . — Aristencéphalie. 
Os squelettiques t rès robustes. Le sacrum m a n q u e . 
L ' ouve r tu r e pelvienne supérieure est allongée en direct ion 
sagit tale, angulus pubis en angle aigu. Sur la face gauche de 
la par t ie inférieure du tibia droi t excroissance osseuse. — 
Sta ture calculée : 172 cm, grande . 
Tombe No 336. 
In tac te . Profondeur : 50 cm. Squelet te d ' un 
enfant de 4—5 ans (Inf. I.) environ, en t rès mauva i s 
é ta t . On n ' en a rien gardé. La longueur n ' é t a i t pas 
mesurable. Les deux bras é tendus à côté du corps. 
— Mobilier : Au tour du cou se t rouvaient 5 perles 
cylindriques, plaquées d ' a rgen t en feuille, for t 
effri tées. 
Tombe No 337. 
In tac te . P rofondeur : 80 cm. Longueur du sque-
let te : 135 cm. Mesures de la coupe horizontale de 
la fosse à 50 cm de profondeur : longueur : 190 cm ; 
largeur, à la t ê t e et aux pieds : 65 cm. Les deux 
bras sont é tendus à côté du corps. — Mobilier : 
Près de l ' apophyse mastoïde droite, il y ava i t une 
grande et deux peti tes boucles de tempe en a rgent , 
une des peti tes boucles n ' a pas la terminaison en S, ses 
extrémités sont coupées et pliées l 'une sur l ' au t re 
(Pl. LI I I . , 14—16). Près de l 'apophyse mas to ïde 
gauche : une grande et une pet i te boucle de t empe 
en argent à ex t rémi té en S, identiques a u x précé-
dentes (Pl. L I I I . , 17, 18). A côté de la b ranche 
montan te droi te de la mandibule , nous avons re-
cueilli une médaille d 'argent (Pl. LUI . , 13) du roi 
hongrois László (1077—1095) (CNH. I . 36). C'est 
un exemplaire for tement rogné. Autour du cou : 
un collier de perles composé de grains cylindri-
ques, grands et pet i ts , p laqués d 'argent en feuille 
(Pl. LI I I . , 19). 
Crâne f ragmenia i re et incomplet , rest i tué, avec m a n -
dibule (cranium) et quelques os squelet t iques d 'une f e m m e 
de 16 à 18 ans ( Juv . ) . — No d ' inv . : 5849. 
Norma verticalis : pentagonoïde . Crâne de longueur 
moyenne (mésocrâne). F ron t large (eurymétope) . Bosses 
f rontales moyennes , bosses pariétales bien développées. Les 
sutures sont moyennement ouver tes . Cryptozyge. — Norma 
occipitalis : crâne de hau teur moyenne (métriocrâne), en 
forme de bombe. Apophyses masto ïdes peti tes, t ou te s les 
deux sont te intes de pat ine . — Norma basilaris : t r o u occi-
pi tal allongé. Le palais est f ragmenta i re . Arcade den ta i re 
parabolique. Les dents sont pet i tes , leur surface est sans 
usure, en par t ie elles sont déjà tombées avan t la m o r t ; les 
alvéoles sont résorbés ; le développement de certaines den t s 
est re ta rdé , ce qui a causé une anomalie . — Norma lateralis : 
le crâne est de h a u t e u r moyenne (orthocrâne). Glabelle p la te 
(1). F ron t hau t et raide. Voûte apla t ie . Occiput bombé (cur-
vioccipital). Racine nasale de hau t eu r moyenne, les os nasaux 
sont brisés. — Norma frontalis : face de largeur moyenne 
(mésoprosope), ovale. Grandes orbites rondes. Racine nasale 
étroite. Les régions zygomatiques sont de position tempora le . 
Face médiane large. Fosses canines peu profondes. — Mandi-
bule basse, branches montan tes de hau teu r moyenne, étroi tes , 
gonions arrondis. Arcade dentaire parabolique. 
L'ossif ication des épiphyses des os longs n 'est pas te r -
minée. 
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Tombe No 338. 
In tac te . P rofondeur : 50 cm. Longueur du sque-
le t te : 145 cm. — Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 55 cm de profondeur : longueur : 
170 cm ; p rofondeur à la tê te et aux pieds : 45 cm. 
Le crâne est presque ent ièrement dé t ru i t pa r 
l 'humidi té . Les bras é ta ient é tendus à côté du 
corps. — Mobilier : —. 
Par t ie occipitale du crâne et os squelet t iques. L 'apophyse 
mas to ïde droite est te intée de pa t ine . Ce sont les ossements 
probablement d 'une femme de 30 à 40 ans (Ad.). — No 
d ' inv. : 5850. 
Norma occipitalis : crâne h a u t , pentagonoïde. 
Squelette assez gracile. Le bassin est en par t ie dé t ru i t . 
Ouver ture pelvienne supérieure allongée p lu tô t en sens t rans-
versal . — Sta tu re calculée : 149 cm, sous-moyeuue. 
Tombe No 339. 
In tac te . P rofondeur : 65 cm. Longueur du sque-
let te : 160 cm. Mesures de la coupe horizontale de 
la fosse à 45 cm de profondeur : longueur : 150 ein : 
largeur , à la t ê t e et aux pieds : 45 ein. La tê te est 
un peu tournée à droite. Bras étendus à côté du 
corps. — Mobilier : —. 
Crâne f r agmenta i r e et incomplet , rest i tué, avec mandi-
bule (cranium) et squelet te incomplet d 'un homme de 45 à 
50 ans (Mat.). No d ' inv. : 5851. 
Norma verticalis : sphéroïde. Crâne très court (hyper-
brachycrâne) et asymétr ique (plagiocéphale). Front de lar-
geur moyenne (métr iométope) . Les sutures sont f i nemen t 
dentelées, leur synostose est commencée. Cryptozyge. — 
Norma occipitalis : le crâne est bas, à contour carré. P ro tu -
bérance occipital externe peu développée (1). Les apopyses 
masto ïdes sont t rès massives. — Norma basilaris : la base 
est f ragmenta i re . Voûte palatine longue et peu profonde . 
Arcade dentaire en forme d 'un »U«. La p lupar t des dents 
sont tombées, ce qui a causé la résorption des alvéo'es. — 
Norma lateralis : le crâne est h a u t . Glabelle moyenne (3). 
F ron t élevé, bombé et un peu f u y a n t . Voûte arquée. L 'occiput 
est p la t (planioccipital). Racine nasale haute , dos du nez 
rectiligne, nez moyennement proéminent , épine nasale pet i te 
(2). — Norma frontalis : face étroite (leptoprosope) quadrangu-
laire. Grandes orbi tes rondes et hau tes (hypsiconques), dis-
tance interorbi taire pet i te . Racine nasale étroite. Ouver ture 
nasale étroite ( leptorhinienne). Bord inférieur de l 'ouver ture 
nasale t r anchan t . Les régions zygomatiques sont de position 
temporale . Fosses canines peu profondes. La part ie alvéolaire 
du maxillaire supérieur est basse. — Mandibule de hau t eu r 
moyenne, large ; éminence mentonnière robuste, branches 
montan tes moyennes , extroversion légère des gonions. Arcade 
denta i re divergente. 
Squelette massif avec des rugosités d ' insert ion musculaire 
bien développées. Adhérence de deux vertèbres lombaires. 
Une des vertèbres coccygiennes s 'est ossifiée au sacrum. 
L'os iliaque gauche est incomplet . L 'ouver ture pelvienne 
supérieure est allongée en direction sagit tale, l 'angulus pubis 
est en angle aigu. — Sta ture calculée : 166 cm, moyenne. 
Tombe No 340. 
In tac te . Profondeur : 35 cm. Squelette, en t rès 
mauvais état de conservation, d 'un enfant de 2 ans 
(Inf. I.), que nous n 'avons pas gardé, car son é ta t 
n ' a pas permis d 'en relever d 'au t res données. 
Les deux bras é tendus à côté du corps. — Mobi-
lier : Autour du cou il y avai t un collier de perles 
composé de trois perles cylindriques plaquées 
d 'a rgent en feuille (elles ont été trouvées derrière 
le cou), de 5 perles côtelées t ransversa lement et 
d 'une perle ronde (sur la pa r t i e antérieure du cou). 
Ces dernières étaient oxydées sur leur sur face et 
paraissaient blanches, mais sur les pa r t i e s où 
l 'oxyde s'est enlevé ou qui n 'é ta ient pas oxydées, 
elles étaient d ' nn vert vif ou de couleur ve r t e olive 
(Pl. LIV., 3—4). Un bou ton à grelot é tai t inséré 
dans la série des perles sur la par t ie antér ieure du 
cou, dans le grelot il y a un grain de bronze (Pl. 
LIV. , 1). Le bou ton à grelot a conservé un frag-
ment de mat ière (cuir ?). Sur le côté droit du crâne 
nous avons t r o u v é une boucle de tempe minuscule 
dont la terminaison en S est cassée (Pl. LIV. , 2). 
Tombe No 341. 
In tac te . Profondeur : 40 cm. Longueur du sque-
let te : 85 cm. Les deux bras pliés dans le bassin. 
— Mobilier : —. 
Fragment de mandibule et de calotte d 'un e n f a n t de 
2 à 3 ans (Inf . I . ) . — No d ' inv. : 5852. 
Tombe No 342. 
In tac te . Profondeur . 50 cm. Longueur du sque-
let te : 95 cm. Squelet te de mauvaise conservation 
d ' un enfant de 12 à 13 ans (Inf. II . ) . Nous ne l 'avons 
pas gardé. Les deux bras é ta ient étendus à côté 
du corps. — Mobilier : —. 
Tombe No 343. 
In tac te . Profondeur : 50 cm. Longueur du sque-
let te : 165 cm. Bras é tendus à côté du corps. — 
Mobilier : —. 
Crâne en excellent é ta t de conservation, res t i tué , avec 
mandibule (cranium) et squelet te incomplet d 'un h o m m e de 
35 à 40 ans (Ad.). — No d ' inv. : 5853. 
Norma verticalis : sphénoïde. Crâne court (brachycrâne) , 
un peu asymétr ique (plagiocéphale). F ron t étroit (s ténomé-
tope). Bosses f ronta les moyennes, bosses pariétales assez 
bien développées. Les sutures sont f inement dentelées, leur 
synostose est commencée peu a v a n t la mort . Cryptozyge. — 
Norma occipitalis : crâne bas ( tapeinocrâne) , en fo rme de 
bombe. Pro tubérance occipitale ex te rne peu développée (2). 
Torus occipitalis faible . Apophyses masto ïdes peti tes. — Norma 
basilaris : t rou occipitale anguleuse. Voûte pa la t ine large, 
courte et peu profonde. Arcade denta i re complète, parabo-
lique. La surface des dents est usée. — Norma lateralis : 
crâne de hau teur moyenne (or thocrâne) . Glabelle moyenne (3). 
F ron t de hau teur moyenne, f u y a n t . L 'arcade la voû te a t t e in t 
son point cu lminan t derrière la région du bregma. Occiput 
aplat i (planioccipital). Racine nasale hau te , dos d u nez bus-
qué, nez fo r tement proéminent , épine nasale peti te (2). Prof i l 
facial : o r thognathe . — Norma frontalis : face de largeur 
moyenne (mésoprosope), ovale. Grandes orbites rondes et 
hautes (hypsiconques), distance interorbi ta i re pet i te . Racine 
nasale étroite. Ouver ture nasale étroite ( leptorhinienne) 
Sur le bord inférieur de l 'ouver ture nasale : faible fossa prae-
nasalis. Arcs zygomatiques sai l lants , régions zygomat i -
ques de position temporale . Fosses canines sans p rofondeur . 
— Mandibule h a u t e , éminence mentonnière robuste, branches 
montan tes élevées, de largeur moyenne , extroversion légère 
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des gonions. Arcade denta i re divergente en forme d ' u n »V«. 
— Aristencéphalie. 
Squelette robuste avec rugosités d ' insert ion muscula i re 
moyennes . Bassin comple t . Sacrum f o r t e m e n t incurvé, une 
ver t èb re coccygienne s 'y est ossifiée. Ouver ture pelvienne 
supér ieure allongée en direction sagi t ta le . Angulus pub i s en 
angle droi t . — Sta tu re calculée : 166 cm, moyenne. 
Tombe No 344. 
In tac te . Profondeur : 35 cm. Longueur du sque-
le t t e : 90 cm. Squelet te , en g rande part ie t o m b é 
en poussière, d ' un enfant de 5 à 6 ans (Inf . I.), 
que nous n 'avons pas gardé. Ses autres données 
é ta ien t impossibles à relever. — Mobilier : — . 
Tombe No 345. 
In tac te . Profondeur : 45 cm. Longueur du sque-
le t te : 155 cm. Bras droit é t endu à côté du corps , 
le gauche repose dans le bassin. — Mobilier : —. 
Crâne incomplet, de bonne conservat ion , rest i tué, avec 
mand ibu l e (cranium) e t os squelet t iques d 'un h o m m e de 
35 à 40 ans (Ad.). — No d'inv.: 5854. 
Norma verticalis : sphénoïde. Crâne court (brachycrâne) . 
Les sutures, fa iblement dentelées, son t ouvertes, Phénozyge . 
—- Norma occipitalis : le crâne est bas ( tapeinocrâne) , de 
con tou r carré. P ro tubérance occipitale ex terne peu dévelop-
pée (1—2). Apophyses mastoïdes t r è s massives. — Norma 
basilaris : trou occipital allongé. La voû t e palat ine est de 
la rgeur moyenne, longue et peu p ro fonde . Arcade den ta i re 
en fo rme d 'un »U«, elle est complète. La surface des den t s 
es t usée. — Norma lateralis : crâne de hauteur moyenne 
(or thocrâne) à la l imite de l 'hypsicéphaîie. Glabelle moyenne 
(3). F r o n t haut , bombé , assez f u y a n t . Voûte en a rc élevé. 
Occiput moyennement saillant (curvioccipital) . Prof i l fac ia l : 
o r thogna the , avec u n léger prognathisme alvéolaire. — Norma 
frontalis : face large (euryprosope) e t carrée. Orbites angu-
leuses et basses (chamaeconques) . Rac ine nasale de la rgeur 
moyenne . Ouverture nasale large (chamaerhinienne) . Bord 
infé r ieur de l 'ouver ture nasale e f facé . Arcs zygomat iques 
sai l lants , régions zygomat iques de pos i t ion temporale . Fosses 
canines de moyenne profondeur . — Mandibule h a u t e , émi-
nence mentonnière moyennement développée, branches mon-
t a n t e s basses et é t roi tes , légère ext rovers ion des gonions. 
Arcade dentaire paraboloïde . — Euencéphal ie . 
Os squelettiques robustes . Bassin u n peu f r agmen ta i r e . 
S a c r u m fortement incurvé . Ouver ture pelvienne supér ieure 
al longée en sens sagi t ta l . Angulus pubis en angle aigu. — Sta-
t u r e calculée : 164 cm, moyenne. 
Tombe No 346. 
In tac te . P rofondeur : 40 cm. Longueur du sque-
le t t e : 150 cm. Le crâne étai t renversé en ar r ière . 
Bras droit dans le bassin, le gauche étendu à côté 
du corps. — Mobilier : —. 
Calotte rest i tuée, f ragmentai re e t incomplète (calva) , 
avec mandibule f r agmenta i r e et os longs f ragmenta i res d ' u n 
h o m m e de 45 à 50 ans (Mat.). — No d ' inv. : 5855. 
Norma verticalis : sphéroovoïde. Brachycrâne . Os sque-
le t t iques assez robus tes . Vers le mil ieu du tibia d ro i t on 
p e u t constater les t r aces d 'une f r a c t u r e . — Stature calculée : 
164 cm, moyenne. 
Tombe No 347. 
In tac te . Profondeur : 65 cm. Longueur d u sque-
l e t t e : 160 cm. Mesures de la coupe horizontale de 
la fosse à 55 cm de profondeur : longueur : 180 cm ; 
la rgeur à la tê te et aux pieds : 65 cm. La t ê t e est 
complè tement tournée à droite. Le bras droi t , 
fo r t ement plié au coude, se dé tourne en dehors, 
le b ras gauche est é tendu , en position normale , 
à côté du corps. Les deux jambes , repliées au genoux, 
sont tournées à gauche. — Mobilier : —. 
Crâne u n peu défec tueux, en bon é t a t de conservat ion, 
avec mand ibu le (cranium) et quelques os squelet t iques (pro-
bab lement ) d ' u n homme de 20 à 25 ans ( J u v . — Ad.) . — No 
d ' inv. : 5856. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Crâne long (dolichocrâne). 
F ron t large (eurymétope) . Sutures moyennement dentelées 
et ouver tes . Phénozyge. — Norma occipitalis : le crâne est 
hau t (acrocrâne) , pentagonal . Les apophyses mas to ïdes assez 
massives, sont pointues . — Norma basilaris : t rou occipital 
grand et allongé. La synebondrose sphéno-occipitale est en 
grande pa r t i e ossifiée. Voûte palat ine de largeur moyenne . 
Arcade den ta i re parabol ique. Dent i t ion complète, seulement 
les M3 ne sont pas développées. Dents grandes, sans usure. 
— Norma lateralis : crâne de hau teur moyenne (or thocrâne) . 
Glabelle effacée (1). F r o n t élevé, bombé, moyennement 
f u y a n t . Voûte en arc à grand rayon. Occiput bombé (curviocci-
pital). Racine nasale hau te , dos du nez rectiligne, nez moyen-
nement proéminent . Prof i l facial : mésognathe, prognath isme 
alvéolaire. — Norma frontalis : face étroite ( leptoprosope), 
ovale. Grandes orbites rondes et hau tes (hypsiconques), 
distance in terorbi ta i re pe t i te . Racine nasale large. Ouver ture 
nasale é t roi te ( leptorhinienne). Bord inférieur de l ' ouver tu re 
nasale : t r a n c h a n t . Arcs zygomatiques , plats , posit ion tempo-
rale des régions zygomat iques . Fosses canines peu profondes . 
— Mandibule haute , éminence mentonnière robuste , branches 
mon tan t e s larges, de h a u t e u r moyenne. Arcade denta i re en 
forme d ' u n »U«, elle est complète. — Euencéphal ie . 
L 'ossif icat ion des epiphyses des os longs n 'es t pas ter-
minée. Quelques os squelet t iques. 
T o m b e No 348. 
In t ac t e . Profondeur : 45 cm. Longueur du sque-
lette : 150 cm. Mesures de la coupe horizontale de 
la fosse à 40 cm. de profondeur : longueur : 170 cm ; 
largeur, à la tê te et a u x pieds : 55 cm. Bras droit 
repose dans le bassin, b ras gauche é tendu à côté 
du corps. Les jambes sont croisées et ainsi la j a m b e 
gauche, genou plié, est tournée vers l 'extér ieur . — 
Mobilier : Sur le côté gauche du cou il y avai t une 
pet i te boucle de t emp e en bronze, son ex t rémi té 
en S est brisée (Pl. LIV. , 7). 
Calotte t rès défectueuse (calva) avec mandibule frag-
menta i re et os squelet t iques d 'une f emme de 40 à 45 ans 
(Mat.). — No d ' inv. : 5857. 
Norma occipitalis : c râne bas, en forme de bombe . Les 
molaires de la mandibule sont tombées , les alvéoles sont 
résorbés. La synostose de la suture sagit tale a commencée peu 
avan t la m o r t . 
Les os squelet t iques sont graciles ; le bassin complet , en 
par t ie res t i tuée . Sacrum large et droit . L 'ouver tu re pelvienne 
supérieure est allongée p l u t ô t en direction sagit tale ; l 'angle 
du pubis est ample. — S t a t u r e calculée : 156 cm, sur-moyenne. 
Tombe No 349. 
I n t a c t e . Profondeur : 35 cm. Longueur du sque-
let te : 170 cm. La t ê t e est tournée à gauche, les 
deux b ras é tendus à côté du corps. — Mobilier : 
En t r e l 'os i l iaque gauche et le bras , il y ava i t un 
couteau de fer (Pl. LIV. , 6). 
Crâne f ragmenta i re , res t i tué et incomplet avec mand ibu le 
(cranium) et os squelet t iques d 'un homme de 20 à 25 ans 
( Juv . — Ad.) . — No d ' inv . : 5858. 
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Norma verticalis : ovoïde. Crâne court (brachycrâne) . 
F r o n t de largeur moyenne (métr iométope) . Les sutures , f ine-
m e n t dentelées, sont ouver tes . Phénozyge. — Norma occipi-
talis : crâne de hau t eu r moyenne (métriocrâne), pentagonoïde . 
P ro tubérance occipitale ex terne peu développée (1). Apophyses 
masto ïdes moyennes et poin tues . — Norma basilaris : t rou 
occipital allongé, la base crânienne est incomplète . Arcade 
denta i re en fo rme d 'un »U«, en ligne brisée, les M3 é ta ient 
en t r a in de se développer. La surface des dents est in tac te . 
— Norma lateralis : le crâne est hau t (hypsicrâne). Glabelle 
moyenne (3). F r o n t de h a u t e u r moyenne, bombé et assez 
f u y a n t . Voûte en arc élevé. Occiput bombé (curvioccipital). 
Région du nez f ragmenta i re . Prof i l facial : prognathisme 
alvéolaire. — Norma frontalis : face très large (hypereurypro-
sope) et ovale. Orbites anguleuses, hau tes (hypsiconques), 
dis tance in terorbi ta i re pet i te . Bord inférieur de l 'ouver ture 
nasale t r a n c h a n t . Les arcs zygomatiques sont de position 
tempora le . Fosses canines t rès profondes •— Mandi u de 
hau t eu r moyenne , large, branches mon tan te s basses, légère 
ex t oversion des gonions. Arcade dentaire complète, calici-
forme. — Aristencépbalie. 
Les os longs sont élancés. A l 'exception des t ibias , l 'ossi-
f ica t ion des épiphyses des os longs n 'est pas complète. Bassin 
f ragmenta i re . — Sta tu re calculée : 173 cm, grande. 
Tombe No 350. 
In t ac t e . P rofondeur : 35 cm. Longueur du sque-
le t t e : 150 cm. La pa r t i e faciale du crâne a été 
dé t ru i te pa r le labourage . Les deux bras é tendus 
à côté du corps. La j a m b e gauche, pliée ati genou, 
est tournée en dehors. — Mobilier : —. 
Calotte (calva) très défectueuse avec mandibule incom-
plète et quelques os squelet t iques d 'une f emme de 45 à 50 
ans (Mat.). — No d' inv.: 5859. 
Norma occipitalis : c râne élevé, pentagonoïde. Mandi-
bule t rès basse e t large, gracile. Les dents sont moyennement 
usées. La synostose des su tures est assez avancée. 
Os squelet t iques f ragmenta i res rest i tués. Les os longs 
sont éla ces. Le bassin m a n q u e . — Sta ture calculée : 158 cm, 
sur-moyenne. 
Tombe No 351. 
In t ac t e . P ro fondeur : 40 cm. Longueur du sque-
le t t e : 150 cm. La tê te se détourne un peu à gau-
che.Bras pliés dans le bass in . — Mobilier: A chaque 
côté du crâne, la rég on tempora le est te intée de 
pa t ine ver te . Le mobilier n ' a pas été re t rouvé . A la 
h a u t e u r du cardia il y ava i t un bou ton ansé, en 
bronze massif (Pl. LIV. , 8). 
Calotte incomplète avec mandibule f ragmenta i re et os 
squelet t iques d ' une femme de 25 à 30 ans (Ad.). — No d ' inv. : 
5860. 
Le crâne est long et é t roi t . La mandibule est t rès gracile. 
Arcade dentaire complète, la p lupar t des dents sont tombées 
post mor tem. 
Squelet te gracile. Les épiphyses sont en grande par t ie 
tombées en poussière. Le bassin est un peu défectueux. —-
Sta tu re calculée : 154 cm, moyenne . 
Tombe No 352. 
In t ac t e . P rofondeur : 40 cm. Longueur du sque-
le t t e : 165 cm. La t ê t e se penche en a v a n t et à 
gauche. Bras droi t é t endu à côté du corps avec la 
main sur le fémur , le gauche repose dans le bassin. 
— Mobilier : Sous la 3 ve r t èb re lombaire il y ava i t 
un couteau de fer en posi t ion oblique, le t r a n c h a n t 
t ou rné à gauche (Pl. LIV. , 12 ). 
Crâne f ragmenta i re , rest i tué e t incomple t avec mandi -
bule (cranium) et os longs d 'un homme de 30 à 35 ans (Ad.) . 
— No d ' inv . : 5935. 
Norma verticalis : ellipsoïde. Crâne allongé. F ron t large 
(eurymétope) . Les su tu res , énergiquement dentelées, sont 
ouvertes . Cryptozyge. — Norma occipitalis : crâne h a u t 
(acrocrâne), pentagonoïde . Pro tubérance occipitale ex te rne 
peu développée. Apophyses mastoïdes massives. — Norma 
basilaris : t rou occipital grand et long. Voû te palat ine large 
et profonde. Arcade den ta i re elliptique e t complète. La sur-
face des dents est usée. — Norma lateralis : le crâne est élevé. 
La grande par t ie de la face manque. P r o f i l facial : p rogna-
thisme alvéolaire. — Norma frontalis: f ace étroite. Orbi tes 
anguleuses, basses. O u v e r t u r e nasale é t ro i te , à bord infér ieur 
effacé. Fosses canines profondes. — Mandibule de h a u t e u r 
moyenne, branches m o n t a n t e s hautes avec extroversion des 
gonions. Arcade denta i re parabolique. — Aristencéphalie. 
Os longs de bonne conservation e t quelques os squelet-
t iques f ragmenta i res . Le bassin m a n q u e presque complète-
ment . Les os longs sont élancés. Callus au milieu du t ib ia 
de droi te . — Sta ture calculée : 168 cm, sur-moyenne. 
T o m b e No 353. 
I n t a c t e . P ro fondeur : 60 cm. Longueur du sque-
let te : 155 cm. Le c râne se penche à gauche et en 
a v a n t . Les deux b r a s étendus à côté du corps. 
— Mobilier : Sur l ' apophyse m a s t o ï d e gauche il y 
avai t une boucle de t empe en a r g e n t . L 'emplace-
ment de l ' apophyse mastoïde d ro i t e est également 
taché de pat ine, m a i s cette p a r t i e du crâne est 
f r agmen ta i r e p robab lemen t par sui te du creusage 
d 'une fosse; la boucle qui devait ê t re à cet endro i t , 
est pe rdue (Pl. L I V . , 9). 
Calotte incomplète avec mandibule f ragmenta i re e t os 
longs d ' u n femme de 40 à 45 ans (Mat .) . — No d ' inv. : 5936. 
Norma verticalis : pentagonoïde ; en forme de bombe , 
les apophyses mas to ïdes sont petites. Bosses pariétales t rès 
for tes . L a mandibule est gracile. La sur face des dents est 
usée. La synostose de la suture sagi t ta le est avancée. 
Os longs et quelques f ragments d 'os squelet t iques. Sque-
le t te assez gracile. — S t a t u r e calculée : 155 cm, moyenne. 
Tombe No 354. 
I n t a c t e . P ro fondeur : 30 cm. Longueur du sque-
le t te : 85 cm. Squele t te en grande j tart ie t ombé en 
poussière, d 'un e n f a n t de 5 à 6 ans (Inf. I.). Nous 
ne l ' avons pas gardé . Bras droit fo r t ement replié, 
b ras gauche é tendu à côté du corps . — Mobilier : —. 
Tombe No 355. 
Dérangée. P ro fondeur : 40 c m . Squelet te d ' u n 
enfan t de 8 ans (Inf . I I . ) , nous ne l ' avons pas gardé . 
La plus grande par t i e du squelet te a été bouleversée 
par le labourage ; il n ' é t a i t pas possible d'en relever 
toutes les données. Bras droit plié dans le bassin, 
bras gauche étendu à côté du corps. — Mobilier : — . 
Tombe No 356. 
Dérangée. P r o f o n d e u r : 30 cm. Longueur du 
squele t te : 145 cm. Le squelette a été presqu 'en-
t iè rement détrui t p a r le l abourage , nous n ' en 
avons gardé qu 'une par t ie du c râne . La tê te é ta i t 
tournée à gauche, b r a s droit é t e n d u à côté du 
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corps, b ras gauche dans le bassin. — Mobilier : 
Sur le ver tex , près de la suture sagit tale, il y 
avait un bouton conique en bronze doré. Cette 
pièce coulée et massive étai t f ixée au moyen de 
deux anses. Presque t ou t e la dorure s'est détachée 
par l 'usure (Pl. LIV., 10). Sur l 'apophyse mastoïde 
gauche nous avons t rouvé les restes t r ès f ragmen-
taires d 'une boucle de t empe en argent de très 
mauvaise qualité (Pl. LIV. , 11). Près du cou, dans 
la région abdominale et dans le bassin, nous avons 
recueilli, en tout , trois perles cylindriques plaquées 
d 'argent en feuilles. Elles se sont complètement 
effritées, il n 'é ta i t pas possible de les conserver. 
F r a g m e n t de crâne et mand ibu le incomplète (probable-
ment ) d ' une femme de 20 à 25 ans (Ad.). — No d ' inv . : 5937. 
L 'é rup t ion des M3 n ' e s t pas terminée. La surface des 
dents est sans aucune usure. 
Tombe No 357. 
In tac te . Profondeur : 25 cm. Longueur d u sque-
let te : 148 cm. Les bras é ta ient étendus à côté du 
corps. — Mobilier : Devan t l 'angle de gauche du 
pubis, il y avait un pe t i t couteau en fer (Pl. LIV., 
13). 
F r a g m e n t de crâne et mandibu le incomplète (probable" 
ment ) d ' u n homme de 20 ans ( J u v . — Ad.) environ. — No 
d' inv.: 5938. L'éruption des M3 n ' é t a i t pas commencée encore. 
Tombe No 358. 
Dérangée. Profondeur : 35 cm. Longueur du 
squelet te : 146 cm. Une g rande part ie du squelet te 
a été dé t ru i te par le labourage. Nous n ' e n avons 
gardé qu ' un f ragment du crâne. Les deux bras 
étaient pliés dans le bassin. — Mobilier : —. 
Calotte de crâne f ragmenta i re , rest i tuée et f r a g m e n t de 
mandibule (probablement) d ' u n homme de 30 à 35 ans (Ad.). 
— No d ' inv . : 5939. 
Les sutures sont ouver tes , la surface des den t s est très 
usée. 
Tombe No 359. 
Dérangée. Profondeur : 30 cm. Longueur du 
squelet te : —. Tombe d ' en fan t (Inf. II .) complè-
tement détrui te par le labourage, nous n 'avons 
pas gardé les ossements. Les deux bras étaient 
étendus à côté du corps. — Mobilier : Au-dessus 
de l'os i l iaque gauche, paral lèlement à l ' avant -
bras, il y avai t un couteau de fer. Le couteau avait 
la pointe tournée vers la t ê te , le manche vers les 
pieds et le t r anchan t vers le corps (Pl. LIV. , 14). 
Tombe No 360. 
In tac te . Profondeur : 45 cm. Longueur du sque-
let te : 157 cm. Tête tournée à droite, les bras 
reposent dans le bassin. — Mobilier : —. 
Fragment de c râne et mandibule incomplète (probable-
m e n t ) d 'une femme d 'environ 50 ans (Mat.). -— No d ' inv. : 
5940. 
Les sutures examinables sont ossifiées. Mandibule assez 
gracile. Toutes les den t s sont tombées post mor t em. 
Tombe No 361. 
Dérangée. Profondeur : 45 cm. Longueur du 
sque le t te : 75 cm. Squelette, d ' un nourrisson de 
quelques mois ( Inf . I.), t o m b é complètement en 
poussière et dérangé par les racines des arbres et pa r 
des animaux. Nous ne l 'avons pas gardé. II é tai t 
impossible d 'en relever des données. — Mobi-
lier : —. 
Tombe No 362. 
In tac te . P ro fondeur : 35 cm. Longueur du sque-
le t t e : 141 cm. T ê t e détournée à gauche, les bras 
pliés dans le bass in . -— Mobilier : —. 
Mandibule p robab lement d 'un individu de 18 ans ( J u v . 
env i ron . -— No d ' i n v . : 5941. Arcade denta i re complète, à 
l ' except ion des M3. La surface des dents est complètement 
i n t ac t e . Mandibule gracile. 
Tombe No 363. 
Dérangée. P ro fondeur : 30 cm. Longueur du 
squele t te : 145 cm. La charrue à t raversé le sque-
le t te à la h a u t e u r des confies et des fémurs, et 
ainsi les os sont t r è s f ragmentai res . On a pu consta-
t e r que les bras reposaient dans le bassin. Nous 
n ' a v o n s pas gardé ce squelette qui étai t probable-
m e n t celui d 'une femme. — Mobilier : —. 
Tombe No 364. 
Dérangée. Profondeur : 45 cm. Longueur du 
squele t te : 157 cm. Les régions du t h o r a x et du 
bass in ont été dérangées probablement par des 
a n i m a u x . La t ê t e s'incline à droite. Bras droit 
é t endu à côté d u corps, le gauche un peu replié, 
de sor te que la main gauche reposait sur la tê te 
du f émur . — Mobilier : —. 
Crâne resti tué, incomplet , avec mandibule (cranium) 
et squele t te incomplet d ' u n homme de 35 à 40 ans (Ad.). — 
No d ' i nv . : 5942. 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne long (dolichocrâne). 
F r o n t large (eurymétope) . Sutures, à dentelures moyennes, 
ouver tes , leur synostose est commencée. Phénozyge. — Norma 
occipitalis : crâne h a u t (acrocrâne) en forme de t en te . Apo-
physes mastoïdes massives . — Norma basilaris : t rou occipital 
allongé. Voûte pa la t ine de largeur moyenne . Arcade dentaire 
parabol ique , à den t i t ion complète. Les dents sont peti tes, 
leur surface est un p e u usée. — Norma lateralis : le crâne est 
h a u t (hypsicrâne). Glabelle peu développée (2). F ron t de 
h a u t e u r moyenne, r a ide et bombé. Voûte en arc moyen. 
Occiput bombé (curvioccipital). l a région du nez manque . 
Prof i l facial : p rogna th isme alvéolaire t rès accentué . — Norma 
frontalis : face très large (hypereuryprosope). Orbites angu-
leuses e t basses. Bord inférieur de l ' ouver tu re nasale t r anchan t . 
Les arcs zygomatiques sont assez for t s . Les fosses canines 
sont de moyenne p rofondeur . — Mandibule t rès basse, emi-
nence mentonnière robus te , branches mon tan te s basses, ele 
la rgeur moyenne, légère extroversion des gonions. Arcade 
den ta i re parabolique. — Aristencéphalie. 
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Squelet te assez gracile. Bassin f ragmenta i re . Sacrum 
incurvé, ouver ture pelvienne supérieure allongée en direction 
sagit tale, angulus pubis en angle aigu. — S ta tu re calculée : 
164 cm, moyenne. 
Tombe No 365, 
In tac te . P rofondeur : 40 cm. Longueur du 
squelet te : 146 cm. La tê te est complètement 
détournée à la droite. Tous les deux bras ont 
été posés de façon que les mains reposaient sur les 
os iliaques. — Mobilier : Près de l 'orifice auditif 
du côté droit , il y avai t une boucle de t empe 
f ragmenta i re en argent de mauvaise qual i té . Son 
ext rémi té en S por t e les traces d 'apla t i ssement 
et de fusion dans le feu (Pl. LV. 2). Sur le cou 
se t rouvaient des perles. Sur le côté gauche du cou 
on a p u constater que les grains simples et doubles 
étaient arrangés en deux ou trois séries serrées 
au tour du cou. Les perles n ' o n t été t rouvées que 
sur la par t ie antér ieure du cou (Pl. LV. 3). Sur la 
inain droite nous avons t rouvé une bague de b ronz e 
ouverte à section ronde (Pl. LV. 1). 
Crâne f ragmenta i re , rest i tué, incomplet avec m a u d i b u l e  
(cranium) et squelet te incomplet d 'une femme de 30 à 35 an® 
(Ad.). — No d ' inv. : 5943. 
Norma verticalis : dol ichopentagonoïde. Crâne long 
(dolichocrâne). F ron t large (eurymétope). Bosses f ronta les 
effacées, bosses par ié ta les bien développées. Les sutures, 
f o r t emen t dentelées, sont ouvertes . Phénozyge. — Norma 
occipitalis : le crâne est hau t (acrocrâne), en fo rme de bombe. 
Apophyses mastoïdes pointues, moyennes. — Norma basi-
laris : t rou occipital oblong. Le côté gauche d u palais manque . 
Arcade dentaire parabol ique, complète. Les dents sont pet i tes , 
leur surface est in tac te . — Norma lateralis : le crâne est de 
hau teu r moyenne (orthocrâne). Glabelle effacée (1). F ron t 
de hau t eu r moyenne, bombe, moyennement f u y a n t . \ o û t e 
en arc moyen. Occiput bombé (curvioccipital). La région d u 
nez est f ragmenta i re . — Norma frontalis : face allongée. 
iGrandes orbites rondes e t hautes (hypsiconques). Le bord 
nférieur de l 'ouver ture nasale est t r anchan t . Les régions 
zygomat iques sont de position temporale , arcs zygomatiques 
bla ts . Fosses canines moyennement profondes. — Mandibule 
naute , éminence mentonnière moyennement développée, 
branches montan tes basses. Aristencéphalie. 
Squelet te très gracile. Bassin très f ragmenta i re . Sacrum 
incurvé. L 'ouver tu re pelvienne supérieure, a u t a n t qu 'on 
peut en juger , est allongée en direction t ransversale . -— 
Sta ture calculée : 148 cm, moyenne. 
Tombe No 366. 
In tac te . Profondeur : 70 cm. Longueur du 
squelet te : 164 cm. Mesures de la coupe horizontale 
de la fosse à 40 cm de profondeur : longueur : 
245 cm ; largeur, à la tê te : 75 cm, a u x pieds : 
60 cm. La tê te est tournée à gauche, les b ras étendus 
près du corps, en sont écartés, les j ambes , un peu 
pliées aux genoux, gisaient également for tement 
écartées Tune de l ' au t re . — Mobilier : —. 
Calotte du crâne (calva) f ragmentai re , res t i tuée et man-
dibule rest i tuée, incomplète (probablement) d ' u n homme de 
40 à 45 ans (Mat.) . — No d ' inv. : 5944. 
Norma verticalis : ellipsoïde, ayan t le caractère méso-
crâne. La mandibule est robuste . 
Os longs et quelques f r agmen t s d'os squelet t iques. Le 
squelet te est moyennement robus te . 11 ne subsis te du 
bassin que le s ac rum qui est m o d é r é m e n t incurvé ; la première 
ver tèbre n 'es t pas complètement ossifiée aux autres . — Sta-
l ine calculée : 163 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 367. 
In tacte . Profondeur : 75 cm. Longueur du 
squelette : 152 cm. La t ê t e s 'est tournée à droite. 
Bras à côté d u corps, les mains sur les fémurs . 
L 'avant -bras gauche était cassé et déplacé un 
peu de sa posit ion originale. — Mobilier : auprès 
des orifices audit ifs , se t r ouva i t une boucle de 
t empe d 'argent à chaque côté (Pl. LA7. 4, 5). Au tou r 
du cou nous avons trouvé 22 perles cyl indriques 
et en forme de tonnelet , p laquées d ' a rgen t en 
feuilles (Pl. LV. 7—9). Il y ava i t parmi elles quel-
ques-unes qui étaient côtelées (Pl. LV. 7/1, 8/5). 
Près du s t e rnum il y avait u n os d 'animal (volaille?). 
Sur l 'annulaire de la main droi te nous avons t rouvé 
une bague d ' a rgen t ornée de f i l igranes et de pet i tes 
boules, dans sa t ê te il pouvai t y avoir une pierre 
ou de la pâ te quadrangulai re , mais l ' incrusta t ion 
en est tombée encore avan t la mise au tombeau 
(Pl. LV. 6). 
Crâne res t i tué , en excellent é t a t de conservation, avec 
mandibule (c ran ium) et squelette incomplet d 'une f e m m e de 
25 à 30 ans (Ad.). — No d ' inv. - 5945. 
Norma verticalis: ellipsoïde. Crâne long (dolichocrâne). 
F ron t large (eurymétope) . Les sutures , moyennement dente-
lées, sont ouver tes . Phénozyge. — Norma occipitalis : crâne 
de hau teur moyenne (métriocrâne), pentagonoïde . Apophyses 
masto ïdes pet i tes e t pointues, à chaque côté, des t aches de 
pa t ine . Norma basilaris : t rou occipital long, deltoïde. Voûte 
pala t ine de largeur moyenne, longue. Arcade dentaire para-
bolique, complète. La surface des den t s est intacte . Le crâne 
est bas (chamaecrâne) . Glabelle p la te (1). Front de h a u ' e u r 
moyenne, bombé, moyennement f u y a n t . Voûte c rânienne 
moyennement a rquée . Occiput b o m b é (curvioccipital). Rac ine 
nasale haute , dos d u nez rcctiligne, nez for tement proéminent , 
épine nasale pe t i t e (1). Profi l facial : mésognathe avec 
prognathisme alvéolaire. — Norma frontalis : face moyenne-
m e n t large (mésoprosope), ovale. Orbi tes de hauteur moyenne 
(mésoconques). Rac ine nasale de largeur moyenne. Ouver tu re 
nasale très large (hyperchainaerhinieime). Bord inférieur de 
l 'ouver ture nasale t r a n c h a n t . Les régions zygomatiques sont 
de position tempora le , elles sont assez massives. Fosses ca-
nines très profondes . — Mandibule de hau teur moyenne , 
branches mon tan t e s basses et larges. Arcade dentaire pa ra -
bol ique. — Oligencéplialie. 
Squelet te assez gracile. Le sac rum est incomplet . L 'ou-
ver ture pelvienne supérieure est allongée p lu tô t en direct ion 
sagit tale; l 'angle d u pubis est assez ample , arrondi. — S t a t u r e 
calculée : 158 cm, surmoyenne. 
Tombe No 368. 
No 368/A. I n t ac t e . P ro fondeu r : 70 cm. Lon-
gueur du squele t te : 143 cm. La tê te s'est inclinée 
à gauche. Bras étendus à côté du corps. L ' a v a n t -
bras et la main du squelette b) gisait sur ceux du 
squelet te a). Les jambes é ta ient dans une posit ion 
normale l 'une à côté de l ' au t re . — Mobilier : Sur 
le côté gauche du crâne se t rouva i t une pendeloque 
cordiforme en méta l blanc qui en était t ombée 
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(Pl. LVI. 1). Sur le même côté du crâne nous 
avons t rouvé une au t re pendeloque ayan t un a u t r e 
décor, qui est restée dans sa position originale, 
adhérée à l 'os du crâne, pendant u n peu au-dessus 
de la tempe (Pl. LVI . 2). Nous avons recueilli 
au tou r du cou et dans la région de l ' es tomac, 
où elles sont glissées, 17 perles cylindriques plaquées 
d ' a rgen t en feuille, et une perle en verre bleu, 
ornée de zigzags blancs, dans la région de la n u q u e 
(Pl. LVI. 3—6). 
Crâne f ragmenta i re , rest i tué, incomplet et très dé fo rmé 
par gondolage, avec mandibule p robab lement d 'une f e m m e de 
18 ans (Juv.) environ. •— No d ' inv. : 5946. 
Comme le crâne est t rès déformé, il serait bien diff ici le 
d ' en donner une description morphologique exacte. L ' é rup t ion 
des M 3 n ' a commencée ni dans l 'une ni dans l ' au t re a rcade 
denta i re . La surface des dents est pa r f a i t emen t in tac te . 
Tombe No 368/В• In tac te . P ro fondeur : 70 cm. 
Longueur du squele t te : 151 cm. L a tê te est t ombée 
en arrière. L ' avant -bras droi t gisait sur l 'a-
van t -b ra s du squelet te A, le b ras gauche é ta i t près 
du corps, glissé sous le bassin. Les jambes é ta ien t 
écartées l 'une de l ' au t re . — Mobil ier : —. 
Calotte (calva) f ragmenta i re , res t i tuée , incomplète et 
déformée par gondolage, avec mandibule , e t os longs (proba-
b lement ) d 'une femme de 60 ans (Sen.) environ. — No d ' i n v . : 
5947. 
De caractère brachycrâne . Toutes les dents de la mand i -
bule sont tombées, les alvéoles sont résorbés, le corps de la 
mandibu le s'est a t rophié et aminci. 
Os longs et quelques f ragments d 'os squelet t iques. Les 
os squelet t iques sont assez graciles, ma i s les rugosités d ' in-
sert ion musculaire sont assez percept ibles . — S ta tu re cal-
culée : 154 cm, moyenne. 
Tombe No 369. 
Crâne sans mandibule à 50 ein de profondeur , 
non loin de lui un amas de f r agment s de côtes, 
de clavicules et de fémurs . A 125 cm, au nord-es t , 
os pelvien. Le squelet te qui gisait dans cette t o m b e 
a d û être re t rouvé au cours de certains t r a v a u x 
de terrassement , puis remis en t e r re . C'est p roba-
blement à ce groupe que se r a t t a c h e le groupe I V 
aussi. A cet endroit nous avons t rouvé, à 45 cm 
de profondeur , des os d 'an imal e t , au-dessous, un 
f r agmen t de fémur et de méta ta r ses . 
Calotte (calva) res t i tuée et f r agmen t de maxillaire proba-
b lement d 'un homme de 30 ans (Ad.). — No d ' inv. : 5948. 
Norma verticalis : ovoïde, ayan t u n carcatère mésocrâne . 
Les sutures sont ouvertes . 
Tombe No 370. 
Dérangée. Profondeur : 25 cm. Longueur du 
squelet te : 56 cm. Squelette en poussière d ' u n 
en fan t de 5 ans (Inf. I.), qu' i l n ' é t a i t pas possible 
de conserver et dont on n ' a pas pu relever des 
données. — Mobilier : —. 
Tombe No 371. 
In t ac t e . Profondeur : 110 cin. Longueur du 
squelet te : 152 cm. La t ê t e était penchée à droite. 
Bras é t endus à côté d u corps. La main droite 
reposait sur le fémur . — Mobilier : Au tour de l'o-
rifice audi t i f , droit , il y avai t une t ache ver te de 
pat ine , mais l 'objet qui l 'a produi te n ' a pas été 
re t rouvé . Sur la main droite nous avons t rouvé 
une bague ouverte de bronze moulée. Sa face 
intér ieure est plate, son côté extér ieur est inégal. 
C'est peu t -ê t re un o rnement grossier d ' u n rinceau 
ondulé avec des feuilles. Tout l 'aspect de la pièce 
mont re qu ' i l s 'agit d ' une bague moulée. (Pl. 
LVI. 7). 
Crâne de bonne conservat ion, avec mandibu le (cranium) 
et squele t te incomplet (probablement) d 'une f emme de 30 
à 35 ans (Ad.). — No d ' i nv . : 5949. 
Norma verticalis : pentagonoïde . Crâne de longueur 
moyenne (mésocrâne). F r o n t de largeur moyenne (métrio-
métope) . Bosses pariétales moyennes . Les su tures moyenne-
ment dentelées, sont ouver tes . Phénozyge. — Norma occipi-
talis : c râne h a u t (acrocrâne), pentagonal . Apophyses mas-
toïdes pe t i t es et pointues. — Norma basilaris : t rou occipital 
long. Voû te palat ine de largeur moyenne, peu profonde. 
Léger to rus pa la t abs sagit tal is . Arcade dentaire parabol ique et 
complète. La surface des den t s est in tac te . — Norma lateralis : 
crâne de h a u t e u r moyenne (orthocrâne). Glabelle plate (1). 
F ron t de h a u t e u r moyenne , bombé, modérémen t f u y a n t . 
Voûte en arc élevé. Occiput saillant (curvioccipital). A gauche 
pet i t os epipter icum. Racine du nez plate, dos du nez recti-
ligne e t cour t , nez peu proéminent , épine nasale pet i te (1). 
Prof i l facia l : mésognathe. — Norma frontalis : face de 
largeur moyenne (mésoprosope), elliptique. Grandes orbites 
de h a u t e u r moyenne (mésoconques). Racine nasale étroite. 
Ouver ture nasale étroite ( leptorhinienne). Le bord inférieur 
de l ' ouver tu re nasale est u n peu effacé. Les arcs zygomatiques 
sont moyennemen t saillants, régions zygomatiques de position 
tempora le . Face médiane large. Fosses canines t rès profondes. 
—• Mandibule de hau teur moyenne, éminence mentonnière 
modérément développée, b ranches montan tes basses. Arcade 
dentaire divergente . — Euencéphal ie . 
Squele t te assez robuste . Le bassin est u n peu défectueux. 
Sacrum incurvé , les ver tèbres ne sont pas ent ièrement ad-
hérées. L 'ouver tu re pclvi n n e supérieure est allongée p lu tô t 
en direct ion sagittale. L 'angle du pubis est presqu 'en angle 
droit , il est arrondi . — S t a t u r e calculée : 154 cm, moyenne. 
Tombe No 372. 
I n t a c t e . Profondeur : 70 cm. Longueur du 
squelet te : 144 cm. La t ê t e se penchai t à droite et 
en a v a n t . Les bras reposaient dans le bassin. La 
main droi te était fo r t emen t pliée en arrière. — 
Mobilier : A côté de l 'orifice audit if il y avai t 
deux boucles de t empe , une à chaque côté, ad-
liérées au crâne en même position. (PL LVI . 8, 9). 
Les ex t rémi tés des boucles s 'amincissent et font 
l ' impression qu'elles é taient employées comme 
pendan t s d'oreilles. 
Crâne en excellent é t a t de conservation avec mandibule 
(cranium) e t squelette incomple t d 'une f emme de 30 à 35 
ans (Ad.) . — No d' inv. : 5950. 
Norma verticalis : pentagonoïde . Crâne cour t (brachy-
crâne), u n peu asymét r ique (plagiocéphale). F ron t étroit 
(s ténométope) . Les sutures, fo r t emen t dentelées, sont ouver tes . 
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Phénozyge. — Norma occipitalis : le c râne est de h a u t e u r 
moyenne (métr iocrâne) , en forme de bombe . Les apophyses 
masto ïdes sont grandes et pointues. — Norma basilaris : 
t rou occipital allongé, pir iforme. Voûte palat ine étroi te , 
longue et profonde. Torus pala t ínus sagit tal is peu développé. 
Arcade dentaire divergente, en forme de »V«. La dent i t ion 
est complète, les dents sont intactes . — Norma lateralis : 
le crâne est h a u t (hypsicrâne). Glabelle effacée (1). F ron t 
de hau t eu r moyenne et ra ide. Voûte crânienne à arc p la t , 
Occiput saillant (curvioccipital). A gauche : pet i t os epi-
ptcr icum. Racine du nez hau te , dos du nez rectiligne, nez 
moyennement proéminent , épine nasale pe t i te (1—2). Prof i l 
facial : o r thognathe , avec prognathisme alvéolaire. — Norma 
frontalis : face étroi te (leptoprosope), ovale. Orbites de 
hau teur moyenne (mésoconques), celle de gauche est plus 
grande que celle de droite , distance interorbi ta i re pet i te . 
Ouver ture nasale de largeur moyenne (mésorhinienne). Bord 
inférieur de l 'ouver ture nasale t r a n c h a n t . Les arcs zygo-
mat iques sont de position temporale , ils sont fo r t emen t 
arqués . Fosses canines peu profondes. — Mandibule hau t e , 
éminence mentonnière modérément développée, branches 
mon tan t e s basses, étroites, en angle ob tus . Arcade denta i re 
divergente. •— Euencéphal ie . 
Squelet te gracile. Bassin complet . Sacrum fo r t emen t 
incurvé. Ouver ture pelvienne supérieure allongée en sens 
t ransversal , angulus pubis en angle obtus , arrondi . — S t a t u r e 
calculée : 153 cm, moyenne. 
Tombe No 373. 
Dérangée. Profondeur : 30 cm. Longueur du 
squelet te 153 cm. Bras droit é t endu à côté du 
corps, bras gauche plié dans le bassin. Les os des 
pieds étaient f ragmenta i res et incomplets , car le 
squelet te a été fo r tement bouleversé pa r le labou-
rage. — Mobilier : —. 
Crâne e t f r agmen t de mandibule probablement d ' u n 
homme de 40 à 50 ans (Mat.) . — No d ' inv . : 5951. 
Pa r i é t aux épais, la synostose des su tures est commencée. 
Le reste des dents est t ombé de la mand ibu le post m o r t e m . 
S ta ture calculée (d 'après un f émur ) : 158 cm, pe t i t e . 
Tombe No 374. 
In tac te . Profondeur : 55 cm. Longueur du 
squelet te : 155 cm. Le crâne s 'est incliné en 
arrière. Les bras étendus à côté d u corps. — Mo-
bilier : A droite et à gauche, près de l 'orif ice 
audi t i f , il y avai t une peti te boucle de t empe en 
bronze à chaque côté (Pl. LYI. 10, 11). 
Calotte (calva) de bonne conservat ion et mand ibu le 
f ragmenta i re (probablement ) d 'une f e m m e de 45 à 50 ans 
(Mat .) . — No d ' inv . : 5952. 
Norma verticalis : ovoïde, ayan t u n caractère méso-
crâne. La synostose des sutures est assez avancée. 
Tombe No 375. 
Dérangée. Profondeur : 45 cm. Longueur du 
squelet te : 65 cm. Squelette, en grande par t i e 
t ombé en poussière et bouleversé pa r le labourage, 
d ' un enfant de quelques semaines (Inf. I.). Les 
bras étaient é tendus à côté du corps. — Mobilier : 
Sur le par ié ta l droit nous avons t rouvé une pet i te 
boucle de t empe en bronze (Pl. LYI . 12). 
Tombe No 376. 
Deux fémurs posés à l 'envers l 'un à côté de 
l ' au t re et u n t ibia qui proviennent selon t ou t e 
vraisemblance d 'une t o m b e dérangée e t que l'on 
a remis, pa r piété, en t e r r e . 
Quelques os longs p robab lement d 'un h o m m e . -—- No 
d ' inv . : 5953. — Os longs assez robustes. S t a t u r e calculée : 
163 cm, sous-moyenne. 
Tombe No 377. 
In tac te . Profondeur : 55 cm. Longueur du 
squelet te : 164 cm. La t ê t e est tournée à gauche. 
Les bras reposent dans le bassin . Les os de l 'avant-
bras gauche sont déplacés. — Mobilier : — . 
Crâne f ragmenta i re , res t i tué , incomplet avec mandibule 
(cranium) et squelet te incomple t d ' u n homme de 40 à 45 
ans (Mat.) — N o d ' inv . : 5954 
Norma verticalis : ovoïde. Crâne de longueur moyenne 
(mésocrâne). F'ront de la rgeur moyenne (métr iométope) . 
Les sutures sont fa iblement dentelées, leur synostose est 
commencée. Cryptozyge. — Norma occipitalis : le crâne est 
bas ( tapeinocrâne) , pentagonal arrondi . P ro tubérance occipi-
tale externe peu développée (1). Apophyses mas to ïdes très 
volumineuses .— Norma basilaris : t rou occipital r ond . Voûte 
palat ine profonde . Arcade den ta i re divergente. Toutes les 
dents sont f ragmenta i res , leur surface est usée. — Norma 
lateralis : crâne de hau teur moyenne (orthocrâne) . Glabelle 
moyenne (3—4). F ron t de h a u t e u r moyenne, bombé, moyenne-
ment f u y a n t . Voû te en arc élevée. Occiput sail lant (curviocci-
pital) . Racine d u nez de h a u t e u r moyenne, les os nasaux 
sont brisés, épine nasale pe t i te (1—2). Profil facia l : mésog-
n a t h e avec prognath isme alvéolaire très prononcé. — Norma 
frontalis : face de largeur moyenne (mésoprosope), carrée. 
Orbites de h a u t e u r moyenne (mésoconques). Rac ine du nez 
étroite. Ouver tu re nasale basse, à bord inférieur t r anchan t . 
Les arcs zygomatiques , sai l lants , sont de position temporale. 
Fosses cani es moyennement profondes. •— Mandibule 
de hau teur moyenne , éminence mentonnière robus te , branches 
montan tes basses, étroites avec fo r t e extroversion des gonions. 
Arcade denta i re parabolique. — Euencéphalie . 
Squelet te robus te . Bassin comple t . Ouver ture pelvienne 
supérieure étroi te , allongée en direction sagit tale ; l 'angulus 
pubis en angle aigu, net . Le s ac rum est fo r t ement incurvé. — 
Sta ture calculée : 164 cm, moyenne . 
Tombe No 378. 
In tac te . Profondeur : 65 cm. Le c râne a été 
brisé pa r les ouvriers qui ont excavé la zone voisine 
du cimetière; c'est pourquoi nous n 'avons p u mesurer 
la longueur to ta le du squele t te . Le bras dro i t , forte-
ment replié, reposait en t r ave r s , sur la région abdomi-
nale ; le b ras gauche étai t é tendu à côté d u corps. — 
Mobilier : A côté de la t ê t e du f émur droit se 
t rouvai t u n couteau de fer , en position horizontale, 
le t r anchan t tourné vers le t ronc (Pl. LVI . 13). 
Le squelet te é ta i t recouvert d 'une couche d 'humus 
de 3 cm d'épaisseur à laquel le étai t superposée une 
couche mêlée de charbon de bois, cette deuxième 
couche ava i t 1 cm d 'épaisseur . 
Squelet te incomplet d ' u n h o m m e . — No d ' i nv . : 5955. 
Squelet te robuste avec des rugosités d ' inser t ion mus-
culaire t rès développées. Le bass in est f ragmenta i re . Sacrum 
for tement incurvé . L 'ouver tu re pelvienne supér ieure étroite 
est allongée en sens sagittal ; l ' angulus pubis es t en angle 
aigu, net . Sur les os pelviens a p p a r a î t clairement la grossièreté 
et la robustesse du système osseux de l ' individu en te r ré dans 
cet te tombe. — Sta ture calculée : 163 cm, sous-moyenne. 
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T o m b e No 379. 
Dérangée. P r o f o n d e u r : 30 c m . Le sque le t t e 
a é té te l lement bouleversé et e n d o m m a g é p a r le 
l abourage qu'i l é t a i t impossible d 'en re lever 
des données. Une des phalanges p o r t a i t des t aches 
de pa t ine verte , l ' o b j e t qui les a produi tes n ' a pas 
é té re t rouvé . Ce son t p r o b a b l e m e n t les res tes 
d ' u n e femme. Nous ne les avons pas gardés. — 
Mobilier : —. 
T o m b e No 380. 
Dérangée . P r o f o n d e u r : 35 cm. Squele t te 
d ' h o m m e qui a été complè tement bouleversé p a r le 
labourage , il n ' é t a i t p a s possible de le mesurer ; 
nous ne l 'avons pas gardé. On a observé que la 
couche de terre qui couvrai t le sque le t t e , con tena i t 
de pe t i t s morceaux de charbon de bois. Le b r a s 
gauche cassé gisait à côté du co rps . — Mobilier : 
sous les os de l ' avan t -b ras , un p e u au-dessous du 
coude, nous avons t r o u v é un c o u t e a u de fer (Pl . 
LVI . 14), en position normale , le m a n c h e au coude , 
la pointe tournée vers le f é m u r , le t r a n c h a n t 
t ou rné en dehors. Longueur du t ib ia droit mesu ré 
dans la tombe : 358 mm. — S t a t u r e calculée 
(d ' après un tibia) : 163 cm, sous-moyenne. 
T o m b e No 381. 
I n t a c t e . P ro fondeu r : 60 cin. Longueur du 
sque le t te : 148 cm. L a tê te s 'est inclinée à gauche . 
Bras droi t plié dans le bassin, b r a s gauche é t e n d u 
à côté du corps, de sor te que la m a i n reposait su r 
le f émur . — Mobilier : Sous la t e m p e droite d u 
crâne nous avons t r o u v é une bouc le de t empe en 
a rgen t , effri tée. 
Calotte (ealva) res t i tuée , incomplète et fo r tement dé-
formée par gondolage, avec mandibule ; squelet te incomplet 
d 'un individu d 'environ 18 ans (Juv.) . -— No d' inv. : 5956. 
Norma verticalis: ovoïde, ayan t u n caractère méso-
crâne. L 'érupt ion des M3 t rois n 'é ta i t pas commencée m c o r e , 
la surface des dents est complètement i n t a c t e . 
T o m b e No 382. 
I n t a c t e . P ro fondeur : 96 cm. Longueur du 
sque le t te : 154 cm. La tê te est t o u r n é e à dro i te , 
les bras reposent d a n s la même pos i t ion que d a n s 
la t o m b e No 381. Les ver tèbres dorsales ont é té 
déplacées par des a n i m a u x . — Mobilier : —. 
Calotte (calva) incomplè te avec mand ibu le f ragmenta i re 
et squele t te incomplet (probablement) d ' u n e femme de 20 
à 25 ans ( Juv . — Ad.). — No d' inv. : 5957. 
Norma verticalis : sphéroovoïdc, a y a n t un carac tère 
brachycrâne . Petit os breginat ique. Les parois du crâne sont 
t rès minces. L'arcade den ta i re inférieure est complète. 
T o m b e No 383. 
I n t a c t e . P rofondeur : 96 cm. Longueur du 
squele t te : 105 cm. La t ê t e est tournée à droite, 
les b r a s é tendus à côté du corps. — Mobilier : 
Près de la clavicule gauche, il y ava i t u n 2>etit 
anneau de bronze ouve r t , près de l 'or i f ice du 
condui t audi t i f du côté droit nous avons t rouvé 
une pe t i t e boucle de t e m p e en bronze (Pl . LVI. 
15, 16). 
Boîte crânienne (calvar ium) resti tuée, incomplète d 'un 
enfant de 7 à 8 ans (Inf. I I . ) . — No d ' inv. : 5958. 
Norma verticalis : pentagonoïde , de caractère dolicho-
crâne. 
T o m b e No 384. 
Dérangée . P ro fondeur : 38 cm. Longueur du 
squele t te : 146 cm. Le squele t te a été fo r t emen t 
bouleversé pa r le l abourage , les os du squele t te 
é ta ient en t rès m a u v a i s é ta t de conservat ion . 
La t ê t e é ta i t t ou rnée à gauche ; le b ras droi t 
reposait dans le bassin, la position du b r a s gauche 
n 'étai t pa s possible à ê t re établie. — Mobilier: —. 
Calotte (calva) très f ragmenta i re , incomplète, resti tuée, 
(p robablement ) d 'une f e m m e de 50 à 60 ans (Mat.) . — No 
d' inv. : 5959. 
Norma verticalis : ovoïde, ayant un caractère mésocrâne. 
T o m b e No 385. 
Dérangée . P ro fondeur : 40 cm. Longueu r du 
squelet te : 143 cm. La t ê t e est inclinée à droite, 
la m an d ib u l e s'est déplacée de sa posit ion originale; 
nous avons consta té les t races de bouleversement 
sur les os du t h o r a x aussi, causé p robab lement 
par des a n i m a u x ( taupes , etc) ou par les racines 
des a rb res . Les deux b r a s reposaient dans le bassin. 
Les deux j ambes , u n p e u repliées aux genoux, se 
pencha ien t à droite. — Mobilier : —. 
Calotte (calva) rest i tuée, incomplète et f r agmen t de 
mandibule (probablement) d 'un homme de 35 à 40 ans (Ad.).— 
No d ' inv . : 5960. 
Norma verticalis : en forme pentagono-ovoïde a y a n t un 
caractère inésocrâne. Mandibule basse, robus te . 
T o m b e No 386. 
I n t a c t e . P ro fondeur : 95 cm. Longueur du 
squelet te : 108 cm. Le crâne tou rné à gauche, 
bras é t e n d u s à côté d u corps, la main droi te re-
posait su r l'os i l iaque. Les j ambes , fo r t ement 
repliées a u x genoux, versa ient à gauche . Cette 
position inaccoutumée s 'expl ique pa r le fai t que 
la fosse é t a i t creusée t r o p courte , et ainsi on était 
cont ra in t de replier les j ambes du d é f u n t . — 
Mobilier : —, 
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Crâne f ragmenta i re , rest i tué, incomplet , avec mand ibu le 
(cranium) d ' u n enfan t de 7 à 8 ans (Inf . II .) . — No d ' inv . : 
5961. 
Norma verticalis : dolichopentagonoïde, ayant un carac-
tère dolichocrâne. 
Tombe No 387. 
In tac te . Profondeur : 50 cm. Squelette, com-
plè tement t o m b é en poussière, d 'un nouveau-né 
de quelques jours (Inf. I.). Nous ne l 'avons pas 
gardé. Il étai t impossible d'en relever des données. 
— Mobilier : —. 
Tombe No 388. 
Squelet te en poussière d 'un nourrisson de quel-
ques semaines (Inf. I .) . On l 'avait mis à jour à 
l 'occasion des premières fouilles, entre les tombes 
Nos 19, 20, 21 et 22. Cette tombe ne f igure pas 
sur la car te du cimetière. Pour n ' ome t t r e aucun 
détail , nous le ment ionnons ici, à la f in de la des-
cription des tombes, d ' après les données notées 
dans le journa l des fouilles. Nous ne l ' avons par 
gardé. — Mobilier : —. 
П. Л И П Т А К — Я . Н Е М Е Ш К Е Р И — Б. C E R E 
МОГИЛЬНИК XI ВЕКА В К Е Р П У С Т Е 
(Р е з ю м е) 
Деревня Керпуста находится к югу от озера Бала-
тона на Шомодь-тольнайских холмах, в комитате Шо-
модь. Она была заселена недавно, в 1947 году. При до-
быче самана, необходимого для строения жилдомов, 
был открыт могильник XI века, который был раскопан 
в 5 приемов в 1950—51 годах под руководством трех-
членного коллектива, состоящего из исследователей 
Я. Немешкери, П. Липтак и Б. Сёке. Раскопки были 
произведены по указаниям Я. Немешкер i, приобрев-
шего у ж е ранее большие заслуги в исследованиях, отно-
сящихся к эпохе Арпадов. Коллектив поставил себе за-
дачей вскрыть нетронутый могильник по возможности 
полностью. При постоянном присутствии археолога и 
антронолога задача была выполнена. 
Было раскопано 383 могилы со скелетами 395 инди-
видов. Была составлена подробная карта могильника 
и были приняты меры для установления принадлежности 
найденных предметов к отдельным скелетам. Возраст — 
и по возможности — и пол были определены даже у 
скелетов самой плохой сохранности. В дополнение опи-
саний приложены рисунки, из которых № 1 изображает 
район местности, № 2 — расположение могильника, 
а № 3 — расположение отдельных могил в виде схема-
тической карты. На карте отмечены половые различия 
скелетов различными красками. 
Настоящая статья имеет целью дать полную картину 
о могильнике путем опубликования археологических 
и антропологических находок. Публикация произведена 
в порядке номеров могил. Статья содержит описание 
найденных черепов и скелетов на основании метрических 
данных антропологического обследования. По убеж-
дению авторов, совместная публикация археологиче-
ских и антропологических данных является весьма 
желательной в методологическом отношении. 
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B. SZŐKE 
LE C I M E T I È R E D E K É R P U S Z T A (XI e S I È C L E ) . R É S U L T A T S A R C H É O L O G I Q U E S 
D E S F O U I L L E S 
Le défaut commun des fouilles exécutées dans 
les cimetières de Hongrie de l 'époque a rpad ienne 
c 'est qu 'en général, elles ne s 'é tendaient qu 'à 
une par t ie de ceux-ci et ainsi les conclusions 
qu 'on en t i ra i t , ne pouva ien t avoir u n e base 
solide. Le cimetière du X I e siècle de Kérpusz t a 
est le premier de cette époque qui soit en t iè rement 
exploré. 
Le fait que l 'exploration de ce cimetière a été 
complète nous permet d ' en t re r dans certaines 
questions que des fouilles partielles ne pour ra ien t 
éclairer suff i samment ou a u contraire, me t t r a i en t 
dans une fausse lumière. 
C'est j u s t emen t en exploi tant les résul ta ts 
des fouilles de Kérpusz ta que nous avons vu le 
plus clairement que nos conclusions seraient 
foncièrement différentes si nous n 'avions exploré 
que l 'une ou l ' au t re moitié du cimetière. L'explo-
ra t ion complète notis a rendu possible d 'envisager 
les trouvailles archéologiques de ce cimetière dans 
leur évolution embrassant plus d ' u n siècle et d ' app 
l iquer les méthodes de la s ta t i s t ique aux données 
q u ' elles nous fournissent . 
De même, c'est l 'explorat ion du cimetière 
ent ier qui nous a permis de nous faire une idée 
de la manière dont il s 'est peuplé dans la suite des 
t emps , et d 'enrichir ainsi, de données sûres, nos 
connaissances d 'e thnographie hist or que. 
I l nous étai t , na ture l lement , impossible d 'évi ter 
un assez grand nombre d 'hypothèses qui devront 
être confirmées par les résxdtats de fouilles nou-
velles et analogues à celles de Kérpusz ta . 
LES T R O U V A I L L E S D U C I M E T I E R E 
Les boucles temporales 
A notre connaissance on n ' a pas consacré encore 
un ouvrage méthodique de synthèse à l 'origine et 
à l 'évolution des boucles temporales. Dernièrement 
ce fu t I . В rkovsky qui a publié mi exposé d ' e n -
semble des connaissances relatives à ce t t e parure 
des cheveux.1 E n général les opinions sont par ta-
gées à propos de la question de savoir si la boucle 
temporale est une pa ru re d'origine slave ou ger-
manique. Chez les Germains (dans les tombes 
alemanes, mérovingiennes et carolingiennes) elle 
apparaî t dès les Ve et VI e siècles, tandis que dans 
les sépultures slaves il ne para î t qu'au V I I I e siècle, 
mais elle ne se répand, en véri té , qu ' aux X e et X I e 
siècles. Au X I e siècle elle est déjà si généralement 
portée qu'elle prend la p lace des pendan t s d'oreil-
les. — Quan t à la région d'origine des boucles 
1
 Borkovskf : Staroslovanská keramika vr S t r e d n i Evropé , 
Praha 1941). 
temporales , l ' incer t i tude est encore plus grande. 
On suppose (Niederle) que leurs origines remontent 
à l ' époque ele l 'Empi re Romain et que les Slaves 
ont commencé à les por ter en Pannonié à l 'époque 
avare . Mais on a t en té d ' a t t ache r leurs origines à 
toutes sortes d 'au t res peuples encore. On a cherché 
ses traces chez les Sarmates et chez les Avars (Ham-
pel, Lissauer), chez les Arabes (Wirchov, Beltz, Cer-
vinka) , chez les Germains (Reinecke, Dinklage, 
Südostforsebimgen 1940. p. 158) et dans l ' I tal ie 
du nord d 'où elles auraient passé, pa r l ' intermédiaire 
de l 'époque mérovingienne, chez les Slaves (Pic). — 
La mode des boucles temporales a vécu parmi 
les Tchèques, les Moraves et les Slovaques, jusqu 'au 
X I I I e siècle.2 Une de leur forme locale de Bohême 
a été portée j u s q u ' a u X I V e siècle.3 
2
 J. Eisner : Nase r a d o v é h í b i t o v y . Sborník Skul té tyho. 
Turc . Sv. Mart in 1933. 
3
 Borkovskj : op. cit. pp . 56 sq. 
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Eli Ukraine, la boucle simple, à ex t rémi té recourbée 
en fo rme de S, a cessé d 'être por tée au XV e siècle. 
Récemment , l 'opinion que le lieu d'origine de la 
boucle temporale est le bassin des Karpa thes , 
commence à être acceptée généralement.4 
Borkovsky classe les boucles temporales selon 
leur fo rme en hui t types dont qua t re sont impor-
t a n t s pour nous p a r rapport a u x trouvailles du 
cimetière de Kérpusz ta . Le premier type a la forme 
la p lus simple : il est fait d ' u n f i l recourbé en 
anneau circulaire ou ovale. Un autre t y p e est 
caractérisé par le fa i t qu 'une des extrémités du fi l 
f o rman t l 'anneau est simplement tordue. Ce type 
se rencontre en Moravie, en Hongrie , en Pologne, 
en Volhynie et en Silésie. Les spécimens t rouvés en 
Pologne sont datés pa r Borkovsky au IX e siècle et 
au t o u r n a n t des I X e et X e siècles.5 
Le bout en fo rme de S du t y p e suivant est 
mult iplement replié. Cette forme caractérise sur tou t 
les cimetières du t y p e de Keszthely, mais on l'a 
re t rouvé en Bohême et en Silésie aussi. — Une des 
extrémités de la fo rme la plus connue des boucles 
temporales est ap la t ie à coups de mar teau , et 
repliée en forme de S. Cette fo rme appara î t chez 
nous a u X e siècle.6 Les boucles sont faites, au début , 
d 'un f i l relat ivement mince (2 mm) et leur dia-
mètre est en général de 15 à 20 m m . A côté de ce 
type paraissent au X P siècle des exemplaires plus 
petits e t plus massifs aussi. La grosseur du fil 
a t te in t les 4 mm et la part ie en forme de S est 
élargie à coups de mar teau , leur diamètre varie 
entre 15 et 30 m m . Plus ta rd les dimensions des 
boucles temporales deviennent de plus en plus 
grandes, leur d i amè t re a t te int j u s q u ' à 60 mm. 
La grosseur du fil d o n t ces dernières sont fabriquées, 
est relat ivement pe t i t e en comparaison à leur 
diamètre.7 Il est n a t u r e l que les types anciens et 
nouveaux paraissent souvent les uns à côté des 
autres à la même époque . 8 
Les exemplaires dont l ' ex t rémi té en S est 
côtelée ou cannelée, forment u n groupe à par t 
4
 I. Borkovsky : op . cit . pp 56 sq. — L. Krakovskâ : 
Skvosty z doby h rad i s tne j na Slovensku. Slavia An t iqua , 
Tom I . Poznan 1918. 537. 
5
 I. Borkovsky : S ta roceské pohreb i í t é prazského h radu . 
Historica Slovaca V. 145—152. — Id., H robka v ne j s ta f s ím 
kostele n a prazském h radë . Archeologické Rozhledy I I I . 
pp 3—6. Obr . 8. 
6
 J. Eisner : Slovensko v pravéku, 262. 
7
 L. Kraskovská : op . cit . pp 537—538. 
8
 Slovenské Dejiny I . Slovensko v p ravëku . Bra t i s lava 
1947. p . 137. 
9
 P o u r les gisements de Slovaquie e t de Hongrie cf. 
V. Budinsky—Kricka : P r v é nálezy s taroslovenskych ra-
dovj/ch pohrebist h r ad i s tnych na s t rednom Slovensku. 
ornik S. iV. M. Roc. X X X V I — X X X V I I . Pour les gisements 
du type à ex t rémi té en S simple. Ces ob je t s 
sont en général de dimension plus grande . 
On les t rouve en Moravie, en Pologne et en 
Hongrie.9 
La boucle temporale à ex t rémi té en S s 'est 
répandue sur tout pa rmi les Slaves d 'Occident , 
elles se t rouve en nombre moins grand pa rmi les 
Slaves du Sud et de l 'Es t . Par contre, la boucle 
tempora le sans ornement en forme de S se rencont re 
le plus souvent en Russie, elle est moins f r équen te 
en Pologne, dans les Sudètes et dans le bassin 
carpathique. 1 0 
Les boucles simples et celles à ext rémité en S 
paraissent d ' une manière si caractér is t ique dans 
tel ou tel t y p e de cimetière, la présence de l ' u n 
excluant celle de l 'autre , que, du moins dans 
certaines régions et pendant certaines périodes, 
nous pouvons les considérer comme des signes 
dist inctifs de l ' appar tenance e thn ique des peuplades 
enterrées dans les cimetières en question. A t i t r e 
d 'exemples caractér is t iques je ment ionne les c ime- ' 
t ières de Szentes-Szent László et de Csanytelek-
Dil i tor . Dans le premier, en dehors d ' un n o m b r e 
insignif iant de boucles à ext rémité en S, on a t r o u v é 
des bouclessimples au milieu de mobiliers funéraires 
de caractère ne t t emen t hongrois ; dans le second, 
des boucles à ex t rémi té en S accompagnaient des 
mobiliers d ' un caractère presque exclusivement 
non-hongrois.1 1 
Les boucles temporales ont été faites, le p lus 
souvent , de bronze, d 'argent ou d 'argent de m a u -
vaise qualité, mais nous connaissons aussi des 
exemplaires de métal blanc : d ' é ta in , de p lomb , 
de fe i , et, plus ra rement , d'or.1 2 
Comme nous avons dé jà ment ionné, la quest ion 
de l 'origine et le lieu de fabr ica t ion des premières 
boucles temporales est fort discutée encore ; il est 
cependant indiscutable q u ' a u x X I e et X I I e 
siècles, la p lupa r t des boucles ont été fabr iquées 
pa r l ' industr ie locale ou dans les centres peu 
éloignés13 du lieu de leur por t . 
de Pologne cf. Z. A. Raj ею ski : Welkopolskie cmen ta rzyska 
rzedowe okresu wozesnodziejowego. Przeglad Archeologiczny 
VI. 1937. 61—62. 
10
 W. Hensel : Slowianszczyzna wczesnosredniowieczna. 
Poznan 1952. f ig. 187, 188, p. 196. 
11
 M. Széli : X I . századi t eme tők Szentes környékén 
(Cimetières hongrois du XI e siècle dans les environs de Szentes) . 
Folia Archaeologica I I I—IV. 231—255. 
12
 Krakovskâ : op. cit. pp . 538—539. J. Koroscc : Staroslo-
venska grobisca v severni Sloveniji. Celje 1947. 64. U n e 
boucle temporale en or, à ex t rémi té en S, est conservée a u 
Musée de Győr ; elle a été découverte à Koroncó—Pusz ta -
t eme tő . 
13
 L. Niederle : Rukovc t slovanské areheoloaie. P r a h a 
1931. 188. 
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Quant à la manière dont les boucles é ta ien t 
portées, on croit en général qu 'on les portai t t res-
sées dans les chevaux ou suspendues à une sor te 
de f ron teau en cuir.1 4 • 
Dans le cimetière de Kérpusz ta 93 tombes, donc 
environ le quar t de leur nombre , contenaient des 
boucles temporales différentes au point de vue du 
nombre , du type , des dimensions et de la ma t i è re . 
Nous avons rencontré su r tou t deux types de 
boucles temporales. Le nombre des boucles simples, 
circulaires et ovales, sans ex t remi té en S, est p lus 
pe t i t . Nous en avons t rouvé en huit sépul tures 
(nos 60, 84, 95, 279, 283, 300, 337 et 383). Ces 
boucles sont en bronze à l 'exception de deux 
exemplaires ( tombe n° 300 : a rgent de mauva i se 
qual i té ; n° 337 : boucle en argent) . Nous en 
avons t rouvé mie seule dans chaque tombe , ce 
n 'es t que dans la sépul ture n° 60 que nous en avons 
t rouvé deux : une à tous les deux côtés de la t ê t e . 
Dans la tombe n° 337, elle se t rouvai t dans une 
série de boucles à extrémité en S, et dans le n° 
383 elle formait la paire d 'un spécimen à ex t rémi té 
en S. Leur d iamèt re varie ent re 11 et 25 m m . Il 
n ' é ta i t pas possible d 'établir leur emplacement 
exact dans ces t ombes d 'un nombre trop res t re in t , 
d ' a u t a n t plus que la plupar t ne gisaient p lus à 
leur place originale. Le fait méri te d 'être ment ionné 
que ce type de boucle temporale n 'é ta i t trouvée que 
dans une section facile à dél imiter dans la pa r t i e 
du sud du cimetière. Les sépultures no s 337 et 383 
sont à l 'extrémité du cimetière pa rmi les t ombes 
les plus récentes (le n° 337 est da t é par une pièce 
de demi-denier du roi Ladislas) ; c'est dans ces 
deux dernières qu ' on a t rouvé les boucles simples 
accompagnées de boucles à ex t rémi té en fo rme 
de S. La zone du cimetière où les boucles simples 
sans extrémité en S ont été mises à jour, en est 
d 'ai l leurs — selon le témoignage d 'autres fa i t s 
aussi — la part ie la plus ancienne. 
85 tombes en t ou t contenaient des boucles 
tempora les à ex t r émi t é en forme de S. E n 34 
sépul tures ces boucles étaient en argent, en 18 
tombes elles étaient en argent de mauvaise qual i té , 
en 28 nous avons t rouvé des boucles de bronze , 
celles de deux é ta ient faites d ' é ta in ou de p lomb. 
En 3 tombes on a recueilli des boucles et de bronze 
et d ' a rgen t . Les boucles à ex t rémi té en S peuven t 
être divisées en deux grands groupes. Nous avons 
14
 A ce sujet voir la l i t té ra ture chez J. Korosec: op. cit. 
55—56. E n général, on por ta i t une seule boucle t empora l e 
à chaque côté de la t ê te , néanmoins, il n ' é t a i t pas chose ra re 
d 'en por t e r plusieurs (3, 4 ou même 5), de différentes di-
mensions. 
mis dans le premier groupe les boucles dont 
l 'extrémité en S est lisse et sans aticun ornement , 
et dans l ' au t re , celles dont le bou t en S est décoré 
de plusieurs cannelures ou de nervures . La major i t é 
des boucles appar t iennent au premier groupe ; 
le deuxième type a été t rouvé dans 20 tombes . 
Le d iamèt re du type simple varie entre 10 et 29 
mm. La par t ie en forme de S est aplatie à coups 
de mar t eau , sa largeur varie, à proport ion des 
dimensions des exemplaires, entre 2,5 min et 7 mm. 
Les boucles ornées sont, pour la p lupar t , en argent 
(en 15 tombes), et, plus r a rement , en argent de 
mauvaise quali té (3 tombes) ou en bronze (en 2 
tombes). Leur d iamètre est , en général, grand : 
il varie entre 28 et 25 mm; on t rouve cependant , 
en plus pet i t nombre , des spécimens avec un 
diamètre de 24—15 m m . La largeur de la par t ie 
en forme de S varie selon le nombre des cannelures 
ou des nervures qui la décorent ; elle va de 3,5 mm 
(deux nervures ou cannelures) j u squ ' à 7 mm 
(6 cannelures). 
Les boucles temporales sans appendice en 
forme de S sont, dans tous les cas, à section ronde 
ou ovale. Quatre exemplaires des boucles à ex-
t rémité en forme de S ont été faites de fil à section 
carrée. Trois d 'ent re elles sont en bronze et le 
4e en argent . 
Dans deux sépultures on a t rouvé des boucles 
dont le bout est to rdu en spirale (tombe n° 82, 
pl. X L I I I . 5 ; et tombe n° 88, pl . X L I Y . 3). La 
première est d 'une bonne exécution, la seconde 
est pr imit ive. Toutes les deux sont en bronze. 
Comme nous avons ment ionnée dé jà , Borkovsky 
date du I X e siècle et du t o u r n a n t des IX e et X e 
siècles les spécimens t rouvés en Bohême de ce t ype 
de boucles. E n Hongrie, dans le cimetière de Székes-
fehérvár—Demkóhegy, on n ' a t rouvé — on peu t 
dire presque exclusivement — que cet unique type 
de boucles dans la compagnie de boucles simples 
sans prolongement en forme de S. Dans les cime-
tières de l 'époque, comme dans celui de Bielo 
Brdo, ce type ne se rencontre que t rès rarement . 1 6 
Tous les deux exemplaires ont été t rouvés dans la 
part ie la plus ancienne du cimetière dont nous 
avons dé jà parlé dans le chapi t re précédent . 
Dans une unique t o m b e on a découvert une 
boucle tempora le dont le bout apla t i était replié 
en forme d 'un S double ( tombe n° 195, pl. X L V I I I . 
15
 J. Kostrzewski : Les origines de la civilisation polo-
naise. Fig. 89. Korosec : op. cit . 10, 28. 
18
 J. Hampel : Ü j a b b t anu lmányok a honfoglalási kor 
emlékeiről (Nouvelles études sur les monumen t s de l ' époque 
de la conquête arpadienne). PI, 78—87, 
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16). Elle est en argent , son d iamèt re est de 25 mm. 
Ce type de boucle à bout mul t ip lement replié en 
forme de S, est u n spécimen caractér is t ique de la 
culture de Keszthely. L 'exemplaire t rouvé dans 
le cimetière de Kérpusz ta a été découvert dans 
la proximité d 'une tombe datée par une médaille 
du roi Ladislas dans la par t ie la moins ancienne 
du cimetière. Son exécution technique et ses 
dimensions sont les mêmes que celles des autres 
boucles de fabr icat ion récente, t rouvées dans cette 
par t ie du cimetière. On ne peu t donc pas le con-
sidérer comme un objet précoce. 
Nous avons ment ionné dé jà que, aux X I e et 
X I I e siècles, les boucles ont été fabriquées dans 
la région même où elles é ta ient portées ou bien 
dans les centres les plus rapprochés . Les trouvailles 
du cimetière de Kérpusz ta semblent appor te r des 
preuves à cette consta ta t ion. Les exemplaires dont 
le bout en forme de S est peu apla t i et gros (pl. 
X L I I I . 14, tombe n° 85 ; pl . X L I V . 3, t ombe n° 
88 ; pl. LVI. 24, t ombe n° 388) mont ren t que les 
outils d 'orfèvrerie faisaient dé fau t . Comme ces 
exemplaires — à l 'exception d 'un seul (tombe 
n° 383) — ont été t rouvés dans des t ombes situées 
dans la pa r t i e la plus ancienne du cimetière, et 
comme nous les avons recueillis (à l ' except ion de 
la boucle de la tombe n° 85) dans des tombes 
d ' enfan ts , il est à supposer qu'i ls représentent une 
période plus ancienne et plus pr imit ive de cette 
industr ie ou bien que les boucles dest inées aux 
enfants ont été faites à la maison. La m a j o r i t é des 
boucles en bronze, en argent ou en argent de mau-
vais alliage, d 'exécution meilleure ou m ê m e déli-
cate, ont é té fabriquées, sans aucun dou te , dans 
les ateliers d 'orfèvrerie plus ou moins grands. 
Les boucles à bout en forme de S orné de cannelures 
et de nervures nous font supposer u n outillage 
et une technique de fabricat ion évolués qu 'on ne 
peu t a t t r ibuer qu 'à des ateliers de meilleure classe. 
Après l 'aplat issement du bou t de la boucle, on n 'a 
enfoncé les cannelures et les nervures que dans la 
moitié de chaque côté de la par t ie appla t ie , et ainsi, 
après le repl iement de cet te par t ie en fo rme de S, 
t ou t e la surface paraissait cannelée ou côtelée. 
Les pendants doubles 
Les pendants doubles ont , en général, la par t ie 
stipérieure en forme d 'un bouton rond, et la par t ie 
inférieure en forme de coeur ou de feuille. Les 
spécimens de cet te parure t rouvés dans les cime-
tières du X e et du X I e siècles sont considérés comme 
des objets d'origine hongroise.17 
Nous avons t rouvé des p e n d a n t s doubles dans 
trois tombes du cimetière de Kérpusz ta ( tombe 
n° 62, pl. X L I I . 1 — 5 ; t o m b e n° 293, pl. LI I . 
5—6 ; tombe n° 368, pl. LVI. 1—2). La part ie 
supérieure des pendan t s m a n q u a i t à l 'exception de 
deux exemplaires ; les par t ies inférieures avaient 
la même forme dans deux tombes (nos 62 et 293), 
dans la troisième elles étaient de formes différentes. 
E t les part ies supérieures et les par t ies inférieures 
por ten t de fortes t races d 'usure . Une paire de 
pendants , t rouvée dans la t o m b e n° 62 (pl. X L I I . 1) 
a la par t ie supérieure en cuivre rouge et la par t ie 
17
 J. Eisner : Slovcnsko v p r a v ë k u . 262. — Slovenskê 
dej iny I . Slovensku v p ravëku . Bra t i s lava , 1947. 138. 
18
 Cimetière de Klos ta r . Hampel : Op. cit. pl . 60. — 
Cimetière de Várfa lva . M. Roska : Arpádkor i t emető Vár-
fa lván (Cimetière de l 'époque a rpad ienne à Várfa lva) . Dol-
inférieure en argent de mauvaise qua l i té ou en 
un au t re méta l blanc. Il est probable que les deux 
par t ies ont été combinées ensemble u l té r ieurement . 
Le crochet de suspension de la par t ie supérieure 
t rouvée dans la même tombe (pl. X L I I . 5) est 
cassé ; on a continué à la porter après l 'avoir 
perforée sur le bord inférieur. Ce déta i l montre 
que ces obje ts étaient conservés avec beaucoup 
de soin et qu 'on les por ta i t t r ès longtemps . 
Les b i joux analogues a u x pendan t s t rouvés 
dans les tombes n o s 62 et 293 (pl. X L I I . 1—5 et 
L I I . 5—6) sont assez f réquents , 1 8 ceux qu 'on a 
t rouvés dans la tombe n° 368, sont d ' u n type 
plus rare.1 9 Dans le cimetière de K é r p u s z t a ainsi 
que dans ceux que nous citons (en bas de page) 
et qui sont de la même époque, les p e n d a n t s ont 
été t rouvés dans des tombes de jeunes femmes 
et de jeunes filles. 
gozatok 1913. X X V . tombe n° 134. 
19
 Cimetière de Klostar , Op. cit. pl. 62. — Cimetière de 
Tiszabercel. L. Kiss : Honfoglaláskori sírok Tiszabereelen 
(Tombes de l ' époque de la conquête a rpad ienne à Tisza-
bercel). Dolgozatok 1937 ; 1—2, t o m b e n° 25. 
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Les 
Les perles ont, pour la p lupa r t , une forme 
cyl indrique ou celle d 'un tonnele t . Elles sont d 'une 
matière cassante comme la colophane et ont , au jour-
d 'hui , une couleur noirâtre ou d 'un b r u n t ou t à fait 
foncé. Cet te matière devai t être, avan t son oxy-
dation dans la terre, d 'une couleur plus claire ou 
de n a t u r e vitreuse. Les perles oblongues ont à 
chaque ex t rémi té une pro tubérance circulaire entre 
lesquelles la surface a été recouverte d 'une lamelle 
d 'a rgent ex t rêmement milice. Cette lamelle a été 
ensuite couver te d 'une couche d 'une mat iè re t rans-
lucide a y a n t la même épaisseur que celle des deux 
cercles des deux bouts. La lamelle d ' a rgen t luisant 
à t r ave r s la couche d iaphane donnai t a u x perles 
un éclat analogue à celui des perles f ines . 
Dans le cimetière de Kérpusz ta nous avons 
trouvé des perles de cette sorte dans 17 tombes 
(n°3 24, 41, 44, 46, 62, 83, 88, 138, 149, 244, 293, 
309, 336, 337, 340, 367 et 368), souvent accom-
pagnées de perles d ' au t re forme. La répart i t ion 
des perles laisse supposer que ce t y p e de perles 
était en vogue pendant tou te la période où le 
cimetière restai t en usage. 
Les perles sont de grandeur différente . Leur 
longueur var ie entre 10 et 18 mm. 
Nous avons rencontré une var ié té plus rare de 
ce même t y p e de perle en deux tombes (nos 62 et 
80). La surface de ces dernières est ornée d'entail les 
en zig-zag entre les deux cercles bordan t les deux 
extrémités . Elles sont moins grandes, leur longueur 
est de 10 à 12 mm. Dans tou tes les deux tombes 
cette va r i é t é est accompagnée des spécimens du 
type décri t plus haut . 
Ce t y p e de perle s 'est r épandu sur tou t dans 
la par t ie méridionale du bassin ca rpa th ique . On en 
a t rouvé des spécimens à Bielo Brdo2 0 , à Gerendás,2 1  
à Pi l in-Sirmányhegy,2 2 à Csákberény, 2 3 à Hódmező-
vásárhely-Kopáncs, 2 4 à Várfalva, 2 5 à Va jdahunyad 2 6 , 
à Szeghegy.2 7 
E n Slovaquie ce t ype de perles est inconnu ; il 
n 'est pas ment ionné par L. Kraskovská même dans 
son é tude sur les bi joux des I X e au X I I I e siècles.28 
28
 Hampel : Op. ci t . pl . -i t : 50. 
2 1
 I b i d . p l . 5 6 : 8—9. 
22
 I b id . p l . 76, t o m b e n° 79. 
2 3
 I b i d . 161, 162. 
24
 D o l g o z a t o k 1943, L X I I I . 26. 187. 
25
 M. Roska : Á rpádko r i t e m e t ő Y á r f a l v á n »Cimet ière 
de l ' é p o q u e a r p a d i e n n e à V á r f a l v a « . Dolg. 1914. 
23
 M. Roska : Á rpádko r i t e m e t ő V a j d a h u n y a d o n (Cime-
t ière de l ' é p o q u e a r p a d i e n n e à V a j d a h u n y a d ) . Dolg. 1913. 
I . t o m b e n° 6. 
lerles 
On peut supposer que cette marchandise des 
ateliers byzant ins et syriens ne s 'est2 9 r épandue 
que parmi les Slaves du Sud. Il est à ment ionner 
encore que ce t ype de perles caractérise des cime-
tières à sépultures en rangées qui sont à a t t r ibue r 
a u x Slaves. On ne le t rouve pas dans les t ombes 
hongroises qui renferment des ossements de 
cheval. 
Une autre var iété du t ype de perles décrit 
plus hau t a été t rouvée dans deux sépultures (nos  
220 et 246) ; sa longueur est de 10 mm, elle est 
de couleur bleue foncée, elle est fai te de verre qui 
ne s'est pas oxydé, sa surface est argentée (pl. 
L. 2 et LI . 7). 
Les perles ornées de lamelle d 'a rgent ont été 
recueillies dans le cimetière de Kérpusz ta dans un 
nombre incomparablement plus grand que dans 
les autres champs de sépultures de la même époque. 
Cela peut ê t re a t t r ibué en par t ie au fai t que, 
dans le cas des fouilles exécutées avec peu de 
précaut ion, ces perles, étant t r ès friables, pouvaient 
facilement se perdre ou passer inaperçues. 
Les perles en verre ayan t la forme d 'épi de 
maïs , avec la surface tail ladée en carrés, sont 
également rares dans les cimetières de la même 
époque. Elles sont de couleur verte-olive vive, 
leur surface est couverte souvent d 'une couche 
b lanche, opaque et oxydée. On a t rouvé des perles 
pareilles dans u n cimetière des X I e — X I I e siècles, 
de caractère slave, dans le f inage de Mindszent.3 0 
Ce type de perles n 'est pas connu, lui non plus, 
dans la part ie septentr ionale du bassin ca rpa th ique . 
A Kérpusz ta nous avons t rouvé des perles analogues 
en trois tombes (nos 139, 238 et 340 ; pl. X L V . 14, 
L. 7, LIV. 5). 
Nous avons une perle de verre apparen tée à 
ce t ype dans la tombe n° 83 (pl. X L I I I . 10). Elle 
est de couleur bleue outremer, elle est tai l ladée en 
longueur. 
Dans la t o m b e n° 309 (pl. L U . 14), nous avons 
recueilli un au t r e type de perle également rare . 
Ce spécimen qui s 'est effr i té dans la terre, a été 
fai t de pâte d ' u n ver t clair vif ; il est côtelé comme 
27
 F. Szász : A szeghegyi á r p á d k o r i t e m e t ő (Le c imet iè re 
de l ' époque a r p a d i e n n e de Szeghegy.) Dolg. 1911. 301—309 . 
28
 L. Kraskovská : op . cit . 542—544. 
28
 Op. cit . 548—549. 
3 8
 M . Széli: E l p u s z t u l t f a l v a k , X I — X I I . századbe l i 
régészet i leletek Szen te s h a t á r á b a n (Villages dé t ru i t s , t r o u -
vai l les a rchéologiques des X I e e t X I I e siècles d a n s le f i n a g e 
de Szentes) . Dolg. 1942. 130. 
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un melon. On a t rouvé des exemplaires analogues 
dans le cimetière de Bielo Brdo.3 1 
Les perles en verre annulaires à t rous plus ou 
moins larges appar t iennent au type des perles généra-
lement répandues. Nous avons t rouvé des perles de 
cette forme et de couleur jaune ou ver te claire 
dans les tombes no s 83, 293 et 340 de Kérpusz ta 
(pl. X L I I I : 7—9 ; pl. L U : 7 ; pl . LIY. 4). 
Les petites perles de verre de formes et de 
couleurs différentes sont t rès f réquentes dans les 
cimetières des X e au X I I I e siècles. Cette sorte de per-
les se rencontre dans les tombes à ossements de 
cheval de l 'éjioque de la conquête arpadienne aussi.32 
Nous avons recueilli des perles incolores, simples 
et doubles dans les tombes nos 59, 83, 98 et 365 de 
Kérpusz ta (pl. X L I : 12 ; X L I I I : 12; L V : 3). Les 
tombes n 117, 139, 153, 154, 172 et 246 renfer-
maient de menues perles rondes et amorphes (pl. 
X L V . 6 ; XLV. 14 ; X L V . 17 ; X L V I I . 12 ; LI . 8). 
Elles sont de couleur j aune claire, bleue foncée et 
ver te claire. Les menues perles se t rouven t , en 
général, en grand n o m b r e dans une même tombe , 
mais dans le n° 153, nous n 'en avons t rouvé qu 'une 
seule sur le cou. Cette perle de verre ou de pâ te 
s'est complètement effr i tée. 
Dans la tombe n° 368, nous avons recueilli une 
perle de verre bleu ornée de zigzags blancs (pl. 
LVI. 3). Ses analogies sont connues des cimetières 
r emontan t à la même époque que celui de Kér-
pusz ta . Nous pouvons dire la même chose de la 
perle d ' améthys te t rouvée dans la tombe n" 220 
(pl. L. 1) de Kérpusz ta . 
Les bagues 
Dans le cimetière de Kérpusz ta , nous avons 
trouvé en tou t 34 bagues réparties entre 30 tombes . 
La p lupar t appar t iennent à des types connus, mais 
il y en a quelques-unes qui sont rares ou bien 
d 'un t y p e inconnu jusqu ' ic i dans la l i t t é ra ture 
archéologique se r appor t an t aux cimetières du t ype 
de Kérpuszta . J 'ai classifié les bagues de la manière 
suivante : 
Nous avons t rouvé des anneaux fermés dans les 
tombes no s 58,176, 220 et 311, dont un était en bron-
ze (pl. L I I I . 6) et trois en argent (pl. X L I . 7; X L V I I . 
11 ; X L I X . 20). Quant à sa forme, le premier est 
identique aux bagues de fiançailles en usage au jour -
d'hui, sa face extérieure est un peu bombée. Deux 
autres sont faits d 'un r u b a n d 'a rgent (pl. X L V I I . 
11 ; X L I X . 20) ; enf in le quatr ième est de section 
carrée a u x coins arrondis (pl. X L I . 7). Ce n 'es t 
que l 'exemplaire de la pl. X L I X . 20 qui est orné, 
nous en reparlerons d ' une manière plus détail lée 
à propos du groupe des pièces de forme part icul ière. 
Nous avons t rouvé des bagues ouvertes de fil 
tressé dans 9 tombes (n 9, 149, 167, 177, 188, 191, 
196, 277 et 309). Elles sont faites, toutes , de fil 
d 'argent tressé : deux ( p l . X X X I X . 5 et X L V I I I . 24) 
de deux fils et les aut res de trois fils. 
Le plus grand n o m b r e des bagues sont des 
anneaux simples et ouver ts qui étaient év idemment 
les moins chers. Nous avons t rouvé , en t o u t , 18 
bagues de ce type dans les tombes n o s 6, 31, 60, 76, 
31
 Hampel : op. cit. pl. 44 : 47, 48. 
32
 Kraskovská : op. cit . 542—544 ; Hampel : op. ci t . p. 
116, pl. 14 : A ; p. 125, pl. 21. 
83, 87, 95, 115, 177, 196, 227, 234, 245, 261, 280, 
311 et 365. Une seule est en argent ( tombe n° 
245, pl. LI . 1), toutes les autres sont en bronze 
(pl. X X X I X . 2 ; 11 ; X L I . 10 ; X L I I I . 4 ; 6 ; 
X L I V . 2 ; 12 ; 23 ; X L V I I . 21 ; X L V I I I . 25 ; 
L. 5 ; 6 ; LI . 15; L U . 1 ; L I I I . 7 ; LV. 1 ; LVI. 16) 
Ces bagues sont fai tes de fil rond (11 pièces), 
de fils à section carrée (3 pièces), quelques 
exemplaires (4 pièces) sont faits d ' u n ruban pla t à 
l ' intér ieur et bombé à l 'extérieur. Les extrémités 
des bagues sont jointes ensemble à coup de mar t eau 
en neuf cas, elles sont libres et u n peu écartées 
(9 pièces) ou elles sont coupées et obtuses (10 pièces). 
On a fai t ces bagues en recourbant un bout de fil 
métal l ique en forme de cercle, mais en un cas 
(pl. X X X I X : 2) on a ouver t une bague fermée, 
sans doute parce que son porteur la t rouva i t t r o p 
étroite ; une autre bague a été fa i te au coulage 
(pl. LVI. 7). Les bagues ne sont pas ornées, une 
seule est décorée de lignes parallèles enfoncées 
(pl. L I I I . 7) ; sur l 'exemplaire coulé il y a u n 
ornement for tement plast ique. Ce dernier a été 
fa i t , selon toute apparence , d ' après un modèle 
remarquable , mais, dans l ' imitat ion grossière, le 
bel ornement plast ique de l 'original a perdu sa 
signification. Sur l 'original il y avai t probablement 
un r inceau à ligne ondulée avec, a u x deux côtés, 
des f ru i t s et des baies. 
E n dehors de cet exemplaire, il y avait encore 
dans les tombes plusieurs autres belles bagues de 
type rare et de fac tu re remarquable . La plus 
intéressante est une bague en verre bleu verdâ t re 
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dont nous n ' avons t rouvé qu ' un f ragment insigni-
f i an t ( tombe n° 41, pl. X X X I X . 16), le reste s'est 
oxydé et s 'est pulvérisé. 
Sur toutes les deux mains du squele t te gisant 
dans la t o m b e n° 220, nous avons t rouvé une bague 
d 'argent (pl. X L I X . 19, 20). Les éléments orne-
m e n t a u x et l 'exécution technique de toutes les 
deux pièces laissent supposer qu'elles ont été 
fai tes dans le même atelier d 'orfèvrerie. Toutes 
les deux sont fermées. La bande de l 'exemplaire 
plus grand s 'amincit graduel lement vers la partie 
tournée du côté de la p a u m e de la main ; sur 
le côté opposé, celui qui est tourné vers l 'extérieur 
et qui est orné, elle s 'élargit et s 'a r rondi t . On v 
voit le même motif de f l eur ou de feuille gravé (fig. 
l a . ) que nous avons observé sur les pendan t s en 
forme de feuille (pl. LVI. 2). Sur la b a n d e simple 
et étroite de l 'aut re bague, nous re t rouvons les 
répéti t ions en série du même motif sous une forme 
for tement simplifiée (fig. Ib . ) . 
Les pendeloques appar t iennent au n o m b r e des 
objets caractérist iques de la civilisation matérielle des 
Hongrois dans le bassin carpa th ique au X siècle.33 
Ces objets sont parvenus aux anciens hab i t an t s 
de Kérpusz ta dans un é t a t fort usé et détérioré, 
donc assez t a r d . C'était ces exemplaires qui pou-
vaient servir de modèle a u x ateliers d 'orfèvrer ie qui 
t ravai l la ient pour les Slaves de la Transdanubie . 
Les bagues que nous venons d 'examiner ont été 
donc faites probablement dans la première moitié 
du X I e ciècle et elles fu ren t mises en t e r re vers 
la fin du même siècle. — Il n 'es t pas probable que 
ces bagues aient été faites pa r les ateliers hongrois 
qui ont fabr iqué les pendeloques. On ne trouve 
pas de bagues de ce t y p e dans des tombes de 
caractère hongrois, elles ont été donc fai tes pour 
plaire à la populat ion lion-hongroise. 
La bague d 'argent (pl. LV. 6) que renfermai t la 
tombe n° 367, devait être exécutée également dans 
un atelier de bonne classe. Son ruban et sa tête 
carrée et cloisonnée sont en plaque d 'argent . 
L ' anneau de la bague est ornée de tresses faites 
de f i ls d 'argent ext rêmement minces, la t ê te est 
entourée d 'un cadre de perles d ' a rgen t . 
On a t rouvé u n exemplaire complètement iden-
t ique au nôtre dans le cimetière de Klostar . Sur cet 
a 
Fig.l. 
exemplaire la tê te é ta i t remplie d ' u n e pâte ver te . 34 
La fréquence de ces exemplaires complètement 
ident iques nous permet de supposer que les ateliers 
qui t ravai l la ient pour les hab i t an t s de la Trans-
danubie , fabr iquaient en série même ces obje ts 
d ' u n a r t plus délicat . 
Dans le voisinage immédiat (au sud) de la 
t o m b e d 'enfant n° 375, nous avons t rouvé, à une 
profondeur de 30 cm, une bague de bronze du XIII1 ' 
ou X I V e siècle (pl. LVII . 7), au bord d 'une fosse 
(or ientat ion nord-sud) ayant l ' apparence d 'une 
tombe , mais dénuée de tout mobil ier (V. l 'endroit 
m a r q u é par la le t t re A sur la ca r te du cimetière). 
La tê te de cette bague »à la chevalière« est ornée 
de lignes gravées n ' a y a n t aucune signification. 
Les boulons 
Dans le cimetière de Kérpusz ta , nous avons 
t rouvé qua t r e boutons a y a n t chacun une desti-
na t ion tou t à fait différente. 
A notre connaissance, les cimetières contempo-
rains n 'ont pas fourni d 'ob je t s analogues au bouton 
de bronze conique de la tombe n° 59 (pl. X L L , 11). 
La boucle d ' a t t a che s'est cassée avec une par t ie 
de la t ê te du bou ton . On a cont inué cependant à 
po r t e r ce peti t ob je t bril lant, m ê m e à l 'état f rag-
menta i re , p robablement cousu sur le costume, 
33
 J . Eisner: op. cit. 262. -— Slovenskc de j iny I. 138. 34 llampel : op. cit. pl. 60, p. 171. 
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c'est du moins ce que nous semble indiquer l ' endroi t 
où il a été trouvé : les côtes supérieures de droite 
du squelet te. 
Le bouton conique à roset te , en bronze doré, 
qui se t rouvai t sur le crâne du squelette gisant 
dans la tombe n° 356 (pl. LIV. , 10), n ' é ta i t utilisé 
non plus selon sa dest inat ion primitive. Il étai t 
muni de deux boucles pour être cousu à l 'objet 
qu'il ornai t . Sa dorure est fo r tement usée. Ce bouton 
moulé devait être utilisé pr imit ivement comme 
pièce de garniture de ceinturon par les Hongrois 
conquérants . On a t rouvé des spécimens analogues 
dans les tombes de Dunaszekcsô et de Székes-
fehérvár . 3 5 
Le bouton massif à boucle d 'a t tache que nous 
avons t rouvé dans la tombe n° 351 (pl. L IV. 8) 
à la hau teur du cardia , étai t généralement répandu 
dans les cimetières des X e au X I I I e siècles. Nous 
le re t rouvons aussi bien dans les sépultures de 
carac tère hongrois de l 'époque de la conquête 
arpadienne, 3 6 que dans les cimetières plus ta rd i fs 
à sépultures en rangées3 7 . 
Le bouton-grelot à boucle d ' a t t a che faisait 
pa r t i e d 'un collier de perles. Il é ta i t tout aussi 
généralement por té que le type de bou ton précédent . 
Il est en bronze. Sa part ie inférieure porte une 
ouve r tu re en forme de croix et elle est ornée de 
t r a i t s ( t omben° 340, pl. L I V : 1). Ce type d 'ob je t 
est f r équen t dans les cimetières de Slavonie,3 8 
mais il a été t rouvé à Kiev aussi en compa-
gnie de trouvail les hongroises à ornement de 
palmet tes . 3 9 
7-es cou/eaux 
Nous avons t rouvé dix couteaux de 1er dans 
les sépultures de Kérpusz ta , et un onzième dans 
les parages du four situé en-dehors de l 'enceinte 
du cimetière ( tombes n° 38, pl. X X X I X . 14 ; 
n° 66, pl. XLI I . 13 ; n° 86, pl. X L I I I . 15 ; n° 294, 
pl. L U . 9 ; n° 349, pl . LIV. 6 ; n° 352, pl. LIV. 12 ; 
n° 357, pl. LIV. 13 ; n° 359, pl. LIV. 14 ; n° 378, 
pl. LVI . 13 ; n° 380, pl. LVI . 14 ; pl. L V I I I . 5). 
La longueur des couteaux t rouvés dans les sépul-
tures varie entre 140 et 74 m m . Le couteau 
t rouvé près du four est le plus long, il est de 150 mm. 
Les tessons qui se t rouvaient dans le four é t an t des 
XI e et X I I e siècles, nous pouvons présumer que ce 
couteau est contemporain à ceux que nous avons 
mis à jour dans le cimetière. Ces couteaux, malgré 
leur ressemblance apparen te , sont de formes variées. 
Il y a parmi eux des lames étroi tes et foliformes 
(pl. L U . 8 ; LIV. 6, 14), des lames également foli-
formes, mais larges (pl. X L I I . 13 ; X L I I . 15 ; L IV. 
12) ; d 'aut res qui sont recourbées en forme de 
faucil le (pl. X X X I X . 14 ; LVI I . 5) ; d 'au t res 
encore à pointe émoussée (pl. LVI . 13, 14) ; des 
lames recourbées en forme de sabre (pl. L IV. 
13). Leur t r a n c h a n t est en arc concave par suite 
d ' u n long usage. Leur soie, en fo rme d'épine, est 
t o u j o u r s un prolongement du milieu de la lame. 
Ces couteaux de pet i te dimension sont t r ès 
f r équen t s dans le monde de la civilisation slave,40 
des »camps fort if iés«, mais on les t rouve 
aussi dans les sépultures hongroises à osse-
men t s de cheval de l 'époque de la conquête 
arpadienne. 4 1 
Autres objets en fer 
Nous avons recueilli deux br iquets en acier de 
forme caractérist ique dans le cimetière de Kér-
puszta . L'acier lyriforme ( tombe n° 66, pl. XLTI. 12) 
35
 Hampel : op. cit . pl. 53 : 2 : pl. 79 : 2, 3. 
30
 Deraecser, comi ta t d ' A b a ú j , cf. Hampel : op. cit . pl. 
9 : 5 ; Pusz tabukovka , comi ta t de Torontá l , cf. Ilumpel : 
op. cit . pl . 23 : 1 ; Hencida , cf. N. Fettich : A honfoglaló 
magyarság fémművessége (Die Meta l lkuns t der landneh-
menden Ungarn) . Archaeologica Hungar ica , tome X X I . 
37
 Bielo Brdo, cf. Hampel : op. cit . pl. 51. I I I . 6, 7; Ecséd, 
ibid. pl. 53 : 5 ; Gombos (Bogojeva), ibid. pl. 57 : 6 ; pl. 
58 : 3 ; Klostar , ibid. pl. 62 ; Veliki Bukovac , ibid. pl . 89 ; 
Pilin. Sirmányhegy, ibid . pl. 68 ; Székesfehérvár, ib id . pl. 
81, 82. 
38
 à Bielo Brdo, Hampel : op. cit. pl . 51 : 1—7; Gerendás , 
est f r équen t dans les sépultures hongroises à osse-
ments de cheval de l 'époque de la conquête arpa-
dienne, mais il était connu aussi dans la civilisation 
ibid. pl . 55 : 5a, b ; Klos ta r , ibid. pl. 60 ; Veliki Bukovac, 
ibid. pl. 89 ; château de P t u j . Krosec, op. cit . p. 16 : t ombe 
n° 37 ; p . 20 : tombe n° 50 ; S i rmányhegy à Pilin, Hampel : 
op. c i t . pl. 68 : t ombe n° 57 ; Székesfehérvár , ibid. pl. 85. 
33
 N. Fettich : op. cit. X L : 9. 
40
./. Eisner : Zák lady kovárs tv í v dobé hradis tní v 
Ceskoslovensku. Slavia An t iqua , Tom I . 384. 
41
./. Banner : Ása tások Gorzsán és Ba t idan (Fouilles 
archéologiques à Gorzsa et à Bat ida) . Dolg. I X — X . L X X I V . 
21. — В. Szőke : Honfoglaláskori magya r sírok Naszvadon 
(Tombes hongroises de l 'époque de la conquê te arpadienne 
à Naszvad ) . Folia Archaeologica I I I — I V . 
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slave des »camps fort if iés« et dans la civilisation 
de Keszthely.4 2 
Le br iquet à forme rectangulaire oblongue et 
avec les côtés longs et un peu divergents, est 
connu déjà dans la période moyenne de la civili-
sation des »camps for t i f iés« (85 0—95 0.)43 Le silex 
complétant le b r ique t de Kérpusz ta a été également 
retrouvé au m ê m e endroit ( tombe n° 67, pl. X L I I . 
14). 
Les boucles de ceinturon sont en général 
très rares dans les cimetières contemporains 
à celui de Ké rpusz t a . Nous n 'en avons t rouvé 
qu 'un seul exemplaire (tombe n° 149, pl. 
X L V I . 3). Cette boucle carrée de fer est très 
f ragmenta i re . 
La dis t i l la t ion de l 'ob je t en fer t rouvé dans la 
tombe n° 47 (pl. X L . 17) nous est inconnue. 
L'objet en fer recueilli près du four situé à 
proximité du cimetière (pl. LVII . 6) est le f ragment 
d ' un outil ou d 'un in s t rumen t . 
Les objets en fer mis à jour dans ce cimetière 
sont les produi t s d 'atel iers du pays. La forgerie 
des Slaves occidentaux a suivi les modèles de la 
province romaine ou ceux des Avars. La marécha-
lerie hongroise n 'a exercé qu 'une faible iu f l iunce 
sur cette b ranche de l ' a r t i sana t slave.44 
Les médailles 
Nous avons t rouvé des médailles dans 14 tombes . 
Dix des 14 médailles é ta ient en é ta t d 'ê t re exami-
nées, le reste (4 pièces) a été t rouvé en miet tes 
dans les t ombes (nos 105, 144, 172 et 230). Il est 
hors de dou te que le nombre des tombes datées 
par des médailles devait être plus grand, mais un 
certain nombre des deniers d 'argent , minces comme 
le papier, se sont complètement oxydés, et d ' au t res 
se sont perdus malgré le soin qu 'on met ta i t à l 'explo-
rat ion des sépul tures . 
Les médailles représentent presqu 'au complet 
tous les rois du X I e siècle de la maison arpadienne 
à par t i r d 'É t i enne I e r j u s q u ' à Ladislas. Les médailles 
se répart issent p a r m i les différents rois de la manière 
suivante : É t i enne I e r (1000—1038) : 1 pièce 
( tombe n° 41, pl . X X X I X . 15), Pierre (1038—1041 
et 1044—1046) : 1 pièce (tombe n» 64, pl. X L I I . 
11), Aba Samuel (1041—1044) : 1 pièce ( tombe 
n° 58, pl. X L I . 6), André Ie r (1046—1061) : 2 
pièces ( tombe n° 17, pl. X X X I X . 8 et t ombe n° 
52, pl. X L I . 3), Salomon (1063—1064): 3 pièces 
(tombe n° 45, pl . X L . 13 ; tombe n° 117, pl. X L V . 
3 et tombe n° 124, pl. X L V . 7), Ladislas (1077— 
1095) : 2 pièces (tombe n° 212, pl. X L I X . 11 et 
tombe n° 337, pl. L U I . 13). 
Quant à la précision de la chronologie établie 
au moyen de médailles, elle dépend de plusieurs 
circonstances. On peut é tabl i r une certaine diffé-
rence p. ex. en t re les médailles frappées à différentes 
dates du règne d'un même monarque,4 5 le carac-
tère usé d 'un médaille ou le fa i t qu'elle a été rognée 
tou t au tour peuvent avoir leur impor tance du 
point de vue de la va leur chronologique de la 
pièce. La médaille pouva i t être mise en te r re bien 
après la mor t du monarque qui l 'avait émise. 
La médaille d 'É t i enne I e r (pl. X X X I X . 15) 
n 'est pas d ' une f rappe pure , elle a été émise pro-
bablement p lus t a rd , elle est , d 'autre pa r t , un peu 
usée ; c'est pourquoi nous pensons qu'elle a été mise 
en terre dans le deuxième quart du X I e siècle. 
L 'un des deniers de Ladislas (pl. L U I . 13) est 
for tement rogné, donc il devai t être mis en terre 
au tournant des X I e et X I I e siècles ou, peut-ê t re , au 
début du X I I e siècle. 
COSTUMES E T COUTUMES 
Le cos tume qu 'on peut reconst i tuer d ' après 
les trouvail les du cimetière ne s'est pas changé 
notablement a u cours des 125 ans environ pendan t 
lesquels on y faisait des inhumations ; on peut 
observer cependan t certains changements dûs aux 
42
 Slovenskê de j iny . p . 135. 
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 Op. cit . p . 133. 
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 J. Eisner : op. cit. 368. 
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 I. Huszár : Szent I s t v á n pénzei (Les monnaies de 
changements de la mode et à l 'enrichissement 
progressif de la popula t ion . La ligne reliant les 
tombes no s 65, 68 et 368 const i tue une démarcat ion 
au sud de laquelle les sépul tures renfermaient sur-
tout des b i j oux de type ancien et en m é t a u x moins 
saint Et ienne) . Emlékkönyv Szent István király halálának 
kilencszázadik évfordulójára (Mélanges publiés à l 'occasion 
du neuvième centenaire de la m o r t du roi sa in t Et ienne) . 
I I . p. 345. 
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précieux que l ' a rgen t . C'est seulement dans ce 
groupe que les t ombes contenaient des cou teaux 
et des objets caractérist iques de la civilisation 
hongroise de l ' époque de la conquê te arpadienne. 
A l 'est et au nord de cette l igne, les sépultures 
renfermaient un n o m b r e de plus en plus grand de 
b i j oux en argent, d 'exécution f ine . Au bord de ce 
groupe nous avons t rouvé les t o m b e s aux mobili-
ers les plus riches. 
E n ce qui sui t , nous allons nous occuper du 
cos tume des femmes, des hommes et des en fan t s , 
à p a r t . 
Le plus grand nombre des trouvail les appa r -
t e n a n t au domaine de l 'histoire des costumes, a été 
mis à jour dans les tombes de f emmes et d ' en fan t s . 
Le bouton conique en bronze doré (pl. LIY. 10), 
t r o u v é dans la t o m b e n° 356 ( femme de 20 à 25 
ans), nous fait supposer que la d é f u n t e portai t une 
sorte de bonnet. Nous avons t r o u v é le bouton sur 
la v o û t e crânienne, collé sur l 'os, près de la su tu re 
sagi t tale . Il ornait probablement le sommet d ' u n 
bonne t bas et po in tu . Les pendeloques doubles 
t rouvées dans les tombes nos 62 (pl. X L I I . 1—5), 
293 (pl. LI1". 4—5), 368 (pl. L V I . 1—2) appar te -
na ien t également à des costumes de femmes . 
Dans la tombe n° 62 gisait une f emme de 30 à 35 ans, 
dans le n° 368, une jeune femme de 20 ans et dans 
le n° 293, une f emme d 'un âge indéterminé. Dans 
la t o m b e n° 62 une pendeloque a é té trouvée sur 
la t e m p e gauche et trois autres su r la nuque où 
elles sont glissées selon toute apparence . Les par-
ties inférieures de d e u x pendeloques doubles recueil 
lies dans la tombe n° 293 gisaient sur la clavicule 
droi te . Dans la t o m b e n° 368 il y ava i t les par t ies 
inférieures de deux pendeloques de modèles diffé-
rents ; l 'une sur le côté gauche d u crâne, à une 
pe t i te distance de l 'os, et l ' au t re au-dessus de la 
t empe gauche, suspendue dans sa position origi-
nale et collée à l 'os du crâne. La position de ces 
pendeloques montre qu'elles é ta ien t portées sur 
la t ê t e , cousues à une sorte de f ron teau , ou sur la 
bo rdure d'un bonne t , ou bien encore sur le cou, 
comme ornement du col de la chemise.4 6 Dans les 
cimetières contemporains à celui de Kérpusz ta , 
on a t rouvé les pendeloques doubles également sur 
la t ê t e et le cou.47 
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 Gy. László : A koroncói lelet és a honfoglaló magya rok 
nyerge. (Der Grabfund von Koroncó u n d der a l tungarische 
Sat te l . ) Arch . Hung. X X V I I . 25—26. — Id. : A honfoglaló 
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conquête arpadienne d a n s les environs de Szentes). Folia 
On p e u t supposer que le bonnet po in tu orné 
de pendeloques, le f ron teau à pendeloques et le 
col de chemise orné de pendeloques également repré-
sentent une influence passagère des Hongrois sur 
les costumes de la popula t ion de Kérpusz ta . Dans 
les zones plus récentes du cimetière nous n 'avons 
pas t rouvé d 'obje ts qui permet ten t de supposer 
l 'existence de pareilles pièces de costume ; ils ont 
été recueillis tous dans la section du cimetière qui 
a été peuplée la première . 
Les boucles temporales étaient — selon le 
témoignage des trouvail les du cimetière — exclusi-
vement des b i joux de femmes. Les femmes les 
portaient sans dist inction d'âge. Nous les avons 
trouvées aussi bien dans les sépultures d ' en fan t s 
du sexe féminin, de nourrissons que dans celles de 
femmes adul tes ou vieilles. Selon l ' examen anthro-
pologique, les tombes n 84, 260 et 305 renfer-
maient des squelettes d 'hommes ; cependant si 
nous prenons en considération que dans ces sépul-
tures nous avons t rouvé également des boucles 
temporales près du crâne, que les individus en 
question étaient adul tes (âgés de 30 à 50 ans) et 
qu'ils é ta ient hauts de 161 à 167 cm, nous devons 
supposer que c 'étaient également des femmes — 
des femmes ayan t un caractère anthropologique 
viril. 
Dans la zone ancienne (sud) du cimetière, 
c 'étaient les boucles en bronze, sans recourbure en 
forme de S, qui étaient à la mode. Nous n 'en 
trouvons, en général, qu 'une seule pièce dans la 
région du t r ou de l 'oreille. Ce fait nous suggère 
l'idée que ces boucles é ta ient , peut-être , employées 
plutôt comme des boucles d'oreilles. Dans la par t ie 
plus récente (tombes n 337 et 385) cet te sor te de 
boucles temporales étai t portée dans la compagnie 
de boucles à ex t iémi té recourbée en S. 
Les boucles temporales ont en général une forme 
circulaire régulière, mais plusieurs spécimens sont 
ovales ou plus ou moins aplatis. Ces différences 
s 'expl iquent par les différentes manières dont elles 
étaient portées . 
Nous avons re t rouvé les boucles temporales à 
extrémité recourbée en forme de S soit dans la 
région de la tempe, soit près de l 'orifice du conduit 
auditif, soit près de l 'apophyse inastoïde, c'est-
Arch. I I I — I V . 183. 
47
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à-dire plus ou moins déplacées de leur position 
originale. Ce n'est qu 'en très peu de cas qu'elles 
sont restées à leur place primitive, collées à l 'os 
du crâne. Dans la t o m b e n° 208, nous avons t rouvé 
une pet i te boucle t empora le près de la tempe gauche, 
et deux autres, plus grandes, l 'une à gauche et 
l ' au t re à droite, adbérées à l 'apophyse mas to ïde 
ou à l 'orifice du condui t auditif (pl. X L I X . 5—7). 
L 'ext rémité en S des boucles temporales plus gran-
des étai t tournée vers le bas (fig. 2). Nous supposons 
que dans les cas pareils, les boucles étaient portées 
Fig. 2. 
tressées dans les cheveux. Dans les lombes n°" 
353 et 372, nous avons découvert les boucles dans 
la même position (pl. LIV. 9 ; LVI. 8, 9), mais 
comme l 'une des extrémités de ces pièces est 
pointue, il se peut qu'elles étaient portées en guise 
de boucles d'oreilles. — En plusieurs sépultures 
nous avons t rouvé des boucles temporales compri-
mées en ovale ( tombe n° 34, pl. X X X I X . 12, 13 ; 
tombe n° 62, pl. X L I I . 6 ; tombe n° 82, pl. X L I I I . 
5 ; t ombe n° 85, pl . X L I I I . 14 ; tombe n° 95, pl. 
X L I V . 13 ; tombe n° 196, pl. X L V I I I . 17—23 ; 
tombe n° 271, pl. LI . 15). Elles servaient , peut-
être, à serrer les na t t e s de cheveux. — Les boucles 
trouvées près des t empes et de l 'orifice du conduit 
auditif ont conservé, en plusieurs cas, les restes 
de mat ières texti les ou de cuir ( tombe n° 56, pl. 
X L I . 5 ; t ombe n° 138, pl. XLV. 8, 9 ; t ombe n° 
156, pl. X L V I . 12, 13 ; t ombe n° 244, pl. L. 13—18 ; 
tombe n° 261, pl. L I . 11—13). Ce sont les restes 
de rubans ornés de boucles à ext rémité recourbée 
en S, qui entouraient la tê te et formaient des ban-
deaux ou f ronteaux , 4 8 ou qui ornaient les tresses 
de cheveux t o m b a n t des deux côtés de la tête. 
Dans la sépul ture n° 244, nous avons t rouvé les 
48
 J. Kostrzewski : o p . c i t . p . 192, f i g . 89 . 
boucles portées de cet te manière à tous les deux 
côtés du crâne (fig. 3). Nous les avons trouvées 
dans la même position dans la tombe n° 261 aussi. 
Cette sorte de pa ru re de tê te était portée par des 
femmes de 20 à 40 ans. 
En par lan t des différents types des boucles 
temporales , nous avons ment ionné déjà , que les 
boucles dont l ' ex t rémi té n 'es t pas recourbée en 
forme de S sont caractér is t iques des cimetières de 
Hongrie à peuplement hongrois et , plus loin, de 
certains cimetières de Russie. 
Fig. 3. 
Comme les boucles sans courbure en S caracté-
risent la par t ie la p lus ancienne du cimetière de 
Kérpusz ta , nous pouvons a t t r ibuer sa vogue à une 
influence hongroise, t ou t comme celle des autres 
trouvailles de caractère hongrois que nous avons 
examinés plus hau t (pendeloques à deux part ies, etc.). 
Dans la période ancienne du cimetière ce furent 
les boucles temporales en bronze, d 'exécution plus 
simple et à bon marché , qui é ta ient en usage. Dans 
les zones postérieures le nombre des boucles en 
argent augmente, ces dernières sont plus grandes, 
d 'une exécution plus f ine et plus décorées que les 
précédentes. Ce fait s 'explique, en part ie , par l 'enri-
chissement progressif de la populat ion et , en part ie , 
par le perfect ionnement de l ' industr ie . 
Ce n 'es t qu 'en u n nombre re la t ivement peti t 
des sépultures (29) que nous avons t rouvé des 
perles. Elles étaient portées, t ou t comme les boucles 
temporales, exclusivement pa r les femmes et les 
enfants , évidemment des enfan ts du sexe féminin 
(des individus âgés d ' u n à 40 ans). — Les perles 
étaient portées, en général, enfilées en colliers 
composés de grains de différents types . Le nombre 
rédui t des perles (le nombre m a x i m u m des gros 
grains est de 15 à 20) nous permet de conclure que 
ces colliers entoura ient tout jus te le cou. Il y a eu 
17* 
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des cas où nous n ' avons t rouvé qu 'un nombre très 
réduit de grains (1—5—10) au tour du cou. Ces 
perles de verre ou de pâ t e étaient peut -ê t re insérées 
entre d ' au t res perles en matière périssable (p. ex. 
en bois), mais il se peu t aussi qu'elles fussent cou-
sues sur le costume ou sur le col de la chemise. 
Les menus grains (pl. LV. 3) de la t ombe n° 365 
(femme de 30 à 35 ans) ont été t rouvés immédia-
tement sur le cou en 2 où 3 rangées, mais seulement 
sur la pa r t i e antérieure du cou. Ces derniers étaient 
sûrement cousus sur le col de la chemise. Dans 
le cimetière de ILódmezővásárhely-Kopáncs, on 
a t rouvé également de menues perles, disposée de 
la même manière en groupes, é t roi tement au tour 
du cou d ' u n squelette.4 9 
La tombe n° 220 (femme de 25 à 30 ans), — 
tombe t rès riche en trouvail les — a fourn i un collier 
composé de deux sortes de perles (pl. L. 2), de 
manière qu 'une perle d ' améthys te étai t tou jours 
suivie de deux perles de verre plaquées d ' a rgen t .— 
Dans la tombe d 'enfan t (2 ans) n° 340 il y avai t 
un collier composé de grains de verre de différentes 
couleurs avec, par devan t , un bou ton de bronze 
à grelot (pl. LIV. 1—5). 
Les perles plaquées d 'argent é taient en vogue 
pendant tou te l 'époque où le cimetière restai t en 
usage. P a r contre, les menus grains incolores, fai ts 
de tubes de verre (pl. X L I . 12) ne se t rouvent que 
dans la part ie ancienne (du sud) du cimetière 
(tombes n° ' 59, 83, 98 et 365), alors que les perles 
également petites, mais rondes et colorées (p. ex. 
pl. X L V . 6 et 14) ne paraissent que dans une 
période ultérieure du peuplement du cimetière 
(tombes n° s 117, 139, 154, 172 et 246). De même, 
ce n 'es t que dans les sépultures plus récentes 
(tombes n o s 139 et 340) que nous avons re t rouvé les 
perles en forme d'épis de maïs à surface tailladée 
en carrés (pl. LVI. 5). 
Le nombre des bagues est aussi relat ivement 
peti t , nous en avons t rouvé en 30 sépultures. Elles 
n 'é taient portées que pa r des femmes plus âgées 
de 20 ans, ce qui p rouve que les anneaux simples 
remplissaient la fonct ion de bagues de fiançail les. 
Ce n 'es t que les bagues à tê te ornée qui étaient 
considérées comme des b i joux proprement dits.50 
Nous pouvons t irer, de not re observat ion, la conclu-
sion aussi que les femmes se maria ient vers leur 
vingtième année. 
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On por ta i t , en général, une bague à la main 
droite ou la main gauche. En plusieurs cas, nous 
avons pu consta ter que la bague étai t portée à 
l 'annulaire . En 4 tombes, nous avons t rouvé 2 
bagues sur la main du squelet te . Dans la t ombe n° 
220 il y avai t sur la main gauche du squelet te un 
anneau de fiançailles orné, et sur la main droite 
une bague à t ê t e (pl. X L I X . 19, 20). Nous avons 
t rouvé , dans la tombe n° 177, deux anneaux de 
f i tnça i l les sur l 'annulaire de la main droite (pl. 
X L V I I . 21, 22) ; dans la tombe n° 196, deux 
anneaux de fiançailles qui n 'é ta ient pas à leur place 
originale (pl. X L V I I I . 24, 25) et dans la tombe n° 
311, deux bagues de fiançailles également , sur deux 
doigts de la main gauche (pl. L U I . 6, 7). Toutes 
les qua t re tombes renfermaient des femmes de 30 
à 40 ans, dont les deux alliances signifiaient, pro-
bablement , qu'elles se sont mariées deux fois. 
A défauts d ' au t res trouvail les il nous est impos-
sible de reconst i tuer les costumes des femmes et 
des enfants . 5 1 Le bouton de bronze massif et à 
boucle (pl. LIV. 8) t rouvé dans la région du cardia 
d e l à femme de 25 à 30 ans gisant dans la tombe n° 
351 (partie ancienne du cimetière) devai t servir à 
ten i r ensemble les pans d 'une sorte de gilet on 
d 'une chemise. Dans la zone la moins ancienne, la 
t ombe n° 149 renfermai t un squelet te de femme de 
35 à 40 ans ; sur le côté gauche de sa poitr ine, en 
bas, il y avait une boucle de fer carrée (pl. X L V I . 3) 
qui est Tunique preuve d 'une robe serrée par une 
ceinture. 
Ce cimetière fourni t une preuve intéressante 
de la fidélité avec laquelle les femmes conservent 
les t radi t ions . L 'usage d ' inhumer les mor t s avec 
une pièce de monnaie est considéré comme une 
coutume slave du X I e siècle. Les Slaves ont 
e m p r u n t é cet usage à la populat ion romanisée des 
anciennes provinces romaines.5 2 Dans le cimetière 
de Kérpusz ta , nous avons t rouvé des médailles 
dans 14 tombes dont 9 étaient des sépultures de 
femmes (de 18 à 60 ans), t rois des sépultures d 'en-
fan t s (de 2 à 10 ans) et une seule renfermai t un 
squele t te d ' h o m m e (55 à 60 ans). Dans d ' au t res 
cimetières contemporains on a également constaté 
que les médailles se rencont rent , le plus souvent , 
dans les sépul tures de femmes et d 'enfants . 5 3 
La médaille a été mise en général dans la bouche 
du dé fun t , mais plus d 'une fois nous l 'avons t rouvée 
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sur le côté droit de la poitr ine, et une fois, près 
de la main gauche. 
Quan t au costume des hommes et des graçons 
nous avons t rouvé beaucoup moins de vestiges 
que pour les vê tements de femmes et de peti tes 
filles. Mais même le nombre très rédui t des trou-
vailles nous permet de conclure que les garçons 
étaient vê tus de la même manière que les hommes, 
tout comme les petites filles portaient des costumes 
analogues ou même identiques, à ceux des femmes 
adultes. 
Le fai t mérite d 'ê t re re tenu que les objets qui 
appar tena ien t à des ceinturons d 'hommes , ont été 
t rouvés sans exception dans la partie la p lus ancienne 
du cimetière ; il paraî t donc que ce n 'es t que dans 
cette période que les ceinturons tena ien t un rôle 
plus ou moins impor tan t et non dans les périodes 
ultérieures. Comme le costume des femmes montre 
les traces d 'une certaine influence hongroise dans 
ces premières dixaines d 'années du cimetière, nous 
croyons pouvoir supposer que le port d u ceinturon 
par les hommes était également une mode hongroise, 
d ' a u t a n t plus que le ceinturon jouait un rôle incom-
parablement plus grand dans le costume des Hon-
grois conquéran ts que dans celui des Slaves. 
Les ceinturons devaient être fait d ' u n tissu ; 
nous n ' avons pas t rouvé de trace de boucles en 
métal por tées sur des ceinturons de cuir . On a 
passé le couteau sous le ceinturon sur le côté gauche, 
c'est à quoi nous fait conclure l 'emplacement des 
couteaux t rouvés dans les sépultures (n09 294, 
349, 352, 357, 359, 380). Dans certains cas le cou-
teau é ta i t , peut-être , suspendu au ceinturon (tom-
bes no s 38, 66, 378). Le couteau de la t o m b e n° 66 
étai t suspendu au ceinturon à côté du pet i t sac 
contenant les ustensiles pour le feu, ou bien il 
était mis, lui aussi, dans le pet i t sac. Le pet i t sac 
était en toile grossière, t émoin les empreintes qu'il 
a laissé sur un morceau de fer rouillé (pl. X L I I . 
15). Les couteaux n 'é ta ien t portés que par les 
hommes (de 20 à 50 ans) et pa r les en fan t s du sexe 
masculin (à par t i r de 4 ans) . Nous n ' avons t rouvé 
de br ique t que dans deux tombes d ' homme . 
Le mobilier des tombes du cimetière de Kér-
puszta est , en général, assez homogène ; une ten-
ta t ive de les classer en sépultures »riches« et en 
sépultures »pauvres« aura i t une valeur scientifi-
que douteuse. Ces mobiliers montrent p lu tô t une 
évolution lente et uni forme que nous pouvons 
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a t t r ibuer aussi bien à l 'enrichissement progressif 
de la populat ion qu ' aux changements de la mode. 
Nous n 'avons t r o u v é que deux tombes (nos 200 et 
387) dont le mobil ier se fai t r emarquer et pa r sa 
quan t i t é et pa r sa quali té ; ces deux tombes appar-
t iennent , cependant , à la t ou t e dernière période 
du cimetière. Cette pet i te communauté , v ivan t dans 
une vallée écar tée , devait a t te indre le degré du 
féodalisme, dans son évolution sociale, seulement 
vers le t o u r n a n t des X I e et X I L siècles. C'est 
peut-ê t re des personnal i tés distinguées de ce nouvel 
ordre social qui ont été enterrées dans les deux 
tombes que nous venons de ment ionner . 
A l 'exception d 'une seule, toutes les sépultures 
du cimetière ont l 'or ientat ion E. — O., avec des 
déviations plus ou moins grandes. La t ombe n° 361 
est orientée au N.-O. — S . - E . Ceci s 'expl 'que par le 
fait qu'elle a été creusée dans le sol d ' un penchant 
de colline t rès incliné ayan t la même orientat ion. 
Les sépultures sont en général peu profondes. 
La profondeur des tombes des tou t pet i ts enfants 
est de 20 à 50 cm, celles des adultes est, le plus 
souvent , de 50 à 90 cm ; celles qui ont 100 à 120 cm 
de profondeur sont moins nombreuses et la t ombe 
la plus profonde v a ju squ ' à 145 cm (n° 123). Les 
sépultures des cimetières de la deuxième moitié 
du X e et au X I e siècles ne sont, en général, pas 
profondes. Les sépultures du XI e siècle du cime-
tière de Dolni Yestonnice (Moravie) sont p. ex. 
moins profondes que les tombes plus anciennes du 
même cimetière.54 Les tombes des cimetières 
contemporains de la Slavonie du nord ont , en géné-
ral, 50 à 75 cm de profondeur , ce n 'est que dans la 
forteresse de P t u j qu 'on avai t ouvert des sépultures 
profondes de 60 à 160 cm.55 Nous pouvons consta-
te r la même chose à propos des champs de sépul-
tures du bassin carpathique . 5 6 
La forme des fosses de Kérpusz ta est un rectangle 
oblong ; les sépul tures sont en général étroites, 
elles sont, le plus souvent , un peu plus larges à la 
t ê te qu 'au pied ; ainsi p. ex. la t ombe n° 206 a 
une longueur de 80 cm, sa largeur à la tê te est de 
35 cm, et au pied de 30 cm ; la t ombe n° 164 est 
long de 190 cm, sa largeur à la tê te est de 60 cm, 
et au pied, de 55 cm ; le n° 201 : longueur : 235 cm, 
largeur à la t ê te 50 cm, au pied : 45 cm. — Les 
parois des fosses sont , en générale, coupées tou t 
droit , mais parfois elles sont inégales, comme par 
ex. dans la tombe n° 145. Les coins des fosses sont, 
de Szárazrét) . Székesfehérvári szemle, 1936. I — I I . 48—50. 
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en général , anguleux à la tête, t and i s qu 'au pied 
elles sont creusées en demi-cercle. — Les morts 
ont é té mis en tombeau de sorte que leur t ê te tou-
chait à la paroi, tandis qu'ils avaient les pieds à 
line certaine distance du bord inférieur de la fosse 
(dans la tombe n° 201, de 70 à 80 cm par ex.). Ces 
détails nous permet ten t de reconsti tuer la mise au 
tombeau des défunts de la manière suivante : le 
cadavre qui devait ê t re inhumé étai t descendu du 
bord de la fosse dans la sépulture peu profonde ; 
la personne qui se t ena i t en bas au pied de la tombe 
arrangeai t ses mains et ses j ambes . Il arrivait 
plus d ' une fois qu 'on avai t creusé une fosse t rop 
courte . Dans ces cas, la personne qui se tenai t 
dans la tombe , a replié un peu les genoux du défunt 
( tombes no s 282, 347, 385 et 386). Dans la tombe 
double n° 160, on a laissé, na ture l lement , beau-
coup de place libre au pied de la tombe pour la 
personne qui devait s 'y tenir pendan t l 'enterre-
ment . 
Les morts étaient mis en tombeau couchés sur 
le dos. Cet usage est général dans les cimetières 
de l ' époque. Ce n 'es t que dans quelques cas que 
nous avons observé une autre façon de coucher le 
cadavre dans le cimetière de Kérpusz ta . Dans la 
tombe n° 2, une f emme de 35 à 40 ans étai t couchée 
sur le côté gauche, dans la tombe n° 3, une aut re 
femme, probablement aussi adul te , é tai t couchée 
sur le côté droit ; dans la tombe n° 22, une femme 
de 16 ans était couchée sur le côté droit et , enfin, 
dans la tombe n° 128 une femme de 18 à 20 ans 
étai t couchée sur le côté gauche dans une position 
un peu repliée. P a r m i les 39 tombes explorées à 
Seresdisce (Slavonie) il y avait également plu-
sieurs qui renfermaient des squelettes couchés sur 
le côté.5 7 
L'usage d ' inhumer les cadavres dans l ' a t t i tude 
repliée existait dans la civilisation de Keszthely et 
pa rmi les Slaves occidentaux, mais il étai t inconnu 
en Pologne et pa rmi les Slaves or ientaux. 5 8 
L'usage de déposer les cadavres couchés sur 
le côté est probablement une forme rudimentai re 
de celui de les en te r re r dans l ' a t t i t ude repliée. 
Cette t radit ion a été conservée, dans le cimetière 
de Kérpusz ta , également par les femmes, t ou t 
comme celle de me t t r e une pièce de monnaie dans 
la t o m b e . Cette fo rme de l ' inhumat ion est repré-
sentée et dans la zone ancienne et dans les part ies 
plus récentes du cimetière. 
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Les tombes n°5 160 et 368 sont des sépultures 
doubles. Dans tou tes les deux il y avait deux 
squelettes de femmes : une femme jeune et une 
femme plus âgée. La sépulture n° 160 renfermait 
une femme de 30 à 35 ans et une au t re de 35 à 40 
ans, et la tombe n° 368 une femme de 20 et une 
aut re d 'environ 60 ans . La femme plus âgée de la 
Fig. 4. 
tombe n° 160 avait le bras for tement replié posé 
sur celui de la f emme plus jeune, et dans la tombe 
n° 368, la femme âgée tenait la main de sa com-
pagne plus jeune (fig. 4). Les bras des femmes 
jeunes étaient u n peu plus rapprochés du corps que 
ceux des femmes âgées, et, pareil lement, les j ambes 
des femmes jeunes étaient plus rapprochées l 'une 
de l ' au t re que celles des femmes âgées. Cela nous 
permet , peut-être , de supposer que les jeunes 
femmes étaient maigres, tandis que les femmes 
âgées étaient corpulentes. — Les sépultures doubles 
sont également les manifestat ions de vieilles t r a -
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ditions. Il est à remarquer q u ' à Kérpusz ta elles ne 
paraissent que dans une période avancée du cime-
tière. On sait que dans les cimetières de la civili-
sation de Keszthely les sépultures doubles sont 
f réquentes . Pa rmi les 66 tombes explorées du 
cimetière de P t u j (Slavonie) qui est environ de la 
même époque, il y avai t 8 sépultures doubles.5 9 
Les morts de Kérpusz ta étaient enterrés sans 
cercueil. Il est possible que les défun ts aient été, 
parfois, enroulés dans une sorte de linceul. Cette 
hypothèse semble être soutenue par le fait que, 
souvent , les bras des squelettes sont serrés au 
corps, et les j ambes l 'une contre l ' au t re (par ex. 
tombe n° 217). 
Dans la position des membres — et sur tout des 
bras — des squelet tes il y a beaucoup de diversité. 
Nous avons jju observer que, dans beaucoup de 
sépultures, la t ê te est tournée ne t t emen t à droite 
(32 cas) ou à gauche (22 cas), mais, p robablement , 
cette position est secondaire et ne s 'est produite 
que pendant l ' en ter rement ou après. Nous avons 
pu observer la position des bras de 290 squelettes 
dont 126 avaient les bras étendus à côté du corps, 
56 avaient le bras droit couché sur le vent re et le 
bras gauche é tendu près du corps, 42 avaient le 
bras droit é tendu près du corps et le bras gauche 
couché sur le vent re , et, enf in , 48 avaient tous les 
deux bras plies et couchés sur le vent re . 10 sque-
lettes avaient les deux avant-bras couchés l 'un 
tou t près de l ' aut re , paral lèlement l 'un avec l 'autre , 
sur la part ie inférieure de la poitrine. — Il y a eu 
des cas spéciaux aussi : dans la tombe n° 72, le bras 
droit du squelet te étai t couché sur le vent re , tandis 
que son avant -bras replié était dans une position 
verticale ; dans la tombe 130, le bras droit étai t 
étendu près du corps, tandis que l ' avant-bras gauche, 
complètement replié recouvrait le hau t du bras ; 
dans la tombe n° 222, le bras droit é tai t é tendu 
près du corps, mais le bras gauche s 'é ta i t glissé 
sous le corps en sorte que la main gisait sous le 
bassin ; dans la tombe n° 245, tous les deux avant-
bras, complètement repliés, couvraient les hau ts 
des bras, les os des mains ont été t rouvés sur les 
omoplates. 
Les cas suivants sont, probablement , à expli-
quer par la mut i la t ion du cadavre ou pa r l 'exécu-
tion d 'un jugement sur le sujet v ivan t : Dans 
deux tombes (n° 11 : une femme de 55 à 60 ans, 
et n° 44 : une femme de 16 ans) qui n 'é ta ient 
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d'ailleurs pas dérangées, l ' avant -bras gauche des 
squelettes m a n q u a i t , dans une autre (n° 260 : 
femme de 30 à 35 ans) c ' é ta i t l ' avant -bras droit 
qui manqua i t . Dans la t o m b e n° 45 (enfant de 
6 ans) tout le b ras gauche m a n q u a i t . 
Nous n ' avons pu t rouvé dans la position de la 
tê te et des bras des squelet tes aucune régular i té 
qu 'on puisse lier à l 'âge, au sexe ou à une au t r e 
part icular i té de la populat ion de ce cimetière. 
Dans les cimetières de la Slavonie du no rd , les 
squelettes ont , en général, les bras étendus près 
du corps, ils sont rarement dans une autre position.6 0 
Dans un cimetière de la Grande Plaine Hongroi-
se, daté par les médailles de Pierre et de Salomon, 
rois de Hongrie, dans deux tombes seulement sur 
les 65 qui ont été explorées, les bras du squele t te 
é taient croisés, et dans les au t r e s les cadavres ont 
été enterrés les bras allongés.6 1 Les squelet tes 
gisant dans les tombes avares et les sépul tures 
hongroises de l 'époque de la conquête arpadienne, 
n ' o n t jamais les bras croisés ou pliés sur la poi-
trine.6 2 
L'usage qu 'on peut observer dans les sépul-
tures à squelet te de caractère slave, d'allonger les 
bras du cadavre près du corps, peut être considéré 
comme une inf luence avare. 
Les jambes des squelettes é ta ient allongées dans 
une position normale , plus ou moins écartées l 'une 
de l 'autre ; ce n 'es t que dans quelques tombes 
que nous avons t rouvé un ou tous les deux genoux 
du squelette u n peu repliés, par t icular i té dont nous 
avons donné l 'explication plus h a u t . Dans la t ombe 
n° 348 les deux jambes é ta ient croisées. 
Dans deux tombes du cimetière nous avons 
t rouvé des débris de charbon de bois et de la cendre 
de roseaux et de carex. Ces t aches étaient, chaque 
fois, trouvées soit immédia tement sur les osse-
ments soit dans la couche de te r re qui recouvrai t 
le squelette. Dans la tombe n° 378 le squelette é ta i t 
couver t d 'une couche d 'humus pu r de 3 cm d'épais-
seur qui, à son tour , était couver te d'une couche 
d ' un cm d'épaisseur mêlée de débris de cha rbon 
de bois ; dans la tombe n° 380 tou t le sque le t te 
étai t couvert d ' une couche d ' h u m u s de plusieurs 
cm d'épaisseur mêlée de débris de charbon de bois. 
Ces deux tombes sont situées l 'une auprès de l ' au t r e . 
Les tombes nos 142, 147, 149, 150 et 177 ne son t , 
elles non plus, éloignées les unes des autres. Dans 
les n " 147, 149 et 150 qui sont dans le voisinage 
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a un g rand nombre de sépultures d ' en fan t s . Telles 
sont les tombes n '" 186, 192, 193, 204, 206, et , 
plus loin, les n°5 141, 142 et, enfin, les n°s 323, 320, 
318, 322, 317, 326, 327, 324. Le groupe de tombes 
d ' enfan ts situé à l ' intér ieur du cimetière renferme 
probablement les pet i tes victimes d 'une épidémie, 
mais il semble que, normalement , il é tai t d 'usage 
d 'en te r re r les nourrissons et les en fan t s dans la 
lisère Es t du cimetière. 
Dans la tombe n° 331 gisait une f emme de 
30 à 40 ans avec un nourrisson âgé de quelques 
jours, au-dessus du bassin. T1 s 'agit , sans doute, 
Fig. 5. 
immédiat les unes des autres, nous avons t rouvé 
des taches de cendre plus ou moins grandes, et 
dans les n°s 142 et 177 qui sont éloignées l 'une de 
l ' au t re nous n 'avons recueilli que quelques débris 
de charbon de bois. Ces f ragments de charbon de 
bois proviennent, selon nous, de grands f e u x qui 
brûlaient dans la proximité des deux groupes de 
tombes mentionnés plus hau t ; la cendre e t les 
restes de bois carbonisé de ces feux, répandus sur 
le terrain, furent mêlés à la te r re dont on comblai t 
les sépultures. On a t rouvé du charbon p a r m i les 
ossements et dans la terre avec laquelle on avait 
recouvert la tombe, dans le cimetière de Várfa lva 
aussi. Le charbon provenait des foyers contempo-
rains au cimetière.8 3 
Dans la zone du sud du cimetière, celle qui a 
été peuplée la première, les t ombes sont groupées 
avec moins d 'ordre que dans la part ie d u nord , 
plus récente celle-là, où elles forment de longs 
rangs droits. Dans la première, on peut délimiter 
des groupes plus ou moins grands qui semblent 
former des unités. Un de ces groupes est f o rmé par 
les tombes no s 350 (femme de 45 à 50 ans), 349 
(homme de 20 à 25 ans), 351 (femme de 25 à 30 
ans), 358 (homme de 35 à 40 ans), 356 ( femme de 
20 à 25 ans), 373 (homme de 40 à 45 ans) ; u n au t re 
groupe se compose des tombes no s 353 ( femme de 
40 à 45 ans), 352 (homme de 30 à 35 ans), 355 
(enfant de 8 ans), 362 (un individu de 20 ans de 
sexe indéterminé), 363 (nourrisson) ; un troisième 
groupe qui ressemble au précédent est composé 
des sépultures nos 285 (femme de 35 à 40 ans), 
286 (homme de 25 à 30 ans), 287 (enfant de 7 ans), 
283 (enfant de 7 ans), 289 (nourrisson), 288 (nour-
risson). Dans la part ie plus récente du cimetière 
nous t rouvons également un groupe pareil qui se 
compose des tombes n ь 135 (homme de 40 à 45 
ans), 128 (femme de 18 à 20 ans), 130 (femme de 
50 à 55 ans), 131 (homme de 35 à 40 ans), 129 
(enfant de 4 à 5 ans), 132 (enfant de 1 à 2 ans). 
Dans ce cimetière il y a des groupes de tombes 
qui se composent exclusivement de sépul tures de 
nourrissons et d 'enfants . Tel est le groupe des 
tombes n"' 26 (nourrisson âgé de quelques semai-
nes), 27 (nourrisson âgé de quelques jours) , 28 
(nourrisson âgé de quelques semaines), 29 (nour-
risson de 9 mois), 30 (comme le précédent) , 32 
(comme le précédent), 36 (enfant de 2 à 3 ans). 
Tout le long de la lisière de l ' E s t du cimetière il v 
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d 'une mère morte de f ièvre puerpérale avec laquelle 
on ava i t enterré son enfant mor t quelques jours 
après sa naissance. 
A l ' ext rémité nord-est du cimetière et dans la 
proximi té des tombes situées à la lisière du cime-
tière, nous avons mis à découvert un four de pet i te 
dimension (fig. 5. a.), trois fosses à dé t r i tus (fig. 
5, b, c, d) qui ont 26, 27 et 32 ein de profondeur et 
devant le four, un ter ra in ba t tu , mêlé de cendre 
et de suie. Les murs du four construi t d 'argile sont 
plus minces à l 'entrée, ils s 'élargissent en arrière. 
Le fond du four a été deux fois recouver t de torchis, 
dans tou tes les deux couches de torchis il y avai t 
quelques tessons (pl. LVI I I . 1—9) et des f ragments 
d'os. Les deux couches ont ensemble une épaisseur 
de 4 à 5 cm. Dans les trois fosses à dét r i tus il y 
avai t quelques f r agment s d 'ossements d ' an imaux 
et des débris de charbon de bois. Dans la couche 
supér ieure de la fosse c., nous avo s t rouvé u n 
couteau de fer (pl. LVII . 5), dcns la fosse d., un 
f r agmen t d 'objet en fer (pl. LVII . 6) et quelques 
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tessons (pl. LVII . 1—3). E n t r e les fosses à dét r i tus , 
sur le te r ra in ba t tu j 'ai découvert de menus tes-
sons et le f ragment d 'un peti t moulin ou d 'une 
pierre à casser le sel (pl. LVI I . 4). Les bords du 
terrain b a t t u s sont effacés et nous n ' avons t rouvé 
aucune t race de pilotis ou de pieux de bois. Tout 
cela nous autorise à conclure que le four et ses 
annexes ne sont pas les restes d 'une maison, mais 
que le four était construi t à découver t . Les ob je t s 
t rouvés dans le fou r et dans ses alentours sont de 
la même époque que le cimetière. Nous tenons pour 
probable que le fou r étai t employé à l 'occasion des 
repas funéraires organisés sur les l ieux. Il n 'es t pas 
impossible, cependant , que le four et les fosses sont 
les annexes d 'une maison de poutres construi te su r 
un châssis de bois. 
LE P E U P L E M E N T D U CIMETIÈRE 
La lisière sud du champ de sépulture coïncide 
avec un chemin creux. Ce chemin est, de nos jours , 
labouré, mais les habi tan ts de la région se souvien-
nent encore de ce chemin qui reliait cet endroit 
à l 'ancien village Kér. Le cimetière a été com-
mencé d 'ê t re peuplé à par t i r de l ' ext rémité sud, le 
long de ce chemin. Dans cet te zone ancienne du 
champ de sépultures il n 'y avai t pas de médailles, 
et c'est seulement dans les tombes de cet te zone 
que nous avons t rouvé des boucles temporales sans 
recourbeinent en forme de S; la majeure par t ie des 
peti ts b i j oux découverts ici sont en bronze, et c'est 
sur tout là que nous avons recueilli les menus grains 
incolores fait de tubes de verre. C'est exclusivement 
dans cet te zone que nous avons t rouvé, dans les 
lombes d 'hommes, des couteaux et des obje ts de 
caractère hongrois. Ces tombes sont encore dissé-
minées s a i s ordre apparent . Toutes ces par t icula-
rités font conclure que cette zone est la par t ie la 
plus ancienne du cimetière (fig. 6). C'est à par t i r 
de cette zone que le cimetière a commencé à s 'éten-
dre vers l 'est , vers le nord-est et vers le no rd . Les 
médailles découvertes dans les tombes témoignent 
également de cette direction de l 'expansion du 
cimetière. La sépulture n° 41 est da tée par la 
médaille d 'É t i enne I e r (1000—1038), le n° 64 par 
celle de Pierre (1038—1041, 1044—1046), le n° 58 
par celle d 'Aba Samuel (1041—1044), les no s 17 
et 52 par celle d 'André Ie r (1047—1060), les no s 45, 
119 et 124 par celle de Salomon (1063—1074) et 
enf in les n°8 337 et 212 pa r celle de Ladislas 
(1077—1095). Les médailles de Salomon et de 
Ladislas marquen t déjà l ' ex t rémi té du cimetière 
et la cessation des inhumat ions . Dans la par t ie 
du nord — à l 'encontre de la part ie du sud — les 
rangées de sépultures deviennent de plus en plus 
régulières et ordonnées. Dans les tombes qui 
s 'alignent vers le nord et vers l 'est, les obje ts qui 
caractérisent la zone du sud, disparaissent peu à 
peu, les trouvailles deviennent de plus en plus 
précieuses (des boucles temporales et des bagues 
en argent de bonne qualité), mais en même 
temps elles sont caractérisées pa r une certaine 
uni formi té . 
D 'après ce qui précède, nous pouvons faire les 
consta ta t ions chronologiques suivantes par r appo r t 
à l 'époque où le cimetière était en usage : dans la 
zone du sud, les inhumat ions ont commencé dans 
les dernières années du X e siècle, et on a fait les 
dernières inhumat ions , à l ' ex t rémité nord et est 
du champ de sépul tures au commencement du 
X I I ' siècle, le cimetière a donc été en usage pendan t 
environ un siècle e t u n quar t . 
Sur le terri toire du cimetière on peut dist inguer 
en plusieurs endroi ts , des champs plus ou moins 
circulaires laissés vides . Ces endroi ts sont l imités : 
1. p a r les tombes n 296, 294, 291, 288, 297, 343, 
350 ; 2. par les t o m b e s nos 71, 13, 51, 47, 52, 114, 
267, 321, 270 ; 3. p a r les tombes no s 17, 18, 33, 13. 
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42 ; 4. pa r les t ombes n°" 41, 38, 37, 12, 18, 17 ; 
et 5. pa r les tombes n°s 105, 101, 136, 131, 107. 
Nous croyons qu ' à ces endroits-là il y ava i t des 
arbres à radication t rès étendue, des chênes pro-
bablement , qui n ' o n t permis que le creusage de 
fosses peu profondes, pa r exemple pour les nour-
rissons et les enfants , les sépultures n°s 80. 77, 79, 
78, 16, 104. 
Sur la lisière est du champ de sépul tures , près 
de la tombe n° 100 ; de la tombe n° 267 j u s q u ' à la 
tombe n° 371 et près de la tombe n° 344, nous avons 
découvert les vestiges d 'un fossé. Un fossé plus 
grand, à paroi a rquée et à fond plat s 'al longe dans 
le cimetière près de la sépulture n° 371. Sa profon-
deur a t te in t les 80 cm. Il a dû être creusé après 
la cessation des inhumat ions , car dans son fond, 
nous avons t rouvé les restes d 'une sépul ture boule-
versée et des ossements d ' an imaux . Le fossé qui 
longe la lisière du cimetière du sud au nord et qui, 
é tant peu profond s 'est comblé par endroi ts , devait 
être creusé pour la protect ion des sépul tures . 
A l 'extrémité sud du cimetière nous avons décou-
ver t une fosse circulaire (diamètre de 2 m), à 
fond p la t et profonde de 1 m. Ses parois se rétré-
cissent vers l 'orifice, en forme d 'entonnoir . Elle 
étai t remplie de te r re mélangée et ne contenait 
aucune trouvaille. 
Près de la t ombe d 'enfant n° 375 nous avons 
t rouvé une autre fosse, ayan t l ' apparence d 'une 
sépul ture (orientat ion : nord-sud). Elle ne conte-
nai t que de la ter re mélangée. Dimensions : profon-
deur : 170 cm, longueur : 190 cm, largeur : 50 et 
40 cm. 
Dans le bassin ca rpa th ique , la civilisation mate-
rielle de la période qui va du milieu du X e siècle 
j u s q u ' a u commencement du X I I siècle a été for-
mée en commun p a r les Slaves indigènes et les 
Hongrois conquérants . La première période de 
cette civilisation qui s 'étend de 950 à 1025 environ, 
est appelée par l 'archéologie la civilisation de Bielo 
Brdo.64 
Les mobiliers des cimetières de cet te civilisa-
tion sont encore re la t ivement riches et variés en 
comparaison avec ceux des civilisations ultérieures, 
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 Hampel : op. cit . 12. Slovenskê Dejiny I . 137. 
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 Hampel : op. cit . pl. 4 0 — 5 1 ; Slov. Dej . 136—138. 
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 M. Széli : X I . századi t emetők Szentes környékén 
(Cimetières du XI e siècle dans les environs de Szentes). 
Folia Arehaeologica I I I — I V . 
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 A. Bálint : A szakáihát i á rpádkor i t emető (Le cime-
tière de Szakáihát de l ' époque arpadienne), Dolgozatok, 1936. 
205—216. 
88
 M . Széli: Kipusztul t f a lvak , X — X V I . századbeli 
régészeti leletek Csongrád vármegye területén (Villages 
ruinés, trouvailles archéologiques des Xe au X V I e siècles 
et on peut y entrevoir encore les vestiges des 
relat ions étroites qui ra t tachaient les Slaves et les 
Avares.6 5 Nous connaissons des cimetières situés 
dans la Grande Pla ine Hongroise, qui r emonten t 
à cette époque et qui ne sont pas du type de la civili-
sat ion de Bielo Brdo , mais sont caractérisés pa r des 
trouvailles soit spécif iquement hongroises soit typi-
quement slaves. 
Le champ de sépultures exploré à Szentes— 
Szentlászló (champs de Kánvás) est un exemple 
caractér is t ique d u t ype hongrois. Ses mobiliers 
caractéris t iques sont composés de boucles tempora-
les ouvertes, sans recourbement en forme de S, 
de hache d 'armes en fer, de pointes de flèche rhom-
biques , de cou teaux de fer, d 'é t r iers , de mors, de 
pendan t s d'oreilles en forme de grappe, de bagues 
à t ê te plate et à dessins. Les tombes ne renfer-
maient pas de médailles6 6 . Le cimetière fouillé dans 
le f inage de Soltpalé, à Szakáihát , est caractérisé 
pa r des trouvail les analogues (des boucles tempo-
rales sans recourbement en forme de S, des bra-
celets ouverts, des colliers, des bagues en ruban 
ouvertes , des a n n e a u x fermés, des boutons à boucle 
d ' a t t ache , des pièces de garni ture rhombiques, des 
pointes de f lèche, des étriers, des mors, des pla-
ques d'arc, des couteaux, des boucles)67. Nous 
pouvons classer dans le même groupe le cimetière 
exploré dans le p ré de Tápé, à Malajdok,6 8 et un 
groupe homogène du cimetière exploré à Hódmező-
vásárhely—Kopáncs . 6 9 Quant au groupe des cime-
t ières caractérisés pa r des trouvail les de type slave, 
faisons mention de celui de Csanytelek—Dili tor 
qui s 'étend non loin du champ de sépultures de 
Szentes—Szentlászló que nous avons ment ionné 
dé jà . Ses mobiliers sont caractérisés par des boucles 
temporales à ex t rémi té recourbée en forme de S, 
et un très pet i t nombre d 'ob je t s de carac tère 
hongrois (des pointes de f lèche rhombiques, des 
étriers). On y rencontre aussi des médailles des 
débu t s de l ' époque arpadienne.7 0 D'autres cime-
t ières caractérist iques de ce groupe ont étés exploré 
sur la colline H u n y a d i située t ou t près du cimetière 
de Szakáihát ;71 dans le lieudit Nána du f inage 
de la ville de Csongrád,7 2 à Hódmezővásárhe ly— 
dans le comitat de Csongrád). Dolgozatok, 1943. 176—179. 
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(Cimetières du XI« siècle dans les environs de Szentes) . 
Folia Arch. I I I—IV. 256—264. 
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Kopáncs (deuxième groupe des sépultures),7 3 et à 
Gorzsa.74 
Le cimetière découvert sur le penchant sud-est 
du mont Si rmány (dans le f inage de la commune 
Pilin) appar t ien t au premier groupe, tandis que 
celui qui s 'é tendai t sur le penchant sud, en t re 
p lu tô t dans le deuxième groupe.7 5 
Dans les cimetières appa r t enan t au premier 
groupe reposait le commun du peuple hongrois 
qui venait de conquérir le pays et qui commençai t 
à s 'é tabl ir et à se convertir au christianisme, t and i s 
<fue dans les cimetières de l 'aut re groupe sont enter-
rés les Slaves indigènes déjà établis et christianisés. 
A Hódmezővásárhely—Kopáncs les sépultures des 
deux groupes forment encore deux champs dis t incts 
du cimetière ; mais comme ces deux champs sont 
situés l 'un immédia tement à côté de l ' au t re , ils 
mont ren t que les deux groupes e thniques étaient 
près de se fondre ensemble. 
Les deux groupes de cimetières sont , à peu près, 
contemporains et remontent , à no t re avis, à la 
deuxième moitié du X e et au commencement du 
X I e siècle. L ' indépendance réciproque des deux 
groupes a dé jà été établie par M. Párducz 
aussi.70 
Les cimetières qui se sont formés au XI e siècle 
et qui sont restés en usage jusqu 'au X I I I e ou même 
plus t a rd , ont été réunis, par les archéologues slova-
ques, dans un groupe qu'ils appel lent le » type de 
Devin«. Ces cimetières se sont formés autour des 
églises ou, du moins, dans des endroits surveillés 
par l 'Église. Contrairement à celles de la civilisation 
die Bielo Brdo, les fosses de ce groupe sont étroites, 
mais on ne met pas encore les mor t s dans des 
cercueils. Les mobiliers des sépultures sont t rès 
pauvres , on y t rouve des boucles temporales à 
ext rémité en forme de S, des bagues simples, 
quelques boucles, pendant i fs et médailles ; mais le 
plus souvent les tombes sont complètement dénuées 
de mobilier funéraire.7 7 
Le cimetière de Kérpuszta appar t ien t de fait 
au » type de Devin« ; dans ses mobiliers on recon-
naî t l ' influence du premier groupe des cimetières 
de la Plaine Hongroise et des champs de sépultures 
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253—255, 265—270. 
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 B. Szőke : A Kisalföld honfoglaláskori megtelepülése 
és a koraárpádkor i települési rend kialakulása a régészeti 
leletek a lapján (Le peuplement de la Pe t i t e Plaine Hongroise 
de Slavonie qui re f lè tent une civilisation issue de 
celle de Bielo Brdo. 
Cela veut dire, du point de vue e thn ique , que 
dans le cimetière de Kérpusz ta , reposait une jtopu-
lation slave, apparentée à celle des cimetières de 
Slavonie, et qui a subi de bonne heure l ' inf luence 
culturelle des Hongrois. Nous ne voyons, cependant , 
pas encore l ' appar i t ion d 'éléments e thniques hon-
grois. 
E n Transdanubie , les Hongrois conquéran ts 
ont occupé d 'abord — dans la première moit ié du 
X e siècle — la Pet i te Plaine Hongroise et la rive 
droite du Danube. Ils n ' on t occupé que plus tari! 
et progressivement les aut res régions montagneuses 
et boisées qui se prê ta ien t moins à leur manière 
de vivre et qui d 'ai l leurs étaient déjà peuplées pa r 
une populat ion slave assez dense.78 
Les recherches l inguist iques ont également dé-
montré que le pays de collines des comitat s de 
Somogy et de Tolna é ta i t habi té au X I e siècle par 
une populat ion slave assez dense. De vastes terri-
toires, comme la région sablonneuse et couverte 
de forêts de chênes qui s 'é tend à l 'ouest de Kapos-
vár, comme les environs du cimetière de Kérpusz ta , 
n 'ont été occupés que plus ta rd par les forces 
ethniques du peuple hongrois.79 
Au débu t , l ' É t a t hongrois en format ion n ' a 
exercé qu 'une dominat ion poli t ique sur ces terr i-
toires. C'est ce qui expl iquerai t , à notre avis, la 
présence de noms de lieux hongrois de la vallée 
du ruisseau Borsi (Fiad, Kér) qui remonten t sûre-
ment au X I e siècle, époque où cette vallée étai t 
encore habi tée par des Slaves. Le nom de lieu 
»Kér« ne conserve pas, dans ce cas, le nom — iden-
tique par ailleurs — d 'une des t r ibus des Hongrois 
de l 'époque de la conquête , mais u n nom de per-
sonne. Parmi les noms des t r ibus , Kér est, d 'ai l leurs, 
le seul qui se rencontre aussi comme nom de per-
sonne.80 
La pet i te communau té qui s 'est formée au fond 
de la vallée du ruisseau Borsi, s 'est agglomérée, 
probablement , des hab i t an t s des environs. Elle 
est apparue au t o u r n a n t des X e et XI e siècles, 
avec une civilisation matérielle mix te — slave et 
à l 'époque de la conquête arpadienne et l 'évolution de l 'ordre 
de l 'é tablissement des peuples à la première époque arpadienne , 
étudiés sur la base des t rouvail les archéologiques). Thèse 
de doctora t , manuscr i t , 1948. Szeged. Universi té . 
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 I. Kniezsa : Magyarország népei a XI . században 
(Les peuples de la Hongrie au X I e siècle). Emlékkönyv Szent 
I s tván király halá lának kilencszázadik évfordulóján . Budapes t 
1938. 454, 399. 
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hongroise —, et assez pauvre en comparaison a u x 
t e m p s ultérieurs. La question se pose si ce pet i t 
établissement est le résultat d ' une colonisation 
consciente tout au début de la format ion de l ' É t a t 
hongrois. Nous sommes tentés de répondre à cet te 
question par l ' a f f i rmat ive é tan t donné que Kér 
pa ra î t , plus ta rd , comme un domaine roval dans 
les sources écrites de l 'histoire hongroise ; il n 'est 
pas impossible que le nom Kér , lui-même, conserve 
le nom de la personne qui a joué un certain rôle 
dans la colonisation. — Mais il est nature l lement 
nécessaires que ces hypothèses , d 'apparence auda-
cieuse, soient confirmées pa r les résultats de fouilles 
analogues à celles de Kérpusz ta . 
Б. C Ë K E 
ВЫВОДЫ И З АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО О Б С Л Е Д О В А Н И Я МОГИЛЬНИКА В КЕРПУСТЕ 
( Р е з ю м е ) 
Могильник X! века, находящийся в деревне Кер-
нуста, является первым среди могильников нодобноно 
возраста, который был раскопан во всей полноте. Это 
обстоятельство дало возможность заняться вопросами, 
относящимися к популяции, пользовавшейся могиль-
ником, к ее культуре, обрядам и т. п. 
* 
Височные кольца различного типа, изготовленные 
из более чистого или недоброкачественного серебра, 
бронзы, олова или свинца, были найдены в 93 могилах. 
Среди них были круглые и овальные экземпляры с пря-
мыми концами (в 8 могилах). Они, за исключением двух 
э земпляров, сделаны из бронзы и представляют собой 
ранний период могильника. Височные кольца с S-
образными концами поступили из 85 могил. В них были 
экземпляры из серебра в 34 могилах, из недоброкачест-
венного серебра в 18 могилах, из бронзы в 28 могилах, 
из олова или свинца в 2 могилах. В 3 могилах совместно 
находились серебряные и бронзовые экземпляры. 
S-образный конец височных колец имеет гладкую 
поверхность или ж е покрыт бороздами или ребрами. 
Последние довольно редки, они были найдены только 
в 20 могилах. Были найдены и экземпляры с концом, 
скроченным в виде спирали (XL II. 5, XL1V. 3) или с 
сплющенным концом, образующим двойную фигуру 
S (XLVIII. 16). 
В могилах были найдены двухчленные подвески 
(XLII .31—5, L1I. 4 , 5 , LVI. 1,2) . Они были поношены и 
дефектны. 
Бусы в большинстве случаев имеют форму валиков 
или боченков. Под их оболочками виден слой серебряной 
фольги. Хотя эти экземпляры и были добыты только из 
17 могил (см. например XI. 1—11, XLII. 7—9), но ими 
пользовались во все время существования могильника. 
Этот тип был распространен главным образом в южной 
части Карпатского бассейна. Он является характерным 
для могильников, в которых могилы располагались 
рядами и которыми пользовались славяне. Это относится 
и к бусам, напоминающим форму початка кукурузы 
(XLV. 14, L. 7, LIV. 5). Другие типы бусинок были рас-
пространенны повсюду. 
Замкнутые кольца были найдены в 4 могилах, а 
незамкнутые, плетенные экземпляры — в 9 могилах. 
Не считаясь с единственным экземпляром бронзового 
кольца, все остальные были изготовлены из серебра. 
В наибольшем количестве были добыты простые, несом-
кнутые кольца. Из 18 таких экземпляров оккзался только 
один серебряным, а все остальные были изготовлены из 
бронзы. Среди них был экземпляр (LIII. 7), украшенный 
параллельными бороздами. Обращают на себя внимание 
экземпляр из бронзы (LV1. 7) с пластическим узором 
синезеленое стеклянное кольцо ( X X X I X . 16), сохранив-
шееся только в фрагментах, равно как и два кольца с 
гравировкой ( X L I X . 19, 2 0 ; фиг. la, Ь). На них видна 
копия рисунка двухчленных подвесок венгерского про-
исхождения (LVI. 2) в упрошенном виде. Аналогия 
серебряного кольца, украшенного головой, (LV. 6), 
известна из могильника Клоштар (Славония). Другое 
печатное кольцо, украшенное головой (LVII. 7), явля-
ется не современным с могильником : оно происходит 
из XIII или XIV столетия и попало случайно в материал 
могильника. 
Литая бронзовая пуговица с позолотой (LIV. 10) 
поступила тоже от венгерского населения к бывшим 
обитателям Керпусты. Венгры пользовались ею как 
украшением ремней. Ее утилизация на верхушке ко-
нусообразной шапки является вторичной. 
В 10 могилах находились железные ножи. Кроме 
них был найден экземпляр и вне могильника, около 
печи. Они встречаются и в могильниках славянского 
и венгерского характера. 
Железное огниво представлено двумя экземплярами 
в известных видах (XLI1. 12, 14). В одной из могил была 
найдена также и железная пряжка (XLVI. 3). Назна-
чение железного предмета (XL. 17), поступившего из 
могилы № 47, неизвестно. 
Монеты были найдены в 14 могилах. Из них 10 
экземпляров оказались в пригодном для обследования 
состоянии. Они представляют почти всех венгерских 
королей династии Арпадов в XI столетии от Степана I 
до Владислава. 
Насколько видно из находок, одежда населения во 
время утил гаации могильника в общих чертах не изме-
нилась, но некоторые перемены, связанные с модами и 
растущим благосостоянием населения, все-таки заметны. 
От могилы № 65 через № 68 идет линия до № 368, которая 
разделяет могилы на две группы. В южной группе на-
ходятся могилы, в которых превалируют ювелирные 
изделия раннего типа, изготовленные не из серебра, а 
из другого металла. Железные ножи и предметы, харак-
терные для венгерского населения эпохи завоевания 
страны, были найдены только в могилах, принадлежа-
щих к этой группе. К северу и востоку от названной 
линии все чаще встречаются серебряные предметы более 
тонкой выработки. На краю этой группы лежали могилы 
богачей. 
Большинство предметов моды получилось из жен-
ских и детских могил. Позолоченная бронзовая пуго-
вица, найденная в могиле № 356, служила украшением 
верхушки конусообразной шапки (LIV. 10). Двухчлен-
ные подвески украшали, повидимому, край шапки или 
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головного убора, но не исключена и возможность, что 
они прикреплялись к воротнику рубашки в качестве 
украшений. Все это свидетельствует о венгерском влия-
нии, наблюдаемом в одежде местного населения. 
Судя но находкам, височные кольца носились жен-
щинами всех возрастов. Тут возникает вопрос, не играли 
ли роль серег экземпляры, не имевшие S-образные концы, 
Кольца с S-образными концами, по всей вероятности, 
вплетались в косы в виде подвесок (особенно экземпляры 
с острыми кончиками, напр. L1V. 9, LVI. 8 9), а овальные 
служили пряжками для волос. Височные кольца носи-
лись также и на кожанных или текстильных головных 
уборах и лентах (фиг. 2, 3). 
Бусы были найдены в 29 могилах. Они носились 
только женщинами и девушками. Нитки бус плотно 
обнимали шею, но мелкими бусинками а, может быть, и 
крупными были украшены также и воротники рубашек. 
Мелкие, бесцветные бусинки, изготовленные из стекля-
ных трубочек (напр. XL1. 12), находились только в части 
могильника, которая представляет собой ранний период 
его, а мелкие, круглые и разноцветные экземпляры 
(напр. XLV. 6) появились только позднее. 
Кольца поступили только из могил женщин свыше 
20 лет. Они носились под видом обручальных. Число 
могил, в которых они были найдены, составляет 30. 
Пуговица, служащая для застежки рубашки или 
жилетки, и железная пряжка для застежки верхней 
одежды были доставлены по одному экземпляру. 
Монеты найдены в 14 могилах ; в девяти женских 
в трех детских и в одной, имевший скелет старика. Это 
обстоятельство свидетельствует о соблюдении женщина-
ми древних традиций. 
Следы одежды мужчин немногочисленны. Из началь-
ного периода могильника сохранилось несколько ножей, 
затыкаемых за пояс. Они носились совместно с огнивом 
на левой стороне, может быть, в небольшом мешке, под-
вешенном к поясу. 
Могилы ориентированы — с более или менее значи-
тельными отклонениями — в В-3 направлении. Они не 
глубоки. Могилы младенцев и детей имеют глубину 
20—25 см. Глубина могил взрослых составляет чаще 
всего 50—90 см, иногда доходя до 100—120 см., а у самой 
глубокой могилы до 145 см. 
Узкие ямы могил продолговато-прямоугольной фор-
мы. В головной части они угловаты и немного расширены, 
а возле ног закруглены. Сюда спускался человек, раз-
мещавший труп умершего. 
Трупы были вложены в могилы навзничь. В 3 слу-
чаях (могилы № № 2 3 и 22) трупы лежали на боку, а 
один из них (могила № 128) находился в несколько скор-
ченном положении. Во всех них лежали женщины. 
Могилы № № 160 и 368 оказались двойными. В обеих 
лежали по 1 пожилой и 1 молодой женщине (фиг. 4). 
Погребения производились без гробов. Иногда, 
может быть, на умерших были надеты саваны. Руки 
умерших занимали различные положения. В 126 случаях 
обе руки лежали вдоль тела, в 56 случаях правая рука 
находилась на пахе ноги умершего, а левая лежала 
вдоль тела. В 42 случаях правая рука была протянута 
вдоль тела, а левая была положена на пах, в 48 случаях 
же обе руки находились там же. Кроме вышеупомя-
нутых наблюдалось также и множество других поло-
жений. В некоторых случаях отсутствовала нижняя 
часть руки до локтя, в одном случае — вся рука. В поло-
жении рук не замечалось никакой законности, ни по 
отношению к возрасту, ни к полу и ни к другим обстоя-
тельствам. 
В двух местах могильника, в смежных могилах 
были найдены пепел камыша и осоки, равно как и куски 
древесного угля. Вблизи этих могил, повидимому, горели 
костры и пепел от них поступил в ямы. 
Группы могил обозначают вероятно фамильное ме-
сто для погребения членов семей. Но есть группы, состоя-
щие из чисто детских и младенческих могил. Не исклю-
чена возможность, что они представляют собой памятники 
бывших детских эпидемий. Могилы детей и младенцев 
находятся и на восточном краю могильника. 
В юго-восточном углу могильника — в некотором 
отдалении от могил — стояла печь, два раза обмазанная 
грязью. Перед ней были утоптанное место и три мусор-
ные ямы (см. фиг. 5). Судя по способу обмазывания и 
найденным в мусорных ямах черепкам и другим наход-
кам (табл. LVII, LVIII), печь является современницей 
могильника. Около нее следов жилдома не было, но 
возможно, что она была принадлежностью бревенча-
того дома, стоявшего на деревянном венце. Ею пользо-
вались, вероятно, при тризнах. 
Вдоль южной стороны могильника пролегала когда-
то дорога. Она служила границей могильника (фиг. 6), 
простирающегося в северном и севепо-вс сточном напра-
влениях до канавы, составлявшей его край. Им 
пользовались с конца X века вплоть до начала ХП-го. 
Большие круглые участки, не испещренные могилами, 
означают места, где в свое время стояли развесистые 
дубы, под которыми было невозможно хоронить умерших 
вследствие присутствия мощних корней. 
Популяция могильника показывает тесное сходство 
с популяцией могильников Славонии, в которых заметны 
явные пережитки материальной культуры Bjelo Brdo 
На эту популяцию оказала свое влияние и культура вен-
гров, проживавших на рубеже X — X I вв. на Венгерской 
Низменности. 
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LE CIMETIÈRE DU ХГ SIÈCLE DE KÉRPUSZTA 
i n 
P. L I P T Â K 
L ' A N A L Y S E T Y P O L O G I Q U E D E LA P O P U L A T I O N D E K É R P U S Z T A AU M O Y E N A G E 
L E M A T É R I E L 
Une description détaillée du cimetière de Kér-
pusz ta (Dépt de Somogy) d a t a n t du XI" siècle, 
jo inte à celle du matériel découver t , vient d ' ê t r e 
donné dans les pages précédentes. Les fouilles, 
rendues possibles pa r les effor ts d 'organisat ion 
incessants de Nemeskéri , ont été conduites, en 
majeure par t ie , par J . Nemeskéri, В. Szőke et P. Lip-
t á k . Conformément à notre bu t conçu dès l ' abord, 
de réaliser des fouilles suivies d 'une étude systéma-
t ique, nous avons procédé à l 'explorat ion complète (la 
première, en Hongrie, pour cette époque) du cime-
t ière d 'un village du X I siècle et publié ensuite 
l'ensemble des documents 1 archéologiques et an thro-
pologiques, considérés dans leur un i t é naturelle et 
t ra i tés en fonction des tombes. Les résidtats arché-
ologiques sont exposés par B. Szőke2 dans u n 
mémoire à pa r t . Il importe de souligner que tous 
les ossements ont pu être rappor tés à leur mobilier 
respectif. Ajoutons enf in que l 'é tablissement d ' u n 
p lan détaillé du cimetière nous a permis de f ixe r 
l 'emplacement de chacune des tombes . 
Les 388 sépultures mises à jour au cours des 
fouilles nous ont livré les restes de 395 individus. 
Sur cet ensemble, un certain nombre d 'ossements 
t r ès détériorés, p rovenant sur tout d 'enfants et 
dépourvus de toute valeur anthropologique, n ' o n t 
pas été recueillis. Certains de leurs caractères notés 
sur place nous ont cependant permis la détermina-
tion de l 'âge et , pour les adultes, la différenciation 
par sexe Les données concernant l 'âge, le sexe et 
l ' é t a t de conservation de l 'ensemble du matériel 
découvert sont résumées dans le t ab leau 1. On y 
constate que, sur 395 pièces osseuses, 116 n 'ont pas 
été récoltées à cause de leur é ta t défectueux. 
Abstract ion faite d ' un deuxième lot comprenant 
les restes d ' enfan ts ou des pièces t rop fragmentaires , 
au nombre de 112, not re série se rédui t f inalement 
à 167 crânes pe rme t t an t une é tude anthropo-
1
 P. Lipták — J. Nemeskéri — В. Szőke : Le cimetière 
du X I e siècle de Kérpusz ta . I . Acta Arch. Hung . 3. (1953) 
pp . 205—279 
2
 В. Szőke : Le cimetière de Kérpusz ta (XI e siècle). 
métrique détaillée. Considéré dans l 'ensemble, 
notre matér ie l paraî t donc d 'une conservation 
moyenne. 
Les données métr iques obtenues sur l 'ensemble 
des crânes adul tes masculins et féminins sont ex-
posées dans les tab leaux 20-25. Nous avons donné, 
pour tous les crânes, les chiffres individuels. Les 
mensurat ions ont été prises conformément à la 
technique décri te par Mart in , dont nous avons 
également adop té la nomencla ture . A y a n t laissé 
de côté les crânes de jeunes, dont les données figu-
rent à pa r t ( tableaux 26-28.), le matériel à not re 
disposition comprenai t donc 152 crânes d'adultes, 
sur lesquels s 'appuie essentiellement no t re des-
cription. Pour être complet, nous avons enf in calculé, 
quand il é ta i t possible, les indices céphaliques des 
crânes f ragmenta i res ( tableau 29.) et des crânes 
d 'enfants ( tableau 30.). 
218 crânes ont été t rouvés avec tou t ou par t ie 
de leur squele t te en connexion, tandis qu 'en 17 cas 
les os squel le t t iques ont seuls pu être récoltés, à 
cause de l ' é t a t défectueux des crânes. La répar t i -
tion par sexes de l 'ensemble du matériel p e r m e t t a n t 
une diagnose sexuelle — y compris les pièces non 
récoltées — est à proport ions égales, soit : 120 
hommes et 119 femmes. L 'est imation de l 'âge 
de tous les individus composant notre série a pu 
servir à l ' é tude de la durée moyenne de la vie, 
du taux de la morta l i té infant i le et d ' au t res phéno-
mènes démographiques 3 . Ces données, étudiées par 
Nemeskéri et Acsâdi, pe rmet ten t de f ixer la durée 
moyenne de la vie dans la populat ion de Kérpusz ta 
à 23,8 ans, donc t rès courte, malgré le t a u x relat ive-
ment faible de la mortal i té infanti le. L 'âge de plus 
grande mor ta l i t é était de 30 à 40 ans. Ces données, 
ainsi que la période d 'usage du cimetière, font 
estimer à 84 le nombre moyen d 'hab i tan t s de la 
localité pa r les auteurs . 
Résultats archéologiques des fouilles. Acta Arch. H u n g . 3. 
3
 ./. Nemeskéri — Gy. Acsádi : Történeti demográf ia i 
vizsgálatok a kérpusztai XI . századi temető anyagából . 
AÉ. 79 (1952) p p . 134—147. 
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1. Vue d'ensemble du matériel anthropologique (âge, sexe, état de conservation) 
Etat de conservation du matériel 
1 
Sexe J I n f . I . Inf . I I . 
1 
Adoles- 1 
cents 
et sub-
adoles-
cents 
Adultes 
et sub-
adultes 
Sujets 
d'âge 
mûr 
Sujets 
d'âge 
senile 
Adultes 
d'âge 
incertain 
Ensemble 
H o m m e s . . . . — i i 
Très défec tueux F e m m e s . . . . — — — 1 1 — 4 6 
(non recueilli) Indé te rminés . 101 6 
— — — — 
2 109 
Tota l , 1 101 6 
— 
1 1 — 
_ 7 116 (29%) 
Hommes . . . . — — 4 — 4 
Crânes seuls 
Femmes . . . . 
Indé terminés . 25 10 1 
1 3 
— 
4 
36 
Restes 
fragmentaires , 
Tota l 25 10 1 5 3 — — 4 4 ( 1 1 % ) 
incomplets, 
ou provenant 
d ' E n f a n t s Crânes 
avec os 
squelett i-
ques 
Hommes . . . . 
Femmes . . . . 
Indé terminés . 
— 
6 
1 
2 
3 
8 
14 
7 
7 3 
— 
16 
26 
9 
(Matériel non 
mesuré) 
Total 
— 
6 6 22 14 3 
— 
51 (13%) 
Os squelett i-
ques seuls 
Hommes . . . . 
Femmes . . . . 
— 
1 
-
1 
1 
_ 10 
4 
12 
5 
Tota l 
— — — 
1 2 
-
14 H (4%) 
H o m m e s . . . . 1 4 47 35 _ 87 
Crânes de conservation bonne ou 
moyenne, avec os squelet t iques 
(Matériel mesuré) 
F e m m e s . . . . 
Indé te rminés . 
• — 
— 
8 
2 
49 20 1 
— 
LS
 
CC
 
Tota l 
— 
1 14 96 55 1 
— 
167 (53%) 
Tota l  126 23 125 75 4 21 395 
!
 ( 3 2 % ) 
i 
(6%) (5%) (32%) (19%) (1%) (5%) 
C A R A C T È R E S G É N É R A U X 
Les données fournies pa r l 'archéologie per-
met tent de f ixer à ce cimetière une da te précise. 
Le témoignage des monnaies accompagnant le 
matériel osseux nous prouve, en effet , que son 
usage fu t continu pendant tou t le X I e siècle, 
mais il est probable que des enter rements y ont 
déjà eu lieu dès la f in du siècle précédent . C'est 
dire que, d u r a n t une période de 100 à 120 ans, 
ce cimetière servai t de lieu d ' inhumat ion à tous 
les habi tan ts d ' u n village. Les inhumat ions n ' y 
ont cessé qu 'au début du X I I 1 siècle, à cause 
probablement d ' u n e ordonnance royale, en jo ignant 
d'ensevelir les mor t s au tour de l'église, qui f u t 
promulguée à cet te époque. 
Au lieu de séries p rovenant de fouilles spora-
diques effectuées en des l ieux divers, not re matér ie l 
réprésente donc une popula t ion nature l le . Ce fai t , 
ainsi que l ' importance re la t ive de no t re série mesu-
rable, nous permet t ront de mieux établ i r certaines 
de nos conclusions. 
Pour séparer les sexes, nous nous sommes basés 
sur l ' examen de l 'ensemble du squelet te , en utili-
sant su r tou t la morphologie du crâne et du bassin. 
C'est pourquoi on t rouve , dans les descriptions 
sommaires du squelet te , les caractères dé te rminant 
le sexe mentionnés en premier lieu. Dans les cas 
où la différenciation de sexes est restée incertaine, 
nous avons eu recours au mobilier funéraire . 
Signalons, à ce propos que, pour les sépultures 
nos 84, 260 et 305, les résultats archéologiques 
contredisaient not re diagnose, les mobiliers de 
trois squelet tes mascul ins ayant compor té des 
L E C I M E T I È R E D U XI1' S I È C L E D E K É R P U S Z T A 305 
boucles de tempes typiques des inhumat ions fémi-
nines. Dans l 'impossibilité de se prononcer ici 
d 'une façon catégorique, nous avons préféré nous 
f ier à l ' examen des caractères anthropologiques 
qui faisaient classer ces trois squelettes comme mas-
culins. 
Pour dégager certains caractères généraux de 
la populat ion de Kérpuszta , nous avons utilisé la 
méthode biométr ique. Les t ab leaux 2 et 3 me t t en t 
en vue les valeurs moyennes, masculines et fémini-
nes, de dix-huit données (neuf mesures crâniennes 
importantes , hui t indices et la s tature) , n désignant 
le nombre des individus, V, l ' ampl i tude de la varia-
tion (minimum et maximum), M, la valeur moyenne, 
m, son erreur moyenne, a, l 'écart quadra t ique 
et V, le coefficient de var ia t ion . Ces données sont 
complétées pa r celles du t ab l eaux 4-5, qui mon t re 
la répart i t ion de six dimensions générales du crâne 
et de la face, selon la classification de Scheidt.4  
Le tableau 6 représente la répar t i t ion en classes 
de huit indices, de la capaci té crânienne, du prof i l 
facial et de la s ta ture . La classification adoptée 
ici a été celle de Martin5 . Le tableau 7 donne enf in 
la répar t i t ion selon la fo rme du crâne examiné 
en norma verticalis, le développement de la glabelle 
(classification Broca) et le degré du prognathisme 
alvéolaire. Toutes les données composant nos 
tableaux ont été classées par sexes ; dans certains 
cas, nous avons encore a jouté le résul tat global, 
correspondant aux deux sexes réunis . 
Passons main tenan t en revue les pr incipaux 
caractères envisagés au point de vue du diagnostic 
différentiel, en commençant par les hommes. Pour 
les détails , on pourra se reporter ut i lement aux 
tableaux mentionnés ci-dessus, en ce qui concerne 
pr incipalement la répar t i t ion en classes des dimen-
sions absolues. 
Série masculine. — Le crâne est généralement 
étroit , de longueur et de hauteur moyennes. P a r 
son indice céphalique moyen 77,99, la populat ion 
de Kérpusz t a se range f ranchement dans la méso-
crânie. Les crânes de cette catégorie forment la 
major i t é (52%) des cas ; le contingent dolichocrâne 
dépasse légèrement celui des brachycrânes , t andis 
que hyper- et u l t rabrachycrânes ne sont repré-
sentés que par un pourcentage minime (5%). 
En vue latérale, le crâne est moyennement h a u t , 
la moyenne de l ' indice vertical de longueur se 
p laçant à la limite en t re ortho- et hypsicrânie. 
Le contingent cliainaecrâne n ' a t t e in t que 10%, le 
2. Moyennes des principaux caractères — Hommes 
Chiffres 
d'après 
Martin 
Mesures et indices n Vmin-max M ± m V 
i . Diamètre antéro-postérieur  84 171— 199 183 ,36± 0,70 6,38 3,48 
8. 84 132— 162 142 ,63± 0,71 6,45 4,52 
9. Diamèt re frontal min  76 89— 107 9 9 . 0 7 + 0,53 1,59 4,63 
17. 74 122— 147 135 ,05± 0,75 6,47 4,76 
38. Capacité crânienne calculée  73 1160—1770 1469,2 ± 1 6 , 0 136,3 9,29 
45. Diamèt re bizvgomatique  72 120— 148 133 ,66± 0,77 6,52 4,86 
47. 69 103- 136 116 ,65± 0.82 6,84 5,87 
48. Hau teu r facile supérieure  70 59— 82 69,25 ± 0,60 5,02 7.25 
72. 51 81°— 96e 86 ,70+ 0,54 3,84 4,42 
8 : 1 Indice céphalique  83 70— 91 77 ,99+ 0,44 4,02 5,16 
17 : 1 72 65— 83 74 ,38+ 0,41 3,50 4,50 
17 : 8 75 
79 
79— 106 9 5 , 6 2 ± 0,65 
69 .69± 0,38 
5,58 4,84 
4,86 9 : 8 Indice f ronto-par ié ta l t ransverse  61— 78 3,38 
47 : 45 Indice facial to ta l  62 76— 102 87 ,74± 0,57 6,06 6,91 
48 : 45 Indice facial supérieur  63 44— 60 52 ,32± 0,49 3,87 7,39 
52 : 51 Indice orbitaire  76 71— 101 8 3 , 2 3 ± 0,75 6,56 7,89 
54 : 55 70 37— 63 4 9 , 9 3 ± 0,62 5,22 10,47 
S ta ture  104 151— 174 164 ,80+ 0,42 4,36 2,65 
4
 W. Scheidt : Rasscnforschung. Leipzig, 1927, 6 R. Martin : Lehrbuch der Anthropologie, 2e éd., 
pp . 31 —33. Jena , 1928, pp . 649—677. 
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3. Moyennes des principaux caractères — Femmes 
Ch ff es 
d'après Mesi'rea et indices n Vmiii max M ± m a V 
Martin 
1. Diamètre antéro-postérieur  75 161 - 193 175,52± 0,71 6,16 3,51 
8. Diamètre t ransverse max  75 125-- 157 137,24± 0,72 6,22 4,53 
9. Diamètre f ron t a l min  67 85- - 103 94 ,53± 0,55 4,52 4,78 
17. Hauteur basion-bregtna  61 118-- 139 130,40± 0,59 4,62 3,52 
38. Capacité crânienne calculée  56 1120-- 1 5 5 0 1320,5 ± 14,1 105,0 7,95 
45. Daimètre bizygomatique  57 110-- 141 125,00± 0,76 5,75 4 60 
47. Hauteur facia le totale  59 92-- 118 107,10± 0,75 5,75 5,37 
48. Hauteur facia le supérieure  59 54-- 74 64.00 îl- 0,50 3,82 5.98 
72. Angle facial to ta l  41 79°- - 94° e s , 7 6 ± 0,54 3,78 4,06 
8 : 1 Indice céphal ique  74 71- 95 78 ,34± 0,49 4,22 5,38 
17 : 1 Indice vert ical de longueur  60 68- 83 74,35 ± 0,39 3,02 4,10 
17 : 8 Indice ver t ica l de largeur  61 86-- 111 95,74 + 0,52 4,09 4,27 
9 : 8 Indice f ronto-par ié ta l t ransverse  66 62-- 78 69,19 + 0,43 3,54 5-, 12 
47 : 45 Indice facial to ta l  50 71-- 102 8 6 , 0 6 ± 0,85 6,01 6,98 
48 : 45 Indice facial supérieur  50 43-- 60 5 1 , 9 6 ± 0,52 3,68 7,09 
52 : 51 Indice orbi ta i re  64 75- 98 8 4 , 5 9 ± 0,54 4,30 5.08 
54 : 55 Indice nasal  56 43- 67 52,55 ± 0,73 5,45 0,35 
— 
Stature  92 140- 164 153 ,55± 0,49 4,71 3,32 
reste se par tegeant assez également entre les ortho-
crânes et les hypsicrânes, avec u n léger avantage 
en faveur des premiers . L'indice vert ical de largeur 
indique la métriocrânie (41%) ; au point de vue 
du pourcentage, les acrocrânes et les tapéinocrânes 
const i tuent des minor i tés impor tantes . 
La moyenne du d iamètre f ron ta l min imum est 
99,07 ; celle de l ' indice fronto-pariétal t ransverse 
se situe déjà à la l imi te inférieure de l 'eurymétopie. 
On constate , en ef fe t , la prédominance des f ronts 
re la t ivement larges (53% d 'eurymétopes) et un 
hau t pourcentage de métriométopes, la classe 
des sténométopes n ' a t t e ignan t , pa r contre, que le 
9 % de la série. 
La face est généralement hasse, la face supé-
rieure s 'approche de la catégorie moyenne et présen-
te une largeur modérée. Le d iamètre bizygomatique 
la place à la limite des catégories de faces étroites 
et moyennement larges. L' indice facial moyen 
est mésoprosope, mais les crânes appar tenan t à 
cette catégoire ne dominent qu 'avec un pourcentage 
peu élevé. Près d 'un quar t du contingent est lepto-
prosope, le solde se par tageant d ' une manière assez 
égale entre les catégories eury-, l iypereury- et hyper-
leptoprosope (10 à 15%). La configurat ion de la 
face semble jus tement un des caractères présentant 
la plus grande variabi l i té . La même remarque vaut 
p o u r la morphologie de la face supérieure. La moyen-
ne de l 'indice facial supérieur s'inscrit dans la 
catégorie mésène, qui consti tue la major i t é (49%), 
mais les catégories euryène e t leptène présentent 
aussi de hau t s pourcentages. 
L'indice orbi ta i re moyen est mésoconque, aux 
confins de l 'hypsiconquie. La répar t i t ion en clas-
ses de cet indice signale 4 5 % de mésoconques et 
4 1 % de hypsiconques, la surplus é tant représenté 
pa r la chamaeconquie. L' indice nasal , qui est 
mésorhinien, mont re de son côté u n grande variabi-
l i té . Les contingents lepto-, méso- et chamaerliini-
ens se pa r t agen t presque à égalité, avec un léger 
avantage en faveur de la mésorhinie. Une minori té 
de 10 % est hyperchamaerhin ien . — Le profil 
facial indique une major i té or thognathe , les méso-
gnathes représentent le 3 3 % du contingent tota l . 
La capacité crânienne a été calculée au moyen 
du diamètre métopique, de la hau teu r basio-breg-
ma t ique et du diamètre t ransverse , d 'après le 
tab leau de Welcher.6 Pour des séries numér iquement 
suff isantes on peut obtenir , pa r ce procédé, des 
résul ta ts sat isfaisants . La capaci té ainsi calculée 
fourni t une moyenne aris tencéphale, qui représente 
le 55% des cas, les euencéphales f o r m a n t , à 
8
 Ibid., pp. 647—648. 
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4. Répartition des principales dimensions absolues — Hommes 
N o m b r e О/ /О 
1. Crâne court , x—181 m m . . 30 35 
Diamètre an téro- « moyen, 182—189 m m 41 48 
postér ieur « long, 190—199 m m . 14 17 
8. Crâne très étroit , x—138 m m 23 28 
Diamètre « étroit , 139—149 m m 4 7 56 
t ransverse « moyen, 150—158 m m 12 14 
max . « large, 159—x mm . . . 2 2 
1 7 . Crâne bas, x—127 m m . . . . 7 9 
Hau teu r « moyen, 128—138 111111 35 48 
basion-bregma « hau t , 139—x 111111 . . . 32 4 3 
4 5 . Face étroite, x—133 111111 . . 31 43 
Diamèt re « moyenne, 134—141 nun 35 49 
b izygomat ique « large, 142—150 m m . . 6 8 
4 7 . 
H a u t e u r 
faciale to ta le 
Face basse, x—177 m m . . . 
« moyenne, 118—126 m m 
« hau te , 127—135 111111 . 
« t rès hau te , 136—x 111m 
40 
23 
5 
1 
58 
3 4 
7 
1 
4 8 . 
H a u t e u r 
faciale 
Face sup. basse, x—68 mm 27 39 
Face sup. moyenne, 
69—74 m m  
Face sup. hau te , 
75—80 m m  
33 
8 
47 
11 
supérieure Face su p. très hau te , 
2 3 
côté, un groupe assez nombreux (36%), tandis 
qu 'une faible minori té (9%) est réservée aux 
oligencéphales. 
Considérons à présent la dispersion des crânes 
sur l 'échelle des divers caractères. L 'ampl i tude 
des var ia t ions , indiquée dans les t ab leaux et 3, 
ne présente ici qu 'un faible intérêt par r appor t 
au coefficient de variat ion (v), qui permet de com-
parer la variabi l i té des pr incipaux indices et dimen-
sions absolues entre eux ou avec d 'au t res séries. 
Nous consta tons , au cours de cette comparaison, 
que pa rmi les dimensions absolues, le d iamèt re 
antéropostér ieur , le d iamètre t ransverse et la 
hauteur basio-bregmatique, et pa rmi les indices, 
l 'indice ver t ical de longueur, sont les caractères 
of f ran t la plus grande homogénéité. La hau teu r 
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5.Répartition des principales dimensions absolues — Femmes 
Nombre % 
1. Crâne cour t , x — 173nini . 25 34 
Diamètre « moyen, 174—181 m m 36 49 
antéro- « long, 182—191 m m . 12 16 
postérieur « t rès long, 192—x m m 1 1 
8. Crâne très étroi t , x—132 mm 17 23 
Diamèt re « étroi t , 133—143 111111 43 57 
1ransverse « moyen, 144—152 111m 13 17 
max . « large, 153—x m m . . . 2 3 
17. Crâne bas, x—120 m m . . . . 2 3 
H a u t e u r « moyen, 121—131 inm 33 54 
basion-bregma « h a u t , 132—x mm . . . 26 43 
45. Face étroite, x—125 mm . . 30 53 
Diamèt re « moyenne. 126—133 min 24 42 
bizygomat ique « large, 134—142 mm 3 5 
47. Face basse, x—108 m m . . . . 39 66 
H a u t e u r « moyenne, 109—117 inm 19 32 
faciale to ta le « hau te , 118—126 mm . I 2 
cc
 
Face sup. basse, x—63 111111 26 44 
H a u t e u r 
faciale 
Face sup. moyenne , 
64—69 m m  29 49 
supérieure Face sup. hau te . 70—75 mm  4 7 
de la face supérieure et de la face to ta le montre 
une dispersion é tendue. Pour ce qui concerne les 
indices, classés d 'après leur variabilité, l ' indice nasal 
vient en t ê te , suivi pa r l ' indice orbi taire, l 'indice 
facial supérieur et l ' indice facial t o t a l . Il faut 
ment ionner à pa r t la capacité crânienne dont la 
variabil i té, assez grande, suit de près celle de l'in-
dice nasal . 
L 'é tude des courbes de fréquence peu t donner 
une image plus jus te encore de la dispersion des 
caractères. Malheureusement, notre série n ' es t pas 
assez abondan te pour nous garant ir des résul tats 
précis. Nous avons t racé les courbes de fréquence, 
mais la grande étendue des variat ions a y a n t donné 
un nombre de cas t rop restreint pour chaque caté-
gorie, il nous a été impossible de lire les sommets 
20 
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, Repartition des principaux caractères métriques 
Caractères 
' H o m m e s F e m m e s E n s e m b l e 
Nombre % ' N o m b r e % | N o m b r e % 
8 : 1 
Indice 
céphali-
que 
17 : 1 
Indice 
vert ical 
de lon-
gueur 
17 : 8 
Ind ice 
ver t ical 
de la rgeur 
9 : 8 
Ind ice 
f ron to -
par ié ta l 
t r ansver se 
47 : 45 
Indice 
facial 
t o t a l 
Dolichocrânes  
Mésocrânes  
Brachycrânes  
I l y perbr achy c rân es 
b i t r a b r a c h y c r â n e s . 
T o t a l . 
Chamaecrânes 
Orthocrânes . . 
Hypsicrânes . . 
To ta l . 
Tapé inocrânes 
Métr ioerânes . 
Acrocrânes . . . 
T o t a l . 
S t énométopes . . . 
Métr iométopes . 
E u r y m é t o p e s . . 
19 
43 
17 
3 
1 
23 19 26 38 
52 35 47 78 
20 16 22 33 
4 3 4 6 
1 1 1 2 
24 
50 
21 
4 
1 
83 74 157 
7 
34 
31 
72 60 132 
18 
31 
26 
75 
24 10 16 
41 33 54 
35 18 30 
61 136 
Tota l . 
H y p e r e u r y p r o s o p e s . . 
Euryprosopes  
Mésoprosopes  
Leptoprosopes  
Hype r l ep top rosopes . 
42 
9 15 23 22 
6 3 17 26 48 
53 33 51 75 
21 
47 
32 
15 
33 
5 2 
80 65 
Total . 
9 
8 
24 
14 
62 
15 6 12 15 
13 15 30 23 
39 20 40 44 
23 6 12 20 
11 3 6 10 
145 
50 112 
avec t ou t e l ' exact i tude voulue. L 'examen des 
courbes avait cependant son uti l i té , en conf i rmant 
le fai t dé jà mis en évidence par d ' au t re s données, 
de Vextrême hétérogénéité de notre série. 
P a r m i les caractères morphologiques, t rois 
seulement ont pu ê t re étudiés au po in t de vue de la 
distr ibution des pourcentages ( tableau 7). Nous 
avons également p ro j e t é l 'examen du développe-
ment de l'épine nasale (spina nasal is anterior) et 
de la protubérance occipitale externe , mais l 'épine 
nasale, presque t o u j o u r s brisée, ne s 'offrait que 
ra rement à l 'examen ; quant à la pro tubérance 
occipitale externe, elle présentai t généralement 
un développement faible ou nul . Not re examen se 
l imitera donc ainsi a u x trois caractères suivants : 
le contour du crâne examiné en norme vert icale, 
pour lequel nous avons utilisé la terminologie de 
Sergi publiée par Martin", la glabelle, dont le degré 
Suite du Tableau 6 
18 : 45 
Indice 
facial 
supérieur 
Carac t è r e s 
H o m m e s F e m m e s E n s e m b l e 
N o m b r e % N o m b . % N o m b r e % 
H y p e r e u y è n e s . . . . 1 2 2 4 3 3 
1 4 2 2 1 1 2 2 2 5 2 2 
3 1 4 9 2 7 5 4 5 8 5 1 
1 7 2 7 2 0 2 0 2 7 2 4 
T о t a 1 63 50 
10 3 5 10 8 52 : 51 
47 34 57 68 51 Indice 
43 23 38 54 41 orb i ta i rc 
54 : 55 
Indice 
nasal 
38. 
Capaci té 
c rânienne 
Lepto i h in iens  
Mésorl i iniens  
Chamaer l i in iens  
H y p e r c h a m a e r h i n i e n s 
T o t a l 
19 
23 
21 
7 
27 
33 
30 
10 
70 
31 
31 
46 
16 
Oligeocéphales . 
Euencép l ia les . . 
Ar i s t encépba les 
T о t a 
6 
24 j 36 
37 55 
67 54 
113 
Chamaeconques  11 14 2 3 13 9 
Mésoconques  34 45 33 52 67 48 
H y p s i c o n q u e s  31 41 29 45 60 43 
T o t a l  76 64 140 
25 
25 
36 
13 
126 
9 2 4 8 ! 7 
23 42Í 47 I 89 
29 541 66 I 54 
' 121 
P r o g n a t h e s  — 1 2 1 1 
72. M é s o g n a t h e s  17 33 13 32 30 33 
Prof i l O r t h o g n a t h i e  31 61 26 63 57 62 
facial H y p e r o r t b o g n a t h e s . . . 3 6 1 3 4 1 
T o t a l  51 I 41 92 
Pe t i t s  9 9 14 15 23 12 
Sous-moyens  32 31 17 18 49 25 
Taille 
Moyens  30 29 28 30 58 30 
Sur -moyens  16 15,5 22 24 38 19 
16 15,5 12 13 28 14 
T o t a l  103 93 196 
de proéminence a été dé terminé suivant la elassi 
f icat ion de Broca8 , modif iée par Mart in, et en f in 
le prognathisme alvéolaire répar t i , selon le degré de 
son développement , en trois classes. E n norma ver-
ticalis, le plus fo r t pourcentage des hommes est 
compris dans la catégorie des crânes ovoïdes 
(35%), mais les catégories ellipsoïde et pentagonoïde 
sont également assez bien fournies. La glabelle 
' Ibid., p p . 687—690. 
8
 Ibid., p . 873. 
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7. Répartition de quelques caractères morphologiques 
Norma 
verticalis 
Glabelle 
Progna-
thisme 
alvéolaire 
Carac tères 
H o m m e s F e m m e s E n s e m b l e 
N o m b r e % N o m b r e % N o m b r e % 
Ovoïdes  29 35 18 26 47 31 
Pentagonoïdes (y com-
ris eury- et dolicho-
pentagonoïdes) . . . 18 22 22 31 40 26 
Ellipsoïdes  19 23 11 16 30 20 
Sphénoïdes  7 9 14 20 21 14 
Sphéroïdes (et sphéro-
sphénoïdes)  8 10 3 4 11 7 
Pentagono-ovoïdes 1 1 2 3 3 2 
Total  82 70 152 
1 (Broca)  9 11 40 58 49 33 
2 21 26 19 27 40 27 
3 21 26 8 12 29 19 
3—4 9 11 2 3 11 7 
4 6 7 — — 6 4 
2 3 — — 2 1 
10 12 — — 10 7 
5—6 3 4 
-
— 3 2 
Total  81 69 150 
Nul  
I 
59 69 39 58 98 65 
Moyen  16 19 18 27 34 22 
F o r t  10 12 10 15 20 13 
Total  85 
1 
67 
i 
152 
présente généralement un développement faible 
ou moyen, mais les glabelles proéminentes ne sont 
pas exceptionnelles. — Le prognathisme alvéolaire 
a pu être observé dans le 30% des cas. 
L 'é tude détaillée du squelette dépassant le cadre 
de ce t rava i l , nous n 'avons utilisé les os longs que 
pour l 'évaluat ion de la s ta ture ( tableaux 31. et 32.), 
qui est u n caractère indispensable pour la détermi-
nat ion anthropologique, au même t i t re que ceux du 
crâne. Elle f u t calculée selon la méthode de Manouv-
rier, dont nous avons utilisé les t ab l eaux publiés 
(et modifiés) par Mollison.9. Malgré certaines 
critiques dont elle a été l 'obje t , nous avons préféré 
adopter la méthode de Manouvrier, d ' a u t a n t plus 
que le t ab leau de Breitinger1 0 ne donne que les 
valeurs masculines. Dans les cas où les deux os 
étaient également présents, nous avons déterminé 
la taille correspondant à leur moyenne et calculé 
ensuite la moyenne ar i thmét ique des chiffres ainsi 
obtenus pour un même individu. Les résul tats 
sont donnés en chiffres entiers, les valeurs au-
dessous de 1 cm é t an t contenues dans la marge 
d 'erreur admise pour cet te mensurat ion. La s ta ture 
moyenne des hommes 164 cm 8, les classe dans la 
catégorie des tailles moyennes. La répart i t ion des 
pourcentages donne, en chiffres ronds , 30% pour 
chacun des groupes de tailles sous-moyennes et 
moyennes, et 15% pour ceux de tailles sur-moyennes 
et grandes, 9 % des hommes appa r t enan t à la caté-
gorie des petites tailles. 
Série féminine. — Les pr inc ipaux caractères 
féminins seront envisagés comparat ivement avec les 
hommes. Le crâne, de même que dans la série mas-
culine, est étroit , de longueur et de hau t eu r moyen-
nes. L'indice céphalique moyen 78,34, reste métrio-
crâne, mais d 'une valeur un peu plus élevée que 
chez les hommes. La distr ibution des pourcentages, 
analogue dans ses grandes lignes à celle de la série 
masculine, montre un contingent légèrement plus 
faible de mésocrânes. En vues latérale et occipitale, 
les proport ions res tent les mêmes que chez les 
hommes, et l 'analogie se maintient également pour 
l'indice fronto-pariétal t ransverse. 
La face demeure basse, la face supérieure tend 
vers la catégorie moyenne, la largeur bizygoma-
tique est modérée. L' indice facial moyen , légèrement 
inférieur à celui des hommes, se situe toujours dans 
la mésoprosopie. Mai si la proport ion des mésopro-
sopes continue à se maintenir , on observe en revan-
che une augmenta t ion du pourcentage des eury-
prosopes (30%) aux dépens des faces étroites, 
qui me représentent plus que le 12% dans la série 
féminine. La moyenne de l'indice facial supérieur, 
légèrement inférieure à celle des hommes, reste 
cantonnée dans la catégorie mésène, avec des pour-
centages assez voisins de ceux de la série masculine. 
L' indice orbi taire moyen, f ranchement méso-
conque, est plus élevé ici que ches les hommes. La 
différence sexuelle s 'accentue encore à l 'examen 
des pourcentages qui ne nous révèle, chez les fem-
mes, q u ' u n nombre inf ime de chamaeconques (3%). 
La différence la plus prononcée se constate pour 
l'indice nasal , dont la valeur est augmentée de près 
de trois uni tés chez les femmes, sa moyenne se ran-
geant dé jà dans la chamaerhinie. La répar t i t ion des 
pourcentages indique une prédominance de chamae-
rhiniens, mais on constate en mêin? t e m p s la grande 
variabil i té de cet indice. — L'angle facial moyen, 
9
 Th. Mollison : Spezielle Methoden anthropologischer 10 E. Breitinger : Zur Berechnung de r Körperhöhe 
Messung. Berlin-Wien, 1938, pp. 663—665. aus den langen Gliedmassenknochen. Anthropologischer 
Anzeiger 14 (1937) pp. 249—274. 
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inférieur à celui des hommes , est voisin de la méso-
gnathie. La capacité crânienne fournit , comme chez 
les hommes , une moyenne aristencépliale. 
En comparant la variabil i té des divers carac-
tères métr iques, donnée pa r le coefficient de varia-
tion, nous trouvons que les femmes aussi bien 
que les hommes, présentent la plus g rande homogé-
néité pa r le diamètre antéro-postér ieur , le diamètre 
Iransverse et la hau teur basio-bregmatique. Quant 
aux au t res constatat ions faites pour les hommes, 
elles demeurent valables pour la série féminine, 
sauf toutefois en ce qu i concerne l ' indice orbitaire 
et la capaci té crânienne, dont les coefficients de 
variat ion sont beaucoup moins élevés chez les 
femmes que dans la série masculine. 
Une dernière comparaison des caractères mas-
culins et féminins n o u s amène à la conclusion 
que si, pa r leur propor t ion et leur variabil i té , la 
p lupar t se comportent d'une façon analogue, 
il existe aussi certains détails différentiels dont 
une pa r t i e seulement est due au dimorphisme 
sexuel (variabilité de l 'orbite, par ex.). Certains 
caractères révèlent, en effet, une discordance 
(indice nasal moyen, variabili té de la capacité 
crânienne) que la différence sexuelle ne suff i t plus 
à expl iquer et qui nous fait supposer , dans les 
deux groupes, une cer ta ine différence entre les 
composantes morphologiques ou leur proportion. 
Cette hypothèse, appuyée momentanément par 
l 'examen des courbes de fréquence, pourra reçevoir 
sa just if icat ion par la suite. 
En considérant la dis t r ibut ion des caractères 
morphologiques, on constate d 'abord une certaine 
variat ion sexuelle dans le contour du crâne examiné 
en norme verticale. Celui-ci présente le plus sou-
ven t , chez les femmes, une forme pentagonoïde due 
à la proéminence des bosses pariétales, qui est 
u n caractère féminin . Les catégories de crânes ovoï-
des et sphénoïdes sont également bien représentées. 
Quant au degré de la proéminence glabellaire, la 
différence sexuelle, comme on pouvai t s 'y a t tendre , 
est considérable. Le plus grand pourcentage des 
femmes s ' inscrit dans la catégorie des glabelles 
effacées, correspondant au degré 1 de la classifica-
t ion de Broca. Le degré 4 ne fu t jamais dépassé 
pa r les crânes féminins. Le prognathisme alvéolaire 
s 'observe enf in plus f r équemment chez les femmes, 
où il affecte plus de 4 0 % de l 'effectif. 
Au point de vue de la s t a tu re , le chiffre moyen 
des femmes, 153 em 55, les classe dans la catégorie 
des tailles moyennes. La répar t i t ion des pourcenta-
ges est ici u n peu différente de celle des hommes, 
la catégorie des tailles sur-moyennes suivant de 
près celle des tailles moyennes, prédominante . 
Les autres catégories se répart issent d 'une façon 
à peu près semblable dans les deux sexes. 
ESSAI D 'ANALYSE T Y P O L O G I Q E E 
Le v ra i but des recherches d 'anthropologie 
historique doit être d 'o f f r i r une image suff isamment 
juste du matériel é tudié pour pe rme t t r e des com-
paraisons avec d ' au t re s séries. 
La méthode, t r o p répandue, qu i se limite 
exclusivement à l ' é tude comparée des moyennes, 
n 'est acceptable qu ' en cas d 'homogénéi té de la 
série. La répartition en classes et la comparaison 
de la variabili té des caractères peuven t donner 
des résu l ta t s plus satisfaisants, mais les limites 
imposées par les catégories de classement font 
souvent at tr ibuer un rôle de second plan à des 
traits essentiels. 
La recherche des composantes somat iques de la 
série, au moyen de l 'analyse typologique, peut 
nous fourni r des résu l ta t s plus sûrs . On a ici le 
choix en t re plusieurs méthodes. La p lus simple, en 
même temps que la plus naturelle est celle de 
l 'évaluat ion visuelle f a i t e par des morphologistes 
disposant d'une certaine expérience. Cet te méthode, 
qui peut donner des résul ta ts dépassant , par leur 
justesse, ceux des méthodes stat is t iques, fu t pré-
conisée par de nombreux auteurs (v. Eickstedt , 
Debetz, Guinzbourg e t c . . . . ) . Malheureusement, la 
déterminat ion sys témat ique est encore loin de 
posséder, en craniologie, la même sûreté que sur le 
terrain des observations sur le v ivant . De là vient 
la principale diff icul té de cette méthode, qui 
oblige souvent à prendre position dans des problè-
mes a t t endan t encore leur solution. Les conditions 
indispensables de cet examen peuvent se résumer 
sous trois c h e f s : a) la séparation sexuelle doit 
être effectuée avec le m a x i m u m de précision, sans 
quoi certaines différences sexuelles pourraient 
facilement être interprétées comme correspondant 
à des variétés de types. Certains signes, comme la 
proportion t rès inégale des sujets masculins et 
féminins s ' a j o u t a n t à des différences essentielles 
dans la répar t i t ion proportioneile des types chez 
les deux sexes, peuvent laisser présumer de cet te 
8. Formules raciales — Hommes 
N o de la T o m b e ni er В crA d а и I m o X 
2 0 . 
5 5 . 
6 
6 
4 
2 
— 
2 
— — — 
to 
1 0 2 . 8 2 ®а — *— • t o _ - . 
1 0 9 . 1 0 — — — — — 
1 1 2 . 1 0 — —j — — — 
1 2 5 . 8 — — — — — 2 
1 3 1 . 8 2 
А 
— — 
1 3 3 . 1 0 — — — — 
1 4 6 . 6 9 2 
1 5 0 . 7 3 — 
1 5 1 . 6 — 2 2 — 
1 6 5 . 6 4 — Sa 
1 9 0 . 1 0 — — 
2 2 9 . 8 — : — — __ 9 
2 6 2 . 6 2 — — - 9 
2 8 1 . 8 — — — to 9 to. 
2 8 2 . 6 2 _ •1 — 
2 8 6 . 6 4 — . — — to 
3 0 5 . 1 0 — — to- — 
3 2 1 . 1 0 — — » t o 
3 3 0 . 8 2 — _ m — — — — 
3 4 7 . 1 0 — — — — — — — — 
3 5 2 . 6 
— 
4 
— 
— — to. — 
7, 2 8 — — — — — • 
6 3 . — 8 — — 2 — _ — 
8 4 . — 6 — 4 > — — — — 
9 2 . — 8 — — — — 2 - -
1 2 6 . — 6 — 4 — — -
1 5 2 . 4 6 — — — — 
1 6 1 . 1 0 — — — — 
1 6 2 . 1 0 — — — — 
2 3 5 . 2 8 — i t . to,; to. — — to« 
2 4 2 . — 6 — — — — to 
2 8 4 . — 1 0 — — — — to- — 
2 9 4 . — 6 4 — — - t o — 
3 0 8 . — 6 — —, 1 — - — 
3 1 4 . - 8 — f.— — — 2 
3 4 5 . — 1 0 — — - - t~i \ — 
3 7 7 . 
— 
6 4 
— — 
— 
4 0 . 6 — — 4 — — 
4 2 . — — 6 « — 2 — — — 
4 3 . — — 5 5 — — 
6 6 . — — 6 4 _ — — — 
6 7 . 6 2 2 — — — 
6 8 . 2 6 2 — • — 
7 5 . — — 7 — • 3 — — 
9 1 . — 2 8 — — - — 
1 0 8 . — 8 — — 2 — 
1 2 1 . — — 6 4 — — to. to — 
1 3 6 . — 8 — — — to, 2 
1 9 7 . — 3 7 — — -r- — - -
2 0 9 . — — 1 0 m — . — — 
2 1 3 . 3 7 — — — — — 
2 6 0 . — : — 6 1 — — — 
2 9 5 . — 8 — — — 2 
3 3 2 . — 1 0 — — 
3 6 4 . 2 
— 
8 — — 
3 8 . _ 
— — il — 2 — to. 
6 9 . — — 4 6 ; . — — * 
9 7 . — 6 4 — to. — 
1 2 7 . - 2 8 
-
- t o 
— 
1 3 5 . 4 6 -to — — 
1 4 0 . 2 6 2 — — — — 
1 4 5 . 4 6 — 
1 8 1 . — — 6 2 
to. 
— 
9 
2 0 3 . и— 6 1 -
3 3 5 . 2 6 2 
3 4 3 . 2 6 — — 2 — 
3 4 9 . 6 4 — — — 
3 5 . 
— 
— 2 5 — — 
6 5 . 2 8 — — 
1 9 8 . to — 2 8 to-
2 1 5 . 
— — 3 5 — 2 — 
. 3 1 3 . 4 __ 6 • to — 
3 3 9 . 2 3 5 — — 
1 3 . — 4 6 
3 3 . 
— — 5 ..to. 5 to 
9 4 . 
— — 
— 7 3 
111. 
— — 4 6 , 
1 4 4 . 
— — - — 2 8 
1 8 0 . 
- - 2 8 — Î to 
1 2 3 . 
— — 4 - — — — 3 3 
N : 8 2 1 8 9 1 7 0 1 6 5 1 3 1 6 4 j 6 3 4 1 6 1 
9. Formules raciales —- Femmes 
\ o de In Tom t>e III er В crA d n 1 lllO X 
9 1 0 _ 
- t o . 
9 . 8 2 — — — 
3 7 . 1 0 — — . — — — 
4 1 . 1 0 — 
5 6 . 8 — 2 — i—- — — 
6 0 . 6 to — 4 — — — — 
6 2 . 8 2 — — — — 
1 2 0 . 1 0 — — — — — 
1 6 0 / A . 1 0 _ 
1 6 0 / 1 3 . 8 2 
— 
1 6 4 . 6 — — — 4 — — — — 
1 7 7 . 8 — — — — 2 — — 
1 9 1 . 1 0 — — — — — — — 
2 0 1 . 8 to — — — 2 — — — 
2 1 2 . 8 to — — — 2 — ,—, 
2 2 2 . 1 0 to — — — — — — , 
2 2 5 . 6 2 — to — — 2 — — 
2 4 5 . 6 — — ' — — 4 — — 
2 4 9 . 1 0 : to. — — — — — — 
2 6 1 , 1 0 — — — — — — — — 
3 0 6 . 6 2 to — tssi — — 2 — 
3 6 5 . 1 0 — — — — — — — 
3 7 1 . 8 — — — to — — 
— — 
1 1 . 8 _ — — — — — 2 
5 1 . 8 — 2 — — — — — 
7 2 . 5 5 — — — — — 
7 3 . 2 6 — — _ — 
8 5 . — » 2 — — — 
1 1 6 . 2 8 — — - — — — — 
1 8 4 . 6 4 — — - , — • — — 
1 9 5 . 3 5 — 2 — • — — — — 
2 2 7 . 8 — — — — — 2 
2 7 1 . — 6 
-
— — — 4 — — 
2 8 0 . — 7 — — — — 3 — 
3 1 9 . 8 
— 
— 
9 
1 4 . 
1 7 
— — 
6 
A 
2 2 — 
1 1. 
1 0 5 . — 
О 
7 
4 
— 3 
1 1 4 . 2 — 8 — — — — — 
1 3 0 . 2 — 8 — — — — — 
1 3 8 . — — 8 2 — — — 
1 7 5 . — — 5 5 
1 8 8 . — 2 6 — 2 — — 
2 2 1 . — — 5 5 
3 3 4 . 
— 
6 — 
— 
4 
— 
6 . 2 
— — 
6 2 
— 
— 
— 
— 
5 3 . — — — 8 2 — — to — 
6 1 . 2 — — 6 — — 2 — — 
1 4 9 . — — _ 5 5 — — — — 
3 1 6 . 
— — 
— 
8 
— — 
— 
2 
— 
8 3 . — — — — 7 — — 3 — 
2 2 0 . — — - — — 6 4 — 
3 0 7 . — 2 — — 6 — — 2 — 
3 1 1 . 3 
— 
7 — — — — 
3 3 3 . to. „ 2 8 — — — 
3 7 2 . 2 
— — 2 6 — — 
— 
7 6 . to _ — _ 1 0 — — — 
1 3 4 . — — — — — 8 — 2 ; 
1 4 7 . — — — — — 1 0 — — , 
2 1 1 . — — — — — 7 — — . 3 
2 3 9 . — 4 to — — 6 — - — — 
3 6 7 . 
— 3 — 7 — — to 
2 0 8 . 3 — — — — 4 _ 3 
2 1 8 . 4 — — — — 6 — — 
2 4 1 . 4 
— — 3 3 
N : 6 5 2 3 0 9 5 6 5 5 7 7 5 6 4 2 5 17 2 0 
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erreur. Pour la diagnose, 011 doit chaque fois utiliser 
la morphologie du squelette et tenir compte , si 
possible, du mobilier, b) La reconst i tut ion de la 
s ta ture est indispensable, c) Au lieu d 'envisager 
séparément des caractères isolés, on doit en 
étudier et publier l 'ensemble, re la t ivement à chaque 
individu, pour permet t re la discrimination indivi-
duelle et assurer la possibilité de contrôle des 
résul ta ts obtenus. Les ma té r i aux se réduisant à 
des crânes t rouvés sans rappor t avec les squelet tes, 
ou à des mandibules détachées de leur calvar ium, 
lie présentent qu 'une valeur rédui te . 
Le matériel anthropologique recueilli au cime-
tière ancien de Kérpuszta sat isfai t , dans l 'ensemble, 
a u x conditions ci-dessus. Au cours de not re examen 
aussi bien que dans la publicat ion du matériel 
et des résul ta ts , nous avons essayé de procéder 
selon les vues plus haut définies. 
L'analyse morphologique des types devant se 
baser principalement sur des individus adultes , 
nous avons f ixé la limite d 'âge inférieure à 20 ans 
environ. Pour éviter au lecteur de se repor ter 
cons tamment à la part ie descriptive de ce t ravai l 
en suivant le diagnostic racial, nous avons classé 
pa r sexes et concentré dans les t ab leaux 8 et 9 les 
pr incipaux caractères descriptifs et mét r iques de 
not re série à envisager. 
Dans la première phase de no t re examen, nous 
avons pu isoler, dans notre matér ie l , trois groupes 
somatiques ne t t emen t distincts : un groupe dolicho-
mésocrâne à face étroite, u n second groupe méso-
brachycrâne à face large, p résen tan t des t ra i ts 
cromagnoïdes et enfin un dernier groupe se carac-
térisant pa r une brachycrânie ne t te . L 'analyse 
d ' u n certain nombre de caractères, pa rmi lesquels 
les dimensions absolues, la s ta ture et la morphologie 
de la face, a permis de subdiviser en deux chacun 
de ces groupes. La populat ion de Kérpusz ta du 
X F siècle, dont les données biométr iques ont déjà 
démontré l 'hétérogénéité, se compose donc essen-
tiellement de six groupes : 
a ) groupe dolicho-mésocrâne de tail le sous-
moyenne (méditerranéen) ; 
b) groupe dolicho-mésocrâne de taille sur-
moyenne ou haute (nordique, a t lanto-médi ter -
ranéen?) ; 
c) groupe à tendance mésocrâne, euryprosope, 
de taille sur-moyenne ou hau te (cromagnoïde-A) ; 
dj groupe à tendance brachycrâne , euryprosope, 
de taille sous-moyenne (cromagnoïde-B) ; 
e) groupe brachycrâne planoccipital de taille 
sur-moyenne (dinarique) ; 
f ) groupe brachycrâne curvi-occipital de taille 
sous-moyenne (alpin). 
Pour l 'analyse typologique, nous nous sommes 
généralement basés sur les caractères résumés dans 
les t ab l eaux 33 et 34 (voir 1' appendice), mais en 
nous r epor t an t parfois à la par t ie descriptive, plus 
détaillée. Considérant la population dans son ensem-
ble, nous avons essayé de distinguer certains com-
plexes de caractères, pour les comparer ensuite à des 
types rac iaux généralement admis. Nous avons tenu 
compte chaque fois des différences sexuelles, qui 
rendaient le diagnostic racial souvent t rès difficile. 
Les composantes somatiques et les pr incipaux 
caractères morphologiques de la populat ion une 
fois connus, nous avons introduit le procédé des 
formules raciales (Typenformel), utilisé par v . 
Eicks tedt 1 1 et Schwidetzkv dans leurs études sur le 
v ivant et dans les t r a v a u x craniologiques de ce 
dernier1 2 . La méthode que nous suivons est cepen-
dant u n peu différente. Nous indiquons, avec une 
exact i tude de 20 et parfois de 10% les valeurs en 
pourcentages des éléments raciaux présents dans 
chaque individu, au moyen de chiffres at tr ibués 
à chacun des types désignés par leurs lettres initi-
ales. Ainsi, la formule m 6 —a 4 désignera pa r exemple, 
un su je t por teur pour 60% des caractères classiques 
de la race méditerranéenne, et pour 4 0 % des t ra i ts 
caractér isant la race alpine. L'explication des 
signes se t rouve jointe à l 'analyse de nos 
groupes. 
Le procédé ci-dessus décrit nous a pa ru présenter 
un double avantage : a ) en f ixan t d 'abord la 
proport ion des éléments raciaux d 'une manière bien 
plus précise que par des expressions telles que : 
» tendance méditerranéenne« et b) en réduisant , dans 
la mesure du possible, la par t du subjectif dans 
l ' in terpré ta t ion. Ajoutons que ce dernier point de 
vue n ' e s t pas tou jours réalisable, plusieurs associa-
tions d 'é léments pouvan t aboutir à la même combi-
naison de caractères. Au cours de l 'analyse, nous 
n 'avons jamais cherché à dist inguer plus de 3 
composantes, car u n semblant de r igueur dans 
l 'analyse, effectuée pa r des procédés purement 
morphologiques, r isquerai t de donner du matériel 
une image plutôt arbi t ra i re et inexacte . Dans les 
cas dou t eux ou en présence d 'éléments dont les 
rappor ts taxinomiques étaient difficiles à préciser, 
nous avons préféré appliquer la le t t re x . Les 
11
 E. v. Eickstedt : Anlage und Durch füh rung von 
rassenkundlichen Gauuntersuchungen. Zeitschrif t f ü r Rassen-
kunde 2 (1935), pp. 1—32. 
12
 I. Schwidetzkv : Rassenkunde der Alts lawen. S tu t t -
gart . 1938. 
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10. Caractères moyens des groupes dans la population de Kérpuszta — Hommes 
Chi f f r e s 
d ' ap rès 
M a r t i n 
i 
Mesures e t ind ices 
Médi-
t e r r a n é e n 
Cromagno ïde -B 
( e s t - b a j t i q u e ) 
Cro-
1 magnoïde-A Dinar ique Alp in 
Nord ique ( A t l a n t a -
m é d i t e r r a n é e n ? ) 
N [ Moyenne N J M o y e n n e 1 N j M o y e n n e N J M o y e n n e N j Moyenne N M o y e n n e 
1. Diamètre autéro-postér ieur 22 182,3 16 181,3 17 187,2 12 178,7 6 180,2 6 191.3 
8. Diamètre t ransverse max. . 23 136,7 15 145,1 18 144,4 12 146,2 6 149,2 6 139,6 
9. Diamètre f r o n t a l min  23 97,3 16 100,0 17 101,0 12 98,3 6 101,5 6 99.1 
17. Hauteur basion-bregma . . . 22 133,4 13 135,4 17 138,2 12 138,7 5 134,5 5 137,4 
38. Capacité c rânienne calculée 22 1370,2 13 1495,9 15 1528,5 12 1515,8 5 1539,0 12 1517,2 
45. Diamètre b izygomat ique . . 21 129,3 13 133,5 17 137,0 9 138.3 6 136,4 5 132,4 
47. Hauteur faciale to ta le . . . . 20 116,6 12 111,6 16 115,3 10 117,2 5 118,6 5 123,8 
48. Hauteur faciale supérieure 21 68,9 13 66,8 14 69.1 9 71,1 6 71,3 6 72.3 
72. Angle facial t o t a l  17 87,9° 9 86,2 10 85,8° 6 86,8 4 88,5 4 86,7 
8 : 1 Indice céphalique  22 74,9 15 79,9 17 77,4. 12 81,8 6 82,7 6 73,0 
17 : I Indice vert ical de longueur 21 73,0 13 74,5 15 73,7 12 78,4 5 74,4 5 71,8 
17 : 8 Indice vert ical de largeur . 22 97,7 13 93,6 17 95,2 12 94,9 5 91.1 5 98.9. 
9 : 8 Indice f ronto-par ié ta l t ransv. 23 71,1 15 68,8 16 70,2 12 67,3 6 68.0 6 71,0 
47 : 45 Indice facial t o t a l  18 91,3 11 86,3 15 84.2 7 84,0 5 87,8 5 93,4 
48 : 45 Indice facial supérieur . . . . 19 54,0 12 50,4 13 51,1 6 50,5 6 52,2 5 55,8 
52 : 51 Indice orbi taire  22 85,3 14 77,7 15 81,3 12 83,5 6 86.1 6 89,3 
54 : 55 Indice nasal  21 47,7 11 53,2 15 52,6 10 46,7 6 49,1 6 49,6 
Stature  21 163,1 16 161,4 16 169,0 12 168,5 6 162,7 5 169,6 
formules raciales, établies pour chaque individu, 
sont exposées dans les tableaux 8 et 9. 
E n guise de contrôle de ce procédé, nous l 'avons 
complété par l 'é tude comparée des caractères 
moyens de nos groupes, selon une méthode déjà 
utilisée dans les t r a v a u x de Hooton 1 3 , Angel14  
Guinzbourg1 5 et d ' au t r e s auteurs . L 'examen de 
l ' ampl i tude de var ia t ion des caractères, joint à 
celui des moyennes, nous ont permis d'isoler les 
extrêmes et de modifier, en conséquence, les formules 
raciales apparemment inexactes. Ce procédé, com-
biné avec celui des formules raciales, dont il fourni t 
un bon moyen de contrôle, peut , à notre avis, 
garant i r à nos résu l ta t s une certaine fidélité. 
Ajoutons que le calcul des caractères moyens 
nous a pu encore servir lors de la déf ini t ion de nos 
types . 
Envisageons en ce qui suit les pr inc ipaux carac-
tères distinctifs de nos groupes somatiques dis-
sociés p a r l 'analyse, ceux-ci é tant t ra i tés par ordre 
d ' impor tance décroissante. Les données les concer-
nan t sont synthétisées dans les t ab l eaux 10 à 13. 
a) Type méditerranéen (m). Les sujets rnas-
13
 E. A. Hooton : I nd ians of Pecos Pueblo. New Haven . 
1930. 
14
 J. L. Angel : A racia l analysis of t he ancient Greeks, 
American Journal of Physical Anthropology 2 (1914). pp. 
culins (fig. 1). susceptibles d 'ê t re ra t tachés à ce 
groupe se caractér isent pa r un crâne d 'al longement 
moyen, t rès é t roi t , dolicho-mésocrâne, or thocrâne , 
métrio-acrocrâne. En norme verticale, les contours 
ovoïde et ellipsoïde sont les plus f réquents , on 
rencontre plus ra rement des formes pentagonoïdes. 
La hau teur basio-bregmatique est moyenne, la 
glabelle est en général faiblement ou moyennement 
développée. Le f ront est large, hau t et convexe. La 
capacité crânienne est moyenne (euencéphale). 
La face et la face supérieure sont étroites et 
basses, t e n d a n t vers la moyenne, avec des pom-
mettes peu saillantes. L' indice facial est leptopro-
sope et mésène-leptène. Les orbites sont méso-
hypsiconques, de forme arrondie ou elliptique, le 
nez est p lu tô t étroit (lepto-mésorhinien), d 'une 
saillie moyenne ou prononcée, à profil générale-
ment rectiligne. La racine du nez est moyennement 
élevée ou hau te . Le profi l facial est o r thognathe , 
le prognathisme alvéolaire appara î t moins souvent 
que ne le laissait supposer la moyenne de la popula-
tion. Le crâne se distingue généralement p a r un 
effet de gracilité qui caractérise également les os 
15
 В. В. Г и н з б у р г : Антропологические мате-
риалы к проблеме происхождения населения хазарского 
каганата. Сборник музея антропологии и этнографии. 
T. XIII pp. 309—416'. 
« 
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squelet t iques. La s ta ture , a t te ignant 163 cm 1, 
est sous-moyenne. 
Pour caractériser les crânes féminins appar te -
nant à ce groupe (fig. 2), nous envisagerons sur tout 
313 
ïde cherchent également à s ' imposer. La glabelle 
se mont re généralement effacée ou peu apparente , 
tandis que le bombement du front devient , en revan-
che, plus accentué. La face est plus large que 
Fig. 1. — Ciâne masculin no 5354, sépulture 112. — Méditerranéen 
les t ra i ts différentiels qui les séparent des crânes chez les hommes (mésoprosope) et le nez est f ran-
masculins. La forme du crâne en norme vert icale chement mésorhinien. 
est sur tout ovoïde et ellipsoïde, comme chez les . On voit que, pa r l 'ensemble de ses caractères, 
hommes, mais les contours pentagonoïde et sphéno- ce groupe se ra t tache ne t tement au t y p e méditerra-
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néeii ou méditerranéen gracile. Pour s 'en convaincre 
ent ièrement , il suff i t de constater sa ressemblance 
f r appan te avec le t y p e «méditerranéen classique» 
qu' Angel16 avait isolé pa r l 'analyse morphologique 
sur des séries de crânes s 'échelonnant du Néoli thique 
par un crâne d 'a l longement moyen, assez large, 
mésocrâne, or thocrâne , métr iocrâne. L 'aspect en 
norme verticale est le plus souvent ovoïde ou ellip-
soïde. La hau t eu r basio-bregmatique est moyenne, 
t endan t à être hau te , la glabelle est puissante , le 
en Grèce jusqu 'à l 'époque byzant ine (de 3000 av. 
J .-Chr. jusqu ' à 1300 apr . J .-Chr.) . 
b) Type cromagnoïde-A (cr A). Les suje ts mascu-
lins (fig. 3) se rangeant dans ce groupe se dist inguent 
1(1
 J. L. Angel: op. r i t . pp. 343—346. 
f ron t large, h a u t et modérément f u y a n t . La capa-
cité est volumineuse (aristencéphale). 
Les moyennes des indices faciaux t raduisent 
une face euryprosope et mésène, basse et large, 
la face supérieure t endan t vers la hau teu r moyenne, 
avec des pommet t e s dilatées et des fosses canines 
Fig. 2. — Crâne féminin no 5268. sép. 2. — Méditerranéen 
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profondes, des orbites mésoconques, quadrangulai-
res, le nez large, fo r t ement proéminent , à dos 
rectiligne on convexe, la r ac i r e du nez moyenne-
315 
La mandibule est de hau t eu r moyenne , large, 
caractérisée par un éversement f réquent des angles 
goniaques, ce qui donne à la face une forme rectan-
Fig. 3. Crâne masculin no 5825. sép. 295. — Cromagnoïde-A 
ment élevée ou haute . Le prof i l facial est or tho-
gnathe, mais à la limite de la mésognathie. Le pro-
gnathisme alvéolaire s 'observe sur 40% des suje ts . 
gulaire typique . Le crâne est à parois généralement 
épaisses, son relief est accentué. Les os squelet-
t iques sont particulièrement robustes. La stature, 
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11. Répartition de quelques caractères morphologiques — Hommes 
Méditer-
ranéen 
Cromagno-
ïde-B 
Cromagno-
ïdc-A 
Dinar ique Alp in Nord ique 
Nombre % N o m b r e % N o m b r e % N o m b r e % N o m b r e % N o m b r e % 
8 
4 
35 7 44 6 33 4 33 2 33 i 17 
Pentagonoïdes (eury-, dolicho-) 17 4 25 3 17 2 17 1 17 •i 66 
N o r m a 
verticalis 
Ellipsoïdes  
Sphénoïdes  
Sphéroïdes (et sphéro-
8 
2 
35 
9 
1 
2 
6 
12,5 
7 
2 
39 
11 
2 
1 
17 
8 
— 
i 17 
sphénoïdes)  
— — 
2 12,5 
— — 
3 25 3 50 
— 
Pentagono-ovoïdes  1 4 — — — — . — — — — — — 
Total  23 16 18 12 6 6 
1. (Broca)  5 23 1 6 — — — . — 1 17 — — 
2 8 36 31 1 6 3 25 2 33 i 17 
3 4 18 4 25 31 6 50 9 33 i 17 
3—4 2 Q 2 12,5 3 18 1 8 1 17 
Glabelle 4 
4 5 
1 5 1 
1 
6 
6 
2 
1 
13 
6 
— 
— 
i 17 
1 2 12,5 2 13 2 17 3 50 
1 5 2 13 — — 
Total  22 16 16 12 6 6 
Nul  18 78 12 75 I I 61 9 5 83 4 67 
Progna th i sme 
alvéolaire 
3 1 3 2 12,5 5 18 1 0 2 33 
Fort  2 5 2 12,5 2 11 2 17 1 17 — 
Total  23 16 18 12 6 6 
qui a t te in t 169 cm, se place à la l imite des tailles 
sur-moyennes et hau te s . 
Les sujets féminins (fig. 4.) envisagés compara-
t ivement avec les hommes , mon t ren t re la t ivement 
peu de différence dans les dimensions absolues, 
mais se différencient considérablement des crânes 
masculins par leurs dispositions morphologiques. 
Les t ra i t s »cromagnoïdes« si caractérist iques des 
hommes, n 'appara issent ici souvent qu 'a t ténués . 
E n norme verticale, les crânes sont généralement 
pentagonoïdes ou sphénoïdes. La glab'elle présente 
u n développement faible ou moyen. Pour ce qui 
concerne l'angle facial , sa valeur n ' e s t pas utilisable 
à cause du trop pe t i t nombre de cas envisagés. 
Le prognathisme alvéolaire appara î t avec la même 
fréquence que chez les hommes. Les orbites sont 
17
 Г. Ф. Д е б е ц : Палеоантропология СССР. Москва— 
Ленинград, 1948 pp. 108—109. 
18
 M. W. Hauschild : Die Got t inger Gräberschädel. 
Zeitschrif t für Morphologie und Anthropologie. 21 (1919— 
1921) pp . 365—438. 
.
 19
 С. Arambourg — M. Boule — II. Vallois — R., 
Verneau : Les grottes paléolithiques des lleni-Segoual (Algé-
hypsiconques, de forme généralement a r rondie . 
Les faces rectangulaires sont p lu tô t rares. 
Le t y p e anthropologique réalisé par ces carac-
tères rappel le cette forme dolichocrâne à face large, 
du Paléol i thique supérieur, qui a reçu son n o m du 
»vieillard de Cro-Magnon«, mais dont le »grand 
sujet« de Menton para î t être u n représentant plus 
typ ique . Il correspond, en somme, au type »proto-
européen« de Bogdanov et de Debetz1 7 , ou au »Groner 
Typ« de Hauschild1 8 , le t y p e nord-afr icain de 
Mechta19 apparaissant comme une variété impor-
tante de ce type. Comme type racial, il a persisté 
j u squ ' à nos jours et demeure connu sous le nom 
dalique ou falique. Il s 'agit donc d 'une forme t rès 
ancienne en Europe (et même au-delà), qui a joué 
un rôle impor tan t dans l 'e thnogénèse des divers 
rie). Archives de l ' Ins t i tu t de Paléontologie humaine, Mémoire 
13., Paris , 1934. 
20
 M. W. Hauschild : Die menschlichen Ske le t t funde 
des Gräberfeldes von Anderten bei Hannover . Zei tschrif t 
f ü r Morphologie und Anthropologie, 21 (1919—1921). 
P. Kramp : Die ba juvar ischen Rcihengräberskelet te 
vom Riegeranger in München-Giesing. Anthropologischer 
Anzeiger, 15 (1938) pp. 162—204. 
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11e semble donc pas possible. On peut le rencontrer 
chez les différentes t r ibus germaniques aussi bien 
que pa rmi les Slaves occidentaux2 1 , or ientaux2 2 
peuples depuis le Paléoli thique supérieur j u s q u ' à 
l 'époque actuelle. Sa localisation à une région, 
ou son ra t t achement à un cycle culturel ou e thn ique 
sép. 384. — Cromagnoïde-A Fig. 4. — Crâne féminin no 5847, 
21
 T. A. Т р о ф и м о в а : Краниологические дан-
ные к этногенезу западных славян. Советская этно-
графия. 1948. 11. pp. 39—61. 
22
 Т. А. Т р о ф и м о в а : Кривичи, вятичи и сла-
вянские племена Поднепровя до данным антропологии. 
Советская этнография. 1946. I. pp. 91—144. 
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et méridionaux2 3 , et Perre t 24 a pu démontrer sa 
présence dans la région de Hessen depuis le Néoli-
thique ju squ ' aux temps actuels. Nous ne sommes 
pas encore en mesure d 'apprécier son impor tance , 
à cause sur tou t de l 'hési tat ion de nombreux auteurs 
à le séparer de la race nordique, malgré la discrimi-
23
 B. Skerlj : Staroslovenska okos t j a z Bleda. Slovenska 
Akademija Znanosti in Umetnost i , I I . , L jub l j ana , 1950. 
pp . 69—103. 
24
 G. Perret : Cro-Magnon-Typen vom \co l i t l i ikum 
bis heu te . (Ein Beitrag zur Rassengeschichte Niederhessens.) 
Zeitschrift fü r Morphologie und Anthropologie, 37 (1938) 
p. 401. 
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n a t i o n n e t t e d e c e s d e u x types, établie par Hauschild2 5 
et Paudler 28 et les a rguments péremptoires de 
Saller27 en faveur de cet te distinction. On ne t rouve 
presque nulle par t mention de ce type dans la litté-
ra ture , même hongroise, bien qu 'on ret rouve en 
Hongrie ses représentants dans les populat ions 
préhistoriques aussi bien que dans celles du moyen 
âge. 
c) Type cromagnoïde-В (er BJ. Bien que nu-
mériquement un peu supérieur au précédent , ce 
type nous a paru devoir être envisagé en fonction 
du type A, dont la paren té morphologique, plus 
manifeste , avec le t y p e de Cro-Magnon, est un fait 
généralement reconnu en anthropologie. 
Le t ype cromagnoïde-В se différencie essenti-
ellement du type A p a r la valeur plus élevée de son 
indice céphalique se p laçant à la limite entre méso-
et bracliycrânie, une taille peti te ou sous-moyenne 
et un nez faiblement proéminent , à dos rectiligne 
ou concave. Par ailleurs, il offre certains des carac-
tères cromagnoïdes typ iques (fig. 5.), comme 
l 'aplat issement et la largeur de la face présentant 
une forme quadrangulai re et l 'abaissement et la 
12. Caractères moyens des groupes duns la population de Kérpuszta — Kemmes 
Chiffre« 
d ' a p r è s 
M a r t i n 
Mesures e t ind ices 
Méd i -
t e r r a n é e n 
Cromag io i ' de -B 
( E s t - b a l t i q u e ) 
Cro-
magnoïde-A D i n a r i q u e A l p i n 
N o r d i q u e (At la l l tu -
m e d i t e r r a n é e n ? ) 
N M o y e n n e N M o y e n n e N Moyenne N Moyenne N Moyenne N Moyenne 
]. Diamètre antéro-pos tér ieur . 23 176,1 12 174,6 10 182,0 5 173,4 6 170,8 6 180,5 
8. Diamètre t ransverse max . . 23 132,4 11 139.4 9 143,7 5 141,2 6 139,3 6 134,1 
9. Diamètre f ron ta l min  21 92,3 12 96,1 10 98,5 5 95,0 5 93.8 4 95,0 
17. Hauteur basion-bregma . . . 20 129,6 11 129,6 6 135,0 5 132,5 5 130,8 6 132,6 
38. Capacité crânienne calculée 18 1270,2 11 1339,1 6 1404,0 4 1387,7 5 1356.8 6 1339.8 
45. Diamètre b izygomat ique . . 20 120,8 11 127,1 8 130,8 5 127,3 6 124,0 5 126,6 
47. Hau teu r faciale totale . . . . 22 109,4 11 103,2 8 112.1 2 110,0 6 108,6 6 108,5 
48. Hauteur faciale supérieure 22 64.3 10 61,8 8 66,0 3 65,6 6 65,1 6 65,8 
72. Angle faeial to ta l  15 84,4° 9 85,9° 2 89,0° 2 89,0° 3 85,3 6 85,6° 
8 : 1 Indice céphalique  23 75,3 12 79,8 9 78,3 5 81,5 6 81,5 6 74,4 
17 : 1 Indice vert ical de longueur 20 74,3 11 74,3 6 75,1 5 76,5 5 76,2 6 73,4 
17 : 8 Indice vert ical de largeur . 20 98,0 11 93,3 6 95,5 5 93,8 5 93,2 6 98,1 
9 : 8 Indice f ronto-par ié ta l t ransv. 21 69,9 12 69,1 9 68.9 5 67,2 5 67,2 6 70,9 
47 : 45 Indice facial t o t a l  19 88,7 10 81,3 6 83,8 2 88,0 6 87,8 ' 5 86,5 
48 : 45 Indice facial supérieur . . . . 19 53,5 9 49,2 6 50,1 3 52,4 6 52,6 5 53,5 
52 : 51 Indice orbitaire  22 84.9 12 83,8 9 86,4 5 85,9 6 83,5 6 84,1 
54 : 55 21 49,7 11 57,4 6 53,7 3 47,6 5 52,7 6 52,8 
Sta ture  21 152,3 11 152,7 9 157,0 5 157,0 6 152,1 6 159,0 
forme rectangulaire des orbi tes . En le comparant 
de nouveau au t y p e A, on découvre, chez les hommes, 
d'autres détails différentiels, p lus nuancés : la face 
est un peu moins large, mais les orbites sont plus 
basses (chamaeconques !) et le nez plus élargi; 
l 'abaissement considérable de la taille n ' é t an t suivi 
que par une faible diminut ion de la capacité crâni-
enne, on a l ' impression d 'une grandeur relative de 
la tête, confirmée par les dimensions absolues. 
Le contour ellipsoïde du crâne, si caractérist ique 
du type A, est ici exceptionnel, la glabelle est 
moins puissante et le prognath isme alvéolaire est 
plus rare. 
Les crânes féminins (fig. 6.) se signalent par la 
largeur de leur face, no tab lement plus grande 
que celle des hommes (euryprosope!) et l 'extrême 
largeur du nez, à la limite de l 'hyperchamaerhinie . 
Le profil facial est plus près de la mésognathie 
que ches les hommes, mais on ne t rouve pas de 
prognathisme alvéolaire accentué . 
Tous ces suje ts paraissent bien s ' identif ier au 
t y p e E s t - b a l t i q u e (Est-europoïdc) ,dont les t ra i ts cro-
magnoïdes ont dé jà été signalés pa r divers auteurs2 8 . 
25
 M. W. Hauschild : Zur Anthropologie der Cro-
Magnon-Rasse. Zeitschrift f ü r Ethnologie, 55 (1923) pp. 
54—59. 
26
 F. Paudler : Die hellfarbigen Rassen. Heidelberg, 
1924. 
27
 К. Saller : Die E n t s t e h u n g der »nordischen Rasse«. 
Zeitschrif t f ü r Ana tomie und Entwicklungsgeschichte 83 
(1927) pp. 411—590. 
28
 1. Schuiidetzky : op. cit., p. 34. 
К. Gerhardt : Zur Frage Brachykephal ie und Schädel-
fo rm. Zeitschrift f ü r Morphologie und Anthropologie 37 
(1938) p. 401. 
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Nous sommes beaucoup moins renseignés sur 
les caractères craniologiques de ce t ype , et l 'ab-
sence d ' u n e telle documentat ion f u t jus temen 
L'existence de ce t ype est a u j o u r d ' h u i un fait 
reconnu par tous les anthropologistes. Ses t ra i ts ont 
été suff isamment définis, sur tout dans l 'excellent 
Fig. 6. — Crâne féminin tio 5305, séj>. 5). — Cromagnoïde-B (Est-bal t ique) 
mémoire de Hildén29 , mais don t les observations 
concernent sur tout les populat ions vivantes . 
29
 K. Hildén : Zur Frage von der ostbalt ischen Rasse. 
Acta Geographica, t . I , no 3, Helsinki, 1927. 
déplorée par Scliwidetzky3 0 . Cependant , à la lumi-
ère de la description accompagnée de dessins de 
30
 I. Schwidetzky : op. cit., p. 22. 
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belle synthèse des caractères de ce t ype , due à 
Gerhardt 3 4 , il para î t t r ès ne t que c'est avec la 
race es t -bal t ique que les su je t s plus h a u t décrits 
Retzius3 1 , du mémoire de Hilden, de la description 
de v. Eickstedt3 2 , des résul ta ts de l 'analyse mor-
phologique effectuée par Schwidetzky 3 3 et de la 
Fig. 7. — Crâne masculin no 5342, sép. 97. — Dinarique 
31
 G. Retzius : F inska Kranier , Stockholm, 18 7 8 . 33 I. Schwidetzky : op. cit., pp . 21—22. 
32
 E. v. Eickstedt : Rassenkunde und Rassengeschichte 34 К. Gerhardt : op. cit., pp . 400—401. 
der Menschheit . S tu t tga r t , 1934, pp . 363—370. 
2 1 A c t a Archaeologica I I I / l — 4 
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présentent le max imum de ressemblance. Le pro-
blème de l ' identité des deux types ne pourra 
être défini t ivement résolu qu 'après des examens 
métr iocrâne, offrant un contour généralement 
ovoïde ou pentagonoïde. La hauteur basio-breg-
mat ique est moyenne ou élevée. La glabelle pré-
Fig. S. — Crâne masculin n° 5367, 
comparat ifs effectués sur des maté r iaux plus é tendus . 
d) Type dinarique (d). Les sujets masculins 
(fig. 7.) de ce groupe se caractérisent par un crâne 
moyennement large, brachycrâne, hypsicrâne, 
sép. 127. — Dinarique -(- Cromagnoïde-B 
sente un développement moyen, le f ront est mét-
r iométope, élevé. La région occipitale est presque 
tou jou r s aplatie (planoccipitale). La capacité du 
crâne est volumineuse (aristencéphale). 
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La face et la face supérieure sont moyennement 
hautes , larges, méso-euryprosope et mésène-leptène, 
avec des orbites méso-hypsiconques, arrondies, 
la racine du nez hau te , étroite, le nez lepto-mésor-
hinien, for tement sail lant , à dos rectiligne ou courbe. 
Le profi l facial est généralement or thognathe , 
le prognathisme alvéolaire ne s 'observe que sur 
le 2 5 % des sujets . La mandibule est élevée. Le 
crâne se signale, dans l 'ensemble, pa r ses grandes 
dimensions absolues ; les os squelet t iques présen-
tent une certaine robustesse. La taille, de 168 cm 5, 
est sur-moyenne. 
Les femmes présentent des différences assez 
notables d 'avec les hommes. On remarque , en effet , 
un décalage des caractères féminins dans le sens 
alpin, ce qui rend leur diagnostic plus difficile. 
Vu la petitesse de cette série, les moyennes obtenues 
ici ne consti tuent plus un caractère racial de même 
valeur que chez les hommes. Cette remarque concer-
n a n t également certaines dispositions morpholo-
giques, nous n 'envisagerons ici que les différences 
les plus saillantes. La glabelle présente, chez les 
femmes, un développement faible, la face tota le et 
la face supérieure sont moins larges, les orbites 
plus f r anchement hypsiconques et le nez moins 
proéminent , mais un peu plus élargi que chez les 
hommes. 
Ce complexe de caractères s 'apparente net te-
ment au t ype dinarique. Une comparaison, soit 
avec les brachycéphales planoccipi taux de l 'âge 
du Bronze en Grande-Bretagne (Beaker Folk)3 5 , soit 
avec les Slovènes du X I X e siècle peut conf i rmer 
cet te cons ta ta t ion . Cependant , la brachycéphal ie 
souvent moins ne t t emen t marquée et la largeur de la 
face nous font penser à un mélange du type dinarique 
avec d 'au t res éléments, croinagnoïdes sur tou t 
(fig. 8.). Nous reviendrons plus tard sur ce point . 
e) Type alpin (a). Les suje ts masculins (fig. 9.) 
compris dans ce groupe ont un crâne large, brachy-
crâne, ortho-hypsicrâne, tapéino-métr iocrâne, le plus 
souvent sphénoïde ou ovoïde, de hauteur basio-
bregmat ique moyenne. La glabelle est peu saillante, 
le f ron t est métr io-eurymétope, l 'occiput est arrondi 
(curvi-occipital). La capacité crânienne est volumi-
neuse (aristencéphale). 
La face et la face supérieure sont de h a u t e u r 
13. Répartition de quelques caractères morphologiques — Femmes 
C a r a c t è r e s 
Médi ter -
r anéen 
Croma 
ïde-
g n o . 
В 
Cromagtio-
ï de -A Dina r ique Alpin N o r d i q u e 
N o m b r e 1 % N o m b r e % N o m b r e % N o m b r e % N o m b r e % N o m b r e % 
Ovoïdes  6 26 4 33 2 20 1 17 2 33 
Pentagonoïdes (enry-. dolicho-) 7 3 1 4 33 4 40 2 40 2 33 1 17 
Ellipsoïdes  4 17 2 17 
— 
— 
2 40 
— — 
3 50 
Norma Sphénoïdes  5 22 2 17 3 30 — 
2 33 
— — 
verticalis . Sphéroïdes (et sphéro-
sphénoïdes)  
— — 
— — 
— 
1 20 1 17 
— — 
Pentagono-ovoïdes  1 4 — — ! 10 — — — — — — 
Tota l  23 12 10 5 6 6 
l . ( B r o c a )  15 65 6 50 6 60 1 20 5 83 3 50 
2 5 22 3 25 2 20 3 60 1 17 3 50 
Glabelle 3 13 2 17 1 10 1 20 — — — 
3—4 — — 1 8 1 10 — — — — — — 
Tota l  23 12 10 5 6 6 
Nul  16 70 8 67 6 60 3 60 3 50 4 66 
Progna th i sme Moyen  4 17 4 33 1 10 2 40 3 50 1 17 
alvéolaire ' For t  3 13 
-
3 30 
— 
— — 
-
1 17 
Tota l  23 12 10 5 6 6 
35
 Données de Davis e t Thurman , in C. S. Coon : 33 Données de Weisbach et Moran t , in J. L. Angel : 
The Races of Europe , New-York, 1948, p. 660. op. cit. , p . 351. 
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et de largeur moyennes, mésoprosope et mésène, 
avec des orbites hypsiconques et arrondies, la 
racine du nez moyennement haute , étroite, le nez 
mesorhinien, d 'une saillie modérée, à dos rectiligne, 
os squelet t iques sont d 'une robustici té moyenne. 
La taille, a t te ignant 162 cm 7, est sous-moyenne. 
C'est donc sur tout pa r ses dispositions morpho-
logiques — liez modérément saillant, curvi-occipita-
Fig.9. — C r â n e m a s c u l i n n o 5 4 1 8 , s é p . 198. — A l p i n 
souvent court . Le profi l facial est ici le plus franche-
ment or thognathe de tous nos types , le prognathisme 
alvéolaire est exceptionel. La mandibule est de 
hau teur moyenne. Le crâne se caractérise pa r ses 
formes arrondies et son relief peu accentué, les 
lie, t ra i t s primit ifs infantiles en général — que ce 
t ype se distingue du type dinarique, mais on relève 
aussi certaines différences métr iques, comme la 
face plus étroite, les orbites plus hautes et le nez 
plus élargi. 
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Les femmes présentent des différences assez 
considérables pa r leurs dimensions absolues. Quant 
aux indices, ils concordent assez bien avec ceux des 
hommes, sauf l ' indice nasal qui t r a d u i t , cette fois 
encore, un nez plus large (chamaerhinien), et 
l ' indice orbitaire qui a une moyenne plus faible 
(mésoconque). Cette dernière var ia t ion ina t tendue , 
est due pr incipalement au hasard du pet i t nombre 
de cas et aussi, p robablement , à un mélange racial 
différent de celui des hommes. Comme nous l 'avons 
dit plus hau t , la différence entre les femmes appar te -
nan t aux types d inar ique et alpin est beaucoup plus 
faible que celle exis tant entre les représentants 
masculins de ces deux types. 
E n rapprochan t l 'ensemble de ces caractères 
des données métr iques et descriptives publiées pa r 
Wet t s te in 3 7 , Frizzi3 8 , Ried3 9 et Reicher4 0 , on ne 
peut manquer de consta ter ses nombreuses analogies 
avec le t ype alpin. Les chiffres donnés pa r Reicher 
coïncident par t icul ièrement avec nos moyennes. 
La différence essentielle por te ici sur l ' indice cépha-
lique lui-même, moins ne t t ement brachycrâne 
chez l 'é lément alpin de Kérpusz ta . Or, cette diffé-
rence s 'explique par deux raisons. D 'abord , les 
séries étudiées pa r les auteurs ci-dessus ont été 
soit contemporaines, soit da t an t de la f i n du moyen-
âge, et deuxièmement le t y p e alpin isolé chcz nous 
par l 'analyse morphologique, correspond chez eux 
à des populations à élément alpin prédominant , 
mais contenant également des éléments dinariques. 
Si l 'on compare, pa r contre, notre t y p e alpin à 
celui isolé pa r Angel sur son matériel p rovenan t de 
Grèce, 011 constate une concordance suf f i sante de 
l'indice céphalique chez les deux types, mais cette 
fois, les dimensions absolues de l 'autre série se mon-
t rent sensiblement plus peti tes. 
f ) Type nordique (n), (a t lanto-médi terranéen?) . 
Les pr inc ipaux caractères distinctifs des hommes 
(fig. 10.) appa r t enan t à ce groupe sont les suivants : 
crâne étroi t , dolichocrâne, or thocrâne, métrio-
acrocrâne, à contour le plus souvent pentagonoïde. 
Hau teur basio-bregmatique moyenne. F ron t eury-
métope, vert ical ou légèrement f u y a n t , glabelle 
souvent puissamment marquée . Capacité crânienne 
volumineuse. 
37
 E. Wettstein : Zur Anthropologie und Ethnologie 
des Kreises Disentis. Zürich, 1902. 
38
 E. Frizzi : Ein Bei trag zur Anthropologie des »Homo 
alpinus tiroliensis«. Mit tei lungen der Anthropologischen 
Gesellschaft in Wien, Bd. 39, pp . 1—65. 
39
 A. Ried : Beiträge zur Kraniologie der Bewohner 
der Vorberge der bayrischen Alpen. Beiträge zur Anthropo-
logie und Urgeschichte Bayerns , Bd . 18 (1911). 
Face hau te , la plus h a u t e de tous nos types , 
face supérieure de hau t eu r moyenne, étroite, lep-
toprosope et mésène-leptène. Orbites hypsiconques, 
racine du nez élevée, nez mésorhinien, proéminent , 
à dos rectiligne ou légèrement courbe. Pas de prog-
na th isme alvéolaire accentué. Taille a t te ignant 
169 cm 6, donc à la l imite des tailles sur-moyennes 
et hautes . 
La différence sexuelle p o r t a n t sur les caractères 
métr iques est ici la plus prononcée de tous les 
types. On doit d ' abord signaler, chez les femmes 
(fig. 11.), la largeur n e t t e m e n t plus grande de la 
face (mésoprosope) et l ' abaissement des orbites. 
Ce dernier phénomène, observé déjà chez le tpye 
alpin, doit se ramener p robab lement aux mêmes 
causes. D 'au t res t ra i t s dist inctifs à relever sont : 
le nez plus large (chamaerhinien) , le profi l facial 
à la l imite de la mésognathie et le contour du crâne 
généralement ellipsoïde ou ovoïde. 
Ce complexe de caractères semble le mieux 
correspondre au t ype nordique. Il mon t reuneno tab le 
ressemblance avec le groupe nordique, ou p lu tô t 
à prédominance d 'é léments nordiques, isolé pa r 
Schwidetzky4 2 . Il faut dire cependant , qu' i l s 'en 
écarte par certains détails, morphologiques su r tou t . 
Ces différences, qui se t r adu i sen t sur tout pa r la 
convexité du f ront et le relief souvent moins accen-
tué du crâne, pourra ient bien être le témoignage 
de la présence du t ype a t lanto-médi ter ranéen de 
haute taille. Malheureusement , aucune comparaison 
approfondie sur le crâne n ' a y a n t encore été fa i te 
entre les deux types , il est impossible de se prononcer 
ici d 'une façon catégorique. 
g) Eléments secondaires. — Le complexe racial 
de la populat ion de Kérpusz ta se complique encore 
par la présence de certains éléments secondaires. 
Ainsi on observe, chez les femmes sur tout , l ' appa-
rit ion net te d 'un élément t rès gracile, de pet i te 
s ta ture , à mandibule basse et face large, (sép. n o s  
208, 218), qui fait pressentir une influence laponoïde 
( l ) , (fig. 12.). Quelques sujets , celui sur tout de la 
sépulture no 221, présentaient les t ra i t s caractéris-
t iques du type néoli thique de Silésie et de Bohême, 
décr i t par Reche10 comme son type I. (culture de la 
céramique rubanée) . Le sujet mascul in de la sépuL 
40
 M. Reicher : Unte rsuchungen über die Schädelform 
des alpenländischen und mongolischen Brachykephalen. 
Zei tschrif t f ü r Morphologie und Anthropologie, 15 (1913) 
p p . 421—562. 
41
 ./. L. Angel : op. cit., 345—347. 
42
 I. Schwidetzky : op. cit., p. 29. 
43
 О. Reche : Zur Anthropologie der jüngeren Stein-
zeit in Schlesien und Böhmen. Archiv f ü r Anthropologie 7 
(1908) pp. 220—237. 
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tu re 123. (fig. 13.) offrai t une forme cromagnoïde Pour compléter la liste des caractères descriptifs 
spéciale, où l'on a p u déceler la présence d 'un de nos types , notons encore la différence que 
élément mongoloïde et d 'autres , non déterminés. ceux-ci présentent du point de vue de la durée 
Fig. 10. — Crâne masculin n° 5406, sép. 180. — Nordique 
Une composante mongoloïde ( то) enf in (fig. 14.), moyenne de la vie44. Les chiffres basés sur les seuls 
incontestablement présente, para î t tou t à fait individus succombés après 20 ans, ont été les plus 
négligeable. Cet élément n ' a y a n t jamais été domi-
nan t , ne se prête pas à une analyse pi US detaillee. 44 j^ Nerneskéri — Gv. Acsádi : op. cit., p. 144. 
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nous avons le choix entre deux procédés. Nous 
les envisagerons successivement. 
Rappelons d 'abord que l 'examen a pu générale-
faibles, comme on pouvai t s 'y a t tendre , pour les 
Méditerranéens (35,06). Les plus fortes valeurs 
étaient réservées aux types dinarique et est-bal t ique 
Fig. 11. — Crâne féminin n° 
(40,80 et 40,14), les autres groupes occupant une 
place intermédiaire. 
* 
Pour ten ter une analyse des proportions dans 
lesquelles chaque élément racial est représenté, 
5381, sép. 147. — Nordique 
ment démontrer , sur les mêmes crânes, l ' influence 
de deux et même parfois de trois types (fait 
qui ressort également des tab leaux 8 et 9). Or, 
une simplification consiste à ne tenir compte 
que du t ype dominant , dont la par t ic ipat ion à 
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l 'ensemble des caractères descriptifs et métriques 
de l ' individu atteint ou dépasse le 5 0 % . La répart i-
tion des types ainsi comprise est représentée par le 
tableau 14. Il en ressort que la popula t ion de Kér-
Fig. 12. — Crâne féminin no 5423, sép 
puszta du XI e siècle se caractérise par la prédo-
minance relative d'un type méditerranéen de pet i te 
s ta ture . Plus f r équen t chez les hommes, ce t y p e 
consti tue près d ' u n tiers de la populat ion, si on 
prend les deux sexes réunis. L'élément cromagnoïde, 
également t rès commun, appara î t sous forme de 
deux variétés assez distinctes. Celles-ci, prises 
séparément , res tent au-dessous de 20%, mais 
dépassent ensemble la propor t ion de l 'é lément 
208. — Laponoïde + médi ter ranéen 
méditerranéen prédominant . Le type A (dalique, 
protoeuropéen) est plus souvent présent chez les 
hommes, tandis que le type В (est-baltique, est-
europoide de v. Eickstedt) se maint ient dans des 
proport ions à peu près parallèles dans les deux 
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sexes. Le t ype méditerranéen et les deux var ié tés l 'élément dinarique est en proportion double de 
cromagnoïdes doivent donc être considérés comme celle observée dans la série féminine. Quant 
les principales composantes raciales de la popula- à l 'é lément nordique (at lanto-méditerranéen?) , 
Fig. 13. — Crâne mascul in no 5363, sép. 123. — Cromagnoïde-A -j- au t res 
tion de Kérpuszt a. L'élément brachycrâne repré- il se montre également peu impor tan t . Les éléments 
senté pa r les types dinarique et a lpin, est dé jà secondaires mentionnés ci-dessus sont enfin excep-
plus rare. Remarquons ici que, chez les hommes, tionnels et ne part icipent à la formation de la 
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populat ion que pour une part t o u t à fait mi- exprimées en pourcentages des éléments rac iaux 
nime. observés dans chaque individu, pour les addi t ionner 
L ' introduct ion du procédé des formules racia- ensuite, indépendamment des sujets examinés. 
Fig. 14. — Crâne féminin n° 5832. sép. 307. — Alpin -f mongoloïde 
les nous permet d 'é tabl i r la répar t i t ion des types 
par une voie différente, que nous appellerons leur 
répartition analytique. Ce procédé relève les valeurs 
On peut dégager de cet te façon certains éléments 
qui, au t rement , seraient restés »recouverts« pas 
l 'élément racial dominant dans Г individu. Par en 
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14. Répartition des types raciaux 
T y p e s rac iaux 
H o m m e s F e m m e s Ensemble 
N o m b r e % N o m b r e J % N o m b r e % 
Méditerranéen  23 28,1 23 35,4 46 31,3 
Cromagnoïde-B 
(est-bal t ique)  16 19,5 12 18,5 28 19,0 
Cromagnoïde-A  18 22,0 10 15,4 28 19,0 
Dinarique  12 14,6 5 7,7 17 11,6 
Alpin  6 7,3 6 9,2 12 8,2 
Nordique (a t lanto-
médi ter ranéen?) . . . 
Autres et indéterminés 
6 
1 
7,3 
1,2 
6 
3 
9,2 
4,6 
12 
4 
8,2 
2,7 
Tota l  82 
i 
65 147 
côté, ce procédé pour ra i t donc avoir son impor tance 
du point de vue génét ique. N'oublions pas cepen-
dan t qu ' une formule raciale ne pouvan t se comparer , 
pour l 'exact i tude, à une formule chimique, les 
résidtats obtenus doivent être utilisés en consé-
quence. Les deux procédés offrent , en définit ive, 
des images analogues de la populat ion, mais qui 
diffèrent cependant p a r les détails. Des examens 
ultérieurs diront lequel des deux procédés convient 
mieux pour la connaissance anthropologique d 'une 
populat ion et sa comparaison avec d 'au t res séries. 
Les résul ta ts ob tenus par le second procédé 
sont résumés dans le tab leau 15. On y constate d 'a-
bord la diminution des pourcentages de presque 
tous les types fondamentaux , au bénéfice des élé-
ments secondaires, ce qui peut se comprendre 
sans dif f icul té . Le procédé ana ly t ique constate 
tou jours la prédominance du type méditerranéen et 
15. Répartition analytique des types raciaux 
É l é m e n t s r a c i a u x 
H o m m e s F e m m e s Ensemble 
N o m b r e % N o m b r e j % N o m b r e % 
Méditerranéen  18,9 23,0 22,8 35,1 41,7 28,4 
Cromagnoïde-B 
(est-bal t ique)  17,0 20,7 9,9 15,2 26,9 18,3 
Cromagnoïde-A  16,1 20,1 o,5 10,0 23,0 15,6 
Dinarique  13,1 16,0 5,7 8,8 18,8 12,8 
Alpin  6,4 7,8 7,5 11,5 13,9 9,4 
Nordique (a t lan to-
médi ter ranéen?) . . . 6,3 7,7 6,2 9,6 12,5 8,5 
Autres : 
0,4 0,5 2,5 3,8 2,9 2,0 
1,6 
1.8 
2,0 
2,2 
1,9 
2,0 
2,9 
3,1 
3,5 
3,8 
2,4 
2,6 
Total  82 65 147 
montre le t ype cromagnoïde- В numériquement 
supérieur au type A. On consta te de grandes varia-
tions de propor t ion suivant les sexes, en ce qui 
concerne sur tout le type cromagnoïde-A et le type 
dinar ique. La dé terminat ion des proport ions des 
éléments secondaires a pu se faire, par ce procédé, 
d 'une façon naturel lement plus exacte. Les éléments 
indéterminés ne forment q u ' u n pourcentage minime, 
qui est dû à certains fac teurs d ' incer t i tude dans 
l 'analyse. En comparasion avec les résul tats obte-
nus par l ' au t re procédé, la proportion du t ype 
cromagnoïde-A mont re ici la d iminut ion la plus 
sensible, compensée en par t ie par une légère aug-
mentat ion du contingent d 'é léments dinariques. 
Ses applicat ions peuvent le mieux démontrer , 
à notre avis, la valeur p ra t ique du procédé des 
formules raciales. Dans la suite, nous l 'util iserons 
encore pour l ' examen de l 'association des éléments, 
envisagée sous deux aspects. Nous chercherons 
d 'abord à établ i r les proport ions, dans chaque 
groupe, des composants rac iaux associés à l 'é lément 
dominant , complétant ainsi, en quelque sorte, les 
données résumées dans le t ab leau 14. Les résul tats , 
exprimés en pourcentages et classés selon les 
sexes, sont exposés dans les t ab leaux 16 et 17. 
D 'après la comparaison de ces données, on t rouve 
que dans la série masculine ( tableau 16.), le type 
méditerranéen présente la plus grande homogénéité, 
tandis que l 'alpin est le plus hétérogène. Sous ce rap-
port , les types ne présentent toutefois qu 'une diffé-
rence assez minime. Le type médi terranéen contient 
un assez fort pourcentage d 'é léments cromagnoïdes-
B, tandis que les deux var ian tes cromagnoïdes 
s'associent sur tout à l 'élément dinar ique. Le type 
dinarique se lie de préférence avec des éléments 
cromagnoïdes et un peu moins avec des alpins, 
tandis que le t y p e alpin mont re en revanche une 
aff ini té avec l 'élément dinar ique et, moins souvent, 
avec le cromagnoïde-B. On décèle enf in un certain 
pourcentage d 'é léments cromagnoïdes-A chez le 
type nordique. La si tuation est assez analogue chez 
les femmes ( tableau 17.), avec une seule différence 
marquée pour le t ype dinarique, qui se combine ici 
le plus souvent avec des éléments alpins. Le type 
méditerranéen continue à rester le plus homogène, 
mais c'est ici le t y p e cromagnoïde-A qui présente 
la dispersion la plus étendue. Le rôle de l 'élément 
laponoïde n 'a pu être apprécié, à cause de la valeur 
bien t rop faible de son pourcentage. 
Un second examen des modes de combinaison 
de ces éléments nous conduit au problème de savoir 
comment les éléments raciaux se répartissent entre nos 
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16. Répartition des éléments raciaux à l'intérieur des groupes —-
Hommes 
Élém. 
racia! 
Groupe 
m c . B сгЛ a a n 1 m o X 
m(23) 77,7 i 10,4 1,7 1,7 — 3,5 — 3,4 1,6 
crB(16) 5,0 76.3 2,5 10,0 3,8 
— 
1,2 
— 
1,2 
crA 
(18+1)* 1,1 4,2 67,4: 10,0 7,9 3,1 — 2,6 3,7 
«1(12) — 3,3 13,4 63,3: 10,0 5,0 — 3,3 1,7 
a(6) 
— 
10,0 _ 20,0 61,7: 5,0 3,3 
-
— 
n(6) 6,6 15,0 6,7 _ 66,7: 
— 
5,0 
*Le crâne de la sép. № 123, ad jo in t à ce groupe, mont re 
sur tout la présence de l ' é lément correspondant , mais la pro-
port ion de laquelle reste au-dessous de 50%. 
17. Répartition des éléments raciaux â l'intérieur des groupes — 
Femmes 
Élém. 
v racial 
r o u p e 
m crB crA a a n 1 m o X 
m ( 2 3 + l ) * 81,6 3,3 — — 5,8 2,5 3,8 1 , 7 1,3 
crB(12) 10,0 69,2 
— 
8,3 1,7 _ 3,3 2,5 5,0 
crA(10) 4,0 2,0 65,0 7,0 10,0 4,0 
— 
3,0 5,0 
d(5) 8,0 
— 
66,0 : 
: 
18,0 4,0 4,0 
— 
a(6) 8,3 3,3 
— 
6,7 66,7; 6,7 
— 
8,3 
— 
„(6) 6,7 5,0 80,0 3,3 5,0 
1(2) 35.0 50,0 
j 
15,0 
*Pour le crâne de la sép. № 241, a j ou t é à ce groupe, 
voir la no te d u tableau ci-dessus. 
types dissociés. Dans les t ab leaux 18 et 19 on t rouvera 
indiqués, pour l 'élément méditerranéen par ex., 
les pourcentages que cet élément présente soit dans 
le groupe homologue où il est p rédominant , soit 
dans le res tant des groupes dissociés. D 'après les 
données de ces t ab leaux , on constate que le type 
méditerranéen est, chez les hommes ( tableau 18.), 
le moins hétérogène, s 'opposant au t ype alpin, 
dont la dispersion se montre , ici la plus étendue. 
Nos t ypes présentent d 'ail leurs, sous ce rappor t , 
des différences assez notables . L 'é lément méditerra-
néen appara î t , en dehors bien entendu du t ype 
18. Répartition des éléments raciaux entre les groupes dissociés — 
Hommes 
G r o u p e 
Élém. 
ríU'iíi ] 
m(25) crB(17) <-rA(18 + l ) d(12) a(7) .1(6) 
m : 94,7 4,3 1,0 
— 
— 
cr В 14,3 : 72,6 4,7 2,4 3,6 2,4 
er A 2,5 2,5 
: : 
79,5 : 9,9 5,6 
d 3,0 12,2 14,5 . 58,0 9,2 3,1 
a 
-
8,6 21,4 17,2 : 52,8 : 
— 
11 12,7 
— 
9,5 9,5 4,8 ! 63,5 i 
1 
— 
50,0 
— — 
50,0 
— 
m o 43,8 
— 
31,2 25,0 
— — 
x 22,2 11.1 38,9 11,1 — 16,7 
19. Répartition des éléments raciaux entre les groupes dissociés 
Femmes 
G r o u p e 
Élém-
гаг i al 
m(23 + l ) crB(12) crA(10) d(5) 0(6) n(6) 1(2) 
III 87,8 5,3 1,8 1,8 2,2 3,1 
c r В 8,1 : 83,9 2,0 
— 
2,0 4,0 
c r A 
— 
— 
10(1.(1 — 
;
 Ú 
— 
— 
d 
— 
17,5 12,3 57,9 1 
I 
7.0 i 5,3 
1 
a 18,7 2,7 13,3 12,0 i 53,3 ; 
— 
n 9,7 6,4 — 6,4 : 77,5 ; — 
1 36,0 1 п.и ! 8,0 
— — 
; 40,0 
mo 21.1 15,8 15,8 10,5 26,3 10,5 
— 
x 15,0 30,0 25.0 — — 15,0 15,0 
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méditerranéen où il est p rédominan t , dans le t y p e 
cromagnoïde-B et réciproquement , le type cro-
magnoïde-B est présent sur tout dans le t ype 
méditerranéen. On rencontre une forte proport ion 
d 'éléments cromagnoïdes-A dans le type dinarique 
et un pourcentage assez grand d 'é léments dinariques 
dans les deux variétés cromagnoïdes. L'élément al-
pin apparaî t de préférence dans les types dinar ique 
et cromagnoïdes, et l 'élément nord ique dans le t ype 
médi terranéen. La répar t i t ion se présente un peu 
mongoloïdes chez les hommes . Dans la série fémi-
nine, ce dernier élément para î t lié au t y p e alpin, 
malgré sa dispersion é tendue. 
L 'ut i l isat ion simultanée des deux procédés 
ci-dessus peu t donner une idée re la t ivement précise 
des divers modes de combinaison des éléments 
raciaux et déceler la présence, au-delà des types , 
de certaines uni tés somatiques témoignant de rela-
tions génétiques probables. En réunissant les deux 
sexes, nous avons pu ne t t emen t constater des affi-
â! 171 178 98 4745 4845 975/ 5455 
Fig. 15. D iagramme compara t i f de diagnostic rac ia l—Hommes 
différemment chez les femmes ( tableau 19.). On peut 
s 'é tonner d 'abord de ce que l 'élément cromagnoïde-A 
ne montre ici aucune dispersion. Ce phénomène 
doit en par t ie s 'expliquer par l 'aspect peu typ ique 
de cet élément chez les femmes, ce qui rend évidem-
ment sa diagnose plus difficile, su r tou t quand cet 
élément n 'es t pas p rédominant . Après l 'élément 
cromagnoïde-A, c'est encore l 'é lément méditerra-
néen qui se montre le plus homogène de la série, 
t andis que l 'élément alpin présente la plus grande 
hétérogénéité. La réjjarti t ion est assez semblable 
à celle observée dans la série masculine, sauf en 
ce qui concerne l 'élément alpin, que l 'on voit 
appara î t re sur tout dans le t ype méditerranéen. 
Quant à la répar t i t ion des éléments secondaires, 
celle-ci nous fourni t des résul tats moins sûrs, à 
cause de la faiblesse des pourcentages. Dans le 
t y p e méditerranéen on découvre la présence 
d 'éléments laponoïdes chez les femmes et d 'é léments 
nités entre les types suivants : médi terranéen — 
cromagnoïde-B, dinarique — cromagnoïde-A et B, 
alpin — dinar ique et enfin, pour les femmes su r tou t : 
médi terranéen — alpin. 
Un contrôle de l 'analyse morphologique para î t 
indispensable a f in de garan t i r à nos rés id ta ts le 
max imum d 'object iv i té . Or, un moyen pour effec-
tuer ce contrôle consiste, nous l 'avons d i t , dans 
l 'étude comparée des caractères métriques moyens de 
nos types dissociés par l 'analyse. Pour voir qu'i l 
peut exister sous ce rappor t des différences v ra imen t 
significatives, il suff i t de se reporter à no t re dia-
gramme (fig. 15.), qui permet une comparaison facile 
des valeurs masculines de hui t indices et de la 
s ta ture chez les différents types . Sur ce d iagramme, 
les indices sont désignés p a r les chiffres corres-
pondants de Mart in . La bande du milieu délimitée 
pa r des lignes en t ra i ts continus comporte les caté-
gories moyennes des indices (mésocrânie, or tho-
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crânie, mésoprosopie, etc. . . . ), la courbe de chaque types moyens, au lieu de types extrêmes exagérant 
type é tant t racée en t ra i ts différents . Les t ypes leurs caractères. Notons toutefois que ce point de 
t rès voisins ne sont séparés que par l 'épaisseur de vue n ' a pas tou jours pu être observé, en raison 
la droite. Ce d iagramme peut également servir à de la f r agmenta t ion de certains crânes, la conser-
i l lustrer les différences présentées pa r nos types vat ion bonne ou excellente ayant été la condition 
au point de vue de la dispersion des moyennes . primordiale. 
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Fig. 16. Tableau de cor ré la t ion combiné avec les f o r m u l e s rac ia les—Hommes 
Une certaine conf i rmat ion des résul ta ts de 
l 'analyse peut nous être donnée par la documenta-
tion photographique. Pa r ce moyen, t rès simple, 
un auteur peut t rès ne t t emen t il lustrer ce qu ' i l 
entend sous tel ou tel type . C'est pourquoi on ne 
peut que regret ter l 'absence de photographies 
dans certains t r a v a u x , pu remen t b iométr iques 
sur tout . Pour ce qui concerne la présente é tude, 
nous avons donné les photographies des crânes 
représentat ifs de tous nos types , et souvent des 
deux sexes, pour démontrer les différences sexuelles. 
Quelques types composites f iguren t également pa rmi 
nos photographies . Généralement , quand nous 
avions le choix, nous avons préféré prendre des 
Nous avons ten té enf in d 'appuyer nos résultats 
par Гехатеп de la corrélation entre l ' indiice cépha-
lique et la s ta ture (fig. 16.), établie pour la série mas-
culine. Dans les cercles f iguran t sur n o t r e tableau 
nous avons chaque fois inscrit la formule raciale 
correspondant à l ' individu. Sur ce graphique, 
on constate un groupement plus ou moins 
net des valeurs, avec seulement quelques cas 
abe r ran t s . 
La présence de ceux-ci peut s 'expl iquer si l 'on 
considère, qu 'au lieu des deux caractères examinés 
ici, la discrimination de nos types f u t basée sur 
l 'ensemble des caractères impor tan t s au point de 
vue de l 'analyse. 
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Nos recherches, bien que limitées à l 'analyse 
typologique de not re matériel , ne peuvent cepen-
dan t manquer de poser certains problèmes, d 'o rdre 
e thnogénét ique su r tou t . Le point de vue etlinogéné-
t ique, intéressé par le problème de l'origine et de la 
formation des divers peuples ou groupes ethniques, 
, , . . .se propose d 'é tudier les ressemblances et dissem-
blances, l 'homogénéité ou l 'hétérogénéité des groupes 
ethniques, envisagés d 'après leur type phys ique" 4 5 
Or, au même t i t re que l 'histoire et l 'ethnologie, 
l 'anthropologie peut fournir , dans ce domaine, 
une contribution t rès impor tan te . Chaque discipline 
essayant de donner réponse à des groupes de pro-
blèmes différents , seule une synthèse de ces résul-
ta t s partiels pour ra prétendre éclairer les processus 
ethnogénét iques d 'une façon complète. S'il veut 
être réellement efficace, l 'examen anthropologique 
doit considérer le matériel dans ses rappor t s mult i -
ples et se préoccuper non seulement de la localisa-
t ion géographique, de la s i tuat ion chronologique 
précise et de l ' appar tenance e thn ique , mais aussi 
du degré de développement et tie la s t ruc tu re de 
la société. 
L 'examen archéologique a constaté que la 
p lupar t des objets recueillis au cimetière de Kér-
puszta , du XI e siècle, étaient du type commun 
chez les Slaves. Pa r un aut re côté, la présence 
de groupes e thniques slaves dans la région de Kér-
puszta (Nord du Dépt de Somogy) fu t signalée 
pour cette époque par Kniezsa4 7 , dont les recherches 
l inguistiques donnent une bonne idée de la distri-
but ion régionale des groupes e thniques dans le 
bassin des Karpa thes , au X F siècle. La populat ion 
de Kérpusz ta devait donc être formée par la réunion 
d 'éléments venus d 'endroi ts divers et établis dans 
le même village. Cette consta ta t ion se t rouve con-
f i rmée par l 'hétérogénéité de notre série, mise en 
évidence par l ' examen biométr ique et par le grand 
nombre de groupes dissociés par l 'analyse. 
Le témoignage du mobilier n ' a pas permis de 
découvrir dans ce cimetière des couches sociales 
ou ethniques, malgré u n plan du cimetière et un 
inventaire funérai re soigneusement établis. C'est 
seulement du point de vue chronologique que l 'on 
45
 Г. Ф. Д е б е ц — M . Г. J1 e в и н — T. A. Т р о -
ф и м о в а : Антропологический материал как источник 
изучения вопросов этногенеза. Советская Этнография 
1952 1. р. 22. 
46
 В. Szőke: op. cit. , p. 299 
47
 J. Kniezsa : Magyarország népei a X I . században. 
Szt . I s tván Emlékkönyv . Budapes t , 1938. p. 430. 
peut t en te r une division en deux part ies inégales : 
le cimetière s 'é tant é tendu à pa r t i r de son ext rémi té 
sud-ouest, pour progresser ensuite en forme d'éven-
tail en direction nord-sud, probablement . 
On voit , par ce qui précède, que la dissociation 
de groupes e thniques ou même régionaux dans notre 
cimetière se montre presque impossible. Une diff icul té 
venant s ' a jouter à celle qui a été dé jà menti-
onnée, consiste dans l 'absence de documents inter-
disant tou te comparaison régionale, les nombreuses 
séries provenant de fouilles de cimetières t rans-
danubiens des X e — X F siècles n ' ayan t encore 
donné lieu à aucune publicat ion. Cette lacune sera 
comblée par l 'é tude en prépara t ion de Nemeskéri 
qui, en publ iant les documents de six cimetières 
t ransdanubiens des X e — X F siècles, t en t e r a en 
même temps une comparaison avec not re série. 
En nous basant sur le peu de matériel disponible, 
nous pouvons cependant essayer de t irer quelques 
déductions relatives aux processus ethnogénét iques 
qui s 'é ta ient déroulés, en Europe et en Hongrie 
sur tou t , pendant la période de passage du premier 
au second millénaire. 
La composition anthropologique du peuple 
hongrois au X e siècle nous est assez bien connue, 
grâce à plusieurs études réalisées sur les Hongrois 
conquérants . Il suff i ra d'en rappeler ici quelques-
unes, de caractère plus général4 8 . Ces études, ré-
centes sur tou t , nous mont ren t le peuple hongrois 
composé essentiellement d'éléments brachycrâties 
( turanoïdes, arménoïdes et un type rappe lan t le 
dinarique) propres aux Turcs et d 'un type mêsocrâne-
mongoloïde (europoïdo-sibérien, ouralien, ougrien), 
se r a t t a c h a n t aux Ougriens. Or, l 'élément brachy-
crâne est bien présent dans la populat ion de Kér-
puszta, mais on ne l 'y t rouve guère représenté par 
les types ci-dessus, dont elle paraît ne contenir 
d'ailleurs que le seul élément mongoloïde. Encore 
est-il possible que ces caractères mongoloïdes soient 
dus à la survivance d 'éléments avares. 
Quant aux éléments méditerranéens et cromagno-
ïdes, qui forment la major i té de la popula t ion de 
Kérpusz ta , ils se re t rouvent bien chez les Hongrois, 
mais sans jamais arr iver au rang de composantes 
48
 L. Bartucz : Die Geschichte der Rassen in Ungarn 
und das Werden des heut igen ungarischen Volkskörpers . 
Ungarische Jah rbüche r 19. (1939) pp . 281—320. — J. 
Nemeskéri : Anthropologie des conquérants hongrois. Revue 
d 'histoire comparée. 1947, pp . 174—180. — P. Lipták : 
Anthropologische Beiträge zum Problem der Ethnogenesis der 
Al tungarn . Acta Arch. Hung . 1. (1951) pp. 231—249. 
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essentielles. Us doivent donc représenter l'élément 
autochtone du pays. Il serait t rès intéressant de 
savoir jusqu'où, ces éléments peuvent être suivis 
en remont ant les divers âges archéologiques ; l 'ab-
sence de ma té r i aux ne nous permet malheureuse-
ment pas de donner réponse à ce problème. 
La composition anthropologique des Slaves 
du X e au X I I e siècle offre une vraie mosaïque , 
que l 'on considère les différents groupes e thn iques 
ou les populat ions examinés pa r les auteurs . Pour 
s'en convaincre, il suf f i t de consulter les t r a v a u x 
de Frankenberger4 9 , Schwidetzky5 0 , Trof imova 5 1 , 
Debetz5 2 , Rosinski5 3 , Skerlj54 et Ivanicek5 5 . Quant 
à la répart i t ion des caractères et des types, il serait 
difficile d 'y découvrir une régular i té quelconque. 
Un seul phénomène se manifes te ici n e t t e m e n t , 
comme d'ailleurs chez tous les peuples européens, 
c'est l ' augmenta t ion du pourcentage d 'é léments 
méditerranéens, en passant du Nord vers le Sud. 
On peut dire que les différents groupes e thn iques 
slaves du X e au X I I e siècle se caractérisent géné-
ralement par une dominance de la dolichocrânie 
formée d 'éléments nordiques, cromagnoïdes et 
méditerranéens. On trouve cependant une assez 
for te minorité de brachycrânes , qui semblent 
représentés dans la zone nord de l 'extension slave 
du X e au X I I e siècle par des éléments su r tou t 
est-balt iques, dans la zone sud pa r des éléments 
dinariques et dans la zone centrale par des Alpins. 
Le mérite revient à Schwidetzky d 'avoir démon-
t ré , dans la composition anthropologique des 
anciens Slaves, la présence d u type est-baltique 
et celle, moins marquée , des types que nous venons 
d'énuinérer. Il est d ' au t an t plus singulier que 
l ' importance de l 'élément cromagnoïde n ' a i t pas 
été remarquée pa r cet auteur . Cette omission, due 
probablement à l 'absence f réquen te des os squelet-
t iques dans les séries qu'il a examinées, nous laisse 
penser que le type est-baltique isolé par Schwidetzky 
englobe aussi les éléments cromagnoïdes dolichocrânes. 
Ceci expliquerait du reste son caractère dolichoïde, 
que l 'auteur lui-même déclare contraire a u x des-
criptions que l 'on fai t généralement des Est-bal t i -
ques. Ajoutons à ce propos que la définit ion cranio-
logique de la race est-bal t ique donnée par Schwi-
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 В. Rosinski : Charakterys t ika antropologiczna kost-
detzky semble présenter un autre point faible, 
à savoir la forme »soufflée« qu'elle a t t r i bue aux 
os nasaux . Cette conformation part iculière est due 
sans doute à l ' influence du » type I« de Reche, qu'il 
convient de séparer, à no t re avis, du t ype est-
bal t ique, en a t t endan t de pouvoir lui assigner une 
position sys témat ique précise. Il est à no te r enf in 
que Schwidetzky n 'a pas hési té lui-même à recon-
naître des traits cromagnoïdes chez le type est-baltique. 
Dans son t rava i l relatif à l 'e thnogénèse des 
Slaves occidentaux, T. A. Trof imova fu t amenée 
à reconnaî tre l 'existence, dans ce groupe e thnique , 
de qua t re types distincts : u n type ba l t ique méso-
crâne, un type cromagnoïde dolichocrâne à face 
large, un type dolichocrâne à face étroi te et enfin 
un t y p e modérément dolichocrâne, p rogna the et 
chamaerhinien, dont l 'existence chez les Slaves 
de Silésie fu t démontrée pa r Schwidetzky. L'exis-
tence de tons ces types reçoit une certaine confirma-
tion par leur analogie avec les Slaves or ientaux, 
établie par l ' au teur . Un des plus grands mérites 
de cet ouvrage, uti l isant un abondan t matériel 
comparat i f , est d 'avoir mis en évidence le processus 
de format ion autochtone des Slaves occ identaux . 
Pour ce qui concerne les Slaves mér id ionaux , 
nos renseignements sont dé jà moins complets . 
On peut se référer encore en premier lieu, à la 
monographie de Schwidetzky, mais de précieux 
appor t s sont également dus, sur ce suje t , au compte-
rendu malheureusement provisoire de Skerlj et 
au t rava i l d ' Ivanicek. 
Le cimetière de Kérpusz ta contient, comme élé-
ments essentiels, des Méditerranéens, des Cromag-
noïdes-A (type dalique ou protoeuropéen) et des 
Cromagnoïdes-B (type est-europoïde ou est-balti-
que), qui forment ensemble le 70% de la populat ion 
to ta le . Le composant brachycrâne comprend une 
ma jo r i t é de Dinariques. On voit que, dans l 'ensem-
ble, la populat ion de Kérpusz ta présente l 'aspect 
anthropologique commun a u x cimetières slaves. 
La propor t ion dominante du type médi terranéen 
(30%) la situe ne t tement dans la zone sud de 
l 'extension slave, tandis que la présence d 'éléments 
dinariques fait plus concrètement penser à un apport 
slave méridional. Les moyennes, t r ès proches, 
nych szczatków ludzkich cmentarzyska wczesnohistorycznego 
w Radomiu . Wiadomosci Archeologiczne, 17 (1950—51) 
pp. 327—340. 
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des séries p rovenant de fouilles faites dans la région 
de Biskoupiia et de Zenitza5 8 v iendraient bien 
a t t e s te r cet te af f in i té , mais v u la petitesse de ces 
séries, nous devons malheureusement renoncer 
à leur uti l isation. 
E n se con ten tan t de comparer les moyennes, 
on pour ra i t t rouver une bonne concordance avec 
les Slaves de Mecklenbourg5 7 et ceux de Novgorod 
(Slovènes), près de Chreple58 , bien que la composi-
t ion raciale de ces groupes n 'o f f re guère de ressem-
blances. Une comparaison selon les types rac iaux 
dissociés nous permet , par contre, des rapproche-
ments certains avec le cimetière de Bled, en Slo-
vénie59 . Voici le classement des types pa r ordre 
d ' impor tance décroissante, re lat ivement a u x hom-
mes : cromagnoïde, a t lanto-nordique, médi terra-
néen, d inar ique . Le cimetière de P t u j 6 0 pa ra î t 
présenter des différences assez nombreuses. Une 
documenta t ion détaillée sur les cimetières de 
Bielo Brdo et de Sviniarevci serait ici du plus grand 
intérêt ; dans son absence, nous devons nous con-
tenter de certaines données publiées par Schwi-
de tzky qui laissent supposer une analogie avec not re 
matér iel . 
P a r m i les cimetières slaves occidentaux, celui 
de Devin (Dévény), su f f i samment vaste et géogra-
ph iquemen t rapproché, doit ê t re envisagé en tou t 
premier lieu. On remarque, dans ce cimetière, 
l 'absence totale d 'é léments médi terranéens. Fran-
kenberger 6 1 y a dist ingué des éléments nordiques , 
est-balt iques, alpins et dinariques, au tan t d 'é léments 
présents dans le cimetière de Kérpusz ta . La raison 
de l 'absence des éléments cromagnoïdes doit p robab-
lement être cherchée dans les conceptions de l 'au-
teur . Il convient de souligner encore que le cimetière 
de Devin, e thn iquement mélangé, contient certains 
éléments appa r t enan t à la popula t ion hongroise. 
Peut-ê t re faudrai t - i l chercher là la cause de la 
valeur élevée de l ' indice céphal ique moyen (80,4) 
dans ce cimetière. 
CONCLUSIONS 
Le cimetière de Kérpusz ta (Dépt de Somogy) 
du X I e siècle, complètement fouillé, a fourni 
395 squelet tes , dont un lot de 152 crânes adultes , 
accompagnés d'os squelet t iques en connexion, a pu 
servir a u x f ins d 'une étude an thropométr ique et 
morphologique plus détaillée. 
L 'appl icat ion du procédé des formules raciales, 
au cours de l 'analyse, et l 'ut i l isat ion des moyennes 
des groupes formés à l 'aide de ce procédé, nous 
ont permis de constater la présence, dans cette 
populat ion, de six types dist incts . Les voici, classés 
pa r ordre d ' impor tance décroissante : 
1. t y p e inéso-dolichocrâne, leptoprosope, de 
taille sous-moyenne (méditerranéen) ; 
2. t y p e méso-brachycrâne, euryprosope, de 
taille sous-moyenne (cromagnoïde-B, est-europoïde, 
est-balt ique) ; 
3. t ype mésocrâne, euryprosope, de tai l le sur-
moyenne ou hau te (cromagnoïde-A, dalique, proto-
européen) ; 
4. t y p e brachycrâne , planoccipital , de taille 
sur-moyenne ou hau te (dinarique) ; 
5. t y p e brachycrâne , curvi-occipital, de taille 
sous-moyenne (alpin) ; 
6. t y p e dolicho-crâne, leptoprosope, de taille 
sur-moyenne ou h a u t e (nordique, a t lanto-médi-
ter ranéen ?). 
L 'examen biométr ique et l ' analyse typologique 
ont conf i rmé l 'hétérogénéité de no t re série. 
D 'après l 'é tude archéologique effectuée par 
B. Szőke, la populat ion appar t ien t , dans sa major i t é , 
à l 'etlmie slave. Pa r la répart i t ion de ses composants , 
elle se raproche su r tou t des séries de crânes prove-
nan t de la zone sud de diffusion des Slaves des 
X I e — X I I e siècles, e t des re la t ions probables la 
ra t tachera ien t aux Slaves mér id ionaux (Slovénie). 
Avan t de te rminer ce mémoire, nous exprimons 
ici nos remerciements à tous les travail leurs de la 
Section d 'Anthropologie, qui nous ont aidé dans 
les différentes phases de notre t r ava i l . Nous tenons 
à ment ionner à p a r t le chef de section M. J á n o s 
Nemeskéri , dont nous avons p lus d 'une fois utilisé 
les précieux conseils. 
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П. Л И П Т А К 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ Н А С Е Л Е Н И Я К Е Р П У С Т Ы В XI В Е К Е 
( Р е з ю м е ) 
В 1950—51 гг. при содействии Я. Немешкери, Б. 
Сёке и автора статьи был раскопан полностью могильник 
XI века в деревне Керпуста комитата Шомодь. Сведения, 
приобретенные в связи с раскопками, равно как и с 
археологическими и антропологическими находками 
были опубликованы названными исследователями, вклю-
чая и подробное морфологическое описание найденных 
черепов, которое было произведено на основании метри-
ческих данных, приведенных в настоящей статье В мо-
гильнике было найдено 395 склетов. Черепа и костяки 
более или менее хорошей сохранности были подверг-
нуты подробному антропологическому обследованию. 
Число их составляло 167, из которых 152 принадлежали 
взрослым индивидам, находящимся в состоянии, при-
годном для произведения сравнительного изучения. 
Данные, относящиеся к возрасту, полу и сохранности 
скелетов, содержатся в таблице 1. В таблицах 20—28 
приведены краниометрические данные мужчин, жен-
щин и юношей. Таблица 29 и 30 содержат черепные ука-
затели юношей и детей. В таблицах 31 и 32 показаны 
измерения костей конечностей мужчин и женщин. 
В таблицах 2 и 3 имеются результаты биометри-
ческого исследования, в обработке, произведенной по 
каждому полу отдельно, вследствие чего можно было 
констатировать исключительно гетерогенный характер 
материала. Это видно и из таблиц 4—7, содержащих 
абсолютные цифры измерений, показатели и некоторые 
признаки морфологического характера. 
Главной задачей автора был анализ материала по 
находящимся в нем антропологическим типам, при учете 
морфологических признаков. Важнейшие из этих приз-
наков содержатся в табл. 33 (мужчины) и 34 (женщины). 
При помощи метода, применяющего формулы для типи-
зации, и с утилизацией средних величин полученных 
групп удалось различить 6 типов в данной популяции. 
В порядке их важности эти типы следующие : 
1. средиземноморский, мезо-долихокранный тип ни-
же-среднего роста с узким лицом, 
2. кроманьоноидный (Б), восточноевропейский или 
восточно-балтийский, мезо-брахикранный тип ниже-
среднего роста с широким лицом, 
3. кроманьоноидный (А), дальский или протоевро-
пейский мезокранный тип выше-среднего - высокого 
роста с широким лицом, 
4. планокципитальный, брахикранный, динарский 
тип выше-среднего - высокого роста, 
5. курвоокципитальный, брахикранный, альпий-
ский тип ниже-среднего роста, 
6. северный, атланто-средиземноморский (?), доли-
хокранный тип выше-среднего - высокого роста с узким 
лицом. 
Применение формул, выражающих процентное соот-
ношение отдельных типологических элементов, разре-
шило определение пропорции распределения типов на 
основании преобладающих компонентов (табл. 10), 
равно как и определение пропорции распределения типо-
логических элементов в анализованной популяции (табл. 
И ) . Средние величины, относящиеся к различным типам, 
и распределение некоторых морфологических призна-
ков указано в таблицах 12—13 (для мужчин), и 14—15 
(для женщин). Вышеназванные формулы были пригодны 
также и к установлению распределения отдельных 
элементов в различаемых (на основании преобладающих 
компонентов) типах (табл. 16 и 17) и определению 
рассеяния их (табл. 18 и 19). 
Д л я подтверждения и пояснения результатов анали-
за с л у ж а т диаграммы фигуры 15., комбинационная таб-
лица фиг. 16., равно как и приложенные фотоснимки с 
отметкой полов и типов. 
Обстоятельство, что могильник был раскопан во 
всей полноте, дает возможность и на демографическую 
оценку материала. Она будет произведена антропологом 
Я. Немешкери, который сравнит антропологические 
находки .могильника Керпуста с материалом других за-
дунайских могильников подобного же эпоха. 
В результате исследований, произведенных архе-
ологом Б. Сёке, оказалось, что население, пользовав-
шееся в свое время могильником, состояло большей 
частью из славян. Антропологические материалы могут 
быть сравниваемы — на основании распределения типов 
— с краниологическим материалом, найденным в южной 
части территории населенной славянами в X — XII вв. 
Предполагаемые связи указывают, в первую очередь, на 
ю ж н ы х славян (Словении). 
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( T A B L E A U X 20—34) 
20. Principales mesures crâniennes — Hommes 
№ 
de la 
T o m b e 
№ 
d ' i n v e n -
t a i r e 
Age 
( M a r t i n ) 
D i a m . 
a n t é r o - p o s t . 
( g — o p ) 
1. 
D i a m . 
m é t o p i q u e 
( m — o p ) 
le. 
D . n a s i o n -
b as ion 
( n — b a ) 
5. 
D . t r a n s -
v e r s e m a x . 
(eu —eu) 
8. 
D . 
f r o n t a l m i n . 
( f t - f t ) 
9 . 
H t . b a s i o n -
b r e g m a 
(ba — b) 
17. 
H t . aur ic . -
b r e g m . 
(po - b ) 
20. 
I n c l i n a i s o n 
f r o n t . ' p l a n 
( n - b ) 
3 2 / I a . 
Capae i t é 
calculée 
(en ce.) 
38. 
î . 5270 Ad. 184 182 95 143 95 131 114 49° 1440 
13. 5276 Mat . 192 195 106 138 101 129 114 46° 1464 
20. 5282 Ad. 190 187 102 140 99 142 122 51° 1528 
33. 5289 Ad. 194 188 (104) 138 92 144 128 55° 1538 
35. 5291 Mat. 184 188 107 148 104 136 123 51° 1590 
38. 5293 Mat . 173 173 98 141 97 138 118 — 1405 
40. 5294 Ad. 197 191 110 146 101 144 125 55° 1680 
42. 5296 Mat . 183 182 110 149 97 111 123 51° 1590 
43. 5297 Mat . 185 189 109 142 103 143 121 49° 1576 
55. 5309 Ad. 188 184 104 138 94 135 114 48° 1416 
63. 5317 Mat. 183 182 103 149 104 135 118 51° 1531 
65. 5319 Mat . 185 187 104 162 104 130 120 50° 1686 
66. 5320 Mat . 183 183 — 145 94 — 121 — — 
67. 5321 Ad. 182 184 102 142 99 144 124 51° 1570 
68. 5322 Ad. — 172 — 142 96 135 120 — 1379 
69. 5323 Mat . 175 172 106 138 97 144 122 — 142.3 
75. 5329 Mat. 187 190 — 146 — — 124 — — 
84. 5333 Mat . 178 179 139 94 — 127 — — 
91. 5339 Ad. 183 179 1 m. 143 103 134 111 45° 1440 
92. 5340 Mat . 182 184 (96) 153 101 122 116 54° 1498 
94. 5341 Mat . 188 182 — 144 103 131 115 43° 1416 
97. 5342 Ad. 184 187 105 152 105 143 125 49° 1690 
102. 5345 Ad. 173 173 95 132 89 121 109 48° 1163 
108. 5350 Ad. 184 179 108 150 100 138 125 — 1541 
109. 5351 Ad. 184 189 100 132 102 131 116 — 1369 
111. 5353 Juv .—Ad. 194 190 (115) (138) 98 (140) 122 — (1518) 
112. 5354 Juv .—Ad. 173 175 97 135 92 133 111 52° 1326 
121. 5361 Ad. 189 189 104 150 106 135 125 51° 1610 
123. 5363 Ad. 194 191 106 143 106 144 124 49° 1615 
125. 5365 Mat . (189) (187) 106 144 94 143 126 50° 1576 
126. 5366 Mat . 181 180 105 144 106 145 121 58° 1560 
127. 5367 Mat . 173 173 106 156 106 136 117 51° 1553 
131. 5370 Ad. 178 179 — 137 99 (124) 117 — 1258 
133. 5371 Ad. 178 178 94 138 90 125 115 54° 1308 
135. 5373 Mat . 178 178 103 111 96 141 121 57° 1476 
136. 5374 Ad. (199) — — . 151 — 131 122 — — 
140. 5376 Mat . 173 178 104 142 98 139 118 50° 1467 
* Les données mé t r iques ont été relevées par P. L i p t á k . 
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20. Principales mesures crâniennes — Hommes 
№ 
de la 
Tombe 
N o 
d ' i n v e n -
t a i r e 
Age 
(Mart in) 
D iam. 
an té ro -pos t . 
( g - ° P ) 
1. 
I ) i a m . 
nié t op ique 
( m — o p ) 
l e 
D . nas ion-
bas ion 
(n—ba) 
D . t r a n s -
v e r s e m a x . 
(eu—eu) 
8. 
D . 
f r o n t a l m i n . 
( f t - f t ) 
9. 
H t . b a s i o n -
b r e g m a 
( b a — b ) 
17. 
H t . aur ic . -
b r e g m a 
( р о - Ь ) 
20. 
Inc l ina i son 
f r o n t / p l a n 
(n b) 
3 2 / l a . 
C a p a c i t é 
ca lculée 
(en cc . ) 
30. 
144. 5378 Mat. 189 141 96 — 135 
145. 5379 Mat. 187 186 105 149 99 131 122 46° 1531 
146. 5380 Mat. 180 179 100 137 92 128 116 51° 1294 
150. 5384 Mat. 181 176 103 142 95 126 109 47° 1335 
151. 5385 Mat. 184 184 100 139 95 139 120 51° 1369 
152. 5386 Ad. 172 175 102 133 95 133 115 51° 1267 
161. 5394 Mat. 184 187 101 142 98 139 119 — 1518 
162. 5395 Mat. 184 185 101 144 104 140 125 — 1560 
165. 5397 Mat. 188 189 97 138 102 131 114 — 1458 
180. 5406 Ad. 191 195 (105) 139 105 144 120 47° 1650 
181. 5407 Mat. 171 172 91 140 94 129 115 — 1308 
190. 5413 Ad. 181 181 100 135 94 129 112 46° 1304 
197. 5417 Ad. 184 185 97 141 95 131 114 48° 1416 
198. 5418 Ad. 175 176 97 142 94 133 113 48° 1396 
203. 5421 Ad. 175 176 95 141 97 136 116 53° 1414 
209. 5424 Ad. 188 193 105 143 103 143 119 44° 1625 
213. 5427 Ad. 188 188 108 144 103 135 118 51° 1509 
215. 5429 Ad. 179 179 95 140 97 135 110 49° 1423 
229. 5442 Mat. 180 175 96 139 92 124 108 46° 1240 
235. 5446 Mat. 175 178 (92) 140 96 (130) 113 — 1370 
242. 5452 Ad. 181 — — 159 105 — 121 — — 
260. 5804 Ad. 184 180 100 139 102 130 114 49° 1340 
262. 5806 Mat. 180 180 102 132 100 127 109 51° 1249 
281. 5816 Ad. 184 186 106 139 105 147 122 51° 1557 
282. 5817 Juv .—Ad. 180 183 98 136 100 139 122 52° 1425 
284. 5818 Ad. 194 195 109 154 106 141 125 52° 1775 
286. 5820 Ad. (180) 181 100 137 100 129 114 — 1322 
294. 5824 Ad. (175) — — 100 115 — — 
295. 5825 Ad. 191 189 109 143 106 142 124 — 1576 
305. 5830 Ad. (190) — — (134) 97 — 119 — — 
308. 5833 Ad. 185 184 96 146 103 139 116 46° 1560 
313. 5836 Ad. 183 185 104 149 107 139 114 — 1600 
314. 5837 Ad. 185 186 (104) 147 103 (145) 122 — 1650 
321. 5841 Mat. 183 184 109 134 96 136 114 49° 1387 
330. 5843 Ad. 185 182 103 132 102 137 117 51° 1359 
332. 5845 Mat. 190 181 — 144 104 139 118 — 1481 
335. 5848 Mat. 190 188 110 151 97 147 125 — 1731 
339. 5851 Mat. 176 — — 155 104 — 120 — — 
343. 5853 Ad. 182 175 103 152 93 136 118 50° 1503 
345. 5854 Ad. 175 174 93 143 96 131 117 54° 1370 
347. 5856 J u v . — A d . 187 186 103 134 98 140 117 48° 1444 
349. 5858 J u v . — A d . 184 185 108 152 101 145 122 — 1690 
352. 5935 Ad. 185 — 138 96 146 121 — 1560 
364. 5942 Ad. 189 193 107 140 104 143 119 — 1595 
377. 5954 Mat . 182 180 95 141 96 129 112 51° 1350 
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21. Principales mesures faciales — Hommes 
« 
Л 
S 
0 
H je 
и 
-3 
к 
g l -
.2 £ o-5 Í I 
as te 1 
J2 О св 
áb& D.
 
bi
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.
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) 
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s
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(id
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) 
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t.
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(g
o-
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m
.) 
L
ar
g.
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m
o
n
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A
ng
le
 
fa
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l 
40. 45. 47. 48. 51. 52. 54. 55. 62. 63. 65. 66. 69. 70. 7 ) . 72. 
7. 90 134 107 61 39 32 23 43 44 39 122 104 32 64 31 84° 
13. 103 135 120 (70) 37 33 22 49 51 43 128 108 39 65 32 84° 
20. 94 131 118 70 40 32 27 50 46 40 — (104) (31) 63 33 86° 
33. 99 127 122 70 38 34 25 49 — 38 117 96 37 67 32 91° 
35. 96 (136) 129 77 40 32 27 56 — — 119 101 35 68 32 91° 
38. — 131 — — 41 36 — — — — — — 31 69 (34) — 
40. 108 139 126 70 40 29 27 46 52 45 — — 38 70 32 85° 
42. (97) 135 124 73 39 31 26 54 43 (42) (128) 107 34 64 29 95° 
43. 99 139 110 66 43 34 (25) 50 47 (40) 122 104 30 68 34 (89°) 
55. 92 126 120 — 38 33 18 48 41 — 120 106 36 72 26 84° 
63. (93) 139 — (73) 39 34 26 52 46 — (124) 103 32 65 34 89° 
65. 92 144 — 73 40 36 26 53 45 — — 104 — 66 27 96° 
66. — (136) 108 64 (36) 33 27 52 — — 133 101 — 68 34 — 
. 67. 98 — 113 69 38 32 25 50 47 41 122 99 32 72 32 82° 
68. — (135) — — — 34 26 — — 45 124 96 33 60 30 — 
69. 92 — 113 72 (41) 32 27 55 — — (133) (100) 31 62 23 — 
75. 
— 133 117 75 (45) (34) (31) (55) 48 — 133 101 34 64 3 5 — 
84. 
— — 
(103) (62) 
— 45 — — ' — 42 125 93 32 65 33 — 
91. 100 136 118 73 41 34 29 49 — — — 105 35 66 31 84° 
92. 106 134 — 60 (37) 27 27 (46) — — 120 105 32 59 30 (81°) 
94. 
— 141 136 82 37 37 30 58 47 (44) 127 110 38 66 35 86° 
97. 94 141 124 77 40 35 26 55 45 — (123) 106 35 61 28 91° 
102. 91 — 106 60 35 30 21 43 44 32 106 95 32 59 34 85° 
108. — 141 122 — 40 31 26 56 — 49 — 98 35 66 38 — 
109. 92 (131) 118 75 40 31 25 53 45 38 — — 33 — 29 — 
111. (107) (125) 112 71 40 33 26 54 — 45 122 104 30 62 29 — 
112. 92 120 114 66 37 32 23 46 — 40 113 95 33 64 25 84° 
121. 94 139 (121) 70 39 32 25 53 49 — (127) (108) 33 72 37 88° 
123. 100 141 120 70 40 35 31 50 49 43 126 117 38 67 37 84° 
125. 94 137 129 77 40 37 27 57 44 43 129 101 36 70 33 91° 
126. 93 140 121 72 43 34 29 50 — 42 — 112 35 73 32 90° 
127. 97 148 117 70 42 36 24 53 46 43 — — 30 — — 92° 
131. — 129 111 64 40 34 24 43 44 36 115 102 30 63 30 — 
133. 94 120 122 69 37 31 20 48 45 36 104 87 36 58 25 89° 
135. 97 — 115 69 40 31 25 50 45 41 118 110 30 65 33 83° 
136. (91) 133 — — — 36 — — — 46 121 94 36 60 28 — 
140. 
— 138 106 — 39 34 27 54 — — 117 — 27 70 34 — 
144. 
— — — (64) 37 35 27 51 46 — — — — — 34 — 
145. 102 143 123 72 42 35 22 52 52 39 125 105 34 72 34 85° 
146. 95 130 116 65 37 31 25 48 43 — (116) 100 33 62 30 86° 
150. 
— 130 — (59) 40 30 23 50 — — 127 106 27 67 25 95° 
151. 90 131 122 70 38 33 20 54 — — — 102 (30) — 33 85° 
152. 96 (131) 112 67 38 27 24 46 43 — 122 104 (31) 60 29 84° 
161. 
— 
(127) (111) 
— — 
27 
— — — — — 
109 32 65 31 — 
162. 
— — — — 
40 29 
— — — — 
127 114 32 66 32 — 
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21. Principales mesures faciales — Hommes 
A Ç 
H 
В 
-a 
к 
g l -
u t 
Я СП 1 
40. 
О S 
ЛГ 
я
 л 
ci 1 й-
Sri. 
iS W-
45. 
о . 
~ в 
в 
л 1 
Я — 
47. 
з
 л 
о 1 
N) С 
я
 w 
48. 
IG /7" 
ЬС,Л 
», И 
SI. 
u 
A 
0 
s 
52. 
V 
В 
ьс 
Я 
Я 
54. 
4) 
« ? 
Я в 
« 1 J В 
55. 
11 
о в 
Я 
62. 
2 Т 
г s 
s ! 
Л ~ 
63. 
.2 
l - f 
Я Ч 
S 1 
I s 
Я " 
65. 
и 3 er 
я 
1 ? 
ЬО 1 
Л о 
. ью 
Я — 
66. 
"о. -JT-
S « ьс 
Р*. я ! 
» а 1 
*J .2 
69. 
S В 
M 
l î 
ьь 
я -
70. 
с 
о 
в 
А 
ьс 3 
я 
71. 
Ï 
Û 
я 
о 
"ьс 
В 
72. 
165. (127) 74 37 33 — — 117 96 (24) 69 27 
180. 97 134 129 77 41 33 25 51 46 39 115 94 36 69 32 86° 
181. 
— 
(130) 
— — 
39 32 
— — — — 
117 100 (31) 62 27 — 
190. 91 (120) 122 70 37 35 25 49 — — 115 107 35 58 28 87° 
197. 90 136 110 68 37 34 25 52 45 40 129 113 29 64 26 85° 
198. 89 132 105 63 38 32 24 47 — 37 — 95 29 69 29 83° 
203. 92 (130) 119 68 38 30 24 52 
— 
43 
— 
102 36 58 28 84° 
209. 100 139 113 65 39 31 30 49 — 46 128 107 31 65 31 81° 
213. 109 134 117 69 40 32 25 48 — 39 124 100 32 68 32 81° 
215. 88 (128) 114 65 39 33 25 49 44 32 120 95 28 69 23 85° 
229. 87 128 108 64 40 35 24 48 42 
— 
115 92 27 62 25 89° 
235. — 128 113 64 38 31 25 48 — 42 122 108 30 64 23 — 
242. 
— 
130 117 65 38 28 23 45 
— — 
(111) 95 31 62 27 — 
260. 96 136 115 72 40 34 25 54 49 43 122 99 35 57 26 8 8 » 
262. 97 (132) 115 67 38 28 24 50 41 
— 
121 • 104 31 62 32 88° 
281. 95 136 125 74 41 34 26 55 43 45 124 94 36 73 36 88° 
282. 98 133 118 73 37 33 23 52 48 40 (126) 105 32 69 29 82° 
284. 106 140 112 64 40 30 28 45 
— — 
130 101 32 66 35 89° 
286. 90 109 64 40 32 22 51 — 42 126 104 27 69 27 — 
294. 
— 
(110) 127 76 42 34 23 54 
— 47 — 98 34 — 30 — 
295. 105 140 115 69 40 32 26 47 — 47 129 114 32 74 31 — 
305. 
— 
127 115 72 36 33 (25) 52 
— — 
НО 111 34 62 30 — 
308. 97 (135) 121 76 44 34 27 55 45 39 118 101 35 65 32 89° 
313 . 
— 
142 115 69 40 34 29 53 — — 131 103 37 66 32 — 
314. 
— — — — 
4.3 33 29 
— — — 133 — 28 71 34 — 
321. 102 122 109 65 39 33 26 49 
— — 128 105 34 63 29 89° 
330 . 92 135 117 73 39 34 23 53 34 42 129 105 29 65 32 88° 
332 . 111 143 (112) 129 116 34 71 40 — 
335. 
— — 
119 72 (41) 31 24 52 49 43 128 112 33 77 34 — 
339. 
— 
(137) (130) 81 39 36 22 54 47 
— 
133 120 38 71 35 — 
343. 99 137 123 71 38 34 25 56 46 44 (127) 99 32 70 32 86° 
345. 93 136 112 66 39 29 24 45 
— — — 117 34 64 31 87° 
347. 98 124 116 72 39 37 23 51 49 39 — 96 30 — 36 83° 
349. 98 (147) 113 69 39 35 25 54. 
— 
(40) 129 109 30 67 32 — 
352. 
— 
134 42 119 104 32 73 32 — 
364. 104 (134) 105 65 (38) 29 26 47 
— 
43 121 109 29 56 30 — 
377. 96 (121) 107 63 38 31 
— 
44 
— 
— 
125 114 28 64 27 (83°) 
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22. Principaux indices — Hommes 
V Â 
i 
0 
H je 
•e 
¡5 
V 
1 | | 
ïff" 
8 : 1 ^ 
In
di
ce
 
v
e
rt
ic
al
 
de
 
lo
ng
ue
ur
 
-
 
¡
 
In
di
ce
 
v
e
rt
ic
al
 
i 
de
 
la
rg
eu
r 
V 
5 ^ 
fi £ 
° a 
-a 1 
.2 i 
-e 2 S B. 
9:8 
In
di
ce
 
jL 
fa
ci
al
 
to
ta
l 
en
 
| 
»
 
In
di
ce
 
L
 
fa
ci
al
 
s
u
pe
r.
 
VI
 Í2 
In
di
ce
 
n
rb
it
ai
re
 
m
 
"r 
V V 
•S 
a 
54:55 
_a 
B. 
V V 
•S 
E 
63 : 62 
A fi 0 
EH 
J5 
V 
•E 
k 
V | 
| i 
Ë Ë 
8 : 1 
In
di
ce
 
v
e
rt
ic
al
 
de
 
lo
ng
ue
ur
 
~
 
In
di
ce
 
v
e
rt
ic
al
 
¿ 
de
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rg
eu
r 
V 
O v 
O E 
£ | 
v -
v • 
x E 
E B, 
9 : 8 
In
di
ce
 
fa
ci
al
 
to
ta
l fi-fi 
'S 
v .2 
| i 
48 : 4 5 
In
di
ce
 
o
rb
it
ai
re
 
E 
V 
-E 
5 4 : 5 5 
CL. 
V 
V 
-E 
fi 
63 : 62 
7 . 7 7 , 7 7 1 , 2 9 1 , 6 6 6 , 4 7 9 , 9 4 5 , 5 £ 2 , 1 5 3 , 5 8 8 . 6 1 5 1 . 7 5 , 5 7 5 . 5 1 0 0 , 0 6 8 , 4 9 3 , 1 5 3 , 4 8 6 , 8 3 7 , 0 
1 3 . 7 1 , 9 6 7 , 2 9 3 , 5 7 3 , 2 8 8 . 9 5 1 , 9 8 9 , 2 4 4 , 9 8 4 , 3 1 5 2 . 7 7 , 3 7 7 , 3 1 0 0 . 0 7 1 , 4 8 5 , 5 5 1 , 2 7 1 , 1 5 2 , 2 
2 0 . 7 4 , 4 7 3 , 7 1 0 0 , 0 6 9 , 7 9 0 , 1 5 3 , 4 8 0 , 0 5 4 , 0 8 7 , 0 1 6 1 . 7 7 , 2 7 5 , 5 9 7 , 9 6 7 , 6 ( 8 7 , 4 ) — — — 
3 3 . 7 1 , 1 7 4 , 2 1 0 4 , 4 6 6 , 7 9 6 , 1 5 5 , 1 8 9 , 5 5 1 , 0 — 1 6 2 . 7 8 , 3 7 6 , 1 9 7 , 2 7 2 , 2 — — 7 2 , 5 — 
3 5 . 8 0 , 4 7 3 , 9 9 1 . 9 7 0 , 3 9 4 . 9 5 6 , 6 8 0 , 0 4 8 , 2 
— 
1 6 5 . 7 3 , 4 6 9 , 7 9 4 , 9 7 3 , 9 — 5 8 , 3 8 9 , 2 — — 
3 8 . 8 1 , 5 7 9 , 8 9 7 , 9 6 8 , 8 — — 8 7 , 8 — — 1 8 0 . 7 2 , 8 7 5 , 4 1 0 3 , 6 7 5 , 5 9 6 , 3 5 7 , 3 8 0 , 5 4 9 , 0 8 4 , 8 
4 0 . 7 4 , 1 7 3 , 1 9 8 , 6 6 9 , 2 9 0 , 7 5 0 , 4 7 2 , 5 5 8 , 7 8 6 , 5 1 8 1 . 8 1 , 9 7 5 , 4 9 2 , 1 6 7 , 1 — — 8 2 , 1 — — 
4 2 . 8 1 , 4 7 7 , 1 9 4 , 6 6 5 , 1 9 1 , 9 5 4 , 1 7 9 , 5 4 8 , 2 9 7 , 7 1 9 0 . 7 4 , 6 7 1 , 3 9 5 , 6 6 9 , 6 1 0 1 , 7 5 8 , 3 9 4 , 6 5 1 , 0 — 
4 3 . 7 6 , 8 7 7 , 5 1 0 0 , 7 7 2 , 5 7 9 , 1 4 7 , 5 7 9 , 1 5 0 , 0 8 5 , 1 1 9 7 . 7 6 , 6 7 1 , 2 9 2 , 9 6 7 , 4 8 0 , 9 5 0 , 0 9 1 , 9 4 8 , 1 8 8 , 9 
5 5 . 7 3 , 4 7 3 , 0 9 7 , 8 6 8 , 1 9 5 , 2 — 8 6 . 8 3 7 , 5 — 1 9 8 . 8 1 , 1 7 6 , 0 9 3 , 7 6 6 , 2 7 9 , 6 4 7 , 7 8 4 , 2 5 1 , 1 — 
6 3 . 8 1 , 4 7 3 , 8 9 0 , 6 6 9 , 8 
— 
5 2 , 6 8 7 , 2 5 0 , 0 
— 
2 0 3 . 8 0 , 6 7 7 , 7 9 6 , 5 6 8 , 8 9 1 , 5 5 2 , 3 7 9 , 0 4 6 , 2 — 
6 5 . 8 7 , 6 7 0 , 3 8 0 , 3 6 4 , 2 
— 5 0 , 7 9 0 , 0 4 9 , 1 — 2 0 9 . 7 6 , 1 7 6 , 1 1 0 0 , 0 7 2 , 0 8 1 , 3 5 1 , 9 7 9 , 5 6 1 , 2 — 
6 6 . 7 9 , 2 
— — 
6 4 , 8 7 9 , 4 4 7 , 1 9 1 , 7 5 1 , 9 — 2 1 3 . 7 6 , 6 7 1 , 8 9 3 , 8 7 1 , 5 8 7 , 3 5 1 , 5 8 0 , 0 5 2 , 1 — 
6 7 . 7 8 , 0 7 9 , 1 1 0 1 , 4 6 9 , 7 
— — 8 4 , 2 5 0 , 0 8 7 , 2 2 1 5 . 7 8 , 2 7 5 , 4 9 6 , 4 6 9 , 3 8 9 , 1 5 0 , 8 8 4 , 6 5 1 , 0 7 2 , 7 
6 8 . 
— — 
9 5 , 1 6 7 , 6 
— — — — — 
2 2 9 . 7 7 , 2 6 8 , 9 8 9 , 2 6 6 , 2 8 4 , 4 5 0 , 0 8 7 , 5 5 0 , 0 — 
6 9 . 7 8 , 9 8 2 , 3 1 0 4 , 4 7 0 , 3 
— — 7 8 , 1 4 9 . 1 — 2 3 5 . 8 0 , 0 7 4 , 3 9 2 , 9 6 8 , 6 8 8 , 3 5 0 , 0 8 1 , 6 5 2 , 1 — 
7 5 . 7 8 , 1 
— — — 
8 8 , 0 5 6 , 4 7 5 , 6 ( 5 6 , 4 ) 
— 
2 4 2 . 8 7 , 9 
— — 
6 6 , 0 9 0 , 0 5 0 , 0 7 3 , 7 5 1 , 1 — 
8 4 . 7 8 , 1 
— — 
6 7 , 6 
— — — — — 
2 6 0 . 7 5 , 5 7 0 , 7 9 3 , 5 7 3 , 4 8 4 , 6 5 2 , 9 8 5 , 0 4 6 , 3 8 7 , 8 
9 1 . 7 8 , 1 7 3 , 2 9 3 , 7 7 2 , 0 8 6 , 7 5 3 , 7 8 2 , 9 5 9 , 2 — 2 6 2 . 7 3 , 3 7 0 , 6 9 6 , 2 7 5 , 8 8 7 , 1 5 0 , 8 7 3 , 7 4 8 , 0 — 
9 2 . 8 4 , 1 6 7 , 0 7 9 , 7 6 6 , 0 — 4 4 , 8 7 2 , 9 5 8 , 7 — 2 8 1 . 7 5 , 5 7 9 , 9 1 0 5 , 8 7 5 , 5 9 1 , 9 5 4 , 4 8 2 . 9 4 7 , 3 1 0 4 , 7 
9 4 . 7 6 , 6 7 0 , 0 9 2 , 3 7 1 , 5 9 6 , 5 5 8 , 1 1 0 0 , 0 5 1 , 7 9 3 , 6 2 8 2 . 7 5 , 6 7 7 , 2 1 0 2 , 2 7 3 , 5 8 8 , 7 5 4 , 9 8 9 , 2 4 4 , 2 8 3 , 3 
9 7 . 8 2 , 6 7 7 , 7 9 4 , 1 6 9 , 1 8 7 , 9 5 4 , 6 8 7 , 5 4 7 , 3 — 2 8 4 . 7 9 , 4 7 2 , 7 9 1 , 6 6 8 , 8 8 0 , 0 4 5 , 7 7 5 , 0 6 2 , 2 — 
1 0 2 . 7 6 , 3 7 1 , 7 9 3 , 9 6 7 , 4 — — 8 5 , 7 4 8 , 8 7 2 , 7 2 8 6 . 7 6 , 1 7 1 , 7 9 4 , 2 7 3 , 0 — — 8 0 , 0 4 3 , 1 — 
1 0 8 . 8 1 , 5 7 5 , 0 9 2 , 0 6 6 , 7 8 6 , 5 — 7 7 , 5 4 6 , 4 — 2 9 4 . — — — — 9 0 , 7 5 4 , 3 8 1 , 0 4 2 , 6 — 
1 0 9 . 7 1 , 7 7 1 , 2 9 9 , 2 7 7 , 3 9 0 , 1 5 7 , 3 7 7 , 5 4 7 , 2 8 4 , 4 2 9 5 . 7 4 , 9 7 4 , 4 9 9 , 3 7 4 , 1 8 2 , 1 4 9 , 3 8 0 , 0 5 5 , 3 — 
1 1 1 . 7 1 , 1 7 2 , 2 1 0 1 , 5 7 1 , 0 8 9 , 6 5 6 , 8 8 2 , 5 4 8 , 2 — 3 0 5 . ( 7 0 , 5 ) — — 7 2 , 4 9 0 , 6 5 6 , 7 9 1 , 7 5 0 , 0 — 
1 1 2 . 7 8 , 0 7 6 , 9 9 8 , 5 6 8 , 1 9 5 , 0 5 5 , 0 8 6 , 5 5 0 , 0 — 3 0 8 . 7 8 , 9 7 5 , 1 9 5 , 2 7 0 , 6 8 9 , 6 5 6 , 3 7 7 , 3 4 9 , 1 8 6 , 7 
1 2 1 . 7 9 , 4 7 1 , 4 9 0 , 0 7 0 , 7 8 7 , 1 5 0 , 4 8 2 , 1 4 7 , 2 — 3 1 3 . 8 1 , 4 7 6 , 0 9 3 , 3 7 1 , 8 8 1 , 0 4 8 , 6 8 5 , 0 5 4 , 7 — 
1 2 3 . 7 3 , 7 7 4 , 2 1 0 0 , 7 7 4 , 1 8 5 , 1 4 9 , 7 8 7 , 5 6 2 , 0 8 7 , 8 3 1 4 . 7 9 , 5 7 8 , 4 9 8 , 6 6 9 , 6 — — 7 6 , 7 — — 
1 2 5 . 7 6 , 2 7 5 , 7 9 9 , 3 6 5 , 3 9 4 , 2 5 6 , 2 9 2 , 5 4 7 , 4 9 7 , 7 3 2 1 . 7 3 , 2 7 4 , 3 1 0 1 , 5 7 1 , 6 8 9 , 3 5 3 , 3 8 4 , 6 5 3 , 1 — 
1 2 6 . 7 9 , 6 8 0 , 1 1 0 0 , 7 7 3 , 6 8 6 , 4 5 1 , 4 7 9 . 1 5 8 , 0 — 3 3 0 . 7 1 , 4 7 4 , 1 1 0 3 , 8 7 7 , 3 8 6 , 7 5 4 , 1 8 7 , 2 4 3 , 4 8 1 , 0 
1 2 7 . 9 0 , 2 7 8 , 6 8 7 , 2 6 8 , 0 7 9 , 1 4 7 , 3 8 5 , 7 4 5 , 3 9 3 , 5 3 3 2 . 7 5 , 8 7 3 , 2 9 6 , 5 7 2 , 2 7 8 , 3 — — — — 
1 3 1 . 7 7 , 0 6 9 , 7 9 0 , 5 7 2 , 3 8 6 , 1 4 9 , 6 8 5 , 0 5 5 , 8 8 1 , 8 3 3 5 . 7 9 , 5 7 7 , 4 9 7 , 4 6 4 , 3 — — 7 5 , 6 4 6 , 2 8 7 , 8 
1 3 3 . 7 7 , 5 7 0 , 2 9 0 , 6 6 5 , 2 1 0 1 , 7 5 7 , 5 8 3 , 8 4 1 , 7 8 0 , 0 3 3 9 . 8 8 , 1 — — 6 7 , 1 9 4 , 9 5 9 , 1 9 2 , 3 4 0 , 7 — 
1 3 5 . 7 9 , 2 7 9 , 2 1 0 0 , 0 6 8 , 1 — — 7 7 , 5 5 0 , 0 9 1 , 1 3 4 3 . 8 3 , 5 7 4 , 7 8 9 , 5 6 1 , 2 8 9 , 8 5 1 , 8 8 9 , 5 4 4 , 6 9 5 , 7 
1 3 6 . 7 5 , 9 6 5 , 8 8 6 , 8 3 4 5 . 8 1 , 7 7 4 , 9 9 1 , 6 6 7 , 1 8 2 , 4 4 8 , 5 7 4 , 4 5 3 , 3 — 
1 4 0 . 8 2 , 1 8 0 , 3 9 7 . 9 6 9 , 0 7 6 , 8 — 8 7 , 2 5 0 , 0 — 3 4 7 . 7 1 , 7 7 4 , 9 1 0 2 , 2 7 3 , 1 9 3 , 6 5 8 , 1 9 4 , 9 4 5 , 1 7 9 , 6 
1 4 4 . 7 4 , 6 
— — 
6 8 , 1 
— — 9 4 , 6 5 2 , 9 — 3 4 9 . 8 2 , 6 7 8 , 8 9 5 , 4 6 6 , 5 7 6 , 9 4 6 , 9 8 9 , 7 4 6 , 3 — 
1 4 5 . 7 9 , 7 7 0 , 1 8 7 , 9 6 6 , 4 8 6 , 0 5 0 , 4 8 3 , 3 4 2 , 3 7 5 , 0 3 5 2 . — — 1 0 5 . 8 6 9 , 6 — — — — — 
1 4 6 . 7 6 , 1 7 1 , 1 9 3 , 4 6 7 , 2 8 9 , 2 5 0 , 0 8 3 , 8 5 2 , 1 — 3 6 4 . 7 4 , 1 7 5 , 7 1 0 2 , 1 7 4 , 3 7 8 , 4 4 8 , 5 7 6 , 3 5 5 , 3 — 
1 5 0 . 7 8 , 5 6 9 , 6 8 8 , 7 6 6 , 9 
— 
4 5 , 4 7 5 , 0 4 6 , 0 3 7 7 . 7 7 , 5 7 0 , 9 9 1 , 5 6 8 , 1 8 8 , 4 5 2 , 1 8 1 , 6 — — 
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23. Principales mesures crâniennes — Femmes 
V 3 d e l à 
T o m b a 
№ d ' i n v e n -
t a i r e 
Age 
(Mart in) 
D i a m . 
a n t é r o - p o s t . 
(g—op) 
D iam. 
métop ique 
( m - o p ) 
D . nas ion-
bas ion 
(n—ba) 
D. t r a n s -
ve rse m a x . 
(eu —eu) 
D. 
f r o n t a l m i n , 
(f Л) 
H t . bas ion-
b r e g m a 
( b a - b ) 
H t . auric . -
b r e g m . 
(po b) 
Inc l ina i son 
f r o n t . ' p l a n 
( n - b ) 
Capacité 
calculée 
(en ce) 
X. l e . 5. 8 . 9. 17. 20. 3 2 / l a . 38. 
2. 5268 Ad, 174 177 93 127 92 127 112 47° 1179 
6. 5269 M a t . 174 182 98 142 94 126 113 44° 1388 
9. 5272 J u v — A d . 178 178 (98) 136 
— 
135 113 — 1340 
1 1 . 5274 M a t . 179 179 97 144 101 139 119 50° 1494 
14. 5277 A d . 176 180 94 150 101 134 115 54° 1512 
17. 5279 Mat . 187 190 100 144 99 134 122 — 1550 
23. 5285 Mat . 176 176 101 135 (93) (134) 121 — 1304 
31. 5288 Mat . 161 163 (92) 144 90 125 114 — 1260 
34. 5290 Mat . — — — (130) 92 128 113 — — 
37. 5292 Ad. 167 169 95 125 91 138 113 56° 1222 
41. 5295 J u v . — A d . (170) 
— 
98 (135) 98 130 116 — — 
47. 5301 Ad . (162) 
— — 133 89 118 107 — — 
51. 5305 Ad . 174 180 91 146 94 138 122 56° 1543 
53. 5307 Mat . 176 179 98 145 96 133 121 — 1449 
56. 5310 A d . 169 175 99 133 94 131 1 1 1 51° 1291 
60. 5314 Ad. 171 171 91 133 94 124 107 50° 1199 
61. 5315 M a t . 173 175 98 138 89 136 119 — 1379 
62. 5316 Ad . 174 175 92 135 — 130 1 1 1 49° 1300 
72. 5326 Mat . 170 173 94 133 96 125 1 1 1 — 1224 
73. 5327 M a t . 172 176 
— 137 94 (126) 116 — 1291 
76. 5330 Ad . 177 180 98 139 92 133 117 49° 1405 
83. 5332 Ad . 166 168 95 143 94 129 1 1 1 51° 1330 
85. 5334 Ad . 176 177 — 145 94 — 118 — — 
105. 5348 Ad . 176 179 97 136 100 134 117 54° 1340 
114. 5356 M a t . 180 178 99 137 96 136 119 50° 1359 
116. 5358 Ad. 176 179 97 139 100 126 112 51° 1335 
120. 5360 Ad . 177 — — 132 85 — 114 — — 
130. 5369 M a t . 185 185 100 137 92 130 108 — 1369 
134. 5372 Ad . 177 179 92 134 89 129 110 50° 1276 
138. 5375 Ad . 170 169 96 (140) 100 137 112 — 1352 
147. 5381 Ad . 182 185 98 130 98 136 120 50° 1359 
149. 5383 Ad. 171 177 100 138 102 134 114 48° 1379 
160/A 5392 Ad . 175 176 93 134 88 126 110 48° 1222 
L60/B 5393 Ad . 176 176 96 130 89 120 103 51° 1139 
164. 5396 Ad . 183 189 95 133 99 132 116 50° 1387 
175. 5401 M a t . 180 — — 141 103 — 120 — — 
177. 5403 A d . 178 177 104 130 93 133 1 1 1 49° 1258 
184. 5410 M a t . 179 177 100 149 99 136 118 52° 1494 
188. 5412 Ad . (190) 
— — (157) 101 — 118 — — 
191. 5414 A d . 174 
— — 129 91 — 115 — — 
195. 5415 Mat . 168 169 98 131 91 124 109 51° 1166 
201. 5420 A d . 176 — . 93 129 92 130 112 50° — 
208. 5423 A d . 175 178 88 135 94 122 107 51° 1214 
211. 5425 M a t . 181 183 104 135 101 135 120 54° 1378 
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23. Principales mesures crâniennes — Femmes 
№ d e l à 
T o m b e 
№ 
d ' m v e n -
tn i re 
Age 
(Mar t in) 
D i a m . 
a n t é r o - p o s t . 
( S - o p ) 
D i a m . 
m é t ó p i q u e 
( m — o p ) 
D. nas ion-
bas ion 
(n—ba) 
D . t r ans -
ve r s e max . 
(eu—eu) 
D. 
f r o n t a l m i n . 
( f t - f t ) 
H t . b a s i o n 
bregma 
( Ь а - Ь ) 
H t . au r i c . -
b r e g m . 
( p o - b ) 
Inc l ina ison 
f r o n t . ' p l a n 
(n b) 
C a p a c i t é 
calculée 
(en cc) 
1. l e . 5. 8. 9 . 17. 20. 3 2 ' l a . 38. 
212. 5426 Ad. 179 178 98 141 103 130 118 51° 1379 
218. 5431 Ad. 176 180 95 130 101 128 112 50° 1240 
220. 5433 Ad. 167 — 134 87 — 112 — — 
221. 5434 Ad. 183 — 96 — 106 — — 
222. 5435 Ad. 171 171 97 131 85 127 108 19 1163 
225. 5438 Ad. 174 — 96 131 95 — — — — 
227. 5440 Ad. 184 189 99 144 99 134 121 49° 1541 
239. 5449 Ad. 182 181 102 135 92 134 116 54° 1350 
241. 5451 Sen. 173 172 95 137 97 126 110 54° 1257 
245. 5455 Ad. 179 179 92 134 88 130 112 48° 1285 
249. 5457 Mat . 176 179 92 136 89 129 114 — 1294 
261. 5805 J u v . — A d . 179 182 93 132 94 127 114 51° 1267 
271. 5811 Mat . 175 174 97 137 95 127 115 52° 1282 
280. 5815 Ad. 170 172 94 131 96 126 108 51° 1123 
298. 5828 Mat. 177 181 103 142 96 139 119 — 1494 
306. 5831 Ad. 182 183 94 135 96 130 110 — 1331 
307. 5832 Mat. 174 175 101 139 98 134 114 51° 1370 
311. 5835 Ad. 174 179 97 139 — 129 112 — 1361 
316. 5839 Ad. 173 174 102 144 94 134 114 — 1405 
319. 5840 Ad. 173 171 97 137 94 125 110 51° 1240 
333. 5846 Ad. 173 177 96 144 100 133 122 — 1423 
334. 5847 Ad. 193 — — 152 95 — 124 — — 
365. 5943 Ad. 186 185 — 133 91 (132) 113 — 1350 
367. 5945 Ad. 184 181 97 132 98 128 112 50° 1267 
371. 5949 Ad. 176 177 91 132 91 131 110 51° 1258 
372. 5950 Ad. 171 174 90 137 90 129 111 52° 1300 
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24. Principales mesures faciales — Femmes 
V 
л g 
E2 
•V 
к 
. a 
с 
. S ï ç . 
л *. 
я m 1 
.a S S 
0 
40. 
V 
S  
. .5* * 
ír î î 
41 g ^ 
Q 
45. 
О 
Ц 
i 
с 
Я ~ 
47. 
à, 3 
ô î 
« s * 
*.' a 
В ~ 
48. 
V 
с
 T 
SfJ, 
Я& 
51. 
3 
с 
52. 
Ol 
"S 
а 
С 
é 
я 
•J 
54. 
i í 
Ш 
2 
и 
h 
s
 l 
я
 1 
Х£ 
55. 
Т 
B-S 
Ь£ 1 
J 
62. 
ж fi 
Я £ 
я? 1 
й>§ 
Я С 
.J w 
63. 
1 1 
•° .= 
a i 
65. 
3 
er 
s ^ ^ 
'S ° S M) 1 
ее о 
. ьь 
66 . 
ее" 
s "в 
С - tí s-g í 
• .ï "g 
69. 
S ? 
I * 
в ce. 
. • s 
л ¥ 
. о 
— es 
70. 
с 
Ê 
es 
eb 
• 
71. 
s 
e 
ce 
e. 
u 
Я 
С 
72. 
2 . 8 6 1 2 4 1 0 7 6 5 3 7 3 3 2 2 4 8 3 9 ( 3 3 ) 1 2 0 9 3 2 7 5 3 2 9 8 5 ° 
6 . 8 5 1 2 6 — ( 6 1 ) 3 8 3 1 2 3 4 9 — — — 9 5 ( 2 5 ) 6 3 3 3 ( 9 1 ° ) 
9 . 8 9 ( 1 2 3 ) 9 3 5 9 3 8 3 3 2 1 4 1 3 9 3 6 1 1 0 9 5 2 3 5 1 3 2 — 
1 1 . 8 8 1 3 1 ( 1 0 6 ) 6 4 3 9 3 6 2 6 4 7 4 3 — 1 1 6 9 6 3 1 6 1 3 2 8 6 ° 
1 4 . 9 0 1 3 2 1 1 0 6 6 3 9 3 4 2 5 5 0 4 6 — 1 2 4 1 0 1 2 9 6 4 3 3 8 4 " 
1 7 . — 1 2 4 — — 3 9 3 5 — — — — 1 1 9 8 7 — 5 7 3 1 — 
2 3 . 3 1 2 6 — 4 5 4 1 1 1 9 1 0 0 3 3 6 3 3 0 — 
3 1 . 9 4 3 0 5 4 2 8 — 
3 4 . • — — 1 0 6 6 7 4 1 3 3 2 4 4 7 4 2 3 8 ( 1 1 0 ) 8 7 3 0 5 7 3 1 — 
3 7 . 9 1 — 1 0 1 5 8 3 6 2 8 2 2 4 1 4 2 4 0 1 0 9 9 1 3 0 6 1 2 9 7 9 ° 
4 1 . ( 9 0 ) — 1 0 7 ( 6 5 ) 3 8 3 2 2 3 4 6 4 5 3 7 ( 1 0 4 ) 8 8 2 8 5 6 2 9 — 
4 7 . — — — — — — — — — — — — 2 8 — — — 
5 1 . 9 1 1 2 3 1 1 0 6 4 3 8 3 1 2 5 4 3 4 2 4 0 1 2 2 9 9 3 1 6 0 3 2 8 5 ° 
5 3 . ( 9 1 ) ( 1 3 0 ) — — 3 8 3 4 — — 4 4 — 1 2 7 9 6 3 2 6 4 3 0 — 
5 6 . 9 5 1 2 0 1 0 8 6 7 3 9 3 5 2 3 4 6 — 3 9 1 0 8 9 5 2 9 5 6 2 9 8 4 ° 
6 0 . 8 7 1 2 6 1 0 6 6 3 3 7 3 1 2 3 4 8 4 4 ( 3 6 ) 1 1 8 9 2 3 0 5 3 3 1 8 6 ° 
6 1 . — ( 1 3 0 ) — — 3 9 3 3 9 8 2 4 — 2 7 — 
6 2 . 8 4 1 1 6 1 1 8 6 8 3 6 3 1 ( 2 0 ) 4 6 4 2 3 7 — 9 4 3 3 — 3 1 8 5 ° 
7 2 . 8 5 1 2 4 1 0 2 6 3 3 8 3 2 2 6 4 5 4 0 — 1 1 8 8 8 2 9 6 0 3 1 — 
7 3 . 8 5 1 2 4 — — 3 4 2 9 — — — 3 9 1 1 7 9 3 ( 3 5 ) 5 6 3 0 — 
7 6 . 9 9 1 2 4 ( 1 1 6 ) 7 4 3 8 3 6 2 3 5 2 — 4 0 — — 3 5 6 4 3 7 8 1 ° 
8 3 . 8 8 1 2 2 1 0 4 6 5 3 7 3 2 2 4 4 6 4 1 4 1 1 1 3 9 4 2 8 5 4 3 2 8 6 ° 
8 5 . — — 1 0 0 ( 6 0 ) 3 7 2 8 2 5 ( 4 6 ) — 3 9 — 9 6 2 5 5 8 2 7 — 
1 0 5 . 9 1 1 2 9 1 0 3 6 3 3 9 3 2 2 3 4 5 4 2 3 9 1 2 0 9 9 2 8 5 6 3 2 8 5 ° 
1 1 4 . 8 2 1 3 1 — 6 2 3 8 3 3 2 4 4 6 4 0 — — ( 9 8 ) 3 1 — 3 0 9 4 ° 
1 1 6 . 9 4 ( 1 2 8 ) 9 2 5 6 3 6 3 0 2 6 4 2 4 2 - 1 1 9 1 0 0 2 1 5 7 2 7 8 4 ° 
1 2 0 . — — ( 1 1 3 ) 6 2 3 6 3 2 2 5 4 4 4 1 ( 3 8 ) ( 8 6 ) 2 5 6 0 2 8 — 
1 3 0 . ( 9 4 ) — ( 1 1 7 ) 7 2 — 3 2 — — — — 1 1 6 9 4 3 4 5 5 2 7 — 
1 3 4 . 8 9 1 2 3 1 0 1 5 9 3 7 3 1 2 3 4 1 4 5 ( 3 9 ) 1 1 3 9 3 3 0 6 2 2 7 8 5 ° 
1 3 8 . 9 1 ( 1 2 9 ) 1 1 5 7 0 3 9 3 3 — 5 0 4 4 3 9 1 2 2 1 0 2 2 8 5 6 3 1 — 
1 4 7 . 9 0 1 2 6 1 1 3 6 8 3 8 3 2 2 3 5 0 4 3 4 0 1 1 0 9 7 3 0 6 0 - 2 6 8 6 ° 
1 4 9 . 8 9 1 2 3 1 0 8 6 6 4 0 3 4 2 3 5 0 4 0 4 0 1 2 1 9 6 2 6 5 8 2 7 8 7 ° 
1 6 0 / A 9 2 1 1 0 1 0 5 6 5 3 5 3 1 2 2 4 8 4 5 3 9 1 0 8 8 7 2 8 5 9 2 9 8 3 ' 
1 6 0 / B 9 1 1 1 8 1 0 3 6 0 3 7 2 9 2 5 4 5 4 6 — 1 1 3 8 4 2 5 5 7 2 9 8 7 ° 
1 6 4 . 9 5 ( 1 2 6 ) 1 0 3 6 4 3 8 3 1 2 5 4 7 4 4 3 8 1 1 6 9 2 ( 2 8 ) 5 8 3 3 8 1 ° 
1 7 5 . — - 1 1 6 — 4 1 3 6 — — — — ( 1 2 3 ) 1 0 9 3 0 5 9 2 3 — 
1 7 7 . 9 4 1 2 3 1 0 8 6 8 3 6 3 0 2 2 4 8 4 1 3 6 1 1 6 9 6 2 8 6 1 3 2 8 4 ° 
1 8 4 . ( 9 0 ) ( 1 4 1 ) ( 1 0 1 ) — 4 1 3 5 3 0 4 6 — — 1 2 5 — 2 2 6 0 3 1 8 6 " 
1 8 8 . — 1 3 7 1 0 8 6 2 3 5 3 0 2 6 4 4 4 7 — 1 2 4 9 8 3 0 6 4 2 8 — 
1 9 1 . — ( 1 1 4 ) 1 1 1 6 5 3 8 3 1 2 5 4 6 — 3 5 — — 3 2 — 2 9 — 
1 9 5 . 9 3 1 2 2 1 0 7 6 3 3 9 3 3 2 5 4 5 — — 1 1 4 9 3 2 8 5 8 3 0 8 8 ° 
2 0 1 . 8 7 1 1 7 1 0 8 6 5 3 7 3 1 2 2 4 7 — 3 7 1 1 2 8 9 3 2 5 7 3 0 8 6 ° 
2 0 8 . 7 8 1 2 1 1 0 2 ( 6 1 ) 3 8 3 3 2 2 4 7 4 2 3 8 1 1 1 9 5 2 8 5 7 2 8 8 9 ° 
2 1 1 . 9 1 1 3 3 1 1 0 6 9 4 1 3 2 2 5 4 5 4 6 3 7 — — 2 7 5 9 3 0 9 0 ° 
2 1 2 . 9 5 1 2 5 1 1 6 6 9 4 1 3 4 2 5 4 8 4 5 — 1 1 8 1 0 0 3 2 5 8 3 1 ( 8 4 ° ) 
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24. Principales mesures faciales — Femmes 
Л 
• 
в. 
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Я В 
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я
 ч 
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-а в 
. Ь£ 
5
 ^ 
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о 
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К
 bL 
•J 
к •3 J w я ~ -
•И). 45. 47. 48. 51. 52. 54. 55. 62. 63. 65. 66. 69. 70. 71. 72. 
218. 90 101 59 36 29 28 42 45 36 113 96 25 59 26 85" 
220. — 119 107 65 37 32 22 45 (43) 40 108 89 30 50 27 — 
221. — (131) 112 68 39 32 30 50 — 46 — 96 34 66 32 — 
222. 92 124 114 65 35 31 23 48 — 35 114 98 33 59 29 85° 
225 . 89 (127) 108 62 41 33 25 46 43 37 — — 30 — 31 — 
227. — 130 104 (61) 40 34 (27) 45 — — 122 100 29 60 33 84° 
239. 93 — 103 61 39 32 25 45 — 41 122 99 30 56 33 87" 
241. 87 (124) 94 55 41 31 23 45 — 45 107 87 (24) 55 26 91" 
245. 89 127 107 64 37 32 22 46 43 37 113 93 27 62 29 81° 
249. 87 (117) 103 63 37 32 — 44 (39) 31 — — 27 — — — 
261. 87 (122) 109 68 37 36 23 52 41 41 (109) 86 27 53 30 91" 
271. 91 126 104 60 39 31 27 46 — — (120) 100 24 53 25 89" 
280. 96 123 102 62 36 32 26 49 47 39 111 94 24 63 35 84" 
298. 30 
306. 97 124 105 67 40 33 24 47 42 — 116 104 29 59 34 — 
307. 98 (126) 113 69 38 31 28 49 — — — (97) 34 58 31 86" 
311. 98 121 108 62 (38) 29 25 (44) — — 114 92 33 59 27 — 
316. 97 127 112 70 36 32 26 52 — 39 (117) 98 32 56 30 — 
319. 91 (126) 107 65 39 31 24 47 44 — 121 98 (33) 60 29 87° 
333 . 87 128 (104) 63 39 34 — — — — 117 93 26 63 29 — 
334. — 134 116 65 35 32 23 46 48 — 126 113 33 65 31 — 
365. — (120) — — — 35 — — — — 115 95 — 54 30 — 
367. 97 127 108 64 38 31 26 44 46 40 117 96 — 58 36 85" 
371. 89 123 110 63 38 3 1 23 49 43 40 115 101 31 61 32 84 
372. 87 127 116 67 36 30 23 47 45 36 118 91 — 62 26 84" 
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25. Principaux indices — Femmes 
V 
•fi g 3 H s i 
I s 
H 
C 
a a a 9 V V >
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V 
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o 1 s
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lat
in 
j 9 A s 9 H 9 
V 
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•è s 
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: fa
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1 
53 S 
<ï J 
a 
*3 
IQ 
O 9 
_9 
i> 
-5 I I y —» U -a s" Sis 
'-3 S o ® •S 
s 
.2 a 9 rs I I - S - .i a
- a n J 4 .S .a a 
i a « "c 
HH 
9 4t S e. I"2 9 <S ji 9 k 9 « "fi "B 9 - 0 9 S- -9 9 9 E 9 *9 
8 :1 17 :1 17:8 9:8 47:15 48 : 45 52:51 54 : 55 63:62 8 :1 17 : 1 17 : 8 9:8 47 :45 48:45 52 : 51 54 : 55 63:62 
2. 73,0 73,0 100,0 72,4 86,3 52,4 89,2 45,8 84,6 175. 78,3 73,1 — 87,8 
6. 81,6 72,4 88,7 66,2 — 48,4 81,6 46,9 177. 73,0 74,7 102,3 71,5 87,8 58,3 83,3 45,8 87,8 
9. 76,4 75,8 99,3 — 75,6 48,0 86,8 51,2 92,3 184. 83,2 76,0 91,3 66,4 (71,6) — 85,4 65,2 — 
11. 80,5 77,7 96,5 70,1 80,9 48,9 92,3 55,3 — 188. (82,6) — — 64,3 78,8 — 85.7 59,1 — 
14. 80,5 76,1 89,3 67,3 83,3 50,0 87,2 50,0 — 191. 74,1 — — 70,5 97,4 57,0 81,6 54,4 — 
17. 77,0 71,7 93,1 68,7 — — 89,7 — — 195. 78,0 73,8 94,7 69,5 87,7 51,6 84,6 55,6 — 
23. 76,7 77,5 99,3 68,9 — — — — 91,1 201. 73,3 73,9 100,8 71,3 92,3 55,6 83,8 46,8 — 
31. 89,4 77,6 86,6 62,5 — — — — — 208. 77,1 69,7 90,4 69,6 84,3 50,4 86,8 46,8 90,5 
34. — — 98,5 70,8 — — 80,5 51,1 90,5 211. 74,6 74,6 100,0 74,8 82,7 55,2 78,1 55,6 80,4 
37. 74,9 82,6 110,4 72,8 — — 77,8 53,7 95,2 212. 78,8 72,6 92,2 73,1 92,8 51,5 82,9 52,1 — 
41. (79,4) 76,5 96,3 72,6 — — 84,2 50,0 82,2 218. 73,9 72,7 98,5 77,7 — — 80,6 66,7 80,0 
47. 82,1 72,8 88,7 66,9 220. 80,2 — — 64,9 89,9 54,6 86,5 48,9 93,0 
51. 83,9 79,3 94,5 64,4 89,4 52,0 81,6 58,1 95,2 221. — — — — 85,5 51,9 82,1 60,0 — 
53. 82,4 75,6 91,7 66,2 — — 89,5 — — 222. 76,6 74,3 97,0 64,9 91,9 52,4 88,6 47,9 — 
56. 78,7 77,5 98,5 70,7 90,0 55,8 89,7 50,0 — 225. 75,3 — 72,5 85,0 48,8 80,5 54,4 86.1 
60. 77,8 72,5 93,2 70,7 84,1 50,0 83,8 47,9 81,8 227. 78,3 72,8 9 5.1 68,8 80,0 46,9 85,0 60,0 — 
61. 79,8 78,6 98,6 64,5 — — 84,6 — — 239. 74,2 73,6 99,3 68,2 — — 82,1 55,6 — 
62. 77,6 74,7 96,3 — 101,7 58,6 86,1 43,5 88,1 241. 79,2 72,8 92,0 70,8 75,8 44,4 75,6 51,1 — 
72. 78,2 73,5 94,0 72,2 82,3 50,8 84,2 57,8 — 245. 74,9 72,6 97,0 65,7 84,3 50,4 86,5 47,8 86,1 
73. 79,6 73,3 92,0 68,6 — — 85,3 — — 249. 77,3 73,3 94,9 65,4 88,0 53,9 86,5 — 79,5 
76. 78,5 75,1 95,7 66,2 93,6 59,7 94,7 44,2 — 261. 73,7 71,0 96,2 71,2 89,3 55,7 97,3 44,2 100,0 
83. 86,1 77,7 90,2 65,7 85,3 53,3 86,5 52,2 100,0 271. 78,3 72,6 92,7 69,3 82,5 47,6 79,5 58,7 — 
85. 82,4 — — 64,8 — — 75,7 54,4 — 280. 77,1 74,1 96,2 73,3 82,9 50,4 88,9 53,1 83,0 
105. 77,3 76,1 98,5 73,5 79,8 48,8 82,1 51,1 92,9 298. 80,2 78,5 97,9 67,6 — — — — — 
114. 76,1 75,6 99,3 70,1 — 47,3 86,8 52,2 — 306. 74,2 71,4 96,3 71,1 84,7 54,0 82,5 51,1 — 
116. 79,0 71,6 90,6 71,9 71,9 43,7 83,3 61,9 100,0 307. 79,9 77,0 96,4 70,5 89,7 54,8 81,6 57,1 — 
120. 74,6 — — 64,4 — — 88,9 56,8 92,7 311. 79,9 74,1 92,8 — 89,3 51,2 76,3 56,8 — 
130. 74,1 70,3 (94,9) 67,2 — — — — — 316. 83,2 77,5 93,1 65,3 88,2 55,1 88,9 50,0 — 
134. 75,7 72,9 96,3 66,4 82,1 48,0 83,8 56,1 86,7 319. 79,2 72,3 91,2 67,6 84,9 51,6 79,5 51,1 — 
138. 80,0 80,6 97,9 73,5 89,9 54,3 84,6 — 88,6 333. 83,2 76,9 92,4 69,4 81,3 49,2 87,2 — — 
147. 71,4 74,7 104,6 75,4 89,7 54,0 84,2 46,0 93,0 334. 78,8 — — 62,5 86,6 48,5 91,4 50,0 — 
149. 80,7 78,4 97,1 73,9 87,8 53,7 85,0 46,0 100,0 365. 71,5 71,0 99,3 68,4 — — — — — 
160/A 76,6 72,0 94,0 65,7 95,5 59,1 88,6 45,8 86,7 367. 71,7 69,6 97,0 74,2 85,0 50,4 81,6 59,1 87,0 
160/B 73,9 68,2 92,3 68,5 87,3 50,9 78,4 55,6 — 371. 75,0 74,4 99,2 68,9 89,4 51,2 84,6 46,9 93,0 
164. 72,7 72,1 99,3 74,4 81,8 50,8 81,6 53,2 86,4 372. 80,1 75.4 94,2 65,7 91,3 52,8 83,3 48,9 80,0 
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26. Principales mesures crâniennes — 
Crânes non adultes (jusqu'à 18 ans) 
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1. 5. 8. 9. 17. 20. 32 / l a . 
12. 5275 H 179 101 136 89 127 110 47° 
22. 5284 F 178 (90) 139 94 (124) 110 51° 
44. 5298 F 178 101 (135) 102 130 117 — 
52. 5306 F 176 92 — 95 124 109 — 
57. 5311 H 174 99 135 92 136 110 52° 
87. 5336 F 172 97 129 89 128 112 48° 
128. 5368 F 184 (94) (132) 
— 
(134) 115 
— 
153. 5387 F 175 87 135 95 121 112 — 
155. 5389 H 174 99 134 98 135 116 56° 
156. 5390 
— 
179 — — — — 115 — 
179. 5405 F 180 — — 91 — 112 — 
205. 5422 H 172 90 139 92 127 111 54° 
224. 5437 174 94 140 91 132 115 50° 
228. 5441 II 184 94 140 97 133 114 52° 
27. Principales mesures faciales — Crânes non adultes (jusqu'à 18 ans) 
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40. 45. 47. 48. 51. 52. 54. 55. 62. 63. 65. 66. 69. 70. 71. 72. 
12. 98 129 113 65 39 33 24 46 44 38 117 95 31 58 32 83° 
22. 92 (124) 106 64 39 35 22 48 47 38 106 88 30 53 31 81° 
44. 96 
— 
106 64 37 32 23 44 40 37 — 99 27 53 34 — 
52. 84 (123) 109 65 37 31 24 49 40 40 110 95 27 52 30 — 
57. 88 121 114 66 35 32 21 45 41 40 113 (91) 34 61 29 83° 
87. (99) 
— 
109 67 40 36 25 48 — 33 109 95 28 60 26 81° 
128. 38 106 89 29 54 28 — 
153. 78 110 105 63 (34) 34 25 46 40 39 (104) 87 27 52 26 — 
155. 99 108 64 (35) 32 25 45 43 36 — — 30 56 31 81° 
156. 
— 105 64 38 31 25 44 44 36 — 87 29 — 33 — 
179. 
— 
11 : 109 67 37 33 27 48 48 39 — 90 33 58 29 — 
205. 80 113 99 58 36 31 23 44 40 38 — 96 26 50 30 89° 
224. 88 (115) 102 60 34 30 23 46 42 40 113 87 27 52 27 (82°) 
228. 88 114 101 62 37 33 25 48 43 39 113 92 27 57 29 87° 
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28. Principaux indices — 
Crânes non adultes (jusqu'à 18 ans) 
в 
.e 
s 
о H 
4) 3 
и* 
i l 
> eb 
' с V о 
и 
£ . > 6L £ — 
с . 
В Ï. 
<- г г 
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и я 
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г g 
4) 'С 
О *4> 
в 
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В 
в 
в 
и 
J 
в 
в 
в 
в 
я 
73 
е. 
в 
Я 
V 
•я 
"а в 
•я и 
с -о 
'•В « 
В "С 1 ^ 
•в 0 
В -
1 1 -а в •а в -в В 
Й 
8 : 1 17 : 1 17 : 8 9 : 8 47 : 4 5 4 8 : 4 3 52 : 51 54 : 55 6 3 : 6 2 
12. 76,0 70,1 93,4 65,4 87,6 50,4 84,6 52,2 86,4 
22. 78,1 69,7 89,0 67,6 84,5 51,6 89.7 45,8 80,9 
44. 75,8 73,0 96,3 75,6 — — 86,5 52,3 92,5 
52. — 70,5 — — 88,6 52,9 83,8 49,0 100,0 
57. 77,6 78,2 100,7 68,2 94,2 54,6 91,4 46,7 97.6 
87. 75,0 74,4 99,2 69,0 — 90,0 52,1 — 
128. 71,7 72,8 101,5 
153. 77,1 69,1 89,6 70,4 95,5 57,3 100,0 54,4 97,5 
155. 77,0 77,6 100,8 73,1 — — 91,4 55,6 83,7 
156. 81,6 56,8 81,8 
179. — — — — 93,2 55,3 89,2 56,3 81,3 
205. 80,8 73,8 91,4 66,2 87,6 51,3 86,1 52,3 95,0 
224. 80,5 75,9 94,3 65,0 88,7 52,2 88,2 50.0 95,2 
228. 76,1 72,3 95.0 69.3 88.6 54,4 89,2 52,1 90,7 
29. Principaux diamètres et indices céphaliques des crânes 
fragmentaires 
№ 
(le la 
T o m b e 
№ 
d ' i n v e n -
t a i r e 
Age 
(Mar t in ) Sexe 
D i a m è t r e 
an té ro -pos t . 
D i a m è t r e 
t r a n s v . 
m a x -
Ind ice 
céphal ique 
5 9 . 5 3 1 3 J u v . 2 ( 1 4 9 ) 1 4 1 9 4 , 6 
1 0 3 . 5 3 4 6 J u v . (<?) 1 6 8 1 3 8 8 2 , 1 
1 4 3 . 5 3 7 7 Sen. (?) ( 1 7 3 ) 1 3 7 7 9 , 2 
1 5 8 . 5 3 9 1 Ad. ( 9 ) 1 8 1 1 3 2 7 3 , 0 
1 7 6 . 5 4 0 2 Sen. 9 1 7 0 ( 1 7 4 ) 8 6 , 5 
1 8 3 . 5 4 0 8 Ad. (<?) 1 8 3 1 4 1 7 7 , 1 
1 8 5 . . 5 4 1 1 J u v . ( 9 ) 1 8 0 1 3 2 7 3 , 3 
2 6 4 . 5 8 0 8 J u v . — 
Ad. 
<? 1 8 2 1 5 3 8 4 , 0 
2 7 3 . 5 8 1 2 Mat . 9 1 7 1 1 3 3 7 7 , 8 
2 7 7 . 5 8 1 3 Mat . 9 ( 1 6 1 ) 1 5 3 9 5 , 0 
3 6 6 . 5 9 4 4 Mat. (c?) 1 9 4 1 4 8 7 6 , 3 
2 6 9 / 1 . 5 9 4 8 Ad. ( ?) 1 7 8 1 3 7 7 7 , 0 
3 7 4 . 5 9 5 2 Mat. 9 ( 1 8 5 ) 1 4 1 7 6 , 2 
30. Principaux diamètres et indices céphaliques des crânes 
d'enfants 
î i -
d e la 
T o m b e 
I V 
d ' i n v e n t a i r e 
Age 
(Mar t in ) 
D i a m è t r e 
a n t é r o - p o s t . 
D i a m è t r e 
t r a n s v . m a x . 
I n d i c e 
céphal ique 
8. 5271 In f . I . 167 (120) 71,9 
19. 5281 Inf . I I . (164) 126 76,8 
21. 5283 Inf . I I . 175 135 77,1 
24. 5286 Inf . I I . 170 132 77,7 
25. 5287 Inf . I I . 185 (134) 72,4 
45. 5299 Inf . I. 165 128 77,6 
46. 5300 Inf . I . 165 120 72,7 
50. 5304 Inf . I I . 190 143 75,3 
54/A. 5308 Inf . I . 163 129 79,1 
88. 5337 Inf . I I . 173 130 75,1 
98. 5343 Inf . I. 164 123 75.0 
101. 5344 Inf . I I . 170 133 78,2 
104. 5347 Inf . I I . 165 132 80,0 
113. 5355 Inf . I. 166 119 71,7 
154. 5388 Inf . I . 169 (130) 76,9 
174. 5400 Itlf. I . 169 (129) 76,3 
178. 5404 In f . I . 158 129 81,6 
183/A. 5409 Inf . I . 169 119 70,4 
214. 5428 Inf . I I . 167 131 78,4 
230. 5443 Inf . I I . 169 125 74,0 
231. 5444 Inf . I . 168 129 76,8 
263. 5807 Inf . I I . 181 131 72,4 
386. 5961 Inf . I I . 179 (127) 71,0 
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31. Mensurations des os longs —• Hommes 
№ de la 
T o m b e 
N» 
d ' i n v . 
F é m u r T ib ia H u m é r u s R a d i u s C u b i t u s S t a t u r e 
calc. 
d r o i t gauche d r o i t gauche d r o i t gauche d r o i t gauche d r o i t g a u c h e 
7. 5270 437 436 349 346 318 308 232 225 245 162 
10. 5273 — — 3 7 1 373 — — — — — 166 
13 . 5276 445 448 3 8 3 382 335 334 — 255 283 169 
18. 5280 4 1 1 4 1 1 340 — 305 293 — 214 238 239 156 
20 . 5282 (454) — — — — — — 
— — — 166 
33 . 5289 — 477 3 9 1 391 — — 2 6 3 — — — 172 
35 . 5 2 9 1 450 — — 355 327 326 — — — 258 164 
38 . 5293 431 434 3 6 2 365 321 316 2 4 1 — — — 164 
10. 5 2 9 4 478 477 389 388 349 347 — 263 — 281 172 
42 . 5296 4 3 3 — — 365 323 320 — 253 — 272 166 
43 . 5297 452 457 3 9 8 394 346 339 — 257 286 279 170 
49 . 5 3 0 3 — — 3 6 1 361 — — — — — — 164 
55. 5309 442 442 — 365 330 329 2 4 1 — 2 6 1 260 165 
63 . 5317 415 415 3 4 8 349 — — — — 253 — 161 
65 . 5319 4 5 1 459 3 6 3 — 323 318 230 — — — 163 
67 . 5 3 2 1 432 4 3 8 3 7 4 376 — 323 — 255 — — 166 
68. 5 3 2 2 496 — 3 9 4 387 336 332 — — — — 170 
69 . 5 3 2 3 457 462 — 391 332 — 256 — — 169 
84 . 5333 (446) 446 3 7 9 377 — — — — — 166 
91 . 5 3 3 9 447 455 389 390 — 33 i 270 — 293 — 171 
92 . 5340 — (415) — — — 296 — — — — 156 
94 . 5 3 4 1 435 429 — — — 322 — — — — 163 
97 . 5342 434 436 362 366 328 325 238 — 256 — 166 
102. 5 3 4 5 410 409 329 329 298 295 — 230 — — 163 
108. 5350 466 4 6 1 390 387 330 329 — — 271 — 168 
109. 5 3 5 1 (454) (455) ( 3 7 8 ) (381) — — — — — — 167 
112. 5 3 5 4 442 446 355 354 - — — — — — 163 
121. 5361 456 454 3 7 5 376 338 — — - 250 — — 167 
123. 5 3 6 3 430 430 346 351 302 298 230 230 — — 160 
125. 5 3 6 5 447 4 4 8 3 6 4 362 315 324 245 246 266 266 165 
126. 5 3 6 6 422 429 3 6 1 362 310 — 2 3 5 237 260 — 163 
127. 5367 465 463 386 387 — — 252 — — — 169 
131. 5 3 7 0 412 413 332 331 305 302 226 229 — 250 159 
133. 5 3 7 1 382 388 3 1 4 319 — — — — — — 151 
135. 5 3 7 3 460 4 6 4 382 375 335 3 3 1 2 5 4 251 276 175 170 
136. 5 3 7 4 432 426 353 353 (311) 3 1 3 227 234 245 256 162 
140. 5 3 7 6 463 4 6 4 3 8 4 385 338 336 252 — 269 — 168 
144. 5 3 7 8 4 7 1 4 7 1 — 397 334 329 — 255 283 — 171 
145. 5 3 7 9 442 446 380 380 327 3 2 1 2 5 1 — — 265 167 
146. 5280 456 467 367 371 331 329 252 253 274 274 168 
148. 5282 461 4 5 4 380 378 — 3 3 5 258 255 — — 168 
151. 5 3 8 5 4 4 8 443 362 362 — 3 3 3 — — — — 165 
152. 5 3 8 6 428 4 3 5 356 359 327 322 242 — 266 — 164 
161. 5 3 9 4 422 4 2 3 352 — 306 304 — 230 — — 160 
162. 5 2 9 5 419 419 
— 
330 311 306 
— 
220 
— 
236 158 
№ 
d'inv. 
5397 
5398 
5406 
5407 
5408 
5413 
5417 
5418 
5419 
5421 
5424 
5427 
5429 
5430 
5436 
5439 
5442 
5446 
5448 
5452 
5453 
5458 
5459 
5460 
5802 
5803 
5804 
5806 
5808 
5810 
5816 
5817 
5818 
5820 
5821 
5824 
5825 
5826 
5827 
5830 
5833 
5836 
5837 
5841 
5843 
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Suite du Tableau 31. 
F é m u r T i b i a H u m é r u s R a d i u s C u b i t u s S t a t u r e 
ca le . 
d r o i t gauche d r o i t gauche d r o i t gauche d r o i t gauche d r o i t gauche 
4 4 1 443 370 3 6 1 329 321 236 232 1 6 4 
— 436 359 355 3 2 1 — — 245 268 165 
4 8 7 483 3 8 8 3 9 3 3 5 4 352 259 258 280 — 173 
4 5 3 453 3 8 3 382 3 3 1 332 255 255 — 276 169 
4 4 5 445 — 345 3 1 5 307 239 2 3 8 — — 163 
4 2 3 425 3 4 8 346 3 2 1 319 231 2 3 1 2 4 4 241 161 
4 5 4 458 376 376 339 333 257 253 277 277 169 
4 2 5 427 346 3 4 6 — 320 240 247 240 245 161 
4 7 2 474 3 8 8 3 8 1 349 344 254 — — — 170 
4 5 9 463 3 8 4 386 3 3 8 334 255 — 272 274 169 
4 6 8 476 397 4 0 2 3 4 3 — 273 26 — 288 174 
4 7 3 482 — — 337 3 3 8 265 262 290 285 173 
4 1 5 418 — — 3 2 5 327 239 — 2 6 3 — 164 
4 5 2 459 3 7 1 3 7 5 3 2 8 317 224 2 4 1 — — 164 
4 3 3 438 362 3 5 6 3 0 8 302 — 238 — — 162 
4 2 4 425 — — — — — — — — 161 
4 2 5 425 342 3 4 1 307 — 224 — 2 4 1 160 
4 0 4 403 350 352 307 302 238 235 — 255 160 
— — 3 6 3 — — — — — — — 164 
4 1 0 413 347 347 295 296 223 223 2 4 8 — 156 
4 4 3 — 357 3 5 5 3 0 4 — 2 3 5 — — — 162 
4 7 0 469 393 3 9 3 — 330 254 252 2 7 4 269 169 
4 4 4 444 372 370 3 3 1 326 244 240 260 260 165 
4 3 1 431 352 350 312 313 2 4 1 242 2 6 4 265 163 
— — — 352 — — — — — — 162 
4 6 7 469 — 390 3 5 4 — 267 266 — 287 174 
4 5 7 452 — — — 3 3 1 — 250 — 268 167 
4 4 5 444 370 — 3 3 1 325 248 250 267 2 7 1 166 
— — 3 6 1 3 6 5 — — — — — — 164 
4 4 1 444 3 4 4 344 3 3 1 324 232 234 — 259 163 
4 2 9 431 347 3 5 1 3 1 1 311 230 230 2 5 1 249 161 
— — 372 373 — — — — — — 166 
4 1 8 435 — 3 4 1 307 3 0 1 — — — — 159 
4 3 7 435 3 6 5 362 327 323 246 245 2 6 5 — 165 
— — — — — 3 3 1 — 239 — — 165 
4 4 6 451 — 3 7 8 — 329 246 246 267 — 166 
4 7 0 477 3 9 9 400 — 346 — — — — 172 
— — — — 3 0 8 — — — — — 159 
— — — 
( 3 5 8 ) 
— — — 
— 
— 
— 
163 
4 1 7 415 346 3 4 4 312 305 228 229 — — 161 
4 3 0 — 350 — — — — 243 — — 163 
4 3 3 438 3 5 4 3 5 5 310 — 243 — — — 163 
4 2 3 421 — 3 4 1 — 292 — 229 — — 161 
4 1 6 407 352 349 3 0 6 304 237 243 256 — 161 
4 0 7 405 3 5 5 352 312 310 234 234 252 2 5 1 161 
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Suite du Tableau 31. 
№ d e la 
T o m b e 
N» 
d ' inv . 
F é m u r T i b i a H u m é r u s R a d i u s Cubi tus S t a t u r e 
cale. d r o i t gauche d r o i t gauche d r o i t gauche d r o i t gauche d r o i t gauche 
3 3 2 . 5845 4 5 6 4 6 3 387 385 3 4 6 339 261 259 288 283 171 
3 3 5 . 5848 4 6 8 4 6 8 385 388 350 347 264 267 295 295 172 
3 3 9 . 5851 437 4 3 1 369 363 3 2 9 3 3 1 255 250 — 269 166 
3 4 3 . 5853 4 4 4 448 373 375 3 3 4 330 — 244 — 263 166 
3 4 5 . 5854 427 426 365 365 3 1 3 306 248 245 266 164 
3 4 6 . 5855 4 4 8 
— 
339 — 3 2 5 319 247 — 
— 164 
3 4 9 . 5858 
— — 
397 395 — — — — 173 
3 5 2 . 5935 4 5 8 449 
— 37(1 332 336 252 255 275 280 168 
3 6 4 . 5942 447 443 3 4 5 349 3 2 1 — 242 244 — .—. 161 
3 6 6 . 5944 4 4 5 4 4 8 359 360 3 0 6 309 ( 2 3 4 ) 238 255 259 163 
3 7 3 . 5951 
— 4 1 3 — — — — — — 
— 
188 
3 7 6 . 5953 4 3 5 432 
— — 
— 
— — — — 163 
3 7 7 . 5954 4 3 5 4 3 8 359 362 3 2 3 320 245 245 263 260 164 
3 7 8 . 5955 4 1 8 427 348 348 
— 
— — 237 260 163 
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32. Mensurations des os longs — Femmes 
№ de la 
T o m b e 
№ 
d ' i n v . 
F é m u r T i b i a H u m é r u s R a d i u s Cub i tu s S t a t u r e 
с aie. d r o i t gauche d r o i t gauche d r o i t gauche d r o i t gauche d r o i t g a u c h e 
2 . 5 2 6 8 4 0 1 4 0 0 3 2 2 3 3 0 2 9 3 2 9 0 2 1 6 2 1 2 2 3 4 . 1 5 2 
6 . 5 2 6 9 4 2 1 4 2 1 3 5 5 3 5 5 — 3 0 4 — 2 2 7 2 4 7 1 5 7 
9 . 5 2 7 2 3 7 0 3 7 2 3 1 9 3 1 6 2 7 4 2 7 3 2 1 2 2 1 0 2 3 4 — 1 5 3 
1 1 . 5 2 7 4 3 9 3 3 9 3 3 3 0 3 3 2 2 9 1 — — — — — 1 5 J 
1 4 . 5 2 7 7 4 2 0 4 1 9 3 4 5 3 4 5 2 9 9 2 9 4 2 3 2 2 3 1 2 5 2 2 5 0 1 5 7 
2 3 . • 5 2 8 5 4 0 0 3 9 9 3 3 4 3 3 2 2 9 5 2 9 1 2 2 0 — 2 3 5 — 1 5 4 
3 1 . 5 2 8 8 4 0 3 4 0 3 3 2 2 3 2 5 2 9 0 2 8 8 2 0 7 — — — 1 5 J 
3 4 . 5 2 9 0 4 3 7 4 3 5 
— 
3 5 9 3 0 0 — 2 2 3 — — — 1 5 7 
3 7 . 5 2 9 2 4 1 2 4 1 0 3 4 2 3 4 0 3 0 3 2 9 6 — — — — 1 5 4 
4 1 . 5 2 9 5 
— — 
3 4 0 3 4 0 
— 
-
— 
— — 1 5 5 
4 7 . 5 3 0 1 4 0 2 4 0 5 3 4 0 3 4 0 2 9 5 
— — 
2 5 1 
— 1 5 5 
4 8 . 5 3 0 2 
— 
— 
3 2 7 3 3 5 
— 
-
— — — — 1 5 4 
5 1 . 5 3 0 5 4 0 6 4 0 1 3 3 4 3 3 1 3 1 3 3 0 4 
— — 
2 2 4 
— 1 5 3 
5 3 . 5 3 0 7 4 0 4 4 0 7 3 5 0 3 5 0 3 1 1 3 0 3 2 3 3 2 3 0 — — 1 5 8 
5 6 . 5 3 1 0 3 8 7 3 9 0 3 3 0 3 2 8 2 8 1 — 2 1 5 — — — 1 5 1 
5 8 . 5 3 1 2 ( 3 9 0 ) ( 3 9 0 ) 
— 
3 2 5 
— — — 2 1 3 — — 1 5 1 
6 0 . 5 3 1 4 3 8 4 3 8 5 3 2 0 3 1 6 2 8 4 — — — — — 1 4 8 
6 1 . 5 3 1 5 4 2 9 4 3 3 — — — — — — — — 1 5 7 
6 2 . 5 3 1 6 3 8 8 3 8 9 3 2 1 3 2 1 2 7 9 2 7 3 — • — — — 1 5 0 
6 4 . 5 3 1 8 4 1 6 
— 
— — • — — 
— — — — 1 5 4 
7 2 . 5 3 2 6 4 0 9 4 0 9 3 3 6 3 3 8 2 9 8 2 9 7 
— — 
2 3 7 
— 1 5 5 
7 6 . 5 3 3 0 4 2 5 4 2 7 3 5 4 3 5 2 3 1 8 — 2 3 2 — 2 5 5 — 1 6 0 
8 3 . 5 3 3 2 4 0 7 4 0 9 3 3 1 — — 2 8 1 — — — — 1 5 2 
8 5 . 5 3 3 4 4 2 2 4 2 0 3 3 3 3 3 6 2 8 4 2 8 3 — — — — 1 5 3 
1 0 5 . 5 3 4 8 4 0 3 4 0 3 3 4 3 3 4 8 2 9 9 2 9 1 2 2 6 2 2 6 2 4 8 — 1 5 6 
1 1 0 . 5 3 5 2 
— 
4 0 7 3 4 0 3 3 8 3 0 8 — 2 1 7 — • 2 3 4 — 1 5 5 
1 1 4 . 5 3 5 6 4 0 8 4 0 8 3 5 2 — 2 9 6 — 2 2 7 2 2 7 2 4 6 2 4 7 1 5 7 
1 1 6 . 5 3 5 8 3 6 5 3 6 5 3 0 6 3 0 1 2 7 5 2 7 0 2 0 1 2 0 3 — 2 2 5 1 4 6 
1 3 0 . 5 3 6 9 3 9 5 4 0 0 
— 3 5 1 — — — — — — 1 5 4 
1 3 4 . 5 3 7 2 4 0 9 4 1 4 3 4 7 3 5 8 3 2 0 3 1 4 2 3 3 2 3 5 2 5 3 2 5 4 1 5 9 
1 3 8 . 5 3 7 5 4 0 8 4 1 0 — — 3 1 1 3 0 5 2 9 1 — — — 1 5 5 
1 4 3 . 5 3 7 7 4 1 2 4 1 0 3 3 0 — — — 2 1 8 — 2 3 4 — 1 5 4 
1 4 7 . 5 3 8 1 4 3 9 4 4 0 3 5 4 3 5 5 3 2 3 3 1 4 2 4 1 2 3 9 2 6 0 2 5 6 1 6 2 
1 4 9 . 5 3 8 3 4 1 5 4 2 4 3 4 2 3 4 5 3 0 9 3 0 2 2 2 9 2 3 1 2 4 5 2 4 4 1 5 7 
1 5 8 . 5 3 9 1 - 3 9 0 3 2 9 3 2 8 — — — — — — 1 5 0 
1 6 0 / a 5 3 9 2 3 8 6 3 9 1 3 2 3 — — 2 6 8 2 1 0 — — — 1 5 0 
1 6 0 / b 5 3 9 3 3 6 8 3 6 6 3 0 8 3 0 4 2 7 5 2 7 3 — • — — — 1 4 1 
1 6 4 . 5 3 9 6 4 0 0 4 0 3 
— 3 2 6 — 2 8 6 — 2 1 0 — — 1 5 2 
1 7 3 . 5 3 9 9 4 1 3 4 0 8 3 4 7 3 4 7 3 0 5 3 0 1 2 3 0 2 2 5 2 4 7 2 4 5 1 5 7 
1 7 5 . 5 4 0 1 4 4 6 4 4 9 3 7 2 3 6 8 3 1 5 3 1 2 — — — — 1 6 1 
1 7 6 . 5 4 0 2 3 7 5 3 7 7 3 1 2 3 1 2 — — — — — — 1 4 5 
1 7 7 . 5 4 0 3 4 2 6 4 2 6 3 4 3 3 4 2 3 0 2 2 9 5 — — 2 4 0 2 3 5 1 5 6 
1 8 4 . 5 4 1 0 4 2 6 4 1 9 — 3 6 5 — — — — — — 1 6 1 
1 8 8 . 5 4 1 2 4 1 2 4 1 4 3 3 9 3 4 2 3 1 1 3 0 3 2 3 4 2 2 9 2 5 1 — 1 5 7 
1 9 1 . 5 4 1 4 4 1 3 4 1 0 3 4 3 3 4 2 — . — - — • — — — 1 5 5 
1 9 5 . 5 4 1 5 4 0 3 4 0 3 3 2 7 3 2 5 2 9 0 2 8 6 — 2 2 1 — — 1 5 3 
1 9 6 . 5 4 1 6 4 4 0 4 4 1 3 5 4 3 5 7 
— 
3 1 2 
— — — 
2 4 6 1 5 9 
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Suite (lu Tableau 32. 
№ de la 
T o m b e 
№ 
d ' i n v . 
F é m u r T ib ia H u m é r u s R a d i u s C u b i t u s S ta tu re 
calc. 
d r o i t gauche d ro i t gauche d r o i t gauche d r o i t gauche d r o i t gauche 
201. 5420 4 3 3 4 3 5 361 306 233 231 159 
208. 5 4 2 3 369 366 286 — 264 258 — — — 140 
211. 5 4 2 5 4 1 3 416 — 345 310 298 — — — — 157 
212. 5426 3 9 1 392 322 314 287 283 — 210 — — 150 
218. 5 4 3 1 3 6 3 360 305 305 276 — 209 — 227 — 146 
220. 5 4 3 3 390 389 303 303 296 290 205 — 2 3 3 — 149 
221. 5 4 3 4 420 417 336 335 299 297 230 233 2 5 1 253 157 
222. 5 4 3 5 390 386 310 315 275 — 205 205 — 223 148 
225. 5438 4 1 1 4 0 8 352 352 292 287 231 230 — — 156 
227. 5 4 4 0 397 395 329 333 304 302 221 224 — — 153 
234. 5 4 4 5 4 1 5 4 2 1 357 362 — — — — — — 158 
239. 5 4 4 9 430 435 — 358 — 308 232 234 2 5 6 — 160 
240. 5450 4 1 3 (419) 338 341 — — 232 — 2 5 1 — 158 
241 . 5 4 5 1 391 389 305 3 0 4 277 274 201 219 — 147 
245. 5 4 5 5 420 4 1 8 352 350 311 306 227 230 252 250 158 
249. 5457 385 385 305 300 — 277 209 — 225 149 
256 . 5801 417 4 1 8 330 3 2 4 293 291 — — — — 153 
261. 5 8 0 5 — — 340 — — — — — — 155 
271. 5 8 1 1 399 4 0 4 329 291 — — — — — 152 
273 . 5 8 1 2 372 372 — — — — — — — — 143 
277 . 5 8 1 3 413 414 347 345 300 — 227 — — — 155 
280. 5 8 1 5 408 410 341 336 296 289 223 220 245 — 155 
285. 5 8 1 9 — 367 — — 280 272 — — — — 143 
293. 5 8 2 3 384 383 320 — — — — — — — 148 
298. 5 8 2 8 384 383 — — — — — — — — 146 
300. 5829 4 1 1 — 357 355 305 — — — — — 156 
306. 5 8 3 1 393 392 313 314 283 2 8 3 218 219 236 — 151 
307. 5 8 3 2 3 9 5 3 9 3 330 330 384 281 — 219 241 153 
309. 5 8 3 4 4 2 8 4 2 8 365 3 6 3 317 314 236 234 2 5 1 — 161 
311. 5 8 3 5 4 1 1 410 346 3 4 1 300 — — 220 — 155 
316. 5 8 3 9 398 397 344 343 295 296 227 227 251 — 158 
319. 5 8 4 0 380 379 — 3 1 3 279 275 210 — — — 148 
331 . 5 8 4 4 430 440 3 7 1 372 337 334 247 248 269 267 164 
333 . 5 8 4 6 395 395 324 3 2 3 291 280 — 2 3 1 — 151 
334. 5 8 4 7 422 417 350 350 305 2 3 1 231 2 5 4 254 159 
3 3 8 . 5 8 5 0 389 387 326 3 2 5 — 276 — — — 149 
348. 5857 409 411 352 303 296 226 210 244 243 156 
350 . 5859 428 4 2 9 359 355 — — 220 220 — — 158 
351. 5860 395 — — — 292 — 222 218 2 3 8 — 154 
353. 5 9 3 6 418 4 2 0 337 3 3 5 303 298 — — — 155 
365. 5 9 4 3 387 386 307 3 0 3 — 2 7 8 211 208 — — 148 
367. 5 9 4 5 430 430 357 359 298 292 — 322 — — 158 
368 /b 5947 400 4 0 6 — 3 2 5 291 288 223 — 245 — 154 
371. 5 9 4 9 414 4 1 8 — 3 4 1 300 290 — — — — 154 
372 . 5 9 5 0 396 3 9 8 327 327 296 292 218 216 — 153 
23* 
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7 . 5 2 7 0 Ad. Ovoïde 
Mésocrâne, 
or thocrâne, 
tapéinocrâne 
Euencéphale 
Métr iométope, 
m o y ' h a u t , 
lég1 f u y a n t 
4 — 5 
Hypereuryprosope Mésoconques, quadrangulai res 
Chamaerhinien, 
f o r t 1 proémi-
nen t 
Mésognathe 
— 
1 3 . 5 2 7 6 Mat. Pentagonoïde 
Dolichocrâne, 
ehamaecrâne, 
métr iocrâne 
Aristencéphale 
Eurymé tope , 
bas, 
vert ical 
4 
Mésoprosope, se 
rét r . de h a u t en 
bas, située en ar-
rière 
Hypsiconques, 
carrées 
Leptorhinien, 
f o r t 1 proémi-
nen t 
Mésognathe 
— 
2 0 . 5 2 8 2 Ad. Pentagonoïde 
Dolichocrâne, 
or thocrâne, 
acrocrânc 
Aristencéphale 
Eurymé tope , 
élevé, 
lég1 f u y a n t 
4 
Leptoprosope, 
ovalaire 
Mésoconques, 
quadrangulaires 
Chamaerhinien, 
f o r t ' proémi-
nen t 
Or thogna the 
— 
3 3 . 5 2 8 9 Ad. Pentagonoïde 
Dolichocrâne, 
or thocrâne, 
acrocrâne 
Aristencéphale 
Métriométope, 
élevé, 
f u y a n t 
5 
Hyperleptoprosope, 
elliptique 
Hypsiconques, 
arrondies 
Mésorhinien, 
convexe 
Or thogna the Os incae b ipar t i te 
3 5 . 5 2 9 1 Mat. Ovoïde 
Brachycrâne , 
or thocrâne, 
tapéinocrâne 
Aristencéphale 
Eurymétope , 
assez élevé, 
vertical 
2 
Leptoprosope, 
se rétrécissant 
vers le bas 
Mésoconques, 
quadrangulai res 
Mésorhinien, 
droit , 
p roéminent 
Or thogna the 
Progpath isme 
alvéolaire 
— 
3 8 . 5 2 9 3 Mat. Ellipsoïde 
Brachycrâne, 
hypsicrâne, 
métr iocrâne 
Euencéphale 
Métr iométope, 
très élevé, 
ver t ical 
3 
— 
Hypsiconques, 
arrondies 
Très étroi t , 
lég' convexe, 
proéminent 
— 
Pro tub . occip. ex t . 3 
4 0 . 5 2 9 4 Ad. Pentagonoïde 
Dolichocrâne, 
or thocrâne, 
acrocrâne, 
Aristencéphale 
Eurymé tope , 
assez élevé, 
f u y a n t 
5 — 6 
Leptoprosope, 
quadrangula i re 
Chainaeconques, 
angulaires 
Hyper -
chamaerhinien 
Mésognathe, 
Prognathisme 
alvéolaire 
accusé 
— 
4 2 . 5 2 9 6 Mat. Pentagonoïde 
Brachycrâne, 
hypsicrâne, 
métr iocrâne, 
Aristencéphale 
S ténométope , 
f uyanc 
4 — 5 
Leptoprosope, 
carrée 
Mésoconques, 
de hau t , moy. , 
anguliares 
Mésorhinien, 
droit 
Hyperor tho-
gnathe — 
4 3 . 5 2 9 7 Mat. Ellipsoïde 
Méso crâne, 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Eurymétope , 
élevé, 
vert ical 
3 
Euryprosope , 
angulaire 
Mésoconques, 
angulaires 
Mésorhinien, 
lég' convexe Or thognathe — 
5 5 . 5 3 0 9 Ad. Ellipsoïde 
Dolichocrâne. 
or thocrâne, 
métr iocrâne 
Euencéphale 
Métriométope, 
moy 1 hau t , 
f u y a n t 
5 — 6 
Hyperleptoprosope 
très étroite, 
située en arrière 
Hypsiconques, 
angulaires, 
axes obliques 
Leptorhinien, 
droit , 
court 
Mésognathe 
— 
63. 5317 Mat. Pentagonoïde 
Brachycrâne, 
or thocrâne, 
tapéinocrâne 
Aristencéphale 
Eurymétope , 
élevé, 
lég1 f u y a n t 
4 
— 
Hypsiconques, 
rectangulaires Mésorhinien Or thognathe — 
65. 5319 Mat. Sphéro-
sphénoïde 
Hyperbrachycrâne , 
or thocrâne, 
tapéinocrâne 
Aristencéphale 
Sténométope, 
moyt hau t , 
ver t ical 
3 
Arrondie Hypsiconques, 
arrondies 
Mésorhinien, 
convexe 
Hyper-
or thognathe 
Su tu re métopique 
Planoccipital ie 
66. 5320 Ad. Ovoïde Mésocrâne 
Sténométope, 
moyt hau t , 
f u y a n t 
5—6 
Hypereury-
prosope, angu-
laire se ré t r . de 
h a u t en bas 
Hypsiconques, 
rectangulaires 
Chamaerhinien, 
Fosses 
prénasales 
— Planoccipital ie 
67. 5321 Ad. Ovoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Aristencéphale 
E u r y m é t o p e , 
élevé, 
vert ical 
3 
Moyt large, 
rectangulaire Méso conques 
Mésorhinien, 
Fosses 
prénasales 
Mésognathe Os incae t r ipar t i te 
68. 5322 Mat. Ovoïde Métriocrâne 
Euencéphale 
Mctriométope, 
ш о у
1
 j , a u t 5 
f u y a n t 
Large, 
ovalaire 
Hautes , 
arrondies — — Plagiocéphale 
69. 5323 Mat . Ellipsoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Euencéphale 
Eurymé tope , 
moyt hau t , 
f u y a n t 
5 
Large, 
rectangulaire 
Mésoconques, 
rectangulaires 
Mésorhinien, 
convexe 
— 
Planoccipi ta le 
Os épiptér iques 
dr . e t g. 
75. 5329 Mat. Ellipsoïde 
Mésocrâne 
Élevé, 
vert ical 
3—4 
Vlésoprosope, 
ovalaire Chainaeconques Chamaerhinien — — 
84. 5333 Mat. Ovoïde 
Mésocrâne Métriométope, 
élevé, 
vert ical 
2 
Allongée, 
rectangulaire 
— 
— 
Prognathisme 
alvéolaire Planoccipital ie 
91. 5339 Ad. Pentagonoïde 
Mésocrâne, 
or thocrâne, 
métr iocrâne 
Euencéphale 
Eurymétope , 
moyt h a u t , 
f u y a n t 
5 
Mésoprosope, 
carrée 
Mésoconques, 
carrées 
Hyperehamae-
rhinien 
Mésognathe 
Prognathisme 
alvéolaire 
— 
92. 5340 Mat. Sphéroïde 
Brachycrâne, 
chamaecrâne, 
tapéinocrâne 
Aristencéphale 
Sténométope, 
élevé, 
ver t ical 
5 
Hypereuryprosope 
angulaire 
Chamaeconques, 
rectangulaires 
Hyperchamae-
rhinien Mésognathe — 
94. 5341 Mat. Pentagonoïde 
Mésocrâne, 
chamaecrâne, 
métr iocrâne 
Euencéphale 
Eurymétope , 
шоу
1
 hau t , 
f u y a n t 
5 
Hyper lepto-
prosope, 
en rectangle 
allongé 
Hypsiconques 
Chamaerhinien, 
droi t Or thognathe 
P r o t u b . occ. ex t . 
»en crochet« 
r 
m 
s 
m 
r» 
x 
о 
Я' 
n 
D 
m 
^ 
ru 
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ÜJ 
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97. 5312 Ad. Sphéroïde 
Brachycrâne, 
hypsicrâne, 
métr iocrâne 
Aristeneéphale 
Eurymétope . 
élevé, 
vert ical 
3 
Mésoprosope, 
se ré t r . 
de h a u t en bas. 
angulaire 
Hypsiconques, 
rectangulaires 
Mésorhinicn. 
droi t Or thognathe Planoccipitalie 
102. 5345 Ad. Pentagonoïde 
Mésocrânc, 
or thocrâne, 
métr iocrâne 
Oligcncéphale 
Métriométope, 
rrioy1 hau t , 
ver t ical 
3—4 
Moy 1 large, 
ovalaire 
Hypsiconques, 
rectangulaires 
Mésorhinien. 
droi t Mésognatlie — 
108. 5350 Ad. Ovoïde 
Brachycrâne , 
hypsicrâne, 
tapéino-métr iocrâne 
Aristencépliale 
Métriométope, 
f u y a n t , 
bombé 
1 
Mésoprosope, 
aplat ie , 
se ré t r . de h a u t 
en bas 
Mésoconques, 
rectangulaires 
Leptorhinicn 
Fosses 
prénasales 
Prognathisme 
alvéolaire — 
109. 5351 Ad. Ellipsoïde 
Dolichocrâne, 
or thocrâne, 
acrocrâne 
Enencéphale 
Eurymétope , 
vert ical , 
bombé 
4 
Lcptoprosope, 
ovalaire 
Mésoconques, 
rectangulaires 
Mésorhinien, 
droi t — Suture métopique 
111. 5353 Juv . -Ad. Ellipsoïde 
Dolichocrâne, 
or thocrâne, 
acrocrâne 
Aristencépliale 
Eurymé tope , 
moy* hau t , 
vert ical 
3 
Mésoprosope, 
se ré t r . de haut 
en bas 
Mésoconques, 
rectangulaires 
Mésorhinien Prognathisme 
alvéolaire — 
112. 5351 Juv . -Ad. Ovoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Enencéphale 
Métr iométope, 
élevé, 
vert ical 
3—4 
Hyperlepto-
prosope, 
ovalaire 
Hypsiconques, 
rectangulaires 
Mésorhinien 
Mésognathe 
Prognathisme 
alvéolaire 
accusé 
— 
121. 5361 Ad. Ovoïde (Plagiocéphale) 
Mésocrâne, 
or thocrâne, 
tapéinocrâne 
Aristeneéphale 
Eurymé tope , 
élevé, 
vert ical 
3 
Mésoprosope, 
carrée 
Mésoconques, 
arrondies 
Mésorhinien, 
convexe 
Sulcus 
praenasalis 
Or thognathe Suture métopique Planoccipital ie 
123. 5363 Ad . Ovoïde 
Dolichocrâne, 
or thocrâne, 
acrocrâne 
Aristeneéphale 
Eurymétope , 
moy 1 hau t , 
f u y a n t 
4 
Mésoprosope, 
rectangulaire , 
située en arrière 
Hypsiconques, 
arrondies 
Hypercha-
inaerhinicn, 
convexe 
Mésognathe, 
Prognathisme 
alvéolaire 
accusé 
Os épiptér ique g. 
125. 5365 Mat. Sphénoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Aristeneéphale 
Sténométope, 
élevé, 
f u y a n t 
2 
Leptoprosope, 
se ré t r . de hau t 
en bas 
Hypsiconques, 
arrondies 
Mésorhinien, 
droit Or thognathe — 
126. 5366 Mat. Sphéroïde 
Mésoerâne, 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Aristeneéphale 
E u r y m é t o p e , 
élevé, 
bombé 
5 
Mésoprosope 
carrée 
Mésoconques, 
rectangulaires 
Hypercha-
maerhinien. 
concave 
Or thognathe Planoccipitalie 
127. 
131. 
5367 Mat . Sphéroïde 
Ul t rabrachycrâne , 
hypsicrâne, 
tapéinocrâne 
Aristencéphale 
Métriométope, 
élevé, 
vert ical 
2 
Hypereuryprosope , 
carrée 
Hypsiconques, 
arrondies 
Leptorhinien, 
convexe 
Or thognathe Planoccipital ie 
5370 Ad. Ovoïde 
Mésocrâne, 
chamaecrâne, 
tapéinocrâne 
Oligencéphale 
Eurymé tope , 
moyt h a u t , 
vert ical 
2 
Mésoprosope, 
arrondie 
Hypsiconques, 
arrondies Chamaerhinien — — 
133. 
135. 
5371 Ad. Ovoïde 
Mésocrâne, 
or thocrâne, 
tapéinocrâne 
Euencéphale 
Sténométope, 
moy 1 h a u t , 
ver t ical 
1 
Hyperleptoprosope, 
se ré t r . de h a u t 
en bas 
Mésoconques, 
arrondies 
Leptorhinien, 
droi t Or thognathe — 
5373 Mat. Ovoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Aristencéphale 
Métriométope, 
élevé, 
f u y a n t 
3 
Large, 
carrée 
Mésoconques, 
angulaires 
Mésorhinien, 
droi t 
Sulcus 
praenasalis 
Mésognatlie 
r 
Planoccipitalie Pl 
n 
i 
136. 5374 Ad. Sphénoïde 
Mésocrâne, 
chamaecrâne , 
tapéinocrâne élevé, 
moy 1 f u y a n t 
— — — 
— 
m 
_j 
pi-
Os ineae t r ipar t i t e 2 
D 
140. 5376 Mat. E u r y -pentagonoïde 
Brachycrâne , 
hypsicrâne, 
métr iocrâne 
Aristencéphale 
Eurymétope , 
moy 1 élevé, 
verticale 
2 
Hypereuryprosope, 
ovalaire 
Hypsiconques, 
angulaires 
Mésorhinien, 
convexe — 
y. 
n 
Planoccipital ie сл 
m-
n 
r-
144. 5378 Mat. Ovoïde 
Dolichocrâne, 
élevé, 
Métr iométope, 
m o y ' élevé, 
f u y a n t 
5 
É t ro i t e , 
allongée 
Hypsiconques, 
angulaires Chamaerhinien — 
W 
0 
m 
* 
pi 
X 
145. 5379 Mat . Pentagonoïde 
Mésocrâne, 
or thocrâne, 
tapéinocrâne 
Aristencéphale 
Métriométope, 
bas, 
f u y a n t 
3—4 
Mésoprosope, 
ovalaire 
Mésoconques, 
carrées 
Leptorhinien, 
convexe 
Mésognathe 
Progn. alv. 
accusé 
с 
сл N 
-i 
> 
146. 5380 Mat. Ovoïde 
Mésocrâne, 
or thocrâne, 
métr iocrâne 
Oligencéphale 
Métriométope, 
moy 1 élevé, 
f u y a n t 
3 
Mésoprosope, 
ovalaire Mésoconques, 
Chamaerhinien, 
convexe 
Or thognathe 
— 
150. 5384 Mat . Ovoïde 
Méso crâne, 
chamaecrâne , 
tapéinocrâne 
Euencéphale 
Métr iométope, 
bas, 
moy 1 f u y a n t , 
3 
Euryène Chamaeconques, 
angulaires 
Leptorhinien, 
droi t 
Hyper -
or thogna the — 
151. 5385 Mat. Sphénoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Euencéphale 
Métr iométope, 
h a u t , 
vert ical 
2 
Leptoprosope, 
ovalaire 
Hypsiconques, 
quadrangulai res 
Leptorhinien, 
convexe 
Or thognathe 
Sí 
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152. 5386 Ad . El l ipsoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
acarocrâne 
Oligencépliale 
E u r y m é t o p e , 
h a u t , 
ver t ica l 
3 
Mésoprosope, 
quadrangula i r s 
Chamaeconque, 
angula i re 
Chamaerhin ien , 
concave 
Mésognathe 
-
161. 5394 Mat. Pentagonoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
métr iocrâne 
Aristencéphale 
Métr iométope, 
i n o y ' hau t , 
ver t ical 
3—4 
Mésoprosope, 
quadrangula i re Angulaires 
— . 
Progn. 
alv. accusé — 
162. 5395 Mat . Pentagonoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
métr iocrâne 
Eurymétope , 
bas, 
lég1 fuyant, 
2 
— 
Chamaeconques, 
angulaires 
Aplat i , 
concave 
— Suture métopique 
165. 5397 Mat. Ellipsoïde 
Dolichocrâne, 
ehamaecrâne, 
métr iocrâne 
Aristencéphale 
Eurymé tope , 
bas, 
f u y a n t 
1 
Leptène Hypsiconques, 
arrondies — — 
180. 5406 Ad. Pentagonoïde 
Dolichocrâne, 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Eurymétope , 
moy* hau t , 
vert ical 
2 
Hyperlcptopro-
sope, 
angulaire 
Mésoconques, 
rectangulaires 
Mésorhinien, 
convexe 
Or thognathe 
Progn . alv. S u t t i re m é t o p i q u e 
181. 5407 Mat. Sphéroïde 
Brachycrâne . 
hypsicrâne, 
métr iocrâne 
Métr iométope, 
hau t , 
f u y a n t 
3 
— 
Mésoconques, 
arrondies — — — 
190. 5413 Ad. Ovoïde 
Dolichocrâne, 
or thocrâne, 
métr iocrâne 
Eurymétope , 
rnoy1 h a u t , 
convexe 
2 
Hyperleptopro-
sope, 
se ré t r , de h a u t 
en bas 
Hypsiconques, 
arrondies Chamaerhinien Or thognathe — 
197. 5417 Ad. Ellipsoïde 
Mésocrâne, 
or thocrâne, 
métr iocrâne 
Métriométope, 
inoy 1 hau t , 
vert ical 
3—4 
Euryprosope , 
quadrangula i re 
Hypsiconques, 
angulaires 
Mésorhinien, 
convexe 
Or thogna the Os épiptér ique d . 
198. 5418 Ad. Ovoïde 
Brachycrâne, 
hypsicrâne, 
métr iocrâne 
Métriométope, 
h a u t , 
vertical 
2 
Hypercuryprosope 
quadrangula i re Mésoconques 
Chamaerhinien. 
droit Mésognathe — 
203. 5421 Ad. Ovoïde 
Brachycrâne, 
hypsicrâne, 
métr iocrâne 
Euencéphale 
Métriométope, 
h a u t , 
m o y ' f u y a n t 
2 
Léptoprosope, 
rectangulaire 
Mésoconques, 
grandes, 
rectangulaires 
Mésorhinien, 
convexe 
Mésognathe, 
progn. alv. 
accusé 
— 
209. 5424 Ad. 
I 
Ellipsoïde 
Mésocrâne, 
hvpsiocrâne. 
acrocrâne 
Aristencéphale 
Eurymétope , 
m o y ' h a u t , 
f u y a n t 
2 
Euryprosope. 
carrée 
Mésoconques, 
grandes, 
rectangulaires 
Hyper -
chamaerhinien. 
Sulcus 
p;-aenasalis 
Mésognathe 
213. 5427 Ad. Ellipsoïde 
Mésocrâne, 
or thocrâne, 
métr iocrâne 
Aristencéphale 
Eurymétope , 
bas, 
vertical 
3—4 
Mésoprosope, 
carrée 
Mésoconques, 
rectangulaires 
Chamaerhinien, 
concave. 
Fosses 
prénasales 
Mésognathe, 
progn. alv. , — 
215. 5429 Ad. Pentagonoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
métr iocrâne 
Euencéphale 
Eurymé tope , 
bas, 
fuyant . 
3—4 
Mésoprosope, 
se ré t r . de hau t 
en bas 
Mésoconques, 
grandes, 
arrondies 
Chamaerhinien, 
droit Mésognathe — 
229. 5442 Mat . Pentagonoïde 
Mésocrâne, 
chamaecrâne , 
tapéinocrâne 
Oligeneéphale 
Métriométope, 
hau t , 
f u y a n t 
1 
Euryprosope , 
aplat ie , 
carrée 
Hypsiconques, 
.grandes Mésorhinien Or thogna the 
о g 
235. 5446 Mat . Ovoïde 
Mésocrâne, 
or thocrâne, 
métr iocrâne 
Euencéphale 
Métriométope, 
hau t , 
f u y a n t 
2 
Mésoprosope, 
aplat ie , 
quadrangula i re 
Chamaeconques, 
rectangulaires 
Chamaerhinien, 
concave 
Or thogna the 
3 
— 2 
2 
242. 
260. 
5452 
5804 
Ad. Sphénoïde 
11 yperbrachy crâne Métriométope, 
bas, 
vert ical 
3 
Mésoprosope, 
aplat ie , 
carrée 
Chamaeconques, 
rectangulaires Chamaerhinien Or thognathe Planoccipitalie rXl l 
Ad. Sphénoïde 
Mésocrâne, 
or thocrâne, 
métr iocrâne 
Euencéphale 
Eurymétope , 
moy 1 hau t , 
convexe 
3 
Mésoprosope, 
arrondie 
Hypsiconques, 
arrondies Leptorhinien 
Or thognathe , 
progn. alv. 
accusé 
Я 
D 
Os épiptér ique g. 
S 
X 
262. 5806 Mat . Dolicho-pentagonoïde 
Dolichocrâne. 
or thocrâne, 
métr iocrâne 
Oligeneéphale 
Eurymétope , 
bas, 
vert ical 
2 
Mésoprosope, 
carrée 
Chamaeconques, 
angulaires 
Mésorhinien. 
convexe 
Or thogna the 
с 
ел 
N 
> 
281. 5816 Ad. Ellipsoïde 
Mésocrâne, 
or thoerâne, 
acrocrâne 
Aristencéphale 
Eurymétope , 
hau t , 
vert ical 
3 
Leptoprosope, 
carrée 
Mésoconques, 
quadrangulai res 
Mésorhinien, 
convexe 
Or thognathe 
282. 5817 Juv . -Ad. Ovoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Euencéphale 
Eurymétope , 
h a u t , 
convexe 
1 
Mésoprosope Mésoconques, 
arrondies Leptorhinien 
Mésognathe, 
progn. alv. 
accusé 
— 
284. 5818 Ad. Pentagonoïde 
Mésocrâne, 
or thocrâne, 
tepéinoerâne 
Euencéphale 
Métriométope, 
m o y ' hau t 
convexe 
2 
Euryprosope , 
basse, 
carrée 
Chamaeconques, 
angulaires 
Hyperchamae-
rhinien 
Or thognathe , 
progn. alv. 
accusé 
ея 
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286. 
294. 
295. 
305. 
308 
313. 
314, 
321 
330 
332 
5820 
5824 
5825 
5830 
5833 
5836 
5837 
5841 
5843 
5845 
Ad . 
Ad . 
A d . 
xVd. 
Ad . 
Ad . 
Ad . 
Mat . 
Ad . 
Mat . 
Ovoïde 
Ovo ïde 
El l ipsoïde 
P e n t a g o n o -
ovo ïde 
Ovo ïde 
Sphéro ïde 
Ovo ïde 
El l ipsoïde 
El l ipsoïde 
El l ipsoïde 
Méso c râne , 
o r t hoc râne , 
mé t r ioc râne 
E u e n c é p h a l e 
H y p s i c r â n e 
Dol ichocrâne , 
o r thoc râne , 
ac rocrâne 
Ar i s t encépha le 
Dol ichocrâne , 
élevé 
Mésocrâne , 
hyps ic râne , 
mé t r i oc râne 
Ar i s tencépha le 
B r a c h y c r â n e , 
hyps i c r âne 
m é t r i o c r â n e 
Ar i s t encépha le 
Mésocrâne, 
hyps ic râne , 
ac rocrâne 
Ar i s t encépha le 
Dol ichocrâne , 
o r t h o c r â n e , 
ac rocrâne 
E u e n c é p h a l e 
Dol ichocrâne , 
o r t h o c r â n e , 
ac rocrâne 
E u e n c é p h a l e 
Mésocrâne, 
o r thoc râne , 
mé t r ioc râne 
Ar i s tencépha le 
F r o n t — Glabel le 
E u r y m é t o p e , 
h a u t , 
f u y a n t 
5 
S t é n o m é t o p e , 
m o y ' h a u t , 
convexe 
3 
E u r y m é t o p e , 
h a u t , 
convexe 
5 
E u r y m é t o p e , 
m o y 1 h a u t , 
ve r t i ca l 
2 
E u r y m é t o p e , 
m o y ' h a u t , 
f u y a n t 
2 
E u r y m é t o p e , 
h a u t , 
ve r t i ca l 
I 
E u r y m é t o p e , 
h a u t , 
ve r t i ca l 
1 
E u r y m é t o p e , 
h a u t , 
convexe 
1 
E u r y m é t o p e , 
m o y ' h a u t , 
f u y a n t 
3 
E u r y m é t o p e , 
m o y ' h a u t , 
f u y a n t 
4 
Faoe t o t a l e 
(Face supér ieure) 
Large , 
ova la i re 
O r b i t e s 
Lep top rosope , 
car rée 
E u r y p r o s o p e , 
ca r r ée 
Lep top rosope , 
é t ro i t e , 
r ec t angu la i r e 
Mésoprosope, 
se r é t r . de h a u t 
en b a s , 
r ec t angu la i r e 
E u r y p r o s o p e , 
ova la i re 
Très large 
Mésoprosope, 
ova la i re 
Mésoprosope 
I l y p e r e u r y p r o s o p e . 
basse , 
r ec t angu la i r e 
Mésoconques , 
ova la i re 
Mésoconques , 
a r rond ies 
Mésoconques , 
r ec tangu la i res 
Hyps i conques , 
a r rondies 
Mésoconques , 
r ec tangu la i res 
Hyps iconques , 
r ec tangu la i res 
Mésoconqucs , 
r ec tangu la i res 
Mésoconques 
Hyps iconques , 
g randes , 
ovala i res 
Basses, 
r ec tangula i res 
N e z — D o s d u nez 
L e p t o r h i n i e n 
Lep to rh in i en 
Mésorhinien, 
l é g ' convexe 
Mésorhinien, 
d ro i t 
Mésorhinien, 
concave 
Chamaerh in i en 
Chamaerh in i en 
L e p t o r h i n i e n 
P r o f i l facia l 
O r t h o g n a t h e 
O r t h o g n a t h e 
O r t h o g n a t h e 
O r t h o g n a t h e 
O r t h o g n a t h e , 
p rogn . a lv . 
P r o g n a t h i s m e 
alv. 
R e m a r q u e s 
S u t u r e m é t o p i q u e 
335. 5848 Mat. 
Ovoïde 
(plagio-
cépliale) 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
métr iocrâne 
Aristencéphale 
Sténométope, 
h a u t , 
convexe 
5 
M o y ' large Chamaeconques, 
rectangulaires 
Leptorhinien. 
court , 
convexe 
339. 5851 Mat . 
Sphéroïde 
(plagio-
céphale) 
Hyperbrachycrânc Métriométope, 
h a u t , 
lég1 f u y a n t 
3 
Leptoprosope, 
rectangulaire 
Hypsiconques, 
grandes, 
arrondies 
Leptorhinien, 
droit — 
T r é p a n a t i o n 
prohylac t ique ? 
343. 5853 Ad. 
Sphénoïde 
(plagio-
céphale) 
Brachycrâne , 
or thocrâne, 
tapéinocrâne 
Aristencéphale 
Sténométope, 
m o y 1 hau t , 
f u y a n t 
3 
Mésoprosope, 
ovalaire 
Hypsiconques, 
arrondies 
Leptorhinien, 
convexe 
Fosses 
prénasales 
Or thognathe P lanocc ip i ta l i s 
345. 5854 Ad. Sphénoïde 
Brachycrâne , 
or thocrâne, 
tapéinocrâne, 
Euencéphale 
Métr iométope, 
h a u t , 
convexe 
3 
Euryprosope , 
rectangulaire 
Chamaeconques, 
angulaires 
Chamaerhinien, 
bord inf. 
émoussé 
Or thognathe 
progn. alv. 
347. 5856 J u v . -Ad. Ellipsoïde 
Dolichocrâne, 
or thocrâne, 
acrocrâne 
Euencéphale 
Eurymétope , 
hau t , 
convexe 
1 
Leptoprosope, 
ovalaire 
Hypsiconques, 
arrondies 
Leptorhinien. 
droit 
Mésognathe, 
progn. alv. 
319. 5858 Juv . -Ad. Ovoïde 
Brachycrâne , 
hypsicrâne, 
métr iocrâne 
Aristencéphale 
Métriométope, 
moy 1 hau t , 
convexe 
3 
Hypereuryprosope 
ovalaire 
Hypsiconques, 
rectangulaires Leptorhinien 
Prognath isme 
alv. 
352. 5935 Ad. Ellipsoïde 
Doliehoïde, 
élevé, 
acrocrâne 
Aristencéphale 
Eurymé tope Ét ro i te Basses, 
rectangulaires 
Bord 
inf . émoussé Progn. alv. 
364. 5942 Ad. Ovoïde 
Dolichocrâne, 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Aristencéphale 
Eurymétope , 
moy4 hau t , 
vert ical 
2 
Hypereuryprosope Mésoconques, 
rectangulaires Chamaerhinien 
Progn. 
alv. accusé 
377. 5954 Mat . Ovoïde 
Mésocrâne, 
or thocrânc, 
tapéinocrâne 
Euencéphale 
Métriométope, 
moy* h a u t , 
convexe 
3 - 4 
Mésoprosope, 
quadrangula i re Mésoconques 
— 
Mésognathe, 
progn. 
alv. accusé 
— 
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N o r m a 
ve r t i oa l i s 
F o r m e généra le 
d u c r âne 
F r o n t — G l a b e l l e 
F a c e t o t a l e 
(Face supér ieure) O r b i t e s N e z — D o s du nez P r o f i l f a c i a l Remarques 
2 . 5 2 6 8 Ad. Dolicho-pentagonoïde 
Dolichocrâne, 
or thocrâne, 
acrocrâne 
Euencéphale 
Eurymétope , 
bas, 
vert ical 
1 
Mésoprosope, 
se ré t r . de 
h a u t en bas 
Hypsiconques, 
quadrangu-
laires 
Léptorhinien Or thogna the Suture métop ique 
6 . 5 2 6 9 Mat . Sphénoïde 
Brachycrâne , 
or thocrâne, 
tapéinocrâne 
Aristencéphale 
Métr iométope, 
moy4 hau t , 
vert ical 
2 
Euryène , 
carrée 
g.: mésoconque 
d.: hypsiconqut 
rectangulaires 
Léptorhinien, 
lég4 convexe Or thogna the 
9 . 5 2 7 2 
Juv . -
Ad. Sphénoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Aristencéphale 
Moy4 hau t , 
vert ical 
3 
Hypereurv-
prosope Hypsiconques Chamaerhinien Os epiptér ique d. et g. 
1 1 . 5 2 7 4 Mat. Ovoïde 
Brachycrâne , 
hypsicrâne, 
métr iocrâne 
Aristencéphale 
Eurymé tope , 
h a u t , 
vert ical 
2 
Euryprosope , 
aplat ie , 
carrée 
Hypsiconques, 
arrondies Chamaerhinien Or thogna the — 
1 4 . 5 2 7 7 Ad. Sphénoïde 
Brachycrâne , 
hypsicrâne, 
tapéinocrâne 
Aristencéphale 
Métriométope, 
moy 1 h a u t , 
vert ical 
1 
Euryprosope , 
quadrangu-
laire 
Hypsiconques , 
hautes , 
angulaires 
Mésorhinien, 
proéminent Mésognathe 
Suture métopique 
Os epiptér ique g. 
1 7 . 5 2 7 9 Mat. Pentagonoïde 
Mésocrâne, 
or thocrâne, 
métr iocrâne 
Aristencéphale 
Métr iométope, 
t rès vert ical 
1 
Basse, 
large 
Hypsiconques. 
carrées — Bathrocéphale 
2 3 . 5 2 8 5 Mat. Sphénoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Aristencéphale 
Métr iométope, 
moy4 hau t , 
f u y a n t 
3 
— — 
— — 
3 1 . 5 2 8 8 Mat. Sphénoïde 
Hvperb rachy crâne, 
hypsicrâne, 
tapéinocrâne 
Euencéphale 
Sténométope, 
h a u t , 
vert ical 
1 
— — 
— 
3 4 . 5 2 9 0 Mat. — Acrocrâne 
Eurymé tope , 
moy4 h a u t , 
vert ical 
1 
Moy4 large, 
arrondie 
Mésoconques, 
quadrangu-
laires 
Mésorhinien 
- Bathrocéphale 
3 7 . 5 2 9 2 Ad. Ovoïde 
Dolichocrâne, 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Euencéphale 
Eurymétope , 
hau t , 
vert ical 
3 
Moy4 large, 
ovalaire 
Mésoconques, 
rectangulaires 
Chamaerhinien, 
lég4 convexe 
Progna the , 
progn. 
alv. accusé 
41. 
47. 
51. 
53. 
5295 
5301 
, |uv.-
Ad. Ovoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
métr iocrâne 
Eurymétope , 
assez hau t , 
vert ical 
1 
— 
Mésoconques, 
rectangulaires 
Mésorhinien, 
proéminent — — 
Ad. Ellipsoïde 
Brachycrâne , 
or thocrâne, 
tapéinocrâne 
Métr iomêtope, 
h a u t , 
vert ical 
— 
' > — -
— 
5305 
5307 
Ad. 
Mat. 
Sphénoïde 
Brachycrâne , 
hypsicrâne, 
metr iocrâne 
Aristencéphale 
Sténométope, 
t rès hau t , 
convexe 
3 
Mésoprosope, 
ovalaire 
Mésoconques, 
quadrangu-
laires 
Hyperchamae-
rhinien, 
concave 
Or thogna the Os incae t r ipa r t i t e 
Ellipsoïde 
Brachycrâne , 
hypsicrâne, 
tapéinocrâne 
Aristencéphale 
Métriométope, 
hau t , 
vert ical 
3 
— 
Hypsiconques, 
arrondies Lég
1
 convexe 
— • -
56. 
60. 
61. 
5310 
5314 
5315 
Ad. Ellipsoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Euencéphale 
Eurymétope , 
hau t , 
vert ical 
1 
Leptoprosope Hypsiconques, 
angulaires 
Mésorhinien, 
droit Mésognathe 
Suture mé top ique 
Fosses prénasales 
С 
Ad. 
Mat . 
Ellipsoïde 
Mésocrâne, 
or thocrâne, 
métr iocrâne 
Euencéphale 
Eurymé tope , 
bas, 
f u y a n t 
2 
Euryprosope , 
ovalaire 
Mésoconques, 
arrondies 
Mésorhinien, 
droit Or thognathe 
u 
X 
л 
СЛ 
» 
n 
Pentagonoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Aristencéphale 
Sténométope, 
moy* hau t , 
f uyan t 
2 
Carrée Mésoconques, 
arrondies — — 
га 
D 
га 
X 
га-
62. 
72. 
5316 
5326 
Ad. 
Mat . 
Ovoïde 
Mésocrâne, 
or thocrâne, 
métr iocrâne 
Euencéphale 
Mo y ' h a u t 
2 
l lyper lep to-
prosope, 
ovalaire 
Hypsiconques, 
rectangulaires 
Mésoconques 
Leptorhinien Mésognathe 
га 
С 
сл. 
Os ép ip tér ique d. í j 
> 
Ellipsoïde 
Mésocrâne, 
or thocrâne, 
métr iocrâne 
Euencéphale 
Eurymétope , 
hau t , convexe 
vert ical 
1 
Euryprosope , 
ovalaire 
Chamaerhinien, 
convexe — 
— 
73. 5327 Mat . Sphénoïde 
Mésocrâne, 
or thoerâne, 
métr iocrâne 
Euencéphale 
Métriométope, 
hau t , 
vert ical 
1 
Large, 
elliptique 
Hypsiconques, 
pet i tes — 
Prognathisme 
alv. Planoccipital ie 
76. 5330 A d . Ovoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
métr iocrâne 
Aristencéphale 
Métr iométope, 
h a u t , 
vert ical 
2 
Leptoprosope, 
ovalaire 
Hypsiconques, 
grandes, 
rectangulaires 
Leptorhinien, 
droi t 
Mésognathe, 
progn. 
alv. accusé 
w CT) Ol 
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83. 5332 Ad. Sphéro-
sphénoïde 
Hyperbrachy crâne, 
hypsicrâne, 
tapéinoerâne 
Aristeneéphale 
Sténomêtope, 
m o y 1 hau t , 
f u y a n t 
1 
Mésoprosope. 
ovalaire Hypsiconques 
Chamaerhinien, 
droit 
Or thognathe , 
progn. alv. Os incac 
85. 5334 Ad . 
Ad. 
Pentagonoïde 
Brachycrâne , 
hypsicrâne 
Sténométope, 
hau t , 
vert ical 
1 
Large, 
ovalaire Chamaeconques Chamaerhinien 
Mésognathe, 
progn. alv. Os incae a symé t r ique 
105. 5348 Ovoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Aristencépliale 
Eurymé tope , 
moy* hau t , 
ver t ical 
1 
Hypereury-
prosope, 
aplat ie , 
carrée 
Mésoconques, 
rectangulaires 
Chamaerhinien, 
droi t , 
sulcus 
praeiiasalis 
Or thognathe , 
progn. alv. — 
114. 5356 Mat . Pentagonoïde 
Mésocrâne, 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Aristeneéphale 
Eurymétope , 
hau t , 
vert ical 
2 
Euryène , 
aplat ie , 
cariée 
Hypsiconques, 
arrondies 
Chamaerhinien, 
droi t 
Hyperor tho-
gnatl ie — 
116. 5358 Ad. Ellipsoïde 
Mésocrâne, 
or thocrâne , 
tapéinoerâne 
Aristeneéphale 
Eurymétope , 
bas, 
ver t ical 
1 
Hypereury-
prosope, 
arrondie 
Hypsiconques, 
carrées 
Hyperchamae-
rhinien, 
droit 
Mésognathe, 
progn. alv. — 
120. 5360 Ad. Pentagonoïde 
Dolichocrâne, 
Aristeneéphale 
Sténométope, 
m o y ' hau t , 
lég4 f u y a n t 
3 
Ét ro i te , 
ovalaire 
Hypsiconques, 
arrondies 
Chamaerhinien. 
convexe 
Prognath isme 
alv. — 
130. 5369 Mat . Sphénoïde 
Dolichocrâne, 
or thocrâne, 
métr iocrâne 
Aristeneéphale 
Métriométope, 
m o y 1 h a u t , 
vert ical 
2 
— — 
— — — 
134. 5372 Ad. Pentagonoïde 
Mésocrâne , 
or thocrâne, 
métr iocrâne 
Euencéphale 
Métriométope, 
hau t , 
vert ical 
l 
Euryprosope , 
ovalaire 
Mésoconques, 
quadrangu-
laires 
Chamaerhinien, 
droi t 
Mésognathe. 
progn. alv. - — 
138. 5375 Ad. Sphéro-
sphénoïde 
Brachycrâne , 
hypsicrâne, 
métr iocrâne 
Euencéphale 
Eurymétope , 
m o y 1 h a u t , 
f u y a n t 
1 
Mésoprosope, 
ovalaire Mésoconques — 
Progn. a lv. 
accusé — 
147 5381 Ad. Ellipsoïde 
Dolichocrâne, 
or thocrâne, 
acrocrâne 
Aristeneéphale 
Eurymétope , 
h a u t , 
vert ical 
1 
Mésoprosope, 
elliptique 
Méso conques, 
rectangulaires 
Leptorhinien, 
droi t Or thognathe — 
149. 5383 Ad. Sphéroïde 
Brachycrâne, 
hypsicrâne, 
métriocrâne 
Aristencéphale 
Eurymétope, 
moy1 haut, 
vertical 
2 
Mésoprosope, 
ovalaire 
Hypsiconques. 
angulaires 
Leptorhinien, 
lég* convexe 
Orthognathe, 
progn. alv. Os épiptérique d. 
160a 
160b 
164. 
5392 
5393 
5396 
Ad. 
Ad. 
Ad. 
Pentagonoïde 
Mésocrâne, 
orthocrâne, 
métriocrâne 
Euencéphale 
Sténométope, 
moy* haut, 
vertical 
1 
Hyperlepto-
prosope, 
ovalaire 
Hypsiconques. 
arrondies 
Leptorhinien, 
droit Mésognathe — 
Pentagonoïde 
Dolichocrâne, 
chamaecrâne, 
métriocrâne 
Euencéphale 
Métriométope, 
moy* haut, 
vertical 
1 
Mésoprosope, 
rectangulaire 
Mésoconques, 
quadrangu-
laires 
Chain aerhinien, 
droit, 
court 
Orthognathe 
— 
Elbpsoïde 
Dolichocrâne, 
orthocrâne, 
acrocrâne 
Aristencéphale 
Eurymétope, 
moy* haut, 
vertical 
1 
Euryprosope Mésoconques, 
arrondies 
Chamaerhinien, 
droit, 
court 
Mésognathe, 
progn. alv. 
r 
— в 
r, 
S 
175. 5401 Mat. Pentagonoïde 
Mésocrâne 
hypsicrâne, 
acrocrâne 
Eurymétope, 
moy* haut, 
vertical 
1 
— 
Hypsiconques, 
arrondies — 
Suture métopique, plan- R-
oceipitalie, os épiptérique d. д 
D 
r-
177. 
184. 
188. 
5403 
5410 
5412 
5414 
Ad. Ellipsoïde 
Dolichocrâne, 
orthocrâne, 
acrocrâne 
Eurymétope, 
moy* haut, 
fuvant 
1 
Mésoprosope, 
ovalaire 
Mésoconques, 
rectangulaires 
Leptorhinien, 
droit 
Mésognathe, 
progn. alv. 
X 
n 
СЛ 
m-
о 
r-
Mat. Eurypentago-
noïde 
Brachycrâne, 
hypsicrâne, 
tapéinocrâne 
Aristencéphale 
Métriométope, 
moy* haut, 
fuyant 
3—4 
Hypereurypro-
sope, 
aplatie, 
rectangulaire 
Hypsiconques, 
angulaires 
Hyperchamae-
rhinien Orthognathe 
в 
с 
в 
В 
В 
Ad. 
Ad. 
Ovoïde 
Brachycrâne, 
aplati 
Sténométope, 
moy* haut, 
vertical 
1 
Hypereurypro-
sope, 
aplatie, 
arrondie 
Hypsiconques, 
rectangulaires 
Hyperchamae-
rhinien Orthognathe 
с 
ст. N 
Suture métopique jj 
191. Ovoïde 
Dolichocrâne, 
orthocrâne,' 
métriocrâne 
Eurymétope, 
moy* haut, 
vertical 
2 
Hyperleptopro-
sope, 
se rétr. de 
haut en bas 
Mésoconques, 
rectangulaires Chamaerhinien 
Progn. 
alv. accusé 
195. 5415 Mat. Pentagonoïde 
Mésocrâne, 
orthocrâne, 
métriocrâne 
Eurymétope, 
moy* haut, 
vertical 
1 
Mésoprosope, 
ovalaire 
Méso conques, 
arrondies 
Chamaerhinien, 
convexe, 
court 
Orthognathe — 
201. 5420 Ad. Sphénoïde 
Mésocrâne, 
orthocrâne, 
acrocrâne 
Eurymétope, 
moy* haut, 
vertical 
2 
Léptoprosope, 
se rétr. de 
haut en bas 
Mésoconques, 
grandes, 
arrondies 
Leptorhinien,
 O r t h o g n a l h e Sténocrotaphie d. 
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208. 5423 Ad. Ovoïde 
Mésocrâne, 
chamaecrâne. 
tapéinocrâne 
Euencéphale 
Eurymétope, 
moy1 haut, 
vertical 
2 
Euryprosope, 
arrondie 
Hypsiconques, 
grandes, 
rectangulaires 
Leptorhinien, 
aplati Orthognathe Suture métopique 
211. 5425 Mat. Ellipsoïde 
Dolichocrâne, 
orthocrâne, 
acrocrâne 
Aristencéphale 
Eurymétope. 
haut, 
fuyant 
2 
Euryprosope, 
aplatie, 
rectangulaire 
Mêso conques, 
grandes, 
rectangulaires 
Chamaerhinien, 
lég' convexe Orthognathe — 
212. 5426 Ad. Sphénoïde 
Mésocrâne, 
orthocrâne, 
métriocrâne 
Aristencéphale 
Eurymétope. 
moy1 haut, 
vertical 
1 
Leptoprosope, 
aplatie, 
rectangulaire 
Mésoconques, 
grandes, 
arrondies 
Chamaerhinien, 
droit, sulcus 
praenasalis 
Mésognathe, 
progn. 
alv. accusé 
— 
218. 5431 Ad. Ovoïde 
Dolichocrâne. 
orthocrâne, 
acrocrâne 
Euencéphale 
Eurymétope, 
haut 
2 
Large, 
arrondie 
Mésoconques, 
petites, 
rectangulaires 
Hyperchainae-
rhinien, 
droit, fosses 
prénasales 
Orthognathe, 
progn. 
alv. accusé 
Suture métopique 
220. 5433 Ad. Pentagonoïde 
Brachycrâne, 
hypsicrâne, 
métriocrâne 
Sténométope. 
moy1 haut, 
vertical 
1 
Leptoprosope, 
se rétr. de 
haut en bas 
Hypsiconques, 
grandes, 
arrondies 
Mésorhinien Progn. 
alv. accusé — 
221. 5434 Ad. Pentagonoïde 
Dolichocrâne. 
orthocrâne, 
tapéinocrâne 
Bas, 
vertical 
3 
Mésoprosope, 
rectangulaire 
Mésoconques, 
petites, 
carrées 
Hyperchamae-
rhinien, 
convexe 
Progn. 
alv. accusé — 
222. 5435 Ad. Ovoïde 
Mésocrâne, 
orthocrâne, 
métriocrâne, 
Euencéphale 
Sténométope, 
haut, 
vertical 
1 
Leptoprosope, 
étroite, 
ovalaire 
Hypsiconques, 
angulaires 
Mésorhinien, 
droit Mésognathe — 
225. 5438 Ad. Ovoïde 
Mésocrâne Eurymétope, 
haut, 
lég1 fuyant 
1 
Mésoprosope. 
arrondie 
Mésoconques, 
grandes, 
angulaires 
Chamaerhinien. 
lég' convexe — — 
227. 5440 Ad. Ovoïde 
Mésocrâne, 
orthocrâne, 
métriocrâne 
Aristencéphale 
Mctriométope, 
moy1 haut, 
vertical 
1 
Euryprosope, 
quadrangu-
laire 
Hypsiconques, 
grandes, 
arrondies 
Chamaerhinien Mésognathe 
— 
239. 5449 Ad. Ovoïde 
Dolichocrâne, 
orthocrâne, 
acrocrâne 
Aristencéphale 
Métriométope, 
haut, 
lég ' fuyant 
2" 
Moy' large, 
ovalaire 
Mésoconques, 
arrondies 
Chamaerhinien, 
droit Orthognathe 
2 4 1 . 
2 4 5 . 
2 4 9 . 
261. 
2 7 1 . 
2 7 7 . 
280. 
5 4 5 1 
5 4 5 5 
5 4 5 7 
5 8 0 5 
5 8 1 1 
5 8 1 3 
5 8 1 ; 
2 9 8 . 
3 0 6 . 
3 0 7 . 
3 1 1 . 
5 8 2 8 
5 8 3 1 
5 8 3 2 
5 8 3 5 
Sen. 
Ad. 
Mat. 
Juv.-
Ad. 
Mat. 
Ovoïde 
Pentagonoïde 
Sphénoïde 
Sphénoïde 
Pentagonoïde 
Mat. Pentagonoïde 
Ad. Ovoïde 
Mat. 
Ad. 
Mat. 
Ad. 
Pentagonoïde 
Pentagono-
ovoïde 
Ovoïde 
Sphénoïde 
Mésocrâne, 
orthocrâne, 
métriocrâne 
Euencéphale 
Mésocrâne, 
orthocrâne, 
métriocrâne 
Euencéphale 
Mésocrâne, 
orthocrâne, 
métriocrâne 
Euencéphale 
Dolichocrâne, 
orthocrâne, 
métriocrâne 
Euencéphale 
Mésocrâne, 
orthocrâne, 
métriocrâne 
Euencéphale 
Très court 
(déformé), 
élevé 
Mésocrâne, 
orthocrâne, 
métriocrâne 
Oligencéphale 
Brachycrâne. 
hypsicrâne, 
métriocrâne 
Euryinétope, 
haut, 
vertical 
1 
Sténométope, 
inoy1 haut, 
vertical 
1 
Sténométope, 
moy1 haut, 
vertical 
1 
Euryinétope 
haut, 
vertical 
1 
Euryinétope, 
haut, 
convexe 
Étroit, 
moy* haut, 
vertical 
1 
Euryinétope, 
шоу
1
 haut, 
fuyant 
2 
Dolichocrâne, 
orthocrânc, 
métriocrâne 
Aristencéphale 
Mésoerâne, 
hypsicrâne, 
métriocrâne 
Aristencéphale 
Mésocrâne, 
orthocrâne, 
métriocrâne 
Aristencéphale 
Métriomêtope, 
moy1 haut, 
convexe 
1 
Euryinétope, 
haut, 
vertical 
2 
Euryinétope. 
haut, 
vertical 
2 
Haut, 
vertical 
1 
Hypereurypro-
sope, 
arrondie 
Euryprosope, 
se rétr. de 
haut eu bas 
Mésoprosope, 
ovalaire 
Mésoprosope, 
ovalaire 
Euryprosope, 
large, 
arrondie 
Euryprosope, 
arondie 
Euryprosope, 
se rétr. de 
haut en has 
Euryprosope, 
rectangulaire 
Mésopro ope, 
ovalaire 
Mésoprosope. 
ovalaire 
Chamaeconqucs. 
qua-
drangulaires 
Hypsiconques, 
arrondies 
Hypsiconques, 
grandes, 
arrondies 
Hypsiconques 
grandes, 
arrondies 
Mésoconques 
arrondies 
Mésoconques, 
rectangulaires 
Hypsiconques. 
arrondies 
Méso conques, 
arrondies 
Mésoconques 
Mésoconques, 
rectangulaires 
Chamaerhinion 
Mésorhinien. 
concave, 
bord inf. 
infantile 
Leptorhinien, 
droit 
Hyperchamae-
rhinien, 
concave 
Leptorhinien 
Chamaerhinie il 
convexe 
Chamaerhinie п. 
droit, court. 
fosses 
prénasales 
Chamaerhinif n. 
droit, court, 
hord inf. 
Chamaerhinien. 
droit, 
bord inf. aigu 
Orthognathe 
Mésognathe, 
progn. alv. 
— I 
Orthognathe 
Orthognathe 
Mésognathe. 
progn. alv. 
Orthognathe 
Orthognathe 
Progn. alv. 
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3 1 6 . 5 8 3 9 Ad. Eurypentago-
noïde 
Brachycrâne. 
hypsicrâne. 
métriocrâne 
Aristencéphale 
Sténométope, 
moy* haut. 
convexe 1 
Mésoprosope, 
ovalaire 
Hypsiconques, 
grandes, 
arrondies 
Mésorhinien. 
droit Progn. alv. — 
3 1 9 . 3 8 4 0 Ad. Ovoïde 
Mésocrâne, 
orthocrâne, 
tapéinocrâne 
Euencéphale 
Métriométope. 
moy' haut, 
fuyant 
3 
Euryprosope. 
ovalaire 
Mésoconques, 
grandes, 
arrondies 
Chamaerhinicn, 
convexe 
Orthognathe — 
3 3 1 . 5 8 4 4 Ad. 
— 
Dolichocrâne Haut, 
fuyant 
1 
Étroite Hautes, 
rectangulaires — 
Progn. 
alv. accusé — 
3 3 3 . 5 8 4 6 Vd. Sphénoïde 
Brachycrâne 
hypsicrâne 
métriocrâne 
Aristencéphale 
Eurymétope. 
haut, 
vertical 
1 
Euryprosope, 
ovalaire Hypsiconques — 
Prognathisme 
alv. — 
3 3 4 . 5 8 4 7 Vd. Pentagono-
ovoïde 
Mésocrâne 
métriocrâne 
Sténométope, 
haut, 
fuyant 
3 — 4 
Mésoprosope, 
quadrangu-
laire 
Hypsiconques, 
arrondies 
Mésorhinien. 
droit, 
court 
Progn. 
alv. accusé — 
3 6 5 . 5 9 4 3 Ad. Dolichopenta-gonoïde 
Dolichocrâne 
orthocrâne, 
acrocrâne 
Aristencéphale 
Eurymétope. 
moy' haut, 
convexe 
1 
Allongée 
Hypsiconques. 
grandes, 
arrondies 
— — 
— 
3 6 7 . 5 9 4 5 Ad. Ellipsoïde 
Dolichocrâne, 
chamaeçrâne, 
métriocrâne 
Oligencéphale 
Eurymétope. 
moy* haut, 
fuyant 
1 
Mésoprosope, 
ovalaire Mésoconques 
Hyperchamae-
rhinien. 
droit 
Mésognathe, 
progn. alv. — 
3 7 1 . 5 9 4 9 Ad. Pentagonoïde 
Mésocrâne, 
orthocrâne, 
acrocrâne 
Euencéphale 
Métriométope. 
moy1 haut, 
fuyant 
1 
Mésoprosope, 
elliptique 
Mésoconques, 
grandes, 
arrondies 
Leptorhinien, 
droit Mésognathe — 
3 7 2 . 5 9 5 0 Ad. 
Pentagonoïde 
(plagio-
céphale) 
Brachycrâne, 
hypsicrâne, 
métriocrâne 
Euencéphale 
Sténométope, 
moy' haut, 
vertical 
I 
Leptoprosope, 
ovalaire Mésoconques 
Mésorhinien, 
droit 
Mésognathe, 
progn. alv. 
Petit os épiptérique g., 
torus pal. sag. ébauché 
Табл. I. 1—12: Протосолютрейская индустрия из пещеры Селета. 
VIII 
Табл. II. 1—12: Верхнесолютрейская индустрия из пещеры Селета 
III г 
t o 
Протосолютрейсьсая 
11 
индустрия из пещеры Селета. 
Табл. III. 1—12: 
1 3 4 8 : Протосолютрейские орудия из пещеры Селета — 2, 5, 7, 9 : мустьерские находки из 
' ' ' пещеры Шубалюк — 6 : ориньякское орудие из пещеры на Ишталлошкё. 
Табл. V. Протосолютрейские находки из различных пещер: 1—6: пещ. Балла; 7 : пещ. в долине Л ё к ; 8а—8Ь, 
1 0 : пещ. Харомкут ; 9 : пещ. Кишкевей; 11 : пещ. Селета. 
VI г 
Табл. VI. 1—10: Протосолютрейские орудия из пещеры Диошдьёр — 11—13: среднесолютрейский материал 
из пещеры Янкович. 
VII г 
Табл. VII. 1—5, 7 — 1 1 : Среднесолютрейские находки из пещеры Янкович — 6 : среднесолютрейское орудие 
из пещеры Селим. 
VIII 
Табл. VIII. 1—12: Верхнесолютрейская индустрия из пещеры Селета 
Табл. IX. 1—12: Протосолютрейская индустрия из пещеры Селета. 
VIII 
Табл. X. 1—12: Верхнесолютрейская индустрия из пещеры Селета 
XI г 
Табл. XI : 1—12 : Среднееолютрейские находки из каменной ниши Кёпорош — 13 : верхнесолютрейское орудие 
из пещеры Селета. 
XII 
Табл. XII. 1—13: Верхнесолютрейские орудия из пещеры Бюдешпеигг. 
XIII г 
Табл. XIII. 1 : Протосолютрейское орудие из пещеры Селета — 2—6, 10—12: мустьерские находки из пещеры 
Шубалюк — 7, 12—13 : ориньякские находки из пещеры на Ишталлошкё — 8—9 : мустьерские орудия из пещеры 
Кечкешгалья. 

XIV г 
11 12 lifr !S 
15 
16 
Pl. XIV. 1-3 Füzesabony; 4-7 Tiszafüred ; 8 Szob ; 9 - 1 5 Tószeg ; 16 lieu inconnu. 1 - 5 , ß -16 au Musée National 
Hongrois, 6—7 au Musée à Tiszafüred. Ech. I : i . 
XV 
16 

XVII 
Szörcse—Surcea 
(Museum Sf. Georglie Sepsiszentgyörgy) 

XIX 
Szörcse—Surcea 
(Museum Sf. Georglie Sepsiszentgyörgy) 
X X 
Szörcse—Surcea 
(Museum Sf. Georglie Seps iszentgyörgy) 
XXI г 
3 
Torockó—Szentgyörgy Sàngeorgiu Tráscáu 
(Ung. Nationalmuseum, Budapest) 
Torockó—Szentgyörgy—Sângeorgiu—Trâscâu 
(Museum Cluj Kolozsvár) 
X X I I I г 
Beszterce Bistri|a 
(Museum Cluj Kolozsvár) 
XXIV г 
I 10: Cserbei—Cerbel; 11—12: Nagyvárad Oradea 
(Ung. Nationalmuseum, Budapest) 
XXV г 
Cseibel Cerbel 
(Uiig. Nationalmuseum, Budapest) 
XXVI г 
Cserbei—Cerbel 
(Ung. Nationalmuseum, Budapest) 
XXVII 
Cserbei—Cerbcl 
( I n g . N a t i o n a l m u s e u m , Budapest.) 
XXVII г 
Geleiice Ghelinja 
(Ung. Nationalmuseum, Budapest) 
X X I X г 
X X X г 
1; Gelence Ghelinta; 2: aus Sainmlug G. Ráth; 3: Gyeityános—Càrpinis ; 4 : Táblás—Dupuç 
(Ung. Nationalmuseum, Budapest) 
X X X I г 
1 : aus Sammlug G. Rath : 2 : Táblás—Dupus 
(ting. Nationalmuseum, Budapest) 
XXXII г 
1 7: Fundort unbekannt; 8 10: Darlac Daria] 
(Ung. Nationalmnseum, Budapest) 
XXXII I г 
I la, 2 2a: Fundort unbekannt 
(Ung. Nationalmuseum, Budapest) 
XXXIV г 
1—5 : Fundort unbekannt 
(Ung. Nationalmuseum, Budapest) 
X X X V г 
Kolozs—Cojocna 
(Museum Cluj -Kolozsvár) 
XXXVI г 
Kolozs — Cojocna 
(Museum Cluj Kolozsvár) 
XXXVII г 
Nagvkágya—Cadea Mare 
(Ung. Nationalmuseum, Budapest) 
X X X V I I I г 
Nagykágya—Cadea Mare (Ung. Nationalmuseum, Budapest) 

X X X I X г 
Planche X X X I X . Kérpuszta. 1, 2: tombe n® 6. — 3—5: tombe il® 9. 6 7: tombe n® 11. -8: tombe n® 17. 
— 9, 10 : tombe n° 23. — 11 : tombe n® 31. - 12, 13 : tombe n® 34. - 14 : tombe n® 38. - 15, 16 : tombe n® 41. 
Gr. nat. 
X L 
Planche XL. Kérpuszta. 1 12: t ömben 0 44. 13: tombe n° 45. 14, 15: tombe n° 46. 16—17: tombe n° 47. 
Gr. nat. 
\ L Ï 
Planche XL1. Kérpuszta. 1, 2 : tombe n° 51. 3 : tombe n° 52. — 4 : tombe nu 53. 5 : tombe nu 56. — 6, 7 : tombe 
n" 58. — 11, 12 : tombe n° 59. - 8—10 : tombe nu 60. Gr, nat. 
M i l 
Planche XLII. Kérpuszta. 1 10 : tombe n" 62. 11: tombe n° 64. 12, 13 : tombe n° 66. - 14 16: tombe 
n 67. Gr. nat. 
XLIII 
Planche XLIII. Kérpuszta. 1 : tombe n" 72. - 2 : tombe n« 73. - 3, 4 : tombe n" 76 5 : tombe n" 82. - 6-12 . 
tombe n" 83. - 13: tombe n» 84. - 14: tombe n» 8.5. 15: tombe n° 86. Gr. mit. 
XLIV 
Planche XLIV. Kérpuszta. 1, 2: tombe n° 87. - 3-11 : tombe n» 88. 12- 16: tombe n° 95. - 17: tombe 
104.— 18: tombe n° 105. - 19,20: tombe n° 114. — 21 —23 : tombe n° 115. Gr. uat. 
XLV 
Planche XLV. Kérpuszta. 7, 2: tombe n® 116. - 3 — 6: tombe n" 117. — 7: tombe n" 124. 8 11 : tombe n° 
138. - 12 14: tombe n® 139. — 15, 16: tombe n® 147. Gr. nat. 
XLVI 
Planche XLVI. Kérpuszta. 1 11 : tombe n° 149. - 16. 17: tombe n° 154. — 12 -15: tombe n° 156. Gr. n 
XLVII 
Planche XLVII. Kerpuszta. 1, 2 : tombe n» 158. - 3, 4 : tombe n» 164. - 5-7: tombe n° 167. - 8, 12 : tombe n<> 
172. - 9 : tombe n° 173. - 13, 14: tombe n° 175. - 10, U : tombe n° 176. - 15-22: tombe n° 177. Gr. nat. 
XLVIII 
Ô 
1 0 
Ö O 
14 15 
öö 
19 20 
11 12 
16 
О 
21 22 
24 
13 
2 3 
25 
Planche XLVIII. Kérpuszta. 1, 2 : tombe n° 179. - 5: tombe n9 184. - 3, 4 : tombe n° 185. - 6-8: tombe n» 
188. - 9-13: tombe n» 191. - 14, 15: tombe n» 193. - 16: tombe n» 195. - 17-25: tombe n» 196. Gr. nat. 
Planche XLIX. Kérpuszta. 1 : tombe n° 201. — 2: tombe n° 204. - 3, 4 : tombe n® 207. — 5 - 7 : tombe n° 208. 
-8: tombe n® 211. - 9 — 12: tombe n° 212. - 13, 14 : tombe n® 218. 15-21 : tombe n® 220. Gr. nat. 
L 
Planche L. Kérpuszta. 1, 2 : tombe n° 220. — 3 : tombe n° 222. — 4 : tombe n° 225. - 5 : tombe n° 227. — 6 : tombe 
n° 234. — 7,8 : tombe n° 238. — 9, 10 : tombe n° 239. — 11, 21 : tombe n° 241. — 13 — 18 : tombe n° 244. Gr. nat. 
Planche LI. Kérpuszta. 1 - 4 : tombe n° 245. — 5 — 8 : tombe n° 246. — 9, 10 : tombe n" 260. — 11—13, 17, 18 : tombe 
n° 261. - 14: tombe n» 266. - 15, 16 : tombe n® 271—19: tombe n® 273. - 20, 21 : tombe n® 277. - 22, 23: 
tombe n® 279. Gr. nat. 
L I I 
Planche LII. Kérpuszta. 1 : tombe n° 280. — 2 : tombe n" 283. - 3, 4 : tombe n° 285. - 5-8 : tombe n" 293. - 9: 
tombe n° 294. - 10: tombe n° 300. - 11 : tombe n» 305. — 12: tombe n° 307. - 13 — 15: tombe n° 309. Gr. nat. 
Planche LUI. 1-5: tömben0 309. - 6,7: tömben" 311. - 12: tombe n° 319. - 8 , 9 : tombe n° 321. — 10. 11 
tombe n° 333. - 13-19 : tombe n° 337. Gr. nat. 
LIV 
Planehe LIV. Kérpuszta. 1 - 5 : tombe n° 340. - 7 : tombe n° 348. - 6 : tombe n» 319. - 8: tombe n° 351. 12 : 
tombe n° 352. - 9 : tombe n° 353. - 10, 11 ; tombe n° 356. - 13 : tombe n° 357. 14; tombe n" 359. Gr, mit 
Planche LV. Kérpuszta. 1-2: tombe 11° 365. - 4-9: tombe n" 367. Gr. nat. 
LVI 
15 
Planche LVI. Kérpuszta. 1-6 : tombe n» 368. - 7 : tombe n" 371. 
- 12 : tombe и" 375. 13 : tombe n" 378. - I l : tombe n' 
16 
8, 9 : tombe u° 372. -
389. - 15. 16 : tomb. 
10, Il : tombe n° 374. 
n° 383. Gr. nat. 
LVII 
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